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2-std. 2-stündig 
Akad. Direktor Akademische/r Direktor/in 
Akad. Oberrat Akademische/r ()berrat/-rätin 
Akad. Rat Akademische/r Rat/Rätin 
Apl. Prof. Außerplanmäßige/r Professor/in 
AR Arbeitsraum 
Audmax. Auditorium maximum 
c. t. cum tempore: Die Vorlesung findet 
ein »Akademisches Viertel« (15 Mi-
nuten) später als angegeben statt. 
Di Dienstag 
Do Donnerstag 
DR Demonstrationsraum 
DS Demonstrationssaal 
FB Fachbereich 
Fr Freitag 
gr. gratis 
GrHs Großer Hörsaal 
. HochSchAss, Hochschulassistent/in 
Hochschuldoz. Hochschuldozent/in 
Hs Hörsaal 
Inst. Institut 
KIHs Kleiner Hörsaal 
KoR Konferenzraum 
KR Kursraum 
KS Kurssaal 
KuSR Inst. Kurs- und Seminarraum des Instituts 
Mi Mittwoch 
Mo Montag 
N Neubau der Naturwissenschaften, 
Becherweg 21 
n.b.A. nach besonderer 
Ankündigung 
n. b. E. nach besonderer Einladung 
N. N. Der Name war bei Drucklegung noch 
nicht bekannt, 
n. tel. V. nach telefonischer Vereinbarung 
n.V. nach Vereinbarung 
P Philosophicum, Weiderweg 18 
PD Privatdozent/in 
prs. privatissime 
publ. publice 
R Raum 
RWI Haus Recht und Wirtschaft, 
Weldaweg 9 
RWn Haus Recht und Wirtschaft, 
Weiderweg 4 
s. t. sine tempore: Die Veranstaltung fin-
det zur angegebenen Zeit, also ohne 
»Akademisches Viertel« statt. 
SB I Sonderbau I, Becherweg 34 
SB II Sonderbau II, Becherweg 17 
Sem. Semester 
SeS Sektionsraum 
SL Sprachlabor 
SR FB Seminanraum des Fachbereichs 
SR Inst. Seminarraum des Instituts 
SR Seminanraum 
Std. Stunde(n) 
std. stündig 
Stud.pl.-Sem. Studienplan-Semester 
Stud.R. i. H. Studienrat/-rätin im Hochschuldienst 
tägl. täglich 
UB Universitätsbibliothek 
Univ.-Prof. Universitätsprofessor/in 
ÜR Übungsraum 
UR Unterrichts räum 
Wiss. Ang. Wissenschaftliche/r Angestellte/r 
Wiss. Ass. Wissenschaftliche/r Assistent/in 
Wiss. Mitarbeiter Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in 
Wo. Woche(n) 
Z. n. V. Zeit nach Vereinbarung 
Z. u. O.n.V. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Z. u.O.w. noch Zeit und Ort werden 
bekanntgegeben noch bekanntgegeben 
Z.u.0. Zeit und Ort 
Zi. Zimmer 
Wir ordern für Sie 
Sach- und Fachliteratur des In- und Auslandes 
Claudius-Buchhandlung KROSS & Co. 
55116 MAINZ 
Vordere Präsenzgasse 4 (gegenüber Hertie/Deutsche Bank) 
Postfach 2709 (PLZ 55017) 
FAX/Telefon: 061 31/228358 
Lageplan Campus 
OB vncMnMOM 
«iMMtCoMnh ^WuU».". 22,23,27,34,214 \\\ t®27,2U 

Zeittafel 
Vorlesungszeiten (ab dem Wintersemester 1997/98) s. S. 86 
Ferientermine (Schuljahr 1997/98) s. S. 52 
Sommersemester 1997 (1. April bis 30. September 1997) 
Vorlesungszeit 
• Vorlesungsbeginn: Mo, 14. April 1997 
• Vorlesungsende: Sa, 19. Juli 1997 
Vorlesungsfreie Zeiten 
• Maifeiertag: Do, 1. Mai 1997 
- Christi Himmelfahrt: Do, 8. Mai 1997 
• Pfingstferien: Di, 20. Mai bis Sa, 24. Mai 1997 
• Fronleichnam: Do, 29. Mai 1997 
Fristen 
• Antragsfrist auf Einschreibung: 1. Dezember 1996bis 15. Januar 1997 
• Bewerbungsfrist für Gasthörer: 1. Dezember 1996 bis 30. April 1997 
- Einschreibefrist: Wird mit Zulassungsbescheid mitgeteilt 
• Rückmeide-und Beurlaubungsfrist: (siehe Rückmeldebogen) 
Studienberatung 
• Studieneinfuhrungsveranstaltungen der Fachbereiche für Studienanfänger, 
Fach-und Hochschulortwechsler: Mo, 7. April bis Fr, 11. April 1997 
• Studienfachberatung der Fachbereiche: Di, 1. April bis Di, 30. September 1997 
(nicht in den Pfingstferien) 
- a) in der vorlesungsfreien Zeit: Di, 1. April bis Fr, 4. April 1997 
- b) in der Studieneinführungswoche: Mo, 7. bis Fr, 11. April 1997 
- c) in der Vorlesungszeit: Mo, 14. April 1997 bis Sa, 19. Juli 1997 
- d) in der vorlesunpfteien Zeit: Mo, 21. Juli bis Di, 30. September 1997 
Medizin 
• Praktisches Jahr (3. klinischer Studienabschnitt=48 Wochen) an den Akademischen 
Lehrkrankenhäusern (Friihjahrstermin): Mo, 28. April 1997 bis Sa, 28. März 1998 
- l.Trimester(l.-16. Woche): Mo, 28. April bis Sa, 16.August 1997 
- 2. Trimester (17.-32. Woche): Mo, 18. August bis Sa, 6. Dezember 1997 
- 3. Trimester (33.-48. Woche): Mo, 8. Dezember 1997 bis Sa, 28. März 1998 
BÜCHER AUS ENGLAND/USA 
& können wir oft schon innerhalb von B Schnelle Auskunft durch CD-ROM mit 
1 -2 Wochen direkt besorgen. Wir mehr als 2,5 Mio. engl. Titeln. Bitte 
bieten erhebliche Preisvorteile fragen Sie nach unserem Preis für 
durch Eigenimport, auch bei Ihr Buch. 
Einzelbestellungen. Versandservice. 
CLEMENS BECKER Frankfurter Straße 31b-v 
INTERNATIONAL ^ I B 61184 Karben (Kloppenheim) 
BOOKSTORE ^ Tel. 0 60 39/33 37 Fax 33 36 
InterNet: 060393337@t-online.de 
Wintersemester 1997/98 (1. Oktober 1997 bis 31. März 1998) 
Vorlesungszeit 
• Vorlesungsbeginn: Mo, 27. Oktober 1997 
• Vorlesungsende: Sa, 21. Februar 1998 
Vorlesungsfreie Zeiten 
• Allerheiligen: Sa, 1. November 1997 
• Weihnachtsferien: Sa, 20. Dezember 1997 bis Sa, 3. Januar 1998 
Fristen 
• Antragsfrist auf Einschreibung: 1. Juni bis 15. Juli 1997 
- Bewerbungsfrist für Gasthörer: 1. Juni bis 31. Oktober 1997 
• Einschreibefrist: Wird mit Zulassungsbescheid mitgeteilt 
• Rückmeide- und Beurlaubungsfrist: (siehe Rückmeldebogen) 
Studienberatung 
• Studieneinführungsveranstaltungen der Fachbereiche für Studienanfänger, 
Fach- und Hochschulortwechsler. Mo, 20. bis Fr, 24. Oktober 1997 
• Studienfachberatung der Fachbereiche: Mi, 1. Oktober 1997 bis Do, 26. März 1998 
(nicht in den Weihnachtsferien) 
- a) in der vorlesungsfreien Zeit: Mi, 1. Oktober bis Fr, 17. Oktober 1997 
- b) in der Studieneinführungswoche: Mo, 20. bis Fr, 24. Oktober 1997 
- c) in der Vorlesungszeit: Mo, 27. Oktober 1996 bis Fr, 20. Februar 1998 
- d) in der vorlesungsfreien Zeit: Mo, 23. Februar bis Di, 31. März 1998 
Medizin 
• Praktisches Jahr (3. klinischer Studienabschnitt = 48 Wochen) an den Akademischen 
Lehrkrankenhäusem (Heibsttermin): Mo, 27. Oktober 1997 bis Sa, 26. September 1998 
- 1. Trimester (1.-16. Woche): Mo, 27. Oktober 1997 bis Sa, 14. Februar 1998 
- 2. Trimester (17.-32. Woche): Mo, 16. Februar bis Sa, 6. Juni 1998 
- 3. Trimester (33.-48. Woche): Mo, 8. Juni bis Sa, 26. Septejnber 1998 
Professionelle Audio- und Videoteehnik 
Verkauf • Miete • Service 
^ Planung und Einrichtung von Schulungs-
und Konferenzräumen 
^ Projektionssysteme für Computerdaten 
und Video 
^ Videorekorder und Monitore 
Overheadprojektoren und Zubehör 
^ Stifte, Folien, Laserpointer etc. 
^ Dia-Ton-Bildschauprojektoren 
Beschallungsanlagen 
Leinwände, Projektionstische 
und AV-Möbel 
^ Wartung, Reparatur, Service 
( i > 
T 
intervideo 
intervideo Handels GmbH 
Haus Rheinstern 
Am Kümmerling 24-26 • 55294 Bodenheim 
Telefon 0 6135 / 92 25 - 0 • Telefax 92 25 - 30 
Allgemeine Informationen 
Aus der Geschichte der Mainzer Universität 
• 23. November 1476 Papst Sixtus IV. stellt dem 
Mainzer Erzbischof Diether von Isenburg die 
Gründungsbulle aus (»licentia erigendi Studium 
moguntinum«). 
• AnfangOktober 1477 Beginn der Vorlesungen in 
der Burse »Zum Algesheimer«. 
• 14. Oktober 1477 Der Kurfürst bittet den Papst 
um Ausstattung der Universität mit 14 Lektoral-
präbenden. 
« 1504 Rektor Ivo Wittich läßt dem Erfinder der 
Buchdruckkunst, Johannes Gensfleisch gen. Gu-
tenbeig, einen Gedenkstein setzen. 
•1517 Ein Gutachten der Mainzer theologischen 
Fakultät verwirft die Thesen Martin Lutters. 
- 1561 Im Zeichen der Gegenreformation beruft 
Kurfürst Daniel Brendel von Hornburg die Jesui-
ten nach Mainz. 
• 1615 -1618 Bau der »Domus Universitatis«. 
- 1631 Professoren und Studenten verlassen vor 
der schwedischen Besetzung die Stadt und bege-
ben sich nach Köln. 
•1713 Papst Clemens XI. hebt die Lektoralprä-
benden auf und verweist ihre Einkünfte direkt an 
die Universität. 
• 1731 Papst Clemens XII. läßt in einer Bulle die 
Präbenden wieder gegen eine jährliche Abfin-
dung restituieren. 
• 1746 »Statuta et Crfdinata« der Universität durch 
Kurfürst Johann Friedrich Karl v. Ostein erlassen. 
•1781 Die Klöster Altmünster, Reichklara und 
Kartaus werden zugunsten der Universität säku-
larisiert (Schaffung des Universitätsfonds). 
• November 1784 Restaurationsfest als Höhe-
punkt der Aufklärung. 
• 1784 Herausgabe der »Neuen Verfassung der 
verbesserten hohen Schule zu Mainz« durch den 
Kurator Anselm Franz von Bentzel. 
• 1784 Gründung des Accouchements durch Jo-
hann Peter Weidmann. 
• 1792/93 Professoren und Studenten vertreten 
während der Mainzer Republik jakobinische Ge-
danken und politische Ziele. 
• 1798 Umwandlung der Mainzer Hochschule 
durch die Franzosen. 
• 1798 Ein Teil der Professoren weicht nach 
Aschaffenburg aus, wo sie den Grundstock der 
Dalbergischen Hochschule bilden. 
• 1804 Gründung des Mainzer Priesterseminars 
• 1823 Beendigung des Protokolls der ehemaligen 
Medizinischen Fakultät. 
• 1919 Projekt zur Wiedeibegründung unter sepa-
ratistischen Vorzeichen. 
• 1927 ff. Pläne zur Eröffnung einer Universität 
durch Zusammenlegung von Stadtkrankenhaus, 
Philosophisch-Theologischer Hochschule am 
Priesterseminar und Pädagogischem Institut. 
• Seit Herbst 1945 Vorbereitung zur Wiedereröff-
nung mit Unterstützung der französischen Besat-
zungsmacht. 
• 28. Februar 1946 Publizierung der von Josef 
Schmid ausgearbeiteten Statuten. 
• 1. März 1946 Gemäß Dekret der Militärregie-
rung ist die Universität »ermächtigt, ihre Tätig-
keit wieder aufzunehmen«. 
• 22. Mai 1946 Feierliche Wiedereröffnung als Jo-
hannes Gutenbeig-Universität. 
• 1949 Eingliederung des Auslands-und Dolmet-
scherinstituts Germersheim. 
• 20. September 1949 »Statut über die Organe der 
Verwaltung und die Berufung der Professoren«. 
• 6. März 1961 Landesgesetz über die Verfassung 
und Verwaltung der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz. 
• 22. Dezember 1970 Rheinland-pfälzisches Hoch-
schulgesetz. 
• 1972 Auflösung der Fakultäten und Gliederung 
in Fachbereiche. 
• 1974 Wahl des ersten Präsidenten (Prof. Dr. iur. 
Litt. D. h. c. Peter SCHNEIDER). 
• 1977 Fünfhundertjahrfeier: 
• 21. Juli 1978 Novellierung des Hochschulgeset-
zes von 1970. 
• 1980-84 Präsident Prof. Dr. iur. Manfred HÄR-
DER. 
• 1984-90 Präsident Prof. Dr. rer. nat. Klaus 
BEYERMANN. 
• 9. September 1987 Abermalige Novellierung des 
Landeshochschulgesetzes. 
• 1990/91 Präsident Prof. Dr. med. E. Jürgen 
ZÖLLNER (heute Minister für Bildung, Wissen-
schaft und Weiterbildung). 
• 1991 Prof. ZÖLIJSIER wird Minister für Wissen-
schaft und Weiterbildung des Landes Rheinland-
Pfalz. 
• 1991 Präsident Prof. Dr. phil. Josef REITER. 
• 23. Mai 1995 Landesgesetz über die Universitä-
ten in Rheinland-Pfalz (Universitätsgesetz) 
Inn ing 
Ehrensenatoren 
• BODEN, Wilhelm, f 
• GUERIN, Henry, Ingenieur, Licencie bs sciences, 
Chevalier de la Legion d'honneur, 18, Avenue 
Gravier, F-06 Nice, Parc Ctoromandel, App. 89 
• HANSEN, Kurt, Prof., Dr.-Ing., ehem. Vorsitzen-
der der Falbenfabriken Bayer AG, Sütterstraße 
14,5090 Leverkusen 
• KALKHOF-ROSE, Walter, Dr.-Ing., Dipl.-Kauf-
mannf 
• KONDER, Peter Paul, Universitätsprofessor Dr. 
rer. nat., Südring 311,55128 Mainz 
• MATHY, Helmut, Prof., Dr. phil., Ministerialrat, 
Hans-Böckler-Straße 52b, 55128 Mainz 
• SCHNEIDER, Peter, Univ.-Prof., Dr. iur., Litt. 
D. h. c., Öffentliches Recht, Goldenluftgasse 4, 
55116 Mainz 
• SCHOTT, Erich, Prof., Dr. phil., Dr. rer. nat. h.c. + 
• STEFFAN, Jakob, t 
• TREPP, Leo, Professor Dr. phil., D.D. 295 Mon-
tecito Blvd., Nappa, California 94559, USA 
• ZIEGLER, Josef Geoig, Prälat Universitätspro-
fessor Dr. theol., Dr. h.c., Waldthausenstr. 52 a, 
55126 Mainz 
Ehrenbürgerinnen und -bürger 
• BERNDT, Heinz, Dipl.-Ing., Hüttendirektor f 
« BOEHRINGER, Otto jun., Profunda Verwaltungs 
GmbH, Quintinsstr. 6,55116 Mainz 
• ELTZ, Jakob, Graf zu, Eitzer Hof, 65343 Eltville 
« FEUILLfiE, Pierre, Prof., Dr., Universität Dijon, 
B.P. 138,F-21004Dijon 
• FRAN£OIS-PONCET, Andre, Ambassadeur de 
Francet 
• FUCHS, Jockel, Oberbürgermeister a.D. der 
Stadt Mainz, Oechsnerstr. 3,55131 Mainz 
• GLASER, Karl, Fabrikdirektor f 
• GRDENIC, Drago, Prof., Dr., Universität Zagreb, 
TRG Marsala Tita 14,41000 Zagreb/ Kroatien 
- HOPFF, Heinrich, Prof., Dr. phil. f 
• HÜSCH, Hanns Dieter 
• HÜTHIG, Alfred, Dr. phil. f 
• KLEINMANN, Louis Theodor, Colonel + 
• KLENK, Hans, Generalkonsul, Fabrikant f 
• LEHLBACH, Julius, Ernst-Reuter-Str. 14, 55130 
Mainz 
• MARX, Ernst, Dr., 2 Bryanston Square, London, 
W1H7FE 
• NEUSE, Werner, Prof., Dr. phil., Litt. D. h. c. t 
• PARIS, Roger, Altpräsident der Universite de 
Bourgogne, Dijon, Campus de Montmuzard, 
B.P. 138,21004 Dijon Cedex 
• PfiRARD, Jocelyne, Präsidentin der lUniversite 
de Bouigogne, Dijon, B.P. 138,21004, Dijon Ce-
dex 
• PRESSLER, Menahem, 1214 Pickwick PL, 
Bloomington, IN, 47401-6136, USA 
• ROBISON, Olin C., Prof., Dr., Salzburg Seminar, 
The Marble Works, P.O. Box 886, Middlebuiy, 
Vermont 05753, USA 
• RÜCKERT, Georg, Dr. iur., Regierungspräsident 
a. D. t 
• Freiherr VON SALMUTH, Cuit, Dr. rer. nat. h. c. t 
• SARTORIUS, Otto, Dr. phil. f 
• SCHÄCK, Ernst, Ministerialdirigent a.D., Zep-
pelinstr 17,55131 Mainz 
• SCHILD, E. 0., Prof., Dr., Altrektor der Universi-
tät Haifa, Mount Carmel, Haifa 31999 
• SEGHERS, Anna, Dr. phil. t 
• STRECKER, Ludwig, Dr. iur., Dr. phil. h. c., Mu-
sikverlag B. Schott's Söhne t 
• STROBEL, Lothar, Dr., Rechtsanwalt 
UNI - BEDARF 
UNI - BEDARF ASLAN 
Schreibwaren und Geschenkartikel 
WO? Im Mensagelände, Staudingerweg 15, 55128 Mainz 
Telefon (061 31)3831 63, Uni-Telefon 394730 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
- VAUDIAUX, Jacques, Prof., Dr., Rektor der Aka-
demie Montpellier, 31, rue de l'uni versite, 34064 
Montpellier Cedex 
• WAGNER, Siegfried, Dr. iur., Präsident des Ju-
stizprüfungsamtes a. D., Hegelstr. 55, 55122 
Mainz 
• WILLERSINN, Heibeit, Dipl.-Chemiker, Prof., 
Dr. rer. nat. t 
- ZUCKMAYER, Carl, Dr. mult. h. c. t 
Inhaber der Diether von Isenburg-Medaille 
• ADAM, Klaus, Geschäftsführer der Landesbank 
Rheinland-Pfalz, Große Bleiche 54-56, 55116 
Mainz 
• DEXHEIMER, Hermann, Chefredakteur a.D., 
Am Viktorstift 23,55130 Mainz 
• EBERZ, Willy, Dr. iur., Präsident d. Sozialge-
richts Mainz a.D. t 
• EICHHOLZ, Fritz, Dr. iur. h. c., Kanzler a.D. t 
• FRIDERICHS, Hans, Dr., Vorsitzender der Verei-
nigung der Freunde der Universität Mainz e.V., 
Leininger Hof, Kappelhofgasse 2,55116 Mainz 
• KEIM, Anton, Maria, Dr., Kultur- und Schulde-
zement der Stadt Mainz a.D., Peter-Weyer-Str. 
80,55129 Mainz 
- PAYER, Peter, Dr. iur., Geschäftsführer der Ro-
bert Bosch Stiftung bis 1990, Schauinsland 13, 
73773 Aichwald 
• SCHMITT, Wilhelm, Rosenstr. 12, 55283 Nier-
stein 
• SKONIECZNY, Paul, Staatssekr. a.D., Generaldi-
rektor der Landesbank Rheinland-Pfalz - Giro-
zentrale a. D., Dijonstr. 16,55122 Mainz 
Mitgliedschaften 
Die Johannes Gutenberg-Universität ist Mitglied 
folgender Organisationen: 
• Allgemeiner Deutscher Hochschulsportveiband 
(ADH) 
• Anna-Seghers-Gesellschaft Berlin und Mainz e.V. 
• Deutsche Forschungsgemeinschaft 
• Deutscher Akademischer Austauschdienst 
• Hochschulrektorenkonferenz 
• Inter-University Centre of Postgraduate Studies, 
Dubrovnik 
• Presseclub Mainz 
• Souvenir du General Koenig 
• Ständige Konferenz der Rektoren und Vizekanz-
ler der Europäischen Universitäten 
Verträge mit ausländischen Universitäten 
Partnerschaften und Partnerschaftsbeauftragte 
• Collegio Ghislieri und Collegio Nuovo, Pavia, 
Italien: Univ.-Prof. Dr. iur. M. HÄRDER, FB 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
• Nihon Universität, Tokio, Japan: Univ.-Prof. Dr. 
K. A. SPRENGARD, FB Philosophie/Pädagogik 
• SHG, Warschau, Polen: Univ.-Prof. Dr. A. 
PRINZ, FB Rechts- und Wirtschaftswissenschaf-
ten 
• Staatliche Linguistische Universität, Moskau, 
Rußland: Univ.-Prof. Dr. N. SALNIKOW,FB An-
gewandte Sprach- und Kulturwissenschaft 
• Universidad de los Andes, Bogota, Kolumbien: 
Univ.-Prof. Dr. P. P. KONDER, FB Mathematik 
• Universidad de Valencia, Spanien: Univ.-Prof. 
Dr. Dr. h.c. D. JANK, FB Philologie III 
• Universität Dijon, Frankreich: Univ.-Prof. Dr. 
phil., Dr. h.c. J. KOPPER, FB Philosophie/Päd-
agogik 
• Universität Haifa, Israel: Univ.-Prof. Dr. D. 
LAMPING, FB Philologie I 
• Universität Riga, Lettland: Univ.-Prof. Dr. 
Dr. h.c. E. OBERLÄNDER, FB Geschichtswis-
senschaft 
• Universität Sorbonne III, Paris, Frankreich: 
Univ.-Prof. Dr. V. HENTSCHEL, FB Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften 
• Universität Warschau, Polen: Univ.-Prof. Dr. E. 
WORBS, FB Angewandte Sprach- und Kultur-
wissenschaft 
• Universität Zagreb, Kroatien: Univ.-Prof. Dr. W. 
E. G. MÜLLER, FB Medizin 
• Universite NationaledeRwandaäButare,Ruan-
da: Univ.-Prof. Dr. W. KLAER, FB Geowissen-
schaften 
uniorr 
sirat© 
mains 
• University of Glasgow, Großbritannien: Univ.-
Prof. Dr. H. W. DRESCHER, FB Angewandte 
Sprach- und Kulturwissenschaft 
Vereinbarungen über akademische Zusammenarbeit 
• Agnes Scott College, Decatur, Georgia, USA 
• Akademie fiir Katholische Theologie, War-
schau, Polen 
• Beijing Language Institute, Beijing, VR China 
• De Montfort University, Leicester, GB 
- Doshisha Universität, Kyoto, Japan 
• GeologicalSurvey Institute oflran, Teheran, Iran 
• Hochschule fiir Planung und Statistik, War-
schau, Polen 
- Louisiana State University at Baton Rouge, USA 
• Medizinwissenschaftliche Universität Pees, Ungarn 
• Middle Tennessee State University, Murfteesbo-
ro, USA 
• Moscow Engineering Physics Institute, Moskau, 
Rußland 
• San Jose State University, Californien, USA 
• Southern Illinois University Carböndale, USA 
• Universidad de Granada, Spanien 
• Universidad de Navarra, Pamplona, Spanien 
• Universidade de Sao Paulo, Brasilien 
• Uni versita degli Studi di Verona, Italien 
• Universität Chulalongkorn, Bangkok, Thailand 
• Uni versite de Provence, Aix - Marseille, Frank-
reich 
• University of New Mexico, Albuquerque, N.M., 
USA 
• University of North Carolina at Charlotte, USA 
• University ofPeradenya, Sri Lanka 
• University of Washington, Seattle, USA 
• Universität Kairo, Eiza, Ägypten 
• Universität Iaume I, Castellön, Spanien 
• Uni versite Paris XII, Val-de-Marne, Frankreich 
• Universitä di Roma Tor Vergata, Italien 
Mit der Universität verbundene Institutionen und Vereinigungen 
(in alphabetischer Reihenfolge) 
Club Georg Forster 
• Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Peter 
BECKMANN, Institut fiir Physik, 
Staudingerweg 7, Tel. 39-58 11 
Informelle wissenschaftliche Gespräche und Be-
gegnungen über die Grenzen der Fächer, Institutio-
nen und Länder hinweg: hierfür auch in Mainz auf 
dem Campus günstige Voraussetzungen zu schaf-
fen, ist eines der Ziele des Clubs Georg Forster. 
Träger ist der »Verein zur Förderung der internatio-
nalen und interdisziplinären wissenschaftlichen 
Kommunikation an der Johannes Gutenberg-Uni-
versität e. V.«. 
Mitglied werden können Wissenschaftierund Wis-
senschaftlerinnen, die in Mainz an der Universität 
als Professoren oder akademische Mitarbeiter, an 
den Max-Planck-Instituten oder vergleichbaren 
Einrichtungen tätig sind, sowie Personen, die die 
Arbeit des Vereins unterstützen wollen. 
Hilfe 
Studenten Zimmer zu 
I nteresse? Neugierig? Infos unter 06131-223124 / Weintorstr. 21 MZ 
Deutsch-Französisches Hochschulkolleg 
Das 1988 infolge eines Regierungsabkommens 
zwischen Deutschland und Frankreich gegründete 
Deutsch-Französische Hochschulkolleg (DFHK) 
ist ein 18-köpfiges Gremium von Hochschulleh-
rern und Experten unter dem Vorsitz der Professo-
ren KUNLE (Univ. Karlsrute) und VALENTIN 
(Univ. Paris IV). Es hat die Aufgabe, deutsche und 
französische Hochschulen beim Aufbau gemeinsa-
mer Studienprogramme und integrierter Studien-
gänge mit Doppeldiplomierung zu beraten und zu 
unterstützen, und zwar durch die Vergabe von In-
frastrukturmitteln an die beteiligten Hochschulen 
und von Teilstipendien an die an den Programmen 
beteiligten Studenten. Weitere Auskünfte erteilt 
das deutsche Sekretariat, das an der Universität an-
gesiedelt ist: 
• SchönbornerHof, Schillerstraße 11, 
55116 Mainz, Tel. 23 16 97/98, Fax 23 67 Ol, 
[DFHK@goofy.zdv.uni-mainz.de], 
http://www.uni-mainz.de/~dfhk 
• Leiter des Sekretariats: Dr. Hermann HÄRDER 
Förderverein Forschung, Sportmedizin und Gesundheitserziehung bei der 
Johannes Gutenberg-Universität e.V. 
- Albert-Schweitzer-Str. 22, Pf. 3980, 55099 
Mainz, Tel. 39 35 87, Fax 39 35 98 
Ziele sind die Förderung medizinischer Verfahren 
und Organisationsformen zugunsten der Erhaltung 
und Steigerung körperlicher und geistiger Kräfte, 
die medizinische Fortbildung zur Veibesserung der 
Gesundheit und des Gesundheitbewußtseins der 
Bevölkerung, die Förderung wissenschaftlicher 
Forschung und Lehre im Bereich Sportmedizin 
und Gesundheitserziehung, die Unterstützung be-
stimmter Forschungsvorhaben sowie die Förde-
rung wissenschaftlichen Nachwuchses und des Er-
fahrungsaustausches mit auswärtigen Wissen-
schaftlern und Institutionen. Mitglied können Per-
sonen und Institutionen werden, die die Arbeit des 
Vereins unterstützen wollen. 
- Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. med. Klaus JUNG, 
Abt. Sportmedizin, FB 26 
Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik 
• Universität, J.-Welder-Weg 4,55099 Mainz, 
Tel. 37 47 70 und 39-22 30, Fax 37 23 23 
Das Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik an der 
Johannes Gutenbeig-Universität Mainz e.V. (FfW 
Mainz) ist ein selbständiges und unabhängiges Wiit-
schaMörschungsinstitut, das durch eigene For-
schungsarbeiten und Veranstaltungen zur wissen-
schaftlichen Durchdringung aktueller und grundsätzli-
cher Fragen der Wirtschaftspolitik beitragen will. Es ist 
in die laufende wiitschaftspolitische Beratung derBun-
desregierung eingebunden und für öffentliche Auftrag-
geber auf Bundes- und Landesebene tätig. Die Er-
gebnisse der Institutsarbeiten werden in drei Rei-
hen - »Veröffentlichungen«, »Studien« und »Auf-
sätze zur Wutschaftspolitik« - publiziert. 
- Wissenschaftliche Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. Hartwig BARTLING (Vorstand), 
Univ.-Prof. Dr. Werner ZOHLNHÖFER (Vor-
stand), Univ.-Prof. Dr. Helmut DIEDERICH, 
Univ.-Prof. Dr. Walter HAMM 
• Geschäftsführer: Dr. Peter VEST 
- Sekretariat: Edith BEYER, Renate SIMON 
Forschungsinstitut Lesen und Medien 
• Fischtorplatz 23,55116Mainz 
Tel. 28 89 00, Fax 23 03 33 
Das Forschungsinstitut wurde durch Vorstandsbe-
schluß der Stiftung Lesen und durch Beschluß des 
Senats der Universität 1992 mit dem Ziel einge-
richtet, die interdisziplinäre wissenschaftliche For-
schung über die Kulturtechnik Lesen in Zusam-
menhang mit der Entwicklung der gesamten Me-
dienkultur zu fordern. Es arbeitet interdisziplinär 
und kooperiert mit Fachvertretern geistes-, sozial-
wissenschaftlicher und psychologisch-neurowis-
senschaftlicher Disziplinen. 
Organe des Instituts sind der Vorstand, der Wissen-
schaftliche Direktor und der Forschungsbeirat. 
• Vorstand: Prof. Dr. Josef REITER (Präsident der 
Universität Mainz), Univ.-Prof. Dr. Stephan 
FÜSSEL (Universität Mainz), Univ.-Prof. Dr. 
Hans Mathias KEPPUNGER (Universität 
Mainz), Univ.-Prof. Dr. Werner D. FRÖHLICH 
(Universität Mainz), Prof. Hilmar HOFFMANN 
(Bevollmächtigter des Vorstands der StiftungLe-
sen), Dr. Ulrich WECHSLER (Vorsitzender des 
Vorstands der Stiftung Lesen), Prof. Dr. Klaus 
RING (Geschäftsführer der Stiftung Lesen), Dr. 
Werner BOPPEL (Bundesministerium für Bil-
dung und Wissenschaft), Dr. Siegfried GAUCH 
(Ministerium für Bildung und Kultur, Rhein-
land-Pfalz), Dr. Günter MÜLLER (Ministerium 
für Wissenschaft und Weiterbildung, Rheinland-
Pfalz) 
Vorsitzender des Forschungsbeirats: 
Prof. Dr. Klaus HASEMANN 
• Wissenschaftlicher Direktor (komm.): Univ.-
Prof. Dr. Stephan FÜSSEL, Johannes Gutenberg-
Universität, Institut für Buchwesen, Friedrich-
von-Pfeiffer-Weg 5, Tel. 39-34 68, Fax 39 54 87 
- Geschäftsführer: 
Bodo FRANZMANN, Stiftung Lesen 
Kolloquien- und Vortrags veranstaltungen siehe In-
stitut für Buchwesen (FB 16) sowie Ankündigun-
gen durch Aushang. 
Forschungsverbund Komplexe Systeme (CSRA) 
Der Forschungveibund Komplexe Systeme 
(CSRA) dient der Weiterentwicklung der interdis-
ziplinären Forschung und Lehre. Insbesondere for-
dert der Arbeitskreis den wissenschaftlichen Aus-
tausch und die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
im Bereich der Erforschung komplexer Systeme 
auf der Basis mathematischer Modellierung. Der 
Arbeitskreis veranstaltet Gastvorträge, Seminare 
und Kolloquien. 
Dem Forschungs verbund können Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler der Johannes Guten-
beig-Universität angehören, die im Bereich der Er-
forschung komplexer Systeme tätig sind. 
• Vorsitzender des Sprecherausschusses: 
Univ.-Prof. Dr. Peter BECKMANN, Institut f. 
Physik, Staudingerweg 7, Tel. 39-58 11, Fax 
39-5609 
Geographie für Alle e.V. 
- Geographisches Institut, Becherweg 21, 55099 
Mainz, Tel. 39-51 45, Fax 39-47 36 
Geographie für Alle e.V. soll die Verbreitung geo-
graphischer Kenntnisse durch Exkursionen für In-
teressierte, Schüler und Studierende sowie für Leh-
rer in Zusammenarbeit mit der wissenschaftlichen 
Weiterbildung der Universität fördern. Publikatio-
nen und öffentliche Planungsgespräche zu aktuel-
len Problemen der Stadt- und Regionalplanung 
verdeutlichen die gesellschaftliche Relevanz der 
Geographie. Mitglied können Personen werden, 
die die Arbeit des Vereins unterstützen wollen. 
- Vorsitzende: Georg GLASZE, Prof. Dr. Günter 
MEYER 
Gesellschaft der Freunde historisch-ostdeutscher Landes- und 
Volksforschung in Rheinland-Pfalz e.V. 
Die Gesellschaft fungiert als Trägerverein des 
»Ludwig Petry-Instituts«. Dieses ist eine Stätte in-
terdisziplinärer Forschung zur Geschichte und Ge-
genwart der Deutschen aus den Gebieten jenseits 
von Oder und Neiße und Bayerischem Wald sowie 
der Beziehungen zu ihren Nachbarn. 
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• Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. Konrad FUCHS (Mainz) 
• Geschäftsführendes Vorstandsmitglied: 
Univ-Prof. Dr. Hubert UNVERRICHT (Mainz) 
* Vorstandsmitglied: Univ.- Prof. Dr. em. Wilfried 
SCHLAU (Friedrichsdorf/Ts.) 
• Projektleiter (Wiss. Direktor des Ludwig Petry-
Instituts): Univ.-Prof. Dr. Josef Joachim MEN-
ZEL, Historisches Seminar, Weiderweg 18, 
55099 Mainz, Tel. 39-27 32/24 33, Fax 39-54 32 
Gesellschaft für Volkskunde in Rheinland-Pfalz e.V. 
Die Gesellschaft für Volkskunde in Rheinland-
Pfalz e.V. versteht sich als zentrales Forum zur Ko-
ordination volkskundlichen Forschens und Arbei-
tens in diesem Bundesland und hat ihren Sitz am 
Deutschen Institut, Abteilung Volkskunde, der Jo-
hannes Gutenbeig-Universität in Mainz. 
• Vorstand: Univ.-Prof. Dr. Heibert SCHWEDT 
• Wissenschaftlicher Beirat: Dr. Hildegard 
FRIESS-REIMANN, Akad. Oberrätin, Deutsches 
Institut, FB 13, Weiderweg 18, Tel. 39-27 57 
Institut Frangais - Centre Culturel et de Cooperation Linguistique 
• Schillerstraße 11 (SchönbomerHof), 
55116 Mainz, Tel. 23 17 26/28, Fax 23 5194 
• Öffnungszeiten: 
Mo-Do 9-13,14-18 Uhr, Fr 9-13 Uhr 
Das vom französischen Außenministerium einge-
richtete Institut Francis dient dem Studium der 
französischen Sprache und Kultur und fördert die 
deutsch-französischen Beziehungen. 
• Directrice: Martine BOYER-WEINMANN 
(Sprechstd. nach Vereinbarung), Tel. 23 17 28 
• DirecteurAdjoint: 
Alphonse DROUAN 
• Secretaire General, Directeur des Cours: 
Jacky GAMBETTI (Sprechstd. n. V.), Tel. 2317 26 
• Attache Linguistique: 
Martine BOYER-WEINMANN 
(Sprechstd. n. V.), Tel. 231010 
• Bureau Mustique: 
Patrice HOURBETTE, Tel. 22 17 48 
• Centre de ressources: Colette GRAVIER 
(Sprechstd. n. V.), Tel. 23 1010 
• Bibliotheque: Colette GRAVIER (Öffnungszei-
ten: Mo-Do 14-18 Uhr), Tel. 23 16 67 
• Secretariat: Martine KRÄMER, Annette BECKER 
Institut für Europäische Geschichte 
• Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 19, 
55116 Mainz, Abt. Abendl. Religionsgeschichte, 
Tel. 39-93 40/93 50, Fax. 23-75 39, [iegl@inst-
euro-history.uni-mainz.de]; Abt. Universalge-
schichte, Tel. 39-93 60/93 65, Fax. 23-79 88, 
[ieg2@inst-euro-history.uni-mainz.de], Inter-
net: http://www.inst.-euro-history.uni-mainz.de 
Das Institut für Europäische Geschichte ist eine 
selbständige Forschungseinrichtung des Landes 
Rheinland-Pfalz. Es umfaßt die Abteilungen für 
abendländische Religionsgeschichte (Theologie 
und Geschichte des Reformationszeitalters) und 
für Universalgeschichte (Europäische Geschichte 
seit dem 17. Jahrhundert, Zeitgeschichte). Es dient 
der Verständigung zwischen den Konfessionen und 
Völkern Europas durch historische Forschung. Es 
vergibt Stipendien an junge Wissenschaftler aus 
dem In- und Ausland, die über Themen der Ge-
schichte des Christentums und der europäischen 
Geschichte der Neuzeit arbeiten und betreibt eige-
ne Forschungsprojekte. Das Institut veranstaltet 
Vorträge, Tagungen und Kolloquien und verfügt 
über eine Bibliothek sowie eine Publikationsreihe. 
• Direktoren: 
• Abt. Abendl. Religionsgeschichte: 
Prof. Dr. Gerhard MAY 
• Abt. Universalgeschichte: 
Prof. Dr. Heinz DUCHHARDT 
• Wiss. Mitarbeiter: Prof. Dr. Rolf DECOT, Dr. An-
dreas KUNZ, Dr. Ralph MELVILLE, Dipl.-Theol. 
Andreas MERKT, Dr. Claus SCHARF, Dr. Mat-
thias SCHNETTGER, Dr. Rainer VlNKE, Dr. Mar-
kus WRIEDT 
• Leitung der Bibliothek: Prof. Dr. Martin VOGT 
Institut für Geschichtliche Landeskunde 
• Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3,55099 Das Institut für Geschichtliche Landeskunde an der 
Mainz, Tel. 39-48 27 (Abt. 1), 39-48 28 (Abt. II) Universität Mainz ist ein selbständiges For-
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schungsinstitut (e.V.). Sein wissenschaftlicher 
Zweck besteht in der Durchfuhrung von Forschun-
gen zur Geschichte des heutigen Bundeslandes 
Rheinland-Pfalz und der mit ihm historisch ver-
bundenen angrenzenden Gebiete einschließlich 
der Sprach- und Volksforschung. 
• Abt. I: Landes- und Verfassungsgeschichte 
• Abt. II: Landeskundliche Sprach- und Volksfor-
schung 
• Vorsitzende: 
Univ.-Prof. Dr. Michael MATHEUS (Mainz), 
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang KLEIBER (Mainz), 
Univ.-Prof. Dr. Kurt DÜWELL (Trier) 
Institut für internationales Recht des 
• Universität, Haus Recht und Wirtschaft, Saarstr. 
21,55099 Mainz 
• Besucheranschrift: Wallstr. 11 (Bäumlerhaus), 
Tel. 39-26 71,3 1709 
Das Institut sieht seine Aufgabe in der Analyse von 
Rechtsfragen des deutschen, ausländischen und in-
ternationalen Geld-, Kredit-, Bank- und Börsenwe-
sens sowie in der Aufdeckung rechtlicher Hinder-
nisse eines funktionierenden internationalen Zah-
lungs-, Kapital- und Kreditverkehrs, zu deren Ab-
bau beigetragen werden soll. Pläne und Arbeitsvor-
haben des Instituts zielen auf die wissenschaftliche 
Erfassung und Koordinierung des Kapital-, Kredit-
und Sparkassenrechts auf nationaler Ebene und im 
Gemeinsamen Markt, insbesondere durch Vergabe 
von Forschungsaufträgen. 
• Schriftführer: 
Archivdirektor Dr. Hermann-Josef BRAUN 
• Schatzmeister: Rudolf ORNING 
• Wissenschaftliche Mitarbeiter: 
• Abt. I: Dr. Sigrid SCHMITT, 
Dr. Elmar RETTINGER 
Dr. Hedwig BRÜCHERT-SCHUNK, 
Martina BLEYMEHL-EILER 
* Abt. II: Georg DRENDA, 
Dr. Rudolf STEFFENS 
• Sekretariat: Sabine MATHIES 
Spar-, Giro- und Kreditwesens 
• Direktoren: Univ.-Prof. Dr. Walther HADDING, 
Univ.-Prof. Dr. Uwe H. SCHNEIDER 
• Wissenschaftlicher Beirat: der jeweilige Dekan 
oder Prodekan des FB Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaften, Mainz; die Universitätsprofes-
soren Dr. Alfons KRAFT, Dr. Hans Otto LENEL, 
Dr. Otto MÜHL, Dr. Hans Heinrich RUPP sowie 
Vorstandsmitglied i. R. Prof. Dr. Dirk SCHMIDT, 
Deutsche Siedlungs- und Landesrentenbank, 
Bonn; Rechtsanwalt Reinfrid FISCHER, Syndi-
kus des Deutschen Sparkassen- und Giroverban-
des, Bonn. 
• Wissenschaftliche Mitarbeiter: Geschäftsfüh-
rende Assistentin Assessorin Annette CHRIS-
TEN, Assessor Christian FREY 
• Sekretariat: Lotte HUG 
Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH (IMM) 
• Postanschrift: Das Institut für Mikrotechnik Mainz (IMM) wurde 
Postfach 4213 64,55071 Mainz 1990 vom Land Rheinland-Pfalz als gemeinnützi-
» Besucheranschrift: ge Forschungseinrichtung in der Rechtsform einer 
Carl-Zeiss-Straße 18-20,55129 Mainz, GmbH gegründet. Es befaßt sich mit der Entwick-' 
Tel. 990-0, Fax 990-205 lung von Mikrofeitigungsverfahren und - in enger 
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Zusammenarbeit mit der Industrie - mit der Her-
stellung von Mikrostrukturprodukten und Mikro-
systemen, wie Sensoren zur Messung physikali-
scher, chemischer oder auch physiologischer Vor-
gänge, Mikroantrieben, Mikroventilen und -düsen, 
Bauelementen der Mikromechanik, der Mikroop-
tik, der integrierten und der nichtlineaien Optik, 
mikrochirurgischen Instrumenten und Implantaten 
und vielem mehr. 
Zur Mikrostrukturierung wird neben bekannten 
Verfahren der planaren Halbleiterfertigung, wie 
den Dünnschichttechniken und der Plasmabehand-
lung von Oberflächen, insbesondere das sogenann-
te LIGA-Verfahren weiterentwickelt, mit dem 
dreidimensionale Mikrostrukturen mit hoher Prä-
zision aus Metallen, Kunststoffen und keramischen 
Materialien heigestellt werden können. 
Das Institut arbeitet eng mit den einschlägigen 
Fachbereichen der Universitäten Mainz und Kai-
serslautern zusammen und widmet sich insbeson-
dere auch der Ausbildung von Studenten und Dok-
toranden. 
• Leiter des Instituts: 
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang EHRFELD 
Mainzer Philosophische Fakultätsgesellschaft e.V. 
• Kontakt: 
Univ.-Prof. Dr. Franz STAAB, c/o Dekanat des 
FB Geschichtswissenschaft, Tel. 39-28 14 
Die Mainzer Philosophische Fakultätsgesellschaft 
e.V. fördert die wissenschaftlichen Beziehungen 
zwischen den Fachrichtungen, die ursprünglich der 
1973 aufgelösten Philosophischen Fakultät ange-
hörten; sie dient somit der interdisziplinären und 
kollegialen Zusammenarbeit in den Geisteswis-
senschaften. Zu diesem Zweck gibt sie eine Schrif-
tenreihe heraus und veranstaltet Abendgespräche, 
Vorträge, Kolloquien, Exkursionen, zu denen ge-
nerell auch Nichtmitglieder als Gäste eingeladen 
sind. 
Max-Planck-Institut für Chemie (Otto-Hahn-Institut) 
• Postanschrift: Saarstr. 23,55122 Mainz 
oder: Postfach 30 60,55020 Mainz 
• Zuliefer- und Besucheranschrift: 
Joh.-J.-Becherweg 27,55128 Mainz 
- Tel.-Sammelruf 305-1, Fax 30 53 88 
Das Max-Planck-Institut für Chemie (Otto-Hahn-
Institut) dient nach den Satzungen der Max-
Planck-Gesellschaft (Generalverwaltung in Mün-
chen) vornehmlich der Grundlagenforschung. 
Die Arbeitsrichtungen des Instituts sind: 
• Biogeochemie 
• Chemie der Atmosphäre 
• Geochemie und Hochdruckmineralogie 
• Kosmochemie 
Wissenschaftliche Mitglieder und Direktoren am 
Institut: 
Prof. Dr. Meinrat ANDREAE (geschäftsführender 
Direktor des Gesamtinstituts), Tel. 305-420/1; 
Prof. Dr. Paul CRUTZEN, Tel. 305-458; 
Prof. Dr. Albrecht W. HOFMANN, Tel. 305-280; 
Prof. Dr. Günter LUGM AIR, Tel. 305-230/1 
Emeritierte wissenschaftliche Mitglieder: 
Prof. Dr. Friedrich BEGEMANN, Prof. Dr. Alfred 
KLEMM, Prof. Dr. Hermann WÄFFLER; Prof. Dr. 
Heinrich WÄNKE 
Max-Planck-Institut für Polymerforschung 
• Postanschrift: Postfach 3148,55021 Mainz 
• Besucheranschrift: Ackermannweg 10, 55128 
Mainz, Tel. 3 79-0, Fax 379 100 
Das im Jahre 1983 gegründete Max-Planck-Institut 
für Polymerforschung befaßt sich mit Grandlagen-
forschung auf den Gebieten der Physik und Chemie 
organischer Werkstoffe. Die Forschungsaufgaben 
werden fachübeigreifend in eng zusammenarbei-
tenden Abteilungen für 
• Chemie der Polymere 
• Physik der polymeren Werkstoffe 
• Polymerspektroskopie 
• Präparative Makromolekulare Chemie 
• Theorie der Polymersysteme 
• Materialwissenschaften 
bearbeitet. 
Wissenschaftliche Mitglieder und Direktoren am 
Institut: 
Prof. Dr. Erhard W. FISCHER (Tel. 39-23 28), 
Prof. Dr. Wolfgang KNOLL (Tel. 39-30 67), 
Prof. Dr. Klaus MÜLLEN (Tel. 39-53 75), 
Prof. Dr. Hans Wolfgang SPIESS (Tel. 39-35 23), 
Prof. Dr. Gerhard WEGNER (Tel. 39-35 22), 
Prof. Dr. Kurt KREMER (Tel. 39-56 57) 
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Medizinische Gesellschaft Mainz 
Geschäftsstelle: M. L. BECH, Ärztin, Grünewaldstr. 34,55127 Mainz, Tel. 7 3018 oder 402 53 
Schulen für Fachberufe im Gesundheitswesen 
Staatliche Schule für Physiotherapie 
am Klinikum der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz 
• Am Pulverturm 13,55101 Mainz 
• Ärztlicher Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. 
Ludwig Sascha WEILEMANN 
• Ausbildungsleiterin: Christiane BERNHARDT 
• Sekretariat: Maiiehe WAGNER, Tel. 17-71 38 
Kinderkrankenpflegeschule des 
Klinikums der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz 
• Am Pulverturm 13,55101 Mainz 
• Ärztlicher Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. 
Jürgen SPRANGER 
» Ltd. Unterrichtsschwester: 
Sabine WUNDERLICH 
• Sekretariat: Sabine MACHEMER, Tel. 17-2774 
Krankenpflegeschule und Schule für 
Krankenpflegehilfe des Klinikums der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
• Am Pulverturm 13,55101 Mainz 
• Ärzüicher Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. med. Werner OHLER 
• Ltd. Lehrerin für Pflegeberufe: Rosl BECKER 
• Sekretariat: Christa RIEDEL, Tel. 17-32 55 
Staatliche Lehranstalt für 
Medizinisch-Technische Assistenten 
(Zweig: Laboratoriumsausbildung) 
- Obere Zahlbacher Str. 67,55101 Mainz 
• Ärztlicher Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. B. MORSCHES 
• Ltd. Lehrassistentin: 
Claudia CAROW, Tel. 17-3964 
• Sekretariat: 
Inge MÜNCH, Tel. 17-71 66, Fax 17-34 31 
Staatliche Lehranstalt für Logopäden 
am Klinikum der Johannes 
Gutenberg-Universität 
• Am Pulverturm 13,55101 Mainz 
» Ärzüicher Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. 
Manfred HEINEMANN 
• Ltd. Lehrlogopäde: 
Thomas BRAUER, Tel. 17-32 49 
- Sekretariat: Karin BRÜGMANN, Tel. 17-32 51 
Staatliche Lehranstalt für 
Diätassistenten am Klinikum der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
• Langenbeckstr. 1,55101 Mainz 
• Ärztlicher Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. med. Jürgen BEYER 
• Ltd. Lehrassistentin: 
Annemarie PRINZ, Tel. 17-72 35 
- Sekretariat: YanZHAO, Tel. 17-7235 
Hebammenschule des Klinikums der 
Johannes Gutenberg-Universität 
• Langenbeckstraße .1,55101 Mainz 
• Ärztliche Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. med. Paul-Georg KNAPSTEIN, 
Univ.-Prof. Dr. med. Peter BROCKERHOFF 
• Ltd. Lehrerin für Hebammenwesen: Monika 
WOLF, Tel. 17-3904 
• Sekretariat: Margot BLAUFUSS, Tel. 17-3902 
Staatliche Lehranstalt für Medizinisch-
Technische Radiologieassistenten 
• Langenbeckstraße 1,55131 Mainz 
• Ärztlicher Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. med. Manfred THELEN 
• Stellvertreter: 
Univ.-Prof. Dr. R.WOLF 
• Ltd. Lehrassistentin: 
Johanna KOLB, Tel. 17-31 68 
• Sekretariat: Veronika AMB ACH, Tel. 17-3572 
Tumorzentrum Rheinland Pfalz e.V. 
• Am Pulverturm 13,55101 Mainz 
Tel. 17-3001, Fax 17-6607 
Das Tumorzentrum Rheinland-Pfalz dient der Ver-
besserung der Krebsbekämpfung, indem es onko-
logisch tätige Einrichtungen des Klinikums der Jo-
hannes Gutenbeig-Universität und anderer Kran-
kenhäuser interdisziplinär zusammenfaßt und die 
Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten 
im Verbundsystem organisiert, um über eine geeig-
nete Anzahl institutionalisierter, interdisziplinärer 
onkologischer Arbeitskreise die flächendeckende 
Versorgung von Tumorpatienten für Rheinland-
Pfalz sicherzustellen. 
• Vorstand: Univ.-Prof. Dr. Ch. HUBER (Vorsitzen-
der); Univ.-Prof. Dr. J. MICHAELIS, Mainz (stell-
vertretender Vorsitzender); Dr. BECHTEL, 
Speyer; A. BENZ, Mainz; Dr. BINZ, Speyer; W. 
BOCKEMÜHL, Eisenbeig; Dr. W. DORNOFF, 
Trier; H. J. KLOCKNER, Mainz; Dr. LAMPANTE, 
Koblenz; Kassenärztliche Vereinigung; Prof. Dr. 
H. KAUFMANN, Ludwigshafen; Krebsgesell-
schaft Rheinland-Pfalz, Koblenz; Dr. H. KREI-
TER, Kaiserslautem; Land Rheinland-Pfalz; 
Landesärztekammer Rheinland-Pfalz; Dr. W. 
WAGENMANN, Idar-Oberstein; W. WAGNER, 
Mainz 
• Telefonischer Onkologischer Informations-
dienst: Erreichbar: Mo-Fr 10-13, Tel. 17-72 44; 
außerhalb dieser Zeit können Anfragen auf An-
rufbeantworter gesprochen werden. 
• Sozialer Beratungsdienst: 
• telefonisch: Mo-Do 7.30-16.30, Fr 7.30-13, 
Tel. 17-30 03 oder 17-46 01 
* persönlich: Di 10-12, Do 14-16 und n. V. 
• Onkologische Fachbibliothek und Online-Lite-
raturrecherchen (nach Voranmeldung): a) Litera-
turdatenbanken zu allen medizinischen Berei-
chen (DIMDI), b) Medline-Datenbank vor Ort 
(CD-ROM): Geöffnet: Mo-Do 7.30-16.30, Fr 
7.30-13, Tel. 17-7242 
• Dokumentationsdienst: Tel. 17-4602 
- Krebsregister: Tel. 17-3002, Fax 17-3429 
• Initiative gegen Tumorschmerz: Tel. 22 7151 
Vereinigung »Freunde der Universität Mainz e.V.« 
Der 1951 gegründeten Vereinigung »Freunde der 
Universität Mainz e.V.« gehören Mitglieder und 
Absolventen der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz sowie Persönlichkeitendes öffentlichen Le-
bens, der Wirtschaft, der freien Berufe, des Dienst-
leistungsbereichs und der Politik an. Der Freundes-
kreis steht allen Bürgern offen. Er hat sich zum Ziel 
gesetzt, die Verbundenheit zwischen der Universi-
tät Mainz und den Bürgern, der Wirtschaft, den 
Behörden und Institutionen zu vertiefen, Veranstal-
tungen verschiedenster Art finanziell zu unterstüt-
zen sowie Vorträge und Aussprachen durchzufüh-
ren. 
Aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden der Vereini-
gung»Freunde der Universität Mainze.V.« wurden 
bisher über DM 5 Mio für die »unbürokratische« 
Förderung von Forschung und Lehre an der Johan-
nes Gutenberg-Universität aufgebracht. Die Mittel 
wurden u. a. 
• zur Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses, 
- zur finanziellen Unterstützung von Forschungs-
projekten, Veranstaltungen und Tagungen, 
• zur Anschaffung wissenschaftlicher Werke und 
Geräte oder 
- als Druckkostenzuschuß für wissenschaftliche 
Arbeiten verwendet. 
• 1. Vorsitzender: 
Dr. Hans FRIDERICHS, Bundesminister a.D. 
• 2. Vorsitzender: Ministerialrat Prof. Dr. 
Helmut MATHY, Ehrensen. Univ. Mainz 
• Geschäftsführer: Hans HILL, Direktor a.D., 
Deutsche Bank Mainz 
• Schatzmeister: 
Peter GEIPEL, Direktor Dresdner Bank Mainz 
• Geschäftsstelle: Ludwigsstr, 8-10,55116 Mainz, 
Tel. 20 33 39, Dagmar ENDERT, Mo, Do 8-12 
Bankkonten: 
• Dresdner Bank AG, Mainz, 
BLZ 55080065, Nr. 2349978 
• Deutsche Bank AG, Mainz, 
BLZ 55070040, Nr. 163675 
• Postscheckkonto: Ludwigshafen 
BLZ 545 10067, Nr. 420 46-670 
• Landesbank Rheinland-Pfalz, Girozentrale, 
BLZ 550 50000, Kto. 110100 401 
Organe, Leitung und Verwaltung der Universität 
* Der Fachbereichsrat Medizin setzt sich abweichend aus P:18,S:6,W:6,N:3 zusammen. 0'93tranz 
Versammlung 
Die Versammlung hat die Aufgaben, über die Grund-
ordnung zu beschließen, den Präsidenten und die 
Vizepräsidenten zu wählen und den Jahresbericht 
des Präsidenten entgegenzunehmen. 
- Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Ulrich STAUDE, 
Staudingerweg 9, Fachbereich Mathematik, Tel. 
39-28 36 
• Stellvertretender Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. Ruprecht JAENICKE, Fachbe-
reich Physik, Institut für Physik der Atmosphäre, 
Becherweg 21, Tel. 39-22 83 
Senat 
Der Senat hat, soweit durch das Universitätsgesetz 
oder die Grundordnung nichts anderes bestimmt 
ist, alle Angelegenheiten wahrzunehmen, die die 
gesamte Hochschule angehen. 
Senatsausschüsse und -kommissionen 
In folgenden Senatsausschüssen und -kommissio-
nen führt der Präsident den Vorsitz: 
• Haushaltsausschuß des Senates 
Geschäftsführung: C. MÜLLER, Tel. 39-22 21 
• Geschäftsordnungsausschuß des Senates 
Geschäftsführung: W. REINHARDT, Tel. 39-2419 
• Senatskommission Schwerpunkt Polen 
Geschäftsführung: N. GÜTH, Tel. 39-23 69 
• Ständige Senatskommission für die Vergabe von 
Ehrenämtern 
In folgenden Senatsausschüssen und -kommissio-
nen vertritt Vizepräsidentin Univ.-Prof. Dr. V. BAR-
DELEBEN den Präsidenten im Vorsitz: 
• Senatsausschuß für Kapazitätsfragen 
Geschäftsführung: Dr. H. GABER, Tel. 39-38 76 
• Senatsausschuß für Studium und Lehre 
Geschäftsführung: Dr. B. EINIG, Tel. 39-23 21 
* Projekt zur Förderung von Studium und Lehre 
s.S. 103 
• Senatsausschuß für Angelegenheitender 
Sprachlehranlage 
Geschäftsführung: Dr. D. EGGERS, Tel. 39-26 48 
• Senatsausschuß für die Universitätsbibliothek 
Geschäftsführung: U. ARNOLD, Tel. 39-23 08 
• Senatsausschuß für Datenverarbeitung 
Geschäftsführung: G. WETTER, Tel. 17-71 95 
Geschäftsführung: W. REINHARDT, Tel. 39-2419 
• Senatsausschuß für Frauenangelegenheiten 
Geschäftsführung: Dr. F. ALTENHOFEN, 
Tel. 39-29 88, Dr. R. GAHN, Tel. 17-67 44 
• Senatsausschuß für den Kindeigatten auf dem 
Universitätsgelände 
Geschäftsführung: A. R. EBEL, Tel. 39-22 52 
In folgenden Senatsausschüssen und -kommissio-
nen vertritt der Vizepräsident Univ.-Prof. Dr. LOOS 
den Präsidenten im Vorsitz: 
• Senatsausschuß für Forschungsförderung 
Geschäftsführung: Dr. K. P. C. SPÄTH, Tel. 39-58 91 
- Senatsausschuß für die Vergabe von Förderungs-
stipendien nach Titel 68102 
Geschäftsführung: M. LEHR, Tel. 39-48 04 
Präsident 
Der Präsident leitet die Universität und vertritt sie 
nach außen. Dabei ist er dem Senat verantwortlich, 
dessen Beschlüsse er vorbereitet und ausführt. Er 
verteilt die für die Hochschule zugewiesenen Stel-
len und Mittel im Rahmen der Beschlüsse des Se-
nates (§ 71 Abs.2 Nr.8 UG) auf die mittelbewirt-
schaftenden Stellen. Der Präsident ist berechtigt, 
sich über alle Angelegenheiten der Hochschule zu 
unterrichten und an den Sitzungen aller Gremien 
der Hochschule beratend teilzunehmen. Er kann 
femer von allen Organen und sonstigen Stellen der 
Hochschule verlangen, daß über bestimmte Ange-
legenheiten beraten und entschieden wird. In drin-
genden und unaufschiebbaren Angelegenheiten 
kann der Präsident anstelle der zuständigen Organe 
oder sonstiger Stellen vorläufige Entscheidungen 
treffen. Er hat Beschlüssen oder Maßnahmen der 
Organe der Hochschule, die rechtswidrig sind oder 
die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit verletzen, zu 
widersprechen. 
• Senatsausschuß Leitung wissenschaftlicher Ein-
richtungen und Betriebseinheiten 
Geschäftsführung: G. HUST, Tel. 39-21 09 
• Satzungsausschuß des Senates 
Geschäftsführung: G. HUST, Tel. 39-2109 
• Senatsausschuß für Datenschutz 
Geschäftsführung: H. ZENGERLING, 
Tel. 39-28 56 
- Senatskommission für die Erarbeitung eines 
Konzeptes zur Raumvergabe 
Geschäftsführung: Dr. H. GABER, Tel. 39-38 76 
Der Präsident wird von der Versammlung aus ei-
nem vom Senat im Einvernehmen mit dem Mini-
ster für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
vorgeschlagenen Personenkreis gewählt; die Amts-
zeit beträgt sechs Jahre, eine Abwahl ist ausge-
schlossen, Wederwahl ist zulässig. 
Präsident 
Univ.-Prof. Dr. phil. Josef RETTER, 
Forum universitatis 2, Zi. 01-208 
Sekretariat: Estelle SCHARNEWSKI, 
Zi. 01-208, Tel. 39-23 01/23 04, Fax 39-29 19 
Vertretung: Ursula HISCHER, Zi. 01-206, 
Tel. 39-23 05, Fax 39-56 98 
Persönlicher Referent des Präsidenten 
Dr. phil. Johannes ROGGENHOFER M.A., 
Zi. 01-215, Tel. 39-2121/23 04 
Vizepräsidenten 
Der Präsident wird bei der Wahrnehmung seiner 
Aufgaben von zwei Vizepräsidenten unterstützt 
und vertreten. Ihre Aufgaben und die Vertretung des 
Präsidenten bestimmt der Geschäftsverteilungs-
plan. 
Die Vizepräsidenten müssen Professoren oder 
Hochschuldozenten der Hochschule im Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit sein. Sie werden auf Vor-
schlag des Senats von der Versammlung auf vier 
Jahre gewählt. (Die Amtszeit der amtierenden Vi-
zepräsidenten richtet sich nach den Bestimmungen 
des Hochschulgesetztes von 1987 und beträgt drei 
Jahre.) Wiederwahl ist zulässig; Abwahl ist ausge-
schlossen. Ein Dekan kann nicht zugleich Vizeprä-
sident sein. 
Vizepräsidentin für Studium und Lehre 
Univ.-Prof. Dr. phil. Renate V. BARDELEBEN, 
Forum universitatis 2, Zi. 01-209, Sprechstd. n.V., 
Tel. 39-2120, Fax 39-5698 
Vizepräsident für Forschung 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. et med. habil. Michael 
LOOS, Forum universitatis 2, Zi. 01-207, 
Sprechstd. nach Vereinbarung, Tel. 39-21 01, Fax 
39-5698 
Büro der Vizepräsidenten 
Rita BAUER, N.N., 
Forum universitatis 2, Zi. 01-207/01-209 
Präsidialbüro 
Dem Präsidenten und den Vizepräsidenten steht für 
die Erfüllung der Leitungsaufgaben und für die Zu-
arbeit in den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen 
das Präsidialbüro zur Verfügung. 
Leiter: Oberregierungsrat Jürgen LÖW 
Vertreterin: Waltraud REINHARDT 
Sekretariat: Ursula HISCHER, 
Tel. 39-23 05, Fax 39-2919,Forum 2, Zi. 01-204/206 
* Referat l : Hochschulpolitische Initiativen, Akade-
mische Angelegenheiten, Hochschulkuratorium 
Leiter: Regierungsrat Jürgen LÖW, 
Forum 2, Zi. 01-204/206, Tel. 39-23 05 
• Referat 2: Senat, Versammlung, Fachbereiche, 
Zentrale Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Leiterin: Waltraud REINHARDT, 
Forum 2, Zi. 01-231, Tel. 39-2419 
• Referat 3: HRK, LHPK, Klinikum, Fachbereich 
Medizin - ausgenommen Akademische Lehr-
krankenhäuser-, Studentenschaft 
Leiter: Ulf ARNOLD, 
Forum 2, Zi. 01-233, Tel. 39-23 08 
Dem Präsidenten unmittelbar unterstellte Bereiche 
Arbeitsbereich »Öffentlichkeitsarbeit -
Außenbeziehungen« 
Leiterin: Nicole GÜTH, Tel. 39-23 69 • 
Vertretung: Rainer HENKEL VON KLASS, 
Tel. 39-2281 
• Pressestelle 
Forum 2, Zi. 00-212, Tel. 39-23 69, Fax 
39-41 39, [presse@verwaltung.uni-mainz.de] 
Leiterin: Nicole GÜTH 
Vertreter. Bernd MARZ, Zi. 00-213, Tel. 39-4128 
Sekretariat: Helene ROGGENDORF, 
Henriette KRÜGER, Zi. 00-216, Tel. 39-4128 
* Redaktion Vorlesungsverzeichnis: 
Janina TOMALA,Zi. 00-215, Tel. 39-2421 
* Akademisches Alislandsamt 
Forum 1 und 2, [aaa@wrwaltung.uni-mainz.de], 
Fax 39-55 48 
Leitung: Rainer HENKEL-VON KLASS, 
Zi 00-202, Tel. 39-22 81 
Vertreterin: Elke MOHR, Tel. 39-25 25 
Sachbearbeiterin: Ursula BELL-KÖHLER, 
Zi. 00-206, Tel. 39-22 81; 
Lucia KOCH, Zi 00-210, Tel. 39-27 24 
* Auslandsstudium für Deutsche, Europa/ EU-
Programme: 
Karola KAMPF, Zi. 00-203, Tel. 39-29 02 
* Auslandsstudium für Deutsche, Außereuro-
päisches Ausland: 
Annegret WERNER, Zi. 00-210, Tel. 39-27 24 
* IAESTE-Lokalkomitee: 
Raum 00-201, Tel. 39-22 81 
* Ausländische Studienbewerber: 
Elke MOHR, Zi. 00-117, Tel. 39-25 25 
Sekretariat: Anneliese ENGELHARDT, 
Zi. 00-115, Tel. 39-25 25 
* Tütorium zur Betreuung ausländischer Studie-
render: 
Forum 1, Zi. 01-116, Tel. 39-27 24, tägl. 10-12 
• Internationaler Sommerkurs: 
Rainer HENKEL-VON KLASS, Zi. 00-206, Tel. 
39-2724/2281 
• Gastprofessorenhaus: N. N., Tel. 39-27 24 
Frauenbüro 
• Leiterin für den Bereich Campus: 
Dr. Friederike ALTENHOFEN, 
Forum 3, Zi. 00-404, Tel. 39-29 88, Sprechzeiten 
Di 13-15 o.n.V. 
• Leiterin für den Bereich Klinikum: 
Dr. Renate GAHN, 
Klinikum, Geb. 601, Zi. 907, Tel. 17-67 44, 
Sprechzeiten Di, Do 13-15 o. n. V.; Zi. 00-404, 
Tel. 39-47 87 (Campus) 
• Sekretariat: Irena GREMM, Zi. 00-404 
Universitätsarchiv 
Leiter: Dr. Jürgen SIGGEMANN 
Forum 2 (Rückseite), Raum U1209, Tel. 39-59 59, 
[siggemann @ verwaltung.uni-mainz.de] 
Betriebsärztliche Dienststelle 
Komm. Leiterin: 
Dr. med. Irmgard HÖTKER, Tel. 17-74 01/05 
Betriebsärzte: 
Dr. med. Roswitha PYKA, Tel. 17-74 06 
Dr. med. Hannelore ROHR-WEIRICH, Tel. 17-74 07 
Dr. med, Maria-Luise BUCHWALD, Tel. 17-74 03 
Dr. med. Johanna ENGEL-JUNG, Tel. 17-74 04 
Klinik: Killianweg, Tel. 17-28 96/22 33, 
Fax 17-66 70, Sprechzeiten Mo-Fr 8-13 
Sekretariat: Christa ANDRES, Tel. 17-74 02 
Dienststelle Strahlenschutz 
Klinikum Geb. 601,4. OG. 
Leiter: Dr. Christoph FRANZ, Tel. 39-59 66 
Sekretariat Tel. 39-52 33, Fax 39-55 32 
• Arbeitsgruppe Radioaktive Stoffe: 
Ing. Heinz KAUFMANN, Tel. 17-27 42 
• Arbeitsgruppe Röntgen: 
Dr. Peter SATTELBERGER, Tel. 17-67 30, 
Dr. Ursula HICKM ANN, Tel. 17-67 30 
• Lager für radioaktive Abfälle im Hochhaus am 
Augustusplatz, 1. UG 
Karl-Heinz ROTHGERBER, Tel. 17-30 37 
Strahlenschutzarzt 
Dr. med. Heinold GAMM, 
HI. Med. Klinik - Abteilung für Hämatologie, 
Langenbeckstr. l,Tel. 17-7243 
Sekretariat: Tel. 17-72 44, Fax 17-72 52 
Beauftragter für die Biologische 
Sicherheit 
Dr. rer. nat. Michael RAMMELSBERG, 
Ackermannweg, TBZ, Tel. 39-48 08, 
Fax 39-34 75 
Beauftragter für 
Tierschutzangelegenheiten 
Dr. med. vet. H.-J. THIMM, 
Hochhaus Augustusplatz, Zi. 1344, Tel. 17-3143 
Zentrale Verwaltung der Universität 
Kanzler 
Der Kanzler ist der leitende Beamte der Hoch-
schulverwaltung; er ist Beauftragter für den Haus-
halt und erledigt die Rechts- und Verwaltungsange-
legenheiten nach den Richtlinien und im Auftrag 
des Präsidenten. 
Der Kanzler wird im Benehmen mit dem Senat und 
dem Präsidenten bestellt. Der Senat kann dazu Vor-
schläge einbringen. Der Kanzler muß die Befähi-
gung zum Richteramt, die auf Grund besonderer 
Prüfungen erworbene Befähigung zum höheren 
Verwaltungsdienst oder eine andere abgeschlosse-
ne Hochschulausbildung besitzen und auf Grund 
einer mehijährigen beruflichen Tätigkeit, insbe-
sondere in Wirtschaft oder Verwaltung, erwarten 
lassen, den Aufgaben des Amtes gewachsen zu 
sein. (UG §78 Abs. 2) 
Dem Kanzler direkt unterstellte Einrichtungen 
Kanzler 
Dieter VOGEL-ARNOLDI 
Forum 2, Zi. 01-240, Tel. 39-22 01/22 02, 
Sprechstd. nach Vereinbarung 
Büro: Claudia KNOTH-WEILER, 
Zi. 01-234, Tel. 39-2203 
Sekretariat: Elisabeth HOCK, 
Zi. 01-236, Tel. 39-2201/2202 
Fahrbereitschaft: Peter Heinrich KNOOB 
Schreibkraft: N. N„ Zi. 01-237, Tel. 39-38 42 
Vertreter des Kanzlers: 
Dr. Manfred SCHUMACHER, 
Zi. 01-319, Tel. 39-23 03/23 06 
Landeshochschulkasse 
Anschrift: Schönborner Hof Schillerstr. 11,55116 
Mainz, Tel. 20-67 12, Fax 20-6710 
Leiter: N. N. 
Sekretariat: Doris AUGUSTIN 
Vertreterin: Regierungsamtmann Ilse ANSCHÜTZ-
MICZEK, Zi. 02-203, Tel. 39-22 32 
Konten: 
• Landeszentralbank Mainz 
(BLZ 55000000) Kto. 550015 11 
• Postbank Niederlassung Ludwigshafen 
(BLZ 54510067) Kto.-Nr. 25011-671, 
Kassenstunden: Mo-Fr 8.30-11 
Die Landeshochschulkasse nimmt keine Barein-
zahlungen an. 
Dienststelle Umwelt- und Arbeitsschutz 
Ackermannweg, TBZ-Halle F - Geb. 2519, 
Tel. 39-21 39/35 39, Fax 39-38 39 
Leiterin: Brigitte MALSCH-MIHM, Dipl.-Ing., 
Zi. 00-109 
Sekretariat: Christa KOMMET, Zi. 00-111 
Mitarbeiter: Peter HUXEL, Dipl.-Ing., Zi. 00-107; 
Claudia KROLLMANN, Zi. 00-103; 
Wolfgang SCHWEINFURTH, Zi. 00-202, 
Uwe WAGNER Dipl.-Ing., Zi. 00-101 
Sonderabfall: Albeit KNÖCK, Dipl.-Ing., 
Zi. 00-105, Tel. 39-4142; 
Sonderabfall-Zwischenlager: 
Wolfram DHONAU, Tel. 39-38 62, Piepser 1138 62; 
Christine VORBERG, Tel. 39-38 62 
Schlichtungsstelle/Umzugskoordination 
Heribert JACOBS, Forum 4, Zi. 01-242, 
Tel. 39-2345 
Kassenaufsicht, Innenrevision 
Reg.-Insp. Leo THEISEN, Forum 2, Zi. 01-235, 
Tel. 39-3444 
Reg.-Insp. Thomas TARRACH, Forum 2, Zi. 01-
303, Tel. 39-3444 
Controlling 
Konrad ECKART, Forum 2, Zi. 01-239, 
Tel. 39-30 79 
Dezernat 1: Wirtschaft, Planung und Forschung 
Forum universitatis 3 
Leiter: Leitender Regierungsdirektor 
Dr. Manfred SCHUMACHER 
(Vertreter des Kanzlers) 
Sekretariat: Doris DUBACH, 
Zi. 01-319, Tel. 39-23 03/23 06 
Vertreter: Dr. Karl Peter Christian SPÄTH, 
Tel. 39-58 91 
Abteilung 11 Planung, Forschung und 
Technologietransfer 
Forum universitatis 3 
Leiter: Dr. Karl Peter Christian SPÄTH, 
Zi. 01-309/315,Tel. 39-5891 
Sekretariat: Hannelore HAXEL, Petra PAHLEN, 
Zi. 01 -311, Tel. 39-43 87, Fax 39-47 41 
Vertreter: Dr. Hartwig HERGENHAN, 
Tel. 39-23 09 
• Referat 111 Planungs- und Kapazitätsfragen 
Leiter: Dr. Harald GABER, 
Zi. 01-305, Tel. 39-38 76 
• Referat 112 Technologietransfer 
Leiter: Dr. Hartwig HERGENHAN, Zi. 01-302, 
Tel. 39-2309 
• Referat 113 Forschungsangelegenheiten, 
Grundsatzfragen 
Leiter: Dr. Karl Peter Christian SPÄTH, 
Zi. 01-309/315, Tel. 39-5891 
Verfügungsgebäude ßr Forschung und 
Entwicklung 
Sachbearbeiter: Norbert KLUG1US, 
Obere Zahlbacher Str. 63, Tel. 17-33 17 
• Referat 116 Allgemeine Angelegenheiten 
des Dezernats 1 und der Abteilung 11 
Leiter: Reg.-Amtmann Johanna BEST, 
Zi. 01-310, Tel. 39-2418; 
Vertreter: Reg.-Oberinsp. Jörg ERDMANN, Zi 
01-310, Tel. 39-2418 
Abteilung 12 Haushaltsabteilung 
Forum universitatis 3,2. Stock 
Leiterin: Regierungsrätin 
Christa MÜLLER, Zi. 02-404, Tel. 39-22 21 
Sekretariat: Andrea BLUM, Tel. 39-25 31, 
Fax 39-54 53 
Vertreterin: Amtsrätin Annette SELIGER, 
Tel. 39-21 90 
• Referat 122 Bewirtschaftung der Personalaus-
gaben und Einnahmen 
Leiter: Regierungsamtmann 
Karl MORLOK, Tel. 39-29 29 
Vertreterin: Regierungsoberinspektorin 
Cornelia MÜLLER, Tel. 39-2153 
* Sondermittel für Aushilfskräfte: 
Herbert EULER, Tel. 39-47 73 
* Bewirtschaftung von Haushaltsvermerken im 
Stellenbereich: 
Anita STEINBACH, Tel. 39-41 21 
* Abwicklung und Flexibilisierungsmaßnah-
men/Kompensationsmittel: 
Mario HUB, Tel. 39-25 97 
• Referat 123 Sach- und Investitionsmittel 
Leiterin: Amtsrätin Annette SELIGER, 
Tel. 39-21 90 
Vertreterin: Regierungsoberinspektorin 
Ulrike KRICK, Tel. 39-33 44 
* Fremdkapitel ohne Drittmittel: 
Stephan MAJER, Tel. 39-32 51 
• Referat 124 Haushaltsüberwachung 
Leiter: Klaus KOHL, Tel. 39-41 11 
Vertreter: Hans WALLEN, Tel. 39-47 75 
* Titelgruppe 71, TG 86 (Drittnüttel) und TG 85 
- Fachbereiche 01 -03 u. Universitätsbiblio-
thek: Angelika REINBOLD, Tel. 39-47 76 
- Fachbereiche 04 (klin.-theoret. Institute): 
Heike NOWICKI, Tel. 39-33 43 
- Fachbereiche 04 (Vorklinik), 11 und 16: 
Tanja TOPLEK, Tel. 39-47 74 
• Fachbereiche 12-15: 
Elfriede SCHMELZ, Tel. 39-51 11 
- Fachbereiche 17 u. 18: 
Irmgard STENNER, Tel. 39-47 77 
- Fachbereich 19: 
Inge BÜTTNER, Tel. 39-4127 
- Fachbereiche 21, HG 1 u. 2: 
KarolaBLENK, Tel. 39-41 30 
- Fachbereiche 23-26, Zentrale Einrichtun-
gen (ohne UB), Arbeitskreise: 
Dorothea SCHREINER, Tel. 39-5111 
- Fachbereich 22, ZDV (TG 91), TG 73,98, 
HG 4 u. 6, 
Fremdkapitel: Gudrun PAL, Tel. 39-35 61 
* Verwaltung, HG 5 u. 8, TG 81,84,99: 
TanjaESSER, Tel. 39-59 67 
• Referat 125 Fremd- und Drittmittel 
Leiter: Regierungsamtmann 
Volker OBER, Tel. 39-2110 
Vertreterin: Regierungsinspektorin 
Rita KESSLER, Tel. 39-37 49 
* FB 1 -12 , Stiftungen, DAAD: 
Rita KESSLER, Tel. 39-37 49 
* FB 13-18u.22: 
Volker OBER, Tel. 39-2110 
* FB 19 - 26 ohne 22, ZE: 
Wolfgang ROEGNER, Tel. 39-25 17 
• Referat 126 HBFG, Berufungsmittel, Inventar-
wesen, Angebotssammelstelle 
Leiter: Rolf-D. HEISINGER, Tel. 39-33 80 
Vertreterin: Annette SELIGER, Tel. 39-21 90 
* Angebotssammelstelle: 
Susanne SCHARNAGEL, Tel. 39-4176 
* Inventarstelle: 
Dieter MAKOWKA, Tel. 39-28 03 
Gisela FIEDLER, Tel. 39-28 03 
Kerstin SCHOLLMEYER, Tel. 39-54 54 
Abteilung 13 Beschaffungsabteilung 
Gresemundweg 4, Fax 39-33 82 
Leiter: Dipl.-Ing. Hans-Joachim MILDE, 
Zi. 01-415, Tel. 39-23 23 
Sekretariat: Petra GRAFFERT, 
Zi. 02-423, Tel. 39-23 23 
• Rechnungsstelle 
Petra AMELUNG, 
Monika STERN, Tel. 39-26 23 
• Sachgebietsgruppen - Allgemeiner Bedarf 
' EK Geschäftsausstattung: 
N.N., Tel. 39-26 97 
Bettina WIRTH, Tel. 39-25 12 
•EK Möbel: 
Hans-Willi NATZINGER, Tel. 39-27 83 
Margit SCHEIB, Tel. 39-27 83 
* EK Büromaterial: 
Rainer KLEIN, Tel. 39-26 32 
* Lager-Geschäftsbedarf: 
Willi BARTH, Ernst KÜMMET, 
Jöig RUNKEL, Tel. 39-41 38 
* Lager-Möbel: 
Josef RIEDER, Tel. 39-4107 
• Sachgebietsgruppen - Wissenschaftlicher Be-
darf 
* EK,EDV: 
Dieter GODA, Tel. 39-33 81 
Hans-Jürgen SCHNEIDER, Tel. 39-54 84 
* EK Chemie, Biologie: 
Richard NEHRBASS, Tel. 39-2511 
Edda LOHMEIER, Tel. 39-54 82 
•EK Medizin: 
Karoly DE RIVO, Tel. 39-35 02 
MariettaGÖTZ, Tel. 39-54 82 
* EK Audio/Video, Werkstattbedarf: 
Karl-Heinz KLEIN, Tel. 39-26 21 
AngelikaALTMANN, Tel. 39-2179 
Abteilung 14 EDV-Abteilung 
Forum universitatis 2 
Leiter: Helmut ZENGERLING, 
Zi. 00-238, Tel. 39-63 49, Fax 39-28 56 
• Referat 141 EDV-Planung, Netzwerk, 
Netzwerksicherheit 
Helmut ZENGERLING, Christoph MARTIN, 
Zi. 00-238, Tel. 39-63 49 
• Referat 142 EDV-Einsatz 
Elke PITTENTURF, Zi. 00-229, Tel. 39-63 14 
Operating: Lieselotte BIEDERT, 
Eveline MAUS, Zi. 00-224, Tel. 39-34 73 
• Referat 143 Anwendungsentwicklung und 
Betreuung 
Hedwig FEUERHOLZ, Zi. 00-231, Tel. 39-52 67 
Herbert BLUM, Zi. 00-236, Tel. 39-51 39 
Kerstin SIEGEMUND, Zi 00-236, Tel. 39-63 26 
Rüdiger SÖRENSEN, Zi. 00-237, 
Tel. 39-5266 
• Referat 144 Systembetreuung 
Elke PITTENTURF, Zi. 00-229, Tel. 39-23 00 
• Referat 145 PC-Systemadministration 
und Programmierung 
Thomas SCHEFFCZYK, Zi. 00-241, Tel. 39-63 38 
Alexanders. NIEPEL, Zi. 00-241, Tel. 39-63 38 
Volker DRIESS, Zi. 00-239, Tel. 39-23 31 
Matthias TÜRK, Zi. 00-235, Tel. 39-63 35 
Dezernat 2: Personal und Studierende 
Forum universitatis 3 
Leiter: Ltd. Regierungsdirektor Andreas GEPP 
Geschäftszimmer: Karin KNEIS, 
Zi. 01-347, Tel. 39-22 04/32 97, Fax 39-38 37 
Vertreter: Regierungsdirektor 
Jörg HOFFMANN, Tel. 39-23 51/25 95 
Abteilung 21 Organisation 
Forum universitatis 3 
Leiter: Amtsrat Claus-Toni BERTRAM, 
Tel. 39-53 82 
Sekretariat: Christine HEMM, 
Zi. 00-345, Tel. 39-42 18, Fax 39-54 88 
Vertreten Norbert DITTMANN, Tel. 39-33 14 
• Referat 211 Organisation 
Leiter: Amtsrat Claus-Toni BERTRAM, 
Zi. 00-347, Tel. 39-53 82 
• Referat 212 Einzelorganisationen 
Leiterin: Regierungsinspektorin 
Jutta MÜNSTER, Zi. 00-348, Tel. 39-26 31 
* Zentraldruckerei: N. N., Becherweg 1 
(ehem. Gemeinschaftshaus), Tel. 39-41 31 
» Poststelle: Ludwig KAUFMANN, 
Weiderweg 5, Tel. 39-23 07 
• Zentrales Fotolabor: Edith SCHUß, 
Thomas-Mann-Str. 19, Tel. 39-26 84 
• Referat 213 Wahlen, Organisation 
Leiter: Regierungsoberinspektor 
Norbert DITTMANN, Zi. 00-342, Tel. 39-33 14 
• Referat 214 Hausverwaltung 
Leiterin: Marianne RÖSCH, 
Zi. 00-335, Tel. 39-26 90 
• Referat 215 Verkehrsaufsicht 
Leiter: Horst BECKER, Zi. 00-336, Tel. 39-26 07 
Abteilung 22 Personalabteilung 
Forum universitatis 4,1. Stock 
Leiter: Regierungsdirektor Jörg HOFFMANN 
Sekretariat: Stefanie REICHEL, 
Zi. 01 -402, Tel. 39-23 51/25 95, Fax 39-31 86 
[reichel@verwaltung.uni-mainz.de] 
Vertreter: Heinz WEIL, Tel. 39-25 93 
• Referat 221 Beamtenrecht, wissenschaftliche 
Mitarbeiterat-, Lehrbeauftragte, wiss. Hilfs-
kräfte, Hilfskräfte -at-
Leiter: Heinz WEIL, Zi. 01-329, Tel. 39-25 93 
Vertreter: Regierungsamtmann Horst WERTH, 
Zi. 01-337, Tel. 39-24 10 
• Fachbereiche 01-03,11,21,22: 
Horst WERTH, Tel. 39-24 10, Fax 39-46 46 
* Fachbereiche 04,17, Universitätsbibliothek 
Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen, 
Sonstige: Liane HINKES, Tel. 39-24 72 
* Fachbereiche 12-16, Leitung, Dez. 1-3: 
Kerstin LOCHBRUNNER, Tel. 39-22 74 
* Fachbereiche 18, 19, 23-26, Nebentätigkeits-
rechtliche Grundsatzangelegenheiten: 
Jürgen HOFFMANN, Tel. 39-26 80 
* Wissenschaftliche Hilfskräfte, Hilfskräfte -at-
Forum universitatis 3, II. Stock 
- Fachbereiche 01-16,22-26, ZWE, Dez. 1-
3: Robert KLATT, Tel. 39-26 20 
- Fachbereiche 17- 21, UB, Leitung: 
Elisabeth SÖRÖS, Tel. 39-26 96 
* Referat 222 Tarifrecht, Angestellte, Lohnemp-
fänger 
Forum universitatis 3,1. und II. Stock 
Leiter: Amtsrat 
Matthias HAMMES, Zi. 01-340, Tel. 39-22 05 
Vertreter: Regierangsamtmann 
Friedrich KREMPEL, Zi. 01-348, Tel. 39-25 22 
* Fachbereiche 03,12,18: 
Rainer WENER, Tel 39-21 88 
* Fachbereiche 04, 14, Rentamt, Blutalkohol-
stelle, Zentrale Datenverarbeitung: 
Sabine HOFFMANN, Tel. 39-31 52 
•Fachbereiche 11,19,22: 
Thomas GEBHARDT, Tel. 39-2409 
» Fachbereiche 16, 17, Universitätsbibliothek 
Leitung, Dez. 1-3, Institut für Europäische Ge-
schichte, Institut für Geschichtliche Landes-
kunde, ABM: 
Friedrich KREMPEL, Tel. 39-25 22 
* Fachbereiche 15, 21, 23-26, Zentrale wissen-
schaftliche Einrichtungen, Elektronisches Me-
dienzentrum, 
Personalrat: Hildegard KERN, Tel. 39-46 48 
* Eingrappierangsangelegenheiten 
Fachbereiche 01-02: 
Rita FORSTER, Tel. 39-26 68 
» Eingrappierangsangelegenheiten 
Fachbereich 13: Gisela NEUHEUSER, Tel./Fax 
39-47 95 
* Stellenausschreibungen: 
Stefanie STEIGER, Tel. 39-46 43, 
Christine RAUSCH, Tel. 39-56 17 
* Urlaub/Krankheit: 
Steffi EBENRECHT, Tel. 39-33 94, 
Ursula GUTENSOHN, Tel. 39-46 42 
• Referat 223 Sondergebiete des Personalwesens: 
Umzugskostenvergütung, Trennungsgeld, Ge-
nehmigung von Dienstreisen, Reisekostenvergü-
tung, Wohnungsßrsorge, Ausbildung 
Forum universitatis 4,1. Stock 
Leiterin: Regierungsamtmann Rita LAMB, 
Zi. 01-414, Tel. 39-3153 
Vertreterin: Regierungsoberinspektorin 
Sandra HUBER, Zi. 01-407, Tel. 39-3216 
* Leitung, Dez. 1-3: 
Rita LAMB, Tel. 39-3153 
* Fachbereiche 01-03, Zentrale wissenschaftli-
che Einrichtungen, Universitätsbibliothek: 
Sandra HUBER, Tel. 39-3216 
* Fachbereiche 04,11,16,17 und 22: 
Ursula SASSMANNSHAUSEN, Tel. 39-37 53 
* Fachbereiche 12,18,21,24-26: 
Rene DAHM, Tel. 39-22 57 
•Fachbereiche 13-15,19,23: 
Michael STENZHORN, Tel. 39-54 75 
* Ausbildungsleitung für alle Bereiche: 
Sandra HUBER, Tel. 39-3216 
* Wohnungsfürsorge: 
Beate MUDERS, Tel. 39-43 21 
Abteilung 23 Studierendensekretariat 
Forum universitatis 3 
Leiter: Oberamtsrat Wolfgang KRICHBAUM, 
Zi. 00-308, Tel. 39-26 57 
Sekretariat: Claudia WILD, Zi. 00-304, 
Tel. 39-26 57, Fax 39-54 02 
Vertreter: N. N. 
• Schalterbereich: 
A-La: Tel. 39-2140/23 10; 
Lb-Z: Tel. 39-5410/5440 
• Referat 231 Zulassungsrecht 
Leiter: Oberamtsrat Wolfgang KRICHBAUM, 
Zi. 00-308, Tel. 39-26 57 
Vertreter: N. N. 
• Referat 232 Aufnahmebeschränkte 
Studiengänge 
Leiterin: Regierungsoberinspektorin 
Petra MÜNDEL, Zi. 00-310, Tel. 39-3109 
• Referat 233 Ausländer 
Leiterin: Christiane SIEGER 
Zi. 00-302, Tel. 39-24 77 
Vertreter: Oberamtsrat Wolfgang 
KRICHBAUM, Zi. 00-308, Tel. 39-26 57 
• Referat 234 Durchführung von Zulassung und 
Studienplatztausch 
Leiterin: Ingrid NAGLER, 
Zi. 00-314, Tel. 39-26 82, Vertreter: N. N. 
Abteilung 24 Studium und Lehre 
Forum universitatis 1 
Leiter: Dr. Bernhard EINIG, 
Zi. 00-124, Tel. 39-2321 
Sekretariat: Patricia FATH, Zi. 00-122 
Vertreter: Dr. Christian WAGNER, Tel. 39-33 62 
• Referat 241 Studium und Lehre 
Leiter: Dr. Bernhard EINIG, 
Zi. 00-124, Tel. 39-23 21, Fax 39-55 28 
Vertreter: Dr. Christian WAGNER, Tel. 39-33 62 
• Sachbearbeitung: Ilonka KUNZ, Zi. 00-120, 
Tel. 39-3097 
• Referat 242 Zentrale Studienberatung 
Leiterin: Dr. Maitina BAUR, Zi. 00-123, Tel. 
39-3362 
Dr. Ralf ROCKENBAUCH, Zi. 00-123, Tel. 
39-3362 
Sekretariat: Heidrun LAUER Zi. 00-123, Tel. 
39-3361 
Vertreter: Dr. Ralf ROCKENBAUCH, Zi. 00-123, 
Tel. 39-33 62 
• Referat 243 Beratungsstelle fiir studentische Le-
bensfragen (Staudingerweg 21) 
Komm. Leiterin: Dipl.-Psych. Elisabeth MOHR, 
Tel. 39-2144 
Sekretariat: Renate SUCKERT, Tel. 39-23 12 
• Berater: Dipl.-Psych. Elisabeth MOHR, 
Tel. 39-2144, 
Dipl.-Psych. Christine GOEBELS-LOHF1NK, 
Tel. 39-23 12, 
Dipl.-Psych. Stephanie RÖHRIG, Tel. 39-2312, 
Dipl.-Psych. Martin ASSHOFF, Tel. 39-23 12 
• Referat 244 Förderungs- und Sozialberatung 
Leiterin: Johanna EHLERS, 
Zi. 00-102, Tel. 39-23 17 
• Referat 245 Zentralstelle für universitäre Fort-
und Weiterbildung 
Leiter: N.N. 
Vertreterin: Astrid SÄNGER, Zi. 02-210, 
Tel. 39-29 01 
Sekretariat: Elvira KRUPPA, Zi. 02-204, Tel. 39-
54 34 Fax 39-47 14 
• Sachgebiet 245/1: Fortbildung des Personals 
Leiterin: Wiebke KOERLEM, Zi. 02-202, Tel. 
39-54 33, Fax 39-47 14 
Sekretariat: Helga HOHMANN, Zi. 02-203, 
Tel. 39-21 33 
• Sachgebiet 245/2: Universitäre Weiterbildung 
Leiterin: Astrid SÄNGER, Zi. 02-210, 
Tel. 39-2901 
Sekretariat: Waltraud APPEL, Zi. 02-208, 
Tel.39-41 18 
• Zentraler Service für behinderte Studierende 
Zi. 00-106, Tel. 39-30 85 
Abteilung 26 Förderungsabteilung 
Forum universitatis 6,1. Stock 
Leiter: Amtsrat Guido KÜHNREICH,Tel. 39-23 52 
Sekretariat: Margit SCHMIDT, Tel. 39-23 52 
Vertreter: Regierungsamtmann 
Manfred WIRBEL, Tel. 39-24 30 
• Referat 261 Organisation, Allgemeines Sozial-
und Förderungsrecht 
Leiter: Amtsrat Guido KÜHNREICH, 
Tel. 39-23 52 
Vertreter: Regierungsamtmann 
Manfred WIRBEL, Tel. 39-24 30 
• Referat 262 Förderungsrecht nach dem BAföG 
Leiter: Regierungsamtmann 
Manfred WIRBEL, Tel. 39-24 30 
Vertreter: Regierungsoberinspektor 
Michael RUPPERT, Tel. 39-23 52 
• Referat 263 Sondergebiete im Förderungsrecht 
Leiter: Regierungsoberinspektor 
Michael RUPPERT, Tel. 39-25 21 
Dezernat 3: Technik 
Ackermannweg 7-11, Fax 39-34 75 
Leiter: Edgar RAU, Dipl.-Ing. (FH), Zi. 01-107, 
Tel. 39-2212 
Vertreter: N. N., Zi. 01-119, Tel. 39-33 12 
Geschäftszimmer: Sabine SCHMIDT, Zi. 01-111, 
Tel. 39-2212/3311 
• Referat 301 Behördenselbstschutz 
Leiter: Heinz-Peter CLAAS, Zi. 01-132, 
Tel. 39-31 82 
• Referat 302 Personalangelegenheiten 
Leiter: N. N., Zi. 00-112, Tel. 39-59 92 
• Referat 303 Arbeitsvorbereitung, Instandhal-
tungsplanung 
Leiter: Thomas DENNY,Zi. 01-122, Tel. 39-2691 
• Referat 304 EDV-Einsatz, Haushaltsüberwa-
chung 
Leiter: Regierungsamtmann Volker FAUST, 
Zi. 00-102, Tel. 39-56 52 
Abteilung 31 
Betriebsverwaltung, Technische Dienste 
Leiter: Manfred DRENKELFUSS, Zi. 00-115, 
Tel. 39-22 11 
Vertreter: Volker FAUST, Zi. 00-102, Tel. 39-56 52 
• Referat 311 Vertragswesen, Haushaltsanmel-
dungen 
Leiter: Manfred DRENKELFUSS, Zi. 00-115, 
Tel. 39-22 11 
Abteilung 27 Rechtsabteilung 
Forum universitatis 3,1. Stock 
Leiter: Regierungsdirektor Gerhard HUST, 
Zi. 01-314, Tel. 39-2109 
Sekretariat: Hansi-Mariene SOCCI, Zi. 01 -318, Tel. 
39-21 09, Fax 39-51 31 
Vertreterin: Regierungsrätin Sabine KURZOK-
QUANDEL, Zi. 01-320, Tel. 39-24 87 
Sekretariat: Brigitte RATH, Zi. 01 -318, 
Tel. 39-24 87, Fax 39-5131 
• Referat 271 Hochschulrecht 
Leiter: Regierungsdirektor 
Gerhard HUST, Tel. 39-2109 
Vertreterin: Regierungsrätin Sabine KURZOK-
QUANDEL, Tel. 39-2487 
• Referat 272 Zivilrechtliche Angelegenheiten 
Leiterin: Regierungsrätin 
Sabine KURZOK-QUANDEL, Tel. 39-24 87 
Vertreter: Regierungsdirektor 
Gerhard HUST, Tel. 39-21 09 
• Referat 312 Rechnungswesen, Abrechnungen 
Leiterin: N. N„ Zi. 00-128, Tel. 39-2401 
• Referat 313 Materialverwaltung 
Leiter: N. N„ Halle G, Tel. 39-23 36 
Abteilung 32 Elektrotechnik 
Leiter: N. N„ Zi. 01-119, Tel. 39-33 12 
Vertreter: Edgar RAU, Zi. 01-107, Tel. 39-22 12 
• Referat 321 Elektrische Energieversorgung und 
Gebäudeinstallation 
Leiter: Hermann SCHMITT, Zi. 00-107, 
Tel. 39-22 55 
• Referat 322 Meß- und Regeltechnik, Zentrale 
Leittechnik 
Leiter: Stephan DATZ, Zi. 01 -134, Tel. 39-37 89 
• Referat 323 Audio-Vtdeo-Technik, Funkanlagen 
Leiter: Armin WENIG, Zi. 00-105, Tel. 39-52 15 
• Referat 324 Fernmeldetechnik, Fernsprechanla-
gen, Telefonzentrale, Uhrenanlagen, Feuermelder 
Leite r: Gerd KLOS, Zi. 00-103, Tel. 39-23 90, 
Fax 39-47 11 
• Referat 325 Instandhaltung Gebäude am Au-
gustusplatz 
Leiter: Helmut STEUDTEN, 
Bau-Nr. 5533, Tel. 17-3375 
Abteilung 33 Maschinentechnik 
Leiter: Dietmar LORÖSCH, Dipl.-Ing. (FH), 
Zi. 00-111, Tel. 39-2142 
Vertreter: N. N., Zi. 01-119, Tel. 39-33 12 
• Referat 331 Maschinenanlagen, Kälteanlagen 
Leiter. N. N., Zi. 01-124, Tel. 39-3177 
• Referat 332 Gas-, Wasser-Sanitärinstallation, 
Feuerlöscheinrichtungen 
Leiten Kari-HeinzTHEIS, Zi. 01-128, 
Tel. 39-2241 
• Referat 333 Heizungs-, Lüftungs- und Klimaan-
lagen 
Leiter: Dagobert GWIASDA, Zi. 01-126, 
Tel. 39-3317 
• Referat 334 Transporte, Fahrzeugwerkstatt 
Leiter Günther VOGL, Zi. 00-104, Tel. 39-22 06 
• Referat 335 Wärmeversorgung, Heizwerk 
Leiter. Hermann KORN, Heizwerk III, 
Tel. 39-58 84 
Abteilung 34 Bautechnik 
Leiter: Jürgen MÜLLER, Dipl.-Ing. (FH), 
Zi. 01-101,Tel. 39-35 30 
Sekretariat: Gabi WETZ, Tel. 39-54 07 
• Referat 341 Baumaßnahmen, Raumpmgramme 
Leiter: Robert SCHMITT, Dipl.-Ing. (FH), 
Zi. 01-106, Tel. 39-27 13 
- Referat 342 Raumbestandsverwaltung, Sicher-
heitsrelevante Baumaßnahmen, Gebäudewarte 
Leiter: Heinz-Peter CLAAS, Zi. 01-132, 
Tel. 39-3182 
• Referat 343 Technischer Ausbau 
Leiter: Dieter RÖSCH, Zi. 01-110, Tel. 39-22 07 
• Referat 344 Schließsysteme 
Leiter: N. N„ Zi. 01-108, Tel. 39-23 20 
• Referat 345 Klassifizierungssysteme 
Leiter: N. N., Zi. 01-115, Tel. 39-55 56 
• Referat 346 Grünanlagen, Außenreinigung 
Leiter: Karl Oskar SCHMITT, Zi. 00-126, 
Tel. 39-33 22 
Fortbildung des Personals 
Für die Beschäftigten der Universität werden fortlaufend fachliche und fachübeigreifende Fortbil-
dungskurse angeboten, Themenbereiche sind u.a.: 
• Word für Windows, Excel, Internet, Daten-
schutz 
• Korrekte Rechtschreibung und Grammatik 
• Kommunikation und Führung 
• Seminare für Auszubildende 
Nähere Informationen bei der Zentralstelle für 
universitätere Fort- und Weiterbildung 
Fortbildung des Personals, Tel. 39-2133/54 33 
Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität 
Klinischer Bereich 
wählt 
Vorsitzender 
berat 
K l i n i k a u s s c h u ß : 
Ate Leiter der medizinischen 
Einrichtungen und Abteilungen 
2 Oberärzte (Prof. oder Oberassist.) 
2 ärztliche Mitarbeiter 
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Verwaltungsdirektor (beratend) 
> Ärztlicher Direktor 
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Stallvertretender Ärztlicher Direktor 
Verwaltungsdirektor 
Dekan oder Prodekan 
Leitende Pflegekraft oder Vertreter 
Stellvertretender Verwaltungsdirektor 
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leitet 
Verwalt. Direktor 
Lehre und Forschung 
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t ^ / wählen die Vertreter © '93franz 
/ ihrer Gruppen \ | 
P: Professoren S: Studenten W: Wissenschaftl. Mitarbeiter N: Nichtwiss. Mitarbeiter 
Langenbeckstr. 1,55101 Mainz, 
Tel.-Sammel-Nr. 17-1, Fax 22 23 32 
Die unmittelbar der Krankenversorgung dienenden 
medizinischen Einrichtungen einschließlich der 
klinischen Institute und der Versorgungseinrich-
Klinikvorstand 
Das Klinikum wird vom Klinikvorstand geleitet. 
Dem Klinikvorstand gehören an: der Ärzüiche Di-
rektor als Vorsitzender, der Stellvertretende Ärztli-
che Direktor, der Dekan oder Prodekart, der Ver-
waltungsdirektor, die Leitende Pflegekraft oder ihr 
Vertreter, der Stellvertretende Verwaltungsdirek-
tor, bei Anwesenheit des Verwaltungsdirektors je-
doch nur mit beratender Stimme. Im Rahmen der 
Leitungsbefugnis hat der Klinik vorstand insbeson-
dere den Betrieb des Klinikums zu planen, zu orga-
nisieren, zu koordinieren und zu überwachen, für 
die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit des 
Klinikums zu sorgen, den Beschluß des Senates 
über den Haushaltsvoranschlag für das Klinikum 
vorzubereiten, dem Senat im Benehmen mit dem 
Fachbereichsrat Vorschläge über die Errichtung, 
Änderung, Aufhebung und Organisation der medi-
zinischen Einrichtungen des Klinikums zu unter-
breiten, zu Vorschlägen des Fachbereichsrats für 
die Berufung von Professoren Stellung zu nehmen. 
tungen sowie der Ausbildungsstätten für Heilhilfs-
berufe bilden das Klinikum. 
Das Klinikum dient der Universität in Forschung, 
Lehre und Studium im medizinischen Bereich. 
Das Klinikum hat eine eigene Verwaltung. 
Vorsitzender des Klinikvonstandes ist der Ärztliche 
Direktor. Ihm obliegt die Verantwortung für die über-
greifenden medizinischen Aufgaben des Klinikums. 
In dringenden und unaufschiebbaren Angelegen-
heiten kann der Ärztliche Direktor im Einverneh-
men mit dem Verwaltungsdirektor anstelle des Kli-
nikvorstandes vorläufige Entscheidungen treffen. 
• Verwaltungsdirektor: 
Thomas MÜLLER-BELLINGRODT, Tel. 
17-7201 
• Dekan des Fachbereiches Medizin: 
Univ.-Prof. Dr. S. O. HOFFMANN, Tel. 17-73 86 
• Ärztlicher Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. Manfred THELEN, Tel. 17-73 70 
« Stellv. Ärztlicher Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang DICK, Tel. 17-71 17 
• Mitarbeiterin: 
Marga ROMPF, Tel. 17-2969, Fax 17-6654 
• Leitende Pflegekraft des Klinikums: 
Ingrid HENRICH, Tel. 17-23 70, Fax 17-34 19 
• Stellvertretende Leitende Pflegekraft des Klini- • Mitarbeiterin: 
kums: Hans-Georg TZSCHENTKE, Tel. 17-2176 Beate NAGLER, Tel. 17-23 70, Fax 17-3419 
Klinikausschuß 
Der Klinikausschuß berät den Klinikvorstand in 
grundsätzlichen Angelegenheiten. 
Ihm gehören an: die Leiter oder geschäftsführen-
den Leiter der medizinischen Einrichtungen, die 
zum Klinikum gehören, sowie die Leiter von Abtei-
lungen, femer zwei Professoren, Hochschuldozen-
ten oder Oberassistenten mit der Funktion eines 
Oberarztes, zwei ärztliche Mitarbeiter sowie zwei 
nichtwissenschaftliche Mitarbeiter des Klinikums, 
davon ein Angehöriger des Pflegepersonals. Der 
Verwaltungsdirektor gehört dem Klinikausschuß 
mit beratender Stimme an. 
» Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. 
Horst MÜNTEFERING, Tel. 17-73 09 
• Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. Jürgen KNOP, 
Tel. 17-7112 
• Sekretariat: Karin LUCHS, 
Geb. 601, EG, Zi. 6, Tel. 17-22 07 
Verwaltung des Klinikums 
Verwaltungsdirektor 
Der Verwaltungsdirektor leitet die Verwaltung sowie 
den Wirtschafts- und Versoigungsbereich des Klini-
kums in eigener Verantwortung. Er hat insbesondere 
die laufenden Geschäfte des Klinikums zu erledigen, 
die Beschlüsse des Klinikvorstandes und die Ent-
scheidungen des Arztlichen Direktors vorzubereiten 
und auszufuhren, die für das Klinikum zugewiesenen 
Haushaltsmittel und Stellen mit Zustimmung des 
Klinikvorstandes zu verteilen, Baumaßnahmen 
durchzuführen, soweit sie dem Klinikum übertragen 
sind, sowie Vorschläge in Bauangelegenheiten zu un-
teibreiten, die hinsichtlich des Bedarfs, der Reihen-
folge und des Ortes von Baumaßnahmen (einschließ-
lich Erst-einrichtung und Großgeräten) der Zustim-
mung des Klinikvorstandes bedürfen, das dem Kli-
nikum dienende Landesvermögen zu verwalten. 
• Verwaltungsdirektor: 
Thomas MÜLLER-BELUNGRODT 
• Sekretariat: Marina DIERMAIER, 
Tel. 17-72 01/72 02, Fax 17-4141 
• Stell V.Verwaltungsdirektor: 
Reinhold PALM, Tel. 17-72 05 
• Stabsstelle Planung: 
Dieter MARHÖFER, Tel. 17-7165 
• Sicherheitstechnischer Dienst: 
Stein-Erik GRETER, Tel. 17-32 30 
• GSG-Koordination: 
Dr. Sabine MÜNSTER Tel. 17-67 25 
Abteilungen des Klinikums 
Abteilung 1 Zentrale Dienste und Recht 
Leiter: Georg FISCHER, Tel. 17-72 21 
• Bereich 11: Zentrale Dienste 
Stefan EIDEN, Tel. 17-72 04 
• Bereich 12: Recht 
Wolfgang KEBER, Tel. 17-3250 
Abteilung 2 Personalwesen 
Leiter: Wolfgang SCHWARZ, 
Tel. 17-22 53, Fax 17-6665 
Abteilung 3 Finanzen 
Leiter: Reinhold PALM, 
Tel. 17-72 05, Fax 22-23 32 
Abteilung 4 
Kosten- und Leistungsrechnung 
Leiter: Hans-Peter FAHLKE, 
Tel. 17-22 27, Fax 22-23 32 
Abteilung 5 Patientenverwaltung 
Leiter: Harald WEBER Tel. 17-4299 
Abteilung 6 Beschaffung 
Leiter: Bernd SCHMIDT, Tel. 17-7152 
Abteilung 7 Wirtschaftsbetriebe 
Leiter: Robert BORGGRÄFE, Tel. 17-72 26 
Abteilung 8 Technik 
Leiter: Manfred REINHEIMER Tel. 17-71 21 
• Bereich Kl 81: Betriebstechnik 
Manfred REINHEIMER, Tel. 17-7121 
• Bereich Kl 82: Betriebssteuerung 
Axel HAHN, Tel. 17-7122 
• Bereich Kl 83: Medizintechnik 
Dr. Friedrich ALVERMANN, Tel. 17-71 82 
• Bereich Kl 84: Umwelttechnik und Entsorgung 
Dr. M.DALI, Tel. 17-2203 
• Bereich Kl 85: Bautechnik 
Harald SCHMIDT, Tel. 17-69 22 
Abteilung 9 
Elektronische Datenverarbeitung 
Leiter: Ferdinand KLOOS, Tel. 17-7193 
Zentrale Einrichtungen des Klinikums 
Apotheke 
•Fax 17-6652 
• Direktorin: Dr. rer. nat. Irene KRÄMER, 
Tel. 17-7209/29 36 
• Sekretariat: Gisela KOTZIAN, 
Tel. 17-72 09/29 36 
• Stellvertreterin: Doris FRANK, 
Pharmaziedirektorin, Tel. 17-29 37 
• Apotheker: Armin DUIS, Tel. 17-7209, 
Dr. Klaus Dieter FREY, Tel. 17-24 77, 
Dr. Alfred GOLDINGER, Tel. 17-42 18, 
Dr. Manfred HABER, Tel. 17-45 25, 
Andrea HEMMER, Tel. 17-42 24, 
Birgit MAAS, Tel. 17-4463, 
Annette MIEG, Tel. 17-45 19, 
Mag. pharm. Maitina NIKJTSCH, Tel. 17-44 63, 
Annette SATTLER, Tel. 17-72 09, 
Alix FEDDERSEN, Tel. 17-72 09, 
Rosemarie THOMAS-HOFFMANN, Tel. 174229 
Transfusionszentrale 
•Fax 17-6651 
• Direktor: Dr. med. Walter E. HITZLER, 
Tel. 17-32 11 
•Oberarzt: N. N. 
• Sekretariat: Irmgard WILHELM, Tel. 17-32 10 
• Wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Edgar BANDOW, Dr. med. Monika CEBUC, Tel. 
17-3218/2263, 
Dr. med. Roland CONRADI, Tel. 17-3218/2263,Tel. 
17-3218/2263, 
Dr. med. Sabine GÖRZ, Tel. 17-3218/2263, 
Dr. med. Maria KUNZ, Tel. 17-3218/22 63, 
Barbara PRE1SS, 
Stefan RUNKEL Tel. 17-3214, 
Dr. med. Isabel SCHWEIZER, Tel. 17-3218/22 63, 
Dr. med. Jutta THIERBACH, Tel. 17-32 18/22 63, 
Dr. med. Anja MELCHIOR, Tel. 17-32 18/22 63 
Sieglinde WOLF, Tel. 17-3218/2263 
Personalräte 
Gesamtpersonalrat 
•Fax 39-55 50 
• Vorstand: 
Walther SPÄTH (Vorsitzender), Tel. 39-55 56; 
Dr. Martin LATZ (1. Stellvertr.), Tel. 39-44 84; 
Helma PETROWITZ (2. Stellvertr.), Tel. 39-26 39 
Personalrat der Universität (Campus) 
• Büro: Forum, Eingang Becherweg 4 
•Fax 39-55 50 
• Vorstand: 
Dr. Siegfried WENNEIS (Vorsitzender), 
Tel. 39-5551; 
Hans BECKER, Tel. 39-55 55; 
Gundi FALLER, Tel. 39-55 54; 
Günter GREUEL, Tel. 39-55 57; 
Nicole WEIG AND-FELDMEIER, 
Tel. 39-55 51/26 33 
• Weitere freigestellte Personalratsmitglieder: 
Heike CHRIST, Tel. 39-55 58; 
Doris DAHL, Tel. 39-55 52; 
Ingrid KÜNZEL, Tel. 39-55 51; 
Walther SPÄTH, Tel. 39-55 56; 
Peter STUPPERT, Tel. 39-55 58 
• Geschäftszimmer: 
Ingrid KÜNZEL, Tel. 39-55 51; 
Sonja BACKOF, Tel. 39-55 52 
• Geschäftszeit: Mo-Do 9-12,13-16.30, Fr 9-12 
• Vertretung der Schwerbehinderten: 
• Vertrauensmann: 
Hans BECKER Tel. 39-55 55 
• Stellvertreter: 
Walther SPÄTH, Tel. 39-55 56 
Ingrid KÜNZEL, Tel. 39-55 51 
• Büro: Forum 3, EG, Zi. 00-327, 
Sprechstd. Mi 10-12 odern. tel. V. 
Jugendvertretung (Campus) 
• Tel. 39-55 59/55 51 
- Rüdiger WETZEL (Vorsitzender), 
Tel. 39-55 59/5176; 
Claudia TRÜMMER (stellv. Vorsitzende); 
Isabel SCHUHMACHER; 
Björn MARSCHALLECK, Tel. 39-46 08; 
Lucian FRANZ, Tel. 39-59 84 
Personalrat des Klinikums 
-Büro: Geb. 405, II. OG 
• Sekretariat: 
Hella DAMBACHER, Claudia WOSCHNITZA, 
Tel. 17-24 07, Fax 17-3430 
• Vorstand: 
Elisabeth ZELLER 
(Vorsitzende), Tel. 17-35 52; 
Wilfried FUHRMANN 
(1. Stellv. Vorsitzender), Tel. 17-35 54; 
Reinhold GORGES 
(2. Stellv. Vorsitzender), Tel. 17-7185; 
Dr. Barbara HÄUF 
(3. Stellv. Vorsitzende), Tel. 17-27 94 
• Freigestellte Personalratsmitglieder: 
Waltraud FRIEDRICH, Tel. 17-3553; 
Edmund SANDER, Tel. 17-35 50; 
Wilfried FUHRMANN, Tel. 17-3554; 
Ulrich ROHLEDER, Tel. 17-35 55; N. N„ Tel. 17-
35 55 
* Vertrauensmann der Schweibehinderten (Geb. 
307): Norbert ROHLEDER, Tel. 17-68 77, 
Sprechzeiten während der üblichen Bürozeiten, 
gegebenenfalls nach telefonischer Terminab-
sprache. 
Personalrat des Fachbereichs 23 in 
Germersheim 
• Vorstand: 
Johanna MATUSCHEK-GUNDERMANN, 
Tel.(07274)508-104/103; 
Klaus BLANKENBURG, 
JanosFARKAS, 
Volker RAATZ, 
Denise STEHL, 
RoswithaVOGLER, 
Marie F. WESTENFELDER-STRAUB 
Reisestelle 
Die Reisestelle steht für alle Buchungen im Rah-
men von Dienstreisen (Bahnfahrscheine, Flüge, 
Hotels, Mietwagen) zur Verfugung. 
Forum 4,1. Stock, R 01-416 
Mitarbeiter: Michael POSER, Tel. 39-55 44/55 22, 
Fax 39-55 33/55 11, Öffnungszeiten: Mo-Do 8-13 
und 13.30-16.15,Fr 8-14 
Oberfinanzdirektion Koblenz 
Emil-Schüller-Str. 12,56062 Koblenz, 
Fax (02 61) 4 93 22 22 
Lohnstelle bei der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz: 
Am Pulverturm 13,55018 Mainz 
Referent: Arnold GRINGS (Koblenz), 
Tel.(0261)4932209 
Hilfsref.: Edwin MACHER, Tel. 39-24 25, Fax 23 72 31 
Geschäftszimmer: 
Christa SCHÖNENBERG, Tel. 39-24 25 
Leitstelle: Elfriede BECKER, Tel. 39-32 88 
Zentrale Vordruckverwaltung, Botendienste, Ar-
chiv: Edwin GÖLZ, Tel. 39-48 26 
Angelegenheiten auf dem Gebiet der Vergütung 
und Entlohnung der Angestellten, Arbeiter und 
Auszubildenden sowie der Lehrbeauftragten und 
der sonstigen nebenberuflich Tätigen im Bereich 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ein-
schließlich Klinikum: 
•Sachbearbeiter: 
Hans-Joachim HORN, Tel. 39-31 10 
Günter MORK, Tel. 39-2167 
Werner HOFFMANN, Tel. 39-22 34 
Wolfgang FRITZ, Tel. 39-31 16 
Klaus FASSBENDER, Tel. 39-31 12 
Manfred ECKHARDT, Tel. 39-56 26 
Beihilfestelle in Koblenz 
Emil-Schüller-Str. 12,56062 Koblenz 
Referent: Günter LAWER, Tel. (02 61) 4 93 19 60 
Hilfsref.: Hartmut HAACK, Tel. (0261)493 1959 
Beihilfeangelegenheiten für den Bereich der Johannes 
Gutenbeig-Universität einschließlich Klinikum: 
• Sachbearbeiter: 
Jürgen PROFF, Tel. (02 61) 4 93 19 65 
Günter MÜLLER, Tel. (02 61) 4 93 19 69 
Willi LUFT, Tel. (02 61) 4 93 1956 Günter FISCHER, Tel. (02 61) 4 93 20 28 
Beate SCHMIDT, Tel. (02 61) 4 93 1951 Tina MÜLLER, Tel. (0261)4932024 
Heinz BENGEL, Tel. (02 61) 4 93 19 52 
Hochschulkuratorium 
Aufgabe des Kuratoriums ist, die Verbindung zwi-
schen der Universität und den gesellschaftlichen 
Kräften zu fördern. Die sechzehn Mitglieder wer-
den vom Ministerpräsidenten für die Dauer von 
fünf Jahren berufen. Die Amtszeit der Mitglieder 
endet am 31. Januar 1998; die letzte Bestellung der 
Mitglieder erfolgte mit Wirkung vom 1. Februar 
1993. Die Mitglieder des Kuratoriums dürfen nicht 
Angehörige des Ministeriums für Bildung, Wis-
senschaft und Weiterbildung oder Mitglieder der 
Hochschule sein. 
• Vorsitzender: Hermann DEXHEIMER 
• Stellvertreter: 
Johannes GERSTER, Klaus HAMMER 
• Geschäfts- und Schriftführer: 
Jürgen LÖW, Regierungsrat, Tel. 39-23 05 
Mitglieder: 
• BRINKMANN, Ernst-Günter, MdL, Klarastr. 8, 
67549 Worms 
• BUCHTER, Jochen, Dr., Kirchenrat, Beauftrag-
ter der Evang. Kirchen Rheinland-Pfalz, Rhein-
straße 101,55116 Mainz 
- DEXHEIMER, Hermann, Chefredakteur a. D„ 
Am Viktorstift 23,55130 Mainz 
•FAHLBUSCH, Helmut, Schott-Glas, Rem-
brandt-Straße 35,55127 Mainz 
• FRIDERICHS, Hans, Dr., Bundesminister a. D., 
Kappelhofgasse 2,55116 Mainz 
• GERSTER, Johannes, CDU-Landesvorsitzender, 
Fischtorplatz 22,55116 Mainz 
• GÖLTER, Geoig, Dr., MdL, Staatsminister a. D„ 
Salierstraße 8,67373 Dudenhofen 
•HAMMER, Helga, MdL, Frankenstraße 11, 
55126 Mainz 
• HAMMER Klaus, MdL, Sertoriusring 149, 
55126 Mainz 
• HANSER-STRECKER, Peter, Dr., Schott Musik-
verlag, Weiheigaiten 5,55116 Mainz 
• HOHBACH, Christoph, Prof. Dr., Bereichslei-
tung Forschung und EntwicklungBoehringer In-
gelheim GmbH, Binger Str. 173, 55216 Ingel-
heim 
• KRETSCHMER, Dieter, Landesvors. des DGB, 
Kaiserstr. 26-30,55116 Mainz 
• NACKE, Bernhard, Ordinariatsdirektor, Katholi-
sches Büro Mainz, Weißliliengasse 31, 55116 
Mainz 
• REISINGER, Heinrich, Prof., MdL, Mühlweg 25, 
56357 Buch 
• STOLTE, Dieter, Prof. Dr., Intendant des ZDF, 
55100 Mainz-Lerchenberg 
• WEYEL, Herman-Hartmut, Oberbürgermeister 
Mainz, Rathaus, 55116 Mainz 
• N.N. 
Studierendenschaft 
• Geschäftsstelle: 
Staudingerweg 21, Tel. 39-48 01 
• Sekretariat: Cordula SASS, Tel. 39-48 01 
• Sprechstunden: Mo-Do 10-13, Fr 10-12 
• Buchhaltung: Edith HILGERT, Tel. 39-48 20, 
Sprechstunden: Mi 13-18, Do 14-17 
Die verfaßte Studierendenschaft ist eine Selbstver-
waltungskörperschaft. Sie regelt ihre Angelegen-
heiten im Rahmen der Gesetze und ihrer Satzungen 
selbst. Der AStA vertritt als Exekutivorgan die Stu-
dierendenschaft nach innen und nach außen. Zu 
den Aufgaben der Studierendenschaft gehören u. a. 
die Bemühungen um Verbesserung der Studienbe-
dingungen und der materiellen Absicherung des 
Studiums, das Eintreten für alle sozialen Belange, 
Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit, Förderung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern, Zu-
sammenarbeit mit befreundeten Gruppen und In-
stitutionen, Wahrnehmungen der Interessen aus-
ländischer Studierender, Förderung internationaler 
Beziehungen, Mitarbeit in allen Gremien mit stu-
dentischer Beteiligung, Studienberatung und 
Erstsemesterinformationen. 
Über Neuigkeiten und Aktivitäten auf dem Cam-
pus und in der Stadt informiert zu Beginn jedes 
Semesters die »alternative studienfuhrerin« des 
Allgemeiner Studierenden-Ausschuß 
Der Allgemeine Studierenden-Ausschuß (AStA) 
ist das Exekutivorgan der Studierendenschaft, Die 
einzelnen Mitglieder des Allgemeinen Studieren-
den-Ausschusses haben jeweils verschiedene Res-
sorts, in denen sie tätig sind. 
• Autonomes Auslands-Referat: Tel. 39-4814 
• Autonomes Behindertenreferat: Tel. 39-5429 
• Autonomes FrauenLesben-Referat: Tel. 39-44 06; 
Frauenbibliothek, Mo-Do 12-16, Tel. 39-4713 
- Autonomes Schwülen-Referat: Tel. 39-48 02 
- Zentraler Fachschaftenrat: Tel. 39-48 02 
• Finanz-Referat: Tel. 39-48 20 
• Hochschul-Referat: Tel. 39-48 02 
> Internationalismus-Referat: Tel. 39-48 03 
• Antifaschismus-Referat: Tel. 39-48 03 
• Kultur-Referat: Tel. 39-48 06 
-Öko-Referat: Tel. 39-48 02 
• Presse-Referat: Tel. 39-48 06 
- Sozial-Referat: Tel. 39-48 22 
AStA-Plenum: Do 17 Uhr (öffentlich) 
Kostenfreie Rechts- und BAföG-Beratung im 
AStA: Sprechstd. Di 16-18, AStA-Sekretariat. 
Die Mitfahrer-Kartei des AStA kann in der Cafete-
ria der Zentralmensa kostenlos eingesehen werden. 
Studierenden-Parlament 
• Präsident: Hendrik BÜGGELN 
• Vizepräsidentin: Barbara KIENZLE 
Vizepräsident: Pierre GALLER 
Staudingerweg 21, Tel. 39-48 01 (Sekretariat) 
Das Studierenden-Parlament (StuPa) ist das be-
schlußfassende Organ der Studierendenschaft. Es 
wird jährlich von allen Studierenden in einem ge-
mischten Wahlverfahren gewählt: 14 Mitglieder 
nach Wahlkreislisten in sieben Wahlkreisen, 21 
nach wahlkreisübetgreifenden Listen. Zu den Auf-
gaben des Studierenden-Parlaments gehören die 
Beschlußfassung über Haushalt und Satzung sowie 
alle die Studierendenschaft betreffenden Fragen. 
Seine wichtigste Aufgabe ist die Wahl, Kontrolle 
und Abwahl des Allgemeinen Studierenden-Aus-
schusses. StuPa-Sitzungen werden durch Aushang 
im AStA angekündigt. 
Studentischer Sport-Ausschuß 
Der Studentische Sport-Ausschuß ist die Vertre-
tung der sporttreibenden Studierendenschaft. 
Beratung in allen Fragen des Allgemeinen Hoch-
schulsports, Organisation des Wettkampfsports 
und Breitensportaktionen sind seine wichtigsten 
Aufgaben. Der Vorstand des Studentischen Sport-
Ausschusses wird zu Beginn jeden Winterseme-
sters von der Obleuteversammlung gewählt. 
• Vorsitzender: Felix JURRMANN 
• Wettkampfsport: Sabine MÜLLER 
• Breitensport: Daniel SCHMIDT 
- Finanzen: JuleLEPPLA 
• Geschäftszimmer im FB 26, Anbau Spielhalle, 
Tel. 22 00 42,39-29 24, Fax 22 54 86 
Fachschaftsräte 
Der Fachschaftsrat ist das Interessenvertretun'gsor- Fachschafts voll Versammlung direkt gewählt, ihre 
gan der Studierenden eines Faches. Er wird von der Beschlüsse sind für ihn bindend. 
Zentraler Fachschaften-Rat 
Der Zentrale Fachschaften-Rat (ZeFaR) ist das Ko-
ordinationsorgan der Fachschaften auf der Ebene 
der Universität. Jeder Fachschaftsrat entsendet 
eine/n Vertreter/in in den Zentralen Fachschaften-
Rat. Vorsitzende/r ist der/die Fachschaftenrefe-
rent/in des Allgemeinen Studierenden-Ausschus-
ses. 
Die Adressen der einzelnen Fachschaften werden 
in den jeweiligen Fachbereichsinformationen für 
Studierende genannt. 
Allgemeiner Studierenden-Ausschuß des Fachbereichs 23 (Germersheim) 
Hauptgebäude, Zi. 40 (alt), Zi. 140 (neu), Sprechzeiten s. Aushang, 
Tel. (0 72 74) 508-140, Tel./ Fax ( 0 72 74) 82 22 in der vorlesungsfreien Zeit Mo-Fr 11-12 
Studentenwerke 
Studentenwerk Mainz 
• Staudingerweg 21,55128 Mainz, 
Tel. 39-4910/20, Fax 39-49 07 
- Geschäftsführung: Helmut KLEMM 
• Stellvertretender Geschäftsführer: 
Egon UMSUNST 
• Sprechstd. n. V. 
Das Studentenwerk hat die Aufgabe, die Studieren-
den sozial zu betreuen sowie wirtschaftlich und 
kulturell zu fordern. Es kann diese Aufgaben auch 
für andere in Ausbildung befindliche Personen 
wahrnehmen und seine Einrichtung auch für ande-
re Zwecke bereitstellen, soweit sich dies mit seiner 
Aufgabenstellung vereinbaren läßt. Das Studen-
tenwerk ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts mit 
Satzungsautonomie. Satzung und Beitragsord-
nung müssen vom Minister für Wissenschaft und 
Weiterbildung genehmigt werden. Darüberhinaus 
ist der Minister für Wissenschaft und Weiterbil-
dung ermächtigt, Studentenwerke zu bilden, zu än-
dern und aufzulösen, Regelungen über die Wahl-
und Benennungsmodalitäten der Verwaltungsrats-
mitglieder zu treffen und dem Studentenwerk wei-
tere Aufgaben zu übertragen. 
Die Organe des Studentenwerks sind der Verwal-
tungsrat und der Geschäftsführer. Der Verwal-
tungsrat berät und entscheidet in Angelegenheiten 
des Studentenwerks von grundsätzlicher Bedeu-
tung. Insbesondere soll er 
1. allgemeine Richtlinien für die Geschäftsführung 
des Studentenwerks erlassen, ihre Einhaltung 
überwachen und über die Verwendung von 
Überschüssen beschließen, 
2. Vorschläge und Stellungnahmen über die Aus-
weitung und Einschränkung der Aufgaben des 
Studentenwerks vorlegen, 
3. die Satzung und die Beitragsordnung erlassen, 
4. den Haushaltsplan beraten und verabschieden, 
5. den Geschäftsführer bestellen und entlassen, 
6. den Jahresabschluß prüfen und 
7. den Geschäftsführer entlasten, 
8. mitwirken bei der Einstellung, Höheigruppie-
rung und Entlassung von Angestellten in den 
Vergütungsgruppen BAT IVa und höher, 
9. die Öffendichkeit über die Tätigkeit des Studen-
tenwerks unterrichten und Freunde und Förderer 
für das Studentenwerk gewinnen. 
Maßnahmen gemäß Nr. 5 bedürfen vorheriger Zu-
stimmung des Ministers für Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung. 
Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit wie folgt zu-
sammen: 
• Vertreter des Lehrkörpers: 
• Prof, Dr. Aloys PRINZ, Vorsitzender 
(Johannes Gutenbeig-Universität), 
• Prof. Dr. Josef ARENDES 
(Johannes Gutenbeig-Universität) 
• Prof. Dipl.-Phys. Jürgen HENNEBERG, 
Stellv. Vorsitzender 
(Fachhochschule Mainz) 
• Vertreter des öffentlichen Lebens: 
• Prof. Heinrich REKINGER 
« Kanzler: Dieter VOGEL-ARNOLDI 
(Johannes Gutenbeig-Universität) 
• Studentische Vertreter: 
• Pierre GALLER, 1 
• Jochen RITTER, 
• Stefan SCHMIDT 
(Johannes Gutenberg-Universität); 
• GüzelSÖZÜGEN (Fachhochschule Mainz). 
Seit Jahrzehnten bekannt - langjährige i—i i—i 
Erfahrung macht uns leistungsfähig 
DOM -BUCHHANDLUNG 
Markt 24-26 • Ruf 0 61 31 -22 70 73 • Fax 23 00 05 
55116 MAINZ gegenüber dem Gutenberg-Museum 
Der Geschäftsführer führt die Geschäfte des Stu-
dentenwerks in eigener Zuständigkeit, soweit der 
Verwaltungsrat nicht zuständig ist. Er vertritt das 
Studentenwerk nach außen. Der Geschäftsführer 
ist dem Verwaltungsrat verantwortlich, bereitet 
dessen Beschlüsse vor und soigt für ihre Ausfüh-
rung. Er ist dem Verwaltungsrat gegenüber aus-
kunftspflichtig. Beschlüssen des Verwaltungsrats, 
die rechtswidrig sind oder die Grundsätze derWirt-
schaftlichkeit verletzen, hat der Geschäftsführer zu 
widersprechen. 
Studenten werk Vorderpfalz 
• Anstalt des öffentlichen Rechts 
• ImFort7,76829 Landau,Tel. (06341)86031 
Das Studentenweik Vorderpfalz ist mit der sozialen 
Betreuung der Studierenden der Abteilung Landau 
der Universität Koblenz-Landau, des Fachbereichs 
Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft der 
Universität Mainz in Germersheim und der Abtei-
lungen Ludwigshafen und Worms der Fachhoch-
schule Rheinland-Pfalz betraut. 
Zu den Aufgaben des Studentenwerks gehören ins-
besondere: 
• die Bewirtschaftung von Mensen und Cafeterien, 
• die Einrichtung von studentischem Wohnraum so-
wie die Mitwirkung bei derartigen Maßnahmen, 
- die Bewirtschaftung von studentischem Wohn-
raum sowie die Vermittlung, 
• die Vergabe von Darlehen und Beihilfen nach 
Maßgabe des Wirtschaftsplanes. 
Organe des Studentenwerks sind der Verwaltungs-
rat und der Geschäftsführer. Der Geschäftsführer 
vertritt das Studentenwerk nach außen und besorgt 
die laufenden Geschäfte. 
Zur Erfüllung seiner Aufgaben erhebt das Studen-
tenweik Sozialbeiträge von den Studierenden und 
anderen in Ausbildung befindlichen Personen, so-
fern es auch für sie bestimmte Aufgaben wahr-
nimmt. Die Beitragshöhe bestimmt sich nach dem 
für die Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen 
Aufwand. Zur Ergänzung der eigenen Einnahmen 
können dem Studentenwerk für die Erfüllung sei-
ner Aufgaben nach Maßgabe des Landeshaushalts 
Landeszuschüsse zur Verfügung gestellt werden. 
• Verwaltungsrat 
Vorsitzender: Prof: Dr. Ingo WEIDIG, 
Universität Koblenz-Landau 
• Geschäftsführung: Dieter REDDIG 
Stellvertretung: Ursula WOLL 
• Wirtschaftsleitung: Rainer DOLL 
• Küchenleiter: Wilfried WERLING 
• Essensmarkenverkauf: Mo-Fr 9-13.30 
(über Automaten in der Eingangshalle) 
- Mensa-Öffnungszeiten: Mo-Fr 11.30-13.30, 
vorlesungsfteieZeit: Mo-Fr 12-13.30 
• Cafeteria-Öffnungszeiten: Mo-Do 9-16.30, 
Fr 9-16; vorlesungsfteieZeit: Mo-Fr 9-15 
• Verwaltung der Wohnheime: 
Landau,Tel.(06341)86031 
• Hausmeister vor Ort: 
Peter BASTIAN, Tel. (0 72 74) 35 90 
• Psychosoziale Beratungsstelle: 
Dipl.-Psych. Mechthild RUNGE-BECKER, 
Dipl.-Psych. Peter BAADER 
Hinweise für Studierende von A bis Z 
Adressenänderungen 
Anschriftenänderungen sind (fem Studierendense-
kretariat wie alle Änderungen der persönlichen 
Akademisches Auslandsamt 
Akademisches Auslandsamt s. S. 25 
Das Beratungs- und Betreuungsange-
bot des Akademischen Auslandsamtes 
AUSLANDSSTUDIUM 
Gruppenberatungen 
(fiir Studierende, die sich allgemein über Auslands-
aufenthalte informieren möchten) 
In der Vorlesungszeit jeden Mi, 14 Uhr c.t. Ein 
Veranstaltungsplan mit Raumangaben ist zum Se-
mesterbeginn im Akademischen Auslandsamt, R 
00-206, erhältlich. Siehe auch »Einführungsveran-
staltungen«, S. 50 
Individuelle Beratungen 
(für Studierende, die bereits einen konkreten Aus-
landsaufenthalt planen) 
• Auslandsaufenthalte für Deutsche (alle Länder): 
Mo, Di, Do, Fr 10-12, Anmeldung: R 00-206 
Allgemeiner Hochschulsport 
Der Allgemeine Hochschulsport bietet Studieren-
den, Bediensteten und Auszubildenden der Univer-
sität Möglichkeiten sportlicher Betätigung. Das 
Sportprogramm ist sowohl an den inhaltlichen 
Schwerpunkten gesundheits-, breiten- und lei-
Arbeitsvermittlung 
Das Arbeitsamt Mainz unterhält auf dem Universi-
tätscampus, Staudingerweg 21 (Studentenhaus), 
ein Hochschulbüro mit folgenden Vermittlungsbe-
reichen: Die Job-Vermittlung für Studenten ver-
mittelt Tagesjobs, Teilzeitbeschäftigungen und 
längerfristige Tätigkeiten für die Semesterferi-
Verhältnisse unter Vorlage entsprechender Belege 
umgehend anzuzeigen. 
• Auslandsaufenthalte im Rahmen von EU-Pro-
grammen (z. B. SOKRATES/ERASMUS): 
Beratungszeiten werden zu Semesterbeginn per 
Aushang bekannt gegeben, R 00-203/00-201 
AUSLÄNDERSTUDIUM 
Ausländische Studienbewerber/Studierende 
Sprechstunden für ausländische Studienbewerber 
und Studierende: Mo, Di, Do, Fr 10-12, Anmel-
dung: R 00-119 und R 00-117 (studentisches Tuto-
rium) 
Betreuungsprogramm 
Kulturelles Betreuungsprogramm für ausländische 
Studierende und Gastwissenschaftler (Städteex-
kursionen, kulturelle Veranstaltungen u.a.); Pro-
gamm (erhältlich am Semesteibeginn) und Anmel-
dung: R 00-117 (Sprechzeiten s. Aushang) 
stungssportlicher Bereiche orientiert als auch kön-
nensbezogen gestuft. Das Sportangebot ist im An-
schluß an die Lehrveranstaltungen des Fachbe-
reichs Sport aufgeführt. 
en. Besuchszeiten: Mo-Fr 8-12, Mo-Di 13-15.30; 
Tel. 24 82 00 oder 24 83 00; 
Das AKademiker ZENTrum (AKZENT) berät 
Endsemester und Absolventen/innen bis 1 Jahr 
nach Ende des Studiums und vermittelt sie in Ar-
beit. AKZENT ist unter der Tel.-Durchwahl 
24 81 32 zu erreichen. Sprechzeiten n. tel. V. 
Arzt 
Arztpraxis Campus Universität 
Praktischer Arzt: Hans-Peter HESS, 
Staudingerweg 21,55128 Mainz, 
Tel. 37 22 44,39-22 22, Fax: 37 23 94 
• Sprechzeiten: Mo, Di, Do 7.30-16.30, Mi 7.30-
14, Fr 7.30-15 
Aufenthaltsbewilligung für ausländische Studierende 
Alle ausländischen Studierenden benötigen für ih-
ren Aufenthalt in Deutschland eine Aufenthaltsbe-
willigung zum Studium. Diese wird erteilt, wenn 
ein Studienbewerber ein Studienvisum, eine Finan-
zierungsgarantie und einen Krankenversi-
cherungsnachweis vorlegt. Zuständig hierfür ist 
das Einwohner- und Meldeamt Mainz, Abt. Aus-
länderwesen, Rheinstraße 105-107,55116 Mainz. 
Sondersprechstunden für Studierende einmal im 
Monat jeweils Do 9-11 Uhr. Genaue Termine sind 
beim Akademischen Auslandsamt, Frau MOHR zu 
erfahren. 
Für die individuelle Beratung über Aufenthaltsbe-
willigung und Arbeitserlaubnis sowie für die erfor-
derlichen Gutachten ist zuständig: 
• Förderungs- und Sozialberatung: Johanna EH-
LERS, Forum 1, EG, Raum 00-106, Tel. 39-23 17, 
Sprechstunde Mo-Fr 11-12 
• der Ausländerbeauftragte: Univ.-Prof. Dr. Franz 
HAMBURGER, FB 11, Pädagogisches Institut, 
Tel. 39-29 18, Sprechstunde Di 16-17, Forum 1, 
EG, Raum 00-106, Tel. 39-23 17 
Auszeichnungen 
Förderpreis des Landes Rheinland-
Pfalz für Hochschulabsolventen und 
Nachwuchswissenschaftler auf dem 
Gebiet »Behinderte und Arbeitswelt« 
Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, 
Rheinallee 97-101, 
55118 Mainz, Tel. 967-210, Fax 967-310 
Um die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
Fragen und Problemen der Eingliederung Schwer-
behinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft anzu-
regen und um künftige Verantwortungsträger mit 
den spezifischen Bedürfhissen Behinderter in der 
Arbeitswelt bekannt zu machen, stiftet das Land 
Rheinland-Pfalz einen Förderpreis für Hoch-
schulabsolventen und Nachwuchswissenschaftler. 
Es gelten dafür folgende Grundsätze: 
1. Der Preis wird jährlich verliehen. Ausgezeichnet 
werden hervorragende Diplomarbeiten bzw. ver-
gleichbare Abschlußarbeiten und Dissertationen. 
InFragekommenbesonders Arbeitenaus denlnge-
nieur- und Aibeitswissenschaften, den Rechts- und 
Staatswissenschaften sowie den Fächern Medizin, 
Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, 
Soziologie, Psychologie, Pädagogik, Philosophie 
und Theologie. 
2. Der Preis ist mit 2.000,- DM für eine Diplomar-
beit bzw. eine vergleichbare wissenschaftliche Ab-
schlußarbeit und mit 5.000,- DM für eine Disserta-
tion dotiert. Eine Teilung des Preises ist nicht zuläs-
sig, wohl aber die Vergabe mehrerer Preise in einem 
Jahr. 
3. Ausgezeichnet werden können alle Personen, die 
in dem der Verleihung vorangehenden Kalender-
jahr an einer Wissenschaftlichen Hochschule in 
Rheinland-Pfalz ein Studium oder eine Promotion 
abgeschlossen haben. Vorschlagsberechtigt sind 
alle Professoren, die als Prüfer in der Studienab-
schlußprüfung oder als Gutachter im Promotions-
verfahren tätig waren. Der Vorschlag ist über den 
Präsidenten der Hochschule beim Präsidenten des 
Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung 
einzureichen. 
4. Die Wahl der Preisträger nimmt eine Kommissi-
on vor, die aus dem Präsidenten des Landesamtes 
für Soziales, Jugend und Versorgung oder einem 
von ihm bestimmten Vertreter als Vorsitzendem so-
wie je einem Professor der Wissenschaftlichen 
Hochschulen in Rheinland-Pfalz besteht. 
Forschungsförderpreise der 
Vereinigung der Freunde der 
Universität Mainz e.V. 
Es werden jährlich zwei von der Vereinigung der 
Freunde der Universität Mainz e.V. gestiftete For-
schungsförderpreise in Höhe von jeweils 5.000,-
DM für eine mit summa cum laude bewertete her-
vorragende Dissertation oder künstlerische Lei-
stung vergeben. Einer der Preise ist für die Bereiche 
Naturwissenschaften/Medizin, der andere für die 
Bereiche Geistes-, Gesellschafts-, Kultur- und 
Sprachwissenschaften bestimmt. 
Die Forschungsforderpreise der Vereinigung der 
Freunde dürfen nicht geteilt werden. Sollte in ei-
nem Jahr kein geeigneter Kandidat für die Preis ver-
gäbe benannt werden können, werden die Mittel 
ins Folgejahr übertragen. 
Die Fachbereiche benennen bis zum 31. Januar je-
den Jahres Kandidaten/innen für die Preisvergabe. 
Über die Vergabe entscheidet ein Gremium, dem 
der Präsident als Vorsitzender, der Vorsitzende der 
Vereinigung der Freunde der Universität Mainz 
e.V. oder ein von ihm benannter Vertreter sowie 
diejenigen Dekane stimmberechtigt angehören, 
aus deren Fachbereichen innerhalb der Vorschlags-
frist Preisträger benannt wurden. 
Dissertationspreis der Vereinigung der 
Freunde der Universität Mainz e.V. 
Jährlich werden von der Vereinigung »Freunde der 
Universität Mainz e.V.« vier Dissertationspreise 
von je 3.000,- DM vergeben. 
Die Antragstellung erfolgt formlos durch einen 
Hochschullehrer über den Dekan jeweils zum 
15.01. und 15.05. an den Präsidenten (Referat 113, 
z. Hd. Dr. SPÄTH, Tel. 39-58 91). Die Antragstel-
lung sollte eine aussagefähige Bewertung der Ar-
beit beinhalten, die ihre Preiswürdigkeit heraus-
hebt. Bei mehreren durch den Fachbereich einge-
reichten Arbeiten kann der Fachbereich eine be-
gründete Prioritätenempfehlung aussprechen. 
Gutenberg-Stipendium der Stadt Mainz 
Das Stipendium wird jeweils im Wintersemester 
ausgeschrieben und jährlich im Juni (Johannisfest) 
von der Gutenbeiggesellschaft an solche Studie-
rende der Mainzer Hochschulen vergeben, die eine 
wissenschaftliche oder künstlerische Arbeit vorle-
gen, deren Thema imZusammenhang mit der Stadt 
Mainz steht. Über die Vergabe entscheidet ein aus 
Vertretern der Stadtratsfraktionen, den Präsidenten 
der Hochschulen in Mainz und studentischen Ver-
tretern zusammengesetztes Kuratorium unter dem 
Vorsitz des Mainzer Oberbürgermeisters. Interes-
senten melden sich bei: Förderungs- und Sozialbe-
ratung, Johanna EHLERS, Forum 1, Zi. 00-106, 
Mo-Fr 11-12, Tel. 39-23 17. 
Preis der Firma C. H. Boehringer Sohn 
Der Preis wird jährlich vergeben für hervorragende 
wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der 
Medizin und zwar in der Regel jeweils zur Hälfte 
an einen Bewerber aus dem Bereich der theoreti-
schen und derklinischen Medizin. Die Arbeiten aus 
dem Bereich der theoretischen Medizin sollten ei-
nen klinischen Bezug erkennen lassen. 
Die einschlägige wissenschaftliche Arbeit muß an 
einem Institut oder einer Klinik der Johannes Gu-
tenbeig-Universität durchgeführt worden sein. 
Über die Veigabe des Preises entscheidet der Fach-
bereich Medizin. 
Preis der Johannes 
Gutenberg-Universität 
Jedem Fachbereich stehen alle zwei Jahre 4.000,-
DM zur Veigabe des Preises der Johannes Guten-
beig-Universität zur Verfügung. Der Preis soll 
• bei den Fachbereichen mit Promotionsmöglich-
keit für weit über dem Durchschnitt liegende 
Dissertationen und 
• bei den Fachbereichen ohne Promotionsmög-
lichkeit für besonders qualifizierte künstlerische 
Leistungen verliehen werden. 
Die Entscheidung darüber, wem der Preis zuer-
kannt wird, fällt in die Zuständigkeit der Fachberei-
che. Ausnahmsweise kann der Preis halbiert wer-
den. Eine Stückelung unter 2.000,- DM ist jedoch 
nicht zulässig. 
Preis der Industrie- und 
Handelskammer für Rheinhessen 
Prämiert werden können hervorragende wissen-
schaftliche Arbeiten (Dissertationen, Diplom-, 
Magisterarbeiten), die die Möglichkeit einer prak-
tikablen Umsetzung in die Praxis erwarten lassen 
bzw. im Gesamtinteresse der gewerblichen Wirt-
schaft liegen und diesem forderlich sind. 
Prämiert werden Arbeiten aus dem Zeitraum 1. No-
vember des Voijahres bis 31. Oktober des Jahres, 
das der Preisverleihung vorausgeht. 
Über die Verleihung des Preises entscheidet eine 
Kommission. Die Aufforderung zur Einreichung 
von Vorschlägen an den Präsidenten erfolgt geson-
dert jeweils zu Beginn des Wintersemesters. 
Preis der Landesbank Rheinland-Pfalz 
- Girozentrale 
Ausgezeichnet wird die beste Dissertation des Jah-
res. Vorschlagsberechtigt ist entsprechend dem Ro-
tationsprinzip jedes Jahr ein anderer Fachbe-
reich/eine andere Fachbereichsgruppe. 
Preis der Peregrinus-Stiftung 
Ausgezeichnet wird jährlich die beste Dissertation 
wirtschaftspolitischen Inhalts mit einem Preis in 
Höhe von 3.000,-DM. Über die Verleihung des 
Preises entscheidet eine Kommission des Fachbe-
reichs Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der 
Johannes Gutenbeig-Universität Mainz. 
Anträge sind zu lichten an Univ.-Prof. Dr. Hartwig 
B ARTUNG, Fachbereich Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaften der Johannes Gutenbeig-Universi-
tät, Jakob-Welder-Weg 4,55128 Mainz 
Preis des Fürsten zu Ysenburg und 
Büdingen 
Anläßlich der 500-Jahr-Feier hat Otto Friedrich 
Fürst zu Ysenbuig und Büdingen der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz einen Preis gestiftet. 
Mit diesem Preis in Höhe von 4.200,- DM soll alle 
zwei Jahre die beste Arbeit auf dem Gebiet der 
mittleren und neueren Geschichte ausgezeichnet 
Beglaubigungen 
Urkunden und Zeugnisse, die zu Studienbeginn 
oder für Examina vorgelegt werden müssen, wer-
den nicht an der Universität beglaubigt. Zuständig 
sind: 
• Einwohner- und Meldeamt, Rheinstr. 105-107, 
55116 Mainz, Tel. 12-35 30, Mo, Di 8-12, Mi 
13.30-17.30, Do, Fr 8-12 
• das Rechtsamt, Bauemgasse 7,3. Stock, Zi. 204, 
Tel. 12-2401,Mo-Do8.30-12,Mo,Mi 13.30-16, 
Fr 8.30-12 
weiden. Über die Verleihung des Preises entschei-
det eine Kommission. Anträge sind an den Dekan 
des Fachbereichs 16 zu richten. 
Wulf Vater-Dihydropyridine-
Forschungspreis 
Dieser Forschungspreis wird jährlich für originelle, 
neuartige, experimentell-pharmakologische Mo-
delle zur therapeutischen Anwendung der Dihydro-
pyridine verliehen. Die Verleihung findet im Som-
mersemester 1997 durch die Johannes Gutenberg-
Universität statt (Einsendeschluß: 31.3.1997). 
Bewerbungen sind zu richten an den Vorsitzenden der 
Auswahlkommission, Univ.-Prof. Dr. Peter VAU-
PEL,M. A., Fachbereich Medizin, Institut für Physio-
logie und Palhophysiologie, Johannes Gutenbeig-
Universität Mainz, Duesbeigweg 6,55099 Mainz 
• die Ortsverwaltungen in den Stadtteilen (für 
Mainz-Altstadt: Rathaus, Zi. 219, Tel. 12-29 32, 
Mo-Fr 8.30-12) 
- das Hauptamt, Rathaus, Zi. 437, Tel. 12-21 26, 
Mo-Do 13.30-16 
• die jeweils ausstellende Behörde 
• im Ausland: deutsche konsularische Vertretung 
Behindertenfragen 
Für den Campus liegt für Rollstuhlfahrer, Geh- und 
Sehbehinderte sowie für Blinde ein Wegweiser an 
den Hauptpforten und bei der Förderungs- und So-
zialberatung aus. Er informiert über alle behinder-
tengerechten Einrichtungen. 
Das Behindertenreferat des AStA (Adresse s. un-
ten) hält ebenfalls einen Lageplan des Campus be-
reit, der über die Zugänglichkeit von Räumen und 
das Vorhandensein von behindertengerechten Ein-
richtungen informiert. 
Behinderte haben auch die Möglichkeit einen Zu-
schuß zum Studiticket zu erhalten. Dazu sind fol-
gende Nachweise zu erbringen: Behindertenaus-
weis, Studierendenausweis, Berechtigungsschein 
für öffentliche Verkehrsmittel (Weltmarke des Ver-
sorgungsamtes). Die Belege müssen für das jewei-
lige Semester gültig sein. Die Frist ist das Ende des 
jeweiligen Semesters. 
• Beauftragter der Dienststelle (Campus) für be-
hinderte Bedienstete: Ltd. Regierungsdirektor 
Andreas GEPP, Dezernat Personal und Studie-
rende, Tel. 39-2204/3297 
• Senatsbeauftragter für behinderte Studierende: 
Univ.-Prof. Dr. E. STOFFT, Anatomisches Insti-
tut,Tel. 39-2172; Sprechstd. Mo 16-17,Forum 1, 
EG, Zi. 00-106, Tel. 39-2317 
• Ansprechpartnerin der Verwaltung für behinder-
te Studierende: Johanna EHLERS, Forum 1, EG, 
Zi. 00-106, Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 
- Zentraler Service für behinderte Studierende: 
Studienhelfer für alle Behinderungsarten. An-
meldung bei Johanna EHLERS erforderlich. 
* Forum 1, EG, Zi. 00-106, Tel. 39-30 85, Mo-Fr 
8.30-16 
* Universitätsbibliothek, EG, links, 
Tel. 39-3099, Mo-Do 8.30-18, Fr 8-14 u. 15-18 
• Behindertenreferat des AStA: Studentenhaus, 
Staudingerweg 21, Tel. 39-54 29, Do 15-17 oder 
nach tel. Vereinbarung 
Belegnachweis (Belegen) 
Ab dem Sommersemester 1995 entfällt die Ausga-
be des Belegnachweises durch das Studierenden-
sekretariat. Die Belegnachweisvordrucke können 
nach dem alten Muster, aber in eigener Herstellung, 
gefertigt und weiterhin benutzt werden. Der ge-
führte Belegnachweis ist wie bisher mit den einge-
tragenen Lehrveranstaltungen in das Studienbuch 
zu heften. 
Beratungsmöglichkeiten für Studierende 
Beratung ausländischer 
Studierender/Studienbewerber 
• Akademisches Auslandsamt, s. S. 25 
• Ausländerbeauftragter: Univ.-Prof. Dr. Franz 
HAMBURGER, FB 11, Pädagogisches Institut, 
Tel.39-29 18,Sprechstd.Di 16-17,Forum 1,EG, 
Zi. 00-106, Tel. 39-23 17 und Do 10-12, SB H 
03-242 
Förderungs- und Sozialberatung 
Forum 1, Zi. 00-106, Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 
Beratung bei: Studienfinanzierung durch BAföG, 
Stipendien, Beihilfen und Darlehen, Nachwuchs-
forderung durch Graduiertenförderung, Stipendien 
und Projekte, Wohnungsangelegenheiten, Versi-
cherungen, Kindelbetreuung, Aufenthalts- und Ar-
beitserlaubnis, Sozialberatung für Schwangere, Stu-
dierende mit Kindern, Behinderte und Ausländer. 
Frauenspezifische Beratung 
Frauenbüro: Forum 3, Zi. 00-402/404/406, 
Tel. 39-29 88/47 87 oder Klinikum, Geb. 601, 
Zi. 907, Tel. 17-6744 
Studienfachberatung 
Beratung während des gesamten Studienverlaufs 
durch Professoren, Dozenten bzw. akademische 
Mitarbeiter der Fachbereiche und Institute. Sie er-
teilen Auskünfte insbesondere zu den fachspezi-
fischen Fragen des Studiums: 
- Inhalte und Schwerpunkte des Studienfaches 
• Studien- und Prüfungsordnungen 
• Anrechnung bisher erbrachter Studienleistungen 
• formale Anforderungen des Studienfaches 
Die Angabe der Berater und ihrer Sprechzeiten er-
folgt im Abschnitt »Informationen für Studieren-
de« der jeweiligen Fachbereiche. Auch die Fach-
schaften der Fachbereiche beraten über Studien-
gänge und bieten Hilfe an. 
Studienordnungen und Prüfungsordnungen sind 
bei den Dekanaten der Fachbereiche erhältlich. 
Zentrale Studienberatung 
- Postanschrift: Zentrale Studienberatung 
der Johannes Gutenbeig-Universität, 
55099 Mainz, Tel. 39-33 62/33 61 
• Besucheranschrift: Forum 1, EG, Zi. 00-123 
• Sprechzeiten Mo-Mi 9-11, Do 14-16, Sprechzei-
ten für Stipendiatinnen und Stipendiaten der Otto 
Benecke Stiftung sowie für deutsche Aussiedler 
und asylberechtigte Ausländer Di 12-13, Do 14-15 
Die Zentrale Studienberatung ist Anlaufstelle für alle 
diejenigen, die in allgemeinen Fragen sowie in fä-
cher- und fachbereichsübergreifenden Angelegen-
heiten Rat suchen. Ferner koordiniert sie die Bera-
tungsaktivitäten der Hochschule und vermittelt Stu-
dierende an die zuständigen Studienfachberater und 
speziellen Beratungseinrichtungen. Bei der Zentra-
len Studienberatung befindet sich eine »Infothek« (s. 
S. 65). Diese Präsenzbibliothek verfügt über bil-
dungspolitische, studienberatende und arbeitsmarkt-
politische Literatur; Öffnungszeit Mo-Fr 8-11. 
Beratungsmöglichkeiten bei Studien- und Lebensproblemen 
(kostenlos und vertraulich) 
Beratungsstelle der Universität für 
studentische Lebensfragen 
Staudingerweg 21, Tel. 39-23 12, Fax 39-29 19; 
Komm. Leiterin: Dipl.-Psych. Elisabeth MOHR; 
Mitarbeiter: Dipl.-Psych. Christiane GOEBELS-
LOFINK, Dipl.-Psych. Martin ASSHOFF, Dipl.-
Psych. Stephanie RÖHRIG, Renate SUCKERT, 
VAe; Freie Mitarbeiter: Dipl.-Psych. Gabriele 
FEITH, Dipl.-Psych. Petra MATTES, Dipl.-Psych. 
Renate MENNING-HEINEMANN, Dipl.-Psych. 
Daniela SAALWÄCHTER, Dipl.-Psych. Eckart 
WIEDERHOLD 
An die Beratungsstelle können sich Studierende 
wenden, die psychologisch-therapeutische Hilfe bei 
Studien- und Lebensproblemen suchen (u. a. Prü-
fungsangst, Lernschwierigkeiten, soziale Ängste 
und persönliche Krisen). Sprechstd. n. V., Anmel-
dung Mo-Fr 10-12 
Die Anmeldetermine für die einzelnen Kurse (s. 
Aushänge) sind vorwiegend vor Semesteibeginn. 
Psychosoziale Beratung am 
Fachbereich 23 - Angewandte Sprach-
und Kulturwissenschaften 
Dipl.-Psych. Martina SEEBERGER, Tel. (0 72 74) 
50 8 06; privat: (0 63 41) 6 02 66 
Beratungsstunden: Zi 106, Do 16-20 
Die Beratung, die in Einzelgesprächen stattfindet, 
ist vertraulich und steht allen Studierenden offen, 
die Unterstützung bei Problemen in studentischen 
und privaten Lebensbereichen suchen. Es werden 
verschiedene Gruppen zu Prüfungsängsten, Förde-
rung eines posiütven Selbstwertgefühls, Lerntech-
niken und Lemstrategien angeboten. Z. u. O. w. 
durch Aushang am Fachbereich bekanntgegeben. 
Sozialberatungsstelle des 
Studentenwerks Mainz 
Dipl.-Sozialarbeiterin Hildegard DIETRICH, Stau-
dingerweg 21, Studentenhaus, Eingang A, Tel. 
Berufsberatung 
Arbeitsamt Mainz, Untere Zahlbacher Str./Ecke 
Saarstr., 55131 Mainz, Anmeldung Berufsbera-
tung Tel. 248-259 oder 750 
Die Berufsberatung für Abiturienten und Hoch-
schüler des Arbeitsamtes Mainz informiert und be-
rät in allen Fragen der Berufswahl, der Berufs wahl -
möglichkeiten nach dem Studium und bei Studien-
problemen. Sie nutzt ein bundesweites Datensy-
stem und ist nicht auf lokale Informationen be-
schränkt. Bei einem Studienabbruch helfen die Be-
rufsberater auf der Suche nach alternativen schuli-
Beurlaubung 
Beim Vorliegen wichtiger Gründe (z.B. Krankheit, 
deren voraussichtliche Dauer ärztlich bescheinigt 
werden muß, Vorbereitung auf das Abschlußex-
amen) kann der Studierende beurlaubt werden. Die 
Gründe, auf die sich der Antrag auf Beurlaubung 
stützt, sind in geeigneter Weise zu belegen. Die 
Beurlaubung ist innerhalb der Rückmeidefrist zu 
39-49 00, Sprechzeiten Mo-Di 9-12, Mi-Do 13-16 
und n. tel. V. 
Anlässe, ein Beratungsgespräch in Ansprach zu 
nehmen, können z.B. sein: Beziehungs- oder Part-
nerschaftskrisen, überhöhte Studienerwartungen, 
Lernschwierigkeiten, Prüfungsangst, Doppelbela-
stung durch Job oder Familie, Studienfinanzierung, 
Anspruchsvoraussetzungen für soziale Hilfen, Miß-
erfolgsorientierung u.s.w. Ein Gespräch kann hel-
fen, Konflikte oder beginnende Probleme zu erken-
nen, zu erklären, nicht erkannte Zusammenhänge 
herzustellen und nach Lösungen zu suchen. 
Psychologische Beratungsstelle in der 
KHG für Studentinnen und Studenten 
Der Caritas-Verband bietet in der Kath. Hochschul-
gemeinde (Newmanhaus), Saarstr. 20, den Studie-
renden Beratung bei Problemen und Konflikten an. 
Die Beratungsgespräche sind für alle offen. Offene 
Sprechzeiten: Mo 10-11, Mi 14-15 und n. V. Anmel-
dung: Tel. 32 2115/6, DipL-Psych. Anne KAISER u. 
Monika BRINKMANN-KRAMP. 
sehen oder betrieblichen Ausbildungsmöglichkei-
ten sowie Umschulungsmaßnahmen. Eine aus-
führliche Beratung findet nach vorheriger Termin-
veteinbarung statt. Für kurze Informationen oder 
zur Kontaktaufnahme sind die Berufsberater wäh-
rend der Vorlesungszeit im Studentenhaus, Stau-
dingerweg 21,1. Stock, Eingang D, Zi. 349, mon-
tags und donnerstags 13-14.30 Uhrerreichbar. Dar-
über hinaus wenden sich Ratsuchende an die Be-
rufsberatung des Arbeitsamtes Mainz (Untere 
Zahlbacher Str/Ecke Saarstr.). 
beantragen. Sie kann jeweils nur für ein Semester 
ausgesprochen werden. Urlaubssemester zählen 
nicht als Fachsemester. Die Beurlaubung befreit 
nicht von der Zahlung der Semesterbeiträge. Au-
ßerdem ist der Nachweis der gesetzlichen 
Krankenversicherung zu erbringen. 
Bewerbung 
Zur Aufnahme des Studiums an der Universität 
Mainz ist eine Antragstellunginneihalb der Bewer-
bungsfrist erforderlich. Bewerbungsschluß für alle 
Studiengänge bei der ZVS und der Universität 
Mainz ist der 
• 15.07. für das Wintersemester und 
• 15.01. für das Sommersemester. 
Die Anforderung der Beweibungsvordrucke ist 
laut folgender Tabelle bei ZVS, ST, AAA oder 
1 Ausländer mit deutschem Abitur 
2 Ausländer mit Staatsangehörigkeit eines EU-Lan-
des mit deutschen oder ausländischen Zeugnissen 
3 Ausländer mit ausländischen Zeugnissen ohne 
EU-Staatsangehörigkeit 
ZVS: Zentralstelle für die Vergabe von Studien-
plätzen (ZVS), Sonnenstr. 171, 44128 
Dortmund. Die ZVS-Zulassungsanträge 
verteilt die ZVS, die Zentrale Studienbera-
tung, das Studierendensekretariat und das 
Akademische Auslandsamt. 
GERM vorzunehmen. Für dort nicht genannte, zu-
lassungsfreie Studienfacher ist für Deutsche das 
ST, bei Ausländem das AAA zuständig. 
Die entsprechenden Vordrucke für eine Bewerbung 
werden zugesandt. Sie müssen dann innerhalb der 
gesetzten Beweibungsfrist vollständig (auch mit den 
angeforderten Zeugnissen) ausgefüllt abgegeben 
oder zurückgesandt werden. Mit unvollständigen 
Angaben wird die Bewerbung nicht angenommen. 
ST: Studierendensekretariat der Johannes Gu-
tenbeig-Universität, 55099 Mainz. Besu-
cheranschrift: Forum 3, Tel. 39-26 57, Fax 
39-5402 
AAA: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 
Akademisches Auslandsamt, D-55099 
Mainz. Besucheranschrift: Forum 1 -2, EG 
GERM: Studierendensekretariat Fachbereich An-
gewandte Sprach- und Kulturwissen-
schaft, An der Hochschule 2,76726 Ger-
mersheim, Tel. (0 72 74) 5 08-1 03, Fax 
508-429 
zulassungsbeschränkte 
Studiengänge/ 
Studienfächer 
Beweibung zum 1. Fachsemester 
Deutsche Bildungsinländer1 EU-Ausländer 2 Ausländer 3 
Betriebswirtschaft ZVS ZVS •/—AAA-: 
Biologie ZVS ZVS ZVS AAA 
Biologie (Lehramt 
an Gymnasien) ST 
ST AAA 
Dolmetscher/Übersetzer GERM GERM GERM GERM 
Filmwissenschaft AAA 
Medizin ZVS ZVS ZVS AAA 
Pharmazie ZVS ZVS 
Pädagogik (Diplom) ST ST AAA AAA 
Psychologie (nur WS) ^ • • ^ Z V S - AAA •' • 
Psychologie 
(NF Magister) 
ST ST AAA AAA 
Publizistik AAA 
Rechtswissenschaft ZVS ZVS ZVS AAA 
Theaterwissenschaft AAA 
Wirtschaftspädagogik ST ST AAA AAA 
Zahnmedizin ZVS ZVS ZVS AAA 
DAUER DER 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNG 
Studienfach Zulassunesbcschränkune 
Betriebswirtschaft alle Fachsemester 
Biologie 1. Fachsemester 
Biologje (Lehramt 1. Fachsemester an Gymnasien) 
Dolmetscher/ 1. Fachsemester Übersetzer 
Filmwissenschaft l.Fachsemester 
Medizin alle Fachsemester 
Pharmazie alle Fachsemester 
Psychologie alle Fachsemester 
Psychologie 
(NF Magister) l.Fachsemester 
Publizistik 1. Fachsemester 
Rechtswissenschaft l.Fachsemester 
Theaterwissenschaft l.Fachsemester 
Zahnmedizin alle Fachsemester 
STUDIENPLATZTAUSCH 
Eine Zulassungsmöglichkeit zu einem höheren 
Fachsemester in den vollständig zulassungsbe-
schränkten Studiengängen ist der Studienplatz-
tausch. Informationen erhalten Sie bei der Zentra-
len Studienberatung und beim Studierendensekre-
tariat; der Tausch wird beim Studierendensekreta-
riat durchgeführt. Sie können nur den Studienplatz 
tauschen, wenn Sie einen Tauschpartner der ge-
wünschten Universität gefunden haben, der densel-
ben Studiengang studiert und sich im selben Fach-
semester wie Sie befindet. Maßgebend bei medizi-
nischen Studiengängen ist die Übereinstimmung 
der vorklinischen oder der klinischen Semester. 
Botanischer Garten 
Der Botanische Garten wurde kurz nach der Wie-
dereröffnung der Universität angelegt. Die heutige 
Fläche umfaßt 10 ha. Schwerpunkte des Freilandes 
sind das Arboretum, die Biologische Abteilung, die 
Steppenanlage und die Systematische Abteilung. 
Das Freigelände ist täglich von 7.30-17 Uhr bei frei-
em Eintritt geöffnet. 
Von den Gewächshäusern sind nur einige von 10-
15 Uhr (außer Mo und Fr) zugänglich. Ein Einblick 
in Artenfülle und Lebensformen außereuropäi-
Cafeterien 
scher Pflanzen ist somit möglich. Im Nutzpflan-
zenhaus sind die wichtigsten Kulturpflanzen der 
Tropen und Subtropen zu sehen. 
Während des Sommerhalbjahres finden regelmäßig 
Führungen statt. Ihre Ankündigung erfolgt in der 
Presse. Für Gruppen können auchSonderführungen 
vereinbart werden (Tel. 39-26 28/22 51). Prospekte 
sind am Garteneingang, ein Gartenführer und ein 
Gehölzverzeichnis im Buchhandel erhältlich. 
Träger: Studentenwerk Mainz, Staudingerweg 21 
• Cafeteria amForum, Becherweg 5 (Alte Mensa), 
Mo-Do 1-14, Fr 9-13.15 
• Cafeteria MPI für Polymerforschung, Ak-
kermannweg 10, Mo-Fr 9-14.15 
• Cafeteria Philosophicum, Weiderweg 18, Mo-
Do 9.00-16.30, Fr 9.00-14 (in der vorlesungsfrei-
en Zeit im Sommersemester geschlossen) 
• Cafeteria ReWi I, Weiderweg 9, Mo-Do 9-18, Fr 
9-17 (im Semester); Mo-Do 10-16.30, Fr 10-
15.30 (in der vorlesungsfreien Zeit) 
• Cafeteria SB II, Bentzelweg 17, Automatenfiliale 
• Cafeteria Zentralmensa, Staudingerweg 15, 
Obergeschoß, Mo-Do 8.30-16, Fr 8.30-15 
Deutsche Sprachkurse für Ausländer 
Postanschrift: Lehrgebiet Deutsch als Fremd-
sprache der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz, 55099 Mainz 
Besucheranschrift: Weiderweg 18 
(Philosophicum), Tel. 39-2648 
Alle ausländischen Studierenden aus nicht 
deutschsprachigen Ländern müssen gemäß Rah-
menordnung der Hochschulrektorenkonferenz vor 
Aufnahme des Fachstudiums die Deutsche Sprach-
prüfung für den Hochschulzugafg ausländischer 
Studienbewerber (DSH) ablegen. Die Sprach-
kenntnisse werden vom Lehrgebiet Deutsch als 
Fremdsprache überprüft. Bewerber, die die 
Sprachprüfung nicht besteten, können - sofern 
Lernplätze für Deutsch als Fremdsprache zur Ver-
fügung stehen - im Lehrgebiet Deutsch als Fremd-
sprache Deutsch lernen und für diese Zeit, jedoch 
höchstens für vier Semester, dort eingeschrieben 
werden, wobei zu bedenken ist, daß die Universität 
Mainz für die Aufnahme in die Phase I die erfolg-
Einfahrerlaubnis 
Verkehrsaufsicht: Forum 3, EG, Zi. 00-336, Tel. 
39-26 07, Sprechzeiten: Mo, Do, Fr9.30-11.30, Di, 
Mi 13.30-15.30 
Die für das laufende und das nächste Semester gül-
tigen Vergabebedingungen für eine Einfahrerlaub-
Einführungsveranstaltungen 
Studieneinführungsveranstaltungen 
der Fachbereiche 
Einfuhrungsveranstaltungen für Studienanfänger, 
Fach- und Hochschulortwechsler werden in allen Fä-
chern zu allen Studiengängen eine Woche vor Seme-
stetbeginn (7.-11. April 1997) angeboten. 
MONTAG, 7. APRIL 1997 
• Buchwesen 
16-18— P6 
• Deutsch/Deutsche Philologie 
13-15— PI 
• Kunstgeschichte, Christliche Archäologie und 
Byzantinische Kunstgeschichte 
17-18 — P2 
• Publizistik 
16-18 — P I 
• Studium generale 
11 Uhr — N 2 
• Theaterwissenschaft 
14-16— P12 
DIENSTAG, 8. APRIL 1997 
• Allgemeine Sprachwissenschaft 
11-12— P12 
• Allgemeine und Vergleichende Literaturwis-
senschaft 
14-16— P 6 
• Englisch, Anglistik, Amerikanistik, Englische 
Sprachwissenschaft 
9 s.t.-l 1 — PI 
reich abgeschlossene Grundstufe Deutsch als 
Fremdsprache voraussetzt. Nach Bestehen der 
Deutschen Sprachprüfung können ausländische 
Studienbewerber in das Fachstudium eingeschrie-
ben werden. Bei zulassungsbeschränkten Fächern 
gelten Sonderregelungen. Ausländische Studen-
ten, die ins Fachstudium aufgenommen wurden, 
können an studienbegleitenden Sprachveranstal-
tungen teilnehmen. 
nis auf das Universitätsgelände können jeweils zu 
Semesterbeginn an der Pforte Campus, Ak-
kermannweg 11, sowie bei der Verkehrsaufsicht 
eingesehen werden. 
• Erziehungswissenschaftliches Begleitstudi-
um für Lehramtsstudiengänge 
18-20 — P 1 
• Ethnologie, Afrikanische Philologie und Afri-
ka-Studien 
16-18 — Becherweg 4, Hs 13 
- Geschichte 
14-16— P I 
• Iranistik 
13-14 — PR 109 
• Medizin und Zahnmedizin 
10 Uhr — Becherweg 13, Hs 19 (Campus 
universitatis) 
• Pädagogik: Diplomstudiengang 
10-12— P l l 
• Pädagogik: 
Magister- und Promotionsstudiengang 
12-14— P l l 
• Politikwissenschaft/Sozialkunde 
14-16— N 1 
- Studienförderung nach BAfÖG 
13-14— Hs 13, Forum 7 
• Vergleichende Sprachwissenschaft 
12-13—P 12 
• Vergleichende Sprachwissenschaft/Sprachen 
Nordeuropas und des Baltikums 
13-14— P 12 
MITTWOCH, 9. APRIL 1997 
• Chemie Diplom und Lehramt 
9-11 — Hs 22 
• Erziehungswissenschaftliches Begleitstudi-
um für Lehramtsstudiengänge 
18-20 — P2 
• Indologie 
9-10 — Bibl. d. Inst. f. Indologie 
• Informationen zum Studium im Ausland 
14-15 — Forum l,Hs 8 
• Klassische Archäologie 
11-13— P3 
• Musikwissenschaft 
14-16 P161 
• Orientkunde 
12-13 — Weiderweg 20, PR 00-112/00-116 
• Psychologie für Nebenfachstudenten 
9-10— P l l 
- Rechtswissenschaft 
16-18 — RW1 
• Romanische Philologie 
9-11 — P I 
• Wirtschaftswissenschaften 
9-11 — RW 1 
DONNERSTAG, 10. APRIL 1997 
• Ägyptologie 
9-10— P15 
• Biologie 
10-12 — Becherweg 9, Hs 18 
• Integriertes Studienprogramm 
(Magister/Maitrise) 
1 5 - 1 7 — P l l 
• Musik 
16-18 — Konzertsaal, Binger Str. 26 
• Philosophie 
11-13 — P l l 
FREITAG, 11. APRIL 1997 
• Klassische Philologie 
9-11 — P206 
Einschreibung (Immatrikulation) 
Die Einschreibung kann nur dann erfolgen, wenn 
der Bewerber auf seinen Antrag einen Zulassungs-
bescheid erhalten hat Angaben über den Zeitpunkt 
der Immatrikulation, vorzulegende Unterlagen, 
Einschreibeverfahren und weitere wichtige Infor-
mationen sind dem Bescheid zu entnehmen. Erst 
mit der Immatrikulation erwirbt der Studierende 
MONTAG, 14. APRIL 1997 
• Bildende Kunst 
11-12— HsFB24 
• Evangelische Theologie 
15s.t. — Forum 4, R 00-415 
• Pharmazie 
11-13 — SR Pharmazie 
DIENSTAG, 15. APRIL 1997 
• Ethnologie, Afrikanische Philologie und Afri-
ka-Studien: Vorstellung der Lehrveranstaltun-
gen (Muppet-Show) 
11-13 — Aud.max. 
FB 01: KATHOLISCHE THEOLOGIE 
Der Einfuhrungkurs II (Verpflichtend für das 1. und 2. 
Fachsemester) wird von Dr. Thomas BERGER und 
Akad. Mitarbeitern geleitet. 
• Entweder als Intensivwoche: Mo, 7. April 1997, 
9 Uhr, bis Fr, 11, April 1997,17 Uhr, Priesterse-
minar, Augustinerstraße 34, 55116 Mainz. An-
meldung: Im Büro der Studienberatung (Forum 
6, R 01 -611, Tel. 39-27 45). Es besteht die Mög-
lichkeit der Teilnahme am Mittagessen. Die Mit-
tagessengebühr (voraussichtlich 30,- DM) ist bei 
der Anmeldung zu zahlen. 
• Oder als Semesterkurs: Wöchentlich ein 2-std. 
Tutorium. Beginn: Do, 17. April 1997,8.15 Uhr, 
Forum 6, R 01-624. Anmeldung: Im Büro der 
Studienberatung (Forum 6, R 01-611, Tel. 
39-2745). 
• Anmeldeschluß für die Intensivwoche und den 
Semesterkurs ist Di, 1. April 1997. 
Erstsemesterveranstaltungen der 
Fachschaften 
Während der Einführungswoche (und darüber hin-
aus) bieten die Fachschaften Beratungen von Stu-
dierenden für Studierende an. Achten Sie auf die 
Aushänge der Fachschaften vor ihren Büros. An-
schriften s. »Informationen für Studierende«. 
das Recht auf die Teilnahme an Lehrveranstaltun-
gen. Mit der Einschreibung erhält der Studierende 
ein Studienbuch der Universität und den Studieren-
denausweis. Studienbücher, die der Bewerber 
während des vorangegangenen Studiums an einer 
anderen Hochschule erhalten hat werden weiter-
geführt. 
Ermäßigungen 
Studierende können sich unter bestimmten Voraus-
setzungen von den Rundfunk- und Fernsehgebüh-
ren befreien lassen. Über die Anspruchsberechti-
gung entscheidet das Sozialamt (Mainz: Rheinstra-
ße 43-45). Studierende, die von den Rundfunk- und 
Fernsehgebühren befreit sind, haben Anspruch auf 
Ermäßigung der Telefongebühren. Die Antragstel-
lung erfolgt beim Telekomladen (Mainz: Am 
Brand 36). 
Exmatrikulation 
Wer die Universität verlassen will, stellt beim Studie-
rendensekretariat innerhalb der dafür voigesehenen 
Frist Antrag auf Exmatrikulation (mittels des Rück-
meldungsbogens). Dem Antrag sind beizufügen: a) 
Studienbuch, b) Studentenausweis, c) Entlastungs-
nachweis (im Sekretariat erhältlich). 
Fachpraktikum 
Im Sommersemester 1997 haben Lehramtskandi-
datinnen und -kandidaten (4. bis 6. Sem.) die Mög-
lichkeit, ein Fachpraktikum zu absolvieren (Unter-
richtsplanung und eigene Unterrichtsversuche). 
Der Unterricht findet bei Fachleitem/innen an 
Gymnasien im Bereich der Studienseminare 
Mainz und Bad Kreuznach statt. Voranmeldun-
gen bis 1. April 1997 in den Studienseminaren 
Mainz (Tel. 68 96 99) oder Bad Kreuznach (Tel. 
06 71/ 8 95 1041). Leistungsnachweis ist möglich 
aufgrund regelmäßiger Teilnahme und aktiver Mit-
arbeit. Das Fachpraktikum kann entweder eine 
Lehrveranstaltung in Fachdidaktik oder das zwei-
wöchige Schulpraktikum ersetzen. 
UPS-weltweit führendes Unternehmen im Paketzustelldienst. 
Seit 20 Jahren arbeiten wir in Deutschland mit 19.000 Mitarbeitern in über 90 
Niederlassungen. Für unsere Be- und Entladung bzw. Sortierung 
suchen wir junge, verantwortungsbewußte 
MITARBEITER 
Ideal für Studenten und Fachhochschüler 
Arbeitszeiten: Mo. bis Fr. täglich 3 Std. wahlweise ab 04:00, 05:00, 07:00 oder 08:00 Uhr 
oder ab 15:00,17:00,18:00, 20:00 oder 23:00 Uhr. 
Lohnsteuerkarte und ggfs. gültige Arbeitserlaubnis ist erforderlich. 
Erstklassige Bezahlung und Sozialleistungen eines zukunfsorientierten Unternehmens 
werden Sie überzeugen. 
United Parcel Service 
Am Kupferwerk 26 • 65462 Gustavsburg • Tel.: 061 34 /751360 oder 7511 96 
Ferien 
(Alle Angaben ohne Gewähr) 
Ferienregelung in den Bundesländern im Schuljahr 1997/98 
(Stand Juni 1996) 
Land Ostern 1997 Pfingsten 1997 Sommer 1997 Herbst 1997 Weihn. 1997/98 
Baden-Württemb. 01.04.-04.04. 20,05.-31.05. 31.07.-13.09. 27.10.-30.10. 22.12.-05.01 
Bayern 24.03.-05.04. 20.05.-31.05. 31.07.-15.09. 27.10.-31.10. 23.12.-05.01. 
Barlin 08.03.-31.03. 09.05. 19.06.-02.08. 03.10.-18.10. 24.12.-03.01. 
Brandenburg 01.04.-05.04. 20.05. 19.06.-02.08. 06.10.-18.10. 24.12.-03.01. 
Biem»i 24.03.-12.04. 20.05.-24.05. 17.07.-30.08. 27.10.-01.11. 2112.-06.01. 
Hamburg 21.03.-05.04. 09.05.-17.05. 26.06.-06.08. 06.10.-18.10. 22.12.-03.01. 
Hessen 24.03.-12.04. 24.07.-05.09. 20.10.-25.10. 2212.-06.01. 
Meckl.-Vorpom.' 22.03.-01.04. 16.05.-20.05. 26.06.-06.08. 04.10.-14.10. 22.12.-02.01 
Niedersachsen 24.03.-12.04. 09.05.; 20.05. 17.07.-27.08. 20.10.-01.il. 22.12.-06.01. 
Nordrhein-Westf. 24.03.-12.04. 20.05. 03.07.-16.08. 13.10.-17.10. 23.12.-06.01. 
Rheinland-Pfalz 20.03.-04.04. 24.07.-05.09. 20.10.-31.10. 22.12.-05.01. 
Saarland 24.03.-12.04. 24.07.-03.09. 20.10.-31.10. 22.12.-06.01. 
Sachsen 26.03.-04.04. 16.05.-20.05. 17.07.-27.08. 16.10.-24.10. 22.12.-03.01. 
Sachsen-Anhalt 01.04.-04.04. 20.05-23.05. 17.07.-27.08. 25.10.-01.11. 22.12-05.01. 
Schleswig-Holst. 21.03.-07.04. 19.06.-02.08. 06.10.-18.10. 22.12.-06.01. 
Thüringen 24.03.-05.04. 16.05.-20.05 , 17.07.-27.08. 20.10.-25.10. 22.12.-07.01. 
Langfristige Sommerferienplanung der Schulen 
(Beschluß der 256. Plenarsitzung der Ständigen Konferenz der Kultusminister und -Senatoren der Länder in 
der Bundesrepublik Deutschland vom 6. Dezember 1991) 
Land 1998 1999 2000 2001 2002 
Baden-Württemb. 30.07.-12.09. 29.07.-11.09. 27.07.-09.09. 26.07.-08.09. 25.07.-07.09. 
Bayern 30.07.-14.09. 29.07.-13.09. 27.07.-11.09. 26.07.-10.09. 01.08.-16.09. 
Berlin 09.07.-22.08. 15.07.-28.08. 20.07.-30.08. 19.07.-29.08. 04.07.-14.08. 
Brandenburg 09.07.-22.08. 15.07.-28.08. 20.07.-30.08. 19.07.-29.08. 04.07.-14.08. 
Bremen 23.07.-02.09. 22.07.-01.09. 13.07.-23.08. 28.06.-08.08. 20.06.-31.07. 
Hamburg 09.07.-19.08. 15.07.-25.08. 20.07.-30.08. 19.07.-29.08. 04.07.-14.08. 
Hessen 16.07.-28.08. 01.07.-13.08. 22.06.-04.08. 21.06.-03.08. 27.06.-09.08. 
Meckl.-Vorpom. 09.07.-19.08. 15.07.-25.08. 20.07.-30.08. 19.07.-29.08. 04.07.-14.08. 
Niedersachsen 23.07.-02.09. 2207.-01.09. 13,07.-23.08, 28.06.-08.08. 20.06.-31.07. 
Nordihein-Westf. 25.06.-08.08. 17.06.-31.07. 29.06.-09.08. 05.07.-15.08. 18.07.-28.08. 
Rheinland-Pfalz 16.07.-26.08. 01.07.-11.08. 22.06.-02.08. 28.06.-08.08. 04.07.-14.08. 
Saarland 16.07.-26.08. 01.07.-11.08. 22.06.-02.08. 21.06.-01.08. 27.06.-07.08. 
Sachsen 23.07.-aZ.09. 22.07.-01.09. 13.07.-23.08. 28.06.-08.08. 20.06.-31.07. 
Sachsen-Anhalt 23.07.-02.09. 22.07.-01.09. 13.07.-23.08. 28.06.-08.08. 20.06.-31.07. 
Schleswig-Holst. 09.07.-19.08. 15.07.-25.08. 20.07.-30.08. 19.07.-29.08. 04.07.-14.08. 
Thüringen 23.07.-02.09. 22.07.-01.09. 13.07.-23.08. 28.06.-08.08. 20.06.-31.07. 
Förderungsmöglichkeiten 
(BAföG) - Ausbildungsförderung nach 
Bundesausbildungsförderungsgesetz 
• Postanschrift: Johannes Gutenberg-Universität 
- Amt für Ausbildungsforderung, Saarstraße 21, 
55122 Mainz 
• Besucheranschrift: Forum 6, 1. OG, Telefon: 
39-9 72, Fax 39-54 52 
Sprechstunden: Di 12.30-15.30, Fr 9-12 (während 
der Sprechstunden ist eine telefonische Auskunft 
nicht möglich). Persönliche Beratungs- und Infor-
mationsgespräche außerhalb der Sprechstunden 
nur nach vorheriger Terminvereinbarung. 
Antragsausgabe: Zimmer 638, Mo-Fr 8-11.30, Di 
8-11.30 und 12.30-15.30. Bei Vorlage von Unterla-
gen bitte Förderungsnummer angeben, soweit be-
kannt. 
BAFÖG-BERATUNG DES ASTA 
Rechts- und BAföG-Beratung außerhalb der Uni-
versitätsverwaltung im AStA (kostenlos): AStA-
Sekretariat, Staudingerweg 21, Sprechstd. Rechtsbe-
ratung: Di 16-18 
B AfoG-Beratung außerdem noch im AStA-Sozial-
Referat, Tel. 39-48 22, Sprechstd. s. Aushang 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) 
• Kennedy allee 40,53175 Bonn, 
Tel.(0228)8 85-1 
Präsident: Univ.-Prof. Dr. Wolfgang FRÜHWALD, 
Generalsekretär: Reinhard GRUNWALD 
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ist 
die zentrale Selbstverwaltungsorganisation der 
Wissenschaft in der Bundesrepublik Deutschland. 
Jeder deutsche Wissenschaftler kann bei der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft im Normalverfah-
ren Anträge auf Finanzierungshilfe für ein von ihm 
gewähltes Forschungsvorhaben stellen. Die For-
schergruppe ist ein längerfristiger Zusammen-
schluß mehrerer, in der Regel an einem Ort wirken-
den Wissenschaftler zur Bearbeitung einer beson-
deren, meist interdisziplinärer Forschungsaufgabe. 
In Schwerpunktprogrammen arbeiten Forscher aus 
verschiedenen wissenschaftlichen Instituten im 
Rahmen einer vorgegebenen Thematik für be-
grenzte Zeit zusammen. Sonderforschungsberei-
che sind Gruppen von Wissenschaftlern, die sich 
mit Zustimmung ihrer Hochschule zur gemeinsa-
men Forschung auf Wissenschaftsgebieten zusam-
mengeschlossen haben, in denen die Hochschule 
einen längerfristig zu fördernden Schwerpunkt 
sieht. 
Weitere Auskünfte/Unterlagen beim Forschungs-
referenten der Universität: Dr. C. SPÄTH (Abt. 11), 
Tel. 39-58 91 
Vertrauensdozent: Univ.-Prof. Dr. J. MICHAELIS 
(FB 04), Tel. 17-32 52/73 69 
Erziehungsbeihilfe gem. 27 BVG 
Eignungsfeststellungen erstellt die Leiterin der 
Förderungs- und Sozialberatung, Forum 1, Zi. 00-
106, Mo-Fr 11-12, Tel. 39-2317 
Studentische Initiative 
Zur Förderung des fachbezogenen und fächerüber-
greifenden europäischen Gedankenaustausches 
werden studentische Initiativen nach Maßgabe 
vorhandener Mittel unterstützt. Anträge studenti-
scher Gruppen oder einzelner Wissenschaftler sind 
an den Präsidenten zum 15.01. eines jeden Jahres 
zu richten. 
Weitere Auskünfte: Dr. C. SPÄTH (Abt. 11), Tel. 
39-5891 
Förderungsmöglichkeiten allgemeiner 
Art 
ALEXANDER VON HUMBOLDT-STIFTUNG 
• Jean-Paul-Straße 12,53173 Bonn, 
Tel. (02 28) 8 33-0, Fax 83 31 99. 
Präsident: Prof. Dr. Reimar LÜST. Generalsekre-
tär: Dr. Manfred OSTEN.Vertrauensdozent an der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz: Univ.-
Prof. Dr. Helmut RINGSDORF, FB 19, Tel. 
39-2402 
Die Alexander von Humboldt-Stiftung ist eine öf-
fentliche Stiftung privaten Rechts. Träger ist die 
Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den 
Bundesminister des Auswärtigen. 
Vergabe von jährlich bis zu 500 Forschungsstipen-
dien an hochqualifizierte und promovierte auslän-
dische Wissenschaftler zur Durchführung von län-
gerfristigen (6 bis 12 Monate) Forschungsvorha-
ben an Universitäten oder anderen Forschungsin-
stituten in der Bundesrepublik Deutschland. 
Offen für alle Nationen und alle Fachgebiete; Be-
werbung zu jeder Zeit direkt bei der Stiftung in 
Bonn; monatliche Stipendienraten 3400,- bis 
4200,- DM netto je nach wissenschaftlicher Quali-
fikation und akademischer Stellung; Reisekosten 
sowie weitere Zuschläge; Altersgrenze 40 Jahre. 
CARL DUISBERG GESELLSCHAFT E.V. 
• Weyerstr. 79-83,50676 Köln, 
Tel. (02 21) 20 98-0, Fax (02 21) 20 98-1 11 
Geschäftsführung: Dr. Norbert SCHNEIDER, 
Hauptgeschäftsführer. Landesstelle Rheinland-
Pfalz: Große Bleiche 31/33, Postfach 12 06,55002 
Mainz, Tel. 23 28 59, Leiter: Dr. Rainer KREBS 
Die Carl Duisberg Gesellschaft (CDG) ist eine ge-
meinnützige Organisation für internationale beruf-
liche Weiterbildung und Personalentwicklung. 
Ihre Programme richten sich an Fach- und Füh-
rungskräfte in der Bundesrepublik Deutschland, in 
anderen Industrieländern und in der Dritten Welt. 
Die angebotenen Ptpgrammaßnahmen werden aus 
Mitteln des Bundes, der Bundesländer und interna-
tionaler Organisationen wie z.B. Europä-ischer 
Union und UNO finanziert. 
Die Bewerbung zu Fortbildungsprogrammen er-
folgt für Deutsche bei der Zentrale der CDG in 
Köln, Geschäftsbereich Industrieländer, für Be-
werber aus Staaten der Dritten Welt sind die Bewer-
bungen über die Auslandsvertretungen der Bun-
desrepublik Deutschland einzureichen, und es muß 
eine Nominierung durch die Regierung des Hei-
matstaates erfolgen. 
Der Direkteinstieg in ein Stipendienprogramm 
nach Aufnahme des Studiums in Deutschland ist 
regelmäßig nicht möglich. 
Die Landesstelle Rheinland-Pfalz berät Bewerber 
auf Wunsch über das vorhandene Programmange-
bot und die Aufnahmebedingungen. 
CUS ANUSWERK 
• Baumschulallee 5,53115 Bonn, 
Tel. (02 28) 63 1407/08 
Vertrauensdozent: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Peter 
BECKMANN, Theoretische Physik (FB 18), Stau-
dingerweg 7, Tel. 39-5811 
Das Cusanuswerk fördert besonders begabte deut-
sche katholische Studierende aller Fachrichtungen 
an wissenschaftlichen Hochschulen (Erststudien 
bis zum ersten berufsbefähigenden Examen, Pro-
motionen in begrenztem Umfang; Zweitstudien 
werden in der Regel nicht gefördert.) Zu den Eig-
nungsvoraussetzungen zählen eindeutig über-
durchschnittliche intellektuelle und wissenschaft-
liche Qualifikationen, geistige Offenheit, der Wil-
le, die Aufgaben in Beruf, Gesellschaft und Kirche 
in christlichem Verantwortungsbewußtsein zu 
übernehmen. 
Interessenten können sich selbst bewerben oder 
durch Schule, Hochschule, Studentenpfarrer oder 
ehemalige Stipendiaten vorschlagen lassen. Zum 
Auswahlverfahren gehören ausführliche wissen-
schaftliche Gutachten, ein Gutachten des Stüden-
tenpfarrers, ein Kolloquium mit einem Mitglied der 
Geschäftsstelle des Cusanuswerks. 
EVANGELISCHES STUDIENWERK E.V. 
- Haus Villigst, 58239 Schwerte, 
Tel. (023 04) 75 50 
Vertrauensdozent: Univ.-Prof. Dr. Friedrich Wil-
helm KRÖN, Pädagogisches Institut (FB 11), SB II 
02-653, Colonel-Kleinmann Weg 2, Tel. 39-2143; 
privat: Am Linsenberg 21, 55131 Mainz, Tel. 
225468 
Das Evangelische Studienwerk fordert begabte 
evangelische deutsche Studierende aller Fachbe-
reiche an wissenschaftlichen und künstlerischen 
Hochschulen. Erwartet wird von den Stipendiaten 
Aufgeschlossenheit für die Aufgaben der Kirche, 
soziales Engagement, Bereitschaft zur Mitarbeit 
am studienbegleitenden (praktischen und theoreti-
schen) Programm des Werks. Der Selbstbewer-
bung (für das Sommersemester bis 1. September, 
für das Wintersemester bis 1. März) müssen zwei 
Gutachten beiliegen, davon eins von einem Lehrer 
bzw. einem Hochschullehrer. Die Bewerber/innen 
sollen nicht jenseits des 5. Semesters sein. Gezahlt 
wird familienabhängig ein Stipendium in Höhe 
von 920,- DM zuzüglich 150,- DM Büchetgeld. 
Auch Promotionen werden gefördert (Tel. 
755196). 
FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 
• Abteilung Studienförderung, 
Godesberger Allee 149, 
53175 Bonn, Tel. (02 28) 88 30 
Landesbüro Rheinland-Pfalz: Erthalstraße 1,55118 
Mainz. Vertrauensdozenten: Dr. Klaus BODEMER, 
FB 12, Tel. 39-59 56; Univ.-Prof. Dr. Erdmann 
GORMSEN, FB 22, Tel. 39-27 73; Univ.-Prof. Dr. 
Dieter KAFITZ, FB 13, Tel. 39-21 73; Univ.-Prof. 
Dr. Helmut RINGSDORF, FB 19, Tel. 39-24 02 
Die Friedrich-Ebert-Stiftung fördert deutsche und 
ausländische Studenten aller Fachrichtungen bis zu 
einem ersten berufsbefähigenden Examen (Grund-
forderung). Voraussetzungen zur Annahme in die 
Studienförderung sind überdurchschnittliche Stu-
dienleistungen, ausgeprägte Reife des Charakters 
und staatsbürgerliches Verantwortungsbewußt-
sein. 
Ausländische Stipendiaten, die ein Staats- oder Di-
plomexamen abgelegt haben, können den Antrag 
auf Aufnahme in die Promotionsförderung stellen. 
Die Promotion deutscher Doktoranden wird geför-
dert als eigenständige wissenschaftliche Leistung 
oder als gleichwertige Leistung in einer intra- oder 
interdisziplinären Arbeitsgruppe, in der Regel im 
Anschluß an ein abgeschlossenes akademisches 
Studium. Die Promotionsförderung erfolgt unab-
hängig vom elterlichen Einkommen. 
FRIEDRICH-NAUMANN-STIFTUNG 
• Wissenschaftliche Dienste und Begabtenförde-
rung (WDB) 
KönigswintererStr. 407,53639 Königswinter 
Tel. (022 23) 701-149, Fax 701-222 
Die Friedrich-Naumann-Stiftung fördert begabte 
deutsche und ausländische Studierende und Gra-
duierte an den wissenschaftlichen und künsterli-
chen Hochschulen Deutschlands. Zusätzlich kön-
nen sich auch deutsche Fachhochschüler bewer-
ben. 
Voraussetzung für die Aufnahme in die Förderung 
sind hohe wissenschaftliche, fachspezifische Be-
gabung, charakterliche Qualitäten mit der Bereit-
schaft, Verantwortung zu übernehmen, sowie poli-
tisches und gesellschaftliches Engagement aus li-
beraler Grundhaltung. 
Deutsche Studierende werden erst ab dem 3. Fach-
semester gefördert. Die ausländischen Bewerber 
müssen aus den Projektländern der Stiftung kom-
men; eine Förderung ist hier nur für Promotions-
vorhaben und Aufbaustudium möglich. Weitere 
Bedingungen sind den Förderungsrichtlinien zu 
entnehmen. 
Termine für die Bewerbung sind der 31. Mai und 
der 30. November. 
Vertrauensdozenten: Univ.-Prof. Dr. Klaus JUNG, 
Sportmedizin (FB 26), Hauptgebäude des FB 
Sport,Zi. 12, Sprechzeiten Mo ll-13u.n. V. (in der 
vorlesungsfreien Zeit nur n. V), Tel. 39-35 86; 
Ltd. Regierungsdirektor Dr. Manfred SCHUMA-
CHER, Zentrale Verwaltung der Universität, Forum 
2, Zi. 01-319/315, Tel. 39-23 03/06; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Peter SCHUNCK, Angewandte 
Sprach- und Kulturwissenschaft (FB 23 in Ger-
mersheim), neues Hs-Gebäude, Zi. 153, Tel. 
(0 72 74) 5 08-3 53, Sprechstd. Mi ab 10 Uhr; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Berno WISCHMANN, FB 26, 
Zi. in der Großen Sporthalle, Tel. 2210 32, Sprech-
zeiten Di 10-11, Do 11.30-12.30 
HANNS-SEIDEL-STIFTUNG E.V. -
STUDIENFÖRDERUNG 
- Lazarettstraße 33, Postfach 1908 46, 
80636 München, Tel. (0 89) 1258-0 
Vertrauensdozent: Univ.-Prof. Dr. Horst KONZEN 
(FB 03), Jakob-Welder-Weg 9, Tel. 39-25 60/ 34 31 
Der Verwirklichung der Ziele der Hanns-Seidel-
Stifung dienen vielfältige und höchst unterschied-
liche Maßnahmen, welche z.B. die Bereiche der 
politikwissenschaftlichen Forschung, der Politik-
beratung, der politischen Jugend- und Erwachse-
nenbildung, der internationalen Verständigung und 
der Entwicklungshilfe umfassen. Im Sommerse-
mester 1982 begann die Hanns-Seidel-Stiftung, 
Stipendien an hochbegabte Studenten und Wissen-
schaftler zu vergeben. Seit Herbst 1995 besteht für 
die Bereiche Fachhochschule und Universität ein 
Stipendiaten-Sonderprogramm »Schwerpunkt 
Journalismus«. Ziel der Studienförderung ist es, 
zur Erziehung eines persönlich und wissenschaft-
lich hochqualifizierten Akademikemachwuchses 
beizutragen. 
HANS-BÖCKLER-STIFTUNG 
- Bertha-von-Suttner-Platz 3, 
40227 Düsseldorf, Tel. (02 11) 777 80 
Vertrauensdozent: Univ.-Prof. Dr. Franz HAM-
BURGER (FB 11), Tel. 39-29 18 
Errichtet 1954 durch den Bundesvorstand des DGB 
als Stiftung Mitbestimmung, seit 1977 Hans-Böck-
ler-Stiftung. Gefördert werden engagierte und be-
gabte Studierende aus den Kreisen abhängig Be-
schäftigter, um einen Beitrag zur Überwindung so-
zialer Bildungsbarrieren und zur Herbeiführung 
echter Chancengleichheit zu leisten. Höhe des Sti-
pendiums: Maximal 920,- DM und 150,- DM Bü-
cheigeld. Eine Direktbewerbung ist nicht möglich. 
Der Antrag ist an die örtliche Verwaltungsstelle einer 
der DGB-Gewerkschaften zu richten. DGB-Adres-
se in Mainz: Kaiserstraße 26-30, Tel. 23 16 27 
HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG E.V. 
• Brückenstr. 5-11,50667 Köln, 
Tel. (02 21) 2 07 11 25, Fax (02 21) 2 07 11 51 
Das Studienwerk fordert begabte und gesell-
schaftspolitisch motivierte Studentinnen und Stu-
denten und Graduierte aller Fachrichtungen. In sei-
ner themen- und fächerübergreifenden Förderung 
will es ein ganzheitliches Verhältnis zu Mensch, 
Natur und Gesellschaft entwickeln helfen. Kreati-
vität und interdisziplinäre Herangehensweise an 
Studium und Promotion gehören ebenso zu Krite-
rien der Auswahl wie Themen aus Kunst, Kultur 
und Literatur, der Zeitgeschichte und der Beschäf-
tigung mit Osteuropa und der früheren DDR. Zen-
trales Anliegen ist es, durch die besondere Förde-
rung von Frauen dazu beizutragen, geschlechtsspe-
zifische Benachteiligungen zu kompensieren und 
die Unterrepräsentanz von Frauen in akademi-
schen Berufen zu verringern. 
Die Heinrich-Böll-Stiftung vergibt Stipendien an 
deutsche und ausländische Studierende und Pro-
movierende (nach abgeschlossenem Grundstundi-
um). Bewerbungsschluß: jeweils am 15. Mai bzw. 
15. November. 
HEINRICH J. KLEIN FÖRDERSTIFTUNG 
• Stiftungs verwalter: Schott Glaswerke 
Hattenbergstr. 10,55122 Mainz 
Tel.(06131)66-24 11 
Die Stiftung hat sich die Förderung der Wissen-
schaft durch die Vergabe von Stipendien an Studie-
rende im In- und Ausland zum Ziel gesetzt. Gefor-
dert werden zeitlich begrenzte, wissenschaftlich 
qualifizierende Aufenthalte von Deutschen im 
Ausland und von ausländischen Wissenschaftlern 
in Deutschland. Förderbare Aufenthalte sind Som-
merkurse, Semesteraufenthalte, Mitarbeit an oder 
Erarbeitung von wissenschaftlichen Projekten. Be-
werben können sich Studierende bis 28 Jahre, die 
an Standorten des Stiftungsverwalters Schott Glas-
werke im In- und Ausland wissenschaftlich tätig 
sind. Die Förderleistung wird vom Kuratorium in-
dividuell festgelegt. 
KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E. V. -
BEGABTENFÖRDERUNG 
• Rathausallee 12,53757 St. Augustin, 
Tel. (02241)2-46-328 
Geschäftsfiihrender Vorsitzender: 
Dr. Gerd LANGGUTH 
Landesbüro Rheinland-Pfalz: Bildungswerk Mainz, 
Weißliliengasse 5,55116 Mainz, Tel. 2219 15 
Leiter der Begabtenförderung: 
Dr. Bernhard LAMERS 
Vertrauensdozenten: Univ.-Prof. Dr. Josef Joachim 
MENZEL (FB 16), Tel. 39-24 33; Unav.-Prof. Dr. 
Manfred DOMRÖS (FB 22), Tel. 39-22 96 
Die Konrad-Adenauer-Stiftung fördert überdurch-
schnittlich begabte deutsche Studierende und Gra-
duierte sowie ausländische Studierende, die bereits 
in ihrem Heimatland ein Studium abgeschlossen 
haben. Sie bietet außerdem mit einem studienbe-
gleitenden Seminarprogramm Gelegenheit zum 
politischen und fachübergreifenden wissenschaft-
lichen Gedankenaustausch. 
Um ein Stipendium können sich deutsche Studie-
rende und Graduierte bewerben, deren Persönlich-
keit und Begabung besondere wissenschaftliche 
Leistungen erwarten lassen. Die Bewerber sollen 
politisches Verantwortungsbewußtsein und soziale 
Aufgeschlossenheit mitbringen und bereit sein, in 
Einrichtungen und Oiganisationen vgn Hochschu-
le, Politik und Gesellschaft mitzuaibeiten. 
Mit einem speziellen Förderungsprogramm für 
den journalistischen Nachwuchs bietet die Konrad-
Adenauer-Stiftung Studenten, die eine journalisti-
sche Berufstätigkeit anstreben, eine an den berufli-
chen Anforderungen orientierte Aus- und Fortbil-
dungsmöglichkeit. 
Das Stipendium für Studierende kann - je nach der 
wirtschaftlichen Lage der Eltern - bis zu 920,- DM 
im Monat betragen. Unabhängig davon wird ein 
monatliches Bücheigeid bis zu 150,-DM gezahlt. 
EinzweisemestrigerStudienaufenthaltimAusland 
kann nach Ablauf der Probeförderungszeit geför-
dert werden. Studenten, die im Studium bereits 
weit fortgeschritten sind, können nicht berücksich-
tigt weiden. 
Das Stipendium für Promovenden beträgt 1200,-
DM (neue Bundesländer) bzw. 1400,- DM (alte 
Bundesländer). Verheiratete erhalten einen Zu-
schlag von 300,- DM. Voraussetzung für die Auf-
nahme in die Graduiertenforderung ist u.a. ein 
überdurchschnittlicher Examensabschluß. 
Bei Studierenden ist der Bewerbungsschluß für das 
Sommersemester der 15. Januar, für das Winterse-
mester der 1. Juli eines Jahres. Bei Graduierten ist 
der Bewerbungsschluß der 31. Januar, der 30. April 
und der 31. Juli eines Jahres. 
STUDIENSTIFTUNG DES DEUTSCHEN 
VOLKES 
• Mirbachstraße 7,53173 Bonn, 
Tel.(0228)8 2096-0 
Präsident: Prof. Dr. Helmut ALTNER. Generalse-
kretär: Dr. Gerhard TEUFEL. Vertrauensdozenten: 
Univ.-Prof. Julius BERGER (FB 25), Univ.-Prof. 
Dr. WolfgangBÖRSCH-SUPAN (federführend) (FB 
17), Sprechzeiten n. tel. V., Tel. 39-25 28; Univ.-
Prof. Dr. Wolfgang DIPPOLD (FB 04); Univ.-Prof. 
Friedemann HAHN (FB 24); Prof. Dr. Manfred 
HENNEN (FB 12); Univ.-Prof. Dr. Winfried HER-
GET (FB 14); Univ.-Prof. Dr. Martin KRETZ-
SCHMAR (FB 18); Univ.-Prof. Dr. Jochen MAR-
TENS (FB 21); Univ.-Prof. Dr. Eckart OTTO (FB 
02); PD Dr. Hans-Jürgen RUPPRECHT (FB 04); 
Univ.-Prof. Dr. Karlhans SAUERNHEIMER (FB 
03); Univ.-Prof. Dr. Hans SlLLESCU (FB 19); Prof. 
Dr. Ursel THEELE, Genetische Beratungsstelle des 
Landes Rheinland-Pfalz, Hafenstraße 6, 55118 
Mainz 
Die Studienstiftung ist eine Einrichtung zur Förde-
rung hervorragend begabter Studenten. Studieren-
de aller Fachrichtungen können in die Förderung 
aufgenommen werden. Die finanzielle Förderung 
umfaßt ein Lebenshaltungsstipendium von z. Z. 
maximal 880,- DM, bei dessen Berechnung das 
Einkommen der Eltern und/oder des Ehepartners 
berücksichtigt wird. Darüber hinaus erhält jede
Stipendiat ein »Bücheigeid« von monatlich 150,-
DM, das elternunabhängig gewährt wird. Die Dau-
er der Förderung erstreckt sich bis zum Abschluß 
des ersten berufsbefahigenden Examens. An-
schließend kann ein Promotionsstipendium bean-
tragt werden, das für maximal zwei Jahre gewährt 
wird. Die Höhe dieses Stipendiums beträgt monat-
lich 1400,- DM. Voraussetzung ist ein mindestens 
»gut« bestandenes Staats-, Diplom- oder Magi-
sterexamen. Darüber hinaus gibt es für Stipendia-
ten Auslands-, Sprachkursstipendien und die Mög-
lichkeit zur Teilnahme an Ferienakademien. 
Vorschläge von Hochschullehrern werden jeder-
zeit angenommen. Schulvorschläge müssen bis 
zum 15. Juli eingegangen sein. Selbstbewerbung ist 
ausgeschlossen. Die von den Schulen vorgeschla-
genen Abiturienten werden zu Auswahlseminaren 
eingeladen, in denen über die Aufnahme entschie-
den wird. Über die Aufnahme der von den Hoch-
schullehrern Voigeschlagenen entscheidet nach 
zwei persönlichen Gesprächen ein Ausschuß. Die 
Aufnahme erfolgt bei allen Auswahlverfahren 
(Ausnahme Doktorandenauswahl) für zunächst 
drei bzw. vier Probesemester. Danach entscheidet 
der Aufhahmeausschuß über die Weiterförderung 
bis zum eisten berufsbefahigenden Examen. 
VOLKSWAGEN-STIFTUNG 
• Kastanienallee 35, D-30519 Hannover, 
Tel. (05 11) 83 81-0, Fax (05 11) 83 81-3 44 
Vorsitzende des Kuratoriums: Helga SCHU-
CHARDT; Generalsekretär: Dr. Wilhelm KRULL 
Die Stiftung wurde zur Förderung von Wissen-
schaft und Technik in Forschung und Lehre ge-
gründet. Ihre Förderungsmittel sind als zweckge-
bundene Zuwendungen an wissenschaftliche Ein-
richtungen zu vergeben. Laufende Mittel dürfen 
nur in Ausnahmefällen über die Dauer von fünf 
Jahren hinaus gewährt werden. 
Die Stiftung fördert grundsätzlich im Rahmen zeit-
lich begrenzter Schwerpunkte vorwiegend inter-
disziplinären Charakters. 
Anträge sind schriftlich an die Geschäftsstelle der 
Volkswagen-Stiftung zu richten. Sie sollen - auch 
sprachlich - so abgefaßt sein, daß sie sowohl der 
Stiftung als auch den Fachgutachtern ein verständ-
liches und für die Prüfung ausreichendes Bild des 
geplanten Projekts vermitteln. Fachliche Ausfüh-
rungen können dem Antrag gegebenenfalls auch 
als Anlage beigegeben werden. 
Förderungen für besondere 
Personenkreise 
ADOLF-TODT-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1973 durch Frau Helene Todt 
zum Andenken an ihren verstorbenen Ehemann 
Adolf Todt, ehemals Vorsitzender des Vorstandes 
der Kalle AG, Wiesbaden-Biebrich, errichtet. Mit 
den Stiftungsmitteln werden in jedem Jahr einige 
Doktoranden der Chemie des Fachbereichs Che-
mie und Pharmazie für hervorragende Forschungs-
leistungen ausgezeichnet. Veigabevorschläge kön-
nen von Professoren, die würdige Doktoranden der 
Chemie betreuen, während der vom Dekan des 
Fachbereichs Chemie und Pharmazie festgelegten 
Ausschreibungsfrist, eingereicht werden. Die Aus-
wahl der Preisträger obliegt einem Gremium, dem 
der Dekan und zwei weitere, vom Fachbereichsrat 
bestimmte Professoren angehören. 
Anfragen: Dekan des Fachbereichs 19 - Chemie 
und Pharmazie - der Johannes Gutenberg-Univer-
sität, Postfach 3980,55099 Mainz, Tel. 39-22 73. 
BARBARA-KOCH-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1962 errichtet. Ausschließli-
cher Zweck ist die Hilfe für das behinderte Kind. 
BOEHRINGER-INGELHEIM-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1979 errichtet. Sie dient der 
Förderung der chemischen, medizinischen und 
pharmazeutischen Wissenschaft. Die Stiftung stellt 
der Johannes Gutenberg-Universität jährlich einen 
Betrag zur Verfügung, der etwa zu zwei Drittel zur 
Förderung eines Forschungsprojekts oder eines 
Doktoranden/einer Doktorandin oder eines/einer 
besonders qualifizierten wissenschaftlichen Mitar-
beiter/in verwendet wird. Das Vorschlagsrecht für 
die Verwendung dieses Teils der Zuwendung eines 
Jahres liegt alternierend bei den Fächern Chemie, 
Pharmazie und Medizin. Das letzte Drittel der Zu-
wendung wird zu gleichen Teilen an die Fächer 
Chemie, Pharmazie und Medizin zur Auszeich-
nung einer hervorragenden wissenschaftlichen 
Leistung verteilt. Anfragen sind an die jeweiligen 
Fachbereiche zu richten. 
ROCHELMEYER-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1993 errichtet zum Gedächtnis 
des 1985 verstorbenen Ordinarius für Pharmazie 
Professor Dr. Hans Rochelmeyer an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz. Die Gründung der 
Stiftung wurde unter federführender Mitwirkung 
von Frau Katharina Fasel ermöglicht. Die Stiftung 
dient dem ausschließlichen Zweck der Förderung 
von Forschung und Lehre im Bereich des Fachs 
Pharmazie an der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz. Insbesondere sollen gefordert werden: be-
stimmte fachlich und zeitlich begrenzte For-
schungsvorhaben und wissenschaftliche Arbeiten 
in der Fachrichtung Pharmazie. Daneben werden 
Beihilfen zu Forschungs-, Studienreisen und Stu-
dienaufenthalten im In- und Ausland oder Stipen-
dien an Dozenten, Doktoranden und besonders 
qualifizierte wissenschaftliche Mitarbeiter verge-
ben. Über die Vergabe der Mittel entscheidet der 
Stiftungsbeirat. Anträge sind an den Vorsitzenden 
der Rochelmeyer-Stiftung, den Geschäftsfuhren-
den Leiter des Instituts für Pharmazie, bis zum 15. 
Oktober eines Jahres zu richten. 
DR. MED. ERICH UND ELLA 
TANCRfi-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde am 1965 durch Frau Dr. med. 
Ella Tancre, Wiesbaden, zum Gedenken an ihren 
Ehemann Dr. med. Erich Tancre, errichtet. Aus ihr 
werden auf Vorschlag des Medizinischen Fachbe-
reiches einmalige Stipendien an Doktoranden ver-
geben. 
DR. GEORG-SCHEUING-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1962 errichtet zum Gedächtnis 
des 1948 verstorbenen Dipl.-Chem. Dr. Georg 
Scheuing, Leiter der wissenschaftlichen Abteilung 
der Firma C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, von 
seiner Gattin Martha, geb. Steiger. Stipendien wer-
den an bedürftige und würdige Studierende und 
Doktoranden der Fachbereiche Chemie und Phar-
mazie vergeben. Daraus können ferner die notwen-
digen Kosten für wissenschaftliche Arbeiten aus 
dem Gebiet der Chemie bestritten werden. 
Über die Vergabe der Mittel entscheidet der Präsi-
dent der Universität. Antragsberechtigt sind: die 
Direktoren der Chemischen Institute, des Instituts 
für Pharmazie, die Stellvertretenden Vorsitzenden 
des Senatsausschusses für Studienbeihilfen sowie 
jeder Förderungsberechtigte. Die Anträge sind je-
weils bis zum 15. November eines Jahres an den 
Präsidenten zu richten. 
DR. JURIS UTRIUSQUE KARL 
FELDBAUSCH- STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1966 durch Dr. Karl Feld-
bausch, Speyer, errichtet. Das Stiftungsvermögen 
steht je zur Hälfte dem Fachbereich Katholische 
Theologie und dem Fachbereich Biologie zur Ver-
fügung. ImFachbereich Biologie wird aus der Stif-
tung die systematische zoologische und botanische 
Forschung gefördert. Anträge sind an die genann-
ten Fachbereiche zu richten. 
EMIL UND PAUL 
MÜLLER-GEDÄCHTNISSTIFTUNG ZUR 
FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFT 
Die Stiftung wurde 1964 durch Direktor Fritz Mül-
ler, Wiesbaden, zum Gedächtnis an seinen Vater, 
Generaldirektor Emil Müller, Gründer der Rhei-
nisch-Westfälischen Sprengstoff-AG, Troisdorf, 
und seinen Bruder, Professor Dr. Paul Müller, Ge-
neraldirektor der Dynamit Nobel AG, Troisdorf, 
errichtet. 
Sie dient der unmittelbaren Förderung der Wissen-
schaft in den naturwissenschaftlichen Fächern, ins-
besondere der Fachrichtung Chemie, durch Unter-
stützung der Lehr- unji Forschungseinrichtungen, 
Förderung bestimmter fachlich und zeitlich be-
grenzter Forschungsvorhaben, wissenschaftlicher 
Arbeiten und Veröffentlichungen auf dem Gebiet 
der Chemie und ihrer Grenzbereiche. Daneben 
weiden Beihilfen in jeglicher Form zum Studium 
sowie zu Forschungs- und Studienreisen im In- und 
Ausland an Professoren, wissenschaftliche Mitar-
beiter und Studenten gewährt. 
Dem Stiftungsvorstand, der über die Gewährung 
von Zuwendungen entscheidet, gehören zwei Ver-
treter der Dresdner Bank AG und der Kanzler der 
Johannes Gutenberg-Universität an. Der Stiftungs-
vorstand erhält Vergabevorschläge vom Stiftungs-
beirat, dem der Dekan des Fachbereichs Chemie 
und Pharmazie und zwei vom Fachbereichsrat vor-
geschlagene und vom Präsidenten der Universität 
bestellte Professoren des Fachbereichs Chemie 
und Pharmazie angehören. Anfragen: Dekan des 
Fachbereichs 19 - Chemie und Pharmazie - der 
Johannes Gutenberg-Universität, Postfach 3980, 
55099 Mainz, Tel. 39-2273 
EMILIE LEMMER-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1965 errichtet. Aus ihr werden 
Beihilfen an unbemittelte Studenten der katholi-
schen Theologie und an unbemittelte katholische 
Studenten der Medizin gewährt. Vorschlagsbe-
rechtigt sind die genannten Fachbereiche. Die Vor-
schläge sind über den Präsidenten an den Vorstand 
der Stiftung zu richten. 
FULBRIGHT-KOMMISSION 
• Theaterplatz la, 53177 Bonn, 
Tel. (02 28) 36 1021/22/23 
Kommission für Studenten- und Dozentenaustausch 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den 
Vereinigten Staaten von Amerika. Die Fulbright-
Kommission veigibt Stipendien an deutsche Stu-
dierende und Graduierte für ein akademisches Jahr 
in den USA. 
Beweibungen sind möglich für Voll-, Teil- und Rei-
sestipendien. Auskunft erteilt das Akademische 
Auslandsamt der Johannes Gutenberg-Universität, 
Forum 2, EG, Raum 00-206, Tel. 39-22 81. 
HEDWIG-SAINT-DENIS-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1967 errichtet. Die Mittel wer-
den für wissenschaftliche Forschungszwecke zur 
Krebsbekämpfung verwandt. 
HORST KLIEMANN STIFTUNG 
• Großer Hirschgraben 17-21, 60004 Frankfurt, 
Postfach 10 04 42,Tel. (0 69) 13 06 87 
Vorstand: Vorsitzender: Prof. Dr. Reinhard WITT-
MANN, Fischbachau; Dr. Wulf D. v. LUCIUS, Stutt-
gart; Dr. Klaus G. SAUR, München. 
Zuständig bei Förderungsanträgen: Dr. Monika 
ESTERMANN, Frankfurt 
Die Horst Kliemann Stiftung wurde als rechtsfähi-
ge Stiftung privaten Rechts 1969 durch Frau Mar-
garete Kliemann gegründet. Sie dient der Förde-
rung der buchhandelsgeschichtlichen Forschung 
und ihrer Publikationen. Sie unterstützt insbeson-
dere Studenten und Doktoranden bei Studienauf-
enthalten im In- und Ausland und leistet Zuschüsse 
zu Forschungsaufgaben. 
KARL GÜCKINGER STIFTUNG 
Universität Mainz, Saarstr. 21,55099 Mainz 
Die Stiftung wurde auf Grund eines Testaments 
von Karl Gückinger 1989 errichtet. 
Aus den Stiftungsmitteln werden Reisestipendien 
für junge Wissenschaftler und Unterstützung für 
Foitbildungs- und Forschungsseminare des Fach-
bereiches Chemie und Pharmazie gewährt. Über 
die Veigabe der Mittel entscheidet der Stiftungs-
vorstand, dem der Kanzler der Johannes Guten-
beig-Universität, der Dekan des Fachbereichs Che-
mie und Pharmazie sowie ein vom Fachbereichsrat 
bestimmter Professor des Fachbereichs Chemie 
und Pharmazie, angehören. 
Anfragen: Dekan des Fachbereichs 19 - Chemie 
und Pharmazie - der Johannes Gutenberg-Univer-
sität, Postfach 3980,55099 Mainz, Tel. 39-22 73. 
LANDRICHTER DR. MÜLLERSCHE 
STIFTUNG 
Gefordert werden elternlose Jurastudierende. Wei-
tere Informationen: Förderungs- und Sozialbera-
tung, Johanna EHLERS, Forum 1, EG, Raum 00-
106, Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 u. n. tel. V. 
MAINZER VOLLWAISEN 
Nähere Informationen: Förderungs- und Sozialbe-
ratung, Johanna EHLERS, Forum 1, EG, Raum 00-
106, Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 u. n. tel. V. 
ÖKUMENISCHES STIPENDIENPROGRAMM 
DES DIAKONISCHEN WERKES DER E K D E.V. 
Das Diakonische Werk veigibt kurzfristige Beihil-
fen an Studierende aus Entwicklungsländern. Bei-
hilfen können während des Studiums unter be-
stimmten Voraussetzungen gewährt werden. An-
träge auf Beihilfen können nur über die Evangeli-
schen Studentenpfarrer, für den Bereich der Uni-
versität Mainz über die Evangelische Studentenge-
meinde, Am Gonsenheimer Spieß 1,55122 Mainz, 
gestellt werden. Mo 11 -13, Di, Do, Fr 10-12 und n. 
V. (in der vorlesungsfreien Zeit bitte Sprechzeiten 
unter Tel. 3 10 79 erfragen) 
OTTO BENECKE STIFTUNG E.V. 
Spätaussiedler, Asylberechtigte und Kontingent-
flüchdinge bis zum Alter von 30 Jahren, die hierein 
Hochschulstudium aufnehmen oder fortsetzen 
wollen, und Spätaussiedler sowie Kontingent-
flüchtlinge bis einschließlich 49 Jahre, die im Her-
kunftsland eine Hochschulausbildung abgeschlos-
sen haben, können durch Integrationshilfen der 
Otto Benecke Stiftung e. V. gefördert werden. Nä-
here Bedingungen zu erfragen bei der zuständigen 
Leitstelle: Alt Griesheim 18,65933 Frankfurt/M., 
Tel.(069)38 3195 
PEREGRINUS-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1994 von Univ.-Prof. em. Dr. 
Rudolf Meimberg eingerichtet. Gefördert werden 
Studienaufenthalte im Ausland für Studierende der 
Volkswirtschaftslehre oder Rechtswissenschaft. 
Anfragen und Anträge sind zu richten an Univ.-
Prof. Dr. Hartwig BARTLING, Fachbereich Rechts-
und Wutschaftswissenschaften der Johannes Gu-
tenbeig-Universität, Jakob-Weider-Weg 4, 55128 
Mainz. 
PROFESSOR DR. DIETRICH LANG-
HINRICHSEN-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1983 durch Frau Klara Lang-
Hinrichsen zum Gedächtnis an ihren Ehemann, 
den 1974 verstorbenen Bundesrichter a.D. und o. 
Professor für Strafrecht und Strafprozeßrecht an 
der Universität Mainz Dr. Dietrich Lang-Hinrich-
sen, testamentarisch errichtet. Sie dient der Förde-
rung fähiger Wissenschaftler auf dem Gebiet des 
Strafrechts. 
Anfragen und Antrage sind zu richten an Univ.-Prof. 
Dr. Emst-Walter HANACK, Fachbereich Rechts- und 
Wutschaftswissenschaften der Johannes Guten-
beig-Universität Mainz, als den Geschäftsführen-
den Beauftragten der Stiftung. 
PROFESSOR DR. FRIEDRICH SCHUBEL-
STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1985 von Prof. em. Dr. Fried-
rich Schubel, von 1957 bis 1962 Ordinarius für 
Englische Philologie an der Johannes Gutenbeig-
Universität Mainz, und seiner Frau Annamaria ein-
gerichtet und 1989 mit dem Stiftungsvermögen 
versehen. Gefördert werden würdige und bedürfti-
ge Studierende der Englischen Philologie an der 
Johannes Gutenberg-Universität, die Dissertatio-
nen und wissenschaftliche Prüfungsarbeiten in den 
Studiengängen Lehramt an Gymnasien und Magi-
ster Artium anfertigen. 
Anfragen: Dekan des Fachbeieichs 14 (Philologie 
II) der Johannes Gutenberg-Universität, 55099 
Mainz 
ROBERT-MÜLLER-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1966 errichtet durch Verleger 
Robert Müller, Wiesbaden-Sonnenberg; aus-
schließlicher Zweck ist die unmittelbare Förderung 
der Forschung am Medizinischen Fachbereich, 
vornehmlich auf dem Gebiet der Angio-Kaidiolo-
gie. Dazu gehören die Unterstützung der Lehr- und 
Forschungseinrichtungen, Förderung bestimmter, 
fachlich und zeitlich begrenzter Forschungsvorha-
ben, wissenschaftlicher Arbeiten und Veröffentli-
chungen sowie die Gewährung von Beihilfen in 
jeder Form zu Forschungs- und Studienreisen. 
Über die Gewährung von Stiftungsleistungen ent-
scheidet der Stiftungsvorstand auf Vorschlag des 
Beirats, dem angehören: die Universitätsprofesso-
ren OELERT, THELEN, BRETER. Anträge sind über 
den Beirat an den Vorstand (Univ.-Prof. Dr. Emst-
Walter HANACK, Direktor P. GEIPEL) zu richten. 
SULZMANN-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1984 durch Familie Sulzmann 
errichtet zur Förderung der Forschung in Zaire und 
benachbarten Ländern vornehmlich durch Dokto-
randinnen und Doktoranden des Instituts für Eth-
nologie und Afrika-Studien der Johannes Guten-
berg-Universität, die die Stiftung treuhänderisch 
verwaltet. Über die Gewährung von Stiftungslei-
stungen entscheidet der Beirat, dem Univ.-Prof. Dr. 
Gerhard GROHS, München, Univ.-Prof. Dr. Nor-
bert CYFFER, Wien, und Dr. Anna-Maria BRAND-
STETTER, Mainz, die auch Geschäftsführerin der 
Stiftung ist, angehören. Weitere Informationen: Dr. 
A.-M. BRANDSTETTER, Institut für Ethnologie 
und Afrika-Studien, Forum 6, EG, Zi 00-052, Tel. 
39-29 70, n.tel.V. 
Förderung von Auslandsaufenthalten 
DEUTSCHER AKADEMISCHER 
AUSTAUSCHDIENST E.V. ( D A A D ) 
• Kennedyallee50,53175 Bonn, 
Tel. (02 28) 8 82-0, Fax 882-444 
Der DAAD fördert die akademischen Beziehun-
gen zum Ausland sowohl ideell als auch finanziell 
durch den Austausch von Studierenden und Wis-
senschaftlern. Die Johannes Gutenberg-Universi-
tät Mainz ist ordentliches Mitglied des DAAD. In-
formationen über die Förderprogramme des 
DAAD erteilt das Akademische Auslandsamt der 
Johannes Gutenbeig-Universität, Forum 2, EG, 
Raum 00-206, Tel. 39-2281 
SOKRATES-PROGRAMM 
Aktionsprogramm der EU zur Förderung der trans-
nationalen Zusammenarbeit in Europa (EU, euro-
päischer Wirtschaftsraum). Auslandsaufenthalte 
von Studierenden und Dozenten/Dozentinnen kön-
nen im Rahmen von Gruppenprogrammen gefor-
dert weiden. Einzelbewerbungen von Studierenden 
bei der EU sind nicht möglich. Informationen erteilt 
das Akademische Auslandsamt (s.S. 25). 
BAFÖG-AUSLANDSFÖRDERUNG 
BAföG-Anträge für die Zeit des Auslandsaufenthal-
tes sind bei gesondert bestimmten Ämtern für Aus-
bildungsförderung zu stellen. Weitere Informatio-
nen: BAföG-Amt, Forum 6,1. OG, Tel. 39-9 72 
Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses 
(Außer den unter »Förderung für Vorhaben aller 
Fachrichtungen« genannten Institutionen.) 
FÖRDERUNGSSTIPENDIEN NACH 
TITEL 681 02 
Senatsausschuß für dieVergabe vonFörderungssti-
pendien nach Titel 68102. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Michael LOOS 
Der Senatsausschuß vergibt Stipendien, nur an 
Nachwuchskräfte, die weiter für wissenschaftliche 
Berufe ausgebildet werden sollen. Die Antragstel-
ler müssen sich aufgrund ihrer bisherigen Leistun-
gen einer besonderen Förderang für würdig erwie-
sen haben. Es muß zu erwarten sein, daß sie auch 
künftig erhöhten Anforderungen entsprechen. Sti-
pendien können demnach nur im Zusammenhang 
mit eigenen laufenden wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Arbeiten (Magister-, Staatsex-
amens-, Diplom- oder Doktorarbeit und selbstän-
dige wissenschaftliche Arbeiten in einem For-
schungsprojekt) veigeben werden. Die Gewährung 
der Stipendien darf nicht von Dienstleistungen ab-
hängig gemacht werden. Ein Rechtsanspruch auf 
die Gewährung eines Stipendiums besteht nicht. 
Stipendien werfen einmalig bis zu einem Höchstbe-
trag von monatlich 700,- DM (ohne Hochschulab-
schluß 650,- DM) gewährt. Die Förderungsdauer ist 
auf höchstens sechs Monate begrenzt. Verlänge-
rungsanträgen kann nur in besonders begründeten 
Ausnahmefallen entsprochen werden. 
Die wissenschaftliche Qualifikation ist durch zwei 
ausführliche Gutachten von Hochschullehrern (er-
stes Gutachten vom betreuenden Professor und 
zweites Gutachten durch einen weiteren Professor) 
zu bestätigen. Zusätzlich ist die Benotung für die 
erbrachten Studienleistungen, Vordiplom, Diplom, 
Staatsexamen und sonstige Prüfungen anzugeben. 
Tätigkeiten, die aus öffentlichen Mitteln finanziert 
werden, schließen die Gewährung eines Förde-
rungsstipendiums aus. Förderungsstipendien sind 
neben Stipendien der Deutschen Studienstiftung, 
Dr. G.-Scheuing-Stiftung und der Graduiertenför-
derung nicht möglich. Sonstige bezahlte Tätigkei-
ten sind anzugeben. Förderungsstipendien werden 
Beziehern von BAföG voll auf ihre Förderungslei-
stungen angerechnet. 
Der ausgefällte und mit zwei Gutachten ergänzte 
Antrag ist dem Dekan zuzuleiten. Der Dekan prüft 
die formalen Voraussetzungen für die Antragsstel-
lung und leitet die Anträge an die Stipendienverga-
bekommission des Fachbereichs, die die Priorität 
und die Reihenfolge der Antragsteller festlegt und 
die Anträge an den Senatsausschuß weiterleitet. 
Antragsformulare sind erhältlich 
a) in den Dekanaten der Fachbereiche, 
b)bei der Förderungsabteilung, Forum 6,1. Stock, 
Zi. 710, Tel. 39-48 04, Sprechzeiten Mo-Fr 9-11 
GRADUIERTENFÖRDERUNG 
Zentrale Kommission für die Graduiertenförde-
rung. Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. BISANG, FB 14; 
Stellv. Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Dietrich 
BERG, FB 22. Geschäftsführung: JohannaEHLERS 
Nach Maßgabe des Landesgraduiertenförderungs-
gesetzes (LGFG) werden Promotionsstipendien 
vergeben. Die Stipendien und Zuschläge für Sach-
und Reisekosten werden als Zuschüsse gewährt. 
Stipendien können erhalten: 
1. Doktoranden, die ein Hochschulstudium abge-
schlossen haben, das die Zulassung zur Promotion 
ermöglicht, 
2. Studierende, die soweit Studien- und Promotion-
sordnung es vorsehen, als Studienabschluß ledig-
lich die Promotion anstreben. In diesem Fall kann 
die Förderung ein halbes Jahr vor Ablauf der in der 
Promotionsordnung vorgesehenen Studiendauer 
beginnen, falls alle sonstigen Voraussetzungen für 
die Meldung zum Rigorosum vorliegen. 
Die Ausschreibung der Stipendien erfolgt in regel-
mäßigen Abständen hochschulöffentlich. Antrags-
formulare sind jederzeit in der Geschäftsstelle der 
Zentralen Kommission für die Förderung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses ertiältlich. 
STIFTUNG MAINZER 
UNIVERSITÄTSFONDS 
Vorsitzender des Verwaltungsausschusses: Der 
Kanzler. Leiter des Rentamtes: Ernst HEDDERICH, 
Ernst-LudwigrStraße 12,55116Mainz, Tel. 23 2729. 
Der Mainzer Universitätsfonds hat die Aufgabe, 
aus seinen Erträgnissen die Lehre und Forschung 
im Bereich der Johannes Gutenberg-Universität zu 
unterstützen und zur Nachwuchsförderung beizu-
tragen. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Antrag 
durch den Präsidenten der Universität. 
BUND-LÄNDERPROGRAMM FÜR FRAUEN 
Über die Veigabe von Stipendien und Werkverträ-
gen für Frauen in der Wissenschaft nach einer Fa-
milienphase informiert das Frauenbüro, Forum 3, 
Zi. 00-402/404/406, Tel. 39-29 88/47 87 oder Kli-
nikum, Gebäude 601, Zi. 907, Tel. 17-67 44 
Soziales Netz 
Zuständig für die individuelle Beratung der Förde-
rungsmöglichkeiten innerhalb und außerhalb der 
Universität: Förderungs- und Sozialberatung, Jo-
hanna EHLERS, Forum 1, EG, Raum 00-106, Tel. 
39-23 17, Mo-Fr 11-12 und n. tel. V. 
FÖRDERUNG FÜR SCHWANGERE UND 
ALLEINSTEHENDE STUDIERENDE MIT 
KIND 
Nähere Informationen: Förderungs- und Sozialbe-
ratung, Johanna EHLERS, Forum 1, EG, Raum 00-
106, Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 u. n. tel. V. 
NOTHILFEFONDS FÜR AUSLÄNDISCHE 
STUDIERENDE 
Aus diesem Fonds sollen Studierende unterstützt 
werden, die aufgrund politischer Ereignisse in ih-
rem Heimatland oder durch von ihnen nicht zu ver-
tretende persönliche Umstände in Not geraten sind 
und bei denen dadurch der erfolgreiche Abschluß 
ihres Studiums gefährdet ist. 
Nähere Informationen: Marija DIGNASS und Bri-
gitte ORF Studentenwerk Mainz, Staudingerweg 
21, Eingang C, Tel. 39-49 22/49 27, Sprechzeiten 
Mo-Mi 10-12 
NOTGEMEINSCHAFT STUDIENDANK e.V. 
Universitätsnaher Sozialverein, der für die Univer-
sität Mainz die Darlehenskasse »Notgemeinschaft 
Studiendank« kontrolliert, die Trägerschaft einer 
Gruppenkrankenversicherung für ausländische 
Studierende übernehmen kann und Träger der Kin-
dertagesstätten Kindeihaus Posselmann und Kin-
derhaus am FASK in Germersheim ist. 
1. Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Justus KRÜMPEL-
MANN, Tel. 39-25 58 
2. Vorsitzende: Johanna EHLERS, Tel. 39-23 17 
BARBEIHILFE 
Studierende, die sichkurzfristigineiner finanziellen 
Notlage befinden, welche die Fortführung ihres Stu-
diums gefährdet oder die einen mit ihrem Studium 
in Zusammenhang stehenden plötzlichen Geldbe-
darf haben, der aus anderen Mitteln nicht gedeckt 
werden kann, können Baibeihilfe beantragen. 
Nähere Informationen: Marija DIGNASS, Tel. 
39-49 22, und Brigitte ORF, Tel. 39-49 27, Studen-
tenwerk Mainz, Staudingerweg 21, Eingang C, 
Sprechzeiten Mo-Mi 10-12 
FREITISCH 
Nähere Informationen über Essensvergünstigun-
gen erteilt das Studentenwerk Mainz, Studenten-
haus, Eingang C, Marija DIGNASS und Brigitte 
ORF, Sprechzeiten Mo und Mi 10-12, Tel. 39-49 22 
DARLEHEN DES ASTA-SOZIALREFERAT 
Nähere Informationen erteilt das ASt A-Sozial-Re-
ferat, Staudingerweg 21, Tel. 39-48 22 
DARLEHEN DES STUDENTENWERKS 
MAINZ 
Darlehenskassefür Studierende in 
Rheinland-Pfalz 
Geschäftsführung: Brigitte ORF, Studentenwerk 
Mainz, Staudingerweg 21, Eingang C, Tel. 
39-4927 
Dem Ausschuß gehören an: ein Geschäftsführer 
des Studentenwerks oder dessen Vertreter, ein Mit-
glied des Allgemeinen Studierenden-Ausschusses. 
Darlehensanträge sind im Studentenwerk Mainz 
erhältlich; Sprechzeiten: Mo, Di, Mi 10-12, Do, Fr 
n.tel. V. 
Das Darlehen ist ein Examensabschlußdarlehen 
und kann ein Jahr vor Examensbeginn beantragt 
und bewilligt werden. Wird eine Prüfung in mehre-
ren Abschnitten abgelegt, so kann das Darlehen erst 
ein Jahr vor Beginn des letzten Abschnittes der 
Prüfling gewählt werden. Höchstsumme: 3000,-
DM. Dem Antrag sind beizufügen: Paßbild, Büig-
schaftserklärung, zwei Dozentengutachten, Ein-
kommensnachweis der Eltern bzw. Ehegatten. Fäl-
ligkeit der Rückzahlung: Zwei Monate nach Ab-
schluß des Examens in monatlichen Teilbeträgen 
von mindestens einem Zwölftel; der Zinssatz be-
trägt 3 % jährlich. 
Darlehenskasse Notgemeinschaft Studiendank 
Unselbständige Stiftung des öffentlichen Rechts 
beim Studentenwerk Mainz. Die Darlehenskasse 
der Notgemeinschaft Studiendank veigibt kurzfri-
stige Darlehen (Laufzeit: höchstens zwei Jahre) bis 
zu 5000,- DM gegen Sicherheit (Bürgschaftserklä-
rung) zur Finanzierung des Studiums. Vergabe 
durch einen Ausschuß; persönliche Vorsprache 
(Brigitte ORF). 
Staudingerweg 21, Eingang C, Tel. 39-49 27, 
Sprechzeiten: Mo, Di, Mi 10-12, Do, Fr n. tel. V. 
Darlehenskasse Studentenwerk Mainz 
Die Darlehenskasse des Studentenwerks veigibt 
kurzfristige Überbrückungsdarlehen an Studieren-
de, welche sich in einer vorübergehenden Notlage 
befinden. Für die Gewährung des Darlehens ist kei-
ne Bürgschaft erforderlich. Vergabe durch einen 
Ausschuß, persönliche Vorsprache (Brigitte ORF). 
Staudingerweg 21, Eingang C, Tel. 39-49 27, 
Sprechzeiten: Mo, Di, Mi 10-12, Do, Fr n. tel. V. 
SOZIALHILFE 
Auskunft: Stadtverwaltung Mainz, Sozialamt, 
Rheinstraße 43-45, Mo-Di, Do Fr 8.30-12 
Individuelle Beratung und zuständig für die erfor-
derlichen Gutachten: Förderungs- und Sozialbera-
tung, Johanna EHLERS, Forum 1, EG, Zi. 00-106, 
Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 u. n. tel. V. 
SENATSBEAUFTRAGTE 
1. Barbeihilfen, Ausländernotfonds, Darlehen 
Notgemeinschaft Studiendank: Univ.-Prof. Dr. 
W. RIEDEL, FB 14, Tel. 39-32 96 
2. Gutenberg-Stipendien der Stadt Mainz: Univ.-
Prof. Dr. Dr. O. BÖCHER, FB 02, Ev. Theologie, 
Tel. 39-22 85 
3. Ausländerbeauftragter: Univ.-Prof. Dr. F. HAM-
BURGER, FB 11, Pädagogisches Institut, Tel. 
39-29 18 
4. Senatsbeauftragter für behinderte Studierende: 
Univ.-Prof. Dr. E. STOFFT,FB 04, Anatomisches 
Institut, Tel. 39-2172 
5. Senatsbeauftragter für Wohnheimfragen: Dr. 
phil. K. ORTSEIFEN, FB 14, Seminar für Engli-
sche Philologie, Tel. 39-27 67 
Sprechzeiten bitte direkt bei den Beauftragten oder 
Förderungs- und Sozialberatungerfragen: Johanna 
EHLERS, Forum 1, EG, Raum 00-106, Tel. 
39-23 17, Mo-Fr 11-12 u. n. tel. V. 
Fundsachen 
• für den Campus-Bereich: Pedell Forum, Forum 
Eingang Becherweg 2, Zi. Ol -111, Tel. 39-23 41 
• für den Mensa-Bereich: Sekretariat der Verpfle-
gungsbetriebe, FrauElCKE, Studentenhaus, Ein-
gang B, Staudingerweg 21, Tel. 39-49 05 
• für den Klinikums-Bereich: Fundbüro des Klini-
kums, Gebäude 601, EG, Zentrale Dienste, Tel. 
17-2808 
• für den Mainzer Stadtbereich: Fundbüro der 
Stadtverwaltung, Klarastr. 4, Tel. 12-24 32, 
Sprechzeiten: Mo-Fr 8.30-12, Mo-Do 13.30-16, 
Fr 13.30-14.30 
• für die Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Mainz 
AG: Fundbüro der Stadtwerke Mainz AG, Boni-
faziusstr. 2, Tel. 12-66 51, Sprechzeiten: Mo-Mi 
8.30-17, Do 8.30-18, Fr 7.15-15 
Gastprofessorenhaus 
Besucheranschrift: Das Gastprofessorenhaus dient der Unterbringung 
Wittichweg 31,55099 Mainz, Tel. 39-58 70 ausländischer Wissenschaftler. Vermittlung durch 
das Akademische Auslandsamt, s. S. 25 
Hausmeister und Pedelle (außer Klinikum) 
Erläuterung: (H) = Hausmeister, (P) = Pedell, C=Campus, A = außerhalb des Campus 
Bezeichnung Lage Straße Raum, Tel.-Nr. 
Chemie (H) C Becherweg 22 Zi. 17 
Forum universitatis (P) und (H) C Becherweg 2 Zi. 01-111,39-23 41 
Bildende Kunst (H) A Am Taubertsberg 6 Raum 134,39-21 31 
Musik (H) A Binger Straße 26 231660 
Naturwissenschaften (P) C Becherweg 21 Poststelle 
Naturwissenschaften (H) C Becherweg 21 Zi. 00-132,39-4140 
Pharmazie (H) c Staudingerweg 5 Zi. 00-125,39-5360 
Philosophicum (P) c Weiderweg 18 Zi. P9,39-2200 
Philosophicum (H) c Weiderweg 18 Zi. 00-423,39-3325 
Physik (H) c Staudingerweg 7 Raum 00-619,39-59 16 
Recht und Wirtschaft (P) c Weiderweg 4 Zi. 1,39-2342 
Sonderbau II (SB II) (H) c Becherweg 17 Zi. 00-141,39-4102 
Sport (H) c Albert-Schweitzer-Straße 22 Zi. 110,39-3507 
Zahnlabor (H) c Bentzelweg 14 Zi. 17 
Hörsäle 
Campus universitatis 
Hörsaal Platzzahl Standort 
Forum 
Hs7 
Hs8 
Hs 10 
Hs 11 
Hs 13 
Hs 15 
Hs 16 
Auditorium 
maximum 
Atrium 
maximum 
Atrium 
minimum 
144 
342 
84 
78 
132 
143 
199 
285 
234 
117 
Forum 1 
Forum 1 
Forum, Eingang 
Becherweg4 
Alte Mensa, 
Becherweg 5 
Forum, Eingang 
Becherweg 4 
Forum, Eingang 
Becherweg 4 
Forum, Eingang 
Becherweg 4 
Alte Mensa, 
Becherweg 5 
Alte Mensa, 
Becherweg 5 
Alte Mensa, 
Becherweg 5 
Gebäude RWII (alt) 
Hsl 40 
HsII 80 
HsIII 60 
Hs IV 80 
HsV 40 
HsVI 40 
HsVII 40 
Gebäude RW I (neu) 
Weiderweg 4 
Weiderweg 4 
Weiderweg 4 
Weiderweg 4 
Weiderweg 4 
Weiderweg 4 
Weiderweg 4 
HsRWl 
HsRW2 
HsRW3 
HsRW4 
HsRW5 
HsRW6 
Philosophicum 
1000 
120 
100 
60 
36 
28 
Weiderweg 9 
Weiderweg 9 
Weiderweg 9 
Weiderweg 9 
Weiderweg 9 
Weiderweg 9 
H s P l 
HsP2 
HsP3 
HsP4 
HsP5 
HsP6 
HsP7 
HsPlO 
370 
143 
125 
125 
143 
46 
80 
180 
Weiderweg 18 
Weiderweg 18 
Weiderweg 18 
Weiderweg 18 
Weiderweg 18 
Weiderweg 18 
Weiderweg 18 
Weiderweg 18 
Hörsaal Platzzahl Standort 
H s P l l 130 Weiderweg 18 
HsP 12 48 Weiderweg 18 
HsP 13 84 Weiderweg 18 
HsP 15 45 Weiderweg 18 
HsP 101 40 Weiderweg 18 
HsP 102 94 Weiderweg 18 
HsP 103 53 Weiderweg 18 
HsP 104 84 Weiderweg 18 
HsP 105 67 Weiderweg 18 
HsP 106 70 Weiderweg 18 
HsP 107 45 Weiderweg 18 
HsP 108 45 Weiderweg 18 
HsP 109a 30 Weiderweg 18 
Hs P110 70 Weiderweg 18 
HsP 200 30 Weiderweg 18 
HsP 201 30 Weiderweg 18 
HsP 202 30 Weiderweg 18 
HsP 203 35 Weiderweg 18 
HsP 204 207 Weiderweg 18 
HsP 205 48 Weiderweg 18 
HsP 206 94 Weiderweg 18 
HsP 207 65 Weiderweg 18 
HsP 208 60 Weiderweg 18 
Naturwissenschaftliche Gebäude 
SR 11 52 Müllerweg 6 
Hs 18 238 Becherweg 9 
Hs 19 360 Becherweg 13 
Hs20 280 Becherweg 14 
Hs21 108 Weiderweg 11 
Hs22 348 Becherweg 22 
Hs23 95 Becherweg 22 
Hs NO 25 102 Becherweg 21 
H s N l 305 Becherweg 23 
HsN 2 220 Becherweg 23 
HsN 3 217 Becherweg 23 
HsN 6 130 Becherweg 21 
HsN 33 96 Becherweg 21 
Hs 120 108 Becherweg 45 
Fachbereich Sport 
H s S l 368 Sportinstitut 
HsS 2 96 Sportinstitut 
HsS3 98 Sportinstitut 
Universitätsklinikum 
Raum Platzzahl Standort 
0231/0221 
(Konferenz-
zimmer) 
6 
129 
227 
224 (Kurssaal) 
F231 
A42 (Kurssaal) 
A 40 (Konfe-
renzzimmer) 
00-111 
40 Diätlehranstalt, Bau 304 
175 ZMK-Klinik 
36 ZMK-Klinik 
50 ZMK-Klinik 
39 ZMK-Klinik 
212 Bau 205 
278 Chirurgie Bau 505 
50 Chirurgie Bau 505 
32 
268 Patholog. Bau 707 
Raum Platzzahl Standort 
00-141 
(Kurssaal) 
00-232 
U24A/ 
U 1241 
136 
04423 
100 
61 
140 
93 
132 
65 
340 
Patholog. Bau 707 
Patholog. Bau 706 
Hautklinik, Bau 401 
HNO/Augenklinik, 
Bau 101 
Frauenklinik, 
Bau 104 
Inst. f. Klinische 
Strahlenkunde, 
Bau 210 
Pulverturm 
Infothek der Zentralen Studienberatung 
• Forum 1, EG, Zi. 00-123, geöffnet: Mo-Fr 8-11 
Die Präsenzbibliothek bei der Zentralen Studien-
beratung verfügt über bildungspolitische, studien-
beratende und arbeitsmarictpolitische Literatur. Im 
Leseraum können allgemeine und fachspezifische 
Informationsschriften eingesehen werden; Studi-
en- und Prüfungsordnungen der Universität Mainz 
sind dort verfügbar, auch Vorlesungsverzeichnisse 
anderer Hochschulen und länderübergreifende In-
formationsschriften. Femer sind die Abi-/Uni-Hef-
te der Bundesanstalt für Aibeit und die »Blätter zur 
Berufskunde« dort vorrätig. 
Internationaler Studierendenausweis und 
Deutsch-Französischer Sozialausweis 
1. Der Internationale Studierendenausweis (ISIC-
Ausweis) ist unter Vorlage eines Paßbildes und des 
gültigen Studentenausweises auf dem Campus 
beim Studentenwerk Mainz, Studentenhaus, Stau-
dingerweg 21, Eingang A, Mo-Fr 9-12 (Frau 
SCHREIBER, Tel. 39-49 11), im AStA und beim 
SHR-Reisebüro gegen eine Gebühr von 15,- DM 
erhältlich. Der Ausweis ist ebenfalls in der Verwal-
tung des Studentenwerks Vorderpfalz, Am Fort 7, 
Landau, erhältlich. 
2. Der Deutsch-Französische Sozialausweis be-
Kindergarten/ -krippen 
Campus universitatis 
Jakob-Weider-Weg, Tel. 38 21 05. Der Kindergar-
ten an der Universität, eine städtische Einrichtung, 
kann von Studierenden und Angestellten der Uni-
versität Mainz in Anspruch genommen werden. 
Die Anmeldung ist immer in Verbindung mit einem 
Dringlichkeitsantrag an den Senatsausschuß für 
den Universitätskindergarten zu richten. In der 
Kinderkrippe werden Kinder von 0 bis 3 Jahren, im 
rechtigt, in Frankreich soziale Leistungen (Essen, 
Übernachtungen) gleichberechtigt mit französi-
schen Studierenden in Anspruch zu nehmen. Der 
ein Jahr gültige Ausweis ist gegen eine Gebühr von 
DM 3,-, einem Lichtbild und der Vorlage des Stu-
dentenausweises beim Studentenwerk Mainz, Stu-
dentenhaus, Staudingerweg 21, Eingang A, Mo-Fr 
9-12 (Frau SCHREIBER, Tel. 39-49 11) erhältlich. 
Der Ausweis ist ebenfalls in der Verwaltung des 
Studentenwerks Vorderpfalz, Am Fort 7, Landau, 
erhältlich. 
Kindergarten solche von 3 bis 6 Jahren betreut. Die 
Einrichtung ist Mo-Do von 7 bis 17 Uhr (KiGa 6.45 
bis 17 Uhr) und Fr von 7 bis 16.30 Uhr (KiGa 6.45 
bis 16.30 Uhr) geöffnet. 
Katholische Hochschulgemeinde 
(KHG) 
Saarstr. 20, 55122 Mainz, Tel. 32 21 20. Die Kin-
derkrippe in der KHG ist eine Elterninitiative in-
nerhalb der Hochschulgemeinde: Die Eltern sind 
unmittelbar an der Betreuung und der anfallenden 
Arbeit in der Kinderkrippe beteiligt. Die Belegung 
umfaßt 3 Gruppen von Kindern von 6 bis 36 Mona-
ten. Voraussetzung für die Aufnahme ist, daß min-
destens ein Eltemteil an der Johannes Gutenbeig-
Universität studiert. 
Kinderhaus Posselmann 
Dahlheimer Weg 31, Tel .39-38 74,1. Anträge sind 
zu richten an Johanna EHLERS, Tel. 39-23 17. 
Es werden drei altersgemischte Gruppen ganztags 
betreut (jeweils 15 Kinder im Alter von 6 Monaten 
bis 6 Jahren). Öffnungszeiten: Mo-Do 8-16.30, Fr 
8-14. 
Es dürfen nur in Mainz gemeldete Kinder aufge-
nommen werden. Der monatliche Beitrag beträgt 
165,- DM, Verpflegungspauschale 45,-DM, pro 
Kind müssen wöchentlich 5 Std. Mitarbeit geleistet 
weiden. 
Krankenversicherung 
Die Studentische Krankenversicherung ist durch 
das Gesundheitsreformgesetz (GRG) ab dem Som-
mersemester 1989 neu geregelt worden. Danach 
dürfen die Hochschulen eine Einschreibung oder 
Rückmeldung von Studierenden oder Studienbe-
werbern, die der Versicherungspflicht unterliegen, 
ohne den Nachweis über das Bestehen einer 
Krankenversicherung nicht vornehmen. Von einer 
Versicherungspflicht wird immer dann ausgegan-
gen, wenn ein Studierender oder ein Bewerber we-
der das 14. Fachsemester noch das 30. Lebensjahr 
überschritten hat und keine Bescheinigung der 
Krankenkasse über eine Befreiung von der Versi-
cherungspflicht gemäß 8 Abs. 1 Nr. 5 SGB V vorle-
gen kann. Im Falle der Befreiung von der Versi-
cherungspflicht ist, zumindest der Befreiungsbe-
scheid der Krankenkasse vorzulegen. In Zweifels-
fällen wenden Sie sich bitte an Ihre Krankenkasse 
oder an das Studierendensekretariat. 
Für ausländische Studierende, die nach dem Aus-
ländeigesetz grundsätzlich einer Krankenversi-
cherung angehören müssen, besteht ab 1. Januar 
1996 eine günstige Gruppenversicherung. Bitte im 
AStA oder bei der Förderungs- und Sozialberatung 
erfragen (Tel. 39-48 22/23 17). 
Individuelle Beratung über Krankenversicherungen 
- insbesondere für ausländische Studierende - und 
zuständig für die erforderlichen Gutachten: Förde-
rungs* und Sozialberatung, Forum 1, EG, Zi. 00-
106, Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 
Lehrveranstaltungen 
Vorlesung 
Die Vorlesung gibt Studierenden die Möglichkeit, 
sich einen Überblick über Themen und Problem-
stellungen des Faches zu verschaffen. Zu Beginn 
des Semesters wird im allgemeinen eine Literatur-
liste zum Thema der Vorlesung herausgegeben. 
Dies ermöglicht die Vorbereitung und Vertiefung 
des während der Vorlesung vorgetragenen Stoffes. 
Für die Vorlesung gibt es keine Begrenzung der 
Teilnehmerzahl, auch keine Anwesenheitspflicht. 
Der Besuch einer Vorlesung allein ist auch keine 
Grundlage für eine Leistungsbescheinigung. Vor-
lesungen können von allen Studierenden, auch an-
derer Fächer, besucht werden. 
Alle weiteren Veranstaltungen führen die Studie-
renden an ein eigenständiges wissenschaftliches 
Arbeiten heran. In Übungen, Seminaren und Prak-
tika ist die Teilnehmerzahl wegen der notwendigen 
Arbeitsbedingungen begrenzt. Gelegentlich liegt 
schon am Ende des vorhergehenden Semesters 
eine Anmeldeliste für eine Veranstaltung des näch-
sten Semesters im jeweiligen Institut aus. In diesen 
Veranstaltungen herrscht Präsenzpflicht, die durch 
eine Anwesenheitsliste überprüft wird. Diese Ver-
anstaltungen sollen den Studierenden am Ende des 
Semesters einen Leistungsnachweis, einen sog. 
»Schein«, erbringen, der für die Zulassung zur 
Zwischen- oder Abschlußprüfung verfangt wird. 
Übung 
Die Übung bietet Studienanfängern eine Einführung 
in fachspezifische Themen und Problemstellungen 
oder dient zur Vertiefung, Ergänzung und Anwen-
dung des in Vorlesungen gehörten Stoffes. Am Ende 
des Semesters wild der Wissensstand meistens durch 
eine schriftliche Prüfung, eine Klausur, festgestellt. 
Schriftliche Hausarbeiten, Referate oder ein Prü-
fungsgespräch (Kolloquium) sind andere Formen der 
Prüfung. Sofern Studierende die erforderlichen Lei-
stüngen erbracht haben, erhalten sie dafür einen Lei-
stungsnachweis (Schein). 
Seminar 
Hier geht es um die Eigenständigkeit der wissen-
schaftlichen Arbeit der einzelnen Studierenden. In 
einem Seminar wird von allen Teilnehmern ge-
meinsam ein bestimmter umfassender Themenbe-
reich unter verschiedenen Aspekten erarbeitet. Im 
Gegensatz zur Vorlesung ist hier die aktive Teilnah-
me der Studierenden an der Diskussion erwünscht. 
Im allgemeinen übernimmt jeder Teilnehmer ein 
Referat, durch dessen Vortrag in der Seminarsit-
zung die Diskussionsgrundlage geliefert wird. Die 
Referatsthemen werden im allgemeinen am An-
fang des Semesters verteilt. Es empfiehlt sich je-
doch, nach Möglichkeit schon am Ende des vorher-
gehenden Semesters ein Thema auszusuchen, um 
die vorlesungsfreie Zeit zur Anfertigung eines Re-
ferates nutzen zu können. Proseminare besuchen 
die Studierenden im Grundstudium, also vor der 
Zwischenprüfung, danach können Haupt- und 
Oberseminare besucht werden. 
Kolloquium 
Dies ist im allgemeinen eine Gesprächsrunde von Dok-
toranden und Diplomanden zu speziellen wissen-
schaftlichen Problemen und Themen, z.T.auf persönli-
che Einladung des jeweiligen Hochschullehrers. 
Praktikum 
Hier soll die Theorie in praktische Anwendung um-
gesetzt werden. Die Studierenden können z.B. Ex-
perimente zu Übungszwecken durchführen. La-
borpraktika finden semesterbegleitend und/ oder in 
der vorlesungsfreien Zeit für die naturwissen-
schaftlichen Fächer statt. 
Schulpraktikum 
Studierende des Studienganges für das Lehramt an 
Gymnasien müssen im Verlauf ihres Studiums 
zwei Schulpraktika ableisten. Das erste Praktikum 
dient insbesondere der Hospitation und dauert min-
destens zwei Wochen; das zweite Praktikum dient 
der unterricfitspraktischen Erprobung und dauert 
vier Wochen. Die Schulpraktika sollen mit geeig-
neten erziehungswissenschaftlichen sowie fachdi-
daktischen Lehrveranstaltungen der Universität 
verbunden sein. 
Exkursionen 
In einigen Studienfächern, z.B. Geographie, Biolo-
gie, Pharmazie, in denen der Lehr- und For-
schungsgegenstand untersucht oder besichtigt 
werden muß, ist die Teilnahme an Exkursionen ob-
ligatorisch. 
T\itorien und Arbeitsgemeinschaften 
Diese Veranstaltungen begleiten Vorlesungen, 
Übungen oder Seminare, um den dort gebotenen 
Stoff durch die Arbeit innerhalb einer kleineren 
Gruppe, vor allem für Anfangssemester oder aus-
ländische Studierende, zu vertiefen. Hier können 
inhaltliche Fragen geklärt und diskutiert werden. 
Diese Gruppen werden von wissenschaftlichen 
Mitarbeitern oder Studierenden höherer Semester 
geleitet. 
i 
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234616 
Büromaschineri 
Leihwagen 
Allen Studierenden stehen für Umzüge u.M. Ka-
stenwagen des Studentenweiks zur Verfügung. Die 
Wagen können von vier Stunden bis zu drei Tagen 
zu günstigen Konditionen gemietet werden. Ge-
naue Auskünfte erteilt die Wohnraumverwaltung 
des Studentenwerks Mainz, Staudingerweg 21, 
Eingang C, Tel. 39-49 04, Mo-Fr 9-11, Mi 13.30-
14.30 
Meldepflicht 
Studierende sind verpflichtet, sich innerhalb einer 
Woche nach dem Bezug einer Wohnung oder nach 
dem Auszug aus einer Wohnung bei der zuständi-
gen Behörde (Stadt- oder Ortsverwaltung) an- bzw. 
abzumelden. 
Einwohner- und Meldeamt Mainz: Rheinstr. 105-
107. Öffnungszeiten: Mo-Di 8-12, Mi 13.30-
17.30, Do-Fr 8-12 
Mensen 
Zentralmensa 
Staudingerweg 15,55128 Mainz 
Träger: Studentenwerk Mainz, Staudingerweg 21, 
Studentenhaus, Eingang B, Tel. 39-4915 
Essenspreise: DM 3,- bis 4,50 
(Vier Wahlessen zur Auswahl, Salatbuffet) 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11-14, Sa 11.30-13.15 
Telleigericht in der Cafeteria der Zentralmensa 
Erhältlich von 11-15 Uhr, Preis DM 2,20 (Bedien-
stete: DM 4,20) 
Das Gericht besteht aus zwei Komponenten und 
OFF STAGE 
kann gegen Aufpreis durch Salat u7o. Dessert er-
weitert werden. 
Mensa der Katholischen 
Hochschulgemeinde 
Saarstr. 20,55122 Mainz, Tel. 32 2109, 
Fax 32 2100 
Studentisches Essen: DM 3,30 
Nichtstudentisches Essen: DM 6,60 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 12-13.30 
OFF STAGE ist eine von Studierenden der Johannes 
Gutenbeig-Universität getragene Initiative, die ein-
mal jährlich ein Festival freier studentischer Theater-
gruppen auf dem Campus der Universität veranstal-
tet OFF STAGE steht allen als Ansprechpartner zur 
Verfugung, die an studentischer Theateiaibeit vor 
und hinter den Kulissen interessiert sind. 
Kontaktadresse: Keller Philosophicum (Abgang 
gegenüber Cafeteria), Jakob- Weiden Weg 18, Tel. 
39-55 02, Bürozeiten: s. Aushang 
Prüfungsämter für Abschluß Staatsexamen 
(Über die Prüfungsämter aller anderen Studien-
gänge geben die Dekanate des jeweiligen Fachbe-
reichs Auskunft.) 
Prüfungsamt Lehramt an Gymnasien 
Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in 
Rheinland-Pfalz, Abteilung 5 des Ministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung, Mittle-
re Bleiche 61,55116 Mainz, Fax 16-29 97. Präsi-
dentin: Dr. Helga SMOLUCH, Zi. 316, Sprechzei-
ten n. tel. V., Tel. 16-4525/6 
Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasi-
en: Regierungsschuldirektorin Ute AHRENS, Zi. 
303, Sprechzeiten n. tel. V., Tel. 16-45 30; M. 
HORNICKEL, W. FEGE, Sprechzeiten in der Uni-
versität: Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, Mo-Fr 10-
12, Tel. 39-48 05/48 00 
Prüfungsamt für Juristen 
Landesprüfungsamt für Juristen bei dem Ministeri-
um der Justiz. 
Vorsitzender: Präsident Bruno C. HÜLBUSCH 
Geschäftsstelle: Ernst-Ludwig-Straße 3, Ministe-
rium der Justiz, 55116 Mainz, Tel. 16-49 05 
Besucheranschrift: Landgericht Mainz, Diether-
von-Isenburg-Straße (3. OG, bei der Bibliothek), 
Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
Prüfungsamt Medizin und Pharmazie 
Landesprüfungsamt für Studierende der Medizin 
und Pharmazie beim Landesamt fiir Soziales, Ju-
gend und Versoigung 
Postanschrift: Rheinallee 97-101,55118 Mainz 
Dienstgebäude: Schießgartenstr. 6, 55116 Mainz, 
Fax 16-2015 
Leiter: Dr. Jürgen FALTIN,Tel. 16-23 51 
1. Vertreter: Gemot WERTHER, Tel. 16-23 69 
2. Vertreter: Dr. Werner FRESENIUS, Tel. 16-23 88 
Grundsatzfragen, Widerspruchs- und Klagever-
fahren: Guido DAUM, Tel. 16-2010, Sprechzeiten 
Mo-Fr 9-12 
Erster und Zweiter Abschnitt der Ärztlichen Prü-
fung sowie die Anerkennung von Studienleistun-
gen in Medizin (In- und Ausland): Harald BECH-
TOLDT, Tel. 16-43 81, 
Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
Zahnmedizin und Dritter Abschnitt der Ärztlichen 
Prüfung: 
Ursula BICHMANN, Tel. 16-44 60, 
Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
Rückmeldung 
Die Fortsetzung des Studiums setzt die ordnungs-
gemäße Rückmeldung zum folgenden Semester 
voraus. Die Rückmeldung ist innerhalb der Rück-
meldefrist (s. Zeittafel) im Studierendensekretariat 
zu beantragen. Nach dieser Frist ist eine Rückmel-
dung grundsätzlich nicht mehr möglich. 
Schwimmbad/Sauna 
Allgemeine Öffnungszeiten für Bedienstete und 
Studierende der Universität: 
• Sauna (im Schwimmbadgebäude): 
Frauen: Di 10-20, Do 10-21, 
Fr 10-16 (ungerade Woche); 
Semesterbeiträge 
Es sind Semesterbeiträge in Höhe von 173,15 DM 
zu entrichten. Die Beiträge setzen sich zusammen 
aus: 66,- DM für das Studentenwerk; 13,50 DM für 
die studentische Selbstverwaltung; 1,50 DM für 
Semesterticket 
Geltungsbereich: 
Grundsätzlich gilt das Semesterticket (»Studitik-
ket«) im gesamten Liniennetz des Rhein-Main-
Verkehrsverbundes (RMV). Das bedeutet, daß alle 
Ärztliche Vorprüfung und Pharmazie: 
Brigitte RITTER, Tel. 16-23 30, 
Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
Die Anmeldefrist zu den Prüfungen im Heibst 1997 
(Ärztliche Vorprüfung und Ärztliche Prüfungen M 
1, M 2, M 3, Pharmazeutische Prüfungen P 1, P 2) 
endet am Dienstag, 10. Juni 1997, für die Naturwis-
senschaftliche Vorprüfung und Zahnärztliche Vor-
prüfung am Mittwoch, 25. Juni 1997. 
Die Fristen für das Nachreichen fehlender Lei-
stungsnachweise enden für 
- Arztliche Vorprüfung 
- 1. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 
- 2. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 
voraussichtlich Montag, 21. Juli 1997 
- 1. Abschnitt der Pharmazeutischen Prüfung 
- 2. Abschnitt der Pharmazeutischen Prüfung 
voraussichtlich am Mittwoch, 30. Juli 1997 
- Naturwissenschaftliche Vorprüfung 
- Zahnärztliche Vorprüfung 
voraussichtlich am Montag, den 21. Juli 1997 
Dem Antrag sind beizufügen: Versicherungsbe-
scheinigung der Krankenkasse. Wird mit der Rück-
meldung gleichzeitig die Hinzunahme oder der 
Wechsel in einen nicht aufhahmebeschränkten Stu-
diengang beantragt, ist zusätzlich das Studienbuch 
einzureichen. 
Männer: Mo 10-20, Mi 10-21, 
Fr 10-16 (gerade Woche); 
- Schwimmbad, Tel. 38-35 95 
(Schwimmhalle neben dem Stadion): 
Mo 15-18.30, Di 15-18, Mi-Fr 15-18.30 
den studentischen Hilfsfonds des AStA; 3,15 DM 
für den Sport; 88,- DM für das Semesterticket (s.S. 
70); Gruppenkrankenversicherung 1,- DM 
in den RMV einbezogenen Verkehrsmittel (Stadt-
u. Regionalbusse, Straßenbahnen, U-Bahnen, die 
einbezogenen Nahverkehrszüge der deutschen 
Bahn AG (S-Bahn, RB, SE, RE) sowie die InterRe-
gio-Züge) mit dem Studierendenausweis zu-
schlagsfrei genutzt werden können. Das Ticket gilt 
sowohl in der Vorlesungszeit als auch in der vorle-
sungsfreien Zeit. Sollten noch Fragen offen geblie-
ben sein, so erteilt das ASTA-Referat für Ökologie 
und Verkehr unter 39-48 02 gerne Auskunft.Auch 
auf den ASTA-Internet-Seiten gibt es die jeweils 
aktuellen Informationen (http://www.uni-
mainz.de/~asta). 
Spindvermietung 
Für jeden Studierenden besteht die Möglichkeit, in 
seinem Fachbereich/Institut ein Schrankfach oder 
einen Spind zu mieten. Die Pfandgebühr beträgt 25,-
DM und kann in der Oiganisationsabteilung bei 
Frau Gerlinde HAHN, Forum 3, Zi. 00-346, Tel. 
39-26 31, eingezahlt werden. 
Öffnungszeiten Mo-Fr7.30-11.30 undMo-Do 13-15 
Der Fachbereich Rechtswissenschaft und Wirt-
schaftswissenschaften überläßt das Schrankfach 
kostenfrei. Zuständig: Pedell Haus Recht und Wirt-
schaft, Weiderweg 9. 
Sprachkenntnisse 
Informationen über erforderliche Sprachkenntnis- tem oder der Zentralen Studienberatung zu erfra-
se in den verschiedenen Studiengängen sind in den gen bzw. in den Studienordnungen nachzulesen. 
zuständigen Dekanaten, bei den Studienfachbera-
UMSTEIGEN IN MAINZ... 
Mi Chiiuirdiir mr Hin 
in Richtung saubere Umwelt! 
S T A D T W E R K E M A I N Z AG 
Sprachprüfungen (Ergänzungsprüfungen) 
Latein und Griechisch 
Die staatlichen Ergänzungsprüfungen in Latei-
nisch und Griechisch (Latinum, Graecum) werden 
in Rheinland-Pfalz an den Seminaren für Klassi-
sche Philologie der Universitäten Mainz bzw. Trier 
(z. T. auch Landau) abgelegt. Maßgebend ist die 
»Landesverordnung über die Ergänzungsprüfun-
gen in Lateinisch und Griechisch« vom 13. Juli 
1983 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Rheinland-Pfalz Nr. 19, 1983, S. 191-196). Das 
»Latinum« im Sinne dieser Prüfungsordnung ent-
spricht dem früheren »Großen Latinum« (Stand-
ard: Cicero, Sallust, Livius). Anmeldungen zu den 
staatlichen Ergänzungsprüfungen sind bis zum 15. 
Februar bzw. 15. August für Teilnehmer der Uni-
versitätskurse über die Kursleiter, für sonstige Be-
werberdirekt an das Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Weiterbildung, Rheinland-Pfalz, in 
Mainz zu richten. Auskünfte über Prüfungsanfor-
derungen und erforderliche Unterlagen erteilen die 
Kursleiter und das Seminar für Klassische Philolo-
gie (Teilgebiet Sprachkurse). Über das Verfahren in 
Staatsbauamt Mainz 
Schillerstraße 9,55116 Mainz, Tel. 27 20 
Außenstelle Campus (Wittichweg): 
Studentengemeinden 
Mainz 
KATHOLISCHE HOCHSCHULGEMEINDE 
(KHG) 
• Saarstr. 20 (Newmanhaus), 55122 Mainz, 
Tel. 3221 10, Fax 32 2100 
• Hochschulpfarrer Dr. R. HARTMANN, Tel. 
32 2101, Sprechstd. Mo-Mi 10.30-12 n. V. 
• Diakon: Hubert FRANK, Tel. 32 21 07, 
Sprechstd. Di 10.30-12.30, Do 15-16 und n. V. 
• Assistenten: 
Martina PENTZ, Tel. 32 2105, 
Sprechstd. Di 11-13, Do 10.30-12.30 und n. V., 
Michael ZIMNY, Tel. 32 21 06, Sprechstd. Mo 
14-16,Di 10.30-12 und n.V. 
Uni-Kapelle - Ort der Stille 
Besucheranschrift: Becherweg 4 (Keller) 
Die Uni-Kapelle der Katholischen Hochschulge-
meinde direkt am Forum lädt ein zur Stille und 
anderen Bundesländern informieren die jeweiligen 
Kultusministerien. 
Für die Promotions- und Magisterstudiengänge der 
Fachbereiche 11-16 und 23 kann der Nach weis der 
Sprachkenntnisse auch durch eine universitätsin-
terne Prüfung gemäß der »Sprachprüfungsord-
nung der Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz zum Nachweis von 
Latein- und Griechischkenntnissen« vom 
1.10.1989 erbracht werden. Auskünfte erteilt das 
Seminar für Klassische Philologie (Teilgebiet 
Sprachkurse), FB 15, Dr. G. KURZ, Tel. 39-27 86. 
Für die Studiengänge des Fachbereichs 01 (Katho-
lische Theologie) kann der Nachweis der Sprach-
kenntnisse auch durch eine fachbereichs-interne 
Sprachprüfung erbracht werden. 
Hebräisch 
Die hebräischen Sprachprüfungen (Hebraicum) 
sind vor den zuständigen Prüfungsausschüssen der 
Fachbereiche Katholische und Evangelische Theo-
logie abzulegen. Auskünfte erteilen die jeweiligen 
Dekanate. 
Projektleiter: Bauamtsrat H. WÖLL, 
Tel. 39-25 04; Zentrale: Tel. 39-25 00 
Besinnung im Uni-Alltag. Sie ist während der Vor-
lesungszeiten für alle Universitätsangehörigen ge-
öffnet Verschiedene evangelische, katholische und 
oekumenische Gebetsgruppen treffen sich zu eige-
nen Wortgottesdiensten (s. Anschlag). Jeden Mitt-
woch im Semester um 12.15 Uhr feiert die KHG 
dort Eucharistie. 
EVANGELISCHE STUDENTENGEMEINDE 
(ESG I) 
• Am Gonsenheimer Spieß 1,55122 Mainz, 
Tel. 3 10 79,38 42 72, Fax 3 74 07 15; 
Sekretariat: E. SCHNEPP, Sprechzeiten: Mo, Di, 
Do,Fr 10-15,Mi 12-15u. n.V. 
« Studentenpfarrer Dr. theol. Peter SAUER, 
Tel. 38 51 83 (privat), 
Sprechstd. Mo 11-13, Di, Do, Fr 10-12 und n. V. 
- Studentenpfarrer Reinhard HENRICH, 
Tel. 37 19 96 (privat), Sprechstd. Di, Fr 10-12, 
Do 16-18 und n.V. 
• Gottesdienste: 
während der Vorlesungszeit: Mi 18.30 
Germersheim 
KATHOLISCHE HOCHSCHULGEMEINDE 
• Klosterstraße 13,76726 Germersheim, 
Tel. (07274)2786 
• Hochschulpfarrer: Hermann KIEFER, 
Kirchstraße 21,76831 Ingenheim, 
Tel. (0 63 49) 74 34, Fax 33 62 
Studierendensekretariat 
• Büro: KHG Landau, 
Moltkestraße 9,76829 Landau, 
Tel. (063 41) 8 21 80, Fax 8 29 43 
EVANGELISCHE STUDENTENGEMEINDE 
- Studentenpfarrer Frank HERKOMMER, Lud-
wig-Erhard-Str. 12, 76726 Germersheim, Tel. 
(0 72 74) 23 25, Fax 77 92 04, Sprechstunden Di 
und Do 13-14.30 und n. V. im Andachtsraum; 
Gottesdienste: So 11.30, Ev. Kirche 
Postanschrift: Johannes Gutenberg-Universität, 
Studierendensekretariat, 55099 Mainz 
Besucheranschrift: Forum 3, Tel. 39-26 57, Fax 
39-54 02, Sprechzeiten: Mo-Fr 10-12 u. n. pers. V. 
Studentenstatistik 
insbesondere in Zeiten der Rückmeldung und Ein-
schreibung. 
• Schalterbereich: A-La: Tel. 39-2140/23 10; 
Lb-Z: Tel. 39-5410/5440 
Ausländische Studierende (Stand: 3. Dezember 1996) 
Hinweis: Aus Datenschutzgründen können Studenten-Zahlen unter fünf Personen eines Staates nicht genau 
aufgeführt werden. In diesen Fällen steht die Angabe >x 5«. 
Staatsangehörigkeit 
Univer-
sität 
Studien-
Ägypten 62 <5 
Äthiopien < 5 <5 
Afghanistan 12 <5 
Albanien <5 
Algerien 30 
Angola <5 
Argentinien 10 <5 
Armenien 6 
Australien 6 <5 
Bangladesch <5 <5 
Belgien 29 
Benin (Dahome) <5 
Bolivien 7 <5 
Bosnien-Herzegowina 13 
Brasilien 49 5 
Bulgarien 18 
Burkina Faso <5 
Chile 9 
China, Taiwan 47 
China, Volksrepublik 140 <5 
Costa Rica <5 
Dänemark 7 
Staatsangehörigkeit 
Univer-
sität 
Studien-
Ecuador 5 <5 
Elfenbeinküste < 5 
El Salvador 5 
Estland <5 
Finnland 35 
Frankreich 213 
Gabun < 5 
Georgien 7 <5 
Ghana 9 
Griechenland 192 
Großbritannien 70 
Hongkong < 5 
Indien 15 <5 
Indonesien 12 <5 
Irak 5 
Iran 247 11 
Irland 12 
Island <5 
Israel 28 
Italien 178 <5 
Japan 31 
Jemen, Arab. Rep. <5 
Univer- Studien-
Staatsangehörigkeit sität kolleg 
Jordanien 21 <5 
Kambodscha <5 
Kamerun 27 
Kanada 15 
Kasachstan <5 
Kenia <5 
Kirgisistan/Kirgisien <5 
Kolumbien 18 <5 
Korea, Süd- 159 
Kroatien 93 <5 
Kuba <5 
Laos <5 
Lesotho <5 
Lettland 9 <5 
Libanon <5 
Litauen 8 <5 
Luxemburg 10 
Madagaskar <5 
Malawi <5 
Mali 6 
Marokko 205 13 
Mazedonien <5 <5 
Mexiko 5 <5 
Moldawien <5 
Nepal <5 
Neuseeland <5 
Niederlande 35 
Niger <5 
Nigeria 23 
Norwegen 8 
Österreich 69 
Pakistan 6 
Paraguay <5 
Peru 24 5 
Philippinen <5 
Polen 146 <5 
Portugal 45 
Ruanda <5 
Rumänien 14 
Russische Föd. 89 5 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
Univer- Studien-
Staatsangehörigkeit sität kolleg 
Sambia <5 
Saudi-Arabien <5 
Schweden 12 
Schweiz 18 
Senegal 16 
Seibien u. Montenegro 54 
Sierra Leone <5 
Slowakische Rep. <5 
Slowenien 6 
Spanien 165 <5 
Sri Lanka <5 <5 
Sudan 13 <5 
Südafrika <5 
Swasiland <5 
Syrien 13 <5 
Tadschikistan <5 
Tansania <5 
Thailand <5 
Togo <5 
Tschechische Rep. 15 
Türkei 339 <5 
Tunesien 24 
Tuikmenistan/Tuikmenien <5 
Uganda <5 
Ukraine 25 <5 
Ungarn '38 <5 
Uruguay <5 
USA 108 <5 
Usbekistan <5 
Venezuela 6 
Vietnam 14 <5 
Weißrußland 10 
Zaire 25 <5 
Zimbabwe <5 
Zypern 9 
Staatenlos 9 <5 
Ungeklärt <5 <5 
ohneAngabe <5 
SUMME 3561 82 
Fächer-Statistik (Stand: 2. Dezember 1996) 
A-Fach: 1. Studiengang (Hauptfach Diplom/Magister Artium; 1. Fach Lehramt) 
B-Fach: 1. Studiengang (Nebenfach Magister, 2. Fach Lehramt) 
C-Fach: 1. Studiengang (2. Nebenfach Magister, weiteres Fach Lehramt) 
A-Fach B-Fach C-Fach 
FB Fach l.Sem. Gesamt Gesamt Gesamt 
Ol Katholische Theologie 33 273 94 27 
02 Evangelische Theologie 9 190 67 23 
03 Betriebswirtschaftslehre 144 1233 210 179 
Rechtswissenschaft 234 3250 282 416 
Volkswirtschaftslehre 132 779 100 106 
Wirtschaftskunde 0 0 1 0 
Wirtschaftspädagogik 38 610 0 0 
04 Allgemeinmedizin 213 3088 0 2 
Zahnmedizin 61 788 0 0 
11 Lernbehindertenpädagogik 0 1 0 0 
Pädagogik 170 1356 299 385 
Philosophie 48 345 453 416 
Sonderpädagogik 0 0 0 0 
12 Afrikanische Philologie 5 27 39 24 
Ethnologie 32 233 210 230 
Journalistik 25 61 0 0 
Politikwissenschaft 122 935 550 443 
Psychologie 80 541 100 117 
Publizistik 59 650 199 160 
Sozialkunde (Lehramt) 9 74 212 22 
Soziologie 56 252 406 455 
13 Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 46 226 241 233 
Deutsche Philologie 192 1298 863 319 
Deutsche Volkskunde 2 68 134 202 
Filmwissenschaft 20 174 69 138 
Theaterwissenschaft 45 134 79 71 
14 Allgemeine Sprachwissenschaft 9 35 49 62 
Amerikanistik 51 294 286 189 
Anglistik 87 519 663 222 
Englisch (Lehramt) 13 250 302 6 
Englische Sprachwissenschaft 2 16 50 39 
Iranistik 0 7 7 7 
Vergleichende Sprachwissenschaft 8 44 37 56 
15 Ägyptologie 8 73 36 28 
Christliche Archäologie u. Byzantinische Kunstgesch. 1 11 38 39 
Französisch (Lehramt) 27 183 175 4 
Griechisch 0 9 28 15 
Indologie 3 16 14 21 
Islamkunde 1 31 45 30 
A-Fach B-Fach C-Fach 
FB Fach l.Sem. Gesamt Gesamt Gesamt 
Islamische Philologie 3 30 69 24 
Italienisch (Lehramt) 2 17 28 6 
Klassische Archäologie 6 65 162 98 
Klassische Philologie 0 1 1 2 
Kunstgeschichte 70 357 215 211 
Latein 6 68 88 25 
Polnisch (Lehramt) 0 2 2 0 
Portugiesisch (Lehramt) 0 0 0 0 
Romanische Philologie 64 398 445 370 
Russisch (Lehramt) 0 14 17 5 
Semitistik 1 6 9 9 
Slavische Philologie 8 94 70 66 
Spanisch (Lehramt) 7 51 66 23 
Turkologie 5 28 8 18 
16 Alte Geschichte 7 39 129 102 
Buchwesen 37 246 164 199 
Byzantinistik 0 5 10 11 
Geschichte 17 158 215 12 
Geschichtliche Hilfswissenschaft 1 2 10 10 
Mittlere und Neuere Geschichte 30 328 336 291 
Musikwissenschaft 20 188 75 48 
Osteuropäische Geschichte 3 24 39 29 
Vor- und Frühgeschichte 3 67 38 53 
17 Mathematik 100 716 164 20 
18 Meteorologie 19 88 0 1 
Physik 54 847 144 8 
19 Chemie 55 771 94 10 
Pharmazie 46 542 0 0 
21 Anthropologie 11 48 33 46 
Biologie 113 1304 97 11 
22 Geographie 80 798 273 109 
Geologie/Paläontologie 40 316 0 1 
Mineralogie 7 75 0 0 
23 Allgemeine Sprachwissenschaft 1 3 0 2 
Arabisch 2 33 40 23 
Chinesisch 2 11 45 9 
Deutsch als Fremdsprache 89 791 0 0 
Englisch 121 715 651 175 
Französisch 40 307 386 153 
Germanistik 0 1 0 0 
Italienisch 15 119 252 129 
Neugriechisch 6 17 11 14 
Niederländisch 0 9 87 45 
Polnisch 0 10 24 7 
Portugiesisch 2 43 64 36 
A-Fach B-Fach C-Fach 
FB Fach 1. Sem. Gesamt Gesamt Gesamt 
Russisch 9 98 141 53 
Sinologie 0 0 0 0 
Spanisch 17 122 439 160 
24 Bildende Kunst 6 169 6 0 
Freie Bildende Kunst 13 144 0 1 
25 Kirchenmusik 0 16 0 0 
Konzertexamen 1 6 0 0 
Gesang 1 4 0 0 
Liedbegleitung 1 1 0 0 
Musik 13 241 6 0 
Orchestermusik 7 32 0 0 
26 Sport 90 496 107 5 
Deutsch für Ausländer 217 
Gesamtzahl aller Studierender 29210 
Studentenwohnheime 
Wohnheime des Studentenwerks Mainz 
• Zuständige Abteilung: Wohnraumverwaltung, 
Staudingerweg 21, Eingang C 
• Tel. 39-49 03/08/09, Fax 39-49 07 
- Bürozeiten: Mo-Fr9-ll,Mi 13.30-14.30; 
• Bushaltestelle: »F.-von-Pfeiffer-Weg«, 
Linien: 6,16,17,27,216 
Die Aufnahme in ein Studentenwohnheim wird 
durch eine Benutzungsordnung geregelt. Die Ent-
scheidung über die Aufnahme trifft die Wohnraum-
verwaltung des Studentenwelkes. 
Die Mietzeit beträgt grundsätzlich sieben Seme-
ster. Eine Verlängerung ist unter bestimmten Um-
ständen bis zu vier Semestern möglich. 
Wohnberechtigt sind Studierende 
• der Johannes Gutenbeig-Universität, 
• der Abteilungen Mainz I, Mainz II und Bingen 
der Fachhochschule des Landes Rheinland-
Pfalz, 
• des Staatlichen Studienkollegs an der Johannes 
Gutenbeig-Universität. 
Die Mietpreise in allen Wohnheimen des Studen-
tenweiks setzen sich aus Mietfestweit (Kaltmiete) 
und Verbrauchsumlagen (Nebenkosten) zusam-
men, wobei die Verbrauchsumlagen mit den Be-
wohnern nach Ablauf eines Jahres abgerechnet 
werden. 
Senatsbeauftragter für Wohnheimfragen: Dr. Karl 
ORTSEIFEN, Seminar für Englische Philologie, 
Weiderweg 18 (Philosophicum), 2. OG, Zi. 247, 
Tel. 39-27 67, Sprechzeiten Do 16-17 
AM FORUM 
(nur für Stipendiaten) 
• Forum universitatis, Tel. 39-49 03/04 
• Bushaltestelle: »Universität«, 
Linien: 6,13,14,16,17,19,22,23,27,34,216 
• 98 Bettplätze 
MAINZER KOLLEG 
• Jakob-Weider-Weg 8-16 (Leibniz-Haus und Ge-
schwister-Scholl-Haus), Tel. 39-49 03/04 
• Bushaltestelle: »Universität«, 
Linien: 6,13,14,16,17,19,22,23,216 
• 93 Einzelzimmer 
- Mietpreis: 241,- DM bzw. 327,- DM 
INTER I 
• Wittichweg 5, Tel. 39-49 03/04 
• Bushaltestelle: »F.-von-Pfeiffer-Weg«, 
Linien: 6,16,17 
• 1% Einzelzimmer 
• Mietpreis: 271,- DM bzw. 338,- DM 
INTER II 
• Jakob-Welder-Weg 30-40, Tel. 39-49 03/04 
• Bushaltestelle: »F.-von-Pfeiffer-Weg«, 
Linien: 6,16,17,27,216 
• 160 Einzelzimmer, 66 Einzelappartements, 85 
Doppelappartements, 40 Doppelappartements 
mit einem Kinderzimmer, 4 Gruppenwohnungen 
ä 8 Zimmer (Diele gemeinsam). 
• Mietpreis: Einzelzimmer 230,- DM, Einzelap-
partement 274,- DM, Doppelappartement 436,-
DM, ein Doppelappartement mit Kinderzimmer 
524,- DM, Wohnplatz in einer Gruppenwohnung 
230,-DM 
HARTENBERG 
• Jakob-Steffan-Straße 39, Tel. 39-49 03/04 
• Bushaltestelle: »Eduard-David-Straße«, 
Linie: 19 
• 110 Doubletten, 22 Doppelappartements 
• Mietpreis: zwischen 248,- DM und 268,- DM, 
Doppelappartements: 450,- DM 
VALENCIAHAUS 
• Valenciaplatz 10 (Mainzer Neustadt), 
Tel. 39-4903/04 
• Haltestelle: »Goethestraße/Goetheplatz«, 
Buslinien: 1,15,23; 
Straßenbahnlinien: 8,10,11 
• 35 Einzelzimmer, 1 Einzelappartement, 
2 Doppelappartements 
• Mietpreis: Einzelzimmer zwischen 271,- DM 
und 350,- DM, Einzelappartement 427,- DM, 
Doppelappartement 549,- DM 
MÜNCHFELD 
• Franz-Werfel-Straße 9, Tel. 39-4903/04 
• Bushaltestelle: »Hegelstraße«, 
Buslinie: 23,216 
• 96 Einzelzimmer 
• Mietpreis: 278,- DM 
WEISENAU 
• Max-Hufschmidt-Straße 13, Mainz-Weisenau 
• Bushaltestelle: »Max-Hufschmidt-Straße«, 
Buslinie: 15 
• 498 Bettplätze 
• Mietpreis: Einzelappartement 346,65 DM, Dop-
pelappartement 693,30 DM 
HECHTSHEIM 
• Generaloberst-Beck-Straße 4-14, Oberstadt 
• Haltestelle: »Kurmainz-Kaserne«, 
Buslinie: 16, Straßenbahnlinien: 10,11 
- 672 Bettplätze 
• Mietpreis: zwischen 382,- und 450,- DM 
GONSENHEIM 
• Canisiusstraße 27-31,55122 Mainz 
• Haltestelle: »Elbestraße«, 
Straßenbahnlinien: 10,11 
• 276 Bettplätze 
• Mietpreis: Einzelzimmer zwischen 290,- und 
470,- DM, Platz in einem Doppelzimmer ca. 
200,-DM 
Studentenwohnheime anderer Träger 
EVANGELISCHES STUDENTENZENTRUM 
• Am Gonsenheimer Spieß 1, 
55122 Mainz, Tel. 37 40 70 
• Bushaltestelle: »Universität«, 
Linien: 6,13,14,16,17,19,22,23,27,34,216 
• 117 Plätze in Einzelzimmern, 6 Wohnungen für 
Studentenpaare mit Kindern 
• Miete: Einzelzi. 250,- DM, Wohnungen für Stu-
dentenpaare mit Kindern 650,- DM. 
• Geschäftsführer: Stefan SCHLIMMER, 
Sprechstd. Mo, Di, Do 10-12, 
Mi 13-14 und n. tel. V. 
Überdie Aufnahmeentscheidet der Verwaltungsrat 
Mitte Januar bzw. Mitte Juni. Anträge spätestens 
bis 15. Dezember für das Sommersemester und bis 
15. Mai für das Wintersemester einreichen. Das 
Mietverhältnis gilt für 7 Semester, kann aber ver-
längert werden. 
NEWMANHAUS 
• Saarstraße 20,55122 Mainz, Tel. 32 2104, 
Fax 322100 
• Bushaltestelle: »Universität«, 
Linien: 6,13,14,16,17,19,22,23,27,34,216 
• 103 Plätze 
• Mietpreis: Einzelzimmer 200,- DM, 
Platz in einem Doppelzimmer 150,- DM 
• Aufnahmeanträge und Informationen: 
Tel. 3221 10 
• Heimleiter: Manfred NAETSCHER, 
Tel. 32 2103, Sprechstd. Di 9-10.30 und n. V. 
Das Newmanhaus ist Teil des studentischen Ge-
meindezentrums der katholischen Hochschulpfar-
rei St. Albertus Magnus. Aufnahme erfolgt nach 
schriftlichem Antrag und persönlicher Vorstellung 
bei der Heimleitung durch ein Auswahlgremium. 
Bewerbungen für das Sommersemester bis zum 
15. November, für das Wintersemester bis zum 15. 
Mai möglich. Das Mietverhältnis gilt jeweils für 
ein volles Semester (Semesterhalbjahr); es kann bis 
zu sechs Semestern verlängert werden. 
STUDENTENWOHNHEIM RHEIN-MAIN E.V. 
• In der Meielache 42,55122 Mainz 
• Bushaltestelle: »Münchfeld«, 
Buslinien: 23,216 
• 71
• Mietpreis: 250,-DM 
• Telefonanschluß in jedem Zimmer 
• großzügige Gemeinschaftsräume 
• 10 Minuten zur Universität 
• Heimleiter: Herwin SPECKTER, 
Tel. 317 75, Sprechstd. Di, Do 18-20, Sprechstd. 
in der vorlesungsfteien Zeit nur Mi 18-20 
Aufnahme erfolgt nach schriftlichem Antrag und 
persönlicher Vorstellung bei der Heimleitung 
durch einen Aufnahmeausschuß; Beweibungen für 
das Sommersemester bis zum 15. Januar, für das 
Wintersemester bis zum 15. Juni möglich. Nach 
diesem Termin werden bevorzugt Bewerbungen 
von Erstsemestern berücksichtigt. Das Mietver-
hältnis besteht jeweils für ein Semester. Es kann für 
weitere Semester verlängert werden. 
Studentenwohnheime der VEGIS 
Immobilien Verwaltungs- und Vertriebsgesell-
schaft m.b.H., Postfach 22 20, 63244 Neu-Isen-
burg, Tel. (0 6102) 55 86, Fax (0 61 02) 5 36 50 
STUDENTENWOHNHEIM MAINZ I 
• Generaloberst-Beck-Straße 3-7, 
55129 Mainz 
• Haltestelle: »Kurmainz-Kaserne«, 
Buslinie: 16, Straßenbahnlinien: 10,11 
• 280 Einzelappaitements, 6 Dublettenapp., 2 Du-
blettenapp. für Behinderte, 6 Maisonetten (für 2 
Pers.), 12 3er-Appartements für Ehepaare mit 
Kind; 76 Tiefgaragenstellplätze, 79 Parkdeck-
stellplätze 
• Mietpreis (einschließlich Nebenkosten): Einze-
lappartement 359,20 DM, 2er-Appartement 
718,40 DM, 3er-Appaitement 1005,60 DM, für 
einen Stellplatz in der Tiefgarage 38,- DM, für 
einen Stellplatz auf dem Parkdeck 25,- DM. 
Die Kaution beträgt 500,- DM pro Bettplatz. 
Kaution für Stellplätze 100,- DM. 
Studienbescheinigung 
Bescheinigungen und Bestätigungen über die stu-
dentische Mitgliedschaft zur Hochschule sind im 
Studierendensekretariat erhältlich. Alle Studieren-
den der Universität Mainz, die sich zum folgenden 
Semester ordnungsgemäß zurückgemeldet haben, 
erhalten über EDV erstellte Bescheinigungen (vier 
Studienfächer und -abschlüsse 
• Hausmeister: Frank GEILER Tel. 57 35 44 
STUDENTENWOHNHEIM MAINZ II 
• Am Gonsenheimer Spieß 4,55122 Mainz 
• Bushaltestelle: »Universität«, 
Linien: 6,13,14,16,17,19,22,23,27,34,216 
• 173 Wohneinheiten: 157 Einzelappartements, 8 
Doppelappartements (davon 2 Behinderten-
app.); 65 Tiefgaragenplätze, 15 Parkdeckplätze 
• Mietpreis (einschließlich Nebenkosten): Einze-
lappartement 331,50 DM; Doppelapp. 663,00 
DM; Stellplatz in Tiefgarage 38,- DM, Stellplatz 
auf dem Parkdeck 25,- DM. 
Die Kaution beträgt 500,- DM pro Bettplatz. 
Kaution für Stellplätze 100,- DM. 
• Hausmeister: Andreas GEILER, Tel. 3841 97 
STUDENTENWOHNHEIM MAINZ III 
• Rüsselsheimer Allee 74-76, 
55130 Mainz (Laubenheim) 
• Bushaltestelle: »Rüsselsheimer Allee«, 
Linie: 1 
• 174 Wohneinheiten: 168 Einzelappaitements, 3 
Doppelappartements 
• Mietpreis (einschließlich Nebenkosten): Einze-
lappartement 316,65 DM; Doppelappartement 
633,30 DM. Die Kaution beträgt 500,- DM pro 
Bettplatz. 
• Hausmeister: Mike GOLINSKI, Tel. 88 17 37 
STUDENTENAPPARTEMENTANLAGE 
MAINZ IV 
• Mombacher Str. 85,55122 Mainz 
• 103 möblierte 1-2 Zimmer-Appartements 
• Mietpreis: ab499,- DM mtl., zzgl. Nebenkosten; 
die Kaution beträgt zwei Nettomonatsmieten 
• Tiefgaragenstellplätze: Mehrfachparker je Platz 
60,- DM, Einfachparker je Platz 100,- DM 
• Hausmeister: Andreas GEILER, Tel. 38 41 97 
Studienbescheinigungen, zwei Bescheinigungen 
für Fahrpreisermäßigung, Studentenausweis und 
Anlage zur Bescheinigung nach § 9 BAföG) für das 
Sommersemester bis Ende März und für das Win-
tersemester bis Ende September. 
Wechsel, Erweiterung und Einschränkung des Stu- Schreibung. Das gleiche gilt für die Änderung des 
dienganges bedürfen einer Änderung der Ein- Studienabschlusses. Die Antragstellung für freie 
Studiengänge erfolgt innerhalb der Rückmel-
dungsfrist unter Vorlage des Studienbuches. Für die 
Antragsstellung bezüglich zulassungsbeschränk-
ter Studiengänge gelten die regulären Bewer-
bungsfristen (s. Zeittafel). 
Die Universität Mainz bietet eine Vielzahl von Stu-
diengängen mit unterschiedlichen Abschlüssen an. 
Zu unterscheiden sind: Diplom, Magister, Staats-
examen und Promotion. 
Welche Fächer möglich sind und welche Abschlüs-
se im gewünschten Fach an der Universität Mainz 
erworben werden können, entnehmen Sie bitte der 
nachfolgenden Aufstellung. 
- Diplomstudiengänge setzen sich aus einem 
Hauptfach und dem Abschluß Diplom zusam-
men. 
• Magisterstudiengänge setzen sich aus einem 
Hauptfach und zwei Nebenfachern und dem Ab-
schluß Magister Artium (M. A.) zusammen. We-
gen der Besonderheiten in den Magisterstudien-
gängen Rechtswissenschaft s. im folgenden die 
Anmerkungen 8 a und 8 b. 
• Staatsexamensstudiengänge (z.B. Medizin) set-
zen sich aus einem Hauptfach und dem Abschluß 
Staatsexamen zusammen. 
• Für den Studiengang »Lehramt an Gymnasien« 
ist das Studium in zwei Fächern und den Erzie-
hungswissenschaften erforderlich. 
• Eine Promotion stellt in der Regel eine Zu-
satzqualifikation dar, die einen anderen Hoch-
schulabschluß voraussetzt. In vielen Magister-
studiengängen kann die Promotion auch als er-
ster Abschluß gewählt werden. Insbesondere im 
Ausland wird aber die Promotion ohne vorheri-
ges Examen oft nicht als Studienabschluß aner-
kannt. 
Studienfächer FB 
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Ägyptologie 15 X X 
Afrikanische Philologie 12 X X 
Allgemeine Sprachwissenschaft 14 X X 
Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaft1 
13 X X 
Alte Geschichte 2 16 X X 
Amerikanistik3 14 X X 
Anglistik3 14 X X 
Anthropologie 4 21 X X9 
Archäologie 15 siehe K assische Archäologie 
Betriebswirtschaft 3 X 9 X16 X 13 
Bildende Kunst5 24 X 
Biologie 21 X 16 X X 
Buchwesen 16 X X 
Byzantinistik 16 X X 
Chemie 19 X X X 
Christliche Archäologie und 
Byzantinische Kunstgeschichte 
15 X X 
Deutsch 13 X 
Deutsche Philologie (Germanistik)1 13 X X 
Deutsche Volkskunde1 13 X X 
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Diplom-Musiklehrer 5 25 X 
Dolmetscher14 23 siehe Übersicht FB 23 
Englisch 14 X 
Englische Sprachwissenschaft 3 14 X • . X 
Ethnologie 12 X 
Evangelische Theologie 2 X X X 
Filmwissenschaft 13 X X X X 
Französisch 15 X 
Freie Bildende Kunst5 24 X X 
Geographie (siehe auch Kulturgeogr.) 22 X -MB X 6 
Geologie/Paläontologie 22 X X 6 
Geschichte 16 slxP? 
Geschichte der Mathematik 
und der Naturwissenschaften 
17 X 1 7 
Geschichtliche Hilfswissenschaften 2 16 X X 
Griechisch 15 X 
Griechische Philologie 15 X 
Indologie 15 X X 
Islamische Philologie 7 15 X : 
Islamkunde 15 15 X X 
Iranistik 14 X9 
Italienisch 15 X 
Journalistik'8 12 X X 
Katholische Theologie 1 X X 
Kirchenmusik5 25 X 
Klassische Archäologie 15 X X 
Kulturgeographie 22 X 
Kunst 24 siehe Freie Bildende Kunst oder Bildende Kunst 
Kunstgeschichte 15 X X 
Latein 15 X 
Lateinische Philologie 15 X X 
Mathematik 17 X X X 6 
Medizin 16 4 X X 
Meteorologie 18 X X 6 
Mineralogie 22 X X 6 
Mittlere und Neuere Geschichte 2 16 X X 
Musik5 25 X 
Musikwissenschaft 16 X X 
Studienfacher FB 
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Orchestermusik5 25 X 
Osteuropäische Geschichte 2 16 X X 
Pädagogik 11 X X X X 
Pharmazie16 19 X X 
Philosophie 11 X X X 
Physik 18 X X X 6 
Politikwissenschaft 12 X X 
Polnisch12 15 X 
Portugiesisch12 15 X 
Psychologie 16 12 X 9 X X X 
Publizistik 12 X * X 
Religionslehre (evangelisch) 2 X 
Religionslehre (katholisch) 1 X 
Rechtswissenschaft 16 3 X 8 X X 1 3 
Romanische Philologie10 15 X X 
Russisch 15 X X6 
Semitistik 15 X X 
Slavische Philologie11 15 X X 6 
Sozialkunde 12 X 
Soziologie 12 X X 6 
Spanisch 15 X 
Sport5 26 X X X 
Theaterwissenschaft 13 X X X X 
Turkologie 15 X X 
Übersetzer14 23 siehe Übersicht F 323 
Vergleichende Sprachwissenschaft 14 X X 
Volkswirtschaft 3 X 9 X 
Vor- u. Frühgeschichte2 16 X X 
Wirtschaftspädagogik 3 X X 
Zahnmedizüi16 4 X X 
1 Von den Fächern Deutsche Philologie, Deut-
sche Volkskunde sowie Allgemeine und Ver-
gleichende Literaturwissenschaft können 
höchstens zwei gewählt werden. 
2 Von den Fächern Vor- und Frühgeschichte, 
Alte Geschichte, Mittlere und Neuere Ge-
schichte, Osteuropäische Geschichte können 
höchstens zwei gewählt werden. Für die Pro-
motion dürfen von den Fächern Alte Ge-
schichte, Mittlere und Neuere Geschichte, 
Osteuropäische Geschichte und Geschichtli-
che Hilfswissenschaften nur zwei gewählt 
werden. 
3 Von den Fächern Anglistik, Amerikanistik und 
Englische Sprachwissenschaft können höch-
stens zwei gewählt werden. 
4 Anthropologie als Hauptfach ist nur mit zwei 
Nebenfächern aus den Fachbereichen 11-16 
zugelassen. 
5 Adressen der Fachbereiche mit Aufnahme-
prüfung: 
Kunst: Anmeldung bis 15.01./15.07. eines 
Jahres: Universität Mainz, Fachbereich Bil-
dende Kunst, 55099 Mainz 
Musik: Anmeldung bis 01.06701.01. eines 
Jahres: Universität Mainz, Fachbereich Mu-
sik, 55099 Mainz 
Sport: Anmeldung bis 01.06. eines Jahres: 
Universität Mainz, Fachbereich Sport, 55099 
Mainz 
Für Kunst, Musik und Sport müssen zwei Be-
werbungen abgegeben werden, der Antrag auf 
Zulassung beim Studierendensekretariat bzw. 
Auslandsamt und ein Antrag für die Aufnah-
meprüfung beim Fachbereich. 
6 Keine Lehrveranstaltungen für Anfänger im 
Sommersemester. 
7 Bei der Wahl Islamische Philologie als 
Hauptfach ist Islamkunde als ein Nebenfach 
vorgeschrieben. 
8 a) »Magister Legum (LL.M.)«: einjähriger 
Aufbaustudiengang für Studierende, die be-
reits im Ausland ein juristisches Hochschul-
studium abgeschlossen haben (z. B. LL.B., 
J.D., Maitrise etc.); nur mit Hauptfach Rechts-
wissenschaft möglich. 
b) »Magister des deutschen und ausländischen 
Rechts (Mag. iur.).«: Magisterstudiengang 
nur mit Hauptfach Rechtswissenschaft; In-
landsstudium im 1., 2. und 4. Studienjahr, Aus-
landsstudium im 3. Studienjahr an einer Part-
neruniversität des Mainzer Fachbereichs. 
c) »Magister Artium (M. A.)«: bei diesem Ab-
schluß kann Recht als zulassungsfreies Ne-
benfach gewählt werden. 
9 Bei diesem Abschluß nur als Nebenfach mög-
lich. 
10 Romanische Philologie besteht aus vier Teil-
gebieten: Französisch, Spanisch, Italienisch 
Studienkolleg an der Universität 
Saarstr. 52,55122 Mainz, Tel. 37 47 80, 
Fax 3 74 78 88 
Sprechzeiten des Sekretariats: Mo-Fr 11-13 
Ausländische Studienbewerber, deren Bildungs-
nachweise nicht als Voraussetzung zur Aufnahme 
eines Fachstudiums gelten, müssen vor Studienbe-
ginn eine Feststellungsprüfung ablegen. Diese 
Feststellungsprüfung wird für die Johannes Guten-
und Portugiesisch. Wer zwei dieser Teilgebie-
te studieren wül (eines als Hauptfach, eines als 
Nebenfach) trägt nur noch ein anderes Neben-
fach in den Zulassungsbogen ein. 
11 Slavische Philologie ist als Doppelfach (Rus-
sisch/Polnisch, Polnisch/Tschechisch) mög-
lich, es muß nur ein Nebenfach eingetragen 
werden. Wird Slavische Philologie als ein 
Fach gewählt, müssen zwei weitere Fächer 
eingetragen werden. Es dürfen maximal zwei 
Fächer aus dem Studiengang Slavische Philo-
logie gewählt werden. 
Für Studienanfänger ohne ausreichende Rus-
sischkenntnisse findet bereits vor Beginn des 
Wintersemesters ein obligatorischer Russi-
schintensivkurs statt. Auch für das Polnische 
wird für Anfängerein Intensivkurs angeboten. 
Informationen: Institut für Slavistik, Weider-
weg 18, 55099 Mainz. 
12 In den Fächern Polnisch und Portugiesisch ist 
nur eine Erweiterungsprüfung möglich. Eine 
Ausbildung im Referendariat in Rheinland-
Pfalz ist nicht möglich. 
13 Gilt nur, wenn als Hauptfach gewählt. 
14 Bewerber für die Studiengänge Dolmetscher 
und Übersetzer bewerben sich direkt beim 
Fachbereich für Angewandte Sprach- und 
Kulturwissenschaft, An der Hochschule 2, 
D-76711 Germersheim, Tel. (0 72 74) 50 80 
15 Islamkunde als Haupt- oder Nebenfach erfor-
dert Islamische Philologie als weiteres Fach. 
16 Deutsche, EU-Ausländer und Ausländer mit 
deutschem Abitur (Bildungsinländer) bewer-
ben sich bei der Zentralen Vergabestelle für 
Studienplätze (ZVS), D-44128 Dortmund, 
andere Ausländer direkt bei der Universität. 
17 Nur als Nebenfach beim Abschluß Promotion 
in einem naturwissenschaftlichen Fach mög-
lich. Voraussetzung ist ein Diplom oder Staats-
examen. 
18 Journalistik ist ein Aufbaustudiengang, derein 
abgeschlossenes Hochschulstudium voraus-
setzt. 
linz (Feststellungsprüfung) 
berg-Universität und andere wissenschaftliche 
Hochschulen des Landes Rheinland-Pfalz am 
Staatlichen Studienkolleg in Mainz zweimal im 
Jahr durchgeführt (Mai und November, Änderun-
gen vorbehalten). 
Studienbewerber können zur Vorbereitung auf die-
se Feststellungsprüfung die Kurse des StaaÜichen 
Studienkollegs (nach bestandener Aufnahmeprü-
fung) besuchen, die jeweils Anfang Januar oder im 
Juli/August beginnen und in der Regel zwei Halb-
jahre umfassen. Gegebenfalls ist der Besuch eines 
Vorkurses möglich. Wer die Kurse nicht besuchen 
will, kann sich direkt zur Feststellungsprüfung an-
melden. 
Anträge auf Zulassung zur Prüfung bzw. zum Ein-
tritt in das Staatliche Studienkolleg müssen an die 
Universität gerichtet werden, bis zum 15. Januar 
für den Kursbeginn nach den Sommerferien und 
bis zum 15. Juli für den Kursbeginn nach den Weih-
nachtsferien. 
Die Semester am Studienkolleg sind ein Propädeu-
tikum und werden auf das Fachstudium nicht ange-
rechnet. 
Informationen zu den Kurstypen (entsprechend 
dem Studienfach/den Studienfächern) sind im Se-
kretariat des Studienkollegs erhältlich. 
Theaterausschuß der Johannes Gutenberg-Universität 
Der Theaterausschuß ist ein aus den Fachbereichen 
13-15 gewähltes Beratungsgremium des Präsiden-
ten. Er ist zuständig für die Vergabe des Hörsaals 
P 1 (Theatersaal) für kulturelle Veranstaltungen 
nach 18 Uhr und am Wochenende. 
Mitglieder: Univ.-Prof. Dr. Rudolf MÜNZ (Vorsit-
zender), Dr. Michael GISSENWEHRER, stud. phil. 
Doreen UHLIG (Geschäftsführerin), Stellvertreter: 
Unfallversicherung 
Jeder ordentlich eingeschriebene Studierende ist 
gesetzlich kostenlos gegen Unfälle während der 
Lehrveranstaltungen innerhalb und außerhalb der 
Universität versichert. In dieser Versicherung ist 
auch der Hin- und Rückweg zu diesen Veranstal-
tungen abgesichert. Die Studierenden eihalten die 
gleichen Leistungen wie alle anderen von der ge-
setzlichen Unfallversicherung erfaßten Personen. 
Dies sind in der Hauptsache Kostenersatz für eine 
Heilbehandlung, Anspruch auf Rente sowie auf 
alle erforderlichen Rehabilitationshilfen bei Dau-
Univ.-Prof. Dr. Dieter KAFITZ, Dr. Christian 
KLOTZ, Ronja KETTERER 
Sprechstd. der Geschäftsführung und Fundusaus-
leihe: Mo 14-15, Mi 14-15, RaumUl-497 (Tiefge-
schoß Philosophicum), Tel. 39-55 02. Anträge auf 
Raumveigabe sind im Geschäftszimmer erhältlich. 
Anmeldeschluß für universitäre Theatergruppen 
bis 30. September für das Wintersemester und bis 
31. Januar für das Sommersemester. 
erschäden. Der Unfall ist beim Studierendensekre-
tariat unverzüglich anzuzeigen, damit die Anzeige 
an den Versicherungsträger weiteigereicht werden 
kann. Dem behandelnden Arzt ist zu Beginn der 
Behandlung mitzuteilen, daß es sich um einen 
Hochschulunfall handelt. Privatunfalle werden 
von der gesetzlichen Unfallversicherung nicht er-
faßt. 
Vordrucke für die Erstattung der Unfallanzeige 
sind beim Studierendensekretariat, Forum 3, Zi. 
00-319 erhältlich. 
Universitätsgesetz 
Das Landesgesetz über die Universitäten in Rhein-
land-Pfalz (Universitätsgesetz - UG) vom 23. Mai 
1995 ist am 1. Oktober 1995 in Kraft getreten. Neben 
den allgemeinen Bestimmungen über die Freiheit 
von Kunst und Wissenschaft, Forschung, Lehre und 
Studium, über die Rechtsstellung der Hochschulen, 
das Satzungsrecht, die Selbstverwaltungs- und Auf-
tragsangelegehheiten, regelt es die Aufgaben der 
Hochschulen, die Rechte und Pflichten der Mitglie-
der der Hochschule, die Organisation und Verwal-
tung der Hochschule, das Finanzwesen, die Rechts-
und Fachaufsicht des Landes, die Rechtsstellung 
und Aufgaben der Studentenschaft, die Organisati-
on, Rechtsstellung und Aufgaben der Studenten-
werke sowie die Formen der staatlichen Anerken-
nung von Hochschulen in freier Trägerschaft. 
Die Dekanate, die Leitungen der Fachbereichs-ein-
richtungen sowie die Leitung der zentralen Ein-
richtungen sind mit dem Gesetzestext ausgestattet 
worden. Soweit erforderlich, kann er bei der Regi-
stratur der Zentralen Verwaltungen angefordert 
weiden (Tel. 39-4233). 
Universitätsgottesdienste 
Christuskirche Mainz, Kaiserstraße 
• Universitätsprediger: Univ.-Prof. 
Dr. theol. Rainer VOLP, Tel. 39-26 53 
- Kirchenmusik: 
Bachchor und Bachorchester Mainz, 
Leitung: Kantor Prof. Ralf OTTO 
Orgel: Prof. Hans-Joachim BARTSCH 
Gottesdienste jeweils am letzten Sonntag im Mo-
nat, 11.15 Uhr: 
23.02.97 Prof. Dr. Geit OTTO 
30.03.97 Prof. Dr. Gustav Adolf BENRATH 
27.04.97 Prof. Dr. Rainer VOLP 
25.05.97 Prof. Dr. Leo TREPP 
29.06.97 Prof. Dr. Gerhard MAY 
28.09.97 Oberkirchenrat Hans-Helmut KÖKE 
St Albertus, Saarstraße 
Die Semestereröffnungs- und Schlußgottesdienste 
finden jeweils am 1. und letzten Semesterdon-
nerstag um 19 Uhr in der Kirche der KHG St. Al-
bertus statt; sonntags jeweils um 8.00, 11.00 und 
19.00 Uhr, während des Semesters Mi, 12.15 Uhr 
in der Unikapelle, Becherweg 4 
Vertrauensdozenten für ausländische Studierende 
Die Vertrauensdozenten sind Kontaktpersonen für 
die ausländischen Studierenden. Sie sollen mithel-
fen, die Schwierigkeiten, die erfahrungsgemäß das 
Studium für ausländische Studierende erschweren, 
abzubauen. Termine und Sprechzeiten der Vertrau-
ensdozenten sind im Vorlesungsverzeichnis im Ab-
schnitt »Informationen für Studierende« des jewei-
ligen Fachbereichs angegeben. Verbindungsstelle 
zwischen Vertrauensdozenten und ausländischen 
Studierenden ist das Akademische Auslandsamt, 
Forum 1, Zi. 00-115, Tel. 39-25 25. 
Vorlesungszeiten ab dem Wintersemester 1997/98 
(LHPK-Beschluß vom 1. Juli 1996; vorbehaltlich der Zustimmung des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Weiterbildung Rheinland-Pfalz) 
• Wintersemester 1997/98: • Wintersemester 1998/99: 
vom 27.10.1997 bis 21.02.1998 vom26.10.1998 bis 20.02.1999 
- Sommersemester 1998: • Sommersemester 1999: 
vom 14.04.1998 bis 18.07.1998 vom 06.04.1999 bis 10.07.1999 
Weiterbildung 
I. Weiterführende Studiengänge 
(Aufbau, Zusatz-, Ergänzungs- und 
Weiterbildungsstudien) 
An der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
werden verschiedene Aufbau-, Zusatz- und Ergän-
zungsstudiengänge angeboten, die sich an Studie-
rende oder Hochschulabsolventen richten. Weiter-
bildungsstudien stehen aber auch denjenigen offen, 
die noch kein Studium absolviert haben, sich aber 
aufgrund der Anforderungen ihres Arbeitsberei-
ches oder aus persönlichen Gründen mit den neue-
sten Erkenntnissen der Wissenschaften vertraut 
machen wollen. Nähere Informationen können 
dem Verzeichnis »Wissenschaftliche Weiterbil-
dung« entnommen werden. 
WEITERBILDENDES STUDIUM IN 
KLINISCHER PSYCHOLOGIE, PSYCHO-
THERAPIE, VERHALTENSTHERAPIE 
(Modellprojekt - 3 Jahre) Voraussetzung: Di-
plompsychologen/innen mit einem Beschäfti-
gungsverhältnis im klinisch-psychologischen Be-
reich. Teilnehmerbegrenzung: Ja. Gebühren: Ja. 
Beginn: SoSe. Kontaktadresse: Univ.-Prof. Dr. 
Martin HAUTZINGER, Tel. 39-23 44/ 46 21/46 22 
KONTAKTSTUDIUM ERWACHSENEN-
GEMÄSSES LEHREN UND LERNEN EINER 
FREMDSPRACHE - SPRACHANDRAGOGIK 
Das Kontaktstudium dient der berufsbegleitenden 
Weiterbildung von Fremdsprachenlehrern im Be-
reich der Erwachsenenbildung. Die konzeptionelle 
Betreuung, Durchführung und Auswertung liegt 
bei dem Arbeitskreis für »Erwachsenengemäßes 
Lehren und Lernen einer Fremdsprache -
Sprachandragogik«, bestehend aus Vertretern der 
Sprachlehranlage (Dr. Dietrich EGGERS), der 
Fachbereiche 13 (Dr. Eva-Maria WILLKOP), 14 
(Dr. Franz SCHULZ), 15 (Bernard DUFEU), der 
Volkshochschule Mainz (Gundel SCHLIEPHAKE, 
Assessorin des Lehramtes), der Volkshochschule 
Koblenz (Dr. Rene PlEDMONT), des Verbandes der 
Volkshochschulen (Dr. Erich ZEHNDER) und des 
Deutschen Inst. f. EB/DVV Frankfurt (Gerhardt 
von der H ANDT) sowie - mit beratender Stimme -
der Zentralstelle für universitäre Fort- und Weiter-
bildung. 
Voraussetzung für ein Zeugnis: Wochenendveran-
staltungen bzw. Semesterseminare, wissenschaftli-
che Hausaibeit, Unterrichtsprobe und Kolloquium. 
Nächste Lerneinheiten: 
' Lehrwerkanalyse 
(Schwerpunkt Progression) 
E. Zehnder 
Wochenendseminar: 6/7.6.1997 
• Teilnehmerbedürfnisse u. Kursformen im 
Wandel 
G. Schliephake 
Wochenendseminar: 17./18.10.1997 
Kontakt: Zentralstelle für universitäre Fort- und 
Weiterbildung, Tel. 39-21 33, Fax 39 -47 14 
JOURNALISTIK 
(Aufbaustudium, 4 Semester) Voraussetzungen: 
Wissenschaftlicher Hochschulabschluß (keine 
FH), Eignungsprüfung. Bewerbung: 15. Juli beim 
Studierendensekretariat (Beginn nur zum Winter-
semester). Kontaktadresse: Dr. T. HARTMANN, 
Tel. 39-93 03 
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE -
INTERKULTURELLE PÄDAGOGIK 
(Ergänzungs-/Zusatzstudium in Landau an der 
Universität Koblenz-Landau in Kooperation mit 
FB 23 in Germersheim) Voraussetzung: Einge-
schriebene/r Studierende/r im Diplomstudiengang 
Erziehungswissenschaft oder Psychologie, im Ma-
gisterstudiengang in einem philologischen Fach 
oder in einem Lehramtsstudiengang mit einem 
sprachlichen Fach, ersatzweise abgeschlossenes 
Lehramtsstudium bzw. Tätigkeit als Lehrer/in. 
Kontaktadresse: Prof. H. H. REICH, Institut für In-
teikulturelle Bildung, Marktstraße 46, 76829 
Landau, Tel. (063 41) 40 28 
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 
(Zusatzqualifikation) Voraussetzung: Eingeschrie-
bene/r Studierende/r in Mainz in Germanistik 
(HF/NF) oder in anderen philologischen Fächern. 
Kontaktadresse: Dr. E.-M. WILLKOP, Tel. 
39-27 58 
LEHRER FÜR KINDER MIT FREMDER 
MUTTERSPRACHE 
(Zusatzstudium in Landau an der Universität Ko-
blenz-Landau mit FB 23 in Germersheim) Kontak-
tadresse: Studienbereich Deutsch als Fremdspra-
che/Ausländerpädagogik: Prof. H. H. REICH, Insti-
tut für Intelkulturelle Bildung, Marktstraße 46, 
76829 Landau, Tel. Tel. (0 63 41) 40 28 
FREIE BILDENDE KUNST/ 
KUNSTERZIEHUNG 
(Vertiefungsstudium, 2 Semester) Voraussetzung: 
Diplom-Abschluß »Freie Bildende Kunst« mit 
Note »sehr gut«. Kontaktadresse: Dekan/-in des 
FB 24, Tel. 39-2122 
MAINZER POLONICUM 
(Ergänzungsstudium, 1 Semester) Grundlehrgang 
der polnischen Sprache und Kultur für Hörer aller 
Fachbereiche. Voraussetzung: Eingeschriebene/r 
Studierende/r in Mainz. Kontaktadresse: Dr. H. 
MATUSCHEK, Tel. 39-5109/49 89 
DEUTSCHES RECHT FÜR IM AUSLAND 
GRADUIERTE JURISTEN 
(Aufbaustudium, 2 Semester) Voraussetzung: Ab-
geschlossenes rechtswissenschaftliches Studium 
an einer ausländischen Universität. 
Kontaktadresse: Univ.-Prof. Dr. J. LÜCKE, LL.M,, 
Tel. 39-3375 
CHORLEITUNG 
(Ausbildung in Teilzeitform), A-Prüfung (3-jähri-
ge Ausbildung); B-Prüfung (2-jährige Ausbil-
dung). Kontaktadresse: Fachbereich Musik, Tel. 
39-23 38 
GESANG (Lied-Oratorium) 
(Diplom-Aufbaustudiengang), Voraussetzung: 4. 
Semester nach dem ersten Universitätsabschluß. 
Kontaktadresse: Fachbereich Musik, Tel. 39-23 38 
KONZERTEXAMEN 
(Zusatzqualifikation), Voraussetzung: 4. Semester 
nach abgeschlossenem Studium. Kontaktadresse: 
Fachbereich Musik, Tel. 39-23 38 
MUSIKLEHRER 
(Diplom-Ergänzungsstudium), Voraussetzung: 3. 
Semester nach dem Examen Lehramt an Gymnasi-
en oder Staatliche Musiklehrerprüfung. 
Kontaktadresse: Fachbereich Musik, Tel. 39-23 38 
LIEDBEGLEITUNG/KORREPTITION 
(Diplom-Eigänzungsstudiengang, 4. Semester). 
Kontaktadresse: Fachbereich Musik, Tel. 39-23 38 
KATHOLISCHE THEOLOGIE 
Voraussetzung: abgeschlossenes philosophisch-
theologisches Studium plus 2 Semester Katholi-
sche Theologie. Kontaktadresse: Fachbereich Ka-
tholische Theologie, Tel. 39-27 45 
WISSENSCHAFTLICHE ILLUSTRATION 
(studienbegleitende Zusatzqualifikation), Vorausset-
zung: Prüfung nach abgeschlossenem Studium in den 
Fächern Bildende Kunst oder Biologie. Kontaktadres-
se: Fachbereich Bildende Kunst, Tel. 39-2123 
II. Modellprojekte 
Modellprojekte dienen der Entwicklung von Studi-
enangeboten und Veranstaltungen der wissenschaft-
lichen Weiterbüdung. Sie sind berufsbegleitend orga-
nisiert. Kontaktstelle: Zentralstelle für universitäre 
Fort- und Weiterbildung, Forum l.Tel. 39-2901 
III. Seminare zur wissenschaftlichen 
Weiterbildung 
Zu verschiedenen Themenbereichen werden von den 
Fachbereichen bzw. fachbereichsübergreifend Ein-
zelveranstaltungen, Seminare, Tagungen etc. ange-
boten, die z. T. in Kooperation auch mit anderen Bil-
dungsträgem stattfinden. Themenbereiche u. a : 
• Statistik für die empirische Forschung 
• Psychoanalytische Pädagogik 
Wohngeld 
BAfoG-Empfänger können im allgemeinen kein 
Wohngeld beziehen, es sei denn, der Ehepartner 
erhält kein BAföG. Ein Nicht-BAföG-Empfänger 
erhält Wohngeld, wenn er eine erkennbare Ent-
scheidung getfoffen hat, die eine Lösung vom Fa-
milienhaushalt bedeutet. Die Höhe des Wohngelds 
hängt vom monatlichen Einkommen und der 
• Professionalisierung in der Altenpflege 
• Filmische Dokumentation 
• Gleichstellung im Beruf 
• Grund- und Trinkwasser 
• Berufsbegleitende Fortbildung für Lehrende in 
der Erwachsenenbildung 
• Sicherheit in der Gentechnik 
• Klinische Pharmakopsychologie 
• Fortbildung für Lehrkräfte 
Ausführliche Programme und Informationen: Zen-
tralstelle für universitäre Fort- und Weiterbildung, 
Forum 1, Tel. 39-29 01, Fax 39-54 34 
IV. Studium generale 
Das Studium generale fördert Interdisziplinarität in 
Lehre und Forschung. Veranstaltungen: Die Main-
zer Universitätsgespräche - eine öffentliche Kollo-
quienreihe über grundsätzliche und aktuelle fä-
cherübergreifende Probleme, Einzelvorträge, 
Ringvorlesungen, Blockseminare und Exkursio-
nen. Kontaktadresse: Studium generale, Colonel-
Kleinmann-Weg 2, Tel. 39-56 60, Fax 39-3168 
V. Gasthörer 
Die Gasthörerschaft dient der Weiterbildung in ein-
zelnen Wrssensgebieten. Die Berechtigung zum 
Besuch von Lehrveranstaltungen ermöglicht der 
Gasthörerschein. Die Rechte aus der Gasthörer-
schaft beschränken sich auf die Teilnahme in den 
beantragten Veranstaltungen. Die Gasthörerschaft 
ist kein Ersatz für ein ordnungsgemäßes Studium 
und schließt den Erwerb von prüfungsrelevanten 
Studienleistungen aus. Antragstermine: für das 
Sommersemester 1. Februar - 30. April, für das 
Wintersemester 1. Juli -31. Oktober. 
Kontaktadresse: Studierendensekretariat, Forum 3, 
Zi. 00-319, Tel. 39-21 12, Sprechzeiten: Mo-Fr 10-
12 
Miethöhe ab. Weitere Informationen sind z.B. den 
Studierenden-Informationsbroschüren wie »Stu-
dieren in Mainz« zu entnehmen. Antragsformulare 
für Wohngeld sind erhältlich beim Amt für Woh-
nungs- und Siedlungswesen, Abt. Wohngeld, 
Wilh.-Theod.-Römheld-Str. 16 in Mainz-Wei-
senau, Postfach 38 20,55028 Mainz, Tel. 121 
Zimmervermittlungen 
Katholische Hochschulgemeinde (KHG): 
Saarstr. 20 (Newmanhaus), 55122 Mainz, Tel. 32 
21 10,Mo-Do 9-17,Fr9-15 
Studentenweik (Vermittlung von privat angebo-
tenen Zimmern nur persönlich gegen Vorlage des 
Studentenausweises): Staudingerweg 21, Ein-
gang C, Frau Dignaß,Tel. 39-49 22, Mo-Fr 10-
12, Mo-Do 13.30-14.30 
AStA: Staudingerweg 21, Tel. 39-4801, Mo-Do 
10-13, Fr 10-12 
Ring Christlich-Demokratischer Studenten 
(RCDS), Zimmervermittlung und WG-Paitner-
Börse vor allem für Erstsemester und Studienort-
wechsler: Campus, Müllerweg 1, (Kellerein-
gang), Tel. 39-37 91, Fax 38 22 32, Sprechstun-
den nach Ansage auf dem Anrufbeantworter 
Mitwohnzentrale Mainz, Wiesbaden: Herder-
straße 22,65185 Wiesbaden, Tel. (06 11)300800 
(Wiesbaden), (0 61 31) 22 10 60 (Mainz), 
1 94 45 (bundesweite Rufnummer aller Mit-
wohnzentralen), Sprechzeiten: Mo-Fr 9-17 
Zulassung/Zulassungsbeschränkungen 
Da bei Drucklegung die endgültig unter die Zulas-
sungsbeschränkungen fallenden Fächer noch nicht 
bekannt sind, verweist das Studierendensekretariat 
auf die dem Bewerbungsvordruck beigefügte Stu-
dienangebotsübersicht, in der - vorbehaltlich evtl. 
später eintretender Änderungen - alle NC-Fächer 
im aktuellen Stand aufgeführt sind. Ausländische 
Studienbewerber müssen sich an das Akademische 
Auslandsamt (Forum 1, Zi. 00-119, Tel. 39-25 25) 
wenden; sie können dort zusammen mit dem Zu-
lassungsantrag und den Bewerbungsunterlagen 
eine Informationsbroschüre mit dem Titel »Info für 
ausländische Studienbewerber« Teü I und II erhalten. 
Bibliotheken 
Universitätsbibliothek 
• Direktor: Dr. A. ANDERHUB • Vertreter: Dr. W. STEINMANN, 
• Sekretariat: K. KOCH,Tel. 39-2644,Fax 39-3822, Bibliotheksdirektor, Tel. 39-25 84 
[andethub@ubl.ub.uni-mainz.de] 
Zentralbibliothek 
Jakob-Welder-Weg 6, Postfach 40 20, 
55030 Mainz, Fax 39-41 59 
- Katalogauskunft: Tel. 39-26 33, 
Öffnungszeiten: Mo-Do 8-20, Fr 8-18 
• Lesesäle: Tel. 39-41 79, 
Öffnungszeiten: Mo-Do 8-20, Fr 8-18 
• Ausleihe: Tel. 39-2213, Fax 39-38 20 
Öffnungszeiten: Mo-Do 10-20, Fr 10-18 
• Bibliographisches Zentrum: Tel. 39-2214, 
Öffnungszeiten: Mo-Do 8-20, Fr 8-18 
• Dissertationsannahme: Raum Nr. 01118, 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-12 
• Online-Fachliteraturdienst: 
S. SPECK, Wiss. Dokumentarin, Tel. 39-25 85, 
Sprechzeiten Mo-Do 8-16, Fr 8-13 
Angaben über die Benutzung der Bibliothek sind 
den Benutzungsführern zu entnehmen. 
Führungen durch die Zentralbibliothek 
Während der Studieneinführungswoche vom 7. bis 
zum 11. April 1997: 
•Mo-Do: 10,11,13,14 Uhr 
•Fr.: 10,11,12 Uhr 
Führungen für Gruppen sind nach tel. Terminab-
sprache möglich (Tel. 39-24 57). 
Während der Vorlesungszeit finden Führungen je-
weils dienstags um 13 Uhr statt. Walkman-Führun-
gen können während der Öffnungszeiten in An-
spruch genommen werden. Treffpunkt: Eingangs-
bereich der Zentralbibliothek, Weiderweg 6 
Die Zentralbibliothek bleibt in der letzten vollen 
Augustwoche und vom 24. Dezember bis 1. Januar 
geschlossen. Im Monat August schließt die Biblio-
thek auch Mo-Do um 18 Uhr. 
Fachreferenten (wissenschaftlicher Dienst) 
• Dr. M. BARTSCH, Bibliotheksdirektorin: 
Planungsreferentin EDV, Tel. 39-4168 
• Dr. S. BESSLICH, Oberbibliotheksrat: Lehr-
buchsammlung, Klassische Philologie, Slavi-
sche Philologie, Archäologie,Tel. 39-25 90 
• K. ECKERT M.A., Wiss. Ang.: Informations-
dienst Sozialwissenschaften, Rechtswissen-
schaft, Tel. 39-24 50 
• Dr. M. HAGENMAIER-FARNBAUER, Obeibiblio-
theksrätin: Anglistik, Amerikanistik, Bibliothek 
für Nordamerika-Studien, Tel. 39-4168/5603 
• Dr. E. HOBEN, Obetbibliotheksrätin: Allgemei-
ne Sprach- und Literaturwiss., Orientalistik, 
Germanistik, Tel. 39-25 90 
• Dr. B. HÖRICH, Oberbibliotheksrätin: Medizin, 
Sport, Fachbibliothek Medizin, Tel. 39-26 36, 
17-2536 
• Dr. M. LILL, Bibliotheksrat z.A.: Allgemeines, 
Kunst, Pädagogik, Philosophie, Religionswis-
senschaft, Theologie, Tel. 39-22 09 
• Dr. R. REICHARDT, Oberbibliotheksrat: Roma-
nische Philologie, Musik- und Theaterwissen-
schaft, Sozialwissenschaft, Sammelschwer-
punkt Frankreich, Tel. 39-26 37 
S o f o r l d i e n s t fü r a l l e E x a m e n s a r b e i t e n ! 
BUCHBINDEREI 
SCHULZßmbH 
Bibliotheks- u. Sortimentsbuchbinderei • Kopierzentrum / 
Druckweiterverarbeitung /A 
Am Heckerpfad 12 • 55128 Mainz-Bretzenheim ^ j S S ^ ? ' « / 
Tel. 061 31 /341 47 • Fax 061 31 /3661 32 
K o p i e r e n • S o r t i e r e n • B i n d e n 
• Dr. H.-D. REINHARDT, Oberbibliotheksrat: 
Staatswissenschaft, Politik, Geschichte, Volks-
kunde, Militaria, Psychologie, Tel. 39-22 08 
• Dr.G.ROCHE,Wiss.Ang.:Sammelschwerpunkt 
Frankreich, Tel. 39-23 79 
• Dr. U. SCHAFFT, Oberbibliotheksrat: Mathema-
tik, Allg. Naturwissenschaften, Physik, Geowis-
senschaften, Astronomie, Technik, Informatik, 
Völkerkunde, Statistik, Tel. 39-26 55 
Bibliothek für Nordamerika-Studien 
Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg2 (SB II), 55128 Mainz 
Postanschrift: Postfach 4020,55030 Mainz, 
Fax 39-5615 [usa@ubl.ub.uni-mainz.de] 
Öffnungszeiten: 
Fachbibliothek Medizin 
Universitätsklinikum (Gebäude 602), 
Langenbeckstraße 1,55029 Mainz, Fax 17-3412 
Öffnungszeiten: 
• Lesesaal: Mo-Fr 9-20 
• Zeitschriftenmagazin: Mo-Fr 9-20 
• Auskunft: Mo-Fr9-13u. 13.30-17,Tel. 17-25 36 
Fachbereichsbibliotheken 
- N. SCHOTT, Oberbibliotheksrat: Biologie, Che-
mie, Pharmazie, Landwirtschaft, Umweltschutz, 
Tel. 39-24 57 
• K. SCHREINER, Dipl.-Informatiker: Leiter der 
Bibl. EDV, Tel. 39-2219 
- S. SPECK, Wiss. Dokumentarin: Wirtschaftswis-
senschaften, Tel. 39-25 85 
• G. WAGNER, Oberbibliotheksrätin: Projektpla-
nung und -durchfuhrung, Tel. 39-26 44 
»In der Vorlesungszeit: 
Mo-Do 9-19.30, Fr 9-18 
• In der vorlesungsfreien Zeit: siehe Aushang 
• Auskunft: Mo-Fr 9-17, Tel. 39-56 64 
• Leitung: Dr. M. HApENMAIER-FARNBAUER, 
Tel. 39-4168/5603 
•Ausleihe Mo-Fr 10-13 u. 14.30-16.30, Tel. 
17-2895 
- Leitung: Dr. B. HÖRICH, Tel. 39-26 36,17-25 36 
Die Fachbibliothek Medizin bleibt in der letzten 
vollen Augustwoche und vom 24. Dezember bis 1. 
Januar geschlossen. 
Die Fachbereichs- und Institutsbibliotheken sind bei den Fachbereichen angefühlt. 
Jüdische Bibliothek in Mainz 
Die Bibliothek enthält 5500 Bände Judaica (Dau-
erieihgabe der jüdischen Gemeinde). Sie steht allen 
Studierenden als Präsenzbibliothek kostenlos zur 
Gemeinsame Ausschüsse 
Verfügung. Zugang nach tel. Vereinbarung mit 
Univ.-Prof. Dr. G. MAYER, FB 02, Tel. 39-25 45 
Gemeinsamer Ausschuß der 
Fachbereiche 11-16 und 23 
• Postanschrift: 55099 Mainz, Fax 39-47 96 
• Besucheranschrift: 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
• Vorsitzender: N. N. 
• Sekretariat: Ursula GLOOS,Zi. 00-221, 
Tel. 39-3301, Sprechzeiten für Hörsaalvergabe: 
Di u.Do 9-13 
• Stellvertretender Vorsitzender: N. N. 
Gemeinsamer Ausschuß der 
Fachbereiche 17-22 
Promotions- u. Habilitationsangelegenheiten 
Postanschrift: 
Fachbereich Mathematik, 55099 Mainz 
• Besucheranschrift: 
Staudingerweg 9 (Bau 2413) 
• Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. phil. 
Wolfgang BÖRSCH-SUPAN, 
Sprechzeiten n. V., Tel. 39-25 28 
• Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. 
Ulf PINDUR, Sprechzeiten n. V., 
Tel. 39-5737/5705 
Fachbereichsübergreifende Einrichtungen und Projekte 
Forschungszentren 
Materialwissenschaftliches Forschungszentrum 
Das Materialwissenschaftliche Zentrum fördert in-
terdisziplinär und fachbereichsübergreifend die 
Forschung im Bereich der physikalischen und che-
mischen Grundlagen der Materialwissenschaften, 
insbesondere auf dem Gebiet amorpher nicht-me-
tallischer Materialien sowie Polymer- und Ver-
bundstoffen. Dies beinhaltet sowohl die Koordina-
tion und die Unterstützung bestehender Arbeits-
gruppen als auch die Initiierung neuer Forschungs-
einrichtungen. 
Es wird von einem Koordinationsausschuß vertre-
ten. Ihm gehören an: 
- die beteiligten Sonderforschungsbereiche, ein-
schließlich der in Gründung befindlichen: 
• SFB 262: Univ.-Prof. Dr. K. BINDER 
(FB Physik) 
• SFB 252: Univ.-Prof. Dr. H. ADRIAN (FB Physik) 
• jeweils zwei Beauftragte aus den FB Chemie und 
Physik sowie je ein Beauftragter aus den FB Bio-
logie, Geowissenschaften und Medizin: 
• Medizin: Univ.-Prof. Dr. J. KRAFT 
• Physik: Univ.-Prof. Dr. P. BECKMANN, Univ.-
Prof. Dr. G. SCHÖNHENSE 
• Chemie: Univ.-Prof. Dr. H. MEIER, 
Univ.-Prof. Dr. Ph. GÜTLICH 
• Biologie: Univ.-Prof. Dr. H. DECKER 
• Geowissenschaften: Univ.-Prof. Dr. H. BÖHM 
• Prof. Dr. W. KNOLL - Vertreter Max-Planck-In-
stitut für Polymerforschung (mit beratender 
Stimme) 
• Vizepräsident für Forschung: Univ.-Prof. Dr. M. 
LOOS (mit beratender Stimme) 
• Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. H. ADRIAN 
(FB Physik) 
Naturwissenschaftlich-Medizinisches Forschungszentrum 
Das Naturwissenschaftlich-Medizinische For-
schungszentrum fördert interdisziplinär und fach-
bereichsübergreifend die Forschung über die mole-
kularen Aspekte des Auf baus und der Funktion bio-
logisch-aktiver Systeme. Dies beinhaltet sowohl 
die Koordination und die Unterstützung bestehen-
der Arbeitsgruppen als auch die Initiierung neuer 
Forschungseinrichtungen. 
Es wird von einem Koordinationausschuß vertre-
ten. Ihm gehören an: 
• Vertreter der beteiligten 
Sonderforschungsbereiche: 
• SFB 302: Univ.-Prof. Dr. F. OESCH 
• SFB 311: Univ.-Prof. Dr. Dr. K.-H. 
MEYER ZUM BÜSCHENFELDE 
• die Beauftragten aus den Fachbereichen: 
* Medizin: Univ.-Prof. Dr. J. KNOP, 
Univ.-Prof. Dr. P. VAUPEL, 
Prof. Dr. J. ARENDES (Stellvertreter), 
Prof. Dr. O. KEMPSKI (Stellvertreter) 
* Physik: Univ.-Prof. Dr. P. BECKMANN 
* Chemie: Univ.-Prof. Dr. H. KUNZ, 
Univ.-Prof. Dr. K. DOSE (Stellvertreter) 
* Biologie: Univ.-Prof. Dr. J. MARKL, 
Univ.-Prof. Dr. H. DECKER, 
Univ.-Prof. Dr. G. WEGENER (Stellvertreter), 
Univ.-Prof. Dr. E. R. SCHMIDT (Stellvertreter) 
• Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Dr. 
K.-H. MEYER ZUM BÜSCHENFELDE (FB 04) 
Zentrum für Umweltforschung 
Das Zentrum für Umweltforschung fördert inter-
disziplinär und fachbereichsübergreifend die For-
schung mit den Schwerpunktbereichen: 
1. Ökosystemforschung im Rhein-Main-Nahe-
Gebiet 
2. Entwicklung eines ökologisch-ökonomischen 
Gesamtkonzepts der Raum- und Gesellschafts-
ordnung 
3. Umweltanalytik 
4. Ökotoxikologie 
5. Umweltplanung 
6. Umweltrecht 
7. Umweltökonomie 
Das Zentrum wird durch einen Koordinationsaus-
schuß vertreten. Ihm gehören an: 
• die Beauftragten aus den Fachbereichen: 
• FB 18: Univ.-Prof. Dr. G. HUBER 
• FB 19: Prof. Dr. W. BAUMANN 
• FB 21: Univ.-Prof. Dr. A. SEITZ 
• FB 22: Univ.-Prof. Dr. D. SCHENK 
• FB 03: Univ.-Prof. Dr. H. BARTMANN 
• FB 04: Prof. Dr. R. HACKEL 
• FB 12: Prof. Dr. G. SCHMIED 
• FB 01/02/11: Prof. Dr. S. GRÄTZEL 
• FB 13-17/23-26: Univ.-Prof. Dr. W. J. BÜH-
LER, Ph. D. 
• die Vertreter des MPI für Chemie: 
Dr. D. PERNER, Dr. J. KESSELMEIER 
- Univ.-Prof. Dr. R. JAENICKE, Vertreter SFB 233 
• Dr. W.THÜNE, Ministerium für Umwelt und Ge-
sundheit 
• Univ.-Prof. Dr. L. S. WEILEMANN, 
Vertreter AKUT 
« Prof. Dr. R.-D. WELKEN, ESWE-Institut 
- Dr. Ursula OBST, WFM GmbH 
• Prof. Dr. C. JAHNEL, Geol. Landesamt 
- Vorsitzender: Prof. Dr. W. BAUMANN, Institut 
für Physikalische Chemie, FB 19, Tel. 39-27 27 
Sonderforschungsbereiche (SFB) 
Sonderforschungsbereiche der Johannes Gutenberg-Universität: 
SFB 201: Mittelenergiephysik mit 
elektromagnetischer Wechselwirkung 
(U Mainz, Bonn, Gießen, Göttingen) 
Besucheranschrift: Institut für Kernphysik (FB 18), 
Becherweg 45,55099 Mainz, Tel. 39-3113 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. T. WALCHER, 
Institut für Kernphysik 
SFB 311: Immunpathogenese 
Besucheranschrift: Obere Zahlbacher Str. 67, 
55131 Mainz, Tel. 17-3120 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Dr. 
K.-H. MEYER ZUM BÜSCHENFELDE, 
I. Med. Klinik und Poliklinik, Tel. 17-72 75 
Forschelgruppe Boehringer Ingelheim Stiftung: 
Dr. M. BLESSING, Verfügungsgebäude (Obere 
Zahlbacher Str. 63), 2. OG, Tel. 17-33 59 
SFB 262: Glaszustand und 
Glasübergang nichtmetallischer 
amorpher Materialien 
Besucheranschrift: Institut für Physik (FB 18), 
Staudingerweg 7,55099 Mainz, Tel. 39-33 48 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. K. BINDER, 
Institut für Physik 
Beteiligung der Universität Mainz an Sonderforschungsbereichen: 
SFB 233: Dynamik und Chemie der 
Hydrometeore 
Sprecher des SFB 233: Univ.-Prof. Dr. H. PRUP-
PACHER, Institut für Physik der Atmosphäre (FB 
18), Zi. 513, Becherweg 21, 55099 Mainz, Tel. 
39-28 61 
SFB 252: Elektronisch hochkorrelierte 
metallische Materialien 
(TH Darmstadt, U Frankfurt, U Mainz) 
Mainzer Sprecher: Univ.-Prof. Dr. H. ADRIAN, 
Institut für Physik (FB 18), Staudingerweg 7, Tel. 
39-36 37,55099 Mainz 
SFB 309: Die Literarische Übersetzung 
(U Göttingen) 
Kontaktperson an der Mainzer Universität: 
Univ.-Prof. Dr. B. SCHULTZE, Institut für Slavistik 
(FB 15), Besucheranschrift: Friedrich-von-Pfeif-
fer-Weg 3,55099 Mainz, Tel. 39-49 89 
SFB 519: Organ- und Zelltypspezifität 
der Ibmorentstehung, -Entwicklung 
und -Prävention 
Besucheranschrift: Obere Zahlbacher Str. 67, 
55131 Mainz, Tel. 231721 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. F. OESCH, Institut für 
Toxikologie 
SFB 1543: Kulturelle u. sprachliche Kon-
takte - Zentren und Peripherien im histo-
rischen Raum Nordostafrika/ Westafrika 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. R. GUNDLACH, Institut 
für Ägyptologie, Tel. 39-24 38 
Geschäftsstelle: Dr. D. STOCKFISCH, Tel. 
39-2438 
SFB 1620: Mechanismen der Tümorab-
wehr u. ihre therapeutische Beeinflussung 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. C. HUBER (III. Med. Kli-
nik), Tel. 17-7281 
Klinische Forschergruppe 
Zelluläre und molekulare 
Mechanismen allergischer Krankheiten 
Besucheranschrift: Dermatologie, Gebäude 401, 
Helmholtzweg, 55131 Mainz,Tel. 17-7112 
Graduiertenkollegs 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. J. KNOP, Dermatologie, 
Tel. 17-7112 
Leiterin: Univ.-Prof. Dr. A. B. RESKE-KUNZ, 
Dermatologie, Tel. 17-29 17 
Molekulare und zelluläre Mechanismen der Pathogenese 
Das Generalthema ist die krankheitsbezogene 
Grundlagenforschung. Medizinern und Doktoran-
den der Naturwissenschaften wird ein mehrere 
Fachgebiete umfassendes Ausbildungs- und For-
schungsprogramm angeboten. 
Hauptziele des Ausbildungsprogramms sind einer-
seits das Verständnis für die molekularen und zellu-
lären Ursachen von Erkrankungen und die Mög-
lichkeit ihrer Behandlung, andererseits die Vermitt-
lung von Techniken, deren Beherrschung es gestat-
tet, klinisch relevante Forschungsarbeiten mit mo-
lekularbiologischen Methoden durchzuführen. 
Das Forschungsprogramm umfaßt immunologi-
sche Fragestellungen, die molekulare Analyse der 
Wirkung humanpathogener Organismen, Aspekte 
der Tümorforschung und die Untersuchung gene-
tisch (mit)bedingter Krankheiten. 
Beteiligt sind die I. und III. Medizinische Klinik 
und Poliklinik, die Kinderklinik und Kinderpoli-
klinik sowie die Institute für Toxikologie, Medizi-
nische Mikrobiologie und Hygiene, Immunologie 
und Pathologie. 
Es stehen zwölf Doktorandenstipendien mit einer 
Laufzeit von drei Jahren zur Verfügung. Zusätzlich 
können einige Doktoranden, die am Ausbildungs-
programm des Kollegs teilnehmen wollen, auch 
ohne Stipendium aufgenommen werden. Anfragen 
und Anträge sind an den Sprecher des Kollegs zu 
richten: Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Dr. med. habil. R. 
E. STREECK, Institut für Medizinische Mikrobio-
logie (Molekulare Genetik), Augustusplatz, 55101 
Mainz, Tel. 17-3209. 
Universitätsprofessoren: Dr. Dr. K.-H. MEYER 
ZUM BÜSCHENFELDE, Dr. A. KNUTH, Dr. F. 
OESCH, Dr. S. ROSE-JOHN, Dr. E. RÜDE, Dr. Dr. 
R. E. STREECK, Dr. B. ZABEL 
Lehrveranstaltungen 
PRAKTIKA 
• Neuere Methoden der Molekularbiologie und 
Molekulargenetik 
Streeck, Sapp, Prange 
Institut für Medizinische Mikrobiologie 
• Expression von rekombinanten Proteinen in 
Bakterien-, Hefe- oder Säugetierzellen 
Vollmer, Peters, Rose-John 
Verfügungsgebäude 
• Synthese rekombinanter Proteine mit Hilfe 
des Baculovirus-Systems 
Sapp, Streeck 
Institut für Medizinische Mikrobiologie 
• Herstellung und initiales Screening von 
cDNA-Bibliotheken 
Rose-John 
Pathophysiologie, Verfügungsgebäude 
• Licht- und elektronenmikroskopische Techni-
ken 
Schirmacher, Odenthal 
Institut für Pathologie 
• Techniken der In situ-Hybridisierung 
Zabel, Mundlos, Winterpacht 
Kinderklinik 
• Direkte und indirekte Gendiagnostik 
Zabel, Winterpacht 
Kinderklinik 
* Spezielle Methoden der Immunologie 
Germann, Schmidt 
Institut für Immunologie 
• Immungenetik 
Rittner, Schneider 
Institut für Rechtsmedizin 
• Ausgewählte Methoden der Biochemischen 
Toxikologie 
Oesch, Ar and 
Institut für Toxikologie 
Computerprogramme 
Arand, Bahn 
Institut für Toxikologie/ Kinderklinik 
VORLESUNGSREIHE 
- Biochemie, Molekularbiologie und Klinik 
medizinisch bedeutsamer Erkrankungen 
H.-P. Dienes, W.Dippold, Gerken, Klingel, 
A. Knuth, Lohse, M. Odenthal, 
Schirmacher, Seliger, Wölfel 
Theater als Paradigma der Moderne: Drama und Theater im 20. Jh. (ab 1880) 
Gegenstand des Graduieitenkollegs sind die 
grundlegenden Wandlungsprozesse, die von Dra-
ma und Theater im 20. Jahrhundert in Europa und 
Nordamerika vollzogen wurden. Ausgangsthese 
ist, daß das Theater heute erneut - wie im 17. Jahr-
hundert - die Funktion eines kulturellen Modells 
übernommen hat. Indem das Theater als Modell für 
Prozesse kulturellen Wandels untersucht wird, soll 
schließlich ein Beitrag zur abendländischen Kul-
turgeschichte des 20. Jahrhunderts geleistet wer-
den. 
Die Konzeption des Graduieitenkollegs schließt 
eine intensive und interdisziplinäre Zusammenar-
beit von (Nachwuchs-)Wissenschaftlern unter-
schiedlicher geisteswissenschaftlicher Fachberei-
che ein. Das Studien- und Förderungsprogramm 
des Kollegs richtet sich vor allem an Doktorandin-
nen und Doktoranden der Theater- und Literatur-
wissenschaft, der Ethnologie, der Philosophie, der 
Filmwissenschaft und der philologischen Fächer. 
Die Dissertationsvorhaben, die im Rahmen des 
Graduiertenkollegs durchgeführt werden, betref-
fen folgende Forschungsschwerpunkte: 
1. Kultureller und sozialer Umbruch 
2. Ästhetik und Poetik von Drama und Theater 
3. Dramaturgische Prinzipien und künstlerische 
Verfahren 
4. Theater und die neuen Medien 
5. Theater im kulturwissenschaftlichen Diskurs 
Kommisarischer Sprecher: Dr. phil. (apl. Prof.) S. 
GRÄTZEL, Institut für Philosophie, FB 11, Weider-
weg 18, Zi. 3,55099 Mainz, Tel. 39-56 66 
Universitätsprofessoren: Dr. G. BRANDSTETTER 
(Universität Gießen), Dr. E. FISCHER-LICHTE 
(Freie Universität Berlin), Dr. W. HERGET (FB 
14), Dr. A. HORNUNG (FB 14), Dr. Dr. h. c. D. 
JANDC (FB 15), Dr. D. KAFTFZ (FB 13), Dr. T. 
KOEBNER (FB 13), Dr. H.-T. LEHMANN (Univer-
sität Frankfurt/M.), Dr. E. ROTERMUND (FB 13), 
Dr:B. SCHULTZE (FB 15) 
Lehrveranstaltungen 
• Oberseminar: Gastwissenschaftlerprogramm 
[2-std.] 
S. Grätzel 
Mo 15-17 — Thomas-Mann-Str. 19 
• Blockseminare mit Gastdozenten 
Z. u. O. n. V. 
• Forschungskolloquium [2-std.] 
Z. u. O. n. V. 
Kreisläufe, Austauschprozesse und Wirkungen von Stoffen in der Umwelt 
Ziel des 1990 gegründeten Graduieitenkollegs 
(GK) ist es, sehr gut qualifizierten Doktoranden in 
gemeinsamen Lehrveranstaltungen von Hoch-
schullehrern der FB 18 (Physik), 19 (Chemie und 
Pharmazie), 21 (Biologie) und 22 (Geowissen-
schaften) sowie des Max-Planck-Instituts für Che-
mie (MPI) eine fundierte wissenschaftliche Aus-
bildung im Bereich der Umweltforschung zu ge-
ben. Dabei soll ein interdisziplinär konzipiertes 
Forschungs- und Ausbildungsprogramm einer zu 
großen Spezialisierung des Dissertationsvorha-
bens entgegenwirken. 
Die tragenden Fachbereiche sind seit mehreren 
Jahren über eine Reihe im Beieich der Umweltfor-
schung und Umweltanalytik ausgewiesener For-
schergruppen im Zentrum für Umweltforschung ver-
bunden. Das GK dient der Nutzung des hier vor-
handenen Wissenspotentials für die Ausbildung, 
um so eine Generation kritischer Umweltforscher 
heranzubilden, die aufgrund einer breiten und fa-
cherübergreifenden Ausbildung in der Lage sein 
sollten, Umweltprobleme sachgerecht und ange-
messen zu diskutieren und wissenschaftlich zu be-
arbeiten. 
Am GK sind derzeit die folgenden Fachgebiete 
beteiligt: Analytische Chemie, Botanik, Experi-
mentalphysik, Geochemie, Geographie, Geologie, 
Physik der Atmosphäre, Mineralogie, Physikali-
sche Chemie, Radiochemie, Zoologie. 
Als Zugangsvoraussetzung gilt die Zulassung zur 
Promotion gemäß der gemeinsamen Promotion-
sordnung der Fachbereiche 17 bis 22 zusammen 
mit einem überdurchschnittlichen Prüfungsergeb-
nis in dem zur Zulassung zur Promotion anerkann-
ten letzten Hochschulabschluß. Nähere Informa-
tionen sowie Bewerbungen für Stipendien über den 
Sprecher: 
Univ.-Prof. Dr. R. JAENICKE, Institut für Physik 
der Atmosphäre, 55099 Mainz 
Universitätsprofessoren und -dozenten: Dr. M. AN-
DREAE (MPI), Dr. W. BAUMANN (FB 19), Dr. P. 
CRUTZEN (MPI), Dr. M. DOMRÖS (FB 22), Dr. V. 
HEIDT (FB 22), Dr. G. HELAS (MPI), Dr. G. HUBER 
(FB 18), Dr. R. JAENICKE (FB 18), Dr. J. KESSEL-
MEIER (MPI), Dr. X. MEIXNER (MPI), Dr. E. OT-
TEN (FB 18), Dr. D. PERNER (MPI), Dr. A. 
POETHKE (FB 21), Dr. H. PRUPPACHER (FB 18), 
Dr. E. RUEHL (FB 18), Dr. D. SCHENK (FB 22), Dr. 
A. SEITZ (FB 21), Dr. N. TRAUTMANN (FB 19), 
Dr. A. WILD (FB 21), Dr. C. WILHELM (FB 21), Dr. 
W. ZDUNKOWSKI (FB 18), Dr. G. ZIMMERMANN 
(FB 18) 
Lehrveranstaltungen 
• Praktikum Umweltanalytik mit begleitender 
Vorlesung 
Alle Dozenten 
Z. u.O.n.V. 
• Ringvorlesung I: Analytische Methoden 
Alle Dozenten 
Z. u.O.n.V. 
• Ringvorlesung II: Schadstoffkreisläufe in der 
Natur 
Alle Dozenten 
Z. u. O. n. V. 
Hinzu kommt ein für alle Kollegiaten verpflichten-
des Kolloquium zum Forschungsrahmenthema, 
das 14-tägig während der Vorlesungszeit angebo-
ten wird und der wissenschaftlichen Kommunika-
tion unter den Kollegiaten selbst wie auch dem 
intensiven Kontakt mit den das Kolleg tragenden 
Hochschullehrern dient. 
Weiter wird auf die Lehrveranstaltungen in den 
einzelnen Fachbereichen verwiesen. 
Elementarteilchenphysik bei mittleren und hohen Energien 
Das Graduiertenkolleg wird getragen von sechs 
Hochschullehrern für Experimentalphysik und sie-
ben Hochschullehrern für Theoretische Physik. 
Die Teilchenphysik ist an der Johannes Gutenberg-
Universität durch ein reichhaltiges Spektrum von 
experimentellen und theoretischen Forschungsge-
bieten vertreten: Untersuchungen der Niederener-
giestruktur der Nukleonen am Mainzer Elektro-
nenbeschleuniger MAMI; Spektroskopie und Re-
aktionsdynamik von Hadronen mit Strangeness; 
Messung der Strukturfunktionen des gebundenen 
und des freien Nukleons mittels inelastischer My on-
Streuung am CERN; Untersuchungen der CP-Ver-
letzung bei Zerfällen neutraler K-Mesonen; Präzisi-
onstests des Standardmodells im Energiebereich 
des Z-Pols. 
Ziel des Graduiertenkollegs ist es, den Doktoran-
den aus den verschiedenen Spezialgebieten der 
Teilchenphysik während ihrer Promotionszeit über 
die Beschäftigung mit ihrem Dissertations-thema 
hinaus ein zusätzliches geschlossenes theoreti-
sches und experimentelles Ausbildungsprogramm 
anzubieten. 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. K. KLEINKNECHT, 
Institut für Physik, Staudingerweg 7, 
55099 Mainz, Tel. 39-28 93, Fax 39-51 69 
Universitätsprofessoren: Dr. H. ARENHÖVEL, Dr. 
R. BROCKMANN, Dr. D. DRECHSEL, Dr. D. v. 
HARRACH, Dr. K. JAKOBS, Dr. K. KLEIN-
KNECHT, Dr. L. KÖPKE, Dr. J. KÖRNER, Dr. N. 
PAPADOPOULOS, Dr. H. G. SANDER, Dr. F. 
SCHECK, Dr. K. SCHELCHER, Dr. T. WALCHER 
Lehrveranstaltungen 
18- Quantenchromodynamik [3-std.] 
301 L. Köpke, J. Körner 
Di, Do, Z. u. O.n.V. 
18- Übungen zur Quantenchromodynamik 
302 [2-std.] 
L Köpke, J. Körner 
Z. u. O. n. V. 
18- Seminar über Teilchen- und Mittelenergie-
419 physik (F) [2-std.] 
J. Aretids gemeinsam mit: E. O. Alt, 
H. Arenhövel, R. Brockmann, D. Dreeßel, 
D. v. Harrach, K Jakabs, L. Köpke, 
J. Körner, K. Kleinknecht, N. 
Papadopoulos, H. G. Sander, E Scheck, 
K. Schidcher, T. Walcher 
Mi 14-16 — Minkowski-Raum 
(Bau 2412, R 05-119) 
Physik und Chemie supramolekularer Systeme 
18 Hochschullehrer der Fachbereiche Chemie und 
Pharmazie, Physik und Geowissenschaften und des 
MPI fiir Polymerforschung beteiligen sich am Gra-
duiertenkolleg. Zur Thematik existieren umfangrei-
che Forschungsaktivitäten, die u.a durch das Mate-
rialwissenschaftliche Forschungszentrum und einen 
Sonderforschungsbereich verstärkt gefördert wer-
den. Die Forschungsarbeiten umfassen: 
• Synthese und Herstellung supramolekularer Sy-
steme aus organischen und anorganischen Mate-
rialien (Flüssige Kristalle, Dünne Schichten, 
Grenzflächen, Zeolithe, Polymermischungen, 
Metallorgan, und Schichtkristalle) 
• Charakterisierung von Struktur, Dynamik und 
Eigenschaften 
• Theoretische Beschreibung und Simulation 
Besonders qualifizierte Doktoranden mit ausrei-
chender Grundausbildung in Physik und Chemie 
sollen verstärkt forschungsorientiert gefördert 
werden. Es soll eine Spezialausbildung über supra-
molekulare Systeme angeboten weiden, die auch 
eine zusätzliche Berufsqualifikation verschafft. 
Das Ausbildungsprogramm besteht aus Grundvor-
lesungen, in denen, meist durch mehrere Hoch-
schullehrer gemeinsam, ein größerer Problembe-
reich behandelt wird und aus SpezialVorlesungen, 
jeweils mit Übungen und Seminaren. Zusätzlich 
finden Gastvorträge auswärtiger und ausländischer 
Wissenschaftler und andere Sonderveranstaltun-
gen statt. Durch die zielgerichtete fachübeigreifen-
de Ausbildung soll den Graduierten auch die Fähig-
keit zu interdisziplinärer Forschung vermittelt wer-
den. 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. R. STADLER, Institut für 
Organische Chemie, Becherweg 18, Tel. 39-58 73, 
Fax 39-47 78 
Leitungskollegium: Univ.-Prof. Dr. BÖHM, Univ.-
Prof. Dr. SPIESS, Univ.-Prof. SCHILLING 
Lehrveranstaltungen 
GRUNDVORLESUNG 
• Festkörpertheorie II [4-std.] 
R. Schilling 
Z. u. O. n. V. 
Übung 2-std. 
SPEZIALVORLESUNGEN 
• Polymere und Licht [2-std.] 
W.Knoll 
Do 10-12 — MPI-P, HS 1.003/1.004 
• Theoretische Anorganische Chemie [3-std.] 
P. Gütlich 
Mo 12-13,Fr 10-12 — SR 01-122 (Neubau 
Physik) 
• Physikalische Chemie der Makromoleküle 
Rheologie [2-std.] 
B. A. Wolf 
Z.u.0.n.V. 
• Einführung in die Fourier-Spektroskopie 
[2-std.] 
H.W.Spiess 
Di 13-15 — MIP-P, HS 
• Spektroskopie komplexer Fluide und amor-
pher Festkörper [2-std.] 
U. Wiesner 
Mi 9-11 — MIP-P, HS 
Geistliches Lied und Kirchenlied interdisziplinär 
Das Thema »Kirchenlied und geistliches Lied« 
steht im Schnittpunkt verschiedener Disziplinen, 
vor allem der Theologie beider Konfessionen, der 
Germanistik, der Musikwissenschaft und der 
Buchwissenschaft. Untersucht werden soll die 
theologische, die literarische, die kultur- und men-
talitätsgeschichtliche, die musikalische und die 
buchwissenschaftliche Entwicklung der Gattung 
von ihren Anfängen (Psalmen, lateinische Hym-
nen, Lieder des Spätmittelalters) über die große 
Glanzzeit (16.-18. Jahrhundert) bis zur Gegenwart 
mit ihren Verfallsprozessen und Erneuerungsbe-
mühungen. Dabei wird das Kirchenlied als Seis-
mograph und Paradigma allgemeiner kultureller 
Entwicklungen in steter Beziehung auf das gleich-
zeitige Geschehen in der »profanen« Kultur-, Mu-
sik-, Literatur- und Buchgeschichte verstanden. 
Sprecher: Prof. Dr. Hermann KURZKE, Deutsches 
Institut, Fachbereich 13, Tel. 39-41 82 
Weitere beteiligte Hochschullehrer: Prof. Dr. Dr. 
H. BECKER (FB 01), Prof. Dr. R. VOLP (FB 02), C. 
REICH (FB 02), Prof. Dr. U. RUBERG (FB 13), 
Prof. Dr. C.-H. MAHLING (FB 16), Prof. Dr. 
A. BEER (FB 16), Prof. Dr. S. FÜSSEL (FB 16), Dr. 
G. EIFLER (Studium generale). 
Das Lehrveranstaltungsprogramm ist auf Anfrage 
beim Sprecher erhältlich. 
Arbeitskreise 
Drama und Theater 
Dieser Interdisziplinäre Arbeitskreis schließt alle 
Wissenschaftler der Johannes Gutenberg-Univer-
sität ein, die im Bereich von Drama und Theater 
forschen und lehren. 
Der Sprecherausschuß des Arbeitskreises besteht 
aus Vertretern deijenigen Fachbereiche, in denen 
Forschung und Lehre zu Drama und Theater betrie-
ben werden. Vertreten sind derzeit die FB 13,14, 
15,16,23,24 und 25. 
Aufgaben des Arbeitskreises sind: 
1. Durchführung von interdisziplinären wissen-
schaftlichen Veranstaltungen in Forschung und 
Lehre 
2. Förderung der Zusammenarbeit von Universität, 
Theatern und anderen Medien in Theorie und 
Praxis 
3. Förderung interdisziplinärer Forschungs- und 
Lehrvorhaben 
4. Maßnahmen zur Stärkung der theaterwissen-
schaftlichen Infrastruktur der Johannes Guten-
berg-Universität 
5. Einrichtung einer Dokumentation (Sachkatalog, 
Videobank, Cassettenbank). 
Vorsitzender und Ansprechpartner: Univ.-Prof. Dr. 
K. LEY, FB 15, Romanisches Seminar, Weiderweg 
18,55099 Mainz, Tel. 39-29 86/22 49 
Stellvertretender Vorsitzender: 
Univ.-frof. Dr. D. KAFTTZ, FB 13, Deutsches Institut, 
Weiderweg 18,55099 Mainz, Tel. 39-2173/22 60 
Ringvorlesung 
• Die Femme fatale im Drama - Heroinen -
Verführerinnen-Todesengel [2-std.] 
Mo 17 -19—P 3 
Referentinnen/Referenten w. noch bekannt-
gegeben 
Dritte Welt 
Interdisziplinärer Arbeitskreis »Dritte Welt«, Jo-
hannes Gutenberg-Universität, Geographisches 
Institut, 55099 Mainz, Fax 39-47 36 
Dieser Arbeitskreis fordert den wissenschaftlichen 
Austausch im Bereich der Forschung zu Proble-
men der Dritten Welt und initiiert gemeinsame Vor-
haben. Er führt wissenschaftliche Veranstaltungen 
durch, in denen jeweils ein Rahmenthema aus der 
Sicht unterschiedlicher Disziplinen behandelt 
wird. Er koordiniert zusammen mit anderen in die-
sem Bereich tätigen Einrichtungen der Johannes 
Gutenberg-Universität fächerübergreifende Lehr-
veranstaltungen. Dem Arbeitskreis können alle 
Wissenschaftler der Johannes Gutenberg-Univer-
sität angehören, die mit Forschungen zur Dritten 
Welt befaßt sind. Der Beitritt erfolgt durch eine 
schriftliche Erklärung. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. G. MEYER, FB 22, 
Geographisches Institut, Tel. 39-2.7 01/34 46, Fax 
39-47 36 
Stellvertretender Vorsitzender: A. THIMM M.A., 
Studium generale, Tel. 39-21 41, Fax 39-3168 
Frauenforschung 
Interdisziplinärer Arbeitskreis »Frauenforschung«, 
c/o Dr. Eva BORST, FB 11, Pädagogisches Institut, 
Johannes Gutenberg-Universität, 55099 Mainz, 
Tel. 39-29 73 
Der Arbeitskreis fördert den wissenschaftlichen 
Austausch und die interdisziplinäre Zusammenar-
beit von Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftlern 
im Bereich Frauenforschung durch die Entwick-
lung gemeinsamer Konzepte, die Durchführung 
fachbereichsübergreifender Lehrveranstaltungen 
sowie die Koordination von Projekten mit anderen 
Universitäten und außeruniversitären Gruppen. 
Dem Arbeitskreis können alle wissenschaftlich Tä-
tigen der Johannes Gutenberg-Universität sowie 
außeruniversitär wissenschaftlich und künstlerisch 
Tätige angehören, die im Bereich »Frauenfor-
schung« arbeiten. Der Beitritt erfolgt durch eine 
schriftliche Erklärung. 
Vorsitzende: Dr. EvaBORST; Stellvertretende Vorsit-
zende: Dr. Carmen BIRKLE, FB 14, Amerikanistik 
Gesangbuchforschung 
Die über 6000 deutschsprachigen Gesangbücher schichtliche Quelle ersten Ranges. Im Wandel der 
der Neuzeit sind eine kultur- und mentalitätsge- Lieder spiegelt sich der Wandel der Zeiten. Dem 
Arbeitskreis können alle Wissenschaftler der Uni-
versität beitreten, die im Bereich Gesangbuchfor-
schung tätig sein wollen. Im Aibeitskreis wirken bis 
jetzt Mitglieder aus den FB Ol, 02,12,13 und 16.5 
mit. Zu seinen Zielen gehört die Errichtung und 
katalogmäßige Erschließung eines Gesangbuchar-
chivs. Bisher sind einige hundert Bände vorhanden. 
Jüdische Studien 
Dem Arbeitskreis können alle Wissenschaftler und 
Wissenschaftlerinnen der Johannes Gutenberg-
Universtität angehören, die im Bereich Jüdischer 
Studien tätig sind. Der Beitritt erfolgt durch eine 
schriftliche Erklärung. Der Aibeitskreis fördert die 
Forschung und den wissenschaftlichen Austausch 
auf dem Gebiet der Jüdischen Studien. Er initiiert 
und koordiniert Lehrveranstaltungen jeder Art. Zur 
Zeit nehmen an ihm Wissenschaftler und Wissen-
schaftlerinnen aus folgenden Bereichen teil: Allge-
meine und Vergleichende Literaturwissenschaft, 
Amerikanistik, Buchwesen, Filmwissenschaft, 
Germanistik, Interkulturelle Germanistik, Ge-
schichte der Medizin, Judaistik, Klassische Philo-
logie, Kunsttheorie, Osteuropäische Geschichte, 
Pädagogik, Philosophie, Politologie, Polonistik, 
Vergleichende Landesgeschichte. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Dieter LAMPING, In-
stitut für Allgemeine und Vergleichende Literatur-
wissenschaft, FB 13, Weiderweg 18,55099 Mainz, 
Tel. 39-25 43 
Ringvorlesung: 
- Mainzer Jüdische Studien [2-std.] 
(D. Lamping) 
14tägl.:Mo 17-19 — P3 
Lehrveranstaltungen 
FB 02 - EVANGELISCHE THEOLOGIE 
• Seminar: Der Toseftatraktat Pea (»Ak-
kerecke«) [2-std.] 
G. Mayer 
Mo 14-16— R 00-504 
• Seminar: Ausgewählte Kapitel aus der frühen 
jüdischen Mystik [2-std.] 
G. Mayer/L. Trepp 
Di 9-11 — R 00-504 
• Seminar: Messianische Erwartungen im Neu-
en Testament und im Judentum [2-std.] 
G. Mayer/O. Böcher 
Do 14.30-16 — R 00-504 
Die Evangelische und Katholische Theologie bie-
ten außerdem Hebräisch- und Aramäisch-Kurse 
Im Endausbau ist mit einigen Tausend zu rechnen. 
Im übrigen fordert der Arbeitskreis Forschungs-
projekte, Publikationen, Tagungen und interdiszi-
plinäre Lehrveranstaltungen auf dem Gebiet der 
Gesangbuchforschung und der Hymnologie. 
Vorsitzende: Prof. Dr. Dr. H. BECKER, FB 01; Prof. 
Dr. H. KURZKE, FB 13 
an. Die betreffenden Daten sind in den Vorlesungs-
verzeichnissen der betreffenden Fachbereiche ver-
zeichnet. 
FB 12 - POLITIKWISSENSCHAFT 
• Hauptseminar: Ausgewählte Fragen zur Au-
ßenpolitik Israels [2-std.] 
A. Wittstock 
Di 16-18— SB 1105-132 
FB 13.1 - DEUTSCHES INSTITUT 
• Hauptseminar: Autobiographien des Exils 
[2-std.] 
R. Rotermund 
Fr 17-19— P7 
FB 13.2 - INST. F. ALLGEM. U. VERGLEI-
CHENDE LITERATURWISSENSCHAFT 
• Proseminar: Doppelte Identität. Grundzüge 
der Literatur jüdischer Autoren deutscher und 
englischer Sprache [2-std.] 
A. Wittbmdt 
Mi 11 s.t.-12.30 — P15 (60-491) 
• Hauptseminar: Autobiographisches Erzählen 
[2-std.] 
D. Lamping 
Do 11-13— P13 (00-473) 
FB 14.1 - INST. F. AMERIKANISTIK 
• Ringvorlesung: »Zwischen den Kulturen? 
Deutsche im amerikanischen Exil« [1-std.] 
W.Hergetu.a. 
Do 11 c.t.-12 — PI 
• Gesprächskreis zur Ringvorlesung [1-std.] 
W. Herget 
12s.t.-13 — P 109a 
FB 16.6 - INSTITUT FÜR 
OSTEUROPÄISCHE GESCHICHTE 
• Vorlesung: Geschichte der Juden in 
Osteuropa I: Vom Mittelalter bis 1815 
[2-std.] 
U. Haustein 
Mi 10 s.t.-11.30— P104 
• Hauptseminar Juden und Deutsche - Zur Ge-
schichte eines problematischen Verhältnisses 
[2-std.] 
V. Hentschel 
Di 10-12 — RW5 
Lateinamerika 
Arbeitskreis »Lateinamerika«, c/o Univ.-Prof. Dr. 
M. MOLS, Institut für Politikwissenschaft, Abt. Po-
litische Auslandsstudien und Entwicklungspolitik, 
55099 Mainz, Tel. 39-27 28 
Dem Arbeitskreis können alle Wissenschaftler der 
Johannes Gutenbeig-Universität angehören, die im 
Bereich der Lateinamerikaforschung tätig sind. Der 
Beitritt erfolgt durch schriftliche Eiklärung. Der Ar-
Medienwissenschaften 
Der Interdisziplinäre Arbeitskreis fordert den wis-
senschaftlichen Austausch im Bereich Medienfor-
schung. Er hat insbesondere die Aufgabe, die Zu-
sammenarbeit von Universität und Medien in 
Theorie und Praxis zu fördern und neue Wege zur 
Verbesserung der Kommunikation zwischen Wis-
senschaft und Öffentlichkeit aufzuzeigen. Der Ar-
beitskreis hat auch zum Ziel, die medienwissen-
schaftliche Infrastruktur der Universität zu stärken 
und die Bedeutung der Sprach- und Kulturwissen-
Musik- und Kunstinformatik 
Sprecherausschuß Interdisziplinärer Arbeitskreis 
»Musik- und Kunstinformatik«, Johannes Guten-
beig-Universität, 55099 Mainz 
Am Interdisziplinären Arbeitskreis »Musik- und 
Kunstinformatik« nehmen Wissenschaftler aus 
den Bereichen Musik, Musikwissenschaft, Infor-
matik, Mathematik, Bildende Kunst, Nachrichten-
technik, Physik, Biologie, Psychologie und andere 
teil, die sich mit fächerübetgreifenden Vorhaben in 
Forschung und Lehre befassen. 
Aufgaben des Aibeitskreises sind: 
Nordamerikastudien 
Arbeitskreis »Nordamerikastudien«, 
c/o Univ.-Prof. Dr. W. HERGET, FB 14, 
Amerikanistik, Weiderweg 18, 
55099 Mainz, Tel. 39-23 57 
Dem Arbeitskreis können alle Wissenschaftler der 
Johannes Gutenbeig-Universität angehören, die im 
Bereich der Nordamerikastudien tätig sind. Der 
Beitritt erfolgt durch eine schriftliche Erklärung. 
» Proseminar: Grundströmungen und Zäsuren 
im ost-/ostmitteleuropäischen Judentum 
[3-std.] 
Y. Kleinmann 
Mi 9.30-11 — R 134d. Inst. f. Osteurop. 
Geschichte 
beitskreis fordert die Forschung und den wissen-
schaftlichen Austausch im Bereich der Lateiname-
rikanistik. Der Arbeitskreis führt jährlich einen 
Studientag über ein Schwerpunktthema durch. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. M. MOLS, FB 12; 
Stellvertretender Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr., Dr. 
h. c. D. JANIK, FB 15, Philologie III, Tel. 39-44 45 
schalten, Gesellschafts- und Naturwissenschaften 
für die Medien und in den Medien als Forschungs-
schwerpunkt auszubauen. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. T. KOEBNER (FB 
13), Filmwissenschaft, Tel. 39-38 17 
Stellv. Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. S. FUESSEL 
(FB 16), Institut für Buchwesen, Tel. 39-3469 
Ansprechpartner: Dr. Karl Peter Christian SPÄTH, 
Abt. 11, Tel. 39-58 91 
1. Vorbereitung und Förderung von interdisziplinä-
ren Forschungsvorhaben 
2. Durchführung und Förderung von interdiszipli-
nären Lehrveranstaltungen 
3. Förderung der Zusammenarbeit von Universität, 
Wirtschaft und anderen Institutionen 
Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. C.-H. MAHLING, FB 16.5, 
Tel. 39-22 59 
Stellvertretender Vorsitzender: 
Dr. F. WANKMÜLLER, FB 16.5, Tel. 39-51 42 
Der Arbeitskreis fordert die Forschung und den 
wissenschaftlichen Austausch auf dem Gebiet der 
Nordamerikastudien. Er initiiert und koordiniert 
fächerübeigreifende Vorlesungen und Kolloquien. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. W. HERGET 
Stellvertretende Vorsitzende: apl. Prof. Dr. W. RÖ-
DEL FB 16, Tel. 39-44 57; Univ.-Prof. Dr. T. SEE-
BOHM,FB 11, Tel. 39-2527 
Projekt »Amerikaner in Rheinland-Pfalz«: Lei-
tung: Univ.-Prof. Dr. W. HERGET, Prof. Dr. W. RÖ-
DEL 
Nordostafrikanisch-westasiatische Studien 
Am Interdisziplinären Aibeitskreis Nordostafri-
kanisch-westasiatische Studien nehmen z .Zt. Wis-
senschaftler aus den Bereichen: 
• Ägyptologie 
• Afrikanische Philologie 
• Alte Geschichte 
- Byzantinistik 
• Christliche Archäologie, Kunstgeschichte 
• Evangelische Theologie 
« Katholische Theologie 
• Klassische Archäologie 
• Orientkunde 
« Sudanarchäologie/Meroitistik 
• Vergleichende Sprachwissenschaft 
unter Einschluß auswärtiger Mitglieder teil. 
Ost-, Südostasienstudien 
Arbeitskreis »Ost-, Südostasienstudien«, 
c/o Univ.-Prof. Dr. K. A. SPRENGARD, FB 11, Phi-
losophisches Seminar, Weiderweg 18, 55099 
Mainz, Tel. 39-27 89, Fax 39-5141 
Dem Aibeitskreis können alle Wissenschaftler der 
Johannes Gutenbeig-Universität angehören, die im 
Bereich der Ost-, Südostasienstudien tätig sind. Der 
Beitritt erfolgt durch eine schriftliche Erklärung. 
Der Aibeitskreis fordert die Forschung über den 
wissenschaftlichen Austausch auf dem Gebiet der 
Nordostafrikanisch-westasiatischen Studien. Er 
oiganisiert fächerübergreifende Vorlesungen 
(Ringvorlesungen) und Fachtagungen. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. R. GUNDLACH, 
FB 15, Tel. 39-24 38 
Stellvertretende Vorsitzende: 
Univ.-Prof. Dr. M. KROPP, FB 15, Tel. 39-41 85; 
Univ.-Prof. Dr. A. LEIBUNDGUT-MAYE, FB 15, 
Tel. 39-27 54 
Anschrift: 
Univ.-Prof. Dr. R. GUNDLACH, Fachbereich 15 -
Institut für Ägyptologie, Friedrich-von-Pfeiffer-
Weg 5,55099 Mainz, Tel. 39-24 38 
Der Aibeitskreis fördert die Forschung und den 
wissenschaftlichen Austausch auf dem Gebiet der 
Ost-, Südostasienstudien. Er initiiert und koordi-
niert facherübergreifende Vorlesungen und Kollo-
quien. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. K. A. SPRENGARD 
Stellvertretender Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. W. BISANG, FB 14, Tel. 39-27 78 
Reichserzkanzler 
Interdisziplinärer Arbeitskreis »Reichserzkanz-
ler«, Institut für Geschichtliche Landeskunde an 
der Universität Mainz, Johann-Friedrich-von-
Pfeiffer-Weg 3,55099 Mainz, Tel. 39-48 27 
Der Arbeitskreis wurde geschaffen, um innerhalb 
der Universität alle Wissenschaftler zusammenzu-
führen, die in der Erforschung des Wirkens des 
Mainzer Reichserzkanzlers im Rahmen der 
Reichsverfassung und der europäischen Diploma-
tie der Neuzeit tätig sind. Der Sprecherausschuß 
besteht aus Vertretern der FB01-04,15und 16.Die 
im Institut für Geschichtliche Landeskunde ver-
wahrten umfangreichen Archivalienverfilmungen 
und Regestenkarteien stehen auch Interessenten 
außerhalb der Universität zur Verfügung. Ziele und 
Aufgaben des Sprecherausschusses sind: 
1. Durchführung interdisziplinärer Veranstaltun-
gen in Forschung und Lehre universitätsintem 
2. Gewinnung und Betreuung von Studierenden 
aus den Bereichen der Geschichtswissenschaft, 
der Rechts- und Verfassungsgeschichte, der Ka-
nonistik, der Kirchengeschichte, Kunstge-
schichte und verwandter Gebiete zum Zwecke 
der Erstellung von Magisterarbeiten, Disserta-
tionen und Staatsexamensarbeiten 
3. Organisation fachbereichsübergreifender Kollo-
quien von Wissenschaftlern aus Mainz und ande-
ren Universitäten. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. P. C. HARTMANN, 
FB ^.Geschichtswissenschaft 
Stellvertretende Vorsitzende: Akad. Direktorin Dr. 
A. EGLER, FB 01, Katholische Theologie 
Stochastik in der empirischen Forschung 
Univ.-Prof. N. WERMUTH, Ph. D„ FB 12, Psycho-
logisches Institut, 55099 Mainz, 
Tel. 39-23 46,39-24 26, Fax 39-43 41 
Der Interdisziplinäre Arbeitskreis »Stochastik in 
derempirischen Forschung« fördert den Austausch 
über Theorie und Anwendung der Wahrscheinlich-
keitsrechnung für die Interpretation von Daten. Er 
führt insbesondere wissenschaftliche Veranstal-
tungen über Forschungen in diesem Bereich durch 
Thanatologie 
und initiiert und koordiniert fachbereichsübergrei-
fende Lehrveranstaltungen. 
Dem Arbeitskreis können alle Wissenschaftler der 
Johannes Gutenberg-Universität angehören, die im 
Bereich Stochastik in der empirischen Forschung 
tätig sind. 
Vorsitzende: Univ.-Prof. N. WERMUTH, Ph. D., 
FB 12, Psychologische Methodenlehre 
Stellvertretender Vorsitzender: Univ.-Prof. W. 
BÜHLER, Ph. D., FB 17, Mathematische Statistik 
Univ.-Prof. Dr. R. OCHSMANN, FB 12, Psycholo-
gisches Institut, Staudingerweg 9, 55099 Mainz, 
Tel. und Fax 39-37 01 
Thanatologie bezeichnet das Studium aller todbe-
zogenen Gedanken, Gefühle, Verhaltensweisen 
und Phänomene. Fortschritte in der biologischen 
und medizinischen Forschung verändern radikal 
das Verständnis dessen, was Leben und Tod ist. 
Auch gesellschaftliche Entwicklungen zwingen zu 
einer Überprüfung des Verhältnisses zum Tod und 
machen neue Übereinkünfte notwendig. Wissen-
schaftler sind durch ihre Forschung dazu aufgefor-
dert, den gesellschaftlichen Diskurs anzuregen, die 
Grundlagen der Debatte zu verdeutlichen und die 
Rationalität der Auseinandersetzung zu fördern. 
Im interdisziplinären Arbeitskreis »Thanatologie« 
haben sich Mediziner, Geistes- und Sozialwissen-
schaftler der Johannes Gutenberg-Universität zu-
sammengeschlossen, die an Fragen im Umkreis 
von Sterben und Tod interessiert sind. Aufgabe und 
Ziel des Arbeitskreises ist es, interdisziplinäre 
Lehrveranstaltungen und Weiteibildungsprogram-
me zu initiieren bzw. zu koordinieren. 
Schwerpunkt Polen 
Postanschrift: Johannes Gutenberg-Universität, 
Schwerpunkt Polen, 55099 Mainz 
Besucheranschrift: Forum 2, Zi. 00-211 
Prof. Dr. hab. Jan M. PISKORSKI 
Sekretariat: Silke BECKER, Anja MOKTENSEN, 
Tel. 39-2170, [becters@verwaltung.uni-mainz.de] 
Der Schwerpunkt Polen ist eine Gastprofessur der 
Johannes Gutenbeig-Universität, auf die seit 1982 
polnische Wissenschaftler verschiedener Diszipli-
nen für jeweils ein Semester berufen werden. 
Naturwissenschaftlich-Philosophisches Kolloquium 
Geschäftsführer: Univ.-Prof. Dr. H. OELERT, 
Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie, Klinikum, 
Tel. 17-3926 
Das Naturwissenschaftlich-Philosophische Kollo-
quium ergänzt das Vorlesungsprogramm der Uni-
versität und stellt eine zentrale, aber freie wissen-
schaftliche Einrichtung dar, deren Veranstaltungen 
in engem Zusammenhang mit den Fachdisziplinen 
von einem Organisatorenkreis aus der ehemaligen 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen und Phi-
losophischen Fakultät getragen werden. Dieser 
Kreis hat sich vor zwanzig Jahren gebildet und wird 
durch Kooptation erweitert; er wirkt ehrenamtlich. 
Das Kolloquium hat die Aufgabe, in enger Anleh-
nung an die aktuelle Forschung Fragen von allge-
meiner facherübergreifender Bedeutung zu behan-
deln und zur Diskussion zu stellen. Es ist dabei 
nicht an ein festes Programm gebunden, sondern 
schließt sich unmittelbar der Entwicklung der For-
schung an. Das Kolloquium verfolgt nicht popula-
risierende, sondern weiterfuhrende Tendenzen. Es 
stützt sich der Natur der Sache nach in der Mehr-
zahl auf auswärtige, auch ausländische Referenten, 
die das Neueste ihrer Forschung zur Aussprache 
bringen. In den Veranstaltungen geht es um Proble-
me, die noch im Fluß sind und für die die fachlich 
Zuständigen gewonnen werden. Behandelt werden 
sowohl grundlagentheoretische als auch spezial-
wissenschaftliche Themen, in deren gemeinsamer 
Bearbeitung sich die universitas magistorum et 
scholarium erst bildet. 
Das Diskussionsangebot ist vielfältig; alle Veran-
staltungen stehen Studierenden und anderen Inter-
Coüegium musicum 
• Leitung: Prof. Joshard DAUS 
• Sekretariat: Brigitte RASSELENBERG 
• Postanschrift: Collegium musicum, Johannes 
Gutenbeig-Universität, 55099 Mainz 
• Besucheranschrift: Gresemundweg 4, Erdge-
schoß, Rückseite Alte Mensa, 
Tel. 37 12 45 oder 39-38 78, Fax 37 14 80 
Unter pädagogischen, künstlerischen und wissen-
schaftlichen Aspekten werden vokale und instru-
mentale Werke aus allen Epochen der Musikge-
schichte (weltlich und geistlich) erarbeitet und in 
Konzerten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. 
Die Teilnahme am Chor oder Orchester des Colle-
gium musicum ist offen für Studierende aller Fach-
bereiche, die Interesse und Erfahrung im Chorsin-
gen beziehungsweise Instrumentalspiel haben. 
Das Collegium musicum arbeitet in folgenden, 
dem Leistungsstand des einzelnen entsprechenden 
Gruppierungen: Großer Chor, Kammerchor, Sin-
fonieorchester. 
Die jeweiligen Semesterarbeitsprogramme, Kon-
zerttermine und -orte sind am Schwarzen Brett des 
Fachbereichs Musik, Binger Str. 22, und im Ein-
gangsbereich der Alten Mensa angeschlagen. 
Proben 
- Chor: Mi 19-22, Alte Mensa 
1. Probe: 16. April 1997 
• Orchester: Do 19-22, Alte Mensa 
1. Probe: 17. April 1997 
essenten offen. Die Kolloquien werden durch An-
schläge und Handzettel bekanntgegeben. 
• Bach-Ensemble: Teilnahme auf Anfrage 
Konzerte 
- Freitag, 14. Februar 1997, 20 Uhr, St. Kathari-
nenkirche Oppenheim: Felix Mendelssohn-
Bartholdy, Paulus (Oratorium); Bach-Ensemble 
des Collegium musicum, SWF Sinfonieorche-
ster Baden-Baden, Leitung: Joshard Daus 
• Gründonnerstag, 27. März 1997, 20 Uhr, Kur-
haus Wiesbaden: Johann Sebastian Bach: Johan-
nespassion mit Edith Mathis, Peter Lika und 
Thomas Mohr, Leitung: Joshard Daus 
• Mittwoch, 14. Mai 1997,20 Uhr, Kurfürstliches 
Schloß Mainz 
Johannes Brahms: 1. Klavierkonzert, Seigej Pro-
kofieff: 5. Sinfonie, Leitung: Joshard Daus 
• Dienstag, 1. Juli 1997,20 Uhr, Eitzer Hof Mainz 
Mendelssohn, Eine Walpuigisnacht (Oratori-
um), Chor des Collegium musicum, Philharmo-
nie Hungarica, Leitung: Joshard Daus 
• Mittwoch, 16. Juli, 19.30 Uhr, St. Katharinenkir-
che Oppenheim: Semesterabschlußkonzert des 
Collegium musicum, Programm n.n., Leitung: 
Joshard Daus 
Info-Service 
Der Informations-Service des Collegium musicum 
informiert rechtzeitig über Konzerte und Projekte 
der Ensemble. Kann kostenlos über das Sekretariat 
angefordert werden. 
Integriertes Deutsch-Französisches Studienprogramm 
mit Doppelabschluß Magister Artium der Johannes 
Gutenbeig-Universität Mainz und Maitrise der 
Universite de Bourgogne, Dijon. 
Studienfächer: Philosophie, Deutsche Philologie, 
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissen-
schaft, Französische Philologie, Lateinische Philo-
logie, Anglistik, Amerikanistik, Englische Sprach-
wissenschaft, Geschichte, Kulturgeographie. 
Im Nebenfach: Italienisch, Spanisch, Portugie-
sisch, Kunstgeschichte, Musikwissenschaft. 
Studienverlauf: 1. und 4. Jahr Mainz; 2. und 3. Jahr 
Dijon. Abschlußprüfung und Vergabe beider aka-
demischer Grade. 
Auskunft und Studienberatung 
INTEGRIERTES STUDIENPROGRAMM 
MAGISTER/M AiTRISE: 
Martina BARWIG, Philosophisches Seminar, Zi. 
7c, Tel. 39-44 22, Fax 39-51 41, [DIJON® 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Mo 12-13, 
Di 12-13, Do 15-16; Dr. L. BAUMANN, Philoso-
phisches Seminar, Zi. 7b, Tel. 39-27 92, Sprechstd. 
Mi 10-12 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfänger 
L Baumann 
Do, 10. April 1997,15-17 — P l l 
DIJON-BÜRO (INFORMATIONEN ZUM 
ERASMUS-PROGRAMM MAINZ/DlJON): 
Philosophisches Seminar, Zi, 7c, Tel. 39-38 52, 
Fax 39-5141, Sprechstd. Mo 9-10, Mi 11 -13 
Projekte 
Projekt zur Förderung von Studium und Lehre 
Der Senat hat ein Projekt zur Förderung von Studi- ge, der Senatsausschuß ist für die Bewilligung zu-
umundLehreeingerichtet; auf Initiative der Fächer ständig. Die Betreuung der Projekte liegt bei einer 
werden Einzelprojekte gefördert, deren Maßnah- wissenschaftlichen Projektleitung, 
men auf die Verbesserung der Lehr- und Lernbe- Leiter: Prof. Dr. Manfred HENNEN 
dingungen zielen. Die Arbeitsgruppe zur Förde- Wiss. Mitarbeiterin: Elisabeth SPRINGER 
rung von Studium und Lehre begutachtet die Anträ- Forum 1,R 126, Tel. 39-54 24, Fax 39-55 28 
/ 
Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen 
Studium generale 
• Postanschrift: Studium generale, 
55099 Mainz, Fax 39-3168 
• Besucheranschrift: Colonel-Kleinmann-Weg 2 
(SB II), Tel. 39-2141/26 60/56 41/56 60 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. Andreas CESANA 
Sekretariat: Maria BIEGER, Hildegard MÜH-
LENBECK, [studgen@mail.uni-mainz.de] 
- Wiss. Mitarbeiter A. TH1MMM. A. 
• Tutoren: Eckhard MANDRELLA, 
Dr. Franz NEUBAUER 
• EinführungsVeranstaltung für Studienanfänger, 
Fach- und Hochschulortwechsler: 
Montag,den7. April 1997,1 l-13,N2(Muschel) 
• Bibliothek: Ausleihzeiten der Bibliothek des 
Studium generale: Mo-Fr 10-12 
Information für Studierende 
Das Studium generale ist eine zentrale wissen-
schaftliche Einrichtung. Es hat die Aufgabe, Inter-
disziplinarität in Forschung und Lehre zu fördern 
sowie Einsicht in die Zusammenhänge zwischen 
wissenschaftlichem Erkennen und lebensweltli-
cher Praxis zu vermitteln. Durch Teilnahme an Ver-
anstaltungen des Studium generale erfüllen die 
Studierenden das in Artikel 39 der Verfassung für 
Rheinland-Pfalz an sie gerichtete Gebot, neben 
dem »Fachstudium allgemeinbildende, insbesonde-
re staatsbürgerkundliche Vorlesungen zu hören«. 
Das interdisziplinäre und wissenschaftsüber-
schreitende Programm des Studium generale um-
faßt folgende Veranstaltungen: 
l.Die Mainzer Universitätsgespräche - Kollo-
quienreihe zu aktuellen und grundsätzlichen Ge-
neralthemen der Wissenschaften mit Referaten 
von Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rern verschiedener Fächer. Besondere Bedeu-
Personalteil 
Professoren 
UNIVERSITÄTSPROFESSOREN AUF 
LEBENSZEIT 
CESANA, Andreas, Dr. phil., Leiter des Studium 
generale, Zi. 05-555, Tel. 39-26 60/ 56 60, [cesa-
na@mail.uni-mainz.de], Sprechstd. n. V. Privat: 
Göttelmannstr. 2c, 55130 Mainz, Tel. 83 5415 
SCHNEIDER, Peter, Dr. iur., Litt. D. h. c., (emeri-
tiert), Tel. 39-26 60/ 23 29. Privat: Goldenluft-
gasse 4,55116 Mainz, Tel. 22 32 73 
Lehrbeauftragte 
EIFLER, Günter, Dr. phil., Ältere deutsche Litera-
turgeschichte, P Zi. 01-512, Tel. 39-3275, 
tung im Rahmen dieser Kolloquien hat die Dis-
kussion. Die Kolloquiumsbeiträge werden pu-
bliziert. 
2. Einzelveranstaltungen (Vorträge, Vortragsreihen, 
Diskussionen, Seminare, Symposien) in Koope-
ration mit Fachdisziplinen Uber interdisziplinäre 
Fragen, deren Behandlung die Öffnung zu Nach-
bardisziplinen oder zur außerwissenschaftlichen 
Öffentlichkeit verlangt. 
3. Lehrveranstaltungen für Studierende aller Fach-
bereiche - eine Auswahl aus dem Vorlesungs-
angebot aller Fächer, soweit Gegenstand und 
Darbietungsweise dieser Vorlesungen einem In-
formations- oder Orientierangsbedürfhis auch 
jenseits der Fachgrenzen entsprechen. 
4. Exkursionen - Kleingruppenveranstaltungen 
unter fachlicher Anleitung, die den Teilnehmen-
den Wege zu eigener Erfahrung von Kunst oder 
Natur auf fachunspezi fische Weise ebnen. 
Sprechstd. Mo 12-13, SB II Zi. 05-551, Tel. 
39-5660 (Sprechstd. n. V.). Privat: Rheinblick 
17,55263 Wackernheim, Tel.(06132) 58382 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
BRANDL, Margit Thea, M.A., Wiss. Ang., Tel. 
39-56 41, [brandl@mail.uni-mainz.de]. Privat: 
Hauptstr. 16, 55270 Klein-Winternheim, Tel. 
(06136)88073 
THIMM, Andreas, M.A., Wiss. Ang., Tel. 39-56 41, 
{thimm@mail.uni-mainz.de]. Privat: An der 
Klosterhecke 55,55130 Mainz, Tel. 881175 
Lehrveranstaltungen 
I. Mainzer Universitätsgespräche 
• Natur-was heißt das? [1-std.] 
A. Cesana 
14-tägl.: Mi 17-19 — N 3 (Muschel) 
Termine: 30.4., 14.5, 28.5, 11.6, 25.5, 
9.7.1997 
II. Weitere Lehrveranstaltungen für 
Studierende aller Fachbereiche 
• Heiligenverehrung und hagiographische Lite-
ratur in der Alten Kirche [2-std.] 
T. Baumeister 
Mo, Di 10-11 — Hs 13 
• Die Kirche im Spätmittelalter. Reformkonzili-
en und Konziliarismus [2-std.] 
R. Decot 
Mo, Di 11-12— Hs 13 
• Das Kreuz. Geschichte und Funktion einer 
Form [1-std.] 
F. Mennekes 
Mi 11-12— Hs 15 
• Projekt: Der Dekalog. 10 Filme von K. Kies-
lowski [2-std.] 
Becker gem. mit Schenke, Simon 
Di 17-19 — Forum4,R 01-410 
• Einführung in das Alte Testament [3-std.] 
R. Mosis 
Do 12-13 — Hs 13 
Fr 10-12 - Hs l3 
• Jesus—Geschichte und Verkündigung 
[2-std.] 
M. Reiser 
Fr 8-10— Hs 13 
• Sozialethik IV: Wirtschaft [2-std.] 
A. Anzenbacher 
Di 8-10— Hs 13 
• Spezielle Moraltheologie II. Bioethik 
[3-std.] 
J. Reiter 
Mi 8-10, Do 10-11 — Hs 15 
• Dogmengeschichte der lateinischen Kirche 
(Augustin bis Spätmittelalter) [2-std.] 
G. May 
Di, Mi 9-11 — Hs 11 
• Geschichte der Ästhetik [2-std.] 
R. Volp 
Mo 11-13 — Hs 11 
• Religionen der Ureinwohner Amerikas 
[2-std.] 
H. Wißmann 
Mi 11-13— R01-421 
• Geschichte der deutschen Juden in Grundzü-
gen [2-std.] 
L. Trepp 
Mo 16-18— Hs 10 
» Biblisches Hebräisch für Lehramtsstudieren-
de und Hörer aller Fachbereiche (Fortset-
zungskurs) [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
• Rechtsphilosophie [3-std.] 
N. Hoerster 
Do 10-13 — RW4 
• Introduction to the American legal System 
[2-std.] 
C. Stewart 
Fr 8-10— RW4 
(in englischer Sprache) 
• Europarecht I [3-std.] 
M. Dreher 
Mo 15-18 — N2 
• Recht der Raumordnung und Landesplanung 
(WfG6) [1-std.] 
H.-W. Laubinger 
Do 14-15— HsIII 
• Einführung in die Volkswirtschaftslehre 
[2-std.] 
G. Graf 
Di 18-20— HsII 
• Theorie der Umweltpolitik [3-std.] 
H. Bartmann 
Di 13-14— Hsl 
Do 10-12— HsIII 
• Wettbewerbspolitik [2std.] 
H.Bartling 
Di 14-16— HsSl 
• Sozialpolitik [2std.] 
A. Prinz 
Mo 12-14— RW5 
• Wirtschafts- und Sozialgeschichte im Mittel-
alter und in der frühen Neuzeit [3-std.] 
V Hentschel 
Mo 14-17 — HsII 
• Einführung in die Wirtschaftspädagogik 
[2-std.] 
K. Beck 
Mo 16-18— RW2 
• Geschichte der Medizin (historische, kulturel-
le und soziale Grundlagen des ärztl. Denkens, 
Wissens und Handelns) [2-std.] 
M. Kutzer 
Do 10-12 — U 1120 des Medizinhist. Inst., 
Am Pulverturm 13, UG 
• Wissenschaftshistorisches Kolloquium [2-std.] 
W. F. Kümmel, K.-D. Fischer, G. Lilienthal, 
M. Kutzer, K.-D. Thomann 
Di 18-20 (s. Aushang) — U1120 des Inst., 
Am Pulverturm 13, UG 
- Geschichte der Hermeneutik (Theorie der In-
terpretation) [2-std.] 
T. M. Seebohm 
Mi 10-12— P12 
• Hegel-Nietzsche-Jaspers-Heidegger. Von der 
Fragwürdigkeit der Philosophie [1-std.] 
R. Wisser 
Di 9-10— P3 
• Spielarten des Freiheitsbegriffs (Fortsetzung 
vom WS) [2-std.] 
T. Buchheim 
Di 16-18— P3 
• Wandel des Naturbegriffs - Interdisziplinäres 
Seminar zu den »Mainzer Universitätsgesprä-
chen« des Studium generale [2-std.,] 
A. Cesana, G. Eifler, A. Thimmu. a. 
Do 10-12 O.w.n.b. 
• Philosophische Pädagogik [2-std.] 
E. Hufhagel 
Mi 9-10— P3 
Fr 9-10— P5 
• Institutionen und Oiganisationsformen im Er-
ziehungs- und Bildungswesen [2-std.] 
F. Krön 
Mi 10-12— P I 
• Europäische Staatstheorie von Piaton bis He-
gel [2-std.] 
H. Buchheim 
Di 16-18— P5 
• Einführung in die Analytische Politische Ethik 
[2-std.] 
U. Druwe 
Di 10-12 — N 1 
• Grundlagen der Politikwissenschaft - eine 
Einführung [2-std.] 
J.W.Falter 
Di 18-20— P3 
• Legitimation und Legitimität politischer Sy-
steme [1-std.] 
E. Garzpn Valdes 
Di 16-17— P12 
• Lateinamerika in der Internationalen Politik -
die Beziehungen zu den USA, Europa und 
Asien [2-std.] 
M. Mols 
Di 9-10, Mi 9-10 — jeweils P10 
• Konflikt und Kooperation in der internationa-
len Politik [2-std.] 
E. Sandschneider 
Mo 15-17 — P3 
• Industrielle Gesellschaft [2-std.] 
F. Landwehrmann 
Di 10-12 — P l l 
• Macht und Gewalt [2-std.] 
B. Nedelmann 
Mo 8-10— P7 
• Wenn die Tiereeigentlich Menschen sind. Tie-
re als Symbole für Menschen und menschliche 
Eigenschaften in Afrika und im Mittelmeer-
raum. TeilII(E2103/2401;A281) [2-std.] 
J.F.Thiel 
Do 14-16— Forum 7, Hs 13 
• Einfuhrung in die politische Kommunikation 
[2-std.] 
H. M. Kepplinger 
Di 10-11 — Hs8 
Do 10-11 — Hs8 
• Kommunikationspolitik [2-std.] 
J. Wilke 
Mi 12-13 — P2 
Do 16-17 — P5 
• Information im Hörfunk 
Theorie und Praxis der Nachrichtengebung 
[1-std.] 
B.-P.Arnold 
Mo 9-10— P10 
• Sozialpsychologie II (GLV.VD) [2-std.] 
R. Ochsmann 
Fr 12-14— P l l 
• Mentale Beanspruchung am Arbeitsplatz 
(GLV.HD) [2-std.] 
W Fröhlich 
Di 16-18 — 03-428 
• Tod-Steiben-Trauer (interdisziplinärer Ar-
beitskreis Thanatologie, Studium generale) 
( E W ) [2-std.] 
R. Ochsmann 
Mo 19-21 — 03-428 
• Neuere Geschichte der Sprachwissenschaft 
für Germanisten [2-std.] 
G. Bellmann 
Mo, Mi 10-11 — P4 
• Epik der klassisch-höfischen Epoche 
[2-std.] 
R. Voß 
Di, Mi 13-14— P 5 
• Fabeldichtung und Tierepik in der deutschen 
Literatur des Mittelalters und der frühen Neu-
zeit [2-std.] 
U. Ruberg 
Di, Do 15-16— P 3 
• Theorien des Realismus und Praxis realisti-
schen Schreibens im 19. Jh. [2-std.] 
D. Kafitz 
Mo, Mi 13-14— P I 
• Deutsche Lyrik im ausgehenden 19. und be-
ginnenden 20. Jahrhundert [2-std.] 
H.H. Krummacher 
Mi 9-10, Do 12-13 — P5 
• Die deutsche Exilliteratur 1933-1950 
[2-std.] 
E. Rotermund 
Mi, Do 11-12 — P10 
• Klassik-Rezeption in der modernen Literatur 
[2-std.] 
W. Düsing 
Mo, Di 14-15— P3 
• Volkskunst [1-std.] 
H. Schwedt 
Mi 15-16— P 3 
• Komödien des Geldes I [1-std.] 
H. Fritz 
Di 14-15— P5(00-181) 
• Einfuhrung in die Lyriktheorie [2-std.] 
D. Lamping 
Di 1 5 - 1 7 — P 104(01-431) 
• Arte giulleria und Commedia deH'Arte - Zur 
Tradition europäischen Lachtheaters -
[2-std.] 
R. Münz 
Mi 10-12— P2 
• Hauptformen der deutschen Commedia. Von 
Hanswursts Welt der Haupt- und Staatsaktion 
bis zur Bemardoniade des Joseph Felix von 
Kurz, (im Wechsel mit dem gleichnamigen 
Hauptseminar) [2-std.] 
R. Münz 
Mo 11-13— P12 
• Musik und Film [2-std.] 
T. Koebner 
Mi 14-16 c.t. — P2 
• Language, Culture and Society [2-std.] 
G. Lampert 
Mo 11-13— P204 
• The Modem Age [2-std.] 
J. Achilles, R Erlebach, B. Reitz, W. Riedel, 
T.M.Stein 
Di, Do 9-10— PI 
• Shakespeaie's MajorTragedies [1-std.] 
P. Erlebach 
Fr 9-10 — PI 
• Die andere Anglistik: Culture Studies, Wo-
men's and Gender Studies, Postcolonial Stu-
dies [2-std.] 
W.Riedel 
Mi 14 s.t.-15.30— P204 
- American Literature 1830-1870 [2-std.] 
W. Herget, A. Hornung 
Di, Do 10-11 — PI 
• La litterature fran$aise au siecle des Lumieres 
[2-std.] 
H. Siepe 
Di 10-11 — P204 
Mi 9-10— P101 
• Spaniens schwieriges Verhältnis zur Moderni-
tät [2-std.] 
D.Janik 
Mi, Do 9-10— P104 
• Die brasilianische Literatur des 20. Jahrhun-
derts II [2-std.] 
E. Geisler 
Fr 10-11.30— P203 
• Die polnische Literatur der Zwischenkriegs-
zeit [1-std.] 
B. Schultze 
Mi 14-15— P10 
• Frühgriechische Lyrik [2-std.] 
Nicolai 
Mi 10-12— P206 
• Die Anfänge der lateinischen Poesie der 
Spätantike [2-std.] 
A. Wlosok 
Di 10-12— P206 
• Historische Landeskunde: Griechisches Fest-
land [1-std.] 
D. Müller 
Mi 17-18 — P206 
• Das Maussolleion von Halikamaß - Vorstufen 
und Nachwirkung [2-std.] 
R. Fleischer 
Do 11-13 — P3 
• Neue Fragen an alte opera nobilia [2-std.] 
A. Leibundgut-Maye 
Mi 13-15— P 3 
Di 14-15—RW 3 
• Geschichte der Kunst von der Spätantike bis 
zur Gegenwart, Teil II: Das Mittelalter I. Von 
den Karolingern bis zu den Staufern [2-std.] 
D. von Winterfeld 
Mo 1*8-20 
• Bild und Gesellschaft. Themen, Bildtypen, 
Funktionen der Malerei Ober- und Mittelitali-
ens im 15. Jahrhundert [2-std.] 
E. Schröter 
Do 13-15 
• Französische Malerei und Skulptur seit 1815 
(Teil II) [2-std.] 
H.-J. lmiela 
Do 18-20 
• Die byzantinische Ikone [2-std.] 
U. Peschlow 
Di 18-20 
• Einführung in den Buddhismus [2-std.] 
K. Meisig 
Di. 8.30-10— P5 
Beginn 22.4.97 
• Tempel und Kult: Architektur, Dekoration, 
Funktion [1-std.] 
R. Gundlach 
Do 10-11 — P 4 
• Einführung in die griechische Religion 
[2-std.] 
D. Zeller 
Do 16-18— P207 
• EinführungindieArchäologiedesMittelalters 
[2-std.] 
N.Wand 
Di 16-18 
• Die Severische Dynastie - Krise oder Konsoli-
dierung des Römischen Reiches [2-std.] 
L. Schumacher 
Di 10-12 — P3 
• Einführung in die Geschichte Ostmitteleuro-
pas. Knotenpunkte von den mittelalterlichen 
Staatsgründungen bis zum Ende des Kommu-
nismus. [2-std.] 
J. Piskorski 
Di, Mi 15-16— P5 
• Grundzüge der Geschichte Italiens im hohen 
und späten Mittelalter [2-std.] 
M. Matheus 
Mo 10-12— P5 
• Geschichte der Juden in Osteuropa I: Vom 
Mittelalter bis 1815 [2-std.] 
U. Haustein 
Mi lOs.t.-l 1.30 — P104 
• Europäische Geschichte im Zeitalter des Drei-
ßigjährigen Krieges 1610-1660 [2-std.] 
W. G.Rödel 
Mo, Di 11-12— P4 
• Kulturgeschichte des Hl. Römischen Reiches 
1648 bis 1806, Teil II [2-std ] 
P. C. Hartmann 
Mi 10-12— P5 
• Geschichte der internationalen Beziehungen 
1830-1878, Teil I: Die Rahmenbedingungen 
[3-std.] 
W. Baumgart 
Do 11-12— P 4 
Fr 11-13— P 3 
• Grundzüge der Geschichte des faschistischen 
Italiens 1922-1940 [2-std.] 
W. Altgeld 
Do 12-14 — P10 
• Ostmittel- und Südosteuropa im 20. Jahrhun-
dert. Teil I: Von der Unabhängigkeit zur 
»Volksrepublik« [2-std.] 
E. Oberländer 
Di, Mi 15-16— P5 
• Der Börsenverein des Deutschen Buchhan-
dels 1825-2000 [2-std.] 
S. Füssel 
Di 10-12 — P10 
• Buchwissenschaft im Rahmen einer integrati-
ven Medienwissenschaft [2-std.] 
K Fischer 
Do 10-11.30— P102 
• Carl Maria von Weber [2-std.] 
C.-H. Mahling 
Do 11-13 
• Musik an deutschen Residenzen [2-std.] 
A. Beer 
Di 11-13 
• Entwicklung von Multimedia-Anwendungen 
in der Musikwissenschaft [2-std.] 
H. Kupper 
Mi 11-13 
• Abendländische Religionsgeschichte: Refor-
mation und konfessionelles Zeitalter 
[2-std.] 
A. Schibon 
Do 9-11 — P15 
• »Vernunftreligion«. Gestalten der Offenba-
rungskritik und Religionsphilosophie im 17. 
und 18. Jahrhundert [2-std.] 
A. Schilson 
Do 11.30-13—P12 
• Geschichte der exakten Naturwissenschaften 
I [2-std.] 
D. Rowe 
Di 16-18 — 05-426 
• Stoffkreisläufe und aktuelle Probien« der 
Ökophysiologie [2-std.] 
A. Wild 
Mi 14-16- Hs 18 
• Physiologie und Ökologie der Gehölzpflan-
zen [1-std.] 
G. Rothe 
Do 14-15 - SR 11 
• Allgemeine und vergleichende Physiologie 
(Neurobiologie) [2-std.] 
C. v. Campenhausen 
Di, Do 8-9— Hs 18 
• Populationsbiologie II (Populationsgenetik 
und Evolution) [2-std.] 
A. Seitz 
Mo 13-15— SR 11 
• Marine Lebensräume, ihre Tierwelt und deren 
Anpassungen [2-std.] 
A Fischer mit U. Hoeger 
Mo 15-17— SR 11 
• Alte und neue Kontroversen umEvolution und 
Schöpfung [1-std.] 
R. Koltermann 
Di 15-16— SR 11 
Sprachlehranlage 
• Postanschrift: Sprachlehranlage, 
55099 Mainz, Fax 39-43 27 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Weider-Weg 18 (Philosophicum) 
• Leitung: Leitender Akad. Direktor 
Dr. Dietrich EGGERS, 
Zi. U1 -615 und Zi. U1 -631, Tel. 39-26 48, 
Sprechstd. Di 9-10 und Do 13.30-14.30 
• Sekretariat: Gertrud SANDNER 
Zi.U 1-609, Tel.39-26 48 
• Betriebstechniker: Herbert REIS, 
Zi. Ul-621,Tel. 39-4262 
• Wiss. Hilfskräfte: N. N„ 
Dorothee SCHWARCK, Zi. U1-609, Tel. 
39-26 48 
• Labor I: U1-732 
• Einführung in die Kulturgeographie II: 
Wirtschaftsgeographie [2-std.] 
G. Meyer 
Di,Mi 10-11 — N3 
• Einführung in die Physische Geographie III: 
Geoökologie [2-std.] 
V.Heidt 
Mo 10-12— N3 
• Probleme der Kulturlandschaftsgenese Mit-
teleuropas II [2-std.] 
H. Hildebrandt 
Di, Mi 13-14— N6 
• Regionale Geographie von Südasien 
[2-std.] 
M. Domrös 
Do,Fr 10-11 — N 3 
• AufdemWegzurdocumentaX [2-std.] 
V.Kuni 
Mi 15-17 — R135 
Seminar mit Exkursion 
• Vorlesung: Das Kreuz. Geschichte und Funk-
tion einer Form [ 1 -std.] 
F. Mennekes 
Mi 11-12— Hs 15 
• Orchester (Registerproben, Streicher und 
Bläser, Tuttiprobe) [4-std.] 
J.Daus 
Do 19-22 — Alte Mensa, Forum 
• Erste Probe: Chor (Registerproben, Tutti) 
[4-std.] 
J. Daus 
Mi 19-22 — Alte Mensa, Forum 
• Bach-Ensemble: Teilnahme auf Anfrage 
•Labor II: Ul-522 
• AVI-RaumI: 02-411 
• AVI-Raum II: 02-421 
• Techniker-Werkstatt: Ul-621,39-42 62 
• Video-und Audio-Studio: U1-614 
• Arbeitsraum I: Ul-508 
• Arbeitsraum II: Ul-912 
• Arbeitsraum III: 00-812 
• Bibliothek und Mediothek: U1 -634 
• Audiometrie, Digitale Signalverarbeitung und 
Tonstudio: U1-626 
Studienberatung u. Vertrauensdozenten 
Deutsch als Fremdsprache: 
Dr. G. BICKES, P U1 -627 (Tel. 39-21 05), 
Dr. D. EGGERS, P Ul-631 (Tel. 39-26 48), 
Dr. E. MÜLLER-KÜPPERS, P Ul-625, 
(Tel. 39-31 88) 
Individualbetreuung und 
Sprachförderung 
Für Teilnehmer an den Deutsch-Lehrveranstaltun-
gen und für Studienbewerber, die zu einem der 
DSH-Termine (s. S. 111) zugelassen sind. Räume 
Ul-631, U1-627 und Ul-625, Philosophicum, Ja-
kob-Welder-Weg 18, Untergeschoß: 
• In der Vorlesungszeit: 
Mo, 12-13; E.MÜLLER-KÜPPERS 
Personalteil 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
BICKES, Gerhard, Dr. phil., Akad. Oberrat, Lehr-
kraft für besondere Aufgaben, Deutsch als 
Fremdsprache, U1-627, Tel. 39-2105 
EGGERS, Dietrich, Dr. phil., Leitender Akad. Di-
rektor, Deutsch als Fremdsprache, U1 -615, Tel. 
39-26 48. Privat: Rilkeallee 115,55127 Mainz, 
Tel. 7 80 53 
MÜLLER-KÜPPERS, Evelyn, Dr. phil., Lehrkraft 
für besondere Aufgaben, Deutsch als Fremd-
sprache, Ul-625, Tel. 39-31 88. Privat: Binger 
Str. 10,55257 Budenheim, Tel. (0 61 39) 60 45 
Lehrbeauftragte 
• Gemeinsame Arbeitsräume: 
Weiderweg 18, Ul-635,11-620, Ul-612 
ABOUB, Abdessalem, Französisch, Ul-612, Tel. 
39-4745 
ANGULO-MARTINEZ, Jose Luis, Spanisch, Ul-
620, Tel. 39-21 77. Privat: Kloberstraße 12, 
55252 Kastel, Tel. (061 34) 6 96 19 
ANTONOVA, Halyna, Russisch, Ul-620, Tel. 
39-2177. Privat: Werderstr. 2,65195 Wiesbaden 
BLEICHER, Thomas, Dr. phil., Deutsch als Fremd-
sprache, Ul-635, Tel. 39-31 89. Privat: Alte 
Mainzer Str. 117,55129 Mainz, Tel. 83 33 66 
CALENTEER, Francis, Französisch, Ul-612, Tel. 
39-47 45. Privat: Am Schinneigraben 67,55129 
Mainz, Tel. 581047 
CASALLAS DE BRAKE, Christina, Dr. phil., Spa-
nisch, Ul-620, Tel. 39-21 77. Privat: Wenzel-
Jaksch-Str. 32 a, 65199 Wiesbaden, Tel. (0611) 
467826 
CERONI, Daniela, Italienisch, Ul-612, Tel. 
39-47 45. Privat: Am Gonsenheimer Spieß 8, 
55122 Mainz, Tel. 320260 
Mo 9.30-10.30; G. BICKES 
Di 9-10; D. EGGERS 
Do 9.30-10.30; G. BICKES 
Mi 12-13; E. MÜLLER-KÜPPERS 
Fr 9-10; D. EGGERS 
• In der vorlesungsfreien Zeit: 
Mo 9-12; E. MÜLLER-KÜPPERS 
Di 9-12; D. EGGERS 
Mi 9-12; G. BICKES 
Do 9-12; G. BICKES 
Do 14-17; D. EGGERS 
Fr 9-12; E. MÜLLER-KÜPPERS 
COMPAROT, Beatrice, Französisch, Ul-612, Tel. 
39-47 45. Privat: Wilhelmstr. 59,55411 Bingen, 
Tel.(06721)45881 
CLERMONT-WOCKER, Liliane, Französisch, Ul-
612, Tel. 39-47 45. Privat: Vogelgesangweg 6, 
55124 Mainz, Tel. 47 21 91 
DEASY, John Michael, Englisch, Zi. 35, Tel. 
39-28 13. Privat: Trajanstr, 16,55131 Mainz 
DEHOS, Sabine, Deutsch als Fremdsprache, Ul-
635, Tel. 39-31 89. Privat: Münchhofpforte 33, 
55270 Essenheim,Tel. (061 36)88658 
ESSER, Evelyn, Englisch, Ul-620, Tel. 39-47 45. 
Privat: Göttelmannstr. 53, 55131 Mainz, Tel. 
834345 
FÄRBER, Andreas, Dr. phil., Englisch, U1-620, Tel. 
39-21 77. Privat: Schwalbacher Str. 25, 65343 
Eltville, Tel. (061 23)5573 
GAMM, Heinold, Dr. med., Spanisch, Tel. 
17-72 43. Privat: Vogelsbergstraße 19, 55129 
Mainz, Tel. 5097 38 
GUNDLACH, Cornelia, Deutsch als Fremdspra-
che, U1 -635, Tel. 39-31 89. Privat: Hänleingäß-
chen 5,55116 Mainz, Tel. 23 54 76 
HATTEMER, Alice, Englisch, Ul-620, Tel. 
39-21 77. Privat: Am Marienpfad 1, 55128 
Mainz, Tel. 3 44 88 
HOFMANN, Katharina, Russisch, Ul-620, Tel. 
39-21 77. Privat: Gustav-Freytag-Straße 11, 
65189 Wiesbaden, Tel. (0611)3731 89 
HOPPE, Sabine, Deutsch als Fremdsprache, Ul-
635, Tel. 39-3189. Privat: Kirchgasse 48,55126 
Mainz, Tel. 47 50 58 
HUNDEMER-FRIEDMANN, Petra, Deutsch ab 
Fremdsprache, Ul-635, Tel. 39-31 89. Privat: 
Michael-Müller-Ring 21, 55128 Mainz, Tel. 
33 1006 
JOOS, Ingrid, Spanisch, U1 -620, Tel. 39-2177. Pri-
vat: Hauptstr. 6, 65396 Walluf, Tel. (0 61 23) 
7 5603 
JÜNGST, Heike, Dr. phil., Englisch, U1-620, Tel. 
39-21 77. Privat: Kehlweg 64, 55124 Mainz, 
Tel. 47 27 27 
KIM, Dong-Uk, Koreanisch, Ul-612, Tel. 
39-47 45. Privat: Canisiusstr. 27-31, Zi. 188, 
55122 Mainz, Tel. 41175 
KÖSTER, Cornelia, Deutsch als Fremdsprache, 
U1 -635, Tel. 39-31 89. Privat: Talstr. 73 a, 55218 
Ingelheim, Tel. (0 61 32) 8 44 24 
LANGETEPE, Sigrun, Deutsch als Fremdsprache, 
U1-635, Tel. 39-31 89. Privat: Viktoriastr. 9, 
65189 Wiesbaden, Tel. (0 611) 30 63 29 
LEINWOHL, Ellen Sue, Englisch, U1-620, Tel. 
39-21 77. Privat: Adelungstr. 11,55131 Mainz, 
Tel. 5 36 30 
MALPELI-GRÜN, Maria-Grazia, Italienisch, Ul-
612, Tel. 39-47 45. Privat: Skagerrakstraße 1, 
55128 Mainz, Tel. 36 19 12 
MARTINEZ-SANCHEZ, Elena, Spanisch, Ul-612, 
Tel. 37-47 45. Privat: Am Gonsenheimer Spieß 
1,55122 Mainz,Tel. 3 1484 
MEYER, Magali, Französisch, Ul-612, Tel. 
39-47 45. Privat: Bürgermeister-Schmitt-Str. 5, 
55129 Mainz, Tel. 581123 
NAGEL, Rainer, Dr. phil., Englisch, U1-620, Tel. 
39-47 45. Privat: Heinrich-von-Meißen-Str. 21, 
55129 Mainz, Tel. 59 33 78 
NIEDENTHAL, Carola, Deutsch als Fremdsprache, 
U1-635, Tel. 39-31 89. Privat: Lanzelhohl 4, 
55128 Mainz, Tel. 3612 89 
NIETZEL, Margot, Deutsch ah Fremdsprache, U1 -
635, Tel. 39-31 89. Privat: Buchenweg 4,55262 
Heidesheim, Tel. (061 32) 5 97 38 
PANITZ, Sonja, Deutsch als Fremdsprache, Ul-
635, Tel. 39-31 89. Privat: Waldstr. 15, 55124 
Mainz,Tel.467321 
PAPADOPOULOS, Christiane, Dr. phil., Franzö-
sisch, Ul-612, Tel. 39-47 45. Privat: Mainzer 
Weg 4, 55263 Wackernheim, Tel. (0 61 32) 
5 9566 
PARMA, Vinicio Piero, Italienisch, Ul-612, Tel. 
39-47 45. Privat: Weintorstr. 17, 55116 Mainz, 
Tel. 22 86 77 
PLASSMANN, Sibylle, Deutsch als Fremdsprache, 
U1-635, Tel. 39-31 89. Privat: Emrichruhstr. 37, 
55120 Mainz, Tel. 62 55 86 
PLUMMER, Patricia, Englisch, U1-620, Tel. 
39-34 77/21 45. Privat: Forsterstr. 21, 55118 
Mainz, Tel. 63 22 75 
RAU-MANN, Dagmar, Deutsch als Fremdsprache, 
U1-635, Tel. 39-3189. Privat: An der Bruchspit-
ze 49,55122 Mainz, Tel. 68 94 00 
ROJAS TORO, Marta, Spanisch, Ul-620, Tel. 
39-21 77. Privat: Im Haferacker 13, 55497 El-
lern, Tel. (06764)1410 
SCHILIRO, V. Renata, Italienisch, Ul-612, Tel. 
39-47 45. Privat: Am Gonsenheimer Spieß 1, Zi. 
213,55122 Mainz, Tel. 3 74 07-27 
SOTO DE KAMANN, Silvia, Spanisch, U1 -620, Tel. 
39-2177. Privat: Im Brühl 32,55218 Ingelheim, 
Tel. (061 32)3128 
WETZLING, Sharon, Englisch, Ul-620, Tel. 
39-21 77. Privat: Hohenheimer Str. 66, 65462 
Ginsheim, Tel. (0 61 34) 5 30 31 
WIEMER Claudia, Deutsch ab Fremdsprache, 
U1-635, Tel. 39-31 89. Privat: Hans-Böckler-
Straße 7a, 55128 Mainz, Tel. 36 84 07 
WILHELM, Astrid, Russisch, Ul-620, Tel. 
39-21 77/ 28 09. Privat: Röntgenstr. 3, 55128 
Mainz, Tel. 36 63 58 
ZEHREN, Sigrid, Deutsch als Fremdsprache, Ul-
635, Tel. 39-31 89. Privat: Hochstr. 79, 55128 
Mainz, Tel. 3 55 52 
ZILCHER, Hildegard, Deutsch als Fremdsprache, 
U1-635, Tel. 39-31 89. Privat: Am Kuk-
kucksschlag2,55122 Mainz, Tel. 38 70 33 
ZÖLLNER, Inge, Deutsch als Fremdsprache, Ul-
635, Tel. 39-31 89. Privat: Pfarrer-Falk-Str. 25, 
55270 Klein-Winterheim 
Lehrveranstaltungen 
Deutsch als Fremdsprache 
Deutsche Sprachprüfung für den Hoch-
schulzugang ausländischer Studien-
bewerber (DSH) und Einstufungstests 
TERMIN: 2.13. APRIL 1997 
• Anmeldung und mündlicher Einstufungstest: 
Mittwoch, 2. April 1997,10-12 Uhr—02-421 
(Ohne Anmeldung ist die Teilnahme an den Prü-
fungen nicht möglich) 
• Beginn der Prüfungen: 
Donnerstag, 3. April 1997,9 Uhr 
• Ergebnisse bzw. mündliche Prüfungen: 
Donnerstag, 10. April 1997 ab9Uhr 
(Philosophicum, Jakob-Weider-Weg 18, Unter-
geschoß) 
A) Sprachlehrveranstaltungen vor 
Aufnahme des Fachstudiums 
PHASE I: EINFÜHRUNG IN DIE WISSEN-
SCHAFTSBEZOGENE STANDARDSPRACHE 
• KursA [12-std.] 
M. Nietzel 
Mo 8.30-11 — U1-508 
Fr 10.30-13 — 02-411 
C. Köster 
Di 10.30-13 — Ul-508 
Do8s.t.-10.30 — 02-421 
• Phonetik [2-std.] 
E. Müller-Küppers 
Di 9 s.t.-10.30 — U1-522 
• KursB [12-std.] 
S. Lange tepe 
Mo8s.t.-10.30 — 00-812 
Di 12s.t.-14.30 — Ul-912 
D. Rau-Mann 
Do 8.30-11 — Ul-912 
Fr 8.30-11 — 00-812 
• Phonetik [2-std.] 
E. Müller-Küppers 
Di 10.30-12 — U1-522 
PHASE II: EINFÜHRUNG IN DIE 
WISSENSCHAFTSSPRACHE 
• KursA [14-std.] 
G. Bickes 
Mo 10.30-13 — 00-812 
Di 8.30-11 — 02-421 
Di 11 s.t.-12.30 — 02-421 
C. Gundlach 
Mi 10.30-13 — Ul-508 
Do 10.30-13 — 02-421 
• KursB [14-std.] 
S. Dehos 
Mo8s.t.-10.30 — 02-421 
Di8s.t.-10.30— Ul-508 
G. Bickes 
Do 10.30-12 — Ul-508 
S. Plassmann 
Do 13.30-16 — Ul-912 
Fr8s.t.-10.30 — 02-411 
- KursC [14-std.] 
H. sicher 
Di 13s.t.-15.30— Ul-732 
Mi 13 s.t.-15.30 — 02-411 
G, Bickes 
Mi 11 s.t.-12.30— 00-812 
P. Hundemer-Friedman 
Do 9 s.t.-11.30 — 02-411 
Fr9s.t.-11.30— Ul-508 
PHASE III: SCHRIFTLICHE UND 
MÜNDLICHE KOMMUNIKATIONSVER-
FAHREN IM AKADEMISCHEN BEREICH 
(zur Vorbereitung auf die Deutsche Sprachprüfung 
für den Hochschulzugang ausländischer Studien-
bewerber, DSH) 
• KursA 
* Textwiedergabe (Mitschrift u. Wiedergabe ge-
sprochener wissenschaftlicher Texte) [8-std.] 
D. Eggers 
Di 8.30-12 — 02-411 
Di 14s.t.-17.30 — 02-411 
* Textanalyse und Textbeaibeitung [8-std.] 
E. Müller-Küppers 
Mo 8.30-12— Ul-912 
Mi 8.30-12 — 02-421 
• KursB 
* Textwiedergabe (Mitschrift u. Wiedergabe ge-
sprochener wissenschaftlicher Texte) [8-std.] 
C. Wiemer 
Mo 8.30-12 — 02-411 
Mi 8.30-12— Ul-912 
* Textanalyse und Textbearbeitung [8-std.] 
I. Zöllner 
Di 8.30-12— Ul-912 
Fr 8.30-12 — 02-421 
• KursC 
* Textwiedeigabe (Mitschrift u.Wiedergabe ge-
sprochener wissenschaftlicher Texte) [8-std.] 
N.N. 
Di 8.30-12— 00-812 
Fr 8.30-12— Ul-912 
* Textanalyse und Textbearbeitung [8-std.] 
S. Hoppe 
Mo 13 s.t.-16.30— Ul-912 
Do 8.30-12— 00-812 
B) Sprachlehrveranstaltungen n a c h 
Aufnahme des Fachstudiums (Phase IV) 
IV. 1 Einführung in wissenschaftliche Arbeitstech-
niken [2-std.] 
D. Eggers 
Mi 8 s.t.-9.30 — 00-812 
IV. 2 Übungen zur Aussprache (Lautbildung und 
Intonation). Kleingruppenunterricht in Ver-
bindung mit der Lehrveranstaltung I V. 1 
[2-std.] 
E. Müller-Küppers 
Di 13 s.t.-14.30— U1-610 
Anmeldung in U1 -625 
IV. 3 Wissenschaftssprachlich relevante grammati-
sche Strukturen [2-std.] 
G. Bickes 
Mi9s.t.-10.30 — U1-508 
IV.4 Wirtschaftskommunikation [2-std.] 
G. Bickes 
Do 12s.t.-13.30 — U1-508 
IV.5 Moderne Literatur verstehen [2-std.] 
D. Eggers 
Mi 9.30-11 — 00-812 
IV.6 Einführung in die Fachsprache der Sozialwis-
senschaften [2-std.] 
E. Müller-Küppers 
Do 9 s.t.-10.30 — U1-508 
C) Sprachlehrveranstaltungen für 
ausländische Gastwissenschaftler 
• Deutsch als Fremdsprache für Anfanger 
[6-std.] 
S. Panitz 
Di, Do, 18 s.t.-20.30 — U1-508 
• DeutschalsFremdsprachefürFortgeschrittene 
[6-std.] 
T. Bleicher 
Mo, Fr 18 s.t.-20.30 — Ul-732 
Sprachlehrveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche 
• Angebot Sommersemester 1997 
Änderungen des ausgedruckten Angebotes sind 
möglich; sie werden rechtzeitig vor Semesterbe-
ginn bekanntgegeben: 
• Bereich Campus: Philosophicum, 
Erd- u. Untergeschoß, Neue Mensa 
* Bereich Klinikum: 
Haupteingang und Kasino 
• Anmeldung und Einstufung 
* Phasen I und II: 
Für alle Kurse wird eine Einstufung nach 
Schwierigkeitsgrad und Fachrichtung ange-
strebt. Die Anmeldung dient daher auch der 
Einstufungsberatung. 
* Phase IIIdientderEinfuhrungin die jeweiligen 
Fachsprachen 
• Phase IV: 
Voraussetzung für die Teilnahme an den Kur-
sen ist die Beherrschung der jeweiligen Spra-
che. Diese Kurse sind für Studierende ab dem 
4. Semester, die schon im Ausland waren 
und/oder in der Zielsprache sehr gewandt sind 
und für Angehörige des Lehrkörpers. 
• Anmeldung zu den Sprachkursen 
im Philosophicum, Dienstag, 15. April und 
Mittwoch, 16. April 1997, jeweils für 
•Englisch: 9-12,02-421 
• Französisch: 14-17,02-421 
»Italienisch: 9-12,02-411 
* Koreanisch: 9-12,02-411 
» Russisch: 9-12,02-411 
• Spanisch: 13.30-16.30,02-411 
Beginn aller Kurse: ab Montag, 21. April 1997 
Englisch 
• Kurstmaterial: »Headway« 
LEVEL I: FOUNDATION IN ENGLISH 
wird im SoSe 97 nicht angeboten 
LEVEL II: PROGRESSING IN ENGLISH 
El Basic Skills [3-std.] 
H. Jüngst 
Mi 13 s.t.-15.30 — U1-508 
n.2 Oral and WrittenPractice [2-std.] 
R. Nagel 
Mi 12s.t.-14.30 — 02-421 
11.3 English in Review - intermediate [3-std.] 
E. Esser 
Do 8 s.t.-10.30 — Ul-732 
11.4 English in Review - advanced [3-std.] 
E. Leinwohl 
Di 17s.t.-19.30 — 00-812 
11.5 Advanced Communicalion Skills I [3-std.] 
S. Wetzling 
Do 11 s.t.-13.30 — U1-912 
n.6 Advanced Communication Skills II [3-std.] 
N.N. 
Mo 15.30-18 — 02-421 
LEVEL III: ENGLISH FOR SPECIAL 
PURPOSES 
ULI EnglishforBusiness [3-std.] 
A Hattemer 
Mi 17s.t.-19,30 — 02-421 
m.2 English for Economics [3-std.] 
S. Wetzling 
Do 14s.t.-16.30 — 00-812 
ffl.3 English for Medicine [3-std.] 
A. Färber 
Fr 12s.t.-14.30 — 02-421 
m.4 English for Health Care [3-std.] 
A. Färber 
Fr 15s.t.-17.30 — 02-421 
ffl.6 Selected Topics in the Natural Sciences 
[2-std.] 
A. Hattemer 
Fr 15.30-17 — 02-411 
• m.7 English for Law [3-std.] 
J. M. Deasy 
Mi 18s.t.-20.30 — 02-411 
m.8 English for Sociology [3-std.] 
P. Plummer 
Mol3s.t.-15.30 — 00-812 
m.9 English for Psychology [2-std.] 
P.Plummer 
Fr 14.30-16 — Ul-912 
ffl. lOEnglish for Biology [3-std.] 
H. Jüngst 
Mi 15s.t.-17.30 — 00-812 
LEVEL IV: LANGUAGE AND SOCIETY 
IV. 1 Opening Up for Professional Careers 
[2-std.] 
N.N. 
Mo 18.30-20 — 02-241 
Französisch 
NIVEAU I: INITIATION 
• Kursmaterial: Espacesl 
1.1 Premiere rencontre avec la langue [3-std.] 
L. Clermont-Wocker 
Mo 17.30-20 — 02-411 
1.2 Elargissement des notions fondamentales 
[3-std.] 
C. Papadopoulos 
Mi 15.30-18 — 02-411 
1.3 Renforcement des notions communicatives 
[3-std.] 
M. Meyer 
Do 11.30-14 — 02-411 
1.4 Echanges interactifs [3-std.] 
B. Comparot 
Mi 12.30-15 — 00-812 
NIVEAU II: APPROFONDISSEMENT 
El Structurcsetsituationsd'interaction [3-std.] 
A. Aboub 
Fr lls.t.-13.30 — 00-812 
n.2 Entrainement ä 1 'expression orale [3-std.] 
F. Calentier 
Molls.t.-13.30— Ul-508 
E3 Variation sur un theme [2-std.] 
B. Comparot 
Mi 10 s.t.-11.30 — U1-732 
NIVEAU III: LANGUE ET SOClßTfi 
m. 1 L'actualite en France 1: langue et vie sociale 
[2-std.] 
F. Calentier 
Di 12 s.t.-13.30 — 02-411 
m.2 L'actualite en France 2: aspects economiques 
etpolitiques [2-std.] 
L Clermont-Wocker 
Di 18s.t.-19.30 — Ul-732 
III.3 Litteratureet medias [2-std.] 
M. Meyer 
Di 14.30-16 — Ul-912 
m.4 Initiation ä la langte de la medecine [2-std.] 
A. Aboub 
Fr 14 s.t.-15.30 — 02-411 
NIVEAU IV: RHßTORIQUE 
IV. 1 Travail stylistique sur l'expression orale et 
ecrite [2-std.] 
C. Papadopoulos 
Mil9s.t.-20:30— Ul-912 
Italienisch 
I. FASE INIZIALE 
• Kursmaterial: Corso Italia I und Zusatzmaterialien 
I. In Itaüano, prego! [3-std.] 
D. Ceroni 
Mo 15.30-18 — 00-812 
1.1 Traildireeilfare [3-std.] 
C. Boscolo 
Mi 10.30-13 — 02411 
1.2 Parlo, dunque sono [3-std.] 
M. G. Malpeli-Grün 
Do 16 s.t.-18.30 — Ul-912 
1.3 Avanti,avanti! [3-std.] 
D. Cenoni 
Di 15 s.t.-17.30 — 02-421 
I.4 Vorrei e non vorrei [3-std.] 
V.Parma 
Mi 18 s.t.-20.30 — Ul-732 
II. FASE DI APPROFONDIMENTO 
- Kursmaterial wird in den jeweiligen Kursen be-
kanntgegeben 
El Comepioveve [3-std.] 
E. Federici 
Di 14.30-17 — 00-812 
H.2 Midica [3-std.] 
E. Federici 
Do 15.30-18 — Ul-732 
n.3 Se fossi ftioco [3-std.] 
M. G. Malpeli-Griin 
Fr 16 s.t.-18.30— 00-812 
III. FASE DI PERFEZIONAMENTO 
ID. 1 »Quel ramo del lago di...«(A. Manzoni) 
[3-std.] 
V.Parma 
Mi 12 s.t.-14.30— Ul-912 
Koreanisch 
I. Koreanisch fiir Anfanger [2-std.] 
D.-U. Kim 
Mi 17-18.30— 11-912 
II Koreanisch für Fortgeschrittene [2-std.] 
D.-U. Kim 
Do 17s.t.-18.30 — 00-812 
Russisch 
PHASE I: EINFÜHRUNGSKURSE 
« Kursmaterial-.MOCT 
I. Einführung in die russische Sprache der Ge-
genwart [3-std.] 
A. Wilhelm 
Di 13.30-16 — 02-411 
E Grundkenntnisse der russischen Sprache 
[3-std.] 
A. Wilhelm 
Di 16.30-19— 02-411 
EI. Vertiefung der Grundkenntnisse [3-std.] 
K. Hofinann 
Mi 18 s.t.-20.30 — 00-812 
IV. Erweiterung der Sprachkenntnisse [3-std.] 
K. Hofinann 
Mi 15.30-18 — U1-508 
V. /VI. Mündliche und schriftliche Kommunika-
tion/Textbearbeitung [3-std.] 
H. Antonova 
Mi 18s.t.-20.30 — U1-508 
Spanisch 
(Für die Kurse sind 3-4 Stunden Hausaufgaben er-
forderlich) 
1.1 Curso umbral de espanol [3-std.] 
C. Casallas de Brake 
Mi 8s.t.-10,30 — 02-411 
Lehrmaterial: Puente I 
1.2 Preparandonos para la comunicaciön bäsica 
[3-std.] 
E. Martmez-Sänchez 
Di 15.30-18— Ul-732 
Lehrmaterial: Puente I 
D. 1 Practicando las bases de la comunicaciön 
[3-std.] 
I. Joos 
Fr 13.30-16 — 00-812 
Lehrmaterial: Puente I 
Sprachandragogik 
Kontaktstudium »Erwachsenengemäßes Lehren und Lernen einer Fremdsprache« 
(Beschreibung s. S. 85) 
- Kontaktadresse: Nächste Lerneinheit 
Johannes Gutenberg-Universität, 
Zentralstelle für universitäre Fort- und 
Weiterbildung, 55099 Mainz 
Tel. 39-21 33, Fax 39-47 14 
• Besucheranschrift: 
Forum 1, EG, Zi. 00-105 
Lehrwerkanalyse 
(Schwerpunkt Progression) 
E. Zehnder 
Wochenendseminar: 6./7.06.1997 
Teilnehmelbedürfnisse und Kursformen 
im Wandel 
G. Schliephake 
Wochenendseminar: 17718.10.1997 
n.2 Avances de nuestros conocimientos del idio-
ma [3-std.] 
S. Soto de Kaman 
Do 11.30-14—Ul-732 
Lehrmaterial: Puente I 
ULI Präcticaidiomätica para avanzados [3-std.] 
J. L Angido-Martinez 
Mo 14.30-17 — 02-411 
Lehrmaterial: Puente I 
DI. 2 Profundizando la comunicaciön oral y escrita 
[3-std.] 
C. Casallas de Brake 
Mo 10.30-13 — 02-421 
Lehrmaterial: Puente I 
IV. Präcticas avanzadas de comunicaciön [3-std.] 
M. Rojas Tom 
Di 12.30-15 — 02-421 
Lehrmaterial: Puente II 
V. Präcticas para avanzados 1 [3-std.] 
J. L. Angulo-Martinez 
Mi 14.30-17 — 02-421 
Lehrmaterial: Puente II 
VI. Präcticas para avanzados 2 [3-std.] 
M. Rojas Tom 
Mi 14.30-17 — Ul-912 
Lehrmaterial: Sin Tope 
VII. Präcticas para avanzados 3 [3-std.] 
S. Soto de Kaman 
Do 9 s.t.-11.30 — Ul-610 
Lehrmaterial: Sin Tope 
• Nat. 1: Espanol para Ciencias Humanas 
[3-std.] 
H. Gamm 
Fr 15s.t.-17.30 — Ul-732 
Zentrum für Datenverarbeitung 
• Postanschrift: Zentrum für Datenverarbeitung, 
Johannes Gutenbeig-Universität, 
55099 Mainz, Fax 39-64 07 
• Besucheranschrift: Bentzelweg 12 
(Naturwissenschaftliches Institutsgebäude) 
• Leiter: Univ.-Prof. Dr. Klaus MERLE, Tel. 
39-63 01, [merie@uni-mainz.cte], Sprechzeiten n. V. 
• Technischer Leiter. Dr. Frank SCHMUTZLER, 
Tel. 39-63 05, [schmutzler@uni-mainz.de], 
Sprechzeiten Mo 10-12 o. n. V. 
• Vorzimmer: Jutta EGGER Tel. 39-63 00, [eg-
ger @uni-mainz.de], Sprechzeiten Mo-Fr 9-12; 
Christine FUCHS, Tel. 39-63 00, [fuchs @uni-
mainz.de]* 
Sprechzeiten Mo-Do 14-16, Fr 12-14 
• Sekretariat/Verwaltung: Birgitta TISCHBEIN, 
Tel. 39-63 02, [tischbei@uni-mainz.de]; Sekre-
tariat/Kopierer: N. N., Tel. 39-63 02, Sprechzei-
ten Mo-Do 9-12, 14-16, Fr 9-12 
Betriebsabteilung: 
• Leiter: Dr. S. SCHARDT (komm.), Tel. 39-63 15, 
[schardt@uni-mainz.de], 
J. KNAPPEN, Tel. 39-63 03, [joerg.knappen@ 
uni-mainz.de] 
• Betriebsmittelverwaltung: H.PICHLMAIER Tel. 
39-64 46, [pichl@uni-mainz.de], Sprechzeiten 
Mo-Fr9.30-11.30, Mo-Do 13.30-15.30 
• Maschinensaal: Tel. 39-6466 
• Maschinensaalleiter: Dipl.-Inform. (FH) M. 
MALDANER, Tel. 39-63 18, [maldaner@uni-
mainz.de], Sprechzeiten: Mo-Fr 9-11 
• Anrufbeantworter für Störungen: Tel. 39-28 01 
• Technik: Raum 10, Tel. 39-63 11/63 12, Sprech-
zeiten: Di, Fr 9-11 
• Informationen zum Rechenbetrieb: 
Tel. 39-4791 
Systembetreuung: 
• VMS-Arbeitsgruppe: 
Leiter: Dipl.-Phys. M. KÖNIG, Tel. 39-63 07, 
[koenig@uni-mainz.de], Angelika BRUMBY, 
Anneliese HEIMBÜRGER Tel. 39-63 19, [brum-
by@uni-mainz.de], [heimbuerger@uni-mainz. 
de], Karin TUNG, Tel. 39-63 08, [tung@uni-
mainz.de], Jutta ZIMMERMANN, Tel. 39-63 24, 
[zim@uni-mainz.de], Sprechzeiten: Mo, Di, Do, 
Fr 10-12 
• Unix-Aibeitsgruppe: 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 10-12 
Dr. A. HEIL, Tel. 39-63 58, [heil @uni-mainz.de], 
J. HUEG, Tel. 39-63 17, [hueg@uni-mainz.de], 
Dr. R. SCHÖPF, Tel. 39-63 09, [schoepf@uni-
mainz.de], Dr. S. SCHARDT, Tel. 39-63 15, 
[schardt@uni-mainz.de], M. TACKE, Tel. 39-63 
27, [tacke@uni-mainz.de] 
• Netzwerkgruppe: 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 10-12 
Leiter: Dr. J. WEISS, Tel. 39-63 61, [weiss@uni-
mainz.de], F. NEUGEBAUER, Tel. 39-63 57, 
[neugebauer@uni-mainz.de], AnjaSLOWINSKI, 
Tel. 39-63 23, [slowi@uni-mainz.de], M. TAK-
KE, Tel. 39-63 27, [tacke@uni-mainz.de] 
• Workstation-Labor: Tel. 39-63 44 
Abteilung Anwenderbetreuung: 
• Leiterin: Dipl.-Math. D. MÜLLER, 
Tel. 39-63 21, [mueller@uni-mainz.de], Sprech-
zeiten n.V. 
• Mitarbeiter: 
W. BRANDT, Tel. 39-63 25, [brandt@uni-mainz. 
de], G. GREUEL (freigestellt), M. KÖNIG, Tel. 
39-63 07, [koenig@uni-mainz.de], D. STUM-
PEN, Tel. 39-63 25, [stumpen@uni-mainz.de], 
Dr. Zarah TARAF, Tel. 39-63 21, [taraf@uni-
mainz.de], Karin TUNG, Tel. 39-63 08, [tung@ 
uni-mainz.de], Dr. S. WENNEIS (freigestellt), 
Jutta ZIMMERMANN, Tel. 39-63 24, [zim@uni-
mainz.de], Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 10-12 
• Zentrale Beratungsstelle: Raum 00 453, Tel. 
39-63 63, [beratung@zdv.uni-mainz.de], Sprech-
zeiten Mo-Fr 9-12, 13-16 
- Bibliothek: N. N., Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
Mikrorechnerkoordinierungsstelle: 
• Leiter: Prof. De K. G. KALB, Tel. 39-63 33, 
[kalb@uni-mainz.de], Sprechzeiten Mo 15-16, 
Mi 14-16o. n. V. 
• Sekretariat: Silvia HERZOG-WÖLFLEIN, Tel. 
39-63 34, [herzog@uni-mainz.de], Tel. 39-63 33, 
Sprechzeiten Mo-Fr9.30-12 
- Mitarbeiter: C. ALLENDÖRFER, Tel. 39-63 29, 
[allendoerfer@uni-mainz.de], Sprechzeiten: 
Mo, Do, Do, Fr 10-12, Elfriede BÖCKENHOLT, 
Tel. 39-63 31, [boeckenholt@uni-mainz.de], 
H.-J. GRÄFF, Tel. 39-63 30, [graeff@uni-mainz. 
de], D. SCHMIDT, Tel. 39-63 32, [dschmidt® 
uni-mainz.de], Sprechzeiten: Mo-Do 13-14.30 
Personalteil 
Universitätsprofessor auf Lebenszeit 
MERLE, Klaus, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., Leiter des 
Zentrums für Datenverarbeitung, Tel. 39-63 Ol. 
Privat: Carl-Zuckmayer-Str. 27, 55127 Mainz, 
Tel. 47 38 39 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
ALLENDÖRFER, Carsten, Wiss. Ang., Dipl.-Math., 
Tel. 39-63 29 
BRANDT, Walter, Wiss. Ang., Dipl.-Päd., Tel. 
39-6325 
GREUEL, Günter, Wiss. Ang., Dipl.-Math. (freige-
stellt), Tel. 39-5557 
HEIL, Alfons, Wiss. Ang., Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., 
Tel. 39-63 58 
HEIMBÜRGER, Anneliese, Wiss. Ang., Dipl.-
Math., Tel. 39-6319 
KALB, Klaus Gero, Wiss. Ang., Prof. Dr. rer. nat., 
Dipl.-Math., Tel. 39-63 33. Privat: Sertoriusring 
207,55126 Mainz 
KNAPPEN, Jörg, Wiss. Ang., Dipl.-Phys., Tel. 
39-63 03 
KÖNIG, Markus, Wiss. Ang., Dipl.-Phys., Tel. 
39-6307 
MÜLLER, Doris, Wiss. Ang., Dipl.-Math., Tel. 
39-63 21. Privat: Alte Mainzer Str. 119, 55129 
Mainz, Tel. 839246 
NEUGEBAUER, Friedrich, Wiss. Ang., Dipl.-Phys., 
Tel. 39-63 57 
SCHARDT, Stefan, Wiss. Ang., Dr. rer. nat., Tel. 
39-63 15 
SCHMUTZLER, Frank, Wiss. Ang., Dr. rer. nat., 
Dipl.-Phys., Techn. Leiter des ZDV, Tel. 
39-63 05. Privat: Gänsauweg 33,55276 Oppen-
heim, Tel. (0 61 33) 4079 
SCHÖPF, Rainer, Dr. rer. nat., Dipl- Physiker, Tel. 
39-63 09 
TACKE, Markus, Wiss. Ang., Dipl.-Math., Tel. 
39-63 27 
WEISS, Jürgen, Dr. rer. nat, Dipl.-Physiker, Tel. 
39-63 61 
WENNEIS, Siegfried, Wiss. Ang., Dr. rer. nat., 
Dipl.-Phys. (freigestellt), Tel. 39-55 51 
Lehrveranstaltungen 
zur Elektronischen Datenverarbeitung (EDV) und Informatik 
I. Blockveranstaltungen 
während der vorlesungsfreien Zeit 
* = Veranst. mit begrenzter Teilnehmerzahl 
Für die Veranstaltungen mit begrenzter Teilneh-
merzahl sind Anmeldungen erforderlich und ab 
dem 12. Februar 1997 in der Zentralen Beratungs-
stelle des Zentrums für Datenverarbeitung mög-
lich. Öffnungszeiten der Zentralen Beratungsstel-
le: Mo-Fr 9-12 und 13-16. Dort liegen ab Mitte 
Januar 1997 nähere Informationen zu den Veran-
staltungen aus. 
- UNIX für Anfänger* 
J. Hueg 
• KursA: 10.-14.3.97,Mo-Fr9-12 
* KursB: 17.-21.3.97,Mo-Fr9-12 — KR 1 
Übungen nachmittags (KR 1) 
• UNIX für Fortgeschrittene* 
J. Hueg 
07.-11.4.97, Mo-Fr 9-12 — KR 1 
Übungen nachmittags (KR 1) Voraussetzung: 
UNIX-Grundkenntnisse 
• Einführung in die PC-Benutzung und WIN-
DOWS* 
D. Müller 
• KursA: 24.-27.2.97, Mo-Do 9 -12— KR 1 
* KursB:24.-27.2.97,Mo-Do9-12— KR2 
* KursC:24.-27.2.97,Mo-Do 13-16 — KR 1 
• Kurs D: 24.-27.2.97, Mo-Do 13-16 — KR 2 
- TextverarbeitungmitWORDfürWINDOWS 
(Einführung) * 
E. Böckenholt 
• Kurs A: 3.-7.3.97, Mo-Fr 9-12 — KR2 
• KursB: 3.-7.3.97, Mo-Fr 13-16 — KR 2 
» KursC: 10.-14.3.97,Mo-Fr 13-16 — KR2 
• Kurs D: 17.-21.3.97,Mo-Fr9-12 — KR 2 
Voraussetzung: WINDOWS-Grundkenntnisse 
• Einführung in das Datenbanksystem 
ACCESS * 
D. Stumpen 
3.-7.3.97, Mo-Fr 9 -12— KR 2 
Voraussetzung: WINDOWS-Grundkenntnisse 
• Einführung in das Statistikprogrammpaket 
SPSS für WINDOWS* 
W.Brandt 
3.-7.3.97, Mo-Fr 13-16 — KR 2 
Voraussetzung: WINDOWS-Grundkenntnisse 
• Einführung in die Tabellenkalkulation 
(EXCEL) * 
W.Brandt 
10.-14.3.97, Mo-Fr 9-12 — KR 2 
Voraussetzung: WINDOWS-Grundkenntnisse 
• Programmieren in MATHEMATICA 
M. König 
7.-11.4.97, Mo-Fr9-12 — KR2 
Übungen nachmittags (KR2) Voraussetzung: 
Kenntnis einer Programmiersprache 
• Einführung in WINDOWS 95* 
K. G. Kalb 
KureA: 1.-3.4.97 
Di-Do 9-12 
KursB: 1.-3.4.97 
Di-Do 13-16— KR 2 
• Einführung in Werkzeuge zur Erstellung von 
Folienpräsentationen (PowerPoint)* 
A. Heimbürger 
7.-11.4.97, Mo-Fr 9 -12— KR 2 
Voraussetzung: WINDOWS-Grundkenntnisse 
• Einführung in die Parallelverarbeitung* 
M. Tacke, M. König 
17.-21.3.97, Mo 9 -12— N 6 
Übungen nachmittags, KR 2 
II. Lehrveranstaltungen in der 
Vorlesungszeit 
• ZDV-Newcomer: Darstellung des Service-
angebots des ZDV [2-std.] 
D. Müller 
Di 14-17— KR 2, Einzel Veranstaltung, 
Wiederholung jeden Dienstag 
• Informationsdienste im Internet [2-std.] 
A. Slowinski 
Mi 1 4 - 1 6 — N 6 
• HTML-Authoring mit Frontpage* [2-std.] 
A. Slowinski 
Do 14-16 — KR 1 
• Einführung in COREL-DRAW* [2-std.] 
E. Böckenholt, J. Zimmermann 
Mi 14-16 — KR 1 
Voraussetzung: WINDOWS-Grundkenntnisse 
• EXCEL für Fortgeschrittene* [2-std.] 
W.Brandt 
Mo 14-16— KR 2 
• Einführung in die Tabellenkalkulation (EX-
CEL)* [2-std.] 
W.Brandt 
Do 14-16— KR 2 
• Einführung in die Programmiersprache C 
(mit Übungen) * [4-std] 
J. Hueg 
Fr 12-14— N 6 
Z. u. O. der Übungen n. b. V. 
• Einführung in die objektorientierte Program-
miersprache C++ (mit Übungen) * [4-std.] 
J. Hueg 
Do 16-18 — KR 1 
Z. u. O. der Übungen n. b. V. 
• Publizieren mit LATEX2e* [2-std.] 
J. Knappen 
Mi 18-20— KR 1 
• Seminar zu speziellen Fragen der EDV 
[2-std.] 
K. Merle und Mitarbeiter 
Mi 10-12 — O. wird noch bekanntgegeben 
Vorträge zu speziellen Themen aus dem Be-
reich EDV [2-std.] 
N.N. 
Mi 14-16— N6 
Die Einzelvorträge werden durch Aushang im 
ZDV angekündigt. 
Elektronisches Medienzentrum (EMZ) 
• Postanschrift: 
Elektronisches Medienzentrum, 55099 Mainz 
• Besucheranschrift: Becherweg 5 
(Aulagebäude Erdgeschoß) 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. Jürgen WILKE, Tel. 39-25 39 
• Technischer Leiter: 
Dipl. Ing. (FH) Heinz VINSON, Tel. 39-59 15, 
Sprechstd. Mo, Di 10-12 u. n. V. 
• Sekretariat: N. N. 
• Technische Mitarbeiter: 
Konrad BENNETTI, Tel. 39-32 55 
Peter STUPPERT, Tel. 39-32 55 
Das Elektronische Medienzentrum (EMZ) ist eine 
Betriebseinheit der Fachbereiche Philosophie/ 
Pädagogik, Sozialwissenschaften und Bildende 
Kunst. Es dient den Fachbereichen durch Bereit-
stellung elektronischer Medien bei der Erfüllung 
von Lehr- und Forschungsaufgaben. Das EMZ hat 
insbesondere die Ausbildung für Medien- und 
Kommunikationsberufe sowie mediendidaktische 
Lehr- und Forschungsaufgaben durch Anwendung 
audiovisueller Anlagen zu unterstützen. 
Lehrveranstaltungen 
• Einführung in die Medientechnik [2-std.] 
H. Vinson 
Fr 10-12, Übungen n.V. 
• Aufbaukurs Medientechnik [2-std.] 
H. Vinson 
Di 10-12 oder 14-16 
Fachbereich 01: Katholische Theologie 
• Postanschrift: 
Fachbereich Katholische Theologie 
55099 Mainz, Fax 39-35 01 
• Besucheranschrift: Forum 6 
• Dekan: N. N„ R 01-618/20, Tel. 39-2215 
• Prodekan: N. N. 
• Dekanat: Akad. Rat Dr. Thomas BERGER 
Sprechzeiten Di-Do 10-12, 
R01-611,Tel. 39-2745; 
Informationen für Studierende 
Studienfach und 
-abschlußmöglichkeiten 
• Katholische Theologie: 
Diplom; Kirchliche Abschlußprüfung: Lizen-
tiatsprüfung; Promotion, die eine Abschlußprü-
fung voraussetzt; Erste Staatsprüfung für das 
Lehramt an Gymnasien 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
Finden statt im Rahmen des Einführungskurses 
(siehe unter Lehrveranstaltungen) 
Studienfachberatung und Vertrauens-
dozent für ausländische Studierende 
Dr. Thomas BERGER, Forum 6, 
R 01-611, Tel. 39-27 45, Di-Do 10-12 u. n. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. April bis 3. 
April 1997 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 18. Juli 
1997 
- in der vorlesungsfreien Zeit vom 21. Juli 1997 bis 
30. September 1997 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Studium des Fachs 
Katholische Religionslehre im Studiengang Lehr-
amt an Gymnasien ist im Dekanat erhältlich. 
Die Zwischenprüfungsordnung für das Fach Ka-
tholische Religionslehre im Studiengang Lehramt 
an Gymnasien ist im Dekanat erhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und im Dekanat einsehbar (Ko-
piervorlage). 
Gudrun LEHMANN 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12, 
R 01-618/20, Tel. 39-2215 
• Fachbereichsbibliothek: Forum 6, 
R 01-532, Tel. 39-3252 
Mo-Do 9-18,Fr 9-16, 
Ausleihe Mo-Do ab 16, Fr ab 12 
Dipl.-Bibliothekarin Maria HAAS 
R 01-533, Tel. 39-23 67 
• Prüfungsamt: s. S. 68 
Diplom: 
Die Studienordnung für den Diplomstudiengang 
im Fach Katholische Theologie an der Johannes 
Gutenbeig-Universität ist im Dekanat erhältlich. 
Dort ist ebenfalls die Diplomprüfungsoidnung des 
Fachbereichs Katholische Theologie erhältlich. 
• Vorsitzender des Prüfungsausschusses: 
Dekan; Geschäftsstelle: Dekanat, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
Promotion: 
Die Promotionsordnung des Fachbereichs Katho-
lische Theologie ist im Dekanat gegen eine Schutz-
gebühr von 1,- DM erhältlich. 
• Vorsitzender des Prüfungsausschusses: 
s.unter Diplom 
Lizentiat: 
Zulassungsvoraussetzung zur Lizentiatsprüfung 
ist der Nachweis eines abgeschlossenen philoso-
phisch-theologischen Studiums. 
Die Lizentiatsprüfungsordnung des Fachbereichs 
Katholische Theologie ist im Dekanat gegen eine 
Schutzgebühr von 0,50 DM erhältlich. 
• Vorsitzender des Prüfungsausschusses: 
s. unter Diplom 
Doppelwahlfach: 
Die Studienordnung für das Studium der Katholi-
schen Religionslehre als Doppelwahlfach im Rah-
men des Diplomstudiengangs für Handelslehrer ist 
im Dekanat erhältlich. 
Fachpraktikum für 
Lehramtsstudierende 
s.S. 51 
Termine für die Vorbesprechung und endgültige 
Anmeldung werden perAushang bekanntgegeben. 
Kommentar zu den Lehrveranstaltungen 
Erhältlich ab Anfang des Seraesters in der Biblio-
thek (Schutzgebühr 1,- DM). 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Anschrift der Fachschaft 
• Katholische Theologie, Forum 6, R 01 -610, 
Tel. 39-32 14 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen ohne eigene Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
• Besucheranschrift: Forum 6 
Seminar für Kirchengeschichte 
ABTEILUNG ALTE KIRCHENGESCHICHTE 
UND PATROLOGIE: 
• Univ.-Prof. Dr. T. BAUMEISTER, 
R 01-549, Tel. 39-27 41 
• Wiss. Mitarbeiterin: 
Dipl.-Theologin H. GRIESER 
• Sekretariat: Angelika MOLL, 
R 01-547, Tel. 39-27 41 
ABTEILUNG MITTLERE UND NEUERE 
KIRCHENGESCHICHTE: 
• N. N„ R 01-632, Tel. 39-43 00 
- Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Theologe K.-B. SPRINGER 
- Sekretariat: Renate KETTER, 
R 01-548, Tel. 39-43 00 
Seminar für Biblische Wissenschaften 
ABTEILUNG ALTES TESTAMENT 
• Univ.-Prof. Dr. R. MOSIS, 
R 01-433, Tel. 39-2744 
- Wiss. Mitarbeiter PD Dr. F. SEDLMEIER 
- Sekretariat: Helga BENDER, 
R 01-435, Tel. 39-2744 
ABTEILUNG NEUES TESTAMENT 
• Univ.-Prof. Dr. M. REISER, 
R 01-432, Tel. 39-2742 
• Univ.-Prof. Dr. L. SCHENKE, 
R01-410, Tel. 39-2712 
• Wiss. Assistent: Dr. R. KANY, 
R 01-432, Tel. 39-2742 
« Sekretariat: Rosemarie PANGERL, 
R 01-434, Tel. 39-27 42 
Seminar für Moraltheologie 
und Sozialethik 
ABTEILUNG MORALTHEOLOGIE 
• Univ.-Prof. Dr. J. REITER, 
R 01-550, Tel. 39-2547 
• Wiss. Mitarbeiter 
Dipl.-Theologe C.GÖTZ 
• Sekretariat: Renate NALEPA, 
R01-548, Tel. 39-2547 
ABTEILUNG SOZIALETHIK 
• Univ.-Prof. Dr. A. ANZENBACHER, 
R 01-444, Tel. 39-25 46 
• Wiss. Mitarbeiter: 
PD Dr. K. A. WOHLFARTH 
Seminar für Dogmatik und 
Fundamentaltheologie 
ABTEILUNG DOGMATIK 
• Univ.-Prof. Dr. T. SCHNEIDER, 
R 01-436, Tel. 39-26 74 
• Wiss. Mitarbeiterin: PD Dr. D. SATTLER, 
R01-438, Tel. 39-62 74 
• Univ.-Prof. Dr. B. WEISS, 
R 01-606, Tel. 39-2460 
- Wiss. Mitarbeiterin: 
Dipl.-Theologin D. ENGELHARD 
• Sekretariat: Gundelinde STOLTENBERG, 
R01-438,Tel. 39-2674 
ABTEILUNG FUNDAMENTALTHEOLOGIE 
UND RELIGIONSWISSENSCHAFT 
- Univ.-Prof. Dr. A. KREINER 
R01-602, Tel. 39-26 01 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Theologe M. SPLETT 
• Sekretariat: Hertha SIEPCHEN, 
R 01-604, Tel. 39-2601 
Seminar für Praktische Theologie 
ABTEILUNG LITURGIEWISSENSCHAFT 
• Univ.-Prof. Dr. Dr. H. BECKER, 
R01-538, Tel. 39-2600 
- Wiss. Assistent: Dr. A. FRANZ (beurlaubt), 
R 01-542, Tel. 39-2600 
- Sekretariat: Waltraud APPEL, 
R 01-542, Tel. 39-2600 
ABTEILUNG PASTORALTHEOLOGIE 
• Univ.-Prof. Dr. S. KNOBLOCH, 
R 01-603, Tel. 39-2743 
• Wiss. Assistentin: Dr. S. KLEIN, 
R 01-601, Tel. 39-2743 
- Sekretariat: Gundelinde STOLTENBERG, R 01-
601, Tel. 39-2743 
Seminar für Religionspädagogik, 
Katechetik und Fachdidaktik Religion 
- Univ.-Prof. Dr. W. SIMON, 
R 01-609, Tel. 39-3772 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Theologe, Dipl.-Pädagoge B. PORZELT 
• Sekretariat: Marline BAUER 
R 01-607, Tel. 39-2458 
Personalteil 
Bedienstete der Universität 
Professoren 
UNIVERSITÄTSPROFESSOREN AUF 
LEBENSZEIT 
ADAM, Adolf, Prälat, Dr. theol. (emeritiert), Prak-
tische Theologie. Privat: Waldthausenstr. 52, 
55126 Mainz, Tel. 4 06 30 
ANZENBACHER, Arno, Dr. phil., Christliche An-
thropologie und Sozialethik, R 01-444, Tel. 
39-25 46, Sprechstd. n. V. Privat: Krokusweg 3, 
55126 Mainz, Tel. 47 23 28 
BAUMEISTER, Theofried, Dr. theol., Kirchenge-
schichte des Altertums und Patrologie, R 01-
547/49, Tel. 39-27 41, Sprechstd. n. V. Privat: 
Schamhorststr. 28, 65195 Wiesbaden, Tel. 
(0611)4083 58 
BECKER Hansjakob, Dr. theol., Dr. phil., Liturgie-
wissenschaft und Homiletik, R 01-542, Tel. 
39-26 00, Sprechstd. n. V. Privat: Südring 279, 
55128 Mainz, Tel. 36 58 35 
FRANK, Isnard W., Dr. phil., Lector s. theol. (pen-
sioniert), Mittlere und Neuere Kirchengeschich-
te und Religiöse Volkskunde, R 01-623, Tel. 
39-43 00, Sprechstd. n. V. Privat: Paulusplatz 5, 
67547 Worms, Tel. (0 62 41) 9 20 4013 
KNOBLOCH, Stefan, Dr. theol., Pastoraltheologie, 
R 01-601, Tel. 39-27 43, Sprechstd. n. V. Privat: 
Lion-Feuchtwanger-Str. 38,55129 Mainz, Tel. 
508982 
KREDMER, Armin, Dr. theol., Fundamentaltheolo-
gie und Religionswissenschaft, Tel. 39-26 01, 
Sprechstd. n. V. Privat: Wolffurtstr. 16, 87634 
Obergünzbuig, Tel. (0 83 72) 77 50 
Seminar für Kirchenrecht, Kirchliche 
Rechtsgeschichte und 
Staatskirchenrecht 
• Univ.-Prof. Dr. I. RIEDEL-SPANGENBERGER, 
R 01-541, Tel. 39-39 03, Fax 39-39 01 
• Wiss. Assistent: Dr. N. WITSCH, R 01-535, Tel. 
39-39 03, Fax 39-39 01 
• Sekretariat: Waltraud SINGH, 
R 01-537, Tel. 39-26 73, Fax 39-39 01 
Lexikon für Kirchen- und Staatskirchenrecht 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. I. RIEDEL-SPANGEN-
BERGER 
• Schriftleitung: Dr. H. HALLERMANN, Tel. 
5041 77 
MAY, Georg, Dr. theol. (emeritiert), Kirchenrecht, 
Kirchliche Rechtsgeschichte und Staatskirchen-
recht. Privat: Fränzenbeigstr. 14,55257 Buden-
heim, Tel. (0 61 39) 6182 
MOSIS, Rudolf, Dr. theol., Altes Testament, R 01-
433, Tel. 39-27 44, Sprechstd. s. Aushang. Pri-
vat: Liebermannstr. 46, 55127 Mainz, Tel. 
72696 
PESCH, Wilhelm CSSR, Dr. theol., Lic. bibl. (eme-
ritiert), Neues Testament. Privat: Liebfrauenstr. 
3,55116 Mainz, Tel. 23 43 23 
REISER, Marius, Dr. theol., Neues Testament, R 01 -
432/34, Tel. 39-2742, Sprechstd. Do 15-16. Pri-
vat: Taunusstr. 30, 55262 Heidesheim, Tel. 
(06132)5 8654 
REITER, Johannes, Dr. theol., Moraltheologie, 
R 01-548/50, Tel. 39-25 47, Sprechstd. n. V. Pri-
vat: Taunusblick 43, 55437 Appenheim, Tel. 
(067 25)5083 
RIEDEL-SPANGENBERGER, Ilona, Dr. theol., Lic. 
iur. can., Kirchenrecht, R 01-541, Tel. 39-39 03, 
Sprechstd. Mo 16-18 u. n. V. Privat: Am Ju-
densand 31,55122 Mainz, Tel. 38 42 75 
ROCK, Martin, Dr. theol., Lic. theol. (pensioniert), 
Sozialethik, R 01-534, Tel. 39-26 99, Sprechstd. 
n. V. Privat: Albinistr. 4, 55116 Mainz, Tel. 
23 10 90 
SCHENKE, Ludger, Dr. theol., Neues Testament, 
R 01-410, Tel. 39-2712, Sprechstd. n. V. Privat: 
Mainzer Weg 6,55270 Klein-Wintemheim, Tel. 
(06136)85180 
SCHMITZ, Josef, Prälat, Dr. theol. (emeritiert), 
Fundamentaltheologie und Religionswissen-
schaft. Privat: Weidmannstr. 10, 55131 Mainz, 
Tel. 8 2166 
SCHNEIDER, Theodor, Dr. theol., Dogmatik und 
ökumenische Theologie, R 01-438, Tel. 
39-26 74, Sprechstd. n. V. Privat: Hauptstr. 60, 
55288 Armsheim, Tel. (0 67 34) 5 06 
SIMON, Werner, Dr. theol., Religionspädagogik, 
Katechetik, Fachdidaktik, R 01-607/609, Tel. 
39-37 72, Sprechstd. n. V. Privat: Regerstr. 6, 
55127 Mainz, Tel. 364390 
STACHEL, Günter, Dr. phil., Lic. theol. (emeritiert), 
Religionspädagogik, Katechetik, Fachdidaktik 
Religion. Privat: Carl-Orff-Str. 12, 55127 
Mainz, Tel. 47 68 59 
WEISS, Bardo, Dr. theol,Dogmatik, R01-606, Tel. 
39-24 60, Sprechstd. n. V. Privat: Kloster Tie-
fenthal, Schlangenbader Str. 165b, 65344 Eltvil-
le, Tel. (06123) 79 61 17 
ZIEGLER, Josef Geoig, Prälat, Dr. theol., Dr. h. c. 
(emeritiert), Moraltheologie. Privat: Waldthau-
senstr. 52 a, 55126 Mainz, Tel. 4 06 03 
Habilitierte Bedienstete 
SATTLER, Dorothea, Dr. theol. habil., Dogmatik 
und ökumenische Theologie, R 01-438, Tel. 
39-26 74. Privat: Schulgässchen 6,55578 Ven-
dersheim, Tel. u. Fax (0 67 32) 29 03 
SEDLMEIER, Franz, Dr. theol. habil., Altes Testa-
ment, R 01-435, Tel. 39-27 44. 
WOHLFARTH, Karl Anton, Dr. phil. habil., Dipl.-
Theologe, Akad. Oberrat, Sozialethik, R01-446, 
Tel. 39-25 46, Sprechstd. n. V. Privat: Fontanestr. 
116,55127 Mainz, Tel. 7 1166 
Wissenschaftliche Assistenten 
FRANZ, Ansgar, Dr. theol.,Liturgiewissenschaft, R 
01-542, Tel. 39-2600. Privat: Heinrich-Becker-
Str. 15a, 55411 Bingen, Tel. (067 21) 3 52 73 
KANY, Roland, Dr. phil., Neues Testament, R 01-
432, Tel. 39-27 42. Privat: Augustinerstr. 34, 
55116 Mainz, Tel. 26 63 16 
KLEIN, Stephanie, Dr. theol., Dipl.-Pädagogin, Pa-
storaltheologie, R 01 -601, Tel. 39-27 43. Privat: 
Birkenweg 6, 65719 Hofheim/Ts., Tel./Fax 
(06192)31308 
WITSCH, Norbert, Dr. theol., Kirchenrecht, R 01-
535, Tel. 39-39 90. Privat: Martin-Kirchner-Str. 
2,55128 Mainz, Tel. 3 5428 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
BERGER, Thomas, Dr. theol., Akad. Rat, Dekanat, 
R01-61 l,Tel. 39-2745. Privat: Philipp-Wasser-
burg-Str. 47,55122 Mainz, Tel. 440 30 
EGLER, Anna, Dr. phil., Akad. Direktorin, R 01-
424, Tel. 39-33 20, Sprechstd. Fr 11-12. Privat: 
Rotkehlchenweg 8,55126 Mainz, Tel. 4 0413 
GÖTZ, Christoph, Dipl.-Theol., Moraltheologie, 
R 01-550, Tel. 39-25 47. Privat: Pfarrer-Dorn-
Str. 21,55127 Mainz, Tel. 33 87 85 
GRIESER, Heike, Dipl.-Theologin, Kirchenge-
schichte, R 01-549, Tel. 39-27 41. Privat: Stor-
chenweg 5,68623 Lampertheim, Tel. (0 62 06) 
13164 
PORZELT, Burkard, Dipl.-Theologe, Dipl.-Päda-
goge, Religionspädagogik, R 01-607, Tel. 
39-24 58. Privat: Osteinstr. 10, 55118 Mainz, 
Tel. 67 42 70 
SLIWINSKI, Hans, Akad. Rat. i. H., Latein und bi-
blische Sprachen, R 01-613, Tel. 39-33 09. Pri-
vat: Lilienthalstraße 23,64347 Griesheim, Tel. 
(061 55)63127 
SPLETT, Martin, Dipl.-Theologe, Fundamental-
theologie, R 01-602, Tel. 39-26 01. Privat: Wal-
podenstr. 14,55116Mainz,Tel.224199 
SPRINGER, Klaus-Bemward, Dipl.-Theologe, Kir-
chengeschichte, R 01 -627, Tel. 39-33 21. Privat: 
Kurmainzstr. 52,55126 Mainz, Tel. 47 01 33 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren Nichtbedienstete Privatdozenten 
LEHMANN, Karl, Dr. theol., Dr. phil., DDr. h.c., 
Bischof von Mainz, Dogmatik, Bischofsplatz 
2a, 55116 Mainz 
WETTER, Friedrich, Kardinal, Dr. theol., Erzbi-
schof von München-Freising, Theologische 
Propädeutik und Dogmatik. Privat: Kardinal-
Faulhaber-Str. 7,80333 München 
DECOT, Rolf, Dr. theol. habil., Kirchengeschichte, 
Domus universitatis R 305, Tel. 39-93 42. Pri-
vat: Liebfrauenstraße 3, 55116 Mainz, Tel. 
227215 
DIEZ, Karlheinz, Dr. theol. habil., Dogmatik und 
Ökumenische Theologie. Privat: Domplatz 5, 
36037 Fulda, Tel. (06 61) 8 72 30. 
KRÄMER, Werner, Dr. theol. habil., Sozialethik. 
Privat: Oskar-Wachtel-Weg 11, 44149 Dort-
mund, Tel. (02 31) 17 28 70 
Lehrbeauftragte 
BITSCH-MOLITOR, Mechthild, Dipl.-Theologin, 
Liturgiewissenschaft. Privat: Carl-Goerdeler-
Straße 37,55122 Mainz, Tel. 68 95 83 
Lehrveranstaltungen 
NEUSER, Heinz, Prof. Dr., Religionspädagogik. 
Privat: Frühlingsweg 15, 32130 Enger, Tel. 
(0521)1062655 
Einführungskurs II 
Verpflichtend für das 1. und 2. Fachsemester, wahl-
weise als Intensivwoche oder als Semesterkurs. 
T. Berger und Akad. Mitarb. 
* Intensivwoche: Mo, 7. April 1997,9 Uhr, bis Fr, 
11. April 1997,17Uhr, Priesterseminar, Augusti-
nerstr. 34, 55116 Mainz. Anmeldung: Büro der 
Studienberatung (Forum 6, R 01-611, Tel. 39-27 
45). Es besteht die Möglichkeit der Teilnahme 
am Mittagessen. Die Mittagessengebühr (vor-
aussichtlich DM 30,-) ist bei der Anmeldung zu 
zahlen. 
Semesterkurs: Wöchentlich ein zweistündiges 
T\itorium. Beginn: Do, 17. April 1997,8.15 Uhr, 
Forum 6, R 01-624. Anmeldung: Büro der Stu-
dienberatung (Forum 6, R 01-61 l.Tel. 39-2745) 
Anmeldeschluß für die Intensivwoche und den 
Semesterkurs ist Di, 1. April 1997 
Philosophie 
Vorlesung 
• Erkenntnislehre [3-std.] 
J. Rauscher 
Mo 9-10 — P13 
Mi 10-12- P l l 
Seminare, Kolloquium 
• Proseminar: Zur Entwicklung des neuzeitli-
chen Wissenschaftsbegriffes: das 19. Jahrhun-
dert [2-std.] 
A. Häußling 
Mi 13-14.30— SB II, R153 
• Proseminar: Elemente der Wissenschaftstheo-
rie [2-std.] 
A. Häußling 
Di 10-12— P7 
Proseminar: »Kritik der reinen Vernunft« als 
Kritik der Tradition? - Immanuel Kant zur 
Einfuhrung [2-std.] 
G. Piller 
Mo 15-16.30— P109a 
Proseminar: Pietro Pomponazzi (1462-1525): 
Über die Unsterblichkeit der Seele [2-std.] 
J. Roggenhofer 
Mo 1 8 - 2 0 — P l l 
Proseminar: Das Denken von Augustinus 
[2-std.] 
K. Joisten 
Fr 15-16.30— P7 
Alte Kirchengeschichte und Patrologie 
Vorlesung 
001 Heiligenverehrung und hagiographische Lite-
ratur in der Alten Kirche [2-std.] 
T. Baumeister 
Mo, Di 10-11 — Hs 13 
Seminare, Kolloquium, Lektürekurs 
002 Hauptseminar: Die biographische Literatur 
der christlichen Antike [2-std.] 
T. Baumeister 
Mo 14.30-16— Forum 6, R 01-624 
003 Proseminar: Sklaverei in der Alten Kirche 
[2-std.] 
T. Baumeister durch H. Grieser 
Mi 8-10 — Forum 5, R Ol -546 
004 Lektüre: Griechische und lateinische Martyri-
en und Viten [2-std.] 
T. Baumeister 
Z. u. O. n. V. 
005 Kolloquium: Aktuelle Fragen der kirchenge-
schichtlichen Forschung [2-std.] 
T. Baumeister 
Z. u. O. n. V. 
\ 
Mittlere und Neuere Kirchengeschichte 
Vorlesung 
001 Die Kirche imSpätmittelalter. Reformkonzili-
en und Konziliarismus [2-std.] 
R. Decot 
Mo, Di 11-12— Hs 13 
Seminare 
002 Hauptseminar: siehe Aushang [2-std.] 
N.N. 
Mo 16.30-18 — Forum6,R 01-624 
003 Seminar: siehe Aushang [2-std.] 
N.N. 
Di 14.30-16 — Forum 6, R 01-624 
Liturgiewissenschaft 
Vorlesung 
001 Spezialvorlesung: Das Kreuz. Geschichte und 
Funktion einer Form 
F. Mennekes 
Mi 11-12— Hs 15 
[1-std.] 
Seminare, Repetitorium, Kolloquien, 
Übung, Projekt 
002 Hauptseminar 'Dein ist der Tag und dein ist 
die Nacht'. Zeiterfahrung im Kirchenlied 
[2-std.] 
H. Becker 
Blockveranstaltung 
003 Hauptseminar: Die Sterbe- und Begräbnisli-
turgie der lateinischen Kirche [2-std.] 
H. Becker gem. mitG. Kurz (FB 15) 
Do 17-19 — Forum6,R 01-624 
004 Oberseminar: Hymnologie interdisziplinär 
[2-std.] 
H. Becker, gem. mitS. Füssel, H. Kurzke, 
C. Mahling, C. Reich, U. Ruberg, R. Volp 
Blockveranstaltung 
005 Proseminar: Methodisch-thematische Ein-
fuhrung in die Liturgiewissenschaft [2-std.] 
H. Becker 
Di 14.30-16 — Forum 5, R 01 -545 
006 Repetitorium Liturgiewissenschaft [1-std.] 
H. Becker 
Z. u. O. n. V. 
Blockveranstaltung 
007 Kolloquium: Themen liturgiewissenschaftli-
cher Arbeiten (Diplomanden und Staatsex-
amenskandidaten) [2-std.] 
H. Becker 
Z. u. O. n. V. 
008 Kolloquium: Themen liturgiewissenschaftli-
cher Arbeiten (Doktoranden) [2-std.] 
H. Becker 
Z. u. O. n. V. 
009 Projekt: Der Dekalog. 10 Filme von K. Kies-
lowski [2-std.] 
Becker gem. mit Schenke, Simon 
Di 17-19 — Forum 4, R 01-410 
010 Kirchenmusikalisches Praktikum: Hiob: Kla-
ge im Spiegel der Musik [2-std.] 
M. Bitsch-Molitor 
Di 19-21 — Alter Musiksaal 
Fundamentaltheologie und Religionswissenschaft 
Vorlesung 
001 Philosophische Gotteslehre (Studiengang Di-
plom) [2-std.] 
A. Kreiner 
Di 8-10 — Hs 15 
Seminar, Kolloquien 
002 Hauptseminar. Wunder [2-std.] 
A. Kreiner gem. mit M. Reiser 
Mo 14.30-16 — Forum 4, R01-421 
003 Kolloquium zur Vorlesung »Phil. Gottesleh-
re« [2-std.] 
A. Kreiner 
Z. u.O.n.V. 
004 Kolloquium: Grundfragen des christlichen 
Glaubens [2-std.] 
A. Kreiner gem. mit T.Schneider 
Blockveranstaltung: 2.-3.5.97, O. siehe Aus-
hang 
005 Proseminar: Einführung in Inhalte und Me-
thoden der systematischen Theologie 
[2-std.] 
A. Kreiner durch M. Splett 
Di 16.30-18 — Forum 6, R 01-624 
Altes Testament 
Vorlesungen 
001 Einführung in das Alte Testament 
(Einleitung II) [3-std.] 
R. Mosis 
Do 12-13— Hs 13 
Fr 10-12 - Hs 13 
002 Arnos: Exegese ausgewählter Texte [2-std.] 
R. Mosis 
Do 8 - 1 0 — H s 15 
003 Sondervorlesung: Ausgewählte Texte aus dem 
Buch Kohelet [2-std.] 
F. Sedlmeier 
Mi 12-13 — Hs 13 
Do 11-12— Hs 13 
Seminare, Kolloquien 
004 Hauptseminar: Übungen zu den Texten aus 
Exodus 1-15 [2-std.] 
R. Mosis/F. Sedlmeier 
Do 14.30-16 — Forum4,R 01-421 
005 Proseminar: Einführung in die exegetischen 
Methoden [2-std.] 
F. Sedlmeier 
Fr 14.30-16 — Forum 6, R 01-624 
006 Kolloquium zu den Exegesevorlesungen 
[2-std.] 
R. Mosis/F. Sedlmeier 
14-tägl.:Z. u. O. n.V. 
007 Kolloquium über laufende Diplom- und Dok-
toraibeiten [2-std.] 
R. Mosis/F. Sedlmeier 
14-tägl.:Z. u. O. n.V. 
008 Kolloquium für Doktoranden [2-std.] 
R. Mosis gemeinsam mit D. Michel (FB 
02), E. Otto (FB 02), H. Engel, 
H.-W. Jüngling, N. Lohfink (alle St. 
Georgen Frankfurt/Main) 
14-tägl.: Z. u. O. n. V. 
Neues Testament 
Vorlesungen 
001 Jesus—Geschichte und Verkündigung 
[2-std.] 
M. Reiser 
Fr 8-10— Hs 13 
002 Theologie in Gleichnissen bei Jesus und Pau-
lus (2. TeU) [1-std.] 
M. Reiser 
Fr 12-13 — Hs 13 
003 Der Römerbrief. Ausgewählte Abschnitte 
[3-std.] 
L. Schenke 
Mo 10-13 — Forum 6, R01-624 
Seminare, Übung, Projekt 
004 Hauptseminar: Wunder [2-std.] 
M. Reiser gem. mit A. Kreiner 
Mo 14.30-16 — Forum 4, R01-421 
005 Seminar: Wundererzählungen bei Markus und 
Matthäus. Synoptischer Vergleich [2-std.] 
L Schenke 
Di 10-12 — Forum 4, R 01-421 
006 Übung: Lektüre neutestamentlicher Schriften 
[2-std.] 
L. Schenke 
Di 15-16.30— Forum4,R 01-410 
007 Projekt: Der Dekalog. 10 Filme von K. Kies-
lowski [2-std.] 
Schenke gem. mit Becker, Simon 
Di 17-19 — Forum 4, R01-410 
Sozialethik/Ethik 
Vorlesungen 
001 Ethik II [2-std.] 
A. Anzenbacher 
Do 10-12 — Hs 16 
002 Sozialethik IV: Wirtschaft 
A. Anzenbacher 
Di 8-10 — Hs 13 
[2-std.; 
Seminar, Übung, Kolloquien 
003 Seminar: Kontraktualistische Ansätze 
[2-std,] 
A. Anzenbacher 
Di 16.30-18 — Forum 5, R 01-546 
004 Übung: Der Katholizismus und die soziale 
Frage im 19. Jahrhundert [2-std.] 
K.A. Wohlfarth 
Do 14.30-16 — Forum 5, R01-546 
005 Kolloquium: Paulus: Über die Freiheit 
(Römerbrief) [2-std.] 
A. Anzenbacher gem. mit T. Buchheim, 
S. Grätzel (beide FB 11) 
Mo 18-19.30 — Forum 6, R 01-624 
006 Kolloquium zur Ethik-Vorlesung [1-std.] 
A. Anzenbacher 
Z. u. O. n. V. 
007 Kolloquium zur Sozialethik-Vorlesung 
[1-std.] 
A. Anzenbacher 
Z. u. O. n. V. 
Moral theologie 
Vorlesung 
001 Spezielle Moraltheologie II. Bioethik 
[3-std.] 
J. Reiter 
Mi 8-10, Do 10-11 — Hs 15 
Seminar, Kolloquien 
002 Hauptseminar: Aktuelle Probleme medizini-
scher Ethik II [2-std.] 
J. Reiter mit C. Götz 
Do 14-15.30— Forum 6, R 01-624 
Dogmatik 
003 Kolloquium für Staatsexamenskandidaten 
und Diplomanden [2-std.] 
J. Reiter 
Z. u. O. n. V. 
004 Kolloquium für Doktoranden [2-std.] 
J. Reiter 
Z.u.O. n. V. 
Vorlesungen 
001 Schöpfung und Fall [2-std.] 
B. Weiß 
Mo 8-10— Hs 13 
002 Spezialvorlesung: Große Gestalten der Spiri-
tualität: Frühe Zisterzienster: Wilhelm von St. 
Thierry und Alfred von Rievaulx [2-std.] 
B. Weiß 
Do 10-12— Forum 6, R 01-624 
003 Sakramententheologie. Grunddaten - Tau-
fe/Firmung und Eucharistie [2-std.] 
D. Sattler 
Fr 10-12 — Hs 16 
Seminare, Kolloquien, Repetitorium, 
Lektürekurs 
004 Hauptseminar: Sprechen von Gott [2-std.] 
T. Schneider gem. mitD. Sattler 
Blockveranstaltung an zwei Wochenenden 
005 Seminar: Schöpfung aus dem Nichts. Zur Ge-
schichte und Gegenwart eines Begriffes 
[2-std.] 
B. Weiß 
Mo 14.30-16 — Forum 5, R01-545 
006 Repetitorium I für Examenskandidaten und 
-Kandidatinnen (»Christologie«) [2-std.] 
T. Schneider 
Z. u. O. n. V. 
007 Repetitorium II für Examenskandidaten und 
-Kandidatinnen (alle übrigen prüfungsrele-
vanten Traktate) [2-std.] 
T. Schneider 
Z. u. O. n. V. 
008 Lektürekurs: Über die Allmacht Gottes: Tho-
mas von Aquin (S. Th. I q. 35) [2-std.] 
B.Weiß 
Di 20-21.30— Priesterseminar, Augusti-
nerstr. 34,55116 Mainz 
009 Kolloquium zur Vorlesung Sakramententheo-
logie. Grunddaten - Taufe/Firmung und Eu-
charistie [1-std.] 
D. Sattler 
Z. u. O. n. V. 
010 Kolloquium: Grundfragen des christlichen 
Glaubens [2-std.] 
T. Schneider zus. mit A. Kreiner 
Blockveranstaltung: 2.-3.5.97, O. siehe Aus-
hang 
Ol 1 Kolloquium für Doktoranden I (für in Mainz 
Wohnende) [2-std.] 
T. Schneider 
14-tägl.: Do 16.30-19 (Ort siel» Aushang) 
012 Kolloquium für Doktoranden II (für Auswär-
tige und Habilitandinnen) [2-std.] 
T. Schneider 
Blockveranstaltung an drei Wochenenden 
Kirchenrecht 
Vorlesungen 
001 Die Leitung und Verwaltung der Teilkirchen 
(Verfassungsrecht II) [2-std.] 
I. Riedel-Spangenberger 
Mo 10-12 — Hs 15 
002 Die Sakramente der Buße und der Kranken-
salbung in der kirchlichen Rechtsordnung (Sa-
kramentenrecht III) [ 1 -std.] 
I. Riedel-Spangenberger 
Mi 10-11 — Hs 16 
003 Die Ämter in den Kirchenordnungen der alten 
Kirche (Rechtsgeschichte I) [1-std.] 
I. Riedel-Spangenberger 
Mi 11-12—Hs 16 
Seminar, Kolloquium 
004 Seminar: Die Bestimmungen für Dienste und 
Ämter im Codex Iuris Canonici [2-std.] 
I. Riedel-Spangenberger 
Di 16.30-18 — Forum 5, ROI-545 
005 Kolloquium für Doktoranden [2-std.] 
I. Riedel-Spangenberger 
Mo 18-20 — Ort siehe Aushang 
Für die Teilnahme am Kolloquium ist eine 
Voranmeldung bei der Dozentin notwendig 
Religionspädagogik 
Vorlesung 
001 Theorie des schulischen Religionsunterrichts 
[2-std.] 
W. Simon 
Do 11-13— Hs 15 
Seminar, Übung, Kolloquium, Projekt 
002 Seminar: Firmkatechese: Glauben lernen er-
mutigen und begleiten [2-std.] 
W. Simon 
Do 16.30-18 — Forum 5, R 01-545 
003 Übung: Religionsunterricht beobachten und 
analysieren [2-std.] 
W. Simon mit B. Porzelt 
Einführungswochenende, Freitag, 25.4.1997 
(14-18 Uhr), Samstag, 26.4.1997 (9-13 Uhr), 
Forum 5, R 01546 und Blockveranstaltung in 
der Pfingstwoche (20.-24.5.1997) 
004 Kolloquium: Aktuelle religionspädagogische 
Fragen und Arbeiten [2-std.] 
W. Simon 
Mo 14.30-16 oder nach Vereinbarung — 
Ort siehe Aushang 
005 Projekt: Der Dekalog. 10 Filme von K. Kies-
lowski [2-std.] 
Simon gem. mit Becker, Schenke 
Di 17-19 — Forum4,R 01-410 
Pastoral theologie 
Vorlesung 
001 Einführung in die Soziologie für Theologie-
studierende [2-std.] 
S. Knob loch 
Di 10-12 — Hs 15 
Seminare, Kolloquien 
002 Hauptseminar: Ausgewählte Themen der Fe-
ministischen Theologie - Erfahrungen von 
Frauen und theologische Reflexion [2-std.] 
S. Knobloch gem. mit S. Klein 
Do 16.30-18— Forum4,R 01-421 
003 Kolloquium für Diplomanden und Diploman-
dinnen [2-std.] 
S. Knobloch mit S. Klein 
Z.u.O. n. V. 
004 Kolloquium für Doktoranden und Doktoran-
dinnen [2-std.] 
S. Knobloch 
Z. u. O. n. V. 
Sprachkurse 
001 Ferien-Intensivkurs Griechisch I [4-std.] 
H. Sliwinski 
Priesterseminar, Augustinerstr. 34,55116Mainz 
Beginn: Mo, 24.2.97; Ende: Mi, 26.3.97 
Klausur: Mo 24. 3. 97; Mündlich: Di/Mi 
25./26.3.97 
Anmeldung: durch Eintragung am Schwarzen 
Brett / 
002 Latein II [6-std.] 
H. Sliwinski 
Mo 16.30-18 
Mi, Fr 14.30-16 — Forum 5, R 01-545 
003 Griechisch II [4-std.] 
H. Sliwinski 
Mo, Do 14.30-16— Hs 10 
004 Hebräisch I [4-std.] 
H. Sliwinski 
Di 14.30-16 
Do 16.30-18 — Forum 5, R 01 -546 
005 Quellenlektüre Latein [2-std.] 
H. Sliwinski 
Z. u. O. siehe Aushang (R 01 -613) 
006 Quellenlektüre Griechisch [2-std.] 
H. Sliwinski 
Z. u. O. siehe Aushang (R 01 -613) 
007 Quellenlektüre Hebräisch [2-std.] 
H. Sliwinski 
Z. u. O. siehe Aushang (R 01 -613) 
Fachbereich 02: Evangelische Theologie 
• Postanschrift: 
Fachbereich Evangelische Theologie, 
55099 Mainz, Fax 39-26 03 
• Besucheranschrift: Forum 4 
• Dekan: N. N., Zi. 00-416, Anmeldung Zi. 00-
418, 
Tel. 39-2217, Sprechzeiten Do 12-14 
- Prodekan: N. N„ Zi. 01-428, Tel. 39-24 55, 
Sprechz.n.V. 
• Dekanat: Elisabeth MAYER, 
Zi. 00-418, Tel. 39-22 17/41 84, 
Sprechzeiten Mo-Fr 8-12 
Informationen für Studierende 
Studienfach und -abschlußmöglichkeiten 
• Evangelische Theologie: 
Diplomprüfung; Kirchliche Abschlußprüfung; 
Promotion, die keine Abschlußprüfung voraus-
setzt; Erste Staatsprüfung für das Lehramt an 
Gymnasien. 
Einflihrungsveranstaltung fiir Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Montag, 14. April 1997,15 s.t., Forum 4, R 00-415 
Studienfachberatung 
Auskünfte im Dekanat, 
Zi. 00-418, Tel. 39-2217/41 84, Mo-Fr 8-12 
Vertrauensdozent für 
ausländische Studierende 
Univ.-Prof. Dr. Diethelm MICHEL, 
Forum 5, Zi. 00-533, Tel. 39-26 85, 
Sprechzeiten Mi 11-12 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung Evangelische Religionslehre 
im Studiengang Lehramt an Gymnasien an der Jo-
hannes Gutenberg-Universität ist im Dekanat er-
hältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und im Dekanat einsehbar (Ko-
piervorlage). 
Prüfungsamt: s. S. 68 
• Fachbereichsreferent: Dr. J. C. GERTZ, 
Zi. 00-445, Tel. 39-2748 
- Fachbereichsbibliothek: Mo-Do 9-19, Fr 9-17, in 
der vorlesungsfreien Zeit geänderte Öffnungs-
zeiten. 
Dipl.-Bibl. Doris BLUMENSTOCK-ELSKAMP, 
Tel. 39-37 96, 
Bibl.-Angest. Jürgen KENST, 
Ludmila BELOVSKY, Tel. 39-26 02 
Kirchliche Abschlußprüfung: 
Das kirchliche Abschlußexamen ist ein Erstes theo-
logisches Examen bei der Landeskirche. Jede Lan-
deskirche hat eine eigene Prüfungsordnung, die bei 
den Landeskirehenämtern angefordert werden 
kann. 
Diplom: 
Die Ordnung für die Diplomprüfung in Evangeli-
scher Theologie an der Universität Mainz ist im 
Dekanat erhältlich. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung ist im Dekanat erhältlich. 
Doppelwahlfach: 
Die vorläufige Studienordnung für das Studium der 
Evangelischen Religionslehre als Doppelwahlfach 
im Rahmen des Diplom-Studienganges für Han-
delslehrer an der Johannes Gutenbeig- Universität 
ist im Dekanat erhältlich. 
Fachpraktikum für 
Lehramtsstudierende 
s. S. 51 
Termine für die Vorbesprechung und endgültige 
Anmeldung werden per Aushang bekanntgegeben. 
Anschrift der Fachschaft 
• Evangelische Theologie 
Forum 5, R 00-530, Tel. 39-32 65 
Praxisbegleitung für 
Theologiestudierende 
Helmut GROSS (Pfarrer der Evangelischen Kirche 
in Hessen und Nassau) ist von der EKHN an den 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Fachbereich 02 für die Durchführung von Gemein-
depraktika und die Betreuung von Studierenden 
der Theologie abgeordnet. 
Zi 00-521, Tel. 39-52 78, Sprechstd. n. tel. V. 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen ohne eigene Leitun'g, ohne eigene Verwaltung. 
• Besucheranschrift: Forum 5 
Seminar für Altes Testament und 
Biblische Archäologie 
• Universitätsprofessoren: 
N. N„ Dr. D. MICHEL, Tel. 39-26 85 
• Wiss. Mitarbeiter: 
A. DIESEL, Dr. J. C. GERTZ, 
Dr. A. WAGNER M.A. 
Seminar für Neues Testament 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. Dr. O. BÖCHER, Tel. 39-22 85 
Tel. 39-27 47 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. M. FRENSCHKOWSKI, Dr. F. HORN, H. 
OMERZU, Dr. A. SCRIBA 
Seminar für Kirchengeschichte und 
Territörialkirchengeschichte 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. G. MAY, Tel. 39-23 49, N. N. 
• Wiss. Mitarbeiter: R. BRAUN, W.-F. SCHAUFE-
LE, D. WANKE, Dr. R. WARNS 
Seminar für Systematische Theologie 
und Sozialethik 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. F. BEISSER, Tel. 39-23 48 
N.N. 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. M. LEINER, Tel. 39-34 74 
Seminar für Praktische Theologie 
• Universitätsprofessoren: 
N.N. 
Dr. R. VOLP, Tel. 39-26 53 
• Wiss. Mitarbeiter: 
G. SCHEIDHAUER, G. SCHNITZSPAHN 
Seminar für Religions- und 
Missionswissenschaft und Judaistik 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. WISSMANN, Tel. 39-24 55 
Dr. G. MAYER, Tel. 39-25 45 
• Wiss. Assistent: 
Dr. A. GRÜNSCHLOSS, Tel. 39-3141 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. M. TILLY 
Personalteil 
Bedienstete der Universität 
Professoren 
UNIVERSITÄTSPROFESSOREN AUF 
LEBENSZEIT 
BEISSER, Friedrich, Dr. theol., Systematische 
Theologie, Zi. 00-407, Tel. 39-23 48. Privat: Ja-
kob-Steffan-Str. 55,55122 Mainz, Tel. 38 19 76 
BENRATH, Gustav Adolf, Dr. theol., Litt. D. h. c„ 
(emeritiert), Kirchen- und Dogmengeschichte. 
Privat: Weidmannstr. 32, 55131 Mainz, Tel. 
82993 
BÖCHER, Otto, Dr. theol., Dr. phil., Neues Testa-
ment, Zi. 00-539, Tel. 39-22 85. Privat: Carl-
Zuckmayer-Str. 30,55127 Mainz, Tel. 47 66 45 
BRANDENBURGER, Egon, Dr. theol. (emeritiert), 
Neues Testament. Privat: Bornwiesweg 29, 
65388 Schlangenbad, Tel. (061 29) 23 14 
HORN, Friedrich, Dr. theol., Neues Testament, Zi 
00-529, Tel. 39-27 47. Privat: Arnimweg 3, 
37075 Göttingen, Tel. (05 51) 5 52 31; Seme-
steranschrift: Elsa-Brandströmstr. 6, 55124 
Mainz, Tel. (0172) 5 62 67 08 
KAMLAH, Ehrhard, Dr. theol. (pensioniert), Neues 
Testament. Privat: Rembrandtstr. 45, 55127 
Mainz, Tel. 7 3017 
LORENZ, Rudolf, D. theol. (emeritiert), Kirchen-
und Dogmengeschichte. Privat: Jakob-Steffan-
Str. 12,55122 Mainz, Tel. 38 19 19 
MAASS, Fritz, Dr. theol. (emeritiert), Altes Testa-
ment und Biblische Archäologie. Privat: Berli-
ner Str. 32, 79211 Denzlingen b.Freiburg, Tel. 
(07666)4496 
MAY, Gerhard, Dr. theol., Kirchen- und Dogmen-
geschichte, Zi. 00-546/548, Tel. 39-23 49. Pri-
vat: Lennebeigstr. 17a, 55124 Mainz, Tel. 
466150 
MAYER, Günter, Dr. theol., Geschichte und Litera-
tur des biblischen und nachbiblischen Juden-
tums, Zi. 00-503, Tel. 39-25 45. Privat: Rulän-
derstr. 10, 55270 Zomheim, Tel. (0 61 36) 
448 37 
MICHEL, Diethelm, Dr. theol., Altes Testament, Zi. 
00-533, Tel. 39-26 85. Privat: Fischtorplatz 20, 
55116 Mainz, Tel. 2248 69 
OTTO, Gert, Dr. theol. (emeritiert), Praktische 
Theologie, Zi. 02-503, Tel. 39-22 86. Privat: 
Weißliliengasse 5,55116 Mainz, Tel. 231215 
PÄSCHKE, Bernd, Dr. theol., (pensioniert), Prakti-
sche Theologie und Sozialethik. Privat: Kraus-
kopfallee 27, 65388 Schlangenbad, Tel. 
(06129)8551 
STETTZ, Heinrich, D. theol., Dr. phil. (a. D.) (pen-
sioniert), Kirchengeschichte, insbesondere hes-
sische Territorialkirchengeschichte und Dia-
sporakunde. Privat: Jakob-Steffan-Str. 47, 
55122 Mainz, Tel. 32 03 10 
VOLP, Rainer, Dr. theol., Universitätsprediger, 
Praktische Theologie, Zi. 00-547, Tel. 39-26 53. 
Privat: Königstuhlstr. 57,55296Lörzweiler,Tel. 
(061 38)6492 
WISSMANN, Hans, Dr. phil., Religions- und Missi-
onswissenschaft, Zi. 01-428, Tel. 39-24 55. Pri-
vat: In der Hohl 4,69483 Wald-Michelbach, Tel. 
(0 62 07) 66 23, Semesteranschrift: Fischtor-
platz 20,55116Mainz,Tel. 2371 49 
Wissenschaftliche Assistenten 
GERTZ, Jan Christian, Dr. theol., Seminar für Altes 
Testament und Biblische Archäologie, Zi. 02-
506, Tel. 39-26 87. Privat: Benfeyweg 3,37075 
Göttingen, Tel. (05 51) 48 63 46 
GRÜNSCHLOSS, Andreas, Dr. theol., Seminar für 
Religions- und Missionswissenschaft, Zi. 02-
512, Tel. 39-3141. Privat: Im Pflänzer 6,55545 
Bad Kreuznach, Tel. (06 71) 4 24 00 
LEINER, Martin, Dr. theol., Seminar für Systemati-
sche Theologie, Zi. 02-504, Tel. 39-34 74. Pri-
vat: Robert-Stolz-Str, 19,67433 Neustadt 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
BRAUN, Reiner, Seminar für Kirchengeschichte, 
Zi. 02-502, Tel. 39-44 79. Privat: Wdhelmstr. 20, 
35716 Dietzhölztal, Tel. (0 27 74) 5 2173 
DIESEL, Anja, Seminar für Altes Testament und 
Biblische Archäologie (DFG), Zi. 02-509, Tel. 
39-38 55. Privat: Dammweg 19,55130 Mainz, 
Tel. 883868 
FRENSCHKOWSKI, Marco, Dr. theol., Seminar für 
Neues Testament, Zi. 02-508, Tel. 39-27 46. Pri-
vat: Dr.-Rohmer-Weg 1, 65719 Hofheim (Ts.), 
Tel.(06192)21277 
LEHMANN, ReinhardG., Dr. theol., Akad. Oberrat, 
Hebräisch und Aramäisch, Zi. 02-507, Tel. 
39-32 84, [lehmr000@goofy.zdv.uni-
mainz.de]. Privat: Otto-Wels-Str. 45, 55130 
Mainz, Tel. 8 18 84 
OMERZU, Heike, Seminar für Neues Testament, Zi 
00-541, Tel. 39-55 76. Privat: Hochfeldstr. 36, 
47053 Duisburg, Tel. (02 03) 66 3177 
SCHAUFELE, Wolf-Friedrich, Seminar fiir Kir-
chengeschichte, Zi. 02-502, Tel. 39-44 79. Pri-
vat: Rheinstr. 29,55116 Mainz, Tel. 2215 68 
SCHEIDHAUER, Gerhard, Seminar für Praktische 
Theologie, Zi. 02-516, Tel. 39-31 43. Privat: 
Zum Quellenpaik 54, 65812 Bad Soden, Tel. 
(06196)24845 
SCHNITZSPAHN, Gerhanl, Seminar für Praktische 
Theologie, Zi. 02-503, Tel. 39-54 11. Privat: 
Flachsbachweg 9, 64293 Darmstadt, Tel. 
(061 51)6612 56 
SCRIBA, Albrecht, Dr. theol., Seminar für Neues 
Testament, Zi. 02-515, Tel. 39-32 98. Privat: 
Friedrichsstr. 19,55124 Mainz, Tel. 47 95 17 
TILLY, Michael, Dr. theol., Seminar für Judaistik, 
Zi. 00-505, Tel. 39-26 41. Privat: Wiesenstr. 10, 
55218 Ingelheim, Tel. (061 32) 8 4162 
WAGNER, Andreas, Dr. theol., M. A., Seminar für 
Altes Testament, Zi. 02-513, Tel. 39-24 69. Pri-
vat: Mandelring 168, 67433 Neustadt, Tel. 
(063 21)% 80 35 
WANKE, Daniel, Seminar für Kirchengeschichte, 
Zi. 02-518, Tel. 39-32 57. Privat: Am Viktorstift 
33,55130 Mainz, Tel. 89 14 59 
WARNS, Rüdiger, Dr. theol., Seminar für Kirchen-
geschichte, Zi. 02-518, Tel. 39-32 57. Privat: 
Kerschensteiner-Str. 82, 55124 Mainz, Tel. 
472637 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
KRÜGER, Hanfried, D. theol., Dr. phil., Ökumeni-
sche Theologie. Privat: Georg-Treser-Str. 32, 
60599 Frankfurt/Main, Tel. (069) 65 21 18 
TREPP, Leo, Dr. phil., D.D., Judaistik. Privat: 295 
Montecito Blvd., Napa, California 94559, USA, 
[tieppleo@napanet.net.] 
Nichtbediensteter Professor 
SCHOEN, Ulrich, Dr. Dr., Professor, (pensioniert), 
Religions- und Missionswissenschaft. Privat: 
Am Bachufer 7,45772 Mari 
Lehrbeauftragte 
JACOBS, Uwe Kai, Dr. jur., Kirchenrechtsrat, Kir-
chenrecht. Privat: Schuberts». 22,75185 Karls-
ruhe, Tel. (07 21) 85 98 87 
JERICKE, Detlef, Dr. theol., Biblische Archäologie. 
Privat: Nauklerstr. 19,72074 Tübingen 
SCHÖPSDAU, Walter, Dr. theol., Konfessionskun-
de, Konfessionskundliches Institut, Eifelstr. 35, 
64602 Bensheim 
REICH, Christa, Dozentin für Kirchenmusik, Kir-
chenmusik. Privat: Martin-Luther-Straße 11, 
61118 Bad Vilbel 
Nichtbediensteter Habilitierter 
WONNEBERGER, Reinhard, Dr. theol., Altes Testa-
ment. Privat: Weichselstr. 56,55131 Mainz 
Lehrveranstaltungen 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
N.N. 
Mo, 14. April 1997,15s.t. Forum Eingang 4, 
R 00-415 
Altes Testament (Ev. Theologie) 
Vorlesung 
001 Einleitung I: Literaturwissenschaft des Alten 
Testaments 4-std. 
H.Wahl 
Di, Mi 11-13— Hs 7, Hs 10 
Seminare und Übungen 
011 Alttestamentliches Proseminar: Einführung in 
die exegetischen Methoden an ausgewählten 
Texten [2-std.] 
D. Michel durch A. Wagner 
Do 16-18— R 00-415 
012 Übung für Lehramtstudierende: Psalmen 
[2-std.] 
D. Michel durch J. C. Gertz 
Do 9-11 — R 00-415 
013 Hauptseminar: Die Josianische Reform 
[2-std.] 
H.Wahl 
Di 16-18— R 00-504 
014 Übung: Grundprobleme des Buches Esther 
[2-std.] 
H.Wahl 
Mi 16-18 — R 00-504 
015 Übung: Sprache und Theologie [2-std.] 
R. Wonneberger 
Mo 9-11 — R 00-504 
016 Biblisch-archäologische Übung: Jerusalem in 
der Königszeit [2-std.] 
D. Jericke 
Mi 14-16— RU 1-446 
017 Doktorandenseminar (gemeinsam mit N. 
Lohfink, H.W. Jüngling, H. Engel) (St. Geor-
gen) [2-std.] 
D. Michel, R. Mosis 
14-tägl.: Mi 19.30-21 — R 00-415 
018 Hebraisticum [2-std.] 
D. Michel, R. Lehmann 
Fr 11.30-13 — R 02-509 
Neues Testament 
Vorlesungen 
051 Das Markusevangelium [4-std.] 
F. Horn 
Di,Mi 11-13— Hs 11 
052 Evangelium und Apokalypse des Johannes 
[4-std.] 
O. Böcher 
Di 9-11, Do 11-13— Hs 10 
Seminare und Übungen 
061 Proseminar: Einfuhrung in die Methodik hi-
storisch-kritischer Exegese [2-std.] 
F. Horn durch A. Scriba 
Di 14-16— R 00-415 
062 Seminar: Christologie und Eschatologie des 
Corpus Johanneum [2-std.] 
O. Böcher 
Di 11-13 — R 00-415 
063 Seminar: Kirche und Staat im Neuen Testa-
ment [2-std.] 
F.Horn 
Di 16-18 — R 00-415 
064 Seminar: Messianische Erwartungen im Neu-
en Testament und im Judentum [2-std.] 
O. Böcher/G. Mayer 
Do 14.30-16 — R 00-504 
065 Übung: Theologische Büchelkunde [2-std.] 
O. Böcher durch M. Frenschkowski 
Di 14-16— R 00-410 
065 Übung: Das Neue Testament und die antike 
Volksfrömmigkeit (2-std.) 
O. Böcher durch M. Frenschkowski 
Do 14-16— 00-410 
066 Übung zum Proseminar (2-std.) 
F. Horn durch A. Scriba 
Di 16-18 — Ul-446 
067 Neutestamentliche Sozietät (2-std.) 
F. Horn 
Di 18-20 — R 00-415 
Kirchengeschichte 
Vorlesung 
Dogmengeschichte der lateinischen Kirche 
(Augustin bis Spätmittelalter) [2-std.] 
G.May 
Di,Mi 9-11 — Hs 11 
Seminare und Übungen 
111 Proseminar: Die Confessio Augustana 
[2-std.] 
G. May durch D. Wanke 
Mi 16-18 — R00-415 
112 Seminar: Priscillian von Avila [2-std.] 
G. May 
Mo 16-18— R 00-415 
113 Grundkurs Kirchengeschichte für Lehramts-
studierende (Reformation und Neuzeit) 
[2-std.] 
G. May durch D. Wanke 
Mo 14-16— R 00-410 
114 Übung: Der römische Katholizismus am Ende 
des 20. Jahrhunderts. Eine Bestandsaufnahme 
[2-std.] 
W. Schöpsdau 
Mo 16-18— R 00-504 
Systematische Theologie 
Vorlesungen 
151 Dogmatik IV, 1: Die Lehre vom Heiligen Geist 
und von der Kirche [2-std.] 
F. Beißer 
Mo 9-11 — Hs 10 
152 Dogmatik IV,2: Das Christsein in Glaube, Lie-
be, Hoffnung (Rechtfertigungslehre etc.) 
[2-std.] 
F. Beißer 
Fr 9-11 — Hs 10 
Seminare und Übungen 
153 Syst.-theol. Proseminar/kirchenrechtliche 
Übung: Zu den Grundlagen und zu aktuellen 
Fragen der Rechtsethik [2-std.] 
K.-U. Jacobs/F. Beißer durch M. Leiner 
Mi 17-19— R 00-504 
154 Seminar: Die Lehre von Philosophen über die 
Sünde [2-std.] 
F. Beißer 
Mo 18-20 — 00-415 
155 Seminar: Die Theologie von Paul Tillich 
[2-std.] 
F. Beißer 
Di 16-18 — R 00-410 
Praktische Theologie 
Vorlesungen 
201 Praktische Theologie III: Seelsorge, Diako-
nie, kirchliche Industrie-, Sozial- und Flücht-
lingsarbeit [2-std.] 
B. Päschke 
Do 11-13 — R 01-421 
202 Geschichte der Ästhetik [2-std.] 
R. Volp 
Mo 11-13 — Hs 11 
203 Neue Geistliche Lieder - Entwicklungen und 
Tendenzen in der zweiten Hälfte des zwanzig-
sten Jahrhunderts [2-std.] 
C. Reich 
Mi 11-13 — R 00-415 
204 Vorlesung mit Übung: Evangelisches Kir-
chenrecht [1-std.] 
U. Jacobs 
Mi 16-17— R 00-504 
Seminare und Übungen 
211 Propädeutikum: Einführung in die Methoden 
der Praktischen Theologie [2-std.] 
R. Volp durch G. Scheidhauer 
Mo 14-16— Hs 11 
156 Systematisch-theologische Übung: Karl Heim, 
der evangelische Glaube und das Denken der 
Gegenwart [2-std.] 
F. Beißer durch M. Leiner 
Mi 14-16— R 00-415 
212 Homiletisches Seminar [2-std.] 
B. Päschke 
Mi 11-13 — R 01-421 
213 Übung: Joachim Scharfenberg: Einführung in 
die Pastoralpsychologie [2-std.] 
R. Volp durch G. Scheidhauer 
Mo 18-20— R 00-504 
214 Religionspädagogisches Projekt-Seminar: Ge-
fängnisseelsoige als Jugendarbeit und Erwach-
senenbildung unter Gefängnisbedingungen 
[4-std.] 
B. Päschke 
Mi 14-18 — R 02-505 
215 Gemeindeleitung (»Kybernetik«) 2-std. 
R. Volp 
Do 14-16 — R 00-415 
216 Seminar: Konzeptionen von Gemeindeent-
wicklung [2-std.] 
N. N. durch G. Schnitzspahn, H. Gross 
Do 16-18 — R 00-410 
217 Examenskolloquium 1-std. 
R. Volp 
Do 12-13 — 00-504 
218 Doktorandenseminar 1-std. 
R. Volp 
Do 12-13 — 00-504 
Religions- und Missionswissenschaft und Judaistik 
Vorlesungen 
251 Religionen der Ureinwohner Amerikas 
[2-std.] 
H. Wißmann 
Mi 11-13— R 01-421 
252 Geschichte der deutschen Juden in Grundzü-
gen [2-std.] 
L. Trepp 
Mo 16-18 — Hs 10 
Seminare und Übungen 
261 Missionswissenschaftliches Proseminar: Evan-
gelium und Kultur [2-std.] 
H. Wißmann durch A. Grünschloß 
Di 14-16— R 00-504 
262 Seminar: Mystik im interreligiösen Vergleich 
[2-std.] 
H. Wißmann 
Mo 18-20— R01-421 
263 Religionswissenschaftliches Kolloquium 
[2-std.] 
H. Wißmann 
Di 16-18 — R 01-421 
264 Religionswissenschaftliche Übung: Tod und 
Todesbewältigung in den Religionen 
[2-std.] 
H. Wißmann durch A. Grünschloß 
Mo 16-18 — R01-421 
265 Übung: Einführung in die aztekische Schrift-
sprache IV [2-std.] 
H. Wißmann 
Do 11-13— R 00-504 
266 Seminar: Messianische Erwartungen im Neu-
en Testament und im Judentum [2-std.] 
G. Mayer/O. Böcher 
Di 16-18— R 00-504 
267 Seminar: Ausgewählte Kapitel aus der frühen 
jüdischen Mystik [2-std.] 
G. Mayer/L Trepp 
Di 9-11 — R 00-504 
268 Seminar: DerToseftatraktat Pea (»Ackerecke«) 
[2-std.] 
G. Mayer 
Mo 14-16— R 00-504 
269 Übung: Pseudo-PhilosLiberAntiquitatum 
[2-std.] 
G.Mayer durch M. Tilly 
Di 16-18— R 00-504 
Sprachkurse 
301 Hebräisch I: Biblisches Hebräisch für Anfän-
ger (mit l\itorium) [6-std.] 
R. Lehmann 
Mo, Mi, Fr 9-11 — R 01-421 
302 Hebräisch II: Die Gestalt der hebräischen 
Sprache des Alten Testaments [2-std.] 
R. Lehmann 
Di 11-13— R 01-421 
303 Biblisches Hebräisch für Lehramtsstudieren-
de und Hörer aller Fachbereiche II [2-std.] 
R. Lehmann 
n.V. — R 02-507 
Vereinbarung des Termins: Do, 17.4., 10 Uhr 
s.t., Zi 02-509 
304 Kursorische Lektüre von alttestamentlichen 
hebräische Texten [1-std.] 
R.Lehmann 
Mo 11-12— R 02-509 
305 Aramäische Sozietät I [2-std.] 
R. Lehmann 
14-tägl., Mi 19-22 — Zi 02-509 
Für die genauen Termine bitte Aushang zu Se-
mesteibeginn beachten! 
306 Aramäisch I: Einführung indas Biblische Ara-
mäisch [2-std.] 
R. Lehmann 
Do 14-16 — Zi 02-509 
307 Hebraisticum: Spezialfragen Hebräischer 
Syntax [2-std.] 
R. Lehmann, D. Michel 
Fr 11.30-13 — R 02-509 
308 Hebräisch III - Blockübung: Althebräische 
Epigraphik (Inschriftenkunde) 
R. Lehmann 
Fr, 9. Mai, 15-19; Sa, 10. Mai, 9-19 
— R 02-509 
Anmeldung zu Semesterbeginn erbeten 
Fachbereich 03: Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
• Postanschrift: 
Fachbereich Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften, 
55099 Mainz, Fax 39-35 29 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Weider-Weg 9 
- Dekan: N. N„ Zi. 03-126, Tel. 39-22 25/22 23 
• Prodekan: N.N.,Zi.03-110,Tel. 39-3285/2098 
• Dekanat: S. WULF-BALDES, 
Zi. 03-118, Tel. 39-22 23/22 25 
Vera ClSARIA, Zi. 03-114, Tel. 39-32 85/20 98, 
Sprechzeiten Mo 10-12 und 14-16, Di, Do, Fr 
10-12 
• Fachbereichsbibliothek: 
Jakob-Welder-Weg 9, Erdgeschoß 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. M. HÄRDER Zi 00-
470, Tel. 39-30 56 
• Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. H. KARGL 
• Geschäftsführer: Akad. Rat W. PULLIG, 
Zi. 00-464, Tel. 39-2646 
• Sekretariat: B. KÜHL, Zi. 00-466, 
Tel. 39-30 25, Fax 39-54 89 
• Fachreferenten: Bibl.-Rat A. EWALD, Zi. 00-
450, Tel. 39-25 66 (Wirtschaftswissenschaf-
ten) 
Ref. iur., Dipl.-Bibl. U. AMSINCK, 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten 
• Rechtswissenschaft: 
Staatsexamen; Promotion, die eine Abschluß-
prüfung voraussetzt; Magister Legum für Aus-
länder mit Abschlußprüfung; Magister des deut-
schen und ausländischen Rechts (Mag. iur.) 
• Betriebswirtschaftslehre: Diplom; Promotion, 
die eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Zulassungsbeschränkung: Auswahl verfahren über 
die ZVS, Sonnenstraße 171,44128 Dortmund 
• Volkswirtschaftslehre: Diplom; Promotion, die 
eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Zulassungsbeschränkung: Auswahlverfahren 
über die ZVS, Sonnenstraße 171, 44128 Dort-
mund. 
• Wutschaftspädagogik: Diplomhandelslehrer/in; 
Promotion, die eine Abschlußprüfung voraus-
setzt. 
Zi. 00-454, Tel. 39-25 67 
(Rechtswissenschaft) 
* Haushalts-und Finanzwesen: 
M. REBENTISCH, Zi. 00-468, Tel. 39-22 26 
* Bibl.-Mitaibeiter: 
Bibl. Insp. M. BECKER 
Zi. 00-444, Tel. 39-30 30 
C. HENN-HAENN, 
Zi. 00-472, Tel. 39-30 36 
Dipl. Bibl. H. MEINEKAT, 
Zi. 00-442, Tel. 39-3454 
Bibl.-Hauptsekr. M. PUSCHMANN, 
Zi. 00-438, Tel. 39-3028 
Bibl.-Sekr. M. SCHLOSSER, 
Zi. 00-432, Tel. 39-30 22 
L. SCHÖN, Zi. 00-488, Tel. 39-30 33 
* Aufsicht: M.-L. REIS, D. BAKALARCZYK, Zi. 
00-327, Tel. 39-23 63 
* Öffnungszeiten: Mo-Do 8-21.30, 
Fr 8-20.30, Sa 8-12.30 
• Frauenbeauftragte: 
Univ.-Prof. Dr. Dr. Ingrid KUBIN, 
Jakob-Weider-Weg 4, Zi. 23, Tel. 39-4191, 
Dr. Anja STEINBECK, Zi. 02-205, Tel. 39-20 39 
• Pedell: Karl KETTENBACH, 
Jakob-Weider-Weg 4, Zi. 1, Tel. 39-23 42 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Rechtswissenschaft: 
Mi, 9. April 1997,16-18, RW 1 
• Wirtschaftswissenschaften: 
Mi, 9. April 1997,9-11, RW 1 
Studienfachberatung 
• Rechtswissenschaft: 
Univ.-Prof. Dr. W. HADDING 
Tel. 39-2278/2040, Sprechstd. Fr 10-11 
• Betriebswirtschaftslehre: N. N. 
• Volkswirtschaftslehre: 
U. KUSCHNEREIT, LS für Theoretische Volks-
wirtschaftslehre, Haus R. u. W. II, Zi. 38, Tel. 
39-41 92, Sprechstd. Do 10-11 
• Wirtschaftspädagogik: 
G. MINNAMEIER, Haus R. u. W. I, Zi 01-241, 
Tel. 39-3020, Sprechstd. Mo 12-14 
Auslandsbeauftragter 
• Rechtswissenschaft: 
Univ.-Prof. Dr. R. HEPTING, Haus R. u. W. I 
02-218, Tel. 39-42 54, Mitarbeiter: VAe E. 
VOGT, RW 102-132, Tel. 39-20 74, Sprechstd. 
Mo-Fr 9.30-11.45 
Beauftragter für den Studiengang 
»Magister des deutschen und 
ausländischen Rechts« 
• Rechtswissenschaft: 
Univ.-Prof. Dr. R. HEPTING, Haus R. u. W. I 
02-218, Tel. 39-42 54, Mitarbeiter: VAe C. 
REINKE, Haus R. u. W. 102-220, Tel. 39-42 54, 
Sprechstd. Mo, Di, Do, Fr 9.30-11.45; w.M. P. 
BRETZER, RW I 02-133, Tel. 39-20 26, 
Sprechstd. Mi 10-12; w.M. K. MAYER, Haus R. 
u. W. 102-133, Tel. 39-20 26, Sprechstd. Do 10-
12 
Deutsches Recht für im Ausland 
graduierte Juristen 
• Rechtswissenschaft: 
Aufbaustudium, 2 Semester. Voraussetzung: Ab-
geschlossenes rechtswissenschaftliches Studium 
an einer ausländischen Universität. Kontak-
tadresse: Univ.-Prof. Dr. J. LÜCKE, LL.M., Tel. 
39-33 75; w.M. M. TSCHIENE, RW 103-224, Tel. 
39-20 69; w. M. A. KIESSLING, RW I 03-223, 
Tel. 39-2012 
Vertrauensdozenten für ausländische 
Studierende 
• Rechtswissenschaft: 
Univ.-Prof. Dr. jur. W. HADDING, Tel. 39-25 61, 
Sprechzeiten n.V. 
• Wirtschaftswissenschaften: 
Univ.-Prof. Dr. K. SAUERNHEIMER, Tel. 
39-25 59, Sprechzeiten n. V. 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
RECHTSWISSENSCHAFT 
Die Studienempfehlung für das Fach Rechtswis-
senschaft ist bei der Aufsicht der Fachbereichsbi-
bliothek gegen eine Schutzgebühr von 0,50 DM 
erhältlich. 
Staatsexamen; 
Die Prüfungsordnung/juristische Ausbildungs-
und Prüfungsordnung für Rheinland-Pfalz ist im 
Buchhandel erhältlich und bei der Aufsicht der 
Fachbereichsbibliothek, Jakob-Welder-Weg 9, 
einsehbar (Kopiermöglichkeit). 
• Landesprüfungsamt für Juristen s. S. 68 
Promotion: 
Die Promotionsordnung zur Erlangung eines Dok-
tors der Rechtswissenschaften (Dr. iur.) ist bei der 
Aufsicht der Fachbereichsbibliothek, Jakob-Wel-
der-Weg 9, gegen eine Schutzgebühr von 2,50 DM 
erhältlich. 
Magister Legum für Ausländer: 
Die Magisterordnung Rechtswissenschaft des 
Fachbereichs Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaften der Johannes Gutenbeig-Universität 
Mainz für ausländische Studierende ist bei der Auf-
sicht der Fachbereichsbibliothek, Jakob-Welder-
Weg 9, erhältlich. 
Magister des deutschen und ausländischen 
Rechts: 
Die Studien- und Prüfungsordnung für den Studi-
engang »Magister des deutschen und ausländi-
schen Rechts (Mag. iur)« ist im Auslandsbüro der 
Abteilung Rechtswissenschaft (Haus R. u. W. 102-
132 u. 02-220) erhältlich. 
BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
Diplom: 
Die Studienordnung für das Studium der Betriebs-
wirtschaftslehre ist im Prüfungsamt und bei der 
Fachschaft erhältlich. 
Die Ordnung für die Diplomprüfung ist im Prü-
fungsamt erhältlich. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung zur Erlangung des Grades 
eines Doktors der wirtschaftlichen Staatswissen-
schaften (Dr. rer. pol.) ist bei der Aufsicht der Fach-
bereichsbibliothek, Jakob-Welder-Weg 9, gegen 
eine Schutzgebühr von 2,50 DM eihältlich. 
VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE 
Das Merkblatt für Studienanfänger zum Studium 
der Volkswirtschaftslehre und zum Studiengang 
Diplom-Handelslehrer ist im Prüf ungsamt und bei 
der Fachschaft erhältlich. 
Diplom: 
Die Studienordnung für das Studium der Volks-
wirtschaftslehre ist im Prüfungsamt und bei der 
Fachschaft erhältlich. 
Arthur 
Andersen 
D 
Warum 
wir so stark 
in Aus-und 
Weiterbildung 
investieren 
Berlin • Dresden • Düsseldorf 
Eschborn/Frankfurt a.M. • Hamburg 
Hannover • Köln • Leipzig 
München • Rostock • Stuttgart 
Arthur Andersen investiert seit Jahren 
nahezu 10 Prozent seines Umsatzes in 
die Aus- und Weiterbildung seiner 
Mitarbeiter. Weltweit. 
Durch dieses Mitarbeitertraining 
sichern wir uns die notwendigen Fähig-
keiten zum Erkennen und Lösen von 
Problemen. 
Investieren Sie - sich selbst! 
Entscheidend ist, ob Sie bereit sind, 
sich selbst zu investieren. Bereit zu 
weiteren Informationen. Oder zur sorg-
fältigen Prüfung Ihrer Bewerbung für 
eine Assistentenposition. 
ARTHUR ANDERSEN 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft mbH 
z.H. Frau Linda Brinkmann 
Mergenthalerallee 10-12 
65760 Eschborn/Frankfurt a.M. 
Telefon (06196)996-374 
Die Ordnung für die Diplomprüfung im Studien-
gang Volkswirtschaftslehre ist im Prüfungsamt er-
hältlich. 
Promotion: 
Promotionsordnung siehe unter Betriebswirt-
schaftslehre/Promotion 
WIRTSCHAFTSPÄDAGOGIK 
Die Studienempfehlung für das Studium der Wirt-
schaftspädagogik ist im Prüfungsamt und bei der 
Fachschaft erhältlich. 
Diplom: 
Die Ordnung für die Diplomprüfung für Handels-
lehrer ist im Prüfungsamt erhältlich. 
Promotion: 
Promotionsordnung siehe unter Betriebswirt-
schaftslehre/Promotion 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS 
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN : 
Postanschrift: Saarstraße 21,55122 Mainz * 
Besucheranschrift: Forum 1, Eingang Becher-Weg 
2 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. V. HENTSCHEL 
Stellv. Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. K. BECK 
Leiter der Geschäftsstelle des Prüfungsamtes: 
R. SONNTAG, Tel. 39-25 26, Sprechzeiten Mi 14-
15.30 
Geschäftstelle: Romy STRITTER, Tel. 39-24 04, 
Sprechzeiten Di 10-11.30, D. B YSTRON-LAUSCH, 
Tel. 39-24 04, Sprechzeiten Do 10-12, U. WER-
LING, Tel. 39-25 26/33 41, Sprechzeiten Mi 10-12, 
K. ENDERS, Sprechzeiten Mo, Mi 10-12 
Anschrift der Fachschaften 
• Rechtswissenschaft: 
Weiderweg 9, Zi. 00-219, Tel. 39-30 17 
• Wutschaftswissenschaften: 
Weiderweg 9, Zi. 00-217, Tel. 39-32 66 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Institut fiir Rechts- und 
Verfassungsgeschichte 
• Besucheranschrift: Jakob-Weider-Weg 9 
• Leitung: N. N. 
• Mitdirektor: N. N. 
Institut für Allgemeine und 
Außenwirtschaftstheorie 
• Besucheranschrift: Jakob-Weider-Weg 4 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. K. SAUERNHEIMER 
• Wiss. Mitarbeiter: R. GRASSINGER, V. LETZ-
NERT.TRAUTH 
• Sekretariat: 
K. C. GIEBEL, H. KIRSCH, Tel. 39-25 59, Zi. 10 
• Bibliothek: Zi. 79, Tel. 39-38 60, Öffnungszei-
ten: Mo-Do 9-12.30,13.30-17, Fr 9-12.30 
Institut für Finanzwissenschaft 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Weider-Weg 4, Zi. 70-75 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. R. PEFFEKOVEN, Tel. 39-2617, 
Univ.-Prof. Dr. G. TILLMANN, Tel. 39-47 01, 
Em. Univ.-Prof. Dr. K. SCHMIDT, Tel. 39-42 40 
• Wiss. Mitarbeiter: 
A. BREITBACH, S. KLOMFASS, G. NlCODE-
MUS, R. STEYER, M. STURM, C. PROFITLICH, 
C. LIESENFELD 
• Bibliothek: Zi. 80, Eingang durch Zi. 79, Öff-
nungszeiten: Mo-Do 9-12.30, 13.30-17, Fr 9-
12.30 
Institut für Verkehrswissenschaft 
• Besucheranschrift: Jakob-Weider-Weg 4 
- Leitung: 
Univ-Prof. Dr. H. BARTLING, Tel. 39-25 64; 
Em. Univ.-Prof. Dr. H. DIEDERICH, Tel. 
39-2097 
Institut für Statistik und Ökonometrie 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Weider-Weg 4, Zi. 4-8 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. P. M. SCHULZE, Tel. 39-25 51 
• Wiss. Mitarbeiter: 
D. PORATH, F. HUBERT, C. BALZ 
• Bibliothek: Zi. 77/78, Eingang durch Zi. 79 
Öffnungszeiten: Mo-Do 9-12.30, 13.30-17, Fr 
9-12.30 
Institut für internationales Recht des 
Spar-, Giro- und Kreditwesens 
- vgl.S. 19 
V E R L A G F Ü R R E C H T U N D V E R W A L T U N G S W I S S E N S C H A F T E N 
Für Studium und Examen 
Karl Engisch 
Einführung in das juristische 
Denken 
Von Prof. Dr. Dr. h.c. Karl Engisch, 
herausgegeben von Prof. Dr. 
Thomas Würtenberger, Universität 
Freiburg, unter der Mitarbeit von 
Dr. Dirk Otto. 
9., Überarb. Aufl. 1996. 
Ca. 350 Seiten. Kart. Ca. DM 30,-
ISBN 3-17-014384-0 
Urban-Taschenbücher, Band 20 
in Vorbereitung 
Harm Peter Westermann 
Grundbegriffe des BGB 
Eine Einführung an Hand von 
fällen. 
Von Prof. Dr. Harm Peter 
Westermann, Universität Tübingen. 
14., Überarb. Aufl. 1994. 
173 Seiten. Kart. DM 26,-
ISBN 3-17-012643-1 
Rudolf Schweickhardt 
Allgemeines Verwaltungsrecht 
Herausgegeben von Prof. Dr. 
Rudolf Schweickhardt, FHS 
Ludwigsburg - Hochschule für 
öffentliche Verwaltung. 
7., Überarb. u. erw. Aufl. 1995. 
XXIV, 411 Seiten, 2 Faltblätter. 
Kart. DM 54,-
ISBN 3-17-013761-1 
Volker Krey 
Strafrecht Besonderer Teil 
Studienbuch in systematisch-
induktiver Darstellung, 
Von Prof. Dr. Volker Krey, 
Universität Trier. 
Band 1: Besonderer Teil ohne 
Vermögensdelikte. 
10., völlig neubearb. Aufl. 1996. 
XV, 405 Seiten. Kart. DM 38,80 
ISBN 3-17-014383-2 
Band 2: Besonderer Teil. 
Vermögensdelikte. 
10., neubearb. Aufl. 1995. 
XII, 296 Seiten. Kart. DM 36,-
ISBN 3-17-013891-X 
Volker Krey 
Strafverfahrensrecht 
Studienbuch. 
Von Prof. Dr. Volker Krey, 
Universität Trier. 
Band 1: 
1988. XX, 308 Seiten. Kart. 
DM 34,-
ISBN 3-17-009655-9 
Band 2: 
1990. XXIV, 270 Seiten. Kart. 
DM 39,80 
ISBN 3-17-009656-7 
Franz Streng 
Strafrechtliche Sanktionen 
Grundlagen und Anwendung. 
Von Prof. Dr. Franz Streng, 
Universität Erlangen. 
1991. XX, 340 Seiten. Kart. 
DM 49,80 
ISBN 3-17-011337-2 
Schaffstein/Beulke 
Jugendstrafrecht 
Von Prof. Dr. Friedrich Schaffstein, 
Universität Göttingen, und 
Prof. Dr. Werner Beulke, 
Universität Passau. 
12., Überarb. Aufl. 1995. 
XII, 254 Seiten. Kart. DM 45,-
ISBN 3-17-013760-3 
Brox/Rüthers 
Arbeitsrecht 
Von Bundesverfassungsrichter 
a.D. em. o. Prof. Dr. Hans Brox, 
Universität Münster, und 
Prof. Dr. Bernd Rüthers, 
Universität Konstanz. 
12., neubearb. Aufl. 1995. 
XXVIII, 319 Seiten. Kart. DM 42,-
(unverbindliche Preisempfehlung). 
ISBN 3-17-013902-9 
Axel Stein 
Tarifvertragsrecht 
Von Prof. Dr. Axel Stein, 
Fachhochschule Münster. 
1996. Ca. 276 Seiten. Kart. 
Ca. DM 50,-
ISBN 3-17-008933-1 
in Vorbereitung 
Walter Gerhardt 
Grundbegriffe des 
Votlstreckungs- und 
Insotvenzrechts 
Eine Einführung an Hand von 
Fällen. 
Von Prof. Dr. Walter Gerhardt, 
Universität Bonn. 
1985. XX, 291 Seiten. Kart. 
DM 49,80 
ISBN 3-17-008410-0 
Ingo von Münch 
Staatsrecht Band 1 
Einführung; Deutschland: Teilung 
und Vereinigung; Staatsform; 
Staatsorgane; Deutschland in der 
Europäischen Gemeinschaft. 
Von Prof. Dr. Dr. h. c. Ingo 
von Münch, Universität Hamburg. 
5., neubearb. Aufl. 1993. 
XVIII, 456 Seiten. Kart. DM 56,-
ISBN 3-17-011992-3 
Rolf Stober 
Kommunalrecht in der 
Bundesrepublik Deutschland 
Von Prof. Dr. Rolf Stober, 
Technische Universität Dresden. 
3., neubearb. Aufl. 1996. 
XXVIII, 366 Seiten. Kart. DM 59,-
ISBN 3-17-014365-4 
Rolf Stober 
Wirtschaftsverwaltungsrecht 
Von Prof. Dr. Rolf Stober, 
Technische Universität Dresden. 
10., aktual. Aufl. 1996. 
XXXII, 458 Seiten. Kart. DM 54,-
ISBN 3-17-014093-0 
Ulrich Battis 
Öffentliches Baurecht und 
Raumordnungsrecht 
Von Prof. Dr. Ulrich Battis, 
Humboldt-Universität Berlin. 
3., neubearb. Aufl. 1992. 
340 Seiten. Kart. DM 64,-
ISBN 3-17-011982-6 
A 
Med ien+W i s sen^S^ Kohlhammer 
W. Kohlhammer GmbH • 70549 Stuttgart • Tel. 0711/78 63 - 280 
Personalteil 
Bedienstete der Universität 
Professoren 
UNIVERSITÄTSPROFESSOREN AUF 
LEBENSZEIT 
BALLWEG, Ottmar, Dr. iur. utr. (i.R.), Rechtsphilo-
sophie, Rhetorik (Grundlagerforschung), 
Rechtssoziologie, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-
121, Tel. 39-25 50. Privat: Hofgut Weilbach, 
Schloßstr. 23, 65439 Flörsheim, Tel. (06145) 
30477 
BARTLING, Hartwig, Dr. sc. pol., Dipl.-Volkswirt, 
Volkswirtschaftslehre, bes. Wirtschaftspolitik, 
Jakob-Weider-Weg 4, Zi. 43a, Tel. 39-25 64. Pri-
vat: Moritzstr. 14 e, 55130 Mainz, Tel. 8 5941 
BARTMANN, Hermann, Dr. rer. pol., Dipl.-Volks-
wirt, Volkswirtschaftslehre, Jakob-Weider-Weg 
4, Zi. 31, Tel. 39-21 14. Privat: Bleichweg 21, 
55283 Nierstein/Rhein, Tel. (0 61 33) 53 74 
BECK, Klaus, Dr. phil., Dipl.-Handelslehrer, Wirt-
schaftspädagogik, Jakob-Weider-Weg 9, Zi. 01-
232, Tel. 39-20 09; [beck@pop.uni-mainz.de], 
Sekretariat: Evelyn Postleb, Zi. 01-230, Tel. 
39-20 09 
BELLMANN, Klaus, Dr. rer. pol., Dipl.-Ingenieur, 
Betriebswirtschaftslehre und Produktionswirt-
schaft, Jakob-Weider-Weg 9, Zi. 01-224, Tel. 
39-20 07, [bellmann@prod.org.bwl.uni-
mainz.de]; Sekretariat: K. Brandt-Wagner, Zi. 
01-222, Tel. 39-2007, [kwagner@prodotg.bwl.uni-
mainz.de] 
BOCK, Michael, Dr. rer. soc., Dr. iur., Kriminolo-
gie, Jugendstrafrecht, Strafvollzug, Strafrecht, 
Jakob-Weider-Weg 9, Zi. 02-124,Tel. 39-25 55. 
Privat: Hinter der Kirche 57,55129 Mainz, Tel. 
(0 61 36) 95 90 64; Sekretariat: Gabriele Schatz, 
Zi. 02-126, Fax 39-30 53, 
[bock@jural .jura.uni-mainz.de] 
BÖHM, Alexander, Dr. iur. (emeritiert), Richter am 
Oberlandesgericht Zweibrücken a.D., Krimino-
logie, Strafrecht, Strafvollzug, Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 02-119, Tel. 39-2106. Privat: Raiffei-
senstr. 15a, 35519 Rockenberg, Tel. (0 60 33) 
668 48 
BREUER Klaus, Dr. phil., Assessor des LabS, Wirt-
schaftspädagogik, Jakob-Weider-Weg 9, Zi. 01-
238, Tel. 39-20 04, [breuer@chaos.bwl.uni-
mainz.de] 
BRONNER, Rolf, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, Be-
triebswirtschaftslehre und Organisation, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 01-242, Tel. 39-37 67. Privat: 
Katharinenstr. 14,55124 Mainz, Tel. 47 93 73 
DIEDERICH, Helmut, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt 
(emeritiert), Betriebswirtschaftslehre, Jakob-
Welder-Weg4, Zi. 61, Tel. 39-22 30. Privat: Al-
fred-Mumbächer-Str. 26, 55128 Mainz, Tel. 
3 5247 
DÖRR, Dieter, Dr. jur., Öffentliches Recht, Völker-
und Europarecht, Jakob-Weider-Weg 9, Zi. 03-
222, Tel. 39-26 81. Wiss. Mitarbeiter: Tel. 
39-20 68, Fax 39-56 97, [doerr@jural ,jura.uni-
mainz.de], Sekretariat: Elke Kindgen-Bauer, Zi. 
03-220, Tel. 39-3044 
DREHER, Meinrad, Dr. iur LL.M., Richter am 
Oberlandesgericht Frankfurt a. M., Europa-
recht, Bürgerliches Recht, Handels- und Wirt-
schaftsrecht, Rechtsvergleichung, Jakob-Wel-
der-Weg 9, Zi, 02-242, Tel. 39-56 73. Sekretari-
at: Regina Heß und Vera Schlick, Zi. 02-240, 
Tel., 39-56 72. Privat: Königshütter-Str. 5, 
55131 Mainz 
ENDERS, Christoph, Dr. iur., Öffentliches Recht, 
Jakob-Weider-Weg 9, Zi, 03-234, Tel. 39-34 53, 
Sekretariat: H. Drenkelfiiß, Tel. 39-51 26. Pri-
vat: Bußstr. 32, 79102 Freiburg, Tel. (07 61) 
71270 
EULER, Roland, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufimann, All-
gemeine Betriebswirtschaftslehre, Jakob-Wel-
der-Weg 9, Zi, 01-220, Tel. 39-5681 
GRUNEWALD, Barbara, Dr. iur., Bürgerliches 
Recht, Handels-, Gesellschafts- und Wirt-
schaftsrecht, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-238, 
Tel. 39-33 45. Privat: Hospitalweg 13, 53115 
Bonn, Tel. (02 28) 2105 89 
HADDING, Walther, Dr. iur., Bürgerliches Recht, 
Handels-, Wirtschafts- undZivilprozeßrecht, Ja-
kob-Weider-Weg 9, Zi. 02-208, Tel. 39-25 61. 
Privat: Hintergasse 7, 55270 Essenheim, Tel. 
(061 36)85555 
HÄRTTER, Erich, Dr. rer. nat., Mathematik und Sta-
tistik, Jakob-Weider-Weg 9, Zi. 01-150, Tel. 
39-57 03. Privat: Am Mahnes 53,55120 Mainz 
HANACK, Emst-Walter, Dr. iur., Strafrecht, Pro-
zeßrecht, Kriminologie, Jakob-Weider-Weg 4, 
Zi. 15, Tel. 39-25 69 
HÄRDER, Manfred, Dr. iur., Richter am Pfälzi-
schen Oberlandesgericht Zweibrücken a.D., 
Römisches Recht, Bürgerliches Recht, Privat-
rechtsgeschichte der Neuzeit, Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 02-250, Tel. 39-27 77. Privat: Alfred-
Mumbächer-Str. 36,55128 Mainz, Tel. 3 59 24, 
Wiss. Mitarbeiter: Tel. 39-3057/2076, Sekreta-
riat: Gudrun Laux, Tel. 39-24 92, Fax 39-20 56 
HEIL, OliverP., Ph. D„ M. S„ Dipl.-Volkswirt, Be-
triebswirtschaftslehre und Marketing, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 01-138, Tel. 39-20 16, [oli-
ver.heil@ .uni-mainz.de] 
HENTSCHEL, Volker, Dr. rer. pol., Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 23, 
Tel. 39-21 36. Privat: Am Hasensprung 33, 
55578 Vendersheim, Tel. (0 67 32) 6 27 52 
HEPTING, Reinhard, Dr. iur., Bürgerliches Recht, 
Internationales Privatrecht, Rechtsverglei-
( chung, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-218, Tel. 
39-42 54, ferasmus@jural.jura.uni-mainz.de]. 
Privat: Steinkirchner Str. 40, 82166 Gräfelfing, 
Tel.(089)8542662 
HOERSTER, Norbert, Dr. iur., Dr. phil., Master of 
Arts, Rechts- und Sozialphilosophie, Rechtsso-
ziologie, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-130, Tel. 
39-25 62/28 02. Privat: Höchberghang 40, 
97234 Reichenbelg, Tel. (09 31) 6614 76 
HUFEN, Friedhelm, Dr. iur., Öffentliches Recht -
Staats- und Verwaltungsrecht, Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 03-238, Tel. 39-23 54/30 45. Privat: 
Backhaushohl 62, 55128 Mainz, Tel. 3 44 44; 
Wiss. Mitaibeiter: Zi. 03-231/233, Tel. 39-57 
59/20 72/20 64, Sekretariat: Ulrike Kramer, Zi. 
03-236, Tel. 39-23 54/30 45 
KARGL, Herbert, Dipl.-Wirtsch.-Ing., Dr. rer. pol., 
Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinfor-
matik, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-244, Tel. 
39-27 34, [hk@bong.bwl.uni-mainz.de] 
KNOTH, Joachim, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
Wirtschaftsprüfer, Betriebswirtschaftslehre, Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 01-250, Tel.'39-24 13 
KONZEN, Horst, Dr. iur., Bürgerliches Recht, Ar-
beitsrecht, Handelsrecht, Zivilprozeßrecht, Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 02-226, Tel. 39-25 60/ 
34 31. Privat: Auf der Irrlitz 26,65347 Eltville, 
Tel. (067 23) 58 30 
KRAFT, Alfons, Dr. iur. (emeritiert), Bürgerliches 
Recht, Handels-, Arbeits- und Zivilprozeßrecht, 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-212, Tel. 39-22 10. 
Privat: Tannenstr. 14, 64297 Darmstadt, Tel. 
(06151)54951 
KRÜMPELMANN, Justus, Dr. iur., Strafrecht und 
Strafprozeßrecht, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-
150, Tel. 39-25 58. Wiss. Mitarbeiter: Zi. 02-
145/147/149, Tel. 39-2020/2021/2053; Sekre-
tariat: Ursula Streng, Zi. 02-146, Tel. 39-34 
58/34 76. Privat: Am Eselsweg 30, 55128 
Mainz, Tel. 3 49 32 
KUBIN, Ingrid, Dr. rer. soc. oec., Dr. jur., Theoreti-
sche Volkswirtschaftslehre, Jakob-Welder-Weg 
4, Zi. 23, Tel. 39-41 91. Privat: Dominikanerstr. 
5, 55116 Mainz, Tel. 23 80 55, [ku-
bin@mzdmzazdv.uni-mainz.de]; Wiss. Mitar-
beiter: Zi. 37/38, Tel. 39-4192/37 62, Sekretari-
at: Alexandra Zahn, Zi. 36, Tel. 39-20 06 
LAUBINGER, Hans-Werner, Dr. iur., M.C.L., Öf-
fentliches Recht und Verwaltungslehre, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 03-212, Tel. 39-59 42. Wiss. 
Mitaibeiter: Tel. 39-52 49/37 51/20 65; Sekreta-
riat: Petra Michaela Kirchmayer, Zi. 03-208, 
Tel. 39-31 23. Privat: Philipp-Wasserburg-Str. 
45,55122 Mainz,Tel.431 91 
LENEL, Hans Otto, Dr. rer. pol., Dipl.- Kaufmann 
(emeritiert), Volkswirtschaftslehre, Jakob-Wel-
der-Weg 9, Zi. 02-131, Tel. 39-31 72 
LOR1TZ, Karl-Georg, Dr. jur., Bürgerliches Recht, 
Handels-, Arbeits- und Zivilprozeßrecht, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 02-210, Tel. 39-22 10 
LÜCKE, Jörg, Dr. iur., LL.M., Staats- und Verwal-
tungsrecht, Gesetzgebungslehre, Ausl. öffentli-
ches Recht, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 03-228, 
Tel. 39-3375/2012. Privat: Kömerstr. 5a, 53173 
Bonn, Tel. (02 28) 35 61 10 
MEIMBERG, Rudolf, Dr. rer. pol. (emeritiert), 
Volkswirtschaftslehre, Tel. 39-25 54 
MERGEN, Armand, Dr. Dr. iur. (pensioniert), Kri-
minologie. Privat: 20, rue de Strassen L-8156 
Bridel (Luxemburg), Tel. (0 03 52) 33 21 03 
MÜHL, Otto, Dr. iur., Bundesrichter a. D. (emeri-
tiert), Bürgerliches Recht, Handels-, Wirt-
schafts- und Prozeßrecht, Tel. 39-25 56. Privat: 
Heidesheimer Str. 59, 55124 Mainz, Tel. 
474742 
MÜLLER, Klaus, Dr. iur., Honorarprofessor der 
Universität Stuttgart, Richter am Oberlandesge-
richt Zweibrücken, Bürgerliches Recht, Han-
delsrecht, Prozeßrecht, Ausländisches und In-
ternationales Privatrecht, Rechtsvergleichung, 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-216, Tel. 39-22 29. 
Privat: Collinistr. 10, 68161 Mannheim, Tel. 
(0621)233 39 
PECHER, Hans Peter, Dr. iur., Zivilprozeßrecht, 
Bürgerliches Recht, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
02-224, Tel. 39-25 56 
PEEGE, Joachim, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, 
Dipl.-Handelslehrer (emeritiert), Wirtschafts-
pädagogik. Privat: Weidmannstr. 23, 55131 
Mainz, Tel. 8 26 45 
PEFFEKOVEN, Rolf, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft, 
Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 70, Tel. 39-26 17. Pri-
vat: Kelterweg 12,55129Mainz,Tel. 5043 17 
PERRON, Walter, Dr. iur., Deutsches und ausländi-
sches Strafrecht und Strafprozeßrecht, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 02-138, Tel. 39-23 68. Wiss. 
Mitarbeiter: Zi. 02-139/141/143, Tel. 39-2619/ 
20 23/20 22, Sekretariat: Ursula Streng, Zi. 02-
142, Tel. 39-34 76. Privat: Liegnitzer Str. 7, 
55131 Mainz, Tel. 5 2137 
PFLUG, Hans-Joachim, Bürgerliches Recht, Han-
dels-, Wirtschafts- und Zivilprozeßrecht, Jakob-
Welder-Weg^ Zi. 02-232, Tel. 39-25 65. Privat: 
Jakob-Steffan-Straße 12, 55122 Mainz, Tel. 
381416 
PICK, Eckhart, Dr. iur., MdB (beurlaubt), Bürgerli-
ches Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht, 
Deutsche Rechtsgeschichte, Verfassungsge-
schichte, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-122, Tel. 
39-20 42. Privat: Tizianweg 46, 55127 Mainz, 
Tel. 7 27 48 
PRINZ, Aloys, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Volks-
wirtschaftslehre, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-
208, Tel. 39-37 80. Privat: Binger Str. 3, 55116 
Mainz, Tel. 2214 34 
ROSE, Klaus, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt (emeri-
tiert), Volkwirtschaftslehre, Jakob-Welder-Weg 
4, Zi. 22. Privat: Eselsweg 2,55128 Mainz 
ROTH, Andreas, Dr. iur., Bürgerliches Recht, Fami-
lienrecht, Erbrecht, Deutsche Rechtsgeschichte, 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-244, Tel. 39-22 28. 
Sekretariat: Frau Seufeit, Zi. 02-246, Tel. 39-
20 75, troth@jural.jura.uni-mainz.de]. Privat: 
Adam-Karillonstr. 19, Tel. 61 8604 
RUDOLF, Walter, Dr. iur., Staatssekretär a.D., 
Richter am Ständigen Schiedshof in Den Haag, 
Landesbeauftragter f. Datenschutz Rhld.-Pf., 
Öffentliches Recht, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 40, 
Tel. 39-24 12. Privat: Rubensallee 55a, 55027 
Mainz 
RUPP, Hans Heinrich, Dr. iur. (emeritiert), Öffent-
liches Recht, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 03-220, 
Tel. 39-2071 
SANDMANN, Klaus, Dr. rer. pol., Dipl.-Mathema-
tiker, Betriebswirtschaftslehre und Bankbe-
triebslehre, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-226, 
Tel. 39-20 97. Privat: Henri-Parisot-Str. 9, 
53225 Bonn, Tel. (02 28) 46 91 85 
SAUERNHEIMER, Karihans, Dr. rer. pol., Dipl.-
Volkswirt, Volkswirtschaftslehre, Jakob-Wel-
der-Weg4, Zi. 9, Tel. 39-25 59. Privat: Moritzstr. 
64,55130 Mainz, Tel. 89 14 84 
SCHMIDT, Kurt, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt 
(emeritiert), Volkswirtschaftslehre und Fi-
nanzwissenschaft, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 84, 
Tel. 39-42 40. Privat: Kehlweg 45, 55124 
Mainz, Tel. 47 22 22 
SCHNEIDER, Peter, Dr. iur., Litt. D. h. c. (emeri-
tiert), Öffentliches Recht, Tel. 39-23 29, 17-
30 01. Privat: Goldenluftgasse 4,55116 Mainz, 
Tel. 22 32 73 
SCHULZE, Peter M., Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
Statistik und Ökonometrie, Regionalwirt-
schaftslehre, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 8, Tel. 
39-15 51. Privat: Rotweinstr. 20, 55218 Ingel-
heim, Tel. (0 61 32) 26 27 
TEICHMANN, Arndt, Dr. iur., Richter am Oberlan-
desgericht Koblenz, Allgemeine Rechtslehre, 
Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Deutsches 
und Europäisches Wirtschaftsrecht, Jakob-Wei-
der-Weg 9, Zi. 02-110, Tel. 39-21 75, [teich-
man@radbruch.jura.uni-mainz.de]. Privat: Al-
fred-Mumbächer-Straße 51, 55128 Mainz, Tel. 
33 1769 
TILLMANN, Georg, Dr., rer. pol., Volkswirtschafts-
lehre und Finanzwissenschaft, Jakob-Welder-
Weg 4, Zi. 24, Tel. 39-47 01. Privat: Grebenstr. 
18,55116 Mainz, Tel. 22 28 23 
TRAUTMANN, Siegfried, Dr. rer. pol., Dipl. Wi.-
Ing., Betriebswirtschaftslehre und Finanzwirt-
schaft, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-216, Tel. 
39-37 60, [traut@fin.bwl.uni-mainz.de] 
TRZASKALIK, Christoph, Dr. iur., Finanz- und 
Steuerrecht, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 03-214, 
Tel. 39-21 38/27 25; Sekretariat: Stephanie 
RAUCH, Tel. 39-3043. Privat: Pfarrer-Stockhei-
mer-Str. 30,55128 Mainz 
WERLE, Hans, Dr. iur. utr., Dr. phil. (pensioniert), 
Deutsche Rechtsgeschichte, Deutsches Privat-
recht, Verfassungsgeschichte, Kirchenrecht, Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 02-251, Tel. 
39-21 35/20 60. Privat: Bebelstr. 67, 55128 
Mainz, Tel. 3 54 78 
ZOHLNHÖFER, Werner, Dr. rer. pol., Dipl.-Volks-
wirt, M.A. (Political Science), Volkswirtschafts-
lehre, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 60, Tel. 
39-25 54. Privat: Bahnweg 33, 55129 Mainz, 
Tel. 5 9401 
Gastprofessor 
SANJAY, Jain, Gastprofessor für Marketing, (Prof 
Heil), Zi. 01-141, Tel. 39-37 59, [sanjay@uni-
mainz.de] 
Habilitierter Bediensteter 
BAURMANN, Michael, Dr. phil., Dipl.-Soziologe, 
Akad. Oberrat, Rechtssoziologie, Jakob-Wel-
der-Weg 9, Zi. 02-129, Tel. 39-20 28. Privat: 
Bornemannstraße 22, 60599 Frankfurt, Tel. 
(069)612807 
Wissenschaftliche Assistenten 
EBERT, Rochus, Assessoriur., (Pmf. Müller), Zivil-
recht, Internationales Privatrecht, Jakob-Wel-
der-Weg 9, Zi. 02-217, Tel. 39-20 43. Privat: 
Scharfensteinstr. 11,65343 Eltville 
ERB, Volker, Dr. iur., Assessor, (Prof. Krümpel-
mcmn), Jakob-Weider-Weg 9, Zi. 02-149, Tel. 
39-20 20, [erb@jural.jura.uni-mainz.de]. Pri-
vat: Am Bohrgrund 6, 55270 Klein-Wintern-
heim, Tel. (0 61 36)89712 
FEUERHELM, Wolfgang, Dr. iur., Dipl.-Pädagoge, 
(Prof. Bock), Jakob-Weider-Weg 9, Zi. 02-123, 
Tel. 39-20 31/25 55. Privat: Kreidelstr. 5,65193 
Wiesbaden, Tel. (0611) 56 23 38 
HENNRICHS, Joachim, Dr. iur., Assessor, (Prof. 
Hadding), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-209, 
Tel. 39-20 40. Privat: Im Schauinsland 10c, 
56579 Rengsdorf, Tel. (0 26 34) 15 44 
JAIN, Sanjay, Ph. D., Bachelor of Engeneering, 
(Prof. Heil), Zi. 01-141, Tel. 39-37 59, [san-
jay.jain@uni-mainz.de] 
KALLER, Paul, Dr. iur., Lic. iur., (Prof. Roth), Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 02-261, Tel. 39-21 35. 
Privat: Nachtigallenweg 8, 65207 Wiesbaden, 
Tel. (061 27)622 26 
KUGELMANN, Dieter, Dr. iur., (Pmf Rudolf), Ja-
kob-Welder-Weg 4, Zi. 42, Tel. 39-34 57, [kugel-
mann@jural.jura.uni-mainz.de]. Privat: Eschen-
weg 13,55128 Mainz, Tel. 36 91 89 
LÜDECKE-PLÜMER, Sigrid, Dr. rer. pol., Dipl.-
Hdl, (Pmf. Beck), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-
243, Tel. 39-20 91, [luedecke@pop.uni-
mainz.de]. Privat: Rathenaustr. 12,55131 Mainz 
RAAB, Thomas, Dr. iur., (Prof Loritz), Jakob-Wel-
der-Weg 9, Zi. 02-213, Tel. 39-20 32. Privat: 
Agnesienbeig 24, 55545 Bad Kreuznach, Tel. 
(0671)3 38 30 
REICHLING, Peter, Dr. rer. pol., Dipl.-Math. oec., 
(Prof Trautmann), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01 -
217, Tel. 39-20 81, [reichlin@fin.bwl.uni-
mainz.de] 
RHEINBAY, Barbara, M.A., (Prof. Bartmann), Tel. 
39-27 26. Privat: Fuststr. 15,55268 Nieder-Olm, 
Tel. (061 36)3141 
SCHMIDT, Paul-Günther, Dr. rer. pol., Volkswirt-
schaftslehre, Jakob-Welder-Weg 4, R 57, Tel. 
39-25 54/3232 
SCHWICKERT, Axel C., Dr. rer. pol., Dipl.-Volks-
wirt, (Prof. Kargl), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-
263, Tel. 39-32 05, [acs@bong.bwl.uni-
mainz.de]. Privat: Karcherweg 19, 55131 
Mainz, Tel. 57 36 06 
SCZESNY, Christoph, Dr. rer. pol., M.A., (Prof 
Beck), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-209, Tel. 
39-20 92, [sczesny@pop.uni-mainz.de]. Privat: 
Buchenstr. 37, 55286 Wörrstadt, Tel. (0 67 32) 
63005 
SEITEL, Hans Peter, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
(Prof Bartling), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 55, 
Tel. 39-32 34. Privat: Am Sportplatz 11,55276 
Dienheim, Tel. (0 61 33) 7 02 06 
SHIRAZI, Homan, Dipl.-Mathematiker, (Pmf. 
Härtter), Jakob-Welder-Weg 9, Tel. 39-20 15. 
Privat: Luisenstr. 5,65185 Wiesbaden 
STEIN, Friedlich A„ Dr. rer. pol., Dipl.-Ökonom, 
(Pmf. Bmnner), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-
257, Tel. 39-20 38. Privat: An der Pforte 5,55559 
Bretzenheim/Nahe, Tel. (0671)461 91 
STEINBECK, Anja, Dr. jur., (Prof Hadding), Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 02-205, Tel. 39-20 39. Privat: 
Biebricher Allee 51a, 65187 Wiesbaden, Tel. 
(0611)807489 
TREBER, Jürgen, Dr. iur., (Prof. Konzen), Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 02-237, Tel. 39-20 50. Privat: 
Taunusstr. 11, 65474 Bischofsheim, Tel. 
(06144)42906 
WEBER, Christoph, Dr. iur., (Prof. Konzen), Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 02-235, Tel. 39-2049. Privat: 
Westring 18,55120 Mainz, Tel. 68 08 14 
Lehrkraft für besondere Aufgaben 
VEBREL, Suzanne, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-
203, Tel. 39-20 41. Privat: Am Gonsenheimer 
Spieß 16,55122 Mainz 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
AKKAYA, Adern, Dipl.-Kfm., (Pmf Euler), Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 01-220, Tel. 39-56 81 
AMSINCK, Ulrike, Dipl.-Bibliothekarin, Ref. iur., 
Jakob-Welder-Weg 9, Fachbereichsbibliothek, 
Tel. 39-25 67. Privat: Im Plänzer 17,55296 Gau-
Bischofsheim, Tel. (0 61 36) 4 35 82 
APPEL, Kirsten, Assessorin, (Pmf. Dreher), Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 02-257, Tel. 39-56 74 
APPEL, Wolfgang, Dipl.-Kaufmann, (Prof Bron-
ner), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-249, Tel. 
39-20 94. Privat: Mainzerstr. 91,55124 Mainz, 
Tel. 4 55 45 
BAAB, Heiner, Assessor, LL.M. (USA), Attorney 
and Counselor at Law (New York), (Pmf. Ru-
dolf), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 39, Tel. 
39-54 31. Privat: An der Oberpforte 1, 55128 
Mainz, Tel. 369947 
BÄTZEL, Martina, Dipl.-Volkswirtin, (Prof. Zohln-
höfer), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 58, Tel. 
39-54 25. Privat: Nackstraße 9, 55118 Mainz, 
Tel. 61 68 11 
BALZ, Christoph, Dipl.-Volkswirt, (Pmf Schulze), 
Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 5, Tel. 39-2715 
BAUNACK, Martina, Assessorin, (Prof. Hanack), 
Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 14, Tel. 39-3069. Pri-
vat: Am Oberwald 38, 64395 Brensbach, Tel. 
(06161) 1016 
BECK, Hanno, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Prinz), Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 01-207, Tel. 39-20 77. 
Privat: Selztalstr. 106,55218 Ingelheim 
BECK, Maikus, Assessor, (Prof. Teichmann), Zi. 
02-113, Tel. 39-43 88, [beck@jural.jura.uni-
mainz.de]. Privat: Nahestraße 1, 55118 Mainz, 
Tel. 67 83 23 
BEISSER, Jochen, Dipl.-Mathematiker, (Prof. 
Sandmann), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-235, 
Tel. 39-3990 
BÖCKER, Christian, Rechtsreferendar, Maftre en 
Droit Prive (Dijon), (Prof. Roth), Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 02-259, Tel. 39-20 59, [boek-
ker@radbruch.jura.uni-mainz.de]. Privat: Neu-
brunnenstr. 17,55116 Mainz, Tel. 23 05 68 
BRAML, Claudia, Assessorin, (Prof. Dörr), Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 03-219, Tel. 39-55 36 
BREITBACH, Axel, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Till-
mann), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 35, Tel. 
39-4702, [breitbac@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
BUNGERT, Michael, Dipl.-Kftn., (Pmf. Heil), Ja-
kob-Weider-Weg 9, Zi. 01-143, Tel. 39-37 58, 
[michaelbungert @ uni-mainz.de]. 
CASPERS, Anne, Assessorin, (Prof. Trzaskalik), Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 03-218, Tel. 39-2138 
CHARISSFI, Peter, Rechtsreferendar, (Pmf. Dörr), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 03-219, Tel. 39-55 36. 
Privat: An den Sandkauten 6,55129 Mainz 
DUMOULIN, Karl Friedrich, Assessor jur., (Prof. 
Hepting), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-227, Tel. 
39-32 69. Privat: Im Münchfeld 33, 55122 
Mainz, Tel. 37 3674 
EBERT, Rochus, Assessor jur., (Pmf. Müller), Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 02-217, Tel. 39-20 43. 
Privat: Scharfensteinstr. 11,65343 Eltville 
EBERZ, Arnim, Assessor jur., (Prof. Grunewald), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-249, Tel. 39-44 47. 
Privat: Wilhelm-Leuschnerstr. 14, 55268 Nie-
der-01m,Tel.(061 36)7156 
EICHELE, Hans, Assessor jur., (Prof. Pecher), Ja-
kob-Weider-Weg 9, Zi. 02-231, Tel. 39-20 33 
ERMERT, Matthias, Rechtsreferendar, (Prof. 
Bock), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-119, Tel. 
39-2106 
EWALD, Sabine, Ref. jur., (Prof. Trzxiskalik), Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 03-215, Tel. 39-27 25 
FENSKE, Ralf, Dipl.-Volkswirt, (Prof Knoth), Ja-
kob-Weider-Weg 9, Zi. 01-267, Tel. 39-20 89 
FICHERT, Frank, Dipl.-Volkwirt, (Prof Bartling), 
Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 43, Tel. 39-54 08. Pri-
vat: Robert-Schuman-Ring 30a, 65830 Kriftel, 
Tel.(06192)41760 
FÖRSTER, Annette, Dipl.-Volkswiitin, (Pmf. Hart-
ter), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-149, Tel. 
39-20 14. Privat: Bretzenheimer Straße 26, 
55128 Mainz, Tel. 33 85 34 
GELDSETZER, Antje, Dipl.-Volkswiitin, (Prof 
Bartmann), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 29, Tel. 
39-32 28. Privat: Dautenheimer Landstraße 24, 
55232 Alzey, Tel. (0 67 31) 34 28 
GOLDNAU, Julia, Dipl.-Volkswirtin, (Prof. Zohln-
höfer), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 63, Tel. 
39-41 09. Privat: Rüsselsheimer Alle 74/3.26, 
55130 Mainz, Tel. 88 32 29 
GORBAUCH, Marc, Ref. jur., (Prof Trzaskalik), Ja-
kob-Weider-Weg 9, Zi. 03-217, Tel. 39-20 67. 
Privat: Oestricher Straße 1, 65197 Wiesbaden, 
Tel. (061 1)48701 
GRASSINGER, Robert, Dipl.-Volkswirt, (Prof 
Sauernheimer), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 13, 
Tel. 39-26 72 
GRIES AR, Ludger, RA., (Prof Müller), Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 02-223, Tel. 39-2148. Privat: 
Im Püttschesgarten 15, 56462 Höhn, Tel. 
(02661)949296 
GRIESAR, Patrick, Dipl.-Kaufmann, (Prof Knoth), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-269, Tel. 39-4123 
GRONEWALD, Barbara, Dipl. Math., (Prof. Traut-
mann), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-221, Tel. 
39-20 83, [gruenewa@fin.bwl.uni-mainz.de] 
GUBA, Andreas, Dipl.-Kaufmann, (Pmf. Kargl), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-259, Tel. 39-2017, 
[guba@bong.bwl.uni-mainz.de] 
HARATSCH, Andreas, Assessor, (Prof. Dörr), Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 03-221, Tel. 39-20 68. 
Privat: Am alten Weg 11, 55127 Mainz, Tel. 
362133 
HARITZ, Andre-Oliver, Dipl.-Kaufmann, (Prof. 
Bellmann), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-135, 
Tel. 39-20 88, [aharitz@prod.org.bwl.uni-
mainz.de] 
HENGSTLER, Martin, (Prof Perron), Jakob-Wel-
der-Weg 9, Zi. 02-139, Tel. 39-26 19 
HILLEN, Stefanie Andrea, Dipl.-Handelslehrerin, 
(Prof. Breuer), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 83, Tel. 
39-37 38 
HIPPE, Alan, Dipl.-Kaufmann, (Prof. Bellmann), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-135, Tel. 39-20 88, 
[hippe @ prod.org.bwl .uni-mainz.de] 
HÖHN, Katharina, Dipl.-Handelslehrerin, (Prof. 
Breuer), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-247, Tel. 
39-41 22, [katharina@jural.jura.uni-mainz.de] 
HÖLZEMANN, Stefan, Assessor jur., (Prof. Trzxis-
kalik), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 03-218, Tel. 
39-21 38. Privat: In den Neun Morgen 2,55127 
Mainz, Tel. 368458 
HUBERT, Frank, Dipl.-Volkswirt, (Pmf. Schulze), 
Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 7, Tel. 39-27 15 
INGELFINGER, Helmar, Dr., Assessor, (Pmf. Lo-
ritz), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-211, Tel. 
39-2041 
JACOBS, Matthias, Assessor iur., (Pmf. Konzen), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-239, Tel. 39-20 51. 
Privat: Konrad-Adenauer-Str. 26,55129 Mainz, 
Tel. (061 36)43142 
JÄNICKE, Harald, (Prof. Perron), Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 02-143, Tel. 39-20 22 
JUNG, Jens Joachim, Rechtsreferendar, (Prof. Lau-
binger), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 03-213, Tel. 
39-37 51. Privat: Blücherstr. 31,65195 Wiesba-
den, Tel. (0611) 4013 63 
JÜTTNER, Beate, Dipl.-Kauffrau, (Prof. Sand-
mann), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-239, Tel. 
39-3992 
KIESSLING, Anke, (Pmf. Lücke), Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 03-223, Tel. 39-20 12. Privat: Kai-
serstr. 29a, 55116 Mainz, Tel. 61 18 17 
KAMPOVSKY, Anne-Kerstin, Dipl.-Math., (Prof. 
Trautmann), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-233, Tel. 
39-2084, [kampovsk@fin.bwl.uni-mainz.de] 
KAUL, Oliver, Dipl.-Kaufmann, (Prof. Heil), Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 01-213, Tel. 39-30 18, 
[oliverkaul @ uni-mainz.de] 
KAUPE, Guido, Dipl.-Kaufmann, (Prof. Bell-
mann), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-231, Tel. 
39-20 86, [gkaupe@prod-org.bwl.uni-
mainz.de] 
KAYSER, Martina, Dipl.-Volkswiitin, (Prof. 
Prinz), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-205, Tel. 
39-2078 
KIND, Christoph, Dipl.-Volkswirt, (Prof Kubin), 
Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 37, Tel. 39-37 62, 
[kind@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
KLOMFASS, Stefan, Dipl.-Volkswirt, (Prof Till-
mann), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 26, Tel. 
39-32 33 
KOCH, Christine, Dipl.-Volkswirtin, (Prof. Bart-
mann), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 28, Tel. 
39-54 42. Privat: Heiderstr. 6, 65185 Wiesba-
den, Tel. (06 11) 30 95 44 
KÖNIG, Rainer, Dipl.-Volkswirt, (Prof Hürtter), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-147, Tel. 39-20 52 
KOLLMANNSPERGER, Martina, Dipl.-Kauffrau, 
(Prof. Bronner), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-
249,' Tel. 39-30 31. Privat: Welfenstr. 25,55218 
Ingelheim, Tel. (0 61 32) 4 13 72 
KREILING, Jens-Peter, Assessor, (Prof. Dreher), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-253, Tel. 39-20 62 
KROPPENBERG, Inge, Assessorin, (Prof. Härder), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-269, Tel. 39-30 57. 
Privat: Taunusstr. 11,65474 Bischofsheim, Tel. 
(06144)42906 
KUCHENBAUER, Stephanie, Assessorin, (Prof. 
Laubinger), Jakob-Welder-Weg 9, Zi 03-213, 
Tel. 39-37 51 
LANGSDORFS Britta, Assessorin, (Prof. Loritz), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-214, Tel. 39-55 35. 
Privat: Mathildenstr. 2, 55116 Mainz, Tel. 
5 5825 
LETZNER, Volker, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Sauern-
heimer), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 11, Tel. 
39-21 15 
LIESENFELD, Christiane, Dipl.-Volkswirtin, (Pmf. 
Peffekoven), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 72, Tel. 
39-4706 
LING, Michael A., Dr. iur., Assessor, (Prof. Jtra/n-
pe/man«),Jakob-Welder-Weg9,Zi.02-147,Tel. 
39-2021 
MARTINI, Mario, ref. iur., (Pmf. Laubinger), Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 03-207, Tel. 39-20 65. Pri-
vat: Freiherr-vom-Stein-Str. 14, 55559 Bretzen-
heim/Nahe, Tel. (06 71) 2 69 33; Im Münchfeld 
33, App. 129,55122 Mainz, Tel. 38 58 07 
MASUCH, Thorsten, (Profl Hufen), Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 03-225, Tel. 39-20 64 
MAURER, Gerd, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Kargl), Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 01-261, Tel. 39-20 18, 
[gm@bong.bwl.uni-mainz.de]. Privat: Henriet-
tenthaler Straße 2,65510 Idstein 
MERTENS, Monika, Dipl.-Volkswirtin, (Pmf. 
Sandmann), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-237, 
Tel. 39-3991 
MIKUS, Rudolf Alexander, LL.M., (Prof. Pernm), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-141, Tel. 39-20 23, 
[ramikus@radbruch@jura.uni-mainz.de] 
MILDENBERGER, Udo, Dipl.-Kaufmann, (Prof. 
Bellmann), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-229, 
Tel. 39-20 85, [umild@prod.org.bwl.uni-
mainz.de] 
MINNAMEIER, Gerhard, Dipl.-Handelslehrer, 
(Prof. Beck), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-241, 
Tel. 39-30 20, [minnam@pop.uni-mainz.de]. 
Privat: Kendelstraße 36a, 55545 Bad 
Kreuznach, Tel. (06 71) 4 65 38 
MOEHRLE, Martin, Dipl.-Kaufmann, (Prof. 
Knoth), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-265, Tel. 
39-20 19 
MOHR, Katja, Dipl.-Handelslehrerin, (Prof. Bart-
linge Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 56, Tel. 
39-32 34. Privat: Konrad-Adenauer-Str. 20, 
55270 Zornheim, Tel. (061 36)44395 
MÜLLER, Hans Friedrich, Dr. iur., Assessor, LL.M, 
(Pmf. Grunewald), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
02-247, Tel. 39-2070. 
MÜLLER, Karl-Dieter, RA Dr., (Pmf. Müller), Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 02-219, Tel. 39-37 74. 
Privat: Bismarckstr. 75, 76133 Karlsruhe, Tel. 
(0721)24759 
NEUMANN, Kerstin, Assessorin, (Prof. Dreher), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-255, Tel. 39-20 61 
NICODEMUS, Gerd, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Tül-
mann), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 34, Tel. 
39-47 03 
PLATT, Sabine, Assessorin, (Pmf. Hanack), Jakob-
Welder-Weg 4, Zi. 14, Tel. 39-30 69. Privat: 
Rheinallee 57,55118 Mainz, Tel. 67 3194 
POMMER, Sophia, Ref. iur., (Dr. Enders), Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 03-227, Tel. 39-2013. Privat: 
Bahnweg 77,55129 Mainz, Tel. 59 26 73 
PORATH, Daniel, Dipl.-Handelslehrer, (Prof. 
Schulze), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 4, Tel. 
39-2715 
PROFTTLICH, Christopher, Dipl.-Volkswirt, (Prof. 
Peffekoven), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 74, Tel. 
39-4707 
PULLIG, Winfried, Akad. Rat, Jakob-Welder-Weg 
9, Zi. 00-464, Fachbereichsbibliothek, Tel. 
39-26 46. Privat: Mainzer Str. 137c, 55124 
Mainz, Tel. 46 65 78 
REPKEWITZ, Ulrich, Rechtsreferendar, (Prof 
Laubinger), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 03-211 , 
Tel. 39-5249 
SCHALLERT, Christoph, Rechtsanwalt, (Prof. 
Bock), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-125, Tel. 
39-2030 
SCHMIDT, Christoph, (Pmf. Härder), Jakob-Wel-
der-Weg 9, Zi. 02-267, Tel. 39-20 76 
SCHMIDT, Christoph, Ref. iur., (Prof Härder), Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 02-267, Tel. 39-20 76. 
Privat: Lenzhahner Weg 26,65527 Niedernhau-
sen, Tel. (0 6127) 86 44 
SCHREIBER, Susanne, Dipl.-Kauffrau, (Prof. Eu-
ler), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-225, Tel. 
39-5682 
SCHRÖDER, Friedo, Assessor., (Pmf. Teichmann), 
Tel. 39-31 75, [schroede@jural.jura.uni-
mainz.de]. Privat: Große Bleiche 6, 55116 
Mainz, Tel. 22 44 65 
SCHULMERICH, Marco, Dipl.-Math., (Prof. Traut-
mann), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-219, Tel. 
39-20 82, [schulmer@fin.bwl.uni-mainz.de] 
SCHUNK, Holger, Dipl.-Kfm., (Pmf Heil), Jakob-
Welder-Weg 9,Zi.01-143, Tel. 39-55 49, [holger. 
schunk@uni-mainz.de] 
SCHWAAB, Jan, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Bart-
marut), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 27, Tel. 
39-44 25. Privat: Eleonorenstr. 68, 55252 
Mainz, Tel. (061 34)2 1723 
SCHWARZ, Cornelia, (Dr. Enders), Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 03-227, Tel. 39-2013. Privat: Heim-
burger Allee 15,65385 Presberg, Tel. (0 67 26) 
9395 
SEIDEL, Frank, Dipl.-Kfm., (Prof. Euler), Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 01-220, Tel. 39-56 81 
SELLIEN, Claudia, Ass. jur., (Prof Hepting), Ja-
kob-Weider-Weg 9, Zi. 02-227, Tel. 39-32 69 
SETTERGREN, Pia, Ass. jur., (Pmf. Hepting), Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 02-227, Tel. 39-32 69 
SONNTAG, Ronald, Assessor, Forum 1, Zi. 02-237, 
Tel. 39-25 26. Privat: Adolfsallee 39, 65185 
Wiesbaden, Tel. (0611) 30 96 52 
SPIESS, Nicole, Ref. iur., (Dr. Enders), Jakob-Wel-
der-Weg 9, Zi. 03-227, Tel. 39-2013 
STEWEN, Marcus, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Zohln-
höfer), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 62, Tel. 
39-25 53. Privat: Roonstr. 9,55252 Mainz-Kastel 
STEYER, Ronald, Dipl.-Volkswiit, (Prof Peffeko-
ven), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 73, Tel. 39-37 23, 
[steyer@mzdmzazdv.uni-mainz.de]. Privat: 
Augustinerstraße 11,55116 Mainz 
STÜTZ, Martin, Dipl.-Kaufmann, (Prof Bronner), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-253, Tel. 39-30 58. 
Privat: Kästrich 53,55116 Mainz, Tel. 5748 51 
STURM, Michael, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Peffeko-
ven), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 75, Tel. 39-55 37. 
Privat: HeidesheimerStr. 55,55124 Mainz 
SUTHAUS, Christiane, Dipl.-Kaufmann, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 01-207, Tel. 39-20 77 
TRAUTH, Thomas, Dipl.-Volkswirt, (Pmf. Sauern-
heimer), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 12, Tel. 
39-5140 
TSCHIENE, Maren, (Prof. Lücke), Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 03-224, Tel. 39-20 69. Privat: Draiser 
Straße 136D, 55128 Mainz, Tel. 36 90 79 
WALBURG, Lucius, Rechtsanwalt, (Prof Roth), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-263, Tel. 39-20 57 
WENIGER, Stefanie, Assessorin, (Prof. Müller), Ja-
kob-Weider-Weg 9, Zi. 02-221, Tel. 39-20 45. 
Privat: Adelungstr. 3,55131 Mainz 
WIEMANN, Volker, Dipl.-Kaufmann, (Prof. Bron-
ner), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-255, Tel. 
39-20 93. Privat: Erhard-Falker-Str. 3, 55239 
Gau-Odernheim, Tel. (0 67 33) 86 83 
WILTINGER, Kai, Dipl.-Wiitsch.-Ing., (Prof. Si-
mon), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-211, Tel. 
39-20 79, [wiltinge@goofy.zdv.uni-mainz.de]. 
Privat; Melibokusstr. 16,64625 Bensheim 
WINKLER, Markus, Ref. iur., (Prof. Hitfen), Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 01-233, Tel. 39-20 72 
WOLF, Bardo, Dipl.-Mathematiker, (Prof. Hart-
ter), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-149, Tel. 
39-2014. Privat: Am Weisel 2,55126 Mainz 
WÜBKER, Georg, Dipl.-Kaufmann, (Pmf. Simon), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-215, Tel. 39-20 80, 
[geoig.wuebker@uni-mainz.de]. Privat: Kai-
ser-Friedrich-Ring 25,65185 Wiesbaden 
ZIRKEL, Andrea, Dipl.-Handelslehrerin, (Pmf. 
Beck), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-245, Tel. 
39-20 96, [zirkel@pop.uni-mainz.de]. Privat: 
Josefsstr. 26,55118 Mainz, Tel. 67 78 44 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
FÖRSTER, Wolfgang, Dr. iur., Dr. rer. pol., Rechts-
anwalt, Dipl.-Volkswirt, Bilanzlehre, Tel. 
70 28 28. Privat: Hungerbom 2,55411 Bingen, 
Tel. (067 21) 22 22 
FUHR Ernst, Dr. jur., Rechtsanwalt, bis 1990Justi-
tiar des Zweiten Deutschen Femsetens. Privat: 
Am Viktorstift 21,55130 Mainz 
PLAGEMANN, Hermann, Dr. iur., Rechtsanwalt, 
Sozialrecht. Privat: Mylinsstr. 15,60323 Frank-
furt/Main, Tel. (069) 9 71 12060 
OEFTERING, Heinz, Dr. iur., Dr.-Ing., E. h„ Erster 
Präsident der Deutschen Bundesbahn i. R. (liest 
nicht), Steuerrecht 
REINHARDT, Egon, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, 
Dipl.-Handelslehrer, Oberstudiendirektor i.R., 
Didaktik und Methodik der Wirtschaftsschulen. 
Privat: Bebelstr, 41,55128 Mainz, Tel. 3 48 20 
SCHMIDT, Dirk, Dr. iur., Geld-, Bank- und Börsen-
recht, Recht der öffentlichen Kreditwirtschaft. 
Privat: Am Reichenbelg 36,53604 Bad Honnef 
TERBECK, Hans, Dr. iur., Staatssekretär i.R., Zivil-
prozeßrecht. Privat: Am Viktorstift 9, 55130 
Mainz, Tel. 8 92 33 
TÖPFER, Klaus, Dr. rer. pol, ordentlicher Prof. an 
der Universität Hannover, Bundesminister f. 
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, 
Deichmannsaue 31-37,53179 Bonn 
WEIRICH, Hans-Armin, Dr. jur., Justizrat, Ehrenprä-
sident der Notaikammer Koblenz, Notar a.D. 
(liest nicht), Grundstücksrecht, Freiwillige Ge-
richtsbarkeit, Vertragsgestaltung. Privat: Tau-
nusstr. 4,55218 Ingelheim, Tel. (0 6132) 418 00 
Nichtbedienstete Professoren und 
Privatdozenten 
GRAF, Gerhard, Dr., Prof., Volkswirtschaftslehre. 
Privat: Weinbeigstr. 32,55268 Nieder-Olm, Tel. 
(06136)46034 
HESSELBACH, Josef, Dr., Landwirtschaftliche Be-
triebslehre. Privat: Hofgartenstr. 5, 55545 Bad 
Kreuznach, Tel. (06 71) 3 26 04 
KEUPP, Lutz, Dr. iur., Dipl.-Psychologe, Krimino-
logie. Privat: Wuppelstr. 8,67063 Ludwigshafen 
ROTTER, Frank, Dr. iur., Professor an der Fach-
hochschule Fulda, Rechtssoziologie, Rechts-
und Sozialphilosophie. Privat: Friedensstr. 15, 
36043 Fulda, Tel. (06 61) 2 16 04 
Lehrbeauftragte 
BARAK, Vladimir, Dipl.-Ing., F. Hofmann-La Ro-
che, CH-4002 Basel 
BECKER, Günter, Dr. jur., Ministerialdirigent a.D. 
im Minsterium für Wirtschaft und Verkehr des 
Landes Rheinland-Pfalz, Verkehrswissenschaft. 
Privat: Josef-Knettel-Str. 24,55411 Bingen, Tel. 
(06721) 1 72 22, (0611) 808584 
BEHR, Jürgen, Dr. jur., Minsterialrat im Justizmini-
sterium des Landes Rheinland-Pfalz, Krimim-
logie, Jugendstrafrecht, Strafvollzug. Privat: 
Rembrandstr. 23,55127 Mainz 
BECKER, Jochen. Privat: Am Edelmann 7,55130 
Mainz 
BÖHM, Klaus, Dr. iur., Ministerialdirigent im Ju-
stizministerium des Landes Rheinland-Pfalz, 
Strafrecht, Tel. 16-48 17. Privat: Glühwürm-
chenweg 20,55128 Mainz, Tel. 33 17 80 
BOLLHEIMER, Thomas. Privat: Lohnstr. 8,67574 
Osthofen 
BRAUN, Stefan, Dr. rer. pol. Privat: Am Gonsenhei-
mer Spieß 6,55122 Mainz 
BÜERMANN, Wulf, Dr. iur., Ministerialrat im Mi-
nisterium des Innern und für Sport des Landes 
Rheinland-Pfalz, Datenschutzrecht. Privat: Sil-
vanerstr. 38,55129 Mainz, Tel. 5 98 93 
DECKER, Martin, Ministerialdirigent, Abt.-Leiter 
Berufliche Bildung im MBWW. Privat: Multa-
tulistr. 20,55128 Ingelheim 
DISCHINGER, Guido, Dr. rer. pol., Dipl.-Math. Pri-
vat: Graben 3,55116 Mainz 
ENDERLE, Peter. Privat: Hans-Thoma-Str. 15, 
65195 Wiesbaden 
ERLEBACH, Peter, Dr. phil., Professor, Englischßr 
Wirtschaftspädagogen, Englisches Seminar, Zi. 
238, Tel. 39-27 66. Privat: Plesserstr. 31,55131 
Mainz 
GLATZEL, Johann, Dr. med., Universitätsprofes-
sor, FB 04 
HENNECKE, Frank, Dr. iur. utr., Ltd. Ministerialrat 
im Ministerium für Umwelt und Forsten des 
Landes Rheinland-Pfalz, Kaiser-Friedrich-Str. 
7, 55116 Mainz, Tel. 16-23 23. Privat: Her-
zogstr. 15, 67061 Ludwigshafen, Tel. (06 21) 
569163 
HIPPE, Alan. Privat: Staufenstr. 12,60323 Frankfurt 
HÜTHER, Michael, Dr. Privat: Wilhelmstr. 52, 
35392 Gießen 
ITZEL, Peter, Dr. jur., Richter am Oberlandesge-
richt, Ministerium der Justiz, 55116 Mainz. Pri-
vat: Kaiserstraße 66,55116 Mainz 
KEIM, Christopher, Notar, Vertragsgestaltung. Pri-
vat: Bezirksamts». 27, 67806 Rockenhausen, 
Tel. (063 61)7283 
KÖNIG, Stefan. Privat: Gutenbergstr. 6a, 55270 
Sörgenloch 
KOCH, Hans-Jörg, Dr. jur., Amtsgerichtsdirektor 
(a. D.), Weinrecht. Privat: Breitenweg 1,55286 
Wörrstadt, Tel. (0 67 32) 25 79 
KÜHL, Carsten. Privat: Meikurweg7,55126 Mainz 
LEW1NSKI, Silke von, Dr. jur., Urheberrecht, Tel. 
(0 89) 92 46-224, Max-Planck-Inst. f. ausländi-
sches u. internationales Patent-, Urheber- u. 
Wettbewerbsrecht, Siebeitstr. 3,81675 München 
MÜLLNER, Klaus. Privat: Behringsstr. 8a, 66779 
Kelkheim/Fischbach 
OPEL, Heinz von, Dr. jur. Privat: Hofgut Wester-
haus, 55218 Ingelheim 
PEIFER, Karl-Heinz, Dr., Vizepräsident des Bun-
desarbeitsgerichts. Privat: Ahrensbergstr. 6b, 
34131 Kassel-Wilhelmshöhe 
PIQUARDT, Gert, Oberstudiendirektor, Am Leym-
berg 52,56075 Koblenz 
PLAGEMANN, Hermann, Dr., Rechtsanwalt. Pri-
vat: Myliusstr. 15,60323 Frankfurt 
RÄDLER, Arno. Privat: Bürgermeister-Kirchner-
Str. 17,55590 Meisenheim 
ROCKENBAUCH, Ralf, Dr., DipL-Volkswiit, Fax 
39-55 88, [rocken@mzdmza.zxlv.uni-mainz.de] 
ROOS, Helmut, Dr. Privat: Windesheimer Str. 45, 
55545 Bad Kreuznach 
SCHNEIDER, Uwe H„ Dr. iur., Professor, Deut-
sches und ausländisches Kreditrecht, Tel. 
(0 61 51) 16 28 18. Privat: Hochschulstr. 1, 
64289 Darmstadt 
SCHWARZ, Lothar, Dr. Privat: Otto-Jessing-St. 19, 
99610 Sömmerda 
STARCK, Joachim, Richter amBundesgerichtshof, 
Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 
Karlsrute 
STEWART, Charles E. III, Attorney at law, Rechts-
anwalt, c/o Rogers & Wells, Westendstr. 16-22, 
60325 Frankfurt, Tel. (0 69) 9 7147 80 
STEIN, Volker, Richter beim Verwaltungsgericht 
Koblenz, Öffentliches Recht. Privat: Taubenweg 
11,56281 Emmelshausen 
WINK, Günter, Vorsitzender Richter am Oberlan-
desgericht, Zivilrecht und Zivilprozeßrecht. Pri-
vat: Ulmenring 40, 55270 Ober-Olm, Tel. 
(06136)8230 
Juristische Lehrgänge 
Alpmann & Schmidt 
Dr von Marinst 
und Partner 
ein 
ALPMANN 
SCHMIDT 
S O 6131 
IBBBWBBB1B1 
W e g z u m 
Examenskurs (Jahreskurs) 
Kleingruppenkurs 5 und 10 Monate 
Aufsiehtsklausurenkurs 
K o m p l e t t K o m p a k t Kompetent 
Lehrveranstaltungen 
Hörsäle/Übungsräume: 
- RW 1-6: Jakob-Welder-Weg 9 
• Hs I-VII: Jakob-Welder-Weg 4 
• Hs 7 und 8: Forum, Eingang Becherweg 2 
• Hs 13,15 und 16: Forum, Eingang 7 
• Hs Aud. max.: Auditorium maximum, Forum, 
Becherweg 5 
• Hs N 1 - N 3: Becherweg 23 
• Hs S 1 - S 3: Spoitinstitut 
• CIP-Pool Jura: Haus RW II, Jakob-Welder-Weg 4, 
1. Stock, Zi. 32 
Rechts wi ssenschaft 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
W. Hadding 
Mi, 9. April 1997,16-18 — RW 1 
Vorlesungen 
RECHTSGESCHICHTE, RECHTSTHEORIE, 
RECHTSVERGLEICHUNG 
001 Römisches Recht [4-std.] 
M. Härder 
Di, Do 8.30-10— HS 8 
(mit Abschlußklausur zum Erwerb desGrund-
lagenscheins) 
002 Rechtsphilosophie [3-std.] 
N. Hoerster 
Do 10-13— RW4 
(Grundlagenveranstaltung ab 5. Semester) 
003 Introduction to the American legal System 
[2-std.] 
C. Stewart 
Fr 8 -10— RW4 
(in englischer Sprache) 
PRIVATRECHT 
004 BGB I (Allgemeiner Teil und Rechtsge-
schäftslehre für Anfanger) [6-std.] 
A. Roth 
Mo, Mi 8-10 — S 1 
Di 14-16 — N 1 
005 BGB II/l (Schuldrecht, Allgemeiner Teil) 
[6-std.] 
J. Pflug 
Mo 14-16, Di 12-14— N 1 
Fr 12-14 — S 1 
006 BGB II/2 (Schuldrecht, Besonderer Teil) 
[4-std.] 
K.-G.Loritz 
Mo 12-14, Di 11-13 — Aud.Max 
007 Sachenrecht [4-std.] 
H. Konzen 
Mo, Di 8 -10— Aud.Max 
(X» Erbrecht [3-std.] 
A. Teichmann 
Mo 11-12— Aud. Max. 
Fr 8 -10— N 2 
009 Vertiefung zum Erbrecht (WfG 1) [2-std.] 
M. Härder 
Mo 14-16— HsIII 
010 Urheberrecht (WfG 2) [2-std.] 
S. von Lewinski 
14-tägl.:Fr8-12 — RW3 
011 Internationales Privatrecht I (WfG 4) 
[2-std.] 
K. Müller 
Di 16-18 — Aud.Max 
012 Rechtsveigleichung (WfG 4) [2-std.] 
K. Müller 
Mo 16-18— N 1 
013 BGB und HGB für Wirtschaftswissenschaft-
ler [4-std.] 
P Kaller 
Mo, Mi 14-16— N 3 
014 Privatrecht für ausländische Studenten 
[4-std.] 
H.-F. Müller 
Di 10-12, Do 14-16— HsV 
HANDELS- UND WIRTSCHAFTSRECHT 
015 Gesellschaftsrecht I [3-std.] 
M. Dreher 
Di 14-17— N 3 
016 Europäisches Kartellrecht (WfG 2 + WfG 8) 
[2-std.] 
M. Dreher 
Di 17-19 — RW3 
017 Recht gegen den unlauteren Wettbewerb 
[2-std.] 
J. Starck 
Mo 17-19 — HsVI 
ARBEITSRECHT 
018 Arbeitsrecht [4-std.] 
K.-G. Loritz 
Mo 14-16 — Aud.Max. 
Di 8 -10— Hs 7 
FINANZ- UND STEUERRECHT 
019 Allgemeines Steuerrecht (WfG 7) [4-std.] 
C. Trzaskalik 
Fr8-12 — RW2 
020 Einkommensteuerrecht (WfG 7) [2-std.] 
C. Trzaskalik 
Do 14-16— RW4 
ÖFFENTLICHES RECHT 
021 Staatsrecht II (Grandrechte- und zugehöriges 
Verfassungsprozeßrecht) [4-std.] 
F. Hufen 
Mo, Do 10-12— RW1 
(integrierte Veranstaltung mit Übung im Öf-
fentlichen Recht für Anfänger) 
022 Allgemeines Verwaltungsrecht II+III 
[4-std.] 
C. Enders 
Di 16-18 — Hs 16 
Mi 1 6 - 1 8 — H s 8 
023 Polizei-und Ordnungsrecht [2-std.] 
C. Enders 
Mi 8-10— Hs 16 
024 Europarecht I [3-std.] 
M. Dreher 
Mo 15-18— N 2 
025 Grundzüge des Sozialrechts [2-std.] 
H. Plagemann 
Fr 16-18 — RW2 
026 Staatsrecht III [2-std.] 
W.Rudolf 
Do 8-10— N 3 
027 Beamtenrecht (WfG 6) [2-std.] 
F.Hufen 
Mo 16-18— HsIII 
028 Recht der Raumordnung und Landesplanung 
(WfG 6) [1-std.] t 
H.-W. Laubinger 
Do 14-15 — HsIII 
029 Völkerrecht (WfG 8) [4-std.] 
D. Dörr 
Di 16-18 — HsIV 
Mi 16-18 — RW4 
STRAFRECHT 
030 Strafrecht, Allgemeiner TeUI [6-std.] 
E. W. Hanack 
Mo 14-16; Di, Do 16-18 — Hs8 
031 Strafrecht, Allgemeiner Teil II [2-std.] 
J. Krümpelmann 
Di 16-18 — S 1 
032 Strafrecht, Besonderer Teil II 
(Vermögensdelikte) [2-std.] 
M.Ling 
Mi 14-16 — N 2 
033 Einführung in das Sanktionenrecht [2-std.] 
W. Feuerhelm 
Do 14-16— RW2 
034 Besprechung höchstrichterlicher Entschei-
dungen im Strafiecht [2-std.] 
K. Böhm 
Mo 17-19 — HsVII 
035 Strafvollzugsrecht (WfG 5) [2-std.] 
M.Bock 
Do 16-18— RW3 
036 Rechtsmedizin für Juristen [2-std.] 
C. Rittner, R. Urban 
Fr 8-10 — Kursaal, Institut für Rechtsmedi-
zin, Am Pul verturm 3 
VERFAHRENSRECHT 
037 Zwangsvollstreckung und Konkurs [4-std.] 
H. Konzen 
Mo, Di 10-12 — RW4 
KRIMINOLOGIE 
038 Kriminologie (WfG 5) [4-std.] 
M.Bock 
Di 14-16— N 2 
Fr 10-12 — Hs7 
039 Hauptströmungen und Problemfelder der Kri-
minologie der Gegenwart (WfG 5) [2-std.] 
L. Keupp 
Fr 10-12— HsVII 
Exegesen 
040 Deutschrechtliche Exegese 
gem. PromO § 5 Abs. 1 Nr. 3) 
A. Roth 
Do 16-18 — HsVI 
Kolloquien 
041 Kolloquium zu rechtssoziologischen Neuer-
scheinungen [2 std.] 
M. Baurmann 
Do 18-20 — HsV 
042 Rechtssoziologischer Lektürekurs [2-std.] 
M. Baurmann 
Do 10-12— HsV 
043 Kolloquium zum Völker- und Europarrecht 
[2-std.] ' 
D. Kugelmann 
Do 16-18— HsIV 
Seminare 
044 Rechtsphilosophisches Seminar [2-std.] 
M. Baurmann 
Mi 18-20 — HsIV 
045 Rechtssoziologisches Seminar: Kommunika-
tion und Recht [2-std.] 
F. Rotter 
Fr 12-14— HsVII 
(Erwerb des Grundlagenscheins möglich) 
046 Rechtssoziologisches Seminar [2-std.] 
M. Baurmann 
Mi 16-18— HsIV 
(Grundlagenveranstaltung ab 5. Semester) 
047 Rechtstheoretisches Seminar [3-std.] 
N. Hoerster 
Fr 10-13 — HsV 
048 Seminar: Juristische Methodenlehre [2-std.] 
N. Hoerster 
Do 16-18 — HsV 
049 Seminar im Zivilrecht [2-std.] 
A. Teichmann 
Fr 10-12 — HsVI 
050 Seminar im Verwaltungsrecht [3-std.] 
H.-W. Laubinger 
Fr 16-19— RW5 
051 Verwaltungs- und verfassungsrechtliches Se-
minar [2-std.] 
C. Enders 
Mi 14-16 — HsVI 
052 Seminar mit Doktorandenkolloquium 
[1-std.] 
F. Hufen 
Z. u. O. werden noch bekannt gegeben 
Seminar für deutsches und internationales 
Kreditrecht [2-std.] 
W. Hadding 
Mi 18-20 — Inst. f. Int. Kreditrecht, Wall-
straße 11 
054 Seminar: Der Einfluß der Rechtsprechung des 
EuGH auf das deutsche Arbeitsrecht (WfG 3 
[2-std.] 
H. Konzen, J. Treber 
Mo 15-17 — RW.4 
055 Seminar Biographieforschung (WfG 5) 
[2-std.] 
M. Bock 
Do 18-20 — HsVI 
(nach persönlicher Anmeldung) 
056 Seminar im Wahlfach Kriminologie, Jugend-
strafrecht, Strafvollzug (WfG 5) [2-std.] 
W. Feuerhelm 
Di 14-16 — HsVII 
057 Seminar im Steuerrecht (WfG 7) [2-std.] 
C. Trzaskalik 
Mi 18-20— RW5 
058 Seminar zum Recht der Vereinten Nationen 
(WfG 8) [2-std.] 
W Rudolf D. Kugelmann 
Do 18-20 — HsVn 
053 
(Veranstaltung 
[2-std.] 
059 Arztrechtsseminar [2-std.] 
C. Rittner, R. Urban 
Fr 10-12— Kurssaal Rechtsmedizin, Am 
Pulverturm 3 
Übungen 
060 Übungen im Bürgerlichen Recht für Anfänger 
[2-std.] 
K. Müller 
Di 14-16— Aud. Max. 
061 Übungen im Bürgerlichen Recht für Fortge-
schrittene [2-std.] 
A Teichmann 
Mo 16-18 — RW 1 
062 Übungen im Bürgerlichen Recht für Fortge-
schrittene (für die Teilnehmer am Aus-
tauschprogramm) [2-std.] 
J. Treber 
Blockveranstaltung: 14.-25.07.97, 
Einzelheiten siehe Aushang 
063 Übungen im Öffentlichen Recht für Anfänger 
[2-std.] 
F. Hufen 
Mi 10-12 — RW 1 
(integrierte Veranstaltung mit Staatsrecht II) 
064 Übungen im Öffentlichen Recht für Fortge-
schrittene [2-std.] 
D. Dörr 
Mi 14-16 — RW 1 
065 Übungen im Strafrecht für Anfänger [2-std.] 
J. Krümpelmann 
Do 16-18 — RW 1 
066 Übungen im Strafrecht für Fortgeschrittene 
[2-std.] 
V. Erb 
Fr 14-16— Hs8 
067 Übung zum Wahlfach 1 (Familien-, Erbrecht 
undfG) [2-std.] 
M. Härder 
Do 14-16— HsII 
Übungen im Handels- und Gesellschaftsrecht 
(WfG 2) [2-std.] 
W Hadding, J. Hennrichs 
Mi 14-16— RW4 
069 Übungen im Arbeitsrecht [3-std.] 
T.Raab 
Mi 15-18 — HsII 
070 Übung und Examinatorium im Internationa-
len Privatrecht (WfG 4) [2-std.] 
K. Müller 
Di 18-20 — Aud. max. 
071 Übung zur Vorlesung Kriminologie (WfG 5) 
[2-std.] 
M. Bock 
14.-17.07.97 
(mit Möglichkeit zum Scheinerwerb), 
Einzelheiten siehe Aushang 
072 Übung für Studierende der WfG 6 
(Besonderes Verwaltungsrecht) [2-std.] 
H.-W. Laubinger 
Di 14-16— RW2 
073 Übungen im Steuerrecht (WfG 7) [4-std.] 
C. Trzaskalik 
Di 14-18 — RW4 
074 Übungen und Examinatorium der WfG 8 
(Völker- und Europarecht) [2-std.] 
W.Rudolf 
Mi 16-18 — HsVII 
Juristischer Examenskurs 
075 Schuldrecht [6-std.] 
B. Grunewald 
Mo 8-12 — Hs8 
Do 8-10— Aud. Max. 
Die Adresse für Rechts- und Wir tschaf ts-Fachbücher 
FACHBUCHHANDLUNG 
fcherell & fTlundt 
Inh. Claus-Peter Rathje 
Hauptgeschäft: 
Mainz • Kaiser-Friedr.-Str. 6 (b. Gericht) 
Tel. 061 31 -28350 • Fax 283520 
Filiale: 
Wiesbaden . Gerichtsstr. 9 . Tel. 0611 -3082366 . Fax 3082368 
076 Erb-und Familienrecht [2-std.] 
A. Roth 
Di 8 -10— N 3 
077 Verfassungsrecht [2-std.] 
D. Dörr 
Mi 10-12 — S 1 
078 Verwaltungsrecht [2-std.] 
V. Stein 
Mi 8-10— N 3 
079 Straf-, Strafprozeßrecht [4-std.] 
J. Krümpelmann, E.-W. Hanack 
Di 10-12 — RW 1 
Do 10-12— Aud.Max 
Weitere Examinatorien und 
Repetitorien 
080 Repetitorium zum Wahlfach 1 (Familien-und 
Erbrecht, fG) [2-std.] 
C.Keim 
Do 16-18— HsII 
081 Repetitorium im Wahlfach Kriminologie, Ju-
gendstrafiecht, Strafvollzugsrecht (WfG 5) 
[1-std.] 
M. Bock, A. Böhm 
Di 17-18 — RW2 
Klausurenkurse 
082 Großer Klausurenkurs [5-std.] 
K. Müller 
Sa 8-12.45 — Hs 8 (Abgabe) und Hs 7 
Besprechung: Fr 14-16 — S 1 
083 Klausurenkurs im Wahlfach Kriminologie, 
Jugendstrafiecht, Strafvollzugsrecht [2-std.] 
A. Böhm, J. Behr 
Di 18-20— RW2 
RECHTSINFORMATIK, EDV FÜR JURISTEN 
084 Einführung in die Rechtsinformatik - EDV 
Einsatz in der Justiz [2-std.] 
P.ltzel 
Mi 16.30-18 — CIP-Pool Jura 
085 Einfuhrung in die EDV für Juristen [2-std.] 
T.Klar 
Zeit siehe Aushang— CIP-Pool Jura 
086 Einführung in das Internet für Juristen 
[2-std.] 
T.Klar 
Zeit siehe Aushang— CIP-Pool Jura 
FREMDSPRACHEN 
087 Gesprochenes Französisch für Anfänger 2 
[2-std.] 
S. Vebrel 
14-tägl.: Di 12-15.30— HsVI 
088 Gesprochenes Französisch für Mittelstufe 2 
[2-std.] 
S. Vebrel 
14-tägl.: Di 16-19.30— HsVI 
089 Französisch für Fortgeschrittene: Initiation ä 
la langue juridique 
S. Vebrel 
Blockveranstaltung; Z. u. O. siehe Aushang 
Wirtschaftswissenschaften 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
[2-std.] 
M. Kayser, R Reichling 
Mi, 9. April 1997,9-11 — RW1 
VOLKSWIRTSCHAFTSTHEORIE 
Vorlesungen 
101 Einführung in die Volkswirtschaftslehre 
[2-std.] 
G. Graf 
Di 18-20 — HsII 
102 Vorlesung aus MikroÖkonomik [4-std.] 
I. Kub in 
Di 14-16, Mi 8-10— RW1 
103 Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (GS) 
[2-std.] 
P.-G. Schmidt 
14-tägl.: Mo 12-14 — RW 1 
104 Theorie der Umweltpolitik [3-std.] 
H. Bartmann 
Di 13-14— Hsl 
Do 10-12— HsIH 
105 Vorlesung aus Arbeitsmarkttheorie 2 
[3-std.] 
I. Kub in 
Di 1 0 - 1 3 — H s l 
Übungen 
106 Mikroökonomische Übungen für Anfänger 
[2-std.] 
H. Bartmann durch Mitarbeiter 
Di 12-14— HsV 
• Parallelveranstaltung 
Di 16-18 — HsII 
107 Mikroökonomische Übung für Anfänger 
[2-std.] 
C.Kind 
Mi 12-14 — Hs IV 
• Parallelveranstaltung 
Mi 14-16—Hs IV 
108 Mikroökonomische Übung für Anfänger 
[2-std.] 
A. Kuschnereit 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
109 Mikroökonomische Übung für Anfänger 
[2-std.] 
H. P. Seitel 
Mo 10-12— HsIII 
* Parallelveranstaltung 
Di 10-12— HsIII 
110 Mikroökonomische Übungen für Anfänger 
[2-std.] 
U. Stewen 
Do 8-10— HsII 
111 Wirtschaftstheoretische Übung für Fortge-
schrittene [2-std.] 
N.N. 
Do 16-18— HsIII 
112 Übung zur Europäischen Union [2-std.] 
R. Grassinger 
Di 14-16— HsIV 
113 Übung zur Außenwirtschaftstheorie für Fort-
geschrittene [2-std.] 
T. Trauth 
Mi 10-12— RW3 
Kolloquien 
114 Kolloquium zur Umweltpolitik [2-std.] 
H. Bartmann 
Mi 12-14— HsIII 
115 Kolloquium für Examenskandidaten 
[2-std.] 
H. Bartmann 
Do 18-20— HsIII 
•Iiis ogi 
Der Hit 
für Studenten 
Erwin Dichtl/ 
Michael Lingenfelder 
Effizient studieren 
3., akt. u. erw. Aufl. 1996 
X, 403 S , br. 32,80 DM 
ISBN 3-409-33635-4 
Effizient 
studieren 
Zielstrebig zum Studienabschluß 
• Wahl des Studienortes 
• Wissenschaftliches Arbeiten 
• Mündliche Prüfungen 
• BAFöG 
• Jobs 
• Stipendium 
• Versicherungen 
• u. v. m. 
Bestell-Coupon 
Ja, ich bestelle Exemplare 
Dichtl/Lingenfelder 
Effizient studieren 
3, akt. u. erw. Aufl. 1996, X, 403 S, br. 
32,80 DM 
ISBN 3-409-33635-4 
Vorname und Name 
Straße (bitte kein Postfach) 
PLZ/Ort 
Unterschrift 
Änderungen vorbehalten. Erhältlich 
im Buchhandel oder beim Verlag. 
Abraham-Lincoln-Str. 46 
Postfach 15 47, 65005 Wiesbaden 
Fax: (0611) 78 78-420 
Seminare 
116 Seminar zur Wirtschaftstheorie und Umwel-
tökonomie [2-std.] 
H.Bartmann 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Blockveranstaltung 
117 Regionalwirtschaftliches Seminar [1-std.] 
PSchulze ) 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Blockveranstaltung 
VOLKSWIRTSCHAFTSPOLITIK 
Vorlesungen 
118 Wettbewerbspolitik [2-std.] 
H.Bartling 
Di 14-16— HsSl 
119 Spezielle Wettbewerbspolitik II (Beschäfii-
gungs- und Regionalpolitik) [5-std.] 
H. Bartling 
Di 8.30-10, Mi 14-16, Do 8.30-10— RW2 
120 Sozialpolitik [2-std.] 
A, Prinz 
Mo 12-14— RW5 
121 Marktwirtschaftliche Ordnungspolitik I 
(Wettbewerbsordnung)-TeilB [3-std.] 
W. Zohlnhöfer 
Mi 8-11 — HsVI 
122 Marktwirtschaftliche Ordnungspolitik II 
(Sozialordnung) - Teil A [3-std.] 
W. Zohlnhöfer 
Fr 8-11 — HsII 
Übungen 
123 Übung Arbeitsmarktpolitik [2-std.] 
A. Prinz 
Di 16-18— RW5 
124 Übung Stabilisierungspolitik [2-std.] 
A. Prinz 
/ -A Di 12-14— N 2 
l ^ j Ausgewählte Probleme der wirtschaftlichen 
Integration Europas [2-std.] 
P.-G. Schmidt 
Mo 18-20—N2 
Seminare 
126 Wirtschaftspolitisches Forschungs- und Dok-
torandenseminar [2-std.] 
H. Bartling und W. Zohlnhöfer 
Z. u. O. w noch bekanntgegeben 
Besonderer Aushang 
127 Seminar zur Wirtschaftspolitik: Sozialpolitik 
[2-std.] 
A. Prinz 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
FINANZWISSENSCHAFT 
Vorlesungen 
128 Finanzwissenschaft III: 
Besondere Steuerlehre [4-std.] 
R. Peffekoven 
Mo 10-12, Di 10-12— H s S l 
129 Harmonisierung der Finanzpolitik in der Eu-
ropäischen Union (WF) [2-std.] 
M. Hüther 
Mi 10-12— Hs III 
130 Finanzierungssystem der Europäischen Uni-
on (WF) [2-std.] 
R, Peffekoven 
Di 16-18 — Raum 80 (Altbau RuW) 
Übung 
131 Finanzwissenschaftliche Übungen für Fortge-
schrittene [2-std.] 
C. Kühl 
Do 16-18 — HsRW2 
Kolloquium 
132 Repetitorium für Examenskandidaten 
[2-std.] 
R. Peffekoven 
Mo 16-18— RW3 
BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
(GRUNDSTUDIUM) 
Vorlesungen 
133 Einführung in die EDV für Wirtschaftswissen-
schaftler [4-std.] 
A. Guba, G. Maurer, A. Schwickert 
Di 8-10, Do 12-14— RW 1 
134 Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre II 
[2-std.] 
H Kargl 
Mo 8-10— RW 1 
135 Kosten-und Leistungsrechnung [2-std.] 
G. Kaupe 
Mi 16-18 — RW 1 
JnHH! 
Wir sind immer dortf 
wo der Mandant uns 
braucht 
Seien wir ehrlieh: Büroräume gehören 
natürlich auch zu unserem Alltag. Aber 
Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unter-
nehmensberatung sind heute international 
geprägte Tätigkeiten, Mobilität daher eine 
wichtige Voraussetzung für erfolgreiche 
Arbeit. Das gilt für die Tätigkeit in 
Deutschland ebenso wie weltweit, wo die 
Mitgliedsfirmen des Verbundes Coopers & 
Lybrand International in 130 Ländern mit über 
700 Büros vertreten sind. Bei uns bestimmen 
Sie selber durch eigene Leistung und Fort-
bildung, in welche nationalen oder interna-
tionalen Projektteams Sie eingebunden wer-
den. Wir bieten Ihnen Unterstützung beim 
Berufseinstieg, eigenverantwortliches Arbeiten 
und große Entfaltungsmöglichkeiten. Wenn 
Sie exzellentes Wissen verknüpfen mit unter-
nehmerischem Denken, Mobilität mit präzi-
ser und engagierter Arbeit, dann kann Ihr 
Profil zu uns passen. 
C&L Deutsche Revision 
Akt iengesel lschaf t 
W i r t scha f t sp rü fungsgese l l scha f t 
C&L Unternehmensberatung 
Wenn Sie - Wirtschaftswissenschaftler, Wirt-
schaftsinformatiker, Wirtschaftsingenicure 
oder Juristen mit Prädikatsexamen - mehr 
über uns und unsere 37 Standorte erfahren 
wollen: Informationsmaterial senden wir 
Ihnen gerne zu. Ihre Bewerbungsunterlagen 
senden Sie bitte an: C & L Deutsche Revision. 
Olof-Palme-Str. 35, 60439 Frankfurt/Main. 
Tel.: 069/95 85-0 oder C & L Unternehmens-
beratung GmbH. Olof-Palme-Str. 35. 60439 
Frankfurt/Main, Tel.: 069/95 85-0. 
136 Buchführung und Jahresabschluß [3-std.] 
M. Möhrle 
14-tägl.: Di 12-14— S1 
14-tägl.: Mi 10-12— Hs8 
137 Methoden der Investitionsrechnung [2-std.] 
P. Reichling 
Fr 14-16— RW 1 
Übungen 
138 Übungen zu Grundlagen der Betriebswirt-
schaftslehre II [2-std.] 
N.N. 
Do 1 4 - 1 6 — H s N 1 
* Parallelveranstaltungen 
Fr 12-14— HsN 1 
Fr 16-18— HsN 1 
BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
(HAUPTSTUDIUM) 
Vorlesungen 
139 Produktion und Logistik [2-std.] 
K. Bellmann 
Di 1 6 - 1 8 — R W 1 
140 Marketing-Politik [2-std.] 
O. P. Heil 
Do 14-16 — RW 1 
141 Informations- und Kommunikationssysteme 
[2-std.] 
H. Kargl 
Di 8-10— S1 
142 Bankbetriebslehre [2-std.] 
K. Sandmann 
Mo 16-18 — H s S l 
Übungen 
143 Betriebswirtschaftliche Übungen für Fortge-
schrittene [2-std.] 
R. Euler 
Mo 12-14— HsN 2 
144 Betriebswirtschaftliche Übungen für Fortge-
schrittene [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
WAHLPFLICHTFÄCHER 
Vorlesungen 
145 Innovationsmanagement [2-std.] 
K. Bellmann 
Do 8-10— HsIII 
146 Strategisches Produktionsmanagement 
[2-std.] 
K. Bellmann 
Di 14-16— HsIII 
147 Konfliktregelung [2-std.] 
R. Bronner 
Do 12-14— RW3 
148 Organisationstheorie [2-std.] 
R. Bronner 
Di 10-12— RW2 
149 Planung und Entscheidung [2-std.] 
R. Bronner/M. Kollmannsperger 
— RW 2, RW 3, RW 4, RW 5, RW 6 
Blockveranstaltung: 8.-12.04.97,9-17 
150 Organisationsforschung [2-std.] 
R. Bronner /W.Appel 
Do 8-10— RW3 
151 Besteuerung von Personen- und Kapitalge-
sellschaften [2-std.] 
R. Euler 
Mi 12-14— Hs7 
152 Grundlagen der Ertragsteuem [2-std.] 
R. Euler 
Di 14-16— Hs7 
153 Preismanagement (WF Marketing) [1-std.] 
O. P. Heil 
Do 12-14— RW2 
154 Marketing in Theorie und Praxis 
(WF Marketing) [2-std.] 
O.P.Heil 
Do 18-20— RW2 
155 Markstrat (WF Marketing) [2-std.] 
O.P.Heil 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Blockveranstaltung 
156 Preistheorie und Marktreaktionsmodelle 
[2-std.] 
A. Herrmann 
Mo 12-14— HsN 1 
157 Marktforschung [2-std.] 
A. Herrmann 
Di 14-16 — Hs 16 
158 Qualitätsmanagement [2-std.] 
M. Illi 
Di 18-20— RW4 
159 Planung und Entwicklung von Informations-
und Kommunikationssystemen I [2-std.] 
H. Kargl 
Mo 14-16— RW2 
160 Jahresabschlußanalyse [2-std.] 
J. Knoth 
Do 16-18 — HsN 2 
161 Rechnungslegung II (Konzernabschluß) 
[3-std.] 
J. Knoth 
Mi 8-10, Mi 11-12 — Audimax 
162 Risikomanagement in Versicherungsunter-
nehmen [2-std.] 
K. Sandmann 
Mo 14-16— RW3 
163 Finanzwirtschaft I [2-std.] 
S. Trautmann 
Fr 12-14 — RW 2 
164 Finanzderivate II [2-std.] 
S. Trautmam 
Mi 12-14— RW2 
Übungen 
165 Übung zur Ertragsbesteuerung [2-std.] 
P. Grieser 
Do 10-12—RW 3 
166 Übung zur Marictforschung [2-std.] 
A. Herrmann 
Mo 10-12— RW2 
167 Risikomanagement in Versicherungsunter-
nehmen [2-std.] 
K. Sandmann 
Mi 10-12— RW2 
168 Übung zur Finanzwirtschaft I [2-std.] 
S. Trautmann 
Do 10-12— RW2 
169 Übung zu Finanzderivate II [2-std.] 
S. Trautmann 
Di 10-12— RW3 
Seminare 
170 Industrielle Produktion und Umwelt [2-std.] 
K. Bellmann 
Do 16-18— Hsl 
171 Organisations-Seminar [2-std.] 
R. Bronner 
Di 10-12— Hs VII 
172 Steuerseminar I [2-std.] 
R. Euler 
Mo 14-16 — HsVII 
173 Steuerseminar II [2-std.] 
R. Euler 
Di 12-14— HsVII 
174 Seminar Produkt-und Preisbündelung 
[2-std.] 
A. Herrmann 
Di 12-14— HsIII 
175 Seminar zur Wirtschaftsinformatik [2-std.] 
H. Kargl/A. Schwickert 
Z.u.0. w. noch bekanntgegeben 
Blockveranstaltung 
176 Seminar im Wahlfach Rechnungslegung 
[2-std.] 
J. Knoth 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Blockveranstaltung 
177 Strategisches Management mit System Dyna-
mics [2-std.] 
U. Mildenberger 
Di 18-20 — HsIII 
178 Internationale Bankleistungen [2-std.] 
K. Sandmann 
Mi 16-18— Hs VI 
179 Seminar zur Finanzwirtschaft [2-std.] 1 
S. Trautmann 
Mi 16-18 — RW5 
180 Forschungsseminar für Diplomanden und 
Doktoranden [2-std.] 
S. Trautmann 
Mo 14-16 — HsVI 
MATHEMATIK, STATISTIK, ÖKONOMETRIE 
Vorlesungen 
181 Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler 
B (GS) [2-std.] 
G. Schmidt 
Fr 10-12— RW 1 
SHR campus reisebüro 
Staudinger Weg 21 Uni Campus Mainz 
Telefon: 0 61 3 1 / 3 1 0 71 • Uni: 4 7 2 7 
182 Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Sozialstati-
stik [2-std.] 
N.N. 
Fr 8-10— RW 1 
183 Statistische Methodenlehre I (GS) [2-std.] 
N.N. 
Do 8-10— RW1 
184 Stichproben und Tests [2-std.] 
P. Schulze 
Mi 10-12— HsII 
Übungen 
185 Übungen zur Mathematik für Wirtschaftswis-
senschaftler B [2-std.] 
G. Schmidt 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Mehrere Parallelveranstaltungen * 
186 Übungen zur Statistik (GS) [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Mehrere Parallelveranstaltungen 
187 Übungen zur Statistik/Mathematik für 
Examenskandidaten [2-std.] 
E. Härtter 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
(Voraussichtl.) Do 10-12, Hs I 
188 Übungen zur Statistik für Fortgeschrittene 
[2-std.] 
R. König 
Fr 8 -10— HsVII 
189 Übung Mathematik/Statistik für Fortgeschrit-
tene [2-std.] 
H. Shirazi 
Do 16-18 — HsVII 
Seminare 
190 Statistisch-ökonometrisches Seminar [2-std.] 
P. Schulze 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Blockveranstaltung 
Kolloquium 
191 Statistisch-ökonometrisches Kolloquium für 
Examenssemester [2-std.] 
P. Schulze 
Do 10-12 — HsVII 
WIRTSCHAFTS- UND SOZIALGESCHICHTE 
Vorlesung 
192 Wirtschafts- und Sozialgeschichte im Mittel-
alter und in der frühen Neuzeit [3-std.] 
V Hentschel 
Mo 14-17 — HsII 
Übung 
193 Lektürekurs zur Wirtschafts- und Sozialge-
schichte [3-std.] 
V. Hentschel 
Di 14-17 — HsV 
Seminar 
194 Seminar zur Wirtschafts- und Sozialgeschich-
te [2-std.] 
U. Albrecht 
Do 16-18— RW5 
195 Seminar zur Wutschafts-und Sozialgeschich-
„te [2-std.] 
V. Hentschel 
Di 1 0 - 1 2 — R W 5 
WIRTSCHAFTSPÄDAGOGIK 
Vorlesung im Grund - und 
Hauptstudium 
1 % Einführung in die Wiitschaftspädagogik 
[2-std.] 
K. Beck 
Mo 16-18 — RW2 
197 Pädagogische Diagnostik in der beruflichen 
Aus-und Weiterbildung [2-std.] 
K. Breuer 
Di 14-16— RW3 
198 Didaktische Grundlagen der kaufmännischen 
Berufserziehung II [2-std.] 
K. Beck 
Di 10-12 — HsII 
Übungen im Grund- und Hauptstudium 
199 Zur Begründbaikeit handlungsorientierten 
Unterrichts (Übung für Anfänger) [2-std.] 
S. Hillen 
Mo 14-16—RW5 
200 Moralische Urteilskompetenz und ihre Ent-
wicklungsbedingungen (Übung für Anfänger) 
[2-std.] 
S. Lüdecke 
Blockveranst.: 7.-11.4.97,9-16, — P 207 
201 Quantitative und qualitative Schulbuchanaly-
se (Übung für Anfänger) [2-std.] 
G. Minnameier 
Mi 12-14— Hsl 
202 Planung und Evaluation des kaufmännischen 
Unterrichts (Übung für Anfänger) [2-std.] 
G. Piquardt 
Di 12-14 — Hs IV 
203 Geschichte der Unterrichtsmethodik vom 
Neuhumanismus bis zum Konstruktivismus 
(Übung für Anfänger) [2-std.] 
C. Sczesny 
Fr 8-10 — RW5 
204 Unterrichtsbeobachtung und Lehrversuche 
(Übung für Anfänger) [2-std.] 
A. Zirkel 
Do 14-16 — RW5 
205 Simulation und Modellbildung in der Wirt-
schaftspädagogik (Übung für Fortgeschritte-
ne) 
K. Breuer 
Blockveranst.: 07.4.-11.4.97, — CIP-Pool 2 
206 Institutionen, Strukturen und Entwicklungen 
des beruflichen Schulwesens (Übung für Fort-
geschrittene) [2-std.] 
M. Decker 
Mi 14-16 — HsV 
207 Lehren und Lernen in konstruktivistischer 
Sicht (Übung für Fortgeschrittene) [2-std.] 
G. Minnameier 
Mo 10-12—RW 5 
208 Erziehungswissenschaft!. Forschungsmetho-
den im Kontext empirischer Wirtschaftspäd-
agogik (Übung für Fortgeschrittene) [2-std.] 
C. Sczesny 
Fr 10-12 — HsIII 
209 Theorien des Lernens (Übung für Fortge-
schrittene) [2-std.] 
A Zirkel 
Mi 8-10 — RW5 
Kolloquien 
210 Erziehungswissenschaftliches Kolloquium 
[1-std.] 
K. Beck 
14-tägl.: Di 14-16, Beginn: 22.4.97 — Hs I 
211 Kolloquium für Examenskandidaten 
[1-std.] 
K. Beck 
14-tägl.: Di 14-16, — RW5 
Beginn: 15.4.97 
212 Theoriegeleitete Entwicklung und Evaluation 
von Lernumwelten [ 1 -std.] 
K. Breuer 
14-tägl.: Di 16-18 — Hsl 
Beginn: 22.04.97 
213 Kolloquium für Examenskandidaten [1-std.] 
K. Breuer 
14-tägl.: Di 16-18 — HsVII 
Beginn: 15.04.97 
Seminar 
214 Methoden der kaufmännischen Berufserzie-
hung [2-std.] 
K. Beck 
Mi 10-12 — RW4 
215 Leistungsbemessung und Leistungsbewer-
tung in der beruflichen Aus- und Weiterbil-
dung [2-std.] 
K. Breuer 
Mi 12-14— HsVII 
FREMDSPRACHEN 
Übungen 
216 Current Events in Oral Presentation and 
Discussion. Translation [2-std.] 
P. Erlebach 
Fr 15-17— HsV 
Seminar 
217 International Economic Problems [2-std.] 
P. Erlebach 
Mo 17-19— HsV 
SHR campus reisebüro 
Staudinger Weg 21 Uni Campus Mainz 
Telefon: 0 61 3 1 / 3 1 0 71 • Uni: 4727 
Fachbereich 04: Medizin 
- Postanschrift: 55131 Mainz 
• Diensträume: Obere Zahlbacher 
Straße 63, Gebäude 912, Fax 17-34 87 
• Dekan: 
Univ.-Prof. Dr. med. Sven Olaf HOFFMANN 
• Prodekan: Univ.-Prof. Dr. med. 
Winfried SCHÖNBERGER 
• Sekretariat: Elisabeth SELTMANN, 
Tel. 17-31 80/73 86 
• Mündliche Prüfungen II. Abschnitt: Roswitha 
HEBEL,Tel. 17-2771 
• Promotionen: Veronika WÖLFLE, 
Sprechzeiten Mo-Do 9-12,Tel. 17-31 86 
• Habilitationen: Gisela RUMSEY, 
Sprechzeiten Mo-Fr 9-12,Tel. 17-28 32 
• Haushalt: Heidemarie BRAUN, 
Sprechzeiten Mo-Do 11.30-15.30, Tel. 17-34 82; 
Roswitha HEBEL, Sprechzeiten Mo-Do 9-12, Tel. 
17-2771 
• Poststelle: Renate RUNKEL, Tel. 17-3481 
Informationen für Studierende 
Studiendekan des Fachbereichs 
Medizin 
und Beauftragter für Studienfachberatung für den 
Bereich Klinik (zugleich Unterrichtsbeauftragter 
für den 1., 2. und 3. klinischen Studienabschnitt): 
• Univ.-Prof. Dr. R. WANITSCHKE, 
Sprechzeiten Di-Do 11-11.30 
Studiendekanat: Maria-Theresia HERRMANN, 
5., 6. klin. Sem. Praktisches Jahr, Tel. 17-31 85, 
Bettina KRÖHLER 1.-4. klin. Sem.,Tel. 17-3485, 
Gabriele ROSSMANN, Tel. 17-3485, 
Sprechzeiten Mo-Do 9-11.30, 
Diensträume: Obere Zahlbacher Straße 63, 
1. OG, 55131 Mainz, Fax 17-34 87 
Studienbeauftragter für den Bereich 
Vorklinik 
• Dr. K. BRODDA, 
Sprechzeiten Di, Do 13-13.30 
Sekretariat: Edelgard NEUFURTH, 
Tel. 39-57 99, Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
Diensträume: Duesbergweg 6 (Campus universi-
tatis), Zi. 01-430 
Bereichsausschuß Vorklinik 
• Duesbergweg 6 (Campus universitatis) 
• Postanschrift: 55099 Mainz, Fax 39-59 46 
• Vorsitzender: Hochschuldozent Prof. Dr. med. 
Hans-Joachim B RETER 
• Stellvertretender Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. med. Peter V AUPEL 
• Sekretariat: Gisela SCHUHMACHER, 
Duesbergweg 6, Zi. 01-633, Sprechzeiten Mo-Fr 
9-11, Tel. 39-59 46, Fax 39-59 46 
Bereichsausschuß 
Klinisch-Theoretische Institute 
• Postfach 39 60, Obere Zahlbacher Straße 67, 
55131 Mainz, Fax 39-23 59 
• Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. med. Sucharit BHAKDI 
• Stellvertretender Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. med. Ulrich FÖRSTERMANN 
• Sekretariat: Ingrid MAKOWIECKI, 
Obere Zahlbacher Straße 67, Zi. 945, 
Tel. 17-7342, Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler für Medizin und 
Zahnmedizin 
Di, 8. April 1997, 10 Uhr, Becherweg 13, Hs 19 
(Campus universitatis) 
Vertrauensdozenten für Ausländische 
Studierende 
BEREICH VORKLINIK: 
• Univ.-Prof. Dr. rer. nat. D. PETUTSCHNIGK, 
Anatomisches Institut, Becherweg 13, Zi. 01-
464, Tel. 39-25 32, Sprechzeiten n. V. 
Sekretariat: C. HOFFMANN, Zi. 01-474, Tel. 
39-22 39, Sprechzeiten Mo, Mi 10-11 o. n. V. 
Vertreter: Univ.-Prof. Dr. med. E. STOFFT, Ana-
tomisches Institut, Becherweg 13, Tel. 39-21 72, 
Sprechzeiten n. V. 
BEREICH KLINISCH-THEORETISCHE 
INSTITUTE: 
• Univ.-Prof. Dr. med. H. KILBINGER, Zi. 1348, 
Tel. 17-73 79, Sprechzeiten n. V., Obere Zahlba-
cher Straße 67 
BEREICH KLINIKUM: 
• Hochschuldozentin Dr. S. MOHR-KAHALY, 
II. Medizinische Klinik, Reisingerweg 2, 
Tel. 17-7265, 
Dr. H. GAMM, III. Medizinische Klinik, Abtei-
lung für Hämatologie, Naunynweg 1, Zi. 203,2. 
Stock, Tel. 17-7243, Sprechzeiten n. V., Sekreta-
riat: Tel. 17-7244 
Beauftragter für die Ausstellung von 
Leistungsnachweisen gemäß BAföG: 
• Univ.-Prof. Dr. rer. nat. D. PETUTSCHNIGK, 
Anatomisches Institut, Becherweg 13 (Campus 
universitatis), Tel. 39-25 32 
Sekretariat: C. HOFFMANN, Zi. 01-474, Tel. 
39-22 39, Sprechzeiten Mo, Mi 10-11 o. n. V. 
Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. med. E. STOFFT, 
Anatomisches Institut, Becherweg 13, Tel. 
39-21 72 
Unterrichtsbeauftragte der Studienfächer der Medizin: 
Vorklinik: 
• Anatomie: Univ.-Prof. Dr. E. STOFFT, Anatomi-
sches Institut, Tel. 39-2172 
• Physiologie und Pathophysiologie: Prof. Dr. G. 
BÖHMER, Institut für Physiologie und Patho-
physiologie 
• Physiologische Chemie und Pathobiochemie: 
Univ.-Prof. Dr. Dr. B. SCHMIDT, Institut für Phy-
siologische Chemie und Pathobiochemie, Tel. 
39-5922 
• Medizinische Psychologie und Medizinische So-
ziologie: Univ.-Prof. Dr. G. HUPPMANN, Abt. f. 
Med. Psychologie ü. Med. Soziologie, Tel. 
39-5904 
Klinik: 
- Hygiene: Univ.-Prof. Dr. Dr. B. JANSEN, Abtei-
lung für Hygiene, Obere Zahlbacher Straße 67, 
Tel. 17-3126 
• Mikrobiologie: Univ.-Prof. Dr. S. GATERMANN, 
Institut für Medizinische Mikrobiologie, Obere 
Zahlbacher Straße 67, Tel. 17-7237,17-3144 
• Geschichte der Medizin: Univ.-Prof. Dr. phil. W. 
F. KÜMMEL, Medizinhistorisches Institut, Am 
Pulverturm 13, Tel. 17-7355 
• Arbeits- undSozialmedizin: Univ.-Prof. Dr. med. 
J. KONIETZKO, Institut für Arbeits- und Sozial-
medizin, Obere Zahlbacher Straße 67, Tel. 
17-3233 
• Immunologie: Univ.-Prof. Dr. med. E. RÜDE, 
Institut für Immunologie, Obere Zahlbacher 
Straße 67, Tel. 17-72 88 
• Pharmakologie: Univ.-Prof. Dr. H. KILBINGER 
Obere Zahlbacher Straße 67, Tel. 17-73 79 
• Rechtsmedizin: Univ.-Prof. Dr. Dr. R. URBAN, 
Institut für Rechtsmedizin, Pulverturm 3, Tel. 
17-2179 
• Anästhesiobgie: Univ.-Prof. Dr. med. M. HAL-
MAGYI, Klinik für Anästhesiologie, Ehrlichweg 
5, Tel. 17-7172 
• Augenheilkunde: Dr. S. PITZ, Augenklinik, 
Helmholtzweg 1, Tel. 17-25 33 
• Chirurgie: Dr. med. M. MÖRSCHEL, Chirurgi-
sche Klinik, Ehrlichweg 6, Tel. 17-20 75 
• Dermatologie: Prof. Dr. med. P. SCHRAMM, 
Hautklinik, Helmholtzweg 16, Tel. 17-72 59 
• Gynäkologie und Geburtshilfe: Univ.-Prof. Dr. 
med. P. BROCKERHOFF, Klinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten, Semmelweisweg 5, Tel. 
17-73 16 
• Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde: 
PD Dr. J. MAURER, Hals-Nasen-Ohren-Klinik, 
Helmholtzweg l,Tel. 17-2795 
• Innere Medizin I: Univ.-Prof. Dr. med. R. WA-
N1TSCHKE, I. Med. Klinik und Poliklinik, 
Naunynweg, Tel. 17-71 18 
• Innere Medizin II: Hochschuldoz. Dr. S. MOHR-
KAHALY, II. Med. Klinik und Poliklinik, Billro-
thweg 2, Tel. 17-7265 
• Innere Medizin III: PD Dr. G. ZEILE, Abteilung 
für Hämatologie, Naunynweg l,Tel. 17-7148 
• Neurochirurgie: PD Dr. R. SCHUBERT, Neuro-
chirurgische Klinik, Czernyweg 9a, Tel. 
17-21 13 
• Neurologie: N. N., Klinik und Poliklinik für 
Neurologie, Pettenkoferweg 5, Tel. 17-22 22 
- Orthopädie: PD Dr. C. HOPF, Orthop., Billro-
thweg 6, Tel. 17-7374 
• Pädiatrie: Univ.-Prof. Dr. med. B.-K. JÜNGST, 
Kinderklinik, Czernyweg 1, Zi. Nr. 68, Tel. 
17-73 28 
• Pathologie: Dr. H. KÖHLER, Institut für Patholo-
gie, Reisingerweg 4, Zi. Nr. 10a, Tel. 17-73 03 
•Psychiatrie: Dr. med. N. SEYFEDDINIPUR, 
Psychiatrische Klinik und Polikl., Untere Zahl-
bacher Straße 8, Tel. 17-73 38 
• Psychotherapie: PD Dr. med. U. T. EGLE, Klinik 
für Psychosomatische Medizin und Psychothe-
rapie, Untere Zahlbacher Straße 8, Zi. 1.614, Tel. 
17-7344 
• Radiologie: Univ.-Prof. Dr. med. J. KUTZNER, 
Klinik und Poliklinik für Radiologie, Geb. 210, 
UG, Naunynweg 9, Tel. 17-7125 
• Statistik und Dokumentation: Univ.-Prof. Dr. 
med. G. HOMMEL, Institut für Med. Statistik und 
Dokumentation, Obere Zahlbacher Straße 69, Zi. 
Nr. 108, Tel. 17-3232 
• Urologie: PD Dr. M. FISCH, Urologische Klinik, 
Pettenkoferweg, Bau 604, Zi. E 223, Tel. 17-72 
03 
• Allgemeinmedizin: Prof. Dr. med. G. FAUST, 
Münsterplatz 10,55116 Mainz, Tel. 22-06 02 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten 
• Medizin: Staatsexamen; Promotion, die eine Ab-
schlußprüfung voraussetzt. 
• Zahnmedizin: Staatsexamen; Promotion, die 
eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
• Zulassungsbeschränkungen: Das Studium der 
Medizin und der Zahnmedizin ist zulassungsbe-
schränkt; Bewerbungen sind an die ZVS, Son-
nenstraße 171,44128 Dortmund, zu richten. 
Studien-, Prüflings- und 
Promotionsordnungen 
STAATSEXAMEN 
Medizin 
Die Studienordnung des Fachbereichs Medizin der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz im Rah-
men der Ausbildungs- und Studienordnung für das 
Studium der Medizin ist im Studiendekanat des 
Fachbereichs Medizin erhältlich. 
»Approbationsordnung für Ärzte« (ÄAppO) vom 
28.10.1970 in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.7.1987 (BGBl. I, S. 1593) und 7. Verord-
nung zur Änderung der Approbationsordnung für 
Ärzte vom 21.12. 1989. (Die Approbationsord-
nung ist zu beziehen vom Deutschen Ärzte-Verlag 
GmbH, Lövenich, Kreis Köln.) 
• Organisation und Durchführung des mündlichen 
Abschnitts in der Ärztlichen Vorprü-
fung (ÄAppO). 
Beauftragter: Hochschuldozent Prof. Dr. H. J. 
BRETER. Vertreter: Univ.-Prof. Dr. Dr. B. 
SCHMIDT 
• Organisation und Durchführung der mündlichen 
Prüfungen im 2. Abschnitt der Arztlichen Prü-
fung (ÄAppO). Beauftragter: Univ.-Prof. Dr. S. 
O. HOFFMANN 
• Prüfungskommission für den mündlichen Teil des 3. 
Abschnitts der Ärztlichen Prüfung (ÄApp O). Vor-
sitzender: Univ.-Prof. Dr. Dr. K.-H. MEYER ZUM 
BÜSCHENFELDE. Vertr.: Univ.-Prof. Dr. M. 
THELEN 
• Landesprüfungsamt für Studierende der Medizin 
und Pharmazie: s. S.68 
Zahnmedizin 
Der Studienplan für das Studium der Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz ist im Geschäftszimmer der Kli-
nik und Polikliniken für Zahn-, Mund- und Kiefer-
krankheiten erhältlich. 
Approbationsordnung für Zahnärzte in der Fas-
sung vom 19. 6. 1964, zuletzt geändert durch die 
Röntgenverordnung vom 8. 1. 1987 (BGBl. I, S. 
114). 
• Ausschuß für die naturwissenschaftliche und 
zahnärztliche Vorprüfung. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. P. VAUPEL. 
Vertreter: Univ.-Prof. Dr. D. PETUTSCHNIGK; 
Univ.-Prof. Dr. Dr. B. SCHMIDT 
• Ausschuß für zahnärztliche Prüfung 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. H. MÜNTEFE-
RING. Vertreter: Univ.-Prof. Dr. B. WIL-
LERSHAUSEN-ZÖNNCHEN, Univ.-Prof. Dr. S. 
BHAKDI 
Geschäftsstelle: Ursula BICHMANN, Landes-
prüfungsamt für Studierende der Medizin und 
Pharmazie, Rheinallee 97-101, Geschäftsräu-
me: Schießgartenstr. 6,55116 Mainz, Sprechzei-
ten: Mo-Fr 9-12, Tel. 16-4460, Fax 16-20 15, s. 
S.68 
PROMOTION 
Die Promotionsordnung des Fachbereichs Medi-
zin der Johannes Gutenbeig-Universität Mainz ist 
im Dekanat, Promotionsbüro, Tel. 17-3186, erhält-
lich. 
Der Fachbereich Medizin verleiht den akademi-
schen Grad eines Doktors der Medizin (Dr. med.), 
eines Doktors der Zahnmedizin (Dr. med. dent.) 
sowie eines Doktors der physiologischen Wissen-
schaften (Dr. rer. physiol.). 
Institut für medizinische und 
pharmazeutische Prüfungsfragen 
Große Langgasse 8,55116 Mainz, Tel. 28-13-0 
Anschrift der Fachschaften 
• Medizin Vorklinik, Becherweg 13, Anatomi-
sches Institut, Zi. 00-414. Tel. 39-34 65, 55099 
Mainz 
• Medizin Klinik, Obere Zahlbacher Straße 63, 
UG, Tel. 17-2537,55131 Mainz 
« Zahnmedizin Vorklinik, Becherweg 13, Anato-
misches Institut, Zi. 00-412, Tel. 39-33 90, 
55099 Mainz 
• Zahnmedizin Klinik, Augustusplatz 2, Keller, 
Tel. 17-28 62,55131 Mainz 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Bereich Vorklinik 
Die wissenschaftlichen Einrichtungen des Be-
reichs Vorklinik befinden sich auf dem Campus 
universitatis, 55099 Mainz, Fax 39-59 46 
Anatomisches Institut 
• Becherweg 13, Fax 39-54 01 
• Postanschrift: 55099 Mainz 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. E. STOFFT, Tel. 39-21 72 
Sekretariat: R. HEINSS, Tel. 39-23 61, Fax. 
39-37 19, 
Univ.-Prof. Dr. E. SCHULTE, Tel. 39-22 38 
Sekretariat: R. DECHAU, Zi. 1494, Tel. 39-27 22, 
C. HOFFMANN, Zi. 1474, Tel. 39-22 39 
Univ.-Prof. Dr. L. VOLLRATH, Tel. 39-23 62, 
Sekretariat: U. HUUCK, Tel. 39-23 61, Fax 
39-37 19 ' 
• Universitätsprofessoren: Dr. M. KONERDING, 
Tel. 39-25 49, Fax 39-47 10 
Dr. R. LEUBE, Tel. 39-27 31, 
Dr. D. PETUTSCHNIGK, Tel. 39-25 32, 
Dr.E. STOFFT, Tel. 39-2172 
• Hochschuldozent: 
Dr. S.REUSS, Tel. 39-3207 
• Wissenschaftliche Assistenten: Dr. T. MÜLLER, 
Dr. R. SPESSERT, Dr. A. ZSCHÄBITZ 
- Wiss. Mitarbeiter: Dr. P. HUHN, Dr. H. JA-
STROW, Dr. C. KHALEDPOUR, Dr. V. KRAHN, 
Dr. J. RIENÄCKER, Dr. J. RÜDE, Dr. J. SCHEN-
DA, Dr. I. SPIWOKS-BECKER 
Institut für Physiologie und 
Pathophysiologie 
• Duesbergweg 6, Fax 39-57 74 
• Postanschrift: 55099 Mainz 
• Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. 
P. VAUPEL, M.AAJniv. Harvard, Tel. 39-59 29 
PHYSIOLOGIE: 
• Univ.-Prof. Dr. U. POHL, Tel. 39-59 44, 
Fax 39-56 44 
Sekretariat: C. WELLER, M. ZANCHETTA, 
Tel. 39-59 44 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. Dr. W. BARNIKOL, Tel. 39-59 78, 
Dr. R.-D. TREEDE, Tel. 39-57 15, Fax 39-59 02 
• Hochschuldozent: 
Prof. Dr. G. BÖHMER, Tel. 39-57 70 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. BERGELER, S. BOLZ, 
Dr. K. BRODDA, Dr. T. GLOE, Dr. W. MAGERL, 
H.VOGEL, Dr. C. de WIT 
PATHOPHYSIOLOGIE: 
• Univ.-Prof. Dr. P. VAUPEL M.A./Univ. Harvard, 
Tel. 39-59 29, Fax 39-57 74 
Sekretariat: S. BUA, Tel. 39-59 29, H. RAHN, 
Tel. 39-52 03, C. STEINBACH, Tel. 39-57 61, 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. W. MÜLLER-KLIESER, Tel. 39-57 61, 
Dr. R. ZANDER, Tel. 39-59 30 
• Wiss. Assistent: 
Dr.O.THEWS 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. D. BICKES-KELLEHER, Dr. A. KÖPPEN, Dr. 
W. LANG, Dr. B. LECHER, M. THIEMANN, Dr. 
S.WALENTA 
Institut für Physiologische Chemie und 
Pathobiochemie 
• Duesbergweg 6 
• Postanschrift: 55099 Mainz 
• Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. 
W. MÜLLER-ESTERL, Tel. 39-57 92, 
Institutssekretariat: 
G. ZIMMERMANN, Tel. 39-59 19 
PHYSIOLOGISCHE CHEMIE: 
• Univ.-Prof. Dr. A. MAELICKE, Tel. 39-59 12, 
Sekretariat: H. RESCH, Tel. 39-59 11, Fax 39-
35 36, [resch@goofy.zdv.uni-mainz.de] 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. D. WEINBLUM, Tel. 39-59 37, 
Dr. E. J. ZÖLLNER (beurlaubt) 
• Hochschuldozent: 
Prof. Dr. J. ARENDES, Tel. 39-59 36 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. T. HERGET, Tel. 39-57 97, 
Dr. E. LANG, Tel. 39-57 88, 
Dr. A. SCHRATTENHOLZ-HAMMAR, 
Tel. 39-59 97 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. R. BLASBERG, Dr. M. GEISERT 
P ATHOBIOCH EMIE: 
• Univ.-Prof. Dr. W. MÜLLER-ESTERL, 
Tel. 39-58 90, 
Sekretariat: 
S. HOLZ, Tel. 39-58 90, Fax 39-57 92 
• Universitätsprofessor: 
Dr. Dr. B. SCHMIDT, Tel. 39-59 22 
• Hochschuldozent: 
Prof. Dr. H.-J. BRETER, Tel. 39-59 09 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. R. KELLNER, Tel. 39-58 95, 
Dr. C. SCHRÖDER, Tel. 39-57 93 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. A. MAIDHOF 
ABTEILUNG FÜR ANGEWANDTE 
MOLEKULARBIOLOGIE 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. W. E. G. MÜLLER, Tel. 39-59 10 
Sekretariat: 
D. ZIMMERMANN-LUTZ, Tel. 39-57 89, 
Fax 39-52 43 
• Hochschuldozenten: 
Prof. Dr. Dr. H.-C. SCHRÖDER, Tel. 39-57 91, 
PD Dr. M. BACHMANN (Hermann- und Lilly-
Schilling-Stiftungsprofessur), Tel. 39-57 95 
Abteilung für Medizinische Psycho-
logie und Medizinische Soziologie 
- Duesbergweg 6, Fax 39-27 50 
• Postanschrift: 55099 Mainz 
« Leitung: Univ.-Prof. Dr. G. HUPPMANN, 
Sekretariat: 
H. BAUS, Tel. 39-59 04, Fax 39-27 50 
• Honorarprofessor: 
Dr. W. FISCHER-ROSENTHAL 
• Wiss. Mitaibeiter: S. FISCHBECK, J. M. GIES-
LER, I. HUB, B. LIPPS 
Bereich Klinisch-Theoretische Institute 
Institut für Medizinische Mikrobiologie 
und Hygiene 
• Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus), 
Gebäude 905, Fax 39-23 59 
• Postanschrift: 
Obere Zahlbacher Str. 67,55131 Mainz 
• Leitung: 
Univ-Prof. Dr. S. BHAKDI, Tel. 17-73 41, 
Sekretariat: I. MAKOWIECKI, Tel. 17-73 42, 
Sprechzeiten 8-17, Zi. 945 
» Universitätsprofessoren: 
Dr. S. GATERMANN, 
Dr. M. LOOS, Tel. 17-72 37/3144, 
Dr. R. E. STREECK, Tel. 17-32 09 
- Privatdozent: Dr. C. VON EICHEL-STREIBER, 
Tel. 17-2204 
• Wiss. Assistenten: Dr. R. PRANGE, Dr. M. SAPP 
• Wiss. Mitaibeiter: Dr. S. DANIELLO, Dr. R. GE-
NTTSARIÖTIS, Dr. G. GRUBER, Dr. W. HELL, Dr. 
M. HUSMANN, Dr. B. JAHN, M. KAUL, Dr. M. 
KLOUCHE, Dr. M. MAEURER, Dr. H.-G. 
MEYER, Dr. M. PALMER, Dr. F. PETRY, Dr. P. 
TRINDER, Dr. A. WALEV, Dr. I. WALEV 
ABTEILUNG FÜR HYGIENE UND 
UMWELTMEDIZIN 
• Obere Zahlbacher Str. 67 (Hochhaus), 
Gebäude 905, Fax 17-66 28 
• Postanschrift: 
Obere Zahlbacher Str. 67,55131 Mainz 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. Dr. B. JANSEN, Tel. 
17-3126, 
Sekretariat: M. WERTHER, G. VOGEL, 
Zi. 650, Tel. 17-3126 
• Privatdozent: 
Dr. H. R. EDENHARDER, Tel. 17-31 63 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. W. KOHNEN, PD Dr. M. 
PIETSCH, Dr. M. SPIELMANN 
• Krankenhaushygiene: 
Sekretariat: S. JUNG, Tel. 17-32 25, 
Wiss. Mitaibeiter: Dr. R.MACHMERTH, 
Hygienefachkraft: M. JACOBI, Tel. 17-39 48 
Institut für Virologie 
• Obere Zahlbacher Str. 67 (Hochhaus), Gebäude 
905, Fax 39-56 04 
• Postanschrift: 
Obere Zahlbacher Str. 67,55131 Mainz 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. M. J. REDDEHASE, Tel. 17-36 51, 
Sekretariat: M. SCHWARZ-KNÖCK, Zi. 708, Tel. 
17-3650 
• Universitätsprofessor: Dr. B. PLACHTER, Tel. 
17-3652 
• Virologische Diagnostik: Dr. K. WEISE, Dr. J. 
PODLECH, Tel. 17-3134 
• Wiss. Assistent: 
Dr. R. BARTENSCHLAGER, Tel. 17-44 51 
• Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Biol. N. GRZIMEK, 
Dipl.-Biol. R. HOLTAPPELS, Dipl.-Biol. J. O. 
KOCH, Dipl.-Biol. F. KÖRNER, Dipl.-Biol. S. 
KURZ, Dipl.-Biol. V. LOHMANN, Dr. A. MAY-
ER, Dr. M. RAPP, Dipl.-Biol. H.-P. STEFFENS 
Medizinhistorisches Institut 
• Am Pulverturm 13, Gebäude 906, Fax 17-66 82 
• Postanschrift: 
Am Pulverturm 13,55131 Mainz 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. W. F. KÜMMEL Tel. 17-73 55, 
Sekretariat: Brigitte MERL, Sprechzeiten 10-13, 
15-16, Zi. 00131, Tel. 17-73 56 
• Bibliothek: Dipl.-Bibliothekarinnen D. LOCH 
undC. WAURICK, Tel. 17-73 54, Zi. U 1124 
• Hochschuldozenten: 
Prof. Dr. K.-D. FISCHER M.A., Tel. 17-73 56, 
Dr. M. KUTZER, Tel. 17-32 34, 
Dr. G. LILIENTHAL, Tel. 17-71 92 
- Lehrbeauftragter: 
PD Dr. K.-D. THOMANN, Tel. 17-7192 
SOEMMERRING-FORSCHUNGSSTELLE 
GEMEINSAM MIT DER AKADEMIE DER 
WISSENSCHAFTEN UND DER LITERATUR 
MAINZ: 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. phil. F. DUMONT, Tel. 17-32 58 (Akademie 
der Wissenschaften und der Literatur Mainz, Tel. 
577 32) 
MEDIZINHISTORISCHES JOURNAL 
Zentralredaktion: S. DOERK 
Institut für Arbeitsmedizin, 
Sozialmedizin und Umweltmedizin 
• Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus), 
Gebäude 905, Fax 17-66 80 
• Postanschrift: 
Obere Zahlbacher Straße 67,55131 Mainz 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. J. KONIETZKO, 
Tel. 17-3233/3235, 
Sekretariat: T. SCHWERDT, Zi. 302, Tel. 
17-32 33/32 35 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. D. JUNG, Dr. O. MAYER-
POPKEN, Dr. A. MUTTRAY, S. RIEDEL, Dr. D. 
M. ROSE 
Institut für Immunologie 
• Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus), 
Gebäude 905, Fax 39-56 88 
• Postanschrift: 
Obere Zahlbacher Straße 67,55131 Mainz 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. E. RÜDE, Tel. 17-72 88 
Sekretariat: K. FETZER, Tel. 17-72 88, 
A. KÖRBER Tel. 17-3229 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. T. GERMANN, Dr. K. RESKE, Dr. E. 
SCHMITT 
Pharmakologisches Institut 
• Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus), 
Gebäude 905, Fax 17-6611 
• Postanschrift: Obere Zahlbacher Straße 67, 
55101 Mainz, Fax 17-66 11 
• Geschäftsfuhrender Leiter: Univ.-Prof. Dr. 
U. FÖRSTERMANN, Tel. 17-7170 
Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. H. KILBINGER, 
Tel. 17-31 71, 
Sekretariat: M. HASSEMER, 
Sprechzeiten 8-17, Zi. 1106, Tel. 17-7170 
• Sekretariat für studentische Angelegenheiten: 
E. KIRSCHNITZKI, Sprechzeiten 8-12, Zi. 1111, 
Tel. 17-31 71 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. U. FÖRSTERMANN, Tel. 17-71 70, 
Dr. K. LÖFFELHOLZ, Tel. 17-32 60 
• Hochschuldozenten: 
Dr. J. KLEIN, Tel. 17-4393, 
Prof. Dr. H. NAWRATH, Tel. 17-72 98, 
Prof. Dr. I. WESSLER, Tel. 17-73 98 
• Wiss. Assistent: Dr. E. I. CLOSS, Tel. 17-31 78 
• Wiss. Mitarbeiter. Dr. I. GATH, Akad. Rat Dr. H. 
KLEINERT, Dr. P. SCHWARZ, Dr. J. WEGENER 
ABTEILUNG FÜR NEUROPHARMAKOLOGIE 
• Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus), 
Gebäude 905 
• Postanschrift: 
Obere Zahlbacher Straße 67,55101 Mainz 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. H. KILBINGER, Tel. 17-73 79 
- Wiss. Mitarbeiter: Dr. T. GlNAP 
Institut für Toxikologie 
• Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus), 
Gebäude 905, Fax 23 05 06 
• Postanschrift: 
Obere Zahlbacher Straße 67,55131 Mainz 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. F. OESCH, 
Sekretariat: I. BÖHM, I. HALL, D. KRÄMER, 
Sprechzeiten 8-12, 13.30-17, Zi. 450, Tel. 
17-7236/231720 
• Hochschuldozenten: Prof. Dr. K.-L. PLATT, Tel. 
17-43 70, Dr. R. WIESER, Tel. 17-30 66 
• Privatdozent: 
Dr. P. STEINBERG, Tel. 17-33 01 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. M. ARAND, Dr. R. BECKER, Dr. J. HENGST-
LER, Dr. B. OESCH, Dr. A. SEIDEL 
ABTEILUNG FÜR ANGEWANDTE 
TOXIKOLOGIE 
• Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus), 
Gebäude 905 
Bereich Klinikum 
Allgemeinmedizin 
- Am Pulverturm 13,3. OG, Fax 17-66 01 
• Lehrbeauftragte: Prof. Dr. G. FAUST, Dr. G. 
GERHARDT, Dr. J. HARDT, Dr. M. HINZ, Dr. P. 
HOFFMANN, Dr. K. HÜNTEN, Dr. W. MARIC-
OEHLER, Dr. K. NESTEL Dr. M. PSCZOLLA, Dr. 
B. SCHMALTZ, Dr. U. SEIFERT 
• Weiterbildungsassistent: Dr. R. BENZ 
• Sekretariat: G. VEIT, Tel. 17-3240, Sprechzeiten 
Mo-Fr 9-12 
Klinik für Anästhesiologie 
• Ehrlichweg, Gebäude 505, Fax 17-66 49 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. W. DICK, 
Sekretariat: U. KRÄMER, Tel. 17-71 17 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. Dr. M. HALMAGYI, Tel. 17-71 72, 
Dr. J. JAGE, Tel. 17-72 73/7176 
• Postanschrift: 
Obere Zahlbacher Straße 67,55131 Mainz 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. B. KAINA, Tel. 17-32 46/ 
43 81, Fax 17-3421 
• Wiss. Mitaibeiter: 
Dr. G. FRITZ, J. DOSCH, S. HAAS, Dr. T. GROM-
BACHER, S. KIESEL, K. OCHS, K. WlEDE-
MANN, Dr. R. WOLTER 
Institut für Rechtsmedizin 
• Am Pulverturm 3, Gebäude 908, 
Fax 39-31 83 
• Postanschrift: 
AmPulverturm3,55131 Mainz 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. C. RITTNER, 
Tel.17-73 87/3511, 
Sekretariat: H. BERGWEILER, Sprechzeiten 
9-16, Tel. 17-73 87/35 11 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. Dr. R. URBAN, Tel. 17-2179, 
Dr. G. WALTHER, Tel. 17-73 84 
•Hochschuldozenten: Dr. T. RIEPERT, Tel. 
17-2821, 
Dr. P. M. SCHNEIDER, Tel. 17-26 87 
• Privatdozent: Dr. S. OGBUIHI 
• Wiss. Mitaibeiter: Dr. J. BECKER, Dr. J. CORTfiS, 
Dr. T. FINK, Akad. Direktor Dr. R. HACKEL, Dr. 
T. KAUFMANN, Dr. L. PENZES, Dr. L. PÖTSCH-
SCHNEIDER, H. S. ZÖRNTLEIN 
• Professor: 
Dr. P.-P. KLEEMANN, Tel. 17-71 68/71 76 
• Hochschuldozent: 
Dr. W. HEINRICHS, Tel. 17-7175/67 55 
• Oberarzt-/Kliniksekretariat: 
M. POLLOK, Tel. 17-67 55, 
S.WEX, Tel. 17-7176, 
S.ORTH, Tel. 17-6755 
• Privatdozenten: 
Dr. D. DUDA, Dr. Dr. M.LIPP, Tel. 17-71 76 
•Wiss. Mitarbeiter: Dr. B. AHLHEIM-AK-
KERMANN, H. ACHTERBERG, A. BETZENBER-
GER, C. BEYER, Dr. E. BLOH, J. BRACHLOW, 
Dr. A. BRAMBRINK, Dr. F. R. BROST, K. BÜR-
GER, H. BUGGENHAGEN, Dr. H. CLAUS, Dr. J. 
COLLO, M. DAVID, A. L. DEPTA, Dr. C. DIETZ, 
Dr. S. DOETSCH, Dr. B. EBERLE, Dr. M. EINIG, 
Dr. D. ELICH, Dr. K. ERDMANN, Dr. E. EZER, 
Dr. P. FAUST, Dr. U. FAUTH, K. FICHTNER, H. 
GERVAIS, Dr. B. HALL, G. HARSCH-MENZEL, 
Dr. H. HARTJE, Dr. B. HÄUF (freigestellt), C. 
HERBST, Dr. H. J. HENNES, Dr. E. HERRMANN, 
B. HlLLHt, Dr. L. HOFMANN, B. JAGE, Dr. R. 
JANIK, Dr. R. KENTNER, Dr. T. KERN, Dr. U. 
KLEINHEISTERKAMP, A. KOCH, A. KÖBLER, 
F. LATORRE, A. LAUBERT, K.-H. LEYSER, C. 
LOTT, Dr. K. LUCKHAUPT-KOCH, U. MANTZ-
KE, T. MEYER-YARK, A. MlCHALSEN, V. Ml-
HALJEVIC, S. MÖNK, Dr. B. MONZ, C. MÜL-
LER, M. NEUMANN, J.-P. OELTZE, Dr. S. OTTO, 
Dr. E. QUIRIN, J. RAPIN, Dr. G. RASKIN, K. 
REIFF, Dr. T. REINHARDT, U. ROSENOW, A. 
RÜMELIN, Dr. M. SCHÄFER G. SCHERER, Dr. 
A. SCHERHAG, Dr. A. SCHMIDT, A. SCHMIDT-
GLINTZER, T. SCHNEIDER, M. SCHWAB, Dr. R. 
SCHWAB, Dr. A. STANßK, Dr. U. STRECKER, V. 
STRÖHLE, M. THEISS, Dr. A. THIERBACH, A. 
TRABERT, I. TZANOVA, Dr. M. VlGUIER-
LÖWE, Dr. B. WANGEMANN, N. WEILER, T. 
WERLE, Dr. G. WISSER 
.Koordinationsausschuß der 
Medizinischen Einrichtungen der 
Radiologie 
• Vorsitzender: N.N. 
• Stellv. Vorsitzender: N. N. 
Klinik und Poliklinik für Radiologie 
• Naunynweg, Gebäude 210, Fax 17-73 59 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. M. THELEN, Tel. 17-73 70, 
Sekretariat: N. N„ Tel. 17-73 71 
• Universitätsprofessor: 
Dr. J. KUTZNER, Tel. 17-7125 
« Hochschuldozent: Dr. C. DÜBER, Tel. 17-71 26 
• Privatdozentin: Dr. H. SCHMIDT, Tel. 17-68 02 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. BEUS, E. BÖCK, Dr. A. 
FERBER, Dr. M. GARTENSCHLÄGER, Dr. C. P. 
HEUSSEL, Dr. P. KALDEN, Dr. R. KAMIAR-Gl-
LANI, Dr. H.-U. KAUCZOR, Dr. W. KERSJES, Dr. 
S. KESSLER, Dr. K. F. KREITNER, Dr. R. KRUSE. 
Dr. R. LÖW, Dr. U. METZMANN, Dr. P. MIL-
DENBERGER, Dipl.-Ing. W. MOHR, Dr. K. 
OBERHOLZER, Dr. M. PTTTON, Dr. O. RlEKER, 
Dr. H. P. RÖSLER, T. ROBERTS Ph. D„ Dr. S. 
SCHADMAND-FISCHER, Dr. K. SCHUNK, Dr. F. 
SCHWEDEN, Dr. A. TEIFKE, Dr. N. VOGEL, Dr. 
E. VOGES, Dr. C. WIELAND-SCHNEIDER, Dr. 
H. v. ZITZEWITZ 
MEDIZINISCHE PHYSIK 
• Helmholtzweg, Gebäude 601 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
•Univ.-Prof. Dr. R. WOLF, 
Tel. 17-73 77 (pensioniert) 
Institut für Neuroradiologie 
• Czernyweg, Gebäude 505, Fax -17-66 43 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. P. STOETER,Tel. 17-71 41, 
Sekretariat: M. TASCHNER, Tel. 17-71 39 
« Privatdozentin: Dr. W. MÜLLER-FORELL, Tel. 
17-67 85 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. S. BOOR, Dr. K. BRÜHL, 
Dr. C. FITZEK, Dr. J. GAWEHN, Dr. K. RINGEL, 
Dipl.-Phys. J. TINTERA 
Klinik und Poliklinik für 
Nuklearmedizin 
• Naunynweg, Gebäude 210, Fax 17-23 86 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: N.N., Tel. 17-7124 
• Komm. Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. M. THELEN, 
Sekretariat: C. KÜFNER, Tel. 17-28 01 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. ANDREAS, Dr. S. BOTH, 
Dr. K. DIEFENBACH, Dr. R. GÖRGES, Dr. W. 
GRIMM, Dr. A. HACH, Dr. O. NICKEL, Dipl.-
Phys. H. REBER, Dr. D. VEHLING 
Institut für Pathologie 
• Reisingerweg, Gebäude 706, Fax 17-66 04 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. C. J. KIRKPATRICK, 
MD., Ph D., D. Sc., Tel. 17-7301, 
Sekretariat: U. ZSCHÄCK, Tel. 17-73 05 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. MASCHEK, Tel. 17-32 68, 
Dr. H. K. WOLF, Tel. 17-73 03, 
Sekretariat: C. BÜRKNER, Tel. 17-29 29, 
Sekretariat (fiir stud. Angelegenheiten): 
D. DAWLA, Tel. 17-42 58, Geb. 707 (Keller des 
Hörsaalgebäudes), Zi. H 08 
• Privatdozenten: 
Dr. F. KOMMOSS, Tel. 17-73 06, Dr. Dr. J. 
KRIEGSMANN, Dr. H. A. LEHR, Tel. 17-32 69 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. F. BITTINGER, Dr. M. 
BITZER. D. J. E. BURG, Dr. H. CHEREMET, Dr. 
H.-D. JOHN, Dipl.-Biol. Dr. C. KLEIN, Dr. H. 
KÖHLER, Dr. A. MÜLLER, Dr. M. OTTO, Dr. P. 
SCHUMACHER, Dr. N. SlMIANTONAKI 
ABTEILUNG FÜR NEUROPATHOLOGIE 
• Reisingerweg, Gebäude 601, Fax 17-6606 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. H. H. GOEBEL, Tel. 17-32 13,2. 
Stock, Zi. 217, Sekretariat: B. JOST, L. WULMS, 
Tel. 17-73 08,2. Stock, Zi. 211 
• Wiss. Mitaibeiter: Dr. J. BOHL, Dr. D. S. TEWS 
ABTEILUNG FÜR KINDERPATHOLOGIE 
• Reisingerweg, Gebäude 706, Fax 17-35 46 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. H. MÜNTEFERING, Tel. 17-73 09, 
Sekretariat: R. SODY, Tel. 17-21 10 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. W. COERDT, Dr. N. 
KOHLSCHMIDT, Dr. J. OELERT 
Institut für Medizinische Statistik und 
Dokumentation 
• Obere Zahlbacher Straße 69, Gebäude 902, 
Fax 17-2968 
• Postanschrift: 
55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. J. MICHAELIS, Tel. 17-32 52, 
Sekretariat: G. DAHM-KLEIN, Zi. 109, Tel. 
17-7369 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. G. HOMMEL, Tel. 17-32 32, 
Dr. K. POMMERENING, Tel. 17-31 06 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. U. JENDRYSIAK, Dr. F. 
KRUMMENAUER, R. LlPPOLD, R. MEINERT, G. 
RIPPIN, Dr. E. SCHEIDT, Dr. K.-H. SCHIK-
KETANZ, M. SERGL, T. WESTERMEIER, G . 
WETTER 
Koordinationsausschuß der 
Medizinischen Kliniken 
• Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. W. PREIIWITZ 
- Stellv. Vorsitzender N. N. 
I. Medizinische Klinik und Poliklinik 
• Helmholtzweg, Gebäude 301, Fax 17-6609 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. Dr. Dr. h. c. K.-H. 
MEYER ZUM BÜSCHENFELDE 
• Sekretariat: 
I. PUCHER-PALMER, Tel. 17-7275/7276 
• Kliniksekretariat: U. SCHNELL, Tel. 17-73 95 
• Pathophysiologie: 
Univ.-Prof. Dr. S. ROSE-JOHN, Tel. 17-33 63 
• Boehringer Ingelheim Forschergruppe: 
SFB 311 - Immunpathogenese: 
Dr. M. BLESSING, Tel. 17-33 59 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. W. OHLER, Tel. 17-72 80, 
Dr. R. WANITSCHKE, Tel. 17-7118 
• Professor: 
Dr. G. GERKEN, Tel. 17-68 39 
• Hochschuldozenten: 
Dr. H. LÖHR, Tel. 17-71 04, Dr. A. LOHSE, Tel. 
17-72 99, 
Dr. E. MÄRKER-HERMANN, Tel. 17-26 69, 
Dr. W. MAYET, Tel. 17-3987 
• Privatdozenten: 
Dr. T. WÖLFEL 
- Oberarztsekretariat: 
Gebäude 701,10. OG: C. MAAS, Tel. 17-7104 
• Wiss. Mitaibeiter: Dr. U. ALTES, Dr. H. BERN-
HARD, Dr. W. O. BÖCHER, Dr. R. DUCHMANN, 
Dr. J. FAUST, Dr. W. GÖDDERZ, Dr. F. GOHLKE, 
Dr. M. HEIKE, Dr. I. HELMREICH-BECKER, W. 
HERR, Dr. T. HÖHLER, Dr. M. IBE, Dr. K.-J. RAL-
LEN, Dr. P. KNOLLE, Dr. M. NEURATH, Dr. J. 
ORTH, Dr. T. ORTH, Dr. E.-W. PASCHER, Dr. M. 
PETERS, Dr. J. SCHLAAK, Dr. C. SCHMITT, Dr. M. 
SCHNÜTGEN, Dr. A. SCHWARTING, Dr. H. 
THOMSSEN, Dr. U. TREICHEL, Dr. B. UEBER-
SCHAER, Akad. Obeirätin Dr. E. WANDEL, Dr. 
A.-D. WIRTH, Dr. B.WnTIG 
II. Medizinische Klinik und Poliklinik 
• Reisingerweg, Gebäude 701, Fax 17-6615 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. J. MEYER, Tel. 17-72 50, 
Sekretariat: E. KULLMANN, Tel. 17-72 51 
• Universitätsprofessor: 
Dr. L. S. WEILEMANN,Tel. 17-68 13, 
Sekretariat: B. KROST.Tel. 17-71 67 
• Hochschuldozenten: 
Dr. S. MOHR-KAHALY, Tel. 17-2463, 
Stud. Sekr.: I. BRUGGER, Tel. 17-28 26 
• Privatdozenten: 
Dr. H. BIERBACH, Tel. 17-72 66, 
Dr. R. BRENNECKE, Tel. 17-71 63, 
Dr. H. DARRJS, Tel. 17-36 28/29 95, 
Dr. E. HIMMRICH, Tel. 17-72 65, 
Dr. H.-J. RUPPRECHT, Tel. 17-72 67, 
Dr. Dr. H. SCHINZEL, Tel. 17-72 64 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. R. BLANK, Dr. A. BRAND, 
Dr. M. BUERKE, U. DlETZ, Dr. C. ESPINOLA-
KLEIN, Dr. T. FISCHER, Dr. S. GENTH-ZOTZ, Dr. 
P. HARLOFF, Dr. G. HORSTICK, Dr. W. IBE, Dr. 
H. KOPP, Dr. G. KURZ, Dr. E. LEHNERT, A. 
LIEBRICH, Dr. T. MENZEL, Dr. B. NALENZ, Dr. 
U. NIXDORFF, Dr. B. NOWAK, Dr* A. RECK-
MANN, J. RÖRIG, Dr. S. ROSOCHA, Dr. M. SE-
BASTIAN, P. STÄHR, Dr. A. STÜRER, Dr. T. 
VOIGTLÄNDER, Dr. S. WAGNER, Dr. T. WITT-
LINGER 
III. Medizinische Klinik und Poliklinik 
• Naunyweg 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Geschäftsfiihrender Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. C. HUBER, Tel. 17-71 74, 
Sekretariat: I. FREUND, Tel. 17-72 81, 
Fax 17-66 78 
ABTEILUNG FÜR INNERE MEDIZIN MIT 
SCHWERPUNKT ENDOKRINOLOGIE 
• Naunynweg, Gebäude 303 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. J. BEYER,Tel. 17-72 55, 
Sekretariat: A. NITZSCHKE, U. HAAG, 
Tel. 17-72 60, Fax 17-6619 
• Professor: Dr. G. KAHALY, Tel. 17-68 46 
• Wiss. Mitaibeiter: Dr. D. BURCHERT, Dr. M. 
ENGELBACH, Dr. G. FÖRSTER, Dr. T. FORST, 
Dr. C. HANSEN, Dr. P. KANN, Dipl.-Psych. E. 
KÜSTNER, Dr. E. KÜSTNER, Dr. T. KUNT, 
Dipl.-Chem. PD Dr. K. LICHTWALD, Dr. W. 
OMRAN, Dipl.-Biol. E. OTTO, Dr. B. PlEP-
KORN, Dr. B. SCHEHLER, Dr. oec. troph. M. 
SCHNEIDER, Dr. G. SCHULZ 
ABTEILUNG FÜR INNERE MEDIZIN MIT 
SCHWERPUNKT HÄMATOLOGIE 
• Naunynweg, Gebäude 302, Fax 17-66 78 
« Postanschrift: 55101 Mainz 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. C. HUBER, Tel. 17-72 81 
Sekretariat: 
I. FREUND, I. SCHMIDT, Tel. 17-72 81 
• Professor: Dr. C. PESCHEL, Tel. 17-73 94 
Sekretariat: M. ZWILLING, Tel. 17-39 65 
• Hochschuldozentin: 
Dr. B. SELIGER, Tel. 17-33 13 
• Privatdozenten: 
Dr. H.-J. DECKER, Tel. 17-34 56, 
Dr. G.ZEILE, Tel. 17-7148 
• Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Biol. T. ALBRECHT, Dr. 
H.-J. BECK, Dipl.-Biol. J. BUKUR, Dr. T. DEK-
KER, Dr. D. DEPRfiS, Dr. H. G. DERIGS, Dr. T. 
FISCHER, T. FLOHR, Dipl.-Biol. Dr. J. 
GOLDSCHMITT, Dipl.-Biol. G. GÖLLNER, 
Dipl.-Biol. C. HÄRDERS, Dr. U. F. HARTWIG, 
Dr. G. HESS, G. HEUSSEL, Dr. D. JUNG, Dr. U. 
KELLER, Dipl.-Biol. Dr. K. KOLBE, Dipl.-Biol. 
H. V. D. KUIP, Dr. M. H. LINDAUER, W. MEYEN-
BURG, Dr. H. OTTO, Dr. C. REIFENRATH, Dipl.-
Biol. B. RUPILIUS, Dr. B. SCHMIDT, Dr. F. 
SCHNELLER, Dr. M. SCHULER, R. F. 
SCHWERDTLE, Dipl.-Biol. T. STANISLAWSKI, 
Dr. M. THEOBALD, Dipl.-Biol. T. TRETTER, Dr. 
M.WEBER 
• Strahlenschutzarzt: Dr. H. GAMM, Tel. 17-72 43 
• Strahlenschutzsekretariat: 
M.POOST, Tel. 17-7244 
ABTEILUNG FÜR INNERE MEDIZIN MIT 
SCHWERPUNKT PNEUMOLOGIE 
• Kilianweg, Gebäude 409, Fax 17-66 68 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Leitung: N. N„ Tel. 17-7270, 
Sekretariat: U. JÄGER, Tel. 17-72 71 
• Wiss. Mitaibeiter: Dr. A. AL-ZEIN, Dr. K. BEK-
KER, Dr. M. BUCHENROTH, K. DRUMM, Dr. 
K.-M. ESSIG, Dr. B. FISCHER, J. GLOGER, 
Dipl.-Chem. Dr. med. K. H. KIENAST, C. KOL-
BENSCHLAG, Dr. I. MÜLLER, G. RAUSCHEN-
BACH, Dr. C. RIEDER-NELISSEN, J. SCHLECH-
TE, Dr. J. SCHLEGEL, A.-W. SCHOLZ, B. SCHUL 
TES, R. SMOLARSKI 
Institut für Klinische Chemie und 
Laboratoriumsmedizin 
• Naunynweg, Gebäude 208, Fax 17-66 27 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. W. PRELLWITZ, Tel. 17-71 90, 
Sekretariat: H. PLAUL, Tel. 17-71 90 
• Wiss. Mitaibeiter:Dr. Dr. W. EHRENTHAL, Dr. 
G. HAFNER, Dr. G. KÜPPERS. Dr. J. LOTZ, Dr. 
M. OSSENDORF, D. PEETZ, H. G. STRUSS, H. 
WIRTZ 
Kinderklinik und Kinderpoliklinik 
• Czernyweg, Gebäude 109, Fax 17-6608 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. J. SPRANGER, Tel. 17-73 25, 
Sekretariat: H. BRAUN, Zi. 14, Tel. 17-73 26 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. P. GUTJAHR, Tel. 17-30 15, 
Dr. B.-K. JÜNGST, Tel. 17-73 28, 
Dr. B. REITTER, Tel. 17-32 89, 
Dr. W. SCHÖNBERGER, Tel. 17-73 24, 
Dr. R. SCHUMACHER Tel. 17-24 45, 
Dr. H. STOPFKUCHEN, Tel. 17-27 73, 
Dr. B.ZABEL, Tel. 17-2020 
• Privatdozenten: 
Dr. M. BECK, Dr. F. ZEPP 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. U. K. BARTELS, Dr. R. 
BEETZ, Dr. A. BLETTGEN, Dr. R. BOOR, G. 
BRINKMANN-NILGES, R. BRZEZINSKA, Dr. 
H.-M. DlTTRICH, Dr. F. EBINGER, K. EHLERT, 
Dr. E. EINSIEDEL, S. FISCHER, G. FRICKE, P. 
HABERMEHL, K. HOHENFELLNER, Dr. T. 
HUMPL, R. G. HUTH, Dr. W. KAMEN, C. KAMP-
MANN, Dr. D. KIENINGER-BAUM, M. KNUF, S. 
KOLB, W. KRÄMER, Dr. U. KULLMER, Dr. K. 
LAKATOSH, Dr. W. MANNHARDT-LAAK-
MANN, Dr. R. J. MELCHIOR, K.-E. MENGEL, Dr. 
H. MENGER, Dr. T. NOSS, Dr. H. PHILIPPI, R. 
QUARG, Dr. A. QUEISSER-LUFT, Dr. H. SÄLT-
ZER, Dr. T. SCHNEIDER G. STOLZ, Dr. E. SCHÄ 
FER H. TRÜBEL, I. WEIGL-JAKOBI, Dr. A. WIN-
TERPACHT, Dr. C.-F. WIPPERMANN, Dr. U. 
ZURMÖHLE 
Hautklinik 
• Helmholtzweg, Gebäude 401, Fax 17-66 14 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. J. KNOP, Tel. 17-29 10 
Sekretariat: R.MUSCHIOL, Tel. 17-71 12 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. K. BORK, Tel. 17-7290, 
Dr. B. MORSCHES, Tel. 17-36 76, 
Sekretariat: M. KLEIN, Tel. 17-71 54, 
Dr. A. RESKE-KUNZ, Tel. 17-33 49, 
Sekretariat: A.OBERLÄNDER, Tel. 17-3346, 
Dr. R. E. SCHOPF, Tel. 17-7108, 
Dr. P. SCHRAMM, Tel. 17-72 59 
• Privatdozenten: Dr. A. ENK, Tel. 17-37 92, 
Dr. J. SALOGA, Tel. 17-29 27 
• Wiss. Mitarbeiter: 
J. BAUERSCHMITZ, Dr. D. BECKER, Dr. P. BE-
NES, T. BERGER, Dr. W. BRÄUNINGER, Dr. T. 
HULTSCH, Dr. E. JARMANN, Dr. H. JONULE1T, 
Dr. E. JUCHEMS, Dr. T. KAISER, Dr. S. LOH-
MANN, C. NAGEL, Dr. V. PHRSCHING, Dr. R. 
ROSS, Dr. X. ROSS, Dr. G. SCHWARZ, Dr. G. 
ZIMMERMANN 
Psychiatrische Klinik und Poliklinik 
• Untere Zahlbacher Straße 8, Gebäude 920, 
Fax 17-6690 
• Postanschrift: 
Untere Zahlbacher Straße 8,55131 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. O. BENKERT, Tel. 17-73 36 
• Sekretariat: E. MILLER, Tel. 17-73 36 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. J. GLATZEL, Tel. 17-73 51, 
Dr. C. HIEMKE, Tel. 17-73 63, 
Dr. H. LÜDDENS, Tel. 17-33 22 
• Privatdozenten: 
Dr. Dr. J. RÖSCH KE, Tel. 17-73 63, 
Dr. S. SCHLEGEL, Tel. 17-24 88 
• Wiss. Mitaibeiter: 
I.-G. ANGHELESCU, Dr. J. BIERBRAUER, Dr. M. 
BURKART, Dr. B. CONNEMANN, Dr. N. DAH-
MEN, E. DAVIDS, Dr. W. DEMUTH, Dr. J. FELL, 
J. GEYGER, M. GRAF-MORGENSTERN, Dr. M. 
GRÖZINGER, Dr. G. GRÜNDER, Dr. S. HÄRT-
TER, Dr. E. HAMMES, C. KLAWE, Dr. P. KÖGEL, 
Dipl.-Psych. B. LÖRCH, Dr. K. MANN, H. MÜL-
LER, Dr. M. MÜLLER, J. PANKOK, Dr. E. RE-
GIER-KLEIN, Dr. U. RÖHR, W. ROSSBACH, Dr. 
T. SALAMON, Dr. R. SCHLÖSSER, Dr. N. 
SEYFEDDINIPUR, Dr. A. SZEGEDI, Dr. P. WAG-
NER, Dr. H. WEIGMANN, Dr. H. WETZEL Dr. J. 
WIESNER 
Klinik und Poliklinik für 
Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie 
• Untere Zahlbacher Straße 8, Gebäude 920, 
Fax 17-6688 
• Postanschrift: 
Untere Zahlbacher Straße 8,55131 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. S. O. HOFFMANN, Tel. 17-73 48 
Sekretariat: B. WETZEL, Tel. 17-28 41 
• Universitätsprofessor auf Zeit: Dr. U. T. EGLE 
Sekretariat: M. VOGELPOTH, Tel. 17-73 81 
• Privatdozenten: Dr. M. BASSLER 
- Wiss. Mitarbeiter: Dr. A.ECKHARDT-HENN, Dr. 
G. GREEF-HIGER, Dr. J. HARDT, Dipl.-Psych. S. 
KESSELER-SCHELER Dipl.-Psych. H. KRAUT-
HAUSER Dipl.-Psych. N. MÜLLER-GERHARD, 
C. NEHRING, Dr. R. NICKEL, Dr. G. NICKEL-
STORK, Dipl.-Psych. F. PETRAK, Dipl.-Psych. 
Dr. U. PORSCH, Dr. A. VELLENZER-HEINTZ, B. 
WICK, Dr. H. WILLENBERG 
Klinik und Poliklinik für Neurologie 
« Reisingerweg, Gebäude 701, Fax 17-32 71 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. H. C. HOPF, Tel. 17-25 10 
Sekretariat: G. SCHMIED, Tel. 17-71 55 
• Universitätsprofessor: 
Dr. W. NIX, Tel. 17-2224 
• Sekretariat (für studentische Angelegenheiten): 
E. SCHÄFER, Tel. 17-3682 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. K. BEER, Dr. A. E. BRE-
DEL-GEISSLER, Dr. M. EICKL, Dr. C. HANSEN, 
H.-P. HUNDEMER, Dr. J. KÖHLER, G. LÜDER, 
A. MIKA-GRÜTTNER, Dr. S. MlTROVIC, S. 
RICHTER, Dr. S. SEDDIGH, Dr. E. SEIDEL, Dr. 
M. STROTHJOHANN, Dr. B. TETTENBORN, Dr. 
F. THÖMKE, C. THOMALSKE, Dr. P. URBAN, 
Dr. A. VISBECK, Dr. T. VOGT 
Klinik und Poliklinik für Allgemein-
und Abdominalchirurgie 
- Ehrlichweg, Gebäude 505, Fax 17-66 30 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. T. JUNGINGER, Tel. 17-72 91 
Sekretariat: M. PIEPENBRING, Zi. 6.222, Tel. 
17-72 91, P. PAULI, Zi. 6.220, Tel. 17-28 93 
• Hochschuldozenten: 
Prof. Dr. T. BÖTTGER, Univ.-Prof. Dr. S. WAL-
GENBACH 
Sekretariat: C. ZIEGIJER, Tel. 17-24 83 
• Privatdozenten: Dr. A. HEINTZ, Dr. W. WAHL 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. BODDIN, Dr. C. BULLI-
TA, Dr. P. DUTKOWSKI, Dr. U. GÖNNER, Dr. G. 
HANISCH, Dr. A. HECKER, Dr. B. HOFER, Dr. D. 
KIRSCH, Dr. R. KÜCHLE, Dr. T. LÜHR, Dr. B. 
MANN, Dr. M. MANN, Dr. M. MÖRSCHEL, Dr. 
F. POPKEN, Dr. T. SCHLICK, Dr. C. SEEBER, Dr. 
J.-K. SEIFERT, Dr. E. STERNHEIM 
Klinik und Poliklinik für Herz-, 
Thorax- und Gefäßchirurgie 
• Ehrlichweg, Gebäude 505, 
Fax 17-3941/6626 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. H. OELERT, Tel. 17-39 26 
Sekretariat: H. BAUER, Tel. 17-32 08 
• Privatdozenten: Dr. M.DAHM, Tel. 17-27 35, Dr. 
U. HAKE, Tel. 17-2105, 
Sekretariat: F. B OTTLER, Tel. 17-21 06 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. G. DOHMEN, Dr. B. 
GROSSART, Dr. S. GUTH, Dr. T. HELWERTH, Dr. 
M. HILKER, W. KASPAR-KÖNIG, Dr. T. 
KRAMM, Dr. W. KUROCZYNSKI, Dr. E. MAY-
ER, Dr. W. MOERSIG, Dr. A. NEUFANG, Dr. A. 
PEIVANDI, Dr. D. PRÜFER, Dr. J. REINSTAD-
LER, Dr. F. X. SCHMID, Dr. W. SCHMIEDT 
Klinik und Poliklinik für 
Kinderchirurgie 
• Ehrlichweg, Gebäude 406, Fax 17-66 36 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
- Direktor: Univ.-Prof. Dr. S. HOFMANN VON 
KAP-HERR, Tel. 17-71 11 
Sekretariat: H. BUB, Tel. 17-20 34 
• Wiss. Mitarbeiter: O. BECK, S. BERGER, Dr. A. 
CLAUSNER, Dr. F. EBLE, V. ENGEL, M. KESS-
LER, Dr. F. LINKE, Dr. A. WÜRFEL, Dr. P. ZlE-
BELL 
Klinik und Poliklinik für 
Unfallchirurgie 
• Ehrlichweg, Gebäude 505, Fax 17-66 87 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
- Direktor: Univ.-Prof. Dr. P. M. ROMMENS 
Sekretariat: I. AL-BASSAM, Zi. 4.214, 
Tel. 17-72 92/71 40, Fax 17-66 87, U. DIEL-
MANN, Zi. 4.222,Tel. 17-28 45, Fax 17-66 87 
• Privatdozenten: 
Dr.J. DEGREIF, Tel. 17-6745, 
Dr. W.-D. VON ISSENDORFF, Tel. 17-20 96, 
Dr. W. KUROCK, Tel. 17-71 15, 
Dr. M.RUNKEL, Tel. 17-2662 
- Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. BLUM, Dr. A. GRZI-
MEK, Dr. M. HANSEN, Dr. U. HÖTKER, Dr. B. 
KIRSCH, Dr. M. KLEPSCH, N. KUSCHE, Dr. L. 
P. MÜLLER, Dr. H.-J. REGENTROP, Dr. L. RU-
DIG, C. STEINGAESSER, Dr. R. UL1TZKA 
Orthopädische Klinik und Poliklinik 
• Pettenkoferweg, Gebäude 503, Fax 17-34 16 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. J. HEINE, Tel. 17-71 80 
Sekretariat: A. KELLER, Geb. 503 EG, 
Tel. 17-71 81, E.FRÖLICH, Tel. 17-2568/ 
7180/7181 
• Privatdozenten: Dr. P. EYSEL, Tel. 17-73 02, Dr. 
C. HOPF, Tel. 17-73 74, Dr. A. KARBOWSKI,Tel. 
17-73 75; Sekretariat: D. BECKER, Tel. 17-27 48 
•Wiss. Mitarbeiter: Dr. L. ABU MUNASSER, 
Dipl.-Phys. Dr. F. BODEM, Dr. J. DECKING, Dr. 
A. ECKARDT, Dr. S. FÜRDERER, Dr. B. 
Koordinationsausschuß der 
Medizinischen Einrichtungen der 
Chirurgie 
• Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. H. OELERT 
• Stellv. Vorsitzender: N. N. 
HERBSTHOFER, Dr. T. HUMKE, Dr. M. KRAU-
SE, Dr. O. KRISCHEK, Dr. K. KÜLLMER, Dr. A. 
LÖWE, Dr. A. MEURER, Dr. J. D. ROMPE, Dr. F. 
RUMLER Dr. M. SCHWITALLE, Dr. M. STRAT-
MANN, Dr. T. VETTER, Dr. J. VOGEL Dr. J. 
ZÖLLNER 
Urologische Klinik und Poliklinik 
• Pettenkoferweg, Gebäude 604, Fax 23 04 62 
- Postanschrift: 55101 Mainz 
• Komm. Direktor: Univ.-Prof. Dr. R. HOHEN-
FELLNER, Tel. 17-7177, 
Sekretariat: D. FOLZ, Zi. E 123, Tel. 17-71 83 
• Privatdozenten: 
Dr. R. BÜRGER, Tel. 17-72 03, 
Sekretariat: G. BORNMANN, Zi. E 217, Tel. 
17-23 12, 
Dr. M. FISCH, Tel. 17-23 31 
• Wiss. Mitarbeiter: E. BUSS, Dr. D'ELIA, Dr. J.-D. 
FICHTNER, D. FEJPAS, G. GILFRICH, R. GlL-
UTZER, Dr. J. LE3SSNER, Dr. S. MELCHIOR, F. 
SPDES, Dr. R. STEIN, Dr. D. STERNBAERG, Dr. R. 
WAMMACK 
Neurochirurgische Klinik und 
Poliklinik 
- Czernyweg, Gebäude 505, Fax 17-22 74 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. A. PERNECZKY, Tel. 17-73 31 
Sekretariat: I. NEDER, Zi. 2.203, Tel. 17-73 30, 
U. SCHMIDTBERGER, Tel. 17-20 39 
- Universitätsprofessor: 
Dr. Dr. h. c. D. VOTH, Tel. 17-73 20, 
Sekretariat: U. BEST, Tel. 17-7142 
• Universitätsprofessor auf Zeit: 
Dr. M. BETTAG, Tel. 17-68 04, 
Sekretariat: M.-L. VON DREUSCHE, Tel. 
17-6804 
- Privatdozenten: Dr. P. GRUNERT, Tel. 17-20 12, 
Dr. R. SCHUBERT, Tel. 17-21 13, 
Sekretariat: G. SPIEGEL-BARTH, Tel. 17-28 75 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. H.-G. BÖCHER-SCHWARZ, Dr. C. BUSERT, 
Dr. K. DARABI, Dr. R. FILIPPI, Dr. G. FRIES, Dr. 
M. GÜNTNER, Dr. O. HEY, Dr. N. HOPF, Dr. N. 
HÜWEL Dr. G. KESSEL, Dr. E. J. VAN LINDERT, 
K. RESCH, M. SCHWARZ 
Institut für Neurochirurgische 
Pathophysiologie 
• Czernyweg, Gebäude 505 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. O. KEMPSKI, Tel. 17-23 73 
Sekretariat: M. WESTENHUBER, Zi. U.109, Tel. 
17-23 73,Fax 17-6640 
• Wiss. Mitarbeiter: A. HEIMANN, Tierarzt 
Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten 
• Semmel weis weg, Gebäude 104 
- Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. P.-G. KNAPSTEIN, 
Tel. 17-73 10 
Sekretariat: 
I. KÜNSTLER, Zi. 095, Tel. 17-7311, Fax 17-3415 
• Universitätsprofessor: 
Dr. P. BROCKERHOFF, Tel. 17-73 16, 
Sekretariat: M. BECKER, Zi. 099, Tel. 17-73 16, 
Fax 17-6644 
- Professoren: Dr. Dr. M. HÖCKEL, Dr. E. MERZ 
• Privatdozenten: Dr. F. CASPER 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. B. BADENHOOP, Dr. F. 
BAHLMANN, Dr. H. BAUER, Dr. K. BECK-
MANN, Dr. C. BRUMM, Dr. R. GERLACH, Dr. S. 
HAWIGHORST, Dr. M. HOFMANN, Dr. C. HUF-
NAGEL-KELLER, Dr. D. MACCHIELLA, Dr. M. 
MAHLKE, Dr. E. RECKMANN, Dr. U. SCHÄF-
FER, G. SCHÖNEFUSS, Dr. R. SEUFERT, E. STEI-
NER, Dr. B. VORNDRAN, Dr. B. TANNER, Dr. B. 
VORNDRAN, Dr. G. WEBER, Dr. W. WEIKEL, 
Dr. E. WELLER Dr. C. WlLKENS 
ABTEILUNG FÜR EXPERIMENTELLE 
ENDOKRINOLOGIE 
• Semmelweisweg, Gebäude 104 
* Postanschrift: 55101 Mainz 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. K. POLLOW, Tel. 17-72 78 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Chemiker Dr. O. BELOVSKY, 
Dipl.-Biol. M. SCHAFFRATH 
Augenklinik und Poliklinik 
• Helmholtzweg, Gebäude 101, Fax 17-6620 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Komm. Direktor: 
PD Dr. N. PFEIFFER, Tel. 17-72 85 
Sekretariat: U. LHOTZKY, E. WALTHER 
Zi. 115, Tel. 17-72 86 
Sekretariat: 
B. KANTER-NÖTH, S. ILLGEN, Tel. 17-71 33 
• Universitätsprofessorin: Dr. D. OLBERT, Tel. 
17-3261 
• Privatdozent: Dr. N. PFEIFFER, 
Dr. Dr. P.R. PREUSSNER, 
Sekretariat: C. WEHLE, Tel. 17-36 91 
- Wiss. Mitarbeiter: Dr. L. BERGER, Dr. A. 
BRÜNING, Dr. B. DICK, Dr. K. FASSBENDER, 
Dr. L. FRISCH, Dr. M. GHORBANI, Dr. F. HER-
TEL, Dr. D. HOCHGESAND, Dr. R. JAHN, Dr. V. 
LINDEMAN, Dr. F. PERU, Dr. S. PITZ, Dr. O. 
SCHWENN, Dr. E. SELL, Dr. B. STOFFELNS, Dr. 
E. TECIRLIOGLU, Dr. J. WAHL, Dr. A. WINK-
GEN 
Hals-Nasen-Ohren-Klinik und 
Poliklinik 
• Helmholtzweg, Gebäude 101, Fax 17-66 37 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. W. MANN, Tel. 17-73 60 
Sekretariat: 
B. FINKENAUER, E. SCHMITT, Zi. 48, Tel. 
17-7361 
• Privatdozenten: 
Dr. J. MAURER, Tel. 17-20 99, 
Dr. Dr. H.-J. WELKOBORSKY, Tel. 17-2440 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. K. AL SHAIKH, Dr. H. 
BERNAUER, Dr. R. BLEIER, C. BROMMER, Dr. 
P. BUMB, Dr. A. ESRITI, Dr. T. FROMMELD, Dr. 
R. FUENTES-BELTRAN, Dr. J. GOSEPATH, Dr. 
K. GOSEPATH, Dr. R. JACOB, L. KLIMEK, Dr. B. 
KOHLER, Dr. T. KALDENBACH, Dr. P. MENGE, 
Dr. T. MEWES, Dipl.-Ing. H. PELSTER, Dr. F. 
RAQUET, S. ROMANTSCHUK, Dr. F. SCHREI-
BER 
Klinik und Polikliniken für Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten 
• Augustusplatz 2, Gebäude 901, 
Fax 17-6629 
• Postanschrift: Augustusplatz 2, 
55131 Mainz 
• Direktoren: Univ.-Prof. Dr. K. FUHR, Tel. 
17-30 20, Univ.-Prof. Dr. H. G. SERGL, Tel. 
17-30 24, Univ.-Prof. Dr. B. D' HOEDT, Tel. 
17-30 22, Univ.-Prof. Dr. J. KRAFT, Tel. 
39-26 54; Univ.-Prof. Dr. Dr. W. WAGNER, 
Tel. 17-30 60, Univ.-Prof. Dr. B. WIL-
LERSHAUSEN-ZÖNNCHEN, Tel. 17-7246 
• Geschäftsführender Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. H. G. SERGL 
• Sekretariat: Renate BACHMANN, Zi. 148, 
Tel. 17-7272 
Klinik für Kommunikationsstörungen 
• Helmholtzweg, Gebäude 101, Fax 17-6623 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. M. HEINEMANN, Tel. 17-21 90, 
Sekretariat: I. BRANDEL, Zi. 339, Tel. 17-73 65 
• Privatdozenten: 
Dr. A. KEILMANN, Dr. R. MAIER, Tel. 17-22 02 
• Wiss. Mitaibeiter: Dipl.-Psych. L. BRAUN, Dr. 
O. ERB, Dr. S. FLEISCHER, Dipl.-Ing. Dr. K.-L. 
LIPPERT, Dr. R. TEPRT 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit 
eigener Leitung: 
Klinik für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie 
• Augustplatz 2, Gebäude 901, Fax 17-66 02 
• Postanschrift: 55131 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. Dr. W. WAGNER, Tel. 17-30 60 
Sekret.: Sabine HIPPEL, Zi. 515, Tel. 17-73 34 
• Wiss. Mitaibeiter: Dr. O. EKERT,Dr. Dr. F. GER-
HARDS, Dr. Dr. K.-A. GRÖTZ, Dott/Univ. An-
cona, Dr. G. M. HENRICH, Dr. H.-D. KUFFNER, 
Dr. Dr. M. KUNKEL, Dr. Dr. T. REICHERT, Dr. 
Dr. R. VOGT, Dr. U.-W. WAHLMANN 
Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie 
• Augustusplatz 2, Gebäude 901, Fax 17-3434 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. B. D' HOEDT, Tel. 17-30 22 
Sekretariat: 
Brigitte KLUTH, Zi. 13, Tel. 17-73 32 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. A. BEHNEKE, Dr. Dr. M. 
DAUBLÄNDER, P. GLASSER, Dr. D. HANAUER, 
Dr. P. HIENER, Dr. A. LAKATOSH, Dr. H. RAS-
KIN, Dr. G. ROOS, M. SCHREDER, Dr. R. STOLL 
Poliklinik für Kieferorthopädie 
• Augustusplatz 2, Gebäude 901, Fax 17-66 29 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. H. G. SERGL Tel. 17-30 24 
Sekretariat: 
Ingrid DUNFORD, Zi. 114, Tel. 17-72 45 
• Wiss. Mitaibeiter: Dr. Dr. G. DOLL, Dr. A. HO-
HENSEE, Dipl.-Psych. Dr. U. KLAGES, Dr. B. 
LIPPOLD, Dr. S. PFAHL, Dr. B. REICHERT, Dr. R. 
REINHARDT, Dr. S. WRIEDT, Dr. A. ZENTNER, 
Dr.G. O. ZÖLLER 
Pollklinik für Zahnerhaltungskunde 
• Augustusplatz 2, Gelräude 901, Fax 17-3406 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. B. WILLERSHAUSEN-
ZÖNNCHEN, Tel. 17-72 46 
Sekretariat: Hiltrud NAUTH-PINHACK, Zi. 207, 
Tel. 17-7247 
• Privatdozent: Dr. B. BRISENO 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. B. AZRAK, M. BRANDEN-
BUSCH, Dr. A. CALLAWAY, Akad. Rat. Dr. C.-P. 
ERNST, Dr. Dr. C. GLEISSNER, Dr. B. HAGE-
DORN, Dr. G. KELLER, C. NAUTH, Dr. G. NA-
ZARI, Akad. Oberrat, Dr. C. OWIN, Dr. A. PISTO-
RIUS, Dr. J. PISTORIUS, E. K. SCHLÖSSER, 
Akad. Rat Dr. F.-J. TREINEN, Dr. K. WENDE 
Poliklinik für Prothetik 
- Augustusplatz 2, Gebäude 901, Fax 17-66 29 
» Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. K. FUHR, Tel. 17-3020 
Sekretariat: 
Ortrud METZGER, Zi. 308, Tel. 17-72 56 
« Privatdozent: Dr. N. BEHNEKE 
• Wiss. Mitarbeiter: P. ACHENBACH, Dr. H. DIET-
RICH, Dr. W. FISCHER, T. HARTWIG, Dr. M. 
HENGSTENBERG, M. HlDEGHßTY, Dr. B. 
KOHLMEYER, Dr. F. MÜLLER, Akad. Oberrätin, 
Personalteil 
Dr. B. PRÖBSTER, Akad. Direktorin, U. 
SCHROH, M. TURBA, J. WEGENER, Akad. Di-
rektorin, C. WOHLGEMUT, Dr. D. ZAHORKA 
Institut für Zahnärztliche 
Werkstoffkunde und Technologie 
• Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 14, 
Fax 39-29 89 
• Postanschrift: 55099 Mainz 
« Direktor: Univ.-Prof. Dr. J. KRAFT 
Sekretariat: Marijke WITTKÖPPER, Tel. 39-26 54 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. G. ARNOLDY, S. MANN, 
C. KLUG, Dr. A. SCHÄFER, Akad. Oberrätin, M. 
SPORK, Dr. E. STENDER, Akad. Oberrat 
Angewandte Struktur- und 
Mikroanalytik 
• Obere Zahlbacher Straße 63 (Verfügungsgebäu-
de für Forschung und Entwicklung) 
• Postanschrift: 
Obere Zahlbacher Straße 63,55131 Mainz 
• Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. 
H. DUSCHNER, Tel. 17-33 87, Fax 17-66 50 
• Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Chem. A. DAMBACH, 
Dipl.-Chem. M. GABRIEL, Dipl.-Phys. H. 
GÖTZ, Dipl.-Phys. M. RAUSCHER, Dr. Dipl.-
Phys. K. SCHENK-MEUSER 
(Die Sprechstunden finden, sofern nicht anders angegeben, im Anschluß an die Vorlesung statt.) 
Bedienstete der Universität 
Professoren 
UNIVERSITÄTSPROFESSOREN AUF 
LEBENSZEIT 
BÄSSLER, Karl-Heinz, Dr. med. (emeritiert), Phy-
siologische Chemie. Privat: Kirchstr. 81,55124 
Mainz, Tel. 4 35 33 
BARNIKOL, Wolfgang, Dr. med., Dr. rer. nat., Phy-
siologie, Tel. 39-59 78. Privat: Lanzelhohl 66, 
55128 Mainz 
BAUMGARTEN, Rudolf von, Dr. med. (emeritiert), 
Physiologie. Privat: Gertrud-Bäumer-Str. 10, 
65189 Wiesbaden 
BENKERT, Otto, Dr. med., Psychiatrie, Tel. 
17-7336 
BEYER, Jüigen, Dr. med., Innere Medizin, Endo-
krinologie, Tel. 17-7255 
BHAKDI, Sucharit, Dr. med., Medizinische Mikro-
biologie, Tel. 17-73 41/73 42 
BIESALSKI, Peter, Dr. med. (emeritiert), Sprach-
und Stimmheilkunde.Pnv&t: Weidmannstr. 63, 
55131 Mainz, Tel. 82578 
BORK, Konrad, Dr. med., Haut- und Geschlechts-
krankheiten, Tel. 17-7290. Privat: Bebelstr. 53a, 
55128 Mainz, Tel. 34246 
BORNEFF, Joachim, Dr. med. (emeritiert), Hygie-
ne und Bakteriologie, Tel. 17-32 26. Privat: Am 
Eselsweg 43,55128 Mainz, Tel. 3 49 06 
BROCKERHOFF, Peter, Dr. med., Frauenheilkun-
de, Tel. 17-7316,Fax 17-6644. Privat: Inden 14 
Morgen 82,55268 Nieder-Olm 
DICK, Wolfgang, Dr. med., Dr. h. c., Anästhesiolo-
gie, Tel. 17-7116/7117,Fax 17-6649,236028, 
[dick @ mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
DIETHELM, Lothar, Dr. med. (emeritiert), Medizi-
nische Strahlenkunde. Privat: Weichselstr. 53, 
55131 Mainz, Tel. 5 2121 
EHRENBRAND, Friedrich, Dr. med. (pensioniert), 
Anatomie. Privat: Thüringer Str. 11,55126 Mainz 
ERDMANN, Geihart, Dr. med. (pensioniert), Kin-
derheilkunde, Tel. 17-27 69. Privat: Augustusstr. 
11,55131 Mainz, Tel. 5717 47 
EWE, Klaus, Dr. med. (pensioniert), Innere Medi-
zin. Privat: Südring 349, 55128 Mainz, Tel. 
331109 
FALKE, Dietrich, Dr. med. (pensioniert), Medizini-
sche Mikrobiologie. Privat: Alfred-Mumbä-
cher-Str. 30 c, 55128 Mainz, Tel. 3 43 62 
FERL1NZ, Rudolf, Dr. med., (pensioniert), Innere 
Medizin, Pneumologie. Privat: Ulmenring 12, 
55270 Ober-Olm, Tel. (061 36) 85 80 
FESSELER, Ansgar, Dr. med. dent. (pensioniert), 
Zahnerhaltungskunde, Tel. 17-30 79. Privat: 
Am Eselsweg 45,55128 Mainz, Tel. 3 52 22 
FÖRSTERMANN, Ulrich, Dr. med., Pharmakolo-
gie, Tel. 17-71 70, Fax 17-66 11, [uforster@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
FRIEDBERG, Volker, Dr. med. (emeritiert), Ge-
burtshilfe und Gynäkologie. Privat: In den alten 
Gärten 20,88662 Überlingen/Hödingen 
FUHR, Klaus, Dr. med. dent., Zahnärztliche Pro-
thetik, Tel. 17-30 20. Privat: Weidmanns». 27, 
55131 Mainz 
GÄRTNER, Jürgen, Dr. med. (pensioniert), Augen-
heilkunde. Privat: Pfarrer-Autsch-Str. 17,55126 
Mainz, Tel. 47 53 25 
GATERMANN, Sören, Dr. med., Institut für Medi-
zinische Mikrobiologie und Hygiene, Tel. 
17-3645 
GLATZEL, Johann, Dr. med., Psychiatrie, Tel. 
17-73 51. Privat: Kehlweg 80 b, 55124 Mainz, 
Tel. 9 94 94 
GOEBEL, Hans H„ Dr. med., Neuropathologie, Tel. 
17-73 08/32 13. Privat: Elsa-Brandström-Str. 6, 
55124 Mainz, Tel. 68 5918 
HALMAGYI, Miklos, Dr. med., Dr. h.c., Anästhe-
siologie, Tel. 17-71 72. Privat: Schillerstr. 19, 
55257 Budenheim, Tel. (061 39) 83 33 
HARTH, Otto, Dr. med. (pensioniert), Physiologie. 
Privat: Balchstadter Str. 19,82057 Icking 
HEINE, Jochen, Dr. med., Orthopädie, Tel. 
17-71 80. Privat: Am Jungstück 40, 55130 
Mainz 
HEINEMANN, Manfred, Dr. med., Kommunikati-
onsstörungen, Tel. 17-21 90. Privat: Dahlien-
weg 12,55126 Mainz, Tel. 474096 
D'HOEDT, Bernd, Zahnärztliche Chirurgie, Tel. 
17-3022 
HEMKE, Christoph, Dr. rer. nat. et med. habil., 
Psychiatrie, Tel. 17-73 6 
HOFFMANN, Sven Olaf, Dr. med., Dipl.-Psycholo-
ge, Psychosomatische Medizin und Psychothe-
rapie, Tel. 17-73 48/28 41, Untere Zahlbacher 
Straße 8 
HOFMANN VON KAP-HERR, Karl Siegfried, Dr. 
med., Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie, 
Tel.17-71 11 
HOHENFELLNER, Rudolf, Dr. med., (emeritiert), 
Urologie, Tel. 17-71 77. Privat: Glühwürm-
chenweg 5,55128 Mainz 
HOMMEL, Gerhard, Dr. rer. nat., Medizinische Sta-
tistik und Dokumentation, Tel. 17-32 32, [hom-
mel@imsd.uni-mainz.de]. Privat: An den 
Platzäckem 27,55127 Mainz 
HOPF, Hanns Christian, Dr. med., Neurologie, Tel. 
17-25 10. Privat: Rembrandtstr. 28, 55127 
Mainz, Tel. 7 1764 
HUBER, Christoph, Dr. med., Innere Medizin, III. 
Med. Klinik, Schwerpunkt Hämatologie, Tel. 
17-72 81 
HUPPMANN, Gernot, Dr. med., Dipl.-Psychologe, 
Medizinische Psychologie und Medizinische 
Soziologie, Tel. 39-59 05 
JAGE, Jürgen, Dr. med., Anästhesiologie, Tel. 
17-72 73, Fax 17-6649 
JANSEN, Bernd, Dr. med., Dr. rer. nat., Hygiene, 
Abteilung für Hygiene, Tel. 17-3126 
JÜNGST, Bodo-Knut, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Tel. 17-73 28. Privat: Kehlweg 64, 55124 
Mainz, Tel. 47 27 27 
JUNG, Klaus, Dr. med., Innere Medizin, Sportme-
dizin (im FB 26), Tel. 39-35 87. Privat: Rem-
brandtstr. 60,55127 Mainz, Tel. 7 35 21 
JUNGINGER, Theodor, Dr. med., Chirurgie, Tel. 
17-7291 
KAINA, Bernd, Dr. rer. nat., Angewandte Toxikolo-
gie, Tel. 17-32 46/43 81, Fax 17-34 21 
KEMPSKI, Oliver, Dr. med., Neurochirurgische Pa-
thophysiologie, Tel. 17-2373 
KETTERL, Werner, Dr. med., Dr. med. dent. (eme-
ritiert), Zahnerhaltungskunde, Sprechstd. Mi 
12, Tel. 17-72 46. Privat: An der Steige 18, 
55126 Mainz, Tel. 47 26 58 
KILBINGER, Heinz, Dr. med., Pharmakologie und 
Toxikologie, Tel. 17-73 79, Fax 17-66 11, [kil-
binge@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
KIRKPATRICK, Charles James, MD., Ph D., D. Sc., 
Pathologie, Tel. 17-73 01, Institut f. Pathologie 
KLEIN, Paul, Dr. med. (emeritiert), Medizinische 
Mikrobiologie. Privat: Luisenstr. 11, 55124 
Mainz, Tel. 47 42 09 
KNAPSTEIN, Paul-Georg, Dr. med., Geburtshilfe 
und Gynäkologie, Tel. 17-73 10, Fax 17-34 15. 
Privat: Bebelstr. 38,55128 Mainz 
KNOP, Jürgen, Dr. med., Dermatologie, Tel. 
17-29 10. Privat: Gartenbrunnenweg 3, 55543 
Bad Kreuznach 
KOLLER, Siegfried, Dr. phil., Dr. med. (emeritiert), 
Medizinische Statistik und Dokumentation, 
Sprechstd. n. V. Privat: Georg-Büchner-Str. 25, 
55129 Mainz, Tel. 5 93 15 
KONERDING, Moritz A., Dr. med., Anatomie, Tel. 
39-2549 
KONIETZKO, Johannes, Dr. med., Arbeitt- und So-
zialmedizin, Tel. 17-32 33. Privat: Albanusstr. 
28,55128 Mainz, Tel. 36 32 13 
KRAFT, Joachim, Dr. med. dent., Zahnärztliche 
Werkstoffkunde, Tel. 39-26 54 
KÜMMEL Werner F., Dr. phil., Geschichte der Me-
dizin, Tel. 17-73 55. Privat: Schillerstr. 6 a, 
55288 Udenheim, Tel. (0 67 32) 6 33 93 
KÜMMERLE, Fritz, Dr. med. (emeritiert), Chirur-
gie, Tel. 17-29 92. Privat: Am Eselsweg 31, 
55128 Mainz 
KUTZNER Joachim, Dr. med., Radiologie, Tel. 
17-71 25. Privat: Backhaushohl 46, 55128 
Mainz, Tel. 3 44 83 
LANGENDORF, Heinz, Dr. med. (pensioniert), Kli-
nische Chemie. Privat: Franz-Schubert-Str. 10, 
65462 Ginsheim, Tel. (0 6144) 3 2129 
LEITHOFF, Horst, Dr. med. (emeritiert), Rechtsme-
dizin. Privat: Wahlheimer Hof 30,55278 Hahn-
heim, Tel. (067 37)494 
LEUBE, Rudolf, Dr. med., Anatomie, Anatomi-
sches Institut, Tel. 39-27 31, Sprechstd. n. V. Pri-
vat: Hechtsheimer Str. 10, 55131 Mainz, Tel. 
832320 
LÖFFELHOLZ, Konrad, Dr. med., Pharmakologie, 
Tel. 17-32 60/31 71, Fax 17-66 11, [loeffelh@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
LOOS, Michael, Dr. rer. nat. et med. habil., Medizi-
nische Mikrobiologie, Tel. 17-72 37/31 44. Pri-
vat: Donnersbeigstr. 26, 55129 Mainz, Tel. 
58323 
LÜDDENS, Hartmut, Dr. rer. nat., Tel. 17-33 22, 
Psychiatrische Klinik und Poliklinik 
MAEUCKE, Alfred, Dr. rer. nat., Physiologische 
Chemie,Tel. 39-5911/5912, [Alfred.Maelicke@ 
Uni-Mainz.de]. Privat: Hinter der Hecke 1, 
55268 Nieder-Olm, Tel. (06136) 95 85 55 
MANN, Wolf, Dr. med., Hals-Nasen-Ohren-Heil-
kunde, Tel. 17-7360 
MASCHEK, Hansjörg, Dr. med., Pathologie, Insti-
tut für Pathologie, Tel. 17-32 68 
MEYER, Jürgen, Dr. med., Innere Medizin, Tel. 
17-72 50. Privat: Donnersbeigstr. 6, 55129 
Mainz, Tel. 504046 
MEYER, Wladimir, Dr. med. (pensioniert), Allge-
meine Pathologie und Pathologische Anatomie. 
Privat: Annabergstr. 4, 55131 Mainz, Tel. 
57 8264 
MEYER ZUM BÜSCHENFELDE, Kail-Hermann, 
Dr. med., Dr. med. vet., Dr. h. c., Innere Medizin, 
Tel. 17-72 75/72 76. Privat: Kleine Windmüh-
lenstr. 1,55131 Mainz, Tel. 22 99 24 
MICHAELIS, Jörg, Dr. med., Medizinische Statistik 
und Dokumentation, Tel. 17-32 52/73 69, [mi-
chael@imsd.uni-mainz.de]. Privat: Lieber-
mannstr. 26,55127 Mainz, Tel. 712 28 
MORSCHES, Bernhard, Dipl.-Chemiker, Dr. rer. 
nat. et med. habil., Klinische Chemie, Tel. 
17-71 54. Privat: Grabenstr. 40, 55124 Mainz, 
Tel. 415 11 
MÜLLER, Gerhard, Dr. med. (pensioniert), Anato-
mie. Privat: Oberer Mühlrech 15,55128 Mainz, 
Tel. 3 5174 
MÜLLER, Werner E. G., Dr. rer. nat. et med. habil., 
Physiologische Chemie, Tel. 39-59 10, 
[WMueller@goofy.zdv.Uni-Mainz.de]. Privat: 
Semmelweisstr. 12, 65203 Wiesbaden, Tel. 
(0611)67161 
MÜLLER-ESTERL, Werner, Dr. rer. nat., Dr. med. 
habil., Pathobiochemie, Tel. 39-58 90, [Muel-
ler@mzdmzazdv.Uni-Mainz.de]. Privat: Am 
Morschberg 2, 65366 Johannisberg, Tel. 
(06722)5870 
MÜLLER-KLIESER Wolfgang, Dr. rer. nat., Patho-
physiologie, Tel. 39-57 61. Privat: Curt-Goetz-
Straße 63,55127 Mainz 
MÜNTEFERING, Horst, Dr. med., Allgemeine Pa-
thologie und Kinderpathologie, Tel. 17-73 09. 
Privat: Lion-Feuchtwanger-Str. 49, 55129 
Mainz, Tel. 59 35 40 
MUSCHOLL, Erich, Dr. med. (emeritiert), Phar-
makologie.Tel. 17-7170. Privat: Draiser Str. 87, 
55128 Mainz, Tel. 365361 
NIX, Wilfred, Dr. med., Neurologie, Tel. 17-22 24. 
Privat: Trajanstr. 10,55131 Mainz,Tel. 571813 
OELERT, Hellmut, Dr. med., Herz-, Thorax- und 
Gefäßchirurgie, Tel. 17-32 08/39 26. Privat: Sil-
vaner Str. 5a, 55129 Mainz 
OESCH, Franz, Dr. rer. nat., Toxikologie, Tel. 
23 17 20 
OHLER, Werner, Dr. med., Innere Medizin, Tel. 
17-72 80. Privat: Am Marienpfad 59, 55128 
Mainz, Tel. 3 45 92 
OLBERT, Dorothea, Dr. med., Augenheilkunde, 
Augenklinik und Poliklinik, Tel. 17-23 61 
OTTE, Paul, Dr. med. (pensioniert), Orthopädie. 
Privat: Unterer Michelsbergweg 10, 55131 
Mainz, Tel. 8 28 86 
PERNECZKY, Axel, Dr. med., Neurochirurgie, Tel. 
17-73 31. Privat: Rochusallee 24,55411 Bingen 
PETERSOHN, Franz, Dr. med. (pensioniert), 
Rechtsmedizin. Privat: Heidesheimer Str. 66, 
55124 Mainz, Tel. 47 57 36 
PETUTSCHNIGK, Diethelm, Dr. rer. nat. et med. 
habil., Anatomie, Tel. 39-25 32. Privat: Burgun-
derstr. 52,55291 Saulheim 
PLACHTER, Bodo, Dr. med., Virologie, Institut für 
Virologie, Tel. 17-36 52 
POHL, Ulrich, Dr. med., Physiologie, Institut für 
Physiologie und Pathophysiologie, Tel. 
39-5944, [pohl@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
POLLOW, Kunhard, Dr. med., Experimentelle En-
dokrinologie, Tel. 17-72 78. Privat: Lion-
Feuchtwanger-Str. 63, 55129 Mainz, Tel. 
509919 
PRELLW1TZ, Winfried, Dr. med., Klinische Che-
mie und Laboratoriumsmedizin, Tel. 17-71 90. 
Privat: Hechtsheimer Str. 42,55131 Mainz, Tel. 
83 98 89 
RATHGEN, Günther H„ Dr. med. (pensioniert), Ge-
burtshilfe und Gynäkologie. Privat: Carl-Orff-
Str. 1,55127 Mainz, Tel. 47 77 00 
REDDEHASE, Matthias J„ Dr. rer. nat., Vimlogie, 
Tel. 17-36 51, [redde@mzdmza.zdv.uni-mainz. 
de]. Privat: Hinter Saal 18,55283 Nierstein 
REITTER, Bernd, Dr. med., Kinderheilkunde/Neu-
ropädiatrie, Tel. 17-32 89. Privat: Unterer Mi-
chelsberg 24,55131 Mainz 
RESKE-KUNZ, Angelika, Dr. rer. nat. et. med. ha-
bil., Dermatologie, Tel. 17-33 49 
RITTER, Gebhard, Dr. med. (pensioniert), Unfall-
chirurgie. Privat: Jupiterweg 13,55126 Mainz, 
Tel. 4712 05 
RlTTNER, Christian, Dr. med., Rechtsmedizin, Tel. 
17-73 87,39-21 18. Privat: Höhenweg 8,55268 
Nieder-Olm 
ROMER, Franz, Dr. rer. nat., Biologie für Medizi-
ner, Tel. 39-28 79 (im FB 21). Privat: Im Her-
rengarten 14, 55263 Wackernheim, Tel. 
(06132)5 88 80 
ROMMENS, Pol Maria, Dr. med. Unfallchirurgie, 
Tel. 17-7292 
ROSE-JOHN, Stefan, Dr. med., Pathophysiologie, I. 
Med. Klinik, Tel. 17-33 63. Privat: Töngestr. 65, 
55129 Mainz, Tel. (0 61 36) 95 81 37 
RÜDE, Erwin, Dr. rer. nat., Immunologie, Tel. 
17-72 88. Privat: In den Borngärten 2 a, 55296 
Gau-Bischofsheim, Tel. (0 61 35) 3910 
SCHMIDT, Berthold, Dr. med., Dr. rer. nat., Dipl.-
Chemiker, Pathobiocheme, Tel. 39-59 22, 
[bschmidt@mail.uni-mainz.de]. Privat: Gold-
regenstr. 26,55126 Mainz, Tel. 47 23 67 
SCHÖLMERICH, Paul, Dr. med. (emeritiert), Inne-
re Medizin. Privat: Weidmannstr. 67, 55131 
Mainz, Tel. 8 26 79 
SCHÖNBERGER, Winfried, Dr. med., Kinderheil-
kunde, Tel. 17-73 24. Privat: Pfahlerstr. 43, 
65193 Wiesbaden 
SCHÜRMANN, Kurt, Dr. med., Dr. med. h. c. (eme-
ritiert), Neurochirurgie. Privat: Am Eselsweg 
29,55128 Mainz, Tel. 3 48 61 
SCHULTE, Erik, Dr. med., Anatomie, Tel. 39-27 22, 
Sprechstd. n. V. 
SCHUMACHER, Reinhard, Dr. med., Kinder-Ra-
diologie, Tel. 17-24 45. Privat: An der Krimm 
15,55124 Mainz 
SERGL, Hans Georg, Dr. med. dent., Dipl.-Psycho-
loge, Kieferorthopädie, Augustusplatz 2, Tel. 
17-3024 
SPRANGER, Jürgen, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Tel. 17-73 25. Privat: Sickingenstr. 1, 55278 
Köngernheim 
STOETER, Peter, Dr. med., Neuroradiologie, Tel. 
17-71 41. Privat: Am Fort Mariaborn 7, 55131 
Mainz, Tel. 5 43 18 
STOFFT, Eckart, Dr. med., Anatomie, Tel. 
39-21 72, Sprechstd. n. V. Privat: Am Linsen-
berg 19,55131 Mainz 
STOPFKUCHEN, Herwig, Dr. med., Kinderheil-
kunde, Tel. 17-27 73. Privat: Christian-Lechleit-
ner-Str. 34,55128 Mainz 
STREECK, Rolf E., Dr. rer. nat., Dr. med. habil., 
Molekulare Genetik (Medizinische Mikrobiolo-
gie), Tel. 17-3209 
THELEN, Manfred, Dr. med., Radiologie, Klinik 
und Poliklinik für Radiologie, Tel. 17-73 70 
THEWS, Gerhard, Dr. med., Dr. rer. nat. (emeri-
tiert), Physiologie. Privat: Weidmannstr. 29, 
55131 Mainz, Tel. 8 29 87 
TREEDE, Rolf-Detlef, Dr. med., Physiologie, Tel. 
39-57 15 
URBAN, Reinhard, Dr. Dr., Tel. 17-21 79, Institut 
für Rechtsmedizin 
VAUPEL, Peter, Dr. med., MATUnivers. Harvard, 
Pathophysiologie, Tel. 39-59 29, [vaupel@ 
goofy.zdv.uni-mainz.de]. Privat: Am Eiskeller 
71,55126 Mainz, Tel. 47 25 55 
VOLLRATH, Lutz, Dr. med., Histologie und Em-
bryologie, Becherweg 13, Tel. 39-23 62, 
Sprechstd. n. V. 
VOTH, Dieter, Dr. med., Dr. med. h. c., Neurochir-
urgie, Tel. 17-73 20. Privat: Kehlweg 76,55124 
Mainz, Tel. 9 9216 
WAGNER, Wilfried, Dr. med., Dr. med. dent., 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Au-
gustusplatz 2, Tel. 17-30 60 
WALGENBACH, Siegfried, Dr. med., Allgemein-
und Abdominalchirurgie, Tel. 17-71 50 
WALTHER, Gotfried, Dr. medRechtsmedizin, Tel. 
17-73 84. Privat: Am Sonnigen Hang 21,55127 
Mainz, Tel. 369297 
WANITSCHKE, Roland, Dr. med., Innere Medizin, 
Tel. 17-71 18. Privat: Weinbeigstr. 1,55294 Bo-
denheim, Tel. (0 6135) 53 79 
WEILEMANN, Ludwig Sascha, Dr. med., Innere 
Medizin,Tel. 17-7167. Privat: Am Schönborner 
Hof9,55294 Bodenheim, Tel. (0 61 35) 43 90 
WEINBLUM, Dieter, Dr.-Ing. et med. habil., Phy-
siologische Chemie, Tel. 39-59 37, [Wein-
blum@mzdmza.Uni-Mainz.de]. Privat: Lo-
renz-Diehl-Str. 1,55131 Mainz,Tel. 83 1195 
WERN1TSCH, Walter, Dr. med. (pensioniert), Chir-
urgie, Langenbeckstr. 1,55131 Mainz 
WILLERSHAUSEN-ZÖNNCHEN, Brita, Dr. med. 
dent., Dipl.-Chem., Poliklinik für Zahnerhal-
tungskunde, Tel. 17-72 46, Fax 17-34 06, [wil-
lersh@mzdmza.zdv.uni-mainz.de, willersh@ 
goofy.zdv.uni-mainz.de]. Privat: Kakteenweg 2, 
55126 Mainz, Tel. 47 87 80 
WOLF, Helmut Karl, Dr. med., Pathologie, Institut 
für Pathologie, Tel. 17-7303 
WOLF, Rudolf, Dr. rer. nat. et med. habil (pensio-
niert), Medizinische Physik, Tel. 17-73 77. Pri-
vat: Fichtenstr. 3, 65510 Hünstetten-Oberlib-
bach, Tel. (06128)71516 
WOLFF, Hans Peter, Dr. med. (emeritiert), Innere 
Medizin. Privat: Hinterthal 15, A- 5761 Maria Alm 
ZABEL, Bernhard, Dr. med., Kinderheilkunde, Tel. 
17-2020. Privat: Menzelstr. 9,55127 Mainz 
ZAHN, Rudolf K., Dr. med. (emeritiert), Physiolo-
gische Chemie, Tel. 39-59 11. Privat: Oderstr. 
12,65201 Wiesbaden, Tel. (06 11) 2 29 84 
ZANDER, Rolf, Dr. med., Pathophysiologie, Tel. 
39-59 30. Privat: Luisenstr. 17, 55124 Mainz, 
Tel. 47 47 18 
ZÖLLNER, E. Jürgen, Dr. med. (beurlaubt), Physio-
logische Chemie, Tel. 39-59 36. Privat: Ernst-
Neeb-Str. 10,55131 Mainz, Tel. 5 58 66 
UNIVERSITÄTSPROFESSOREN AUF ZEIT 
BETTAG, Martin, Dr. med., Neurochirurgische Kli-
nik und Poliklinik, Tel. 17-68 04. Privat: Ernst-
Ludwig-Str. 68, 55435 Gau-Algesheim, Tel. 
(06725) 37 17 
DUSCHNER, Heinz, Dr. rer. nat., Leiter d. Experi-
mentellen Zahnheilkunde, Zahnheilkunde, 
Obere Zahlbacher Straße 63 (Verfügungsgebäu-
de f. Forschung u. Entwicklung), 55131 Mainz, 
Tel. 17-33 87 
EGLE, Ulrich T., Dr. med., Psychosomatik, Klinik 
und Poliklinik für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie, Tel. 17-73 44 
MADJIDI, Abbas, Dr. med. (pensioniert), Anästhe-
siologie. Privat: Adolf-Gerhard-Str. 5, 55128 
Mainz 
»HERMANN- UND LILLY-SCHILLING-
STIFTUNGSPROFESSURD« 
BACHMANN, Michael, Dr. rer. nat. et med. habil., 
Physiologische Chemie, Tel. 39-57 95, [Bach-
mann @ mzdmza.Uni-Mainz.de] 
Habilitierte Bedienstete - Professoren 
BÖTTGER, Thomas Carsten, Dr. med. (apl. Prof.), 
Allgemein- und Abdominalchirurgie. Privat: 
Tornowstr. 17,60486 Frankfurt/M. 
DUPUIS, Heinrich, Prof. Dr. agr., Akad. Direktor 
(pensioniert), Arbeits- und Sozialmedizin, Tel. 
17-32 36. Privat: Holbeinstr. 85, 55543 Bad 
Kreuznach, Tel. (06 71) 6 26 12 
GERKEN, Guido, Dr. med. (apl. Prof.), Innere Me-
dizin, I. Medizinische Klinik und Poliklinik, Tel. 
17-68 39 
GUTJAHR, Peter, Prof. Dr. med., Kinderheilkunde, 
Tel. 17-30 15. Privat: Buchenweg 81, 55131 
Mainz 
HÖCKEL, Michael, Dr. med., Dr. rer. nat. (apl. 
Prof.), Geburtshilfe und Frauenkrankheiten. 
Privat: Am Hendelbeig 37, 65375 Hallgarten, 
Tel. (067 23) 25 54 
KAHALY, George, Dr. med. (apl. Prof.), Innere Me-
dizinal. 17-6846 
KLEEMANN, Peter-Paul, Dr. med. (apl. Prof.), An-
as thesiologie, Tel. 17-7168/7176,Fax 17-6649 
MERZ, Eberhard, Dr. med. (apl. Prof.), Geburtshil-
fe und Frauenkrankheiten. Privat: Sylvanerweg 
9, 55296 Gau-Bischofsheim, Tel. (0 61 35) 
4825 
PESCHEL, Christian, Dr. med. (apl. Prof.), Innere 
Medizin, Schwerpunkt Hämatologie, III. Med. 
Klinik, Tel. 17-73 94 
POMMERENING, Klaus, Dr. rer. nat., Institut für 
Medizinische Statistik und Dokumentation, Tel. 
17-31 06, [pom@imsd.uni-mainz.de]. Privat: 
Taunusstr. 18 B, 55218 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 
4566 
SCHOPF, Rudolf Emst, Dr. med. (apl. Prof.), Der-
matologie. Privat: Emser Str. 7, 65307 Bad 
Schwalbach 
SCHRAMM, Peter, Dr. med. (apl. Prof.), Dermato-
logie, Hautklinik, Tel. 17-72 59. Privat: Philipp-
Holl-Str. 18b, 65195 Wiesbaden 
Hochschuldozenten auf Lebenszeit 
ARENDES, Josef, Dr. rer. nat. et med. habil. (apl. 
Prof.), Physiologische Chemie, Tel. 39-59 36, 
tAiendes@mzdmza.Uni-Mainz.de]. Privat: 
Am Eselsweg 48,55128 Mainz 
BÖHMER, Gerd, Dr. rer. nat. (apl. Prof.), Physiolo-
gie, Tel. 39-57 70. Privat: Krauskopfallee 1 A, 
65388 Schlangenbad 
BRETER, Hans-Joachim, Dr. med. (apl. Prof.), Pa-
thobiochemie, Tel. 39-59 09, 
[Breter@mzdmza.Uni-Mainz.de] 
FISCHER, Klaus-Dietrich, Dr. phil., M.A. (apl. 
Prof.), Geschichte der Medizin, Tel. 17-73 56, 
Fax 17-6682 
NAWRATH, Hermann, Dr. med., Prof., Pharmako-
logie, Tel. 17-72 98, Fax 17-66 11, [nawrath® 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
PLATT, Karl-Ludwig, Dr. rer. nat. et med. habil. 
(apl. Prof.), Toxikologie, Tel. 17-43 70,22 81 83. 
Privat: Sandmühlweg 3, 55124 Mainz, Tel. 
47 3431 
SCHRÖDER, Heinz-Christoph, Dr. med., Dr. rer. 
nat. (apl. Prof.), Physiologische Chemie, Tel. 
39-57 91, [HSchroed@mzdmza.Uni-Mainz. 
de]. Privat: Karl-Peters-Str. 37aWiesbaden,Tel. 
(0611)761301 
Hochschuldozenten auf Zeit 
BACHMANN, Michael, Dr. rer. nat. et med. habil., 
Physiologische Chemie, Tel. 39-57 95, [Bach-
mann@mzdmza.Uni-Mainz.de] 
DÜBER, Christoph, Dr. med., Radiologie, Klinik 
und Poliklinik für Radiologie, Tel. 17-71 26 
HEINRICHS, Wölfgang, Dr. med., Anästhesiologie, 
Tel. 17-71 75/67 55, Fax 17-66 49, [heinrich® 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
KLEIN, Jochen, Dr. rer. nat., Pharmakologie, Phar-
makologisches Institut, Tel. 17-43 93 
KUTZER, Michael, Dr. med., Medizinhistorisches 
Institut, Tel. 17-3234 
LILIENTHAL, Georg, Dr. phil. et med. habil., Me-
dizinhistorisches Institut, Tel. 17-71 92 
LÖHR, Hanns, Dr. med., Innere Medizin, I. Medizi-
nische Klinik, Tel. 17-7104 
LOHSE, Ansgar, Dr. med., Innere Medizin, I. Medi-
zinische Klinik und Poliklinik, Tel. 17-72 99 
MÄRKER-HERMANN, Elisabeth, Dr. med., I. Med. 
Klinik. Privat: Prinz-Friedrich-Karl-Str. 2, 
55543 Bad Kreuznach, Tel. (01 71) 53 03 -4 95 
MAYET, Werner, Dr. med., I. Med. Klinik, Tel. 
17-40 18. Privat: Küferweg 76, 55128 Mainz, 
Tel. (01 72) 6 10-48 50, Fax 36 80 89 
MOHR-KAHALY, Susanne, Dr. med., Innere Medi-
zinal. 17-2463 
REUSS, Stefan, Dr. rer. nat. et med. habil., Anato-
mie, Tel. 39-3207 
REEPERT, Thomas, Dr. med., Rechtsmedizin, Insti-
tut für Rechtsmedizin 
SCHNEIDER, Peter M„ Dr. rer. nat.,Rechtsmedizin, 
Institut für Rechtsmedizin 
SELIGER, Barbara, Dr. med., Tel. 17-33 13,10. Me-
dizinische Klinik, Schwerpunkt Hämatologie 
WESSLER, Ignatz, Dr. med. (apl. Prof.), Pharma-
kologie, Tel. 17-73 98, Fax 17-66 11, [wessler@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
WIESER, Raimund, Dr. rer. nat. et med. habil., To-
xikologie, Tel. 17-30 66. Privat: Bismarckring 
30,65183 Wiesbaden 
Privatdozenten 
BASSLER, Markus, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Psychosomatische Medizin und Psychothe-
rapie, Tel. 17-72 89 
BECK, Michael, Dr. med., Kinderheilkunde, Kin-
derklinik und Kinderpoliklinik. Privat: Kurt-
Schumacher-Str. 31,55270 Zornheim 
BEHNEKE, Nikolaus, Dr. med. dent., Poliklinik für 
Zahnärztliche Prothetik 
BIERBACH, Hartmut, Dr. med., Innere Medizin, 
Tel. 17-72 66. Privat: Am Fahrengrund 15, 
55120 Mainz, Tel. 68 83 81 
BRENNECKE, Rüdiger, Dr. rer. nat. et med. habil., 
Medizinische Physik, Tel 17-71 63. Privat: Ket-
telerstr. 3,55126 Mainz 
BRISENO, Benjamin, Dr. med. dent. habil., Zah-
nerhaltungskunde, Poliklinik für Zahnerhaltungs-
kunde, Tel. 17-30 79, [briseno@mzdmza. zdv.uni-
mainz.de, briseno@goofy.zdv.uni-mainz. de], 
BÜRGER, Rainer, Dr. med., Urologie. Privat: Im 
Weingarten 1,55270 Essenheim 
C ASPER, Fritz, Dr. med., Gynäkologie und Frauen-
heilkunde. Privat: Auf dem Gewölb 15, 55291 
Saulheim 
DAHM, Manfred, Dr. med., Herz-, Thorax- und 
Gefäßchirurgie,Tel. 17-27 35 
DARIUS, Harald, Dr. med., II. Medizinische Klinik 
und Poliklinik, Tel. 17-2995 
DECKER, Hans-Joachim, Dr. med., Innere Medi-
zin, III. Med. Klinik mit Schwerpunkt Hämato-
logie, Tel. 17-3456 
DEGREIF, Jürgen, Dr. med., Unfallchirurgie, Kli-
nik und Poliklinik für Unfallchirurgie, Tel. 
17-6545 
DUDA, Dorothea, Dr. med., Anästhesie, Klinik für 
Anästhesiologie 
EDENHARDER, Hans Rudolf, Dr. rer. nat. et med. 
habil., Hygiene, Tel. 17-31 63. Privat: Jahnstr. 
40,55124 Mainz,Tel. 44400 
EICHEL-STREIBER, Christoph von, Dr. med., In-
stitut für Medizinische Mikrobiologie und Hy-
giene, Tel. 17-22 04. Privat: Bingerweg 15, 
55444 Schweppenhausen, Tel. (0 67 24) 33 98 
ENK, Alexander, Dr. med., Haut- und Geschlechts-
krankheiten, Hautklinik 
EYSEL, Peer, Dr. med., Orthopädie, Orthopädische 
Klinik und Poliklinik 
FISCH, Margit, Dr. med., Urologische Klinik und 
Poliklinik, Tel. 17-2331 
GRUNERT, Peter, Dr. med., Neurochirurgie, Neu-
rochirurgische Klinik und Poliklinik 
HAKE, Ulrich, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie, Tel. 
17-21 05. Privat: An den Spitzenäckem 28, 
55278 Hahnheim 
HEDMTZ, Achim, Dr. med. Chirurgie, Klinik f. All-
gemein- und Abdominalchirurgie, Tel. 17-7179 
HIMMRICH, Ewald, Dr. med., Innere Medizin, II. 
Med. Klinik und Poliklinik, Tel. 17-72 65 
HOPF, Christoph, Dr. med., Orthopädische Klinik 
und Poliklinik, Tel. 17-73 74 
ISSENDORFF, Wolf-Dietrich von, Dr. med., Unfall-
chirurgie, Tel. 17-20 96. Privat: Holländische 
Str. 10,65199 Wiesbaden 
KARBOWSKI, Alfred, Dr. med., Orthopädie, Or-
thopädische Klinik und Poliklinik, Tel. 17-73 75 
KEILMANN, Annerose, Dr. med. Kommunikati-
onsstörungen, Klinik für Kommunikationsstö-
rungen 
KOMMOSS, Friedrich, Dr. med. Pathologie, Insti-
tut für Pathologie, Tel. 17-73 06 
KRIEGSMANN, Jörg, Dr. med., Dr. phil., Institut für 
Pathologie 
KUROCK, Werner, Dr. med., Chirurgie, Tel. 
17-71 13. Privat: Ringstr. 36,55270 Klein-Win-
ternheim, Tel. (061 36) 8 59 82 
LIPP, Markus, Dr. med., Dr. med. dent., Anästhe-
siologie, Tel. 17-7176 
LEHR, Hans-Anton, Dr. med., Institut für Patholo-
gie, Tel. 17-3269 
MAIER Rüdiger, Dr. rer. nat. et med. habil., Klinik 
für Kommunikationsstörungen 
MAURER Jan, Dr. med., Hals-Nasen-Ohren-Kli-
nik und Poliklinik 
MÜLLER-FORELL, Wibke, Dr. med., Neuroradio-
logie, Abteilung für Neuroradiologie. Privat: 
Frauenlobstr. 30,55118 Mainz 
OGBUM, Sylvester, Dr. med., Rechtsmedizin 
PFEIFFER, Norbert, Dr. med., Augenheilkunde, 
Augenklinik, Tel. 17-72 86 
PREUSSNER, Paul Rolf, Dr. med., Dr. rer. nat., Au-
genheilkunde, Augenklinik 
RÖSCHKE, Joachim, Dr. med., Dr. rer. nat., Psych-
iatrie, Tel. 17-7363 
RUNKEL, Martin, Dr. med., Unfallchirurgie, Tel. 
17-26 62. Privat: Huxelrebenweg 58, 55129 
Mainz 
RUPPRECHT, Hans-Jürgen, Dr. med., Innere Medi-
zin, II. Medizinische Klinik, Tel. 17-72 67 
S ALOGA Joachim, Dr. med., Dermatologie, Haut-
klinik, Tel. 17-2927 
SCHINZEL, Helmut, Dr. med., Dr. phil., Innere Me-
dizin, II. Med. Klinik und Poliklinik 
SCHLEGEL Sabine, Dr. med., Psychiatrische Kli-
nik,Tel. 17-2488 * 
SCHMIDT, Heidi, Dr. med., Radiologie, Klinik und 
Poliklinik für Radiologie, Tel. 17-68 02, 
[hcs @mzdmza zdv.uni-mainz.de] 
SCHUBERT, Roland, Dr. med., Neurochirurgie, 
Tel. 17-2113. Privat: AmLinsenberg 23,55131 
Mainz, Tel. 2 78 38 
STEINBERG, Pablo, Dr. rer. nat., Institut für Toxi-
kologie, Tel. 17-3301 
WAHL, Wolfgang, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Allgemein- und Abdominalchirurgie, Tel. 
17-3976 
WELKOBORSKY, Hans-Jürgen, Dr. med., Dr. med. 
dent., Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde, Tel. 
17-2440 
WÜLFEL, Thomas, Dr. med., I. Med. Klinik, Tel. 
17-33 84. Privat: Bebelstr. 44,55128 Mainz, Tel. 
35740 
ZEILE, Gerhard, Dr. med., Innere Medizin, III. 
Med. Klinik, Schwerpunkt Hämatologie, Tel. 
17-7148. Privat: Ostdeutsche Str. 18,55232 Al-
zey, Tel. (0 67 31) 8017 
ZEPP, Fred-Philipp, Dr. med., Kinderheilkunde. 
Privat: Eibenweg 32,55128 Mainz 
Wissenschaftliche Assistenten 
BARTENSCHLAGER, Ralf, Dr. rer. nat., Institut für 
Virologie, Tel. 17-3134 
CLOSS, Ellen Ildicho, Dr. rer. nat., Pharmakologi-
sches Institut, Tel. 17-31 78, Fax 17-66 11, 
[closs @ mzdmzazdv.uni-mainz.de] 
GERMANN, Tieno, Dr. med., Institut für Immuno-
logie, Tel. 17-33 50 
HERGET, Thomas, Dr. rer. nat., Institut für Physio-
logische Chemie und Pathobiochemie, Tel. 
39-57 97, therget@goofy.zdv.uni-mainz.de] 
KELLNER Roland, Dr., Pathobiochemie, Tel. 
39-57 94, [Kellner@ mzdmza.Uni-Mainz.de] 
LANG, Elke, Dr. rer. nat., Institut für Physiologi-
sche Chemie und Pathobiochemie, Tel. 
39-57 88, [Lang@goofy.Uni-Mainz.de] 
MÜLLER, Thomas, Dr. med., Anatomisches Insti-
tut, Tel. 39-34 94 
SCHMITT, Edgar, Dr., Institut für Immunologie, 
Tel. 17-32 28, [eschmitt@mzdmza.zdv.uni-
mainz.de] 
SAPP, Martin, Dr., Institut für Med. Mikrobiologie 
und Hygiene, Tel. 17-67 49 
SCHRATTENHOLZ-HAMMAR, Andre, Dr. rer. nat., 
Institut für Physiologische Chemie und Pathobio-
chemie, Tel. 39-59 97, [Schratte@goofy.zdv.Uni-
Mainz.de] 
SCHRÖDER, Christian, Dr. rer. nat., Institut für 
Physiologische Chemie und Pathobiochemie, Tel. 
39-57 93, [Schroeder@mzdmzazdv,Uni-Mainz. 
de] 
SPESSERT, Rainer, Dr. rer. nat., Anatomisches In-
stitut, Tel. 39-3718 
THEWS, Oliver, Dr. med., Institut für Physiologie 
und Pathophysiologie, Tel. 39-52 09 
ZSCHÄBITZ, Albrecht, Dr. med., Anatomisches In-
stitut, Tel. 39-56 53 
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HARTWIG, Thomas, Poliklinik für Prothetik 
HAFNER, Gerd, Dr., Institut für Klinische Chemie 
und Laboratoriumsmedizin 
HAGEDORN, Barbara, Dr. med. dent., Poliklinik 
für Zahnerhaltungskunde 
HALL, Birgit, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie 
HAMMES, Elke, Dr. med., Psychiatrische Klinik 
und Poliklinik, Tel. 17-21 57 
HANAUER, Dietmar, Dr. med. dent., Poliklinik für 
Zahnärztliche Chiruigie 
HANISCH, Guido, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Allgemein- und Abdominalchirurgie 
HANSEN, Christiane, Dr., III. Medizinische Klinik, 
Endokrinologie 
HANSEN, Christiane, Dr. med., Klinik und Polikli-
nik für Neuroradiologie 
HANSEN, Matthias, Dr. med., Klinik und Polikli-
nik für Unfallchirurgie 
HÄRDERS, Christina, Dipl.-Biol., III. Med. Klinik, 
Schwerpunkt Hämatologie 
HARDT, Jürgen, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 
HARLOFF, Patrick, Dr. med., II. Medizinische Kli-
nik und Poliklinik 
HARSCH-MENZEL, Gudrun, Klinik für Anästhe-
siologie 
HARTJE, Horst, Dr. med., Klinik f. Anästhesiologie. 
Priv.: Holunderweg 19,55128 Mainz, Tel. 368376 
HARTWIG, Udo Frank, Dr. rer. physiol., III. Med. 
Klinik und Poliklinik, Hämatologie 
HÄUF, Barbara, Dr. med. (freigestellt), Klinik für 
Anästhesiologie 
HAWIGHORST, Sabine, Dr. med., Klinik und Poli-
klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
HECKER, Andreas, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Allgemein- und Abdominalchirurgie 
HEGEL, Walter, Dr. med., Augenklinik, Tel. 
17-3130 
HEIKE, Michael, Dr. med., I. Med. Klinik. Privat: 
Am Kühborn 2,55129 Mainz, Tel. 50 96 01 
HEIMANN, Axel, Tierarzt, Institut für Neurochirur-
gische Pathophysiologie 
HENRICH, Georg Michael, Dott./Univ. Ancona, 
Dr. med., Klinik und Poliklinik für Mund-, Kie-
fer- und Gesichtschirurgie, Augustuspl. 2 
HELL, Wolfgang, Dr. med., Institut für Medizini-
sche Mikrobiologie und Hygiene 
HELMREICH-BECKER, Ilka, Dr. med., I. Med. Klinik 
HELLWERTH, Thomas, Dr. med., Klinik und Poli-
klinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie 
HENGSTENBERG, Matthias, Dr. med. dent., Poli-
klinik für Prothetik, Zahnärztliche Prothetik, 
Augustusplatz 2, Tel. 17-22 11 
HENGSTLER, Jan, Dr., Abt. für Angewandte Toxi-
kologie, Tel. 17-31 15 
HENNES, Hans Jürgen, Dr. med., Klinik für Anäs-
thesiologie, Tel. 17-22 67, Fax 17-34 40 
HERBST, Christoph, Klinik für Anästhesiologie 
HERBSTHOFER, Bernd, Dr. med., Orthopädische 
Klinik und Poliklinik 
HERR, Wolfgang, I. Med. Klinik 
HERRMANN, Elke, Dr. med., Klinik für Anästhe-
siologie, Tel. 17-71 55. Privat: Kettelerstr. 8, 
55270 Zornheim 
HERTEL Frank, Dr. med., Augenklinik und Poli-
klinik 
HESS, Georg, Dr. med., III. Med. Klinik, Schwer-
punkt Hämatologie 
HEUN, Reinhard, Psychiatrische Klinik, Tel. 
17-2145 
HEUSSEL, Claus Peter, Dr. med., Klinik und Poli-
klinik für Radiologie, [heussel@goofy.zdv.uni-
mainz.de] 
HEUSSEL, Gudula, III. Med. Klinik, Schwerpunkt 
Hämatologie 
HEY, Otto, Dr. med., Neurochirurgische Klinik, 
Tel. 17-2747 
HlDEGHfiTY, Marcus, Poliklinik für Prothetik 
HIENER, Peter, Dr. med., Poliklinik für Zahnärztli-
che Chirurgie 
HILKER, Michael, Dr. med., Kliniku. Poliklinik für 
Herz-, Thorax- u. Gefäßchirurgie, Tel. 17-23 88 
HELLER, Benjamin, Klinik für Anästhesiologie 
HITZLER, Walter Erich, Dr. med., Direktor der 
Transfusionszentrale, Tel. 17-32 11 
HOCHGESAND, Dirk, Dr. med., Augenklinik und 
Poliklinik 
HÖCKEL, Stefan, Dr. Dr., Orthopädische Klinik. 
Privat: Am Rosengarten 26,55131 Mainz, Tel. 
832530 
HOEFFELMAN, Hans, Dr. med., Neurologische 
Klinik. Privat: Feldbeigstr. 26, 55118 Mainz, 
Tel. 67 28 29 
HÖHLER, Thomas, Dr. med., I. Med. Klinik 
HÖTKER, Ulrich, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Unfallchirurgie 
HOFER, Bernhard, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Allgemein- und Abdominalchirurgie 
HOFMANN, Ludwig, Dr. med., Klinik für Anästhe-
siologie 
HOFMANN, Manfred, Dr. med., Klinik und Polikli-
nik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
HOHENFELLNER, Katharina, Kinderklinik und 
Kinderpoliklinik 
HOHENSEE, Alexander, Dr. med. dent., Kieferor-
thopädie, Augustusplatz 2, Tel. 17-30 40 
HOLTAPPELS, Rafaela, Dipl.-Biol., Institut für Vi-
rologie 
HOLZER, Ralf, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Herz-, Thorax- und Gefaßchirurgie 
HOPF, N., Dr. med., Neurochirurgische Klinik und 
Poliklinik 
HORSTICK, Geoig, Dr. med., II. Med. Klinik und 
Poliklinik 
HUB, I., Abt. f. Medizinische Psychologie und 
Med. Soziologie 
HUBBERT, Magdalena, Dr. med., Klinik u. Polikli-
nik für Psychosomatische Medizin und Psycho-
therapie. Privat: Hultschinerstr. 4,55131 Mainz 
HÜWEL, Norbert, Dr. med., Neurochirurgie, Tel. 
17-23 94 
HUFNAGEL-KELLER, Christina, Dr. med., Klinik 
und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauen-
krankheiten 
HUHN, Peter, Dr. med., Akad. Oberrat, Anatomi-
sches Institut, Tel. 39-41 81 
HULTSCH, Thomas, Dr. med., Hautklinik 
HUMKE, Thorsten, Dr. med., Orthopädische Kli-
nik und Poliklink 
HUMPL, Tilman, Dr. med., Kinderklinik 
HUNDEMER, Hans-Peter, Klinik und Poliklinik für 
Neurologie 
HUSMANN, Matthias, Dr. med., Institut für Mikro-
biologie,Tel. 17-2865. Privat: Domitianstr. 17a, 
55126 Mainz, Tel. 47 90 87 
HUTH, Ralf Günter, Kinderklinik und Kinderpoli-
klinik. Privat: Beuthenerstr. 37,55131 Mainz 
IBE, Michael, Dr. med., I. Med. Klinik 
IBE, Waltraut, Dr. med., II. Med. Klinik und Poli-
klinik 
JACOB, Roland, Dr. med., Hals-, Nasen- und Oh-
ren-Klinik und Poliklinik 
JAGE, Brigitte, Klinik für Anästhesiologie 
JAHN, Bernhard, Dr. med., Institut für Medizini-
sche Mikrobiologie und Hygiene 
JAHN, Robert, Dr. med., Augenklinik u. Poliklinik 
JANIK, Ralph, Dr. med., Klinik für Anästhesiolo-
gie, Tel. 17-71 75. Privat: Buchenweg 13,55128 
Mainz, Tel. 364070 
JARMANN, Elisabeth, Dr. med., Hautklinik 
JASTROW, Holger, Dr. med., Anatomisches Insti-
tut, Tel. 39-46 17 
JENDRYSIAK, Udo, Dr. rer. physiol., Dipl.-Infor-
matiker, Institut für Statistik und Dokumentati-
on, [jen@imsd.uni-mainz.de]. Privat: Vogels-
bergstr. 47,55129 Mainz 
JOHN, Hans-Dieter, Dr. med., Institut für Patholo-
gie, Tel. 17-7307 
JONULEIT, Helmut, Dr. med., Hautklinik 
JUCHEMS, Eva, Dr. med., Hautklinik 
JUNG, Detlev, Dr. med., Institut für Arbeits- und 
Sozialmedizin, Tel. 17-32 02 
JUNG, Dirk, Dr. med., III. Med. Klinik, Schwer-
punkt Hämatologie 
KAISER, T., Dr. med., Hautklinik 
KALDEN, Peter, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Radiologie 
KALDENBACH, Titus, Dr. med., Hals-, Nasen- und 
Ohrenklinik 
KALLEN, Karl-Josef, Dr. med., I. Med. Klinik 
KAMIAR-GILANI, Roja, Dr. med., Klinik und Po-
liklinik für Radiologie 
KAMIN,Wolfgang, Dr. med., Kinderklinik, Bau 
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KAMPMANN, Christoph, Kinderklinik und Kin-
derpoliklinik 
KANN, Peter, Dr. med., III. Med. Klinik, Abt. f. Inne-
re Medizin mit Schwerpunkt Endokrinologie 
KANZLER, Stephan, Dr. med., I. Med. Klinik 
KASPAR-KÖNIG, Walter, Klinik und Poliklinik für 
Herz-, Thorax- u. Gefäßchirurgie, Tel. 17-23 88 
KAUCZOR, Hans-Ulrich, Dr. med., Klinik und Po-
liklinik für Radiologie, [kauczor@goofy.zdv. 
uni-mainz.de] 
KAUFMANN, Thomas, Dr. med., Institut für 
Rechtsmedizin 
KAUL, Markus, Apotheker, Institut für Medizini-
sche Mikrobiologie, Tel. 17-3144 
KELLER, Gudrun, Dr. med. dent., Poliklinik für 
Zahnerhaltungskunde 
KELLER, Ulrich, Dr. med., III. Med. Klinik, Abt. f. 
Innere Medizin mit Schwerpunkt Hämatologie 
KELLNER, Roland, Dr. med., Institut für Physiologi-
sche Chemie u. Pathobiochemie, Tel. 39-58 95 
KENTNER, Rainer, Dr. med., Klinik für Anästhe-
siologie. Privat: Oberer Dorfgraben 14b, 55130 
Laubenheim 
KERN, Thomas, Dr. med., Klinik f. Anästhesiologie 
KERSJES, Wilhelm, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Radiologie 
KESSEL, Gerhard, Dr. med., Neurochirurgische 
Klinik. Privat: Kleiststr. 30, 55543 Bad 
Kreuznach, Tel. (06 71) 6 67 91 
KESSELER-SCHELER, Stefanie, Dipl.-Psycholo-
gin, Klinik und Poliklinik für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie 
KESSLER, Markus, Klinik und Poliklink für Kin-
derchirurgie 
KESSLER, Stefan, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Radiologie 
KHALEDPOUR, Cyrus, Dr. med., Anatomisches 
Institut, Tel. 39-31 39 
KIENAST, Klaus Heinz, Dr. med., Dipl.-Chemiker, 
III. Medizinische Klinik, Schwerpunkt Pneu-
mologie. Privat: Karl-Sieben-Str. 12a, 55268 
Nieder-Olm 
KIENINGER-BAUM, Dorothee, Kinderklinik. Pri-
vat: Taunusstr. 33,55118 Mainz 
KIESEL, Sabine, Institut für Toxikologie, Abt. für 
Angewandte Toxikologie 
KIRSCH, Berthold, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Unfallchirurgie 
KIRSCH, Delia, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Allgemein- und Abdominalchirurgie 
KLAGES, Ulrich, Dr. phil., Dipl.-Psychologe, Kie-
ferorthopädie, Augustusplatz 2, Tel. 17-30 40 
KLAWE, Christoph, Dr. med., Psychiatrische Kli-
nik und Poliklinik 
KLEIN, Christoph, Dipl.-Biologe, Dr., Institut für 
Pathologie 
KLEINERT, Hartmut, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Phar-
makologisches Institut, Tel. 17-32 45/68 36, Fax 
17-66 11, [kleinert@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
KLEINHEISTERKAMP, Ursula, Dr. med., Akad. 
Direktorin, Klinik für Anästhesiologie, Tel. 
17-25 73. Privat: Münsterstr. 17,55116 Mainz, 
Tel. 23 40 24 
KLEPSCH, Matthias, Dr. med., Klinik und Polikli-
nik für Unfallchirurgie 
KLIMEK, Ludger, Dr. med., Hals-Nasen-Ohren-
Klinik, Poliklinik 
KLOUCHE, Mari am, Dr. med., Institut für Med. 
Mikrobiologie und Hygiene 
KLUG, Carsten, Inst. f. Zahnärztliche Werkstoff-
kunde und Technologie 
KNOLLE, Percy, Dr. med., I. Med. Klinik 
KNUF, Markus, Kinderklinik und Kinderpoliklinik 
KOCH, Anja, Klinik für Anästhesiologie 
KOCH, Jan Oliver, DipL-Biol., Institut für Virologie 
KÖBLER, Andrea, Klinik für Anästhesiologie 
KÖGEL, Pia, Dr. med., Psychiatrische Klinik und 
Poliklinik 
KÖHLER, Jürgen, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Neurologie 
KÖHLER, Holger, Dr. med., Institut f. Pathologie 
KOELSCH, Bernhard, Dr. med., II. Med. Klinik und 
Poliklinik 
KÖPPEN, Andrea, Dr. rer. nat., Institut für Physio-
logie und Pathophysiologie, Tel. 39-52 03 
KÖRNER, Frank, Dipl.-Biol., Institut für Virologie 
KOHLER, Birgit, Dr. med., Hals-, Nasen- und Oh-
renklinik 
KOHLMEYER, Birgit, Dr. med. dent., Poliklinik für 
Prothetik 
KOHLSCHMIDT, Nicolai, Dr. med., Kinderpatho-
logie 
KOHNEN, Wolfgang, Dr. rer. nat., Abt. für Hygiene 
KOLB, Stefanie, Kinderklinik u. Kinderpoliklinik 
KOLBE, Karin, Dipl.-Biologin, Dr. med., III. Med. 
Klinik und Poliklinik, Schwerpunkt Hämatolo-
gie, Tel. 17-2712 
KOLBENSCHLAG, Christian, III. Med. Klinik, 
Pneumologie 
KOPP, Helmut, Dr. med., II. Medizinische Klinik u. 
Poliklinik. Privat: Trajanstr. 10,55131 Mainz 
KRÄMER, ram, Kinderklinik. Privat: Auf der Mor-
genweide 25,55276 Oppenheim 
KRAHN, Volker, Dr. med., Akad. Direktor, Anato-
misches Institut, Tel. 39-22 40 
KRAUSE, Marc, Dr. med., Orthopädische Klinik 
und Poliklinik 
KRAUTHAUSER, Helmut, Dipl.-Psychologe, Kli-
nik und Poliklinik für Psychosomatische Medi-
zin und Psychotherapie 
KREITNER, Karl-Friedrich, Dr. med., Klinik u. Po-
liklinik f. Radiologie, Tel. 17-67 83. Privat: Am 
Mainzer Weg 12,55127 Mainz, Tel. 47 67 06 
KRISCHEK, Oliver, Dr. med., Orthopädische Kli-
nik und Poliklinik 
KRUMMENAUER, Frank, Dr. rer. nat., Institut für 
Medizinische Statistik und Dokumentation, 
[krummi@imsd. uni-mainz.de] 
KRUSE, Regina, Klinik und Poliklinik für Radiolo-
gie 
KÜCHLE, Raphael, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Allgemein- und Abdominalchirurgie 
KÜLLMER, Klaus, Dr. med., Orthopädische Klinik 
und Poliklinik 
KÜPPERS, Gudrun, Dr. med., Institut für Klinische 
Chemie und Laboratoriumsmedizin 
KÜSTNER, Ernst, Dr. med., III. Medizinische Kli-
nik, Schwerpunkt Endokrinologie 
KÜSTNER, Eva, Dipl.-Psych., III. Med., Endokri-
nologie 
KUFFNER, Hans-Dieter, Dr. med. dent. und Arzt, 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Tel. 
17-3082 
KUIP, Heiko v. d„ Dipl.-Biol., III. Med. Klinik, 
Schwerpunkt Hämatologie 
KULLMER, Ulrike, Dr. med. Kinderklinik und Kin-
derpol iklinik 
KUNKEL, Martin, Dr. med., Dr. med. dent., Klinik 
für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
KUNT, Thomas, Dr. med., HI. Med., Endokrinologie 
KUNZ, Maria, Dr. med., Transfusionszentrale, Tel. 
17-73 21 
KUROCZYNSKI, Wlodzimierz, Dr. med., Klinik 
und Poliklinik für Herz-, Thorax- und Gefäß-
chirurgie, Tel. 17-23 88 
KURZ, Gisela, Dr. med., II. Medizinische Klinik 
und Poliklinik 
KURZ, Sabine, Dipl.-Biol., Institut für Virologie 
KUSCHE, Noibert, Klinik und Poliklinik für Un-
fallchirurgie 
LAKATOSH, Andrea, Dr. med. dent., Poliklinik für 
Zahnärztliche Chirurgie 
LAKATOSH, Karoly, Dr. m|d., Kinderklinik und 
Kinderpoliklinik 
LANG, Werner, Dr. rer. nat., Institut für Physiologie 
und Pathophysiologie, Tel. 39-57 78 
LATORRE, Frederico, Klinik für Anästhesiologie 
LAUBERT, Anne, Klinik für Anästhesiologie 
LECHER, Bernd, Dr. med. vet., Institut für Physio-
logie und Pathophysiologie, Tel. 39-52 03 
LEHNERT, Erik, Dr. med., II. Medizinische Klinik 
und Poliklinik 
LEICHER-DÜBER, Annegret, Institut f. Klinische 
Strahlenkunde. Privat: An den Weiden 7,55127 
Mainz 
LEISSNER, Joachim, Dr. med., Urologische Klinik u. 
Poliklinik. Privat: Rieslingstr. 44,55128 Mainz 
LEYSER, Karl-Heinz, Klinik f. Anästhesiologie, Tel. 
17-27 45. Privat: Moritzstr. 8, 55130 Mainz, Tel. 
832176 
LICHTWALD, Klaus, Dr. rer. nat., Privatdozent, HI. Me-
dizinische Klinik, Endokrinologie, Tel. 17-7268 
IEBRICH, Andreas, II. Medizinische Klinik und 
Poliklinik 
INDAUER, Markus Hermann, Dr. med., III. Medi-
zinische Klinik, Hämatologie 
JNDEMAN, Vivien, Dr. med., Augenklinik und 
Poliklinik 
JNKE, Frank, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Kinderchiruigie, Tel. 17-6864 
JPPERT, Karl-Ludwig, Dipl.-Ingenieur, Tel. 
17-24 49, Klinik für Kommunikationsstörun-
gen. Privat: Im Kirschgarten 17a, 55263 Wak-
kernheim 
JPPOLD, Beatrice, Dr. med. dent., Poliklinik für 
Kieferorthopädie 
JPPOLD, Rainer, Dipl.-Phys., Institut für Medizi-
nische Statistik und Dokumentation, Tel. 
17-7143, [li@imsd.uni-mainz.de]. Privat: Selz-
talstr. 139,55218 Ingelheim, Tel. (061 32)4092 
LIPPS, Beate, Dipl.-Psych., Abteilung für Medizi-
nische Psychologie und Medizinische Soziolo-
gie, Tel. 39-5290 
LÖRCH, Bernhard, Dipl.-Psychologe, Psychiatri-
sche Klinik und Poliklinik, Tel. 17-2146 
LÖW, Roland, Dr. med., Klinik u. Poliklinik für 
Radiologie 
LÖWE, Andrea, Dr. med., Orthopädische Klinik 
und Poliklinik 
LOHMANN, Sabine, Dr. med., Hautklinik 
LOHMANN, Volker, Dipl.-Biol., Institut f. Virologie 
LOTT, Carsten, Klinik für Anästhesiologie 
LÖTZ, Johannes, Dr. med., Institut für Klinische 
Chemie und Laboratoriumsmedizin 
LUCKHAUPT-KOCH, Komelia, Dr. med., Klinik 
für Anästhesiologie 
LÜDER Günther, Klinik und Poliklinik f. Neurologie 
LOHR, T., Dr. med., Klinik und Poliklinik für All-
gemein- und Abdominalchirurgie 
MACCHIELLA, Doris, Dr., Klinik und Poliklinik 
für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten. Privat: 
Germanikusstr. 8,55131 Mainz 
MACHMERTH, R., Dr., Institut für Medizinische 
Mikrobiologie und Hygiene 
MAEURER, Markus, Dr. med., Institut für Medizi-
nische Mikrobiologie u. Hygiene, Tel. 17-3144 
MAGERL, Walter, Dr. rer. biol. hum., Institut für 
Physiologie u. Pathophysiologie, Tel. 39-52 18 
MAHLKE, Martina, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
MAIDHOF, Armin, Akad. Direktor, Dr. rer. nat., Tel. 
39-52 27, Institut für Physiologische Chemie 
und Pathobiochemie. Privat: Im Sampel 54, 
55246 Mainz, Tel. (0 6143) 6 94 23 
MAKOWSKI, Thomas, II. Medizinische Klinik und 
Poliklinik 
MANN, Bernd, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Allgemein- und Abdominalchirurgie 
MANN, Klaus, Dr. med., Psychiatrische Klinik und 
Poliklinik, Tel. 17-3596 
MANN, Markus, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Allgemein- und Abdominalchirurgie 
MANN, Simona, Institut für Zahnärztliche Werk-
stoffkunde und Technologie 
MANNHARDT-LAAKMANN, Wilma, Dr., Kinder-
klinik und Kinderpoliklinik. Privat: St. Sebasti-
an-Str. 14,55128 Mainz 
MANTZXE, Ursula, Dr. med., Klinik für Anästhe-
siologie 
MARKIEFKA, U„ Dr. med. dent., Poliklinik für 
Kieferorthopädie 
MAYER, Anna, Dr. rer. nat., Institut für Virologie 
MAYER, Eckhard, Klinik und Poliklinik für Herz-, 
Thorax- und Gefäßchirurgie, Tel. 17-68 94 
MAYER-POPKEN, Ottfried, Dr. rer. nat., Institut für 
Arbeits- und Sozialmedizin, Tel. 17-31 19. Pri-
vat: Am Rheinhessenblick 24b, 55296 
Harxheim, Tel. (061 38)*67 16 
MEINERT, Rolf, Dipl.-Stat., Institut für Statistik und 
Dokumentation, [meineit@imsd.uni-mainz. de] 
MELCHIOR Anja, Dr. med., Transfusionszentrale, 
Tel. 17-32 18 
MELCHIOR Sebastian, Dr. med., Urologische Kli-
nik und Poliklinik 
MELCHIOR Ralph Jochen, Dr. med., Kinderklinik 
MENGE, Peter, Dr. med., Hals-Nasen-Ohren-Kli-
nik und Poliklinik 
MENGEL, Karl-Eugen, Kinderklink 
MENGER, Hartmut, Dr. med., Kinderklinik. Privat: 
Backhaushohl 10,55128 Mainz 
MENZEL, T„ Dr. med., II. Med. Klinik u. Poliklinik 
METZMANN, Ute, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Radiologie 
MEURER, Andrea, Dr. med., Orthopädische Klinik 
und Poliklinik 
MEWES, Torsten, Dr. med., Hals-, Nasen- und Oh-
ren-Klinik und Poliklinik 
MEYENBURG, Walter, III. Med. Klinik, Schwer-
punkt Hämatologie 
MEYER, Heinz-Geoig, Dr. rer. nat., Institut für 
Med. Mikrobiologie und Hygiene 
MEYER-YARK, Ties, Klinik für Anästhesiologie 
MICHALSEN, Andreij, Klinik für Anästhesiologie 
MIHAUEVIC, Victor, Klinik f. Anästhesiologie. Pri-
vat: Engenhahnerstr. 18,65527 Niedernhausen 
MIKA-GRÜTTNER, Annette, Klinik und Poliklinik 
für Neurologie 
MILDENBERGER, Peter, Dr. med., Klinik und Po-
liklinik für Radiologie, Tel. 17-73 58/24 99 
MlTROVIC, Sascha, Dr. med., Klinik und Polikli-
nik für Neurochirurgie 
MOELLER, Bernhard, Dr. med., Klinik u. Poliklinik 
f. Herz-, Thorax- u. Gefäßchirurgie, Tel. 17-68 97 
MÖNK, Stefan, Klinik für Anästhesiologie, Tel. 
17-29 58. Privat: Lion Feuchtwanger Str. 75a, 
55129 Mainz, Tel. 5813 79 
MÖRSCHEL, Matthias, Dr. med., Klinik und Poli-
klinik für Allgemein- und Abdominalchirurgie 
MOERSIG, Wolfgang, Dr. med., Klinik u. Polikli-
nik f. Herz-, Thorax- u. Gefäßchirurgie, Tel. 
17-2911 
MOHR, Walter, Dipl.-Ing., Klinik und Poliklinik 
für Radiologie, Tel. 17-30 42 
MONZ, Brigitta, Dr. med., Klinik für Anästhesie 
MÜLLER, A„ Dr. med., Institut für Pathologie 
MÜLLER, Christina, Dr. med., Klinik für Anästhe-
siologie 
MÜLLER, Frauke, Akad. Oberrätin Dr. med. dent., 
Poliklinik für Prothetik 
MÜLLER, Hildegard, Dr., Psychiatrische Klinik 
und Poliklinik, Tel. 17-2162 
MÜLLER, Iris, Dr. med., III. Medizinische Klinik, 
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VOGEL, Hagen, Institut für Physiologie und Patho-
physiologie, Tel. 39-57 60. Privat: Vogels-
bergstr. 30,55129 Mainz, Tel. 59 2217 
VOGEL, Jochen, Dr. med., Orthopädische Klinik 
und Poliklinik 
VOGEL, Norbert, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Radiologie 
VOGES, Elke, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Radiologie 
VOGT, Roland, Dr. med., Dr. med. dent., Klinik für 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschiruigie 
VOGT, Thomas, Dr., Neurologische Klinik und Po-
liklinik 
VOIGTLÄNDER, Thomas, Dr. med., II. Med. Kli-
nik und Poliklinik 
VORNDRAN, Birgit, Dr. med., Klinik und Polikli-
nik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
WAGNER, Peter, Dr. med., Psychiatrische Klinik 
und Poliklinik 
WAGNER, Stephan, Dr. med., II. Medizinische Kli-
nik und Poliklinik 
WAHL, Jochen, Dr. med., Augenklinik 
WAHLER, Jaqueline, Dr. med., I. Med. Klinik und 
Poliklinik 
WAHLMANN, Ulrich-Wilhelm, Dr. med. und 
Zahnarzt, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-
gie. Privat: Scheurebenweg 4,55129 Mainz 
WALENTA, Stefan, Dr. rer. nat., Institut für Physio-
logie und Pathophysiologie, Tel. 39-57 72. Pri-
vat: Im Münchfeld 33,55122 Mainz 
WALEV, Angela, Dr., Institut für Medizinische Mi-
krobiologie und Hygiene 
WALEV, Ivan, Dr. med., Institut für Medizinische 
Mikrobiologie, Tel. 17-31 34 
WAMMACX, Robert, Dr. med., Urologische Klinik 
und Poliklinik 
WANDEL, Eveline, Dr. med., Akad. Oberrätin, I. 
Med. Klinik. Privat: Flachsmarktstr. 11,55116, 
55116 Mainz, Tel. 223423 
WANGEMANN, Birgit, Dr. med., Tel. 17-71 55, 
Klinik für Anästhesiologie. Privat: Südring 128, 
55128 Mainz, Tel. 366561 
WEBER, Gerald, Dr. med., Frauenklinik 
WEBER, Martin, Dr. med., III. Medizinische Kli-
nik, Schwerpunkt Hämatologie 
WEGENER, Joachim, Poliklinik für Prothetik 
WEGENER, Jörg, Dr. rer. nat., Pharmakologisches 
Institut, Tel. 17-3189 
WEIGL-JAKOBI, Ingeborg, Kinderklinik und Kin-
derpoliklinik 
WEIGMANN, Harald, Dr. med., Psychiatrische Kli-
nik und Poliklinik 
WEIKEL, Wolfgang, Dr., Klinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten. Privat: Sandmühlen-
weg 25,55124 Mainz 
WEILER, Norbert, Klinik für Anästhesiologie 
WEIS, Christof, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Allgemein- und Abdominalchirurgie. Privat: 
Moritzstr. 6,55130 Mainz 
WEISE, Kerstin, Dr. rer. nat., Institut für Virologie. 
Privat: Rüsselsheimer Allee 88, 55130 Mainz, 
Tel. 88 1729 
WELLER, Esra, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
WENDE, Katja, Dr. med. dent., Poliklinik für Zah-
nerhaltungskunde 
WERLE, Thomas, Klinik für Anästhesiologie 
WESTERMEIER, Thorsten, Dipl.-Statistiker, Insti-
tut für Medizinische Statistik und Dokumentati-
on, Tel. 17-39 38, [wester@imsd.uni-mainz.de] 
WETTER, Günter, Dipl.-Mathematiker, Institut für 
Medizinische Statistik und Dokumentation, Tel. 
17-71 95, [wett@imsd.uni-mainz.de]. Privat: 
Im Münchfeld 13,55122 Mainz 
WETZEL, Hermann, Dr. med., Psychiatrische Kli-
nik und Poliklinik, Tel. 17-2140 
WICK, Birgit, Klinik und Poliklinik für Psychoso-
matische Medizin und Psychotherapie 
WIEDEMANN, Kristen, Abt. f. Angewandte Toxi-
kologie 
WIELAND-SCHNEIDER, Christa, Dr. med., Klinik 
und Poliklink für Radiologie 
WIESMANN, Claudia, Dr. med., Institut für Klini-
sche Strahlenkunde 
WIESNER Jasmin, Dr. med., Psychiatrische Klinik 
und Poliklinik, Tel. 17-2131 
WILKENS, Claudia, Dr. med., Klinik und Polikli-
nik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
WILLENBERG, Hans, Dr. phil. nat., Klinik und Po-
liklinik für Psychosomatische Medizin und Psy-
chotherapie 
WINKGEN, Andrea, Dr. med., Augenklinik und Po-
liklink 
WINTERPACHT, Andreas, Dr. rer. nat., Kinderkli-
nik und Kinderpoliklinik 
WIPPERMANN, Carl-Friedrich, Dr. med., Kinder-
klinik und Kinderpoliklinik. Privat: Schützenstr. 
3,65195 Wiesbaden 
WIRTH, Anne Dorothea, I. Med. Klinik 
WIRTZ, Helmut, Institut für Klinische Chemie und 
Laboratoriumsmedizin 
WISSER, Gregor, Dr. med., Klinik für Anästhesio-
logie 
WTT, Cor de, Dr. med., Institut für Physiologie und 
Pathophysiologie, Tel. 39-57 71 
W1TTIG, Bianca, Dr. med., I. Med. Klinik. Privat: 
Am Schinneigraben 128, 55129 Mainz, Tel. 
5938 05 
WITTLINGER, Thomas, Dr. med., II. Med. Klinik 
und Poliklinik 
WOHLGEMUT, Christina. Poliklinik für Prothetik 
WOLF, Sieglinde, Transfusionszentrale, Tel. 
17-32 18 
WOLTER, Ralph, Dr. rer. nat., Institut für Toxikolo-
gie, Abt. f. angewandte Toxikologie 
WRIEDT, Susanne, Dr. med. dent., Kieferorthopä-
die, Augustusplatz 2, Tel. 17-3040 
WÜRFEL, Almut, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Kinderchirurgie, 17-71 07 
ZAHORKA, Daniza, Dr. med. dent., Zahnärztliche 
Prothetik, Augustusplatz 2, Tel. 17-2211 
ZENTNER, Andrej, Dr. med. dent., Poliklinik für 
Kieferorthopädie 
ZIEBELL Peter, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Kinderchirurgie 
ZIMMERMANN, Gerhard, Dr. med., Hautklinik 
ZITZEWITZ, Hubertus von, Dr. med., Klinik und 
Poliklinik für Radiologie 
ZÖLLER, G. 0., Dr. med. dent., Poliklinik für Kie-
ferorthopädie 
ZÖLLNER, Jan, Dr. med., Orthopädische Klinik 
und Poliklinik 
ZÖRNTLEIN, H. S„ Institut für Rechtsmedizin ZURMÖHLE, Uwe, Dr. med., Kinderklinik und 
Kinderpoliklinik 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
FAUST, Günther, Dr. med., Allgemeinmedizin. Pri-
vat: Lanzelhohl 36,51128 Mainz, Tel. 22 06 02, 
Fax 221074 
FISCHER-ROSENTHAL, W„ Dr. phil, Medizinische 
Psychologie und Medizinische Soziologie. Pri-
vat: Sonnenallee 77,12045 Berlin, Tel. und Fax: 
(030)62344 83 
KÖNIG, Benno, Dr. med., Arztfür Allgemeinmedi-
zin (entpflichtet). Privat: Prunkgasse 9, 55126 
Mainz, Tel. 47 20 37; Fax 4 03 25 
Nichtbedienstete Professoren 
ABDELHAMID, Saleh, Dr. med., Innere Medizin, 
Deutsche Klinik für Diagnostik, Fachbereich 
Hypertonie/Nephrologie, Aukammallee 33, 
65191 Wiesbaden, Tel. (0611) 57 7210 
ABDULLAH, Walid, Dr. med. (apl. Prof.), Anästhe-
siologie, Klinik für Anästhesiologie und Inten-
sivmedizin des Klinikums Bernburg, Kustrena-
er Str. 98,06406 Bernburg 
ABEL, Hubert, Dr. med., Innere Medizin, Alwi-
nenstr. 23,65189 Wiesbaden 
AHLERS, Jürgen, Dr. med., Chefarzt d. Unfall-, 
Hand- u. Wiederherstellungs-Chirurgie, Städt. 
Krankenhaus Leverkusen, Dhünnberg 60, 
51375 Leverkusen 
ALBERS, Herbert, Dr. med. (pensioniert), Geburts-
hilfe und Gynäkologie 
ARNOLD, Wolfgang, Dr. med., Direktor, Innere 
Medizin, Klinik II des Zentralkrankenhauses, 
Klinikum für Innere Medizin, St.-Jürgen-Str., 
28205 Bremen, Tel. (04 21) 4 97-53 54 
ATZPODIEN, Wilhelm, Dr. med., Innere Medizin, 
H.-G.-Walther-Kreiskrankenhaus Lichtenfels, 
96215 Lichtenfels/Oberfranken, Tel. (0 95 71) 
123 85 
BAAS, Ernst-Ulrich, Dr. med., Leitender Arzt der 
Bad Mergentheimer Leberklinik, Innere Medi-
zin, Lothar-Daimler-Str. 1,97980 Bad Mergent-
heim, Tel. (0 79 31) 5 64 01 
BÄSSLER, Roland, Dr. med. (liest nicht), Patholo-
gie. Privat: Hubertusstr. 1,36041 Fulda 
BARTHELMAI, Wolfgang, Dr. med. (pensioniert), 
Orthopädie 
BAUM, Peter, Dr. med. (pensioniert), Innere Medizin. 
Privat: Bebelstr. 32c, 55128 Mainz, Tel. 3 40 65 
BAUMANN, Walter, Dr. med., Chefarzt, Kinder-
heilkunde, Städtische Kinderklinik, Zu den 
Rehwiesen 9, 47055 Duisburg, Tel. (02 03) 
7 332421 
BAUMBUSCH, Friedrich, Dr. med. (beurlaubt), 
Chirurgie und Urologie 
BECK, Thomas, Dr. med. (apl. Prof.), Chefarzt, 
Gynäkologie und Frauenkrankheiten, Klinik für 
Gynäkologie und Geburtshilfe, Pettenkofer Str. 
10,83022 Rosenheim, Tel. (0 80 31) 39 51 
BELZ, Gustav Georg, Dr. med., Innere Medizin, 
Kardiologische Praxis. Privat: Alwinenstr. 16, 
65189 Wiesbaden, Tel. (06 11) 30 73 79 
BERLE, Peter, Dr. med., Leiter der Gynäkologi-
schen Abt. der Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, 
Gynäkologie, Ludwig-Erhard-Str. 100, 65199 
Wiesbaden, Tel. (0611) 43 23 79/77 
BESSER, Roland, Dr. med., (apl. Prof.), Neurologe, 
Leiter der Abteilung für Neurologie am Städt. 
Krankenhaus Krefeld, 47798 Krefeld 
BETTENDORF, Ulrich, Dr. med., Pathologie, Pra-
xis für Pathologie, Ludwig-Erhard-Str. 100, 
65199 Wiesbaden, Tel. (06 11) 43 25 43 
BLÜMLEIN, Helmut, Dr med., Chefarzt, Orthopä-
die, Orthopädische Klinik Kutzenberg, 96250 
Ebensfeld 
BOPP, Karl Philipp, Dr. med. (entpflichtet), Innere 
Medizin. Privat: Am Brand 40, 55116 Mainz, 
Tel. 22 32 36 
BRACKERTZ, Dieter, Dr. med., Innere Medizin, 
Rheumatologie, St.-Vincenz- und Elisabeth-
Hospital, An der Goldgrube 11, 55131 Mainz, 
Tel. 57 54 20 
BRANDT, Ludwig, Dr. med., Direktor des Instituts 
für Anästhesiologie am Klinikum der Stadt 
Wuppertal-Barmen, Anästhesiologie, Heusner 
Str. 40,42283 Wuppertal, Tel. (02 02) 8 96 24 01 
BRAUN, Bernd, Dr. med., Chefarzt, Innere Medi-
zin, Medizinische Klinik, Kreiskrankenhaus 
Reutlingen, Steinenbergstr. 31, 72764 Reutlin-
gen,Tel. (07121)301-1 
BREHM, Georg, Dr. med. (pensioniert), Haut- und 
Geschlechtskrankheiten. Privat: Weimarer Str. 
49,67071 Ludwigshafen, Tel. (06 21) 50 32 29 
BREINL, Hermann, Dr. med. (pensioniert), Gynä-
kologie und Geburtshilfe. Privat: Rehpfad 8a, 
65428 Rüsselsheim 
BRETT, Reinhard, Dr. med., Haut- und Ge-
schlechtskrankheiten. Privat: Theodorstr. 35c, 
22671 Hamburg,Tel. (040)89921 86 
BRÜCKNER, Robert, Dr.med., Chefarzt, Chirur-
gie, Kreiskrankenhaus Norden, Osterstr. 110, 
26506 Norden, Tel. (0 49 31) 1 81 -0 
BRÜNNER Hubertus, Dr. med., (pensioniert), 
Chefarzt, Chirurgie, Chirurgische Klinik der 
Städt. Krankenanstalten Krefeld, Lutherplatz, 
47805 Krefeld, Tel. (02151) 322-601 
BÜLOW, Markward von, Dr. med., Chefarzt, Chir-
urgie, Chirurgische Abteilung des Kreiskran-
kenhauses, Hameln-Pyrmont, St. Maur-Platz 1, 
31785 Hameln 
BURCKHARDT, Theo, Dr. med. (pensioniert), 
Chirurgie. Privat: Albrecht-Dürer-Str. 9,65428 
Rüsselsheim 
BUSCH, Günter, Dr. med., Chefarzt, Neurochirur-
gie, Neurochirurgische Abteilung der St.-Bar-
bara-Klinik Hessen, Sundem 19,59073 Hamm, 
Tel.(023 81)681-476 
CARLSON, Sven, Dr. med., Direktor, Hygiene und 
Mikrobiologie, Hygiene-Institut der Stadt Nürn-
berg, Flurstr. 17, 90419 Nürnberg, Tel. (09 11) 
3982520 
CLAUS, Hans-Günther, Dr. med. (pensioniert), Ra-
diologie. Privat: Oberer Laubenheimer Weg 37, 
55131 Mainz 
COLLO, Detlef, Dr. med., Chefarzt, Hals-Nasen-
Ohren-Heilkunde, Allgemeines Krankenhaus 
Barmbeck, Hamburg, Tel. (0 40) 6 38 51 
CORDES, Uwe, Dr. med., Innere Medizin. Privat: 
Bahnhofsplatz 2,55116 Mainz, Tel. 23 13 62 
DENK, Rolf, Dr. med., Haut- und Geschlechts-
krankheiten. Privat: Obergasse 1, 65428 
Rüsselsheim, Tel. (061 42) 3 26 88 
DIPPOLD, Wolfgang, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Abt. f. Innere Medizin am Vincenz-
und Elisabethen-Hospital Mainz, An der Gold-
grube 
DORSCH, Walter, Dr. med., Kinderheilkunde. Pri-
vat: Schönstr. 71b, 81543 München, Tel. (0 89) 
66 8244 
DRAF, Wolfgang, Dr. med., Chefarzt, Hals-Nasen-
Ohren-Heilkunde, Klinik für HNO-Krankhei-
ten und Plastische Gesichtschirurgie, Pacellial-
lee 4,36043 Fulda, Tel. (06 61) 8 44 81 
ECKARDT, Volker, Dr. med., Innere Medizin, Ga-
stroenterologische Fachpraxis, Dotzheimer Str. 
14-18,65185 Wiesbaden, Tel. (0611) 3 99 31 
ECKHARDT, Rainer, Dr. med., Chefarzt, Innere 
Medizin, Medizinische Abteilung des Ev. Kran-
kenhauses Köln, Weyertal 76,50931 Köln, Tel. 
(0221)479246 
EGIDY, Christoph Hans von, Dr. med., (pensio-
niert), Innere Medizin. Privat: Annabeigstr. 28, 
55131 Mainz, Tel. 543 32 
EHLERT, Claus, Dr. med., Chefarzt (beurlaubt), 
Chirurgie, Chirurgische Klinik der Städt. Kran-
kenanstalten Sanderbusch, 26452 Sande, Tel. 
(04422)80256 
ENDRIS, Rolf, Dr. med., Dr. med. dent., Kieferor-
thopädie, Gemeinschaftspraxis Dr. Kemkes & 
Prof. Dr. Endris, Wilhelmstr. 65, 65582 Diez, 
Tel. (0 64 32) 55 51. Privat: Kemeler Weg 36, 
56370 Reckenroth, Tel. (0 61 20) 89 51 
FASSBENDER Hans-Georg, Dr. med., Leiter des 
Zentrums für Rheuma-Pathologie, Allgemeine 
Pathologie und Pathologische Anatomie, Brei-
denbacherstraße 13, 55116 Mainz, Tel. 
22 86 38. Privat: Schweidnitzer Str. 2, 55131 
Mainz, Tel. 5 24 26 
FAUST-TINNEFELDT, Gunhild, Dr. med., Chef-
ärztin und Arztliche Direktorin, Innere Medizin, 
Medizinische Klinik Schlangenbad - Zentrum 
Rheumatologie - 65388 Schlangenbad, Tel. 
(061 29)41456 
FUDER, Hermann, Dr. med. (apl. Prof.), IKP/AKP 
Prof. Lücker GmbH, Richard-Wagner-Str. 20, 
67269 Grünstadt, Tel. (0 63 59) 89 90 
GEHLER, Jürgen, Dr. med., Chefarzt, Kinderheil-
kunde, Pädiatrische Ahrteilung des Stadtkran-
kenhauses Rüsselsheim, August-Bebel-Str. 59, 
65428 Rüsselsheim, Tel. (0 6142) 60 31 
GERBERSHAGEN, Hans-Ulrich, Dr. med., Chef-
arzt, Anästhesiologie, Alice-Krankenhaus -
Schmerzklinik - Mainz, Auf der Steig 14-16, 
55131 Mainz, Tel. 83 8101 
GERSMEYER, Ernst Felix, Dr. med., Chefarzt, In-
nere Medizin, Medizinische Klinik des Kreis-
und Stadtkrankenhauses Herford, Schwarzen-
moorstr. 70,32049 Herford 
GILFRICH, Hans-Joachim, Dr. med., Chefarzt, In-
nere Medizin, Innere Abteilung des St.-Kathari-
nen-Krankenhhauses, I. Med., Abt.9, Seckba-
cher Landstr. 65,60389 Frankfurt 
GOSEPATH, Jochen, Dr. med. (pensioniert). Privat: 
Auf der Redoute 28,54296 Trier 
GRASER, Fritz, Dr. med. (pensioniert), Kinderheil-
kunde. Privat: Sooderstr. 21,65193 Wiesbaden 
GRÖNNIGER, Johannes, Dr. med., Leiter der Allg. 
Chirurgie, Chirurgie, Klinikum Minden, Fried-
richstraße, 32427 Minden 
GRÜN, Martin, Dr. med. (pensioniert), Innere Me-
dizin. Privat: Auf dem Wasen 2,55758 Hellerts-
hausen 
GRÜTZNER, Anton, Dr. med. (entpflichtet), Neuro-
logie und Psychiatrie. Privat: Abeggstr. 43, 
65193 Wiesbaden 
GÜNTHER, Götz, Dr. med., Pathologie, Städtische 
Krankenanstalten Idar-Oberstein, Dr.-Ottmar-
Kohler-Str. 2, 55743 Idar-Oberstein, Tel. 
(067 81)66355 
HAAS, Erwin, Prof., Dr. med. (pensioniert), Hals-
Nasen-Ohren-Heilkunde. Privat: Steinhäu-
serstr. 18, 76135 Karlsruhe, Tel. (07 21) 
81082344 
HAAS, Jean-Peter, Prof., Dr. med., Chefarzt (beur-
laubt), Radiologie, Strahlenabteilung, Städti-
sche Krankenanstalten, Pacelliallee 4, 36043 
Fulda 
HABIGHORST, Ludwig-Volker, Dr. med., Klini-
sche Radiologie, Städtisches Krankenhaus 
Kemperhof, Koblenz, Tel. (02 61) 4 99-1. Pri-
vat: Geisbachstr. 43, 56072 Koblenz-Metter-
nich, Tel. (02 61) 216 77 
HALLAUER, Werner, Prof., Dr. med., Innere Medi-
an, Geisbachstr. 17, 56072 Koblenz-Metter-
nich, Tel. (02 61) 2 25 75 
HAMMAR, Carl-Heinz, Dr. med., Chefarzt, Innere 
Medizin, Innere Abteilung am Stadtkranken-
haus, Schlitzer Str. 104, 36039 Fulda, Tel. 
(0661)61409 
HANCKE, Edgar, Dr. med. (apl. Prof.), Chirurgie, 
Krankenhaus Maingau vom Roten Kreuz, 
Scheffelstr. 2-16,60318 Frankfurt/Main 
HAPP, Joachim, Dr. med., Innere Mediän. Privat: 
Düsseldorfer Straße 1, 60329 Frankfurt, Tel. 
(069)23 1303 
HASE, Ulrich, Dr. med., Chefarzt, Neurochirurgie, 
Neurochirurgische Abteilung am Ev. Jung-Stil-
ling-Krankenhaus, Siegen, Tel. (02 71) 33 71-
218/219 
HAYM, Joachim, Dr. med., Dr. med. dent. (ent-
pflichtet), Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. 
Privat: Bismarckstraße 6, 32427 Minden, Tel. 
(0571)8011/8010 
HECKING, Erwin, Dr. med., Leiter der Nephrologi-
schen Abteilung, Innere Medizin, Augusta-
Krankenanstalten, Bergstr. 23,44791 Bochum, 
Tel. (0234)517328 
HEICKE, Bernd, Prof., Dr. med., Ltd. Arzt, Klini-
sche Chemie, Labormedizin des Bioscienta-In-
stituts, Binger Str. 173, 55218 Ingelheim, Tel. 
(06132)7811 10 
HEIDSIECK, Carl, Dr. med., Dr. med. dent. (beur-
laubt), Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Pri-
vat: Boedecker Str. 69, 30161 Hannover, Tel. 
(0511)6605 36 
HENGST, Wolfgang, Dr. med., Oberstarzt (pensio-
niert), Nuklearmedizin. Privat: Kiefemweg 4, 
56075 Koblenz-Karthause 
HERZOG, Rolf-Eberhard, Dr. med., Chefarzt, Gy-
näkologie, Geburtshilfliche-Gynäkologische 
Abteilung des Ev. Waldkrankenhauses, Bonn-
Bad Godesberg 
HESS, Georg, Dr. med., Leiter der strategischen 
Planung, Innere Medizin, Strategische Planung 
bei Boehringer Mannheim, M 1/4,68161 Mann-
heim, Tel. (06 21) 7 59 89 50/1. Privat: Oppen-
heimer Str. 83,55130 Mainz, Tel. 88 1012 
HIERSCHE, Hans-Dieter, Dr. med., Frauenheil-
kunde. Privat: Wilhelminenstr. 43,65193 Wies-
baden, Tel. (0611) 52 06 46 
HILL, Klaus, Dr. med., Chefarzt, Allgemeine Pa-
thologie und Pathologische Anatomie, Patholo-
gisches Institut am Ev. Krankenhaus, Werler Str. 
110, 59063 HammAVestf., Tel. (0 23 81) 
58 94 99. Privat: Heideweg 194,59069 Hamm-
Beige, Tel. (0 23 81) 5 12 29 
HOCHGESAND, Peter, Dr. med., Augenheilkunde. 
Privat: Am Brand 22, 55116 Mainz, Tel. 
23 3246 
HÖHLE, Karl-Dieter, Dr. med., Chefarzt, Chirur-
gie, Chiruigische Abteilung des St.-Hildegar-
dis-Krankenhauses, Hildegaidisstr.2, 55131 
Mainz, Tel. 1471 
HÖHN, Peter, Dr. med., Allgemeine Pathologie und 
Pathologische Anatomie, Pathologisches Insti-
tut, Hairenufer 41, 26122 Oldenbuig, Tel. 
(0441)25601 
HOLTERMÜLLER, Karl-Hans, Dr. med., Chefarzt, 
Innere Medizin, I. Med. Klinik des St.-Markus-
Krankenhauses, Wilhelm-Eppstein-Str. 2, 
60431 Frankfurt 
HÜLSE, Reinhard, Dr. med., Klinische Strahlen-
kunde, Evangelisches Stift St. Martin, Johannes-
Müller-Str. 7, 56068 Koblenz, Tel. (02 61) 
13 72 07. Privat: Auf der Lüh 20, 56076 Ko-
blenz, Tel. (02 61) 7 54 55 
HÜTTEROTH, Thomas, Dr. med., Direktor, Innere 
Medizin, Med. Klinik Städt. Krankenhaus Süd, 
Kronsforder Allee 71, 23560 Lübeck. Privat: 
Danziger Str. 43,23564 Lübeck 
HUTSCHENREITER, Gerd, Dr. med., Chefarzt, 
Urologie, Urologische Abt. der Evangelischen 
u. Johanniter-Krankenanstalt, Duisburg-Nord/ 
Oberh., Steinbrinkstr. 96, 46145 Oberhausen, 
Tel.(0208)697430 
IVANCEVIC, Lazar, Dr. med., Urologie, Praxis: 
Ludwigstr. 1,55116Mainz,Tel. 23 1001 
JACOBI, Günther H., Arzt für Urologie, Urologie. 
Privat: Friedrich-Ebert-Str. 176, 47179 Duis-
burg, Tel. (02 03) 49 58 55 
JÄHNCHEN, Eberhard, Dr. med., Pharmakologie, 
Abt. für Klinische Pharmakologie, Rehabilitati-
onszentrum, Südring 15, 79189 Bad Krotzin-
gen, Tel. (076 33) 40 25 25 
JANTZEN, Jan-Peter, Dr. med. (apl. Prof), Anäs-
thesie, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie 
und Intensivmedizin des Nordstadtkrankenhau-
ses, Haltenhoffstr. 41,30167 Hannover 
JELLINGHAUS, Wilfried, Dr. med. (apl. Prof.), 
Urologie, Urologische Klinik Stadtkranken-
haus Worms, Gabriel-von-Seidl-Str. 81, 67550 
Worms, Tel. (0 62 41) 5013 74 
JENNEWEIN, Hans-Michael, Dr. med., Leiter der 
Abt. Pharmakologie, Pharmakologie, Boehrin-
ger Ingelheim KG, Physiologie, 55218 Ingel-
heim, Tel. (061 32)772135 
JUNG, Helmut, Dr.med., Chefarzt, Hals-Nasen-
Ohren-Heilkunde, HNO-Abteilung, Kranken-
haus Marienhof, Rudolf-Virchow-Str. 7,56073 
Koblenz, Tel. (06 21) 49 61 
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derheilkunde. Privat: Auf dem Forst 1, 56077 
Koblenz 
TREESE, Norbert, Dr. med. (apl. Prof.), Chefarzt 
der Inneren Abt. am Marienhospital Osnabrück, 
Johannesfreiheit 2-4,49074 Osnabrück 
UNGERN-STERNBERG, Axel von, Chefarzt, Inne-
re Medizin, II. Med. Abteilung, Weserbergland-
klinik, 37671 Höxter 
VAN DE WEYER Karl-Heinrich, Dr. med. (pen-
sioniert), Radiologie. Privat: Am Weinberg 11, 
54296 Trier 
VOGEL, Hans-Rüdiger, Dr. med. (beurlaubt), Phy-
siologie. Privat: Weidmannstr. 17,55131 Mainz, 
Tel. 2 05 81 
WAGNER Friedrich, Dr. med. (entpflichtet), Au-
genheilkunde. Privat: Herzogweg 4, 65193 
Wiesbaden 
WAGNER Rudolf, Dr. med., Chefarzt, Allgemeine 
Pathologie undpathologische Anatomie, Patho-
logisches Institut der Städtischen Krankenan-
stalten Kaiserslautem. Privat: Pfarrer-Falk-Str. 
19, 55270 Klein-Winternheim, Tel. (0 61 36) 
87736 
WALDECK, Franz, Dr. med., Physiologie, Breslau-
er Str. 4,55268 Nieder-Olm 
WALLENFANG, Thomas, Dr. med., Chefarzt, Neu-
rochirurgie, Neurochirurgische Klinik, Städti-
sche Krankenanstalten Fulda, Pacelliallee 4, 
36043 Fulda 
WALZ, Peter, Dr. med. (apl. Prof.), Chefarzt, Urolo-
gie, Urologische Abteilung des Kreiskrankenhau-
ses Lüdenscheid-Hellersen, Paulmannshöher Str. 
21,58515 Lüdenscheid, Tel. (023 51) 46 36 81 
WASIELEWSKI, Eberhard von, Dr. med. (ent-
pflichtet), Hygiene und Bakteriologie. Privat: 
Gräfelfinger Str. 72a, 81375 München, Tel. 
(089)70 4968 
WEIGAND, Hanfried, Dr. med., Chefarzt, Radiolo-
gie, Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, Ludwig-Er-
hard-Str. 100, Wiesbaden 
WEIGAND, Herbert, Dr. med., Chefarzt, Unfall-
chirurgie, St.-Markus-Krankenhaus Frankfurt, 
Wilhelm-Eppstein-Str. 2,60431 Frankfurt, Tel. 
(069)7 9120 
WEITZEL, Dieter, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Deutsche Klinik für Diagnostik Wiesbaden, Au-
kammallee, 65191 Wiesbaden 
WENDA, Klaus, Dr. med. (apl. Prof.), Unfallchirur-
gie, Chefarzt der Unfallchirurg. Abteilung der 
Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, Klinikum der 
Landeshauptstadt Wiesbaden, Ludwig-Erhard-
Str. 100,65199 Wiesbaden,Tel.(0611)432087 
WENDLING, Peter, Dr. med., Chefarzt, Chirurgie, 
Chirurgische Abteilung des Kreiskrankenhau-
ses Bad Soden, Tel. (0 6196) 20 72 77 
WERNER, Heinz-Peter, Dr. med., Direktor, Landes-
hygiene-Institut Schwerin, Bomhövedstraße 78, 
19055 Schwerin, Tel. (03 85) 81 01 44. Privat: 
Lion-Feuchtwanger-Str. 69,55129 Mainz 
WILLEBRAND, Hermann, Dr. med., Chirurgie. 
Privat: Hauptstr. 343,55743 Idar-Oberstein 
WUNDERLICH, Christof, Dr. med. (entpflichtet), 
Kinderheilkunde. Privat: Weidenstr. 65-67, 
82110 Unterpfaffenhofen 
ZSCHIEDRICH, Hartmut, Dr. med., Abteilungslei-
ter, Innere Medizin, Roten-Kreuz-Krankenhaus 
Bremen, St.-Pauli-Deich 24,28199 Bremen 
Nichtbedienstete Privatdozenten 
ACKERMANN, Ralf H„ Dr. med., Chefarzt, Frau-
enheilkunde, Frauenklinik der Diakonie in 
Flensburg, Marienhölzungsweg, 24939 Flens-
burg. Privat: Dammweg 12,24955 Harrislee 
AULTTZKY, Walter, Dr. med., Innere Medizin, Ro-
bert-Bosch-Krankenhaus, Stuttgart 
BECHTHOLD, Heinrich, Dr. med., Innere Medizin, 
Caritas-Krankenhaus, Zum Bandhaus 7,97980 
Bad Mergentheim. Privat: An der Hasenquelle 
83,55120 Mainz 
BECKER, Konrad, Dr. med., Pathologie, Städtische 
Krankenanstalten Kaiserslautem 
BÖCKERS, Martin, Dr.med., Dermatologie. Privat: 
Bahnhofstr. 2 b, 55268 Nieder-Olm, Tel. 
(06136)2222 
BÖRNER, Norbert, Dr. med., Innere Medizin, Deut-
sche Klinik für Diagnostik, Gastroenterologie, 
Aukammallee 33, 65191 Wiesbaden, Tel. 
(0611)577604 
BOTZENHARDT, Ulrich, Dr. med., Chefarzt, Inne-
re Medizin, Rheumatologische Abteilung am 
Rotkreuz-Krankenhaus, St.-Pauli-Deich 24, 
28199 Bremen, Tel. (0421) 5 59-95 11 
BRACHTEL, Dirk, Dr. med., Innere Medizin, Medi-
zinische Abteilung Krankenanstalt Mutterhaus 
der Borromäerinnen, Feldstr. 16,54290Trier 
DEI-ANANG, K., Dr. med., Neurochirurgie, 
Schmerzzentrum Mainz, Auf der Steig 14-16, 
55131 Mainz, Tel. 8 38-105 
DZIENISZEWSK1, Gerhard Peter, Dr. med., Chirur-
gie, Chirurgische Abteilung Krankenhaus, In-
gelheim 
FRIEDBERG, Thomas, Dr. rer. nat., Toxikologie, 
Biochemical Research Centre, University of 
Dundee, Dundee DD14HN, Scotland, Tel. und 
Fax 00 44-382-69 993 
FUCHS, Jürgen, Dr. rer. nat., Toxikologie, Hinden-
burgstr. 36,55278 Mommenheim 
G AMSTÄTTER, Gerhard, Dr. med., Chirurgie, Dr-
Horst-Schmidt-Kliniken, Ludwig-Erhard-Str. 
100,65199 Wiesbaden, Tel. (0611) 43 2091 
GOERG, Karl-Josef, Dr. med., Chefarzt, Innere 
Medizin, Innere Abteilung am Krankenhaus St. 
Josef, 5600 Wuppertal, Tel. (02 02) 48 52 70 
HENRICHS, Karl-Jürgen, Dr. med., Chefarzt Abt. 
Innere III, Kardiologie, Kreiskrankenhaus Lü-
denscheid, Paulmannshöherstr. 14, 58515 Lü-
denscheid, Tel. (0 23 51) 4 60 
HITSCHOLD, Thomas, Dr. med., Gynäkologie, 
Oberarzt der Frauenklinik am Horst-Schmidt-
Klinikum, 65199 Wiesbaden, Ludwig-Erhard-
Str. 100, Tel. (0611) 43 23 82 
HOFFMANN, Gerald, Dr. med., Chefarzt, Frauen-
heilkunde, Gynäkologische Abteilung am St,-
Joseph-Hospital, Wiesbaden 
IVERSEN, Stein, Dr. med., Chefarzt der Kardio-
chirurgischen Abt., Herzzentrum, Breite Gasse, 
60313 Frankfurt/M., Tel. (0 69) 92 05 55 29 
JUST, Michael, Dr. med., Dr. rer. nat., Radiobgie, 
Praxis Prof. Krott und Just, Gänsbühl 2, 88212 
Ravensburg, Tel. (07 51) 16049 
KERSTING, Friedrich, Dr. med., Innere Medizin, 
Ev. Stift St. Martin, Koblenz, Johannes-Müller-
Str. 7,56068 Koblenz 
KLINGEL, Reinhard, Dr. med., Innere Medizin, 
Leiter der Dialyse-Technik der Fa. Fresenius, 
Borkenberg 14,61440 Oberursel 
KRAUS, Werner, Dr. med., Radiologie. Privat: Kas-
par-Kerell-Str. 43,81245 München, Tel. (0 89) 
8 21 1188 
KRIEG, Horst, Dr. med., Chefarzt, Chirurgie, Chir-
urgische Abteilung, Krankenhaus Maria Hilf, 
Oberdießemer Straße 94,47805 Krefeld 
LIEB, Wolfgang, Dr. med., Oberarzt, Augenheil-
kunde, Kopfklinikum Würzburg, Universitäts-
klinik und Poliklinik für Augenkranke, Josef-
Schneider-Str. 11,97080 Würzburg 
LORENZ, Joachim, Dr. med., Chefarzt, Innere Me-
dizin, II. Kreiskrankenhaus Lüdenscheid, Abt. 
Innere Med., Paulmannshöher Str. 14, 58515 
Lüdenscheid. Privat: Am Ramsberg 30,58509 
Lüdenscheid 
LUDWIG, Bemd, Dr. med., Radiologie, Am Brand 
22,55116 Mainz, Tel. 2 88 11-0 
MENKE, Henrik, Dr. med., Chirurgie, Klinik für 
Plastische Chirurgie Diakonie Kaiserwerth, 
Kreuzbergstr. 79,40489 Düsseldorf, Tel. (0211) 
4092523 
MIKA, Holger, Dr. med., Hals-Nasen-Ohren-Heil-
kunde. Priv.: Salinenstr. 2,55543 Bai Kreuznach 
MITZE, Margarethe, Dr. med., Pathologie, Abt. f. 
Gynäkologie, Uniklinik Erlangen 
MÜLLER-QUERNHEIM, Joachim, Dr. med., Pneu-
mologie, Forschungsinstitut Borstel, Medizini-
sche Klinik, Paikallee 35,23845 Borstel 
NINK, M., Dr. med., Innere Medizin, Gladbacher 
Str. 21,65388 Schlangenbad 
PETRACIC, Bozidar, Dr. med., Unfallchirurgie, 
St.-Josef-Hospital Sterkrade, Abt. für Unfall-, 
Hand- und Wiederherstellungschirurgie, Wil-
helmstr. 34,46145 Oberhausen 
PISTOR, Gert, Dr. med., Kinderchirurgie,Virchow-
Krankenhaus, Abteilung Kinderchirurgie, Ber-
lin 
RIEDER, H., Dr. med., Innere Medizin, Medizini-
sche Abteilung I, St .Josef-Krankenhaus Berlin 
SCHMIDT, Helga, Dr. med., Radiologie, Zentrum 
der Radiologie an der Universität Frankfurt/M., 
Theodor-Stern-Kai 7,60590 Frankfurt/M., Tel. 
(0 69) 63 01 57 34. Privat: Heiligkreuzweg 87, 
55130 Mainz 
SCHOFER, Otto, Dr. med., Chefarzt, Kinderheil-
kunde, Tel. (0 68 41) 16 82 20/1, Landeskinder-
klinik, Klinikweg 1-5,66539 Neuenkirchen 
SCHUSTER, Stephan, Dr. med., Kardiologe, Klini-
kum der Stadt Ludwigshafen, Bremserstr. 79, 
67063 Ludwigshafen 
SIGMUND, Günther, Dr. med., Chefarzt, Radiolo-
gische Diagnostik und Nuklearmedizin, Kran-
kenanstalt Mutterhaus der Borromäerinnen, 
_ Feldstr. 16,54290 Trier, Tel. (06 51) 9 47-23 54 
SPITZ, Jörg, Dr. med., Chefarzt, Institut für Nukle-
armedizin, Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, Lud-
wig-Erhard-Str. 100,65199 Wiesbaden 
THOMANN, Klaus-Dieter, Dr. med., Medizinhisto-
risches Institut, Tel. 17-71 92. Privat: Ham-
merskjöldring 141, 60439 Frankfurt/M., Tel. 
(0639)57 1775 
UNGERSBÖCK, Karl, Dr. med., Oberarzt, Neuro-
chirurgie, Neurochir. Klinik der Univ. Wien, 
Währinger Gürtel 18-20, A-1090Wien 
WALTER, Udo, Dr. med., Dr. rer. nat., Innere Medi-
zin, Klinische Forschung der Farbwerke 
Hoechst AG,Frankfurt/M.,Tel. (0611)3051 
WEISS, Erich, Dr. med., Gynäkologie, Chefarzt der 
Frauenklinik am Kreiskrankenhaus Böblingen, 
Bunsenstraße 
WIRTH, Stefan, Dr. med., Kinderheilkunde, Chef-
arzt der Kinderklinik Wuppertal, Heußner Str. 
40,42283 Wuppertal, Tel. (02 02) 8 96 24 42 
ZIPFEL Johannes, Dr. med., Innere Medizin, Kar-
diologie. Privat: Emmeransstr. 9,55116 Mainz, 
Tel. 23 44 23 
ZOTZ, Rainer, Dr. med., Innere Medizin, Herzzen-
trum Leipzig, Uni-Klinik, Russenstr. 19,04289 
Leipzig, Tel. (03 41) 8 65-1415 
Lehrbeauftragte 
DIEHL, Bernhard, Dr. med., Abteilungsleiter, 
Psychiatrie, Psychotherapie, Landesnervenkli-
nik Alzey. Privat: Buchenweg 39,55128 Mainz, 
Tel. 36 3179 
EINSIEDEL, Ekkehard, Dr., Dipl.-Psychologe, Tel. 
17-25 57, 27 84, Kinderklinik. Privat: Draiser 
Str. 76,55128 Mainz 
FRANZ, Joachim, Dr. med., Arbeits- und Sozialme-
dizin. Privat: Hauptstr. 2,53604 Bad Honnef 
GERHARDT, Günter, Dr. med., Allgemeinmedizin. 
Privat: Auf den Saal 2,55234 Wendelsheim, Tel. 
(067 34)1036 
HAAS, Helmut, Dr. med., Virologie. Privat: Kiefern-
weg 3,64646 Heppenheim, Tel. (0 62 52) 34 47 
HARDT, Jürgen, Dr. med., Allgemeinmedizin. Pri-
vat: Bahnhofstr. 112, 55218 Ingelheim, Tel. 
(061 32)12 00 
HICK, Christian, Dr. med., M.A., Philosophießr 
Mediziner. Privat: Ebembuigweg 9-11, 50739 
Köln, Tel. (02 21) 9 17 10 85, [christian.hick@ 
koeln.netsurf.de] 
HINZ, Michael, Dr. med., Allgemeinmedizin. Pri-
vat: Marktstr. 3, 54486 Mülheim/Mosel, Tel. 
(06534)747 
HITZLER, Walter Erich, Dr. med., Direktor, Trans-
fusionszentrale, Tel. 17-3211 
HOFFMANN, Peter,%Dr. med., Allgemeinmedizin. 
Privat: Bahnhofstr. 36, 76846 Hauenstein, Tel. 
(06392)1264 
HONTEN, Klaus, Dr. med., Allgemeinmedizin. Pri-
vat: Forsthausstraße 7, 65479 Raunheim, Tel. 
(06142)94650 
MARIC-OEHLER, Walburga, Dr. med., Allgemein-
medizin, Louisenstraße 19, 61348 Bad Hom-
burg v.d.H„ Tel. (0 61 72) 210 
NESTEL, Karljörg, Dr. rer. nat., Allgemeinmedizin. 
Privat: Im Herzenacker 38, 55435 Gau-Alges-
heim, Tel. (0 67 25) 46 92 • 
PSCZOLLA, Matthias, Dr. med., Orthopädische 
Abt., Krankenhaus St. Goar, 55329 St. Goar, Tel. 
(06741)92014 
SCHMALTZ, Berthold, Dr. med., Allgemeinmedi-
zin. Privat: Stromberger Str. 28 a, 55411 Bingen, 
Tel.(06721)3 2090 
SCHUTH, Walter, Dr. med., Dipl.-Psychologe, Uni-
versitäts-Frauenklinik Freiburg, Hugstetterstr., 
79106 Freibutg 
SEIFERT, Ulrich, Dr. med., Allgemeinmedizin, 
Odernheimer Str. 13,55568 Staudemheim/Nahe 
STEPHAN, Siegfried, Dr. med., Psychotherapie. 
Privat: Vogelsbeigstr. 63, 55129 Mainz, Tel. 
5828 14 
THEISEN, Jean-Marie, Dr. med., Facharzt für 
HNO. Privat: 14-16 Ave. de la Gare, L-4131 
Esch-sur-Alzette, Luxem 
THOMANN, Klaus-Dieter, Dr. med. Privat: Ham-
marskjöldring 141, 60439 Frankfurt, Tel. 
(0611)571775 
WALTER, Udo, Dr. med., Dr. rer. nat., Klinische 
Chemie. Privat: ElsaBrandström-Str. 21,55124 
Mainz 
Lehrveranstaltungen Medizin 
Hinweis: Mediziner und Doktoranden der Natur-
wissenschaften können an dem Graduiertenkolleg 
»Molekulare und zelluläre Mechanismen der Pa-
thogenese« (s. S. 93) teilnehmen. 
Physik 
Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
K. Brodda 
Di, 8. April 1997, lOund 14Uhr — Hs 19 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweis 
• Physikalisches Praktikum für Mediziner und 
Pharmazeuten [3-std.] 
G. Schönhense, H. Wiechert und Ass. 
* Kurs 1: Mi 16-19 
• Kurs 2: Do 12.15-15.15 
• Kurs 3: Do 16-19 
Alle Kurse: Bau 2413, Praktikumsräume 
• Begleitseminar zum Physikalischen Praktikum 
für Mediziner und Pharmazeuten [2-std.] 
G. Schönhense, H. Wiechert mit Ass. 
' KursA:Di 16-18— Hs20 
• KursB: Fr 8-10— O.n.V. 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
« Eigänzende Vorlesung: Physik für Mediziner 
und Pharmazeuten [3-std.] 
E. Reichert 
Mo 11-13, Fr 12-13— Hs20 
• Rechenkurs [1-std.] 
G. Schönhense, H. Wiechert mit Ass. 
Mi 10-11 — O. n. V. 
Chemie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweis 
• Chemisches Praktikum für Mediziner und 
Zahnmediziner [4-std.] 
W. Tremel, J. Dietz u. Wiss. Mitarb. 
* KuisA:Fr8-12. 
* KursB: Fr 13-17 
* Kurs C: Fr 17-21 
* Kurs D: Sa 8-12— (nur im Wintersem.) 
• Prüfungen zum Praktikum 
J. Dietz u. Wiss. Mitarb. 
Mo 18 — RW 1 (Rechtswissenschaften/Be-
cherweg) 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
• Begleitende Vorlesung: Chemie für Mediziner 
und Zahnmediziner [2-std.] 
W. Tremel 
Mi 8-9,11-12 — Hs 22 (Gr Hs d. Chemie) 
• Einführung mit Übungen in das Praktikum für 
Mediziner und Zahnmediziner [2-std.] 
J. Dietz 
Do 8-9 — Gr Hs d. Chemie 
Do 12-13— Hs22 
• Begleitseminare 
J. Dietz und Wiss. Mitarb. 
Di, Mi, Do 14-18 — Phys. Chemie Raum 
Biologie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweis 
• Biologisches Praktikum für Mediziner 
[4-std.] 
F. Romer, W. Sachsse, R. Kuhn, T. Martau, 
S. Riemer, J. Thierfelder 
* KursA: Di 15-18.20— Histol. KS SB II 
• Kurs B: Mi 15-18.20 — Histol. KS SB II 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
• Biologie für Mediziner und Zahnmediziner 
[3-std.] 
F. Romer, W. Sachsse, B. Schmidt, 
R. E. Streeck 
Mo, Di, Mi 10-11 — Aud. max. 
für Zahnmediziner Pflichtvorlesung 
Freiwillige Lehrveranstaltung 
- Begleitseminar zum Biologischen Praktikum 
fiir Mediziner [2-std.] 
F. Romer, R. Kuhn, J. Thierfelder 
Do 10-12— Histol. KS SB II 
Anatomie (für Studierende der Medizin und Zahnmedizin) 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweis 
• Mikroskopisch-anatomischer (histologi-
scher) Kurs für Mediziner und Zahnmediziner 
[6-std.] 
L, Vollrath, E. Stofft, S. Reuss, 
m. Wiss. Mitarb. 
' Kurs A: Mo, Mi 12.30-14.30 
* Kurs B: Mo 14.45-16.45, Do 12.30-14.30 
• Kurs C: Di, Fr 12.30-14.30 
Histol. KS SB II 
• Anatomisches Seminar [2-std.] 
M. Konerding, L Vollrath, E. Schulte, 
E. Stofft, S. Reuss u. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
- Präparierkurs für Zahnmediziner [8-std.] 
D. Petutschnigk m. Wiss. Mitarb. 
' Kurs A: Mo 12.30-15.30, Mi 13.30-16.30 
• Kurs B: Di 13.30-16.30, Do 12.30-15.30 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
(die mit * gekennzeichneten Vorlesungen zählen zu 
den belegpflichtigen Vorlesungen für Studierende 
der Zahnmedizin) 
Zur Durchführung der 
Erweiterten Ambulanten 
Physiotherapie von den 
gesetzlichen 
Unfallversicherungsträgern und 
den Krankenkassen zugelassen 
w Ihr Partner in Sachen Prophylaxe und Rehabilitation 
>- EAP (Erweiterte Ambulante Physiotherapie) 
Krankengymnastik 
>- Sportprävention und -rehabilitation 
>- Leistungsdiagnostik 
^ Massage und Lymphdrainage 
>- Medizinische Trainingstherapie 
Rheinallee 183. 55120Moinz - Tel. 061 31 / 6871 07 - fox 0 6 1 3 1 / 6 8 7 1 0 9 
ERGÄNZENDE VORLESUNGEN 
• * Allgem. Entwicklungsgeschichte [2-std.] 
M. Konerding 
Do, Fr 9-10— Hs 19 
• Histologie und Mikroskopische Anatomie 
(Begleitvorlesung zum Mikroskopisch-Ana-
tomischen Kursus für Mediziner und Zahnme-
diziner) [4-std.] 
R. Leube, S. Reuss, L Vollrath 
Mo-Do 9-10— PI 
• * Anatomie I (Bewegungsapparat) für Zahn-
mediziner [2-std.] 
D. Petutschnigk 
Mi, Do 12-13 — Hs 19 
• Anatomie III (Zentralnervensystem) 
[4-std.] 
E. Schulte 
Mo-Do 8-9 — Hsl 9 
• Anatomie I (Einleitung und Bewegungsappa-
rat) [4-std.] 
E. Stofft 
Mo, Di, Mi 9-10— Hs 19 
Ambulantes 
RCHnßlUTOTIONS- und 
G€SUNDH€ITSZ€NTRUM 
Mainz-Mombach 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Anatomie im Röntgenbild (für Studierende 
derVoiMinik) [2-std.] 
N. N. m. Wiss. Mitarb. 
Fr 13-15 — Hs 19 
• Einführung in das Internet für Mediziner und 
Zahnmediziner (Übungen in Gruppen) 
[2-std.] 
D. Petutschnigk 
Z. u. O. n. V. 
• Seminar für Doktoranden [2-std.] 
M. Konerding, R. Leube, S. Reuss, E. 
Schulte, R. Spessert, E. Stofft, L Vollrath, 
A. Zschäbitz 
Z. u. O. n. V. 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
am Anatomischen Institut 
M. Konerding, R. Leube, D. Petutschnigk, 
S. Reuss, E. Schulte, E. Stofft, L Vollrath 
Z. u. O. n. V. 
Physiologie und Pathophysiologie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweis 
• Praktikum der Physiologie 
a) Einführung [2-std.] 
P. Vaupel, W. Barnikol, G. Böhmer, 
W. Müller-Klieser, U. Pohl, R.-D. Treede, 
R. Zander, m. Wiss. Mitarb. 
* Kurse 1-6: Mo-Mi 14-15 
* Kurse 7-12: Di-Do 14-15 
Alle Kurse: Praktikumsräume des Instituts 
b) Praktikum [8-std.] 
P. Vaupel, W. Barnikol, G. Böhmer, 
W. Müller-Klieser, U. Pohl, R.-D. Treede, 
R. Zander, m. Wiss. Mitarb. 
* Kurse 1-6: Mo-Mi 15-18 
* Kurse 7-12: Di-Do 15-18 
Alle Kurse: Praktikumsräume des Instituts 
« Seminar Physiologie [4-std.] 
P. Vaupel, W. Barnikol, G. Böhmer, 
W. Müller-Klieser, U. Pohl, R. -D. Treede, 
R. Zander 
Mo, Mi 11-13, Di, Do 11-13 — Seminar-
und Praktikumsräume des Instituts 
• Kursus der Physiologie für Pharmazeuten in 2 
Parallelkursen [4,5-std.] 
W. Müller-Klieser, G. Böhmer, R. Zander, 
O. Thews mit Ass. 
Mi 13.30-17 — Praktikumsr. des Instituts 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
(die mit * gekennzeichneten Vorlesungen zählen zu 
den belegpflichtigen Vorlesungen für Studierende 
der Zahnmedizin) 
• * Physiologie des Menschen II [5-std.] 
G. Böhmer, W. Müller-Klieser, U. Pohl, 
R. -D. Treede, P. Vaupel 
Mo-Fr 10-11 — Hs 19 
• Physiologie für Psychologen, Teil II [2-std.] 
G. Böhmer 
Mo 9-11 — Hs Psychologie 
• Grundlagen der Anatomie und Physiologie für 
Pharmazeuten [2-std.] 
W. Müller-Klieser, O. Thews 
Di 13 s.t.-14.30— SRFB19 
• Pathophysiologie für Pharmazeuten [2-std.] 
W. Müller-Klieser, O. Thews 
Do 13s.t.-14.30 — SRFB 19 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
W. Barnikol, R. v. Baumgarten, G. Böhmer, 
M. Jennewein, W. Müller-Klieser, U. Pohl, 
G. Thews, R. -D. Treede, P. Vaupel, R. Zander 
Z. u. O. n. V. 
• Begleitseminar zum Praktikum der Physiolo-
gie [1-std.] 
W. Barnikol 
Z. n. V. — SR III (01-619); gr. et prs. 
• Praktikum für Fortgeschrittene [2-std.] 
W. Barnikol 
Z. u. O.n. V.jgr.etprs. 
• Neurobiologisches Kolloquium [2-std.] 
O. Benkert, H. C. Hopf, O. Kempski, 
W. Nix, A. Perneczky, R.-D. Treede, D. Voth, 
T. Wallenfang 
Z.n.V. — Hs Hautklinik 
S. spezielles Programm 
• Seminar zur Neurobiologie des Schmerzsinns 
[1-std.] 
R.-D. Treede mit Ass. 
Mo 18 — Seminarraum 04-430 
• Physiologisches Kolloquium [2-std.] 
Mitarbeiter des Instituts 
Di 18 — Seminarraum 03-227 
Integrative Medizin. Physiologie und ihre 
Grundlagen [2-std.] 
W. Barnikol 
Z.u.O. n. V. 
Pathophysiologie von Herz-Kreislauferkran-
kungen 
U. Pohl 
Z. u. O. n. V. 
Physiologische Chemie und Pathobiochemie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweis 
• Physiologisch-chemisches Praktikum für Stu-
dierende der Medizin und Zahnmedizin 
[8-std.] 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl, 
W. E. G. MiMler, J. Arendes, H.-J. Breter, 
B. Schmidt, H. C. Schröder, D. Weinblum, 
M. Bachmann 
Mo, Di, Mi, Do 13-18.30 
• Seminar Biochemie für Studierende der Me-
dizin [4-std.] 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl, 
W. E. G. Müller, J. Arendes, H.-J. Breter, 
B. Schmidt, H. C. Schröder, D. Weinblum, 
M. Bachmann 
Mo, Di, Mi, Do 14-17 oder 17-20, Di 8-11 
• Praktikum der Physiologischen Chemie für 
Studierende der Biologie F1 [6-std.] 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl, 
W. E. G. Müller, H. C. Schröder, 
M. Bachmann 
Mo, Di 8.30-13 
• Fortgeschrittenen-Praktikum F 2 der physio-
logischen Chemie für Studierende der Biolo-
gie [ganztägig] 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl, 
W. E. G. Müller, H.-J. Breter, 
H. C. Schröder, M. Bachmann 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
(die mit * gekennzeichneten Vorlesungen zählen zu 
den belegpflichtigen Vorlesungen für Studierende 
der Zahnmedizin) 
• * Physiologische Chemie I für Studierende der 
Medizin, Zahnmedizin und Biologie [5-std.] 
A. Maelicke, W.Müller-Esterl, 
W. E. G. Müller, J. Arendes, H.-J. Breter, 
B. Schmidt, H. C. Schröder, D. Weinblum, 
M. Bachmann 
Mo-Fr 11-12 — Hs 19 
• * Physiologisch-chemisches Kolloquium (für 
Examenskandidaten der Zahnmedizin) 
[3-std.] 
B. Schmidt, D. Weinblum 
Fr 12-14.15— SR III 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Seminar Physiologische Chemie und Patho-
biochemie [1-std.] 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl, 
W E. G. Müller, J. Arendes, H.-J. Breter, 
B. Schmidt, H. C. Schröder, D. Weinblum, 
M. Bachmann 
Mi 12-13— SRV 
• Seminar: Rezeption und Transduktion (f. Fort-
geschrittene d. Chemie, Biologie, Pharmazie, 
Medizin) [2-std.] 
W. Müller-Esterl und Mitarb. 
Fr 8-10 
• Spezialvorlesung: Neurotransmission (für Fort-
geschrittene der Chemie; Pharmazie, Biologie, 
Medizin) [2-std.] 
A. Maelicke und Mitarb. 
Do 9.00 
• Literaturseminar: Molekulare und zelluläre 
Neurobiologie [2-std.] 
A. Maelicke und Mitarb. 
Mi 17.00— SRV 
• Seminar: Mechanismen der Zelldifferenzie-
rung (für Examenskandidaten, Diplomanden 
und Doktoranden) [2-std.] 
A. Maelicke u. Mitarb. 
Di 9.00 
Teilnehmerzahl begrenzt 
• Seminar: Ausgewählte Kapitel zu den moleki-
laren Grundlagen der Hormonwirkung (f. Ex-
amenskand., Diplomanden u. Doktoranden) 
[1-std.] 
W. Müller-Esterl u. Mitarb. 
Mo 9.00 
• Grundlagen (Propädeutik) der Physiologi-
schen Chemie [2-std.] 
H.-J. Breter 
Z. u. O. n. V. 
(Vorbesprechung beachten) 
• Zellbiologie: Transzelluläre Signalübeitra-
gung [2-std.] 
M. Bochmann, H. C. Schröder, 
W. E. G. Müller u. Mitarb. 
Do 17-19 — R 02-223 
• Onkogene 
J. Arendes 
Fr 9-10 — SRI 
• Ausgewählte Kapitel aus der Biochemie von 
Umweltgiftwirkungen [1-std.] 
R. K. Zahn u. Mitarb. 
Mo 16-17 — SR II 
• Anleit. zum wiss. Arbeiten [ganztägig] 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl, 
W. E. G. Müller, J. Arendes, H.-J. Breter, 
B. Schmidt, H. C. Schröder, D. Weinblum, 
M. Bachmann, R. K. Zahn 
Einführung in die Klinische Medizin 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweis 
• Praktikum der Einführung in die Klinische 
Medizin [2-std.] 
Dozenten der Vorklinischen und der 
Klinisch-Theoretischen Institute sowie der 
Klinischen Institute und der Kliniken 
Blockpraktikum in der letzten Woche der Vor-
lesungszeit; Z. u. O. werden Mitte des Seme-
sters durch Aushang bekanntgegeben. 
Allgemeinmedizin 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Ethik in der Medizin [ 1 -std.] 
L S. Weilemann 
Di 13-14— Hs Med. Klinik 
• Philosophie für Mediziner 
Was darf die Medizin? Philosophische Grund-
lagen einer medizinischen Ethik [2-std.] 
C. Hick 
Mo 18-20 — Neubau Physiol, SR 03-227 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweis 
• Praktikum der Berufsfelderkundung [2-std.] 
G. Gerhardt und Lehrbeauftragte fiir 
Allgemeinmedizin 
Fr 8.30-10 — Hs 8, Becherweg 2,2. OG, 
Eingang Forum 1 (Z. u. O. n. V). 
Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweis 
• Kursus der Medizinischen Psychologie (Prak-
tikum der Medizinischen Psychologie, in 
Parallelkursen) 
G. Huppmann u. Wiss. Mitarb. 
Neubau Physiologie 
O. u. Z. werden am Schwarzen Brett der Ab-
teilung bekanntgegeben (01-429) 
• Kursus der Medizinischen Psychologie (Se-
minar der Medizinischen Psychologie, in 
Parallelkursen) 
G. Huppmann 
Neubau Physiologie 
O. u. Z. werden am Schwarzen Brett der Ab-
teilung bekanntgegeben (01-429) 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
• Vorlesung Medizinische Psychologie 
[2-std.] 
G. Hupptnann 
Di 19 s.t. — Hs 19 
• Vorlesung Medizinische Soziologie [2-std.] 
W. Fischer-Rosenthal 
O. u. Z. werden am Schwarzen Brett der Ab-
teilung für Medizinische Psychologie be-
kanntgegeben (01-429). 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Seminar: Arzt-Patient-Beziehung 
W. Schuth 
O. u. Z. werden am Schwarzen Brett der Ab-
teilung für Medizinische Psychologie und 
Medizinische Soziologie bekanntgegeben 
(01-429). 
Medizinisch-psychologisches Kolloquium 
(zugleich Kolloquium für Doktoranden) 
[2-std.] 
G. Huppmann 
14-tägl.: Z.u.0.n.V. 
Seminar: Gynäkologische Psychologie 
[2-std.] 
G. Huppmann u. Wiss. Mitarb. 
Mi 18 c.t. — SR 01-429 
Voranmeldung erbeten 
Hygiene 
Unterrichtsveranstaltung mit 
Leistungsnachweis 
• Ökologischer Kurs Teil Hygiene [2-std., 
1/2 Semester] 
B. Jansen, M. Pietsch, H. R. Edenharder 
und Ass. 
' Kurs A: Mo 14-16 
• KursC: Di 14-16 
• KursB: Mo 14-16 
• Kurs D: Di 14-16 
Alle Kurse: Institutshochhaus R 710 a 
Dringend empfohlene Veranstaltungen 
• Hygiene [2-std.] 
B. Jansen, M. Pietsch 
Do 9-11 — Hs Hautklinik 
• Praktische Präventivmedizin im Rahmen der 
Seuchenbekämpfung: Epidemiologie und 
Schützimpfungen [1-std.] 
B. Jansen, M. Pietsch u. Wiss. Mitarb. 
Mi 10-11 — Institutshochhaus R 710 a 
» Hygiene einschl. Gesundheitsfürsorge für 
Zahnmediziner [2-std.] 
M. Pietsch 
Di 17-19 — HS ZMK-Klinik 
Wahlveranstaltungen 
• Spezielle Kapitel aus der Umwelthygiene und 
der Ernährungshygiene unter besonderer Be-
rücksichtigung der Bedeutung für die Kreb-
sentstehung 
H. R. Edenharder 
Z. u. O. n. V. 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
[ganztägig] 
H. R. Edenharder, B. Jansen, M. Pietsch 
Z.u.0.n.V. 
Medizinische Mikrobiologie und Virologie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
- Medizinische Mikrobiologie und Immunolo-
gie, theoretischer Teil [4-std.] 
S. Bhakdi, M. Reddehase, 
B. Plachter, M. Loos, R. E. Streeck 
Di-Do 12-13, Fr 9-10 — GrHs Pathologie 
(Di, Fr), Hs Innere Medizin (Mi, Do) 
• Medizinische Mikrobiologie und Immunolo-
gie, praktischer Teil (70 Plätze in 3 Parallel-
kursen) [4-std.] 
S. Bhakdi, S. Gatermann, M. Reddehase, 
B. Plachter, C. v. Eichel-Streiber u. Ass. 
• Kurs 1: Di 8.30-10, Mi 13-15 
• Kurs 2: Di, Mi 10.30-12 
• Kurs 3: Di 13-15, Mi 8.30-10 
Alle Kurse: KS Institutsgebäude, EG 
• Medizinische Mikrobiologie für Pharmazeu-
ten mit Übungen [3-std.] 
M. Loos u. wiss. Mitarbeiter 
Mi 16.30-19 — KS Institutsgeb. EG 
Wahlunterrichtsveranstaltungen für 
Mediziner und Naturwissenschaftler 
• Aktuelle Themen der Virologie für Fortge-
schrittene (begrenzte Teilnehmerzahl) 
[2-std.] 
M. Reddehase und Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
• Virusnachweis mit modernen histologischen 
Methoden (begrenzte Teilnehmerzahl) [3 
Tage, 8-std.] 
M. Reddehase und Wiss. Mitarb. 
IL. n. V. — Institutshochhaus, R. 635 
• Aktuelle Themen der molekularen Mikrobio-
logie (begrenzte Teilnehmerzahl) [2-std.] 
C. v. Eichel-Streiber 
Z. u.O.n.V. 
• Immunologie für Mediziner 
S. Bhakdi 
Fr 10-12 — Hs Innere Medizin 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
[ganztägig] 
M. Reddehase, B. Plaehter, R. E. Streeck, 
S. Bhakdi, M. Loos, C. v. Eichel-Streiber 
Z.n.V. 
• Einführung in die Serologie der Bluttransfusi-
on mit blutgruppenserologischem Praktikum 
[2-std.] 
W. Hitzler 
Z. n. V. — Transfusionszentrale 
• Ausgewählte Kapitel der Immunhämatologie 
und Transfusionskunde [ 1 -std.] 
W. Hitzler 
Z. n. V. — Transfusionszentrale 
• Serologische und präparative Immunchemie 
der Blutersatzmittel [ 1 -std.] 
N. N. u. Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. — KS Institutsgebäude, EG 
Pharmakologie und Toxikologie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Kursus der Allg. und Systematischen Pharma-
kologie und Toxikologie [6-std.] 
* a) begleitende Vorlesung für alle Teilnehmer 
der Parallelkurse I-V [4-std.] 
K. Löffelholz, U. Förstermann, 
J. Klein, K. L Platt 
Di-Fr 11-12 — GrHs der Pathologie 
Pflichtveranstaltung nach der ÄAppO 
• Infektiologisch-immunologisches Kolloqui-
um für Stud. des 3. bis 6. klinischen Semesters 
S. Bhakdi, S. Gatermann, B. Plaehter 
Mo 17-19 — Hs d. Med. Klinik, Bau 205 
• Neuere Methoden der Molekularbiologie und 
-genetik. Laborpraktikum für Naturwissen-
schaftler und Mediziner [ganztägig] 
R. E. Streeck, R. Prange, M. Sapp 
3-wöchig in den Semesterferien— Insti-
tutsgebäude, R 1038 
Begrenzte Teilnehmerzahl, persönliche An-
meldung erforderlich 
• Kolloquium für Diplomanden und Doktoran-
den über neuere naturwissenschaftlich-medi-
zinische Forschungsergebnisse [1-std.] 
R. E. Streeck 
Fr 9-10— Institutsgebäude, R 1038 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
[ganztägig] 
Z. n. V. 
Wahlunterrichtsveranstaltungen für 
Naturwissenschaftler 
• Einführung in die Medizinische Mikrobiolo-
gie, Hygiene und Immunbiologie für Pharma-
zeuten [2-std.] 
M. Loos u. wiss. Mitarbeiter 
Do 11-13— SR Pharmazie 
• Immunologisches Seminar mit praktischen 
Übungen (für Naturwissenschaftler), s. Im-
munologie 
M. Loos, K. Reske, E. Rüde, A. Reske-Kunz 
Begrenzte Teilnehmerzahl 
• Einführung in die Molekulare Virologie (s. 
Molekulargenetik FB 21) 
E. R. Schmidt, R. Bartenschlager 
Z. n. V. — Inst. f. Molekulargenetik, Biblio-
thek 
* b) praktischer Teil mit Unterricht in kleinen 
Gruppen in 10 Parallelkursen [2-std.] 
U. Förstermann, B. Kaina, H. Kilbinger, 
J. Klein, K. Löffelholz H. Nawrath, 
F. Oesch K. L Platt, J. Wessleru. Wiss. 
Mitarb. 
Kurs la,b: Di 14.30-16 
Kurs 2a,b: Mi 13.30-15 
Kurs 3a,b: Mi 16 s.t.-17.30 
Kurs 4a,b: Do 14 s.t.-15.30 
Kurs 5a,b: Do 17.30-19 
Kurse in: KS Pharmakologie, 11. Stock, 
Hochhaus oder Seminarraum Pharmakologie, 
Hochhaus EG, Zi. 43 
Pflichtveranstaltung nach der ÄAppO 
• Kursus der Speziellen Pharmakologie (ab 5. 
klin. Semester) 
H. Kilbinger, H. Nawrath, I. Wessler, 
E. Jähnchen 
* a) begleitende Vorlesung für alle Teilnehmer 
der Parallelkurse 1-5 [3-std.] 
Mo 13-14, Mi 14-15, Do 16-17 — GrHs Pa-
thologie 
* b) Unterricht in kleinen Gruppen in 5 Parallel-
kursen [1-std.] 
Kurs 1: Mo8c.t.-9 
Kurs 2: Di 16c.t.-17 
Kurs3:Dollc.t.-12 
Kurs 4: Fr lOc.t.-ll 
Kurs 5: Fr 13 c.t.-14 
Alle Kurse finden im Seminarraum der Phar-
makologie statt, Hochhaus EG, Zi. 43 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Seminar Humanpharmakologie. Grundlagen 
der Durchführung klinisch-pharmakologi-
scher Studien am Menschen [1-std.] 
H. Fuder 
14-tägl.: Do 17-18 s.t. — Pharm. Inst., 
(Campus), SRI EG 
- Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
[ganztägig] 
U. Förstermann, B. Kaina, H. Kilbinger, 
J. Klein, K. Löffelholz, R. Nawrath, 
F. Oesch, K. L Platt, P. Steinberg, 
I. Wessler, R. Wieser 
Z. n. V. — im Institut 
• Metabolische Prozessierung kanzerogener 
Stoffe und Mechanismen der Tümorentste-
hung (für Mediziner und Naturwissenschaft-
ler), Seminar [2-std.] 
F. Oesch 
14-tägl.: Fr 16-18 (in unregelmäßiger Folge) 
— Verfügungsgebäude EG, Seminarraum 
• Biosynthese reaktiver Metabolite, DNS-
Schäden und zelluläre Folgen (für Mediziner 
und Naturwissenschaftler), Fortgeschrittene, 
Seminar [3-std.] 
F. Oesch, B. Kaina, T. Friedberg u. Wiss. 
Mitarb. 
14-tägl.: Mo 8.30-10.45 (in unregelmäßiger 
Folge, siehe Aushang) — Verfügungsge-
bäude EG, Seminarraum 
(Voraussetzung: Teilnahme am Seminar »Me-
tabolische Prozessierung kanzerogener Stoffe 
und Mechanismen der Tumorentstehung« 4 
Sem.) 
Für Studierende der Zahnheilkunde 
• Pharmakologie für Zahnmediziner, einschl. 
Arzneiverordnungen/II [3-std.] 
R. Wieser, P. Steinberg 
Mo 15-17, Do 14 s.t.-14.45 — Hs Zahnkli-
nik 
Veranstaltungshinweis 
• 39. Frühjahrstagung der Deutschen Gesell-
schaft für experimentelle und klinische Phar-
makologie und Toxikologie 
17. bis 19. März 1998 — Hs Muschel der 
Universität Mainz 
Organisation: Pharmakologisches Institut der 
Universität, Obere Zahlbacher Str. 67,55101 
. Mainz,Tel. (061 31) 17-7170 
Geschichte der Medizin 
Unterrichtsveranstaltung mit 
Leistungsnachweisen 
- Kursus der medizinischen Terminologie 
[2-std.] 
K.-D. Fischer, M. Kutzer, G. Lilienthal 
* Kurs A: Mo 13-15 
• Kurs B: Mo 15-17 
* KursC: Do 13-15 
• Kurs D: Do 15-17 
Alle Kurse: U 1120 des Medizinhist. Inst., 
Am Pulverturm 13, UG 
Beginn: s. Aushang 
Einteilung in Gruppen durch die Zentrale Ein-
schreibung 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
• Geschichte der Medizin (historische, kulturel-
le und soziale Grundlagen des ärztl. Denkens, 
Wissens und Handelns) [2-std.] 
M. Kutzer 
Do 10-12 — U 1120 des Medizinhist. Inst., 
Am Pulverturm 13, UG 
• Die Zahnheilkunde in der Geschichte der Me-
dizin [1-std.] 
K.-D. Fischer 
Di 11-12 — SR U 1 1120 des Inst., UG 
Beginn: 22.4.97 
• Methoden der wissenschaftlich-literarischen 
Arbeit (medizinische Bibliographie), Einfüh-
rung für Studenten und Doktoranden aller me-
dizinischen Fachgebiete [ 1 -std.] 
K.-D. Thomann 
Di 14-15 — anfangs in der Fachbibliothek 
Medizin, danach Seminarraum des Medizin-
historischen Instituts 1120, UG, alternativ 
dazu Blockkurs: Z. n. V., s. Aushang, SR In-
stitut 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Wissenschaftshistorisches Kolloquium [2-std.] 
W. F. Kümmel, K.-D. Fischer, G. Lilienthal, 
M. Kutter, K.-D. Thomann 
Di 18-20 (s. Aushang) — U1120 des Inst., 
Am Pulverturm 13, UG 
• Einführung in die Literatur und Methode der 
Medizingeschichte (Proseminar) [ 1 -std.] 
W. F. Kümmel 
Z. n. V. — U 1120 des Inst., Am Pulverturm 
13, UG 
Rechtsmedizin 
Pflichtlehrveranstaltungen 
• Ökologischer Kurs, Teil Rechtsmedizin, je-
weils 1/2 Semester [4-std.] 
C. Rittner, R. Urban, S. Ogbuihi, T. Riepert 
und Ass. 
Mo, Di 14-16 — KS Rechtsmedizin 
• Rechtsmedizin einschließlich Versicherungs-
medizin und ärztliche Rechts- und Berufskun-
de [2-std.] 
C. Rittner, R. Urban, S. Ogbuihi, T. Riepert, 
R M. Schneider und Ass. 
Mo, Di 13-14 — KS Rechtsmedizin 
• Übungen zur äußeren Leichenschau in Grup-
pen [2x1-std.] 
C. Rittner, R. Urban, S. Ogbuihi, T. Riepert 
undAss. 
Mo-Fr 8-9 — Prosektur Rechtsmedizin 
• Doktoranden-Kolloquium [2-std.] 
W. F. Kümmel 
Z. n. V. — SR Inst., Am Pulverturm 13 
• Übung: Medical Terminology in English with 
special Emphasis on Oral Communication 
(beschr. Teilnehmerzahl mit Voranmeldung 
bis 18.4.97) 
K. D. Fischer 
Mo 17-18— U 1120 
Beginn: 21.4.97 
• Bibliographisch-literarische Beratung bei 
wissenschaftlichen Arbeiten 
W. F. Kümmel, G. Lilienthal, M. Kutzer 
Mi 14-17 und n.V. — U 1120, Am Pulver-
turm 13; Voranmeldung erbeten 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
(nach Voranmeldung) 
K.-D. Fischer 
Fr 17-19 — Zi 00141, Beginn: 18.4.97 
• Seminar: Nationalsozialistische Rassenpoli-
tik III: »Rassentrennung« mit Hilfe der Wis-
senschaft [2-std.] 
G. Lilienthal 
Do 17-19 — SR Medizinhistorisches Institut 
Beginn: 17.4.97 
• Seminar: NS Ärzteverbrechen in der Nach-
kriegspresse [2-std.] 
G. Lilienthal 
Dl 16-18 — Bibliothek des Medizinhistori-
schen Institutes, Beginn: 22.4.97 
Wahllehrveranstaltungen 
• Kolloquium für Examensfragen [2-std.] 
G. Walther 
Mi, Do 17-18 — Bibl. Inst, für Rechtsmedizin 
• Doktoranden-Kolloquium 
G. Walther 
Z. u. O. n. V. 
• Rechtsmedizin für Juristen [2-std.] 
C. Rittner, R. Urban, P. M. Schneider 
Fr 8-10 — KS Rechtsmedizin 
• Seminar für Immungenetik 
C. Rittner, P. M. Schneider 
14-tägl.: Di 14-15.30 — Sitzungszimmer 
Rechtsmedizin 
• Kurs für Immun- und Molekulaigenetik 
[ganztags] 
C. Rittner, R M. Schneider und Ass. 
14 Tage — Labor für Immun- u. Molekular-
genetik Rechts medizin 
Als Blockkurs in der vorlesungsfreien Zeit 
(beschränkte Teilnehmerzahl; vorzugsweise 
für Graduieitenkolleg »Molekulare und zellu-
läre Mechanismen der Pathogenese«) 
• Doktorandenkolloquium 
C. Rittner, R. Urban, S. Ogbuihi, T. Riepert, 
P. M. Schneider und Ass. 
Z.n.V. — Sitzungszimmer Rechtsmedizin 
• Rechtsmedizinische Fallvorstellung [1-std.] 
C. Rittner, R. Urban, S. Ogbuihi, T. Riepert, 
P. M. Schneider und Ass. 
Fr 11.30-12.15— Sitzungszimmer Rechts-
medizin 
(auch in der vorlesungsfreien Zeit) 
Arbeits- und Sozialmedizin 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Ökologischer Kurs, Teil Arbeits- und Sozial-
medizin (neue ÄAppO), Vorlesung für alle 
Teilnehmer [1-std.] 
J. Konietzko u. Wiss. Mitarb. 
Do 14-15 — GrHs Chirurgie 
• Ökologischer Kurs, Praktikumsteil Arbeits-
medizin 
J. Konietzko u. Wiss. Mitarb. 
Do 9-12— Hochhaus Augustusplatz, SR 
301,3. Stock 
Gruppeneinteilung s. Aushang 
• Arbeitsmedizinische Betriebsbesichtigungen 
und sozialmedizinische Exkursionen im Rah-
men Ökol. Kurs. Z. n. V. 
• Rechtsmedizinisches Seminar 
C. Rittner, R. Urban, S. Ogbuihi, T. Riepert, 
P. M. Schneider und Ass. 
14-tägl.: Mi 14.30-16 — Kursraum Rechts-
medizin (auch in der vorlesungsfreien Zeit) 
* Kriminologische Klinik - Allgemeine Psy-
chopathologie [2-std.] 
F. Petersohn 
14-tägl.: Fr 14-16 — Haus ReWi 
• Arztrecht-Seminar [2-std.] 
C. Rittner, R. Urban 
Fr 10-11.30 — KS Rechtsmedizin 
• Anleitung zu wiss. Arbeiten [ganztägig] 
C. Rittner, R. Urban, S. Ogbuihi, T. Riepert, 
P. M. Schneider 
Z. n. V. 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
• Chemische Einwirkungen am Arbeitsplatz 
[1-std.] 
J. Konietzko 
Z. n. V. — SR 301 
• Spezielle Fragen physikalischer Einwirkun-
gen auf den Menschen [ 1 -std.] 
H. Dupuis, H. V. Ulmer 
Do 15-16— SR 301 
Wahlunterrichtsveranstaltung 
• Kolloquium für Doktoranden und Anleitung 
zum wissenschaftlichen Arbeiten 
J. Konietzko u. Wiss. Mitarb. 
Z. u.O. n.V. 
• Vorlesung Flugmedizin [1-std.] 
J. Konietzko, D.-M. Rose, R. Thümler, 
H.-V. Ulmer, J. Wetzig, B. König 
Mi 16-17 — SR 301 
Immunologie 
Wahlunterrichtsveranstaltungen für 
Mediziner, obligatorisch für 
Naturwissenschaftler mit Nebenfach 
Immunologie 
• Einführung in die Immunologie für Mediziner 
und Naturwissenschaftler, Teil I [2-std.] 
E.Rüde 
Fr 13-15 — HS 18, FB Biologie 
- Seminar über Spezielle Probleme der Immu-
nologie [2-std.] 
E. Rüde u. Wiss. Mitarb. 
Mo 18-19.30 
Anästhesiologie 
• Immunologischer Kurs mit praktischen Übun-
gen für Naturwissenschaftler (ganztägig) 
A. Reske-Kunz, E. Rüde u. Wiss. Mitarb. 
dreiwöchig als Blockkurs in der vorlesungs-
freien Zeit, Z.n. V. 
begrenzte Teilnehmerzahl 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Literaturseminar für fortgeschrittene Studen-
ten und Doktoranden [2-std.] 
E. Rüde u. Wiss. Mitarb. 
Mo 8.30-9.30, Fr 8-9 — O.n. V. 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
[ganztägig] 
E.Rüde 
Z.n.V. 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Ärztliche Versorgung akuter Notfälle, vorbe-
reitend zu Praktische Übungen für akute Not-
fälle und Erste ärztliche Hilfe [1-std.] 
MHalmägyi, G. Sehhati-Chqfaiu. 
Wiss. Mitarb. 
Do 12-13 — Hs Chir.,Bau 505 
• Praktische Übungen für akute Notfälle und 
Erste ärztliche Hilfe I [20-std.] 
MHalmägyi u. Wiss. Mitarb. 
Di-Mi 14-16 — Bau 502 
• Praktische Übungen für akute Notfälle und 
Erste ärztliche Hilfe II [20-std.] 
W. Dick, M. Lipp u. Wiss. Mitarb. 
Mo 13-14,16-17, Do 14-16 — Bau502 
• Praktikum der Prämedikation zur Narkose I 
im Rahmen des Praktikums der Chirurgie I, 
Seminar 
MHalmägyi, W. Heinrichs, R R Kleemann 
u. Wiss. Mitarb. 
Do 16-17 — Hs Chir., Bau 505 
• Praktikum der Prämedikation zur Narkose I 
im Rahmen des Prakt. der Chirurgie I, Unter-
richt am Krankenbett [9-std.] 
M Halmägyi, W. Heinrichs, R R Kleemann 
u. Wiss. Mitarb. 
Di-Mi 16-17 — Hs Chir., Bau 505 
Praktikum der Prämedikation zur Narkose II 
im Rahmen des Praktikums der Chirurgie I, 
Seminar 
W. Dick, J.-P. Jantzen, W. Heinrichs 
u. Wiss. Mitarb. 
Di 16-17 — Hs Chir., Bau 505 
Praktikum der Prämedikation zur Narkose II 
im Rahmen des Prakt. der Chirurgie I, Unter-
richt am Krankenbett [9-std.] 
W. Dick, J.-P. Jantzen, W. Heinrichs 
u. Wiss. Mitarb. 
Mo-Do 16-17 — Hs Chir., Bau 505 
Erste Hilfe für Studierende des vorklinischen 
Studienabschnittes 
A. Madjidi, W. Heinrichs u. Wiss. Mitarb. 
Do 14-16— Bau 505,9. OG. 
Praktikum der Notfallmedizin: Einführung in 
die Notfallmedizin, Begleitende Vorlesung 
zum Praktikum der Notfallmedizin [1-std.] 
W. Dick, P. Brockerhoff, W. Heinrichs, 
H.-J. Rupprecht, J. Röschke, 
H. Stopflaichen, L S. Weilemann u. Wim. 
Mitarb. 
Mo 16 c.t. — HS Chir., Bau 505 
Praktikum der Notfallmedizin, Seminar 
[4-std.] 
W. Dick, W. Heinrichs u. Wiss. Mitarb. 
Di, Mi, Do 14.15-15.45 — KoR Anästhe-
sie, Bau 505,2. Stock, R. 2.431 
Praktikum der Notfallmedizin, Klinischer 
Unterricht [64-std.] 
W Dick, M. Lipp u. Wiss. Mitarb. 
Mo-Do 7.30-13.30 
• Klinische und arzneimitteltherapeutische 
Konferenzen für Studenten des 3. klinischen 
Studienabschnittes in Anästhesie [1-std.] 
J. Jage, P.-P. Kleemann u, Wiss. Mitarb. 
Mi 7.15-8 — Bibliothek, Bau 505 
• Klinische und arzneimitteltherapeutische Kon-
ferenzen für Studenten des 3. klinischen Studi-
enabschnittes in Intensivmedizin [1-std.] 
M. Halmägyi, A. Madjidi u. Wiss. Mitarb. 
Fr 11-12 — KoR Bau 505,9. Stock, 
Zi 9.216 
• Klinisch-praktische Tätigkeit für Studenten 
des 3. klin. Studienabschnittes in den Anästhe-
siebetrieben [80-std.] 
W. Dick, M. Halmägyi, J. Jage, M. Lipp u. 
Wiss. Mitarb. 
Mo-Fr 8-16— siehe Oiganisationsplan 
• Klinisch-praktische Tätigkeit für Studenten 
des 3. klinischen Studienabschnittes in der In-
tensivmedizin [80-std.] 
M. Halmägyi, W. Heinrichs, P. Kleemann 
u. Wiss. Mitarb. 
Mo-Fr 8-16 — Bau 406,2. Stock 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
• Allgemeine und örtliche Betäubungsverfah-
ren [1-std.] 
P. -P Kleemann, J.-P. Jantzen u. Wiss. 
Mitarb. 
Mi 14-15 — Hs Chir., Bau 505 
• Erkennung und Behandlung von Zwischen-
fällen in der Anästhesie [1-std.] 
W. Heinrichs u. Wiss. Mitarb. 
Di 11-12 — Hs Chir., Bau 505 
• Grundzüge der Intensivbehandlung [1-std.] 
M. Halmägyi u. Wiss. Mitarb. 
Mo 11-12 — Hs Chir., Bau 505 
• Kurs der ersten zahnärztlichen Hilfe bei Zwi-
schenfällen [1-std.] 
P.-P. Kleemann, M. Lipp 
Z. n. V. — Bau 502 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Spezielle Probleme der Anästhesie und Inten-
sivtherapie 
W. Dick, W. Heinrichs, J. Jage, 
P. Kleemann, Mitarbeiter und geladene 
Gäste 
Mo 18-19.30, mtl. — Hs Chir., Bau 505 
• Interdisziplinäre Schmerzkonferenz 
J. Jage, U. Gerbershagen 
14-tägl.: Di 19.30-21 — O.n.V. 
• Spezielle Probleme und Praxis der Regional-
anästhesie 
J. Jage, W. Abdullah, E. Lanz 
Z. u. O.n.V. 
• Ringvorlesung Schmerztherapie 
J. Jage, U. Gerbershagen, 
A. Perneczky, S. O. Hoffmann 
Di 13-15 — Hs Pathologie, Bau 707 
Radiologie 
Unterrichtsveranstaltung mit 
Leistungsnachweis 
• Kursus der Radiologie unter Berücksichti-
gung des Strahlenschutzes 
C. Düber, J. Kutzner und wiss. Mitarbeiter 
Mo 14-16 — Geb. 707, GrHs Pathologie 
Gruppen nur in Gruppeneinteilung, s. Aus-
hang Geb. 210, Erdgeschoß 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
VORBEREITENDE VORLESUNG 
• Radiologie (Röntgendiagnostik, Strahlenthe-
rapie und Nuklearmedizin) 
M. Thelen, J. Spitz 
Mo 10-11, Fr 12-13 — Geb 707, GrHs Pa-
thologie 
ERGÄNZENDE VORLESUNG 
• Anatomie im Röntgenbild (für Studierende 
der Vorklinik) 
C. Düber, J. Kutzner u. wiss. Mitarbeiter 
Fr 13-15 — Hs Aula 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Radiologie für höhere Semester 
C. Düber, J. Kutzner, H. Schmidt und Wiss. 
Mitarb. 
Mi 10-11 — Geb. 210 
• Pädiatrische Radiologie 
R. Schumacher 
Do 16 — Rö.-Abt. Kinderklinik 
• Einführung in die Nuklearmedizin [2-std.] 
N. N. und wiss. Mitarb. 
Z u . O.n.V. 
Spezielle Fragen nach neuen Entwicklungen 
in der Nuklearmedizin 
N. N. und wiss. Mitarb. 
Fr, Z. n. V. — Hs 210/1 
Einführung in die Erwachsenen- und Kinder-
sonographie (mit prakt. Übungen) [ 1 -std.] 
M. Theten, R. Schumacher u. Wiss. Mitarb. 
Di 17-18 — O. n. V. 
Arbeiten in der experimentellen Abteilung 
M. Thelen, J. Spitz C. Düber, M. Just, W. 
Kraus, J. Kutrner, H. Weigandu. Wiss. 
Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
Strahlentherapie 
J. Kutzner u. wiss. Mitarbeiter 
Di 10-11 — O. n. V. 
Systematische Bildanalyse 
J. Kutzner u. wiss. Mitarbeiter 
Mi 12— Hs Geb. 210 
Radiologisch-Pulmologisches Kolloquium 
M. Thelen u. wiss. Mitarbeiter 
Di, Do 14— Geb. 409 
Radiologisch-Chirurgisches Kolloquium 
- Allgemein- und Abdominalchiruigie 
M. Thelen, C. Düber, T. Junginger und 
wiss. Mitarbeiter 
Di-Fr 16 s.t. - Demonstrationsraum, Geb. 
505 
Begleitkolloquium zum chir. Blockpraktikum 
• Radiologisch-Chirurgisches Kolloquium 
- Heiz-, Thorax- und Gefäßchirurgie 
M. Thelen, C. Düber, H. Oelert und wiss. 
Mitarbeiter 
Mo-Fr 7.30 - Demonstrationsraum, Geb. 
505 
Begleitkolloquium zum chir. Blockpraktikum 
• Radiologisch-Oithopädisches Kolloquium 
M. Thelen, J. Heine und Wiss. Mitarbeiter 
Mo-Fr 14.45 — Demonstrationsraum, Geb. 
503 
• Radiologische Schnittbildverfahren (Seminar 
für höhere Semester) 
M. Thelen und Wjm. Mitarbeiter 
Do 16— Hs Geb. 210 
• Doktorandenkolloquium 
M. Thelen, C. Düber, J. Kutzner und Wiss. 
Mitarbeiter 
14-tägl.: Mi 18.30 — HsGeb. 210 
• Klinisch nuklearmedizinische Konferenz 
N. N. u. Wiss. Mitarb. 
Mo-Fr 15.30 — Geb. 210 Demo-Raum Nu-
klearmed. 
Neuroradiologie 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Neuroradiologische Diagnostik cerebraler 
und spinaler Erkrankungen [ 1 -std.] 
P. StoetermitAss. 
Mo 10-11 — Bau 505,2. OG. Demo-Raum 
Neuroradiologie 
• Neuroradiologische Demonstrationen 
B. Ludwig 
Mi 15-16.30 — Hs Neurochirurgische Kli-
nik, Abt. für Neuroradiologie 
• Einführung in die Neuroradiologische MR-
Diagnostik [2-std.] 
P. Stoeter, W. Müller-Forell u. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
• Neuroradiologisch/Neurochirurgische Kon-
ferenz 
P. Stoeter, A. Perneczky und Mitarbeiter 
Mo-Fr 7.45-8.30 — Bau 505, Demonstrati-
onsraum, 2. OG., Neuroradiologie 
• Neuroradiologisch/Neurologische Konferenz 
P. Stoeter, H. C. Hopf und Mitarbeiter 
Di, Do 16-16.45 — Bau 505, Demonstrati-
onsraum 
• Grundlagen der Neuroradiologie. 
Kurs mit praktischen Übungen für Assistenten 
und Studenten [1-std.] 
W. Müller-Forell 
14-tägl.: Z.u. O. n. V. 
Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie 
(für Studierende nach der ÄAppO) 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Kursus Allgemeine Pathologie [6-std.] 
C. J. Kirkpatrick, H. A. Lehr, H. H. Goebel, 
K. L. Langer, u. Wiss. Mitarb. 
• Gruppe I - A u. B: Mo-Do 9-10 (System. 
Instr.), Fr 8 s.t.-9.30 (Prakt.) GrHs und KS 
Pathologie 
• Gruppe II - C u. D: Mo-Do 9-10 (System. 
Instr.), Fr 9.45-11.15 (Prakt.) GrHs und KS 
Pathologie 
* Gruppe III - E u. F: Mo-Do 9-10 (System. 
Instr.), Mo 11 -13 (Prakt.) GrHs und KS Patho-
logie 
• Kursus Spezielle Pathologie [4-std.] 
C. J. Kirkpatrick, H. Maschek, H. K. Wolf, 
F. Kommoss, J. Kriegsmann, H. H. Goebel, 
H. M. Schneidern. Wiss. Mitarb. 
• Gruppe I: Mo 9-11 u. 17-19 
• Gruppe II: Di 9-11,17-19 
• Gruppe III: Mi 9-11,17-19 
Alle Gruppen: KS, KIHs und SeS Patholo-
gie, ab 3. Klin. Semester 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
BEGLEITENDE VORLESUNGEN 
• Allgemeine Pathologie (insbesondere Organ-
pathologie) [3-std.] 
C. J. Kirkpatrick, H. A. Lehr, H. H. Goebel 
Di, Mi, Do 10-11 — GrHs Pathologie 
• Spezielle Pathologie [2-std.] 
H. Maschek, H. K. Wolf, H. H. Goebel, 
H. Müntefering 
Di, Mi 16-17 — GrHs Pathologie 
• Pathologisch-anatomische Konferenzen an 
Obduktionen [5-std.] 
J. Kriegsmann mit Ass. 
Mo-Fr 12-13 — SeS Pathologie 
• Pathologisch-anatomische Konferenzen mit 
der Inneren Medizin und Radiologie [ 1 -std.] 
C. J. Kirkpatrick mit Ass., J. Beyer, 
R. Ferlinz C. Huber, J. Meyer, K.-H. Meyer 
zum Büschenfelde, M. Theten 
14-tägl.: Do 12-13 
Pathologisch-anatomische Konferenzen mit 
der Chirurgie, HNO-Heilkunde, Hämatolo-
gie, Pneumologie, Urologie u. a. Spezialge-
bieten [1-std.] 
C. J. Kirkpatrick, H. D. John, H. A. Lehr, H. 
Maschek, H. K. Wolf, M. Mitze, R. Ferlinz, 
R. Hohenfellner, C. Huber, T. Junginger, 
W. Mann, H. Oelertu. Wiss. Mitarb. 
Do 12-13 — KIHs Pathologie 
im Wechsel mit der Inneren Medizin 
Kinderpathol.-pädiatrische Konferenzen mit 
der Kinderklinik [1-std.] 
H. Müntefering, J. Spranger 
4-wöchentl. Mi 16.30 — Seminarraum Kin-
derklinik 
Kinderpathologisch-pädiatrische Konferen-
zen mit den Kliniken für Kinderchirurgie, 
HNO-Heilkunde, Urologie, Mund-, Kiefer-
und Gesichtschierurgie, Geburtshilfe und 
Frauenheilkunde [ 1 -std. je Klinik] 
H. Müntefering, S. Hofmann v. Kapherr, 
R. Hohenfellner, W. Mann, W. Wagner, 
P. G. Knapstein 
4-wöchentl. Do 12.30 s.t. — Kl Hs, KoR 
Pathologie 
Pathologisch-anatomische Konferenzen mit 
der Neurologie, Neurochirurgie, Neuroradio-
logie und Neuropädiatrie [1-std.] 
H. H. Goebel, H. C. Hopf, A. Perneczky, 
B. Reitter u. Wiss. Mitarb. 
Zu.O. n.V. 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
am Institut für Pathologie [2-std.] 
C. J. Kirkpatrick, J. Kriegsmann, H. 
Maschek, H A. Lehr, H. K. Wolf 
Z.u. O.n.V. 
Ausgewählte Kapitel der Hepatopathologie 
mit praktischen Übungen am Mikroskop 
[2-std.] 
H. Maschek 
Z.u. O.n.V. 
Seminar: ausgewählte Kapitel der klinischen 
Pathologie [2-std.] 
H. K. Wolf 
Z u . O.n.V. 
Seminar: ausgewählte Kapitel der allgemei-
nen Pathologie [2-std.] 
H.A. Lehr 
Z.u. O.n.V. 
• Spezielle Pathologie der Brustdrüsenerkran-
kungen [1-std.] 
R. Bäßler 
Z. u.O.n.V. 
- Spezielle Probleme der klinischen Pathologie 
unter besonderer Berücksichtigung biopti-
scher und cytologischer Untersuchungsme-
thoden [4-std.] 
H. Flenker, K. Hill, K. Sorger, H. 1 Rumpelt, 
F. K. Kößling, J. Lohr, P. Höhn 
Z. u. O. n. V. 
Für Studierende der Zahnheilkunde 
Unterrichtsveranstaltung mit 
Leistungsnachweis 
• Pathologisch-histologisches Praktikum f. Stu-
dierende der Zahnheilkunde [2-std.] 
H. Müntefering u. Wiss. Mitarb. 
Fr 11.30-13 — KS Pathologie 
• Klinisch-pathol. Besprechungen [5-std.] 
W. Remmele u. Wiss. Mitarb. 
Mo-Di, Do-Fr 13.30, Mi 12.30 — SeS Pa-
thologie 
• Klinisch-pathologisches Colloquium über 
ausgewählte Fälle aus dem Einsende- und 
Sektionsgut [1-std.] 
W Remmele, U. Bettendorf 
Z. n. V. — KoR Chirurgie 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
• Pathologie Teil I, Vorlesung u. Kurs für Studie-
rende der Zahnheilkunde [4-std.] 
H. Müntefering 
Mo, Do 17c.t. — GrHs Pathologie 
• Spezielle Pathologie und Pathohistologie der 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Teil I 
[1-std.] 
W. Wagner, H. Müntefering 
Di 16-17 — GrHsZMK 
Medizinische Statistik und Dokumentation 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Übungen zur Biomathematik für Mediziner 
[2-std.] 
G. Hommel, J. Michaelis u. Wiss. Mitarb. 
Mo-Fr 9-16 — KS Institut 
• Ökologischer Kurs, Teil Medizinische Statistik 
und Dokumentation (Seminarteil) [ 1-std.] 
J. Michaelis 
Fr 9-10 — Hs Hautklinik 
• Ökologischer Kurs, Teil Medizinische Stati-
stik und Dokumentation (Praktikumsteil) 
G. Hammel, J. Michaelis, K. Pommerening, 
R. Brennecke u. Wiss. Mitarb. 
. Mo-Mi 9-11 — KS Institut 
Gruppeneinteilung s. Aushang 
Dringend empfohlene 
Lehrveranstaltung 
• Biomathematik für Mediziner [2-std.] 
G. Hommel 
Mo 17-19 — Hs Pulverturm 
Wahlveranstaltungen 
• Statistische Probien« bei medizinischen Dis-
sertationen [2 Doppelstunden] 
G. Hommel u. Wiss. Mitarb. 
Ferienkurs s.Aushang, 10-12u. 13-15,KS 
Institut, Voranmeldung erforderlich 
• Statistische Probleme bei medizinischen Dis-
sertationen 
G. Hommel u. Wiss. Mitarb. 
Mi 18 s.t.-19.30 — KS Institut 
Beginn: s. Aushang im KS Institut, Voranmel-
dung erforderlich 
• Statistische Beratung bei wissenschaftlichen 
Arbeiten [halbtägig] 
G. Hommel, J. Michaelis, Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. 
Voraussetzung: Kurs über Statistische Proble-
me bei med. Dissertationen 
• Nutzung von Personal-Computern (Anfän-
gerkurs mit prakt. Übungen) [2-std.] 
K. Pommerening, R. Brennecke 
u. Wiss. Mitarb. 
Mi 15.30-17 — KS Institut 
• Spezialgebiete der multivariaten Statistik 
[2-std.] 
N. Wermuth 
Fr 12-14— Bau 02-413, R 02-122 
• Seminar über Bildveraibeitung [1-std.] 
R. Brennecke 
Z.n. V. — KS Institut 
• Krytologiell [2-std.] 
K. Potnmerening 
Mo 12-14 — Bau 02/413,0. n. V. 
• Oberseminar Medizin-Informatik [1-std.] 
K. Pommerening 
Z. n. V. — KS Institut 
• Allgemeine Epidemilogie mit Fallbeispielen 
[1-std.] 
J. Michaelis, W. K. Baier 
Di 15— KS Institut 
Sportmedizin 
(Alle Veranstaltungen finden im Sportinstitut statt, 
VORLESUNGEN 
• Orthopädische Sport-Medizin (Traumatolo-
gie) [1-std:] 
K.Jung 
Mo 9-10— Hs2 
• Erste Hilfe [1-std.] 
K. Jung mit Mitarb. 
Di 8 - 9 — Hs2 
SEMINAR 
• Thema: »Sportmedizin« [2-std.] 
K. Jung mit Mitarb. 
Di 14-16 — AR 
KOLLOQUIUM 
• Kolloquium für Doktoranden 
K.Jung 
Mo 11-12—AR 
Innere Medizin 
frühzeitige Anmeldung notwendig.) 
Schwerpunktfacher Prävention und 
Rehabilitation 
VORLESUNG 
• Beeinfl. ausgew. Krankheiten durch Sport 
[1-std.] 
KJung 
Di 10-11 — Hs2 
SEMINAR 
• Ausgewählte Themen zur Reha [2-std.] 
K. Jung mit Mitarb. 
nach Anmeldung 
PRAKTIKA 
• Betreuung von Hp in Ü+Tr.-Gruppen 
K. Jung mit Mitarbeit. 
nach Anmeldung 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Kursus der allgemeinen klinischen Untersu-
chungen in den nichtoperativen und operati-
ven Stoffgebieten [2-std.] 
• KursA:Mol5s.t.-16.30— HsMed.Kl. 
H. J. Gilfrich, G. Kahaly, H.-J. Rupprecht 
• Kurs B: Do 15 s.t.-16.30 — HsMed.Kl* 
W. Ohler, G. Gerken 
• Kurs C: Di 12-14 — Hs Med. Klinik 
J. Lorenz, J. Zipfel 
• Praktikum für klinische Chemie und Hämato-
logie [s. Aushang] 
C. Huber, W. Hitzier, W. Prellwitz 
K. Lichtwald, B. Morsches, G. Zeile, u. 
Mitarb. 
Hs Pulverturm, 3. OG 
Vorbesprechung: Mo 12-13 
Praktikum der Inneren Medizin (AO)*, (Me-
dizinische Klinik) (BO*) für 1., 2. u. 3. Seme-
ster, II. Abschnitt (in 3 Teilen) (Teil 1,2) 
J. Beyer, H. Bierbach, B. Brönig, H. Darias, 
H. J. Decker, R. Eckhard, G. Faust-Tinnefeld, 
R. Ferlinz G. Gerken, J. Happ, E. 
Himmrich, C. Huber, G. Kahaly, H. Lohr, A. 
Lohse, W. Mayet, E. Märker-Hermann, 
J. Meyer, K. H. Meyer zum Büschen felde, 
S. Mohr-Kahaly, H. P. Nast, W. Ohler, 
C. Peschel, R. Rau, H.-J. Rupprecht, H. 
Schinzel, H. Steppling, R. Wanitschke, 
L S. Weilemann, T. Wölfel, G. Zeile mit Ass. 
Fr 10-12 
* Die angekündigte Unterrichtsveranstaltung 
gilt für Studierende nach der ÄAppO, die in 
Klammer angegebene Bezeichnung gilt für 
Studierende nach der BO 
• Praktikum der Inneren Medizin (AO)*, (Me-
dizinische Klinik) (BO*) für 1 2 . u. 3. Seme-
ster, II. Abschnitt (in 3 Teilen) (Teil 3) 
S. Abdelhamid, U. Baas, G. Beiz, J. Beyer, 
H. Bietbach, U. Botzenhard, H. Darius, 
H.-J. Decker, W.Dippold, VEckardt, 
R. Eckhard, R. Ferlinz, G. Gerken, 
K. J. Goerg, J. Happ, E. Himmrich, 
C. Huber, G. Kahaly, R. Klingel, A. Knuth, 
B. Krönig, H. Lohr, 
A. Lohne, E. Märker-Hermann, W. Mayet, 
J. Meyer, K. H. Meyer zum Büschenfelde, 
S. Mohr-Kahaly, H. P. Nast, M. Nink, 
W. Ohler, C. Peschel, R. Rau, 
H.-J. Rupprecht, 
H. Schinzjel, W. Schmidt, H. Steppling, 
R. Wanitschke, L S. Weilemann, T. Wölfel, 
G. Teile, mit Ass. 
14-tägl.: Mi 15-17 
* Die angekündigte Unterrichtsveranstaltung 
gilt für Studierende nach der ÄAppO, die in 
Klammer angegebene Bezeichnung gilt für 
Studierende nach der BO 
• Medizinische Klinik für 3. Semester (practi-
cando) [3-std.] 
J. Beyer, R. Ferlinz, C. Huber, J. Meyer, 
K. H. Meyer zum Büschenfelde 
Mo, Di, Do 11-12 — Hs Innere Medizin 
Dringend empfohlene 
Lehrveranstaltungen 
• Medizinische Poliklinik (3. Sem.) [2-std.] 
C. Peschel, H. Darius, A. Lohse, 
R. Wanitschke, G. Kahaly, S. Mohr-Kahaly 
Mo 9-10, Mi 11-12— Hs Med. Klinik 
• Pathophysiologie und klin. Symptomatologie 
in der inneren Med. (1. Sem.) [3-std.] 
J. Beyer, R. Ferlinz, C. Huber, J. Meyer, 
K. H. Meyer zum Büschenfelde, L. S. 
Weilemann 
Mo, Mi, Do 8-9 — Hs Med. Klinik 
• Internistische Ultraschalldiagnostik mit prak-
tischen Übungen für höhere klinische Seme-
ster [2-std.] 
R. Brennecke, G. Kahaly, S. Mohr-Kahaly 
Mi 15.30-16.50 — HsMed. Klinik 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Klinische Genetik (mit Praktikum: Bera-
tungsfälle) [1-std.] 
U. Theile 
Mo 9-10— Hs Augenklinik 
• Diagnostik, Klinik und Therapie rheumatolo-
gischer Krankheitsbilder für höhere klinische 
Semester [1-std.] 
D. Brackertz 
Di 16c.t. — Hs Hautklinik 
nur Wintersemester 
• Einführung in die Elektrokardiographie und 
Vektorkardiographie, Demonstration am Pati-
enten [1-std.] 
H. J. von Mengden, J. Meyer 
Mo 16-17 — HsMed. Klinik 
• Ringvorlesung: Aktuelle Fragen der Ernäh-
rung [1-std.] 
H.-K. Biesalski 
Mo 17-18— Hs Innere Medizin 
• Künstliche Ernährung des kritisch Kranken 
(Einführungskurs) [2-std.] 
L S. Weilemann 
Do 14-16— Bau 406,1.OG 
• Pathobiochemie Innerer Erkrankungen (par-
allel zum Praktikum) [2-std.] 
W. Prellwitz 
Do 13-14 — Hs Innere Medizin 
Fr 8-9 — Hs Pathologie 
• Klinisch-chemische Differentialdiagnose In-
nerer Krankheiten [2-std.] 
W. Prellwitz 
Di 12-14 — Hs Pul verturm 
• Molekular- und zellbiologische Aspekte hä-
matologischer Erkrankungen (mit Praktikum 
für begrenzte Teilnehmerzahl) [1-std.] 
C. Peschel, B. Seliger 
Z. u. O. s. Aushang Bau 302 
• Der Arzt und sein schwerkranker Patient, pal-
liativmedizinische Vorlesung [2-std.] 
J. Jage, S. Husebö, M. Weber 
Mo 18.30-20 — Hs Zahnklinik 
• Anleitung zum selbständigen wissenschaftli-
chen Arbeiten (nur für Doktoranden) 
C. Huber, C. Peschel, B. Seliger 
Z. u. O. s. Aushang Bau 302 
• Innere Medizin f. Zahnmediziner [2-std.] 
U. Cordes, K. H. Schnabel, V. Schulz, 
U. Theile 
Mo 16.45-17.30, Do 16 s.t.-16.45 
• Kursus der klinisch-chemischen und physika-
lischen Untersuchungsmethoden für Zahn-
med. (Pflicht für Zahnmediziner) [2-std.] 
U. Cordes 
Mo 15-17— Hs Zahnklinik 
(nur im Sommersemester) 
• Klinisch-pathologische Konferenz 
C. J. Kirkpatrick mit Medizinischen 
Kliniken 
14-tägl.: Do 12-13 — Hs Pathologie 
- Klinische Elektrokardiographie und Arrhyth-
miediagnostik [1-std.] 
E. Himmrich, N. Treese 
Do 14-15 — Hs Med. Klinik 
• Pathophysiologie und Klinik der Fettstoff-
wechselstörungen, Risikofakt, für die korona-
re Herzerkrankung [1-std.] 
W Atzpodien, J. Schrezenmeir 
14-tägl.: Mi 17-19 — Bau 303, SR, II. OG 
• Anleitung zum selbständigen wiss. Arbeiten 
(nur für Doktoranden) 
J. Beyer, G.Kahaly, K. Lichtwald, 
J. Schrezenmeir 
Mo 17-19— Bau 303, II. OG 
• Pathologische Physiologie innerer Erkran-
kungen [1-std.] 
C. H. Hammar, H. Niemczyk 
Z. s. Aushang — KS Blutbank 
• Einführung in die Lungenfunktionsdiagnostik 
[1-std.] 
W. Schmidt 
Mi 16-17 — Lungenfunktionslabor, Hilde-
gardis-Krankenhaus, Mainz 
• Pneumologisches Seminar, klinisch-radiolo-
gische Demonstrationen [2-std.] 
R. Ferlinz, H. Oelert, M. Thelen 
Mo, Do, 14-15 — Abt. f. Pneumologie, 
Bau 409, Röntgen-Demonstrationsraum 
• Pathophysiologie, Klinik und Therapie von endo-
krinen und Stoffwechselkrankheitel [2-std.] 
W. Atzpodien, J. Beyer, G. Kahaly, 
K Lichtwald 
Mi 13.30-15 — Abt. f. Endokrinologie und 
Stoffwechsel, Bau 303, SR, II. OG 
• Klinisch-kardiologische Falldemonstrationen 
(Herzkatheter) [2-std.] 
J. Meyer, H. J. Rupprecht, K. J. Henrichs, 
H. Darius 
Mo, Mi 13-15 — KS Bau 209, Parterre 
• Echokardiographische Falldemonstrationen 
[1-std.] 
S. Mohr-Kahaly 
Mo 18-19 — Bau 701, Parterre, Zi. 8 
• Nutzung von Personal-Computern für Klinik und 
Forschung mit praktischen Übungen [2-std.] 
R. Brennecke, J. Michaelis, m. Ass. 
Di 18 s.t-19.30 — KSIMSD 
Voranmeldung erforderlich 
• Angiologische Falldemonstrationen [1-std.] 
K Oelert, U. Hake, T. Böttger, H. Schinzel 
Fr 14-15— Bau 210 
• Neue bildgebende Systeme in der Medizin 
(DSA, CT, MRT, US, PACS) mit Demonstra-
tionen [2-std.] 
R. Brennecke, M. Just 
Z. u. O. n. V., begrenzte Teilnehmerzahl 
• Ethik in der Medizin [1-std.] 
L S. Weilemann 
Di 13-14— Hs Med. Klinik 
• Internistische Ultraschalldiagnostik mit prak-
tischen Übungen für höhere klinische Seme-
ster [2-std.] 
N. Börner, R. Brennecke, 
S. Mohr-Kahaly, G. Kahaly 
Mi 15.30-16.50 
• Kardiologisch-Kardiochirutgische Konferenz 
J. P. Meyer, H. Oelert, N. Treese, U. Hake, 
H. J. Rupprecht, K. J. Henrichs, H. Darius 
Do 16.30-18 — Bibliothek Bau 701, ptr. 
• Diagnose, Therapie und Prophylaxe von Vi-
ruserkrankungen [1-std.] 
G. Hess 
Mo 13-14 — Hs Frauenklinik 
• Einführung in die Serologie der Bluttransfusi-
on mit blutgruppenserologischem Praktikum 
[2-std.] 
W. Hitzler 
Z. n. V. — Transfüsionszentrale 
• Einführung in die medizinische Molekular-
biologie (Vorlesung mit Übung) [2-std.] 
S. Rose-John 
Mi 18-20— Verfügungsgebäude, Seminar-
raum 2. OG 
• Molekular- und Zellbiologie von inflammato-
rischen Zytokinen [2-std.] 
S. Rose-John 
Di 16-18 — Verfügungsgebäude, Seminar-
raum 2. OG 
• Neue Literatur zu inflammatorischen Zytoki-
nen [2-std.] 
S. Rose-John 
Mi 16-18 — Verfügungsgebäude, Seminar-
raum 2. OG 
• Anleitung zum selbständigen wissenschaftli-
chen Arbeiten (nur für Doktoranden) 
[ganzjährig, ganztägig.] 
S. Rose-John 
Allgemeinmedizin 
Pflichtveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Kursus der Allgemeinmedizin [2-std.] 
* KursA 
G. Faust 
Mi 10-12 — Hs Rechtsmedizin 
* KursB 
J.Hardt 
Mi 12-14 — KR 3225 B, Hs Rechtsmedizin 
* KursC 
P. Hoffinann 
Mi 10-12 — KR 3225 B, 3. OG Pulverturm 
* KursD 
B. Schmaltz 
Mi 12-14 — KR 3225 B, 3. OG Pulverturm 
* KursE 
M.Hinz 
Mi 12-14 — HS 4. OG Pul verturm 
* KursF 
U. Seifert 
Mi 10-12 — Hs Rechtsmedizin 
Dringend empfohlene 
Lehrveranstaltung 
• Vorlesung: Klinik und Allgemeinmed.-Inter-
disziplinäre Fallvorstellungen [1-std.] 
Dozenten der verschiedenen Kliniken und 
Lehrbeauftragte der Allgemeinmedizin 
Do 12-13 — Hs Frauenklinik 
Sonderveranstaltung 
• Manuelle Medizin (Chirotherapie), Physikali-
sche Therapie, Homöopathie, Phytotherapie 
[2-std.] 
K. Löffelholz, E. Stofft, H. Albrecht, 
M. Psczolla, B. Rommel 
Mo 17-19 — KR Allgmeinmedizin, Pulver-
turm, 3. OG 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Theoretische und praktische Einfuhrung in die 
klassische chinesische Akupunktur (Theor. 
Teil) [2-std.] 
W. Marie 
Di 17-18.30— Hs Innere Medizin 
• Theoretische und praktische Einführung in die 
klassische chinesische Akupunktur (Prakt. 
Teil) [2-std.] 
K. Hunten 
Z. u. O. n. V. 
• Vorlesung: Gesundheitspolitische Aspekte 
ausgewählter medizinischer Probleme (wie 
Arzneiwesen, Psychiatriereform, Gesund-
heitsberufe, Prävention, Aids, Drogenbe-
kämpfung) [2-std.] 
M. Steinbach 
Fr 14-16— KR 3225 B, 3. OG Pulverturm 
• Kolloq. für Examenskandidaten [1-std.] 
G.Faust 
Z. u. O. n. V. 
• Teilnahme an Hausbesuchen [2-std.] 
G. Faust, M. Hinz, B. Schmalz, 
P. Hoffmann, J. Hardt, U. Seifert 
Z. u. O. n. V. 
Kinderheilkunde 
Unterrichtsveranstaltung mit 
Leistungsnachweisen 
• Praktikum der Kinderheilkunde, (I): Grundla-
gen der Kinderheilkunde, practicando mit Ab-
schlußprüfung (5. Klin. Semester) 
J. Spranger, B.-K. Jüngst 
Di-Fr 9-10— HsMed. Klinik 
• Praktikum der Kinderheilkunde, (II): Unter-
richt am Krankenbett (6. u. höhere Klin. Se-
mester) 
M. Beck, P. Gutfahr, B. Reitter, 
W. Schönberger, R. Schumacher, 
H. Stopfkuchen, B. Zabel, F. Zepp, u. Ass. 
Di, Mi 10-11.30 
nach Gruppeneinteilung, Aushang Geb. 109 
Wahllehrveranstaltungen 
» Psychosomatik und Verhaltensstörungen im 
Kindesalter [2-std.] 
E. Einsiedel 
Di 13-15 — Hs Frauenklinik 
• Aspekte der pädiatrischen Intensivmedizin 
[1-std.] 
H. Stopfkuchen u. Wiss. Mitarb. 
Z.u. O. n. V. 
begrenzte Hörerzahl 
• Ausgewählte Kapitel der pädiatrischen Ga-
stroenterologie [1-std.] 
S.Wirthu. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
• Ausgewählte Kapitel genetischer Stoffwech-
selstörungen [1-std.] 
J. Gehler u. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
Anmeldung: (0 6142) 60 34 47 
• Pädiatrische Allergologie und Pulmologie 
(Seminar mit Übungen) [1-std.] 
W.Dorsch 
Z.U.O. n. V. 
• Neuropädiatrisches Seminar (6. Klin. Seme-
ster) [2-std.] 
B. Reitteru. Wiss. Mitarb. 
Mo 14-16 in den ersten drei Vorlesungsmona-
ten — Bibliothek der Kinderklinik, 
Geb 211 
• Neuropädiatrisches Seminar fiir Fortgeschrit-
tene (Postgraduate) [1-std.] 
B. Reitteru. Wiss. Mitarb. 
Mo 16 — Bibliothek der Kinderklinik, 
Geb 211 
• Genetisch bedingte Stoffwechselstörungen 
[1-std.] 
M. Beck 
Z. u. O. n. V. 
• Ausgewählte Kapitel der Kinderradiologie 
[1-std.] 
R. Schumacher u. Wiss. Mitarb. 
Mi 14-15 — Kinderradiologie, Geb 109 
• Pädiatrische Immunologie und Infektologie 
[2-std.] 
O. Schofer, F.Zepp, u. Wiss. Mitarb. 
Mo 14-16— O. n. V. 
begrenzte Teilnehmerzahl: 10 
• Gendiagnostik und Genomanalyse: Moleku-
lare Methoden zur Aufklärung von Eibkrank-
heiten [1-std.] 
B. Zabel u. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
• Klinik der pädiatrischen Onkologie und Hä-
matologie 
R Gutjahr 
Z. u. O. n. V. 
• Pädiatrische Sonographie [2-std.] 
D. Weitzel, H. Peters 
Fr 15-17— O. n. V. 
Anmeldung: 37 80 
• Besprechung von Forschungsarbeiten auf 
dem Gebiet der pädiatrischen Sonographie 
D. Weitzel 
Z. u. O. n. V., Anmeldung: (0611) 57 57 38 
• Aspekte der systemischen Familientherapie 
[2-std.] 
H. Steffen 
Mi 15 — Wilhelminenstr. 29,65193 Wies-
baden, Tel. (0611) 5 99 05 01 
• Einf. in die Erwachsenen- und Kindersono-
graphie (mit prakt. Übungen) [1-std.] 
M. Thelen, R. Schumacher u. Wiss. Mitarb. 
Di 16-17— O. n. V., begrenzte Teilnehmerzahl 
Haut- und Geschlechtskrankheiten 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Praktikum der Dermato-Venerologie (AO) 
J. Knop, K. Bork, M. Böckers, A. Enk, J. 
Saloga, P. Schramm, R. E. Schopf, und Ass. 
Z. u. O. s. Aushang in der Hautklinik 
• Haut- und Geschlechtskrankheiten (für Zahn-
mediziner) [3-std.] 
K. Bork 
Mo 17-18, Do 17-19 — Hs Hautklinik 
(nur im Wintersemester) 
Dringend empfohlene 
Lehrveranstaltung 
• Klinik und Poliklinik der Haut- und Ge-
schlechtskrankheiten (BO) [3-std.] 
J. Knop, M. Böckers, A. Enk, J. Saloga, 
P. Schramm u. Ass. 
Mo 12-13, Mi 11-13 — Hs Hautklink 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
im dermatologischen Labor mit Kolloquium 
[6-std.] 
B. Morsches 
Z. u. o. n. V. 
• Klinische Visite [2-std.] 
V. Voigtländer 
Mi 13-15 — Bibliothek der Hautklinik am 
Klinikum Ludwigshafen, Bremserstraße 79, 
Tel.(0621)5033350 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten in 
der Dermatologie mit Kolloquium [6-std.] 
P. Schramm 
Z. u. O. n. V. 
• Klinische Visite [1-std.] 
J. Metz 
Mo 16-17 — Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, 
Ludwig-Erhard-Straße 100, Wiesbaden 
• Dermatologisches Kolloquium [1-std.] 
R. Denk 
Z. u. O. n. V. 
- Immunologisch-wissenschaftliches Arbeiten 
in der Dermatologie [1-std.] 
R. E. Schopf 
Z. u. O. n. V. 
• Dermato-Histopathologie für Anfänger 
M. Böckers 
14-tägl.: Z. u. O. n. V. 
• Grundlagen und Klinik allergischer Krank-
heiten [1-std.] 
J. Knop, W. Mann, A. Reske-Kunz u. wiss. 
Mitarb. 
4. Klin. Semester: Do 10-11 
Psychiatrie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Praktikum der Psychiatrie A (Vorlesung) 
[3-std.] 
O. Benkert, C. Hientke, J. Glatzel, M. Philipp, 
J. Röschke, S. Schlegelu. Wiss. Mitarb. 
Di 9-11, Do 9-10 — Hs Psychiatrische Klinik 
• Praktikum der Psychiatrie B 
O. Benkert, J. Glatzel, J. Röschke, 
S. Schlegel, u. Ass. 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Biologie und Biochemie von Verhalten 
[1-std.] 
C. Hiemke und Ass. 
Mo 17-18— Bibliothek der Psychiatri-
schen Klinik 
• Therapeutisches Drug Monitoring in der 
Psychiatrie [1-std.] 
C. Hiemke u. wiss. Mitarb. 
Fr 9.30-10.30— Neurochem. Labor 
• Anleitung zum wiss. Arbeiten im Neuroche-
mi sehen Labor 
C. Hiemke 
Z. u. O. s. Aushang 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
im Molekularbiolog. Labor 
H. Lüddens 
Z. u. O. s. Aushang 
• Einführung in die Psychopathologie [1-std.] 
J. Glatzel 
14-tägl.: Mo 18-19.30 
Pflicht für Psychologen 
Einführung in die klinische Elektroenzepha-
lographie und einschlägige Methoden der 
Biosignalveraibeitung 
H. Rieger 
Z. n. V. — Psychiatrische Klinik 
Neuro-biologisches Kolloquium [2-std.] 
H. C. Hopf, O. Benkert, O. Kempski, 
A. Knosp 
14-tägl.: Mi 17-19 — Hs Hautklinik 
Single-trial Analysen ereigniskorrelierter Po-
tentiale in der Psychiatrie [ 1 -std.] 
J. Röschke u. wiss. Mitarb. 
Z. u. O. s. Aushang 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 
Unterrichtsveranstaltung mit 
Leistungsnachweis 
- Teü I: Einfuhrung in die Neurosenlehre und 
Psychosomatische Medizin (systematische 
Einfuhrung in das Gesamtgebiet) [2-std.] 
S. O. Hoffmann, M. Bassler, U. T. Egle 
Mo, Fr 9-10— Hs Chirurgie 
• Teil II:Praktikum diagnostisches Erstge-
spräch. Mehrfache Teilnahme an diagnosti-
schen Erstgesprächen jeweils in Vierergrup-
pen mit Erstellung eines Protokolls 
S. O. Hoffmann, M. Bassler, U. T. Egle u. 
Mitarb. 
Voraussetzung für den Erwerb des Scheins ist ein 
qualifizierter Leistungsnachweis in Form einer 
Klausur am Ende des Semesters und die Teilnah-
me an einem praktischen Teil im darauffolgenden 
Semester. 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Autogenes Training und progressive Muskel-
relaxation [2-std.] 
S. Stephan 
Mi 18-20 — Hs Psychiatrie 
• Kolloquium für Doktoranden [1-std.] 
S.O. Hoffmann, U.T. Egle 
14-tägl.: Mi 11.30-13 — KoR Psychoso-
mat. Klinik 
• Diagnostik in der Psychosomatik: Somatisie-
rung und psychische Traumatisierung. Fachü-
bergreifende Wahl veranstalung für Mediziner 
und Psychologen [2-std.] 
U. T. Egle und Wiss. Ass. 
Mi 17.15-18.45 — Hs Psychiatrie/Psycho-
somatik 
Lehrveranstaltung für Hörer aller 
Fachbereiche 
• Hypnoide Verfahren und Verhaltenstherapie in 
der Psychosomatik (mit Demonstration und 
Eigenübungen) [2-std.] 
U. Stocksmeier 
Fr 12.30-14 — Hs Psychiatr. und Psychoso-
mat. Klinik 
Allgemein- und Abdominalchirurgie - Unfallchirurgie -
Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie - Kinderchirurgie -
Neurochirurgie - Neurochirurgische Pathophysiologie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Chirurgisches Blockpraktikum (I und II, AO-
II/2AO-II/3) [lOTage,ganztägig] 
T. BöttgerJ. Begreif, W.-D. v. Issendorff, 
W. Kurock, M. Runkel, R. Schubert, K. 
Ungersböck, W Wahl, S. Walgenbach 
Mo-Fr 7.30-16 Kernzeit — auf allen Statio-
nen der Chirurg. Kliniken, s. Aushang 
Chirurgische Poliklinik für Zahnmediziner 
(BO) [1-std.] 
E. Hancke, J. Degreif, M. Runkel, 
M. Stahlschmidt 
Do 12-13 — KR Chirurg. Klinik 
Allgemeine Chirurgie für Zahnmediziner 
[1-std.] 
T. Böttger, A. Heintz, R. Loth 
Mi 11-12— KR Chirurg. Klinik 
Dringend empfohlene Veranstaltungen 
• Chirurgie I (AO-II/1) [3-std.] 
T. Junginger 
Mo-Mi 8-9 — Hs Chirurg. Klinik 
im Sommersemester 
- Chirurgie II (AO-II/2) [3-std.] 
T. Junginger 
Mo-Mi 8-9 — Hs Chirurg. Klinik 
im Wintersemester 
- Unfallchirurgie (AO-II/1) [2-std.] 
P. M. Rommens 
Mi 11-13— Hs Chirurg. Klinik 
• Chirurgie der Arterien [1-std.] 
H. Oelert 
Fr 13-14 — SR HTG-Chirurgie 
- Allgemeine Gefäßchirurgie [1-std.] 
T. Böttger 
Fr 12-13 — Hs Chirurg. Klinik 
- Chirurgisches Videoseminar [1-std.] 
T. Böttger, M. Dohm, J. Degreif, U. Hake, 
W. Kurock, W.-D. v. Issendorff, M. Runkel, 
R. Schubert, D. Voth, S. Walgenbach 
Do 13-14 — Hs Chirurg. Klinik 
• Chirurgische Poliklinik [2-std.] 
J. Degreif, H. Krieg, M. Runkel, 
S. Walgenbach, K. Wenda 
Mo, Do 12-13 — Hs Chirurg. Klinik 
• Systematik der Gefäßchirurgie [1-std.] 
H. Oelert, M. Dohm, U. Hake, u. Wiss. Ass. 
Mo 14-15 — SRHTG 
• Herzchirurgie - Systematik der angeborenen 
u. erworbenen Herzfehler [1-std.] 
H. Oelert, M. Dohm, U. Hake, u. Wiss. Ass. 
Mo 13-14— SRHTG 
• Klinisch-chirurgisches Seminar (AO-III) 
T. Böttger, J. Degreif, W.-D. v. Issendorff, 
J. Koltai, W. Kurock, M. Runkel, 
K. W. Steegmüller, R. Schubert, D. Voth, 
W. Wahl, S. Walgenbach u Wiss. Mitarb. 
Mi 13-15— KoR Chirurgie, 9. Stock, 
R 9.216 
• Die Chirurgie der Schädelbasis aus neurochir-
urgischer Sicht [1-std.] 
M. Bettag 
Z. n. V. — KoR Neurochiruigische Klinik 
telefonische Vereinbarung: 17-6804 
• Neurochirurgische Klinik I/II [1-std.] 
A. Perneczky, M. Bettag, R. Schubert 
Fr 8-9 — Hs Chirurg. Klinik 
• Spezielle Neurochirurgie mit Neurotraumato-
logie (AO-II/3) [1-std.] 
R. Schubert u. Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. — Zi. 2.216 
• Allgemeine und spezielle Kinderchirurgie 
(AO-II/3) [2-std.] 
S. Hofmann v. Kap-herr, I. Koltai, 
G. Pistor, K. Stosseck 
Do 10-12 — GrHs Chirurg. Klinik 
(über 2 Semester) 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Begutachtung chirurgischer Erkrankungen 
[2-std.] 
G. Richter 
Mi 16 s.t.-18 — KoR Chirurgie, 9. Stock, 
R 9.216, (nur im Sommersemester) 
• Unfallchirurgische Visite (II/3) [1-std.] 
J. Degreif, W.-D. v. Issendorff, W. Kurock, 
M. Runkel u. Wiss. Ass. 
Do 16-17— UCC3 
- Notfälle in der Chiruigie [1-std.] 
G. P. Dzieniszewski, G. Gamstätter, K. Uttel 
14-tägl.: Di 17-19 — KoR Chirurgie, 9. 
Stock, R 9.216 
• Chirurgisches Kolloquium für Examenskan-
didaten [2-std.] 
H. Menke, H.-D. Schmidt, H.-D. Strube 
14-tägl.: Sa 10-12 — KR Chirurg. Klinik 
• Grundzüge der Plastischen und Wiederher-
stellenden Chirurgie/Handchirurgie [2-std.] 
H. Willebrand 
14-tägl.: 17-19 — 0.n.V. 
• Kinderchiruigische Visite 
S. Hofmann von Kap-herr u. Wiss. Ass. 
Do 17-18— StatA. 
• Handchiruigie 
J. Degreif u. Wiss. Ass. 
Fr 10s.t.-ll.30 
• Technik der konservativen Behandlung von 
Extremitätenverletzungen, Demonstrationen 
und praktische Übungen (Verbände, Gips-
veib., Extensionen) [1-std.] 
W. Kurock 
Z.n. V. — U C C 3 
• Kolloquium für Doktoranden [1-std.] 
J. Degreif, W.-D. v. Issendorf, W. Kurock, 
M. Runkelu. Wiss. Ass. 
Z. n. V. — U C C 3 
• Praktikum »Moderne Osteosyntheseverfah-
ren« 
W. -D. v. Issendorff u. Wiss. Ass. 
Do 14s.t.-15.45 — UC Seminarraum 
Biomechanische Aspekte in der Unfallchirur-
gie [1-std.] 
W.-D. v. Issendotff 
Di 11-12— UC 
Grundzüge der plastischen wiederherstellen-
den Chirurgie 
H. Menke 
14-tägl.: Fr 16 c.t. — KS Chirurgie, 9. OG, 
Geb. 505, Beginn: siehe Aushang 
Neurochiruigische Operationen 
A Pemeczky, M. Bettag 
Z. n. V. — OPNeurochiruig. Klinik 
Neurochiruigische Behandlung der Hirnner-
venläsionen 
G. Meinig 
14-tägl.: Z.n.V. — Zi. 2.216 
Neurochirurgie und Traumatologie der Wir-
belsäule [1-std.] 
T. Wallenfang, G. Meinig 
Di 17-18 o.n.V. — Zi. 2.216 
Pathophysiologie und Chirurgie cerebrovas-
kulärer Erkrankungen 
K. Ungersböck 
Z.u. O. s. Aushang Neurochirug. Klinik 
Anmeldung: Fr. Schmidtberger, Tel. 17-20 39 
Monitoring in der Neurochirurgie [1-std.] 
G. Keßel, W. Wagner 
Z. u.O. n. V. 
Interdisziplinäres Kolloquium »Die dysrha-
phischen Fehlbildungen« [ 1 -tägig] 
D. Voth, B. Reitter u. a. Dozenten 
Z. u. O. s. Aushang 
Anmeldung: Frau Best, Tel. 17-7142 
Systematik, biologische und pathologische Be-
sonderheiten der intrakraniellen Geschwülste 
aus neurochirurgischer Sicht [ 1 -std.] 
D. Voth 
Mo 16-17— Zi. 2.216 
Die poliklinischen Untersuchungen in der 
Neurochirurgie [1-std.] 
R. Schubert 
Z. n. V. — Zi. 2.216 
Diagnostik bei peripheren Nervenläsionen 
[1-std.] 
A. Perneczky u. Wiss. Ass. 
Z.n.V. — Zi. 2.216 
Neurobiologisches Kolloquium [2-std.] 
H. C. Hopf, H. Goebel, A. Perneczky, 
O. Kempski, R. -D. Treede, D. Voth, 
T. Wallenfang 
Z. n. V. — Hs Hautklinik 
Klinisch orientierte Neuro-Pathophysiologie 
(Kolloq. f. fortgeschr.Sem.) [1-std.] 
O. Kempski, T. Wallenfang u. Wiss. Ass. 
Z. u. O. n. V. 
Klinische Neurochirurgie [2-std.] 
G. Busch, U. Haase 
Z. n. V. (Tel. (023 81) 6 81-15 00) 
Zi.2.2J6 
Aspekte Neurochirurgischer Schmerzthera-
pie ab 5. Klin. Semester [1-std.] 
K. Dei-Anang 
Z. u. O. n. V. 
Anmeldung Frau, Tel. 838-105 
Methoden der Datenerfassung in der neuro-
chiruigischenForschung [1-std.] 
O. Kempski 
Z. u. O. n. V. 
Anleitung zur experimentellen Arbeit in der 
neurochirurgischen Forschung [ganztägig] 
O. Kempski, T. Wallenfang 
Z.n,V.— Inst, für Neurochirurgische Pa-
thophysiologie, Bau 505, UG 
Aktuelle unfallchirurgische Aspekte 
K.Wenda 
Mo 14 s.t. — Hs der Horst-Schmidt-Klini-
ken, Ludwig-Erhard-Straße 100, Wiesbaden, 
Tel.(0611)43-2087 
Unfallchirurgische klinische Visite [1-std.] 
P. Kirschner 
Di 17-18 — St.-Vincenz-und Elisabeth-
Krankenhaus, Mainz 
SHR campus reisebüro 
Staudinger Weg 21 - Uni Campus Mainz 
Telefon: 0 6 1 3 1 / 3 1 0 71 • Uni: 4 7 2 7 
• Einübung in herzchirurgische Operationsme-
thoden, Praktikum für Studierende höherer 
Semester [ganztägig] 
H. Oelert, M. Dohm, U. Hake u. Wiss. Ass. 
Fr — OP-Saal, Station H 2 B 
Anmeldung im Sekretariat 
- Kinderherzchirurgie (Seminar für alle Seme-
ster) [2-std.] 
H. Oelert und wiss. Mitarb. 
14-tägl.: Di 17-19 — SR HTG 
• Herzchirurgische Visite [1-std.] 
H. Oelert u. Wiss. Ass. 
Fr 13-14— Stat. 403/1. OG 
• Herzchirurgische Grundlagen [1-std.] 
U. Hake 
Mi 11-12— SRHTG 
• Ausgewählte Themen der Kardiovaskular-
chirurgie 
S. Iversen 
Z.u. O.s.Aushang HTG 
• Seminar: Einfühlung in das herzchirurgische 
Praktikum [2-std.] 
S. Iversen 
14 tägl.: Mi 18-20 — SR HTG, Geb. 505 
• Spezielle Probleme im unfallchirurgischen 
Krankengut 
J. Ahlers 
Z. u. O. n. V. 
Urologie 
Unterrichtsveranstaltung mit 
Leistungsnachweis 
• Praktikum der Urologie (ÄAppO) 
R. Bürger, M. Fisch, H. Haas, G. 
Hutschenreiter, P. Walz 
Fr 13 s.t.-17, Sa 8 s.t.-12 
Anmeldung Klinikssekretariat E137 
BEGLEITENDE VORLESUNG 
• Einführung zum urologischen Praktikum I/II 
(mit MC-Fragen) [1-std.] 
R. Hohenfellner 
Do 8-9 — Hs Chirurg. Klinik 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Urologisches Kolloquium mit Röntgende-
monstration [3-std.] 
R.Hohenfellner, R. Bürger 
Mo, Di, Do 16-17 — O. n. V., Rö-DR der 
Urolog. Klinik 
• Urologische Tumorsprechstunde [1-std.] 
R. Bürger u. wiss. Mitarb. 
Do 8-9 n. b. V. — Urologische Poliklinik 
• Andrologische Sprechstunde [2-std.] 
R. Bürger 
Fr 9-11 — Urologische Klinik 
beschränkte Teilnehmerzahl 
• Einführung in die urologische Sonographie 
[1-std.] 
R. Bürger u. wiss. Mitarb. 
Z. n. V. 
• Anleitung zum wiss. Arbeiten [2-std.] 
R. Bürger, M. Fisch u. wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
• Seminar: Urologie in der täglichen Praxis 
[4-std.] 
H.Haas 
Z. u. O. n. V. 
• Ringvorlesung: Urologische Notfälle in Kli-
nik und Praxis [3-std ./Monat] 
K. F. Klippel, L Ivancevic, F. Orestano 
Fr — Seminarraum Urolog. Klinik 
Terminvereinbarang: Td. (0 5141) 308-404/405 
• Praktische Einführung in die Urologie 
[1-wöchig] 
K. F. Klippel 
Terminvereinbarung: Tel. (05141) 308-404/405 
• Demonstration von typischen urologischen 
Krankheitsbildem [2-std.] 
L Ivancevic 
Terminvereinbarung: Tel. 23 10 01 
Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Praktikum der Frauenheilkunde (Ä AppO) 
* Teil A: Basisvorlesung Geburtshilfe 
P. Brockerhoff 
Mi 11-12 — Hs Frauenklinik 
für Studenten des II/2. Studienabschn. 
* TeilA: Basisvorlesung Gynäkologie 
F. Casper 
Mi 12-13 — Hs Frauenklinik 
für Studenten des II/2. Studienabschn. 
* Teil B: Seminar mit Demonstrationen 
P. G. Knapstein 
Di-Fr 8-9 — Hs Frauenklinik 
für Studenten des II/3. Studienabschn. 
* Teil C, in 3 Gruppen; 
Gruppe I: Ganztagspraktikum in kl. Gruppen 
[3-tägig] 
P. Brockerhoff u. wiss. Ass. 
Mo, Do 8 s.t. — Frauenklinik, Treffpunkt 
UFK, Zi 00541; für Studenten des IVA. Studi-
enabschnittes, Voraussetzung: Teilnah-
menachweis Teil A und B 
Gruppe II: Halbtagspraktikum in kleinen 
Gruppen [5-tägig] 
L Heilmann 
Mo 8 — Treffpunkt: Stadtkrankenhaus 
Rüsselsheim; für Studenten des II/4. Studien-
abschnittes, Voraussetzung: Teilnah-
menachweis Teil A und B 
Gruppe III: Ganztagspraktikum in kleinen 
Gruppen [3-tägig] 
R. Schuhmann 
Do 8 — Treffpunkt: Stadtkrankenhaus 
Worms; für Studenten des II/4. Studienab-
schnittes, Voraussetzung: Teilnah-
menachweis Teil A und B 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
BEGLEITENDE VORLESUNGEN 
• Geburtshilflicher Operationskurs 
M. Höckel, R. Herzog 
Mo 17-19 — Hs Frauenklinik 
• Geburtshilfliches Kolloquium (ausgewählte 
Fälle der praktischen Geburtshilfe) II/4 
A. W. Schmidt 
Mi 11-12.45 — Frauenklinik 
• Seminar gynäkologische Urologie 
F. Casper, E. Petri 
14-tägl.: Do 9-11 — Hs Frauenklinik 
• Endokrinologie in der Geburtshilfe und Gynä-
kologie 
G. Hoffmann, F. Peters 
Fr 11-12 — Frauenklinik 
• Gynäkologische Präventivdiagnostik mit 
praktischen Übungen [2-std.] 
K. Meinen, H. Breinl 
14-tägl.: Mi 16, o. n. V. — Hs Frauenklinik 
• Minimal invasive endoskopische Chirurgie in 
der Gynäkologie (Seminar mit praktischen 
Übungen und Video-Demonstration) 
[2-std.] 
K. Meinen u. Wiss. Mitarb. 
14-tägl.: Mi 16, o. n. V. — Hs Frauenklinik 
- Differentialdiagnostik in Gynäkologie und 
Geburtshilfe [2-std.] 
T.Beck 
Do 14-16 — Hs Frauenklinik 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Gynäkologische Urologie [1-std.] 
F. Casper, E. Petri 
Z. u. O. n. V. 
• Anleitung zum wiss. Arbeiten [6-std.] 
P. Brockerhoff 
Z. n. V. 
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• Praktische Übungen in der Experimentellen 
Endokrinologie (Rezeptor-Kurs) 
[ganztägig] 
K. Pollow 
einwöchiger Blockkurs, begrenzte Teilneh-
merzahl, Anmeldung erforderlich 
• Seminar über biochemische Mechanismen 
endokrinologischer Probleme [2-std.] 
K. Pollow mit Ass. 
Z. u. O. n. V. 
• Einführung in die biochemischen und mole-
kularbiologischen Grundlagen der Endokri-
nologie [1-std.] 
K. Pollow mit Ass. 
Z. u. O. n. V. 
• Anleitung zum wiss. Arbeiten [6-std.] 
K. Pollow mit Ass. 
Z. u. O. n. V. 
Augenheilkunde 
Pflichtlehrveranstaltungen 
• Kursus der allgemeinen klinischen Untersu-
chungen in dem nicht-operativen und operati-
ven Stoffgebiet, kursbegleitende Pflichtvorle-
sung für alle Teilnehmer der Kurse A-C (Spie-
gelkurs) [1-std.] 
N. Pfeiffer, P. R. Preussner mit Ass. 
Di 8-9 — Hs Pathologie 
* KursA 
N. Pfeiffer, W Lieb mit Ass. 
Mo 15.30-17 — Hs Augenklinik 
* KursB 
N. Pfeiffer mit Ass. 
Di 15.30-17 — Hs Augenklinik 
* KursC 
N. Pfeiffer mit Ass. 
Fr 15.30-17 — Hs Augenklinik 
• Praktikum der Augenheilkunde [2-std.] 
N. Pfeiffer 
Mo 12-13, Do 15-16— Hs Pathologie 
• Kursus der allgemeinen klinischen Untersu-
chungen in dem nicht-operativen und operati-
ven Stoffgebiet [1-std.] 
N. Pfeiffer mit Ass. 
Di 15-16 — Augenklinik 
• Pränatale Diagnostik des Feten mittels Sono-
graphie und Amniozentese 
E. Merz u. Wiss. Mitarb. 
14-tägl.: Mi 13, o. n. V. — Bibliothek 
UFKZ. u.O.n.V. 
• Ultraschalldiagnostik in Klinik und Praxis 
H.Loch 
14-tägl.: Di 15, o.n.V. 
• Zytometrische Prognosefaktoren gynäkologi-
scher Karziome [1-std.] 
R. Herzog u. Wiss. Mitarb. 
Z.u.0.n.V. 
• Diagnostische Verfahren in Gynäkologie und 
Geburtshilfe 
T. Hitschold, £ Weiss 
Di 15-16.30 ganzjährig oder n.V. — HSK-
Städt. Kliniken Wiesbaden, Hs EG 
Dringend empfohlene 
Lehrveranstaltungen 
• Mikrochiruigie d. Augenvorderabschnitte u. 
derAugenanhangsgebilde [4-std.] 
N. Pfeiffer 
Mo, Fr 8-12 — OP Augenklinik 
• MikrochiruigiedesGlaskörpersundderNetz-
haut [4-std.] 
N. Pfeiffer, D. Olbert u. Ass. 
Mo, Mi, Do 8-12 — OP Augenklinik 
• Klinisch-ophthalmologische Visite [1-std.] 
N. Pfeiffer, D. Olbert u. Ass. 
Do 14-15 — Augenklinik, Station IV 
Wahlunterrichtsveranstaltung 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
[1-std.] 
N.Pfeiffer 
Mi 16-17 — Augenklinik Raum 114 
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Phoniatrie/Pädaudiologie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Kursus der allgemeinen klinischen Untersu-
chungen in dem nichtoperativen und operati-
ven Stoffgebiet (HNO-Spiegelkurs) [2-std.] 
» KursA/B 
J. Maurer u. Mitarb. 
Mo 14.s.t.-15.30 — HNO-Klinik, KR 
beschränkte Teilnehmerzahl VI 
• Kurs C/D 
J. Maurer u. Mitarb. 
Fr 14.s.t.-15.30 — HNO-Klinik, KR 
beschränkte Teilnehmerzahl 1/1 
• PraktikumderHals-Nasen-Ohren-Heilkunde, 
Kopf- und Halschirurgie, einschl. Hör-, 
Stimm- und Sprachstörungen II/3 [2-std.] 
W. Mann, M. Heinemann, D. Collo, 
W. Draf, J. Maurer, H. Mika, H. Jung, 
F. Nagel, K. Ritter, J.-M. Theisen, 
J. Theissing, P. Zorowka u. Mitarb. 
Di 13-15.30 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
VORBEREITENDE VORLESUNGEN 
- Klinik und Poliklinik der Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde [2-std.] 
W. Mann, J. Maurer, H.-J. Welkoborsky u. 
Mitarb. 
Di, Do 10-11 — Hs HNO-Klinik 
• Phoniatrie: Stimm-, Sprech- und Sprachstö-
rungen [2-std.] 
M. Heinemann u. Mitarb. 
Z. n. V. — Hs HNO-Klinik 
• Pädaudiologie: Diagnostik, Therapie und Re-
habilitation von Hörstörungen im Kindesalter 
[2-std.] 
M. Heinemann u. Mitarb. 
Z.n.V. — Hs HNO-Klinik 
• Phoniatrisch-pädaudiologische Poliklinik 
Übungen) [10-std.] 
M. Heinemann u. Mitarb. 
Z. n. V. — Hs HNO-Künik 
• Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde fiir Zahnmedi-
ziner [1-std.] 
H.-J. Welkoborsky u. Mitarb. 
Mi 14-15 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Klinische Visite 
W. Mann, J. Maurer, u. Mitarb. 
Mo-Fr 7.45-8.30— HNO-Klinik, Stat. VI, 
Kinder 
• Klinische Fall Vorstellung [1-std.] 
W. Mann u. Mitarb. 
Mo 17 s.t.-17.45 — Hs HNO-Klinik 
• Röntgenkolleg [2-std.] 
W. Mann, M. Thelen, P. Stoeter 
Mi 14. s.t.-15.30 
• Endoskopie und Intubationstechnik sowie 
Tracheotomie (Kurs mit praktischen Übun-
gen) [2-std.] 
W. Mann u. Mitarb. 
Z. n. V. — Hs HNO-Künik 
• Anleitung zum selbständigen wissenschaftli-
chen Arbeiten [1-std.] 
M. Heinemann u. Mitarb. 
Z. n. V. 
• Elektrophysiologische Diagnostik zentral-
nervöser Prozesse [1-std.] 
R. Maier, L Lippert 
Z.u. O.n.V. 
• Interdisziplinäres Kolloquium »Die dysrha-
phischen Fehlbildungen« [1-tägig] 
D. Voth, B. Reitter u. a. Dozenten 
Z. u. O. s. Aushang 
Anmeldung: Frau Best, Tel. 17-7142 
Neurologie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Praktikum der Neurologie 
• Teil A, 1,2 [2-std.] 
W. Nix u. Wiss. Mitarb. 
14-tägl.: Mo, Di u. Do 13.30-15; Grup-
peneinteüung und Ort s. Aushang Poliklinik, 
NSKI 
Teil B, II, 1, (Neurologische Klinik für BO) 
[2-std.] 
H. C. Hopf, W Nix u. Wiss. Mitarb. 
Mo 10-11, Mi 9-10 — Hs Chiruig. Klinik 
•TeilC, II, 2, [2-std.] 
H. C. Hopf, R. Besser, R. Thümler, u. Wiss. 
Mitarb. 
14-tägl.: Mo, Di u. Do 13.30-15; Gruppenein-
teilung und Ort s. Aushang Poliklinik, NSKI, 
Voraussetzung: Teilnahme an Teil A und B 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltung 
VORBEREITENDE VORLESUNG 
• Pathophysiologie und Klinische Symptoma-
tologie 
Dozenten s. Innere Medizin 
Mo, Mi 8-9 — Hs Med. Klinik 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Neurobiolog. Kolloquium [2-std.] 
H. C. Hopf, O. Benkert, A. Perneczky, 
W. Nix, O. Kempski, H. L. Haas 
14-tägl: Mi 17-19— Hs Hautklinik 
s. spezielles Programm: Aushang NSK I 
Orthopädie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Praktikum der Orthopädie 
J. Heine, P. Eysel, C. Hopf, E. Palme, 
W. Menke, A. Karbowski, W. Reichel, 
H. Blümlein, H. W. Staude, D. Steeger, u. 
Wiss. Mitarb. 
SR Orthopädie 
Gruppeneinteilung (ÄAppO) nach zentraler 
Anmeldung und nach Leistungsnachweis 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltung 
BEGLEITENDE VORLESUNG 
• Orthopädische Klinik (BO/ÄAppO), theoreti-
scher Teil [2-std.] 
J. Heine 
Di, Fr 12-13 — Hs Hautklinik 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Praktische Ausbildung in der Krankenanstalt 
in Orthopädie [tägl.] 
J. Heine, P. Eysel, C. Hopf, A. Karbowski u. 
Wiss. Mitarb. 
* Anleitung zum wiss. Arbeiten [tägl.] 
J. Heine, E. Palme, C. Hopf, A. Karbowski 
u. Wiss. Mitarb. 
• Neurophysiologische Diagnostik (Myogra-
phie, Neurographie) [2-std.] 
W.Nix 
Mi 14-16 — Neurolog. Klinik NSK ptr. 
• Neurootologisches und Neuroophthalmologi-
sches Seminar [1-std.] 
R. Thümler 
Z. u. O. n. V. 
• Evozierte Potentiale in der Neurologischen 
Diagnostik [2-std.] 
K. Lowitzsch 
14-tägl.: Di 15 s.t-16.30 — O. n. V 
• Epileptologie mit Fall- und EEG-Vorstellung 
[1-std.] 
R. Besser u Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
• Neurologische Notfälle [1-std.] 
W.Nix 
Z. u. O. n. V. 
• Konservative und operative Therapie in der 
Rheuma-Orthopädie einschl. händorthopädi-
scher Erkrankungen [1-std.] 
C. Hopf, E. Palme 
Z. n. V. 
• Technische Orthopädie [1-std.] 
E. Palme, R. Volkert 
Z.n.V. — Gebäude Techn. Orthopädie 
• Konservative und operative Therapie in der 
Kinder-Orthopädie [1-std.] 
E. Palme, D. Steeger 
Z. n. V. 
• Sportmedizin (Ringvorlesung) [1-std.] 
H. Blümlein, P. Eysel, C. Hopf, 
B.-K. Jüngst, H. Löllgen, D. Steeger, 
H. Stopf kuchen, W. Menke u. Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. 
• Biomechanische und Klinische Aspekte der 
Sportmedizin [1-std.] 
W Menke u. Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. 
• Einführung in die klinische Biomechanik 
[2-std.] 
J. Heine u. Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. 
Lehrveranstaltungen Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
• Einführungs Veranstaltungen für Studienan-
fänger, Fach-, und Hochschuloitwechsler 
K. Brodda 
Di, 8. April 1997, lOUhr, Hs 19 
Die Vorlesungen und Kurse für die klinischen Stu-
dierenden finden in der Klinik und Poliklinik für 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Augustus-
platz 2, statt, für die vorklinischen Studierenden im 
Hause der Vorkliniker-Laboratorien, Universitäts-
gelände, Anselm-Franz-v.-Bentzel-Weg 14. 
Pflichtlehrveranstaltungen 
• Klinik und Polikl. für Zahn-, Mund- und Kie-
ferkrankheiten (für Mediziner) [1-std.] 
K. Fuhr, B. Willershausen-Zönnchen, 
W. Wagner, H. G. Sergl, A. Fesseler, 
B. d'Hoedt 
Mo 11-12 
• Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten (für Zahnmed.), 1., 2., 3. 
und 5. klin. Semester [4-std.] 
W. Wagner, B. d'Hoedt 
Di, Do 9-11 
• Spezielle Pathologie und Pathohistologie der 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Teü II, 
4., 5. klin.Semester [1-std.] 
H. Müntefering, W. Wagner 
Di 16-17 
• Spezielle Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie, 
Teil 1,2. u. 3. klin. Semester [1-std.] 
W. Wagner 
Mi 12s.t.-12,45 
* * * 
• Operationskurs 1,3. klin. Semester [11-std.] 
B. d'Hoedtm. Ass. 
Z. n. V. 
s. besonderen Anschlag 
• Vorlesung zum Operationskurs I, 3. klin. Se-
mester 
B. d'Hoedt m. Ass. 
Mo 12-13 
• Operationskurs II, 4. klin. Sem. [ 11 -std.] 
B. d'Hoedt m. Ass. 
Mo-Fr 13.30-15.30 
s. besonderen Anschlag 
• Vorlesung zum Operationskurs II, 4. klin. Se-
mester 
B. d'Hoedt m. Ass. 
Mo 12-13 
• Röntgenkurs, 1. klin. Sem. [2-std.] 
B. d'Hoedt, W. Wagner m. Ass. 
Di ab 12 s.t. 
Dringend empfohlene 
Lehrveranstaltungen 
• Zahnärztlich-chirurgische Propädeutik (m. 
prakt. Übungen), 1. kl. Sem. [2-std.] 
B. d'Hoedtm. Ass. 
Mi 9-11 
• Klinisch-röntgenologische Differentialdia-
gnostik, 5. klin. Sem. [ 1 -std.] 
W. Wagner, B. d'Hoedtu. Ass. 
Z. u. O. n. V. 
• Operationskurs III - Klinische Mund-, Kiefer-
und Gesichtschirurgie, 3. klin. Sem. [4,5-std.] 
W. Wagner u. Ass. 
Mo 8-12.30 
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• Zahnärztliche Implantologie (Ringvorle-
sung), 4.-5. klin. Sem. 
B. d'Hoedt, K. Fuhr, W. Wagner 
Do 16-17 
Pflichtiehrveranstaltungen 
• Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde, 
1. klin. Sem. [20-std.] 
B. Willershausen-Zönnchen u. Ass. 
Mo-Do 13-17 
• Vorlesung zum Phantomkurs der Zahnerhal-
tungskunde, 1. klin. Sem. 
B. Willershausen-Zönnchen u. Ass. 
Do 11-12, Fr 8-9 
• Zahnerhaltungskunde 1,2. und 5. klin. Sem. 
[3-std.] 
B. Willershausen-Zönnchen 
Mo 8-10, Fr 11-12 
• Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungs-
kunde 1,2. klin. Sem. [18-std.] 
B. Willershausen-Zönnchen 
Mo-Do 13-17 
• Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungs-
kunde II, 5. klin. Sem. [ 18-std.] 
B. Willershausen-Zönnchen 
Mo-Fr 8-12.30 
• Therapie der Parodontopathien, 2. und 5. klin. 
Sem. [1-std.] 
B. Willershausen-Zönnchen 
Fr 12-13 
• Kolloquium über ausgewählte Kapitel der 
konservierenden Zahnheilkunde, 2. klin. Sem. 
[1-std.] 
B. Willershausen-Zönnchen u. Ass. 
Mo 11-12 
- Kolloquium über ausgewählte Kapitel der 
konservierenden Zahnheilkunde, 5. klin. Sem. 
[1-std.] 
B. Willershausen-Zönnchen u. Ass. 
Do 8-9 
• Einfuhrung in die Zahnheilkunde (nur für Kli-
niker), 1. klin. Sem. [1-std.] 
B. Willershausen-Zönnchen 
Mo 14-15 
* * * 
• Werkstoffkunde für Vorkliniker, Teil I [1-std.] 
/. Kraft u. Mitarb. 
Di 9-10 
• Werkstoffkunde für Vorkliniker, Teil II 
[2-std.] 
J. Kraft u Mitarb. 
Mo 9-10, Mi 8-9 
• Technisch-propädeutischer Kursus der Zahner-
satzkunde mit Demonstrationen [20-std.] 
J. Kraft m. Ass. 
Di, Do 8-9 
Laboröffnungszeiten: Mo-Do 8-16.45, 
Fr 8-14 
• Phantomkurs der Zahnersatzkunde I, mit De-
monstrationen [ganztägig] 
J. Kraft m. Ass. 
6 Wochen in der vorlesungsfieien Zeit nach 
dem Sommersemester 
• Phantomkurs der Zahnersatzkunde II, mit De-
monstrationen [20-std.] 
J. Kraft m. Ass. 
Mo 10-11, Mi, Do 9-10 
Laboröffnungszeiten: Mo-Do 8-16.45, 
Fr 8-14 
* * * 
• Zahnersatzkunde für Kliniker Teil 1,1. und 2. 
klin. Sem. 
K. Fuhr 
Di-Do 8-9 
• Propädeutischer Kursus der klinischen Pro-
thetik, 1. klin. Sem. [3-std.] 
K. Fuhrm. Ass. 
Mo, Mi 13.30-16.30 
• Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde I, 
mit klinischen Demonstrationen und Präpa-
rierübungen, 3. klin. Sem. [17,5-std.] 
K. Fuhrm. Ass. 
Mo-Fr 13.30-17 
• Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde II, 
mit klinischen Demonstrationen, 4. klin. Sem. 
[18-std.] 
K. Fuhr 
Mo, Di, Do, Fr 8-12.30 
• Poliklinik der Zahnersatzkunde, 3. und4.klin. 
Sem. [2-std.] 
K. Fuhrm. Ass. 
10-12 
• Kolloquium der klinischen Prothetik, 5. klin. 
Sem. [1-std.] 
K. Fuhr 
Z.B.V. 
• Einführung in die Okklusionslehre und Funk-
tionsdiagnostik, mit klinischen Demonstratio-
nen, 5. klin. Sem. [1-std.] 
K. Fuhr 
Z. n. V. 
* * * 
• Kursus der kieferorthopädischen Technik mit 
Demonstrationen, 1. klin. Sem. [8-std.] 
H. G. Serglm. Ass. 
Mo 8-13, Fr 9-10 
• Einführung in die Kieferoithopädie, 1. klin. 
Sem. [2-std.] 
H. G. Sergl 
Fr9-11 
• Kieferorthopädie Teil 1,2. und 3. klin. Sem. 
[2-std.] 
H. G. Sergl 
Mo 10-11,Di 11-11.45 
• Kursus und Poliklinik der Kieferorthopädie I, 
mit diagnostisch therapeutischen Übungen; 3. 
klin. Sem. [8-std., durchg.] 
H G. Serglm. Ass. 
Übungen: Di 11.45-12.30, Mi 8-9 
• Kursus und Poliklinik der Kieferorthopädie II 
mit diagnostisch therapeutischen Übungen, 4. 
klin. Sem. [8-std., durchgehend] 
H. G. Serglm. Ass. 
Übungen: Mi 15-16.30 
Dringend empfohlene 
Lehrveranstaltungen 
• Psychologie für Zahnmediziner [1-std.] 
H. G. Serglm. Ass. 
Z. n. V. 
• Kieferorthopädisches Kolloquium [2-std.] 
R. Endris 
Z. u. O. n. V. 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Anleitung zum selbständigen wissenschaftli-
chen Arbeiten [ganztägig] 
H. Duschner 
Z. n. V. — Verfügungsgebäude 
• Oberflächenanalytische Untersuchungsme-
thoden in der Zahnmedizinischen Grundla-
genforschung [2-std.] 
H. Duschner. 
Z. n. V. — Verfügungsgebäude 
Tel. 17-33 87 
Akademische Lehrkrankenhäuser der Johannes Gutenberg-Universität 
Die »Bundesärzteordnung« sieht nach ihrer Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.10.1977 
(BGBl. I, S. 1585), zuletzt geändert durch »Gesetz 
zur Änderung der Bundesärzteordnung und weite-
re Gesetze für Heilberufe« vom 23.3.1992 (BGBl. 
I, S. 719), für die ärztliche Ausbildung ein Studium 
von mindestens sechs Jahren vor, wobei innerhalb 
des Studiums eine Zeit von mindestens acht, höch-
stens zwölf Monaten, für eine durchgehende prak-
tische Ausbildung in Krankenanstalten zu entfallen 
hat. Der Bundesminister für Jugend, Familie und 
Gesundheit hat auf dieser Grundlage in der »Ap-
probationsordnung für Ärzte« vom 28.10.1970 (in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1987 
(BGBl. I, S. 1593) und 7. Verordnung zur Änderung 
der Approbationsordnung für Ärzte vom 
21.12.1989) die Mindestanforderungen, die an das 
Studium der Medizin zu stellen sind, geregelt. Da-
nach umfaßt die ärztliche Ausbildung ein Studium 
der Medizin von mindestens sechs Jahren an einer 
wissenschaftlichen Hochschule. Das letzte Jahr 
des Studiums entfallt auf eine 48wöchige zusam-
menhängende praktische Ausbildung in Kranken-
anstalten. Der »Unterricht am Krankenbett« soll in 
diesem Zeitraum ganztägig durchgeführt werden 
können. Dieses »Praktische Jahr« ist Bestandteil 
des Medizinstudiums in den Unterrichtskliniken. 
Da die Ausbildungskapazität der Universitätsklini-
ken hierfür nicht ausreicht, ist es notwendig, andere 
Krankenanstalten, die personell, räumlich und aus-
stattungsmäßig bestimmte Mindestanforderungen 
erfüllen, an der Ausbildung der Studierenden der 
Medizin zu beteiligen. 
Die Verteilung der Medizinstudenten auf die Aus-
bildungsplätze für die Absolvierung des »Prakti-
schen Jahres« im Klinikum und in den Akademi-
schen Lehrkrankenhäusern der Johannes Guten-
beig-Universität obliegt dem Ausschuß »Lehre 
Klinik« des Fachbereichsrats Medizin. Die Vertei-
lung wird von diesem Ausschuß anhand der Orts-
und Fachwünsche der Medizinstudenten und nach 
Maßgabe einer vom Fachbereichsrat Medizin er-
lassenen »Präferenzliste« vorgenommen. 
Die Krankenanstalten nehmen auf der Grundlage 
der Ordnung des Fachbereichs Medizin der Johan-
nes Gutenberg-Universität Mainz für das Studium 
der Medizin im Rahmen der Ärztlichen Ausbil-
dung vom 11. Mai 1993 an der praktischen Ausbil-
dung von Studierenden der Medizin gemäß den 
Bestimmungen der Approbationsordnung für 
Ärzte teil. Die Krankenhausanstalten sind berech-
tigt, für die Zeit der Vertragsdauer die Zusatzbe-
zeichnung »Akademisches Lehrkrankenhaus der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz« zu füh-
ren. Die praktische Ausbildung in der Krankenan-
stalt gliedert sich in eine Ausbildung von je vier 
Monaten in Innerer Medizin und Chirurgie 
(Pflichtfächer) und wahlweise in einem der übrigen 
klinisch-praktischen Fachgebiete (Wahlpflichtfä-
cher). 
Städtische Krankenanstalten Idar-Oberstein GmbH 
• Dr.-Ottmar-Kohler-Straße 2, 55743 Idar-Ober-
stein, Tel. (0 67 81) 6 60, Fax 6619 40 
• Studienleiter: 
Dr. med. G. BÜHLER, Tel. 6615 70 
• Sekretariat: Christine MUNSTEINER, Studenten-
bibl., Tel. 6619 62, Spreehz. Mo-Fr 9-11 
• Arztlicher Direktor: 
Dr. med. E.-A. GÖBEL, Tel. 6611 70 
• Verwaltungsdirektor: J. WILD, Tel. 6617 01 
• Vertragsdauer: 1.10.1977 bis 30.9.1997 
• Ausbildungsplätze: 32 
- Dauer des Praktischen Jahres: 
28.10.1996 bis 27.09.1997 
Lehrbeauftragte 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Prof. Dr. H. RAHMER, 
Dr. F. WEYAND 
- Innere Medizin: 
Dr. G. BÜHLER, Prof. Dr. H. H. KLEIN 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Gynäkologie: Dr. W. SCHMITT 
- Pädiatrie: Prof. Dr. Dr. R. GALASKE 
• Radiologie: Dr. W. WAGENMANN 
• Urologie: Dr. J. GÜNTHER 
• Neurologie: Dr. W.-H. VON ARNIM 
KONSILIARFÄCHER: 
- Augenteilkunde: Dr. H.-J. SCHMIDT 
• Laboratoriumsmedizin: Dr. M. MLUDEK 
- Pathologie: Prof. Dr. G. GÜNTHER 
- HNO-Heilkunde: Dr. H. RAULS 
- Anästhesiologie: Dr. E.-A. GÖBEL 
- Psychatrie: Dr. B. LAUFS 
Westfpfalz-Klinikum, Standort 1, Kaiserslautern 
• Hellmut-Hartert-Straße 1,67655 Kaiserslautern, 
Tel. (06 31) 2 03-1, Fax 2 03 17 03 
- Studienleiter. 
Prof. Dr. R. WAGNER, Tel. 2 03-16 67 
• Sekretariat: 
Simone GEIB, Tel. 2 03-17 35,Fax 203-15 39 
Sprechzeiten Mo-Fr 7.30-12,8. OG W-Bau 
• Ärztlicher Direktor: 
Prof. Dr. F.-W. ALBERT, Tel. 2 03-12 56 
• Geschäftsführerin: 
Diana DIETRICH, Tel. 2 03-12 30 
• Vertragsdauer: 1.4.1977bis 31.3.1997 
• Ausbildungsplätze: 36 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
28.4.1997 bis 28.3.1998 
Lehrbeauftragte 
PFLICHTFÄCHER: 
- Chirurgie: Prof. Dr. B. KOCH, Dr. H. RITTER, 
. Prof. Dr. W. SEYBOLD-EPTING 
• Innere Medizin: Prof. Dr. F.-W. ALBERT, Dr. H. 
KREITER Dr. H.-G. GLUNZ, Dr. G. FEULING 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Gynäkologie: PD Dr. H.-J. VOIGT 
• Pädiatrie: Prof. Dr. G. RUPPRATH 
• Urologie: Prof. Dr. KOPPER 
KONSILIARFÄCHER: 
• Anästhesiologie: PD Dr. C. MADLER 
• Nuklearmedizin u. Röntgendiagnostik: 
Dr. W. HERBIG 
• Pathologie: Prof. Dr. R. WAGNER 
- Laboratoriumsmedizin: Prof. Dr. K. PASCHEN 
Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz 
Rübenacher Straße 170,56072 Koblenz, 
Tel. (02 61) 28 11, Fax 28 1401 
Chefarzt: 
Generalarzt Dr. Björn MIROW, Tel. 2 81/2100 
Studienleiter: Oberstarzt Dr. 
Hartmut FALLEN, Tel. 2 81/22 05 
• Sekretariat: Erika HARNACK, Sprechzeiten Mo-
Fr 8-12, Tel. 2 81/6 08 
• Leiter der Verwaltung: Regierungsoberamtsrat 
Erich ADAMS, Tel. 2 81/22 00 
• Vertragsdauer: 1.4.1987 bis 31.3.1997 
• Ausbildungsplätze: 14 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
28.4.1997 bis 28.3.1998 
Lehrbeauftragte 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Oberstarzt Prof. Dr. J. LENZ 
• Herz- und Gefäßchirurgie: Oberfeldarzt Prof. 
Dr. C. WEINHOLD 
• Innere Medizin: Oberstarzt Dr. H. FALLEN 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Orthopädie: Oberstarzt Dr. D. KNAPP 
• Dermatologie: Flottenarzt PD Dr. E. FRANZ 
KONSILIARFACH: 
• Pathologie: Oberstarzt Dr. R. SCHÄFER 
Evangelisches Stift St. Martin, Koblenz 
• Johannes-Müller-Straße 7,56068 Koblenz, 
Tel. (02 61) 137-0, Fax 1 37-12 34 
• Studienleiten 
Dr. med. Hans-Hermann DORMEYER, Sprech-
zeiten Di 16-18, Tel. (02 61) 1 37-16 43, Fax 
137 16 88 
• Sekretariat: Gerti OED, Eleonore ZIMMER, 
Sprechzeiten Di u. Fr 13-16, Zi. 207, Tel. (02 61) 
137-16 43 
- Ärztlicher Direktor: PD Dr. Friedrich KER-
STING, Tel. (02 61) 1 37-16 41 
• Verwaltungsdirektor: Lutz HECHT, Tel. (02 61) 
137-1411/1448, Fax 137 16 54 
• Vertragsdauer: 1.10.1979 bis 30.9.1994 
(neuer Vertrag folgt) 
• Ausbildungsplätze zusammen mit Landesner-
venklinik Andernach: 18 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
28.10.19% bis 27.09.1997 
Lehrbeauftragte 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: PD Dr. F. BAUMGAERTEL, 
PD Dr. Dr. B. PETRACIC, Prof. Dr. W. HISSEN 
• Innere Medizin: Dr. H. H. DORMEYER, 
PD Dr. F. KERSTING 
KONSILIARFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Dr. J. ELGER 
• Pathologie: Prof. Dr. R. KRÜGER, 
Dr. E. DE LEON, Prof. Dr. W. LENZ 
• Radiologie: Prof. Dr. R. HÜLSE 
• Augenabteilung: Dr. D. BRAMBRING, 
Dr. P. SCHMITZ-VALCKENBERG 
Landesnervenklinik Andernach 
• Vulkanstraße 58,56626 Andernach, 
Tel. (026 32) 4 07-0, Fax 40 75 02 
• Studienleiter und Arztlicher Direktor: 
Dr. med. Fritz HILGENSTOCK, Tel. 40 75 77 
• Sekretariat: 
Heidrun FINSTERER, Klinisches Zentrum 
• Verwaltungsdirektor: 
Willi WEIDENBACH, Tel. 40 73 22 
- Vertragsdauer: 1.10.1979 bis 30.9.1994 
(neuer Vertrag folgt) 
• Ausbildungsplätze: Siehe Evangelisches Stift 
St. Martin, Koblenz 
• Dauer des Praktischen Jahres: 28.10.96-27.09.97 
Lehrbeauftragte 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Psychiatrie: Dr. Dr. ELSNER, Dr. A. KORN, Dr. 
A. QUAST 
• Neurologie: Dr. F. HILGENSTOCK, Dr. D. von 
derOSTEN-SACKEN 
Städtisches Krankenhaus Kemperhof, Koblenz 
• Koblenzer Straße 115-155,56065 Koblenz, 
Tel. (02 61) 49 91, Fax 4 99- 22 00 
* Studienleiter: 
Prof. Dr. med. Rainer KIRCHNER, Tel. 4 99-22 52 
» Sekretariat: Marina FLÖCK, Sprechzeiten Mo-
Do 7.30-11.30 und 12-16, Fr 7.30-14, Büro 
Lehrkrankenhaus, Tel. 4 99-28 05 
• Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. med. 
Manfred RISTER, Tel. 4 99-26 01 
• Verwaltungsdirektor: 
Siegmar STÜRMER, Tel. 4 99-20 01 
• Vertragsdauer: 1.4.1977 bis 31.3.1997 
• Ausbildungsplätze: 42 
• Dauer des Praktischen Jahres:28.4.97-28.3.98 
Lehrbeauftragte 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Prof. Dr. R. KIRCHNER, 
Dr. D. GUSE, Dr. U. HUTZELMANN 
• Innere Medizin: Prof. Dr. T. EISENHAUER Prof. 
Dr. E. SEIFERT, Dr. M. KERN, Dr. R. DE MAS 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
« Anästhesiologie: Prof. Dr. H. MÜLLER 
- Gynäkologie: PD Dr. U. GETHMANN 
- Pädiatrie: Prof. Dr. M. RISTER, Dr. R. FERRARI 
• Urologie: Dr. L. LAMPANTE, Dr. C. CHARVALAKIS 
KONSILIARFÄCHER: 
• Pathologie: Dr. F. DE LEON, Prof. Dr. 
R. KRÜGER, Prof. Dr. W. LENZ 
• Radiologie: Prof. Dr. L. V. HABIGHORST 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen GmbH 
• Bremserstraße 79,67063 Ludwigshafen, 
Tel. (06 21) 5 03-0, Fax 5 03 45 76 
• Studienleiter: 
Prof. Dr. med. Rüdiger WELT, Tel. 5 03-30 50 
• Stellvertreter Prof. Dr. med. Kurt WEGENER, 
Tel. 5 03-43 00 
- Sekretariat: Monika ROLLAR, Gertraud SCHNEI-
DER Studentenhaus (Haus 3) Tel. 5 03-45 70, 
Sprechzeiten Mo 8-13, Di-Do 8-15, Fr 8-11 
• Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Dr. 
Dieter SEILER Tel. 5 03-35 50 
• Geschäftsführer: 
Dr. V.GRAF, Tel. 5 03 20 88 
• Vertragsdauer: 1.4.1984 bis 31.3.1994 , 
(neuer Vertrag folgt) 
• Ausbildungsplätze: 30 
- Dauer des Praktischen Jahres: 28.4.97- 28.3.98 
Lehrbeauftragte 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Prof. Dr. K. SCHÖNLEBEN, 
Dr. H.A. MÜLLER 
«Innere Medizin: Prof. Dr. H. BRASS, Klinik A, 
Prof. Dr. J. SENGES, Klinik B, Prof. Dr. 
J.-F. RIEMANN, Klinik C, PD Dr. S. SCHUSTER 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
- Gynäkologie: Prof. Dr. W. D. LEHMANN 
• Neurologie: Prof. Dr. K. LOWITZSCH 
• Dermatologie: Prof. Dr. V. VOIGTLÄNDER 
KONSILIARFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Prof. Dr. J. BOLDT 
• Pathologie: Prof. Dr. K. WEGENER 
• Radiologie/Röntgendiagnostik: 
Dr. P. WETZEL 
• Laboratoriumsmedizin: 
Prof. Dr. Dr. D. SEILER, Prof. Dr. P. HELLSTERN 
• Augenteilkunde: Prof. Dr. R. WELT 
• HNO-Heilkunde: Prof. Dr. H.-G. MÜNKER 
• Strahlentherapie und Nuklearmedizin: 
Prof. Dr. H. KAUFMANN 
- Herzchirurgie: Prof. Dr. W. SAGGAU 
St. Hildegardis-Krankenhaus, Mainz 
• Hildegardstraße 2,55131 Mainz, 
Tel. 14 71, Fax 147372 
• Studienleiter 
Prof. Dr. med. Wolfgang SCHMIDT 
• Sekretariat: Gerlinde KLEHN, Sprechzeiten Mo-
Fr 8-11.30. Tel. 147412 
• Ärztlicher Direktor: 
Prof. Dr. med. Karl-Dieter HÖHLE 
• Verwaltungsdirektor: K. G. SINSS 
• Vertragsdauer: 1.4.1977 bis 31.3.1997 
• Ausbildungsplätze: 16 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
28.10.1996 bis 27.9.1997 
Lehrbeauftragte 
PFLICHTFÄCHER: 
« Chirurgie: Prof. Dr. K.-D. HÖHLE 
• Innere Medizin: PD Dr. M. JUNG, 
Prof. Dr. W. SCHMIDT 
WAHLPLICHTFACH: 
- Gynäkologie: Prof. Dr. F. PETERS 
KONSILIARFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Dr. G. TRAUE 
« Radiologie: Dr. L. LOCHNER 
Stadtkrankenhaus Rüsselsheim am Main 
• August-Bebel-Straße 59, 65428 Rüsselsheim 
am Main, Tel. (0 6142) 60 31, Fax 60 33 71 
• Studienleiter und Arztlicher Direktor: Prof. Dr. 
med. Hans Hartmut STELZIG, Tel. 60 35 01 
• Sekretariat: Emilie FISCHER, 
Sprechzeiten Mo-Fr 12-16, Tel. 60 3467 
- Verwaltungsdirektor: Willi BURGARD, Ltd. Ma-
gistratsdirektor, Tel. 60 34 00 
• Veitragsdauer: 1.10.1977 bis 30.9.1997 
• Ausbildungsplätze: 36 
• Dauer des Praktischen Jahres: 28.10.96-27.9.97 
Lehrbeauftragte 
PFLICHTFÄCHER: 
- Chirurgie: Prof. Dr. P. KEMPF 
• Innere Medizin: Prof. Dr. H. J. v. MENGDEN, 
Prof. Dr. M. OLBERMANN 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
« Anästhesiologie: Dr. F.-H. SCHÜTTE 
• Gynäkologie: Prof. Dr. L. HEILMANN 
• Pädiatrie:-Prof. Dr. J. GEHLER 
• Radiologie: Prof. Dr. H. H. STELZIG 
KONSILIARFÄCHER: 
• Augenheilkunde: Prof. Dr. P. HOCHGESAND 
• Urologie: Dr. W. RAPP 
• Laboratoriumsdiagnostik: 
Dr. E. SCHMIDT-MARTTILA 
Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken GmbH, Klinikum der Landeshauptstadt 
Wiesbaden 
• Ludwig-Erhard-Straße 100, 65199 Wiesbaden, 
Tel. (0611) 43-0, Fax 43 26 01 
• Studienleiter: Prof. Dr. Michael ALBANI, Tel. 
43 25 54, Fax 43 25 57 
• Sekretariat: Hannelore REIDL, Sprechzeiten 
Mo-Fr 9-12, 12.30-14, Neubau Schule, Zi. 27, 
Tel.(0611)43 2841 
• Ärztlicher Direktor: 
Prof. Dr. Boye WEBNER, Tel. 43-23 74/76 
• Stellv. Arztlicher Direktor: 
Prof. Dr. Michael ALBANI 
• Komm. Geschäftsführer der Kliniken: 
Soziaidezement W. HESSENAUER, Tel. 43 20 
75, Fax 43 27 27 
- Stellvertr. Geschäftsführerin: Ingrid STRACK, 
Magistratsdirektorin, Tel. 43 20 78 
- Vertragsdauer: 1.4.1977bis31.3.1997 
• Ausbildungsplätze: 56 
• Dauer des Praktischen Jahres: 28.4.97-28.3.98 
Lehrbeauftragte 
PFLICHTFÄCHER: 
- Chirurgie: 
Prof. Dr. H. PETERS, PD Dr. G. GAMSTÄTTER 
Stadtkrankenhaus Worms 
• Unfallchirurgie: Prof. Dr. K. WENDA 
• Innere Medizin: PD Dr. Maitin SIGMUND, 
Dr. C. PIPER, Prof. Dr. C. ELL, PD Dr. N. FRICK-
HOFEN 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
« Anästhesiologie: Prof. Dr. J. SCHMITZ 
- Dermatologie: Prof. Dr. J. METZ 
- Gynäkologie: Prof. Dr. P. BERLE, PD Dr. T. HIT-
SCHOLD 
• Pädiatrie: Prof. Dr. M. ALBANI 
- Urologie: Prof. Dr. M. KÖLLERMANN 
• Neurologie/Psychiatrie: Prof. Dr. B. WEISNER 
KONSILIARFÄCHER: 
• Augenheilkunde: Prof. Dr. W. LERCHE 
• Pathologie: Prof. Dr. W. REMMELE, 
Prof. Dr. U. BETTENDORF 
• Radiologie: Prof. Dr. H. WEIGAND, 
PD Dr. J. SPITZ 
• Mikrobiologie: Prof. Dr. H.-H. SCHASSAN 
• Gabriel-von-Seidl-Straße 81,67550 Worms, 
Tel. (0 62 41) 5 01-0, Fax 5016 00 
• Studienleiten Prof. Dr. med. Roland SCHUH-
MANN, Tel. 5013 37, Fax 501616 
- Sekretariat: Ursula BAUER, Sprechzeiten Mo-Fr 
,8-12, Zi. 029,7. OG, Tel. 5013 % 
• Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. 
Wilfried JELLINGHAUS, Tel. 5013 74 
• Verwaltungsdirektor: 
Friedrich HAAS, Tel. 501210 
« Veitragsdauer: 1.10.1977 bis 30.9.1997 
• Ausbildungsplätze: 27 
• Dauer des Praktischen Jahres: 28.10.96-27.9.97 
Lehrbeauftragte 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Prof. Dr. H. BINDEWALD, 
Prof. Dr. F. KLAPP 
• Innere Medizin: Prof. Dr. P. LIMBOURG, 
Prof. Dr. U.STEIN 
Krankenhaus der Barmherzigen Brü 
• Nordallee 1,54292 Trier, Tel. (06 51) 20 80, 
Fax 2 081299 
• Studienleiter: Prof. Dr. med. W. H. BOESKEN, 
Tel. 2 08 27 21, Fax 208 27 30 
• Sekretariat: Eva HAAS-GlELEN, Sprechzeiten 
Mo-Fr 8-12 und 13.30-16, Zi. 30, 
Tel 2 081206/1207 
• Ärztlicher Direktor: 
Dr. med. A. DELLER 
• Verwaltungsdirektor: 
Dr. G. MERSCHBÄCHER, Tel. 2 08 12 06 
- Veitragsdauer: 1.10.1977 bis 30.9.1997 
• Ausbildungsplätze: 29 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
28.10.1996 bis 27.9.1997 
Lehrbeauftragte 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Prof. Dr. W. OETTINGER, 
Dr. V. MÜLLER 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
«Gynäkologie und Geburtshilfe: 
Prof. Dr. R. SCHUHMANN 
• Pädiatrie: PD Dr. SKOPNK 
• Urologie: Prof. Dr. W. JELLDMGHAUS 
• Orthopädie: Dr. J. ORTH 
KONSILIARFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Dr. G. HERRMANN 
• Pathologie: Prof. Dr. V. GROULS 
• Radiologie: Dr. J. ADOLPH 
Trier 
> Innere Medizin: Prof. Dr. W. H. BOESKEN, PD 
Dr. C. KÖLBEL, Dr. K. GANSTER, Dr. E. JO-
CHUM, Dr. K. HAUPTMANN, Dr. J. VOGT 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Augenteilkunde: Prof. Dr. H. HÜBNER 
- Neurologie: Dr. B. BOHNERT 
« Orthopädie: Prof. Dr. T. HOPF 
KONSILIARFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Dr. A. DELLER 
• Pathologie: Dr. U. UHL, Prof. Dr. E. MÄUSLE, 
Dr. K. HINKELDEY 
• Radiologie: Prof. Dr. H.-P. BUSCH 
• Urologie: Prof. Dr. J. G. MOORMANN 
• Neurochirurgie: Prof. Dr. K. FAULHAUER 
Krankenanstalt Mutterhaus der Borromäerinnen, Trier 
• Hausanschrift: Feldstraße 16,54290 Trier, 
Tel. (06 51) 947-0, Fax 7 42 15 
• Postfachanschrift: Psf. 2920,54219 Trier 
• Studienleiter: Prof. Dr. med. Michael CLEMENS, 
Tel. 9 47 23 76, Fax 9 47 25 74 
• Sekretariat: 
Margret SCHMITT, Sprechzeiten Mo-Do 8-16, 
Fr 8-14, Zi. 778, Studiengeschoß, Tel. 9 47-23 21 
• Ärztlicher Direktor: 
PD Dr. med. Rolf GRUBER 
• Geschäftsführer: 
Ralf LUNKENHEIMER, Tel. 9 47 23 29 
• Verwaltungsdirektor: Dipl.-Kfm. 
H. F. SEIDL, Tel. 9 47-23 06 
• Vertragsdauer: 1.4.1997 bis 31.3.2000 
• Ausbildungsplätze: 28 
- Dauer des Praktischen Jahres: 28.4.97-28.3.98 
Lehrbeauftragte 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Prof. Dr. H. G. STRAATEN 
• Kinderchirurgie: PD. Dr. R. GRUBER 
• Gefäßchirurgie: Dr. med. C. DOLETSCHEK 
• Innere Medizin: Prof. Dr. med. M. CLEMENS, 
PD Dr. D. BRACHTEL 
WAHLFÄCHER: 
- Gynäkologie: Prof. Dr. med. J. HANKER 
• HNO-Heilkunde: Dr. F. P. SCHWERDTFEGER 
• Kinderheilkunde: Prof. Dr. med. W. RAUH 
• Radiologie/Onkologie: Dr. W. DORNOFF 
• Radiologie/Diagnostik/Nuklearmedizin: PD Dr. 
G. SIGMUND 
KONSILIARFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Dr. Giovanni LO SARDO 
• Augenheilkunde: Dr. B. ELLERHORST 
• Neurologie: Dr. L. STOLZ1S 
• Orthopädie: Prof. Dr. med. W. MENKE 
• PathologischeAnatomie: 
Prof. Dr. E. MÄUSLE 
Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität 
• Langenbeckstraße 1,55131 Mainz, 
Tel. 17-1, Fax 17-3487 
• Studiendekan: 
Univ.-Prof. Dr. R. WANITSCHKE, Tel. 17-31 85 
• Studiendekanat: Maria-Theresa HERRMANN, 
Tel. 17-3185 
• Arztlicher Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. M. THELEN, Tel. 17-73 70 
• Verwaltungsdirektor: Thomas MÜLLER-BEL-
UNGRODT, Tel. 17-7201 
• Ausbildungsplätze: 40 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
28.10.1996 bis 27.09.1997 
Lehrbeauftragte 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: 
Univ.-Prof. Dr. T. JUNGINGER, Univ.-Prof. Dr. 
H. OELERT, Univ.-Prof. Dr. S. HOFMANN VON 
KAP-HERR, Prof. Dr. P. M. Rommens 
• Innere Medizin: 
Univ.-Prof. Dr. J. MEYER, Univ.-Prof. Dr. K. H. 
MEYER ZUM BÜSCHENFELDE, Univ.-Prof. Dr. 
J. BEYER, Univ.-Prof. Dr. R. FERLINZ, 
Univ.-Prof. Dr. C. HUBER 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Univ.-Prof. Dr. W. DICK 
- Neurologie: Univ.-Prof. Dr. H. C. HOPF 
« Psychotherapie: 
Univ.-Prof. Dr. S. O. HOFFMANN 
- Orthopädie: Univ.-Prof. Dr. J. HEINE 
- Radiologie: Univ.-Prof. Dr. M. THELEN 
• Urologie: Univ.-Prof. Dr. R. HOHENFELLNER 
• Psychiatrie: Univ.-Prof. Dr. O. BENKERT 
- Augenteilkunde: N. N. 
- Dermatologie: Univ.-Prof. Dr. J. KNOP 
- HNO- Heilkunde: Univ.-Prof. Dr. W. MANN 
Fachbereich 11: Philosophie/Pädagogik 
• Postanschrift: 
Fachbereich Philosophie/Pädagogik 
55099 Mainz, Fax 39-34 07 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten 
• Philosophie: 
Magister, Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt; Erste Staatsprüfung für das 
Lehramt an Gymnasien; Doppelabschluß Magi-
ster Artium der Johannes Gutenbeig-Universität 
Mainz und Maitrise der Universite de Bourgo-
gne, Dijon (s.S. 102). 
• Pädagogik: 
Diplom; Magister; Promotion, die keine Ab-
schlußprüfung voraussetzt. 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Philosophie: 
Donnerstag, 10. April 1997,11-13, P11 
• Integriertes Studienprogramm Magister/Maitrise: 
Donnerstag, 10. April 1997,15-17, P11 
• Pädagogik: 
* Diplomstudiengang: 
Dienstag, 8. April 1997,10-12, P11 
* Magister- und Promotionsstudiengang: 
Dienstag, 8. April 1997,12-14, P l l 
* Erziehungswissenschaftliches Begleitstudium 
für Lehramtsstudiengänge: 
Mittwoch, 9. April 1997,18-20, P 2 
Studienfachberatung 
PHILOSOPHIE 
Jakob-Welder-Weg 18 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 4. April 
1997: N. N., s. Aushang, diegenauenZeiten sind im 
Sekretariat (Tel. 39-23 88) zu erftagen. 
• in der Studieneinfühlungswoche vom 7. bis 11. 
April 1997: s. Aushang, die Zeiten können im Se-
kretariat (Tel. 39-23 88) erfragt werden. 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997: Dr. L. BAUMANN, Di 10-12, P Zi. 00-932 
• Dekan: Prof. Dr. Karl Anton SPRENG ARD, 
P 00-227, Tel. 39-2616 
• Prodekan: Prof. Dr. Erwin HUFNAGEL 
- Dekanat: Margit SCHÄFER-WEYAND, 
P 00-223, Tel. 39-2616/5416, 
Sprechzeiten MorFr 10-12 
- in der vorlesungsfreien Zeit vom 21. Juli bis 30. 
September 1997: s. Aushang, die Zeiten können 
im Sekretariat (Tel. 39-23 88) erfragt werden. 
PÄDAGOGIK 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, SB II 
- in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Februar bis 
27. März 1997: 
* Studiengang Diplom-Pädagogik: 
R. MAIER, Mo, Do 9-10.30, 
SB II 03-321, Tel. 39-2917; 
B.HEUER, Mo 11.15-13, 
SB II 03-333, Tel. 39-29 76 
* Studiengang Lehramt an Gymnasien: 
G.EDliCH, Mo 11.15-13, Di 10-12, 
SB II 03-131, Tel. 39-29 73; 
Dr. G.HECK, Di 10-12, 
SB II 03-342, Tel. 39-22 91; 
B.HEUER, Mo 11.15-13, 
SB II 03-333, Tel. 39-29 76; 
Dr. E.G. RENDA, Di 13-14, 
SB II 03-233, Tel. 39-38 13 
* Studiengang Diplom-Handelslehrer: 
s. Aushang 
* Andere Studiengänge und Pädagogik als Ne-
benfach: A. R. EBEL, Di 11 -13, Fr 14-16, 
SB II 04-623, Tel. 39-22 52 
• in der Studieneinführungswoche vom 7. April bis 
11. April 1997: Beratungsplan s. Aushang 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997: 
* Studiengang Diplom-Pädagogik: 
R. MAIER, Mo, Do 9-10.30, 
SB II 03-321, Tel. 39-2917; 
B.HEUER,Mo 11.15-13, 
SB II 03-333, Tel. 39-2976 
» Studienrichtung Sozialpädagogik: 
Dr.G. SANDER, Mo 11-12, 
SB II 03-431, Tel. 39-32 49 
* Kindergartenpädagogik: 
A.R.EBEL, Di 11-13, 
SB II 04-623, Tel. 39-2252 
• Studienrichtung Erwachsenenbildung: 
Dr. G.HECK, Di 10-12, 
SB II 03-342, Tel. 39-22 91 
• Studienrichtung Sonderpädagogik: 
K. ROCK, Mi 10-12, 
SB II 03-435, Tel. 39-46 36 
• Studienrichtung Schule: 
s. Studiengang Lehramt 
• Studiengang Lehramt an Gymnasien: 
G.EDUCH,Moll.l5-13, Di 10-12, 
SB II 03-131, Tel. 39-2973; 
Dr. G.HECK, Di 10-12, 
SB II 03-342, Tel. 39-2291; 
Prof. Dr. W. HELSPER, Di 12-14, 
SB II 03-143, Tel. 39-4811; 
B.HEUER, Moll.15-13, 
. SB II 03-333, Tel. 39-29 76; 
Dr.E.-G. RENDA, Di 13-14, 
SB II 03-233, Tel. 39-3813 
• Studiengang Diplom-Handelslehier: 
s. Aushang 
• Andere Studiengänge und Pädagogik als Ne-
benfach: A. R. EBEL, Di 11-13, Fr 14-16, 
SB II 04-623, Tel. 39-22 52 
Praktikumsberatimg für Studierende 
der Diplompädagogik 
• Sandra HUTH, Zeit: siehe Aushang, 
SB II 03-523, Tel. 39-29 73; 
Praktikums- und 
ERASMUS/SOKRATES-Beratung 
• Iris THIMM, Zeit: siehe Aushang, 
SB II 03-523, Tel. 39-29 73 
Vertrauensdozenten für ausländische 
Studierende 
• Philosophie: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Richard WISSER, 
Philosophicum, Jakob-Welder-Weg 18, 
P Zi. 00-508, Tel. 39-27 88, Sprechzeiten Fr 12-
13 
• Pädagogik: Univ.-Prof. Dr. phil. 
Friedrich Wilhelm KRÖN, 
SB II 02-653, Tel. 39-2143, 
Sprechzeiten Mi 15-17 u. n. V. 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
PHILOSOPHIE 
amt an Gymnasien; Magister Artium und Promoti-
on) an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
ist in P Zi. 00-924 erhältlich. 
Magister; Promotion: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat und in P Zi. 00-924 
erhältlich. 
Auch die Ordnung für die Magisterprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 sowie die Promotion-
sordnung der Fachbereiche 11-16 und 23 der Jo-
hannes Gutenbeig-Universität Mainz sind im De-
kanat für 1,- DM erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Dekan des Fachbereichs, 
Geschäftsstelle: Dekanat des Fachbereichs, 
PZi. 61, Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
PÄDAGOGIK 
Lehramt an öymnasien: 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und im Dekanat einsehbar (Ko-
piervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 68 
Diplom: 
Die Ordnung für die Diplomprüfung in Erzie-
hungswissenschaft an der Johannes Gutenberg-
Universität ist im Päd. Institut erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Univ.-Prof. Dr. Erhard MEU-
ELER, Sekretariat: Hedda KITTLER, Geschäfts-
stelle: Pädagogisches Institut, SB 1103-313, Tel. 
39-29 17, Sprechzeiten Mo, Mi, Do 9-12, Mo 
14-16 
Magister; Promotion: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Auch die Ordnung für die Magisterprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz sowie die Promotionsord-
nung der Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes 
Gutenbeig-Universität Mainz sind im Dekanat für 
1,-DM erhältlich. 
- Prüfungsausschuß: Dekan des Fachbereichs, 
Geschäftsstelle: Dekanat des Fachbereichs, 
P Zi. 61, Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
Die Studienoidnung für das Fach Philosophie (für 
die Studiengänge Erste Staatsprüfung für das Lehr-
Kommentar zu den 
Lehrveranstaltungen 
Der Fachschaftsrat Philosophie gibt ein kommen-
tiertes Verzeichnis aller Lehrveranstaltungen her-
aus. Erhältlich voraussichtlich gegen Ende des Se-
mesters im Sekretariat P Zi. 00-924. 
Das Pädagogische Institut gibt ein kommentiertes 
Vorlesungsverzeichnis heraus. Erhältlich voraus-
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eig 
Philosophisches Seminar 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum), Fax 
39-5141 
• Geschäftsführender Leiter 
Univ.-Prof. Dr. T. BUCHHEIM 
• Sekretariat: 
Ulrike CONRATH, P Zi. 00-924, Tel. 39-23 88, 
Christiane WAGNER, P Zi. 00-926, Tel. 39-56 67 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. W. BRÜNING (pensioniert), 
Dr. T. BUCHHEIM, Tel. 39-32 79, 
Dr. A. CESANA (Studium generale), Tel. 
39-2141/2660, 
Dr. G. FUNKE (emeritiert), Tel. 39-56 66, 
Dr. K. HOLZAMER (emeritiert), 
Dr. Dr. h. c. J. KOPPER (emeritiert), Tel. 39-27 90, 
N.N., Tel. 39-56 66, 
N. N., Vertretung: Prof. Dr. S. GRÄTZEL Tel. 
39-5668, 
Dr. J. REITER (beurlaubt), Tel. 39-22 64, 
Vertretung: Dr. J. RAUSCHER, Tel. 39-27 91, 
(Büro: N. N., Tel. 39-2925) 
Dr. T. M. SEEBOHM, Tel. 39-25 27, 
Dr. K. A. SPRENGARD, Tel. 39-27 89, 
Dr. R. WISSER (pensioniert), Tel. 39-27 88 
• Außerplanmäßiger Professor: 
Dr. phil. habil. S. GRÄTZEL Tel. 39-56 68 
• Wiss. Assistent: 
Dr. phil. O. WIEGAND M.A., Tel. 39-4219 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. phil. L. BAUMANN, Dr. phil. habil. B. 
DÖRFLINGER, G. GARBE M.A., J. HÜBNER 
M.A., Dr. phil. K. JOISTEN, Dr. phil. R. MÜL-
LER, M. RUFFING M.A., Dr. phil. A. THOMMES, 
M. VOLLET M.A. 
• Seminarbibliothek: 
Philosophisches Seminar, Philosophicum, 
Erdgeschoß, R 00-818 und R 00-836; 
sichtlich gegen Ende des Semesters in der Instituts-
bibliothek, Schutzgebühr 2,- DM. 
Anschrift der Fachschaften 
• Philosophie: 
Jakob-Welder-Weg 18 
(Philosophicum, Zi. 00-501), Tel. 39-2171 
• Pädagogik: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 
(SB II 03-213), Tel. 39-4943 
Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Sylvia MEISINGER, Tel. 39-54 03; [mei-
sing@goofy.zdv.uni-mainz.de] 
Öffnungszeiten: Mo-Do 8-20, Fr 8-19 
(Präsenzbibliothek) 
Kant-Forschungsstelle 
• Leitung: N. N. 
• Komm. Leitung: Univ.-Prof. Dr. Thomas M. 
SEEBOHM, PZi. 12, Tel. 39-25 27, Fax 39-55 93 
• Sekretariat: 
Brigitte VOGT, SB II 00-233, Tel. 39-27 93, 
[kant@goofy.zdv.uni-mainz.de] 
• Kant-Studien-Redaktion: 
Wiss. Mitarbeiter. 
PD Dr. phil. habil. B. DÖRFLINGER 
Deutsch-Französisches Zentrumßr 
Blondelforschung (in Zusammenarbeit mit der 
Universiade Bourgogne, Dijon) 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. J. REITER 
• Archiv: RaumZi. 1 (Sprech- und Öffnungszeiten 
n.V.) 
Dijon-Büro 
' Geschäftsführung: Dr. L. BAUMANN, 
Philosophisches Seminar, Jakob-Welder-Weg 
18, P Zi. 00-932, Tel. 39-27 92, Fax 39-51 41, 
Sprechstd. in der Vorlesungszeit: Di 10-12 
a) Integriertes Studienprogramm Magister/Maltrise: 
Martina BARWIGM.A. 
Philosophisches Seminar, P Zi. 00-936, Tel. 
39-44 22, [dijon@vzdmzb.zdv.uni-mainz.de], 
Sprechstd. Mo 12-13, Di 12-13, Do 15-16 (spe-
ziell für Abiturienten und Studienanfänger) 
b)Erasmus-Programm Mainz/Dijon/Lausanne/ 
Bologna/Innsbruck: 
Christiane PFÜTZNER, G. SCHWITZGEBEL, 
Philosophisches Seminar, P Zi. 00-936, Tel. 
39-38 52, [socrates@mzdmza.zdv.uni-
mainz.de], Sprechstd. Mo 9-10, Mi 11-13 
Pädagogisches Institut 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Fax 39-59 95 
• Kollegiale Leitung: 
Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. E. MEUELER, 
SB n 03-241, Tel 39-2918 
• Instituts-Sekretariat: 
Monika HAMANN, 
SB II 03-452, Tel. 39-25 88 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. E. HEINEMANN, Tel. 39-46 37, 
Dr. F. HAMBURGER, Tel. 39-2918, 
Dr. W. HELSPER, Tel. 39-48 11, 
Dr. H. HETTWER (pensioniert), 
Tel. 39-25 88, 
Dr. E. HUFNAGEL, Tel. 39-29 74, 
Dr. F. W. KRÖN, Tel. 39-2143, 
Dr. E. MEUELER, Tel. 39-32 45, 
Dr. J. PEEGE (emeritiert), Tel. 39-2916, 
Dr. G. VELTHAUS (emeritiert), Tel. 39-25 88 
• Hochschuldozent: 
Dr. phil. habil. C. BECK, Tel. 39-38 41 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. E. BORST, 
Dr. M. HÖFFER-MEHLMER, B. STELMASZYK 
• Wiss. Mitaibeiter: 
A. R. EBEL, G. EDLICH, Dr. G. HECK, B. HEU-
ER, R. MAIER, Dr. E.-G. RENDA, K. ROCK, Dr. 
M. RUPPERT, Dr. G. SANDER, E. SCHMIED, Dr. 
H. ULLRICH, Dr. M. WÖBCKE 
• Arbeitsgruppen-Geschäftszimmer: 
Cornelia FRANZ, Tel. 39-46 37, 
Karin LAUENROTH, Tel, 39-29 18, 
Liselotte SCHÄFER, Tel. 39-2143, 
Marlise SCHÜPFERLING, Tel. 39-29 74 
• Institutsbibliothek: 
Pädagogisches Institut, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II 01-132); 
Dipl.-Bibl. V. STÖCKEMANN, Tel. 39-37 97; 
Öffnungszeiten: Mo-Do 9-20, Fr 9-18, Sa 9-13; 
Präsenzbibliothek; Wochenendausleite möglich. 
HOCHSCHULDIDAKTIK 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 
(SB II 02-153/156), Fax 39-38 93 
• Univ.-Prof.: 
Dr. J. BÜRMANN, Tel. 39-59 94/38 94 
• Wiss. Mitaibeiter: G. EDLICH 
• Sekretariat: Brita MAIER, Tel. 39-59 94/38 94 
Personalteil 
Bedienstete der Universität 
Professoren 
UNIVERSITÄTSPROFESSOREN AUF 
LEBENSZEIT 
BACH, Heinz, Dr. phil., Honorarprofessor an der 
Johannes Gutenbeig-Universität (emeritiert), 
Sonderpädagogik unter besonderer Berück-
sichtigung der Allgemeinen Sonderpädagago-
gik und der Geistigbehindertenpädagogik. Pri-
vat: Am Eselsweg 33,55128 Mainz, Tel. 3 48 95 
BERG, Kail-Heinz, Dr. phil. (emeritiert), Sonder-
pädagogik unter besonderer Berücksichtigung 
der Lernbehinderterpädagogik und der Sprach-
behindertenpädagogik. Privat: Uhlandstr. 1, 
67435 Neustadt/W. 
BRÜNING, Waltter, Dr. phil. (pensioniert), Philo-
sophie 
BUCHHEIM, Thomas, Dr. phil., Philosophie, P Zi. 
00-507, Tel. 39-32 79, Sprechstd. Di 15-16. Pri-
vat: Weidmannstr. 35,55131 Mainz, Tel. 8 27 47 
BÜRMANN, Jörg, Dr. phil., Hochschuldidaktik, SB 
II 02-156, Tel. 39-59 94/38 94, Sprechstd. n. V. 
Privat: Rochusstraße 30, 55116 Mainz, Tel. 
227705 
CESANA, Andreas, Dr. phil., Philosophie, Leiter 
des Studium generale, Tel. 39-2141/26 60 
EICHBERGER-KIENER, Irene, Dr. phil., Dipl.-
Psych. (pensioniert), Sonderpädagogik unter 
besonderer Berücksichtigung der Verhaltensbe-
hindertenpädagogiku. d. sonderpädag. Psycho-
logie. Privat: Kapellenstraße 95,65193 Wiesba-
den, Tel. (0611) 52 09 77 
FUNKE, Gerhard, Dr. phil., Honorarprofessor an 
der Universität Lima (emeritiert), Philosophie, 
PZi. 00-916, Tel. 39-56 66. Privat: Viktoriastra-
ße 5,76646 Bruchsal, Tel. (0 72 51) 27 86 
HAMBURGER, Franz, Dr. phil., M. A., Pädagogik, 
SB II 03-242, Tel. 39-29 18, Sprechstd. Do 10-
12. Privat: Am Stiftswingert 15,55131 Mainz, 
Tel. 8 27 83 
HEINEMANN, Evelyn, Dr. phil., Dipl.-Psych., 
Dipl.-Päd., Sonderschullehrerin, Allgemeine 
Sonderpädagogik, SB II 03-453, Tel. 39-46 37, 
Sprechstd. Do 12-14. Privat: Günthersburgallee 
84,60389 Frankfurt/Main, Tel. (0 69) 4515 73 
HELSPER, Werner, Dr. phil., Pädagogik, SB II 03-
143, Tel. 39-48 11, Sprechstd. Mo 18-19 u. Di 
9-10.30. Privat: Ludwig-Nauth-Str. 17, 55128 
Mainz 
HETTWER, Hubertus, Dr. phil. (pensioniert), Päd-
agogik. Privat: Frölingsstr. 53,61348 Bad Hom-
burg 
HOLZAMER, Karl, Dr. phil. (Intendant des Zweiten 
Deutschen Femsehens a. D,), (emeritiert), Phi-
losophie, Psychologie, Pädagogik. Privat: 
Friedrich-Schneider-Straße 32,55131 Mainz 
HUFNAGEL, Erwin, Dr. phil., M.A., Erziehungs-
wissenschaft, SB II 03-241, Tel. 39-29 74, 
Sprechstd. Mi 12-13. Privat: Am Sonnenhang 6, 
56179 Vallendar, Tel. (02 61) 6 97 93 
KOPPER Joachim, Dr. phil., Dr. h. c. (emeritiert), 
Philosophie, P Zi. 00-912, Tel. 39-27 90. Privat: 
Stahlbergstraße 7,55131 Mainz, Tel. 5 26 63 
KRÖN, Friedrich Wilhelm, Dr. phil., Pädagogik, 
SB II 04-653, Tel. 39-21 43, Sprechstd. Mi 15-
17 u. n. V. Privat: Am Linsenbetg 21, 55131 
Mainz, Tel. 22 54 68 
MEUELER, Erhard, Dr. theol. et phil. habil., Er-
wachsenenbildung, SB II 03-341, Tel. 39-32 45, 
Sprechstd. Mo 14-16. Privat: Unterdorf 78, 
64823 Groß Umstadt/Raibach, Tel. (0 60 78) 
57 72 
PEEGE, Joachim, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, 
Dipl.-Handelslehrer (emeritiert), Pädagogik, 
Tel. 39-27 16. Privat: Weidmannstraße 23, 
55131 Mainz, Tel. 8 26 45 
REITER, Josef, Dr. phil. (beurlaubt), Philosophie, 
Tel. 39-22 64. Privat: Auf dem Krahl 2,55120 
Mainz, Tel. 684843 
SEEBOHM, Thomas M„ Dr. phil., (für Forschung 
freigestellt), Philosophie, P Zi. 00-515, Tel. 
39-25 27, [seebohm@goofy.zdv.uni-mainz.de], 
Sprechstd. Mo 14-15, Mi 13-14. Privat: Germa-
nenstraße 12,53175 Bonn, Tel. (02 28) 37 33 59 
SPRENGARD, Karl Anton, Dr. phil., Philosophie, P 
Zi. 00-506, Tel. 39-27 89, Sprechstd. Mi 9-10. 
Privat: Mühltalstraße 17, 55126 Mainz, Tel. 
40202 
VELTHAUS, Gerhard, Dr. phil. (emeritiert), Päd-
agogik, SB II 03-452, Tel. 39-25 88, Sprechstd. 
Mo 17-18. Privat: Ulmenstraße 24, 55126 
Mainz, Tel. 47 1842 
WESTRICH, Edmund, Dr. phil., Dipl.-Psych. (eme-
ritiert), Sprachbehindertenpädagogik. Privat: 
Göttelmannstraße 46,55131 Mainz, Tel. 82662 
WISSER, Richard, Dr. phil. (pensioniert), Philoso-
phie, P Zi. 00-508, Tel. 39-27 88, Sprechstd. Di 
10.30-12. Privat: Luthemng 29,67547 Worms, 
Tel.(06241)24803 
VERTRETUNG VON PROFESSUREN 
GRÄTZEL, Stephan, Dr. phil. (apl. Prof.), Philoso-
phie, P Zi. 5, Tel. 39-56 68, Sprechstd. Di 16-17. 
Privat: Gartenstr. 43, 67582 Mettenheim, Tel. 
(06242)60987 
RAUSCHER, Josef, Dr. phil., Philosophisches Se-
minar, P Zi. 00-514, Tel. 39-27 91, Sprechstd. 
Do 11-12. Privat: Seitoriusring 303, 55126 
Mainz, Tel. 47 39 21 
Hochschuldozent 
BECK, Christian, PD, Dr. phil. habil. Dipl.-Päd., 
Pädagogik, Pädagogisches Institut, SB II 04-
633, Tel. 39-38 41, Sprechstd. Di 14-15. Privat: 
Erlengrund 7, 55286 Wörrstadt, Tel. (0 67 32) 
3378 
Wissenschaftliche Assistenten 
BORST, Eva, Dr. phil., Pädagogisches Institut, SB 
II 03-331, Tel. 39-29 73, Sprechstd. Mi 15-16. 
Privat: Michael-Müller-Ring 33,55128 Mainz, 
Tel 3 59 08 
HÖFFER-MEHLMER Markus, Dr. phil., Dipl.-So-
zialpäd. (FH), Dipl.-Päd„ Tel. 39-22 91, Päd-
agogisches Institut, SB II 03-342, Sprechstd. Di 
10-12. Privat: Breidenbacher Str. 17, 55116 
Mainz, Tel. 22 23 09 
STELMASZYK, Bernhard, Pädagogisches Institut, 
SB II 03-151, Tel. 39-48 11, Sprechstd. Mo 16-
17. Privat: Stiftmühlenbrink 21, 45134 Essen, 
Tel.(0201)4447 84 
WIEGAND, Olav, Dr. phil., M.A., Philosophisches 
Seminar, P Zi 00-517, Tel. 39-42 19, [owie-
gand@goofy.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Do 
11-12. Privat: Linsenbeig 10,65439 Weilbach, 
Tel.(06145)99 0345 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
BAUMANN, Lutz, Dr. phil., Akad. Oberrat, Philo-
sophisches Seminar, P Zi. 00-932, Tel. 39-27 92, 
[baumann@vzdmzb.zdv.uni-mainz.de], 
Sprechstd. Di 10-12. Privat: Uwe-Beyer-Str. 76, 
55128 Mainz, Tel. 36 53 00 
DÖRFLINGER Bernd, PD Dr. phil. habil., Akad. 
Rat, Philosophisches Seminar, Kant-Studien-
Redaktion, SB II 00-231, Tel. 39-55 23, 
[kant@goofy. zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Di 
17-18. Privat: Mohrengasse 18, 55232 Alzey, 
Tel.(067 31)97651 
EBEL, Axel Rüdiger, M.A., Wiss. Ang., Pädagogi-
sches Institut, SB II04-623,Tel. 39-22 52, Sprech-
std. Di 11-13, Fr 14-16. Privat: Katzenbeig 171, 
55126 Mainz, Tel. 47 39 94 
EDLICH, Günter, Akad. Direktor, Hochschuldidak-
tik, Pädagogisches Institut, Tel. 39-59 94, Sprech-
std. Mo 11-13 (SB II 03-131) Di 10-12 (SB II 
02-153). Privat: Ludwig-Schwamb-Straße 10, 
55126 Mainz, Tel.405 06 
GARBE, Juliane, M.A., Mitarbeiterin am DFG For-
schungsprojekt »Physis als Objektivitätsbe-
gründung« (Buchheim), Philosophisches Semi-
nar. Privat: Rüsselsheimer Allee 31, 55130 
Mainz, Tel. 882715 
HECK, Gerhard, Dr. phil., Akad. Direktor, Pädago-
gisches Institut, SB II 03-342, Tel. 39-22 91, 
Sprechstd. Di 10-12. Privat: Am Rathaus 10, 
55116 Mainz, Tel. 22 75 15 
HEUER, Bernhard, Dipl.-Soz., M.A., Akad. Direk-
tor, Pädagogisches Institut, SB II 03-333, Tel. 
39-29 76, Sprechstd. Mo 11.15-13. Privat: Lili-
enweg 18,55126 Mainz, Tel. 47 32 73 
HÜBNER, Johannes, M.A., Mitarbeiter am DFG-
Forschungsprojekt »Physis als Objektivitätsbe-
gründung« (Buchheim), Philosophisches Semi-
nar. Privat: Elvirastraße 14, 80636 München, 
Tel.(089)1291517 
JOISTEN, Karen, Dr. phil., Wiss. Ang., Philosophi-
sches Seminar, P Zi. 00-514, Tel. 39-27 91, 
Sprechstd. Fr 17-18 
MAIER, Roland, Akad. Direktor, Pädagogisches 
Institut, SB II 03-321, Tel. 39-29 17, Sprechstd. 
Mo, Do 9-10.30. Privat: Kaithause 13, 55270 
Klein-Winternheim, Tel. (0 61 36) 8 77 83 
MÜLLER, Ralf, Dr. phil., Wiss. Ang., Philosophi-
sches Seminar, P Zi. 00-517, Tel. 39-42 19, 
[muelr000@vzdmzb.zdv.uni-mainz.de], Sprech-
std. Do 11-12. Privat: Westring233,55120 Mainz, 
Tel. 68 6671 
RENDA, Emst-Georg, Dr. phil., Dipl.-Päd., Akad. 
Direktor, Pädagogisches Institut, SB II 03-233, 
Tel. 39-38 13, Sprechstd. Di 12-13. Privat: Am 
Damsbetg 12,55130 Mainz 
ROCK, Kerstin, Dipl.-Päd., Wiss. Mitaibeiterin, 
Pädagogisches Institut, SB II 03-435, Tel. 
39-46 36, Sprechstd. Mi 10-12. Privat: For-
sterstr. 42,55118 Mainz, Tel. 6047 87 
RUFFING, Margit, M.A., Wiss. Ang., Philosophi-
sches Seminar, Tel. 39-27 93. Privat: Lilienstr. 6, 
65207 Wiesbaden, Tel. (0 6127) 41 88 
RUPPERT, Matthias, Dr. phil., Wiss. Mitarbeiter, 
Pädagogisches Institut, SB II 03-133, Tel. 
39-29 75, Sprechstd. Mi 13-14. Privat: Hans-
Böckler-Str. 7a, 55128 Mainz 
SANDER, Günther, Dr. rer. soc., Dipl.-Päd., Wiss. 
Ang., Pädagogisches Institut, SB II 03-431, Tel. 
39-32 49, Sprechstd. Mo 11-12. Privat: Bahn-
hofstraße 11,55276 Oppenheim, Tel. (0 61 33) 
4476 
SCHMIED, Ewa, Dipl.-Päd„ Wiss. Ang., Pädagogi-
sches Institut, SB II 03-443, Tel. 39-55 45, Sprech-
std. Do 10-12. Privat: Rochusstraße 8,55116Mainz 
THOMMES, Armin, Dr. phil., Wiss. Ang., Philoso-
phisches Seminar, P Zi. 00-926, Tel. 39-56 67, 
Sprechstd. Di 14-15. Privat: Rheingoldstr. 38, 
55430 Oberwesel-Urbar, Tel. (0 67 41) 28 49 
ULLRICH, Heiner, Dr. phil., Akad. Direktor, Päd-
agogisches Institut, SB II 03-454, Tel. 39-55 46, 
Sprechstd. Di 10-11.30. Privat: Lion-Feucht-
wanger-Straße 67,55129 Mainz,Tel. 504141 
VOLLET, Matthias, M.A., Wiss. Ang., Philosophi-
sches Seminar, P Zi. 00-918, Tel. 39-43 01, 
[vollet@goofy.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. 
Mo 14-15. Privat: Eichendorffstr. 51-53,55122 
Mainz, Tel. 3 1437 
WÖBCKE, Manfred, Dr. phil., Dipl.-Psych„ Dipl.-
Päd., Realschullehrer, Akad. Oberrat, Pädagogi-
sches Institut, SB II 03-223, Tel. 39-29 75, Sprech-
std. Mo 14-16. Privat: Scharfensteiner Str. 9, 
65399 Kiedrich, Tel. (0 6123) 6 3125 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Gastprofessoren 
BERNER, Christian, Dr., Professeur de Philosophie 
an der Universite de Bourgogne, Dijon 
FERRARI, Jean, Dr., Professeur de Philosophie an 
der Uni versite de Bouigogne, Dijon, Inhaber der 
Europa-Professur an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz im SoSe 1997, Philosophie. 
Privat: 2. Bd. Camot, F-21000 Dijon. 
Nichtbedienstete Privatdozentin 
BÖHMER, Maria, Dr. phü., MdB, Pädagogik, Tel. 
(0228) 1 61, Deutscher Bundestag, 53133 Bonn. 
Privat: Lion-Feuchtwanger-Str. 33,55129 Mainz, 
Tel. 504115 
Lehrbeauftragte 
ACKERMANN, Kail-Emst, Prof. Dr., Sonderpäd-
agogik. Privat: Steinackerstr. 85, 53797 Loh-
mar-Donrath 
BARTHEL-RÖSING, Marita, Sonderpädagogik. 
Privat: Gartenstraße 11,60594 Frankfurt/Main 
BAUM, Detlef, Prof. Dr. phil., Sozialpolitik, Sozi-
aladministration, Tel. (02 61) 95 28-0, Fach-
hochschule Koblenz, Fachbereich Sozialpäd-
agogik, Finkenherd 4,56075 Koblenz 
BENDER-NICKEL, Andrea, Dipl.-Päd., Altenar-
beit. Privat: An der Schmalbach 33,65307 Bad 
Schwalbach 
BENTNER, Ariane, Dr. phil., Sozialpädagogik. Pri-
vat: Schepp Allee 51,64295 Darmstadt, Tel. 
(061 51)3186 35 
BENZ, Hubert, Dr. phil., Philosophie. Privat: Unte-
re Sohlstr. 27, 55218 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 
75215 
BERGMILLER, Iris, Dipl.-Soz., Volkshochschule, 
Tel. (0 61 42) 60 04 02. Privat: Metzstraße 6, 
60487 Frankfurt/Main, Tel. (0 6142) 60 04 02 
BERNHARD, Armin, Dr. phil. habil., Dipl.-Päd.. 
Privat:Stefansstr. l,55116Mainz,Tel.223104 
CHRIST, Rainer, M.A., Erwachsenenbildung. Pri-
vat: Hindenburgplatz 4, 55118 Mainz, Tel. 
674627 
DIEHL, Norbert, Schule. Privat: Kirchstraße 16, 
55435 Gau-Algesheim 
ENDRES, Ute, Sonderpädagogik. Privat: Morsch-
straße 36, 55129 Mainz 
ERMERT, Johann August, Dr. med., Kinderheil-
kunde. Privat: Cranachweg 10,55127 Mainz 
FELKER, S., Sonderpädagogik. Privat: Kiefernstr. 
2,55246 Mainz 
FRIETSCH, R„ Prof. Dr., Rechtßr Diplompädago-
glrmen. Privat: Südring 275,55128 Mainz, Tel. 
366457 
FÜRST, Christa, Ass. jur., Rechtliche Grundlagen 
der Sonderpädagogik. Privat: Hebbelstr. 16, 
55127 Mainz 
GONSCHOREK, Gemot, Dr., Schulpädagogik. Pri-
vat: Oberdorfstr. 56,69245 Bammental 
HÄUSSLING, Ansgar, Prof. Dr. (Universität Ko-
blenz-Landau), Philosophisches Seminar, P Zi. 
00-523, Tel. 39-22 64, Sprechstd. Di 10-11. Pri-
vat: Am Burgenring 52,76855 Annweiler, Tel. 
(06346)7271 
HAFEMANN, Helmut, Dipl.-Päd., Friedenspäd-
agogik. Privat: Freiherr-von-Stein-Straße 5, 
55593 Rüdesheim 
HECKLAU-SEIBERT, Sabine, Dr. phil., M.A., Son-
derpädagogik. Privat: Waldgartenstraße 52, 
65428 Rüsselsheim, Tel. (0 6123) 33 49 
HOLZEL, Sven, Dipl.-Psych., Erziehungsbera-
tung. Privat: Schöne Aussicht 46,65510 Idstein, 
Tel. (06126)61 83 
HOFFMANN, Burkhard, Studienrat, Didaktik der 
Philosophie. Privat: Ignazgäßchen 3, 55116 
Mainz, Tel. 23 06 38 
KEILMANN, Annerose, PD Dr. med., Sonderpäd-
agogik, Klinik für Kommunikationsstörungen, 
Langenbeckstr. 1,55101 Mainz 
KIRSTEN-SCHMIDT, Hans-Peter, Schule: Maitin-
Buber-Gesamtschule, W.-Seipp.-Straße, 64521 
Groß-Gerau, Tel. (0 61 52) 98 11 0 (dienstlich), 
(061 52) 8 25 23 (privat) 
KOHL, Hanne, Dipl.-Päd., Erwachsenenbildung, 
Supervision, Tel. 28 94 45 7. Privat: Südstraße 
14,55257 Budenheim, Tel. (061 39) 21 68 
KOPPER-REIFENBERG, Kath. FH Mainz, Saarstr. 2 
KOSSLER, Matthias, Dr. phil., Philosophie, 
Sprechstd. Mi 11-12 u. n. V., Tel. 39-42 19, 
PZi. 00-517. Privat: Waldstr. 15,55124 Mainz 
KREBS, Wolfgang, Dipl.-Päd., Sozialpädagogik. 
Privat: Wingertsweg 5, 63589 Linsengericht, 
Tel. (06051) 8 90 
KRETSCHMER, Ingo, Dr. phil., Dipl.-Psych., 
M.A., Sonderpädagogik. Privat: Am Grimmen 
24,65343 Eltville, Tel. (0 67 31) 413 42 
KRICK, Roland, Dipl.-Päd., Sozialpädagogik. Pri-
vat: Bahnhofstraße 2a, 55116 Mainz, Tel. 
51499 
KROKER, Eduard, Dr. phil., Dr. jur. utr., Prof. ander 
Philosophisch-Theol. Hochschule Königstein, 
Honorarprof. an der Univ. Frankfurt, Philoso-
phie. Privat: B.-Kindermann-Str. 5,61462 Kö-
nigstein/Taunus, Tel. (0 6174) 2 28 83 
KRUG, Peter, Dr., Dipl-Soz.-wirt, Min. Dir., Er-
wachsenenbildung, Ministerium für Wissen-
schaft u. Weiterbildung, Mittlere Bleiche 61, 
55116 Mainz 
KUNTZE, Gerhard, M.A., Forschungsmethoden. 
Privat: Ludwigsburger Straße 4, 55122 Mainz, 
Tel. 381600 
KUNZE, Roland, Dipl.-Psych., Jugendstrafvoll-
zug. Privat: Grüner Weg 20,61231 Bad Nauheim 
LENHART, Christian, Dr., Dipl.-Päd., Empirie. Pri-
vat: Werderstraße, 55118 Mainz, Tel. 63 27 56 
LEGERER, Andreas, Sonderpädagogik. Privat: 
Kästrich 2b, 55116 Mainz 
LIPPS, Anne, Dipl.-Päd., Privat: Hezengässle 5, 
72411 Bodelshausen, Tel. (074 71) 7 33 07 
MAUL, Bärbel, M.A., Wiss. Ang. Privat: Pankratiusstr. 
26,55118 Mainz, Tel. 6162 33 
MÜHL, Martin, Dr. phil., Philosophie. Privat: Gun-
delhards». 8,65719 Hofheim a. T„ Tel. (0 61 92) 
1836 
NEUBAUER, Franz, Dr. phil., Philosophie. Privat: 
Friedrichsstraße 54,55124 Mainz, Tel. 47 33 00 
PATT, Walter, Dr. phil., Philosophie. Privat: 
Leibnizstraße 2a, App. 56,55118 Mainz 
RAUSCH, Christian, Dipl.-Päd., Drogenhilfe. Pri-
vat: Am Kühborn 4,55129 Mainz 
RECH, Hildegunde, Jugendbildung, Amt für sozia-
le Arbeit, Dotzheimer Straße 97,65197 Wiesba-
den, Tel. (0611) 31 35 30 
REIFENBERG, Peter, Dr. theol., Philosophie, Erba-
cher Hof, Grebenstraße 24-26, 55116 Mainz, 
Tel. 25 75 22 
RÖDER, Rupert, Dipl.-Math., Erwachsenenbil-
dung. Privat: Albinistraße 11,55116 Mainz, Tel. 
234852 
ROGGENHOFER, Johannes, Dr. phil., Philosophie. 
Privat: Ulmenstr.7,55126 Mainz, Tel. 47 96 74 
ROTH, Stefan, Diplomsozialaibeiter (FH), Außer-
schulische Jugendbildung. Privat: Grabenstr. 
45,55124 Mainz, Tel. 4 26 40 
SCHLECHTRIEMEN, Petra, Dipl.-Päd., Sozialpäd-
agogik. Privat: Jahnstr. 44, 55124 Mainz, Tel. 
46 7105 (privat), 4 42 38 (dienstlich) 
SCHRODIN, Christine, Schule. Privat: Elsa-Brand-
ström-Straße 25,55124 Mainz 
SCHULZEN, Petra, Dipl.-Päd., Familienberatung. 
Privat: Rathausstraße 2,65346 Eltville-Erbach 
SE1TZ, Willi, Prof. Dr. phil., Dipl.-Psych., Verhal-
tensbehindertenpädagogik und Psychologie der 
Behinderten. Privat: Am Parkfeld 2c, 65203 
Wiesbaden, Tel. (0611) 6 28 44 
STUMPF, Fritz, Sonderschullehrer, Geistig- und 
Körperbehindertenpädagogik. Privat: Neugas-
se 41, 55234 Albig, Tel. (0 67 31) 413 42 
TÖNGES, Hans-Josef, Dipl.-Päd., Sozialpädagogi-
sche Methoden, Tel. (06 51) 70 51. Privat: 
Schönbornstr. 7,55116 Mainz, Tel. 22 24 78 
VALERIUS, Dorothea, Sonderpädagogik. Privat: 
An der Kastilport 1,54295 Trier 
VOGEL, Günter, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Leh-
ren und Lernen. Privat: In den Borngärten 14, 
55296 Gau-Bischofsheim, Tel. (06135) 31 55 
VOGT, Walter, Oberstudiendirektor, a. D., Philoso-
phie. Privat: Am Gonsenheimer Spieß 18,55122 
Mainz, Tel. 38 12 49 
WAUBERT DE PUISEAU, Rosemi, Schule. Privat: 
Welschstr. 14,55131 Mainz, Tel. 5 42 57 
WOEDE, Konrad, Schule. Privat: Am Zollhafen 10, 
55118Mainz 
WOLF, Eberhard, Dipl.-Päd., Erwachsenenbil-
dung. Privat: Bahnhofstr. 16, 55296 Gau-Bi-
schofsheim, Tel. (0 61 35) 29 18 
WOLTER, Otto, Dipl.-Päd., Sozialpädagogik. Pri-
vat: Am Zollstock 1, 55444 Seibersbach, Tel. 
(061 35)8677 
WÜRKERT, Barbara, Dipl.-Psych., Sonderpäd-
agogik. Privat: Gehanweg 20,55128 Ingelheim 
Lehrveranstaltungen 
Fachbereichsübergreifende hochschuldidaktische Lehrveranstaltungen: Siehe Nr. 250 ff. 
Philosophie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
L Baumann 
Do, 10. April 1997,11-13 — P l l 
• Integriertes Studienprogramm (Magi-
ster/Maitrise): Einführungsveranstaltung für 
Studienanfänger 
L Baumann, M. Barwig 
Do, 10. April 1997,15-17 — P 11 
Eventuelle Änderungen sind dem Schwarzen 
Brett des Philosophischen Seminars zu ent-
nehmen. 
Vorlesungen 
001 Geschichte der Philosophie VII: Klassische 
Deutsche Philosophie. Deutscher Idealismus, 
Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer-
Philosophie der Romantik-Deutscher Realis-
mus-Philosophie des Biedermeier und die Alt-
hegelianer-das junge Deutschland und die Jung-
hegelianer-Junghumanismus. Übernatürliche, 
nicht außematürliche Humanität, Solipsismus 
und Anarchismus. [2-std.] 
K. A. Sprengard 
Mi 10-12— P3 
002 Geschichte der Hermeneutik (Theorie der In-
terpretation) [2-std.] 
T. M. Seebohm 
Mi 10-12— P12 
003 Religionsphilosophie seit der Aufklärung 
[1-std.] 
S. Grätzel 
Di 10-11 — P4 
004 Schiller als Philosoph [2-std.] 
B. Dörflinger 
Fr 9-11 — PI 
005 Hegel-Nietzsche-Jaspers-Heidegger. Von der 
Fragwürdigkeit der Philosophie [1-std.] 
R. Wisser 
Di 9-10— P3 
006 Einführung in Nietzsches Philosophie 
[1-std.] 
W.Patt 
Do 16-17 — P10 
007 Eikenntnislehre [3-std.] 
J. Rauscher 
Mo 9-10 — P13 
008 Spielarten des Freiheitsbegriffs (Fortsetzung 
vom WS) [2-std.] 
T. Buchheim 
Di 16-18— P 3 
009 L'Europe et la Philosophie [2-std.] 
J. Ferrari 
Z. u. O. laut Aushang 
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Uni-
versite de Bourgogne, Dijon. 
Übungen 
In allen Übungen können auch Proseminarscheine 
erworben werden. 
010 Philosophie anhand klassischer lateinischer 
Texte [2-std.] 
W.Vogt 
Mo 10-12— SB II 03-144 
011 Rousseau, Du contrat social (am französi-
schen Text) [2-std.] 
L. Baumann 
Di 8.30-10— P103 
012 Fred Dretske: Knowledge and the Flow of In-
formation [2-std.] 
R. Müller 
Fr 15-17 — P 109a 
013 Business ethics [2-std.] 
R. Müller 
Fr 10.30-12 — P201 
014 Wissenschaftliches und kreatives Schreiben 
[2-std.] 
S. Grätzel 
Mo 11 s.t.-13.30— P208 
Proseminare 
In allen Proseminaren können auch Übungsschei-
ne erworben werden. 
015 Piatons »Kratylos« [2-std.] 
D. Kerstjens 
Mi 18-20—PR 00-518 
016 Aristoteles: Rhetorik [2-std.] 
J. Rauscher 
Do 18-20— P12 
017 Cicero: De officüs [2-std.] 
W.Patt 
Mi 14-16— P7 
018 Das Denken von Augustinus [2-std.] 
K. Joisten 
Fr 15-17— P7 
019 Thomas von Aquin: Texte zur Willensfreiheit 
[2-std.] 
T. Buchheim 
Di 10-12— PR 00-518 
020 Nikolaus von Kues: Compendium [2-std.] 
M. Vollet 
Mo 12s.t.-13.30 — PR 00-518 
021 Pietro Pomponazzi: Über die Unsterblichkeit 
der Seele [2-std.] 
J. Roggenhofer 
Mo 18-20— P l l 
022 Spinoza: Ethik [2-std.] 
M.Koßler 
Do 16-18 — P203 
023 »Kritik der reinen Vernunft« als Kritik der Tra-
dition? - Immanuel Kant zur Einführung 
[2-std.] 
G. Piller 
Mo 15s.t.-16.30 — P109a 
024 Kant, Husserl und Gurwitsch zum Zahlbegriff 
[2-std.] 
O. Wiegelnd 
Di 12s.t.-13.30 — P205 
025 Hegels sozialphilosophische Grundlegung 
des Geistes. Einführung in seine »Phänome-
nologie des Geistes« [2-std.] 
M.Mühl 
Di 16-18— P13 
026 Schellings Naturphüosophie im Lichte der 
modernen Naturwissenschaften [2-std.] 
R. Zecher 
Di 8 s.t.-9.30 — P 15 
027 John Stuart Mill, Naturgesetz, Kausalität und 
induktive Logik [2-std.] 
T. M. Seebohm 
Mi 14-16— P6 
028 Husserl zum Problem der Paradoxien und der 
Wahrheit [2-std.] 
O. Wiegand 
Di 17-19— P6 
029 Maurice Blondel (1861-1949): »Option fon-
damentale« (ausgewählte Texte) [2-std.] 
P. Reifenberg 
Mi 8-10— P201 
030 Parmenides im Denken Heideggers: Ein Fall 
von Seinsvergessenheit [2-std.] 
H. Benz 
Mo 16-18— P204 
031 Heidegger, Brief über den »Humanismus« 
[2-std.] 
L Baumann 
Do 8.30-10— P7 
032 Einführung in die Philosophie Donald David-
sons [2-std.] 
R. Müller 
Do 13.30-15 — P108 
033 Geschichten der Geschichte: Der Sinn jeder 
Betrachtung des vergangenen Geschehens. 
Zur Einführung in die Geschichtsphilosophie 
[2-std.] 
F. Neubauer 
Mo 17-19— P15 
034 Einführung in die Sprachphilosophie 
[2-std.] 
J. Rauscher 
Do 8.30-10— P12 
035 Einführung in die Philosophie des chinesi-
schen Buddhismus [2-std.] 
E. Kroker 
Fr 12.30-14— P204 
036 Elemente der Wissenschaftstheorie [2-std.] 
A. Häußling 
Di 10-12 — P207 
037 Zur Entwicklung des neuzeitlichen Wissen-
schaftsbegriffes: Das 19. Jahrhundert 
[2-std.] 
A: Häußling 
Di 1 4 - 1 6 — P I 
038 Die Farbe als philosophisches Problem. Von 
Aristoteles bis zur Moderne [2-std.] 
A. Thommes 
Di 8.30-10— P7 
039 Argumentation: Analyse-Produktion-Vortrag 
[2-std.] 
R. Müller 
Fr 8.30-10— P103 
040 Übungen an ausgewählten Schlüsseltexten 
der Fundamentalphilosophie Plato, Phaidon-
Aristoteles, Metaphysik Buch XII-Thomas v. 
Aquin, De ente et essentia-Kant, Metaphysik 
der Sitten-Hegel, Phänomenologie und Philo-
sophie des Rechts, Vorreden-Scheler, Hart-
mannn: Problem des geistigen Seins, Person, 
Ideen, Werte [2-std.] 
K. A. Sprengard 
Mi 15 s.t.-16.30— P12 
041 L'Europe et la Philosophie (Proseminar zur 
Vorlesung) [2-std.] 
J. Ferrari 
Z. u. O. laut Aushang 
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Uni-
versity de Bouigogne, Dijon 
Hauptseminare 
042 Aristoteles: Der Begriff der Substanz (Meta-
physik Buch VII-XII) [2-std.] 
T. Buchheim 
Mo 16-18— P201 
043 Aristoteles, Nikomachische Ethik [2-std.] 
W.Patt 
Mo 15-16.30— SB 1103-153 
044 S. Thomas Aquinas, S. Theol. I, qu. LXXIX, 
qu. LXXXVI [2-std.] 
J. Kopper 
Di 16-17 — P102 
Mi 16-17 — P6 
045 Deutscher Realismus: Von Leibniz über Fries, 
Benecke und das metaphysische Dreigestirn 
Lotze, Fechner, Hartmann zu A. Riehl. Ratio-
naler, Transzdententaler, metaphysischer 
Realismus im Jahrhundert der Naturwissen-
schaften und der Krise der Metaphysik 
[2-std.] 
K. A. Sprengard 
Mi 17 s.t.-18.30— P 12 
046 Kant: Kritik der Praktischen Vernunft 
[2-std.] 
S. Grätzel 
Do 11-13 — P l l 
047 Die Philosophie Schleiermachers [2-std., 
14-täg. Blockseminar in der Semestermitte] 
C. Berner 
Z. u. O. laut Aushang 
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Uni-
versite de Bouigogne, Dijon. 
048 Friedrich Nietzsche: Zur Genealogie der Mo-
ral [2-std.] 
R. Wiss er 
Di 14.05-15.35 — P7 
FB 11: Philosophie/Pädagogik 
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049 Lyotard: Die Analytik des Erhabenen 
[2-std.] 
B. Dörflinger 
Fr 16-18 — P104 
050 Hillary Putnam: Philosophie der Logik 
[2-std.] 
T. M. Seebohm 
Mo 14-16— P204 
051 Formalisierte Modallogik [2-std.] 
TM. Seebohm 
Di 13-15 — P208 
052 Wandel des Naturbegriffs - Interdisziplinäres 
Seminar zu den »Mainzer Universitätsgesprä-
chen« des Studium generale [2-std.,] 
A. Cesana 
Do 10-12 0.w.n.b. 
053 L'Europe et la Philosophie (Seminar zur Vor-
lesung) [2-std.] 
J. Ferrari 
Z. u. O. laut Aushang 
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Uni-
versite de Bourgogne, Dijon. 
Oberseminare 
054 Zum Begriff der Seele nach Aristoteles 
[2-std.] 
T. Buchheim 
Z. u. O. n. V. (Blockseminar) 
055 Martin Heidegger: Beiträge zur Philosophie 
(Vom Ereignis). Band 65 der Gesamtausgabe, 
Frankfurt/M. 1989 [2-std.] 
R. Wisser 
Di 16.30-18 P7 
056 H.U.v. Balthasar Wahrheit der Welt [2-std.] 
S. Grätzel 
Di 17.30-19— P l l 
Pädagogik 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Pädagogik: Diplomstudiengang 
R. Maier 
Di, 8. April 1997,10-12— P l l 
Kolloquien 
057 Editionswissenschaftliches Kolloquium 
[2-std.] 
A. Cesana, D. Lamping 
Do 15-17 Bibliothek des Studium generale 
058 Lesekolleg zur Vorlesung mit ausgewählten 
Texten repräsentativer Autoren [1-std.] 
K. A. Sprengard 
Mi 8-9 — PR 00-518 
059 Paulus: Über die Freiheit (zusammen mit Prof. 
Grätzel und Prof. Anzenbacher [FB 01]) 
[2-std.] 
T. Buchheim 
Mo 18-20— P207 
060 Kolloquium zu Texten der Vorlesung 
S. Grätzel 
Blockseminar 
(21 .-25 Juli im Kloster Himmerod) 
061 Doktorandenkolloquium (prs.) [3-std.] 
R. Wisser 
Di ab 19.30 u. n. V — P107, auf Einladung 
062 Doktorandenseminar (prs.) [1-std.] 
K. A. Sprengard 
Z. u. O. n. V. 
• Naturwissenschaftlich-Philosophisches Kol-
loquium [2-std.] 
P. Beckmann, F. Beißer, 
C. v. Campenhausen, O. Ewert, 
C. Huber, H. Oehlert, P. Schneider, 
P. Schölmerich, K Thomas, W. Zohlnhöfer 
14-tägl.: Mi 19-21 — N1 
Die Einzelveranstaltungen werden durch Pla-
kate angekündigt. 
• Mainzer Universitätsgespräche des Studium 
generale 
G. Eifler, P. Schneider 
14-tägl.: Mi 17-19 — N3 (Kuppelbau) 
Die Einzelveranstaltungen werden durch Pla-
kate angekündigt. 
• Pädagogik: Magister- und Promotionsstudi-
engang 
AR. Ebel 
Di, 8. April 1997,12-14— P l l 
• Erziehungswissenschaftliches Begleitstudium 
für Lehramtsstudiengänge 
F. W. Krön, G. Edlich, B. Heuer 
Mi, 9. April 1997,18-20 — P2 
Für Lehramtsstudierende geeignete 
Veranstaltungen 
- Sachbereich I: Theorie der Erziehungswissens-
schaft, Theorie der Erziehung, Pädagogische 
Anthropologie, Gesellschaftliche Bedingungen 
von Erziehung und Unterricht: Veranstaltungs-
Nr. 113,116,146,149,150,164,179,193,196, 
221 
• Sachbereich II: Didaktik, Curriculum, Lehrplan, 
Methodik, Unterricht: Veranstaltungs-Nr. 130a, 
139,140,151,162,166,189,194 
• Sachbereich III: Schulwesen, Geschichte des 
Schulwesens, (Schulische) Institutionen und Or-
ganisationen, Bildungsplanung, Bildungspoli-
tik: Veranstaltungs-Nr. 101, 106, 107,137, 140, 
149,178,182,194,204 
• Sachbereich IV: Pädagogische Psychologie 
(Entwicklung, Lehren und Lernen, Soziale Be-
ziehungen im schulischen Bereich): Veranstal-
tungs-Nr. 145,159,193 
• Sachbereich V: Sozialisationstheorie, Sozialisati-
onsinstanzen, Sozialisationsbereiche, Individuati-
on: Veranstaltungs-Nr. 119,121,122,138,180 
• Sachbereich VI: Kernbereiche der Schulpraxis 
(zur Vorbereitung auf das Schulpraktikum): Ver-
anstaltungs-Nr. 126,127,128,129,130 
Vorlesungen 
100 Methoden der Erziehungswissenschaft (Em-
pirie 1) [2-std.] 
C. Beck 
Fr 14-16— P4 
101 Planungen und Maßnahmen der Schulorgani-
sation für Lernbeeinträchtigte in Vergangen-
heit und Gegenwart [2-std.] 
K.-H. Berg 
Di 10-12 — P5 
102 Medizinische Aspekte von Behinderungen 
[1-std.] 
J.-A. Ermen 
Do8s.t.-10.15 — P10 
Blockveranstaltung 
103 Rechte Behinderter und ihrer Angehörigen 
[1-std.] 
C. Fürst 
14-tägl.: Fr 10-12 — P10 
104 Philosophische Pädagogik [2-std.] 
E. Hufnagel 
Mi 9-10— P3 
Fr9-10—P5 
105 Medizinische Grundlagen von Hör-, Sprach-
und Sprechstörungen [ 1 -std.] 
A. Keilmann 
Di 8.30-9.30 — HNOHs 101 
106 Institutionen und Oiganisationsformen im Er-
ziehungs- und Bildungswesen [2-std.] 
F. Krön 
Mi 10-12— PI 
107 Schulmuseen in Deutschland (mit Dias) 
[2-std.] 
J. Peege 
Mo 14-16— P4 
Proseminare 
Anmeldungspflichtige Proseminare 
Anmeldung für die Veranstaltungen Nr. 108-123 
zu folgenden Terminen: 8.4.und 10.4.97 12-14 
Uhr; 14.4.97 10-12 Uhr im Archiv SB 1103-324 
Studieneingangsphase 
108 Einführung in die Pädagogik [2-std.] 
A. Ebel 
Mi 10-12— HS I 
109 Einführung in die Pädagogik: Grundbegriffe 
[2-std.] 
R. Maier 
Di 10-12 — P6 
110 Einführung in das Studium der Pädagogik 
(Gruppe A) [2-std.] 
M. Ruppert 
Mi 14-16— SB II 03-436 
111 Einführung in das Studium der Pädagogik 
(Gruppe B) [2-std.] 
M. Ruppert 
Do 12-14— SB II 03-152 
Anthropologie 
113 Einführung in die pädagogische Anthropolo-
gie [2-std.] 
AEbel 
Di 16-18 — P106 
114 Pädagogische Anthropologie I [2-std.] 
R. Maier 
Mi 10-12— P6 
115 Einführung in die pädagogische Anthropolo-
gie [2-std.] 
B.Maul 
14-tägl.: 10-14 — SB 1102-146 
116 Einführung in die pädagogische Anthropolo-
gie [2-std.] 
M. Ruppert 
Fr 12-14— SB 1103-144 
117 Einführung in die pädagogische Anthropolo-
gie [2-std.] 
E. Freund 
Do 8-10— SB 1103-152 
Sozialisation 
119 Theoriemodelle der Sozialisation [2-std.] 
A. Bernhard 
Do 10-12—SB II 03-436 
120 Geschlechtsspezifische Sozialisation 
[2-std.] 
E. Borst 
Mi 12-14— SB 1102-146 
121 Schülerbiographie und Schulkarriere 
[2-std.] 
W. Helsper 
Mo 16-18— P203 
122 Sozialisationstheorien [2-std.] 
C. Lenhart 
Mi 12-14— SB 1103-152 
123 Sozialisationstheorien I [2-std.] 
R. Maier 
Di 12-14— P6 
Vorbereitung des Schulpraktikums 
Anmeldung für die Veranstaltungen Nr. 126-130 
am 14.4.97 10-12 Uhr im Archiv SB II 03-324 
126 Vor- und Nachbereitung des Schulpraktikums 
[2-std.] 
K.-H. Borzel 
Mo 16-18 — SB II 03-134 
127 Einführung in das Schulpraktikum [4-std.] 
G. Edl ich 
Mo 17-18 — P3 
Mo 18-20— P6 
1 Std. n.V. 
128 Lernort Schule. Zur Einführung in das Schul-
praktikum [4-std.] 
G. Heck 
Mo 17-18 — P4 
Mo 18-20— P110 
1 Std. n.V. 
129 Einführung in das Schulpraktikum [4-std.] 
B. Heuer 
Mo 17-18 — P3 
Mo 18-20— P6 
1 Std. n.V. 
130 Vor- und Nachbereitung zum Schulpraktikum 
[2-std.] 
E. Kurz 
Mo 8.30-10— SB II 03-152 
Nichtanmeldungspflichtige Proseminare 
130a Einführung für Lehramtsstudierende: 
Lehr- und Lernprozesse interpretieren 
[2-std.] 
C. Beck 
Mi 14-16— SB II 03-144 
131 Einführung in die Altenarbeit [2-std.] 
A. Bender-Nickel 
Fr 10-12— SB II 03-134 
133 Sonderpädagogik des Kinder- und Jugendal-
ters [2-std.] 
E. Heinemann 
Mo 16-18 — Raum siehe Aushang 
134 Recht für Diplompädagoginnen und Di-
plompädagogen (Gruppe A) [2-std.] 
M. Kraß 
Do 18-20— SB 1103-134 
135 Recht für Diplompädagoginnen und Di-
plompädagogen [2-std.] 
M. Kraß 
Fr 16-18 — SB II 02-146 
136 Recht für Diplompädagoginnen und Di-
plompädagogen [2-std.] 
M. Kraß 
Fr 18-20— SB II 02-146 
137 Die Organisation Schule [2-std.] 
F.Kmn 
Mo 16-18 — SB 1103-153 
138 Jugenddelinquenz und Strafvollzug [2-std.] 
R. Kunze 
Fr 14-16— SB II 03-444 
139 Allgemeine Didaktik [2-std.] 
E.-G.Renda 
Do 8-10— P6 
140 Erziehungsinstitutionen [2-std.] 
E.-G.Renda 
Do 10-12 — P6 
141 Sonderpädagogische Einrichtungen des Kin-
des- und Jugendalters [2-std.] 
K. Rock 
Mo 10-12— SB 1103-134 
142 Raus aus dem Alltag - Kinder- und Jugendfrei -
Zeiten [2-std.] 
S. Roth 
Di 18-20— SB II 03-152 
143 Einführung in sozialpädagogische Arbeitsfel-
der (mit Exkursionen und Tutorien) [2-std.] 
G. Sander 
Do 16-18 — SB II 02-146 
144 Einführung in die klientenzentrierte Ge-
sprächsführung [2-std.] 
P. Schlechtriemen 
14-tägl.: Mi 16-20— SB II 03-152 
145 Kommunikationsförderung in der Schule 
(Blockveranstaltung) 
E. Schmied 
Vorbesprechung: 18.4.97: Fr 13 c.t., SB II 03-
153 
146 Schule und Jugendorganisationen im Natio-
nalsozialismus (Blockveranstaltung) 
E. Schmied 
Vorbesprechung: 18.4.97: Fr 10 c.t., SB II 03-
153 
147 Unterricht und Unterrichten [2-std.] 
C. Schreiber 
Mi 18-20— SB II 02-146 
148 Familienberatung in der Kinder- und Jugend-
hilfe [2-std.] 
P. Schulzen 
14-tägl.: Mi 16-20 — SB II 03-152 
149 Schule in der Öffentlichkeit - Entwürfe von 
Schule in den Medien [2-std.] 
B. Stelmaszyk 
Mo 14-16 — HSI 
150 Grundfragen heutiger Schulpädagogik 
[2-std.] 
H. Ullrich 
Mo 14-16— SB II 03-444 
151 Werkstatt Didaktik/Methodik [2-std.] 
H. Ullrich 
Mo 16-18 — SB II 03-444 
152 Jugendarbeit [2-std.] 
M. Wöbcke 
Mo 14-16— SB 1102-146 
Mittelseminare 
156 Kommunikation mit Musik und Bewegung 
[2-std.] 
M. Barthel-Rösing 
Z. n. V. — Cornelius-Konservatorium 
Blockseminar 
157 Sozialpolitik im Wohlfahrtsstaat - Konzeptio-
nen und Probleme [2-std.] 
D. Baum 
Do 16-18 — SB 1103-436 
158 Management sozialer Organisationen 
[2-std.] 
A. Beutner 
14 tägl.: Do 11.30-14.15 — SB II 03-146 
159 Lernen aus konstruktivistischer Sicht 
[2-std.] 
C.Beck 
Do 14-16 — P 109a 
160 Pädagogik zwischen Tradition, Moderne und 
Postmoderne [2-std.] 
A. Bernhard, E. Borst 
14-tägl.: Do 14-18 — HS 16 
161 Frauenbildung I (Geschichte) [2-std.] 
E. Borst 
Do 10-12— SB 1102-146 
162 Gestaltpädagogik: Wege zu verändertem Un-
terricht [2-std.] 
J.Bürmann 
14-tägl.: Di 8-12 — SB 1102-146 
Anmeldung telefonisch: 39-5994/3894 
163 Arbeitsfeld Kindertagesstätte: ein Praxispro-
jekt [2-std.] 
A. Ebel 
Di 12-14— SB 1102-146 
164 Pädagogische Anthropologie [2-std.] 
A. Ebel 
Fr 12-14— SB II 03-444 
165 Funkkolleg. Altern II [1-std.] 
G. Edl ich 
14-tägl.: Di 10-12 — HS V ReWi 
Teilnahme an Teil I Voraussetzung 
166 Didaktische Konzepte für Schule und Hoch-
schule [2-std.] 
G. Edl ich 
Fr 14-16— SB 1102-146 
167 Ganzheitliches kreatives Arbeiten in der Son-
derpädagogik [1-std.] 
U. Endres 
Zeit n. V. — Windmühlenschule, Mainz 
Blockveranstaltung, ganztägig 
168 Theaterpädagogik mit Menschen mit Behin-
derung [2-std.] 
S.Felker 
Z. u. O. n. V. 
Blockveranstaltung 
169 Erziehung gegen Gewalt - handlungs- und 
körperorientierte Ansätze in Schule, Jugend-
und Sozialarbeit [2-std.] 
H. Hefemann 
14-tägl.: Do 14-18 — HS 15 
170 Projekt: Partizipation in der Jugendhilfe 
[2-std.] 
F. Hamburger 
Mi 10-12—SB II 02-146 
171 Sozialpädagogisches Fallseminar [2-std.] 
F. Hamburger 
Mi 16-18— SB II 02-146 
172 Gleichwertigkeit beruflicher und allgemeiner 
Bildung [2-std.] 
G.Heck 
Do 8-10— SB II 02-146 
173 Bildungsgeschichte und Bildungspolitik seit 
1945 
G.Heck 
Do 10-12— SB 1103-152 
174 Psychomotorik für Sonderpädagoglnnen II 
[2-std.] 
Heddau-Seibert 
Di 10-12 — Fechtsaal 
175 Projekt: Bewegungsbaustelle in der Sonder-
pädagogik [2-std.] 
S. Hecklau-Seibert 
Di 12-14 — Fechtsaal 
176 Aggression und Sexualität in der Sonderpäd-
agogik [2-std.] 
E. Heinemann 
Mo 14-16— SB 1103-152 
177 Psychoanalytische Pädagogik: Verhaltensstö-
rungen im Kindes- und Jugendalter [2-std.] 
E. Heinemann 
Do 14-16— SB II 03-152 
178 Schulkultur und Profilbildung an Gymnasien 
(mit Exkursionen) [2-std.] 
W. Helsper 
Di 16-18— P204 
179 Dilemmata des Lehrerhandelns: Nähe und Di-
stanz [2-std.] 
W. Helsper 
Mi 8-10— P6 
180 Jugend und Familie [2-std.] 
B. Heuer 
Mo 8.30-10— SB 1103-144 
181 Funkkolleg Altem II [1-std.] 
B. Heuer 
14-tägl.: Di 10-12 — HS V ReWi 
Teilnahme an Teil I Voraussetzung 
182 Versuche mich in der Führung - Leitung und 
Entwicklung von pädagogischen Organisatio-
nen [2-std.] 
M. Höffer-Mehlmer 
Di 14-16— SB II 03-152 
183 System- und individuumzentrierte Interventi-
onsmöglichkeiten [2-std.] 
S. Holzel 
14-tägl.: Fr 14-18 — SB II 03-152 
184 Kerschensteiner; Theorie der Bildung 
[2-std.] 
E. Hufhagel 
Mi 14-16- SB II 03-152 
185 Sonderpädagogische Arbeitsweisen bei Ag-
gressionen [2-std.] 
/. Kretschmer/B. Würkert 
Di 8-10— P102 
186 Analyse pädagogischer Organisationen an 
Beispielen (Diplom) [2-std.] 
F. Krön 
Di 10-12— P203 
187 Methoden der Erziehungswissenschaft 2 
(Empirie) [2-std.] 
G. Kuntze 
Do 18-20— SB 1102-146 
188 Pädagogische Anthropologie und Sozialisati-
onstheorien [2-std.] 
R. Maier 
Mi 12-14 — P6 
189 Autodidaktisches Lernen [2-std.] 
E. Meueler 
14-tägl.: Di 10-14 — SB 1103-152 
190 Arbeit mit Gruppen: Interaktionsspiele 
(1. Gruppe) [2-std.] 
E. Meueler 
14-tägl.: Fr 10-14 — SB II 03-152 
191 Arbeit mit Gruppen: Interaktionsspiele 
(2. Gruppe) [2-std.] 
E. Meueler 
14-tägl.: Fr 10-14 — SB II 03-152 
192 Drogenhilfe [2-std.] 
C. Rausch 
Mo 14-16— HSV 
193 Begabung und Hochbegabung [2-std.] 
K G. Renda 
Di 8 - 1 0 — S B II 03-444 
194 Leistungsmessung und Schülerbeurteilung 
[2-std.] 
E. G. Renda 
Di 10-12— SB II 03-444 
195 Die Verarbeitung von Stigmaerfahrungen in 
Autobiographien behinderter Menschen 
[2-std.] 
K. Rock 
14-tägl.: Mi 16-20 — SB 1103-153 
196 Pädagogische Anthropologie II [2-std.] 
M. Ruppert 
Do 10-12— HSVI 
197 Devianz und Jugendhilfe [2-std.] 
G. Sander 
Di 14-16— SB 1102-146 
198 Armut in Deutschland [2-std.] 
G.Sander 
Di 16-18 — SB 1103-152 
199 Europäisches Modul: Soziale Dimension und 
interkulturelle Ressourcen europäischer Mi-
gration. Ein SOKRATES-Curriculumsent-
wicklungs-Projekt [2-std.] 
G. Sander 
Do 14-16 (u. Blocksem.) — SB 1102-146 
200 Delinquenz bei Kindern und Jugendlichen 
[2-std.] 
W.Seitz 
14-tägl.: Fr 14-18— Pll 
Beginn: 18.4.97 
201 Intelkulturelle Erziehung-ihre Methoden und 
ihre Aufgaben in der Gegenwart 
A. Sofas 
Do 18-20— SB 1103-152 
202 Qualitative Interviewverfahren in Schul- und 
Jugendforschung (Empirie 2) [2-std.] 
B. Stelmaszyk 
Di 10-12— HS VI 
203 Entwicklungsforderung Schwerstbehindeiter, 
Teil II [2-std.] 
F.Stumpf 
Mi 10s.t.-14 — Schule für Körperbehinder-
te, Nieder-Olm 
Blockveranstaltung 
204 Reformpädagogische Schulen - gestern und 
heute [2-std.] 
H. Ullrich 
Mi 8.30-10— SB 1103-152 
205 Was Kinder brauchen [2-std.] 
H. Ullrich 
Mi 10-12— SB 1103-152 
206 Grundlagen der Sprachbehindeitenpädagogik 
[4-std.] 
D. Valerius 
14-tägl.: Mi 11-14— HSV 
14-tägl.: Mi 14-15— HSVII 
207 Empirische Forschungsmethoden II [2-std.] 
M. Wöbcke 
Mo 12-14— SB 1103-152 
208 Heimerziehung [2-std.] 
M. Wöbcke 
Di 10-12— SB II 03-436 
209 Projekt Hartenberg und Weisenau [2-std.] 
M. Wöbcke 
Di 12-14— SB 1103-134 
210 Exkursionsseminar Sonderpädagogik 
[2-std.] 
N.N. 
Mo 10-12— O. n. V. 
Oberseminare 
214 Theorien der Sozialpädagogik [2-std.] 
F. Hamburger 
Mo 18-20— P7 
215 Geschichte der Sonderpädagogik [2-std.] 
E. Heinemann 
Do 16-18— SB 1103-152 
216 Theorien des Selbst [2-std.] 
W Helsper 
Di 12-14— P203 
217 Paul Natorp; Sozialidealismus [2-std.] 
E. Hufhagel 
Mi 10-12 SB 1103-144. 
218 Rousseaus pädagogisch-politische Schriften 
[2-std.] 
E. Hufhagel 
Fr 10-12 SB 1103-444 
219 Phänomenologie in der Pädagogik [2-std.] 
F. Krön 
Mo 18-20— SB II 03-444 
220 Aufgaben und Selbstverständnis von Erwach-
senenpädagoglnnen [2-std.] 
E. Meueler 
14-tägl.: Di 10-14— SB 1103-152 
221 Das Gespräch des Erwachsenen mit dem Kind 
als Ursprung der Erziehung am Beispiel der 
Kinderliteratur [2-std.] 
G. Veithaus 
Mi 8.30-10— SB II 02-146 
Kolloquien 
223 Kolloquium: Praxisprojekt [1-std.] 
G. Edl ich 
Mi 14-15 — SB II 03-134 
Beginn: 30.4.97 
224 Doktorandenkolloquium [2-std.] 
F. Hamburger 
Mi 18-20— SB II 03-242 
225 ERASMUS-Kolloquium [2-std.] 
F. Hamburger, G. Sander, M. Wöbcke 
Mo 16-18— SB II 03-152 
226 Kolloquium: Praxisprojekt [1-std.] 
B. Heuer 
Mi 14-15— SB II 02-146 
Beginn: 30.4.97 
227 Praktikantenkolloquium Erwachsenenbildung/ 
außerschulische Jugendbildung [2-std.] 
M. Höffer-MehJmer 
Di 16-18— SB II 03-343 
Hochschuldidaktik 
Veranstaltungen für Lehrende und 
Studierende aller Fachbereiche 
250 Kolloquium (besonders für Lehrende des 
Fachbereichs Medizin): Möglichkeiten und 
Probleme des Lehrens und Lernens [2-std., 
Block] 
J. Bürmann 
n.V. — SB 1102-146 
Anmeldung telefonisch: 39-59 94/38 94 
251 Persönlich bedeutsames Lernen in Schule, Hoch-
schule und Weiterbildung [2-std., Block] 
J. Bürmann 
n.V. — SB II02-146 
Anmeldung telefonisch: 39-59 94/38 94 
228 Praktikantinnenkolloquium 
(Sonderpädagogik) [1-std.] 
K. Rock 
Mo 18-19— SB 1103-134 
252 Supervision als Möglichkeit zur Verbesserung 
individueller Beratungstätigkeiten in der Uni-
versität und in psychosozialen Praxisfeldern 
[2-std., 14-tägl.] 
J. Bürmann 
Di 16-20— SB 1102-146 
Anmeldung telefonisch: 39-59 94/38 94 
253 Didaktische Konzepte für Schule und Hoch-
schule [2-std.] 
G. Edlich 
Fr 14-16— SB 1102-146 
Seminar, besonders für Studierende der 
Pädagogik 
254 Gestaltpädagogik: Wege zu verändertem Un-
terricht [2-std., 14-tägl.] 
J. Bürmann 
Di 8.30-12 — SB 1102-146 
Anmeldung telefonisch: 39-59 94/38 94 
Fachbereich 12: Sozialwissenschaften 
* Postanschrift: 
Fachbereich Sozialwissenschaften 
55099 Mainz, Fax 39-33 47 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II) 
• Dekan: N. N„ Zi. 00-655, Tel. 39-22 47, 
Sprechzeiten n. V. 
• Prodekan: N. N., Colonel-Kleinmann-Weg 2 
• Dekanat: 
Elisabeth FRIEDRICH, Zi 00-653, 
Anneliese WERNER 
Zi. 00-651, Tel. 39-2247, 
Sprechzeiten Mo, Di, Do, Fr 10-12 
• Fachbereichskatalog: 
Elisabeth GRESSER, Bibl.-OInsp.; 
Marlies BRAND, Bibl.-OInsp.; 
Gerlinde TODT, Bibl.-OInsp.; 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
00-331,00-333,00-343, Tel. 39-32 53 
Sprechzeit: Di 10-12 
Informationen für Studierende 
Studienfacher und -abscWußmöglichkeiten 
• Politikwissenschaft: Magister; Promotion, die 
eine Abschlußprüfung voraussetzt; Promotion, 
die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
• Sozialkunde: Erste Staatsprüfung für das Lehr-
amt an Gymnasien. 
• Soziologie: Magister, Promotion, die eine Ab-
schlußprüfung voraussetzt. 
Es wird dringend empfohlen, den Magisterstudi-
engang Soziologie im Hauptfach nur zum Win-
tersemester aufzunehmen, da im Sommerseme-
ster keine Lehrveranstaltungen für Studienan-
fänger im Hauptfach angeboten werden. 
• Ethnologie: Magister; Promotion, die eine Ab-
schlußprüfung voraussetzt. 
• Afrikanische Philologie: Magister; Promotion, 
die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
• Publizistik: Magister; Promotion, die eine Ab-
schlußprüfung voraussetzt. 
Zulassungsbeschränkt: Eine Bewerbung erfolgt 
an das Studierendensekretariat. 
• Journalistik (Aufbaustudiengang): 
Bewerbung nur mit abgeschlossenem wissen-
schaftlichem Hochschulabschluß. Die Landes-
verordnung über die Eignungsprüfung im Studi-
engang Journalistik ist im Sekretariat, Alte Uni-
versitätsstraße 17 (Domus universitatis) erhält-
lich. Der Aufbaustudiengang kann nur zum Win-
tersemester aufgenommen werden. 
• Psychologie: 
Diplom; Promotion, die eine Abschlußprüfung 
voraussetzt. 
Zulassungsbeschränkt: 
Eine Bewerbung erfolgt über die ZVS, Sonnen-
straße 171, 44128 Dortmund; im Studiengang 
Psychologie-Nebenfach im Rahmen des Magi-
sterstudienganges erfolgt die Bewerbung an das 
Studierendensekretariat. Studienbeginn im Di-
plom-Studiengang ist nur zum Wintersemester 
möglich; im Magister-Studiengang (nur Neben-
fach) wird der Studienbeginn zum Winterseme-
ster empfohlen. 
* 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Politikwissenschaft/Sozialkunde: 
Dienstag 8. April 1997,14-16, N 1 
• Soziologie: findet im Sommersemester nicht statt 
• Ethnologie, Afrikanische Philologie 
und Afrika-Studien: Dienstag, 8. April 1997,16-
18, Hsl 3 (Becherweg 4); 
Vorstellung der Lehrveranstaltungen (Muppet-
Show): Dienstag, 15. April 1997,11-13, Aud.max. 
• Publizistik: Montag, 7. April 1997,16-18, P1 
• Psychologie (für Nebenfachstudenten): 
Mittwoch, 9. April 1997,9-10, P11 
Studienfachberatung 
POLITIKWISSENSCHAFT 
Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, SB II 
Dr. Christi BLANK, Zi. 05-153, Tel. 39-29 95, 
Gregg Alan DAVIA, M.A., Zi. 05-341, Tel. 
39-37 81, Dr. Christoph WAGNER, Zi. 05-043, Tel. 
39-5956 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 4. April 
1997: 
BLANK, Mo 10-12, Do 11-12 u. n.V.; 
DAVIA, Di 14-15 
WAGNER, Mi 14-16 
• in der Studieneinführungswoche vom 7. bis 11. 
April 1997: 
BLANK, Mo 10-12, Do 11-12 u. n. V.; 
DAVIA, Di 14-15 
WAGNER, Mi 14-16 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997: 
BLANK, Mo 10-12, Do 11-12 u. n. V.; 
DAVIA, Mi 14-15 
WAGNER Mi 14-16 
• in der vorlesungsfieien Zeit vom 21. Juli bis 30. 
September 1997: 
BLANK, Mo 10-12, Do 11-12 u. n. V.; 
DAVIA, Di 14-15 
WAGNER, Mi 14-16 
SOZIOLOGIE 
apl. Prof. Dr. M. HENNEN, SB II 04-331 u. Forum 1, 
Zi. 126, Tel. 39-23 83/5424; 
K. INHETVEEN M.A., SB II 04-443, Tel. 39-38 33 
Dr. H. LOFINK, SB II 04-433, Tel. 39-47 92; 
Dr. K. MAREL, SB II 04-323, Tel. 39-24 41; 
F. MARWEHE, M.A.; SB II 04-453, Tel. 39-38 77 
apl. Prof. Dr. W.-U. PRIGGE, SB II 04-321, 
Tel. 39-34 38; 
apl. Prof. Dr. G. SCHMIED, SB II 04-533, 
Tel. 39-2797; 
Dipl.-Soz. O. G. SCHWENK, SB II 04-441, 
Tel. 39-54 35; 
E. SPRINGER M.A., Forum 1, Zi. 126, Tel. 
39-5424; 
Dr. R. SUDEK, SB II 04-333, Tel. 39-3155 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 4. April 
1997: Mi 10-11, SB II 04-341 
- in der Studieneinführungs woche vom 7. April bis 
11. April 1997: 
MAREL, Di 10-12, 
LOFINK, Mi 10-12 
- in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997: 
HENNEN, N. v 
LOFINK, Fr 10-11, 
MAREL, Do 10-12, 
MARWEHE, Do 14-15, 
PRIGGE, n.V., 
SCHMIED, Do 13-14, 
SCHWENK, Di 12-13, 
SUDEK, Do 10-12 
• in der vorlesungsfieien Zeit vom 21. Juli bis 30. 
September 1997: Mi 10-11, SB ü 04-341 
ETHNOLOGIE 
Besucheranschrift: 
Forum 6, R 00-644, Tel. 39-27 98 
Dr. W. BENDER, Mi 13-14; 
Dr. Anna-MariaBRANDSTETTER M.A., Di 13-14; 
Dr. Ulla SCHILD M.A., Di 15-16; 
H. MUSZINSKIM. A., Sprechstd. n. V.; 
Univ.-Prof. Dr. I. STRECKER 
AFRIKANISCHE PHILOLOGIE 
Besucheranschrift: Forum 6, R 00-613 
Univ.-Prof. Dr. R. KASTENHOLZ, n. V., B. DEHN-
HARD M.A., Do 14-15, U. REUSTER-JAHN, DO 
11-12, Tel. 39-2414 
PUBLIZISTIK 
Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 1., 2. und 5. St. 
G. D ASCHMANN M.A., Tel. 39-32 09, 
S. EHMIG M.A., Tel. 39-2176, 
E. ENGESSER M.A.,Tel. 39-42 90, 
U. KLEIN M. A„ Tel. 39-56 37, 
Dr. E. LAMP M. A„ Tel. 39-57 63, 
Dr. W. PEISER, Tel. 39-56 38, 
D. SCHMIDT M. A., Tel. 39-29 00, 
S. SCHMID M.A.,Tel. 39-37 48, 
Dr. C. SCHWARZ, Tel. 39-52 62 
A. ZIPFEL, Tel. 39-44 80 
• in der vorlesungsfieien Zeit vom 1. bis 4. April 
1997: 
Mo 11-12 (PEISER), 
Di 10-11 (D ASCHMANN), 
Fr 10-11 (ENGESSER), 
Di 14-15(EHMIG), 
Mi 14-15(KLEIN), 
Mi9-12(LAMP), 
Do 11 -12(SCHMIDT), 
Do 15-16( SCHMID), 
Di 11-12(SCHWARZ) 
Do 10-11 (ZIPFEL), 
- in der vorlesungsfreien Zeit vom 21. Juli bis 30. 
September 1997: 
Mo 11-12 (PEISER), 
Dt 10-11 (DASCHMANN), 
Fr 10-11 (ENGESSER), 
Di 14-15(EHMIG), 
Mi 14-15(KLEIN), 
Mi9-12(LAMP), 
Do 11-12(SCHMIDT), 
Do 15-16(SCHMID), 
Di 11-12 (SCHWARZ), 
Do 10-11 (ZIPFEL) 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997: 
Mo 11-12 (PEISER) 
Di 10-11 (DASCHMANN), 
Fr 10-11 (ENGESSER) 
Di 14-15(EHMIG), 
Mi 14-15(KLE1N), 
Mi9-12(LAMP), 
Do 11-12(SCHMIDT), 
Do 15-16(SCHMID), 
Di 11-12 (SCHWARZ) 
Do 10-11 (ZIPFEL) 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Februar bis 
27. März 1997: 
Mo 11-12 (PEISER), 
Di 10-11 (DASCHMANN), 
Fr 10-11 (ENGESSER), 
Di 14-15(EHMIG), 
Mi 14-15(KLEIN), 
Mi9-12(LAMP), 
Do 10-11 (ZIPFEL), 
Do 11-12 (SCHMIDT), 
Do 15-16(SCHMID), 
Di 11-12 (SCHWARZ) 
PSYCHOLOGIE 
Besucheranschrift: Staudingerweg 9 
Dipl.-Psych. Inge LINDNER, 
Zi. 02-621, Tel. 39-4145 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 4. April 
1997: n.V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 7. bis 11. 
April 1997: Mi 14-16 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997: Di 11-12 u. n. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 21. Juli bis 30. 
September 1997: n.V. 
Vertrauensdozenten für 
ausländische Studierende 
• Politikwissenschaft: 
Dr. Christi BLANK, 
Institut für Politikwissenschaft, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Zi. 05-153, Tel. 39-2995, 
Sprechzeiten: Mo 10-12, Do 11-12 
• Soziologie: 
Wiss. Ang. Dr. phil. Harald LOFINK, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Zi. 04-433, Tel. 39-4792, 
Sprechzeiten Fr 10-12 u. n. V. 
• Ethnologie: 
Dr. Ulla SCHILD M.A., 
Forum 6, R 00-623, Sprechzeiten Di 15-16 u. n. 
V., Tel. 39-59 33 
• Afrikanische Philologie: 
Dr. Ulla SCHILD M.A., Forum 6, R 00-623, 
Sprechzeiten Di 15-16 u. n. V., Tel. 39-59 33 
• Publizistik: 
Gregor DASCHMANN M.A., SB II 01-433, 
Sprechzeiten Di 10-11, Tel. 39-32 09 
• Psychologie: 
Univ.-Prof. Dr. Heinz Walter KROHNE, 
Staudingerweg 9, Zi. 02-233, 
Sprechzeiten n.V., 
tel. Anmeldung 39-25 99 
Studien-, Zwischenprüfungs-, Magister-, 
Diplom- und Promotionsordnungen 
POLITIKWISSENSCHAFT/SOZIALKUNDE 
Die Studienordnung für das Fach Politikwissen-
schaft bzw. Sozialkunde ist im Institut für Politik-
wissenschaft, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
erhältlich. Die Ordnung für die Zwischenprüfung 
der Fachbereiche 11-16 und 23 ist ebenfalls dort 
erhältlich. Beide Ordnungen sind in der Institutsbi-
bliothek einsehbar (Kopiervorlage). 
Lehramt an Gymnasien (Sozialkunde): 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel eihältlich und in der Institutsbibliothek ein-
sehbar (Kopiervorlage). 
» Prüfungsamt: s. S. 68 
Magister; Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 ist im Dekanat (SB II) erhält-
lich, Preis 1,-DM. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
SOZIOLOGIE 
Die Studienordnung für das Fach Soziologie ist in 
der Bibliothek, SB II 01-212, erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der FB 11 -
16,23 ist ebenfalls dort erhältlich. 
Magister: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 ist im Dekanat erhältlich, Preis 
1,-DM. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
ETHNOLOGIE UND 
AFRIKANISCHE PHILOLOGIE 
Die Studienordnung für das Studium der Ethnolo-
gie und der Afrikanischen Philologie ist im Sekre-
tariat, Forum 6, R 00-644, erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 ist ebenfalls dort eihältlich. 
Magister; Promotion: 
Die Ordnung für die Magisteiprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 ist im Dekanat eihältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
PUBLIZISTIK 
Die Studienordnung für das Fach Publmstik ist im 
Sekretariat, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), er-
hältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 ist ebenfalls dort erhältlich. 
Magister: 
Die Ordnung für die Magisteiprüfung der Fachbe-
reiche 11 -16 und 23 ist im Dekanat erhältlich, Preis 
1,-DM. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 ist im Dekanat erhältlich, Preis 1 D M . 
PSYCHOLOGIE 
Diplom: 
Die Studienordnung für den Diplomstudiengang 
Psychologie ist bei der Studienfachberatung Psy-
chologie erhältlich. 
Die Diplomprüfungsordnung für Studierende der 
Psychologie ist ebenfalls bei der Studienfachbera-
tung erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. 
W. D. FRÖHLICH, Geschäftsstelle: M. Schäfers, 
Staudingerweg 9, Tel. 39-24 43/33 73 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 ist im Dekanat ertiältlich, Preis 1,- DM. 
Magister, Promotion (Nebenfach): 
Die Studienordnung für das Studium der Psycholo-
gie als Nebenfach mit «fem Ziel der Magisterprü-
fung oder der Promotion ist bei der Studienfachbe-
ratung Psychologie erhältlich. 
JOURNALISTENAUSBILDUNG 
(AUFBAUSTUDIENGANG) 
Die Studienordnung für den Studiengang Joumali-
stenausbildung (Aufbaustudiengang) ist im Sekre-
tariat des Journalistischen Seminars, (Domus uni-
versitatis) Alte Universitätsstraße 17, eihältlich. 
Die Ordnung für die Abschlußprüfung für den Auf-
baustudiengang Journalistik ist dort ebenfalls er-
hältlich. 
Kommentar zu den Lehrveranstaltungen 
• Ethnologie, Afrika-Studien, Afrikanische Philolo-
gie, Politikwissenschaft/Sozialkunde: eihältlich in 
der Regel am Ende des vorausgehenden Semesters 
bei der Aufsicht der Institutsbibliotheken. 
• Soziologie: erhältlich voraussichtlich Ende des 
vorausgehenden Semesters in der Bibliothek des 
Instituts, SB II 01-212. 
• Publizistik: Informationen zu den Lehrveranstal-
tungen eihältlich voraussichtlich in der vorle-
sungsfreien Zeit. 
Anschriften der Fachschaften 
- Politikwissenschaft: Weiderweg 18 (Philosophi-
cum), Glaskasten (neben P 5), Tel. 39-3213 
• Ethnologie und Afrikanistik: 
Forum 6, Zi. 00-616, Tel. 39-51 33 
• Psychologie: Staudingerweg 9, Zi. 03-433, Tel. 
39-3434 
- Publizistik: Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II 
00-623), Tel. 39-2191 
• Soziologie: Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II 
04-556), Tel. 39-55 86 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, mit eigener Verwaltung. 
Institut für Politikwissenschaft 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II) 
* Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. U. DRUWE, 05-343 
«Sekretariat: Karin EISERFEY, 05-345, Tel. 
39-21 50, Fax 39-37 29, [Eiserfey @goofy. 
zdv.uni-mainz.de], Öffnungszeiten: Mo-Do 9-11 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. J. FALTER, 05-154, Tel. 39-26 61, 
Fax 39-29%, 
Sekretariat: Marie-Luise DE BROUWER, 05-
156, ÖffnungszeitenMo-Fr 10-12, Tel. 39-2661, 
Fax 39-29 96, [M.L.DeBrouwer@ipofa.poli-
tik.uni-mainz.de] 
Dr. W. MERKEL, 05-451, Tel. 39-3142, 
Fax 39-5642, 
Sekretariat: Karin EISERFEY, 05-345, Tel. 
39-2150, Fax 39-37 29, Öffnungszeiten: Mo-Do 
9-11; 
Dr. M. MOLS, 05-651, Tel. 39-27 28, 
Sekretariat: Annemarie SCHMIDT, 05-651, Tel. 
39-27 28, Fax 39-33 28, [Schmidt@goofy.zdv.uni-
mainz.de], Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-12; 
Dr. H. BUCHHEIM (emeritiert), 05-131, Tel. 
39-38 70, Fax 39-29 96; 
Dr. E. GARZÖN VALDfiS (pensioniert), 05-244, 
Tel. 39-21 50; 
Dr. U. DRUWE, 05-343, Tel. 39-29 07, 
Sekretariat: Karin EISERFEY, 05-345, Tel. 
39-21 50, Fax 39-37 29, [Druwe@e-mail.uni-
mainz.de], Öffnungszeiten: Mo-Do 9-11 
Dr. E. SANDSCHNEIDER, 05-443, Tel. 39-54 86, 
Fax 39-29 92, 
Sekretariat: Karin EISERFEY, 05-345, Tel. 
39-2150, Fax 39-37 29, 
Öffnungszeiten: Mo-Do 9-11 
• Honorar-Professor: Dr. P. FISCHER, 05-131, 
Tel. 39-38 70, Fax 39-29 96; 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. C. BLANK, G. A. DAVIA M. A„ Dr. J. DOSCH, 
Dipl.-Kfm. J. FAUST, Dipl.-Pol. U. W. GEH-
RING, M. KLEIN M.A., Dr. H.-J. LAUTH, W. 
MUNO M.A., C. OTTO M.A., A. SCHMITT 
M.A., Dr. S. SCHUMANN, P. THIERY M.A., C. 
WEINS M.A., Dr. C. WAGNER Dr. J. WINKLER 
• Institutsbibliothek: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), EG, 
Tel. 39-4108, Aufsicht Glaskasten Tel. 39-38 11 
FORSCHUNGSGRUPPE 
»DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN EUROPA 
UND LATEINAMERIKA« 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
• Leiter: Univ.-Prof. Dr. M. MOLS 
FORSCHUNGSGRUPPE »DIE ZUKUNFT 
DER POLITISCHEN ZUSAMMENARBEIT IM 
PAZIFISCHEN BECKEN« 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II) 
• Leiter: Univ.-Prof. Dr. M. MOLS 
• Stellvertretender Leiter: 
Dr. J. DOSCH, Zi. 05-454, Tel. 39-59 57 
Institut für Soziologie 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2,55099 Mainz 
• Geschäftsführende Leitung: 
Universitätsprofessorin Dr. B. NEDELMANN 
- Sekretariat: 
Ursula KÜLHEIM, Tel. 39-52 70, Fax 39-37 28, 
[abtbn@pc-pooll.sowi.uni-mainz.de],SB II 04-
442, Öffnungszeiten: Mo-Do 10-12 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. Dr. h.c. S. HRADIL, 
Sekretariat: Irmgard PAULY, Rosemarie 
MAIER, Tel. 39-26 92, Fax 39-37 26, SB II 04-
551, Öffnungszeiten: Mo-Do 11-13,Fr 10-12; 
Dr. F. LANDWEHRMANN, 
Sekretariat: Marianne KRÖMEKE, Petra 
KIRCHMAYER, Tel. 39-25 68, Fax 39-52 69, SB II 
04-341, Öffnungszeiten: Mo-Do 10.30-12, Fr 
10.30-11; 
Dr. G. SCHWÄGLER (pensioniert), 
Sekretariat: Marianne KRÖMEKE, Tel. 39-24 44,, 
SB 1104-543, Öffnungszeiten: Mo-Fr 13-14.30; 
Dr. W. SCHLAU (emeritiert) 
• Hochschuldozent auf Lebenszeit: 
apl. Prof. Dr. W.-U. PRIGGE Tel. 39-34 38, SB II 
04-321 
• Wiss. Mitaibeiter: 
apl. Prof. Dr. M. HENNEN, K. INHETVEEN 
M.A., Dr. H. LOFINK, Dr. K. MAREL, F. MAR-
WEHE M.A., apl. Prof. Dr. G. SCHMIED, Dipl.-
Soz. O. G. SCHWENK, Dr. R. SUDEK 
• Institutsbibliothek Soziologie: 
K.-J. WENDEL, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB 
II 01-212), Tel. 39-38 14, Öffnungszeiten: Mo-
Do 9-19.30, Fr 9-18, Sa 9-13 
Institut für Ethnologie und 
Afrika-Studien 
• Besucheranschrift: Forum 6 
- Kollegiale Leitung. Geschäftsführend: 
Univ.-Prof. Dr. R. KASTENHOLZ 
• Wiss. Mitaibeiter in Geschäftsführung: 
H. MUSZINSKI M.A.,R 00-650, Tel. 39-28 70 
• Sekretariat: Helena HÜBNER, Stefani WALLEN, 
R 0-644, Tel. 39-27 98, Fax 39-37 30, [ifeas@ 
mail .uni-mainz.de] 
• Institutsbibliothek Ethnologie, Afrikanische 
Philologie, Afrika-Studien: Forum 6, R 00-637, 
Tel. 39-27 99, Mo-Do 10-16, Fr 10-14, in der 
vorlesungsfreien Zeit: Di 10-14, Do 12-16. Zu-
gang zur Janheinz-Jahn-Bibliothek nur nach 
Vereinbarung. 
ETHNOLOGIE 
• Universitätsprofessoren: N. N., Tel. 39-27 98; 
Dr. E. W. MÜLLER (i.R.), Tel. 39-48 13; 
Dr. I. STRECKER, Tel 39-25 42; 
• Nichtbediensteter Professor 
Dr. J. F. THIEL, Tel. 39-28 70 
• Honorarprofessor für Musikethnologie 
Dr. A. M. DAUER, Tel. 39-48 13 
• Wiss. Mitarbeiter u. Mitarbeiterinnen: 
Dr. W. BENDER, Dr. A.-M. BRANDSTETTER, 
PD Dr. P. DRECHSEL M. A., H. MUSZINSKI 
M. A., Dr. U. SCHILD, Dr. B. SCHMIDT M.A., Dr. 
S.SCHRÖTER 
Archiv fiir afrikanische Musik 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. W. BENDER 
Ethnographische Studiensammlung 
Wiss. Mitarbeiterin: Dr. A.-M. BRANDSTETTER 
Janheinz-Jahn-Bibliothek 
Wiss. Mitarbeiterin: Dr. U. SCHILD 
KULTUR UND GESELLSCHAFT AFRIKAS 
• Universitätsprofessoren: 
N.N., Tel. 39-25 42; 
Dr. G. GROHS (emeritiert) 
• Wiss. Mitarbeiter Dr. habil. D. NEUBERT 
AFRIKANISCHE PHILOLOGIE 
• Universitätsprofessor: 
Dr. R. KASTENHOLZ 
• Wiss. Mitarbeiterinnen: 
B. DEHNHARD M.A., U. REUSTER-JAHN 
Institut für Publizistik 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II) 
• E-mail-Adresse: 
[ifpmail@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
• Geschäftsführender Leiter. 
Univ.-Prof. Dr. H. M. KEPPLINGER 
Tel. 39-25 39, Fax 39-42 39 
• Sekretariat: H. STUMPF, Tel. 39-26 70, 
Studentenauskunft: Tel. 39-2670 
• Mitarbeiter der Institutsleitung: 
Dr. E. LAMP, Tel. 39-57 63 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. R. GERHARDT, Tel.39-93 04, Domus univer-
sitatis, Sekretariat: Eva SOHÄR, Tel. 39-93 00/-
93 01, Fax 39-93 02, Domus universitatis; 
Dr. C. HOLTZ-BACHA, Tel. 39-56 36, 
Sekretariat: A. HEIL, Tel. 39-56 35, Colonel-
Kleinmann-Weg 2 (SB II); 
Dr. H. M. KEPPLINGER Tel. 39-25 94, 
Sekretariat: K. STAMMER, Tel. 39-25 79, Colo-
nel-Kleinmann-Weg 2 (SB II); 
Dr. M. KUNCZIK, Tel. 39-52 64, Colonel-Klein-
mann-Weg 2 (SB II); 
Dr. phil. K. N. RENNER Tel. 39-93 06, Domus 
universitatis; 
Sekretariat: Eva SOHÄR, Tel. 39-93 00 
Dr. R. RICKER M.A., Tel. 39-59 38, Colonel-
Kleinmann-Weg 2 (SB II); 
Dr. V. WOLFF, Domus universitatis, Tel. 
39-9305; 
Sekretariat: Eva SOHÄR, Tel. 39-93 00; 
Dr. J. WILKE, Tel. 39-25 39; 
Sekretariat: Barbara DAUB, Tel. 39-37 22, Colo-
nel-Kleinmann-Weg 2 (SB II); 
Dr. Dr. h. c. E. NOELLE-NEUMANN (emeritiert), 
Tel. 39-52 57, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II) 
• Wiss. Mitarbeiter: 
G. DASCHMANN M.A., S. C. EHMIG M.A., E. 
ENGESSER M.A., Dr. T. HARTMANN M.A., U. 
KLEIN M. A„ Dr. E. LAMP, Dr. W. PEISER D. 
SCHMIDT, M.A., S. SCHMID M.A., Dr. C. 
SCHWARZ, A. ZIPFEL M. A. 
• Institutsbibliothek Publizistik: J. GEFELLER, 
R. KERN-MARTIN, Tel. 39-38 11 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 1. Stock, 
Mo-Do 9-19.30, Fr 9-18, Sa 9-13 
JOURNALISTISCHES SEMINAR 
• Besucheranschrift: Domus universitatis, Alte Uni-
versitätsstr. 17, Tel. 39-93 OQW 01, Fax 39-93 02 
Psychologisches Institut 
• Besucheranschrift: Staudingerweg 9 
• E-Mail-Adresse: 
[Benutzername@psych.uni-mainz.de] 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. W. D. FRÖHLICH 
• Institutssekretariat: Ursula SCHACK, 
Tel. 39-22 50, Fax 39-24 80 
• Prüfungsamt: 
Univ.-Prof. Dr. W. D. FRÖHLICH, 
Sekretariat: M. Schäfers, Tel. 39-24 43/33 73, Fax 
39-3705 
• Univ.-Prof. auf Lebenszeit: 
Dr. H. BENESCH (pensioniert), Tel. 39-24 42; 
Dr. E. CHRISTIANSEN (pensioniert), Tel. 
39-4403; 
Dr. O. EWERT, (emeritiert), Tel. 39-2443, 
Sekretariat: M. SCHÄFERS,Tel. 39-24 43/33 73, 
Fax 39-3705; 
Dr. W. D. FRÖHLICH, Tel. 39-22 50/24 81, 
Sekretariat: Ursula SCHACK, Tel. 39-22 50, 
Fax 39-24 80; 
N.N., Tel. 39-23 44/46 21, Fax 39-46 23; 
Dr. A. KNAPP, Tel. 39-3103, Fax 39-32 74; 
Dr. H. W. KROHNE, Tel. 39-25 99, 
Sekretariat: A. LEWINSKI, Tel. 39-23 77, 
Fax 39-24 83; 
Dr. R. OCHSMANN, Tel/Fax 39-37 Ol; 
N. WERMUTH, Ph. D., Tel. 39-23 46, 
Fax 39-43 41 
• Wiss. Mitarbeiter: 
J. DE BRU1N, B. EGLOFF, Dr. T. FRANKE, M. 
EL-GIAMAL, P. GAHN, A. HELD, Dr. P. GLANZ-
MANN, A. HENNEBERGER, Dr. M. HOCK, R. 
HUGO, S. JECK, Dr. M. JURIS, Dr. C.-W. KOHL-
MANN, I. LINDNER, Dr. U. LUKA-KRAUS-
Personalteil 
Bedienstete der Universität 
Professorinnen und Professoren 
UNIVERSITÄTSPROFESSORINNEN UND 
PROFESSOREN AUF LEBENSZEIT 
BENESCH, Hellmuth, Dr. phil. (pensioniert), Psy-
chologie, Staudingerweg 9, Tel. 39-24 42. Pri-
vat: Rheinblick 16, 55263 Wackernheim, Tel. 
(06132)5306 
BUCHHEIM, Hans, Dr. phil. (emeritiert), Politik-
wissenschaft, SB II 05-131, Tel. 39-38 70, 
Sprechstd. wird durch Aushang bekanntgege-
ben. Privat: Weidmannstr. 35,55131 Mainz, Tel. 
82747 
CHRISTIANSEN, Ewald, Dr. phil. (pensioniert), 
Psychologie, Staudingerweg 9, Tel. 39-44 03. 
Privat: Kartaus 3,55131 Mainz, Tel. 8 27 55 
DRUWE, Ulrich, Dr. phil., Pohtikwissenschaft, SB II 
05-343, Tel. 39-29 07, [Druwe@goofy.zdv.uni-
mainz.de], Sprechstd. Di 12-14 
EWERT, Otto, Dr. phil., (emeritiert), Psychologie, 
Staudingerweg 9, 03-132, Tel. 39-24 43, 
Sprechstd. n. V. 
FALTER, Jürgen, Dr. rer. pol., Politikwissenschaft, 
SB II 05-154, Tel. 39-26 61, [Juergen.Fal-
ter@ipofa.politUc.uni-mainz.de], Sprechstd. 
nach Voranmeldung 
FRÖHLICH, Werner D„ Dr. phil., Psychologie, 
Staudingerweg 9, 02-627, Tel. 39-22 50, 
Sprechstd. n. V. Privat: Göttelmannstraße 41, 
55131 Mainz, Tel. 839777 
GARZÖN V ALDfiS, Emesto, Dr. phil. (pensioniert), 
Politikwissenschaft, SB II 05-244, Tel. 39-21 50 
(nur Di 17-18). Privat: Rolandstraße 56,53179 
Bonn, Tel. (02 28) 33 52 87 
GERHARDT, Rudolf, Dr. jur., Publizistik/Journali-
stik, Alte Universitätsstraße 17 (Domus univer-
sitatis), Tel. 39-93 04, Sprechstd. n. An meld, im 
Sekretariat. Privat: Kirchbühlstraße 6, 77815 
Bühl, Tel. (072 23) 2 69 94 
GRILL, Dr. M. MARTIN, Dr. A. MATTENKLOTT, 
Dr. P. SCHAFFNER, I. SCHINZEL, Dr. K. SLAN-
GEN, U.'SMOLNIK, Dr. R. STREIT, Dr. J. THO-
MAS, Dr. G. VOSSEL, Dr. H. ZIMMER, T. ZINK 
• Institutsbibliothek: 
Gerlinde TODT, Tel. 39-46 24, A. WEBER, Tel. 
39-43 16; Staudingerweg 9,03-319, Mo-Do 9-
18,Fr 9-15 
GROHS, Gerhard, Dr. jur., Dipl.-Soziologe (emeri-
tiert), Soziologie, Institut für Ethnologie und 
Afrika-Studien, Tel. 39-27 98 
HOLTZ-BACHA, Christina, Dr. phil., Publizistik, 
SB II 05-321, Tel. 39-56 35, Sprechstd. n. V. 
(Anmeld, im Sekretariat) 
HRADIL, Stefan, Dr. phil., Dr. h.c., Soziologie, SB 
II 04-553, Tel. 39-26 92, [Hradil@leh-
re.sowi.uni-mainz.de], Sprechstd. Di 10-12. Pri-
vat: Schillstr. 98,55131 Mainz, Tel. 57 89 93 
KASTENHOLZ, Raimund, Dr. phil, Afrikanische 
Phiblogie, Institut für Ethnologie und Afrika-
Studien, Forum 6, R. 00-611, Tel. 39-2414. Pri-
vat: Schwalbacher Str. 3, 50969 Köln, Tel. 
(0221)3604849 
KEPPLINGER, Hans Mathias, Dr. phil., Publizistik, 
SB II 01-452, Tel. 39-25 94, Sprechstd. Mi 11-
13 (Anmeld, im Sekretariat). Privat: Am Rosen-
garten 23,55131 Mainz, Tel. 83 13 92 
KNAPP, Andreas, Dr. rer. nat., Psychologie für Päd-
agogen, Staudingerweg 9,05-131, Tel. 39-63 39, 
Sprechstd. n. V. 
KROHNE, Heinz Walter, Dr. rer. nat., Psychologie, 
Staudingerweg 9, 02-233, Tel. 39-25 99, 
Sprechstd. n. V. Privat: Heddesheimer Straße 40, 
55452 Guldental, Tel. (0 67 07) 15 95 
KUNCZK, Michael, Dr. rer. pol., Publizistik, SB II 
02-653, Tel. 39-52 64, Sprechstd. n. V. Privat: 
Retterser Str. 8,57612 Fiersbach 
LANDWEHRMANN, Friedrich, Dr. rer. pol., Dipl.-
Kaufmann, Soziologie, SB II 04-345, Tel. 
39-25 68, Sprechstd. n. V. 
MERKEL, Wolfgang, Dr. phil., Politikwissenschaft, 
SB II 05-451, Tel. 39-31 42, [merkel@goofy. 
zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Do 16-17. Privat: 
Friedrich-Ebert- Anlage 31,69117 Heidelberg 
MOLS, Manfred, Dr. phil., Politikwissenschaft, SB 
II 05-651, Tel. 39-27 28, Sprechstd. Mi 14-15. 
Privat: Im Rheinblick 17, 55413 Weiler, Tel. 
(06721)32878 
MÜLLER, Ernst Wilhelm, Dr. phil. (i.R.), Ethnolo-
gie, Forum 6, R 00-636, Tel. 39-48 13, 
Sprechstd. n. V. Privat: Im Münchfelä 23,55122 
Mainz 
NEDELMANN, Birgitta, Dr. phil., Soziologie, SB II 
04-442, Tel. 39-52 70, Sprechstd. n. V. (Anmeld, 
im Sekretariat) 
NOELLE-NEUMANN, Elisabeth, Dr. phil., Dr. h. c. 
(emeritiert), Publizistik, SB II 00-323, Tel. 
39-25 57, Sprechstd. n. V. (Anmeld, im Sekreta-
riat). Privat: Seeweg 14,78476Allensbach, Tel. 
(075 33) 8050 
OCHSMANN, Randolph, Dr. phil., Psychologie, 
Staudingerweg 9,03-233, Tel. 39-37 01. Privat: 
Südring 175,55128 Mainz, Tel. 36 23 05 
RENNER, Karl N., Dr. phil., Publizistik/Journali-
stik, Alte Universitätsstr. 17 (Domus universita-
tis), Tel. 39-93 06, Sprechstd. nach Anmeld, im 
Sekretariat. Privat: Fronpforte 7, 55546 Frei-
Laubersheim 
RICKER, Reinhart, Dr. jur., M. A., Publizistik/Jour-
nalistik, SB II 00-633, Tel. 39-59 38. Privat: 
Schumannstraße 8,60325 Frankfurt, Tel. (0 69) 
747721 
SANDSCHNEIDER, Eberhard, Prof. Dr. rer. pol., 
Politikwissenschaft, SB II 05-443, Tel. 39-54 86, 
Sprechstd. Mi 14-15. Privat: Rosenstr. 8,66399 
Mandelbachtal 
SCHLAU, Wilfried, Dr. agr., (emeritiert), Soziolo-
gie/Sozialgeschichte, Sprechstd. n. V. Privat: 
Lochmühlenweg 2a/Am Bomberg, 61381 
Friedrichsdorf, Tel. (0 6172) 52 07 
SCHWÄGLER Georg, Dr. phil., (pensioniert), So-
ziologie, SB II 04, Tel. 39-2444, Sprechstd. n. V. 
Privat: Gaisbeigstr. 39,69115 Heidelberg, Tel. 
(06221)20025 
STRECKER, Ivo, Dr. phil., Ethnologie, Forum 6, R 
00-651, Tel. 39-25 42, Sprechstd. n. V. Privat: 
Redecke, Zum Hainteich 27,49326 Melle, Tel. 
(05428)6 80 
WERMUTH, Nanny, Ph. D., Psychologische Me-
thodenlehre, Staudingerweg 9, 02-431, Tel. 
39-23 46, Sprechstd. n. V. Privat: Stahlbergstr. 6, 
55131 Mainz, Tel. 5 3198 
WILKE, Jürgen, Dr. phil., Publizistik, SB II 01-653, 
Tel. 39-25 39, Sprechstd. n. V. (Anmeld, im Sekre-
tariat). Privat: Curt-Goetz-Str. 5,55127 Mainz 
WOLFF, Volker, Dr. rer. pol., Publizistik/Journali-
stik, Alte Universitätsstr. 17 (Domus universita-
tis), Tel. 39-93 05, Sprechstd. n. Anmeld, im Se-
kretariat. Privat: Heideweg 29,50226 Frechen, 
Tel.(022 34)965917 
Hochschuldozent auf Lebenszeit 
PRIGGE, Wolfgang-Ulrich, apl. Prof., Dr. rer. soc., 
Dipl.- Soziologe, Soziologie, SB II 04-321, Tel. 
39-34 38, Sprechst. n. V. Privat: Rupt-sur-Mo-
seUe-Straße 18,55271 Stadecken-Elsheim, Tel. 
(06136)77 54 
Hochschuldozenten auf Zeit 
GLANZMANN, Peter, Dr. rer. nat., Dipl.-Psych., 
Psychologie, Staudingerweg 9, 02-123, Tel. 
39-24 23, Privat: Stockheimer Straße, 67688 
Rodenbach 
KOHLMANN, Carl-Walter, Dr. phil., Dipl.-Psych., 
Psychologie, Staudingerweg 9, 02-332, Tel. 
39-24 84. Privat: Neue Mainzer Straße 119, 
55129 Mainz 
LUKA-KRAUSGRILL, Ursula, Dr. phil., Dipl.-
Psych., Psychologie, Staudingerweg 9,03-221, 
Tel. 39-37 07. Privat: Altmünsterstraße 6,55128 
Mainz 
Außerplanmäßige Professoren 
HENNEN, Manfred, Dr. phil., Dipl.-Volkswirt, 
Dipl.-Soziologe, Akad. Direktor, Soziologie, 
Tel. 39-5424/23 83, Sprechstd. n. V. Privat: Auf 
der Leimkaut 1,65321 Heidenrod/Martenroth, 
Tel. (067 72) 67 91 
MATTENKLOTT, Axel, Dr. rer. nat., Dipl. Psych., 
Psychologie, Staudingerweg 9, 02-125, Tel. 
39-28 88. Privat: Hugo-Sinzheimer-Straße 16, 
60437 Frankfurt 
PRIGGE, Wolfgang-Ulrich, Dr. rer. soc., Hoch-
schuldozent, Soziologie, SB II, Tel. 39-34 38, 
Sprechst. n. V. Privat: Rupt-sur-Moselle-Straße 
18, 55271 Stadecken-Elsheim, Tel. (0 61 36) 
7754 
SCHMIED, Gerhard, Dr. phil., Akad. Direktor, So-
ziologie, SB II 04-533, Tel. 39-27 97, Sprechstd. 
Do 13-14. Privat: Berliner Ring 60, 68519 
Viernheim, Tel. (0 62 04) 7 84 48 
VOSSEL, Gerhard, Dr. rer. nat., Dipl.-Psych., Psy-
chologie, Staudingerweg 9, 02-617, Tel. 
39-28 97. Privat: Beethovenstraße 25, 55130 
Mainz 
Privatdozent 
DRECHSEL, Paul, Dr. phil., M.A., Ethnologie, In-
stitut für Ethnologie und Afrika-Studien, Forum 
6, Tel. 39-27 98 
HERZER Manfred, Dr. phil., Soziologie. Privat: An 
der Norr 6,65307 Bad Schwalbach 
Wissenschaftliche Assistenten 
FRANKE, Thomas W„ Dr. phil., Dipl.-Psych., Psy-
chologie, Staudingerweg 9, 03-219, Tel. 
39-2442. Privat: Taunusstraße 11,55118 Mainz 
LAUTH, Hans-Joachim, Dr. phil., Institut für Poli-
tikwissenschaft, SB II 05-453, Tel. 39-55 72. 
Privat: Südring 297,55128 Mainz 
THOMAS, Joachim, Dr. phil., Dipl.-Psych., Psy-
chologie, Staudingerweg 9, 03-127, Tel. 
39-37 06. Privat: An der Weidemühle 5,55585 
Norheim, Tel. (067 1)346 19 
ZIMMER, Heinz, Dr. rer. nat., Dipl.-Psych., Psy-
chologie, Staudingerweg 9, 02-615, Tel. 
39-37 03. Privat: Karl-Zörgiebel-Straße 6, 
55128 Mainz 
Hochschulassistent 
WINKLER, Jürgen, Dr. phil., Politikwissenschaft, 
SB II 05-141, Tel. 39-54 77, Sprechstd. Mi 14-
16. Privat: Schleieigewann 7,55246 Mainz 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 
ARZHEIMER, Kai, M.A., Politikwissenschaft, SB 
II 05-133, Tel. 39-47 88, Sprechstd. im Anschl. 
an das Sem Privat: Am Sonnigen Hang 23, App. 
B 58,55127 Mainz 
BENDER, Wolfgang, Dr. phil., Ethnologie, Institut 
für Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 
39-33 49, [bender@goofy.zdv.uni-mainz.de]. 
Privat: Luxembuigplatz 3, 65185 Wiesbaden, 
Tel.(0611)376163 
BLANK, Christi, Dr. phil., Politikwissenschaft, SB 
II 05-153, Tel. 39-29 95, Sprechstd. Mo 10-12, 
Do 11-12 u. n. V. Privat: Heddesheimer Weg 2, 
55270 Essenheim, Tel. (0 61 36) 8 83 48 
BRANDSTETTER, Anna-Maria, Dr. phil., M.A., 
Akad. Rätin, Ethnologie, Institut für Ethnologie 
und Afrika-Studien, Tel. 39-28 70. Privat: Lau-
rentiusstraße 34, 55129 Mainz, Tel. (0 61 36) 
46393 
BRUIN, Judith de, Dipl.-Psych., Psychologie, Stau-
dingerweg 9, 02-334, Tel. 39-37 08. Privat: 
Wallaustr. 77,55118 Mainz 
DASCHMANN, Gregor, M.A., Publizistikwissen-
schaft, SB II 01-433, Tel. 39-32 09. Privat: Am 
Gonsenheimer Spieß 8, 55122 Mainz, Tel. 
382742 
DAVIA, Gregg Alan, M. A., Wiss. Ang., Politikwis-
senschaft, SB II 05-341, Tel. 39-37 81, [Da-
via@goofy.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Mi 
14-15 
DEHNHARD, Barbara, M.A., Afrikanische Phib-
logie, Institut für Ethnologie und Afrika-Studi-
en, Tel. 39-24 14. Privat: Dagobertstraße 11, 
55116 Mainz, Tel. 23 57 22 
DOSCH, Jörn, Dr. phil, M.A., Politikwissenschaft, 
SB II 05-454, Tel. 39-59 57, Sprechstd. Mi 14-
16. Privat: Willi-Wolf-Str. 10,55128 Mainz,Tel. 
337579 
DRECHSEL, Paul, PD Dr. phil., M.A., Ethnologie, 
Institut für Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 
39-27 98. Privat: Eichendorffstr. 22,56179 Val-
lendar, Tel. (02 61) 6 30 90 
EGLOFF, Boris, Dipl.-Psych., Psychologie, Stau-
dingerweg 9, 02-232, Tel. 39-24 85. Privat: 
Max-Planck-Straße 59,55124 Mainz 
EHMIG, Simone Christine, M.A., Publizistikwis-
senschaft, SB II 01-441, Tel. 39-21 76. Privat: 
An der Riegelspforte 9, 55128 Mainz, Tel. 
3618 91 
EL-GIAMAL, Muna, Dipl.-Psych., Psychologie, 
Staudingerweg 9,02-325, Tel. 39-46 25. Privat: 
Freiherr-vom-Stein-Str. 21,60323 Frankfurt 
ENGESSER, Evelyn, M.A., Publizistikwissen-
schaft, SB II 01-527, Tel. 39-42 90 
FAUST, Jörg, Dipl.-Kfm., Politikwissenschaft, SB 
II 05-641, Tel. 39-33 89, Sprechstd. Mi 14-16. 
GAHN, Pia, Dipl.-Psych., Psychologie, Staudin-
gerweg 9, 02-127, Tel. 39-27 95. Privat: Lin-
denschmitstr. 27,55131 Mainz 
GEHRING, Uwe W„ Dipl.-Pol., Politikwissen-
schaft, SB II 05-143, Tel. 39-54 85, [Uwe.Geh-
ring@ipofa.politik.uni-mainz.de], Sprechstd. 
Mo 16-17. Privat: Autunstr. 5,55218 Ingelheim, 
Tel. (061 32)13 62 
HARTMANN, Thomas, Dr. phil., Publizistikwis-
senschaft/Journalistik, Alte Universitätsstraße 
17 (Domus universitatis), Tel. 39-93 03. Privat: 
Laubestr. 20,60594 Frankfurt/Main, Tel. (069) 
611831 
HEID, A., Dipl.-Psych., Psychologie, Staudinger-
weg 9,05-125, Tel. 39-3095. Privat: Gabelsber-
gerstr. 24,67551 Worms 
HENNEBERGER, Anton, Dipl.-Psych., Psycholo-
gie, Staudingerweg 9, 03-131, Tel. 39-22 45. 
Privat: Dahlienweg 26,55126 Mainz 
HENNEN, Manfred, apl.-Prof., Dr. phil., Dipl.-
Volkswirt, Akad. Direktor, Soziologie, Tel. 
39-54 24/23 83, Sprechstd. n. V. Privat: Auf der 
Leimkaut 1,65321 Heidenrod/Martenroth, Tel. 
(067 72)6791 
HOCK, Michael, Dr. phil., Dipl.-Psych., Akad. Rat, 
Psychologie, Staudingerweg 9, 02-223, Tel. 
39-27 94. Privat: Wackemheimer Weg 7,55262 
Heidesheim 
HUGO, Roland, Dipl.-Psych., Psychologie, Stau-
dingerweg 9,02-219, Tel. 39-26 83. Privat: Am 
Gonsenheimer Spieß 67,55122 Mainz 
INHETVEEN, Katharina, M.A., Soziologie, SB II 
04-443, Tel. 39-38 33, [inhetveen@leh-
re.sowi.uni-mainz.de], Sprechstd. Do 14-15 
JECK, Stephan, Dipl.-Psych., Psychologie, Stau-
dingerweg 9,02-132, Tel. 39-32 20, Privat: Am 
Kirchborn 17-19,55126 Mainz 
JURIS, Michael, Dr. rer. nat., Dipl.-Psych., Akad. 
Oberrat, Psychologie, Staudingerweg 9, 02-
133, Tel. 39-26 22/51 23. Privat: Liebfrauen-
platz 2,55116 Mainz 
KLEIN, Markus, Dipl.-Volkswirt, M. A., Institut für 
Politikwissenschaft, SB II 05-133, Tel. 
39-47 88, Sprechstd. Fr 10-11. Privat: Rauspel-
weg 5,55118 Mainz, Tel. 67 35 24 
KLEIN, Ulrike, M.A., Publizistikwissenschaft, SB 
II 05-323, Tel. 39-56 37 
LAMP, Erich, Dr. phil., Akad. Rat, Publizistikwis-
senschaft, SB II 01-434, Tel. 39-57 63. Privat: 
Küferweg 80,55128 Mainz, Tel. 33 8915 
LINDNER, Inge, Dipl.-Psych., Psychologie, Stau-
dingerweg 9, 02-621, Tel. 39-4145. Privat: Hai-
nertrift 20,63303 Dreieich-Buchschlag 
LOFINK, Harald, Dr. phil., Wiss. Ang., Soziologie, 
SB 1104-433, Tel. 39-47 92, Sprechstd. Fr 10-11. 
Privat: Färberweg 21, 55128 Mainz, Tel. 
365676 
MAREL, Klaus, Dr. phil., Dipl.-Sozialwissen-
schaftler, Wiss. Ang., Soziologie, SB II 04-323, 
Tel. 39-2441, Sprechstd. Do 10-12. Privat: Büt-
tenweg 5, 55270 Essenheim, Tel. (0 61 36) 
89846 
MARTIN, Mike, Dr. phil., Dipl.-Psych., Psycholo-
gie, Staudingerweg 9, 03-129, Tel. 39-46 20. 
Privat: Kaiser-Karl-Ring 32,55118 Mainz 
MARWEHE, Frauke, M.A., Soziologie, Institut für 
Soziologie, SB II 04-453, Tel. 39- 38 77, 
Sprechstd. Do 14-15. Privat: Beitramstr. 20, 
60320 Frankfurt 
MUNO, Wolfgang, M.A., Institut für Politikwis-
senschaft, SB II 05-633, Tel. 39-59 47, 
Sprechstd. Mi 14-16. Privat: Wallaustr. 9,55118 
Mainz, Tel. 67 58 15 
MUSZINSKI, Heinzarnold, M.A., Wiss. Ang., Eth-
nologie, Institut für Ethnologie und Afrika-Stu-
dien, R 00-650, Tel. 39-27 98/28 70, Sprechstd. 
n. d. Lehrveranst. u. n. V. Privat: Am Gonsenhei-
mer Spieß 16,55122 Mainz, Tel. 38 16 47 
NEUBERT, Dieter, Dr. habil., Kultur und Gesell-
schaft Afrikas, Institut für Ethnologie und Afri-
ka-Studien, Tel. 39-59 33. Privat: Astheimer 
Weg 31,55130 Mainz, Tel. 8 70 74, Fax 8816 77 
OTTO, Carsten, M. A„ Politikwissenschaft, SB II 
05-454, Tel. 39-59 57, Sprechstd. n. V. Privat: 
Fischerstr. 23, 67655 Kaiserslautern, Tel. 
(0631)64192 
PEISER, Wolfram, Dr., Publizistikwissenschaft, SB 
II 00-331, Tel. 39-56 38. Privat: Draiser Str. 94, 
55128 Mainz, Tel. 36 81 17 
REUSTER-JAHN, Uta, Afrikanische Philologie, In-
stitut für Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 
39-24 14. Privat: Annemarie-Goßmann-Straße 
84,65207 Wiesbaden, Tel. (0611) 50 87 65 
SCHAFFNER, Paul, Dr. phil., Dipl.-Psych., Akad. 
Oberrat, Psychologie, Staudingerweg 9, 03-
231, Tel. 39-4403 
SCHILD, Ulla, Dr. phil., M.A., Wiss. Ang., Ethno-
logie, Institut für Ethnologie und Afrika-Studi-
en, R 00-623, Tel. 39-59 33, Sprechstd. n. d. 
Lehrveranst. Privat: Am Schinnergraben 86, 
55129 Mainz, Tel. 59 38 28 
SCHINZEL, Ilona, Dipl.-Psych., Psychologie, 
Staudingerweg 9,02-628, Tel. 39-46 32. Privat: 
Alleestr. 14,65812 Bad Soden/Ts. 
SCHMID, Sigrun, M.A., Publizistikwissenschaft, 
SB II 01-641, Tel. 39-37 48. Privat: Nackstraße 
16,55118 Mainz, Tel. 61 8442 
SCHMIDT, Bettina, Dr. phil., M.A., Ethnologie, In-
stitut für Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 
39-27 98. Privat: c/o Inge Koch, Robert-Koch-
Str. 37,56179 Vallendar 
SCHMIDT, Dagmar, M.A., Publizistikwissen-
schaft, SB II 01-643, Tel. 39-29 00 
SCHMIED, Gerhard, Dr. phil. (apl. Prof.), Akad. 
Direktor, Soziologie, SB II 04-533, Tel. 
39-27 97, Sprechstd. Do 13-14. Privat: Berliner 
Ring 60, 68519 Viernheim, Tel. (0 62 04) 
78448 
SCHMITT, Annette, M.A., Politikwissenschaft, SB 
II 05-144, Tel. 39-37 82, Sprechstd. Mo i2-13. 
Privat: Sattlerweg 5,55128 Mainz, Tel. 36 28 20 
SCHRÖTER, Susanne, Dr. phil. M.A., Ethnobgie, 
Institut für Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 
39-27 98. Privat: Aarstr. 40,65195 Wiesbaden, 
Tel.(0611)9450597 
SCHUMANN, Siegfried, Dr. phil., Politikwissen-
schaft, SB II 05-151, Tel. 39-54 78, Sprechstd. 
Mo 16.30-17.30 im Semester u. n. V. Privat: 
Langgasse 34, 55234 Bechtolsheim, Tel. 
(06733)8795 
SCHWARZ, Cornelia, Dr. Publizistikwissenschaft, 
SB II00-641, Tel. 39-52 62, Sprechstd. Di 11 -12 
SCHWENK, Otto G., Dipl.-Soz., Soziologie, SB II 
04-441, Tel. 39-54 35, [Schwenk@lehre.sowi. 
uni-mainz.de], Sprechstd. Di 12-13. Privat: Karl-
Zöigiebel-Str. 14,55128 Mainz, Tel. 36 53 85 
SLANGEN, Kerstin, Dr. Dipl.-Psych., Psychologie, 
Staudingerweg 9,02-121, Tel. 39-28 89. Privat: 
Zöigiebelstr. 14,55128 Mainz 
SMOLNIK, Ulrike, Dipl.-Psych., Psychologie, 
Staudingerweg 9,05-127, Tel. 39-28 89. Privat: 
Friedlichste. 4,55246 Mainz-Kostheim 
STREIT, Reinhold, Dr. Dipl.-Psych., Psychologie, 
Staudingerweg 9,02-429, Tel. 39-5125. Privat: 
Am Mühlbach 24,55128 Mainz 
SUDEK, Rolf, Dr. phil., Dipl.-Sozialwissensch., 
Wiss. Ang., Soziologie, SB II 04-333, Tel. 
39-3155, Sprechstd. Do 10-12. Privat: Theodor-
Fliedner-Str. 23,55218 Ingelheim, Tel. (0 6132) 
86902 
THEERY, Peter, M.A., Politikwissenschaft, SB II 
05-441, Tel. 39-55 68, Sprechstd. Di 14-15 
WAGNER, Christoph, Dr. phil., Institut für Politik-
wissenschaft, SB II 05-643, Tel. 39-59 56, 
Sprechstd. Mi 14-16. Privat: Am alten Weg 23b, 
55127 Mainz, Tel. 3 45 10 
WEINS, Cornelia, M.A., Institut für Politikwissen-
schaft, SB II 05-144, Tel. 39-37 82, Sprechstd. 
Do 15-16 
ZINK, Thomas, Dipl.-Psych., Psychologie, Stau-
dingerweg 9, 05-133, Tel. 39-3104. Privat: Hil-
genfeldweg 6,07743 Jena 
ZIPFEL, Astrid, M. A., Publizistikwissenschaft, SB 
II 02-651, Tel. 39-44 80 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
DAUER, Alfons M„ Dr. phil. (emeritiert), Prof. an 
der Hochschule für Musik und darstellende 
Kunst, Ethnologie, insbesondere Musikethnolo-
gie, Institut für Ethnologie und Afrika-Studien, 
Tel. 39-27 98. Privat: Brandhofgasse 19, A-
8010 Graz, Tel. (00 43-3 16) 3 20 53 
FISCHER, Per, Dr. phil., Botschafter a.D., Politik-
wissenschaft, Institut für Politikwissenschaft, 
SB II 05-131, Tel. 39-38 70, Sprechstd. im Se-
mester Mi 16-17. Privat: Poppelsdorfer Allee 
66,53115 Bonn, Tel. (02 28) 65 59 39 
STEINER, Tilman, Dr. phil., Publizistik/Journali-
stik, Alte Universitätsstr. 17 (Domus universita-
tis), Tel. 39-93 00 
Lehrbeauftragte 
ACHMED-BECKER, Yahaya, Afrikanische Philo-
logie, Institut für Ethnologie und Afrikastudien, 
Tel. 39-24 14. Privat: Händelstr. 81B, 64291 
Darmstadt, Tel. (0 6150) 8 36 57 
ALTMEYER-BAUMANN, Sabine, M.A., Soziolo-
gie, Institut für Soziologie. Privat: Ringstraße 
30,55543 Bad Kreuznach 
ANTWEILER, Christoph, Prof. Dr., Ethnologie, In-
stitut für Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 
39-27 98. Privat: Universität Trier, FB IV - Eth-
nologie, 54286 Trier, Tel. /06 51) 2 0127 10 
ARNOLD, Bemd-Peter, Hörfunk, Institut für Publi-
zistik 
BECKER-BURNICKI, Karin, Dipl.-Psych., Psy-
chologie 
BUCHHOLZ, Axel, Hörfunk, Publizistik/Journalistik 
BÜLOW, Ulrich, Öffentlichkeitsarbeit, Institut für 
Publizistik 
CROISSANT, Aurel, M.A., Politikwissenschaft, SB 
II 05-442, Tel. 39-55 41. Privat: Albinistr. 5, 
55118 Mainz 
CZERNIK-SCHILD, Godehard, Ethnologie, Institut 
für Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 
39-59 33. Privat: Am Schinnergraben 86,55129 
Mainz, Tel. 9 38 28 
DEXHEIMER, Hermann, Redaktionsmanagement, 
Publizistik/Journalistik 
DIETZ-LENSSEN, Matthias, M.A.,Ethnologie, In-
stitut für Ethnologie und Afrikastudien, Tel. 39-
33 49. Privat: Gemeindehohl 22,55127 Mainz, 
Tel. 47 74 43 
DONNERSTAG, Joachim, Presse, Institut für Publi-
zistik 
EPS, Peter, M.A., Institut für Publizistik 
FÄHNDRICH, Winfried, Dr. phil., Dipl.-Psych., 
Statistik, Institut für Publizistik. Privat: Veil-
chenweg 13,55126 Mainz, Tel. 47 32 17 
FRIEDRICH, Peter, Dr. phil., Psychologie 
FRITZEN, Michael, Dr. phil., Presse, Institut für 
Publizistik/Journalistenausbildung 
FRÜHAUF, Hermann, Presse, Institut für Publizi-
stik 
GAUDE, Bernhard, Dr. rer. pol., Institut für Politik-
wissenschaft. Privat: Forsterstraße 9a, 55118 
Mainz, Tel. 37 73 10 
GEIDER, Thomas, Dr. phil., M.A., Afrikanische 
Philologie, Institut für Ethnologie und Afrika-
Studien, Tel. 39-24 14. Privat: Holzgasse 7-11, 
50676 Köln, Tel. (02 21) 24 29 77 
GROS, Eckhard, Prof. Dr., Psychologie, Fachhoch-
schule Wiesbaden 
HAAG, Matthias, M.A., Institut für Politikwissen-
schaft, Tel. 39-21 50. Privat: Banaterstr. 43, 
70825 Korntal-Münchingen 
HÄRTUNG, Uwe, M.A., SB II 02-631, Tel. 
39-26 77. Privat: Maikt 33,55116 Mainz 
HEINRICHS, Hans-Jürgen, Dr. phil., Ethnologie, 
Institut für Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 
39-27 98. Privat: Bäckerweg 32,60316 Frank-
furt, Tel. (0 69) 44 60 85 
HEISIG, Alfred, Lt. Min. Rat, Landtag Rheinland-
Pfalz, 55116 Mainz, Tel. 20-82 24 
HUSMANN, Rolf, Dr. phil., Ethnologie, Institut für 
Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 39-27 98. 
Privat: Charlottenburgerstr. l le, 37085 Götti-
nen, Fax (05 51) 7 90 65 46 
IMHOF, Christiane, M. A., Institut für Publizistik 
KURZ-GIESELER, Stephan, Institut für Politikwis-
senschaft. Privat: Lenauweg 4, 55127 Mainz, 
Tel. 7 23 50 
LANGE, Thorsten, M. A., Institut für Politikwissen-
schaft. Privat: Volckmarstr. 16,67547 Worms 
LENNERT, Gernot, Dr. phil., Institut für Politikwis-
senschaft, Tel. 39-27 28. Privat: Ernst-Reuter-
Str. 38,55130 Mainz, Tel. 88 19 03 
LINK, Rudolf, Dipl.-Soz., Soziologie, Institut für 
Soziologie. Privat: Lessingstr. 55,74834 Elztal-
Neckaiburken, Tel. (0 62 61) 3 64 59 
MANDRELLA, Eckhard, Politikwissenschaft, Insti-
tut für Politikwissenschaft, Studium generale, 
Tel. 39-26 60. Privat: Münsterstr. 8, 55116 
Mainz, Tel. 9 9178 
MARXEN, Reinhard, Dipl.-Päd., Soziologie, Insti-
tut für Soziologie, Tel. 39- 25 68. Privat: 
Tücholskyweg 1,55127 Mainz 
MARZI, Hütrud, Dr. phil., Ethnologie, Institut für 
Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 39-27 98. 
Privat: Josef Traxel Weg 2, 55128 Mainz, Tel. 
36 5011 
MÜLLER, Dagmar, Dipl.-Sozialw., Institut für So-
ziologie, Tel. 39-26 92. Privat: Karl-Zöigiebel-
Str. 43,55128 Mainz, Tel. 3611 38 
MÜLLER, Doris, Dipl.-Math., Psychologische Me-
thodenlehre, EDV, Zentrum für Datenverarbei-
tung, Tel. 39-2824 
MUNO, Wolfgang, M. A., Politikwissenschaft. Pri-
vat: Barbarossaring 4,55118 Mainz 
NILGES, Paul, Dipl.-Psych., Psychologie 
NOWAK, Werner, Dr. rer. pol., Politikwissenschaft, 
Institut für Politikwissenschaft, Tel. (06 11) 
75 21 50. Privat: Ostpreußens». 34a, 65207 
Wiesbaden, Tel. (0611) 541198 
OEHLER, Regina, Dr. rer. nat., Publizistik/Journa-
listik, Alte Universitätsstr. 17 (Domus universi-
tatis) 
OSINUBI, Taiwo Adetunji, Afrikanische Philolo-
gie, Institut für Ethnologie und Afrika-Studien, 
Tel. 39-24 14. Privat: Max-Hufcchmidt-Str. 
17/3328,55130 Mainz 
PASCH, Helma, Dr. phil., Afrikanische Philologie, 
Institut für Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 
39-24 14. Privat: Arminstraße 42, 50825 Köln, 
Tel.(0221)5 504267 
RAAB, Gerhard, Dipl.-Psych., Psychologie 
RIESE, Hans-Peter, Höifimk/Publizistik/Journali-
stik 
SCHÄFER, Rita, Dr. phil., Ethnologie, Institut für 
Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 39-27 98. 
Privat: Carl-Kistner-Str. 62, 79115 Freiburg, 
Tel.(0761)41277 
SCHÄFER-HOHMANN, Maria, Dr. phil., Dipl.-
Psych., Psychologie 
SCHMALDMG, Constanze, M. A., Afrikanische Phi-
lologie, Institut für Ethnologie und Afrika-Stu-
dien, Tel. 39-27 98. Privat: Kegelhofstr. 65, 
20251 Hamburg, Tel./Fax (0 40) 4 80 41 37 
SCHMIDT, Uwe, M. A„ Soziologie, Institut für So-
ziologie. Privat: Mühlbachstr. 42, 56379 Sing-
hofen, Tel. (0 26 04) 58 32 
SCHWARZ, Georg, Dr. rer. pol., Politikwissen-
schaft, .Institut für Politikwissenschaft, Tel. 
16 42 66. Privat: Mainzer Str. 27,55278 Mom-
menheim, Tel. (0 6138) 12 34 
SEffiERT, Uwe, M. A„ Afrikanische Philologie, In-
stitut für Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 
39- 27 98. Privat: Hauptstr. 77, 35689 Dillen-
buig-Eibach 
SIMON, Thomas, M.A., Politikwissenschaft. Pri-
vat: Am Fort Weisenau 48, 55130 Mainz, Tel. 
83 3390 
STEIN, Roland, M.A., Ethnologie, Institut für Eth-
nologie und Afrika-Studien, Tel. 39- 27 98. Pri-
vat: Sandbuckel 12,66996 Fischbach bei Dahn, 
Tel VFax (0 63 93) 55 35 
STEINBORN, Dieter, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
Institut für Soziologie. Privat: Landwehrstr. 10a, 
65205 Wiesbaden, Tel. (0 61 22) 5 29 94 
STREIT, Achim, Femsehen, Institut für Publizistik 
TALANGA, Nsanda Jose, Afrikanische Philologie, 
Institut für Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 
39-2414. Privat: Auf der Langen Lein 36,55120 
Mainz, Tel. 68 58 62 
THIMM, Andreas, M. A„ Politikwissenschaft, Insti-
tut für Politikwissenschaft, Tel. 39-2660. Privat: 
An der Klosterhecke 55, 55130 Mainz, Tel. 
881175 
WIEDENMANN, Rainer Eduard, Dr., Soziologie, 
Institut für Soziologie. 
WISMAR, Matthias, Dr. phil., Institut für Politik-
wissenschaft, Tel. 39-2150. Privat: Ingolstädter 
Str. 19,60316Frankfurt,Tel.(069)4909049 
VELDEN, Manfred, Prof., Dr. rer. nat., Psychologie 
VRIES, Eike de, M.A., Ethnologie, Institut fiir Eth-
nologie und Afrika-Studien, Tel. 39-27 98. Pri-
vat: Lindengasse 1,55120 Mainz, Tel. 68 02 47 
WERNER, Konstanze, Dipl.-Volkswirtin, Fernse-
hen, Institut für Publizistik 
WITTSTOCK, Alfred, Dr. phil., Institut für Politik-
wissenschaft. Privat: An der Krimm 15,55124 
Mainz, Tel. 68 02 83 
Lehrveranstaltungen 
Nichtbedienstete Professoren 
GHEORGHIU, Vladimir, Dr. phil. (beurlaubt), Psy-
chologie 
PÜTZ, Arnold, Prof., Dr., Psychologie, Fachhoch-
schule für Sozialwesen, Saarbrücken 
THIEL, Josef Franz, Dr. phil., Direktor des Muse-
ums für Völkerkunde, Ethnologie, Tel. 
39-28 70. Privat: Schaumainkai 29, 60594 
Frankfurt, Tel. (0 69) 212 53 91 
Politikwissenschaft/Sozialkunde 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
U. Druwe 
Di, 8. April 1997,14-16— N1 
Vorlesungen 
001 Europäische Staatstheorie von Piaton bis He-
gel [2-std.] 
H. Buchheim 
Di 16-18— P5 
002 EinführungindieAnalytischePolitischeEthik 
[2-std.] 
U. Druwe 
Di 10-12— N1 
003 Grundlagen der Politikwissenschaft - eine 
Einführung [2-std.] 
J. W. Falter 
Di 18-20— P3 
004 Legitimation und Legitimität politischer Sy-
steme [1-std.] 
E. Garzön Valdes 
Di 16-17— P12 
005 Lateinamerika in der Internationalen Politik -
die Beziehungen zu den USA, Europa und 
Asien [2-std.] 
M. Mols 
Di 9-10, Mi 9-10 — jeweils P10 
006 Konflikt und Kooperation in der internationa-
len Politik [2-std.] 
E. Sandschneider 
Mo 15-17— P3 
Proseminar 
007 Einfuhrung in die Politikwissenschaft (nur für 
Sozialkunde/ Lehramt an Gymnasien!) 
[2-std.] 
C. Weins 
Fr 8-10— SB II 05-432 
Für Proseminare M. A.-Studiengang bitte auf Aus-
hang achten! Alle Aushänge zum Einschreiben für 
die Proseminare und Grundseminare werden ab 
diesem Semester erst eine Woche vor Semesterbe-
ginn erfolgen! 
Seminare im Grundstudium 
008 Statistik und Methoden der empirischen So-
zialforschung 
(in 4 Parallelkursen) [4-std.] 
• KursA 
K. Arzheimer 
Mi 14-16, Fr 8.30-10— SB 1105-132 
• KursB 
U. Gehring 
Mo 12-16— SB II 05-432 
• KursC 
S. Schumann 
Di 18 s.t.-19.30—RW II 
Do 12s.t.-13.30 — HsIV 
• KursD 
C. Weins 
Mo 12-14— SB II 05-132 
Fr 10-12— SB 1105-132 
009 Das politische System der Bundesrepublik 
Deutschland (in 5 Parallelkursen) [2-std.] 
• KursA 
J. Falter 
Do 18-20— SB 1105-132 
• KursB 
G. Lennert 
Fr 12-14— SB II 05-432 
• KursC 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
• KursD 
J. Winkler 
Mi 8.30-10— SB II 05-432 
* KursE 
A. Thimm 
Mo lls.t.-12.30— P107 
010 Moderne Politische Theorie 
(in 4 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
G. A. Davia 
Di 12.30-14— SB 1105-132 
• KursB 
G. A. Davia 
Di 16s.t.-17.30 — SB 1105-432 
• KursC 
U. Druwe 
Do 12-14— SB 1105-132 
• KursD 
A. Schmitt 
Mo 10-12— SB II 05-432 
011 Vergleichende Regierungslehre 
(in 5 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
A. Crvissant 
Di 14-16— SB n 05-432 
* KursB 
A. Croissant 
Fr 14-16— SB II 05-432 
* KursC 
E. Garzön Valdes 
Di 12-14— SB II 03-436 
• KursD 
H.-J.Lauth 
Fr 10-12—SB II 05-432 
• KursE 
C. Wagner 
Do 8-10— SB II 05-432 
012 Internationale Beziehungen 
(in 5 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
J. Faust 
Do 10-12— SB II 05-432 
» KursB [2-std.] 
J. Faust 
Z.u. O.n.V. 
• KursC 
W.Muno 
Z.u.O. n.V. 
• KursD 
W.Muno 
Z. u. O. n. V. 
* KursE 
P. Thiery 
Di 12-14— SB II 05-432 
013 Wirtschaft und Gesellschaft 
(in 5 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
H.-J.Lauth 
Do 10-12— SB 1105-132 
* KursB 
W.Muno 
Mi 16-18— SB II 05-432 
* KursC 
W.Nowak 
Mo 18 s.t.-19.30— P203 
* KursD 
C. Wagner 
Mi 8-10— SB 1105-132 
* KursE 
C. Wagner 
Mi 10-12— SB II 05-132 
Übergreifende Veranstaltungen für 
Grund- und Hauptstudium 
Für alle Studierende im Grundstudium und im 
Hauptstudium, die den Grundkurs »Statistik und 
Methoden der empirischen Sozialforschung« er-
folgreich absoviert haben: 
014 Statistik und Methoden der empirischen So-
zialforschung. Aufbaukurs II [2-std.] 
S. Schumann 
Do 14.30-16— SB II 03-134 
Seminare im Hauptstudium 
015 Staat und Politikbei Aristoteles [2-std.] 
H. Buchheim 
Di 18s.t.-19.30 — P7 
016 Probleme des föderalen Prinzips untersucht 
am Entwurf und an der Praxis der euorpäi-
schen Integration [2-std.] 
H. Buchheim/P. Fischer 
Mi 10-11.30— P102 
017 Länderseminar Indonesien [2-std.] 
J. Dosch 
Mo 10-12— SB 1105-132 
018 Internationale Regime [2-std.] 
J. Dosch fJ. Faust 
Do 14-16— SB 1105-132 
019 Institutionentheorie [2-std.] 
U. Druwe 
Mi 12-14— SB 1105-132 
020 Literatur, Film, Kunst und Politik [2-std.] 
U. Druwe 
Di 14-16— SB 1105-132 
021 Parteien und Wahlen im Kaiserreich [2-std.] 
J.W.Falter 
Do 16-18 — SB 1105-132 
022 Die Europäische Union imEntscheidungsstau 
[2-std.] 
P. Fischer 
Mi 14s.t.-15.30 — SB II 05-432 
023 Stand der Vorbereitungen auf die Europäische 
Währungsunion [2-std.] 
B. Gaude 
Do 16.30-18 — Landeszentralbank, Hegel-
straße 65 
024 Politik und Literatur in Lateinamerika [2-std.] 
E. Garzön Valdes 
Di 14-16— P201 
025 Politische Gerechtigkeit [2-std.] 
E. Garzön Valdes 
Di 18-20— SB II 05-432 
026 »Gewalt« - der Schlüsselbegriff politischer 
Antropologie? Auseinandersetzung mit Sofs-
kys »Traktat über die Gewalt« [2-std.] 
E. Mandrella 
Do 16-18— SB II 05-432 
027 Der südostasiatische Staatenverbund ASEAN 
[2-std.] 
M. Mols 
Mo 16-18— SB II 05-432 
028 Westlichkeit als zentrale entwicklungspoliti-
sche Kategorie [2-std.] 
M. Mols 
Mo 18-20— SB II 05-432 
029 Länderseminar Mexiko [2-std.] 
M. Mols 
Di 10-12— SB II 05-432 
030 China und Japan in der Weltpolitik [2-std.] 
E. Sandschneider 
Mi 10-12— SB II 05-432 
031 Demokratisierung als Problemfeld internatio-
naler Politik [2-std.] 
E. Sandschneider 
Di 10-12— SB 1105-132 
Soziologie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler findet 
im Sommersemester nicht statt. 
PG: Pflichtveranstaltung Grundstudium 
WG: Wahlpflichtveranstaltung im Grundstudium 
PH: Pflichtveranstaltung im Allgemeinen Teil 
des Hauptstudiums 
AH: Wahlpflicht Veranstaltung im Allgemeinen 
Teil des Hauptstudiums 
032 Empirisches Projekt - Konstruktion von Ska-
len zur Untersuchung der Protestwahl 
[2-std.] 
S. Schumann 
Mo 16-18— SB II 05-132 
033 »Faktor vier« in der Landespolitik [2-std.] 
G. Schwarz 
Mi 16.30 s.t.-18 — SB 1105-132 
034 »BegrenzteDemokratien?«-Argentinien,Pa-
raguay und Uruguay im Vergleich [2-std.] 
C. Wagner 
Do 14-16— SB II 05-432 
035 Jugend und Demokratie in Deutschland 
[2-std.] 
J. Winkler 
Mi 10-12— SB II 03-444 
036 Ausgewählte Fragen zur Außenpolitik Israels 
[2-std.] 
A. Wittstock 
Di 16-18 — SB 1105-132 
Kolloquium 
037 Forschungskolloquium zu aktuellen Proble-
men empirischer Politikforschung [2-std.] 
J.W.Falter 
Mo 18-20— SB II 05-132 
038 Examenskolloquium für Magistranden und 
Doktoranden [2-std.] 
E. Sandschneider 
Di 18-20— SB II 05-132 
Übungen 
039 Didaktik des Sozialkundeunterrichts 
[2-std.] 
S. Kurz-Gieseler 
Fr 16-18— SB II 05-432 
040 Einführung in SPSS unter WINDOWS und 
die Grundlagen der sozialwissenschaftlichen 
Datenanalyse [2-std.] 
D. Müller 
Mi 16-18 — PC-Raum 9a, ZDV 
PSH: Pflichtveranstaltung im Schwerpunkt des 
Hauptstudiums 
WSH: Wahlpflichtveranstaltung im Schwer-
punkt des Hauptstudiums 
Zu den Übungen für Anfänger im Nebenfach So-
ziologie ist eine Anmeldung erforderlich. Die An-
meldefrist beginnt am Mo, 17. Februar 1997 und 
endet am 9. April 1997,17 Uhr. Anmeldeformulare 
liegen im SB II, 4. Stock, im Flur vor Raum 551 
(Sekretariat Prof. Hradil) aus. 
Für alle anderen Veranstaltungen erfolgt keine An-
meldung. Bei einigen Übungen für Fortgeschritte-
ne und Seminaren besteht die Möglichkeit, sich vor 
Beginn der Veranstaltung verbindlich für ein Refe-
rat anzumelden und so eine Teilnahme sicherzu-
stellen. Bitte erkundigen Sie sich bei den jeweiligen 
Veranstaltungsleitern. 
Vorlesungen 
101 Industrielle Gesellschaft [2-std.] 
F. Landwehrmann 
Di 10-12 — P l l 
102 Macht und Gewalt [2-std.] 
B. Nedelmann 
Mo 8-10— P7 
Statistik für Soziologen 
103 Statistik II (PG) [2-std.] 
D. Steinborn 
Di 18-19.30— P204 
Nur für Studierende mit Hauptfach Soziologie 
Übungen für Anfanger im Nebenfach 
104 Grundbegriffe der Soziologie 
(in 6 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
M. Hennen 
Mo 14-16 — SB 1103-144 
* KursB 
K. Inhetveen 
Do 16-18 — SB 1103-144 
* KursC 
H. Lofink 
Di 8.30-10— SB II 03-134 
* KursD 
H. Lofink 
Do 1 i .30-13 — SB 1103-153 
* KursE 
K. Morel 
Mo 10-12— SB II 03-444 
* KursF 
F.Marwehe 
Di 14.30-16 — SB II 03-436 
Übungen für Fortgeschrittene 
105 Universität: Entwicklung und Organisation 
(Soziologische Analyse einer bedeutenden so-
zialen Institution) (WG) [2-std.] 
M. Hennen 
Do 10-12— P5 
106 Menschen mit geistiger Behinderung im Alter 
(Soziologische Analyse einer wichtigen so-
zialen Frage) (WG) [4-std.] 
R. Link 
14-tägl.:Do 18-22 — SB 1103-436 
107 Soziale Randgruppen (Soziologische Analyse 
industrieller Gesellschaften) (WG) [2-std.] 
H. Lofink 
Do 9.30-11 — P208 
108 Theorien abweichenden Verhaltens (Soziolo-
gie der Gegenwart unter Berücksichtigung 
kontroverser Gesellschaftstheorien) (WG) 
[2-std.] 
K. Morel 
Do 8.30-10— SB II 03-444 
109 Sozialstrukturwandel in West- und Ost-
deutschland (Soziologische Analyse industri-
eller Gesellschaften) [4-std.] 
D. Müller 
14tägl.:Fr9-13 — SB II 04-432 
110 Soziologie der Macht von Heinrich Popitz 
(Deutsche Soziologie des 20. Jahrhunderts) 
[2-std.] 
B. Nedelmann 
Di 17-19 — SB 1103-144 
111 Einführung in die Organisationssoziologie 
(Spezielle Soziologie) (WG) [2-std.] 
W.-U. Prigge 
Fr 13-15—SB II 03-436 
112 Einführung in die Stadtsoziologie (Analyse) 
(Spezielle Soziologie) (WG) [2-std.] 
G. Schmied 
Di 10-11.30— P208 
113 Einführung in die Wissenschaftstheorie 
(Theorie) (WG) [2-std.] 
G. Schmied 
Di 14.30-16 — P12 
114 Methoden der empirischen Sozialforschung 
[2-std.] 
R. Sudek 
Di 8.30-10— SB 1103-144 
Nur für Studierende mit Nebenfach Soziolo-
gie 
115 Theorie der sozialen Rolle (Bedeutende sozio-
logische Kontroversen) [2-std.] 
R. E. Wiedenmann 
Mo 13.30-15 — P 109a 
116 Soziologie der sozialen Bewegung am Bei-
spiel der Tierschutzbewegung (Soziologische 
Analyse einer bedeutenden sozialen Instituti-
on) [2-std.] 
R. E. Wiedenmann 
Di 12-14- SB II 04-432 
Seminare 
117 Geschlechtsspezifische Sozialisation (Famili-
ensozialisation, Erziehungspraktiken) (W SH) 
[2-std.] 
S. Altmeyer-Baumann 
Do 10-12 — SB 1103-144 
118 Soziologie der Ehescheidung (Problemfami-
lien, Familiendesorganisation) (WSH) 
• [2-std.] 
M. Herzer 
Frl0s.t.-11.30 — P 109a 
119 Einführung in die Industrie- und Betriebsso-
ziologie (PSH) [2-std.] 
F. Landwehrmann 
Mi 10-12 — SB II 03-436 
120 Entwicklungstrends industrieller Gesell-
schaften (Theoretische und empirische Analy-
sen einer modernen Gesellschaft) (AH) 
[2-std.] 
F. Landwehrmann 
Di 16-18 — S B II 03-134 
121 Methodische Probleme von Forschungsarbei-
ten (AH) [2-std.] 
F. Landwehrmann, M. Hennen, K, Morel, 
F. Marwehe, W.-U. Prigge, R. Sudek 
Z. u.O.aV. 
Persönliche Anmeldung erforderlich 
122 Ausgewählte Themen der Biographiefor-
schung (Spezielle Verfahren der empirischen 
Sozialforschung) (AH) [2-std.] 
H. Lofink 
Fr 13-15— P208 
123 Machteinsatz in Organisationen (Betriebliche 
Organisationssysteme) (WSH) [2-std.] 
F. Marwehe 
Fr 8.30-10 — SB II 03-444 
124 Politische Soziologie und die Entwicklung der 
beiden deutschen Republiken seit 1945 (AH) 
[2-std.] 
B. Nedelmann 
Mo 16-18— SB 1103-144 
125 Interkultureller Veigleich industrieller Arbeits-
beziehungen (Inteiessenverbände) (WSH) 
[2-std.] 
W.-U. Prigge 
Do 13-15— P3 
Nur für Studierende mit Hauptfach Soziologie 
126 Interkultureller Vergleich industrieller Ar-
beitsbeziehungen [2-std.] 
W.-U. Prigge 
Do 16-18 — SB 1103-134 
Nur für Studierende mit Nebenfach Soziologie 
127 Interaktionen in der Familie (WSH) [2-std.] 
U. Schmidt 
Di 14-16— SB 1103-144 
128 Theoretische Ansätze in der Religionssoziolo-
gie (AH) (Gegenwärtige Probleme der sozio-
logischen Theorie) [2-std.] 
G. Schmied 
Do 14-16— SB 1103-144 
Lektürekurs 
129 Industriesoziologische und arbeitspolitische 
Literatur [2-std.] 
W.-U. Prigge 
Fr 10-12— SB 1103-144 
Kolloquien 
130 Besprechung von soziologischen Neuerschei-
nungen [2-std.] 
F. Landwehrmann, M. Hennen, K. Marel, 
F. Marwehe, W.-U. Prigge, R. Sudek 
Z. u. O. n. V. 
Persönliche Anmeldung erforderlich 
131 Arbeitskreis: Lektüre ausgewählter Schriften 
Niccolö Machiavellis 
B. Nedelmann 
Z. u. O. n. V. 
132 Kolloquium für Examenskandidaten [2-std.] 
G. Schmied 
Di 11.30-13 — P208 
133 Kolloquium zu Dissertationen, Magisterar-
beiten und Forschungsarbeiten [2-std.] 
G. Schwägler, M. Herzer 
Z. u. O. n. V. 
Projekt 
134 Empirisches Projekt: Die Bedeutung des Compu-
ters in der Lebenswelt von Schülern [4-std.] 
R. Marxen, R. Sudek 
Mo 16-20— SB II 03-432 
Nur für Studierende mit Hauptfach Soziolo-
gie, 2-semestrig, Fortsetzung vom WS 
1996/97; neue Teilnehmer können nicht auf-
genommen werden. 
Ethnologie 
• Einfuhrungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochsehulortwechsler 
A.-M. Brandstetter 
Di 8.4.1997,16-18 — Becher Weg 4, Hs 13 
• Vorstellung der Lehrveranstaltungen (Mup-
pet-Show) 
Di 15. April 1997,11-13 — Audimax 
A.GRUNDSTUDIUM 
Vorlesungen mit Kolloquium 
201 Einführung in die Ethnographie der Hamar(E 
1300) [2-std.] 
I. Strecker 
Di 9-11 — Forum 7, Hs 16 
202 Yoruba/Fon - Regionalkulturen in Westafrika 
(E1300/1900, A 181) [2-std.] 
G. Kubik 
Di 14-16 — Forum 6, R 00-624 
Übungen 
203 Einführung in die Ethnologie des Rechts und 
der Politik (E1404) [2-std.] 
A.-M. Brandstetter 
Mo 16-18 — Aula-Gebäude, Hs 11 
204 Einführung in die Wirtschaftsethnologie (E 
1402) [2-std.] 
H. Muszinski 
Do 11-13 — Forum 1, Hs 7 
205 Technologie und Eigologie. Eine Einführung 
(E1700) [2-std.] 
M. Dietz-Lenssen 
Mo 11-13 — Forum 7, R 01-715 
206 EinführungindieMethodenundTechniken(E 
1600) [2-std.] 
I. Strecker 
Di 11-13— Forum 7, Hs 16 
301 Afrikanische Verkehrssprachen (A 112; E 
1705) [2-std.] 
H. Pasch 
14-tägl., Mo 13-17 — Forum 7,R 01-715 
302 Einführung in Methoden und Terminologie der 
Sprachwissenschaft (A121, E1705) [2-std.] 
N.N. 
Mi 9-11 — Forum 7, R 01-715 
Seminare 
207 Sozialstruktur Ghanas (E1300/1900, A181) 
[2-std.] 
G. Hauck 
Di 11 s.t. -12.30 — Forum 7, R 01-715 
208 Einführung in die Literaturethnologie (E 
1702) [2-std.] 
G. Czernik-Schild 
Fr 9-11 — Forum 7, R 01-715 
209 Vorkoloniale Staaten in Afrika (E 1707, A 
181)) [2-std.] 
G. Hauck 
Fr 14-16— Forum 7, R 01-715 
B. GRUND- UND HAUPTSTUDIUM 
Übungen 
210 Afrika in London (Musik am Mittag) (E 
1717/2117) [lstd.] 
W.Bender 
Di 13-14 — Forum 6, R 00-624 
211 Die Kwela-Musik und abgeleitete Traditionen 
im südlichen Afrika (E1717/2117) [2-std.] 
G. Kubik 
Mo 13-15 — Forum 6, R 00-624 
Lektürekurs 
212 Kultur und Persönlichkeit (E1502/2106) 
[2-std.] 
G. Hauck 
Fr 11-13 — RForum7,R 01-715 
Seminare 
213 Praxisorientierte Ethnologie: Probleme und 
Perspektiven (1700/2100) [2-std.] 
C. Antweiler 
Z. u. O. n. V. 
214 Ethnische Konfliktein Afrika (E1704/2404) 
[2-std.] 
G. Hauck 
Di 14-16— Forum 7, R 01-715 
215 Reggae, Raggamuffin, Rap und Hip Hop in 
Afrika (E1717/2117) [2-std.] 
W.Bender 
Mi 15-17 — Forum 6, R 00-624 
Sprachkurse 
308 Swahili II (A 311, E1802) [2-std.] 
U. Reuster-Jahn 
Di 9-11 — Forum7,R-01-715 
310 Lingala II (A 313, E1802) [2-std.] 
J. Talanga 
Z. u. O. n. V. 
311 KanuriI(A 315, E1802) [2-std.] 
B. Dehnhard 
Mi 9-11 — Forum 7, R 01-715 
312 BambaraI(A316,E1802) [2-std,] 
R. Kastenholz 
Di 11-13 — Forum 6, R 00-624 
C. HAUPTSTUDIUM 
Vorlesung 
216 Wenn die Tiere eigentlich Menschen sind. Tie-
re als Symbole für Menschen und menschliche 
Eigenschaften in Afrika und im Mittelmeer-
raum. Teü II (E 2103/2401 ;A 281) [2-std.] 
J. F. Thiel 
Do 14-16— Forum 7,Hs 13 
Übung 
217 Aufnahme und Dokumentation von Orallite-
ratur in afrikanischen Sprachen (E 2204, A 
261) [2-std.] 
G. Kubik 
Mo 9-11 — Forum 6, R 00-624 
Seminare 
305 Schriftsprache, Standortsprache, Ausbauspra-
che - »Language engineering« in Afrika (A 
243, E 2114) [2-std.] 
R. Kastenholz 
Mi 13-15 — Forum 6, R 00-624 
218 Stadtethnologie (E 2110/2101) [2-std.] 
A.-M. Brandstetter 
Do 11-13— Forum 7, R 01-715 
219 Umwelt und nachhaltige Entwicklung (E 
2102) [2-std.] 
R. Stein 
Z.u. O. n. V. 
Kann im Diplomstudiengang Geographie als 
Veranstaltung zur Wutschaftsethnologie im 
Hauptstudium anerkannt werden. 
220 Demokratisierung und Staatsverfall in Afrika 
(E 2405,2105,2104) [2-std.] 
D. Neubert 
Di 12.30-14.00 — Forum 7, R 01-715 
Kann im Diplomstudiengang Geographie als 
Veranstaltung zur Entwicklungssoziologie im 
Hauptstudium anerkannt werden. 
221 Neuere Literatur zur kognitiven Anthropolo-
gie (E2111) [2-std.] 
I. Strecker 
14-tägl.: Mi 9-12 — Forum 6, R 00-624 
222 Sozioökonomischer Wandel und Wandel der 
Geschlechterbeziehungen im südlichen Afri-
ka (E 2112,2115) [2-std.] 
R. Schiffer 
14-tägl.: Do 13-17 — Forum 7, R01-715 
Kann im Diplomstudiengang Geographie als 
Veranstaltung zur Entwicklungssoziologie im 
Hauptstudium aneikannt werden. 
223 Ethnopsychologie des Kulturkontaktes (E 
2113) [2-std.] 
G. Kubik 
Mi lls.t. -12 .30— Forum7, ROl-715 
224 Klassiker des ethnographischen Films 
(E2120) [2-std.] 
R. Husmann 
Z. n. V. — Forumö, RU1-618 
225 Die Werke des somalischen Schriftstellers 
Nuruddin Farah (E 2501, A 261) [2-std.] 
U. Schild 
Z. u. O. n. V. 
Lektürekurs 
226 Polanyi: »The Gieat Transformation« (E 
2102,2105) [2-std.] 
D. Neubert 
Mi 11-13 — Forum 7, R01-715 
Kann im Diplomstudiengang Geographie als 
Veranstaltung zur Wutschaftsethnologie im 
Hauptstudium aneikannt werden. 
Oberseminar 
227 Hermeneutik und Kulturkritik (E 41 (X)) 
[2-std.] 
/. Strecker 
Mo 17-19 — Forum 7, R01-715 
Kolloquium 
228 Institutskolloquium über laufende For-
schungsarbeiten E 4200) [2-std.] 
R. Kastenholz mit allen Professoren und 
wiss. Mitarbeiter/Innen 
Di 18-20 — Forum 7, R01-715 
D. EXKURSIONEN 
229 Kleine Exkursion(en) in laufende Ausstellun-
gen (E 3100) 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
230 Große Exkursion: Besuch mehrerer Museen, 
Ausstellungen und/oder Institutionen 
(E3200) [2-std.] 
A.-M. Brandstetter und/oder N. N. 
Z. u. O. n. V. 
Afrikanische Philologie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
B. Dehnhard 
Di 8. April 1997,16-18— Becherweg 4, Hsl 3 
• Vorstellung der Lehrveranstaltungen (Mup-
pet-Show) 
Di 15. April 1997,11-13 — Aula-Gebäude, 
Audimax 
A. GRUNDSTUDIUM 
Vorlesung mit Kolloquium 
202 Yoruba/Fon - Regionalkulturen in Westafrika 
(E1300/1900, A181) [2-std.] 
G. Kubik 
Di 14-16 — Forum 6, R 00-624 
Übungen 
301 Afrikanische Verkehrssprachen (A 112; E 
1705) [2-std.] 
H. Pasch 
14-tägl., Mo 13-17 — Forum7,R01-715 
302 Einführung in Methoden und Terminologie 
der Sprachwissenschaft (A121, E1705) 
[2-std.] 
N.N. 
Do 9-11 — Forum 6, R 00-624 
303 Einführung in die Phonologie afrikanischer 
Sprachen (A 141) [2-std.] 
U. Reuster-Jahn 
Mo 11-13 — Forum 6, R 00-624 
304 Einführung in die Syntax afrikanischer Spra-
chen (A151) [2-std.] 
Uwe Seibert 
Mo 9-11 — Forum 7, R 01-71 
Seminare 
207 Sozialstruktur Ghanas (E 1300/1900, A181) 
[2-std.] 
G. Hauck 
Di 11 s.t.-12.30— Forum 7, R 01-715 
209 Vorkoloniale Staaten in Afrika (E1707, A181) 
[2-std.] 
G. Hauck 
Fr 14-16 — Forum 7, R 01-715 
B. HAUPTSTUDIUM 
\ 
Vorlesung 
216 Wenn die Here eigentlich Menschen sind. Tie-
re als Symbole für Menschen und menschliche 
Eigenschaften in Afrika und im Mittelmeer-
raum, Teil II (E 2103/2401; A 281) [2-std.] 
J. F. Thiel 
Do 14-16— Forum 7, Hs 13 
Übung 
217 Aufnahme und Dokumentation von Orallite-
ratur in afrikanischen Sprachen (E 2204, A 
261) [2-std.] 
G. Kubik 
Mo 9-11 — Forum 6, R 00-624 
Seminare 
305 Schriftsprache, Standortsprache, Ausbauspra-
che - »Language engineering« in Afrika (A 
243, E 2114) [2-std.] 
R. Kastenholz 
Mi 13-15 — Forum 6, R 00-624 
306 Tempus, Aspekt und Modus in Niger-Kongo-
Sprachen (A 251) [2-std.] 
R. Kastenholz 
Do 11-13— Forum 6, R 00-624 
225 Die Weike des somalischen Schriftstellers 
Nuruddin Farah (E 2501, A 261) [2-std.] 
U. Schild 
Z. u. O. n. V. 
Sprachkurse 
307 YorubaIV(A310) [2-std.] 
T. Osinubi 
Z u O . n V . 
308 Swahili II (A 311,E 1802) [2-std.] 
U. Reuster-Jahn 
Di 9-11 — Forum 7, R-01-715 
309 HausaIII(A 312) [2-std.] 
C. Schmaling 
14-tägl.: Fr, 12-16 — Forum 6, R 00-624 
310 LingalaII(A313,E 1802) [2-std.] 
J. Talanga 
Z. u. O. n. V. 
311 KanuriI(A 315, E1802) [2-std.] 
B. Dehnhard 
Mi 9-11 — Forum7,R01-715 
312 BambaraI(A 316, E1802) [2-std.] 
R. Kastenholz 
Di 11-13 — Forum 6, R 00-624 
Publizistik 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
£ Lamp 
Mo, 7. April 1997,16-18— PI 
Die Anmeldungen zu den Lehrveranstaltungen mit 
beschränkter Teilnehmerzahl müssen bis Mitt-
woch, 9. April 1997,10 Uhr, im Institut für Publizi-
stik abgegeben werden. Anmeldeformulare liegen 
ca. drei Wochen vor Semesterbeginn in der Biblio-
thek und dem Sekretariat des Instituts aus. 
Vorlesungen 
401 Einführung in die politische Kommunikation 
[2-std.] 
H. M. Kepplinger 
Di 10-11 — Hs 8 
Do 10-11 — Hs8 
402 Kommunikationspolitik [2-std.] 
J. Wilke 
Mi 12-13— P2 
Do 16-17— P5 
403 Public Relations: Konzepte und Theorien 
[2-std.] 
M. Kunczik 
Di 12-13 — P10 
Mi 12-13 — P4 
404 Vielzahl und Vielfalt. Nationale und interna-
tionale. Perspektiven zur Konzentration auf 
dem Medienmarkt [2-std.] 
C. Holtz-Bacha 
Di 10-11 — P2 
Mi 10-11 — HS 7 
405 Presserecht I [2-std.] 
R. Ricker 
Di 14-16— HS 7 
406 Journalistische Berufsethik [1-std.] 
R. Gerhardt 
Do 13-14 P4 
407 Information im Hörfunk 
Theorie und Praxis der Nachrichtengebung 
[1-std.] 
B.-P. Arnold 
Mo 9-10— P10 
Proseminare 
411 Übung zur Vorlesung: Kommunikationspoli-
tik [2-std.] 
H. M. Kepplinger 
Di 11-12 — Hs8 
Do 11-12— Hs8 
(wird als Proseminar anerkannt) 
412 Übung zur Vorlesung: Kommunikationspoli-
tik [2-std.] 
J. Wilke 
Mi 13-14— P2 
Do 17-18— P 5 
(wird als Proseminar anerkannt) 
413 Übung zur Vorlesung: Public Relations: 
Konzepte und Theorien [2-std.] 
M. Kunczik 
Di 13-14 —P10 
Mi 13-14 —P4 
(wird als Proseminar aneikannt) 
414 Übung zurVorlesung: Vielzahl und Vielfalt. Na-
tionale und internationale Perspektiven zur 
Konzentration auf dem Medienmarkt [2-std.] 
C. Holtz-Bacha 
Di 11-12 — P2 
Mi 11-12— Hs7 
(wird als Proseminar anerkannt) 
415 Übung zur Vorlesung: Rundfünkrecht I 
[2-std.] 
R. Ricker 
Di 9-11 — ReWiV 
(wird als Proseminar anerkannt) 
416 Einführung in die Publizistikwissenschaft: 
Medienwirkungsforschung [2-std.] 
G. Daschmann 
Mo 14-16 — Seminarraum 
417 Einführung in die Publizistikwissenschaft: 
Journalismus als Beruf/Kommunikatorfor-
schung [2-std.] 
S. Ehmig 
Di 9-11 — Seminarraum 
418 Einführung in die Publizistikwissenschaft: 
Gewalt und Medien [2-std.] 
A. Zipfel 
Mo 8.30-10— Seminarraum 
419 Einführung in die Publizistikwissenschaft: 
Nachrichtenwesen [2-std.] 
S. Schmid 
Mi 9-11 — Seminarraum 
420 Einführung in die Publizistikwissenschaft: 
Grundbegriffe und Theorienansätze der Publi-
zistikwissenschaft [2-std.] 
U. Klein 
Fr 11-13 — Seminarraum 
421 Einführung in die Publizistikwissenschaft: 
Struktur und Organisation der Massenmedien 
[2-std.] 
D. Schmidt 
Mo 12-14— P203 
Methodenpraktika 
431 Inhaltsanalyse I [2-std.] 
P.Eps 
Do 11.30-13 — P203 
432 Inhaltsanalyse I [2-std.] 
E. Engesser 
Do 15-17 — Seminarraum 
433 Sozialwissenschaftliches Experiment 
[2-std.] 
G. Daschmann 
Di 13-15 — Seminarraum 
434 SPSS für Windows [2-std.] 
E. Engesser 
Mo 10-12 — Seminarraum 
435 Analyse journalistischer Lebensläufe 
[2-std.] 
S. Schmid 
Do 10-12 — Seminarraum 
436 Präsentation und Beschreibung von Daten 
empirischer Studien [2-std.] 
S. Ehmig 
Do 13.30-15 — Seminarraum 
437 Statistik I für Publizistikwissenschaftler 
[2-std.] 
W. Peiser 
Di 10-12— HS 7 
438 Statistik I für Publizistikwissenschaftler 
[2-std.] 
W. Fähndrich 
Di 8.30-10 — P13 
Berufspraktika 
441 Hörfunk: Grundformen der Information 
[2-std.] 
B.-P.Arnold 
Mo 10-12— P203 
442 Presse: Recherche, Schreiben und Redigieren 
[2-std.] 
H. Frühauf 
Do 8.30-10— Seminarraum 
443 Fernsehen: Produktionspraxis für Anfänger 
[2-std.] 
K. Werner 
14-tägl.: Mo 17-21 — EMZ 
444 Öffentlichkeitsarbeit: Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit in einer öffentlich-rechtlichen 
Fernsehanstalt [2-std.] 
U. Bülow 
Do 10-11.30— SB II 03-444 
445 Fernsehen: Planen, Drehen, Schneiden. Ein-
fuhrung in die Praxis des Fernsehjournalismus 
[2-std.] 
A. Streit 
14-tägl.: Mi 17-21— EMZ 
Übungen 
451 Übung zur Vorlesung: Einführung in die poli-
tische Kommunikation [2-std.] 
H. M. Kepplinger 
Di 11-12— Hs8 
Do 11-12—Hs8 
452 Übung zur Vorlesung: Kommunikationspoli-
tik [2-std.] 
J.Wilke 
Mi 13-14— P2 
Do 17-18— P5 
453 Übung zur Vorlesung: Public Relations: Kon-
zepte und Theorien [2-std.] 
M. Kunczik 
Di 13-14—P10 
Mi 13-14— P4 
454 Übung zur Vorlesung: Vielzahl und Vielfalt. 
Nationale und internationale Perspektiveirzur 
Konzentration auf dem Medienmarkt 
[2-std.] 
C. Holtz-Bacha 
Di 11-12— P2 
Mi 11-12— HS7 
455 Übung zur Vorlesung: Rundfunkrecht I 
[2-std.] 
R. Ricker 
Di 9-11 — ReWiV 
455 Investigativer Journalismus [2-std.] 
U. Härtung 
Mo 14-16 — SB 1103-436 
456 Grundbegriffe des Medienrechts [2-std.] 
C. Schwarz 
Mo 10-14— SB 1103-144 
457 Filmrecht [2-std.] 
C. Schwarz 
Mo 8.30-10— SB 1103-134 
458 Internationale Kommunikation: Aktuelle Ent-
wicklungen [2-std] 
A. Zipfel 
Mi 8.30-10— SB II 03-444 
459 Probleme und Perspektiven eines Kommuni-
kationsraums [2-std.] 
C. Imhof 
Fr. 12.30-14 — Seminarraum 
460 Sensationsjournalismus [2-std.] 
U. Klein 
Mi 10-12 — EMZ 
461 Werbewirkungsforschung I [2-std.] 
J. Donnerstag 
Mi 18-20— P15 
462 Werbung in den Massenmedien [2-std.] 
D. Schmidt 
Fr 10-12 — SB II 03-436 
Seminare 
471 Die Rolle von Emotionen in der Kommunika-
tion [2-std.] 
H. M. Kepplinger 
Di 15-17 — Seminarraum 
472 Nachrichtenwesen/Internationale Kommuni-
kation: Auslandsberichterstattung und inter-
nationaler Nachrichtenfluß [2-std.] 
J. Wilke/S. Schmid 
Mi 18.30-20— P208 
473 Zwischen Differenzierung und Globlaisie-
rung: Die Entwicklung der Kommunikations-
märkte [2-std.] 
C. Holtz-Bacha 
Di 13-15 — Seminarraum EMZ 
474 Internationale Kommunikation - medienwirt-
schaftliche Aspekte [2-std.] 
M. Kunczik 
Mi 16-18 — Seminarraum 
475 Grundlagen der Medienfreiheit [2-std.] 
R. Ricker 
Di 11-13 — Seminarraum 
476 Öffentliche Meinung in Literatur und Philoso-
phie. Textanalysen zur öffentlichen Meinung 
[2-std.] 
E. Noelle-Neumann, E. Lamp 
Di 17-19 — Seminarraum 
477 Journalismusforschung [2-std.] 
W. Peiser 
Do 17-19 — Seminarraum 
478 Talk-Shows [2-std.] 
K. Renner 
Mi 11-13 — Seminarraum 
479 Weikstattseminar: 
PR -Erfolgskontrolle [2-std.] 
T. Hartmann 
Mo 12-14 — Seminarraum 
480 Ökonomie der Printmedien [2-std.] 
V.Wolff 
Do 11.30-13 — P 102 
Kolloquien 
481 Kolloquium zur Vorbereitung auf die mündli-
che Prüfung [1-std.] 
H. M. Kepplinger 
Mi 12-13 — Projektraum SB II 01-451 
482 Kolloquium zur Besprechung von Magisterar-
beiten 
H. M. Kepplinger 
Mi 9-11 — Projektraum SB 1101-451 
483 Kolloquium zur Vorbereitung auf die mündli-
che Prüfung [2-std.] 
J. Wilke 
14-tägl.: Fr 9-11 — Seminarraum 
484 Kolloquium zur Besprechung von Magisterar-
beiten [1-std.] 
J. Wilke 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
485 Kolloquium zur Vorbereitung auf die mündli-
che Prüfung und zur Besprechung von Magi-
sterarbeiten [2-std.] 
C. Holtz-Bacha 
Mi 13-15 — Seminarraum 
486 Kolloquium zur Vorbereitung auf die mündli-
che Prüfüng [1-std.] 
M. Kunczik 
Di 16-17 SB 1103-144 
487 Kolloquium zur Besprechung von Magisterar-
beiten [2-std.] 
M. Kunczik 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
488 Kolloquium zur Vorbereitung auf die mündli-
che Prüfüng [2-std.] 
R. Ricker 
Mo 19-20.45 — P 13 
489 Kolloquium für Examenssemester 
E. Noelle-Neumann 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
490 Kolloquium für Examenssemester 
Beratung zur statistischen Auswertung empi-
rischer Examensarbeiten [1 std.] 
W. Fähndr ich 
Di 10-11 — SB II 00-323 
491 Methodische Fragen empirischer For-
schungsprojekte (Pflicht für alle Kandidaten, 
die eine empirische Examensarbeit übernom-
men haben) [2-std.] 
Alle Professoren und wiss. Mitarbeiter des 
Instituts 
Di 19-21 — Seminarraum 
Anmeldung zum Vortrag der eigenen Arbeit 
bei E. Lamp 
Journalistisches Seminar 
Mit Ausnahme der mit * * gekennzeichneten Veran-
staltungen nur für Studenten des Aufbaustudien-
gangs Journalistik; wenn nicht anders angegeben, 
finden alle Veranstaltungen in der Domus universi-
tatis statt. 
Zeitungs-Journaüsmus 
• Journalistische Darstellungsformen und re-
daktionelle Arbeitsmethoden [8-std.] 
V.Wolff 
Do 15.30-17.45, Fr 10s.t.-12.15, 
13s.t.-14.30 
Beginn: 17.04.1997 
• Journalistische Darstellungsformen und re-
daktionelle Arbeitsmethoden [8-std.] 
R. Gerhardt 
Do 15.30-17.45, Fr 10s.t.-12.15, 
13 s.t.-14.30 
Beginn: 17.04.1997 
• Journalistische Berufsethik** [1-std.] 
R. Gerhardt 
Do 13-14— P6 
Beginn: 17.04.1997 
- Ökonomie der bei Printmedien * * [2-std.] 
V.Wolff 
Do 11.30-13 — P102 
Beginn: 17.04.1997 
• Reportage [2-std.] 
M. Fritzen 
Mi 9-11 
Beginn: 16.04.1997 
• Redaktionsmanagement und Zeitungsma-
chen ** [2-std.] 
H. Dexheimer 
Do 11-13 
Beginn: 17.04.1997 
Fernseh-Journalismus 
• Redaktionelle Arbeitsmethoden [4-std.] 
K. N. Renner 
* KursA:Di 10-12,13-15 
Beginn: 15.04.1997 
* Kurs B: Do 10-12,13-15 
Beginn: 17.04.1997 
• Talkshows** [2-std.] 
K. N. Renner 
Mi 11-13 — SB II - Seminarraum 
Beginn: 16.04.1997 
• Wie und warum sich die Femsehgenres verän-
dern** [2-std.] 
T. Steiner 
Beginn, Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Hörfunk-Journalismus 
- Redaktionelle Arbeitsmethoden [5-std.] 
* KursA:Mo9-14 
H.-P.Riese 
Beginn: 14.04.1997 
* KursB:Fr 15-20 
A. Buchholz 
Beginn: 18.04.1997 
Journalismus für Wissenschaftler 
(Nur für Wissenschaftler der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz, Anmeldung bis zum 
14.04.1997 im Journalistischen Seminar) 
• Einführung in denWissenschaftsjournalismus 
[2-std.] 
R. Oehler 
Mi 19 s.t.-20.30 
Beginn: 23.04.1997 
• Wissenschaftsjournalismus im Fernsehen 
[2-std.] 
N.N. 
Beginn, Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Psychologie 
Hinweis: Soweit nicht anders angegeben (z. B. P für 
Bau 2413, Staudingerweg 9, statt. 
GLV: Grundlehrveranstaltung gemäß Studien-
plan 
PLV: Pflichtlehrveranstaltung mit Schein, keine 
Alternativen 
WPV: Wahlpflichtlehrveranstaltung mit Schein-
Alternativen 
EW: Eigänzungs- oder Vertiefungsveranstal-
tung 
VD: Lehrveranstaltung des ersten Studienab-
schnitts (bis Vordiplom) 
HD: Lehrveranstaltung des zweiten Studienab-
schnitts (nach Vordiplom) 
NF: Seminar ist für Studierende mit Psycholo-
gie als Nebenfach zum Erwerb der gemäß 
Studienordnung voigesehenen Scheine 
geeignet 
• Einführungsveranstaltung für Nebenfachstu-
denten 
I. Lindner 
Mi, 9. April 1997,9-10— P l l 
• Einführungsveranstaltung für Hauptfachstu-
denten findet im Sommersemester nicht statt 
Vorlesungen 
501 Allgemeine Psychologie II (GLV, VD): Ler-
nen, Motivation und Emotion [4-std.] 
W. Fröhlich, G. Vossel 
Mo,Di 16-18 — PI 
502 Entwicklungspsychologie II (GLV, VD) 
[2-std.] 
N.N. 
Mo 14-16— PI 
503 Persönlichkeitspsychologie II (GLV, VD) 
[2-std.] 
C. W. Kohlmann 
Di 14-16—P 204 
504 Sozialpsychologie II (GLV, VD) [2-std.] 
R. Ochsmann 
Fr 12-14— P l l 
505 Forschungsstatistik II (PLV, VD) [2-std.] 
N. Wermuth 
Mi 8-10— P204 
506 Pädagogische Psychologie 
(GLV, HD) [2-std.] 
N.N. 
Mi 10-12 — P204 
Philosophicum), finden alle Lehrveranstaltungen im 
507 ABO-Psychologie II: 
Organisationspsychologie (GLV, HD) 
[2-std.] 
A. Matteriklott 
Mo 14-16 — 03-428 
508 Mentale Beanspruchung am Arbeitsplatz 
(GLV, HD) [2-std.] 
W. Fröhlich 
Di 16-18 — 03-428 
509 Klinische Psychologie II: Interventionsver-
fahren (GLV, HD) [2-std.] 
N.N. 
Di 11-13 — 03-428 
510 Grundlagen der Psychosomatik (EVV, HD) 
[1-std.] 
M. Velden 
14-tägl.: Mo 16-18 — 03-428 
511 Spezialgebiete multivariater Statistik 
(GLV, HD) [2-std.] 
N. Wermuth 
Fr 9-11 — 02-122 
04- Physiologie für Psychologen II (GLV, VD) 
5J2 [2-std.] 
G. Böhmer 
Mo 9-11 — 03-428 
21- Humanbiologie (Biologie fiir Psychologen) 
513 (GLV, VD) [2-std.] 
C. Neumeyer 
Di 9-11 — 03-428 
04- Einführung in die Psychopathologie (GLV, 
514 HD) (für Psychologen und für Juristen jeweils 
14-tägl.; der Besuch beider Vorlesungen wird 
empfohlen) [2-std.] 
J. Glatzel 
Mo 18-20 — Hs Psychiatr. Klinik 
515 Vorlesung und Übung: Forschungsprogram-
me der Psychologie im historischen Wandel 
(EVV) [3-std.] 
O. Ewert 
Mi 16s.t.-18 — 02-122 
516 Tod-Steiben-Trauer (interdisziplinärer Ar-
beitskreis Thanatologie, Studium Generale) 
(EVV) [2-std.] 
R. Ochsmann 
Mo 19-21 — 03-428 
Seminare, Übungen und Praktika 
METHODENLEHRE 
517 Forschungsstatistik II (PLV, VD) 
N. Wermuth 
• Übung [2-std.] 
Fr 12-14— P10 
• Tutorium [2-std.] 
Mo 18-20o. Di 12-14 — Institut 
518 Einfuhrung in Statistik-Programmpakete 
(EVV) [2-std.] 
D. Müller 
Fr 14 s.t.-15.30 — 02-122 
ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE 
519 Seminar Allgemeine Psychologie II (WPV, 
VD) [2-std.] 
P. Glanzmann 
Do 11-13 — 03-122 
520 Seminar Allgemeine Psychologie II (WPV, 
VD) [2-std.] 
G. Vossel 
Do 11-13 — 03-424 
521 Seminar Allgemeine Psychologie II (WPV, 
VD) [2-std.] 
H. Zimmer 
Do 11-13 — 03-428 
522 Seminar Allgemeine Psychologie II (WPV, 
NF) [2-std.] 
P. Glanzmann 
Di 9-11 — 02-122 
523 Experimentalpsychologisches Praktikum II 
(PLV,VD) [2-std.] 
P. Gahn, M. Juris, I. Schinzel, H. Zimmer 
Mi 9-13 (Gruppensitzungen) — 03-428 
Experimentierzeiten n.V. — Institut 
PERSÖNLICHKEITSPSYCHOLOGIE 
524 Einführung in die persönlichkeitspsychologi-
sche Literatur (WPV, VD) [2-std.] 
J. deBruin 
Do 14-16 — 03-122 
525 Einführung in die persönlichkeitspsychologi-
sche Literatur (WPV, NF) [2-std.] 
N.N. 
Do 9-11 — 02-122 
526 Methoden der Persönlichkeitsforschung, 
Praktikum (PLV, VD) [4-std.] 
• KursC 
M.Hock 
Do 16-18 u.n.V. — 03-126 
• KursD 
C. W Kohlmann 
Do 16-18 u.n.V. — 03-122 
527 Spezielle Fragen der Persönlichkeitspsycho-
logie: Elterliche Erziehung und Persönlich-
keitsentwicklung (WPV, VD) [2-std.] 
H. Krohne 
Do 14-16 — 03-424 
ENTWICKLUNGS- UND 
PÄDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE 
528 Methoden der Entwicklungspsychologie 
(PLV, VD) [6-std.] 
N. N., A. Hermeberger, S. Jeck, J. Thomas 
Di 9-12 — Institut 
Fr 9-12 — 03-428 
529 Ausgewählte Probleme der Pädagogischen 
Psychologie: Praxis der Erziehungsberatung 
(WPV, HD) [2-std ] 
M. Schäfer-Hohmann 
Fr, Blockveranstaltung, s. Aushang— 03-
122 
SOZIALPSYCHOLOGIE 
530 Interpersonale Attraktivität (WPV, VD) 
[2-std.] 
R. Ochsmann 
Mo 9-11 — 03-424 
531 Attribution (WPV, VD) [2-std.] 
N.N. 
Do 9-11 — 03-424 
KLINISCHE PSYCHOLOGIE 
532 Psychologische Aspekte chronischer Schmer-
zen (WPV, HD) [2-std.] 
U. Luka-Krausgrill 
Di 9-11 — 03-122 
533 Klinisch-psychologische Interventionsver-
fahren (WPV, HD) [2-std.] 
N.N. 
Di 16-18 — 03-424 
534 Soziale Unterstützung (WPV, HD) [2-std.] 
N.N. 
Z.u. O. n. V. 
535 Psychische Störungen bei Kindern (WPV, 
HD) [2-std.] 
K. Becker-Burnicki 
Mi 16-18 — 03-122 
536 Praktikum: Klinisch-psychologische Basis-
kompetenzen in der Gesprächsführung (WPV, 
HD) [4-std.] 
U. Luka-Krausgrill 
Fr 9-13 — 03-122 
537 Praktikum: Basiskompetenzen im Umgang 
mit psychosomatischen Patienten (WPV, HD) 
[4-std.] 
T. Franke, F Nilges 
Di 14-18 — 03-126 
ARBEITS-, BETRIEBS- UND 
ORGANISATIONSPSYCHOLOGIE 
538 Psychologie in Industrie und Dienstleistungs-
unternehmen (WPV, HD; auch GLV, VD) 
[2-std.] 
A. Mattenklott 
Di 18-20 — 03-424 
539 Markt- und Kommunikationspsychologie: 
Planung und Durchführung von Projekten 
(WPV, HD) [2-std.] 
A. Mattenklott 
Mo 9-11 — 02-122 
540 Kommunikation und Interaktion in Organisa-
tionen (WPV, HD) [2-std.] 
A. Mattenklott 
14-tägl.: Fr 14-18, s.Aushang 
541 Ausgewählte Probleme der Organisationspsy-
chologie (WPV, HD) [2-std.] 
A. Pütz 
Z. u. O. n. V. 
Blockseminar; s. Aushang 
542 Organisation und Management im wirtschaft-
lichen Kontext (WPV, HD) [2-std.] 
G.Raab 
Mi 18-20 — 03-424 
543 Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz (WPV, 
HD) [2-std.] 
E. Grus 
Fr 11.00-12.30 — 03-126 
DIAGNOSTIK 
544 Persönlichkeits- und Interessendiagnostik 
(WPV, HD) [2-std.] 
B.Egloff 
Di 9-11 — 03-424 
545 Fähigkeits- und Leistungsdiagnostik 
(WPV, HD) [2-std.] 
M. Hock 
Do 9-11 — 03-122 
546 Diagnostik und Intervention in Werkstätten 
für Behinderte 
(WPV, HD) [2-std.] 
J. Fuchs 
Z.u.0. n. V. 
547 Projektive Test verfahren: Anwendungsmög-
lichkeiten und Probleme (WPV, HD) 
[2-std.] 
P. Schaffner 
Do 16-18 — 03-424 
548 Diagnostisches Praktikum (PLV, HD) 
[2-std.] 
P. Schaffher 
Mi 16-18 — 03-424 
549 Diagnostik in der Psychosomatik: Somatisie-
rung und psychische Traumatisierung (fachü-
bergreifende Veranstaltung für Mediziner und 
Psychologen) (EVV, HD) [2-std.] 
U.T. Egle, J.Hardt 
Mi 17-19 — Hs Psychiatrie und Psychoso-
matik, Untere Zahlbacher Str. 8 
FORSCHUNGSVERTIEFUNG 
550 Konzepte und Methoden der Psychophysiolo-
gie II (WPV, HD) [2-std.] 
G. Vossel 
Mo 11-13 — 03-122 
Altern Gestalten - Mit Krankheiten Leben 
Umgang mit typischen psychischen Alterserkrankungen 
• Zielgruppe: * Beobachtung und biographische Anamnese 
Psychologinnen und Pädagoginnen in Alten- in der Einzelfallarbeit 
hilfeeinrichtungen, Ausbilderinnen, Heim- • Der Umgang mit verschiedenen symptomver-
und Pflegedienstleitungen im Bereich Alten- mischten psychischen Alterserkrankungen 
pflege • Kontaktadresse: 
• Inhalte: Johannes Gutenberg-Universität, 
* Demenzen erkennen und Demente betreuen Zentralstelle für universitäre Fort- und 
* Formen der Depression im Alter Weiterbildung, 55099 Mainz 
* Wähn im Alter Tel. 39-29 01, Fax 39-47 14 
551 Neuropsychologie und Psychophysiologie 
emotionaler Prozesse (WPV, HD) [2-std.] 
W. Fröhlich 
Do 14-16— 03-126 
552 Psychologische Bedeutung langsamer Him-
potentiale (WPV, HD) [2-std.] 
P. Glanzmann 
Mo 16-18 — 03-126 
553 Forschungsvertiefung Entwicklungspsycho-
logie: Gedächtnisleistung im Alter: Gedächt-
nistests - Gedächtnisstörungen (WPV, HD) 
[2-std.] 
O. Ewert 
Mi 13-15 — 03-122 
554 Gesundheitspsychologische Diagnostik 
(WPV, HD) [2-std.] 
H. Krohne 
Di 11-13 — 03-424 
555 Spezielle Gesundheitspsychologie: Gesund-
heitsforderung 
(WPV, HD) [2-std.] 
J. de Brian 
Do 9-11 — 03-126 
556 Spezielle Gesundheitspsychologie: Bewe-
gung und Gesundheit 
(WPV, HD) [2-std.] 
H. Krohne 
Do 16-18 — 02-122 
PSYCHOLOGIE FÜR PÄDAGOGEN 
557 Vorlesung zur Allgemeinen Psychologie: 
Denken und Problemlosen [2-std.] 
A. Knapp 
Do 9-11 — 03-428 
558 Übung zur Allgemeinen Psychologie: 
Denken und Problemlösen [2-std.] 
A. Knapp 
Do 11-13— 03-126 
559 Ausgewählte Probleme der Psychologie 
(für Fortgeschrittene und Prüfungskandida-
ten) [2-std.] 
A. Knapp 
Do 14-16 — 02-122 
560 Entwicklungspsychologie des Kindheits- und 
Jugendalters [2-std.] 
A. Held 
Mo 11-13 — 03-424 
561 Entwicklungspsychologie des Erwachsenen-
alters [2-std.] 
A. Held 
Fr 11-13 — 03-424 
562 Sozialpsychologie: Objektwahrnehmung 
[2-std.] 
U. Smolnik 
Mi 11-13 — 03-424 
563 Entwicklungspsychologie: Soziale Entwick-
lung [2-std.] 
U. Smolnik 
Di 14-16 — 03-122 
Weiterbildendes Studium in Klinischer Psychologie, Psychotherapie, 
Verhaltenstherapie 
• Zielgruppe: 
Diplompsychologen/innen mit einem Be-
schäftigungsverhältnis im klinisch-psycholo-
gischen Bereich 
• Beschreibung: 
Die dreijährige postgraduierte Weiterbildung 
soll mit den Fertigkeiten, den Methoden, den 
theoretischen Grundlagen, den wissenschaft-
lichen Befunden, der Diagnostik und den In-
dikationsbereichen der Klinischen Psycholo-
gie/Verhaltenstherapie vertraut machen und in 
den Anwendungen dieser Behandlungsme-
thoden einüben. Ziel: Psychologischer Psy-
chotherapeut 
• Inhalte: 
Theoretische, diagnostische, methodische 
Ausbildung; Erwerb praktischer Kompeten-
zen und Fertigkeiten; Psychotherapeutische 
Tätigkeit unter Anleitung/Supervision; 
Fallarbeit und Fallkonferenzen; Selbstreflexi-
on und Selbsterfahrung; Kleingruppenarbeit, 
Selbststudium; eigene Lehrtätigkeit, Präsen-
tation. 
• Teilnahmebegrenzung: Ja 
- Gebühren: Ja 
• Beginn: jeweils Sommersemester 
• Kontaktadresse: 
Univ.-Prof. Dr. Martin HAUTZJNGER, 
Psychologisches Institut, 
Abt. Klinische Psychologie, 
55099 Mainz, 
Tel. 39-23 44/46 21, Fax 39-46 23 
564 Entwicklungspsychologie:Geistige Entwick-
lung [2-std.] 
S. Türk 
Mo 9-11 — 03-126 
565 Sozialpsychologie: Interaktion in Gruppen 
[2-std.] 
S. Türk 
Mo 11-13 — 03-126 
566 Pädagogische Psychologie: Lehren und Ler-
nen [2-std.] 
T.Zink 
Mo 16-18 — 03-122 
567 Pädagogisch-psychologische Diagnostik 
[2-std.] 
T.Zink 
Di 16-18 — 03-122 
Kolloquien 
568 Kolloquium: Entwicklungs- und Pädagogi-
sche Psychologie 
(WPV, HD) [2-std.] 
N.N. 
O. u.Z,n.V„ 
569 Kolloquium: Planung und Diskussion persön-
lichkeitspsychologischer Forschungen 
(WPV, HD) [2-std.] 
H. Krohne und Mitarbeiter 
Di 16-18, — 02-122 
570 Kolloquium: Forschungsarbeiten aus der Ar-
beits- und Oiganisationspsychologie (WPV, 
HD) [2-std.] 
W. Fröhlich, A. Mattenklott und Mitarbeiter 
Mi 18-20 — 02-122 
571 Kolloquium: Klinische Psychologie (WPV, 
HD) [2-std.] 
N.N. und Mitarbeiter 
Mo 18-20, — 03-122 
572 Kolloquium: Sozialpsychologische For-
schungsarbeiten (WPV, HD) [2-std.] 
R. Ochsmann 
Do 11-13 — 02-122 
573 Kolloquium: Statistische Methoden und An-
wendungen (WPV, HD) [2-std.] 
N. Wermuth 
Do 16-18 — 03-428 
574 Kolloquium: Neuere Forschungsergebnisse 
der kognitiven Psychologie [2-std.] 
A. Knapp 
Mi 11-13— 05-131 
• Beratung laufender Arbeiten [2-std.] 
O. Ewert 
Z. n. V. — 03-123 
W. Fröhlich 
Z. n. V. — 02-627 
P. Glanzmann 
Z. n. V. — 02-123 
C.W Kohlmann 
Z.n.V. — 02-332 
H. Krohne 
Z.n.V. — 02-233 . 
U. Luka-Krausgrill 
Z. n. V. — 03-221 
A. Mattenklott 
Z. n. V. — 02-125 
R. Ochsmann 
Z. n. V. — 03-233 
G. Vossel 
Z. n. V. — 02-617 
N. Wermuth 
Z. n. V. — 02-431 
Fachbereich 13: Philologie I 
• Postanschrift: 
Fachbereich Philologie I, 
55099 Mainz, Fax 39-31 19 
• Besucheranschrift: 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Informationen für Studierende 
Studienlacher und -absdhlußmöglichkeiten 
• Deutsch/Deutsche Philologie: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt; Erste Staatsprüfung im Fach 
Deutsch für das Lehramt an Gymnasien; Dop-
pelabschluß Magister Artium der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz und Maitrise der Uni-
versite de Bouigogne, Dijon (s. S. 102). 
• Deutsch als Fremdsprache: Das Studium 
»Deutsch als Fremdsprache« (Eigänzungsstudi-
um) ermöglicht den Erwerb der Zusatzqualifika-
tion »Deutsch als Fremdsprache«. Die Zulassung 
zur Prüfung setzt ein erfolgreich abgeschlosse-
nes Studium in einem sprach- oder literaturwis-
senschaftlichen Fach voraus. 
• Deutsche Volkskunde, Theaterwissenschaft, 
Filmwissenschaft: Magister; Promotion, die kei-
ne Abschlußprüfung voraussetzt. 
• Allgemeine und Veigleichende Literaturwissen-
schaft: Magister; Promotion, die keine Ab-
schlußprüfung voraussetzt; Doppelabschluß 
Magister Artium der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz und Maitrise der Universite de 
Bourgogne, Dijon (s. S. 102). 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Deutsche Philologie (Germanistik): 
Montag, 7. April 1997,13-15, P1, 
Dr. Sabine OBERMAIER 
• Allg. und Vergl. Literaturwissenschaft: 
Mittwoch, 9. April 1997,14-16, P 6, 
Univ.-Prof. Dr. Dieter LAMPING 
• Theaterwissenschaft: 
Montag, 7. April 1997,14-16, P12, 
Dr. Klaus SCHWIND 
Studienfachberatung 
DEUTSCH/DEUTSCHE PHILOLOGIE 
Weiderweg 18 
• Dekan: N. N„ PZi. 217, Tel. 39-2819, Sprechzeiten 
n.V. 
• Prodekan: N. N. 
• Dekanat: Gerlinde FRTTSCHE, 
PZi. 215, Tel. 39-28 19, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 und n. V. 
• in der vorlesungsfieien Zeit vom 24. Februar bis 
4. April 1997: 
Mo-Fr 10-12, P Zi 02-522, Tel. 39-4448; wäh-
rend der vorlesungsfreien Zeit wird telefonische 
Anmeldung empfohlen, Tel. 39-22 60 
• in der Studieneinführungswoche vom 7. bis 11. 
April 1997: 
Mo-Fr 10-12, P Zi 02-522, Tel. 39-44 48 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997 (nicht in den Pfingstferien): 
Mo 10-12, PZi 02-522, Tel. 39-4448; 
Di 11-13, PZi 02-518, Tel. 39-55 17; 
Mi 11-13, PZi 02-522, Tel. 39-44 48; 
Mi 15-17, PZi 02-514, Tel. 39-41 26; 
Do 14-16, P Zi 02-514, Tel. 39-41 26; 
Fr 12-14, PZi 02-518, Tel. 39-55 17 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 21. Juli bis 17. 
Oktober 1997: Mo-Fr 10-12, P Zi 02-522, Tel. 
39-44 48; während der vorlesungsfreien Zeit 
wird telefonische Anmeldung empfohlen, Tel. 
39-2260. 
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 
Weiderweg 18 
Dr. Eva-Maria WILLKOP, PZi 02-524,Tel.39-27 58 
Termine zur Studienfachberatung entnehmen Sie 
dem Anschlag am Schwarzen Brett, Zi 02-524 
DEUTSCHE VOLKSKUNDE 
Weiderweg 18 
Dr. Hildegard FRIESS - R EIM A NN, 
PZi 01-508, Tel. 39-5514 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Februar bis 
4. April 1997:26.2,5.3,19.3 1997,jeweils 11-12 
• in der Studieneinführungswoche vom 7. April bis 
11. April 1997: Di-Do 11-12 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April 1997 bis 18. 
Juli 1997: Di, Mi 11-12 
• in der vorlesungsfieien Zeit vom 21. Juli bis 17. 
Oktober 1997:30.7,13.8., 27.8.1997,11-12 
ALLGEMEINE UND VERGLEICHENDE 
LITERATURWISSENSCHAFT 
Weiderweg 18 
Dr. H. PILLAU, PZi. 03-918, Tel. 39-52 28 
• in der vorlesungsfieien Zeit vom 1. bis 4. April 
1997: Di 11-12 
• in der Studieneinführungswoche vom 7. bis 11. 
April 1997: Mo-Fr 11-12 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997: Di 11-12.30 
• in der vorlesungsfieien Zeit vom 21,. Juli bis 30. 
September 1997: Di 11-12 
THEATERWISSENSCHAFT 
Weiderweg 18,3. Stock, P Zi. 03-523 
Dr. K. SCHWIND, Tel. 39-37 83 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 4. April 
1997: Mi 14-15 
• in der Studieneinführungswoche vom 7. bis 11. 
April: Mo-Fr 11-12 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997: Di 14-15 
• in der vorlesungsfieien Zeit vom 21. Juli bis 30. 
September 1997: Di 11-12 
FILMWISSENSCHAFT 
Weiderweg 24 
Dr. B. KIEFER, Tel. 39-3818 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 4. April 
1997: Mo 10-12 
• in der Studieneinfuhrungswoche vom 7. bis 11. 
April 1997: Mo 10-12 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997: Mo 10-12 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 21. Juli bis 30. 
September 1997: n.V. 
Fachpraktikum für 
Lehramtsstudierende 
s.S. 51 
Termine für Anmeldung und Vorbesprechung sind 
dem Schwarzen Brett im Deutschen Institut zu 
entnehmen. 
Vertrauensdozenten für ausländische 
Studierende 
• Deutsche Philologie: Akad. Rätin Dr. phil. Ker-
stin RlEDELPZi 02-518, Tel. 39-55 17,Sprech-
zeiten Di 11-13 
« Deutsche Volkskunde: 
Akad. Oberrätin Dr. phil. Hildegard FRIESS-
REIMANN, P Zi 01-508, Tel. 39-55 14, Sprech-
zeiten Di, Mi 11-12 
• Allgemeine und Veigleichende Literaturwissen-
schaft: 
Wiss. Ang. Dr. phil. Helmut PILLAU, P Zi. 03-
918, Tel. 39-52 28, Sprechzeiten Di 11-12.30 
• Theaterwissenschaft: 
Wiss. Ang. Dr. phil. Michael GISSENWEHRER, 
Tel. 39-38 45, P Zi. 03-525, Sprechzeiten Mi 14-
15 
• Filmwissenschaft: 
Wiss. Ang. Dr. phil. Bernd KIEFER, 
Tel. 39-38 18, Sprechzeiten Mo 10-12 
Die angegebenen Sprechzeiten gelten nur in der 
Vorlesungszeit. In der vorlesungsfreien Zeit siehe 
Sprechzeiten nach Anschlag. 
Studien- und Prüfungsordnungen 
DEUTSCH/DEUTSCHE PHILOLOGIE 
Die Studienordnung für die Studiengänge im Fach 
Deutsch/Deutsche Philologie an der Johannes Gu-
tenbeig-Universität Mainz ist in P Zi 01-522, 01-
525, 01-528 gegen eine Schutzgebühr von 0,50 
DM erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist in P Zi 01-522, 01-525, 01-528 gegen 
eine Schutzgebühr von 0,50 DM eihältlich. 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich. 
• Prüfungsamt: s. S. 68 
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 
Die Studienordnung für den Erwerb einer Zu-
satzqualifikation »Deutsch als Fremdsprache« an 
der Johannes Gutenberg-Universität sowie die ent-
sprechende Prüfungsordnung des Fachbereichs 
Philologie I der Johannes Gutenbeig-Universität 
Mainz für den Erwerb einer Zusatzqualifikation 
»Deutsch als Fremdsprache« sind in P Zi 01-522, 
Ol -525, Ol -528 erhältlich. 
DEUTSCHE VOLKSKUNDE 
Die Studienordnung für die Studiengänge im Fach 
Deutsche Volkskunde an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz ist in P Zi 01-522, 01-525, 01-
528 gegen eine Schutzgebühr von 0,10 DM erhält-
lich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität ist in P Zi 01-522, 01-525, 01-528 gegen 
eine Schutzgebühr von 0,50 DM erhältlich. 
ALLGEMEINE UND VERGLEICHENDE 
LITERATURWISSENSCHAFT 
Die Studienordnung für das Fach Allgemeine und 
Veigleichende Literaturwissenschaft (Komparati-
stik) ist im Geschäftszimmer P Zi. 03-914 gegen 
eine Schutzgebühr von 0,10 DM erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist im Geschäftszimmer gegen eine Schutz-
gebühr von 0,50 DM erhältlich. 
THEATERWISSENSCHAFT 
Die Studienordnung für die Studiengänge im Fach 
Theaterwissenschaft an der Johannes Gutenbeig-
Universität ist im Sekretariat, P Zi. 03-507, gegen 
eine Schutzgebühr von 0,50- DM erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität ist im Sekretariat gegen eine Schutzgebühr 
von 0,50 DM eihältlich. 
FILMWISSENSCHAFT 
Ein »Wegweiser« für Studierende der Filmwissen-
schaft, der u. a. die Studienordnung, die Prüfungs-
ordnungen und die Zwischenprüfungsordnung 
enthält, ist gegen eine Gebühr von 5,- DM im Se-
kretariat, Weiderweg 24, erhältlich. 
Magister; Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfüng der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat für den Preis von 1 ,-
DM eihältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 bis 
16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat für den Preis von 1,- DM 
eihältlich. 
Kommentar zu den 
Lehrveranstaltungen 
• Für die Fächer Deutsch/Deutsche Philologie, 
Deutsch als Fremdsprache, Deutsche Volkskun-
de liegt das »Kommentierte Verzeichnis der 
Lehrveranstaltungen des Deutschen Instituts« 
spätestens Mitte Februar 1997 vor; Schutzgebühr 
2,- DM; erhältlich in der Institutsbibliothek des 
Deutschen Instituts, P Zi 02-812. 
• Für das Fach Allgemeine und Veigleichende Li-
teraturwissenschaft liegen die »Erläuterungen zu 
den Lehrveranstaltungen« spätestens Mitte Fe-
bruar 1997 vor; Schutzgebühr 0,70 DM; erhält-
lich im Geschäftszimmer des Instituts, P Zi. 03-
914, und in der Bibliothek, P Zi. 03-916. 
• Für das Fach Theaterwissenschaft liegen die Er-
läuterungen zu den Lehrveranstaltungen späte-
stens Mitte Februar 1997 vor; Schutzgebühr 1,-
DM; erhältlich im Geschäftszimmer: Weiderweg 
18,3. Stock, PZi. 03-507. 
• Für Filmwissenschaft liegen die Erläuterungen 
zu den Lehrveranstaltungen Anfang Februar 1997 
vor, erhältlich im Geschäftszimmer, Weiderweg 
24. 
Kurzfristige Änderungen gegenüber dem Vorle-
sungsverzeichnis und den »Erläuterungen« wer-
den an den Anschlagbrettern der Institute bekannt-
gegeben. 
Anschrift der Fachschaften 
• Germanistik: Weiderweg 18 (Philosophicum), 2. 
Stock, Glaskasten, P Zi 02-503, Tel. 39-3167 
• Allgemeine und Veigleichende Literaturwissen-
schaft: Weiderweg 18 (Philosophicum), 2. Stock, 
Glaskasten, PZi. 02-503, Tel. 39-3167 
• Volkskunde: Weiderweg 18 (Philosophicum), s. 
Aushang PZi 01-936 
• Theaterwissenschaft: Weiderweg 18 (Philoso-
phicum), 2. Stock, Glaskasten, P Zi. 211, Tel. 
39-31 67 
• Filmwissenschaft: Die Fachschaft ist erreichbar 
im Raum 1-493 (Keller des Philosophicums), 
Tel. 39-5502 
Hinweis zur Anmeldung und 
Seminarmitgliedskarte 
Studienanfängern und Neuimmatrikulierten wird 
bei der Anmeldung im Deutschen Institut (Deut-
sche Philologie/Deutsche Volkskunde) unter Vorla-
ge des Studienbuches vom 7. bis 25. April 1997, 
9-12, P Zi 01-528, eine Seminarmitgliedskarte aus-
gestellt. Rückmeldung der übrigen Studierenden 
durch Erneuern der Seminarmitgliedskarte vom 7. 
bis 25. April 1997,9-12, P Zi 01-522,01-525. 
Anmeldung der Studierenden beim Institut für All-
gemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft: 
7. bis 25. April 1997,9.30-11.30, PZi. 03-914. 
Anmeldung der Studierenden beim Institut für 
Theaterwissenschaft: in der ersten Semesterwo-
che, 9.30-11.30, Sekretariat: Weiderweg 18, 3. 
Stock, PZi. 03-507. 
Anmeldung und Rückmeldung beim Seminar für 
Filmwissenschaft in den beiden ersten Wochen des 
Sommersemesters 1997. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und Verwaltung. 
Deutsches Institut 
• Besucheranschrift: 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. H. SCHWEDT 
• Geschäftszimmer: Wilma ILLY, P Zi Ol -525, 
Tel. 39-22 60, Fax 39-33 66 
- Seminarbibliothek: Dipl.-Bibliothekarin Delia 
WENDT, Tel. 39-27 37, PZi 02-525; Heidi GOT-
TRON, Brigitte MÖRBEL Tel. 39-2615, PZi 02-
836; Aufsicht: Ursula BERGER, Susanne 
SCHMID, Tel. 39-55 94, P Zi 02-836 
Öffnungszeiten: Mo-Do 9-19, Fr 9-17; 
vorlesungsfreie Zeit: Mo-Do 9-18, Fr 9-17 
DEUTSCHE SPRACHWISSENSCHAFT, 
ÄLTERE LITERATURGESCHICHTE: 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. G. BELLMANN (emeritiert), Tel. 39-55 18; 
Dr. W. KLEIBER (emeritiert), Tel. 39-55 18; 
Dr. U. RUBERG, Tel. 39-25 30; 
Dr. W. H. VETTH, Tel. 39-27 61 
• Hochschuldozent auf Lebenszeit: 
Prof. Dr. R. VOSS, Tel. 39-32 75 
• Wiss. Mitarbeiten 
C. BlESTERFELDT M.A., Dr. H. GlRNTH, P. L. 
GRÜNEWALD, Dr. J. HERRGEN, Dr. L. HUM-
MEL, Dr. S. OBERMAIER, Dr. K. RIEDEL, A. 
RUSS, N. N. 
• Lehrbeauftragte: 
Dr. G. EIFLER Dr. R. STEFFENS 
- Sekretariat: Maria LEIMER, P Zi 01-528, Tel. 
39-55 19; 
Erna GRESCH, Barbara JÄCKL, P Zi 02-918, 
Tel. 39-47 52 
NEUERE DEUTSCHE 
LITERATURGESCHICHTE: 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. M. DICK, Tel. 39-5515; 
Dr. W. DÜSING, Tel. 39-27 56; 
Dr. B. HILLEBRAND, Tel. 39-26 13; 
Dr. D. KAFITZ, Tel. 39-21 73; 
Dr. H.H. KRUMMACHER, Tel. 39-27 55; 
Dr. E. ROTERMUND, Tel. 39-25 75; 
Dr. F.-W. WENTZLAFF-EGGEBERT (emeritiert) 
- Außerplanmäßiger Professor: 
Dr. H. KURZKE, Tel. 39-41 82 
• Nichtbediensteter Professor: 
Dr. D. MAYER, Tel. 39-2173 
• Nichtbediensteter außerplanmäßiger Professor: 
Dr. H. SCHULTZ, Tel. 39-27 59 
• Wiss. Mitarbeiter: 
C. JUNG-HOFMANN, Dr. Ch. KLOTZ, Dr. J. 
KOST, apl. Prof. Dr. H. KURZKE, Dr. N. MÜL-
LER, S. OSTER M.A., Dr. Ch. SCHÄRF, Dr. S. 
TRAPPEN, J. ULLMAIER M.A. 
• Lehrbeauftragte: 
Dr. M. BAUER, Dr. S. HlLZINGER, 
Dr. R. NICOLAI 
• Sekretariat: 
Doris AUFLEGER, P Zi 01 -528, Tel. 39-27 60; 
Angelika KAUL-VON BOHR, P Zi 01-522, 
Tel. 39-47 55 
FACHDIDAKTIK DES DEUTSCHEN: 
• Lehrbeauftragte: 
M. KUNTZ, Dr. E.-H. SCHMITT 
SPRECHKUNDE UND SPRECHERZIEHUNG: 
• Lehrbeauftragte: 
Dr. E.BÖHM, Dr. A.B. GERKEN, 
Dr. H.-J. JENSEN 
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE: 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. E.-M. WILLKOP 
• Lehrbeauftragte: 
Dr. E. BÖHM, M. GREIN, Dr. E. MÜLLER-KÜP-
PERS, Dr. W. NELL, H. REIS, Dr. G. WETTBERG 
DEUTSCHE VOLKSKUNDE: 
• Universitätsprofessor: 
Dr. H. SCHWEDT, Tel. 39-27 57 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. H. FRIESS-REIMANN, Dr. C. NlEM, T. 
SCHNEIDER M.A. 
Institut für Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft 
• Besucheranschrift: 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. D. LAMPING 
« Geschäftszimmer: 
Michaela KÜPER, 
PZi. 03-914, Tel. 39-2543 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. FRITZ, Tel. 39-5144; 
Dr. D. LAMPING, Tel. 39-25 43; 
Dr. F. N. MENNEMEIER (emeritiert) 
• Hochschuldozentin auf Zeit: 
PD Dr. I. OSOLS-WEHDEN, 
Tel. 39-39 05 
* Wiss. Mitarbeiter 
B. HÖRR M.A., Dr. H. PILLAU, Dr. A. WITT-
BRODT M. A„ F. ZIPFEL M. A. 
• Lehrbeauftragte: N. N. 
• Bibliothek: Gerlinde ALTMAYER, P Zi. 03-916, 
Tel. 39-25 43; Öffnungszeiten: Mo-Do 10-13 u. 
13.30-16.45, Fr 9-12.50 
Institut für Theaterwissenschaft 
• Besucheranschrift: 
Weiderweg 18,3. Stock, Fax 39-37 76 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. Rudolf MÜNZ, 
(in Vertretung), P Zi. 03-513, Tel. 39-37 84 
• Geschäftszimmer: Gudula DIEL, Christine 
BREUER, Mo-Fr 9.30-11.30, P Zi. 03-507, Tel. 
39-3775 
* Wiss. Angestellte: 
Dr. M. GISSENWEHRER, Dr. K. SCHWIND, P Zi. 
03-523 
• Wiss. Mitarbeiterin: N. N. 
• Lehrbeauftragte: 
M. HEINTZ, P. M. MEYER, S. THIEDIG, C. VON-
HOEGEN.H.ZINKL 
Filmwissenschaft 
- Besucheranschrift: 
Weiderweg 24, Fax 39-38 19 
• Univ.-Prof. Dr. T. KOEBNER, Tel. 39-38 17 
- Geschäftszimmer: R. KERN-MARTIN, Mo-Fr 9-
12; E. ICKSTADT, Mo-Do 12.30-17.30, Tel. 
39-38 16 
• Wiss. Angestellte: 
Dr. B. KIEFER, Dr. J. FEUX, Dr. S. MARSCHALL 
• Lehrbeauftragter: 
Dr. M. BUOVOLO, Dr. S. EMMELIUS, S. PAGfi, 
T.STRAHL 
Middlebury College 
Das Middlebury College mit seiner School of Ger-
man an der Universität Mainz ermöglicht es ameri-
kanischen Studenten der Germanistik mit dem Ba-
chelor of Arts (wobei die Absolvierung eines Som-
mersemesters am Middlebury College in Middle-
bury, VtAJSA, vorausgesetzt ist), nach zwei Seme-
stern Studium in Mainz den amerikanischen Magi-
stergrad zu erwerben. Auskunft erteilen: German 
Schools, Middlebury College, Middlebury, Vt. 
05753 USA, oder der Studienleiter Prof. Dr. Tho-
mas HUBER, Rheinstraße 42,55116 Mainz, Tel. 22 
1040, Fax 23 68 95. 
Personalteil 
Bedienstete der Universität 
Professoren 
UNIVERSITÄTSPROFESSOREN AUF 
LEBENSZEIT 
BELLMANN, Günter, Dr. phil. (emeritiert), Deut-
sche Sprachwissenschaft, P Zi 02-936, Tel. 
39-5518, Sprechstd. Mo 11-12. Privat: Hinter 
der Kirche 22, 55129 Mainz, Tel. (0 61 36) 
42615 
DICK, Manfred, Dr. phil., Neuere deutsche Litera-
turgeschichte, P Zi 01-521, Tel. 39-55 15, 
Sprechstd. Di 10-11.30. Privat: Mühlweg 117, 
55128 Mainz, Tel. 3 46 88 
DÜSING, Wolfgang, Dr. phil., Neuere deutsche Li-
teraturgeschichte, P Zi 01-924, Tel. 39-27 56, 
Sprechstd. Di 11.30-13. Privat: Goethestr. 2, 
55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 4 44 61 
FRITZ, Horst, Dr. phil., Allgemeine und Verglei-
chende Literaturwissenschaft, PZi. 03-934, Tel. 
39-51 44, Sprechstd. Di 15.15-16.15. Privat: 
Alicestr. 19, 55257 Budenheim, Tel. (0 61 39) 
59 35 
HILLEBRAND, Bruno, Dr. phil., Neuere deutsche 
Uteraturgeschichte, P Zi 01-928, Tel. 39-2613, 
Sprechstd. Mo 13-14. Privat: Mühlbachstr. 20 A, 
88662 Überlingen, Tel. (0 75 51) 6 81 60 
K AFTTZ, Dieter, Dr. phil., Neuere deutsche Litera-
turgeschichte, P Zi 01-506, Tel. 39-21 73, 
Sprechstd. Mi 10-12. Privat: Am Frankenhag 5, 
55131 Mainz, Tel. 83 30 93 
KLEIBER, Wolfgang, Dr. phil. (emeritiert), Deut-
sche Philologie und Volkskunde, P Zi 02-936, 
Tel. 39-5518. Privat: Bebelstr. 24,55128 Mainz, 
Tel. 36 67 86 
KOEBNER, Thomas, Dr. phil., Filmwissenschaft, 
Weiderweg 24, Tel. 39-38 17, Sprechstd. Di, Mi 
11-12. Privat: Blumenthaistraße 77, 50668 
Köln, Tel. (022 1)7299 35 
KRUMMACHER, Hans-Henrik, Dr. phil., Neuere 
deutsche Literaturgeschichte, P Zi 02-926, Tel. 
39-27 55, Sprechstd. Mi 14-15,Do 16.30-17.30. 
Privat: Am Mainzer Weg 10,55127 Mainz, Tel. 
47 75 50 
LAMPING, Dieter, Dr. phil., Allgemeine und Ver-
gleichende Literaturwissenschaft, P Zi. 03-912, 
Tel. 39-39 06, Sprechstd. Di 11 -12. Privat: Men-
zels». 22,55127 Mainz 
MENNEMEIER, Franz Norbert, Dr. phil. (emeri-
tiert), Allgemeine und Vergleichende Literatur-
wissenschaft, P Zi. 03-934, Tel. 39-51 44, 
Sprechstd. n. V. Privat: Bettelpfad 56, 55130 
Mainz, Tel. 83 26 32 
ROTERMUND, Erwin, Dr. phil., Neuere deutsche 
Literaturgeschichte, P Zi 02-922, Tel. 39-25 75, 
Sprechstd. Do 12-13. Privat: Grenzweg 7,55130 
Mainz, Tel. 83 96 07 
RUBERG, Uwe, Dr. phil., Deutsche Philologie P Zi 
02-912, Tel. 39-25 30, Sprechstd. Di 14-15. Pri-
vat: Am Mühlbeig 8,55595 Traisen, Tel. (06 71) 
36644 
SCHWEDT, Herbert, Dr. phil., Deutsche Volkskun-
de, P Zi 01-936, Tel. 39-27 57, Sprechstd. Do 
16-18. Privat: Schloßstr. 5, 55444 Schöneberg, 
Tel. (067 24) 34 93 
VE1TH, Werner H., Dr. phil., Deskriptive Sprach-
wissenschaft, P Zi 01-511, Tel. 39-27 61, 
Sprechstd. Mo 13-14, Di 17-18. Privat: Regerstr. 
6,55127 Mainz, Tel. 7 1089 
WENTZLAFF-EGGEBERT, Friedrich-Wilhelm, Dr. 
phil., Dr. iur. h. c. (emeritiert), Neuere deutsche 
Literaturgeschichte. Privat: Halbinselstr. 51, 
88142 Wasseibuig/Bodensee, Tel. (0 83 82) 
89633 
VERTRETUNG VON PROFESSUREN 
MÜNZ, Rudolf, Dr. phil., Theaterwissenschaft, P 
Zi. 03-513, Tel. 39-37 84, Sprechstd. Mo, Di ab 
14.00. Privat: Richard-Schirrmann-Str. 8, App. 
108,55122 Mainz 
Hochschuldozent auf Lebenszeit 
VOSS, Rudolf, Dr. phil, Professor, Deutsche Philo-
logie, P Zi 01-512, Tel. 39-32 75, Sprechstd. Mi 
14-15, Do 12-13. Privat: Alicestr. 19,55257 Bu-
denheim, Tel. (061 39)8654 
Hochschuldozentin auf Zeit 
OSOLS-WEHDEN, Irmgard, PD Dr., Allgemeine 
und Vergleichende Literaturwissenschaft, P Zi. 
02-512, Tel. 39-39 05, Sprechstd. Do 12-13. Pri-
vat: Untere Zahlbacher Str. 46, 55131 Mainz, 
Tel.(030)403 5465 
Außerplanmäßiger Professor 
KURZKE, Hermann, Dr. phil., Akad. Direktor, 
Neuere deutsche Literaturgeschichte, P Zi 02-
528, Tel. 39-4182, Sprechstd. Do 11-12.30. Pri-
vat: Krokusweg 7,55126 Mainz, Tel. 47 65 02 
Wissenschaftliche Assistenten 
GIRNTH, Heiko, Dr. phil., Deutsches Institut, P Zi 
01-515, Tel. 39-47 50, Sprechstd. Mi 9.30-
10.15, Do 12-13. Privat: Robert-Koch-Str. 21, 
55270 Ober-Olm, Tel. (0 61 36) 8 89 84 
KOST, Jürgen, Dr. phil., Deutsches Institut, P Zi 
01-922, Tel. 39-47 49, Sprechstd. Di 14-15. Pri-
vat: Am Westring 30a, 55291 Saulheim, Tel. 
(0 67 32)6 38 47 
SCHÄRF, Christian, Dr. phil., Deutsches Institut, P 
Zi 01-926, Tel. 39-32 46, Sprechstd. Di 10-11. 
Privat: Brunnenweg 2, 55270 Engelstadt, Tel. 
(061 30)8545 
TRAPPEN, Stefan, Dr. phil., Neuere deutsche Lite-
raturgeschichte, Deutsches Institut, PZi 02-928, 
Tel. 39-47 54, Sprechstd. Mi 11-12. Privat: 
Strinzerweg 10, 65232 Taunusstein, Tel. 
(06128)7 3241 
Wissenschaftliche Angestellte 
GISSENWEHRER, Michael, PD Dr. phil., Theater-
wissenschaft, P Zi. 03-525, Tel. 39-38 45, 
Sprechstd. Mi 14-15. Privat: Hahnheimer Str. 
21a, 55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 4 59 04 
SCHWIND, Klaus, PD Dr., Theaterwissenschaft, P 
Zi. 03-523, Tel. 39-37 83, Sprechstd. Di 14-15. 
Privat: Paquetstr. 34, 60431 Frankfurt, Tel. 
(069)520297 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
BIESTERFELDT, Corinna, M. A„ Wiss. Ang., Deut-
sches Institut, P Zi 02-914, Tel. 39-47 51, 
Sprechstd. Do 14-15. Privat: Käthe-Kollwitz-
Straße 10,67304Eisenberg/Pfalz,Tel.(06351) 
43171 
FELIX, Jürgen, Dr. phil., Wiss. Ang., Institut für 
Filmwissenschaft, Tel. 39-38 18, Sprechstd. Mi 
16-17. Privat: Zechenstr. 7, 51103 Köln, Tel., 
(0221)8701804 
FRIESS-REIM ANN, Hildegard, Dr. phil., Akad. 
Oberrätin, Deutsche Volkskunde, P Zi 01-508, 
Tel. 39-55 14, Sprechstd. Di, Mi 11-12. Privat: 
Frauenlobstr. 30,55118 Mainz, Tel. 67 79 98 
GRÜNEWALD, Paul Lothar, Wiss. Ang., Deutsches 
Institut, P Zi 02-932, Tel. 39-55 16, Sprechstd. 
Di 15-16. Privat: Am Eulenrech 5, 55257 Bu-
denheim, Tel. (061 39)402 
HERRGEN, Joachim, Dr. phil., Akad. Oberrat, 
Deutsches Institut, P Zi 01-517, Tel. 39-33 65, 
Sprechstd. Mo 11-12. Privat: Raiffeisenstr. 7, 
55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 4 56 80 
HÖRR, Beate, Dr. des., M.A., Wiss. Ang., Institut 
für Allgemeine und Vergleichenden Literatur-
wissenschaft, P Zi. 03-936, Tel. 39-51 43, 
Sprechstd. Mo 10-11. Privat: Am Bonifazius-
platz 10,55118 Mainz, Tel. 675911 
HUMMEL, Lutz, Dr. phil., Wiss. Ang., Deutsches 
Institut, P Zi 02-506, Tel. 39-38 49, Sprechstd. 
Mo 15-16. Privat: Beethovenstr. 1, 55583 Bad 
Münster a. St., Tel. (067 08) 46 98 
JUNG-HOFMANN, Christina, Deutsches Institut, P 
Zi 02-924, Tel. 39-47 53, Sprechstd. Di 16-17. 
Privat: Am Hang 19,55126 Mainz, Tel. 47 33 59 
KIEFER, Bernd, Dr. phil., Wiss. Ang., Filmwissen-
schaft, Weiderweg 24, Tel. 39-38 18, Sprechstd. 
Mo 10-12. Privat: Weißenburgstr. 40, 50670 
Köln, Tel. (02 21) 7 39 24 06 
KLOTZ, Christian, Dr. phil., Wiss. Ang., Deutsches 
Institut, P Zi 02-932, Tel. 39-55 16. Privat: Tur-
nierstr. 45,55128 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 43-
1357 
KURZKE, Hermann, Dr. phil. (apl. Prof.), Akad. 
Direktor, Deutsches Institut, P Zi 02-528, Tel. 
39-41 82, Sprechstd. Do 11-12.30. Privat: Kro-
kusweg 7,55126 Mainz, Tel. 47 65 02 
MARSCHALL, Susanne, Dr., Wiss. Ang., Institut 
für Filmwissenschaft, Tel. 39-38 18, Sprechstd. 
Mi 14-16. Privat: Frauenlobstr. 24, 55118 
Mainz, Tel. (0 61 31) 6140 78 
NlEM, Christina, Dr. phil., Deutsche Volkskunde, P 
Zi 01-932, Tel. 39-33 64, Sprechstd. Mi 11-12. 
Privat: Leibnizstr. 35, 55118 Mainz, Tel. 
67 1658 
OSTER, Sabine, M.A., Deutsches Institut, P Zi 01-
926, Tel. 39-32 46, Sprechstd. Mo 12-13. Privat: 
Brunnenweg 2,55270 Engelstadt 
PlLLAU, Helmut, Dr. phil., Wiss. Ang., Institut für 
Allgemeine und Veigleichende Literaturwis-
senschaft, P Zi. 03-918, Tel. 39-52 28, 
Sprechstd. Di 11-12.30. Privat: Auxonner Str. 
33, 55262 Heidesheim-Heidenfahrt, Tel. 
(061 32)5 8645 
RUSS, Anja Maria, Wiss. Ang., Deutsches Institut, 
PZi. 02-914, Tel. 39-47 51, Sprechstd. Di 13-14. 
Privat: Kirchstr. 55, 55243 Framersheim, Tel. 
(06733)366 
SCHNEIDER, Thomas, M.A., Deutsche Volkskun-
de, P Zi 01-932, Tel. 39-33 64, Sprechstd. Di 
13-14. Privat: Boppstraße 68,55118 Mainz, Tel. 
6141 87 
ULLMAIER, Johannes, M. A., Deutsches Institut, P 
Zi 02-928, Tel. 39-47 54, Sprechstd. Do 12-13. 
Privat: Kaimeliterplatz 4, 55116 Mainz, Tel. 
227204 
WILLKOP, Eva-Maria, Dr. phil., Akad. Rätin, 
Deutsch als Fremdsprache, Deutsches Institut, 
P Zi 02-524, Tel. 39-27 58, Sprechstd. Mi 14.30-
16, Do 17-18 u. n. V. Privat: Wallstr. 10 III UG, 
55122 Mainz, Tel. 38 1239 
WITTBRODT, Andreas, Dr. phil., Institut für Allge-
meine und Vergleichende Literaturwissen-
schaft, P Zi. 02-512, Tel. 39-39 04, Sprechstd. 
nach Aushang. Privat: Ricarda-Huch-Str. 9, 
55122 Mainz, Tel, 38 74 59 
ZIPFEL, Frank, M.A., Institut für Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft, P Zi. 03-
936, Tel. 39-5143, Sprechstd. Do 12-13. Privat: 
Uferstr. 17,55116 Mainz, Tel. 22 37 32 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben 
MÜLLER, Norbert, Dr. phil., Akad. Direktor, Deut-
sches Institut, P Zi 02-522, Tel. 39-44 48, 
Sprechstd. Mo 10-12, Mi 11-13. Privat: Elsa-
Brandström-Str. 25,55124 Mainz, Tel. 6816 58 
OBERMAIER, Sabine, Dr. phil., Akad. Rätin, Deut-
sches Institut, P Zi 02-514, Tel. 39-41 26, 
Sprechstd. Do 10-11. Privat: Am Taubertsberg 4, 
55122 Mainz, Tel. 383844 
RIEDEL, Kerstin, Dr. phil., Akad. Rätin, Deutsches 
Institut, P Zi 02-518, Tel. 39-55 17, Sprechstd. 
Di 11-13. Privat: Vierzehn-Nothelfer-Str. 26, 
55124 Mainz, Tel. 47 38 12 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Nichtbediensteter Professor 
M AYER, Dieter, Dr. phil., Neuere deutsche Utera-
turgeschichte, Deutsches Institut, P Zi 01-506, 
Sprechstd. n. d. Seminar. Privat: Edmund-Merz-
Str. 1,63864 Glattbach, Tel. (0 60 21) 48 04 30 
Nichtbediensteter außerplanmäßiger 
Professor 
SCHULTZ, Hartwig, Dr. phil., Neuere deutsche U-
teraturgeschichte, Deutsches Institut, P Zi 01-
518, Tel. 39-27 59 und (0 69) 13 88 02 45, 
Sprechstd. n. tel. V. Privat: Birkenweg 12,61449 
Steinbach/Ts., Tel. (06171)7 52 32 
Lehrbeauftragte 
BAUER, Matthias, Dr. phil., Neuere deutsche Lite-
raturgeschichte, P Zi 01-926, Tel. 39-32 46, 
Sprechstd. Di 16-17. Privat: Lichtenbeigstr. 17a, 
65191 Wiesbaden 
BÖHM, Elisabeth, Dr. phil., Sprechkunde und Spre-
cherziehung, P Zi 02-522, Tel. 39-44 48, 
Sprechstd. i. Anschl. a. d. LV. Privat: Germa-
niaplatz 29, 60385 Frankfurt, Tel. (0 69) 
49 0047 
BUOVOLO, M., Dr., Filmwissenschaft, Weiderweg 
24, Tel. 39-38 16, Sprachst, n. V. 
EIFLER, Günter, Dr. phil., Akad. Direktor, Ältere 
deutsche Literaturgeschichte,P Zi 01-512, Tel. 
39-32 75/26 60, Sprechstd. Mo 12-13. Privat: 
Rheinblick 17, 55263 Wackernheim, Tel. 
(061 32)5 83 82 
GERKEN, Anna Barbara, Dr., Sprechkunde und 
Sprecherziehung, P Zi 02-522, Tel. 39-44 48, 
Sprechstd. i. Anschl. a. d. LV. Privat: Weißen-
burgstr. 3,63454 Hanau, Tel. (061 81) 25 35 33 
GREIN, Marion M.A., Deutsch als Fremdsprache, 
PZi02-524, Sprechstd. n. d. Lehrveranst. Privat: 
Hegelstr. 45,14 St., 55122 Mainz 
HEINTZ, Michael, Theaterwissenschaft, 
Sprechstd. n. V. Privat: Dagobeitstr. 11, 55116 
Mainz, Tel. 2279 90 
HILZINGER, Sonja, Dr. phil., Neuere deutsche Li-
teraturgeschichte, P Zi 02-924, Tel. 39-47 53, 
Sprechstd. Mi 15-16. Privat: Hauptstr. 47,55270 
Jugenheim, Tel. (0 6130) 67 94 
JENSEN, Hans-Jürgen, Dr. phil., Sprechkunde und 
Sprecherziehung, Tel. 39-44 48, Sprechstd. n. V. 
Privat: Ernsthöferstr. 25, 64342 Seeheim, Tel. 
(06257)83462 
KUNTZ, Michael, Oberstudienrat i. K„ Fachdidak-
tik des Deutschen, Sprechstd. vor. d. Seminar 
(14.30-15). Privat: Am Ostring 18b, 55291 Saul-
heim 
MEYER, Petra Maria, Dr. phil., Theaterwissen-
schaft, Sprechstd. n. V. Privat: Dominikanerstr. 
14,40545 Düsseldorf, Tel. (02 11) 55 64 56 
NICOLAI, Rosemarie, Dr. phil., Neuere deutsche 
Uteraturgeschichte, P Zi 02-523, Tel. 39-32 56, 
Sprechstd. Di 10-12. Privat: Lennebergplatz 5, 
55124 Mainz, Tel. 47 49 60 
REIS, Heibert, Deutsch als Fremdsprache, 
Sprechstd. n. d. Lehrveranst. Privat: Pfarrer-Bei-
chert-Str. 11,55411 Bingen 
SCHMITT, Ernst-Heibert, Dr. phil., Fachdidaktik 
des Deutschen, Sprechstd. n. d. Seminar. Privat: 
Kantstr. 81,55122 Mainz, Tel. 32 09 14 
%TEFFENS, Rudolf, Dr., Ältere deutsche Literatur-
geschichte, Institut f. Geschichtl. Landeskunde, 
Tel. 39-48 28, Sprechstd. Di 10-11. Privat: Ul-
fridstr. 15 A, 55278 Uelversheim, Tel. (0 62 49) 
2477 
THIEDIG, Sandra, Theaterwissenschaft. Privat: An 
der Prall 3,55124 Mainz 
VONHOEGEN, Corinna, Dr. phil. des., Theaterwis-
senschaft Tel. 39-55 06, Sprechstd. n. V. Privat: 
Kalveibeden 13,52066 Aachen 
WETTBERG, Gabriela, Dr. phil., Deutsch als 
Fremdsprache, P Zi 01-518, Tel. 39-27 59, 
Sprechstd. Mo 16-17 u. n. V. Privat: Steubenstr. 
34,55126 Mainz, Tel. 401 28 
ZINKL, Hans, Theaterwissenschaft. Privat: Sie-
mensstr. 29/193/1, A-1210 Wien, Tel. (0043) (1) 
393 8843 
Lehrveranstaltungen 
Hinweis: Qualifizierte Doktoranden der Fächer 
Theaterwissenschaft, Allgemeine und Veiglei-
chende Literaturwissenschaft, Deutsch/Deutsche 
Philologie und Filmwissenschaft können an dem 
Graduiertenkolleg »Theater als Paradigma der 
Moderne: Drama und Theater im 20. Jahrhundert 
(ab 1880)« teilnehmen. Nähere Informationen s. S. 
94. 
Deutsch/Deutsche Philologie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschuloitwechsler 
S. Obermaier 
Mo, 7. April 1997,13-15 — PI 
Vorlesungen 
001 Die deutschen Familiennamen: Entstehung -
Bedeutung - Geschichte - Veibreitung 
[2-std.] 
N.N. 
Di 13-14— PI 
Mi 14-15— P4 
002 Neuere Geschichte der Sprachwissenschaft 
für Germanisten [2-std.] 
G. Bellmann 
Mo,Mi 10-11 — P4 
003 Grundzüge der Germanistischen Linguistik 
[2-std.] 
W.H.Veith 
Mo,Mi 12-13— P5 
004 Epik der klassisch-höfischen Epoche 
[2-std.] 
R. Voß 
Di, Mi 13-14— P5 
005 Fabeldichtung und Tieiepik in der deutschen 
Literatur des Mittelalters und der frühen Neu-
zeit [2-std.] 
U. Ruberg 
Di, Do 15-16— P 3 x 
006 Goethe II [2-std.] 
M. Dick 
Di, Mi 9-10— P2 
007 Lyrik und Lyriktheorie der Goethezeit 
[1-std.] 
B. Hillebrand 
Di 12-13 — P 1 
008 Die deutsche Romantik [2-std.] 
H. Schultz 
Do 18 -20—P3 
009 Theorien des Realismus und Praxis realisti-
schen Schreibens im 19. Jh. [2-std.] 
D. Kafitz 
Mo, Mi 13-14— PI 
010 Deutsche Lyrik im ausgehenden 19. und be-
ginnenden 20. Jahrhundert [2-std.] 
H. H. Krummacher 
Mi 9-10, Do 12-13 — P5 
011 Die deutsche Exilliteratur 1933-1950 
[2-std.] 
E. Rotermund 
Mi, Do 11-12 — P10 
012 Klassik-Rezeption in der modernen Literatur 
[2-std.] 
W. Düsing 
Mo, Di 14-15 — P3 
Proseminare 
013 Einfuhrung in die deskriptive Sprachwissen-
schaft unter besonderer Berücksichtigung des 
Neuhochdeutschen (in 5 Parallelkursen) 
[2-std.] 
» KursA 
N.N. 
Mo 15-17 — P15 
* KursB 
R. Steffens 
Di 8.30-10— P6 
• KursC 
N.N. 
Z. u. O. werden bekanntgegeben — P101 
* KursD 
S. Obermaier 
Do 12.30-14 — P105 
• KursE 
S. Obermaier 
Do 17s.t.-18.30 — P102 
Anmeldung zu allen Kursen: 
Do, 10.4.97,11.30-12.15— P101 
Mo, 14.4.97,10s.t.-10.30— Ü-R 01-912 
014 Einführung in die historische Sprachwissen-
schaft unter besonderer Berücksichtigung des 
Althochdeutschen (in 6 Parallelkursen) 
[2-std.] 
* KursA 
K. Riedel 
Mo 11-13— P105 
» KursB 
K. Riedel 
Mo 14.30-16 — P105 
• KursC 
S. Obermaier 
Di 16.30-18— P101 
• KursD 
H. Girnth 
Mi 8.30-10— P102 
• KursE 
N.N. 
Do 10-12 — P 109a 
* KursF 
C. Biesterfeldt 
Do 12.30-14— P15 
Anmeldung zu allen Kursen: 
Do, 10.4.97,13.30-14.15— P101 
Mo, 14.4.97,10.30-11— Ü-R 01-912 
015 Einführung in das Übersetzen des Mittelhoch-
deutschen und in die literaturwissenschaftli-
che Arbeitsweise der Mediävistik 
(in 6 Parallelkursen) [2-std.] 
• KursA 
P. L Grünewald 
Mo 11.30-13 — P102 
* KursB 
P. L. Grünewald 
Mo 15-17 — P101 
• KursC 
K. Riedel 
Di 9-11 — P105 
* KursD 
K.Riedel 
Di 13-15 — P105 
* KursE 
S. Obermaier 
Mi 13.30-15 — P105 
* KursF 
N.N. 
Mi 15 s.t.-16.30— P105 
Anmeldung zu allen Kursen: 
Do, 10.4.97,14.30-15.15— P201 
Mo, 14.4.97,11 s.t.-11.30— Ü-R 01-912 
016 Einführung in die Literaturwissenschaft an 
Beispielen neuerer deutscher Literatur 
(in 4 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
N. Müller 
Mi 8.30-10 — P105 
* KursB 
N.Müller 
Mi 13.30-15 — P101 
* KursC 
H. Kurzke 
Do 8.30-10— P101 
* KursD 
H. Kurzke 
Do 18 s.t.-19.30— P 105 
Anmeldung zu allen Kursen: 
Do, 10.4.97,12.30-13.15— P201 
Mo, 14.4.97,11.30-12— Ü-R 01-912 
Thematische Proseminare zur neueren 
deutschen Literatur 
Persönliche Anmeldung zu allen Kursen! 
017 Satirische Literatur des 16. Jahrhunderts 
[2-std.] 
J. Ullmaier 
Do 10-12— P201 
018 Friedrich von Spee (1591-1635) [2-std.] 
H. Kurzke 
Fr 8.30-10— P101 
019 Die deutsche Novelle im 19. Jahrhundert 
(KursA) [2-std.] 
N. Müller 
Di 12 s.t.-13.30— P207 
020 Die deutsche Novelle im 19. Jahrhundert 
(KursB) [2-std.] 
N. Müller 
Di 15 s.t.-16.30— P101 
021 Die Italienreise [2-std.] 
C. Schärf 
Di 11-13 — P105 
022 G. Büchner [2-std.] 
C. Klotz 
Di 13-15— P104 
023 Annette von Droste-Hülshoff [2-std.] 
S. Hilzinger 
Mi 16-18 — P15 
024 Bertolt Brecht [2-std.] 
C. Jung-Hofmann 
Di 14-16 — P106 
025 Deutschsprachige Dramatik nach 1945 
[2-std.] 
J. Kost 
Di 11.30-13 — P101 
026 W.Hildesheimer [2-std.] 
M.Bauer 
Mi 14-16 — Ü-R 01-912 
027 Grass, Koeppen, A. Schmidt [2-std.] 
S. Trappen 
Fr 12-14 — P105 
028 Dadaismus [2-std.] 
S. Oster 
Mo 13 s.t.-14.30— P105 
Hauptseminare 
029 Etymologie [2-std.] 
N.N. 
Mi 17-19— P101 
030 Pragmalinguistische Theoriebildung 
[2-std.] 
N.N. 
Mo 17 s.t.-18.30 — P101 
031 Grammatik und Lexikon [2-std.] 
H. Girnth 
Do 10.30-12 — P 105 
032 Die deutsche Sprache in Rundfunk und Fem-
sehen (Kurs A) [2-std.] 
W.H.Veith 
Di 12-14— P106 
033 Die deutsche Sprache in Rundfünk und Fem-
sehen (KursB) [2-std.] 
W.H.Veith 
Di 15-17— P105 
034 Rolandslied und »Willehalm« - zum Phäno-
men christlicher Heldenepik im Mittelalter 
[2-std.] 
R. Voß 
Do 10-12 — P101 
035 Walther von der Vogelweide - Dichtung und 
Politik [2-std.] 
G. Eifler 
Mi 10-12— P101 
036 »Reinhart Fuchs« im Umkreis der älteren 
Tierdichtung [2-std.] 
U. Ruberg 
Di 16-18— P207 
037 Probleme der neugermanistischen Edition 
[2-std.] 
H.H. Krummacher 
Mi 15-17— P101 
038 Schillers Jugenddramen [2-std.] 
H.-H. Krummacher 
Do 15 s.t.-16.30—P101 
039 Kunst- und literaturtheoretische Schriften 
Goethes [2-std.] 
M.Dick 
Di 18-20 — P101 
040 Theorie des Romans [2-std.] 
B. Hillebrand 
Mo 11-13— P101 
041 Das Spätwerk Wilhelm Raabes [2-std.] 
D. Kafitz 
Fr 10-12— P6 
042 Die Lyrik Stefan Geoiges [2-std.] 
D. Kafitz 
Mo 9-11 — P105 
043 Theorie und Literatur der Neuen Sachlichkeit 
Blockseminar an 3 Samstagen 
D. Mayer 
9-16— Ü-R 01-912 
044 Döblins Romane [2-std.] 
W.Düsing 
Di 10s.t.-11.30— P101 
045 Autobiographien und Memoiren deutscher 
Exildichter [2-std.] 
E. Rotermund 
Fr 1 7 - 1 9 — P 7 
Oberseminare 
046 Parodie und Kontrafaktur in der Lyrik bis zur 
frühen Neuzeit [2-std.] 
U. Ruberg 
Do 16-18— Ü-R 01-912 
047 Methodenprobleme der Literaturwissen-
schaft [2-std.] 
E. Rotermund 
Do 17-19 — PZi 205 
048 Ästhetik des Textuellen [2-std.] 
B, Hillebrand 
Di 13-15 — P 101 
049 Hymnologie interdisziplinär Blockseminar 
H. Kurzke, mitH. Becker, G. Eifler, 
S. Füssel, A. Beer, C.-H. Mahling, 
C. Reich, U. Ruberg, R. Volp 
Z. u. O. n. V. 
050 Übungen zur Frühromantik [2-std.] 
M. Dick 
Mi 10.30-12 — P105 
051 Musil, »Der Mann ohne Eigenschaften« 
[2-std.] 
W.Düsing 
Mo 11.30-13 — P201 
! 
052 Doktorandenseminar [2-std.] 
D. Kafitz 
Mi 18-20 — P 105 
Übungen 
053 Texte zur deutschen Sprachwissenschaft (in 
Verbindung mit der Vorlesung) [2-std.] 
W.H.Veith 
Mi 14-16— UG08 
054 Kolloquium zur mittelrheinischen Dialektolo-
gie [2-std.] 
N.N. 
Z. u.O. n. b. E. 
055 Wissenschaftliche Texte schreiben [2-std.] 
Blockveranstaltung 
S. Obermaier 
Di, 15.4.,18.30-20 — Ü-R 01-912 
Fr, 18.4., Fr 16.5., Fr 13.6., jew. 13-20 — P 
12 
056 Einführung in die Linguistische Informatik -
Computerlinguistik I [2-std.] 
L Hummel 
Mo 16-18 — UG03 
057 Lektüre mittelhochdeutscher Texte (für Ex-
amenskandidaten) [2-std.] 
S. Obermaier 
Mi 17 s.t.-18.30— Ü-R 01-912 
058 Kolloquium und Lektüreübung zur Vorlesung 
[1-std] 
R. Voß 
14-tägl.: Mi 15-17— P107 
059 Fastnachtsspiele - Lektüre und Interpretation 
[2-std.] 
R. Voß 
Do 13.30-15 — P101 
060 Kolloquium für Examenskandidaten 
[1-std.] 
R. Voß 
14-tägl.: Mi 15-17— P107 
061 Textlektüre zur Vorlesung »Tierdichtung in 
Mittelalter und früher Neuzeit« [ 1 -std.] 
U. Ruberg 
14-tägl.: Mo 14.30-16— P 12 
062 Doktorandenkolloquium [1-std.] 
U. Ruberg 
14-tägl.: Mo 14.30-16 — P12 
063 Zeitgeschichte und Orientabenteuer: 
Herzog Ernst [2-std.] 
K. Riedel 
Do 14-16— P4 
064 Lektürekurs: Erzählungen Herrands von Wil-
donie [2-std.] 
K.Riedel 
Do 10-12— Ü-R 01-912 
065 Väter und Söhne - Mütter und Töchter in der 
Literatur des Mittelalters [2-std.] 
A. Russ 
Di 11-13 — Ü-R 01-912 
066 Germanistisch-Historischer Arbeitskreis 
[2-std.] 
P. L. Grünewald/S. Schmitt 
Z. u. O. n. V. 
067 Einführung in die antike Literatur (für Germa-
nisten) [2-std.] 
S. Trappen 
Mi 9-11 — Ü-R Ol-912 
068 Literatur und Bildende Kunst [2-std.] 
C. Schärf 
Di 18-20 — P104 
069 Doktorandenkolloquium [2-std.] 
W.Düsing 
Z. u. O. n. V. 
070 Doktorandenkolloquium [3-std.] 
B. Hillebrand 
Z. u. O. n. V. 
071 Lektüre zur Vorlesung [1-std.] 
H.-H. Krummacher 
14-tägl.: Mi 17 s.t. -18.30 — P 201 
Beginn: 23.4.1997 
072 Doktorandenkolloquium [1-std.] 
H.-H. Krummacher 
Z.u. O. n.b.E. 
073 Übungen zur Vorlesung [2-std.] 
E. Rotermund 
Mi, Do 12-13 — PZi 205 
074 Übung zur Interpretation von Dramen 
[2-std.] 
N. Müller 
Mo 8.30-10— P207 
075 Deutsche Komödien [2-std.] 
J. Kost 
Mo 12 s.t.-13.30— P6 
076 Operntexte Richard Wagners [2-std.] 
M. Dick 
Fr 15-17 — P101 
077 E. Marlitt und die Folgen - zur Geschichte des 
deutschen Unteihaltungsromans [2-std.] 
N. Müller 
Mo 12.30-14— Ü-R 01-912 
078 Kurzprosa seit'45 [2-std.] 
C. Klotz 
Di 8.30-10— P 107 
Übungen: Fachdidaktik 
079 Kreatives Schreiben [2-std.] 
E. Schmitt 
Mi 16.30-18 — P 105 
080 Das Drama im Deutschunterricht [2-std.] 
M.Kuntz 
Do 15 s.t.-16.30— P12 
Übungen: Sprechkunde und 
Sprecherziehung 
081 Atem und Stimme, die Grundlagen des Spre-
chens [2-std.] 
E.Böhm 
14-tägl.: Fr 9.30-12.30— P204 
082 Informieren und Argumentieren im Vortrag 
[2-std.] 
A. B. Gerken 
14-tägl.: Fr 10-13 — P 101 
083 Musikmoderation: 
Information oder Promotion? 
H.-J. Jensen 
Fr 14-19— P6 
halbtägig n. Ankündigungen 
084 Schreiben fürs Sprechen [2-std.] 
H.-J. Jensen 
14-tägl.: Fr 9-12— P105 
Deutsch als Fremdsprache 
• Einführungsveranstaltung »Deutsch als 
Fremdsprache« 
E.-M. Willkop 
Mi, 9. April 1997,11. c.t.-12 — P 6 
085 Sprachdidaktik/-methodik des Faches 
»Deutsch als Fremdsprache« [2-std.] 
E.-M. Willkop 
Mi 14.30-16 — P15 
086 Grammatik der deutschen Gegenwartsspra-
che, insbesondere der Syntax [2-std.] 
E.-M. Willkop 
Do 14.30-16— P l l 
087 LiteraturdidaktikZ-methodik des Faches 
»Deutsch als Fremdsprache« [2-std.] 
W.Neil 
Mo 18-19.30— P105 
088 Texte in mündlicher und schriftlicher Kom-
munikation [2-std.] 
E.-M. Willkop 
Mi 16.30-18 — P205 
Deutsche Volkskunde 
089 Deutsche Landes- und Kulturkunde [2-std.] 
G. Wettberg 
Di 18.30-20— P105 
090 Übersetzen aus einer oder in eine Fremdspra-
che [2-std.] 
M. Grein 
Mo 14.30-16 — Ü-R 01-912 
091 Phonetik des Deutschen [2-std.] 
E. Müller-Küppers 
Di 17 s.t.-18.30— P203 
092 Sprachenpolitik, Sprachplanung und curricu-
lare Fragen [2-std.] 
E.-M. Willkop 
Do 17 s.t.-18.30— P13 
093 Grundlagen der Rhetorik für DaF-Studierende 
F. Fuchs 
Fr 15-18 — P107 
Blockseminar an 4 Freitagen 
094 Hospitation (Gerätekunde) [1-std.] 
H. Reis 
14-tägl.: Mo 12.30-14— P05 
Vorlesung 
101 Volkskunst [1-std.] 
H. Schwedt 
Mi 15-16— P3 
Proseminare 
102 -103 Einführung in das Fach Volkskunde 
[2-std.] 
* KursA 
H. Frieß-Reimann 
Mo 13-15 — P101 
» KursB 
C. Niem. 
Di 13-15— Ü-R 01-912 
104 Alltag in der Bundesrepublik Deutschland 
1949-1968 [2-std.] 
C. Niem (zusammen m. R. Erbar, FB 16.3) 
Mi 18 s.t.-19.30— P103 
105 Ehe und Familie im späten Mittelalter und in 
der Neuzeit [2-std.] 
H. Frieß-Reimann, P. L Grünewald 
Do 13.30-15 — Ü-R 01-912 
106 Volkskultur einer Region-die Pfalz [2-std.] 
H. Frieß-Reimann 
Mi 12-13.30— Ü-R 01-912 
107 Projektseminar zur Handweiksforschung 
[2-std.] 
T. Schneider 
Do 16.30-18— P101 
108 Die elektrifizierte Gesellschaft [2-std.] 
T. Schneider 
Di 11-13 — P15 
Hauptseminare 
109 Familie im Wandel [2-std.] 
H. Schwedt 
Mi 16-18— P7 
110 Horizontale Disparitäten: Vergleiche rheini-
scher Landschaften [2-std.] 
H. Schwedt 
Do 14-16 — P105 
Oberseminar 
111 Deutsche Auswanderung nach Osten [2-std.] 
H. Schwedt 
Do 18-20— P207 
Übungen 
112 Kolloquium zur Vorlesung [1-std.] 
H. Schwedt 
Mi 18-19— P l l 
113 Freilichtmuseen [2-std.] 
H. Frieß-Reimann 
Di 9.30-11 — Ü-R 01-912 
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 
Vorlesungen 
201 Komödien des Geldes I [1-std.] 
H. Fritz 
Di 14-15 — P5 (00-181) 
202 Literaturwissenschaft und Anthropologie 
[2-std.] 
I. Osols-Wehden 
Do 10-12 — P 2 (00-141) 
203 Einführung in die Lyriktheorie [2-std.] 
D. Lamping 
Di 15-17 — P 104(01-431) 
Proseminare 
204 Einführung in die Allgemeine und Verglei-
chende Literaturwissenschaft [2-std.] 
F.Zipfel 
Do 15-17— SB II 03-444 
205 Einführung in die Allgemeine und Veiglei-
chende Literaturwissenschaft [2-std.] 
H. Pillau 
Di 9.30-11 — P15 (00-491) 
206 Deutsch-spanische Literaturbeziehungen. 
Probleme der Übersetzung und Rezeption 
[2-std.] 
B. Hörr 
Mo 12s.t.-13.30 — P7 (00-421) 
207 Zwischen Deutschland und Frankreich: Rene 
Schickele [2-std.] 
H. Pillau 
Do 10-12— P 104(01-431) 
208 Doppelte Identität. Grundzüge der Literatur 
jüdischer Autoren deutscher und englischer 
Sprache [2-std.] 
A. Wittbrodt 
Mi 11-12.30— P 15 (00-491) 
209 Titel, Ort und Zeit werden noch bekanntgege-
ben [2-std] 
N.N. 
Hauptseminare 
210 DerDorf-Krimi [2-std.] 
H. Fritz 
Mi 18 s.t.-19.30— P207 (02-463) 
211 Moderne Literatur und populäre Kultur [2-std.] 
D. Lamping 
Di 11-13 — P 104(01-431) 
212 Autobiographisches Erzählen [2-std.] 
D. Lamping 
Do 11-13 — P13 (00-473) 
213 Bücher-Welten: Literatur und Engagement 
bei Edmund Wilson und Vladimir Nabokov 
[2-std.] 
W. Neil 
Di 17-19— R 304 (03-916) 
214 August Klingemanns »Romano«: eine narra-
tive Romantheorie der Romantik [2-std.] 
I. Osols-Wehden 
Mi 18 s.t.-19.30 — P6 (00-411) 
Sprachandragogik 
Kontaktstudium »Erwachsenengemäßes Lehren und Lernen einer Fremdsprache« 
(Beschreibung s. S. 85) 
• Kontaktadresse: 
Johannes Gutenberg-Universität, 
Zentralstelle für universitäre Fort- und 
Weiterbildung, 55099 Mainz 
Tel. 39-2133, Fax 39-47 14 
• Besucheranschrift: 
Forum 1,EG, Zi. 00-105 
Nächste Lerneinheit 
• Lehrwerkanalyse 
(Schwerpunkt Progression) 
E. Zehnder 
Wochenendseminar: 6/7.06.1997 
• Teilnehmerbedürfnisse und Kursformen 
im Wandel 
G. Schliephake 
Wochenendseminar: 17718.10.1997 
308 FB 13: Philologie I 
215 Francesco d 'Assisi in der europäischen Dich- Übungen 
tung [2-std.] 
I. Osols-Wehden 218 Übungen zur Textinterpretation [2-std.] H. Fritz 
14-tägl.: Fr 16 s.t.-17.30 — P 208 (02-473) Mi 16-17.30 — P 104(01-431) 
Oberseminare 219 Literatur und Ästhetik [2-std.] 
216 Literaturtheorie im 20. Jahrhundert I 
F. Zipfel 
Di 17-19 — P201 (02-451) 
[2-std.] 
H. Fritz Kolloquium 
Fr 18-19.30 — P108 (01-461) 
217 Editionswissenschaftliches Kolloquium 
[2-std.] 
A. Cesana, D. Lamping 
220 Doktorandenkolloquium 
H. Fritz 
Z. u. 0 . n. V. 
Do 15-17— SB II 05-427 
Theaterwissenschaft 
• Einfiihrungsveranstaltung für Studienanfän- 307 Einführung in die Dramenanalyse: Kleists 
ger, Fach- und Hochschulortwechsler Dramen [2-std.] 
K. Schwind K. Schwind 
Mo, 7. April 1997,14-16 — P12 Mo 9.30-11 — P101 
Vorlesungen 
308 Einführung in Theorie und Ästhetik: Perfor-
mance-Kunst und Theaterwissenschaft 
301 Arte giulleria und Commedia dell' Arte - Zur [2-std.] 
Tradition europäischen Lachtheaters - S. Thiedig 
[2-std.] Mo 16-18 — Thomas-Mann-Str. 19(Rück-
R. Münz gebäude) 
Mi 10-12— P2 309 August Strindberg [2-std.] 
302 Hauptformen der deutschen Commedia Von C. Vonhoegen 
Hanswursts Welt der Haupt- und Staatsaktion Do 15-17 — Thomas-Mann-Str. 19(Rück-
bis zur Bemardoniade des Joseph Felix von gebäude) 
Kurz, (im Wechsel mit dem gleichnamigen 
Hauptseminare Hauptseminar) [2-std.] 
R. Münz 310 Hauptformen der deutschen Commedia. Von 
Mo 11-13 — P12 Hanswursts Welt der Haupt- und Staatsaktion 
303 Das Theater des 18. Jahrhunderts: »Feen- bis zur Bemardoniade des Joseph Felix von 
reich« und »Moralische Anstalt« [2-std.] Kurz [2-std.] 
M. Gissenwehrer R. Münz 
Mo 15-17— P2 Mo 11-13— P 12 
304 (Schau-)Spiel-Theorie [2-std.] 311 Arte giulleria und Commedia dell'Arte - Zur 
K. Schwind Tradition europäischen Lachtheaters - (beglei-
Di 17s.t.-18.30 — P4 tendes Seminar zur Vorlesung) [2-std.] 
R.Münz 
Proseminare Di 11-12.30— P109a 
305 Einführung in die Theateigeschichte: Shake- 312 Ästhetik und Theorie des Theater-Rhythmus 
speare und seine Zeitgenossen Marlowe, Kyd [2-std.] 
undJonson [2-std.] K. Schwind 
M. Gissenwehrer Mi 12.30-14— P15 
Do 17-19— P10 313 Einführung in Theorie und Ästhetik: Heiner 
306 Einführung in Theorie und Ästhetik: Die Me- Müller - Regie: Tristan und Isolde, Hamlet, 
dialität der Zeichen [3-std.] ArturoUi [2-std.] 
P. M. Meyer M. Gissenwehrer 
14-tägl.: Mi 12.30-15.30 — P l l Di 15.30-17— P109a 
Oberseminar 
314 Charivari. Fastnachtsspiele, Farcen, Fabliaux 
[2-std.] 
R. Münz 
Mo 9.30-11 — P 107 
Filmwissenschaft 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
B. Kiefer 
Mo, 7. April 1997,12-14 — P 2 
Vorlesungen 
401 Das neue britische und irische Kino [2-std.] 
T. Koebner 
Di 14-16 c.t. — P2 
402 Musik und Film [2-std.] 
T. Koebner 
Mi 14-16 c.t. — P2 
Proseminare 
403 Filmischer Modellversuch [3-std.] 
T. Koebner, S. Marschall et al. 
Mi 18.30-20 s.t. — P2 
404 Früher Slapstickfilm [2-std.] 
S. Marschall 
Mi 12-14 c.t. — P204 
405 Mechanismen des Horrorfilms [2-std.] 
J. Felix 
Do 14-16 c.t. — P2 
406 Surrealismus und Film [2-std.] 
B. Kiefer 
Di 12-14 c.t. — P2 
407 Woody Allen [2-std.] 
J. Felix 
Fr 10-12 c.t. — P2 
408 Eberhard Fechner [2-std.] 
S. Emmelius 
Mo 17-19 c.t. — P2 
409 Nachwuchsregisseure im Femsehen [2-std.] 
T. Koebner 
Di 16-18 c.t. — P2 
Übungen 
315 Szenisches Projekt: Shakespeare »Der 
Sturm« [6-std.] 
M. Gissenwehrer, M. Heintz 
Do 18-21.30— Mainzer Kammerspiele 
316 Theatermusik (im Rahmen des Szenischen 
Projektes) [4-std.] 
HansZinkl 
Z.n.V. — Mainzer Kammerspiele 
410 Stadtlandschaften im Film. Ausgewählte Bei-
spiele [2-std.] 
M. Buovolo 
Mo 10-12 c.t. — P2 
411 Die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirt-
schaft [2-std.] 
T. Strahl 
Di 18-20 c.t. — P2 
Hauptseminare 
412 Howard Hawks [3-std.] 
J. Felix 
Fr 13-15.30 s.t. — P2 
413 Der Untergang als »Sinnenfest«: Luchino 
Viscontis »deutsche Trilogie« [3-std.] 
B. Kiefer 
Mo 12-15 c.t. — P2 . 
414 Francis Ford Coppola und Maitin Scorsese 
[3-std.] 
T. Koebner 
Mi 16-18.30 s.t — P2 
415 David Lynch [3-std.] 
J. Felix 
Do 16-19 — P2 
Übungen 
416 Theorie und Praxis des Scenarios [2-std.] 
S. Page 
Do 12-14 c.t. — P2 
417 Filmkritik [2-std.] 
S. Marschall 
Mi 10-11.30 s.t. — P203 
Fachbereich 14: Philologie II 
• Postanschrift: 
Fachbereich Philologie II, 
55099 Mainz, Fax 39-5100 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
• Dekan: Univ.-Prof. Dr. Winfried HERGET 
P Zi. 01-597, Tel. 39-2475/3466, 
Sprechzeiten Mi 11 -12 
- Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Dieter SEELBACH 
PZi. 01-597, Tel. 39-24 75, 
Sprechzeiten s. Aushang 
• Dekanat: Annelie GODAU, PZi. 01-596, 
Tel. 39-24 75, Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten 
• Englisch: 
Erste Staatsprüfung für Lehramt an Gymnasien. 
• Anglistik, Amerikanistik, Englische Sprachwis-
senschaft: 
Magister Artium; Promotion, die keine Ab-
schlußprüfung voraussetzt; Doppelabschluß 
Magister Artium der Johannes Gutenberg-Uni-
veisität und Maitrise der Universite de Bouigo-
gne, Dijon (s.S. 102). 
« Allgemeine Sprachwissenschaft, Vergleichende 
Sprachwissenschaft, Veigleichende Sprachwis-
senschaft/ Sprachen Nordeuropas und des Balti-
kums, Iranistik: 
Magister Artium; Promotion, die keine Ab-
schlußprüfung voraussetzt. 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulwechsler 
• Englisch, Anglistik, Amerikanistik, 
Englische Sprachwissenschaft: 
Di, 8. April 1997,9 s.t.-l 1, P1 
• Allgemeine Sprachwissenschaft: 
Di, 8. April 1997,11-12, P 12 
• Veigleichende Sprachwissenschaft: 
Di, 8. April 1997,12-13, P 12 
• Vergleichende Sprachwissenschaft/Sprachen Nord-
europas und des Baltikums: 
Di, 8. April 1997,13-14, P12 
• Iranistik: 
Di, 8. April 1997,13-14, P109 
Studienfachberatung 
ENGLISCH/ANGLISTIK/AMERIKANISTIK/ 
ENGLISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
S. BEIERLEIN, P Zi. 02-572, Tel. 39-32 18; 
Dr. habil. G. LAMPERT, P Zi. 01 -582,Tel. 39-34 77; 
Dr. K. ORTSEIFEN, PZi. 02-585, Tel. 39-2767/3230; 
WEITZEL, PZi. 01-566, Tel. 39-21 45/3477 
• in der vorlesungsfieien Zeit vom 1. bis 4. April 
1997: Mi 10-12, PZi. 02-585 
• in der Studieneinführungswoche vom 7. bis 11. 
April 1997: 
BEIERLEIN, Di 11-14; 
Dr. habil. LAMPERT, Mi 10-12; 
Dr. ORTSEIFEN, Di 11-14, Do 10-12; 
U. WEITZEL, Di 10-12, Mi 12-13 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997: 
BEIERLEIN, Mi 12-13; 
Dr. habil. LAMPERT, Mi 10-12; 
Dr. ORTSEIFEN, Mi 10-12, Do 16-17; 
WEITZEL, Di 10-12, Mi 12-13 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 21. Juli bis 30. 
September 1997: Mi 10-12, PZi. 02-585 
ALLGEMEINE SPRACHWISSENSCHAFT 
Univ.-Prof. Dr. W. BISANG, 
PZi. 03-542, Tel. 39-27 78; 
Univ.-Prof. Dr. D. SEELBACH, 
PZi. 03-548, Tel. 39-3478 
• in der vorlesungsfieien Zeit vom 1. bis 4. April 
1997: n.V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 7. bis 11. 
April 1997: 
BISANG, Do 15.30-17.30; 
SEELBACH, siehe Aushang 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997: 
BISANG, Do 15.30-17.30; 
SEELBACH, Mi 12-13 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 21. Juli bis 30. 
September 1997: n.V. 
VERGLEICHENDE SPRACHWISSEN-
SCHAFT, VERGLEICHENDE SPRACH-
WISSENSCHAFT/SPRACHEN NORDEURO-
PAS UND DES BALTIKUMS, IRANISTIK 
Univ.-Prof. Dr. W. BISANG, 
PZi. 03-542, Tel. 39-27 78 
• in der vorlesungsfieien Zeit vom 1. bis 4. April 
1997: n.V. 
• in der Studieneinfuhrungswoche vom 7. bis 11. 
April 1997: Do 15.30-17.30 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997: Do 15.30-17 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 21. Juli bis 30. 
September 1997: n.V. 
Univ.-Prof. Dr. S. ELIASSON, 
PZi. 01-584, Tel. 39-30 81 
• in der vorlesungsfreien Zeit: n. V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 7. bis 11. 
April 1997, Mo 14-15 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997: Di 16-17 
Vertrauensdozenten für ausländische 
Studierende 
• Allgemeine Sprachwissenschaft: 
Univ.-Prof. Dr. Walter BISANG, 
PZi. 03-542, Tel. 39-27 78, 
Sprechzeiten n. tel. Voranmeldung; 
Univ.-Prof. Dr. Dieter SEELBACH, 
PZi. 03-548, Tel. 39-34 78, 
Sprechzeiten n. tel. Voranmeldung 
• Anglistik: 
Akad. Direktor Dr. habil. Günther LAMPERT, 
PZi. 01-582, Tel. 39-3477, 
Sprechzeiten Mi 10-12; 
Akad. Direktor Martin PIPPHARDT, 
PZi. 01-619,Tel. 39-2766, 
Sprechzeiten Do 18-19 
• Amerikanistik: 
Akad. Oberrat Dr. Karl ORTSEIFEN, 
P Zi. 02-585, Tel. 39-27 67/32 30, 
Sprechzeiten Mi 10-12, Do 16-17 
• Englische Sprachwissenschaft: 
Akad. Oberrat Siegfried BEIERLEIN, 
PZi. 02-572, Tel. 39-32 18, 
Sprechzeiten Mi 12-13 
• Iranistik: 
Honorarprofessor Dr. Josef ELFENBEIN, 
P Zi. 01 -576, Tel. 39-33 93, Sprechzeiten n. V. 
• Vergleichende Sprachwissenschaft: 
Univ.-Prof. Dr. Walter BISANG, 
PZi. 03-542, Tel. 39-27 78, 
Sprechzeiten Do 15.30-17 
• Vergleichende Sprachwissenschaft/ Sprachen 
Nordeuropas und des Baltikums: 
Univ.-Prof. Dr. Stig ELIASSON, P Zi. 01-584, 
Tel. 39-30 81, Sprechzeiten Di 16-17 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
ENGLISCH 
Lehramt an Gymnasien: 
Studien- und Zwischenprüfungsordnung für das 
Fach Englisch im Studiengang Lehramt an Gym-
nasien sind im Dekanat, P Zi. 01-596, und in allen 
Sekretariaten des Seminars für Englische Philolo-
gie erhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung fiir das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und im Dekanat, P Zi. 01-596, 
einsehbar (Kopiervorlage). 
- Prüfungsamt: s. S. 68 
ANGLISTIK, AMERIKANISTIK UND 
ENGLISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
Magister Artium, Promotion: 
Die Studien- und Zwischenprüfungsordnungen, 
die Ordnung für die Magisterprüfung und die Pro-
motionsordnung der Fachbereiche 11 bis 16 und 23 
der Johannes Gutenbeig-Universität sind im Deka-
nat, P Zi. 01-5%, und in allen Sekretariaten des 
Seminars für Englische Philologie erhältlich. 
ALLGEMEINE SPRACHWISSENSCHAFT, 
VERGLEICHENDE SPRACHWISSEN-
SCHAFT, VERGLEICHENDE SPRACH-
WISSENSCHAFT/SPRACHEN NORD-
EUROPAS UND DES BALTIKUMS 
Magister Artium: 
Die Studienordnungen für die Fächer Allgemeine 
Sprachwissenschaft und Vergleichende Sprach-
wissenschaft wurden im Sommersemester 1993 
vom Fachbereich angenommen und sind im Sekre-
tariat des Instituts für Allgemeine und Vergleichen-
de Sprachwissenschaft erhältlich. 
Im Dekanat, P Zi. 01-596, sind die Zwischenprü-
fungsordnung und die Ordnung für die Magister-
prüfung der Fachbereiche 11 bis 16 und 23 der 
Johannes Gutenberg-Universität erhältlich. 
Promotion: 
Die Studienordnungen für die Fächer Allgemeine 
Sprachwissenschaft und Vergleichende Sprach-
wissenschaft wurden im Sommersemester 1993 
vom Fachbereich angenommen und sind im Sekre-
tariat des Instituts für Allgemeine und Vergleichen-
de Sprachwissenschaft erhältlich. Im Dekanat, P 
Zi. 01-596, sind die Zwischenprüfungsordnung 
und die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 
bis 16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
erhältlich. 
VERGLEICHENDE 
SPRACHWISSENSCHAFT/SPRACHEN 
NORDEUROPAS UND DES BALTIKUMS 
Im Bereich »Sprachen Nordeuropas und des Balti-
kums« können Magisterarbeiten und Dissertatio-
nen verfaßt werden. 
IRANISTIK 
Magister Artium; Promotion: 
Die Studienordnung für das Fach Iranistik ist in 
Bearbeitung. Im Dekanat, P Zi. 01-596, sind die 
Zwischenprüfungsordnung und die Ordnung für 
die Magisterprüfung bzw. Promotionsordnung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Guten-
berg-Universität erhältlich. 
Ab dem Sommersemester 1996 kann Iranistik vor-
läufig nur als Nebenfach studiert werden. 
Fachpraktikum für 
Lehramtestudierende 
s.S. 51 
Termine für die Vorbesprechung und endgültige 
Anmeldung werden per Aushang bekanntgegeben. 
Im Studiengang Englisch kann das Fachpraktikum 
nicht die Lehrveranstaltung in Fachdidaktik erset-
zen. 
Kommentar zu den 
Lehrveranstaltungen 
• Erläuterungen zu den Lehrveranstaltungen des 
Seminars für Englische Philologie sind ab Mi, 5. 
Februar 1997 in den Sekretariaten des Seminars 
gegen eine Schutzgebühr erhältlich. 
• Kommentare zu den Lehrveranstaltungen des In-
stituts für Allgemeine und VergleichendeSprach-
wissenschaft liegen ab dem 13. Februar 1997 vor 
und sind vormittags im Sekretariat, P Zi. 03-544, 
erhältlich. 
Anschrift der Fachschaften 
• Englisch, Anglistik, Amerikanistik, Englische 
Sprachwissenschaft: Jakob-Welder-Weg 18 
(Philosophicum), P Zi. -1 -503, Tel. 39-3156 
• Allgemeine und Vergleichende Sprachwissen-
schaft: Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum), 
P109, Tel. 39-4469 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Seminar für Englische Philologie 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
• Mit der Geschäftsführung beauftragt: 
Univ.-Prof. Dr. B. RErTZ 
Sekretariat: Brigitte HEINRICHS, 
PZi.01-631, Tel. 39-2763 
• Bibliothek I: P R 02-611; Öffnungszeiten Mo-
Do 8-19, Fr 8-17; vorlesungsfreie Zeit s. Aus-
hang 
Bibliothekarin: Karla LEMM, Tel. 39-33 67 
•Bibliothek II: PR 01-612 
Öffnungszeiten: Kemöfftiungszeit Mo-Fr 10-14; 
vorlesungsfreie Zeit s. Aushang, Tel. 39-3210 
Abteilung Anglistik 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. B. REITZ 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. P. ERLEBACH, Tel. 39-55 85, 
Dr. B. REITZ, Tel. 39-27 65/34 95, Sekretariat: 
Brigitte HEINRICHS, P Zi. 01 -631, Tel. 39-27 63, 
Marlene LUDWIG, P Zi. 01-567, Tel. 39-27 65, 
Dr. D. ROLLE (emeritiert), Tel. 39-27 11, 
Dr. F. W. SCHULZE (emeritiert), Tel. 39-27 66 
• Wiss. Mitarbeiter: 
W. BARTH M.A., Dr. C. BOERCKEL, M. F. 
BURLS B.A., E. ESSER, S. J. EVANS B. A. (Aus-
tauschlektor Swansee), M. PIPPHARDT, K. PLE-
WKA M.A., K. REUTER, N. N., apl. Prof. Dr. T. 
M. STEIN 
Abteilung Amerikanistik 
- Leitung: Univ.-Prof. Dr. W. HERGET 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. F. BUSCH (pensioniert), Tel. 39-27 11, 
Dr. H. HELMCKE (emeritiert), Tel. 39-2146/2711, 
Dr. W. HERGET, Tel. 39-23 57, Sekretariat: 
Simone WEINHEIMER, P Zi. 02-579, Tel. 
39-23 57/ 32 30, [sweinhei@mzdmza.zdv.uni-
mainz.de], 
Dr. A. HORNUNG, Tel. 39-2146/35 35, Sekreta-
rial: Margot RISI, P Zi. 01-638, Tel. 39-21 46, 
Fax 39-55 77, [rim@fbl4.uni-mainz.de] 
• Austauschprofessor: Dr. R. SATTELMEYER 
(Georgia State University), Tel. 39-46 35 
• Wiss. Assistenten: Dr. C, BIRKLE, Dr. F. KELLE-
TER 
• Wiss. Mitarbeiter: 
C. ALLISON-LEISTERER M.A., S. BROWN M. 
A. (Austauschlektorin Columbia University), 
Dr. U. BRUHNS, E. HAAS M. A. (Austauschlek-
torin University of Michigan), H. HARTRATH 
M.A., Dr. J. KOEPSEL, Dr. D. KÜSTER, E. MIL-
LER M.A. (Austauschlektorin University of Cali-
fornia, Davis), Dr. K. ORTSEIFEN, U. RITZEN-
HOFEN, Dr. F. SCHULZ, Dr. habil. M. SEBALD 
Sprachwissenschaftliche Abteilung 
« Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. K. FAISS, Tel. 39-44 66/22 66 
• Sekretariat: Sigrid STRUBEL, Christiane WAG-
NER, P Zi. 02-574, Tel. 39-22 66, Fax 39-38 08 
• Wiss. Mitarbeiter. 
S. B EIERLEIN, apl. Prof. Dr. P. RÖSEL 
Bereich Amerikanistik und 
Neueste Anglistik 
- Leitung: Univ.-Prof. Dr. K. LUBBERS, 
Tel. 39-2145/34 04 
• Sekretariat: Sonja WÄCHTER, 
PZi. 01-577, Tel. 39-2145 
• Hochschuldozent: 
apl. Prof. Dr. W. REDEL, Tel. 39-32 96 
Personalteil 
Bedienstete der Universität 
Professoren 
UNIVERSITÄTSPROFESSOREN AUF 
LEBENSZEIT 
BISANG, Walter, Dr. phil., Allgemeine und Verglei-
chende Sprachwissenschaft, P Zi. 03-542, Tel. 
39-27 78, [bisang@mzdmza.zdv.uni-mainz.de], 
Sprechstd. Do 15.30-17. Privat: Gottfried-
Schwalbach-Str. 31a, 55127 Mainz, Tel. 3 4617 
BUSCH, Frieder, Dr. phil. (pensioniert), Englische 
Philologie, mit besonderer Berücksichtigung 
der Amerikanistik, P Zi. 02-597, Tel. 39-27 11, 
Sprechstd. n. V. Privat: Thomaestraße 4,65193 
Wiesbaden, Tel. (0611) 52 5161 
• Wiss. Mitarbeiter: 
apl. Prof. Dr. J. ACHILLES, Dr. habil. G. LAM-
PERT, P. PLUMMER M. A„ U. WEITZEL 
Institut für Allgemeine und 
Vergleichende Sprachwissenschaft 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
» Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. S. ELIASSON 
• Institutssekretariat: 
Rosemarie VOLKEMER, P Zi. 03-544, Tel. 
39-2541 
• Sekretariat (Sprachen Nordeuropas und des Bal-
tikums): 
Gabriele ANDRZEJCZAK, P Zi. 01-588, Tel. 
39-30 80,Fax 39-3973, [andrze@mzdmzazdv.uni-
rminz.de] 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. W. BISANG, P£i. 03-542, Tel. 39-27 78, 
Dr. S. ELIASSON, P Zi. 01-584, Tel. 39-30 81, 
Dr. H. HUMBACH (emeritiert), 
PZi. 01-141, Tel. 39-3393, 
Dr. D. SEELBACH, P Zi. 03-548, Tel. 39-34 78 
»Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. B. BICKEL (Drittmittel), J. CRASS M.A. 
(Drittmittel), D. GOEZEM.A., M. GREIN M.A., 
Dr. M. METOUI (Drittmittel), T. MÜLLER-
BARDEY M.A., Dr. S. ZIEGLER (Drittmittel) 
• Seminarbibliothek des Instituts für Allgemeine 
und Vergleichende Sprachwissenschaft: P109, 
Öffnungszeiten: Kernöffnungszeit Mo-Do 9-16, 
Fr 9-14 (im Semester); Tel. 39-25 41 (vormit-
tags)/44 69 
ELIASSON, Stig, Dr. phil, Vergleichende Sprach-
wissenschaft/Sprachen Nordeuropas und des 
Baltikums, P Zi. 03-584, Tel. 39-30 81, [elias-
son@mzdmza.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Di 
16-17. Privat: Backhaushohl 47, 55128 Mainz, 
Tel. 3 56 06 
ERLEBACH, Peter, Dr. phil., Englische Philologie, 
P Zi. 01-621, Tel. 39-55 85, [erle-
bach@fbl4.uni-mainz.de], Sprechstd. Do 
10.30-11.30. Privat: Plesser Straße 31, 55131 
Mainz, Tel. 57 37 47 
FAISS, Klaus, Dr. phil., Englische Phiblogie, P Zi. 
02-578, Tel. 39-22 66/44 66, 
[faiss@goofy.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Mi 
10-11. Privat: Bahnhofstraße 133, 552% 
Harxheim, Tel. (061 38)61 16 
HELMCKE, Hans, Dr. phil. (emeritiert), Englische 
Philologie, mit besonderer Berücksichtigung 
der Amerikanistik, P Zi. 02-597, Tel. 39-21 46/ 
27 11, Sprechstd. n. V. Privat: Martinstraße 10, 
65189 Wiesbaden, Tel. (0611) 37 26 92 
HERGET, Winfried, Dr. phil., Amerikanistik, P Zi. 
02-575, Tel. 39-23 57, [her-
get@mzdmza.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Di 
11-13. Privat: Cari-Orff-Straße 25, 55127 
Mainz, Tel. 47 68 22 
HORNUNG, Alfred, Dr. phil., Englische Philologie, 
P Zi. 01-628, Tel. 39-21 46/35 35, [hor-
nung@fbl4.uni-mainz.de], Sprechstd. Mi 10-
12. Privat: Hermann-Gitter-Str. 14,65195 Wies-
baden, Tel. (0611) 9 40 60 40 
HUMBACH, Helmut, Dr. phil. (emeritiert), Verglei-
chende Sprachwissenschaft, P Zi. 01-576, Tel. 
39-33 93, Sprechstd. n. V. Privat: Zeisigweg27c, 
55126 Mainz, Tel. 471198 
LUBBERS, Klaus, Dr. phil., Englische Phibbgie, 
mit besonderer Berücksichtigung der Amerika-
nistik, P Zi. 01-583, Tel. 39-21 45/34 04, 
Sprechstd. Mi 9-10.30. Privat: Cranachweg 9, 
55127 Mainz, Tel. 7 23 48 
REITZ, Bernhard, Dr. phil., Englische Philologie, P 
Zi. 01-573, Tel. 39-27 65/34 95, 
[reitz@fbl4.uni-mainz.de], Sprechstd. Di 13-
14. Privat: Gemündenerstr. 3,60599 Frankfurt, 
Tel.(069)682413 
ROLLE, Dietrich, Dr. phil. (emeritiert), Englische 
Philologie, P Zi. 02-597, Tel. 39-27 11, 
Sprechstd. s. Aushang. Privat: Rembrandtstraße 
42,55127 Mainz, Tel. 7 82 67 
SCHULZE, Fritz W„ Dr. phil. (emeritiert), Engli-
sche Philologie, P Zi. 01-619, Tel. 39-27 66, 
[schulze@fbl4.uni-mainz.de], Sprechstd. n. V. 
Privat: Kerschensteinerstraße 15,55122 Mainz 
SEELBACH, Dieter, Dr. phil., Allgemeine Sprach-
wissenschaft, P Zi. 03-548, Tel. 39-34 78, 
Sprechstd. siehe Aushang. Privat: Brük-
kenstraße 37a, 65719 Hofheim/Lorsbach, Tel. 
(06192)27925 
Austauschprofessor 
SATTELMEYER, Robert, Dr., Amerikanistik, P Zi. 
01-585, Tel. 39-46 35, Sprechstd. n. V. Privat: 
Am Mainzer Weg 12a, 55127 Mainz, Tel. 
47 6834 
Hochschuldozent auf Lebenszeit 
RIEDEL, Wolfgang, apl. Prof., Dr. phil., Englische 
Philologie, P Zi. 01-568, Tel. 39-32 96, 
Sprechstd. Di 14-16. Privat: Beethovenring 28, 
64342 Seeheim-Jugenheim 
Habilitierte Bedienstete 
ACHILLES, Jochen, apl. Prof., Dr. phil., Wiss. Ang., 
Englische Phiblogie, Seminar f. Englische Phi-
lologie, Bereich Amerikanistik u. Neueste 
Anglistik, P Zi. 01-582, Tel. 39-34 77, 
Sprechstd. s. Aushang. Privat: Am Königsbom 
21,55126 Mainz 
LAMPERT, Günther, Dr. phil., PD, Akad. Direktor, 
Englische Sprachwissenschaft, Seminar für 
Englische Philologie, Bereich Amerikanistik u. 
Neueste Anglistik, P Zi. 01-582, Tel. 
39-21 45/34 77, Sprechstd. Mi 10-12. Privat: 
Lennebergplatz 7,55124 Mainz, Tel. 47 42 08 
RÖSEL, Petr, apl. Prof., Dr. phil., Wiss. Ang., Eng-
lische Sprachwissenschaft, Seminar für Engli-
sche Philologie, Abt. Sprachwissenschaft, PZi. 
02-586, Tel. 39-32 63, [roesel@goofy.zdv.uni-
mainz.de], Sprechstd. Di 10-11. Privat: Mosel-
straße 47,55262 Heidesheim 
SEBALD, Manfred, Dr. phil., PD, Akad. Direktor, 
(beurlaubt), Amerikanistik, Seminar für Engli-
sche Philologie, Abt. Amerikanistik, P Zi. 01-
585, Tel. 39-46 35/21 46, [sim@fbl4.uni-
mainz.de]. Privat: Am Mainzer Weg 12a, 55127 
Mainz, Tel. 47 68 34 
STEIN, Thomas M., apl. Prof., Dr. phil., Wiss. Ang., 
Englische Phibbgie, Seminar für Englische 
Philologie, Abt. Anglistik, P Zi. 01-613, Tel. 
39-29 12, [stein@fbl4.uni-mainz.de], 
Sprechstd. Fr 13-14. Privat: Niersteiner Straße 
35,55728 Dexheim, Tel. (0 61 33) 5 89 07 
Wissenschaftliche Assistenten 
BIRKLE, Carmen, Dr. phil., Amerikanistik, Semi-
nar für Englische Philologie, Abt. Amerikani-
stik, P Zi. 01-636, Tel. 39-44 49/21 46, 
[bic @fbl4.uni-mainz.de], Sprechstd. Mi 12-13. 
Privat: Rieslingstr. 46, 55129 Mainz, Tel. 
508820 
KELLETER, Frank, Dr. phil., Amerikanistik, Semi-
nar für Englische Philologie, Abt. Amerikani-
stik, P Zi. 02-581, Tel. 39-27 67, Sprechstd. Di 
11-12.30. Privat: Augustinerstr. 39, 55116 
Mainz, Tel. 23 67 78 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
ALLiSON-LEISTERER, Cheryl, M.A., Wiss. Mitar-
beiterin, Amerikanistik, Seminar für Englische 
Philologie, Abt. Amerikanistik, P Zi. 01-617, 
Tel. 39-56 91, [aca@fbl4.zdv.uni-mainz.de], 
Sprechstd. Mi 11-12. Privat: Feldstr. 5, 65183 
Wiesbaden, Tel. (0611) 52 25 87 
BARTH, Willy, M.A., Wiss. Ang., Anglistik, Semi-
nar für Englische Philologie, Abt. Anglistik, P 
Zi. 01-625, Tel. 39-22 16, [barth@fbl4.uni-
mainz.de], Sprechstd. Fr 13.45-15 
BEIERLEIN, Siegfried, Akad. Oberrat, Englische 
Sprachwissenschaft, Seminar f. Englische Philo-
logie, Abt. Sprachwissenschaft, P Zi. 02-572, Tel. 
39-32 18, Sprechstd. Mi 12-13. Privat: Hofstraße 
49,55413 Weiler, Tel. (0 67 21) 3 20 34 
BICKEL, Balthasar, Dr. phil., Wiss. Ang. (Drittmit-
tel), Vergl. Sprachwissenschaft, Institut für All-
gemeine und Vergleichende Sprachwissen-
schaft. Privat: Bäckerstr. 58, CH-8004 Zürich 
BOERCKEL, Cathrin, Dr. phil., Wiss. Ang., Angli-
stik, Seminar für Englische Philologie, Abt. 
Anglistik, P Zi. 01-635, Tel. 39-38 10, 
Sprechstd. Mi 13-14. Privat: Schloßbeigstr. 65, 
55411 Bingen 
BROWN, Stephanie, M.A., Wiss. Mitarbeiterin, 
Amerikanistik, Seminar für Englische Philolo-
gie, Abt. Amerikanistik, P Zi. 01-617, Tel. 
39-56 91, Sprechstd. n.V. 
BRUHNS, Uwe, Dr. phil., Akad. Direktor, Amerika-
nistik, Seminar für Englische Philologie, Abt. 
Amerikanistik, P Zi. 02-566, Tel. 39-27 64, 
Sprechstd. Fr 10-11. Privat: Sommerflor 8, 
55129 Mainz 
BURLS, Michael F., B.A. (London), Wiss. Ang., 
Anglistik, Seminar für Englische Philologie, 
Abt. Anglistik, P Zi. 01-629, Tel. 39-33 06, 
[burls@fbl4.uni-mainz.de], Sprechstd. Fr 12-
13. Privat: Otto-Hahn-Straße 16, 55291 Saul-
heim 
CRASS, Joachim, M.A., Wiss. Ang., (Drittmittel), 
Vergleichende Sprachwissenschaft, Institut für 
Allg. u. Vergl. Sprachwissenschaft. Privat: Trep-
tower Str. 25, 65205 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
761414 
ESSER, Evelyn, Wiss. Ang., Anglistik, Seminar für 
Englische Philologie, Abt. Anglistik, P Zi. 01-
635, Tel. 39-38 10, [esser@fbl4.uni-mainz.de], 
Sprechstd. Mi 10-11. Privat: Göttelmannstr. 53, 
55131 Mainz 
EVANS, Stephen J., B.A. (Wales), Wiss. Ang., 
Anglistik, Seminar für Englische Philologie, 
Abt. Anglistik, P Zi. 01-629. Privat: Eleono-
renstr. 124,55252 Mainz 
GOEZE, Dorothee, M.A., Wiss. Ang., Vergleichen-
de Sprachwissenschaft/Sprachen Nordeuropas 
und des Baltikums, Institut für Allgemeine und 
Veigleichende Sprachwissenschaft, P Zi. 02-
582, Tel. 39-30 82, Sprechstd. Mi 10-11. Privat: 
Eichendorff-Str. 51-53, 55122 Mainz, Tel. 
3858 81 
GREIN, Marion, M.A., Wiss. Ang., Vergl. Sprach-
wissenschaft (Japanisch), Institut für Allgemei-
ne und Vergleichende Sprachwissenschaft, P Zi. 
03-547, Tel. 39-3778, [grein @mzdmza.zdv.uni-
mainz.de], Sprechstd. Do 10-11. Privat: Hegel-
straße 45,55122 Mainz, Tel. 38 73 20 
HAAS, Elizabeth, M.A., Wiss. Mitarbeiterin, Ame-
rikanistik, Seminar für Englische Philologie, 
Abteilung Amerikanistik, P Zi. 02-566, Tel. 
39-27 64, Sprechstd. Di 15-16 
HARTRATH, Heike, M.A., Wiss. Mitarbeiterin, 
Amerikanistik, Seminar für Englische Philolo-
gie, Abteilung Amerikanistik, P Zi. 02-581, Tel. 
39-27 67, Sprechstd. Di 14-15. Privat: An der 
Allee 27,55122 Mainz 
KOEPSEL Jürgen, Dr. phil., Akad. Direktor, Ame-
rikanistik, Seminar für Englische Philologie, 
Abt. Amerikanistik, P Zi. 02-568, Tel. 39-27 64/ 
32 30, Sprechstd. Mi 14-15. Privat: Im Gieren 
11, 55471 Kümbdchen bei Simmern, Tel. 
(067 61)2624 
KÜSTER, Dieter, Dr. phil., Akad. Direktor, Ameri-
kanistik, Seminar für Englische Philologie, Abt. 
Amerikanistik, P Zi. 02-598, Tel. 39-27 68, 
Sprechstd. Mo, Do 10-11, 14-15. Privat: 
Südring 109,55128 Mainz, Tel. 3614 84 
METOUI, Michel, Dr. phil., Wiss. Ang. (Drittmit-
tel), Vergl. Sprachwissenschaft, Institut für All-
gemeine und Vergleichende Sprachwissen-
schaft, P 23. 03-536. Privat: Zum Jugendheim 
13,54298 Welschbillig 
MILLER, Eileen, M. A., Wiss. Mitarbeiterin, Ame-
rikanistik, Seminar für Englische Philologie, 
Abt. Amerikanistik, PZi. 02-568, Tel. 39-27 64, 
Sprechstd. Fr 10-11 
MÜLLER-BARDEY, Thomas, M.A., Wiss. Ang., 
Allg. und Vergl. Sprachwissenschaft, Institut für 
Allgemeine und Vergleichende Sprachwissen-
schaft, P Zi. 03-536, Tel. 39-38 59, [muel-
lerb@mzdmza.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. 
Mi 10-12. Privat: Speestraße 10, 50937 Köln, 
Tel.(0221)427057 
ORTSEIFEN, Karl, Dr. phil., Akad. Oberrat, Ameri-
kanistik, Seminar für Englische Philologie, Abt. 
Amerikanistik, P Zi. 02-585, Tel. 39-27 67/ 
32 30, Sprechstd. Mi 10-12, Do 16-17. Privat: 
Zum Knechelsberg 7,55127 Mainz, Tel. 3 58 06 
PIPPHARDT, Martin, Akad. Direktor, Anglistik, Se-
minar für Englische Philologie, Abt. Anglistik, P 
Zi. 01-619, Tel. 39-27 66, [pipphardt@fbl4. 
uni-mainz.de ], Sprechstd. Do 18-19. Privat: Am 
Sonnenhang 7, 65329 Hohenstein-Strinz-Mar-
garethae 
PLEWKA, Karin, M.A., Wiss. Mitarbeiterin, Angli-
stik, Seminar für Englische Philologie, Abt. 
Anglistik, P Zi. 01-572, Tel. 39-51 13, [ple-
wka @fb 14.uni-mainz.de], Sprechstd. Di 12-13. 
Privat: Auf dem Hewwel 4,55129 Mainz, Tel. 
509602 
PLUMMER, Patricia, M.A., Wiss. Ang., Anglistik, 
Seminar für Englische Philologie, Bereich 
Amerikanistik und Neueste Anglistik, P Zi. 01-
566, Tel. 39-21 45/34 77, Sprechstd. Fr 10-11. 
Privat: Forsterstr. 21,55118 Mainz 
REUTER, Klaus, Akad. Direktor, Anglistik, Semi-
nar für Englische Philologie, Abt. Anglistik, P 
Zi. 01-625, Tel. 39-22 16, [reuter@fbl4.uni-
mainz.de], Sprechstd. Do 10-11. Privat: Rem-
brandtstraße 48,55127 Mainz 
RITZENHOFEN, Ute, Wiss. Mitarbeiterin, Ameri-
kanistik, Seminar für Englische Philologie, Abt. 
Amerikanistik, P Zi. 02-571, Tel. 39-27 64, 
Sprechstd. ri. V. Privat: Watfordstr. 20A, 55122 
Mainz 
SCHULZ, Franz, Dr. phil., Akad. Direktor, Ameri-
kanistik, Seminar für Englische Philologie, Abt. 
Amerikanistik, P Zi. 02-598, Tel. 39-27 68, 
Sprechstd. Mi 11-12, Do 15-16. Privat: Ketteler-
straße 46,55126 Mainz, Tel. 47 15 13 
WEITZEL, Uta, Wiss. Ang., Anglistik, Seminar für 
Englische Philologie, Bereich Amerikanistik u. 
Neueste Anglistik, P Zi. 01-566, Tel. 
39-2145/3477, Sprechstd. Di 11-13, Mi 12-13. 
Privat: Beethovenstraße 13,65232 Taunusstein-
Wehen, Tel. (0 6128) 8176 
ZEEGLER, Susanne, Dr. phil., Wiss. Ang. (Drittmit-
tel), Vergl. Sprachwissenschaft, Institut für All-
gemeine und Vergleichende Sprachwissen-
schaft, P Zi. 01-576, Tel. 39-33 93. Privat: Nie-
bergallweg 30,64285 Darmstadt, Tel. (061151) 
23062 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessor 
ELFENBEIN, Josef, Ph.D. (Cambridge), Iranistik, 
Institut für Allgemeine und Vergleichende 
Sprachwissenschaft, P Zi. 01-576, Tel. 
39-33 93, Sprechstd. n. V. Privat: Am Waldgar-
ten 8,61276 Weilrod, Tel. (0 60 83) 2 82 62 
Nichtbedienstete Habilitierte 
HAMMERSCHMIDT-HUMMEL, Hildegard, Prof., 
Dr. phil. (beurlaubt), Englische Philologie, Se-
minar für Englische Philologie. Privat: Spitz-
wegstraße 1,65192 Wiesbatten 
Lehrbeauftragte 
BECKER, Susanne, Dr. phil., Amerikanistik, Semi-
nar für Engüsche Philologie, Abt. Amerikani-
stik, P Zi. 01-617, Tel. 39-56 91/21 46, 
Sprechstd. n. d. Lehrveranst. 
HENN, Volker, StR., Fachdidaktik des Englischen, 
Seminar für Englische Philologie, P Zi. 01-616, 
Tel. 39-3210, Sprechstd. n. d. Lehrveranst. 
KAPANEN, Tuija M.A., Finnische Sprachkurse, 
Vergleichende Sprachwissenschaft/Sprachen 
Nordeuropas und des Baltikums, Institut für All-
gemeine und Veigleichende Sprachwissenschaft, 
Sprechstd. n. d. Lehrveranst. Privat: Schulbeig 16, 
65183 Wiesbaden, Tel. (0611) 59 9184 
KIFF, Phüip, M.A. (Yoik University, Canada), Ka-
nadische Landeskunde, Seminar für Englische 
Philologie, Abt. Amerikanistik, P Zi. 01-617, 
Tel. 39-56 91/21 46, Sprechstd. n. d. Lehrver-
anst. 
LININA, Iveta, B.A., Lettische Sprachkurse, Ver-
gleichende Sprachwissenschaft/Sprachen 
Nordeuropas und des Baltikums, Institut für All-
gemeine und Vergleichende Sprachwissen-
schaft, Sprechstd. n. d. Lehrveranst. Privat: Am 
Obstmarkt 18,55126 Mainz, Tel. 47 9514 
LOMMEL, Hilde M„ M.A., Norwegische Sprach-
kurse, Vergleichende Sprachwissenschaft/Spra-
chen Nordeuropas und des Baltikums, Institut 
für Allgemeine und Vergleichende Sprachwis-
senschaft, Sprechstd. n. d. Lehrveranst. Privat: 
AufderBitz26,55270 Ober-Olm, Tel. (06136) 
89070 
MÜLLNER, Klaus, M.A., Allgemeine Sprachwis-
senschaft, Institut für Allgemeine und Verglei-
chende Sprachwissenschaft, P Zi. 03-548, 
Sprechstd. n. d. Lehrveranst. Privat: Beh-
ringstraße 8a, 65779 Kelkheim 
NAGEL, Rainer, Dr. phil., Englische Fachsprachen, 
Seminar für Englische Philologie, P Zi. 01 -616, 
Tel. 39-32 10, Sprechstd. n. d. Lehrveranst. Pri-
vat: Heinrich-von-Meißen-Straße 21, 55129 
Mainz, Tel. 59 33 78 
ROTH, Cornelia, Japanisch, Institut für Allgemeine 
und Vergleichende Sprachwissenschaft, 
Sprechstd. n. d. Lehrveranst. Privat: An der Ha-
senquelle 34,55120 Mainz, Tel. 68 96 62 
RÜDELL, Lioba, StR., Fachdidaktik des Engli-
schen, Seminar für Englische Philologie, P Zi. 
01-616, Tel. 39-3210, Sprechstd. n. d. Lehrver. 
SCHLABRENDORFF, Eva von, Japanische Sprach-
kurse, Institut für Allgemeine und Vergleichen-
de Sprachwissenschaft, Sprechstd. n. d. Lehr-
veranst. Privat: Hedwigstraße 6,65191 Wiesba-
den, Tel. (0611)565162 
VU, Thi Dau, Dr., Thai-Sprachkurse, Institut für 
Allgemeine und Vergleichende Sprachwissen-
schaft, Sprechstd. n. d. Lehrveranst. Privat: Nel-
kenweg 8,55126 Mainz, Tel. 47 54 42 
WACKER, Petra-A., M.A „Amerikanistik, Seminar 
für Englische Philologie, Abt. Amerikanistik, 
Sprechstd. n. d. Lehrveranst. Privat: Am Sonni-
gen Hang 9,55127 Mainz 
WINDRATH, Eva, fil. mag., Schwedische Sprachkur-
se, Vergleichende Sprachwissenschaft/Sprachen 
Nordeumpas und des Baltikums, Institut für Allge-
meine und Veigleichende Sprachwissenschaft, 
Sprechstd. n. d. Lehrveranst. Privat: Lahnstr. 16, 
65195 Wiesbaden, Tel. (0 61 1) 4013 83 
WISKAMP, Keiko, Japanische Sprachkurse, Insti-
tut für Allgemeine und Veigleichende Sprach-
wissenschaft, Sprechstd. n. d. Lehrveranst. Pri-
vat: Graupnerweg 42, 64287 Darmstadt, Tel. 
(06151)78 4283 
ZHU, Yabo, Chinesische Sprachkurse, Institut für 
Allgemeine und Vergleichende Sprachwissen-
schaft, Sprechstd. n. d. Lehrveranst. Privat: Ge-
neraloberst Beck-Str. 14, App. 6346, 55129 
Mainz, Tel. 57 44 07 
Lehrveranstaltungen 
Englische Philologie 
Diagnostischer Einstufungstest für Studien-
anfänger 
Di, 8. April 1997,11.15-12.15 — PI 
Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulwechsler 
Di, 8. April 1997,9 s.t.-l 1 — PI 
Für die wissenschaftlichen Übungen und die 
sprachhistorischen Proseminare des Seminars 
für Englische Philologie erfolgt am 8. April 
1997,14-17 Uhr, im Hörsaaltrakt des Philoso-
phicums die zentrale Anmeldung. 
Anglistik, Amerikanistik, Englische Sprachwissenschaft (für Magister 
Artium und Promotion), Englisch (für Lehramt an Gymnasien) 
004 The Modem Age [2-std.] 
J. Achilles, P. Erlebach, B. Reitz, W. Riedel, 
T. M. Stein 
Di, Do 9-10— PI 
005 Tutorial zur Vorlesung [1-std.] 
P. Erlebach 
Di 18-19 — P 106 
006 Shakespeare's Major Tragedies [1-std.] 
P. Erlebach 
Fr 9-10— PI 
007 Die andere Anglistik: Culture Studies, Wö-
men's and Gender Studies, Postcolonial Stu-
dies [2-std.] 
W.Riedel 
Mi 14 s.t.-15.30 — P204 
008 American Literature 1830-1870 [2-std.] 
W Herget, A. Hornung 
Di,Do 10-11 — PI 
Hinweis: Qualifizierte Doktorandinnen/Doktoran-
den der Fächer Anglistik/Amerikanistik/Englische 
Sprachwissenschaft können am Graduieitenkolleg 
»Theater als Paradigma der Moderne: Drama und 
Theater im 20. Jahrhundert (ab 1880)« teilnehmen. 
Informationen s. S. 94. 
Vorlesungen 
001 Einführung in die Englische Sprachwissen-
schaft (mit Übungen) [2-std.] 
K. Faiß 
Mo, Do 15s.t.-15.45 — P5 
002 Metalexikographie [2-std.] 
P.Rösel 
Di 15-16— P l l 
Do 14-15 — P12 
003 Language, Culture and Society 
G. Lantpert 
Mo 11-13 — P204 
[2-std.] 
009 Discussion Section (Tütorial) zur Vorlesung 
[2-std.] 
N.N. 
Di, Do 9-10 — PR 01-612 (Bibl. II) 
010 Discussion Section (Tütorial) zur Vorlesung 
[2-std.] 
N.N. 
Di, Do 9-10 — PR 02-621 (inBibl. I) 
011 Jüdische Exilanten in den USA [1-std.] 
W.Hergetu. a. 
Do 11-12— PI 
012 Gesprächskreis zur Vorlesung [1-std.] 
W. Herget 
Do 12-13 — P 109a 
Proseminare 
013 Einführung in die englische Sprachgeschich-
te: Schwerpunkt Altenglisch [2-std.] 
K. Reuter 
Do 14-16— P207 
014 Einführung in die englische Sprachgeschich-
te: Schwerpunkt Mittelenglisch [2-std.] 
S. Beierlein 
Mi 13-15— P203 
015 Einführung in die englische Sprachgeschich-
te: Schwerpunkt Frühneuenglisch [2-std.] 
K. Faiß 
Mi 12s.t.-13.30 — P 106 
016 Deskriptive Sprachwissenschaft [2-std.] 
P. Rösel 
Mo 9-11 — P205 
017 Kunst- und Plansprachen [2-std.] 
R. Nagel 
Mo 10-12— P6 
018 Regional and Social Varieties of American 
English [2-std.] 
P.-A. Wacker 
Mo 14-16 — P110 
019 Main Differences Between British English 
and American English [2-std.] 
K. Ortseifen 
Mi 8.30-10 — P110 
020 Modem Drama [2-std.] 
J. Achilles 
Di 13.30-15 — P205 
021 British Short Stories [2-std.] 
B. Reitz 
Mo 10 s.t.-11.30— P13 
022 Shakespeare and Postcolonial Discourse: 
»TheTempest« [2-std.] 
P. Plummer 
Fr 12-14— P6 
023 John Milton, »Paradise Lost« [2-std.] 
E. Esser 
Mi 11.30-13 — P203 
024 18th-Century Satire [2-std.] 
K. Plewka 
Mi 13-15— P107 
025 Early 19th-Century Novelists: Austen and 
Scott [2-std.] 
K. Plewka 
Do 12-14 — P106 
026 Dylan Thomas [2-std.] 
W.Barth 
Do 10-12— P110 
027 Roddy Doyle: die Bücher, die Filme [2-std.] 
S. Becker 
Mi 17-19— 01-612 (in Bibl.II) 
028 The Literature of Exploration and Settlement 
[2-std.] 
F. Kelleter 
Di 12.30-14 — P 109a 
029 SlaveNarratives [2-std.] 
H. Hartrath 
Di 11.30-13 — P102 
030 American Poetry of the 19th Century 
[2-std.] 
D. Küster 
Do 8.30-10—P110 
031 Mark Twain [2-std.] 
R. Sattelmeyer 
Do 11.30-13 — P7 
032 The Contextsof »Waiden« [2-std.] 
R. Sattelmeyer 
Di 12s.t.-13.30 — P108 
033 Selected Short Stories of the 19th and 20th 
Centimes [2-std.] 
F.Schulz 
Di 16-18— P110 
034 Introduction to the Interpretation of 20th-Cen-
tury American Dramas [2-std.] 
J. Koepsel 
Di 12-14— P204 
035 Ernest Hemingway [2-std.] 
U. Ritzjenhofen 
Di 12.30-14— P U 0 
036 TheMythofPocahontasinAmericanCulture: 
Again? [2-std.] 
C. Birkle 
Mo 16-18— P13 
037 Twentieth-Century African-American Novels 
[2-std.] 
S. Brown 
Mi 11.30-13 — P 109a 
Seminare 
038 Wörterbuchbenutzungsforschung [2-std.] 
P.Rösel 
Di 17-19— P109a 
039 'Meinen und Verstehen': Metapher, Ironie, 
Lüge, Höflichkeit [2-std.] 
G. Lantpert 
Di 8.30-10— P110 
040 Henry Fielding [2-std.] 
T. M. Stein 
Mo 14.30-16— P207 
041 Graham Greene's Major Novels [2-std.] 
P. Erlebach 
Mo 10-12— P110 
042 The Challenge of Modernism [2-std.] 
B. Reitz 
Mo 13.30-15 — P6 
043 Harold Pinter [2-std.] 
B. Reitz 
Di 14-16 — P4 
044 CriticalApproaches [2-std.] 
W.Riedel 
Di 18 s.t.-19.30 — PR 01-612 (Bibl. II) 
045 TheBeautiesofColonialism: 
»Heart of Darkness to Apocalypse Now« 
[2-std.] 
W.Riedel 
Di 14s.t.-15.30 — P203 
046 ContemporaryAustralianFiction [2-std.] 
T.M.Stein 
Do 16.30-18 — P12 
047 Coloniallndian-White Encounters [2-std.] 
W. Herget 
Di 18-20— P110 
048 Early American Fiction [2-std.] 
J. Achilles 
Do 11-13 — P208 
049 Writing after Faulkner: Re-Writing the South 
[2-std.] 
A. Hornung 
Do 16-18 — P 109a 
Oberseminare und Kolloquien 
050 Sprachwissenschaftliches Kolloquium für 
Magister- und Staatsexamenskandidaten 
[2-std.] 
K. Faiß 
Di 14s.t.-15.30 — PR 01-612 (Bibl. II) 
051 Kolloquium über laufende Forschungsarbei-
ten [2-std.] 
K. Faiß 
Z.u.O. n. V. 
052 Kolloquium für Examenskandidaten 
[2-std.] 
P. Erlebach 
Do 18 s.t.-19.30— P110 
053 Shakespeaie's Tragicomedies [2-std.] 
T.M.Stein 
Do 10-12— PR 01-612 (Bibl.II) 
054 Milton, Paradise Lost, Book V [2-std.] 
F.W.Schulze 
Mi 14-16— PR 01-619 
055 Kolloquium zur amerikanischen Literaturge-
schichte [2-std.] 
W. Herget 
Mi 18-20— P110 
056 Kolloquium über laufende Forschungsarbei-
ten [2-std.] 
W. Herget 
Z.u.0.n.V. 
057 Kolloquium für Examenskandidaten 
[2-std.] 
A. Hornung 
Mi 12.30-14— PI 10 
058 The Birth ofaMulticultural Nation [2-std.] 
A. Hornung 
Do 18-20 — P 109a 
059 Cultural Identity [2-std.] 
J. Achilles 
Do 13-15 — P5 
060 Konstruktivismus [2-std.] 
W. Riedel, P. Glanzmann 
Do 18s.t.-19.30 — Psychologisches Insti-
tut, Staudingerweg 9 
Wissenschaftliche Übungen 
GRUNDSTUDIUM 
061 -066 Einführung in die Englische Philologie, 
in 6 Parallelkursen [3-std.] 
• KursA 
G. Lantpert 
Mo 8.30-11 — P204 
• KursB 
N.N. 
Di 11-12 — P 108 
Do 13 s.t.-14.30— P l l 
• KursC 
F. Schulz 
Mi 8.30-11 — P7 
• KursD 
W.Barth 
Mi 16s.t.-18.15 — P l l 
• KursE 
C. Allison-Leisterer 
Do 12 s.t.-13.30 — P104 
Do 16s.t.-16.45 — P104 
• KursF 
K. Ortseifen 
Fr 8.30-11 — P207 
067 - 072 Englische Phonetik, 
in 6 Parallelkursen [2-std.] 
» KursA 
D. Küster 
Mo 11-12 — SLA 013 
Mo 12-13 — P110 
• KursB 
M. Pipphardt 
Mo 15 s.t.-16.30 — SLA 013 
* KursC 
K. Reuter 
Di 12-13— SLA 013 
Mi 10-11 — P106 
* KursD 
P. Rösel 
Mi 15-17— SLA 013 
* KursE 
U. Bruhns 
Fr 12-13 — P106 
Fr 13-14— SLA 013 
• KursF 
S. Beierlein 
Fr 13-15 — P101 
073 - 078lntegratedLanguageCourse, 
in 6 Parallelkursen [3-std.] 
* KursA 
D. Küster 
Mo 13-14— P110 
Do 13-15 — P13 
* KursB 
G. Lantpert 
Mi 8.30-10— P l l 
Mi 12-13— P3 
• KursC 
K. Reuter 
Mi 11-12— P106 
Do 11-13— P207 
• KursD 
U. Bruhns 
Mi 14-15 — P108 
Do 15-17— P102 
• KursE 
N.N. 
Mi 17.30-18.15 — P5 
Fr 12-14—P102 
• KursF 
S. Beierlein 
Fr9-12— P106 
079 - 083 Culture Studies I (Anglistik), 
in 5 Parallelkursen [2-std. ] 
* KursA 
S. Evans 
Mo 13s.t.-14.30 — P207 
* KursB 
S. Evans 
Di 8.30-10— P101 
* KursC 
U. Weitzel 
Mi 10-12— P110 
• KursD 
S. Beierlein 
Do 14.30-16— P6 
* KursE 
M.F.Burls 
Fr 13-15 — P108 
084 -087 Culture Studies I (Amerikanistik), 
in 4 Parallelkursen [2-std.] 
• KursA 
D. Küster 
Mo 8.30-10— P203 
* KursB 
J. Koepsel 
Mo lOs.t.-l 1.30 — P 106 
» KursC 
F. Schulz 
Di 14-16— P110 
• KursD 
C. Birlde 
Di 16.30-18— P108 
088 -090 Culture Studies II (Anglistik), 
in 3 Parallelkursen [2-std.] 
• KursA 
M. F. Burls 
Mo 12-14 — P106 
• KursB 
K. Reuter 
Di 10-12 — P 106 
• KursC 
S. Evans 
Mi 17-19— P102 
091 -093 Culture Studies II (Amerikanistik), 
in 3 Parallelkursen (videogestützt) [2-std.] 
* KursA 
E. Haas 
Mo 8-10— P110 
» KursB 
E. Miller 
Fr 8-10— P110 
Lehrveranstaltungen: Englische Philologie 
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• KursC 
U. Bruhns 
Fr 14-16— P110 
094 -098 Übersetzung, in 5 Parallelkursen 
[2-std.] 
* KursA 
M.F.Burls 
Di 12-14 — P13 
» KursB 
J. Koepsel 
Mi 10s.t.-11.30 — P201 
• KursC 
U. Bruhns 
Mi 12-14— SB II 03-436 
• KursD 
M.F.Burls 
Mi 12-14— P13 
• KursE 
S. Beierlein 
Do 8.30-10— P1Q2 
099 -104 Essay, in 6 Parallelkursen [2-std.] 
* KursA 
S. Evans 
Mo 8.30-10— P102 
• KursB 
S. Evans 
Mo 10-12— P7 
* KursC 
E. Haas 
Di 13-15 — P l l 
* KursD 
E. Miller 
Mi 11.30-13— SB 1103-153 
• KursE 
W.Barth 
Mi 18-20— P108 
• KursF 
E. Haas 
Do 16-18— P3 
HAUPTSTUDIUM 
105 - 106 Culture Studies III (Anglistik), in 2 
Parallelkursen 
* Kurs A: English Litsrature and the Bible 
[2-std.] 
C. Boerckel 
Mi 14.30-16 — SB 1103-134 
* KursB [2-std.] 
S. Evans 
Mi 15 s.t.-16.30— P108 
107 Culture Studies III (Amerikanistik): Political 
and Social Institutions of the United States 
[2-std.] 
K. Ortseifen 
Do 12-14— P110 
108 Culture Studies III (Canada): Canadian Lite-
rature and Media Since 1960 [2-std.] 
P.Kiff 
Di 8.30-10— P106 
109 Culture Studies IV (Anglistik): 
From the Age of Reason to the Enlightenment 
W. Barth [2-std.] 
Fr 12-14— P110 
110-111 Culture Studies IV (Amerikanistik), 
in 2 Parallelkursen [2-std.] 
KursA: The Fifties 
F. Kelleter 
Mi 13 s.t.-14.30 — P 109a 
• Kurs B: German Travelers in the United States 
K. Ortseifen 
Fr 11-13— P207 
112 -114 Übersetzung, in 3 Parallelkursen 
[2-std.] 
* KursA 
J. Koepsel 
Mo 12 s.t.-13.30 — SB II 03-436 
* KursB 
M. Pipphardt 
Mo 16.30-18 — SLA 013 
• KursC 
M.F.Burls 
Mi 16s.t.-17.30 — SB II 03-144 
115 -116Fachübersetzung, in 2 Parallelkursen 
• Kurs A: Wirtschaftsenglisch [2-std.] 
R. Nagel 
Di 14 s.t.-15.30 — P 109 a 
* KursB: Zur Sprache der Wirtschaft [2-std.] 
K. Ortseifen 
Do 14-16 — P110 
117 -120 Essay, in 4 Parallelkursen [2-std.] 
• KursA (literaturgestützt) 
£ Miller 
Di 8-10— SB II 03-436 
• Kurs B (literaturgestützt) 
E.Haas 
Mi 13.30-15 — SB II 03-444 
* KursC (zu landeskundlichen Themen) 
D. Küster 
Mi 18 s.t.-19.30 — P106 
* KursD 
M. Pipphardt 
Do 15 s.t.-16.30 — P 106 
121 Fachaufsatz [2-std.] 
E. Miller 
Do 8 - 1 0 — P 1 0 7 
122 -126 Klausurenkurs für Examenssemester, in 
5 Parallelkursen [2-std.] 
• KursA 
J. Koepsel 
Mi 12-14 — P10 
• KursB 
U. Bruhns 
Do 13-15 — P102 
• KursC 
F. Schulz 
Do 16-18—P110 
• KursD 
W.Barth 
Fr 10-12— P5 
* KursE 
M. Pipphardt 
Fr 14 s.t.-15.30— P106 
127 -128 Fachdidaktik des Englischen, 
in 2 Parallelkursen [2-std.] 
• KursA 
V. Herrn 
Mi 15s.t.-16.30 — P205 
• KursB 
LRüdell 
Mi 17 s.t.-18.30 — P13 
STUFENÜBERGREIFEND 
129 Stress, Rhythm, Tunes [2-std.] 
M. Pipphardt 
Do 16.30-18 — P106 
Allgemeine Sprachwissenschaft 
• Einfuhrungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
W Bisang 
Mo, 7. April 1997,11-12 — P12 
151 Syntax der Sprachen Ost- und Südostasiens 
[2-std.] 
W. Bisang 
Do 13.30-15 — P104 
Proseminare 
152 Einführung in die Linguistik [2-std.] 
W. Bisang 
Do 11.30-13 — P204 
vgl. »Studentische Arbeitsgruppen«: Tutori-
um zum Proseminar: Einführung in die Lin-
guistik; s. S. 325 
153 Semantik II [2-std.] 
T. Midler-Bardey 
Mi 14.30-16 — P104 
154 Einführung in die Wortbildung [2-std.] 
K. Müllner 
Mo 10-11.30— P102 
Seminare 
155 Pragmatik [2-std.] 
W. Bisang 
Fr 11-13— P7 
156 Sprachwissenschaftliche Themen für Fortge-
schrittene [2-std.] 
W. Bisang 
Do 17-19— P108 
Übungen 
157 Französisch für Sprach- und Wirtschaftswis-
senschaftler [2-std.] 
K. Müllner 
Mo 8-10— P104 
158 Einführung in die Phonetik II [2-std.] 
M.Metoui 
Mi 12-13.30 — P208 
Ergänzungskurs 
159 Arbeitsgruppe Generative Grammatik 
[2-std.] 
T. Müller-Bardey 
Fr 14-16— P201 
Vergleichende Sprachwissenschaft 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortweehsler 
W. Bisang 
Mo, 7. April 1997,12-13 — P12 
Vorlesung 
160 Syntax der Sprachen Ost- und Südostasiens 
[2-std.] 
W. Bisang 
Do 13.30-15 — P104 
Proseminare 
161 Syntax und Semantik der Satzverknüpfung 
[2-std.] 
M. Grein 
Mo 11 s.t.-12.30 — P103 
162 Einführung in die Linguistik [2-std.] 
W. Bisang 
Do 13.30-15— P104 
vgl. »Studentische Arbeitsgruppen«: Tutori-
um zum Proseminar: Einführung in die Lin-
guistik 
163 Semantik II [2-std.] 
T. Müller-Bardey 
Mi 14.30-16 — P 104 
164 Einführung in die Phonetik II [2-std.] 
M. Metoui 
Mi 12-13.30— P208 
165 Einführung in die Experimentelle Phonetik II 
[2-std.] 
M. Metoui 
Mi 13.30-15— P208 
166 Koartikulation und Artikulationssteuerung 
[2-std.] 
M. Metoui 
Di 13s.t.-14.30 — P102 
167 Japanische Landeskunde und Geistesge-
schichte I [2-std.] 
C. Roth 
Fr 10.30-12— P l l 
168 Japanische Landeskunde und Geistesge-
schichte II [2-std.] 
M. Grein 
Mo 13-14.30 — P107 
Seminar 
169 Pragmatik [2-std.] 
W. Bisang 
Fr 11-13 — P7 
170 Sprachwissenschaftliche Themen für Fortge-
schrittene [2-std.] 
W. Bisang 
Do 17-19— P 108 
Ergänzungskurs 
171 Arbeitsgruppe Generative Grammatik 
[2-std.] 
T. Müller-Bardey 
Fr 14-16— P201 
Sprachkurse: siehe »Sprachkurse für Hörer al-
ler Fachbereiche« 
Sprachen Nordeuropas und des Baltikums 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
S. Eliasson 
Mo,7. April 1997,13-14 — P 12 
Vorlesung 
172 Kontrastive Linguistik [2-std.] 
S. Eliasson 
Di 9-11 — P104 
Proseminare 
173 Einführung in die Linguistik [2-std.] 
W. Bisang 
Do 13.30-15— P104 
vgl. »Studentische Arbeitsgruppen«: Tutori-
um zum Proseminar: Einführung in die Lin-
guistik 
174 Geschichte und Struktur der ostseefinnischen 
Sprachen [2-std.] 
D. Goeze 
Mi 12-13.30— P105 
175 Überblick über die nordeuropäische und balti-
sche Sprachwissenschaft [2-std.] 
S. Eliasson 
Do 14-16— P15 
Seminar 
176 Die Linguistik des Sprachverstehens 
[2-std.] 
S. Eliasson 
Do 10-12 — P 106 
177 Schwedisches Kolloquium [2-std.] 
S. Eliasson 
Di 13-14.30 — P15 
Sprachkurse: siehe »Sprachkurse fiir Hörer al-
ler Fachbereiche« 
Iranistik 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschuloitwechsler 
M. Hirschbichler 
Mo, 7. April 1997,13-14 — P109 
178 Baktrische Inschriften [2-std.] 
H. Himbach 
Di 10-12— PR 141 
179 Avesta II [2-std.] 
J. Elfenbein 
Mo 16-18— P108 
180 Pahlavill [2-std.] 
J. Elfenbein 
Mo 14.30-16 — P l l 
181 Neupersisch für Iranisten II 
J. Elfenbein 
Mo 11-12.30— P104 
182 Avesta II [2-std.] 
J. Elfenbein 
Di 18 s.t.-19.30— P15 
183 Pahlavill [2-std.] 
J. Elfenbein 
Di 16.30-18— P109 
[2-std.] 
Sprachkurse (für Hörer aller Fachbereiche) 
Sprachen Nordeuropas und des 
Baltikums 
184 Schwedisch II [2-std.] 
K Windrath 
Mo 11.30-13— P13 
185 Schwedisch IV [2-std.] 
E. Windrath 
Mo 13.30-15— SB II 03-153 
186 Schwedisch VI [2-std.] 
E. Windrath 
Mo 16-18 — P208 
187 Norwegisch II [2-std.] 
H. Lommel 
Mo 10-11.30— P l l 
188 Norwegisch IV [2-std.] 
H. Lommel 
Di 18.30-20 — P203 
189 Norwegisch VI [2-std.] 
H. Lommel 
Mi 18-20— P7 
190 Finnisch II [2-std.] 
T.Kapanen 
Di 12-14 — P107 
191 Finnisch IV [2-std.] 
T.Kapanen 
Di 15.30-17— P7 
192 Finnisch VI [2-std.] 
T. Kapanen 
Di 17.30-19— SB II 03-444 
Sprachandragogik 
Kontaktstudium »Erwachsenengemäßes Lehren und Lernen einer Fremdsprache« 
(Beschreibung s. S. 85) 
• Kontaktadresse: 
Johannes Gutenbeig-Universität, 
Zentralstelle für universitäre Fort- und 
Weiterbildung, 55099 Mainz 
Tel.39-21 33, Fax 39-4714 
• Besucheranschrift: 
Forum 1, EG, Zi. 00-105 
Nächste Lerneinheit 
• Lehrwerkanalyse 
(Schwerpunkt Progression) 
E.Zehnder 
Wochenendseminar: 677.06.1997 
» Teilnehmetbedürfnisse und Kursformen 
im Wandel 
G. Schliephake 
Wochenendseminar: 17./18.10.1997 
193 Estnisch II 
D. Qoeze 
Mi 15-17 -
194 Estnisch IV 
D. Goeze 
Mo 16-18 -
195 Lettisch II 
I. Linina 
Do 16-18 -
[2-std.] 
- P201 
[2-std.] 
- Bibliothek P109 
[2-std.] 
- P201 
Sprachen Ost- und Südostasiens 
1% Modernes Chinesisch II [2-std.] 
Y.Zhu 
Do 18-20— P107 
197 Modernes Chinesisch IV [2-std.] 
Y.Zhu 
Do 16-18— P107 
198 Thai III, Grammatik und Schrift [2-std.] 
T.D.Vu/W. Bisang 
Mi 16.30-18— P203 
Projekt Japan-Studien 
199 Japanisch I [2-std.] 
E. v. Schlabrendorff 
Fr 9-10.30 — P104 
200 Japanisch II [2-std.] 
E. v. Schlabrendorff 
Fr 10.30-12— P104 
201 Japanisch III [2-std.] 
E. v. Schlabrendorff 
Mo 8.30-10— P6 
202 Japanisch IV [2-std.] 
K. Wiskamp 
Di 17-18.30— P12 
203 Japanisch V [2-std.] 
K. Wiskamp 
Fr 14-16— P13 
204 Japanisch VI [2-std.] 
K. Wiskamp 
Fr 16-18 — P13 
205 Japanisch Vorbereitung auf Proficiency 
[2-std.] 
K. Wiskamp 
Di 12-14 — P7 
206 Japanische Landeskunde und Geistesge-
schichte I [2-std.] 
C. Roth 
Fr 10.30-12— P l l 
207 Japanische Landeskunde und Geistesge-
schichte II [2-std.] 
M. Grein 
Mo 13-14.30— P107 
208 Das Japanbild im Westen [2-std.] 
C. Roth 
Fr 8.30-10— P203 
Studentische Arbeitsgruppen 
209 Tutorium zum Proseminar: Einfuhrung in die 
Linguistik [2-std.] 
Erstes Treffen: 17.04.1997,13Uhrc.t. — 
SB II 03-134 
210 Studentische Arbeitsgruppe: Irisch-Gälisch 
[2-std.] 
Fr 12-14— SB II 03-134 
211 Studentische Arbeitsgruppe: Irisch-Gälisch II 
[2-std.] 
Fr 14-16 — P102 
Fachbereich 15: Philologie III 
• Postanschrift: 
Fachbereich Philologie III, 
55099 Mainz 
• Besucheranschrift: 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
• Dekan: N. N„ P. Zi. 00-215, Tel. 39-22 46 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und 
-abschlußmöglichkeiten 
• Romanische Philologie (Französisch, 
Italienisch, Portugiesisch, Spanisch): 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt; Doppelabschluß Magister Arti-
um der Johannes Gutenbeig-Universität und 
Maitrise der Universite de Bourgogne, Dijon 
(s.S. 102) 
• Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugie-
sisch: 
Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymna-
sien. Eine Ausbildung im Voibereitungsdienst im 
Fach Portugiesisch (Referendariat) ist in Rhein-
land-Pfalz nicht möglich. 
• Slavische Philologie (Russisch, Polnisch, Kroa-
tisch/Serbisch, Tschechisch): 
Magister; Promotion, die eine Abschlußprüfung 
voraussetzt. 
• Russisch: 
Erste Staatsprüfung für Lehramt an Gymnasien. 
• Polnisch: 
Erste Staatsprüfung für Lehramt an Gymnasien. 
Eine Ausbildung im Vorbereitungsdienst imFach 
Polnisch (Referendariat) ist in Rheinland-Pfalz 
nicht möglich. 
• Lateinische Philologie: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt; Doppelabschluß Magister Arti-
um der Johannes Gutenbeig-Universität und 
Maitrise der Universite de Bourgogne, Dijon 
(s.S. 102). 
• Griechische Philologie: 
Magister, Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Griechisch, Latein: 
Erste Staatsprüfung für Lehramt an Gymnasien. 
• Klassische Archäologie: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Prodekan: N. N. 
• Dekanat: 
Ursula SCHOLL MAIER, Christel MICHALSKI, 
PZi. 00-217, Tel. 39-22 46/33 46, Fax 39-46 19, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
• Kunstgeschichte: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung vorausetzt. 
• Christliche Archäologie 
und Byzantinische Kunstgeschichte: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Islamische Philologie, Islamkunde, 
Semitistik, Turkologie: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
- Indologie: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Ägyptologie: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Romanische Philologie: 
Mittwoch, 9. April 1997,9-11, P1 
• Russisch/Slavische Philologie: 
findet im Sommersemester nicht statt 
• Klassische Philologie: 
Freitag, 11. April 1997,9-11, P 206 
• Klassische Archäologie: 
Mittwoch, 9. April 1997,11-13, P3 
• Kunstgeschichte/Christliche Archäologie und 
Byzantinische Kunstgeschichte: 
Montag,7. April 1997,17-18, P2 
• Orientkunde: 
Mittwoch, 9. April 1997, 12-13, PR 00-112/00-
116, Weiderweg 20 
• Indologie: 
Mittwoch, 9. April 1997,9-10, Bibl. des Inst. f. 
Indologie 
• Ägyptologie: 
Donnerstag, 10. April 1997,9-10, P15 
Studienfachberatung 
ROMANISCHE PHILOLOGIE 
Besucheranschrift: Jakob-Welder-Weg 18 
BLASER P Zi. 01-558, Tel. 39-35 28 
CESSI, P Zi. 01-542, Tel. 39-44 39; 
DAMBLEMONT, P Zi. 01-546, Tel. 39-26 51; 
DÖRR, P Bibl. A 2, Zi. 02-714, Tel. 39-2195; 
DUMONTET, PZi. 02-554, Tel. 39-33 97; 
LUSTIG, P Zi. 02-555, Tel. 39-24 32; 
SILVA-BRUMMEL, P Zi. 01-555, Tel. 39-51 17; 
• in der vorlesungsfieien Zeit vom 1. bis 4. April 
1997: 
• Französisch (Allgemeines/Proseminare): 
DAMBLEMONT, Mi 10.30-12.30; 
DÖRR, Mo 10-12 
* Französisch (Sprachpraxis): 
DUMONTET, Do 10-12 
• Spanisch: BLASER, Mi 10-12 
• Italienisch: CESSI, Do 10-12 
* Portugiesisch: SILVA-BRUMMEL, Mi 10-11 
- in der Studieneinfuhrungswoche vom 7. bis 11. 
April 1997: 
* Französisch; 
DAMBLEMONT, Mi 11-13, P Zi. 01-546 
DUFEU, Mi 11-13, PZi. 01-546 
• Spanisch: LUSTIG, Mi 11 -13, P Zi. 02-555 
• Italienisch: CESSI,Mi 11-13,PZi.01-542 
* Portugiesisch: 
SILVA-BRUMMEL, Mi 11-12, P Zi. 01-555 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997: 
* Französisch (Allgemeines/Proseminare): 
DAMBLEMONT, Mi 10.30-12.30; 
DÖRR, Di 10-11 u. Mi 10-11 
* Französisch (Sprachpraxis): 
DUMONTET, Di 11 -12 u. Do 11 -12 
» Spanisch: BLASER, Di 12-13, Do 16-17 
• Italienisch: CESSI, Mi 14-15, Di 9-10 
* Portugiesisch: 
SILVA-BRUMMEL, Mo, Mi 11.15-12 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 21. Juli bis 30. 
September 1997: 
• Französisch (Allgemeines/Proseminare): 
DAMBLEMONT, Mi 10.30-12.30; 
DÖRR, Mo 10-12 
• Französisch (Sprachpraxis): 
DUMONTET, Do 10-12 
» Spanisch: LUSTIG, Di 15-17; 
BLASER, Mi 10-12 
• Italienisch: CESSI, Do 10-12 
• Portugiesisch: 
SILVA-BRUMMEL Mi 10-11 
SLAVISCHE PHILOLOGIE 
Besucheranschrift: Weiderweg 18 
Dr. H. MATUSCHEK, Mainzer Polonicum, 
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 
Zi. 03-131, Tel. 39-5109; 
R. GOLDT, P Zi. 37b, Tel. 39-21 87; 
R. RTTSCHEL, P Zi. 00-542, Tel. 39-28 08; 
• in der vorlesungsfieien Zeit vom 1. bis 4. April 
1997: GOLDT, Mo 10-12 
• in der Studieneinfuhrungswoche vom 7. bis 11. 
April 1997: GOLDT, Mo 10-12 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997: 
GOLDT, Mo 10-12, Do 10-11; 
RTTSCHEL, PALME, MATUSCHEK, n. tel. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 21. Juli bis 30. 
September 1997: 
GOLDT, PALME, MATUSCHEK, n. tel. V. 
KLASSISCHE PHILOLOGIE: 
GRIECHISCH, LATEIN 
Besucheranschrift: Jakob-Welder-Weg 18 
Dr. S. FÖLLINGER P Zi. 03-567, Tel. 39-3140; 
Dr. M. GIESCHE, P Zi. 03-558, Tel. 39-27 87; 
Dr. G. KURZ, P Zi. 03-552, Tel. 39-27 86; 
Prof. Dr. D. MÜLLER, P Zi. 03-566, Tel. 39-26 65; 
PD Dr. C. PIETSCH, P Zi. 03-555, Tel. 39-27 84; 
Dr. U. REINHARDT, P Zi. 03-558, Tel. 39-27 87; 
E. SCHLITZ, P Zi. 03-567, Tel. 39-31 40 
• in der vorlesungsfieien Zeit vom 1. bis 4. April 
1997: 
FÖLLINGER, D o 12-13 und n. V., 
PlEfsCH, M o 12-13 und n. V., 
SCHLITZ, D o 10-11 und n. V. 
• in der Studieneinfuhrungswoche vom 7. bis 11. 
April 1997: 
FÖLLINGER, D o 12-13 und n. V., 
PIETSCH, M o 12-13 und n. V., 
SCHLITZ, D o 10-11 und n. V. 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997: 
FÖLLINGER, D o 12-13 und n. V., 
GIESCHE Di 10-12, 
KURZ, Mi 10-11, 
MÜLLER, Do 10-11, 
PIETSCH, Mo 12-13 und n.V., 
REINHARDT, Mi 9-10, 
SCHLITZ, D o 10-11 und n. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 21. Juli bis 30 
September 1997: 
FÖLLINGER, D o 12-13 und n. V., 
PIETSCH, M o 12-13 und n. V., 
SCHLITZ, Do 10-11 und n. V. 
KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE 
Besucheranschrift: Weiderweg 18 
PD Dr. R. BOL. P Zi 03-621, Tel. 39-27 53 
• in der vorlesungsfieien Zeit vom 1. bis 4. April 
1997: n. tel. V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 7. bis 11. 
April 1997: Mi 10-11 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997: Di 10-12 
• in der vorlesungsfieien Zeit vom 21. Juli bis 30. 
Septemberl997: n. tel. V. 
KUNSTGESCHICHTE, CHRISTLICHE 
ARCHÄOLOGIE UND BYZANTINISCHE 
KUNSTGESCHICHTE 
Besucheranschrift: Binger Straße 26 
Dr. D. BIENECK, Zi. Ol 302, Tel. 39-28 95; 
Dr. U. ENGEL, Zi. 03-326, Tel. 39-28 95; 
Dr. K. KAPPEL, Zi. 03 326, Tel. 39-28 95; 
PD Dr. phil. habil. C. MEIER, Zi. 03 321, Tel. 
39-3875 
• in der vorlesungsfieien Zeit vom 1. bis 4. April 
1997: s. Aushang und n. tel. V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 7. bis 11. 
April 1997: Mo, Mi, Do 9-11, Do 11-13 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997: Mo, Mi, Do 9-11, Do 11-13 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 21 Juli bis 30. 
September 1997: siehe Aushang und n. tel. V. 
ISLAMISCHE PHILOLOGIE, ISLAMKUNDE, 
SEMITISTIK, TURKOLOGIE 
Besucheranschrift: Weiderweg 20 
Linde JOST M.A., R 00-111, Tel. 39-44 51; 
Astrid MENZ M. A., R 02-116, Tel. 39-27 79 
- in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 4. April 
1997: n. tel. V. 
• in der Studieneinfuhrungswoche vom 7. bis 11. 
April 1997: n. tel. V. 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997: n. tel. V. 
- in der voriesungsfreien Zeit vom 21. Juli bis 30. 
September 1997: n. tel. V. 
INDOLOGIE 
Besucheranschrift: Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5 
PD Dr. Almuth DEGENER, Tel. 39-44 53; 
Dr. W. SCHMITT, Tel. 39-55 10 
• in der vorlesungsfieien Zeit vom 1. bis 4. April 
1997: n. tel. V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 7. bis 11. 
April 1997: n. tel. V. 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997: n. tel. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 21. Juli bis 30. 
September 1997: n. tel. V. 
ÄGYPTOLOGIE 
Besucheranschrift: Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5 
Dr. Mechthild SCHADE-BUSCH, Zi. 104, Tel. 
39-2438 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 4. April 
1997: n. tel. V. 
• in der Studieneinfuhrungswoche vom 7. bis 11. 
April 1997: n. tel. V. 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997: Mo u. Do 9-10 u. n. V. 
• in der vorlesungsfieien Zeit vom 21. Juli bis 30. 
September 1997: n. tel. V. 
Vertrauensdozenten für 
ausländische Studierende 
• Französisch: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Barbara WEHR, 
Weiderweg 18, Philosophicum, P Zi 02-546, 
Tel. 39-4442, Sprechzeiten Do 14-16 
• Spanisch: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Dieter JANIK, 
Weiderweg 18, Philosophicum, P Zi 02-553, 
Tel. 39-4445, Sprechzeiten Di 11-12 
• Italienisch: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Klaus LEY, 
Weiderweg 18, Philosophicum, PZi 01-551, 
Tel. 39-29 86, Sprechzeiten n. V. 
• Portugiesisch: 
Dr. phil. Maria Femanda SILVA-BRUMMEL, 
Weiderweg 18, Philosophicum, PZiOl-555, 
Tel.39-5117, Sprechzeiten Di, Mi 11.15-12 
• Slavistik: 
Dr. phil. Branka PALME, 
Weiderweg 18, Philosophicum, PZi. 00-542, 
Tel. 39-28 08, Sprechzeiten n. V. 
• Klassische Philologie: Univ.-Prof. Dr. phil. 
Klaus SALLMANN, Weiderweg 18, Philosophi-
cum, Tel. 39-23 35 
• Klassische Archäologie: 
PD Dr. R. Bol, 
Weiderweg 18, Philosophicum» PZi 03-621, 
Tel. 39-27 53, Sprechzeiten n. V. 
• Kunstgeschichte/Christliche Archäologie und 
Byzantinische Kunstgeschichte: 
PD Dr. phil. habil. Claudia MEIER, Kunstge-
schichtliches Institut, Binger Str. 26, Zi. 03-321, 
Tel. 39-38 75, Sprechzeiten Do 11 -13 
• Orientkunde: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Helga VENZLAFF, 
Weiderweg 20, R 00-125, Tel. 39-27 80/44 50, 
Sprechzeiten Mi 10-12 
• Indologie: 
P D Dr. phil. Almuth DEGENER, Pfeifferweg 5, 
Tel. 39-44 53, Sprechzeiten n. V. 
" Ägyptologie: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Rolf GUNDLACH, 
Friedrich-von-PfeifFer-Weg 5, Zi. 105, 
Tel. 39-24 38, Sprechzeiten n. V. 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
ROMANISCHE PHILOLOGIE 
Die Studienordnungen für das Studium der Fächer 
Französische Philologie, Italienische Philologie 
(Italianistik), Spanische Philologie (Hispanistik) 
und Portugiesische Philologie (Lusitanistik) in den 
Studiengängen für Magister und Promotion sind in 
der Seminarbibliothek A erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität ist in der Seminarbibliothek A erhältlich. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat eihältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 bis 
16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat eihältlich. 
FRANZÖSISCH, ITALIENISCH, 
SPANISCH, PORTUGIESISCH 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität ist in der Seminarbibliothek A eihältlich. 
Die Studienordnungen für das Studium der Fächer 
Französisch, Italienisch, Spanisch und Portugie-
sisch im Studiengang Lehramt an Gymnasien an 
der Johannes Gutenberg-Universität sind in der Se-
minarbibliothek A erhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien liegt zur Ein-
sicht aus: in der Seminarbibliothek A, im Lesesaal 
der UB und im Prüfungsamt, Johann-Friedrich-
von-Pfeiffer-Weg 5. Außerdem ist sie im Buchhan-
del eihältlich. 
Fachpraktikum für 
Lehramtsstudierende 
s.S. 51 
Termine für Anmeldung und Vorbesprechung sind 
dem Schwarzen Brett zu entnehmen. 
SLAVISCHE PHILOLOGIE 
Der Studienplan für das Fach Slavistik (Prüfungs-
abschluß Magister oder Promotion) ist in Bearbei-
tung. 
Magister: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität ist im Dekanat erhältlich. 
Die Ordnung für die Magisteiprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat eihältlich. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 bis 
16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
RUSSISCH 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität ist im Dekanat erhältlich. 
Die Studienordnung für das Studium des Faches 
Russisch im Studiengang Lehramt an Gymnasien 
an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist 
im Institutssekretariat, P Zi. 00-552, erhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel eihältlich und im Dekanat einsehbar (Ko-
piervorlage). 
- Prüfungsamt: s. S. 68 
POLNISCH 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität ist im Dekanat erhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel eihältlich und im Dekanat einsehbar (Ko-
piervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 68 
GRIECHISCHE PHILOLOGIE, 
LATEINISCHE PHILOLOGIE 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität ist im Dekanat erhältlich. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat eihältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 bis 
16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
LATEIN 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität ist im Dekanat erhältlich. 
Die Studienordnung für das Studium des Faches 
Latein im Studiengang Lehramt an Gymnasien an 
der Johannes Gutenbeig-Universität ist im Insti-
tutssekretariat erhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und im Dekanat einsehbar (Ko-
piervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 68 
GRIECHISCH 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
ieiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität ist im Dekanat erhältlich. 
Die Studienordnung für das Studium des Faches 
Griechisch im Studiengang Lehramt an Gymnasi-
en an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
ist im Institutssekretariat eihältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und im Dekanat einsehbar (Ko-
piervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 68 
KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE 
Der Kultusminister hat auf Antrag des Fachbe-
ieichs auf Erlaß einer Studienordnung verzichtet. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität ist im Dekanat eihältlich. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 ist im Dekanat erhältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 bis 
16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
KUNSTGESCHICHTE 
Der Studienplan für das Fach Kunstgeschichte ist 
im Sekretariat, Binger Straße 26, erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist im Dekanat erhältlich. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 bis 
16 und 23 ist im Dekanat erhältlich. 
CHRISTLICHE ARCHÄOLOGIE U N D 
BYZANTINISCHE KUNSTGESCHICHTE 
Die Studienordnung für das Studium des Faches 
Christliche Archäologie und Byzantinische Kunst-
geschichte ist im Institutssekretariat eihältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität ist im Dekanat eihältlich. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat eihältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 bis 
16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat eihältlich. 
ISLAMISCHE PHILOLOGIE, 
ISLAMKUNDE, SEMITISTIK, TURKOLOGIE 
UND INDOLOGIE, ÄGYPTOLOGIE 
Der Kultusminister hat auf Antrag des Fachbe-
reichs auf Erlaß der Studienordnung verzichtet. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität ist im Dekanat eihältlich. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat eihältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 bis 
16 und 23 ist im Dekanat eihältlich. 
Kommentar zu den 
Lehrveranstaltungen 
• Romanistik: Kommentiertes Vorlesungsver-
zeichnis liegt Anfang Februar 1997 vor; erhält-
lich in der Bibliothek A des Romanischen Semi-
nars. Schutzgebühr -,50 DM. 
• Slavistik, Russistik: Kommentiertes Vorlesungs-
verzeichnis ist im Sekretariat, P 23. 00-552, er-
hältlich. 
• Griechisch und Latein: Kommentar ist erhältlich 
ab dem 11. Februar 1997 in der Seminaibiblio-
thek (P R 03-712) oder P Zi. 03-575. 
• Klassische Archäologie: Kommentiertes Vorle-
sungsverzeichnis der Fachschaft ist erhältlich 
Anfang April 1997 in der Institutsbibliothek, Zi 
03-612. Schutzgebühr ca. 1,- DM. 
• Ägyptologie: Kommentiertes Vorlesungsver-
zeichnis der Fachschaft ist erhältlich ab Anfang 
April 1997 im Geschäftszimmer, Zi. 106. 
• Kunstgeschichte, Christliche Archäologie und 
Byzantinische Kunstgeschichte: Kommentier-
tes Vorlesungsverzeichnis der Fachschaft ist vor 
Semesterbeginn in der Institutsbibliothek, 23. 
02-301, erhältlich. Schutzgebühr ca 1,50 DM. 
Anschrift der Fachschaften 
• Romanistik: 
Weiderweg 18 (Philosophicum), 
PZi. 02-538,55099 Mainz 
• Slavistik: 
Weiderweg 18 (Philosophicum), 
55099 Mainz 
• Klassische Philologie: 
Weiderweg 18 (Philosophicum), 
55099 Mainz 
• Klassische Archäologie: 
Weiderweg 18 (Philosophicum), 
55099 Mainz 
• Kunstgeschichte, Christliche Archäologie und 
Byzantinische Kunstgeschichte: 
Binger Straße 26,55122 Mainz 
• Orientkunde: 
Weiderweg 20,55099 Mainz 
• Indologie: 
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 
55099 Mainz 
• Ägyptologie: 
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 
II. OG, 55099 Mainz 
Hinweis für Studierende 
STUDIENGANG ROMANISTIK 
Alle neu immatrikulierten Studierenden für das 
Fach Romanistik werden gebeten, sich eine Se-
minarmitgliedskarte unter Vorlage des Studien-
buchs und zweier Paßfotos ausstellen zu lassen (23. 
02-536, Mo-Do 9.30 bis 11.30). Verlängerung der 
Seminarkarten für die bereits eingeschriebenen 
Studierenden unter Vorlage des Computerab-
schnitts und Angabe eventueller Anschriftenände-
rungen vom Mo, 14. - Do, 16. April 1997, 9.30-
12.30 (Eingang zum Zeitschriftenmagazin des Ro-
manischen Seminars). Nachzügler: Mi 30.04.97, 
9.30-12.30; Mi 14.05.97, 14.30-16.30 (Eingang 
zum Zeitschriftenmagazin). Die genannten Termi-
ne sind unbedingt einzuhalten. 
Die Erstimmatrikulierten werden gebeten, sich die 
»Erläuteningen zu den Lehrveranstaltungen« in je-
dem Fall vor der Einführungsveranstaltung zu be-
sorgen (in der Bibliothek A des Romanischen Se-
minars bzw. am Mi 9. April 1997 ab 8.45 vor P1). 
Studienordnungen und Informationsblätter sind in 
der Bibliothek des Romanischen Seminars erhält-
lich. 
STUDIENGANG RUSSISCH, 
S LAVISCHE PHILOLOGIE 
Anmeldungen zu den Lehrveranstaltungen vor Be-
ginn des Semesters. Auskünfte, Informationsblät-
ter, Studienordnungen und Seminarkarten sind im 
Sekretariat (P Zi. 00-552) eihältlich. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Romanisches Seminar 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. E. GEISLER, Tel. 39-22 49 
• Sekretariat: 
Katrin MELZER-VOIGT (Geschäftszimmer), 
Tel. 39-22 49, Fax 39-30 76, P Zi. 02-547, 
[nKlzer@mzdmza.zdv.uni-mainz.de], 
Ursula SlMAEI, Tel. 39-28 16, Zi. P 02-536, 
[simaei @ mzdmza.zdv.uni-mainz.de], 
Claude BUSCKE, Tel. 39-34 10, Zi. 02-548, 
[buscke@mzdmza.zdv.uni-mainz.de], 
Irmtraud VOGEL, Tel. 39-47 84, Bibliothek A1, 
Zi. 02-716, [vogel@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. E. GEISLER, Tel. 39-26 50, 
Dr. Dr. h.c. D. JANIK, Tel. 39-44 45, 
Dr. K. LEY, (Forschungsfreisemester), Tel. 
39-29 86, 
Dr. H. T. SIEPE, Tel. 39-2987, 
Dr. B.WEHR, Tel. 39-4442, 
Dr. R. ANDRIANNE (emeritiert), Tel. 39-3410, 
Dr. W. T. ELWERT (emeritiert), Tel. 39-22 49, 
Dr. H. KRÖLL (emeritiert), Tel. 39-2816 
• Wiss. Assistentin: 
Dr. C. MUNDT-ESPIN, Tel. 39-55 05 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. DE BERNARDO STEM-
PEL, Dr. J. BLASER, B. BOSOLD, D. CERONI, Dr. 
V. CESSI, Dr. G. DAMBLEMONT, G. DÖRR, B. 
DUFEU, Dr. D. DUMONTET, C. ECKMANN, S. 
GIERSBERG, Dr. W. LUSTIG, Dr. D. PALACIOS, 
D. SARRADO, Dr. M. SCOTTI-ROSIN, Dr. M. F. 
SILVA-BRUMMEL, Dr. H. THOMASSEN 
• Lektor (Instituto Camöes): 
Dr. L.J.CAETANO DA ROSA, Tel. 39-55 04 
• Lehrbeauftragte: Dr. N. BECKER, G. CSEJKA, 
Dr. G. REICHERT 
• Bibliothek des Romanischen Seminars: 
P Zi. 02-712, Mo-Do 9-17, Fr 9-15.30 
(evtl. zusätzliche Öffnungszeiten und Öffnungs-
zeiten in der vorlesungsfreien Zeit gemäß Aus-
hang im Romanischen Seminar), Tel. 39-28 18 
(Bibl. A), Tel. 39-47 85 (Bibl. B). 
Dipl.-Bibl. M. FASSBENDER, E. MÜSCH, A. 
BRÜCKNER, Tel. 39-2818, [fassbend@ mzdmza. 
zdv.uni-mainz.de], G. DÖRR, Tel. 39-2195 
Institut für Slavistik 
• Besucheranschrift: 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
• Geschäftsführung: Univ.-Prof. 
Dr. B. Schultze, Tel. 39-28 07 
• Sekretariat: 
Brigitte NlNK, Ewa MAKARCZYK-SCHUSTER, 
P Zi. 00-552, Tel. 39-28 07, Fax 39-47 09, 
Monika PANITZ (Mainzer Polonicum), Tel. 
39-4989 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. W. GIRKE, Tel. 39-21 86, 
Dr. E. REISSNER (emeritiert), Tel. 39-28 05, 
Dr. B. SCHULTZE, Tel. 39-49 89, 
Dr. H. WISSEMANN (emeritiert) 
• Wiss. Mitarbeiter: 
I. DERECKA-WEBER, Dr. R. GOLDT, M. MAS-
KALA, Akad. Rat Dr. H. MATUSCHEK, Dr. J. 
MEICHEL, Dr. B. PALME, Dr. U. PATZKE, R. 
RITSCHEL, A. WILHELM 
• Lehrbeauftragte: 
J. KftlZ, B. KÖBERLE 
• Institutsbibliothek Slavistik und Osteuropäische 
Geschichte: 
P Zi. 00-718, Mo-Do 9-16.30, Fr 9-14, Tel. 
39-2815 
Mainzer Polonicum 
• Besucheranschrift: 
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 
Tel. 39-49 89, Fax 39-47 09 
• Wissenschaftliche Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. B. SCHULTZE, 
Tel. 39-49 89/5101 
• Organisation: 
Dr. H. MATUSCHEK, Tel. 39-5109 
• Sekretariat: 
Monika PANITZ, Tel. 39-49 89, Sprechstd. Mo-
Fr 9-13 
Seminar für Klassische Philologie 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. J. BLÄNSDORF, Tel. 39-26 14 
- Sekretariat: Käthe HEINTZ (Geschäftszimmer), 
PZi. 03-575, Tel. 39-23 35, Fax 39-47 97, 
[teintz@m2xlmza.zdv.uni-mainz.de] 
- Universitätsprofessoren: 
Dr. W. NICOLAI, Tel. 39-26 66, 
Dr. K. SALLMANN, Tel. 39-27 85, 
Dr. A. SPIRA (i.R.), Tel. 39-23 35, 
Dr. A. WLOSOK, Tel. 39-22 35 
• Außerplanmäßiger Professor: 
Dr. D. MÜLLER, Tel. 39-26 65 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. S. FÖLLINGER, Dr. M. GlESCHE, Dr. G. 
KURZ, Akad. Dir., PD Dr. C. PIETSCH, Dr. U. 
REINHARDT, Akad. Dir., E. SCHLITZ 
• Seminaibibliothek: 
Bibl.-OInsp. A. HAUBRICH, E. LIPPOK, Tel. 
39-5240; PR 03-712, Mo-Fr 10-14 u.n. V., in der 
vorlesungsfieien Zeit gemäß Aushang 
Institut für Klassische Archäologie 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. R. FLEISCHER, Tel. 
39-2587 
• Sekretariat: Susan PINNELLS M.A., P Zi 03-613, 
Tel. 39-27 53, Fax 39-30 73 
- Universitätsprofessoren: 
Dr. A. LEIBUNDGUT-MAYE, Tel. 39-27 54, 
Dr. G. HAFNER (a. D.), Tel. 39-2174 
• Wiss. Assistent: 
Dr. K. JUNKER, Tel. 39-22 20 
• Wiss. Mitarbeiter: 
PD Dr. R. BOL, Tel. 39-27 53 
• Nichtbedienstete Habilitierte: 
apl. Prof. Dr. U. HÖCKMANN, Tel. 39-27 53 
- Fotolabor: 
Angelika SCHURZIG, Tel. 39-34 23 
- Institutsbibliothek: P Zi 03-612, Mo-Fr 9-17 
Kunstgeschichtliches Institut mit 
Arbeitsbereich Christliche Archäologie 
und Byzantinische Kunstgeschichte 
• Besucheranschrift: Binger Straße 26 
- Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. E. SCHRÖTER, Tel. 39-38 75 
• Sekretariat: Karin SCHARNAGL, Ingrid SCHOLZ, 
Tel. 39-22 58 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. BIERMANN (pensioniert), 
Dr. M. BRINGMANN, Tel. 39-43 99, 
Dr. R. HAMANN-MACLEAN (emeritiert), 
Dr. U. PESCHLOW, Tel. 39-43 98, 
Dr. E. SCHRÖTER, Tel. 39-38 75, 
Dr. D. VON WINTERFELD, Tel. 39-43 97 
• Habilitierte Bedienstete: 
Akad. Rätin PD Dr. C. MEIER 
Akad. Direktor Prof. Dr. H.-J. IMIELA (pensio-
niert) 
• Nichtbedienstete Habilitierte: 
PD Dr. phil. habil. W. BRÖNNER 
- Wiss. Assistenten: 
Dr. D. BIENECK, Dr. U. ENGEL, Dr. KAPPEL 
• Lehrbeauftragte: 
Dr. C. CANTZLER, Dipl.-Ing. V. GEISSLER, Dr. 
A. HAGEDORN, Dr. S. LAUN, Dr. S. MÖLLERS, 
Dr-N.SUHR 
• Institutsbibliothek: Dr. C. CANTZLER, M. 
STEINBRENNER, Tel. 39-22 58; Binger Straße 
26,2. Stock, Mo-Do 9-17, Fr 9-16. Öffnungszei-
ten in der vorlesungsfreien Zeit gemäß Aushang 
• Fotolabor: M. GRÄWE, B. DREIS, Tel. 39-22 58 
Seminar für Orientkunde 
- Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 20 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. L. JOHANSON, 
Tel. 39-27 79/34 00, Fax 39-43 80 
• Sekretariat: 
Monika HAEUSSER, R 00-126, Tel. 39-27 80, 
Dorothea WINTERLING, R 02-116, Tel. 39-27 79 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. J. BENZING (emeritiert), 
Dr. H. HORST (pensioniert), 
Dr. L. JOHANSON, Tel. 39-34 00, 
Dr. M. KROPP, Tel. 39-41 85, 
Dr. H. VENZLAFF, Tel. 39-44 50 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. C. BULUT M.A., L. JOST 
M.A., A. MENZ M.A., Dr. F.-C. MUTH, Dr. M. 
RASHED, Dipl.-Übers. ,Dr. R. RICHTER, 
• Lehrbeauftragte: 
Dr. K. DEHGHAN, F. KIRALM.A., Prof. Dr. H-
J. KORNRUMPF, Prof. Dr. H.-R. SINGER 
• Seminaibibliothek: 
Tel. 39-38 81, gemäß Aushang 
Institut für Indologie 
• Besucheranschrift: 
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg S 
• Leitung: N. N. 
• Sekretariat: Anne DATZ, Tel. 39-26 47 
• Universitätsprofessor: 
N. N„ Dr. G. BUDDRUSS (emeritiert), Tel. 
39-4452 
• Nichtbedienstete Habilitierte: 
PD Dr. A. Degener, Tel. 39-44 53 
• Wiss. Assistentin: N. N. 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. W. SCHMITT 
• Seminarbibliothec Indologie: 
Pfeifferweg 5, EG links, Tel. 39-56 11, gemäß 
Aushang 
Institut für Ägyptologie. 
• Besucheranschrift: 
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5 
• Leitung: N. N„ Tel. 39-24 38, Fax 39-54 09, Zi. 
105 
• Sekretariat: Eva NOACK, Zi. 106, Tel. 39-24 38 
• Universitätsprofessor: 
Dr. R. GUNDLACH, (pensioniert), Tel. 39-24 38 
• Nichtbediensteter Habilitierten 
PD Dr. T. VON DER WAY, Tel. 39-24 38 
• Wiss. Mitaibeiterin: 
Dr.M. SCHADE-BUSCH 
• Lehrbeauftragte: 
Dr. P. BARTHELMESS, Tel. 39-24 38 
• Diathek/Arbeitsraum: Friedrich-von-Pfeiffer-
Weg 5, II. OG, App. 38 06 
• Institutsbibliothek Ägyptologie: Friedrich-von-
Pfeiffer-Weg 5, II. OG, App. 38 06 und 44 54, 
gemäß Aushang 
• Vorderasiatische Archäologie 
Besucheranschrift: Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5 
PD Dr. E. A. BRAUN, Tel. 39-39 94, Zi. 03-192 
Religionswissenschaft des Hellenismus 
• Besucheranschrift: Pfeifferweg 12 
• Univ.-Prof. Dr. D. ZELLER, Pfeifferweg 12, Tel. 
39-5220 
Personalteil 
Bedienstete der Universität 
Professoren 
UNIVERSITÄTSPROFESSOREN AUF 
LEBENSZEIT 
ANDRIANNE, Rene, Dr. phil.(emeritiert), Franzö-
sische Literaturgeschichte, Sprechstd. n. V. Pri-
vat: Rue de Beyseghem 218 B-1120 Brüssel, 
Tel. 0032-2/2684876 
B ENZING, Johannes, Dr. phil. (emeritiert), Islami-
sche Philologie und Islamkunde 
BIERMANN, Hartmut, Dr. phil. (pensioniert), Mitt-
lere und neuere Kunstgeschichte, Sprechstd. n. 
V. Privat: Bebelstr. 45a, 55128 Mainz, Tel. 
369358 
BLÄNSDORF, Jürgen, Dr. phil., Klassische Philo-
logie, P Zi. 03-585, Tel. 39-26 14, [blaensdo@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Mi 11-
12. Privat: Am Römerberg lc, 55270 Essen-
heim, Tel. (061 36)898 12 
BRAUN, Eva Andrea, Dr. phil., Vorderasiatische 
Archäologie, Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, Zi. 
03-192, Tel. 39-39 94, Sprechstd. n. V. Privat: 
Ditmarstr. 19, 60487 Frankfurt, Tel. (0 69) 
70721 14 
BRINGMANN, Michael, Dr. phil., Mittlere und 
neuere Kunstgeschichte, Zi. 01 322, Tel. 
39-43 99, Sprechstd. n. V. Privat: Thüringer Str. 
25,55294 Bodenheim, Tel. (0 6135) 5603 
BUDDRUSS, Georg, Dr. phil., Dr. h. c. (emeritiert), 
Indologie. Privat: Am Judensand 45, 55122 
Mainz, Tel. 320500 
ELWERT, W. Theodor, Dr. phil. (emeritiert), Roma-
nische Philologie, Sprechstd. n. V. Privat: Obe-
rer Laubenheimer Weg 13, 55131 Mainz, Tel. 
82773 
FLEISCHER, Robert, Dr. phil., Klassische Archäo-
logie, P Zi. 03-617, Tel. 39-25 87, Sprechstd. Di 
11-12. Privat: Südring 20, 55128 Mainz, Tel. 
365912 
GEISLER, Eberhard, Dr. phil., Romanische Philo-
logie, Tel. 39-26 50, Sprechstd. Fr 13-14. Privat: 
Theodor-Fliedner-Str. 33, 65510 Idstein, Tel. 
(06126)91476 
GIRKE, Wolfgang, Dr. phil., Slavische Sprachwis-
senschaft, P Zi. 00-537, Tel. 39-21 86, 
Sprechstd. n. V. Privat: Weidmannstr. 15,55131 
Mainz, Tel. 83 18 38 
GUNDLACH, Rolf, Dr. phil., (pensioniert), Ägypto-
logie, Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, Zi. 105, 
Tel. 39-24 38, Sprechstd. n. V. Privat: Heinrich-
Delp-Straße 243e, 64297 Darmstadt, Tel. 
(061 51) 5 25 40, Fax (061 51) 53 71 63 
HAFNER, German, Dr. phil. (a.D.), Klassische Ar-
chäologie,? Zi. 354, Tel. 39-21 74. Privat: Am 
Eselsweg 66,55128 Mainz, Tel. 3 49 45 
HAMANN-MACLEAN, Richard, Dr. phil. (emeri-
tiert), Allgemeine Kunstgeschichte. Privat: Ni-
klas-Vogt-Str. 14,55131 Mainz, Tel. 8 2916 
HORST, Heribert, Dr. phil. (pensioniert), Islami-
sche Philologie und Semitistik, R 00-125, Tel. 
39-44 50, Sprechstd. n. V. Privat: Am Schinner-
graben 58,55129 Mainz, Tel. 59 39 58 
JANIK, Dieter, Dr. phil., Dr. h.c., Romanische Phi-
lologie, P Zi. 02-553, Tel. 39-44 45, Sprechstd. 
Di 11-12. Privat: Carl-Orff-Str. 51, 55127 
Mainz, Tel. 47 72 38 
JOHANSON, Lars, Dr. phil., Turkologie, Tel. 
39-27 79/34 00, [johanson@mzdmza.zdv.uni-
mainz.de], Sprechstd. n. V. Privat: Backhaus-
hohl 10,55128 Mainz, Tel. 36 81 25 
KRÖLL, Heinz, Dr. phil. (emeritiert), Romanische 
Philologie. Privat: Frank-Wedekind-Str. 1, 
65201 Wiesbaden, Tel. (0611) 2 59 32 
KROPP, Manfred, Dr. phil., Islamwissenschaft und 
Semitistik, R 02-126, Tel. 39-41 85, [kropp@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. n. V. 
LEIBUNDGUT-MAYE, Annalis, Dr. phil., Klassi-
sche Archäologie, P Zi. 03-627, Tel. 39-27 54, 
Sprechstd. n. V. Privat: Viktoriastr. 43, 65189 
Wiesbaden, Tel. (0611) 37 15 50 
LEY, Klaus, Dr. phil., Romanische Philologie, PZi. 
01-551, Tel. 39-29 86, Sprechstd. n. V. Privat: 
Hegelstr. 70,55122 Mainz 
NICOLAI, Walter, Dr. phil., Klassische Philologie, 
P Zi. 03-554, Tel. 39-26 66, Sprechstd. Mi 12-
13. Privat: Wallaustraße 53,55118 Mainz, Tel. 
632620 
PESCHLOW, Urs, Dr. phil., Christliche Archäolo-
gie und Byzantinische Kunstgeschichte, Zi. 01 
330, Tel. 39-43 98, Sprechstd. Mi 11-12. Privat: 
Kleiststr. 16, 65187 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
841779 
REISSNER, Eberhard, Dr. phil. (emeritiert), Slavi-
sche Literaturwissenschaft. Privat: Danziger Al-
lee 19,65239 Hochheim, Tel. (0 6146) 22 71 
SALLMANN, Klaus, Dr. phil., (Forschungsfreise-
mester), Klassische Philologie, P Zi. 03-568, 
Tel. 39-27 85, [sallmann@ mzdmza.zdv.uni-
mainz.de], Sprechstd. Mi 10-12. Privat: Her-
mann-Hesse-Str. 110,55127 Mainz, Tel. 716 00 
SCHRÖTER, Elisabeth, Dr. phil., Mittlere und neue-
re Kunstgeschichte, Zi. 03-001, Tel. 39-38 75, 
Sprechstd. Fr 13.30-15. Privat: Adam-Karillon-
Straße 28,55118 Mainz, Tel. 6189 97 
SCHULTZE, Brigitte, Dr. phil., Slavische Literatur-
wissenschaft, Tel. 39-49 89/28 06/51 Ol, 
Sprechstd. n. V. Privat: Backhaushohl 47,55128 
Mainz, Tel. 36 8510 
SlEPE, Hans, T., Dr. phil., Romanische Philologie, 
P Zi. 02-550, Tel. 39-29 87, Sprechstd. Mi 10-
11. Privat: Fasanenstr. 9,55271 Stadecken-Els-
heim, Tel. (0 6136) 38 06 
SPIRA, Andreas, Dr. phil. (i.R.), Klassische Philo-
logie, P Zi. 03-555, Tel. 39-23 35, Sprechstd. n. 
V. Privat: Heidesheimer Straße 40, 55124 
Mainz, Tel. 44348 
VENZLAFF, Helga, Dr. phil., Islamkunde und Isla-
mische Philologie, R 00-125, Tel. 39-27 80/ 
44 50, Sprechstd. Mi 10-12. Privat: Tucholsky-
weg 13,55127 Mainz, Tel. 7 18 76 
WEHR, Barbara, Dr. phil., Romanische Philologie, 
Romanisches Seminar, P Zi. 02-546, Tel. 
39-4442, Sprechstd. Do 14-16 
WINTERFELD, Dethard von, Dr. phil., Mittlere und 
neuere Kunstgeschichte, Zi. 03 310, Tel. 
39-43 97, Sprechstd. Di 11-12.30. Privat: 
Wespenweg 17a, 55128 Mainz, Tel. 36 25 95 
WISSEMANN, Heinz, Dr. phil. (emeritiert), Slavi-
sche Philologie. Privat: Kettelerstr. 43, 55126 
Mainz, Tel. 40213 
WLOSOK, Antonie, Dr. phil., Klassische Philolo-
gie, P Zi. 03-576, Tel. 39-22 35, Sprechstd. Di 
12.15 u. Mi 17-18. Privat: Elsa-Brändström-Str. 
19,55124 Mainz, Tel. 68 15 84 
ZELLER, Dieter, Dr. theol., Lic. bibl., Religionswis-
senschaft des Hellenismus, Pfeifferweg 12, Tel. 
39-52 20, Sprechstd. n. d. Lehrveranst. Privat: 
Schillerweg 4, 65346 Eltville, Tel. (0 61 23) 
63543 
Außerplanmäßiger Professor 
MÜLLER, Dietram, Dr. phil., Akad. Direktor, Klas-
sische Philologie, P Zi. 03-566, Tel. 39-26 65, 
[dmueller@mzdmza.zdv.uni-mainz.de], 
Sprechstd. Do 10-11. Privat: Gustav-Freytag-
Straße 25, 65189 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
370691 
Hochschuldozent auf Zeit 
PATZKE, Una, Dr. phil. habil., PD, Slavische 
Sprachwissenschaft, Institut für Slavistik, Tel. 
39-54 06, Sprechst. n. V. Privat: Am Rodelbeig 
3,55131 Mainz, Tel.57 21 24 
Habilitierte Bedienstete 
BOL, Renate, PD Dr. phil., Wiss. Mitaib., Klassi-
sche Archäologie, P Zi. 03-621, Tel. 39-27 53. 
Privat: Eysseneckstr. 26,60322 Frankfurt, Tel. 
(069)593192 
IMIELA, Hans-Jürgen, Professor Dr. phil., Akad. 
Direktor (pensioniert), Allgemeine Kunstge-
schichte, Zi. 03 321, Tel. 39-22 58, Sprechstd. 
Mi 11-12. Privat: Unterer Michelsbergweg 16, 
55131 Mainz, Tel. 83 17 28 
MEICHEL, Johann, Dr. phil., Slavische Philologie, 
Tel. 39-2199, Sprechstd. n. V. Privat: Rebenstr. 
13,65207 Wiesbaden 
MEIER, Claudia, PD Dr. phil., Akad. Rätin, Mittle-
re und neuere Kunstgeschichte, Zi. 03-321, Tel. 
39-38 75, Sprechstd. Do 11-13. Privat: Eiben-
weg 29,55128 Mainz, Tel. 36 3166 
PIETSCH, Christian, PD Dr. phil., Wiss. Ass., Klas-
sische Philologie, P Zi. 03-555, Tel. 39-27 84, 
[pietsch@mzdmza zdv.uni-mainz.de], Sprech-
std. Mo 12-13 u. n. V. Privat: Johanna-Senfter-
Straße 31, 55276 Oppenheim, Tel. (0 61 33) 
7 0365 
Wissenschaftliche Assistenten 
BIENECK, Dorothea, Dr. phil., Kunstgeschichtli-
ches Institut, Tel. 39-28 95, Sprechstd. Mi 9-11. 
Privat: Bodenstedtstraße 5, 65189 Wiesbaden, 
Tel.(0611)308 2314 
ENGEL, Ute, Dr. phil., Kunstgeschichtliches Insti-
tut, Tel. 39-28 95, Sprechstd. Do 9-11. Privat: 
Untere Albrechtstraße 2,65185 Wiesbaden, Tel. 
(0611)370959 
FÖLLINGER, Sabine, Dr. phil., Klassische Philolo-
gie, P Zi. 03-567, Tel. 39-31 40, [foelling@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Do 12-
13 u. n. V. Privat: Friedrich-Naumann-Str. 27, 
55131 Mainz, Tel. 89 1020 
JUNKER, Klaus, Dr. phil., Klassische Archäologie, 
P Zi. 03-623, Tel. 39-22 20. Privat: Breidenba-
cherstr. 4,55116 Mainz, Tel. 22 57 01 
KAPPEL, Kai, Dr. phil., Kunstgeschichtliches In-
stitut, Tel. 39-28 95, Sprechstd. Mo 9-11. Privat: 
Gymnasiums». 2,55116 Mainz, Tel. 23 62 83 
MUNDT-ESPlN, Christine, Dr. phil., Romanisches 
Seminar, P Zi. 01-548, Tel. 39-55 05, [mund-
tesp@mzdmzazdv.uni-mainz.de], Sprechstd. 
Do 10.15-11.15. Privat: Wallaustr. 30, 55118 
Mainz 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
BERNARDO STEMPEL, Patrizia de, Dr. phil., Lek-
torin für Italienisch, Romanisches Seminar, P 
Zi. Ol -542, Tel. 39-44 39, Sprechstd. Mo 17-18. 
Privat: Tel. (02 28) 63 Ol 06 
BLASER, Jutta, Dr. phil., Akad. Rätin, Romani-
sches Seminar, PZi. 01-558, Tel. 39-35 28, [bla-
ser@ mzdmza.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. 
Di 12-13, Mo 16-17. Privat: Gartenfeldplatz 5, 
55118 Mainz, Tel. 61 8185 
BOSOLD, Bettina, M.A., Wiss. Ang., Romanisches 
Seminar, P Zi. 01-542, Tel. 39-44 39, [bo-
sold@mzdmza.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. 
Fr 11.30-12.30. Privat: Matthias-Claudius-Str. 
18,65185 Wiesbaden, Tel. (0611) 37 2445 
BULUT, Christiane, Dr. phil. M.A., Wiss. Ang., Is-
lamische Philologie, Islamkunde, Seminar für 
Orientkunde, R 00-115, Tel. 39-38 80. Privat: 
Rosenweg 5, 55263 Wackernheim, Tel. 
(061 32)5 73 86 
CAETANO DA ROSA, Luciano Jose, Dr. phil., Lek-
tor, Romanisches Seminar, P Zi. 01-552, Tel. 
39-55 04, Sprechstd. Mi 13-14 
CESSI, Viviana, Dr. phil., Wiss. Ang., Romanisches 
Seminar, P Zi. 01-542, Tel. 39-44 39, [ces-
si@m2rimza.uni-mainz.de], Sprechstd. Mo 13-
14, Di 9-10. Privat: Daniel-Brendel-Str. 4, 
55127 Mainz 
DAMBLEMONT, Gerhard, Dr. phil., Romanisches 
Seminar, P Zi. 01-546, Tel. 39-26 51, Sprechstd. 
Mi 10.30-12.30. Privat: Nerotal 35,65193 Wies-
baden, Tel. (06 11) 52 0513 
DERECKA-WEBER, Iwona, Wiss. Mitarbeiterin, 
Institut für Slavistik, Mainzer Polonicum, Tel. 
39-49 89. Privat: Bomgasse 23, 55126 Mainz, 
Tel. 47 26 23 
DÖRR, Gerhard, Wiss. Ang., Romanisches Semi-
nar, P Bibliothek A 2, Zi. 02-714, Tel. 39-2195, 
Sprechstd. Di, Mi 10-11. Privat: Kehlweg 17, 
55124 Mainz, Tel. 47 29 41 
DUFEU, Bernard, Wiss. Ang., Romanisches Semi-
nar, P Zi. 01-546, Tel. 39-26 51, [dufeu 
@mzdmza.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Di 
11-12, Do 14-15. Privat: Rilkeallee 187,55127 
Mainz, Tel. 7 35 44 
DUMONTET, Danielle, Dr. phil., Wiss. Ang., Ro-
manisches Seminar, P Zi. 02-554, Tel. 39-33 97, 
[dumontet@mzdmza.zdv.uni-mainz.de], 
Sprechstd. Di, Do 11 -12. Privat: Krauskopfallee 
35, 65388 Schlangenbad-Georgenborn, Tel. 
(06129)2437 
ECKMANN, Caroline, M.A., Wiss. Ang. Romani-
sches Seminar, PZi. 01-548, Tel. 39-55 05, [eck-
mann@mzdmza.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. 
Di 17.15-18. Privat: Weintorstr. 24, 55116 
Mainz, Tel. 23 63 86 
GIERSBERG, Sabine, Wiss. Ang., Romanisches 
Seminar, P Zi. 01-558, Tel. 39-35 28, [giers-
ber@goofy.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Mi 
11-12 
GlESCHE, Maria, Dr. phil., Wiss. Ang., Klassische 
Philologie, P Zi. 03-558, Tel. 39-27 87, 
Sprechstd. Di 10-12. Privat: Kiefernweg 90, 
55130 Mainz, Tel. 88 10 98 
GOLDT, Rainer, Dr. phil, Wiss. Ang., Institut für 
Slavistik, P Zi. 37b, Tel. 39-21 87, Sprechstd. 
Mo 11-12 u. n. V. Privat: Maler-Faber-Str. 2, 
55545 Bad Kreuznach, Tel. (06 71) 3 48 34 
JOST, Linde, M.A., Wiss. Ang., Islamische Philo-
logie, Islamkunde, Seminar für Orientkunde, R 
00-111, Tel. 39-4451, Sprechstd. Mo-Fr 10-12. 
Privat: Rüdesheimer Str. 29,65197 Wiesbaden, 
Tel.(0611)444184 
KURZ, Gebhard, Dr. phil., Akad. Direktor, Klassi-
sche Philologie, P Zi. 03-552, Tel. 39-27 86, 
Sprechstd. Mi 10-11. Privat: Hans-Böckler-Str. 
70,55128 Mainz, Tel. 361141 
LUSTIG, Wolfgang, Dr. phil., Akad. Rat, Romani-
sches Seminar, Tel. 39-24 32, [lustig @mzdmza 
zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Di 15-17, P Zi. 
02-555. Privat: Hermann-Löns-Allee 22,65462 
Ginsheim-Gustavsburg, Tel. (0 61 34) 75 74 65 
MASKALA, Maria, Wiss. Mitarbeiterin, Institut für 
Slavistik, Mainzer Polonicum, Tel. 39-49 89. 
Privat: Elsa-Brandström-Str. 81,55124 Mainz, 
Tel. 68 34 39 
MATUSCHEK, Herbert, Dr. phil., Akad. Rat, Insti-
tut für Slavistik, Mainzer Polonicum, Tel. 
39-49 89/51 09, Sprechstd. n. d. Übungen. Pri-
vat: Draiser Str. 133,55128 Mainz, Tel. 36 2199 
MENZ, Astrid, M.A., Wiss. Ang., Seminar für Ori-
entkunde, R 02-116, Tel. 39-27 79, Sprechstd. 
Mi 10-12. Privat: Hechtsheimer Str. 57, 55131 
Mainz, Tel. 5 35 55 
MUTH, Franz-Christoph, Dr. phil., Wiss. Ang., Se-
minar für Orientkunde, R 02-124, Tel. 39-38 84, 
Sprechstd. a V. Privat: Jordans». 39, 60486 
Frankfurt a.M. 
PALACIOS, Maria, Dolores, Dr. art., Wiss. Ang., 
Romanisches Seminar, P Zi. 02-555, Sprechstd. 
Mi 11-12 
PALME, Branka, Dr. phil., Wiss. Ang., Institut für 
Slavistik, PZi. 00-542, Tel. 39-28 08, Sprechstd. 
n. d. Übungen 
RASHED, Mohammed, Dr. phil., Wiss. Ang., Semi-
nar für Orientkunde, R 00-115, Tel. 39-38 80, 
Sprechstd. n. V.. Privat: Schweinfurter Weg 57, 
60599 Frankfurt/Main, Tel. (0 69) 68 1109 
REINHARDT, Udo, Dr. phil., Akad. Direktor, Klas-
sische Philologie, P Zi. 03-558, Tel. 39-27 87, 
Sprechstd. Mi 9-10. Privat: Weyerstraße 4, 
55543 Bad Kreuznach, Tel. (06 71) 2 82 41 
RICHTER, Renate, Dr. phil., Wiss. Ang., R 02-124, 
Tel. 39-38 84, Sprechst. n. V. 
RITSCHEL, Rudolf, Wiss. Ang., Institut für Slavi-
stik, P Zi. 00-542, Tel. 39-28 08/28 07, 
Sprechstd. n. d. Übungen. Privat: Backhaushohl 
16a, 55128 Mainz, Tel. 3 56 77 
SARRADO, David, Wiss. Ang., Romanisches Se-
minar, P Zi. 01-552, Tel. 39-55 04, Sprechstd. 
Mo 15-16. Privat: Oppenheimer Str. 65, 55130 
Mainz, Tel. 88 39 73 
SCHADE-BUSCH, Mechthild, Dr. phil., Wiss. Ang., 
Ägyptologie, Institut für Ägyptologie, Fried-
rich-von-Pfeiffer-Weg 5, Zi. 104, Tel. 39-24 38, 
Sprechstd. Mo, Do 9-10 u. n. V. Privat: An der 
Plantage 79, 55120 Mainz, Tel. 68 33 27, 
Fax 68 33 07 
SCHLITZ, Egbert, Wiss. Ang., Klassische Philolo-
gie, P Zi. 03-567, Tel. 39-31 40, [schlitz 
@mzdmza.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Do 
10-11 und n. V. Privat: Geoig-Büchner-Str. 32, 
55129 Mainz, Tel. 581408 
SCHMITT, Walter, Dr. phil., Wiss. Ang., Indologie, 
Sprechstd. n. d. Übungen, Tel. 39-55 10. Privat: 
AmTaubeitsberg 4,55122 Mainz,Tel. 38 1754 
SCOTTI-ROSIN, Michael, Dr. phil. habil., Akad. 
Direktor, apl. Professor an der Universität Bre-
men, Romanisches Seminar, P Zi. 02-558, Tel. 
39-2817, Sprechstd. Di 10-11, Do 11-12. Privat: 
Im Münchfeld 9,55122 Mainz, Tel. 32 02 66 
SEMSCH, Klaus, Wiss. Ang., Romanisches Semi-
nar, P Zi. 02-554, Tel. 39-33 97, Sprechstd. Mi 
14-15. Privat: Moselstr. 9, 55262 Heidesheim, 
Tel. (06132)657013 
SILVA-BRUMMEL, Maria Fernanda, Dr. phil., 
Wiss. Ang., Romanisches Seminar, P Zi. 01-
555,Tel. 39-5117, Sprechstd. Mo, Di 11.15-12. 
Privat: Küdinghovenerstr. 139b, 53227 Bonn, 
Tel.(0228)467284 
THOMASSEN, Helga, Dr. phil., Akad. Rätin, Ro-
manisches Seminar, PZi. 02-558, Tel. 39-28 17, 
Sprechstd. 16-17.30. Privat: Münsters» 10, 
55116 Mainz, Tel. 23 30 44 
WILHELM, Astrid, Wiss. Ang., Institut für Slavi-
stik, Tel. 39-28 09. Privat: Röntgenstr. 3,55128 
Mainz 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Nichtbedienstete Habilitierte 
BRÖNNER, Wolfgang, PD Dr. phil. habil., Kunstge-
schichte. Privat: Südoststraße 2,55130 Mainz, 
Tel. 83 35 55 
DEGENER, Almuth, PD Dr. phil., Indologie, Tel. 
39-44 53, Sprechstd. n. V. Privat: Am Mahnes 7, 
55120 Mainz, Tel. 68 87 85 
HÖCKMANN, Ursula, Dr. (apl. Prof.), Klassische 
Archäologie, Tel. 39-27 53. Privat: Taunusstr. 
39,55118 Mainz, Tel. 63 22 84 
WAY, Thomas von der, Dr. phil. habil., Privatdo-
zent, Ägyptologie, Tel. 39-24 38, Deutsche Bot-
schaft Kairo/DAI, Postfach 15 00,53105 Bonn, 
Tel.002-02-3482498 
Lehrbeauftragte 
BARTHELMESS, Petra, Dr. phil., Ägyptologie, Tel. 
39-24 38. Privat: Theodor-Storm-Weg 10, 
64625 Bensheim, Tel. (062 51) 7 84 51 
BECKER, Norbert, Dr. phil., Studiendirektor, Di-
daktik des Französischen und Italienischen, P 
Zi. 01-548, Tel. 39-55 05, Sprechstd. Mo 17.45-
18.30. Privat: Altkönigstr. 62,55127 Mainz, Tel. 
33 19 34 
CANTZLER, Christina, Dr. phil., Kunstgeschichtli-
ches Institut, Tel. 39-22 58. Privat: Birkenweg 
23, 65817 Eppstein-Vockenhausen, Tel. 
(06198)7894 
CSEJKA, Gerhard, M.A., Rumänisch, Romani-
sches Seminar, P Zi. 01-552, Tel. 39-55 04, 
Sprechstd. n. V. 
DEHGHAN, Keyvan, Dr. phil., M.A., Persische 
Sprache, Seminar für Orientkunde, Tel. 
39-27 80/44 51. Privat: Am Gonsenheimer 
Spieß 73,55122 Mainz, Tel. 38 19 28 
GEISSLER, Veit, Dipl.-Ing., Leitender Baudirektor 
a. D., Architektonisches Zeichnen und Bauauf-
nahme. Privat: Rheinallee 33, 55294 Boden-
heim 
HAGEDORN, Annette, Dr. phil., Islamische Kunst-
geschichte. Privat: Basteistr. 5-7, 53179 Bonn, 
Tel.(0228)364922 
KIRAL, Filiz, M.A., Türkische Sprache, Seminar 
für Orientkunde, Tel. 39-27 79. Privat: Augusti-
ners». 24,55116 Mainz, Tel. 23 03 88 
KÖBERLE, Barbara, Dr. phil., Tschechische 
Sprachwissenschaft, Institut für Slawistik, Tel. 
39-47 56. Privat: Seerobenstt. 16,65195 Wies-
baden, Tel. (0611) 40 09 45 
KORNRUMPF, Hans-Jürgen, Prof. Dr. phil., Islami-
sche Philologie und Islamkunde, Seminar für 
Orientkunde. Privat: Albrecht-Dürer-Straße 20, 
76297 Stutensee, Tel. (0 72 49) 69 92 
KftlZ, Jaroslav, Tschechische Sprache, Tel. 
39-28 07/49 89. Privat: Holunderweg 34,55128 
Mainz, Tel. 36 86 01 
LAUN, Sylvia, Dr. phil., M. A., Wiss. Ang., Kunst-
geschichtliches Institut, Tel. 39-28 95. Privat: 
Im Altenhof 8, 65510 Idstein, Tel. (0 61 26) 
559 86 
MÖLLERS, Sabine, Dr. phil., M.A., Christliche Ar-
chäologie und Byzantinische Kunstgeschichte, 
Kunstgeschichtliches Institut, Tel. 39-43 98. 
Privat: Kleiststr. 16, 65187 Wiesbaden, Tel. 
(0611)841779 
SHARMA, Pavan, Indologie, Tel. 39-26 47. Privat: 
Raabestr. 10,55543 Bad Kreuznach, Tel. (0671) 
75241 
SINGER, Hans-Rudolf, Dr. phil., o. Prof. (emeri-
tiert), Semitistik, Seminar für Orientkunde. Pri-
vat: Bahnhofstraße 6,76726 Germersheim, Tel. 
(07274)1214 
SUHR, Norbert, Dr. phil., Kunstgeschichte. Privat: 
Friedrichstraße 3,65346 Eltville-Erbach 
WEBER, Thomas, Dr. phil. habil, Klassische Ar-
chäologie, Tel. 39-27 53. Privat: Südring 98, 
55128 Mainz, Tel. 3646 53 
Lehrveranstaltungen 
Französisch/Romanische Philologie 
• Einführung in das Studium (verpflichtend für 
alle Neuimmatrikulieiten) 
E. Geisler, J. Blaser, V. Cessi, 
G. Damblemont, B. Dtrfeu, M.Scotti-Rosin, 
F. Silva-Brummel, W. Lustig 
Mi, 9. April 1997,9-11 — PI 
Französisch 
1. SPRACHWISSENSCHAFTLICHE 
LEHRVERANSTALTUNGEN 
Vorlesungen 
001 Grundzüge der romanischen Sprachwissen-
schaft [2-std.] 
B. Wehr 
Di, Mi 12-13 — P l l 
002 Thema wird noch bekanntgegeben [2-std.] 
N.N. 
Di 12.30-14 — P4 
Proseminare einführenden Charakters 
003 Einführung in die französische Sprachwissen-
schaft (in 2 Parallelkursen) [2-std.] 
» KursA 
M. Scotti-Rosin 
Mo 10-12 — P10 
* KursB 
H. Thomaßen 
Do 10-11.30— P203 
004 Geschichte der französischen Sprache I (Alt-
französisch) (in 2 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
H. Thomaßen 
Di 14-15.30— P201 
• KursB 
G. Damblemont 
Do 14-16 — P203 
005 Geschichte der französischen Sprache II (Mit-
telfranzösisch) [2-std.] 
G. Damblemont 
Do 16-18— P15 
Thematisch gebundene Proseminare 
006 Varietäten des Französischen [2-std.] 
H. Thomaßen 
Mi 8.30-10— P109a 
007 Das Französische im 16. und 17. Jahrhundert 
[2-std.] 
M. Scotti-Rosin 
Mo 14.30-16 — P107 
Seminare 
008 Linguistische Lektüre des »Livre de Marco 
Polo« [2-std.] 
B. Wehr 
Di 14.30-16 — P102 
009 Thema, Ort und Zeit werden noch bekanntge-
geben [2-std.] 
N.N. 
Wissenschaftliche Übung 
010 Afra. Lektüre: Chretien de Troyes, Lancelot 
[2-std.] 
B. Wehr 
14-tägl.: Do 17-19 — Bibliothek B 
Kolloquium 
011 Romanistisches sprachwissenschaftliches Kol-
loquium [2-std.] 
B. Wehr/N. N. 
14-tägl.: Do 17-19 — Bibliothek B 
2. LITERATURWISSENSCHAFTLICHE 
LEHRVERANSTALTUNGEN 
Vorlesung 
012 La litterature frangaise au siecle des Lumieres 
[2-std.] 
H. Siepe 
Di 10-11 — P204 
Mi 9-10— P101 
Literarische Übungen 
013 La litterature beige d'expression frangaise I: 
les debuts et l'epoque classique (1880-1918) 
[2-std.] 
G. Damblemont 
Di 17-18.30— P102 
014 Lektürekurs zur Vorlesung: »La litterature 
frangaise au siecle des Lumieres« [2-std.] 
K. Semsch 
Mi 12s.t.-13.30 — SB 1103-444 
Proseminar einführenden Charakters 
015 Einführung in die französische Literaturwis-
senschaft (in 2 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
G. Damblemont 
Mo 8.30-10— P l l 
• KursB 
G. Dörr 
Mi 8-10— P208 
Thematisch gebundene Proseminare 
016 Baudelaire, Verlaine, Rimbaud [2-std.] 
G. Dörr 
Di 11.30-13— P12 
017 Ideaux de comportement (l'honnete homme, 
l'homme superieur/le heros, le dandy) et 
regles d'interaction sociale (le savoir-vivre, la 
politesse, l'elegance) ä travers la litterature 
frangaise [2-std.] 
G. Damblemont 
Di 15-16.30 — P 108 
018 Leromanepistolaire [2-std.] 
D. Dumontet 
Mi 11.30-13 — P 102 
019 »Erzählte Wahrheit«: Formen des 'conte phi-
losophique' in der französischen Aufklärung 
[2-std.] 
K. Semsch 
Do 13-15 — SB II 03-444 
Seminare 
020 Guillaume Apollinaire [2-std.] 
H. Siepe 
Di 12-14— P3 
021 Beaumarchais et les suites: theätre, operas, 
films [2-std.] 
H. Siepe 
Mi 12-13.30 — P 101 
022 Literaturästhetische Konzeptionen (16.-20. 
Jh.) [2-std.] 
D. Janik 
Fr 10-12— P12 
Kolloquien 
023 Literaturwissenschaftliches Kolloquium 
(f. Magister- und Staatsexamenskandidaten) 
[2-std.] 
H. Siepe 
Di 15.30-17—P 201 
024 Literaturwissenschaftliches Kolloquium 
(f. Magister- und Staatsexamenskandidaten) 
[2-std.] 
D. Janik 
Fr 8.30-10— P 12 
3.SPRACHPRAKTISCHE ÜBUNGEN 
Da es keine Anmeldelisten für die sprachprakti-
schen Kurse gibt, wird gebeten, rechtzeitig zur 1. 
Veranstaltung zu erscheinen 
a) Sprachpraktische Übungen gemäß 
Studienordnungen 
Grundstudium 
025 Übungen zur Sprechfertigkeit 
(in 4 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
D. Sarrod» 
Mo 16.30-18— P6 
* KursB 
B. Dufeu 
Di 12-14— SB 1103-144 
* KursC 
B. Dufeu 
Mi 10-11.30— SB 1103-153 
* KursD 
D. Sarrado 
Mi 12-14— SB II 03-144 
026 Deutsch-französische Übersetzungen 
(in 3 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
N.N. 
Mo 13-15— P15 
* KursB 
D. Sarrado 
Mo 18-20— P108 
* KursC 
D. Dumontet 
Do 12s.t.-13.30 — P108 
027 Aufsatzübungen 
(in 3 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
N.N. 
Mo 16-18 — P7 
* KursB 
N.N. 
Di 17-18.30— P105 
* KursC 
D. Sarrado 
Mi 8.30-10— SB II 03-134 
028 Französische Phonetik 
(in 4 Parallelkursen) [ 1 -std.] 
* KursA 
D. Sarrado 
Mo 13-14— PROB 
* KursB 
D. Sarrado 
Mo 14-15— PR013 
* KursC 
B. Dufeu 
Di 9-10— PR013 
* KursD 
B. Dtrfeu 
Di 10-11 — PROB 
Grund- und Hauptstudium 
029 Französisch-deutsche Übersetzung 
(in 3 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
C. Eckmann 
Do 8.30-10 (vorzugsweise für Studenten mit 
franz. Muttersprache) P203 
* KursB 
M. Scotti-Rosin 
Do 12s.t.-13.30 — P101 
* KursC 
G. Damblemont 
Do 12.30-14— SB II 03-436 
Hauptstudium 
030 Deutsch-französische Übersetzung 
(in 3 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
N.N. 
Di 8-9.30— P108 
* KursB 
D. Dumontet 
Mi 10-11.30— P 109a 
* KursC 
B. Dufeu 
Do 8-9.30— SB n 03-153 
031 Deutsch-französische Übersetzung 
(für Magisterkandidaten) [4-std.] 
N.N. 
14-tägl.: Fr 8-12— P13 
032 Aufsatzübungen [2-std.] 
* KursA:Literaturwissenschaft 
D. Dumontet 
Di 9.30-11 — P108 
* Kurs B: Sprachwissenschaft 
B. Dirfeu 
Mi 8.30-10— SB 1103-153 
033 Klausurenkurs (14-tägl. im Wechsel) 
[4-std.] 
* Abt.I: Deutsch-französische Übersetzung 
D. Dumontet 
Fr9-13— P108 
* Abt. II: Aufsatz (Literaturwissenschaft) 
G. Dörr 
Fr9-13 — P108 
* Abt. III: Aufsatz (Linguistik) 
H. Thomaßen 
Fr9-13— P108 
b) Fakultative sprachpraktische 
Übungen 
Grundstudium 
034 Französische Grammatik 
(in 2 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
D. Sarrado 
Mo 8.30-10— SB II 03-444 
• KursB 
N.N. 
Mi 16.30-18— P 106 
035 Stylistique frangaise [1-std.] 
B. Dufeu 
Do 12-13 — P6 
036 Intonation frangaise [1-std.] 
B. Dufeu 
Mi 12-13— PR013 
Hauptstudium 
037 Französische Grammatik [2-std.] 
B. Dufeu 
Do 10-11.30— P 107 
4. LANDESKUNDLICHE ÜBUNGEN 
a) Landeskundliche Übungen 
gemäß Studienordnungen 
Italienisch 
1. SPRACHWISSENSCHAFTLICHE 
LEHRVERANSTALTUNGEN 
Vorlesung 
001 Grundzüge der romanischen Sprachwissen-
schaft [2-std.] 
B. Wehr 
Di, Mi 12-13 — P l l 
Proseminar einführenden Charakters 
042 Einführung in die italienische Sprachwissen-
schaft [2-std.] 
H. Thomaßen 
Do 8.30-10— P201 
Thematisch gebundenes Proseminar 
043 Italienische Lexikologie [2-std.] 
H. Thomaßen 
Di 18-20— P13 
Grundstudium 
038 Einführung in die französische Landeskunde 
(in 2 Parellelkursen) [2-std.] 
• KursA 
G. Dörr 
Di 8-10— P208 
• KursB 
D. Sarrado 
Mi 16-18— P110 
Hauptstudium 
039 La presse en France [2-std.] 
D. Dumontet 
Do9s.t.-10.30 — P 108 
040 Paris [2-std.] 
G. Dörr 
Fr 10 s.t.-11.30 — P 109a 
5. FACHDIDAKTISCHE ÜBUNGEN 
Fachdidaktische Übung 
gemäß Studienordnungen 
041 Thema wird noch bekanntgegeben [2-std.] 
N.N. 
Mo 16-18— SB II 03-436 
Seminar 
044 Die»Questionedellalingua« [2-std.] 
B. Wehr 
Do 11.30-13— SB II 03-444 
Wissenschaftliche Übung 
045 Lektüre von italienischen Texten des Mittelal-
ters [2-std.] 
H. Thomaßen 
Mi 11.30-13 — SB 1103-134 
Kolloquium 
Ol 1 Romanistisches sprachwissenschaftliches Kol-
loquium [2-std.] 
B.Wehr/N. N. 
14-tägl.: Do 17-19 — Bibliothek B 
2. LITERATURWISSENSCHAFTLICHE 
LEHRVERANSTALTUNGEN 
Kurs mit Vorlesungscharakter 
046 Storiadellaletteraturaitaliana: l'Ottocento 
[1-std.] 
B. Bosold 
Fr 13-14 P 203 
Literarische Übung 
047 Begleitlektüre zum Kurs mit Vorlesungscha-
rakter: l'Ottocento [2-std.] 
B. Bosold 
Fr 14-16— P203 
* 
Proseminar einführenden Charakters 
048 Einführung in die italienische Literaturwis-
senschaft [2-std.] 
G. Damblemont 
Mi 8.30-10— SB II 03-144 
Thematisch gebundene Proseminare 
049 Petrarca, Canzoniere [2-std.] 
C. Mundt-Espin 
Do 8.30-10— P105 
050 Hermetische Lyrik (Montate, Ungaretti, Qua-
simodo) [2-std.] 
C. Eckmann 
Do 17.30-19 — P 204 
3. SPRACHPRAKTISCHE ÜBUNGEN 
a) Sprachpraktische Übungen 
gemäß Studienordnung 
Grundstudium 
051 Italienischer Sprachkurs 1 (nur für Studierende 
der Romanischen Philologie) [3-std.] 
V. Cessi 
Mo 10-11— P108 
Di 12-13— P5 
Mi 12-13— P12 
052 Italienischer Sprachkurs II (nur für Studieren-
de der Romanischen Philologie [4-std.] 
N.N. 
Mi 14.30-16— P 109a 
Do 10-11.30— P7 
053 Italienischer Sprachkurs III [3-std.] 
V. Cessi 
Mo 9-10— P108 
Di 13-14— P201 
Mi 11-12— P108 
054 Deutsch-italienische Übersetzungsübungen 
anhand leichterer Texte als Vorbereitung für 
den Oberkurs [2-std.] 
P. de Bernardo Stempel 
Mo 16-18 — P12 
Grund- und Hauptstudium 
055 Grammatik der italienischen Sprache 
[2-std.] 
V. Cessi 
Mi 9-11 — P108 
056 Italienische Phonetik [2-std.] 
P. de Bernardo Stempel 
Mo 13-14.30— P13 
Hauptstudium 
057 Italienischer Oberkurs: Deutsch-italienische 
Übersetzungsübungen [2-std.] 
V. Cessi 
Mo 11 s.t.-12.30 — P 108 
058 Italienische Aufsatzübung [2-std.] 
V. Cessi 
Di 10 s.t.-11.30— P102 
4. LANDESKUNDLICHE ÜBUNGEN 
GEMÄSS STUDIENORDNUNG 
Hauptstudium 
059 II cinemaitaliano [2-std.] 
B. Bosold 
Fr 16s.t.-17.30 — P203 
5. ALLGEMEINE KONVERSATIONSKURSE 
060 Konversation mit Lektüre [2-std.] 
L. Gaetani 
Do 12-14— P201 
061 Konversation für Anfänger 
D. Fabi 
Mi 13-15—P 201 
6. FACHDIDAKTISCHE ÜBUNG 
062 Zur Behandlung von literarischen Texten im 
Italienischen 
N. Becker 
Mo 14-16— P 208 
Spanisch 
1. SPRACHWISSENSCHAFTLICHE 
LEHRVERANSTALTUNGEN 
Vorlesungen 
001 Grundzüge der romanischen Sprachwissen-
schaft [2-std.] 
B. Wehr 
Di, Mi 12-13 — P l l 
063 Thema wird noch bekanntgegeben [2-std.] 
N.N. 
Di 12.30-14— P4 
Proseminar einführenden Charakters 
064 Einführung in die spanische Sprachwissen-
schaft [2-std.] 
* KursA 
M. Scotti-Rosin 
Di 10-12— P7 
* KursB 
J. Blaser 
Mi 10-12— P207 
Thematisch gebundene Proseminare 
065 Sprachkontakt in Spanischamerika [2-std.] 
J. Blaser 
Mo 12-14— SB II 03-444 
066 Aspekte der spanischen Lexikologie [2-std.] 
M. Scotti-Rosin 
Di 15.30-17— P6 
Seminar 
067 Thema, Zeit und Ort wird noch bekanntgege-
ben [2-std.] 
N.N. 
Kolloquium 
011 Romanistisches sprachwissenschaftliches 
Kolloquium [2-std.] 
B.Wehr/N. N. 
Do 17-19 — Bibliothek B 
2. LITERATURWISSENSCHAFTLICHE 
LEHRVERANSTALTUNGEN 
Vorlesung 
068 Spaniens schwieriges Verhältnis zur Moderni-
tät [2-std.] 
D. Janik 
Mi, Do 9-10— P 104 
Literarische Übung 
069 Das grausame Wirkliche: Die Verarbeitung 
von Folter und Diktatur in der lateinamerika-
nischen Literatur der Gegenwart [2-std.] 
S. Giersberg 
Mi 16-18 — SB 1103-134 
Proseminar einführenden Charakters 
070 Einführung in die spanische Literaturwissen-
schaft [2-std.] 
S. Giersberg 
Mi 13 s.t.-14.30 — SB 1103-134 
Thematisch gebundenes Proseminar 
071 Azorin [2-std.] 
E. Geisler 
Do 12-14— SB 1103-134 
Sprachandragogik 
Kontaktstudium »Erwachsenengemäßes Lehren und Lernen einer Fremdsprache« 
(Beschreibung s. S. 85) 
• Kontaktadresse: 
Johannes Gutenberg-Universität, 
Zentralstelle für universitäre Fort- und 
Weitelbildung, 55099 Mainz 
Tel. 39-21 33, Fax 39-47 14 
• Besucheranschrift: 
Forum 1,EG,Zi. 00-105 
Nächste Lerneinheit 
• Lehrwerkanalyse 
(Schwerpunkt Progression) 
E. Zehnder 
Wochenendseminar: 6/7.06.1997 
• Teilnehmelbedürfnisse und Kursformen 
im Wandel 
G. Schliephake 
Wochenendseminar: 17/18.10.1997 
Seminare 
072 Zeiterfahrung und ihr dichterischer Ausdruck 
[2-std.] 
D.Janik 
Di 8.30-10— P2Ö7 
073 Clarfn, »La Regenta« [2-std.] 
E. Geisler 
Do 16-18— SB 1103-153 
024 Literaturwissenschaftliches Kolloquium 
(f. Magister- und Staatsexamenskandidaten) 
[2-std.] 
D.Janik 
Fr 8.30-10— P12 
3. SPRACHPRAKTISCHE ÜBUNGEN 
a) Sprachpraktische Übungen 
gemäß Studienordnungen 
Grundstudium 
074 Spanischer Sprachkurs I 
(in 2 Parallelkursen) [3-std.] 
* KursA 
J. Blaser 
Di 10-12— P13 
Do 13-14— SB 1103-153 
* KursB 
W. Lustig 
Mo 12-13.30 — P 109a 
Do 13c.t.-14 — P12 
Nur für Studierende der Romanischen Philo-
logie und der Wirtschaftspädagogik 
075 Spanischer Sprachkurs II [3-std.] 
* KursA 
W. Lustig 
Mo 14.15-15.45— P203 
Do 14.15-15 — SB II 03-436 
* KursB 
N.N. 
Mo 13-14.30 — P12 
Do 13-14 — P 109a 
Nur für Studierende der Romanischen Philo-
logie und der Wirtschaftspädagogik 
076 Spanischer Sprachkurs III 
(in 2 Parallelkursen) [3-std.] 
* KursA 
D. Palacios 
Di 15-16— SB 1103-153 
Fr 8.30-10 — SB 1103-153 
* KursB 
N.N. 
Di 10-11 — P201 
Do 10-12— SB 1103-134 
Nur für Studierende der Romanischen Philo-
logie und der Wutschaftspädagogik 
077 Übungen zur spanischen Grammatik 
in 2 Parallelkursen [2-std.] 
* KursA 
J. Blaser 
Di 14.30-16— P15 
• KursB 
N.N. 
Mi 12-13.30 — P206 
078 Deutsch-spanische Übersetzungsübungen an-
hand leichterer Texte 
in 2 Parallelkursen [1-std.] 
J. Blaser 
Mo 16-17 — P105 
Do 10-11 — P207 
Hauptstudium 
079 Spanischer Oberkurs: 
Deutsch-spanische Übersetzungsübungen 
(in 2 Parallelkursen) [1-std.] 
• KursA 
W. Lustig 
Mo 16-17 — P106 
» KursB 
D. Palacios 
Mi 8.30-9.30— P10T 
080 Fachaufsatz: Linguistik [2-std.] 
J. Blaser 
Do 14-16— SB 1103-153 
b) Fakultative sprachpraktische 
Übungen 
Hauptstudium 
081 Spanisch-deutsche Übersetzungsübungen [2-
std.] 
W. Lustig 
Di 11.30-13— SB II 03-153 
(obligatorisch für Studierende der Wiit-
schaftspädagogik mit Spanisch als Doppel-
wahlfach) 
4. LANDESKUNDLICHE ÜBUNGEN 
a) Landeskundliche Übungen gemäß 
Studienordnungen 
Hauptstudium 
082 Einführung in die spanische Landeskunde La-
teinamerikas am Beispiel Paraguay [2-std.] 
W. Lustig 
Di 13.30-15 — P108 
Portugiesisch 
b) Fakultative landeskundliche 
Übungen 
083 Lektüre aktueller landeskundlicher Texte 
(Pai'sos Catalans) [ 1 -std.] 
W. Lustig 
Do 15-16— SB II 03-436 
1. SPRACHWISSENSCHAFTLICHE 
LEHRVERANSTALTUNGEN 
Vorlesung 
001 Grundzüge der romanischen Sprachwissen-
schaft [2-std.] 
B. Wehr 
Di, Mi 12-13— P l l 
Proseminar einführenden Charakters 
084 Einführung in die portugiesische Sprachwis-
senschaft [2-std.] 
M. Scotti-Rosin 
Do 8.30-10— P205 
Thematisch gebundenes Proseminar 
085 Fonetica e morfosintaxe do Portugues 
[2-std.] 
L Caetano da Rosa 
Do 16-18— P6 
Seminar 
086 Thema, Zeit u. Ort werden noch bekanntgege-
ben [2-std.] 
N.N. 
Kolloquium 
011 Romanistisches sprachwissenschaftliches Kol-
loquium [2-std.] 
B.Wehr/N. N. 
14 tägl.: Do 17-19 — Bibliothek B 
2. LITERATURWISSENSCHAFTLICHE 
LEHRVERANSTALTUNGEN 
Vorlesung 
087 Die brasilianische Literatur des 20. Jahrhun-
derts II [2-std.] 
E. Geisler 
Fr 10-11.30— P203 
Kurs mit Vorlesungscharakter 
088 Literatura portuguesa dos seculos XVII e 
XVIII [1-std.] 
F. Silva-Brummel 
Mi 13 s.t.-13.45 — P104 
Literarische Übung 
089 Comentario de textds de autores tratados na 
aula teörica [1-std.] 
F. Silva-Brummel 
Mi 13.45-14.30 — P104 
Thematisch gebundenes Proseminar 
090 A fic£äo portuguesa actual: anälise da obra 
narrativa de Teolinda Gersäo [2-std.] 
L Caetano da Rosa 
Do 10s.t.-11.30 — P204 
Seminar 
091 Machado de Assis, Ausgewählte Erzählungen 
[2-std.] 
E. Geisler 
Fr 14-16— SB 1103-134 
3. SPRACHPRAKTISCHE ÜBUNGEN 
a) Sprachpraktische Übungen 
gemäß Studienordnungen 
Grundstudium 
092 Portugiesischer Sprachkurs I [3-std.] 
F. Silva-Brummel 
Mo 9.30-11 — P15 
Di 9-10— P204 
Für Hörer aller Fachbereiche 
093 Portugiesischer Sprachkurs II [3-std.] 
F. Silva-Brummel 
Di 10-11 — P 109a 
Mi 9.30-11 — P107 
Für Hörer aller Fachbereiche 
094 Portugiesischer Sprachkurs III [3-std.] 
L. Caetcuio da Rosa 
Mi 8.30-10— P203 
Do 14-16— P201 
Für Hörer aller Fachbereiche 
095 Aufsatz (für Staatsexamen verpflichtend, für 
Magister fakultativ) [2-std.] 
L Caetano da Rosa 
Mi 14.30-16— SB 1103-153 
Hauptstudium 
0% Portugiesischer Oberkurs: [2-std.] 
* l.Leituraecomentärio de textos 
F. Silva-Brummel 
Di 13 s.t.-14.30 — P12 
* 2. Tradufäo Alemäo-Portugues 
L. Caetano da Rosa 
Mi 11.30-13—P201 
Rumänisch 
b) Fakultative sprachpraktische 
Übungen 
Grundstudium 
097 Conversafäo para estudantes do nrvel III 
[1-std.] 
F. Silva-Brummel 
Mo 13 s.t.-13.45 — P201 
098 Revisäo de gramätica portuguesa [1-std.] 
F. Silva-Brummel 
Mo 13.45-14.30 — P201 
5. LANDESKUNDLICHE ÜBUNGEN 
099 Portugiesische Kulturgeschichte [2-std.] 
L. Caetano da Rosa 
Do 8.30-10— PI 09a 
Sprachpraktische Ausbildung 
100 Rumänischer Sprachkurs für Anfänger 
[2-std.] 
G.Csejka 
Mi 13-14.30— R VII (RW I) 
101 Rumänischer Sprachkurs für Fortgeschrittene 
[2-std.] 
G.Csejka 
Mi 14.30-16— R VII (RW I) 
Landeskundliche Übung 
102 Rumänien - kultuigeschichtlicher Hinter-
grund [2-std.] 
G.Csejka 
Mi 16.30-18— R VII (RW I) 
Russisch/Slavische Philologie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger findet im Sommersemester nicht statt 
Vorlesungen 
101 Die polnische Literatur der Zwischenkriegs-
zeit [1-std.] 
B. Schultze 
Mi 14-15— P10 
102 Morphologie des Russischen [2-std.] 
W. Girke 
Fr 8.15-9.45 — P15 
103 Strukturelle Aspekte der polnischen Sprache 
[2-std.] 
U. Patzke 
Di 8.30-10— P12 
Proseminare 
104 Die Fabeln komisch-heroischer Epen und Sa-
tiren von Ignacy Krasicki [2-std.] 
B. Schültze 
Di 12-13.30— Polonicum 
105 Einführung in die Sprachwissenschaft 
[3-std.] 
W. Girke 
Mi 8-10.15— P 15 
106 Strukturen des Weißrussischen [1-std.] 
W. Girke 
Fr 10.15-11 — P15 
107 Typen des einfachen Satzes im Slavischen 
[2-std.] 
U. Patzke 
Mi 11-13— P107 
108 L. N. Tolstoj: Erzählungen und philosoph. 
Schriften [2-std.] 
R. Goldt 
Mi 11-13— P7 
109 Die literarische Avantgarde bei den Kroaten 
und Serben [2-std.] 
B. Palme 
Do 10-12— R 00-542 
110 Deskriptive Grammatik Tschechisch. Tsche-
chische Morphologie und Lexikologie (Flexis 
im Tschechischen) [2-std.] 
B. Köberle 
Di 15-16.30— P205 
Hauptseminare 
111 Syntax und Semantik der Adjektive im Russi-
schen [2-std.] 
W. Girke 
Mi 12-14— P207 
112 Kohärenz [2-std.] 
U. Patzke 
Di 12-14— P206 
113 Nationalpatriotismus und Messianismus der 
russ. Literatur d. 19.und 20. Jh. [2-std.] 
J. Meichel 
Fr.10.30-12— P107 
Kolloquien 
114 Kolloquium »Literaturtheorie« (für Bohemi-
sten und Polonisten) [2-std.] 
B. Schultze 
14-tägl.: Mi 12-14— Polonicum 
Beginn: 23.4.97 
115 Kolloquium in polnischer Sprache: Derpolni-
sche Literatuibetrieb nach der Wende (beson-
ders Prosa) [2-std.] 
B. Schultze 
14-tägl.: Mi 12-14 — Polonicum 
Beginn: 16.4.97 
116 Kolloquium zur tschechischen Landeskunde: 
Die (Ost)Mitteleuropadebatte und ihre Kon-
texte [2-std.] 
B. Schultze 
Di 8.30-10 — Polonicum 
117 Kolloquium in russischer Sprache. Aspekte 
der Geistesgeschichte Rußlands. [3-std.] 
J. Meichel 
Di 10-12— R 00-546 
Do 12-13— P4 
Sprachpraktische Veranstaltungen -
Übungen 
• Intensivkurs Russisch 
* KursA 
R. Ritschel 
Mo 8-9.30— 013 
Fr 9.30-11 — 013 
* KursB 
R. Ritschel 
9.30-11 — 013 
Fr 8-9.30— 013 
ab 2. Semester 
118 Aufsatz/Textparaphrase [2-std.] 
R. Goldt 
• Fr 12-14— R 00-546 
119 Konversation I [2-std.] 
R. Goldt 
Di 8.30-10— P203 
120 Landeskunde [2-std.] 
R. Goldt 
Mo 16-18— P110 
121 Phonetik und Intonation [2-std.] 
R. Goldt 
Mi 8.30-10— PROB 
Sprachreisen nach Rußland und Polen 
2 bis 12-wöchige Sprachkurse an Universitäten 
und privaten Instituten 
Rußland: 
Ukraine: 
Belarus: 
Polen: 
k 
Moskau, St. Petersburg, Irkutsk, 
Twer, Taganrog, Wladimir 
Jalta, Kiew und Lwiw 
Minsk 
Warschau und Zoppot 
Kleingruppen- und Einzelunterricht 
Geschäftsrussisch, Dolmetschen 
und Übersetzen/Bildungsurlaub 
HEPEJffll 
Flug- und Hotelbuchungen/ 
Visabesorgung 
PERELINGUA 
Sprachreisen 
Varziner Str.5, 12159 Berlin 
Telefon: 030/851 8001 
Telefax: 030/8516983 
ab 4. Semester 
122 Übersetzung Deutsch-Russisch [2-std.] 
R. Goldt 
Fr 8.30-10— P107 
123 Grammatik II [2-std.] 
R. Goldt 
Mo 14-15.30 — R134 
124 Einfuhrung in die Methodik und Didaktik des 
Russischunterrichts [2-std.] 
R. Ritschel 
Do 11-12.30— P15 
ab 6. Semester 
125 Übersetzung Deutsch-Russisch und Russisch-
Deutsch [2-std.] 
J. Meichel 
Mo 10-11.30— P201 
126 Konversation in russischer Sprache [2-std.] 
J. Meichel 
Mi 13.30-15—P105 
127 Übersetzung Russisch-Deutsch [2-std.] 
R. Ritschel 
Do 8.30-10— SB-II-03-144 
ab 8. Semester 
128 Klausurenkurs ftir Examenskandidaten 
[2-std.] 
R. Ritschel 
Di 8.30-10— P 109a 
129 Repetitorium für Examenskandidaten (münd-
liche und schriftliche Vorbereitung auf die 
Prüfung) [2-std.] 
J. Meichel 
Mi 10.30-12— R 00-546 
130 Klausurenkurs für Examenskandidaten 
[3-std.] 
J. Meichel 
Mo 13-14— P102 
Di 10 s.t.-11.30 — P12 
POLNISCH 
131 Übersetzung Deutsch-Polnisch [2-std.] 
H. Matuschek 
Di 9-10.30 — Polonicum 
132 Konversation [2-std.] 
H. Matuschek 
Do 10.30-12 — Polonicum 
133 Texte zur Vorlesung/Proseminar mit Aufsatz 
in polnischer Sprache [2-std.] 
H. Matuschek 
Di 10.30-12 — Polonicum 
134 Übungen zum Hörverständnis [2-std.] 
H. Matuschek 
Fr 10.30-12 — Polonicum 
135 Aufsatzübungen [2-std.] 
H. Matuschek 
Mi 10.30-12 — Polonicum 
136 Übungen zu Literaturverfilmungen [2-std.] 
H. Matuschek 
Fr 9-10.30 — Polonicum 
137 Übung«» zum Umgang mit älteren Texten 
[2-std.] 
H. Matuschek 
Do 9-10.30— Polonicum 
138 Deskriptive Grammatik I [2-std.] 
H. Matuschek 
Mi 9-10.30— Polonicum 
MAINZER POLONICUM 
139 Polnisch für Anfänger (s.S. 86) 
I. Derecka-Weber, M. Maskata 
KROATISCH/SERBISCH 
140 Kroatisch für Fortgeschrittene, Stufe II 
[4-std.] 
B.Palme 
Di 8-10— R134 
Do 8 - 1 0 — R 1 3 4 
141 Kroatisch für Fortgeschrittene, Stufe IV 
[3-std.] 
B. Palme 
Mo 8.30-11 — R134 
142 Übersetzung und Textparaphrase für Mutter-
sprachler und sehr Fortgeschrittene [2-std.] 
B. Palme 
Mi 14.30-17 — R134 
143 Deskriptive Grammatik des Kroatischen und 
Serbischen II, Wortbildung und Syntax 
[2-std.] 
B.Palme 
Do 14-16 — R134 
144 Die kroatische und serbische Literatur I 
[2-std.] 
B. Palme 
Di 10-12 — R 00-542 
145 Kroatische Lektüre und Konversation für 
Fortgeschrittene [2-std.] 
B.Palme 
Fr 10-12— R 00-542 
SLOVENISCH 
146 Slovenisch für Fortgeschrittene, Stufe I 
[2-std.] 
B. Palme 
Fr 8.30-10— R134 
TSCHECHISCH 
147 Tschechisch für Fortgeschreittene I [4-std.] 
J. Kriz 
Mo, Mi 16-18 — Polonicum 
148 Tschechisch für Fortgeschrittene III [2-std.] 
J. Kriz 
Mo 14-16 — Polonicum 
149 Übung zur Landeskunde in tschechischer 
Sprache [1-std.] 
B. Köberle 
Di 16s.t.-17.30 — P 107 
150 Grundelemente der Morphologie und Syntax 
-Tschechisch [1-std.] 
B. Köberle 
Do 15-16 P107 
151 Konversation in tschechischer Sprache 
[2-std.] 
B. Köberle 
Do 16-17.30— P204 
Klassische Philologie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler (Studi-
engang Latein und Griechisch) 
J. Blänsdotf 
Fr, 11. April 1997,9-11 — P 206 
Vorlesungen 
201 Frühgriechische Lyrik [2-std.] 
Nicolai 
Mi 10-12— P206 
202 Plotin [2-std.] 
C. Pietsch 
Mo 10-12— P206 
203 Griechische Geschichtsschreibung [2-std.] 
G. Rechenauer 
Do 10-12— P206 
204 Satire und Epigramm [3-std.] 
J. Blänsdotf 
Di, Mi, Do 9-10— P206 
205 Die Anfänge der lateinischen Poesie der 
Spätantike [2-std.] 
A. Wlosok 
Di 10-12— P206 
206 Historische Landeskunde: Griechisches Fest-
land [1-std.] 
D. Müller 
Mi 17-18— P206 
207 Lectio Latina: Orationes [1-std.] 
J. Blänsdotf 
Fr 10-11 — P206 
Seminare und Übungen 
a) für alle Stufen 
208 Griechische Lektüre: Archaische Elegie 
C. Pietsch 
Do 12-14— P206 
209 Lateinische Lektüre: Texte zur Vergilexegese 
in Mittelalter und Frührenaissance (Kommen-
tar des Bernaidus Silvestris; Petrarca, Briefe) 
A. Wlosok 
Do 16-18— P206 
210 Lateinische Lektüre: Horaz, Oden [2-std.] 
D. Müller 
Do 14-16— P206 
Die Teilnahme an der Lyrik-Rezitation zu Se-
mesterende wird angestrebt. 
211 Kolloquium: 
Piaton, 7. Brief. Kompaktveranstaltung 
Nicolai 
9.-11.5.1997 
O.n.V. 
b)ßrdie Unterstufe 
212 Griechische Lektüre für Anfanger: Piaton, 
Protagons [4-std.] 
G. Rechenauer 
Di 16-18 — P206 
Do 14-16— P205 
213 LateinischeLektürefürAnfänger:Lateinische 
Lyrik (Catull, Horaz, Properz, Ovid) [4-std.] 
U. Reinhardt 
Mi 13.30-15, Fr 8.30-10— P206 
214 Griechisches Proseminar: Epikur, Briefe 
[2-std.] 
G. Rechenauer 
Mi 18-20— P206 
215 Lateinisches Proseminar I (für Anfänger): Te-
renz,Eunuchus [3-std.] 
J. Blänsdotf 
14-tägl.: Mo 14-16 — P206 
Fr 14-16— P206 
216 Lateinisches Proseminar II (für Fortgeschrit-
tene): Livius [2-std.] 
S. Föllinger 
Mo 14-16— P7 
217 Griechische Stilübvmgen I [3-std.] 
S. Föllinger 
Mo 8.30-10, Do 8-9— P206 
218 Vorkurs zu den lateinischen Stilübungen I 
[1-std.] 
U. Reinhardt 
Fr 7.45-8.30 — P206 
219 Lateinische Stilübungen I [3-std.] 
E. Schlitz 
Mi 8-9, Fr 11-13 — P206 
c) für die Oberstufe 
220 Griechisches Hauptseminar: Deutungen des 
Polytheismus in der griechischen Literatur 
[2-std.] 
W. Nicolai 
Mo 15.30-17— P 03-553 
221 Lateinisches Hauptseminar: Prudentius, Mär-
tyrerhymnen (Peristephanon): Hymnus II (auf 
Laurentius) und XIII (aufCyprian) [2-std.] 
A. Wlosok 
Mi 15-17— P206 
222 Lateinisches Hauptseminar: Tacitus, Histori-
en [2-std.] 
J. Biensdorf 
Di 14-16— P206 
223 Lateinische Stilübungen II [3-std.] 
U. Reinhardt 
Mi 8-9 — P108 
Fr 11.30-13— P 109a 
224 Griechisch-deutscher Übersetzungskurs 
[2-std.] 
W. Nicolai 
Do 18-20 — P 03-553 
225 Übung: Fachdidaktik [2-std.] 
L. Koreng 
Di 18-20— P206 
Griechische, lateinische und 
neugriechische Sprachkurse für Hörer 
aller Fachbereiche 
Anmeldung zu den Kursen (außer Neugriechisch): 
- Anfängelkurse: Do, 10.4.1997,9-12, P106 
• Lateinische Lektürekurse: Mo, 14.4.1997, 
14-16, P104 
• Alle anderen Kurse: 17.-21.2.1997 oder am 
10.4.1997 (s.o.) 
I. In der Vorlesungszeit 
A. GRIECHISCH FÜR HÖRER 
ALLER FACHBEREICHE 
251 Griechisch für Anfänger [4-std.] 
D. Müller 
Mo 11-13 — P15 
Do 11-13— P103 
Beginn: Do, 17.4.97 
252 Griechisch für Fortgeschrittene [4-std.] 
G. Kurz 
Mo 16-18 — P l l 
Mi 16-18 — P207 
Beginn: Mit Klausur, Mo, 14.4.97,16s.t.,P 11 
253 Griechische Lektüre: Piaton [4-std.] 
G. Kurz 
Mo 10-12— P 207 
Do 10-12— PR 03-553 
Beginn: Mit Klausur, Do, 17.4.97,10 s.t., P R 
03-553 
* Griechisch für Studierende der Evangelischen 
Theologie: s. FB 02 
B. LATEIN FÜR HÖRER ALLER 
FACHBEREICHE 
254 Latein für Anfänger 
(in 3 Parallelkursen) [4-std.] 
* KursA 
D. Müller 
Mo, Do 8.30-10— P 106 
Beginn: Do, 17.4.97 
* KursB 
M. Giesche 
Mo 14-16 — P106 
Do 14-16—P10 
Beginn: Mo, 14.4.97 
* KursC 
U. Reinhardt 
Mi 15-17 — P 208 
Fr 13 s.t.-14.30 — P7 
Beginn: Mi, 16.4.97 
255 Latein für Fortgeschrittene 
< (in 2 Parallelkursen) [4-std.] 
Beginn für beide Kurse: Mit Klausur, 
Mo, 14.4.97,16 s.t., P 206 
* KursA 
G. Kurz 
Mo 8-10— P12 
Mi 8-10— P106 
* KursB 
D. Müller 
Mo 16-18— P206 
Do 16-18— P205 
256 - 259 Lateinische Lektüre 
(in 4 Parallelkursen) [4-std.] 
Beginn für alle Kurse: Mit Klausur, 
Mo, 14.4.97,16 s.t.,P 207 
* Kurs A: Cicero, Reden 
M. Giesche 
Mo 16-18— P207 
Do 16.30-18— P7 
* KursB: Cicero, Philosophische Schriften 
N.N. 
Mo 14-16— P 104 
Mi 14 s.t.-15.30— P13 
* KursC:Livius 
W. Hoben 
Mo, Do 17-19 — P208 
* KursD:Seneca 
G. Kurz 
Mo 14.30-16 — P13 
Mi 14-16— P207 
C. NEUGRIECHISCH 
260 Neugriechisch für Fortgeschrittene [3-std.] 
D. Müller 
Mi 13.30-15 — P 106 
Mi 15-16— SL013 
261 Neugriechische Lektüre: Odysseas Elytis, 
Auswahl aus den Gedichten [2-std.] 
D. Müller 
Mi 18-20 — PR 03-636 (Bibliothek Byzan-
tinistik) 
II. In der vorlesungsfreien Zeit 
A. FRÜHJAHR 1997 
262 Latein für Fortgeschrittene [15-std.] 
G. Kurz 
24.2.-21.3.97: Mo-Fr9-12— P204 
Z. u. O. eines evtl. Parallelkurses werden noch 
bekanntgegeben 
B. HERBST 1997 
263 Latein für Fortgeschrittene [15-std.] 
U. Reinhardt 
22.9.-15.10.97: Mo, Di, Do, Fr (u. Mi, 2.10.) 
9-12.30— P204 
Z. u. O. eines evtl. Parallelkurses werden noch 
bekanntgegeben 
Klassische Archäologie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger [2-std.] 
R. Fleischer 
Mi, 9. April 1997,11-13 — P3 
Begrüßung - Vorstellung der Lehrveranstal-
tungen [2-std.] 
Dozenten, Fachschaft und Studenten des 
Instituts 
Montag, 14. April 1996,15 c.t. — P210 
Vorlesungen 
301 Das Maussolleion von Halikamaß - Vorstufen 
und Nachwirkung [2-std.] 
R. Fleischer 
Do 11-13 — P 3 
302 Neue Fragen an alte opera nobilia [2-std.] 
A. Leibundgut-Maye 
Mi 13-15 — P3 
Übungen 
303 Anfängerübung: Einführung in die klassische 
Archäologie [2-std.] 
N.N. 
n.V. — P210 
304 Proseminar [2-std.] 
N.N. 
n.V. — P210 
305 Proseminar: Griechische Toreutik [2-std.] 
T. Weber 
Mi 16-18— P210 
306 Übung (Grund- und Hauptstudium): Griechi-
sche Tempel des 4. Jhs.v.Chr. (Architektur, 
Bauplastik, Skulpturenausstattung) [2-std.] 
R. Bol 
Do 14-16— P210 
307 Übung: Vorbereitung auf die Exkursion 
[2-std.] 
R. Fleischer 
Mi 11-13— P210 
308 Seminar: Ostgriechische Vasenmalerei der ar-
chaischen Zeit. 
Chronologie, Werkstätten und Verwendung. 
[2-std.] 
U. Höckmann 
n. V. — P210 
309 Seminar: Probleme der »neu-attischen« Kunst 
[2-std.] 
A. Leibundgut-Maye 
Di 11-13 — P210 
310 Privatissimum: Neuerwerbungen der Anti-
kensammlung des Mainzer Archäologischen 
Instituts [2-std.] 
A. Leibundgut-Maye 
n.V. — P209 
311 Kolloquium: Neue archäologische Funde und 
Forschungen [2-std.] 
R. Fleischer 
Fr 11-13— P210 
Kunstgeschichte 
Die Lehrveranstaltungen finden, wenn nicht anders 
vermerkt, im Hörsaal oder Seminarraum des 
Kunstgeschichtlichen Instituts, Binger Str. 26, 
statt. 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler (obliga-
torisch für Studierende im Hauptfach, Neben-
fach, Lehramt) 
U. Engel 
Mo, 7. April 1997,17-18— P2 
• Semestereröffnung und Einführung in das In-
stitut (obligatorisch für Studienanfänger im 
Haupt- und Nebenfach) 
Mi, 16. April 1997,15Uhr — Binger Str. 
26, Seminarraum 
Vorlesungen 
401 Geschichte der Kunst von der Spätantike bis 
zur Gegenwart, Teil II: Das Mittelalter I. Von 
den Karolingern bis zu den Staufem [2-std.] 
D. von Winterfeld 
Mo 18-20 
402 Bild und Gesellschaft. Themen, Bildtypen, 
Funktionen der Malerei Ober- und Mittelitali-
ens im 15. Jahrhundert [2-std.] 
E. Schröter 
Do 13-15 
403 Französische Malerei und Skulptur seit 1815 
(Teil II) [2-std.] 
H.-J.Imiela 
Do 18-20 
312 SFB-Kolloquium: Zum ProblemZentrum und 
Peripherie in der Archäologie [2-std.] 
R, Bol/A. Leibundgut-Maye 
n.V. — P210 
313 Tagesexkursionen 
Dozenten des Instituts 
Z. u. O. nach vorheriger Ankündigung 
314 Grosse Exkursion 
R. Fleischer/K. Junker 
Z. u. O. nach vorheriger Ankündigung 
SEMINARE FÜR HAUPT- UND NEBEN-
FACHSTUDIERENDE, LEHRAMTS-
KANDIDATEN UND STUDIERENDE DES 
FACHES FREIE BILDENDE KUNST 
Proseminare 
Einführende Proseminare > 
404 Einfuhrung in die Bildkünste [2-std.] 
C. Meier 
Do 9-11 
405 Einführung in die Bildkünste [2-std.] 
K Schröter 
Fr 11-13 
406 Einführung in die Architektur [2-std.] 
D. von Winterfeld 
Mi 15-17 
452 Einführung in die Architektur (Einführung in 
die Christliche Archäologie und Byzantini-
sche Kunstgeschichte) [2-std.] 
U. PeschUm 
Mo 9-11 
Thematische Proseminare 
407 Romanische Skulptur in Frankreich [2-std.] 
U. Engel 
Fr 14-16 
408 Frauenbilder — über weibliche Portraits und 
Bildtypen. Eine Entwicklungsgeschichte 
[2-std.] 
C. Meier 
Fr 11-13 
409 Die holländische Malerei des 17. Jahrhunderts 
[2-std.] 
D. Bieneck 
Di 11-13 
410 Bahnhöfe, Entwicklung eines Bautypus 
[2-std.] 
K. Kappel/K. Tragbar 
Di 14-16 
411 Künstlerinnen im 19. und 20. Jahrhundert 
[2-std.] 
S.Laim 
Mo 14-16 
412 Probleme der Denkmalpflege in Rheinland-
Pfalz [2-std.] 
W Brönner 
Mi 15-17 
Hauptseminare 
413 Architektur und Skulptur des Mittelalters in 
Oberitalien an ausgewählten Beispielen (mit 
Exkursion) [2-std.] 
D. von Wmterfeld 
Di 16-18 
414 Bernd Notke und sein Kreis. Spätgotische 
Bildschnitzereiwerkstätten im Ostseeraum 
[2-std.] 
C. Meier 
Mi 11-13 
415 Malerei und Skulptur der frühen Neuzeit in 
Oberitalien an ausgewählten Beispielen (mit 
Exkursion) [2-std.] 
E. Schröter 
Do 15-17 
Übungen 
416 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten 
[2-std.] 
D. Bieneck 
Mi 13-15 
417 Beschreiben, Bestimmen und Datieren von 
Kunstwerken [2-std.] 
C. Cantzler 
Di 9-11 
418 Übung vor Originalen [2-std.] 
U. Engel/K. Kappel 
Termin und Ort werden noch bekanntgege-
ben 
419 Architektonisches Zeichnen und Bauaufnah-
me 
V. Geißler 
14-tägl.: Mo 17 s.t.-18.30 
4M Die Mosetee. Einführung in die islamische 
Architektur [2-std.] 
A. Hagedorn 
Termin und Ort werden noch bekanntgege-
ben 
421 Geschichte der druckgraphischen Techniken 
[2-std.] 
N.Suhr 
Mo 16-18 - Landesmuseum Mainz, Große 
Bleiche 49 
Kolloquium 
• Kolloquium mit Doktoranden und Kollegen 
[2-std.] 
H. Biermann, M. Bringmann, 
H.-J. Imiela, U. Peschlow, E. Schröter, 
D. v. Wmterfeld, C. Meiern. Wiss. 
Mitarbeiter/innen 
14-tägl.: Mo 16-18 
Exkursionen 
• Exkursionen zu Kunstdenkmälern und Muse-
en (nach vorheriger Ankündigung) ganztägig 
an Wochenenden und in der vorlesungsfreien 
Zeit 
M. Bringmann, U. Peschlow, E. Schröter, 
D. v. Winterfeld, C. Meiern. Wiss. 
Mitarbeiter/innen 
Christliche Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte 
Die Lehrveranstaltungen finden, wenn nicht anders 
vermerkt, im Hörsaal oder Seminarraum des 
Kunstgeschichtlichen Instituts, Binger Str. 26, 
statt. 
• Semestereröffhung und Einfuhrung in das In-
stitut (obligatorisch für Studienanfänger im 
Haupt- und Nebenfach) 
Mi, 16. April 1997,15 Uhr — Binger Str. 
26, Seminarraum 
Vorlesung 
451 Die byzantinische Ikone [2-std.] 
U. Peschlow 
Di 18-20 
SEMINARE FÜR HAUPT- UND NEBEN-
FACHSTUDIERENDE, LEHRAMTS-
KANDIDATEN UND STUDIERENDE DES 
FACHES FREIE BILDENDE KUNST 
Proseminare 
Einführendes Proseminar 
452 Einführung in die Christliche Archäologie und 
Byzantinische Kunstgeschichte (= Einfuh-
rung in die Architektur) [2-std.] 
U. Peschlow 
Mo 9-11 
Thematisches Proseminar 
453 Die Bildwelt und Entwicklung der frühchrist-
lichen Sarkophagplastik Roms [2-std.] 
S. Möllers 
Mo 11-13 
Hauptseminar 
454 Spätantike und byzantinische Denkmäler der 
Republik Makedonien (mit Exkursion) 
[2-std.] 
U. Peschlow 
Mi 9-11 
Übung 
415 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten 
[2-std.] 
D. Bieneck 
Mi 13-15 
Kolloquium und Exkursionen 
• Colloquium Christliche Archäologie 
[2-std.] 
U. Peschlow 
14-tägl.: Mi 19-21 
- Exkursionen: s. unter Kunstgeschichte 
Orientkunde: Islamische Philologie, Islamkunde, Semitistik, Turkologie 
Alle Veranstaltungen finden, sofern nicht anders ange-
geben, im Weider weg 20, R 00-112/00-116 großer 
Übungsraum, EG bzw. Weldaweg 20, Raum 00-122 
kleiner Übungsraum, EG statt 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Mi, 9. April 1997,12-13 — PR 00-112, 
Weiderweg 20 
Vorlesung 
501 Einführung in die Semitistik III [1-std.] 
H. -R. Singer 
14-tägl.: Mi 12 s.t.-12.45 — R 00-122 
Wissenschaftliche Übungen 
502 Arabisch II [3-std.] 
C. Bulut 
Mo 11.30-13 — P l l 
Do 11-12— R 00-112 
503 Persisch I [2-std.] 
LJost 
Mo, Fr 9-10 — R 00-112 
504 Persisch III [2-std.] 
C. Bulut 
Do 12-14— R 00-112 
505 Türkisch II [2-std.] 
L. Jost 
Di 8.30-10— P 201 
Seminare 
• 
506 Arabisch IV: Elementarlektüre und Vertiefung 
der Grammatik [2-std.] 
M. Kropp 
Mo 10-12— P3 
507 Seminar zur Religion des Islam: Einführung in 
die Religion des Islam [2-std.] 
H. Venzlaff 
Di 10-12— R 00-112 
508 Jesus als islamischer Prophet: koranische und 
nachkoranische Aussagen Isa Ben Maiyam 
[2-std.] 
H. Venzlaff 
Mi9-10,Do 10-11 — R00-112 
509 Moderne arabische Literatur: Nagib Machfus 
(II) [2-std.] 
M. Kropp 
Di 14-16 — R 00-112 
510 Texte zur Finanzverwaltung im mamluki-
schen Ägypten [2-std.] 
F.Muth 
Z.n.V. 
511 Arabische Berichte über die Eroberung von 
al-Andalus durch die Muslime II [2-std.] 
H.-R. Singer 
14tägl.: Mi 10.30-12— R 00-112 
512 Jemenitische Dynastien: Die fatimidischen 
Sulayhiden 1047-1138 n.Chr. Textseminar zur 
Geschichte des Jemen im M.A. [6-std.] 
H. Schön ig 
Z.n.V. 
(Blockseminar: 3.-4. Semesterwoche) 
513 Muslimische Bevölkerungsgruppen auf dem 
Balkan in Geschichte und Gegenwart 
[2-std.] 
H. Kandier 
Z.n.V. 
514 Ge'ez (Klass. Äthiopisch) als äthio-semiti-
sche Sprache [2-std.] 
M. Kropp 
Z. n. V. 
515 Ugaritischll [2-std.] 
M. Kropp und D. Michel 
Z. n. V. 
516 Tigrinya IV: Lektüre literarischer Texte und 
Einführung in die Literatur [2-std.] 
M. Kropp u. R. Richter 
Z.n.V. 
517 Amharisch III [2-std.] 
R. Richter 
Z. n. V. 
518 Amharisch für Fortgeschrittene [2-std.] 
R. Richter 
Z. n. V. 
519 Syrisch-aramäische Heiligenlegenden 
[1-std.] 
H. -R. Singer 
14 tägl.: Mi 12.45-13.30— ROO-112 
520 Persische Vierzeiler [1-std.] 
H. Horst 
Fr 10-11 — ROO-112 
521 Persische Historiker [1-std.] 
H. Horst 
Fr 11-12— ROO-112 
522 Kurmanci Lektüre II [2-std.] 
C. Bulut 
Z. n. V. 
523 Yasar Kemal: Ince Memed [2-std.] 
H. Venzlaff 
Di, Do 9-10— ROO-112 
524 Das deutsch-türkische Bündnis im Ersten 
Weltkrieg (mit lateinschriftlichen türkischen 
Texten) [2-std.] 
H.-J. Kornrumpf 
14tägl.: Mi 10.30-12 — ROO-112 
525 Türkische Dokumente des 19./20. Jahrhun-
derts in osmanischer Rika-Schrift [2-std.] 
H.-J. Kornrumpf 
14 tägl.: Mi 13 s.t.-14.30 — ROO-112 
526 Osmanischll [1-std.] 
A. Menz 
Di 15-16 — R 00-122 
527 Einführung in die Türksprachen [1-std.] 
L Johanson 
Do 14-15 — ROO-112 
528 Einführung in die Turkologie (Hauptseminar) 
[2-std.] 
L Johanson 
Mi 15-17 — ROO-112 
529 Kolloquium zur Dialektologie (für Turkolo-
gen) [1-std.] 
L Johanson 
Do 17-18 — ROO-112 
530 Einführung in das Turkmenische [1-std.] 
L Johanson 
Do 15-16— ROO-112 
531 Probleme der türkischen Grammatik 
[1-std.] 
L Johanson 
Do 16-17 — ROO-112 
532 Turkologisches Kolloquium für Examenskan-
didaten [2-std.] 
L Johanson 
Mi 17-19— ROO-112 
533 Tschaghataisch [1-std.] 
A. Menz 
Di 16-17 — R 00-122 
Sprachpraktische Übungen 
534 Arabisch A (begleitend zu Arabisch II) 
[2-std.] 
M. Rashed 
Fr 10-12— P110 
535 Arabisch B (ab 3. Semester) [2-std.] 
M. Rashed 
Fr 12-14— R 00-112 
536 Persisch A (begleitend zu Persisch I) [2-std.] 
K. Dehghan 
Mo 14-16— R 00-112 
537 Persisch B (ab 3. Semester) [1-std.] 
K. Dehghan 
Mo 16-17 — R 00-112 
538 Persische (ab 4. Semester) [1-std.] 
K. Dehghan 
Mo 17-18 — R 00-112 
Indologie 
Außer der Vorlesung finden alle Veranstaltungen in 
der Bibliothek des Instituts für Indologie, Fried-
rich-von-Pfeiffer-Weg 5, EG links statt. 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Mi, 16. April 1997,11.15 
• Vorbesprechung 
Mi, 16. April 1997,12.15 
Unterrichtsbeginn: 21.4. 
Vorlesung 
601 Einführung in den Buddhismus [2-std.] 
K. Meisig 
Di. 8 .30-10—P 5 
Beginn 22.4.97 
Sprachkurse und Proseminare 
602 Sanskrit II [2-std.] 
W. Schmitt 
Mo. 10-12 
603 Hindi I [2-std.] 
A. Degener 
Z. n. V. 
539 Türkeitürkisch: Sprachpraktikum A (beglei-
tend zu Türkisch II) [2-std.] 
F.Kiral 
Mi 10 s.t.-11.30 — SB II-03-134 
540 Tüikeitürkisch: Sprachpraktikum B (Überset-
zungsübungen 3. und 4. Semester) [2-std.] 
F.Kiral 
Z. n. V. 
541 Türkeitürkisch: Sprachpraktikum C (ab 4. Se-
mester) [2-std.] 
F.Kiral 
Z.n.V. 
604 Tibetisch-Lektürel [1-std.] 
A. Degener 
Z. n. V. 
605 Kathasaritsagara [2-std.] 
N.N. 
Z. n. V. 
606 Rämäyana [2-std.] 
N.N. ' 
Z n . V . 
607 Hindi/Urdu-Lektüre [2-std.] 
W. Schmitt 
Mi. 10-12 
Hauptseminare 
608 Buddhistische Wiedergeburtslegenden: 
Avadänasataka [2-std.] 
K. Meisig 
Di. 10.30-12 
609 Einführung in das Mittelindische: Mähärästn 
[2-std.] 
K. Meisig 
Do. 9-11 
610 Übung zum literarischen Übersetzen: Hindi-
Erzählungen von JainendraKumär [2-std.] 
K. Meisig 
Do. 11-13 
Ägyptologie 
- Einführungs Veranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
[2-std.] 
Do, 10. April 1997,9-10 — P15 
Vorlesung 
701 Tempel und Kult: Architektur, Dekoration, 
Funktion [1-std.] 
R. Gundlach 
Do 10-11 — P4 
Seminare und Übungen 
Die ohne Raumnummer aufgeführten Veran-
staltungen finden im Seminarraum des Insti-
tuts für Ägyptologie, Pfeifferweg 5, 2. OG., 
statt 
702 Mittelägyptisch II [2-std.] 
R Pamminger 
Mo 14s.t.-15.30 — P108 
703 Mittelägyptischer Lektürekurs [2-std.] 
H. Schmidt 
Mo 10-12 
704 Archäologie I [2-std.] 
M. Schade-Busch 
Mo 12-14— P205 
705 Hieratisch für Anfänger [2-std.] 
P. Bartheltruß 
Fr 9-11 
706 Archäologisches Mittelseminar: Archäologi-
sche Fundstätten Quantir [2-std.] 
C. Raedler 
Zeit wird noch bekanntgegeben 
707 Philologisches Oberseminar [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. werden noch bekanntgegeben 
708 Archäologisches Oberseminar [2-std.] 
N.N. 
Z.u.O. werden noch bekanntgegeben 
709 Exkursionsvorbereitungsseminar [2-std.] 
C. Reiche 
Di 10-12 
710 Doktorandenseminar [1-std.] 
R. Gundlach 
Do 9-10 
Vorlesung 
711 Archäologie und Geschichte Mesopotamiens 
im3. Jt. [2-std.] 
E.A. Braun 
Di 14-16 — P13 
Seminare und Übungen 
Die Veranstaltungen finden im Seminarraum 
des Instituts für Ägyptologie, Pfeifferweg 5,2. 
OG., statt 
712 Siegelübung ergänzend zur Vorlesung [2-std.] 
E. A. Braun 
Di 16-18 — 
713 Elfenbeine aus Phönikien, Nordsyrien und As-
syrien; 1. Hälfte 1. Jt. [2-std.] 
E. A. Braun 
Do 14-16 — 
714 Statuen des Gudea [2-std.] 
E. A. Braun 
Do 16-18 
Religionswissenschaft des Hellenismus 
Vorlesungen 
901 Asklepios [2-std.] 
D. Zeller 
Do 13.30-15 — P 107 
902 Einführung in die griechische Religion 
[2-std.] 
D. Zeller 
Do 16-18 — P207 
Seminar 
903 Weltuntergang in biblischer und stoischer 
Sicht [2-std.] 
D. Zeller 
Mo 14-16 — Pfeifferweg 12 
Übung 
904 Lektüre: Philon, De aetemitate mundi 
D. Zeller 
Do 10-12 — Pfeifferweg 12 
[2-std.] 
Fachbereich 16: Geschichtswissenschaft 
• Postanschrift: 
Fachbereich Geschichtswissenschaft, 
55099 Mainz, Fax 39-47 48 
• Besucheranschrift: 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten 
• Vor- und Frühgeschichte: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Alte Geschichte: 
Magister, Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Geschichte: 
Erste Staatsprüfung für Lehramt an Gymnasien. 
• Mittlere und Neuere Geschichte: 
Magister, Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt; Nebenfach: Doppelabschluß 
Magister Artium der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität und Maitrise der Universite de Bouigo-
gne, Dijon (s.S. 102). 
• Geschichtliche Hilfswissenschaften: 
Promotion, die keine Abschlußprüfung voraus-
setzt. 
• Byzantinistik: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Osteuropäische Geschichte: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Buchwesen: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Musikwissenschaft: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Geschichte: 
Dienstag, 8. April 1997,14-16, P1 
• Buchwesen: 
Montag, 7. April 1997,16-18, P 6 
• Musikwissenschaft: 
Mittwoch, 9. April 1997,14-16, P161 
• Dekan: N. N., P Zi.01-537, Tel. 39-28 14/34 22, 
Sprechzeiten n.V. 
• Prodekan: N. N„ P Zi. 01-545, Tel. 39-26 64, 
Sprechzeiten n. V. 
- Dekanat: Marlies RUMP, P Zi. 01-545, Tel. 
39-28 14/34 22, Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
Studienfachberatung 
VOR- UND FRÜHGESCHICHTE 
Schillerstraße 11 (Schönborner Hof), 
Univ.-Prof. Dr. H. AMENT n. V., 
Anmeldung Tel. 39-32 27 
• in der vorlesungsfieien Zeit vom 1. bis 4. April 
1997: Dr. M.AUFLEGER, 
Univ.-Prof. Dr. N. BANTELMANN, 
PD Dr. J. OLDENSTEIN, 
Sprechzeiten n. V., Anmeldung Tel. 39-26 67 
• in der Studieneinführungswoche vom 7. bis 11. 
April 1997: Mo-Do 10-11 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997: 
PD Dr. J. OLDENSTEIN, Di 11-12 
• in der vorlesungsfieien Zeit vom 21. Juli bis 30. 
September 1997: n. V., Anmeldung Tel. 39-2667 
ALTE GESCHICHTE 
Weiderweg 18 
Univ.-Prof. Dr. L. SCHUMACHER, 
PZi. 03-635,Tel. 39-2751; 
Dr. W. HOBEN, P Zi. 03-596, Tel. 39-33 56; 
Dr. G. HORSMANN, PZi. 03-598, Tel. 39-33 55; 
Frank BERNSTEIN, P Zi. 03-584; Tel. 39-33 98 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 4. April 
1997: 
HORSMANN, Mi 10-11; 
HOBEN, Di, Fr 10-11; 
BERNSTEIN, Do 11-12 
• in der Studieneinfuhrungswoche vom 7. bis 11. 
April 1997: 
HOBEN, Di, Fr 10-11; 
HORSMANN, Di 10-11; 
BERNSTEIN, Do 11-12 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997: 
HORSMANN, Mo 11-12; 
HOBEN, Di, Fr 10-11; 
BERNSTEIN, Do 11-12 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 21. Juli bis 30. 
September 1997: 
HORSMANN, Mo 11-12; 
HOBEN, Di, Fr 10-11 
GESCHICHTE 
Weiderweg 18 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 4. April 
1997: Mo 11-12 (nähere Informationen s. 
Schwarzes Brett) 
• in der Studieneinfuhrungswoche vom 7. bis 11. 
April 1997: Mo-Fr 10-12 
(nähere Informationen s. Schwarzes Brett) 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997: Dr. Hildegard ERNST, 
P Zi. 00-625, Tel. 39-44 56, Do 11 -12 u. n. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 21. Juli bis 30. 
September 1997: Mo 11-12 
(nähere Informationen s. Schwarzes Brett) 
BYZANTINISTIK 
Weiderweg 18 
Univ.-Prof. Dr. G. PRINZING, P Zi. 03 579, 
Tel. 39-27 82; 
L. HOFFMANN M.A., P Zi. 03 583, Tel. 39-42 92 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 4. April 
1997: 
Univ.-Prof. Dr. G. PRINZING, n. tel. V. 
• in der Studieneinfuhrungswoche vom 7. bis 11. 
April 1997: 
Univ.-Prof. Dr. G. PRINZING, n. tel. V. 
»in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997: 
Univ.-Prof. Dr. G. PRINZING, n. tel. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 21. Juli bis 30. 
September 1997: 
Univ.-Prof. Dr. G. PRINZING, n. tel. V. 
OSTEUROPÄISCHE GESCHICHTE 
Weiderweg 18 
Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. E. OBERLÄNDER, 
PZi. 00-553, Tel. 39-2811; 
Dr. R. AHMANN, Zi. 00-558, Tel. 39-29 11; 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 4. April 
1997: R. AHMANN, Termine n. tel. V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 7. bis 11. 
April 1997: AHMANN, Mo 11-13; 
OBERLÄNDER, Di 11-13 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997: AHMANN, Di 14-15; 
OBERLÄNDER, Di 12-13 u. n. V. 
• in der vorlesungsfieien Zeit vom 21. Juli bis 30. 
September 1997: R. AHM ANN, Terminen, tel. V. 
BUCHWESEN 
Weiderweg 18, IILStock 
Univ.-Prof. Dr. S. FÜSSEL, Tel. 39-34 69 
Dr. R. MÜNCH M.A., Tel. 39-3468 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 4. April 
1997: n. tel. V. 
• in der Studieneinfuhrungswoche vom 7. bis 11. 
April 1997: Mi 11-12 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997: MÜNCH, Zi. 03-506, Do 12-13 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 21. Juli bis 30. 
September 1997: n. tel. V. 
MUSIKWISSENSCHAFT 
Weiderweg 18 
Univ.-Prof. Dr. C.-H. MAHLJNG, PZi. 158, 
Tel. 39-25 89/22 59, Termine n. tel. V.; 
Studienfachberatung: Dr. K. PFARR, P Zi. 157, Tel. 
39-2259/41 71,Mi 9-lOu. n.V 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 4. April 
1997: Mi 9-10 u.n.V. 
• in der Studieneinfuhrungswoche vom 7. bis 11. 
April 1997: Mi 9-10 u.n.V. 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997: Mi 9-10 u.n.V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 21. Juli bis 30. 
September 1997: Mi 9-10u. n. V. 
Vertrauensdozenten für 
ausländische Studierende 
Philosophicum, Weiderweg 18 
• Alte Geschichte: Univ.-Prof. Dr. L. SCHUMA-
CHER PZi 351, Tel. 39-27 51 
• Mittlere und Neuere Geschichte: 
Dr. H. ERNST, P Zi. 00-625, Tel. 39-44 56, 
Sprechzeiten Do 11-12 u. n. V. 
• Byzantinistik: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Günter PRINZING, P Zi. 
345, Tel. 39-27 82, Sprechzeiten n. V. 
• Osteuropäische Geschichte: Univ.-Prof. 
Dr. phil. Dr. h.c. Erwin OBERLÄNDER, P Zi. 30, 
Tel. 39-28 11, Sprechzeiten Di 12-13 
• Buchwesen: Dr. Doris LÖSCH M.A., P Zi. 03-
512, Tel. 39-34 68, Sprechzeiten Mo 14-15 
» Musikwissenschaft: Univ.-Prof. Dr. phil. 
Axel BEER, PZi. 163, Tel. 39-28 99, Sprechzei-
ten Di 14-16 
Seniorenbeauftragte 
• Geschichte: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Hermann WEBER, 
P Zi. 01-536, Tel. 39-44 64, privat: 8 21 24, 
Sprechzeiten: 1. Semesterwoche Mi 10-11, sonst 
n. V. 
• Musikwissenschaft: Univ.-Prof. Dr. phil. 
Christoph-Hellmut MAHLING, P Zi. 158, 
Tel. 39-25 89, Sprechzeiten n. V. 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
VOR- UND FRÜHGESCHICHTE, 
ALTE GESCHICHTE, 
MITTLERE UND NEUERE GESCHICHTE, 
OSTEUROPÄISCHE GESCHICHTE UND 
BYZANTINISTIK 
Die Studienordnung für diese Fächer im Magister-
und Promotionsstudiengang vom 17.06.1992 ist im 
Dekanat eihältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung (kr Fachbe-
reiche 11-16 und23der Johannes Gutenberg-Univer-
sität Mainz ist im Dekanat erhältlich, Preis 0,50 DM. 
Magister; Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterpriifiing der Fachberei-
che 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universi-
tät Mainz ist im Dekanat eihältlich, Preis 1,- DM. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 der Johannes Gutenbeig-Universität Mainz 
ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
GESCHICHTE 
Der Studienplan des Fachbereichs 16 Geschichts-
wissenschaft für das Studium des Faches Ge-
schichte ist im Sekretariat des Historischen Semi-
nars erhältlich. 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Univer-
sität Mainz ist im Dekanat eihältlich, Preis 0,50 DM. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel und in der Geschäftsleitung des Histori-
schen Seminars eihältlich. 
• Prüfungsamt: s. S. 68 
GESCHICHTLICHE 
HILFSWISSENSCHAFTEN 
Promotion: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 ist im Dekanat erhältlich, Preis 
0,50 DM. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
ist im Dekanat eihältlich, Preis 1,- DM. 
BUCHWESEN 
Die Studienordnung für das Fach Buchwesen im 
Magister- und Promotionsstudiengang vom 
17.06.1992 ist im Institutssekretariat erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität Mainz ist ebenfalls im Institutssekretariat 
erhältlich. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachberei-
che 11-16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Universi-
tät Mainz ist im Dekanat eihältlich, Preis 1,- DM. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
MUSIKWISSENSCHAFT 
Der Studienplan des Fachbereichs 16 Geschichts-
wissenschaft der Johannes Gutenbeig-Universität 
Mainz für das Studium des Faches Musikwissen-
schaft ist im Institutssekretariat erhältlich. 
Die Studienordnung für dar Fach Musikwissen-
schaft im Magister- und Promotionsstudiengang 
vom 17.06.1992 ist im Dekanat erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität Mainz ist ebenfalls im Dekanat eihältlich, 
Preis 0,50 DM. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachberei -
che 11 -16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Universi-
tät Mainz ist im Dekanat eihältlich, Preis 1,- DM. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
Kommentar zu den 
Lehrveranstaltungen 
Der Kommentar zu den Lehrveranstaltungen für 
die Studienfächer des FB 16 Geschichtswissen-
schaft liegt ab Anfang Februar 1997 vor, erhältlich 
in P Zi. 00-612 (Seminarbibliothek) - für Buchwe-
sen in der Institutsbibliothek (R 03-836). 
Anschrift der Fachschaften 
• Geschichte: Weiderweg 18 (Phüosophicum), 
PZi. 111 a,Tel. 39-3165 
• Geschichtliche Hilfswissenschaften: Weider-
weg 18 (Philosophicum), Tel. (0 61 23) 7 59 39 
(abends) 
• Musikwissenschaft: Weiderweg ^(Philosophi-
cum), Zi. 156 (Nebenraum) 
• Buchwesen: Weiderweg 18 (Philosophicum), 
PZi. 111 a,Tel. 39-3165 
• Vor- und Frühgeschichte: Schönborner Hof, 
Schillerstraße 11, EG, Tel. 39-28 86 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Institut für Vor- und Frühgeschichte 
• Postanschrift: 
55099 Mainz, Fax 22 6714 
• Besucheranschrift: Schillerstr. 11 
(Schönborner Hof), 55116 Mainz 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. H. AMENT, Tel. 39-32 27 
• Sekretariat: 
Gisela LÜTTECKE-SENNERT, Tel. 39-26 67 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. N. BANTELMANN, Tel. 39-31 54, 
Dr. R. VON USLAR (emeritiert) 
• Wiss. Mitarbeiter: Akad. Oberrat 
PD Dr. J. OLDENSTEIN, Dr. M. AUFLEGER, Dr. 
R. CORDIE-HACKENBERG 
• Wiss. Zeichnerinnen: L. FALLER, S. KOHZ, 
I. BELL, M. SCHAD, Tel. 39-33 92 
• Bibliothek: Schönborner Hof, 
Schillerstraße 11, LOG,Mo-Fr9-17; 
Dipl.-Bibliothekarin Isa LEHMLER-SCHUMA-
CHER, Tel. 39-26 67 
Institut für Alte Geschichte 
• Besucheranschrift: 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
• Leitung: Univ.-Prof. 
Dr. L. SCHUMACHER, Tel. 39-27 51, 
Univ.-Prof. Dr. H. BELLEN (emeritiert) 
» Sekretariat: 
Hannelore CAPS, P Zi. 03-597, Tel. 39-27 52 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. F. BERNSTEIN, Akad. Di-
rektor Dr. W. HOBEN, Dr. G. HORSMANN 
• Bibliothek: PZi. 03-632, Mo 8.30-18; 
Dipl.-Bibliothekarin Alice HAUBRICH, 
Tel. 39-4739 
Historisches Seminar 
• Besucheranschrift: 
Weiderweg 18 (Philosophicum), 
Fax 39-54 80 
• Geschäftsführung: Univ.-Prof. 
Dr. W. B AUMGART, Tel. 39-26 69 
• Sekretariat: 
Doris SCHMIDT, P Zi. 00-627, Tel. 39-44 55 
• Fachdidaktik: 
Dr. H. ERNST, P Zi. 00-625, Tel. 39-44 56 
• Bibliothek: 
PZi.00-612, Mo-Do 9-20,Fr9-19 
Bibl.-Aufsicht Agathe MÜNZ, PZi. 00-612, Tel. 
39-43 33, Ulrike SCHRAMM-SCHMIDT, P Zi. 
00-611, Tel. 39-4463 
ARBEITSBEREICH I: ALLGEMEINE UND 
NEUERE GESCHICHTE 
• Univ.-Prof. Dr. Dr. P. C. HARTMANN, 
Tel. 39-26 63, 
Univ.-Prof. Dr. H. WEBER (emeritiert), 
Tel. 39-4464 
• Sekretariat: Renate SCHUCHMANN, 
PZi. 00-631, Tel. 39-2612 
• Hochschuldozent: 
Dr. phil. habil. K. AMANN, Tel. 39-41 14 
• Wissenschaftliche Mitarbeiter: 
apl. Prof. Dr. W. G. RÖDEL, L. PELJZAEUS 
M.A., H. SCHMAHL 
ARBEITSBEREICH II: MITTELALTER 
• N.N., Tel. 39-26 64, 
Univ.-Prof. Dr. A. BECKER (emeritiert), 
Tel. 39-44 59, 
Univ.-Prof. Dr. J. J. MENZEL, Tel. 39-24 33 
• Sekretariat: 
Ellen TÖNGES, PZi. 00-568, Tel. 39-27 75 
• Wiss. Mitarbeiter: Akad. Oberrätin Dr. I. RIN-
GEL, N. N„ N. N. 
ARBEITSBEREICH III: MITTLERE UND 
NEUERE GESCHICHTE UND 
VERGLEICHENDE LANDESGESCHICHTE 
- Univ.-Prof. Dr. M. MATHEUS, Tel. 39-22 65, 
Univ.-Prof. Dr. W. DOTZAUER, Tel. 39-27 74, 
Univ.-Prof. Dr. A. GERLICH (emeritiert), 
Tel. 39-38 46 
- Sekretariat: 
Gabriele DÖRR, P Zi. 00-577, Tel. 39-44 62 
- Wiss. Mitarbeiter: Dr. Hedwig BRÜCHERT, Bri-
gitte FLUG, Meike HENSEL 
ARBEITSBEREICH IV: NEUESTE 
GESCHICHTE 
• Univ.-Prof. Dr. W. BAUMGART, Tel. 39-2669, 
Univ.-Prof. Dr. W. ALTGELD, Tel. 39-5643, 
Univ.-Prof. Dr. K. FUCHS (pensioniert), Tel. 
39-2896 
• Sekretariat: 
Marina HEIDECKER, P Zi. 00-611, Tel. 39-44 65 
• Wiss. Mitarbeiter: Akad. Rat Dr. W. ELZ, Tel. 
39-26 69, Dr. R.-U. KUNZE, Tel. 39-56 43, Dr. S. 
NETTZEL, Dr. M. SENNER, Tel. 39-27 76 
ARBEITSBEREICH V: BYZANTINISTIK 
- Univ.-Prof. Dr. G. PRINZING, Tel. 39-27 82 
• Wiss. Mitarbeiter: L. HOFFMANN M.A., Tel. 
39-4292 
• Bibliothek: P Zi. 03 636, Mo-Fr 10-12, 15-18 
sowie nach Rücksprache im Assistentenzimmer 
(03-583) 
Institut für Osteuropäische Geschichte 
• Besucheranschrift: Welderweg 18 
(Philosophicum), Fax 39-32 81 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. 
E. OBERLÄNDER, Tel. 39-28 11 
• Sekretariat: Almut TRENSE-HANEWALD, 
PZi. 00-555, Tel. 39-2812 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. R. AHMANN, Y. KLEINMANN M.A., Dr. R. 
TOSSTORFF, Dr. G. WAGNER 
- Bibliothek: PZi.00-718,Mo-Do9-17,Fr9-16, 
Bibl.-Aufsicht: O. BOHN, Tel. 39-2815, 
Dipl.-Bibliothekarin Alice HAUBRICH, 
Tel. 39-47 39/52 40 
Institut für Buchwesen 
• Besucheranschrift: Welderweg 18, III. Stock 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. S. FÜSSEL, Zi. 03-543, 
Tel. 39-34 69 
• Sekretariat: Angelika SCHRADE, Zi. 03-537, 
Tel. 39-25 80/34 69, Fax 39-54 87 
- Univ.-Prof. Dr. E. FISCHER, Zi. 03-518, 
Tel. 39-31 80, 
Univ.-Prof. Dr. H.-J. KOPPITZ (emeritiert), 
Zi. 03-516, Tel. 39-3468 
- Wiss. Mitaibeiter: Dr. Doris LÖSCH M.A., Dr. R. 
MÜNCH M.A., Dr. U. SCHNEIDER M.A., Dr. R. 
VON DER SCHULENBURG 
• Lehrdruckerei des Instituts für Buchwesen: 
P R 037 und 038, Dr. MÜNCH M.A., 
F. SCHEEL, Tel. 39-5258 
• Bibliothek: PZi. 03-836,Mo-Do9c.t.-17,Fr9-15, 
BibL-Aufsicht Hedwig SCHIFFLER, 
Tel. 39-25 80, 
Dipl.-Bibliothekarin Isa LEHMLER-SCHUMA-
CHER, Tel. 39-3468 
Musikwissenschaftliches Institut 
• Besucheranschrift: Welderweg 18 
(Philosophicum), Fax 39-29 93 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. C.-H. MAHLING, Tel. 39-25 89 
• Sekretariat: 
Gabriele MAURER, P Zi. 159, Tel. 39-22 59 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. FEDERHOFER (emeritiert), Tel. 39-21 84, 
Dr. F. W. RIEDEL (pensioniert), Tel. 39-22 59, 
Dr. A. BEER, Tel. 39-28 99 
- Wiss. Mitarbeiter: 
N. N. (Projekt »Spontini«), C. HEYTER-RAU-
LAND M.A., A. VOSTEEN (Projekt »RIPM«), 
Dr. U. KRAMER M.A. (Hochschulassistentin), S. 
MÜNCH, Dr. K. PFARR M.A., Dr. A. MUNGEN 
M.A., R. SEIBERTS M.A. 
• Bibliothek: Bibl.-Angestellte Ulrike KRELL, 
PZi. 135, Tel. 39-4171/22 59, Mo-Fr9-12.30 
ABTEILUNG MUSIKINFORMATIK 
• Besucheranschrift: Fr.-v.-Pfeifferweg 12 
• Leitung: 
Dr. F. WANKMÜLLER, Tel. 39-5142/47 15, 
• Dozent: 
Dr. H. KUPPER, Tel. 39-5142 
• Sekretariat: Felicitas VOLKE, 
Tel. 39-5142/47 15, Fax 39-47 17 
• Systembetreuung: 
T. MCKENNEY, Tel. 39-5142/47 15 
• Wiss. Mitaibeiter: 
S. DUPONT-CHRIST, Dr. A. GRÄF, Dipl.-Math., 
U. KUBALLA.G. WEISSENFELS, Dipl.-Math. 
Abendländische Religionsgeschichte 
• Besucheianschrift: 
Fr.-v.-Pfeifferweg 12, Zi. 01-214 
« Univ.-Prof. Dr. A. SCHILSON, 
Pfeifferweg 12, Zi. 01-214, Tel. 39-24 59, 
Fax 39-38 24 
Personalteil 
Sprechstunden finden, sofern nicht anders angekündigt, im Anschluß an die Lehrveranstaltungen statt. 
Bedienstete der Universität 
Professoren 
UNIVERSITÄTSPROFESSOREN AUF 
LEBENSZEIT 
Personalien 
ALTGELD, Wolfgang, Dr. phil., Neuere und Neueste 
Geschichte, P 00-615, Tel. 39-56 43, Sprechstd. 
Do 10-12. Privat: Hörgelstr. 8,76228 Karlsruhe 
AMENT, Hermann, Dr. phil., Vor- und Frühge-
schichte, Schönborner Hof, Schillerstraße 11,1. 
OG., Tel. 39-32 27, Sprechstd. Mo 8.30-9.45 u. 
n.V. Privat: Finther Landstraße 24a, 55124 
Mainz, Tel. 47 87 52 
BANTELMANN, Niels, Dr. phil., Vor- und Frühge-
schichte, Schönborner Hof, Schillerstraße 11,1. 
OG., Tel. 39-31 54, Sprechstd. n. V. Privat: 
Schuberstraße 10,55450Langenlonsheim 
BAUMGART, Winfried, Dr. phil., Mittlere, Neuere 
und Neueste Geschichte, P Zi. Ul-597, Tel. 
39-26 69, Sprechstd. Do 10-11. Privat: Südring 
39,55128 Mainz, Tel. 3315 54 
BECKER, Alfons, Dr. phil. (emeritiert), Mittelalter-
liche Geschichte, Tel. 39-44 59. Privat: Bebelstr. 
24,55128 Mainz, Tel. 3 43 59 
BEER, Axel, Dr. phil., Musikwissenschaft, Tel. 
39-28 99, Sprechstd. Di 14-16. Privat: Freiherr-
vom-Stein-Str. 12, 55270 Zornheim, Tel. 
(06136)45522 
BELLEN, Heinz, Dr. phil. (emeritiert), Alte Ge-
schichte, P Zi. 03-598, Tel. 39-27 51, Sprechstd. 
Fr 11-12. Privat: Alfred-Nobel-Str. 23, 55124 
Mainz, Tel. 47 29 19 
DOTZAUER Winfried, Dr. phil., Neuem Geschich-
te und Geschichtliche Landeskunde, P Zi. 00-
621, Tel. 39-27 74, Sprechstd. n. d. Vorlesung. 
Privat: Kästrich 49,55116 Mainz, Tel. 5 47 58 
FEDERHOFER Hellmut, Dr. phil. (emeritiert), Mu-
sikwissenschaft und Musikgeschichte,? 7a. 167, 
Tel. 39-21 84, Sprechstd. Di, Do 17-18. Privat: 
Am Königsborn 18,55126 Mainz, Tql.405 12 
FUCHS, Konrad, Dr. phil. (pensioniert), Neuere 
Geschichte, Geschichtliche Landeskunde und 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, P Zi 01 -536, 
Tel. 39-28 96. Privat: Ebersheimerweg 38 a, 
55131 Mainz, Tel. 5 31 34 
FÜSSEL, Stephan, Dr. phil., Buchwissenschqfi, 
Schrift- und Druckgeschichte, P Zi. 03-537, Tel. 
39-34 69, [fuessel@goofy.zdv.uni-mainz.de], 
Sprechstd. Mi 10-11. Privat: Rilkeallee 48, 
55127 Mainz 
GERLICH, Alois, Dr. phil. (emeritiert), Mittlere und 
Neuere Geschichte und Geschichtliche Landes-
kunde, P Zi. 124, Sprechstd. n. V. Privat: Fritz-
Philippi-Str. 13,65195 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
401151 
HARTMANN, Peter Claus, Dr. phil., Dr. U(h.) Uni-
versität Paris, Allgemeine und Neuere Geschich-
te, P Zi. 00-596, Tel. 39-26 63. Privat: Hegelstr. 
45,55122 Mainz 
KOPPITZ, Hans-Joachim, Dr. phil. (emeritiert), 
Buch- und Bibliothekswesen, Germanische Phi-
lologie, Sprechstd. n. V. Privat: Carl-Orff-Str. 49, 
55127 Mainz, Tel. 47 66 44 
MAHLING, Christoph-Hellmut, Dr. phil., Musik-
wissenschaft, Tel. 39-22 59, [maurer@muwiin-
fa.geschichte.uni-mainz.de], Sprechstd. Do ab 
13.15 u. n. V. Privat: Kurt-Schumacher-Str. 18, 
55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 4 45 34 
MATHEUS, Michael, Dr. phil., Mittlere und Neuere 
Geschichte und Vergleichende Landesgeschich-
te, P Zi. 00-571, Tel. 39-22 65, Sprechstd. Mo 
16.30-17.30. Privat: Am Zollhafen 8, 55118 
Mainz, Tel. 60 42 17 
MENZEL Josef Joachim, Dr. phil., Mittelalterliche 
Geschichte und Historische Hilfswissenschaf-
ten, P Zi. 00-617, Tel. 39-24 33. Privat: Großge-
wann 18,55129 Mainz, Tel. (0 61 36) 4 26 95 
OBERLÄNDER, Erwin, Dr. phil. Dr. h.c., Osteuro-
päische Geschichte, Mittlere und Neuere Ge-
schichte, PZi. 00-553, Tel. 39-28 11, Sprechstd. 
Di 12-13. Privat: Kirschallee 48, 53115 Bonn, 
Tel. (02 28) 21 8483 
PRINZING, Günter, Dr. phil., Byzmtinistik, P Zi. 03 
579, Tel. 39-27 82, [prinzing@goofy.zdv.uni-
mainz.de], Sprechstd. n. V. Privat: Bebelstr. 24, 
55128 Mainz, Tel. 3 43 67 
RIEDEL, Friedrich Wilhelm, Dr. phil. (pensioniert), 
Musikwissenschaft, Tel. 39-22 59, [prin-
zing@goofy.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. n. V. 
Privat: Im Münchfeld 7, 55122 Mainz, Tel. 
31604 
SCHILSON, Arno, Dr. theol „Abendländische Reli-
gionsgeschichte, Pfeifferweg 12, Zi. 01-214, 
Tel. 39-24 59, Sprechstd. Di 11-12. Privat: Bu-
chenweg 9,55128 Mainz, Tel. 36 6163 
SCHUMACHER, Leonhard, Dr. phil., Alte Ge-
schichte, PZi. 03-635, Tel. 39-27 51, Sprechstd. 
Di 11-12,Do 12-13 
USLAR, Rafael von, Dr. phil. (emeritiert), Vor- und 
Frühgeschichte. Privat: Alten- u. Pflegewohn-
heim der Arbeiterwohlfahrt, Göttelmannstr. 45, 
55131 Mainz,Tel. 891998 
WEBER, Hermann, Dr. phil. (emeritiert), Allgemei-
ne und Neuere Geschichte, P Zi. 113, Tel. 
39-44 64, Sprechstd. n. V. Privat: Weidmannstr. 
16,55131 Mainz, Tel. 8 2124 
AUSSERPLANMÄSSIGER PROFESSOR 
RÖDEL, Walter G., Dr. phil., Neuere Geschichte 
und Geschichtliche Landeskunde, Historisches 
Seminar I, P Zi. 00-635, Tel. 39-44 57. Privat: 
Curt-Goetz-Str. 65,55127 Mainz, Tel. 47 72 52 
FIEBIGER-PROFESSUR/ 
UNIVERSITÄTSPROFESSOR AUF ZEIT 
FISCHER, Emst, Dr. phil., Buchhandelsgeschichte 
im 19. und20. Jahrhundert, Institut fürBuchwe-
sen, P Zi. 03-518, Tel. 39-31 80, Sprechstd. Di 
14-16. Privat: Jahnstr. 11, 55283 Nierstein-
Schwabsbuig, Tel. (061 33)60081 
Hochschuldozent auf Zeit 
AMANN, Konrad, Dr. phil. habil., Historisches Se-
minar I, P Zi.00-594, Tel. 39-41 14. Privat: Im 
Münchfeld 33,55122 Mainz 
Privatdozent 
OLDENSTEIN, Jürgen, Dr. phil. habil., Vor- und 
Frühgeschichte mit bes. Berücksichtigung Ptv-
vinzialrömischer Archäologie, Institut f. Vor- u. 
Frühgeschichte, Tel. 39-26 67. Privat: Im See 
17,55252 Mainz-Kastel, Tel. (0 61 34) 6 49 08 
Wissenschaftliche Assistenten 
AHMANN, Rolf, Dr. phil., Wiss. Ass., Institut für 
Osteuropäische Geschichte, Tel. 39-29 11. Pri-
vat: Lanzelhohl 66,55128 Mainz, Tel. 36 36 25 
BERNSTEIN, Frank, Institut für Alte Geschichte, 
Tel. 39-33 98. Privat: Gonsenheimer Str. 20, 
55126 Mainz, Tel. 47 5418 
KRAMER, Ursula, Dr. phil., M.A., Wiss. Ass., Mu-
sikwissenschaftliches Institut, Tel. 39-21 83. 
Privat: Kupferbergterrasse 23, 55116 Mainz, 
Tel. 57 43 79 
SCHNEIDER, Ute, Dr. phil., M.A., Institut für 
Buchwesen, Tel. 39-34 68. Privat: Am Wasser-
haus 3,55270 Ober-Olm, Tel. (0 61 36) 8 93 67 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
AUFLEGER, Michaela, Dr. phil., Institut für Vor-
und Frühgeschichte, Tel. 39-26 67. Privat: Am 
Hipperich 88,55120 Mainz, Tel. 68 64 93 
BRÜCHERT, Hedwig, Dr. phil., Historisches Semi-
nar III, Tel. 39-48 27. Privat: Feldbergstr. 24, 
55118 Mainz, Tel. 67 65 65 
CORDIE-HACKENBERG, Rosemarie, Dr. phil., In-
stitut für Vor- und Frühgeschichte, Tel. 39-26 67. 
Privat: Am Wiesenhang 4,54318 Mertesdorf 
DUPONT-CHRIST, Stefan, Wiss. Ang. Musikinfor-
matik, Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 12, Tel. 39-
5142. Privat: Am Mahnes 49,55120 Mainz 
ELZ, Wolfgang, Dr. phil., Akad. Rat, Historisches 
Seminar IV, P Zi. U1-596, Tel. 39-26 69. Privat: 
Am Heckerpfad 30,55128 Mainz, Tel. 36 65 04, 
Fax 36 65 01 
ERNST, Hildegard, Dr. phil. Akad. Oberrätin, Hi-
storisches Seminar, P Zi. 00-625, Tel. 39-44 56, 
Studienberatung: Do 11-12 u. n. V. Privat: 
Wallbrunnstr. 19,55288 Paitenheim, Tel. (0 67 
32)47 50 
FLUG, Brigitte, M. A., Wtss. Ang., Historisches Se-
minar III, P Zi. 00-567, Tel. 39-44 61 
GRÄF, Albert, Dr. rer. nat., Dipl.-Math., Wiss. Ang., 
Musikinformatik, Friedrich-von-Pfeifferweg 
12, Tel. 39-51 42. Privat: Schmittpforte 11, 
55599 Wonsheim, Tel. (067 03) 49 84 
HENSEL, Meike, Wiss. Ang., Historisches Seminar 
DI, P Zi. 00-567, Tel. 39-44 61. Privat: Tel. (0 63 
03)18399 
HEYTER-RAULAND, Christine, M. A., Wiss. Ang., 
Projekt RIPM, P 156 (Nebenraum II), Tel. 
39-22 59/4171. Privat: Mainzer Str. 69a, 55218 
Ingelheim, Tel. (061 32)412 42 
HOBEN, Wolfgang, Dr. phil., Akad. Direktor, Insti-
tut für Alte Geschichte, Tel. 39-33 56. Privat: Im 
Schleichengarten 20,55127 Mainz 
HOFFMANN, Lars, M.A., Wiss. Ang., Historisches 
Seminar V., P Zi 03 583, Tel. 39-42 92, [hoff-
mann@goofy.zdv.uni-mainz.de]. Privat: Edu-
ard-Frank-Str. 2,55122 Mainz, Tel. 38 46 71 
HORSMANN, Gerhard, Dr. phil., Wiss. Ang., Insti-
tut für Alte Geschichte, Tel. 39-33 55. Privat. 
Bahnstr. 62,55128 Mainz 
KLEINMANN, Yvonne, M.A., Wiss. Ang., Institut 
für Osteuropäische Geschichte, P Zi 00-538, 
Tel. 39-28 10. Privat: Unkelstr. 31,50939 Köln 
KUBALLA, Ulrich, Wiss. Ang., Musikinformatik, 
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 12, Tel. 39-51 42. 
Privat: Zehnthofstr. 4a, 55271 Stadecken-Els-
heim 
KUNZE, Rolf-Ulrich, Dr. phil., M.A.., Wiss. Ang., 
Historisches Seminar IV, Tel. 39-56 43. Privat: 
Gräfin-Hildgaid-Str. 7,97286 Sommershausen, 
Tel. (093 33)1882 
LÖSCH, Doris, Dr. phil. M.A., Wiss. Ang., Institut 
für Buchwesen, P Zi. 03-512, Tel. 39-34 68. Pri-
vat: Niersteiner Straße 20,60598 Frankfurt 
MCKENNEY, Thomas, Dipl.-Math., Wiss. Ang., 
Musikinformatik, Pfeifferweg 12, Tel. 39-5142. 
Privat: Dr.-Fr.-Kirchhoff-Str. 7d, 55130 Mainz, 
Te. 83 18 83 
MÜNCH, Roger, Dr. phil., M.A., Wiss. Ang., Insti-
tut für Buchwesen, P Zi. 03-506, Tel. 39-34 68. 
Privat: Friedrich-Ebert-Straße 19, 67549 
Worms, Tel. (062 41) 5 7105 
MÜNCH, Stephan, Wiss. Ang., Musikwissen-
schaftliches Institut, Tel. 39-41 71. Privat: Gän-
sauweg 32,55276 Oppenheim, Tel. (0 61 33) 7 
0429 
MUNGEN, Anno, Dr. phil., Wiss. Ang., Musikwis-
senschaftliches Institut, Tel. 39-41 71. Privat: 
Pfeilstr. 25,50672 Köln, Tel. (02 21) 2 57 01 83 
NEITZEL, Sönke, Dr. phil., Wiss. Ang., Histori-
sches Seminar IV, P Zi. 00-516, Tel. 39-27 76. 
Privat: Leibnizstr. 28, 55118 Mainz, Tel. 61 36 
86 
OLDENSTEIN, Jüigen, Privatdozent, Dr. phil. ha-
bil., Akad. Oberrat, Institut für Vor- und Frühge-
schichte, Tel. 39-26 67. Privat: Im See 17,55252 
Mainz, Tel. (06134)64908 
PELIZAEUS, Ludolf W.G., M.A., Wiss. Ang., P Zi 
00-597, Tel. 39-54 04, [pelizaeu@goofy.zdv.uni-
mainz.de]. Privat: Im Börner Grund 85, 55127 
Mainz, Tel. 36 89 53 
PFARR, Kristina, Dr. phil., M.A., Wiss. Ang., Mu-
sikwissenschaftliches Institut, P 157, Tel. 
39-22 59, [pfarr@muwiinfa.geschichte.uni-
mainz.de]. Privat: Maiglöckchenweg 29,55126 
Mainz, Tel. 47 86 84 
RINGEL, Ingrid, Dr. phil., Akad. Oberrätin, Histori-
sches Seminar II, P Zi. 00-566, Tel. 39-4460. Pri-
vat: Am Gonsenheimer Spieß 18,55122 Mainz 
RÖDEL Walter G„ Dr. phil. (apl. Prof.), Akad. Di-
rektor, Historisches Seminar I, P Zi. 00-635, Tel. 
39-44 57. Privat: Curt-Goetz-Str. 65, 55127 
Mainz, Tel. 47 72 52 
SCHMAHL, Helmut, Wiss. Ang., P Zi. 00-597, Tel. 
39-54 04, [hschmahl@goofy.zdv.uni-mainz.de]. 
Privat: Burgunder Straße 3,55232Alzey 
SCHULENBURG, Rosamunde Gräfin von der, Dr. 
phil., Wiss. Ang., Institut fiir Buchwesen, P Zi. 
03-516, Tel. 39-34 68. Privat: Günthersburgal-
lee 20,60316 Frankfurt 
SEIBERTS, Ruth M. A„ Musikwissenschaftliches 
Institut, Tel. 39-43 38. Privat: Gaitenfeldstr. 9, 
55118 Mainz, Tel. 616460 
SENNER, Martin, Dr. phil., Wiss. Ang., Histori-
sches Seminar IV, P Zi. 00-516, Tel. 39-27 76. 
Privat: Potthoffstr. 29, 55545 Bad Kreuznach, 
Tel.(0671)28249 
TOSSTORFF, Reiner, Dr. phil., Wiss. Ang., Institut 
für Osteuropäische Geschichte, Tel. 39-38 66. 
Privat: Oppenheimer Str. 17,60594 Frankfurt 
VOSTEEN, Annette, Projekt RIPM, P156 (Neben-
raum II), Tel. 39-22 59/41 71. Privat: Walpo-
denstr. 19,55116 Mainz, Tel. 2219 38 
WAGNER Gerhard, Dr. phil., Akad. Oberrat, Insti-
tut für Osteuropäische Geschichte, Tel. 
39-21 13. Privat: Weinbergstr. 40, 55270 Sör-
genloch, Tel. (0 61 36) 6172 
WANKMÜLLER, Frank, t>r. rer. nat., Dipl.-Infor-
matiker, Wiss. Ang., Musikinformatik, Fried-
rich-von-Pfeifferweg 12, Tel. 39-51 42. Privat: 
Karl-Kastenholz-Str. 8, 55543 Bad Kreuznach, 
Tel.(0671)629 35 
WEISSENFELS, Gerhard, Dipl.-Math., Wiss. Ang., 
Musikinformatik, Pfeifferweg 12, Tel. 39-5142. 
Privat: Eleonorenstr. 4, 55252 Mainz, Tel. 
(06134)24761 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
BÖHNER, Kurt, Dr. phil., Dr. h. c„ Generaldirektor 
i.R. des Römisch-Germanischen Zentralmuse-
ums Mainz (liest nicht), Frühmittelalterliche Ar-
chäologie. Privat: Georg-Büchner-Str. 29, Tel. 
596 01 
MATHY, Helmut, Dr. phil., Ministerialrat, Ehren-
senator der Universität, Geschichte der Mainzer 
Universität, P Zi. 00-621, Tel. 39-44 58, 
Sprechstd. n. d. Lehrveranst. Privat: Hans-
Böckler-Str. 52 b, 55128 Mainz, Tel. 33 15 67 
MITTLER, Elmar, Dr. phil., Ltd. Bibliotheksdirek-
tor, Institut fiir Buchwesen, Bibliotheksgeschich-
te. Privat: Görlitzer Str. 21,37120 Bovenden 
STROBEL, Georg-W., Dr. phil., Professor an der 
Universität Darmstadt, Neuere Geschichte Ost-
europas, Wirtschafts- u. Sozialgeschichte. Pri-
vat: Auf der Beine 7,64823 Groß-Umstadt/Rai-
bach, Tel. (060 78) 46 81 
WALTER, Rudolf, Dr. phil., Professor an der Hoch-
schule für Musik in Stuttgart, Kirchenmusikdi-
rektor, Musiktheorie, Tel. 39-22 59, Sprechstd. 
n. V. Privat: Lessingstr. 3,69214 Heidelberg-Ep-
pelheim, Tel. (062 21) 76 47 43 
Privatdozenten 
HEHL, Ernst-Dieter, Dr. phil. habil., Wiss. Mitar-
beiter an der Akademie der Wissenschaften und 
der Literatur, Geschwister-Scholl-Str. 2, 55131 
Mainz, Tel. 5 77 67. Privat: Karl-Zörgiebel-
Straße 43,55128 Mainz, Tel. 36 43 85 
HERRMANN-OTTO, Elisabeth, Dr. phil. habil., 
Wiss. Mitarbeiterin an der Akademie der Wis-
senschaften und der Literatur, Geschwister-
Scholl-Straße 2, 55131 Mainz. Privat: Elsa-
Brändström-Straße 21, 55124 Mainz, Tel. 
680491 
HEYNKOWSKI, Ronald, Dr. phil. habil., Vor- und 
Frühgeschichte. Privat: Beethovenstr. 20,65462 
Gustavsburg, Tel. (0 61 34) 5 48 70 
WAND, Norbert, Dr. phil. habil., Oberstudiendi-
rektor, Vor- und Frühgeschichte mit bes. Be-
rücksichtigung der Mittelalter-Archäologie, 
Sprechstd. n. V. Privat: Kurt-Schumacher-Str. 5, 
64625 Bensheim, Tel. (062 51) 3 8600 
Gastdozent 
DORFMAN, Josef, Prof. Dr., Musikwissenschaftli-
ches Institut, Universität Tel Aviv 
KUPPER, Hubert, Dr., Musikwissenschaftliches 
Institut, Abt. Musikinformatik, Tel. 39-5142 
Lehrbeauftragte 
ALTENHEIN, Hans, Prof. Dr., Institut für Buchwe-
sen. Privat: Auf dem Weißgerber 7,64404 Bik-
kenbach, Tel. (0 62 57) 6 34 04 
BLUM, Peter, Dr. phil. Privat: Unterm Moosgarten 
2,74933 Neidenstein, Tel. (0 72 63) 2 01 66 
DECKER, Karl-Viktor, Dr. phil. Privat: Am Heuer-
grund 13,55129 Mainz 
DEGREIF, Diether, Dr. phil., Archivrat, Tel. 
(0 61 51) 12 60 17. Privat: Am Wenzen 20, 
55120 Mainz 
DIETZ-CHARRITAT, Ciaire, Dipl. Päd., M. A. Pri-
vat: Am Großberg 35a, 55130 Mainz, Tel. 
832149 
ERBAR, Ralph, Dr. phil., Studienrat. Privat: Am 
Kirchborn 20f, 55126 Mainz, Tel. 47 8619 
FUCHS, Rüdiger, Dr. phil., Wiss. Mitarbeiter an der 
Akademie d. Wissenschaften u. der Literatur, Ge-
schwister-Scholl-Str. 2,55131 Mainz, Tel. 57742 
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Tel. 5 77 45 
SCHWÖRER-KOHL, Gretel, Dr. phil. Privat: Am 
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Lehrveranstaltungen 
Vor- und Frühgeschichte 
Alle Lehrveranstaltungen finden, sofern nicht an-
ders vermerkt, im Hörsaal des Instituts für Vor- und 
Frühgeschichte, Schönborner Hof, Schillerstraße 
11 (Südflügel), EG, statt. 
Informationsstunde 
000 Informationsstunde zum Lehrangebot des 
Sommersemesters 1997 
H. Ament, M. Aufleger, N. Bantelmann, 
R. Heynowski, J. Oldenstein, N. Wand 
Mo, 14.04.1997,10 s.t. 
Vorlesungen 
001 Die vorrömische Eisenzeit in Norddeutsch-
land und Skandinavien [2-std.] 
R. Heynowski 
Di 11-13 
002 Einführung in die Archäologie des Mittelalters 
[2-std.] 
N.Wand 
Di 16-18 
Proseminare 
003 Einführung in das Studium der Vor-und Früh-
geschichte II [2-std.] 
H. Ament 
Mo 10-12 
004 Ausrüstung und Bewaffnung des römischen 
Heeres [2-std.] 
J. Oldenstein 
Di 9-11 
Seminare 
005 Ausgewählte Probleme der vorrömischen Ei-
senzeit im nördlichen Mitteleuropa [2-std.] 
N. Bantelmann 
Di 14-16 
006 Ausgewählte Probleme zum Kulturwandel in 
den nordwestlichen Provinzen des römischen 
Imperiums [2-std.] 
J. Oldenstein 
Mi 9-11 
007 Archäologie der Alamannen [2-std.] 
H. Ament 
Fr 14-16 
Übungen 
008 Archäologie in Berlin und Brandenburg (Ex-
kursionsvorbereitung) [2-std.] 
H. Ament 
Do 9-11 
009 Bestimmungsübung zur Vorgeschichte Süd-
westdeutschlands I [2-std.] 
N. Bantelmann 
Do 14-16 
010 Vermessungsübung (nur für Hauptfachstu-
denten, begrenzte Teilnehmerzahl) [3-std.] 
N. Bantelmann 
Z. u. O. n. V. 
011 Vorbereitung und Durchführung einer archäo-
logischen Ausstellung II [4-std.] 
M. Aufleger 
Z. u. O. n. V. 
Praktikum 
012 Ausgrabungen im Vicus von Belginum/Wede-
rath [4-std.] 
J. Oldenstein 
Z. u. O. n. V. 
Exkursionen 
013 Jahresexkursion nach Berlin und Brandenburg 
H. Ament, M. Aufleger, 
05.10.-12.10.97, begrenzte Teilnehmerzahl 
014 Tagesexkursionen 
H. Ament, M. Aufleger, N. Bantelmann, 
J. Oldenstein, N. Wand 
Z. u. O. n. V. 
Geschichte 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
W Baumgart 
Di, 8. April 1997,14-16 — PI 
Vorlesungen 
101 Römische Geschichte am Ausgang der Repu-
blik: Vom »1. Triumvirat« zur Diktatur 
Caesars [2-std.] 
N.N. 
Do 9-11 — P3 
102 Die Severische Dynastie-Krise oder Konsoli-
dierung des Römischen Reiches [2-std.] 
L. Schumacher 
Di 10-12 — P 3 
103 Sparta: Geschichte und Verfassung [2-std.] 
E. Herrmann-Otto 
Fr 9-11 — P4 
104 Das Byzantinische Reich im 11. Jahrhundert 
[2-std.] 
G. Prinzing 
Fr 11-13 — P15 
105 Einfuhrung in die Geschichte Ostmitteleuro-
pas. Knotenpunkte von den mittelalterlichen 
Staatsgründungen bis zum Ende des Kommu-
nismus. [2-std.] 
J. Piskorski 
Di, Mi 15-16— P5 
106 Vorlesung zur Geschichte des Mittelalters 
[2-std.] 
N.N. 
Mi 16-18 — P3 
107 Verfassungs- und Sozialgeschichte des Fran-
kenreichs [2-std.] 
J. J. Menzel 
Di, Mi 10-11— P103 
Fällt aus wegen eines Forschungsfreiseme-
sters 
108 Grundzüge der Geschichte Italiens im hohen 
und späten Mittelalter [2-std.] 
M. Matheus 
Mo 10-12— P5 
109 Mitteleuropa 1440-1519. Friedrich III. und 
Maximilian I. [2-std.] 
W. Dotzauer 
Do9s.t.-10.45 — P13 
110 Geschichte der Juden in Osteuropa I: Vom 
Mittelalter bis 1815 [2-std.] 
U. Haustein 
Mi 10 s.t.-11.30— P104 
111 Neue Wege der Geschichtsforschung zur Frü-
hen Neuzeit [2-std.] 
K.Amann 
Mo 13-15 — P103 
Zur Ergänzung siehe Übung 
112 Europäische Geschichte im Zeitalter des Drei-
ßigjährigen Krieges 1610-1660 [2-std.] 
W.G.Rödel 
Mo, Di 11-12— P4 
113 Kultuigeschichte des Hl. Römischen Reiches 
1648 bis 1806, Teü II [2-std.] 
P. C. Hartmann 
Mi 10-12— P5 
114 Geschichte der internationalen Beziehungen 
1830-1878, Teil I: Die Rahmenbedingungen 
[3-std.] 
W. Baumgart 
Do 11-12 — P4 
Fr 11-13 — P3 
115 Grundzüge der Geschichte des faschistischen 
Italiens 1922-1940 [2-std.] 
W. Altgeld 
Do 12-14 — P10 
116 Ostmittel- und Südosteuropa im 20. Jahrhun-
dert. Teil I: Von der Unabhängigkeit zur 
»Volksrepublik« [2-std.] 
E. Oberländer 
Di, Mi 15-16— P5 
Proseminare 
ALTE GESCHICHTE 
117 Athen in archaischer Zeit: Von Solon bis 
Kleisthenes [3-std.] 
F. Bernstein 
Di 15-17 — P208 
TutoriumDo 13-14, P103 
118 Die Provinzial Verwaltung der klassischen rö-
mischen Republik [3-std.] 
D. Schiffer 
Do 15-17 — P 13 
Tutorium Mo 11 -12, P 205 
119 Die Krise des Prinzipats: Das Vieikaiseijahr 
68/69n.Chr. [3-std.] 
W. Hoben 
Di 11-13— P103 
Tutorium Mi 9-10, R 00-518 d. Hist. Sem. 
MITTELALTER 
120 Die Byzantinerin Italien (6.-11. Jh.) [3-std.] 
L Hoffmann 
Mo 15-18— Bibl. Byzantinistik, R 03-636 
121 Proseminar zur Geschichte des Mittelalters 
[3-std.] 
N.N. 
Do 8.30-11 — P103 
122 Die Bischofserhebung im Mittelalter 
[3-std.] 
I. Ringel 
Di 13.30-16— R 00-518 d.Hist. Sem 
123 Königtum im Mittelalter [3-std.] 
B. Flug 
Mi 10-13 — R 00-518 d. Hist. Sem. 
124 Die Deutsche Verfassung im Spätmittelalter 
[3-std.] 
W. Dotmuer 
MiT5-18 — R 00-518 d. Hist. Sem. 
NEUZEIT 
125 Richtungsstreitigkeiten der Nachlutherischen 
Reformation (1546-1580) [3-std.] 
K.Amarut 
Do 10-13 — R 00-518 d.Hist. Sem. 
126 Die Kontinentale Expansion der USA 1790-
1850 [3-std.] 
H. Schmahl 
Mi 12-15 — P205 
NEUESTE ZEIT 
127 Grundströmungen und Zäsuren im ost-/ost-
mitteleuropäischen Judentum [3-std.] 
Y. Kleinmann 
Mi 9.30-11 — R134 d. Inst. f. Osteurop. 
Gesch. 
128 Vom Februar zum Oktober: Rußland in der 
internationalen Politik des Jahres 1917 
[3-std.] 
G. Wagner 
Di 12-14 — R 134 d. Inst. f. Osteurop. 
Gesch. 
1 Std. Tutorium n. V. 
129 Der Kapp-Putsch 1920 [3-std.] 
W.Elz 
Di 18 s.t.-20.30 — P205 
130 Die deutsche Besatzung in den Niederlanden, 
1940-1945 [3-std.] 
R.-U. Kunze 
Di 10-12— P205 
1 Std. Tutorium n.V 
131 Die Ursachen des Kalten Krieges [3-std.] 
R. Ahmann 
Di 10-12 — R 134 d. Inst. f. Osteurop. 
Gesch. 
1 Std. Tutorium n. V. 
Kolloquien/Kurse/Übungen 
132 Fachdidaktische Übung im Hauptstudium 
[2-std.] 
H.Ernst 
• KursA 
Mi 11-13 — P103 
• KursB 
Fr 10-12— P 103 
133 Fachdidaktische Übung im Hauptstudium 
[2-std.] 
K.-U. Schmidt 
Z. u. O. siehe Aushang 
134 Lateinische Lektüre (zur Vorbereitung auf das 
Latinum): Livius [4-std.] 
W. Hoben 
Di, Do 17-19 — P208 
135 Französischkurs für Historiker (Kurs für Fort-
geschrittene) [4-stct] 
C. Dietz-Charritat 
Mo 9-11, Mi 8.30-10— P103 
136 Griechische Quellenlektüre: Attaleiates, 
Übung G/H [2-std.] 
G. Prinzing 
Mi 9-11 — R 03-636 (Bibl. Byzantinistik) 
137 Lateinische Quellenlektüre: Lat. Quellen zu 
Caesars Monarchie, Übung/G/H [2-std.] 
W. Hoben 
Mi 10-12— P208 
138 Griech. Quellenlektüre: »Byzantinische Kir-
chendichtung Romanos d. Melode und Joseph 
d. Hymnograph«, Übung/G/H [2-std.] 
L. Hoffmann 
Mi 10-12 R 03-636 (Bibliothek Byzantini-
stik) 
139 Mittellateinische Quellenlektüre: Quellen zur 
ottonischen Königsherrschaft, Übung/G/H 
[2-std.] 
S. Scholz 
Mi 18-20 P205 
140 Spanische Quellenlektüre: Akten zur Außen-
politik des spanisch-portugiesischen Welt-
reichs im 17. Jh., Übung/G/H [2-std.] 
H. Ernst 
Mi 14-16 P103 
141 Italienische Quellenlektüre: Scritti di Rai-
mondo Montecuccoli, condottiere modenese 
del seicento, Übung/G/H [2-std.] 
H.Ernst 
Do 13-15 R 00-518 d. Hist. Sem. 
142 Französische Quellenlektüre: Marc Ferro: La 
Revolution de 1917. Paris 1967, Übung/G/H 
[2-std.] 
G. Wagner 
Fr 9-11 P205 
143 Englische Quellenlektüre: Churchill und der 
Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, Übung/G 
[2-std.] 
W.Elz 
* KursA 
Di 14-16 — P103 
* KursB 
Do 11-13 — P205 
144 Einführung in das Studium der Alten Ge-
schichte, Übung/G [2-std.] 
W. Hoben 
Fr 11-13 — P208 
145 Repetitorium: Griechische Geschichte im 4. 
Jh. und im Hellenismus, Übung/G/H 
[2-std.] 
W. Hoben 
Do 8.30-10— P207 
146 Prosopographie der Kaiserzeit I.: Senatoren, 
Übung/G/H [2-std.] 
L. Schumacher 
Di 16-18 P205 
147 Künstler und Handwerker im Römischen 
Reich, Übung/G/H [2-std.] 
O. Stoll 
Fr 11.30-13 — P205 
148 Übung zur Geschichte 
Übung/G/H [2-std.] 
N.N. 
Mo 14-16 P 205 
149 Übung zur Geschichte 
Übung/G/H [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. siehe Aushang 
150 Übung zur Geschichte 
Übung/G/H 
N.N. 
Di 8.30-10 P 205 
151 Zur Praxis des Bibliographierens (Ergän-
zungsübung zum Proseminar), Übung/G 
[1-std.] 
/. Ringel 
Zu. O.n.V. 
152 Urkundliche Quellen zur Stadtgeschichte des 
Mittelalters, Übung/G/H [2-std.] 
J. J. Menzel 
Di 16-18 — P103 
Fällt aus wegen Forschungsfreisemesters 
153 Die Bündner Pässe im Mittelalter unter Be-
rücksichtigung der Antike und der frühen 
Neuzeit, Übung/G/H [3-std.] 
I. Ringel 
Mi 13 s.t.-15 s.t. — R00-518d.Hist.Sem. 
154 Rom im Mittelalter (Blockveranstaltung 21.-
24. Juli 1997). Für Teilnehmer der Romexkur-
sion, Übung/G/H 
M. Matheus 
155 Neue Wege der Geschichtsforschung zur Frü-
hen Neuzeit, Übung zur Vorlesung [1-std.] 
K.Amann 
Di 13-14— P103 
156 Mainz als kurfürstliche Residenz und Festung 
1462-1797, Übung/G/H [2-std.] 
W. G. Rödel 
Mi 10-12 — P205 
157 Das barocke Rom (mit Exkursion), 
Übung/G/H [2-std.] 
R C. Hartmann 
Mo 18s.t.-19.30 — P103 
158 »Denn in Deutschland ist ja kein Glück mehr 
zu hoffen« - Auswandererbriefe des 18. und 
19. Jahrhunderts, Übung/G/H [2-std.] 
H. Schmahl 
Mi 16-18— P103 
159 Der Einfluß von Seuchen auf das Sozial-und Wirt-
schaftsleben in der Geschichte, Übung/G/H 
[2-std.] 
K. Fuchs 
Mo 15-17 — P103 
160 Behördengeschäftsgang an der Wende vom 
18. zum 19. Jahrhundert anhand ausgewählter 
handschriftlicher Quellen, Übung/G/H 
[2-std.] 
D. Degreif 
Fr 15-17 — P103 
161 Soziale Lage und Steuerungskonzepte im 19. 
und 20. Jh., Übung/G/H [2-std.] 
P.Blum 
Fr 13-15 — R 00-518 d. Hist. Sem. 
162 Aufruf zur Revolution: Lenins Schriften des 
Jahres 1917, Übung/G/H [2-std.] 
G. Wagner 
Do 12-14 — R134 d. Inst. f.Osteurop. Ge-
schichte 
163 Was plante Stalin 1941 ? Präventivkriegsthese 
und kein Ende, Übung/G/H [2-std.] 
E. Oberländer 
Mi 11-13 — R 134d. Inst. f. Osteurop. Ge-
schichte 
des Mittelalters, 
des Mittelalters, 
des Mittelalters, 
164 Vorgeschichte und Anfänge der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft, Übung/H [2-std.] 
W. Altgeld 
Mi 9.30-11— P l l 
165 Alltag in der Bundesrepublik Deutschland 
1949-1968, Übung/G/H [2-std.] 
R. Erbar 
Mi 18s.t.-19.30 — P103 
166 Politische und soziale Bewegungen in den 
USA der 60er Jahre, Übung/G/H [2-std.] 
R. Tosstorff 
Do 10-12 — R134 d. Inst. f. Osteurop. 
Gesch. 
167 Arbeitskreis »Reichserzkanzler« 
R C. Hartmann 
Z. n. V. 0. n. V. 
168 Arbeitskreis »Historische Demographie« 
W.G.Rödel 
Z. u. O. n. V. 
169 Arbeitskreis »Historisches Praktikum« 
[4-std.] 
B. Flug/M. Hensel 
Z.u.0.n.V. 
170 Germanistisch-Historischer Arbeitskreis 
[2-std.] 
S. Schmitt/B. Grunewald 
Z. u. O. n. V. 
171 Kolloquium für Examenskandidatinnen und 
-kandidaten, prs. [2-std.] 
L Schumacher 
Do 9-11 — P4 
172 Kolloquium für Examenskandidaten/Dokto-
randen,prs. [2-std.] 
G. Prinzing 
Z. n.V — R 03-636 (Bibl. Byzantinistik) 
173 Doktorandenkolloquium, prs. [2-std.] 
M. Matheus 
Di 18-20 P 207 
174 Doktoranden- und Magistrandenkolloquium, 
prs. [2-std.] 
J. J. Menzel 
Z. u. O. n. V. 
175 Doktoranden- und Arbeitsgemeinschaft, prs. 
[2-std.] 
W. Dotzauer 
Z.u.0.n.V. 
176 Doktorandenkolloquium, prs. [2-std.] 
P. C. Hartmann 
Di 18-20 0.n.V. 
177 Doktoranden- und Magistrandenkolloquium, 
prs. [2-std.] 
W.G.Rödel 
Mo 19-21 — R 00-518 d. Hist. Sem. 
178 Doktorandenkolloquium, prs. [2-std.] 
W Baumgart 
Fr 17-19— R-1-597 
179 Kolloquium für Examenskandidaten, prs. 
[2-std.] 
W. Altgeld 
Do 16-18 R00-518d.Hist.Sem. 
180 Kolloquium für Doktoranden und Examens-
kandidaten, prs. [2-std.] 
E. Oberländer 
Z.n.V. O. n. V. 
Tagesexkursionen 
181 Tagesexkursion 
P. C. Hartmann 
Nähere Informationen siehe Aushang 
182 Tagesexkursion 
G. Prinzing 
Nähere Informationen siehe Aushang 
183 Romexkursion 
P. C. Hartmann/M. Matheus 
Nähere Auskünfte in den Sprechstunden 
Hauptseminare 
184 Caesar: Seine »monarchistische« Stellung 
und das Ende der Römischen Republik 
[2-std.] 
L Schumacher 
Do 15-17 — P208 
185 Athen - Sparta: Die Entstehung eines Gegen-
satzes im 5. Jh. v.Chr. [2-std.] 
E. Herrntann- Otto 
Do 13-15— P208 
186 Probleme der antiken Sklaverei [2-std.] 
N.N. 
Mo 9-11 — P208 
187 Die Normannenkriege gegenByzanz(ll.-12. 
Jh) [2-std.] 
G. Prinzing 
Di 10-12 — R 03-636 (Bibl. Byzantinistik) 
188 Hauptseminar zur Geschichte des Mittelalters 
[2-std.] 
N.N. 
Do 15-17 — P103 
189 Pilgerrouten im Mittelalter [2-std.] 
M. Matheus 
Di 15.30-17— P203 
190 Die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters im 
Spiegel der Historiographie der Gastländer 
[2-std.] 
J. Piskorski 
Di 16-18— P15 
191 Königsherrschaft und Ranganspruch der Gro-
ßen im 10. und 11. Jahrhundert [2-std.] 
E.-D.Hehl 
Mi 8-10— P205 
192 Das Magdeburger Recht und seine Verbrei-
tung im östlichen Mitteleuropa [2-std.] 
J. J. Menzel 
Do 17-19 — P103 
Fällt aus wegen Forschungsfreisemesters 
193 Die Ritterorden in der frühen Neuzeit 
[2-std.] 
W.G.Rödel 
Mo 17-19— P205 
194 Geschichte der Geschichtswissenschaft in der 
Neuzeit (16.-20. Jh.) [2-std.] 
W. Dotzmer 
Mi 8.30-10— P207 
195 Deutschland im Dreißigjährigen Krieg 
[2-std.] 
P. C. Hartmcmn 
Di 14-16 — P207 
Buchwesen 
• Einfuhrungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
D. Lösch/R. Münch 
Mo,7. April 1997,16-18Uhr — P6 
Vorlesungen 
201 Der Börsenverein des Deutschen Buchhan-
dels 1825-2000 [2-std.] 
S. Füssel 
Di 10-12— P10 
202 Buchwissenschaft im Rahmen einer integrati-
ven Medienwissenschaft [2-std.] 
E. Fischer 
Do 10-11.30— P102 
Proseminare I 
203 Einführung in die Buchwissenschaft [2-std.] 
D. Lösch 
Mi 13-15 — P102 
204 Einführung in die Buchwissenschaft [2-std.] 
R. Münch 
Do 10-11.30— P204 
Proseminare II 
205 Faust-Illustrationen [2-std.] 
R. v. d. Schulenburg 
Mi 15-16.30 — P203 
196 Der Aufstieg der nationalen Bewegungen in 
Ostmittel- und Südosteuropa im 19. Jahrhun-
dert [2-std.] 
E. Oberländer 
Di 16-18 — P15 
197 Zur Theorie des Imperialismus 1880-1914 
[2-std.] 
W. Baumgart 
Fr 15-17— P205 
198 Antidemokratisches Potential in Universität 
und Wissenschaft während der Weimarer Re-
publik [2-std.] 
H. Mathy 
Do 13-15 — P103 
199 Sozialgeschichte und Organisationsgeschich-
te der NSDAP 1919-1933 [2-std.] 
W. Altgeld 
Mi 12-14— P108 
206 Der Buchmarkt in den US A im 18./19. Jh. 
[2-std.] 
D. Lösch 
Mo 16-18 — P104 
207 Inventionen und Innovationen in der Druckge-
schichte des 19. Jh. [2-std.] 
R. Münch 
Fr 8.30-10— P102 
208 »1968« - Literatur, Literaturproduzenten, 
Buchmarkt [2-std.] 
U. Schneider 
Mi 8.30-10 — P12 
Übungen 
209 Einblattdrucke des 15. Jahrhunderts [2-std.] 
B. Griese 
14tägl.: Fr 14-18 — P207 
210 Medientheorie - Lektürekurs [2-std.] 
D. Lösch 
Mi 13-15— P102 
Hauptseminare 
211 Bibliotheken zur Zeit Karls des Großen 
[2-std.] 
W.Milde 
Fr 10-12 — SBII-03-444 
212 Gutenberg: Leben, Weik, Bedeutung 
[2-std.] 
S. Füssel 
Mi 11.30-13 — P104 
213 Der KulturverlegerEugen Diederichs und sein 
Verlag seit 18% [2-std.] 
S. Füssel 
Mo 12.30-14 — P104 
214 Strukturen des Buchhandels im internationa-
len Vergleich [2-std.] 
E Fischer 
Do 16-18— P4 
Übungen im Hauptstudium 
215 Moderne Entwicklungen in der Buchwerbung 
[2-std.] 
A. Estermann 
Di 16-18— P10 
216 Der Verlagsalmanach. Produkt und Programm 
1912 bis heute [2-std.] 
H. Altenhein 
Do 10-11.30— P12 
217 Medienrevolution live. Kritische Erkundun-
gen im Internet [2-std.] 
E. Fischer 
Fr 10-12 — ZDV 
Oberseminare 
218 Oberseminar für Doktoranden und Magistran-
den [2-std.] 
S. Füssel 
Fr 13-17 — O.n.V. 
219 Oberseminar für Magisterkandidaten 
[2-std.] 
E. Fischer 
Do 18-20—P201 
220 Kolloquium für Examenskandidaten 
[2-std.] 
H.-J. Koppitz 
Di 18.30-20 — P108 
Praktika 
221 Setzen und Drucken (Bleisatz/Fotosatz/DTP) 
[2-std.] 
R. Münch, F. Scheel 
Zn.V. 
Vier parallele Kurse 
222 Einführung in die Typographie [2-std.] 
O. Martin 
Z. n. V. — Druckladen 
223 Einführung in die Typographie (DTP) 
[2-std.] 
A. Emst 
Z. n. V. — Lehrdruckerei II 
Musikwissenschaft 
Hinweis: Alle Lehrveranstaltungen finden, sofern 
nicht anders angegeben, im Hörsaal Raum 01-153 
statt. 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
C.-H. Mahling 
Mi, 9. April 1997,14-16 — Raum 01/153 
Vorlesungen 
301 Carl Maria von Weber [2-std.] 
C.-H. Mahling 
Do 11-13 
302 Musik an deutschen Residenzen [2-std.] 
A. Beer 
Di 11-13 
303 Entwicklung von Multimedia-Anwendungen 
in der Musikwissenschaft [2-std.] 
H. Kupper 
Mi 11-13 
Proseminare 
304 Zur Geschichte des deutschen Schlagers 
[2-std.] 
A. Beer 
Di 9-11 
305 Geschichte der Filmmusik [2-std.] 
A. Mungen 
Do 16.30 s.t-18 
306 Die kompositorische Auseinandersetzung mit 
traditionellen Formen in der Instrumentalmu-
sik des 20. Jahrhunderts [2-std.] 
D. Philippi 
Mo 16-18 
307 Französische Kammermusik in der 1. Hälfte 
des 20. Jahrhunderts [2-std.] 
U. Kramer 
Di 14-16 
Hauptseminare 
308 Oberonvertonungen im 19. Jahrhundert [2-std.] 
C.-H. Mahling 
Di 16-18 
309 Klaviermusik zur Beethovenzeit [2-std.] 
A. Beer 
Mo 11-13 
310 D. Schostakowitsch - Werk, Persönlichkeit 
und seine Zeit [2-std.] 
J. Dotfinan 
Do 9-11 
311 Musik nach 1945 [2-std.] 
K. Kuegle 
Mi 15-17 
Oberseminare 
312 Doktorandenkolloquium: Besprechung von 
Magister- und Promotionsarbeiten [2-std.] 
C.-H. Mahling, A. Beer, J. Blume, U. 
Kramer, M. Schuler 
Mi 15-17 
313 Doktorandenkolloquium nach Vereinbarung 
F.W.Riedel 
Übungen 
314 Formenlehre: Sonatensatz [1-std.] 
R. Walter 
Do 13.15-14 
315 Harmonielehre I [1-std.] 
S. Münch 
Mo 15.15-16 
316 Harmonielehre II [1-std.] 
S. Münch 
Mo 13.45-14.30 
317 Harmonielehre III [1-std.] 
R. Walter 
Do 14s.t.-14.45 
Abendländische Religionsgeschichte 
Vorlesungen 
401 Abendländische Religionsgeschichte: Refor-
mation und konfessionelles Zeitalter [2-std.] 
A. Schilson 
Do 9-11 — P15 
402 »Vemunftreligion«. Gestalten der Offenba-
rungskritik und Religionsphilosophie im 17. 
und 18. Jahrhundert [2-std.] 
A. Schilson 
Do 11.30-13 — P12 
318 Kontrapunkt II [1-std.] 
S. Münch 
Mo 14.30-15.15 
319 Kontrapunkt IV [1-std.] 
R. Walter 
Do 15 s.t.-15.45 
320 Gehörbildung I [1-std.] 
S. Münch 
Mo 13 s.t-13.45 
321 Gehörausbildung III [1-std.] 
R. Walter 
Do 15.45-16.30 
322 Generalbaß II [1-std.] 
M.Lutz 
• Kurs A: Mo 8 s.t.-8.45 
• KursB: Mo 9.30-10.15 
323 Paititurspiel II [1-std.] 
M. Lutz 
« KursA:Mo8.45-9.30 
• KursB: Mo 10.15-11.00 
324 Notationskunde I [2-std.] 
S. Münch 
Mi 9-11 
325 Einfuhrung in die Musikwissenschaft [2-std.] 
K. Pfarr 
Fr 9-11 
326 Interpretation und Werktreue am Beispiel von 
Mozarts »Le Nozze di Figaro« Blockveran-
staltung, Termin wird noch bekanntgegeben 
U. Kramer 
327 Einspielen, Manipulieren und Ausgeben in ei-
ner MEDI-Umgebung [2-std.] 
H. Kupper 
Mi 13-15 
328 Musik und Medien [2-std.] 
R. Seiberts 
Fr 11-12 
Übung 
403 Grundschriften der Reformation [2-std.] 
A. Schilson 
Di 14.30-16 — Fr.-v,-Pfeifferwegl2,R01-214 
Hauptseminar 
404 »Religion« als Thema der neueren Soziologie 
[2-std.] 
A. Schilson 
Di 16.30-18 — Fr.-v.-PfeifFerweg 12, R 01-214 
Fachbereich 17: Mathematik 
- Postanschrift: Fachbereich Mathematik 
55099 Mainz, Fax 39-43 89 
• Besucheranschrift: Staudingerweg 9 
- Dekan: Univ.-Prof. Dr. Klaus-Jüigen SCHEIBA, 
Zi. 05-517, Tel. 39-24 54 
• Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Klaus DOERK, 
Zi. 04-223, Tel. 39-24 53 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten 
• Mathematik: 
Diplom; Promotion, die eine Abschlußprüfung 
voraussetzt; Erste Staatsprüfung für das Lehramt 
an Gymnasien. 
• Informatik: 
Als Nebenfach im Diplom-Studiengang Mathe-
matik; Promotion, die eine Abschlußprüfung 
voraussetzt. 
• Geschichte der Mathematik und der Naturwis-
senschaften: 
Promotion, die ein abgeschlossenes Diplom oder 
Staatsexamen in einem naturwissenschaftlichen 
Fach voraussetzt; zugelassen als Nebenfach zur 
Promotion sowie für das Diplom in Mathematik. 
Einführungsveranstaltung für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler: 
findet im Sommersemester nicht statt. 
Studienfachberatung 
Staudingerweg 9 
MATHEMATIK 
Dr. H. ADE, Zi. 05-421, Tel. 39-24 45; 
Prof. Dr. H.-P. HEINZ, Zi. 04-515, Tel. 39-25 15 
• in der vorlesungsfieien Zeit vom 1. bis 4. April 
1997: HEINZ, Di 10-12 
• in der Studieneinfuhrungswoche vom 7. bis 11. 
April 1997: ADE, HEINZ, Mo-Mi 10-12 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997: ADE, Mo 10-12, Do 10-12 
HEINZ, Di 10-12, Mi 14-16 
• in der vorlesungsfieien Zeit vom 21. Juli bis 30. 
September 1997: HEINZ, Di 10-12 
INFORMATIK 
Dr. H.-J. SCHRÖDER, 
Zi. 05-327, Tel. 39-36 05, Mi 10-11 
• Dekanat: Anne-Marie PAGEL 
Sprechzeiten: Mo-Fr 9-12, 
Zi. 03-625, Tel. 39-22 70/28 26, 
[dekanat@mathematik.uni-mainz.de] 
«Fachbereichsbibliothek: 
A. PENNER, P. BREMER, G. BEREND, 
Zi. 03-515, Tel. 39-26 93, 
Öffnungszeiten Mo-Do 9-17, Fr 9-13 
Vertrauensdozent für 
ausländische Studierende 
• Mathematik: Univ.-Prof. Dr. Bernhard AMBERG, 
Zi. 04-227, Tel. 39-24 36, 
Sprechzeiten n.V. und nach der Vorlesung 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
MATHEMATIK 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Studienfach Mathe-
matik im Studiengang Lehramt an Gymnasien an 
der Johannes Gutenberg-Universität ist im Prü-
fungssekretariat, Staudingerweg 9, Zi. 03-623, er-
hältlich. 
Dort ist ebenfalls die Ordnung der Zwischenprü-
fung des Fachbereichs Mathematik der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz zur Wissenschaftli-
chen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien er-
hältlich. 
Die Landes Verordnung über die Erste Staatsprüfung 
für das Lehramt an Gymnasien ist im Buchhandel 
eihältlich und Prüfungssekretariat, Staudingerweg 9, 
Zi. 03-623, einsehbar (Kopiervorlage). 
» Prüfimgsamt: s. S. 68 
Diplom: 
Die Studienordnung für das Studienfach Mathe-
matik im Studiengang Diplom an der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist im Prüfungssekreta-
riat, Staudingerweg 9, Zi. 03-623, eihältlich. 
Dort ist ebenfalls die Ordnung der Diplomprüfung 
des Fachbereichs Mathematik der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. 
K. DOERK, Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. H.-J. 
SCHUH. Geschäftsstelle: Kristiane SCHWERT-
ZEL, Staudingerweg 9, Zi. 03-623,Tel. 39-27 19, 
Sprechzeiten Mo-Do 9.30-11.30 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Ma-
thematik, 18Physik, 19Chenüe und Pharmazie, 21 
Biologie, 22 Geowissenschaften der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist im Dekanat erhält-
lich. 
Fachpraktikum für 
Lehramtsstudierende 
s.S. 51 
Termine fiir Anmeldung und Vorbesprechung wer-
den per Aushang bekanntgegeben. 
Kommentar zu den 
Lehrveranstaltungen 
Der Kommentar zu den Lehrveranstaltungen des 
Fachbereichs Mathematik liegt Mitte Februar 1997 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Mathematik 
• Besucheranschrift: Staudingerweg 9 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. B. AMBERG, Tel. 39-24 36{Sekr. 39-33 35) 
Dr. W. BÖRSCH-SUPAN, 
Tel. 39-25 28 (Sekr. 39-23 27) 
W.J. BÜHLER, Ph. D„ 
Tel. 39-28 29 (Sekr. 39-43 63) 
Dr. K. DOERK, Tel. 39-24 53 (Sekr. 39-33 35), 
Dr. E. GOTTSCHLING, 
Tel. 39-23 18 (Sekr. 39-3614), 
Dr. B. GRAMSCH, Tel. 39-25 34(Sekr. 39-34 52), 
Dr. D. HELD, Tel. 39-28 35 (Sekr. 39-33 35), 
Dr. A. HERZER, (a. D.) Tel. 39-43 61 (Sekr. 39-28 
40), 
Dr. G. HOFMEISTER, Tel. 39-28 33 
(Sekr. 39-23 27), 
Dr. B. HUPPERT, (emeritiert) Tel. 39-28 39 
(Sekr. 39-33 35), 
Dr. C. KLÜPPELBERG, (Forschungsfreiseme-
ster) Tel. 39-33 32 (Sekr. 39-43 63), 
Dr. P. P. KONDER, Tel. 39-28 30 (Sekr. 39-34 52), 
Dr. M. KRECK, Tel. 39-28 32 (Sekr. 39-43 53), 
Dr. H. MÜLTHEI, Tel. 39-28 31 (Sekr. 39-23 27), 
Dr. A. PFISTER, Tel. 39-25 38 (Sekr. 39-23 27), 
D. E. ROWE, Ph. D„ Tel. 39-28 37 
(Sekr. 39-23 27), 
Dr. H. RÜSSMANN, Tel. 39-22 69 
(Sekr. 39-3614), 
Dr. K.-J. SCHEIBA, Tel. 39-24 54 
(Sekr. 39-34 52), 
Dr. G. SCHLEINKOFER Tel. 39-33 30 
(Sekr. 39-34 52), 
vor. Änderungen gegenüber dem Vorlesungsver-
zeichnis werden an den Anschlagbrettern des Fach-
bereichs bekanntgegeben. 
Anschrift der Fachschaft 
• Mathematik: 
Staudingerweg 9, Zi. 04-120, Tel. 39-28 34, 
Sprechstd. in der vorlesungsfieien Zeit 
Mi 10-12, im Semester tägl. 12-14 
Hinweis 
Der Aufbau des Mathematikstudiums im Studien-
gang Diplom ist auf einen Beginn im Winterseme-
ster als Regelfall abgestellt. 
Dr. H.-J. SCHUH, Tel. 39-33 40 (Sekr. 39-43 63), 
Dr. U. STAUDE, Tel. 39-28 36 (Sekr. 39-3614), 
Dr. N. STULOFF, (a.D.) 
• Hochschuldozenten: 
Dr. Dr. Ä. BÄUMER-SCHLEINKOFER, 
Tel. 39-2439, 
Prof. Dr. G. MÜLLER Tel. 39-33 31, 
Prof. Dr. C. SCHNEIDER, Tel. 39-3604 
• WissenschaftlicheAssistenten: 
Dr. J. BAUERMANN, Tel. 39-24 03, 
Dr. M. EPPLE, Tel. 39-43 56, 
Dr. O. HANSEN, Tel. 39-43 55, 
Dr. O. HEDDINGA, Tel. 39-36 09, 
Dr. J. HRABE DE ANGELES, Tel. 39-31 32, 
Dr. S.KLAUS, Tel. 39-43 59, 
Dr. G. LAURES, Tel. 39-24 37, 
Dr. R.KORN, Tel. 39-36 02, 
Dr. M. MÖHLE, Tel. 3943 56 
• Wissenschaftliche Mitaibeiter: 
Dr. H. ADE, Dr. C. BEHR, M. BORKOVEC, V. 
BRAUER, Dr. A. BREITENBACH, J. DIAZ-SENG, 
C. DRÖSCHER, H.-J. FENDRICH, J. GÖTTEL-
MANN, Dr. K. H. GOLDHORN, W. HARTMANN, 
Prof. Dr. H.-P. HEINZ, E. HESS, Dr. E. KROLL 
Dr. A. KRÜGER, R. LAUTER, PD Dr. F. LEINEN, 
F. RITTER, A. SCHÄRF, Dr. G. SEIM, Dr. S. WE-
BER 
• Math.-techn. Assistentin: 
Petra STILLGER-MEURER, 
Tel. 39-34 67 (beurlaubt) 
• Programmierer: M. KAPFFER, Tel. 39-46 57 
• Geschäftszimmer N. N., Zi. 03-617, Tel. 
39-2840 
• Sekretariate: 
* Gruppentheorie: N. N„ Zi. 04-231, Tel. 
39-33 35; 
* Mathematische Stochastik: 
Jutta GONSKA, Zi. 05-625, Tel. 39-43 63; 
* Angewandte Mathematik und Zahlentheorie: 
Stephanie GRÜN, Zi. 05-431, Tel. 39-23 27; 
* Geschichte der Mathematik und der Naturwis-
senschaften: Sigrid HOFFMANN, 
Zi. 05-431; Tel. 39-23 27; 
* Funktionalanalysis: Ulrike JACOBI, 
Zi. 05-525, Tel. 39-3452 
* Differentialgleichungen und Komplexe Analy-
sis: Elisabeth SCHNEIDER, 
Zi. 04-525, Tel. 39-3614; 
* Geometrie und Topologie: Ursula JAGTIANI, 
Zi. 04-431, Tel. 39-43 53 
Institut für Informatik 
• Besucheranschrift: Staudingerweg 9 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. C. LAUTEMANN, 
Zi. 05-225, Tel. 39-33 34 
«Stellvertretender Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. J. PERL, 
Zi. 05-233, Tel. 39-28 38 
• Sekretariat: Maria HERGET, Zi. 05-231, 
Tel. 39-33 78, Fax: 39-35 34, [herget@informa-
tik.uni-mainz.de] 
• Sekretariat: Birgit ARPE, 
Zi. 05-229, Tel. 39-3286 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. GÖTTLER, Tel. 39-33 36, 
Dr. C. LAUTEMANN, Tel. 39-33 34, 
Dr. J. PERL, Tel. 39-28 38 
• Hochschuldozent: 
PD Dr. T. UTHMANN, Tel. 39-36 10 
• Wissenschaftlicher Assistenten: 
Dr. K. BARTHELMANN, Tel. 39-36 15, 
Dr. T. SCHWENTICK, Tel. 39-36 02 
• Wissenschaftliche Mitaibeiter: 
G. GRIMM, R. HEYEN, Dr. D. POLANI, U. 
SCHLEEF, Dr. H.-J. SCHRÖDER, T. SEMMEL-
GRIEBELER, G. WEISSENFELS 
• Programmierer: 
E. ABOU-WARDA, J. BAUER, 
Zi. 05-122, Tel. 39-3467 
Personalteil 
Bedienstete der Universität 
Professoren 
UNIVERSITÄTSPROFESSOREN AUF 
LEBENSZEIT 
AMBERG, Bernhard, Dr. phil. nat., Gruppentheo-
rie, Bau 2/413,04-227, Tel. 39-24 36, [amberg 
@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: Michael-
Müller-Ring 29, 55128 Mainz, Tel. 33 83 06 
BÖRSCH-SUPAN, Wolfgang, Dr. phil., Angewand-
te Mathematik, Bau 2/413, 05-427, Tel. 
39-25 28, [boersch-supan@mathematik. uni-
mainz.de]. Privat: Weidmannstraße 79, 55131 
Mainz, Tel. 8 26 26 
BÜHLER, Wolfgang J., Ph. D„ Mathematische Sto-
chastik, Bau 2/413,05-627, Tel. 39-28 29, [buh-
ler® mathematik.uni-mainz.de]. Privat: Men-
zelstr. 14,55127 Mainz, Tel. 7 37 58 
DOERK, Klaus, Dr. rer. nat., Gruppentheorie, Bau 
2/413, 04-223, Tel. 39-24 53, [doerk@mathe-
matik.uni-mainz.de]. Privat: Am Marienpfad 
63,55128 Mainz, Tel. 36 53 30 
GÖTTLER, Herbert, Dr.-Ing., Informatik, Bau 
2/413, 05-219, Tel. 39-33 36, [goettler@infor-
matik.mathematik.uni-mainz.de]. Privat: No-
stadtstraße 131, 55411 Bingen, Tel. (0 67 21) 
44617 
GOTTSCHLING, Erhard, Dr. rer. nat., Komplexe 
Analysis, Bau 2/413, 04-627, Tel. 39-23 18, 
[gottschling@ mathematik.uni-mainz.de]. Pri-
vat: Bebelstraße 22,55128 Mainz, Tel. 3 43 65 
GRAMSCH, Bernhard, Dr. rer. nat., Funktionalana-
lysis, Bau 2/413, 05-527, Tel. 39-25 34, 
[gramsch @ mathematik.uni-mainz.de]. Privat: 
Carl-Orff-Straße 57,55127 Mainz, Tel. 47 75 74 
HELD, Dieter, Dr. phil. nat., Gruppentheorie, Bau 
2/413,04-617, Tel. 39-28 35, [held@mathema-
tik.uni-mainz.de]. Privat: Schöne Aussicht 40, 
55595 Spabrücken, Tel. (0 67 06) 87 47 
HERZER, Armin, Dr. rer. nat. (a.D.), Geometrie. 
Privat: Im Gries 13,78351 Bodman-Ludwigs-
hafen, Tel. (0 77 73) 5619 
HOFMEISTER, Gerd, Dr. phil., Zahlentheorie, Bau 
2/413,04-327, Tel. 39-28 33, [hofmeister @ma-
thematik.uni-mainz.de]. Privat: Hinter der Kir-
che 3,55129 Mainz, Tel. (0 61 36) 4 26 50 
HUPPERT, Bertram, Dr. rer. nat. (emeritiert), Grup-
pentheorie, Bau 2/413, 04-219, Tel. 39-28 39. 
Privat: Weinbietstraße 26,67117 Limburgerhof 
(Pfalz), Tel. (062 36) 87 72 
KLÜPPELBERG, Claudia, Dr. sc. math., Mathema-
tische Stochastik, Bau 2/413, 05-621, Tel. 
39-33 32, [cklu@mathematik.uni-mainz.de]. 
Privat: Bastion Philipp 11, 55131 Mainz, Tel. 
22 39 09 
KONDER, Peter Paul, Dr. rer. nat., Honorarprofes-
sor der Universidad de los Andes Bogota/Ko-
lumbien (a. D.), Funktionalanalysis, Bau 2/413, 
05-523, Tel. 39-28 30, [konder@mathema-
tik.uni-mainz.de]. Privat: Südring 311, 55128 
Mainz, Tel. 331142 
KRECK, Matthias, Dr. rer. nat., Direktor des Mathe-
matischen Forschungsinstituts Oberwolfach, 
Topologie, Bau 2/413, 04-433, Tel. 39-28 32, 
[kreck@mathematik.uni-mainz.de]. Tel. Ober-
wolfach (0 78 34) 97 90. Privat: Carl-Zuckmay-
er-Straße 9,55127 Mainz, Tel. 47 66 43 
LAUTEMANN, Clemens, Dr. rer. nat., Informatik, 
Bau 2/413, 05-225, Tel. 39-33 34, [lau-
temann @informatik.uni-mainz.de]. Privat: Hin-
kelsteina- Straße 26,55128 Mainz, Tel. 36 87 65 
MÜLTHEI, Heinrich, Dr. rer. nat „Angewandte Ma-
thematik, Bau 2/413, 05-433, Tel. 39-28 31, 
[muelthei@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: 
Katzenborn 6,55270 Essenheim, Tel. (0 61 36) 
85948 
PERL, Jürgen, Dr. rer. nat., Informatik, Bau 2/413, 
05-233, Tel. 39-28 38, [perl@informatik.uni-
mainz.de]. Privat: Am Haag 1, 55124 Mainz, 
Tel. 4 58 37 
PFISTER, Albrecht, Dr. rer. nat., Zahlentheorie, 
Bau 2/413,04-333, Tel. 39-25 38, [pfister@ma-
thematik.uni-mainz.de]. Privat: Heideweg 5, 
55299 Nackenheim, Tel. (061 35) 29 76 
ROWE, DavidE., Ph. D„ Geschichte der Mathema-
tik und der Naturwissenschaften, Bau 2/413,05-
628, Tel. 39-28 37, Fax 39-46 59, [rowe@ma-
thematik.uni-mainz.de] Privat: Rilkeallee 26, 
55127 Mainz, Tel. 7 25 45 
RÜSSMANN, Helmut, Dr. rer. nat., Differentialglei-
chungen, Bau 2/413, 04-527, Tel. 39-22 69, 
[ruessmann@mathematik.uni-mainz. de]. Pri-
vat: Menzelstraße 9a, 55127 Mainz 
SCHEIBA, Klaus-Jürgen, Dr. rer. nat., Funktional-
analysis, Bau 2/413, 05-517, Tel. 39-24 54, 
[scheiba@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: 
Münz-thaler Grund 5, 55413 Weiler, Tel. 
(067 21)992902 
SCHLEINKOFER, Gerhard, Dr. rer. nat., Differential-
gleichungen, Bau 2/413, 04-517, Tel. 39-33 30, 
[scMeinkofer@mathematik.uni-mainz.de]. Pri-
vat: Steinritsch 10, 55270 Klein-Wintemheim, 
Tel.(06136)89204 
SCHUH, Hans-Jürgen, Dr. rer. nat., Mathematische 
Stochastik, Bau 2/413, 05-623, Tel. 39-33 40, 
[schuh@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: 
Goethestraße 4, 55278 Selzen, Tel. (0 67 37) 
1796 
STAUDE, Ulrich, Dr. rer. nat., Differentialgleichun-
gen, Bau 2/413, 04-523, Tei. 39-28 36, [stau-
de@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: Kehl-
weg 37,55124 Mainz, Tel. 47 28 77 
STULOFF, Nikolai, Dr. rer. nat. (a.D.), Geschichte 
der Mathematik. Privat: Rheinstraße 90,65185 
Wiesbaden, Tel. (0611) 37 36 91 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN 
HEINZ, Hans-Peter, Dr. rer. nat., Differentialglei-
chungen, Bau 2/413, 04-515, Tel. 39-25 15, 
[heinz@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: Am 
Taubertsberg 4,55122 Mainz, Tel. 38 3431 
MÜLLER, Gerd, Dr. rer. nat., apl. Prof., Komplexe 
Analysis, Bau 2/413, 04-625, Tel. 39-33 31, 
[mueller@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: Im 
Mittelweg 25,55294 Bodenheim, Tel. (0 61 35) 
6157 
SCHNEIDER, Claus, Dr. rer. nat., (Forschungsfrei-
se.mester),Angewandte Mathematik,Bau2J4l3,05-
325, Tel. 39-36 04, [schneider@mathematik.uni-
mainz.de]. Privat: Güitlerstr. 46,55128 Mainz, Tel. 
369799 
Privatdozent 
LEINEN, Felix, Dr. rer. nat, Gruppentheorie, Bau 
2/413, 04-615, Tel. 39-33 38, [leinen@mathe-
matik.uni-mainz.de]. Privat: Huxelrebenweg 
30,55129 Mainz, Tel. 50 85 97 
Hochschuldozenten 
BÄUMER-SCHLEINKOFER, Änne, Dr. phil, Dr. 
rer. nat., Geschichte der Naturwissenschaften, 
Bau 2/413, 05-528, Tel. 39-24 39, [baeumer@ 
mathematik.uni-mainz.de], Sprechstd. Mo 14-
15 u. n. V. Privat: Steinritsch 10, 55270 Klein-
Winternheim, Tel. (0 61 36) 8 92 04 
MÜLLER, Gerd, Prof. Dr. rer. nat., Komplexe Ana-
lysis, Bau 2/413,04-625, Tel. 39-33 31, [muel-
ler@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: Im Mit-
telweg 25, 55294 Bodenheim, Tel. (0 61 35) 
6157 
SCHNEIDER, Claus, Prof. Dr. rer. nat., Angewandte 
Mathematik, Bau 2/413,05-325, Tel. 39-36 04, 
[schneider@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: 
Gürtlerstraße 46,55128 Mainz, Tel. 36 97 99 
UTHMANN, Thomas, Dr. rer. nat., Informatik, Bau 
2/413,05-331, Tel. 39-36 1 0, [uthmann@infor-
matik.uni-mainz.de]. Privat: Karlsstr. 24a, 
55120 Mainz, Tel. 68 87 50 
Wissenschaftliche Assistenten 
BARTHELMANN, Klaus Georg, Dr.-Ing., Informa-
tik, Bau 2/413,05-223, Tel. 39-36 15, [barthel-
mann@informatik.uni-mainz.de]. Privat: Ho-
lunderweg 49,55128 Mainz, Tel. 33 84 47 
BAUERMANN, Jürgen, Dr. rer. nat., Komplexe 
Analysis, Bau 2/413,04-623, Tel. 39-24 03. Pri-
vat: Buchenweg 34,55128 Mainz, Tel. 36 67 27 
EPPLE, Moritz, Dr. rer. nat., Geschichte der Mathe-
matik und der Naturwissenschaften, Bau 2/413, 
05-617, Tel. 39-43 56. Privat: Eschenweg 2, 
55128 Mainz, Tel. 366254 
HANSEN, Olaf, Dr. rer. nat., Angewandte Mathe-
matik, Bau 2/413,05-329, Tel. 39-43 55. Privat: 
Birkenweg 1, 55559 Bretzenheim, Tel. (06 71) 
26565 
HEDDINGA, Oliver, Dr. rer. nat., Zahlentheorie, 
Bau 2/413,04-331, Tel. 39-36 09. Privat: Oberer 
Dorfgraben 33,55130 Mainz, Tel. 88 27 48 
HRABE DE ANGELIS, Jörg, Dr. rer. nat., Grup-
pentheorie, Bau 2/413, 04-621, Tel. 39-31 32. 
Privat: Pariser Str. 10, 55131 Mainz, Tel. 
57 3421 
KLAUS, Stephan, Dr. rer. nat., Topologie, Bau ' 
2/413,04-425, Tel. 39-43 59. Privat: In den Ha-
ferwiesen 6,55299 Nackenheim, Tel. (0 61 35) 
8253 
KORN, Ralf, Dr. rer. nat., Mathematische Stocha-
stik, Bau 2/413, 05-621, Tel. 39-36 02. Privat: 
Adam von Itzstein Straße 10,65375 Hallgarten, 
Tel. (067 23) 12 45 
LAURES, Gerd, Dr., Topologie, Bau 2/413,04-427, 
Tel. 39-24 37. Privat: Gürtlerstr. 3a, 55128 
Mainz, Tel. 364570 
MÖHLE, Martin, Dr. rer. nat., Mathematische Sto-
chastik, Bau 2/413, 05-617, Tel. 39-43 56. Pri-
vat: Benzstr. 14, 67551 Worms, Tel. (0 62 41). 
38 31 
SCHWENTICK, Thomas, Dr. rer. nat., Informatik, 
Bau 2/413, 05-227, Tel. 39-36 03, [schwen-
tick@informatik.uni-mainz.de]. Privat: Georg-
Schrank-Str. 7,55129 Mainz, Tel. 50 48 97 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
ADE, Hans, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Ange-
wandte Mathematik, Bau 2/413, 05-421, Tel. 
39-24 45, [ade@mathematik.uni-mainz.de]. 
Privat: Curt-Goetz-Straße95,55127Mainz, Tel. 
476856 
BEHR, Christoph, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Dif-
ferentialgleichungen, Bau 2/413, 04-521, Tel. 
39-43 60. Privat: Rubensallee 46/48, 55127 
Mainz 
BORKOVEC, Milan, Dipl.-Mathematiker, Mathe-
matische Stochastik, Bau 2/413, 05-521, Tel. 
39-36 03. Privat: Am Schinnergraben 72,55129 
Mainz, Tel. 504078 
BRAUER, Volker, Dipl.-Mathematiker, Angewandte 
Mathematik, Bau 2/413, 05423, Tel. 39-36 17. 
Privat: Richard-Schirrmann-Str. 10, 55122 
Mainz, Tel. 31609 
BREITENBACH, Arno, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, 
Funktionalanalysis, Bau 2/413, 04-321, Tel. 
39-2451 
DIAZ-SENG, Jose, Dipl.-Mathematiker, Mathema-
tik, Bau 2/413, 04-623, Tel. 39-31 32. Privat: 
Richard-Schirrmann-Straße 12, 55122 Mainz, 
Tel. 37 10 69 
DRÖSCHER, Christian, Dipl.-Mathematiker, Zah-
lentheorie, Bau 2/413,04-331, Tel. 39-36 09. Pri-
vat: Thomas-Mann-Str. 5a, 55122 Mainz, Tel. 
371233 
FENDRICH, Hans-Joachim, Topologie, Bau 2/413, 
04-325, Tel. 39-43 62. Privat: Teuffelssprung 1, 
55246 Mainz 
GÖTTELMANN, Jochen, Dipl.-Mathematiker, An-
gewandte Mathematik, Bau 2/413,05-423, Tel. 
39-36 17. Privat: Auf dem Stielchen 7, 55130 
Mainz, Tel. 83 3917 
GOLDHORN, Karl Heinz, Dr. rer. nat., Akad. Direk-
tor, Differentialgleichungen, Bau 2/413,04-513, 
Tel. 39-24 52. Privat: Heinrichstraße 8, 55411 
Bingen, Tel. (0 67 21) 1 23 62 
GRIMM, Gerhard, Dipl.-Ing., Informatik, Bau 
2/413, 05-332, Tel. 39-43 58, [grimm@infor-
matik.uni-mainz.de]. Privat: Atarium 6, 63589 
Linsengericht, Tel. (0 60 51) 6 62 63 
HARTMANN, Wolfgang, Dipl.-Mathematiker, To-
pologie, Bau 2/413,04-419, Tel. 39-36 07. Pri-
vat: Jakob-Welder-Weg 30/224, 55128 Mainz, 
Tel. 39-48 34 
HEINZ, Hans-Peter, Prof. Dr. rer. nat., Differential-
gleichungen, Bau 2/413,04-515, Tel. 39-25 15. 
Privat: Willi-Wolf-Str. 28, 55128 Mainz, Tel. 
337793 
HESS, Eckehard, Dipl.-Mathematiker, Topologie, 
Bau 2/413, 04-427, Tel. 39-24 37. Privat: Dru-
susstraße 12,55131 Mainz,Tel. 57 83 41 
HEYEN, Rudolf, Dipl.-Informatiker, Informatik, 
Bau 2/413, 04-332, Tel. 39-29 23, [heyen@in-
formatik.uni-mainz.de]. Privat: Henry-
Moisand-Str. 14 A,55130 Mainz,Tel. 883792 
KRÜGER, Antje, Dr. rer. nat., Gruppentheorie, Bau 
2/413, 04-221, Tel. 39-36 06. Privat: Luisenstr. 
31,53129 Bonn, Tel. (02 28) 2176 40 
KROLL, Ekkehard, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, 
Zahlentheorie, Bau 2/413, 04-323, Tel. 
39-23 39, [kroll@mathematik.uni-inainz.de]. 
Privat: Südring 106,55128 Mainz, Tel. 33 17 97 
LAUTER, Roheit, Dipl.-Mathematiker, Funktio-
nalanalysis, Bau 2/413,05-513, Tel. 39-28 28. 
Privat: Am Heiligenhaus 18,65232 Taunusstein, 
Tel. (061 28)84641 
LEINEN, Felix, Dr. rer. nat., Privatdozent, Grup-
pentheorie, Bau 2/413, 04-615, Tel. 
39-31 32/33 38. Privat: Huxelrebenweg 30, 
55129 Mainz, Tel. 50 85 97 
POLANI, Daniel, Dr., Informatik, Bau 2/413, 05-
333, Tel. 39-36 08, [polani@informatik.uni-
mainz.de]. Privat: Parcusstr. 10, 55116 Mainz, 
Tel. 22 1498 
RITTER, Frank, Dipl.-Mathematiker, Differential-
gleichungen, Bau 2/413, Zi.04-621, Tel. 39-31 32. 
Canisiusstr. 27-31,55122 Mainz, Td. 42657 
SCHÄRF, Annette, Dipl.-Mathematikerin, Mathe-
matische Stochastik, Bau 2/413, Zi.04-221, Tel. 
39-36 06. Privat: Essenheimer Str. 138, 55128 
Mainz, Tel. 71242 
SCHLEEF, Udo, Dipl.-Mathematiker, Informatik, 
Bau 2/413,05-123, Tel. 39-46 56, [schleef@in-
formatik.uni-mainz.de]. Privat: Mainzer Straße 
53,55299 Gau Odemheim, Tel. (0 67 33) 73 78 
SCHRÖDER, Hans-Jüigen, Dr. rer. nat., Akad. Rat, 
Informatik, Bau 2/413, 05-327, Tel. 39-36 05, 
[schroeder@informatik.uni-mainz.de]. Privat: 
AnderLehnsweide41,55299 Nackenheim, Tel. 
(06135)5099 
SEIM, Gunter, Dr. rer. nat, Akad. Direktor, Mathe-
matische Stochastik, Bau 2/413, 05-615, Tel. 
39-25 16. Privat: Schilleistraße 1,55270 Ober-
Olm, Tel. (0 6136) 99 60 09 
SEMMEL-GRIEBELER, Thomas, Dipl.-Mathema-
tiker, Informatik, Bau 2/413, 05-323, Tel. 
39-36 16, [semirel@informatik.uni-mainz.de]. 
Privat: Consul-Vejento-Str. 10, 55270 Klein-
Winternheim, Tel. (06136) 8 81 98 
WEBER, Siegfried, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, 
Mathematische Stochastik, Tel. 39-36 01, [swe-
ber@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: Rhein-
straße 28,55283 Nierstein, Tel. (0 6133) 6 03 71 
WEISSENFELS, Gerhard, Dipl.-Mathematiker, In-
formatik, Pfeifferweg 12, Tel. 39-51 42, [weißen-
fels@informatik.uni-mamz.de]. Privat: Eleono-
renstr. 4,55252 Mainz, Tel. (061 34) 2 2178 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Nichtbedienstete Professoren Nichtbedienstete Privatdozenten 
KALB, Klaus Gero, Dr. rer. nat., Mathematik, Tel. 
39-63 33. Privat: Seitoriusring 207, 55126 
Mainz, Tel. 47 22 33 
KLEMM, Michael, Dr. rer. nat, Mathematik. Privat: 
Unterfarmbachstraße 75, 90766 Fürth, Tel. 
(0911)7591495 
POMMERENING, Klaus, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Tel. 17-31 06. Privat: Im Rehgaiten 5, 55286 
Wörrstadt, Tel. (0 67 32) 6 56 22 
WILLEMS, Wolfgang, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Tel. 39-43 85, [willems@mathematik.uni-
mainz.de]. Privat: Weinbaehstr. 7,54552 Schal-
kenmehren, Tel. (0 65 92) 4169 
Lehrveranstaltungen 
Hinweis: 
Grundsätzlich beginnen in jedem Wintersemester 
die Lehrveranstaltungen: Analysis I, Lineare Alge-
bra I, Algebra I, Differentialgleichungen I, Nume-
rik II, und in jedem Sommersemester die Lehrver-
anstaltungen: Geometrie I, Gruppentheorie I, 
Funktionentheorie I. 
FÖRSTER Peter, Dr. rer. nat. habil., Mathematik. 
Privat: Adam-Karrillon-Str. 31, 55118 Mainz, 
Tel. 67 09 07 
FUCHS, Peter Michael, Dr. rer. nat. habil., Mathe-
matik, Bau 2/413,04-121, Tel. 39-4361. Privat: 
Gürtlerstr. 7,55128 Mainz, Tel. 36 90 59 
SCHMIDT, Stefan, Dr. rer. nat. habil., Mathematik, 
Bau 2/413,04-121, Tel. 39-43 61. Privat: Gon-
senheimer Spieß 10,55122 Mainz, Tel. 3815 87 
Lehrbeauftragter 
SCHMIDT, Günter, Studiendirektor, Studiensemi-
nar in Bad Kreuznach. Privat: Am Hahn 3, 
55442 Strombeig, Tel. (0 67 24) 37 69 
Soweit nicht anders angegeben (z.B. N 1, Hörsäle 
18 und N 025 in den Naturwissenschaftlichen Ge-
bäuden), finden alle Veranstaltungen im Bau 2/413, 
Staudingerweg 9, statt. 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, 
Fach- und Hochschulortwechsler findet im Som-
mersemester nicht statt 
Geschichte der Mathematik und der exakten Naturwissenschaften 
001 Geschichte der Mathematik I [2-std.] 
D. Rowe 
Mo 14-16 - 05-426 
002 Geschichte der exakten Naturwissenschaften 
I [2-std.] 
D. Rowe 
Di 16-18 — 05-426 
003 Geschichte der Biologie (18. Jahrhundert) 
[2-std.] 
Ä. Bäumer-Schleinkofer 
Mi 13-15 - SR 11 (Biologie) 
004 Geschichte der Naturwissenschaften (Antike 
bis Renaissance) [2-std.] 
Ä. Bäumer-Schleinkofer 
Di 15-17 — 05-132 
Mathematik 
009 Analysis I (mit Übungen) [10-std.] 
U. Staude 
Mo, Mi, Fr 8-10— 05-514 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
010 Analysis II (mit Übungen) [8-std.] 
B. Gramsch 
Di, Do 8-10— N 1 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
011 Lineare Algebra II (mit Übungen) [8-std ] 
K.Doerk 
Mi, Fr 8-10 — N1 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
012 Numerische Mathematik I [4-std.] 
C. Schneider 
Mo 8-10, Fr 10-12— N 2 
013 Numerische Mathematik für Lehramtskandi-
daten [4-std.] 
H. Mülthei 
Di, Do 10-12 — 05-514 
014 Mathematik für Physiker II (mit Übungen) 
[8-std.] 
K. H. Goldhorn 
Di, Do 8-10— N2 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
015 Mathematik für Chemiker II (mit Übungen) 
[3-std.] 
H.Ade 
Mo 9-11 — Gr. Hs. d. Chemie 
Übungen, Z. u. O. n. V. 
005 Proseminar: Einführung in das wissenschafts-
historische Arbeiten [2-std.] 
M. Epple, D. Rowe 
Mo 16-18 - 05-426 
006 Proseminar: Antike Naturwissenschaften 
[2-std.] 
Ä. Bäumer-Schleinkofer 
Mi 15-17 — 05-132 
007 Lektürekreis: Philosophie der Mathematik 
[2-std.] 
M. Epple 
Z.u. O.n.V. 
008 Oberseminar: Geschichte der Naturwissen-
schaften [2-std.] 
Ä. Bäumer-Schleinkofer , 
Z.u. O.n.V. 
016 Mathematik für Chemiker IV (mit Übungen) 
[6-std.] 
S. Weber 
Mi, Do 8-10 — Sem Raum R, SB I 
Übungen, Z. u. O. n. V. 
017 Statistische Methoden fürGeowissenschaftler 
(mit Übungen) [6-std.] 
G. Seim 
Mi,Fr8-10 — N025 -
Übungen: Z. u. O. n. V. 
018 Einführung in die Mathematik für Geogra-
phen (mit Übungen) [3-std.] 
G. Seim 
Do 14-16 — N025 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
019 Mathematik für Biologen (mit Übungen) 
[6-std.] 
H.-J. Schuh 
Mo, Mi 8-10— Hs 18 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
020 Elementarmathematik vom höheren Stand-
punkt I [4-std.] 
E. Kroll 
Mo, Mi 16-18— 05-136 
021 Konstruktive Geometrie (mit Übungen) 
[6-std.] 
E Kroll 
Di, Do 8-10 — 04-432 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
022 Instabilitäten-Chaos: Eine Einführung für 
Lehramtskandidaten [4-std.] 
H.Ade 
Mi, Do 10-12 — 04-230 
023 Funktionalanalysis I (mit Übungen) [6-std.] 
K.J. Scheiba 
Di, Do 8-10—05-132 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
024 Funktionentheorie I (mit Übungen) [6-std.] 
E. Gottschling 
Di, Do 1 0 - 1 2 — N 2 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
025 Geometrie I (mit Übungen) [6-std.] 
D.Held 
Di, Do 10-12 — 05-426 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
026 Gruppentheorie I (mit Übungen) [6-std.] 
A. Pfister 
Di, Fr 10-12 — 04-422 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
027 Stochastik I (mit Übungen) [6-std.] 
W. Bühler 
Di, Do 14-16— 05-426 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
028 Zahlentheorie I (mit Übungen) [6-std.] 
G. Hofmeister 
Mo, Fr 10-12 — 04-426 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
029 Numerische Behandlung gewöhnlicher Diffe-
rentialgleichungen [4-std.] 
W. Börsch-Supan 
Mo 10-12, Fr 8-10— 05-136 
030 Numerische Behandlung von steifen und dif-
ferential-algebraischen Gleichungen 
[2-std.] 
H. Mülthei 
Do 10-12 — 04-432 
031 Algebrall [4-std.] 
B. Amberg 
Mo 10-12, Mi 14-16 — 05-426 
032 Differentialgleichungen II (mit Übungen) 
[6-std.] 
G. Schleinkofer 
Mo, Mi 8-10 — 05-426 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
033 Differentialtopologie II (mit Übungen) 
[6-std.] 
M. Kreck 
Mi, Fr 10-12 — 04-432 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
034 Lineare Operatoren und Gruppen II (mit 
Übungen) [6-std.] 
K. H. Goldhorn 
Mo, Mi 8-10 — 04-426 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
035 Gleichungen der mathematischen Physik II 
(mit Übungen) [4-std.] 
K. H. Goldhorn 
Mi, Do 14-16 — 04-426 
036 Funktionentheorie III [4-std.] 
G. Müller 
Di, Do 10-12— 04-426 
037 Riemannsche Flächen [4-std.] 
H. Rüßmann 
Di, Do 8-10 — 04-426 
038 Differentialgleichungen IV [2-std.] 
U. Staude 
Do 8-10 — 04-422 
039 Nichtlineare Operatoren in Banach- und Hil-
berträumen [4-std.] 
H. -P. Heinz 
Mo, Do 14-16,04-422 
040 Graphentheorie II [2-std.] 
F. Lernen 
Di 8-10— 04-422 
041 Kryptologie I [2-std.] 
K. Pommerening 
Mo 16-18 — 05-132 
042 Neutrale Populationsgenetik 14 [4-std.) 
M. Möhle 
Di, Do 8-10—05-136 
043 Stochastische Finanzmarktmodelle II 
[2-std.] 
R. Korn 
Mi 14-16 — 04-422 
044 Galton-Watson-Modelle [2-std.] 
W. Bühler 
Mi 8-10— 05-136 
045 Logistische Modelle [2-std.] 
S. Weber 
Di 10-12 — 05 136 
046 Einführung in das Computeralgebrasystem 
GAP (mit Übungen) [4-std.] 
J. Hrabe de Angelis 
Mo 14-16 — 05-132 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
Praktika 
047 PASCAL-Vorkurs [3-std.] 
J. Göttelmann 
9-12 — N 1 
Ferienkurs vom 1.4.-11.4.1997 
048 Mathematisches Grundpraktikum I [3-std.] 
C. Schneider, V. Brauer, J. Göttelmann 
Di, Mi 13-16— O. n. V. 
049 Mathematisches Praktikum für Lehramtskan-
didaten [3-std.] 
H. Mülthei 
Z.u.O. n.V. 
050 Mathematisches Praktikum für Fortgeschrit-
tene [3-std.] ' 
W. Börsch-Supan, H. Mülthei, C. Schneider 
Z.u.O. n. V. 
051 Statistisches Praktikum für Naturwissen-
schaftlern [4-std.] 
S. Weber 
Di 17-19 — 05-132 
Übungen: Z. u. O. o- V. 
Proseminare 
052 Lineare Algebra [2-std.] 
B. Amberg 
Z. u. O. n. V. 
053 Darstellungstheorie, Charaktertheorie 
[2-std.] 
K. Doerk 
Z. u. O. n. V. 
054 Analysis [2-std.] 
B. Gramsch 
Di 16-18 —05-136 
Seminare 
055 Unendliche Gruppen [2-std.] 
B. Amberg, F. Leinen 
Z.u. O. n. V. 
056 Numerische Mathematik [2-std.] 
W. Börsch-Supan 
Z.U. O. n.V. 
057 Bezier-Kurven [2-std.] 
H. Mülthei 
Z. u. O. n. V. 
058 Gruppentheorie [2-std.] 
J. Hrabe de Angelis 
Z.u. O. n. V. 
059 Differentialgleichungen [2-std.] 
G. Schleinkofer 
Z.u.O. n. V. 
060 Gruppentheorie (Lektüre neuer Arbeiten) 
K. Doerk 
Z. u. O. n. V. 
061 Zahlentheorie [2-std.] 
G. Hofmeister 
Mo 13-15 — 04-522 
062 Funktionalanalysis [2-std.] 
B. Gramsch 
Di 14-16 — 05-136 
063 Symmetrische Designs [2-std.] 
D.Held 
Di 14-16 — 04-522 
064 Algebra [2-std.] 
D.Held 
Do 14-16 — 04-522 
065 Topologie [2-std.] 
M. Kreck 
Z. u. O. n. V. 
Oberseminare 
066 Funktionalanalysis [2-std.] 
B. Gramsch 
Di 16-18 — 05-132 
067 Gruppentheorie {2-std.] 
B. Amberg, K.Doerk, F.Leinen 
Z.u.O. n.V. 
068 Differentialgleichungen [2-std.] 
H. -P. Heinz, H. Rüßmann, G. Schleinkofer, 
U. Staude 
Z. u. O. n. V. 
069 Komplexe Analysis und algebraische Geome-
trie [2-std.] 
£ Gottschling, G. Müller 
Z. u. O. n. V. 
070 Additive Zahlentheorie [2-std.] 
£ Härtter, G. Hofmeister 
Mo 15-17 — 04-522 
071 Mathematische Stochastik [2-std.] 
W. Bühler, H.-J. Schuh 
Z. u. O. n. V. 
072 Angewandte Mathematik [2-std.] 
W Börsch-Supan, H. Mülthei, C. Schneider 
Mi 8-10— 05-132 
073 Zahlentheorie und algebraische Geometrie 
[2-std.] 
A. Pfister 
Zu.O.n.V. 
074 Topologie [2-std.] 
M. Kreck 
Z. u. O. n. V. 
074a Codes und Designs [2-std.] 
D. Held, J. Hrabe de Angelis 
Z. u. O. n. V. 
075 Mathematisches Kolloquium 
Alle Dozenten der Mathematik 
076 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
Alle Dozenten der Mathematik 
Informatik 
077 Algorithmen II (mit Übungen) [4-std.] 
E. Kroll 
Do 14-16 — 05-514 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
078 Grandzüge der Informatik II (mit Übungen) 
[4-std.] 
H. Göttler 
Mi 14-16 — 05-514 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
079 Grundlagen der Compilertechnik II (mit 
Übungen) [4-std.] 
H. Göttler 
Mo 14-16— 05-136 
Übungen, Z. u. O. n. V. 
080 Betriebssysteme I (mit Übungen) [4-std.] 
K. Barthelmann 
Mi 14-16 — 05-136 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
081 Datenbanken I (mit Übungen) [4-std.] 
H.-J. Schröder 
Di 14-16 — 05-514 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
082 Grundlagen des parallelen Rechnens II (mit 
Übungen) [6-std.] 
C. Lautemann 
Di, Do 10-12— 05-132 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
083 Komplexitätstheorie (mit Übungen) [4-std.] 
C. Lautemann 
Do 14-16 — 05-132 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
Fachdidaktik 
093 Seminar zur Fachdidaktik [2-std.] 
E. Kroll, G. Schmidt 
Do 17-19 — 04-426 
084 Lernende Systeme II (mit Übungen) [4-std.] 
T. Uthmann 
Do 14-16 — 05-136 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
085 Software-Engineering [4-std.] 
J.Perl 
Kompaktpraktikum 
086 Seminar: Software Engineering [2-std.] 
J.Perl 
Z. u. O. n. V. 
087 Seminar: Theoretische Informatik [2-std.] 
T.Schwentick 
Di 14-16— O.nV. 
088 Seminar: Internet [2-std.] 
H. Göttler, C. Lautemann, K. Merle, J. Perl 
Z. u. O. n. V. 
089 Oberseminar: Informatik [2-std.] 
H. Göttler, C. Lautemann, J. Perl 
Di 16-18,05-514 
090 Oberseminar: Medizin-Informatik [1-std.] 
K. Pommerening 
Z.u. O.nV. 
091 Mainzer KI-Kreis [2-std.] 
H.-J. Schröder, T. Uthmann 
Di 18-20 — 05-514 
092 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
[2-std.] 
K. Barthelmann, H. Göttler, C. Lautemann, 
J. Perl, H.-J. Schröder, T. Schwentick, 
T. Uthmann 
Z. u. O. n. V. 
094 Fachpraktikum für Lehramtsstudierende 
s.S. 51 
Das Fachpraktikum in Mathematik ersetzt das 
zweiwöchige Schulpraktikum 
Fachbereich 18: Physik 
• Postanschrift: 
Fachbereich Physik, 
55099 Mainz, Fax 39-29 94 
• Besucheranschrift: Staudingerweg 7 
• Dekan: N. N„ Zi. 01-533, Tel. 39-22 67, 
Sprechzeiten Mo-Fr n. V. 
• Prodekan: N. N. 
• Dekanat: 
Ursula FISCHER, Marion MÜLLER, 
Zi. 01-531, Tel. 39-4467/2267, 
Sprechzeiten: Mo-Do 10.30-12, 13.30-15, Fr 
10.30-11.30 -
• Fachbereichsbibliothek: 
Teilbibliotheken im Institut fiir Physik und im 
Institut für Kernphysik und im Institut für Physik 
der Atmosphäre 
Informationen für Studierende 
Studienfacher- und Abschlußmöglichkeiten 
• Physik: Diplom; Promotion, die eine Abschluß-
prüfung voraussetzt; Erste Staatsprüfung für das 
Lehramt an Gymnasien. 
• Meteorologie: Diplom; Promotion, die eine Ab-
schlußprüfung voraussetzt. 
Studienfachberatung 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 4. April 
1997 
• in der Studieneinführungswoche vom 7. bis 11. 
April 1997 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 21. Juli bis 30. 
September 1997 
PHYSIK 
• Univ.-Prof. Dr. E. REICHERT, Inst. f. Physik, 
Staudingerweg 7, Zi. 03-226, Tel. 39-27 29/36 
18, Sprechzeiten Mo, Mi, Fr 8-9 
« Univ.-Prof. Dr. F. SCHECK, Inst. f. Physik, Stau-
dingerweg 7, Zi. 04-131, Tel. 39-24 76/24 07, 
Sprechzeiten n. V. 
METEOROLOGIE 
• Dr. W.-G. PANHANS, Inst. f. Physik der Atmo-
sphäre, Becherweg 21, Zi. 504, Tel. 39-23 02, 
Sprechzeiten Mo-Fr n.V. 
• Dr. P. BRESS, Inst. f. Physik der Atmosphäre, 
Becherweg 21, Zi. 520, Tel. 39-28 63, Sprechzei-
ten Mo-Fr n.V. 
Vertrauensdozent für ausländische 
Studierende: 
• Physik: 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. E. REICHERT, 
Inst. f. Physik, Staudingerweg 7, 
Zi. 03-226, Tel. 39-27 29, 
Sprechzeiten Mo-Fr n.V. 
• Meteorologie: 
Dr. rer. nat. P. BRESS, 
Inst. f. Physik der Atmosphäre, 
Becherweg 21, Zi. 520, Tel. 39-28 63, 
Sprechzeiten Mo-Fr n.V. 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
PHYSIK 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Studium des Faches 
Physik im Studiengang Lehramt an Gymnasien an 
der Johannes Gutenberg-Universität ist im Prü-
fungsamt, Inst. f. Physik, Zi. 03-124, eihältlich. 
Dort ist ebenfalls die Zwischenprüfüngsordnung 
für das Fach Physik im Studiengang Lehramt an 
Gymnasien an der Johannes Gutenberg-Universi-
tät erhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und Prüfungsamt, Inst. f. Physik, 
Zi. 03-124, einsehbar (Kopiervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 68 
Diplom: 
Die Studienordnung für den Diplom-Studiengang 
im Fach Physik ist im Institut für Physik, Staudin-
gerweg 7, Zi. 03-124, erhältlich. Dort ist ebenfalls 
die Ordnung für die Diplomprüfung im Studien-
gang Physik an der Johannes Gutenbeig-Universi-
tät erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. 
H. ARENHÖVEL. Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. 
E. REICHERT. Geschäftsstelle: Sigrid SCHIP-
PER, Staudingerweg 7, Zi. 03-124,Tel. 39-3618, 
Sprechzeiten 9-12 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Ma-
thematik, 18 Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 21 
Biologie, 22 Geowissenschaften der Johannes Gu-
tenbeig-Universität Mainz ist im Dekanat erhält-
lich. 
METEOROLOGIE 
Diplom: 
Die Studienordnung für den Diplom-Studiengang 
im Fach Meteorologie an der Johannes Gutenberg-
Universität ist im Sekretariat des Instituts für Phy-
sik der Atmosphäre, Becherweg 21, N Zi. 502, er-
hältlich. Dort ist ebenfalls die Ordnung für die Di-
plomprüfung in Meteorologie an der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. 
W. ZDUNKOWSKI. Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. 
R. JAENICKE Geschäftsstelle: N Zi. 425, Tel. 
39-28 68 Sprechzeiten n. V. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Ma-
thematik, 18 Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 21 
Biologie, 22 Geowissenschaften der Johannes Gu-
tenbeig-Universität Mainz ist im Dekanat erhält-
lich. 
Fachpraktikum für 
Lehramtsstudierende 
s.S. 51 
Termine für die Vorbesprechung und endgültige 
Anmeldung weiden per Aushang bekanntgegeben. 
Anschrift der Fachschaft 
• Physik: Staudingerweg 9, Zi. 01-232,39-32 72 
Hinweis 
Es wird dringend empfohlen, den Studiengang Di-
plom nur zum Wintersemester aufzunehmen, da im 
Sommersemester keine Lehrveranstaltungen für 
Studienanfänger angeboten werden. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Institut für Physik 
• Postanschrift: Institut für Physik, 55099 Mainz 
• Besucheranschrift: 
Staudingerweg 7, Pforte, Tel. 39-59 16 
-Fax 39-29 91 
* Institutsvorsitzender: N.N. 
- Geschäftsführer: Dr. G. PASSLER 
• Sekretariat: 
Christiane HEMBS, Zi. 01-426, Tel. 39-22 82 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. ADRIAN, Tel. 39-36 37, 
Dr. E. O.ALT, Tel. 39-28 74, 
Dr. P. BECKMANN, Tel. 39-58 11, 
Dr. K. BINDER, Tel. 39-33 48, 
Dr. R. BROCKMANN, Tel. 39-36 94, 
Dr. G. HUBER, Tel. 39-59 69, 
Dr. W. INTHOFF (a.D.), 
Dr. K. JAKOBS, Tel. 39-56 10, 
Dr. G. KLAGES (a.D.), 
Dr. K. KLEINKNECHT, Tel. 39-28 93, 
Dr. L. KÖPKE, Tel. 39-28 94, 
Dr. J. KÖRNER, Tel. 39-32 76, 
Dr. M. KRETZSCHMAR, Tel. 39-2465, 
Dr. G. MÜNZENBERG, Tel. 39-36 73, 
Dr. E. W. OTTEN, Tel. 39-25 18, 
Dr. T. PALBERG, Tel. 39-36 38, 
Dr. N. PAPADOPOULOS, Tel. 39-59 70, 
Dr. E. REICHERT, Tel. 39-27 29, 
Dr. H.-G. SANDER, Tel.39-36 67, 
Dr. F. SCHECK, Tel. 39-24 76, 
Dr. K. SCHILCHER, Tel. 39-59 17, 
Dr. R. SCHILLING, Tel. 39-36 99, 
Dr. G. SCHÖNHENSE, Tel. 39-36 21, 
Dr. G. SCHUBERT (emeritiert), 
Dr. E. TRÜBENBACHER (a.D.), Tel. 39-24 64, 
Dr. G. WERTH, Tel. 39-28 83 
• Hochschuldozent auf Zeit: 
Dr. W.HEIL, Tel. 39-59 18 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. J. BASCHNAGEL, 
Dr. G. FECHER, Tel. 39-36 31, 
Dr. M. HUTH, Tel. 39-36 20, 
Dr.W.KOB, Tel. 39-3641, 
Dr. C. WELHEIMER, Tel. 39-59 55, 
Dr. C. ZEITNITZ, Tel. 39-5167 
• Wiss. Mitaibeiter: 
Dipl.-Phys. H.-G. BECKER, Dr. T. BEER, 
Dr. H. BLÜMER, Dr. J. BONN, Dr. P. BUCH-
HOLZ, Dipl.-Phys. C. EBERSBERGER, Dipl.-
Phys. U. FREY, Dipl.-Phys. P. VAN GEMME-
REN, Dr.-Ingenieur K.-H. GEORGI, Dipl.-Phys. 
I. GIEHL, Dr. R. GRIESER, Dr. G. JAKOB, Dipl.-
Phys. S. KÄMMERER, Dr. F. KAYSER, Dipl.-
Phys. T. KLUGE, Dipl.-Phys. B. LEINBÖCK, Dr. 
R. LEY, Dipl.-Phys. M. MAIER, Dipl.-Phys. E. 
MARSCHALKOWSKI, Dr. J. C. MARTINEZ, Dr. 
R. NEUGART, Dipl.-Phys. A. NÜRNBERGER, 
Dipl.-Phys. M. PÄSCHKE, Dr. G. PASSLER, Dr. 
W. PAUL, Dr. G. QUAST, Dr. B. RENK, Dr. O. 
ROLL, Dr. U. SCHÄFER, Dipl.-Phys. A. 
SCHATTKE, Dipl-Phys. M. SCHEMDES, Dr. F. 
SCHMID, Dipl.-Phys. J. C. SCHMIDT, Dr. R. 
SCHMITZ, Dipl.-Phys. V. SCHÖNHARTING, 
Dipl.-Phys. H.-J. SCHÖPE, Dr. L. SCHWEIK-
HARD, Dr. A. SlTARZ, Dipl.-Phys. M. STEIGER-
WALD, Dr. R. SURKAU, Dipl.-Phys. W. WALKO-
WIAK, Dipl.-Phys. J.-M. WARZECHA, Dr. H. 
WEICKSEL, Dr. K. WENDT, Dr. H. WlECHERT, 
Dipl.-Phys. R. WILHELM 
Institut für Kernphysik 
• Besucheranschrift: Becherweg 45 
• Fax 39-29 64 
• Geschäftsführender Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. H. BACKE, 
Zi. 0-140, Tel. 39-58 00/55 63 
• Sekretariat: Doris JACOB, Zi. 1-115, Tel. 39-
5198, [jacob@kph.uni-mainz.de] 
• Geschäftsführer: Dr. G. ROSNER, Zi 0-150, Tel. 
39-5822 
• Verwaltungsleiterin: 
Marianne HUHN, Zi 0-270, Tel. 39-37 88, 
[huhn@kph.uni-mainz.de] 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. G. ANDRESEN (a.D.), Tel. 39-58 16, 
Dr. J. ARENDS, Tel. 39-5194, 
Dr. H. ARENHÖVEL, Tel. 39-57 44, 
Dr. H. BACKE, Tel. 39-55 63/58 00, 
Dr. D. DRECHSEL, Tel. 39-36 95, 
Sekretariat: N. N., 
Dr. H. EHRENBERG (emeritiert), Tel. 39-58 30, 
Dr. G. FRICKE (emeritiert), Tel. 39-58 09, 
Dr. J. FRIEDRICH, Tel. 39-58 29, 
Dr. D. VON HARRACH, Tel. 39-37 25, 
Sekretariat: Doris JACOB, Tel. 39-51 98, 
[jacob@kph.uni-mainz.de], 
Dr. H. HERMINGHAUS (a.D.), Tel. 39-58 25, 
Dr. R. NEUHAUSEN, Tel. 39-58 27, 
Dr. H. STRÖHER, Tel. 39-58 32, 
Dr. T. WALCHER, Tel. 39-5 1 97, 
Sekretariat: R. DRESCHER, Zi 2-080a, Tel. 
39-51 96, 
[drescher@kph.uni-mainz.de] 
• Hochschuldozenten auf Zeit: 
E.-M. KABUSS, Dr. rer. nat. habil., Tel. 39-58 07; 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. R.BECK, Tel. 39-29 33, 
H.MERKEL, Tel. 39-58 12, 
Dr. U. MÜLLER, Tel. 39-58 02, 
Dr. H. SCHMIEDEN, Tel. 39-29 33 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. J. AHRENS, Dr. H. EUTENEUER, Dipl.-Ing. 
B. FIEDLER, Dr. R. GEIGES, Dipl.-Phys. J.-M. 
HENNEBERG, Dipl.-Phys. R. HERR, Dr. P. JEN-
NEWEIN, Dr. E. KABUSS, Dr. K.-H. KAISER, Dr. 
H. J. KREIDEL Dr. W. LAUTH, Dr. F. MAAS, Dr. 
G. MALLOT, Dr. P.-E. SCHILLING, Dr. G. STE-
PHAN, Dr. A. THOMAS, Dr. P. WILHELM 
Institut für Physik der Atmosphäre 
• Besucheranschrift: 
Becherweg 21,5. Stock, Fax 39-35 32 
• Geschäftsführender Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. G. ZIMMERMANN, 
Zi. 526, Tel. 39-31 57 
• Sekretariat: Renate GRAF-GRIES, 
Zi. 502, Tel. 39-22 83/33 96, Fax 39-35 32, 
[grafgr@goofy.zdv.uni-mainz.de] 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. W. ZDUNKOWSKI, Zi.426, Tel. 39-28 68, Se-
kretariat: Lore ZAHN, Zi. 425, Tel. 39-5968/28 68, 
Dr. R. JAENICKE, Zi. 501, Tel. 39-22 83, 
Dr. H. R. PRUPPACHER (a. D.), Zi. 513, Tel. 
39-28 61 
» Hochschuldozent auf Zeit: 
Dr. A. BOTT, Tel. 39-28 62 
• Wiss. Assistent: 
Dr. S. BORRMANN, Tel. 39-42 43 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. P. BRESS, Dr. J. EICHHORN, Dr. S. K. 
MITRA, Dr. W.-G. PANHANS, Dr. L. SCHÜTZ, 
Dr. S. WURZLER 
• Institutsbibliothek: 
N Zi. 539, allgemeine Öffnungszeiten für Insti-
tutsfremde laut Aushang 
• Vereinbarung über akademische Zusammenar-
beit: University Corporation for Atmospheric 
Research, Boulder, Colorado, USA 
Personalteil 
Bedienstete der Universität 
Professoren 
UNIVERSITÄTSPROFESSOREN AUF 
LEBENSZEIT 
ADRIAN, Hermann, Dr. rer. nat., Experimentalphy-
sik, Bau 2/412, 01-633, Tel. 39-36 37, [Adri-
an@mail.uni-mainz.de]. Privat: Falltorstr. 23, 
64331, Weiterstadt 
ALT, Erwin O., Dr. phil., Theoretische Physik, Bau 
2/412,03-123, Tel. 39-2874, [alt@dipmza.phy-
sik.uni-mainz.de]. Privat: Carl-Orff-Str. 24, 
55127 Mainz, Tel. 47 6617 
ANDRESEN, Harro Günter, Dr. rer. nat. (a.D.), Phy-
sik, Inst. f. Kernphysik, Zi Bl, Tel. 39-58 16, 
[andresen@kph.uni-mainz.de]. Privat: Carl-
Orff-Str. 18,55127 Mainz, Tel. 47 67 22 
ARENDS, Jürgen, Dr. rer. nat., Physik, Inst. f. Kern-
physik, Zi 0-160, Tel. 39-51 94, 
[arends@kph.uni-mainz.de]. Privat: Hans-
Fluck-Str. 31, 55218 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 
762 28 
ARENHÖVEL, Hartmuth, Dr. phil. nat., Physik, 
Inst. f. Kernphysik, Zi 2-100, Tel. 39-57 44, [aren-
hoevel@kph.uni-mainz.de]. Privat: Ries-lingstr. 
23,55129 Mainz, Tel. 50 77 32 
BACKE, Hartmut, Dr. rer. nat., Experimentalphy-
sik, Inst. f. Kernphysik, Zi 0-140, Tel. 
39-55 63/51 98, [backe@kph.uni-mainz.de]. 
Privat: Draiser Str. 82,55128 Mainz 
BECKMANN, Peter, Dr. rer. nat., Theoretische Phy-
sik, Bau 2/412, 03-132, Tel. 39-58 11, [beck-
mann@nemo.physik.uni-mainz.de]. Privat: Be-
belstr. 26,55128 Mainz, Tel. 33 1175 
BINDER, Kurt, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
Bau 2/412, 01-327, Tel. 39-33 48, [binder 
@chaplin.physik.uni-mainz.de]. Privat: Pariser 
Str. 18,55268 Nieder-Olm, Tel. (061 36) 21 54 
BROCKMANN, Rolf, Dr. rer. nat., Theoretische 
Kernphysik, Bau 2/412,122, Tel. 39-36 94. Pri-
vat: Henry-Moisand-Str. 21,55130 Mainz, Tel. 
86964 
DRECHSEL, Dieter, Dr. rer. nat., Theoretische Phy-
sik, Bau 2/412, 126, Tel. 39-36 95, [drech-
sel@kph.uni-mainz.de]. Privat: Mühl-thalstr. 
24,55126 Mainz,Tel.405 10 
EHRENBERG, Hans, Dr. rer. nat. (emeritiert), Phy-
sik und Kernphysik, Inst. f. Kernphysik, 25 2-010, 
Tel. 39-58 30, [ehrenberg@kph.uni-mainz. de]. 
Privat: Alfred-Mumbächer-Str. 38, 55128 
Mainz, Tel. 331312 
EHRFELD, Wolfgang, Dr.-Ing., Institut für Mikro-
technik, Tel. 9 90-1 00. Privat: Weißliliengasse 
3,55116 Mainz, Tel. 226606 
FISCHER, Erhard W., Dr. rer. nat. (emeritiert), Wis-
senschaftliches Mitglied und Direktor am Max-
Planck-Institut für Polymerforschung, Physik, 
Tel. 39-23 28. Privat: Neue Rheingaustraße 15, 
55129 Mainz, Tel. 5 94 70 
FRICKE, Gerhard, Dr. rer. nat. (emeritiert), Experi-
mentelle Kernphysik, Inst. f. Kernphysik, Zi B1, 
Tel. 39-58 09, [fricke@kph.uni-mainz. de]. Pri-
vat: Weidmannstr. 51,55131 Mainz, Tel. 8 2511 
HARRACH, Dietrich von, Dr. rer. nat., Experimen-
telle Physik, Inst. f. Kernphysik, Zi 1-115, Tel. 
39-37 25, [dvh@kph.uni-mainz.de]. Privat: 
Grillenweg 1,55128 Mainz, Tel. 36 65 69 
HERMINGHAUS, Helmut, Dr. phil. nat. (a.D.), Be-
schleunigerphysik, Inst. f. Kernphysik, Zi Bl, 
Tel. 39-58 25, [herminghaus@kph.uni-
mainz.de]. Privat: Im Bornacker 11,55413 Wei-
ler bei Bingen, Tel. (0 67 21) 3 23 87 
HUBER, Gerhard, Dr. rer. nat., Experimentalphy-
sik, Bau 2/412, 02-319, Tel. 39-59 69, [hu-
ber@dipmza.physik.uni-mainz.de]. Privat: Lion-
Feuchtwanger-Str. 35, 55129 Mainz, Tel. 
509950 
INTHOFF, Wilhelm, Dr. rer. nat. (a.D.), Theoreti-
sche Physik, Tel. 39-25 81. Privat: Heinrich-
Becker-Str. 4,55411 Bingerbrück, Tel. (067 21) 
32821 
JAENICKE, Ruprecht, Dr. rer. nat., Physik der At-
mosphäre, Inst. f. Physik der Atmosphäre, 05-
501, Becherweg 21, Tel. 39-22 83, [jaenicke 
@ mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
JAKOBS, Karl, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
Bau 2/412, 03-319, Tel. 39-56 10. Privat: Fär-
berweg 17,55128 Mainz 
KLAGES, Gerhard, Dr. rer. nat. (a.D.), Experimen-
talphysik 
KLEINKNECHT, Konrad, Dr. rer. nat., Experimen-
talphysik, Bau 2/412, 04-323, Tel. 39-28 93, 
[kleinknecht@dipmzw.physik.uni-mainz.de]. 
Privat: Carl-Orff-Str. 30, 55127 Mainz, Tel. 
476667 
KÖPKE, Lutz, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
Bau 2/412, 04-328, Tel. 39-28 94, [koep-
ke@dipmzw.physik.uni-mainz.de]. Privat: Sti-
elgasse 21,55270 Klein-Winternheim 
KÖRNER, Jürgen, Dr. rer. nat., Theoretische Phy-
sik, Bau 2/412, 04-123, Tel. 39-32 76, [koer-
ner@dipmzaphysik.uni-mainz.de]. Privat: 
Pfarrer-Veller-Str. 6,55128 Mainz 
KRETZSCHMAR, Martin, Dr. rer. nat., Theoreti-
sche Physik, Bau 2/412,03-131, Tel. 39-24 65, 
|kretzschmar@dipnizaphysik.uni-mainz.de]. 
Privat: Am Finther Weg 16,55127 Mainz, Tel. 
477234 
MERLE, Klaus, Dr. rer. nat., Experimentalphy-
sik/Datenverarbeitung, Tel. 39-63 01. Privat: 
Carl-Zuckmayer-Straße 27, 55127 Mainz, Tel. 
47 3839 
MÖHWALD, Helmuth, Dr. rer. nat., Physikalische 
Chemie, Tel. 39-37 70. Privat: Dr.-Gebauer-Str. 
21,55411 Bingen, Tel. (067 21) 169 67 
MÜNZNENBERG, Gottfried, Dr. rer. nat., Experi-
mentalphysik, Bau 2/412,02-323, Tel. 39-36 73. 
Privat: Lortzing Str. 5, 64291 Darmstadt, Tel. 
(06150)8 25 51 
NEUHAUSEN, Reiner, Dr. rer. nat., Physik, Inst. f. 
Kernphysik, Zi 1-040, Tel. 39-58 27, [neuhau-
sen@kph.uni-mainz.de]. Privat: Joh.-Friedrich-
von-Pfeiffer-Weg 9,55128 Mainz, Tel. 38 50 90 
OTTEN, Ernst W., Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
Bau 2/412, 02-329, Tel. 39-25 18, [ex-
akt@dipmzaphysik.uni-mainz.de]. Privat: Carl-
Orff-Str. 47,55127 Mainz, Tel. 47 66 21 
PALBERG, Thomas, Dr. rer. nat., Experimental-
physik, Bau 2/412, Tel. 39-36 38. Privat: Sertori-
usring 285,55126 Mainz, Tel. 47 57 79 
PRUPPACHER, Hans, Dr. rer. nat. (a.D.), Physik der 
Atmosphäre, Inst. f. Physik der Atmosphäre,Tel. 
39-2861 
REICHERT, Erwin, Dr. rer. nat., Experimentalphy-
sik, Bau 2/412, 03-226, Tel. 39-27 29, [rei-
chert@dipmza.physik.uni-mainz.de]. Privat: 
Erbacher Str. 15a, 55262 Heidesheim-Heiden-
fahrt, Tel. (06132)57745 
SANDER, Heinz-Georg, Dr. rer. nat., Experimen-
talphysik, Bau 2/412, 04-317, Tel. 39-36 67, 
[sander@dipmzw.physik.uni-mainz.de]. Pri-
vat: Kästrich 61,55116 Mainz 
SCHECK, Florian, Dr. rer. nat., Theoretische Phy-
sik, Bau 2/412, 04-131, Tel. 39-24 76, 
[scteck@dipmza.physik.uni-mainz.de]. Privat: 
Am Sportfeld 23, 55278 Mommenheim, Tel. 
(06138)8173 
SCHILCHER, Karl, Dr. rer. nat., Theoretische Phy-
sik, Bau 2/412, 04-132, Tel. 39-59 17, [schil-
cher@dipmza.physik.uni-mainz.de]. Privat: 
Kornweg 16, 65388 Schlangenbad, Tel. 
(06129)2032 
SCHILLING, Rolf, Dr. rer. nat., Theoretische Phy-
sik, Bau 2/412, 01-525, Tel. 39-36 99, [schil-
ling@dipmzaphysik.uni-mainz.de]. Privat: 
Carl-Orfif-Str. 24,55127 Mainz 
SCHÖNHENSE, Gerhard, Dr rer. nat., Experimen-
talphysik, Bau 2/412,03-317, Tel. 39-3621. Pri-
vat: Feldbeigblick 10,65510 Hünstetten-Görs-
roth 
SCHUBERT, Gerhard, Dr. rer. nat., Dipl.-Physiker 
(emeritiert), Theoretische Physik. Privat: Weid-
mannstr. 21,55131 Mainz, Tel. 8 25 85 
STRÖHER, Hans, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
Institut für Kernphysik, Zi 2-110, Tel. 39-58 32, 
[stroeher@kph.uni-mainz.de]. Privat: Ringstr. 
14,64380 Roßdorf, Tel. (0 61 54) 8 2671 
TRÜBENBACHER, Egon, Dr. rer. nat. (a.D.), Theo-
retische Physik, Bau 2/412, 05-432, Tel. 
39-24 64. Privat: Bebelstr. 24,55128 Mainz, Tel. 
361436 
WALCHER, Thomas, Dr. rer. nat., Experimentelle 
Kernphysik, Inst. f. Kernphysik, Zi 2-080b, Tel. 
39-51 96/51 97, [walcher@kph.uni-mainz.de]. 
Privat: Eleonorenstr. 33, 55124 Mainz, Tel. 
44228 
WERTH, Günther, Dr. rer. nat., Experimentalphy-
sik, Bau 2/412, 04-530, Tel. 39-28 83, [werth 
@dipmzw.physik.uni-mainz.de]. Privat: Carl-
Orff-Str. 37,55127 Mainz, Tel. 47 67 88 
ZDUNKOWSKI, Wilford, Dr. rer. nat., Physik der 
Atmosphäre, Inst. f. Physik der Atmosphäre, 04-
426, Becherweg 21, Tel. 39-28 68 
ZIMMERMANN, Geert, Dr. rer. nat., Physik der At-
mosphäre, Inst. f. Physik der Atmosphäre, 05-
526, Becherweg 21, Tel. 39-31 57, [Zimmer-
mann @ vpamza.physUc.uni-mainz.de] 
Hochschuldozenten auf Lebenszeit 
FRIEDRICH, Jörg, Prof., Dr. rer. nat., Kernphysik, 
Inst. f. Kernphysik, Zi 1-120, Tel. 39-58 29, 
[ftiedrch@kph.uni-mainz.de]. Privat: Am Kel-
tenlager 43, 55126 Mainz, Tel. 47 39 02 
PAPADOPOULOS, Nikolas, Prof. Dr. rer. nat., Theo-
retische Physik, Bau 2/412, 04-122, Tel. 
39-59 70, [papadopulos@dipmza.physik.uni-
mainz.de]. Privat: Mainzer Weg 4,55263 Wak-
kernheim, Tel. (0 61 32) 5 95 66 
Hochschuldozent auf Zeit 
BOTT, Andreas, Dr. rer. nat., PD, Physik der Atmo-
sphäre, Inst. f. Physik der Atmosphäre, 05-505, 
Becherweg 21, Tel. 39-28 62, [bott@ mzdmza. 
zdv.uni-mainz.de] 
HEIL, Werner, Dr. rer. nat. habil., Experimentalphy-
sik, Bau 2/412, 02-325, Tel. 39-59 18, [ex-
akt@dipmzaphysik.uni-mainz.de]. Privat: Stau-
dingerweg7,55128 Mainz 
KABUSS, Eva-Maria, Dr. rer. nat. habil., Teilchen-
physik, Institut f. Kernphysik, Zi 1-050, Tel. 
39-53 69, [emk@kph.uni-mainz.de]. Privat: 
Brunostr. 5,64653 Lorch, Tel. (0 62 51) 5 30 98 
Habilitierte Bedienstete 
LÜHRS, Gerold, Dr. rer. nat., Ltd. Akad. Direktor 
(a.D.), Professor, Physik und Kernphysik, Inst. f. 
Kernphysik, Tel. 39-58 02. Privat: Carl-Zuck-
mayer-Str. 3,55127 Mainz, Tel. 47 73 35 
ROSNER, Günther, Dr. rer. nat. habil., Kern- und 
Teilchenphysik, Institut f. Kernphysik, Zi 0-150, 
Tel. 39-58 22, [rosner@kph.uni-mainz.de]. Pri-
vat: Ernst-Abbe-Str. 3, 55124 Mainz, Tel. 
47 48 80 
Wissenschaftliche Assistenten 
BASCHNAGEL, Jörg, Dr. rer. nat., Theoretische 
Physik, Bau 2/412 
BECK, Reinhard, Dr. rer. nat., Experimentelle 
Kernphysik, Inst. f. Kernphysik, Zi B 4, Tel. 
39-29 33, [rbeck@kph.uni-mainz. de]. Privat: 
An der Lehnsweide 27,55299Nackenheim, Tel. 
(061 35)6245 
BORRMANN, Stephan, Dr. rer. nat., Physik der At-
mosphäre, Inst. f. Physik der Atmosphäre, 05-
510, Becherweg 21, Tel. 39-42 43, [borr-
mann@goofy.zdv.uni-mainz.de] 
FECHER, Gerhard, Dr. rer. nat., Experimentalphy-
sik, Bau 2/412, 03-531, Tel. 39-36 21, 
[feclKr@dipmza.physik.uni-mainz.de]. Privat: 
Rosengartenstr. 5 a, 64546 Mörfelden-Waldorf, 
Tel. (06105)26816 
HUTH, Michael, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
Bau 2/412, 01-432, Tel. 39-36 20. Privat: Wil-
helm-Leuchner-Str. 220,64347 Griesheim 
MERKEL, Harald, Dr. rer. nat., Physik, Institut f. 
Kernphysik, Zi. 1-060, Tel. 39-58 12, [mer-
kel@kph.uni-mainz.de]. Privat: An den 
Platzäckem 11,55127 Mainz, Tel. 47 36 83 
MÜLLER, Ulrich, Dr. rer. nat., Experimentalphy-
sik, Institut f. Kernphysik, Zi 1-060, Tel. 
39-5802 
KOB, Walter, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
Staudingerweg 7, Bau 2/412,55128 Mainz, Tel. 
39-36 41, Pcob@moses.physik.uni-makiz.de]. 
Privat: An den Platzäckem 11, 55127 Mainz, 
Tel. 47 3683 
SCHMIEDEN, Hartmut, Dr. rer. nat., Experimentel-
le Physik, Inst. f. Kernphysik, Zi B4, Tel. 
39-29 33, [schmieden@kph.uni-mainz.de]. Pri-
vat: ImEbes 2,55758 Hottenbach, Tel. (067 85) 
1284 
WELHEIMER, Christian, Dr. rer. nat., Experimen-
talphysik, Bau 2/412,02-134, Tel. 39-59 55. Pri-
vat: Philipp-Försch-Str. 17,55257 Budenheim 
ZEITNITZ, Christian, Dr. rer. nat., Experimental-
physik, Staudingerweg 7, Bau 2/412, Zi. 04-619, 
55128 Mainz, Tel. 39-51 67, [zeit-
nitzc@dipmzw.physUc.uni-mainz.de] 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
AHRENS, Jürgen, Dr. rer. nat., Experimentelle 
Kernphysik, Inst. f. Kernphysik, Zi B3, Tel. 
39-51 95, [ahrens@kph.uni-mainz.de]. Privat: 
Leibnizstr. 65,55118 Mainz, Tel. 6169 96 
BECKER, Hans-Georg, Dipl.-Physiker, Experi-
mentalphysik, Bau 2/412,04-223, Tel. 39-51 58. 
Privat: Am Fort Elisabeth 15,55131 Mainz 
BEIER, Thomas, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
Bau 2/412,04-219, Tel. 39-36 57. Privat: Main-
zer Straße 52 A, 55218 Ingelheim 
BLÜMER, Hans, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Expe-
rimentalphysik, Bau 2/412, 04-321, Tel. 
39-59 81, [bluemer@dipmzw.physik.uni-mainz. 
de]. Privat: Michael-Müller-Ring 12 a, 55128 
Mainz, Tel. 36 8073 
BONN, Jochen, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
Bau 2/412, 02-128, Tel. 39-28 76, [exakt@ 
dipmza.physik.uni-mainz.de]. Privat: Freuden-
bergstr. 111, 65201 Wiesbaden, Tel. (0 6 11) 
24515 
BRESS, Peter, Dr. rer. nat., Wiss. Angestellter, Phy-
sik der Atmosphäre, Inst. f. Physik der Atmo-
sphäre, 05-520, Becherweg 21, Tel. 39-28 63, 
[bress @ vpamza.physik.uni-mainz-de] 
BUCHHOLZ, Peter, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Experi-
mentalphysik, Bau2/412,04-428, Tel. 39-36 63. 
Privat: Auf der Heide 1,55444 Schönebetg, Tel. 
(06724)3488 
EBERSBERGER, Christian, Dipl.-Physiker, Expe-
rimentalphysik, Bau 2/412, 04-319, Tel. 
39-59 75. Privat: Binger Str. 4, 55263 Wak-
kernheim 
EICHHORN, Joachim, Dr. rer. nat., Physik der At-
mosphäre, Inst. f. Physik der Atmosphäre, Tel. 
39-28 66, [eichhorn@goofy.zdv.uni-mainz.de] 
EUTENEUER, Hans, Dr. rer. nat., Kernphysik, Inst, 
f. Kernphysik, Zi 0-131, Tel. 39-58 69, [eut@ 
kph.uni-mainz.de]. Privat: Gonsbachstr. 21, 
55124 Mainz, Tel. 4 50 82 
FIEDLER, Bernhard, Dipl.-Ingenieur, Elektnmik, 
Inst. f. Kernphysik, Linac-Tract, Tel. 39-58 67, 
[fiedler@kph.uni-mainz.de]. Privat: Gottlieb-
Daimler-Str. 52,55131 Mainz, Tel. 5 19 63 
FREY, Ulrich, Dipl.-Physiker, Experimentalphy-
sik, Bau 2/412, 01-627, Tel. 39-36 33. Privat: 
Riedeselstr. 63,64283 Darmstadt 
GEIGES, Rainer, Dr. rer. nat., Datenverarbeitung, 
Experimentelle Instrumentation, Inst. f. Kern-
physik, Linac-Tract, Tel. 39-29 56, [gei-
ges@kph.uni-mainz.de]. Privat: Mainstr. 2, 
67117 Limburgerhof, Tel. (0 62 36) 4 8160 
GEMMEREN, Peter van, Dipl.-Physiker, Experi-
mentalphysik, Bau 2/412. Privat: Wallstr. 59, 
55122 Mainz 
GEORGI, Karl-Heinz, Dr.-Ingenieur, Wiss. Ange-
stellter, Elektroniklabor, Bau 2/412, 05-327, 
Tel. 39-24 05. Privat: Kastanienweg 24, 55270 
Ober-Olm, Tel. (0 61 36) 8 78 28 
GIEHL, Ingo, Dipl.-Physiker, Experimentalphysik, 
Bau 2/412, 04-315, Tel. 39-36 68. Privat: Lud-
wig-Nonth-Straße 9,55128 Mainz 
GRIESER, Ralf, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
Bau 2/412,02-321, Tel. 39-59 82. Privat: Hinte-
re Bleiche 25,55116 Mainz, Tel. 22 97 44 
HENNEBERG, Jörg-Michael, Dipl.-Physiker, Ex-
perimentalphysik, Inst. f. Kernphysik, Linac-
Tract, Tel. 39-58 28, [henneberg@kph.uni-
mainz.de]. Privat: Kastellstraße 7-9,65232 Tau-
nusstein, Tel. (0 61 28) 7 11 10 
HERR, Richard, Dipl.-Physiker, Kernphysik, Inst. f. 
Kernphysik, Linac-Tract, Tel. 39-58 66, 
[herr@kph.uni-mainz.de]. Privat: Am Marien-
pfad 25,55128 Mainz, Tel. 36 53 72 
JAKOB, Gerhard, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
Bau 2/412, 01-430, Tel. 39-41 33. Privat: 
Kauschrübenstr. 22,63762 Großostheim 
JENNEWEIN, Peter, Dr. rer. nat., Experimentelle 
Kernphysik, Inst. f. Kernphysik, Linac-Tract, 
Tel. 39-58 20, [jewe@kph.uni-mainz.de]. Pri-
vat: Tannenweg 14,55129 Mainz,Tel. 50 87 68 
KÄMMERER, Stefan, Dipl.-Physiker, Theoretische 
Physik, Bau 2/413,01-230, Tel. 39-36 48, [kam-
merer@einstein.physik.uni-mainz.de]. Privat: 
Bischofsheimer Str. 26, 65468 Trebur, Tel. 
(06147)8849 
KAISER, Karl-Heinz, Dr. rer. nat., Beschleuniger-
physik, Inst. f. Kernphysik, Zi 0-135, Tel. 
39-58 71, [kaiser@kph.uni-mainz.de]. Privat: 
Emst-Kiefer-Str. 9,67292 Kirchheimbolanden, 
Tel. (063 52)45 82 
KAYSER, Friedrich, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Experi-
mentalphysik, Bau 2/412,01-428, Tel. 39-42 45, 
[kayser@dipmza.physik.uni-mainz. de]. Privat: 
Eibenweg 10,55 128 Mainz 
KLUGE, Thomas, Dipl.-Physiker, Experimental-
physik, Bau 2/412,01 -631, Tel. 39-36 35. Privat: 
Bickenbacher Str. 17, 64342 Seeheim-Jugen-
heim 
KREIDEL, H. J., Dr. rer. nat., Beschleunigerphysik, 
Inst. f. Kernphysik, MAMI 3, Tel. 39-33 08, 
[kreidel@kph.uni-mainz.de]. Privat: Waldstr. 
41,65187 Wiesbaden, Tel. (06 11) 8092 19 
LAUTH, Wemer, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
Inst. f. Kernphysik, Zi 0-050, Tel. 39-58 06, 
[lauth@kph. uni-mainz.de]. Privat: Kellerpfad 
10-12,67577 Alsheim, Tel. (0 62 49) 49 45 
LEINBÖCK, Bernd, Dipl.-Physiker, Experimental-
physik, Bau2/412,01-631,Tel. 39-3635. Privat: 
Sondeiburger Str. 71,68307 Mannheim 
LEY, Richard, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Experi-
mentalphysik, Bau 2/412,04-630, Tel. 39-28 91. 
Privat: Spitzwegstr. 3,55127 Mainz, Tel. 7 29 61 
LUDWIG-MERTIN, Ursula, Dipl.-Phys., Beschleu-
nigerphysik, Inst. f. Kernphysik, Tel. 39-51 93, 
[ludwig@kph.uni-mainz.de]. Privat: Palisa-
denstr. 46,64297 Darmstadt 
MAAS, Frank, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
Inst. f. Kernphysik, Zi 1-050, Tel. 39-58 07, 
[maas@kph.uni-mainz.de]. Privat: Anfeldweg 
V, 12,68199 Mannheim, Tel. (06 21) 85 23 97 
MAIER, Markus, Dipl.-Physiker, Experimental-
physik, Bau 2/412,01-423, Tel. 39-36 54. Privat: 
Hauptstr. 23a, 65599 Domburg, Tel. (0 64 36) 
7111 
MALLÖT, Gerhard, Dr. rer. nat., Experimentelle 
Kernphysik, Inst. f. Kernphysik, Tel. 39-58 02. 
Privat: Mendelssohnstraße 107a, 56076 Ko-
blenz, Tel. (0 26 1) 7 21 23 
MARSCHALKOWSKI, Eric, Dipl.-Physiker, Expe-
rimentalphysik, Bau 2/412, 04-321, Tel. 
39-43 84. Privat: Peter-Wagner-Str. 7, 54518 
Esch, Tel. (065 08) 74 38 
MARTINEZ, Juan Carlos, Dr. rer. nat., Experimen-
talphysik, Bau 2/412,01 -627, Tel. 39-36 33. Pri-
vat: Mainzer Straße 11,55270 Schwabenheim 
MITRA, Subir K, Dr. rer. nat., Physik der Atmo-
sphäre, Windkanal, Inst. f. Physik der Atmo-
sphäre, 05-514, Becherweg 21, Tel. 
39-26 35/ 37 10. Privat: Staudinger-Weg 9, 
55128 Mainz 
NÜRNBERGER Hans-Arno, Dipl.-Physiker, Expe-
rimentalphysik, Bau 2/412,04-321. Privat: Kol-
berger Str. 32, 54516 Wittlich, Tel. (0 65 71) 
5455 
PANHANS, Walter-Georg, Dr. rer. nat., Akad. 
Oberrat, Physik der Atmosphäre, Inst. f. Physik 
der Atmosphäre, 05-504, Becherweg 21, Tel. 
39-23 02, [panhans@vpamza.physik.uni-mainz. 
de] 
PASCHKE, Mario, Dipl.-Physiker, Theoretische 
Physik, Bau 2/412, Tel. 39-36 81. Privat: Stefan-
Zweig-Straße 20,55122 Mainz 
PASSLER, Gerd, Dr. rer. nat., Experimentalphy-
sik/Geschäftsführung, Bau 2/412, 02-623, Tel. 
39-37 11/59 14, [passler@dipmza.physik.uni-
mainz.de]. Privat: Sattlerweg 7b, 55128 Mainz 
PAUL, Wolfgang, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Theo-
retische Physik, Bau 2/412, 01-321, Tel. 
39-36 44, [paul@pirsig.physik.uni-rnainz.de]. 
Privat: Am Kirchborn 16 a, 55 16 Mainz, Tel. 
470580 
QUAST, Günter, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Experi-
mentalphysik, Bau 2/412,04-315, Tel. 39-36 68, 
[quast@dipmza.physik.uni-mainz.de]. Privat: 
Südstr. 17,55257 Budenheim 
RENK, Burghard, Dr. rer. nat., Akad. Obenat, Ex-
perimentalphysik, Bau 2/412, 04-226, Tel. 
39-36 58, [renk@dipmzw.physik.uni-mainz. 
de]. Privat: Berliner Str. 29,55131 Mainz 
ROLL, Oliver, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
Bau 2/412,03-126, Tel. 39-33 83 
SCHÄFER, Ulrich, Dr. rer. nat., Experimentalphy-
sik, Bau 2/412 
SCHATTKE, Alexander, Dipl.-Physiker, Experi-
mentalphysik, Bau2/412,01-627, Tel. 39-36 33. 
Privat: Finther Landstraße 20 D, 55124 Mainz, 
Tel.(06151)44817 
SCHEMIES, Michael, Dipl.-Physiker, Experimen-
talphysik, Bau 2/412, Tel. 39-43 64. Privat: 
Wildhuben weg 12,65428 Rüsselsheim 
SCHILLING, Peter-Emst, Dr. rer. nat., Experimen-
talphysik, Inst. f. Kernphysik, Zi. 0-041, Tel. 
39-58 17, [schillin@kph.uni-mainz.de]. Privat: 
Kastanienring 21,55286 Wörrstadt 
SCHMID, Friederike, Dr. rer. nat., Theoretische 
Physik, Bau 2/412, 01-323, Tel. 39-36 42, 
[schmid@moses.physik.uni-mainz.de]. Privat: 
Zanggasse 17,55119 
SCHMIDT, Jan Cornelius, Dipl.-Physiker, Theore-
tische Physik, Bau 2/13,01-513, Tel. 39-36 55. 
Privat: Richard-Schirrmann-Str. 10, 55119 
Mainz 
SCHMITZ, Rudolf, Dr. rer. nat., Theoretische Phy-
sik, Bau 2/413, 01-523, Tel. 39-51 51, 
[schmitz@anderson.physik.uni-mainz.de]. Pri-
vat: Albanusstr. 13,55128 Mainz 
SCHÖNHARTING, Volker, Dipl.-Physiker, Experi-
mentalphysik, Bau 2/412,04-525, Tel. 39-5168. 
Privat: Neuer Weg 6,65232 Taunusstein 
SCHÖPE, Hans Joachim, Dipl.-Physiker, Experi-
mentalphysik, Bau 2/412,01-221, Tel. 39-3626. 
Privat: Am Gonsenheimer Spieß 28, 55122 
Mainz, Tel. 38 1936 
SCHÜTZ, Lothar, Dr. rer. nat., Physik der Atmo-
sphäre, Inst. f. Physik der Atmosphäre, 05-521, 
Tel. 39-28 65, [schuetz@mzdmza.zdv.uni-
mainz.de] 
SCHWEIKHARD, Lutz, Dr. rer. nat., Experimental-
physik, Bau 2/412, Zi. 02-625, Tel. 39-59 74, 
[schweikhard@dipmza.physik.uni-mainz.de]. 
Privat: Waldstr. 15,55124 Mainz 
SITARZ, Andrzej, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
Bau 2/412, 04-134, Tel. 39-23 94. Privat: Ri-
chard-Schirrmann-Str. 14,55122 Mainz 
STEIGERWALD, Michael, Dipl.-Physiker, Experi-
mentalphysik, Bau 2/412,03-321, Tel. 39-43 84. 
Privat: Feldbergplatz 10, 55118 Mainz, Tel. 
6791 16 
STEPHAN, Gerrit, Dr. rer. nat., Elektronische In-
strumentierung, Inst. f. Kernphysik, Linac-
Tract, Tel. 39-58 40, [Stephan @kph.uni-
mainz.de]. Privat: Albanusstraße 26, 55128 
Mainz, Tel. 3615 36 
SURKAU, Reinhard, Dr. rer. nat., Experimental-
physik, Bau 2/412,02-217, Tel. 39-36 93. Privat: 
Elsa-Brandström-Str. 1, 55124 Mainz, Tel. 
6852 84 
THOMAS, Andreas, Dr. rer. nat., Experimentalphy-
sik, Inst. f. Kernphysik, Bau SB 1, Raum 4, Tel. 
39-29 48, [thomas@kph.uii-mainz. de]. Privat: 
Am Müllerwäldchen 16, 55122 Mainz, Tel. 
689955 
TIATOR, Lothar, Dr. rer. nat., Theoretische Kern-
physik, Bau 2/412, 124, Tel. 39-36 97, [tia-
tor@kph.uni-mainz.de]. Privat: Hinter der Kir-
che 47,55129 Mainz, Tel. (0 6136) 4 22 49 
WALKOWIAK, Wolfgang, Dipl.-Physiker, Experi-
mentalphysik, Bau 2/412,04-426, Tel. 39-5165. 
Privat: Richard-Schirrmann-Str. 8, 55122 
Mainz 
WARZECHA, Jan-Martin, Dipl.-Physiker, Theore-
tische Physik, Bau 2/412,04-127, Tel. 39-36 81, 
[warzecha@dipmza.physik.uni-mainz.de]. Pri-
vat: Ellenbogenstr. 7,55124 Mainz 
WEICKSEL, Hermann, Dr. phil. nat., Wiss. Ange-
stellter, Theoretische Physik, Bau 2/412, 05-
424, Tel. 39-22 53. Privat: Windthorststr. 11, 
55131 Mainz, Tel. 831345 
WENDT, Klaus, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
Bau 2/412, 02-124, Staudingerweg 7, 55128 
Mainz, Tel. 39-28 82, [wendt@dipmza.phy-
sik.uni-mainz.de] 
WIECHERT, Horst, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, 
Experimentalphysik, Bau 2/412, 01-328, Tel. 
39-25 92. Privat: Rosmerthastr. 54, 55126 
Mainz, Tel. 47 3417 
WILHELM, Paul, Dr. rer. nat., Theoretische Kern-
physik, Inst. f. Kernphysik, Tel. 39-58 50, [wil-
helm@kph.uni-mainz.de]. Privat: Hauptstr. 11, 
67822 Oberhausen 
WILHELM, Rainer, Dipl.-Physiker, Experimental-
physik., Bau 2/412,04-525, Tel. 39-5165. Privat: 
Pfrimmanlage 51,67549 Worms 
WURZLER, Sabine, Dr. rer. nat., Physik der Atmo-
sphäre, Inst. f. Physik der Atmosphäre, 05-541, 
Becherweg 21, Tel. 39-51 02, [wurzler@goofy. 
zdv.uni-mainz.de] 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
CRUTZEN, Paul, Dr. rer. nat., Wiss. Mitglied und 
Direktor am MPI für Chemie (Otto-Hahn-Insti-
tut), Tel. 30 54 58. Privat: Am Fort Gonsenheim 
36,55122 Mainz, Tel. 38 1094 
SCHRÖDER, Hubert, Dr. rer. nat., Experimental-
physik. Privat: Diefenbachstr. 23,81479 München 
WÄFFLER, Hamann, Dr. rer. nat., Wiss. Mitglied 
am Max-Planck-Institut für Chemie (Otto-
Hahn-Institut) (emeritiert), Atomphysik. Privat: 
Mülligerstr. 16, Ch- 5200Windisch (AG) 
Lehrbeauftragte 
EMMRICH, Peter, Ltd. Regierungsdirektor, Wetter-
besprechung und Synoptik, Tel. (069) 
80 62 26 00, Deutscher Wetterdienst, Kaiser-
straße 42,63065 Offenbach 
LEISEN, Josef, Studiendirektor, Fachdidaktik Phy-
sik, Staatl. Studienseminar Gymnasien, Zwick-
auer Str. 22,56075 Koblenz 
Nichtbedienstete und außerplanmäßige 
Professoren, Privatdozenten 
BEGEMANN, Friedrich, Dr. phil. nat., Wiss. Mit-
glied und Direktor am Max-Planck-Institut für 
Chemie (Otto-Hahn-Institut), Experimental-
physik, Max-Planck-Institut für Chemie, Tel. 
16-92 45. Privat: Fontanestr. 17,55127 Mainz, 
Tel. 7 1105 
BUBECK, Christoph, Dr. rer. nat. habil., Wiss. Mit-
aib. am Max-Planck-Institut f. Polymerfor-
schung, Experimentalphysik, Max-Planck-In-
stitut f. Polymerforschung/2-105, Tel. 379-122. 
Privat: Bergstr. 50, 65366 Geisenheim, Tel. 
(067 22)64254 
EGELHOF, Peter, Dr. rer. nat. habil., Wiss. Mitarb. 
der Gesellschaft für Schwerionenforschung 
Darmstadt, Experimentalphysik, Tel. 39-36 73, 
(0 61 59) 71 26 62. Privat: Binsfeld 75, 67346 
Speyer, Tel. (062 32) 4 4913 
JANKE, Wolfhard, Dr. rer. nat., Theoretische Phy-
sik, Bau 2/412,01 -315, Tel. 39-3641 
KNOLL, Wolfgang, Dr. rer. nat., Wiss. Mitglied und 
Direktor am Max-Planck-Institut für Polymer-
forschung, Experimentalphysik, Max-Planck-
Institut für Polymerforschung/2-407, Tel. 3 79-
160. Privat: Jahnstr. 43, 55124 Mainz, Tel. 
41397 
KRAUSE, Dieter, Dr. rer. nat., Schott Glaswerke, 
Experimentalphysik. Privat: Hattenbeigstr. 10, 
55122 Mainz 
NEUGART, Rainer, Dr. rer. nat. habil., apl. Prof., 
Akad. Direktor, Experimentalphysik, Bau 2/412, 
02-126, Tel. 39-26 08, [exakt @dipmza.phy-
sik.uni-mainz.de]. Privat: Carl-Zuckmayer-Str. 
17,55127 Mainz, Tel. 40110 
NEELABA, Peter, Dr. rer. nat. habil., Theoretische 
Physik, Bau 2/412,01 -325, Tel. 39-36 43. Privat: 
Nahe Str. 2,55118 Mainz 
ROECKL, Ernst, Dr. rer. nat. habil., apl. Prof., wiss. 
Mitarbeiter der Gesellschaft für Schwerionen-
forschung Darmstadt (GSI), GSI Darmstadt, 
Tel. (0 61 59) 71 29 43. Privat: Mittermayerweg 
31,64289 Darmstadt, Tel. (0 6151) 7 53 28 
VILGIS, Thomas A„ Dr. rer. nat., Wiss. Mitarbeiter 
am Max-Planck-Institut für Polymerforschung, 
Theoretische Physik, Max-Planck-Institut für 
Polymerforschung/2-108, Tel. 3 79-143. Privat: 
Lion-FeuchtwangerStr. 89,55129 Mainz 
WÄNKE, Heinrich, Dr. phil,, Wiss. Mitglied und 
Direktor am Max-Planck-Institut für Chemie 
(Otto-Hahn-Institut), Experimentalphysik, 
Max-Planck-Institut für Chemie, Tel. 16-2 30. 
Privat: Pfälzerwaldstr. 1, 55129 Mainz, Tel. 
81196 
ZIEGLER Bernhard, Dr. rer. nat., Max-Planck-In-
stitut für Chemie (Otto-Hahn-Institut) (a. D ), 
Kernphysik, Max-Planck-Institut für Chemie, 
Kernphysikalische Arbeitsgruppe, Tel. 16-303. 
Privat: Südring 130,55128 Mainz, Tel. 3 44 53 
Lehrveranstaltungen 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulwechsler in Physik 
und Meteorologie findet im Sommersemester 
nicht statt 
Hinweis: Qualifizierte Doktoranden der Physik 
können an den Graduiertenkollegs »Kreisläufe, 
Austauschprozesse und Wirkungen von Stoffen in 
der Umwelt« (s. S. 94), »Elementarteilchenphysik 
Physik 
I. Vorlesungen im Grundstudium 
KURSVORLESUNGEN 
001 Physik II (mit Experimenten) (A) [4-std.] 
H, Adrian 
Mi, Do 10-12— Hs20 
002 Übungen zur Physik II (A) [2-std.] 
H. Adrian mit Assistenten 
Z. u. O. n. V 
003 Tutorium zur Physik II (A) [2-std.] 
H. Adrian mit Hochschullehrern der Physik 
Z. u. O. n. V. 
004 Physik III (Quantenphysik) (A,M) [4-std.] 
E. Reichert 
Di, Do 10-12 — Lorentz-Raum 
005 Übungen zur Physik III (A,M) [2-std.] 
E. Reichert mit Assistenten 
Z. u.O.n.V. 
006 Experimentalphysik für Naturwissenschaftler 
II(A) [4-std.] 
G. Werth 
Di, Do 8-10— Hs20 
007 Übungen zur Experimentalphysik für Natur-
wissenschaftler II (A) [2-std.] 
G. Werth mit Assistenten 
Z.u.O,n.V. 
008 Physik für Mediziner und Pharmazeuten (A) 
[3-std.] 
N.N. 
Mo 11-13, Fr 12-13 — Hs20 
009 Physik für Biologen (A) [4-std.] 
H. J. Arends 
Mo, Fr 8-10— Hs20 
010 Übungen zur Physik für Biologen [2-std.] 
H. J. Arends mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
bei mittleren und hohen Energien« (s. S. 95) und 
»Physik und Chemie supramolekularer Systeme« 
(s. S. 96) teilnehmen. 
Schwierigkeitscharakterisierung: 
A = l.bis3. Semster 
M = 3. bis 5. Semester 
F = 5. Semester und höher 
011 Theoretische Physik I (Einführung in die 
Theoretische Physik) (A) [4-std.] 
N. Papadopoulos 
Mo 10-12, Mi, Do 12-13 — HsNl 
(auch für Lehramtskandidaten) 
012 Tutorium zur Theoretischen Physik I (A) 
[2-std.] 
N. Papadopoulos mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
In parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf 
013 Theoretische Physik II (Mechanik) (M) 
[4-std.] 
P. Beckmann 
Mo, Mi 10-12 — Lorentz-Raum 
Auch für Lehramtskandidaten 
014 Übungen zur Theoretischen Physik II (M) 
[3-std.] 
P. Beckmann mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
In parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf 
015 Theoretische Physik III (M) (Quantenmecha-
nik) [4-std.] 
D. Drechsel 
Mi, Fr 10-12— HsNl 
Auch für Lehramtskandidaten 
016 Übungen zur Theoretischen Physik III (M) 
[3-std.] 
D. Drechsel mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
In parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf 
017 Theoretische Physik für Lehramtskandidaten 
II(M) [4-std.] 
K O.Alt 
Mo, Mi 10-12 — Minkowski-Raum 
018 Übungen zur Theoretischen Physik für Lehr-
amtskandidaten II (M) [3-std.] 
E. O. Alt mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
in parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf 
019 Physik IV (Festkörperphysik) (M) [4-std.] 
T. Palberg 
Di, Do 10-12— Hs21 
020 Übungen zur Physik IV (M) [2-std.] 
T. Palberg mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
II. Vorlesungen im Hauptstudium 
1. KURSVORLESUNGEN 
101 Theoretische Physik V (Statistische Thermo-
dynamik)^) [4-std.] 
H. Arenhövel 
Mo, Mi 10-12— HsN2 
102 Übungen zur Theoretischen Physik V (F) 
[3-std.] 
H. Arenhövel mit Assistenten 
Z.u.0. n. V. 
In parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf 
103 Physik VI (Kern- und Elementarteilchenphy-
sik) (F) [4-std.] 
K. Kleinknecht 
Di, Do 10-12 — Minkowski-Raum 
m Übungen zur Physik VI (F) [2-std.] 
K. Kleinknecht mit Assistenten 
Z. u.O.n.V. 
2. VORLESUNGEN FÜR DAS 
PHYSIKALISCHE WAHLPFLICHTFACH 
107 Spezielle und Allgemeine Relativitätstheorie 
(M,F) [3-std.] 
F. Scheck 
Z. uO.n.V. 
108 Übungen zur Speziellen und Allgemeinen Re-
lativitätstheorie (M, F) [ 1 -std.] 
F. Scheck mit Assistenten 
Z.u.O. n.V 
109 Theoretische Festkörperphysik II (F) 
[4-std.] 
R. Schilling 
Di, Mi 15-17 — Lorentz-Raum 
110 Übungen zur Theoretischen Festkörperphysik 
II (F) [2-std.] 
R. Schilling mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
111 Klassische Theoretische Optik (F) [3-std.] 
M. Kretzschmar 
Di 8-10, Do 8-9 — Minkowski-Raum 
112 Übungen zur Klassischen Theoretischen Op-
tik (F) [1-std.] 
M. Kretzschmar mit Assistenten 
Do 9-10 — Minkowski-Raum 
113 Kernphysik [3-std.] 
G. Rosner 
Mo 12-13, Mi 8-10 — Hs Kernphysik 
114 Übungen zur Kernphysik [1-std.] 
G. Rosner mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
115 Theoretische Kernphysik I (F) [3-std.] 
R. Brockmann 
Di 8-10, Do 12-13 — Lorentz-Raum 
116 Übungen zur Theoretischen Kernphysik I(F) 
[1-std.] 
R. Brockmann mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
117 Teilchendetektoren [3-std.] 
H. G. Sander 
Di 12-13, Do 8-10— Newton-Raum 
118 Übungen zu den Teilchendetektoren [1-std.] 
H, G. Sander mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
119 Theorie und Simulation komplexer Fluide (F) 
[4-std.] 
K. Kremer und T.A. Vügis 
Z. u.O.n.V — Minkowski-Raum 
120 Übungen zur Theorie und Simulation komple-
xer Fluide (F) [2-std.] 
K. Kremer, T. A. Vilgis mit Assistenten 
Z. u.O.n.V 
121 Elektronik [3-std.] 
K. Jakobs 
Mo 8-10, Mi 12-13 — Hs21 
122 Übungen zur Elektronik [1-std.] 
K. Jakobs mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
123 Anwendungen kernphysikalischer Methoden 
in Medizin, Biologie, Energietechnik, etc. 
[3-std.] 
H. Backe 
Z. n.V — Hs Kernphysik 
124 Kernstrukturphysik mit exotischen Kernen 
(M,F) [3-std.] 
G. Münzenberg, P. Egelhof 
Di 8-10, Do 12-13 — Newton-Raum 
125 Übungen zur Kemstrukturphysik mit exoti-
schen Kernen [1-std.] 
G. Münzenberg, P. Egelhof mit Assistenten 
Z.u.O. n.V. 
3. SPEZIALVORLESUNGEN 
201 Physik auf dem Computer (M) [2-std.] 
L Tiator 
Mo 13-15 — Lorentz-Raum 
202 Übungen zur Physik auf dem Computer (M) 
[3-std.] 
L Tiator mit Assistenten 
Z. n. V. — CIP-Raum 
203 Polymere und Licht [2-std.] 
W.Knoll 
Do 10-12 — MPI Polymer, Hs 1.003/1.004 
204 Grundlagen von Multimedia und Visualisie-
rung [2-std.] 
K.Merle 
Z. u. O. n. V. 
205 Neue Experimente der Neutrinophysik 
[2-std.] 
D. von Harrach 
Di 8-10 — SR Kernphysik 
206 Dunkle Materie [2-std.] 
E.-M. Kabuß 
Z. u. O. n. V. 
207 Hydrodynamik [2-std.] 
B. Dünweg 
Di 15-17— SRK 
208 Einführung in die Computersimulation (F) 
[2-std.] 
J. D. Reger 
Z. u. O. n. V. 
(wird als Blockveranstaltung in der vorle-
sungsfreien Zeit abgehalten) 
209 Neue Experimente in der Atomphysik (M, F) 
[2-std.] 
T.KiM 
Z. u. O. n. V. 
210 Globaler Wandel und bio/geochemische 
Kreisläufe [2-std.] 
M. O. Andreae 
Zu. O.n.V. 
MPI - Luftchemie, im Rahmen des Umwelt-
zentrums, zusammen mit demFB Chemie und 
Biologie 
211 Photochemische Vorgänge in der Atmosphäre 
[4-std.] 
P. Crutzen 
Z.u.0.n.V. 
(wird als Blockveranstaltung in der vorle-
sungsfreien Zeit abgehalten) 
212 Chirale Störungstheorie für Baryonen 
[2-std.] 
S. Scherer 
Zu. O.n.V.. 
213 Teilchenoptik (M, F) [2-std.] 
R. Neuhausen 
Mi 12-14 — SR Kernphysik 
214 Einführung in die Physik atomarer Cluster 
[2-std.] 
L. Schweikhard 
Do 10-12 — Galilei-Raum 
4. VORLESUNGEN FÜR DIE 
GRADUIERTENKOLLEGS 
301 Exakt lösbare Modelle in der Statistischen 
Physik (F) [2-std.] 
P.Nielaba 
Di 10-12 — Galilei-Raum 
302 Computersimulation in der Statistischen Phy-
sik (F) [4-std.] 
F.Schmid, W.Paul 
Do, Fr 14-16 — SR K (Raum 01-525, Stau-
dinger Weg 9) 
303 Quantenchromodynamik (F) [4-std.] 
J. Körner und L Köpke 
Mo, Mi 10-12 — Galilei-Raum 
304 Übungen zur Quantenchromodynamik (F) 
[2-std.] 
J. Körner, L Köpke mit Assistenten 
Z.u.0.n.V. 
305 Vielteilchentheorie (F) [2-std.] 
A. Heuer 
Di 15-17 — Galilei-Raum 
306 Theorie poröser Medien (F) [2-std.] 
R. Hilfer 
Z.u. O.n.V. 
307 Statistische Mechanik des Nichtgleichge-
wichts(F) [2-std.] 
A. Heuer 
D 14-16— SRJ 
308 Statistische Mechanik irreversibler Prozesse 
(F) [2-std.] 
W.Kob 
Zu. O.n.V. 
309 Ausgewählte Kapitel der Statistischen Me-
chanik (F) [2-std.] 
W.Janke 
Z. u. O.n.V. 
III. Seminare und Kolloquien 
401 Gemeinsames Physikalisches Kolloquium der 
Universität, des Max-Planck-Instituts für 
Chemie und des Max-Planck-Instituts für Po-
lymerforschung (M, F) [2-std.] 
Sämtliche Hochschullehrer der Physik 
Di 17-19 — Hs Kernphysik 
402 Begleitseminar zum physikalischen Prakti-
kum für Mediziner und Pharmazeuten (A) 
(in 2 Parallelveranstaltungen) [2-std.] 
G. Schönhense, H. Wiechert und 
Assistenten 
• KursA: Di 16-18 — Hs20 
* KursB:Fr8-10— O.n.V. 
403 Rechenkurs zur Vorlesung Physik für Medizi-
ner und Pharmazeuten [1-std.] 
G. Schönhense, H. Wiechert mit Assistenten 
Mi 10-11 — Hs21 
404 Seminar zum Praktikum für Lehramtskandi-
daten (M) [2-std.] 
G. Quast 
Do 13-15 — Bau 2413, R 00-421 
405 Seminar zur Theoretischen Physik für Fortge-
schrittene (F) [2-std.] 
F. Scheck mit A. SitarzundM. Walze 
Mo 17-19 — Lorentz-Raum 
406 Seminar über aktuelle Fragen der nichtlinea-
ren Dynamik (M, F) [2-std.] 
P. Beckmann, U. Staude 
Do 10-12— SRK 
407 Seminar über spezielle Fragen der Festkörper-
und Grenzflächenphysik (F) [2-std.] 
H. Adrian, T. Palberg, G. Schönhense, 
H. Wiechert 
Di 12 s.t.-13.30 — Lorentz-Raum 
408 Seminar über Physik der kondensierten Mate-
rie (F) [2-std.] 
H. Adrian, K. Binder, T. Palberg, 
R. Schilling, G. Schönhense 
Mo 15.45-17 — Lorentz-Raum 
409 Seminar zur Betreuung von Diplomanden in 
der Theorie der kondensierten Materie (F) 
[2-std.] 
K. Binder 
Z. u.O.n.V. 
410 Arbeitsgruppenseminar über die Theorie der 
kondensierten Materie (F) [2-std.] 
K. Binder, R. Schilling, R. Hilfer, 
P. Niebala, R. Schmitz mit B. Dünweg, 
A. Heuer, W. Janke, W. Kob, W. Paul, F. 
Schmid 
Di 13 s.t. -14.30 — Newton-Raum 
411 Seminar über Atom- und Kernphysik (F) 
[2-std.] 
G. Huber, G. Münzenberg, R. Neugart, 
E. W. Otten, L Schweikhand, G. Werth mit 
T.Peter und K.Wendt 
Do 17-19 — Lorentz-Raum 
412 Arbeitsgruppenseminar zur paritätsverletzen-
den Elektronenstreuung (F) [2-std.] 
D. von Harrach E.-M. Kabuß, H. Ströher 
Z. u. O. n. V. 
413 Arbeitsgruppenseminar über die Theorie der 
Polymere (F) [2-std.] 
K. Kremer, T. A. Vtlgis 
Do 11-13 — SR MPI f. Polymerforschung 
414 Arbeitsgruppenseminar über Neue Probleme 
der Mehrteilchenstreutheorie (F) [2-std.] 
E. O.Alt 
Zu. O.n.V. 
415 Arbeitsgruppenseminar über Wenig-Nukleo-
nensysteme mit elektromagnetischer Wech-
selwirkung^) [2-std.] 
H. Arenhövel 
Zu. O.n.V. 
416 Arbeitsgruppenseminar über Berechnung von 
Feynman-Integralen (F) [2-std.] 
J. Körner 
Z. u. O. n. V. 
Vorbesprechung: Fr 18.04.97, 11 Uhr, R 04-
133, Inst. f. Physik 
417 Theoretisch-Kernphysikalisches'Seminar (F) 
[2-std.] 
H. Arenhövel, R. Brockmann, D. Drechsel 
Zu. O.n.V. 
418 Seminar über Teilchen- und Mittelenergie-
physik (F) [2-std.] 
J. Arends gemeinsam mitE. O. Alt, 
H. Arenhövel, R. Brockmann, D. Drechsel, 
D. von Harräch, K. Jakobs, L. Köpke, 
J. Körner, K. Kleinknecht, M. Kretzschmar, 
N. Papadopoulos, H. G. Sander, F. Scheck 
K. Schilcher, T. Walcher 
Mi 14-16 — Minkowski-Raum 
419 Seminar über spezielle Probleme der Be-
schleunigerphysik [2-std.] 
H. Euteneuer, K. H. Kaiser, H. J. Kreidel, 
G. Stephan 
Do 10-12 — SR Kernphysik 
420 Seminar zum Praktikum für Fortgeschrittene 
(F) [2-std.] 
J. Friedrich, H. Sander, G. Werth, 
E. Roeckl, E. -M. Kabuß 
* KursA: Mo, Di 14-16— SR Kernphysik 
* KursB:Mo 14-16 — Newton-Raum 
* Kurs C. Di 13.30-15 — Minkowski-Raum 
421 Seminar zur Betreuung von Diplomanden in der 
Elementaiteilchentheorie (F) [2-std.] 
J. Körner 
Z.u. O.n.V. 
Vorbesprechung: Di 15.04.97,14 Uhr, Institut 
f. Physik, Staudingerweg 7, R 04-133 
422 Arbeitsgruppenseminar über Feldtheorie und 
Nichtkommunikative Geometire (F) [2-std.] 
N. Papadopoulos 
Z. u. O. n. V. 
423 Arbeitsgruppenseminar über Qualitative Me-
thoden in der Theoretischen Physik (F) 
[2-std.] 
N. Papadopoulos 
Z. u. O.n.v. 
424 Arbeitsgruppenseminar über Laserspektro-
skopie (F) [2-std.] 
G. Huber, G. Passler, K. Wendt 
Z. u. O. n. V. 
425 Seminar zur Betreuung von Diplomanden in 
der experimentellen Physik kondensierter 
Materie (F) [2-std.] 
H. Adrian 
Z. u. O. n. V. 
426 Arbeitsgruppenseminar über Supraleitung 
und Magnetismus (F) [2-std.] 
H. Adrian, M. Huth, G. Jakob 
Mo 10-12 — Newton-Raum 
427 Arbeitsgruppenseminar über komplexe Flui-
de (F) [2-std.] 
T. Palberg, C. Sinn 
Z. u. o. n. V. 
428 Arbeitsgruppenseminar über Experimente an 
Teilchenbeschleunigern (F) [2-std.] 
K. Jakobs, K. Kleinknecht, L. Köpke, 
H. G. Sander 
Mo 12-14 — Minkowski-Raum 
429 Seminar über experimentelle Fragen der Phy-
sik der K-Mesonen (F) [2-std.] 
K. Kleinknecht, L. Köpke 
Do 12-14 — Minkowski-Raum 
430 Seminar über Experimente mit dem Large-
Electron-Positron-Collider am CERN (F) 
[2-std.] 
K-Jakobs, K. Kleinknecht, H. G. Sander 
Di 12-14 — Seminar-Raum E 
431 Seminar über Experimente mit dem Laige-
Hadron-Positron-Collider am CERN (F) 
[2-std.] 
K-Jakobs, K. Kleinknecht, L Köpke 
Mi 12-14 — Seminar-Raum E 
432 Arbeitsgruppenseminar über Materialeigen-
schaften der Polymere (F) [2-std.] 
W.Knoll 
Di 10-12 — Seminar-Raum K 
433 Arbeitsgruppenseminar über Grenzflächen-
physik und -chemie (F) [2-std.] 
W. Knoll 
Fr 10-12 — Seminar-Raum K 
434 Seminar zur Fachdidaktik Physik (M) 
[2-std.] 
J. Leisen 
Do 16-18— Bau 2/413 Raum 00-421 
VI. Praktika 
501 Physikalisches Praktikum für Naturwissen-
schaftler I und II (A) [5-std.] 
L. Schweikhard 
• Kurs I: Mo 14-18 
• Kurs II: Fr 14-18 
Bau 2413, Praktikumsräume 
502 Physikalisches Praktikum für Mediziner und 
Pharmazeuten (A) [3-std.] 
G. Schönhense, H. Wiechert und 
Assistenten 
• Kurs I: Mi 16-19 
• Kurs II: Do 12-15 
• Kurs III: Do 16-19 
Bau 2413, Praktikumsräume 
503 Physikalisches Praktikum für Lehramtskandi-
daten (M) [ganztägig] 
G. Quast mit Assistenten 
Fr 9-17 — Bau 2413, R 00-421 
504 Physikalisches Praktikum für Fortgeschritte-
ne I und II (F) mit Seminar [8-std.] 
J. Friedrich, G. Werth 
Fr 9-17 — Institut für Physik, Institut für 
Kernphysik 
Anleitungen zu wissenschaftlichen 
Arbeiten 
- kündigt jeder der folgenden Dozenten an: 
H. Adrian, E. O. Alt, J. Arends, 
H. Arenhövel, H. Backe, P. Beckmann, 
K. Binder, R. Brockmann, D. Drechsel, 
R. Egelhof, J. Friedrich D. von Harrach, 
W. Heil, R. Hilfer, G. Huber, K. Jakobs, 
E.-M. Kabuß, K. Kleinknecht, W. Knoll, 
L Köpke, J. Körner, D. Krause, K. Kremer, 
M. Kretzschmar, K. Merle, G. Münzenberg, 
R. Neugart, R. Neuhausen, P. Nielaba, 
E. W. Otten, T. Palberg, N. Papadopoulos, 
E. Reichert, E. Roeckl, G. Rosner, 
H. G. Sander, F. Scheck, K. Schilcher, 
R. Schilling, G. Schönhense, 
L Schweikhard, H. Ströher.T.A. Vilgis, 
T. Walcher, H. Wanke, G. Werth 
Vorlesungen und Veranstaltungen anderer Fachbereiche für Studenten des 
Fachbereichs Physik 
601 Chemie für Physiker, Geologen und Minera-
logen II (A) [2-std.] 
KL. Kratz 
Di 10-12 — Gr Hs der Chemie 
602 Übungen zur Chemie für Physiker, Geologen 
und Mineralogen II (A) [1-std.] 
K. L. Kratz mit Assistenten 
Z.U. O.n.V. 
603 Mathematik für Physiker II (A) [4-std.] 
K. H. Goldhorn 
Di, Do 8-10— Hs N2 
604 Übungen zur Mathematik für Physiker II (A) 
[4-std.] 
K. H. Goldhorn mit Assistenten 
Z.u. O.n.V. 
Meteorologie 
605 Lineare Operatoren und Gruppen II (M) 
[4-std.] 
K. H. Goldhorn 
Mo, Mi 8-10 — Bau 2431, R 05-426 
606 Übungen zu Lineare Operatoren und Gruppen 
II(M) [2-std.] 
K. H. Goldhorn 
Z. u. O. n. V. 
607 Gleichungen der mathematischen Physik II 
(M) [3-std.] 
K. H. Goldhorn 
Mi 14-16, Do 14-15 — Bau 2431, R 04-426 
608 Übungen zu Gleichungen der mathemati-
schen Physik II (M) [1-std.] 
K. H. Goldhorn 
Do 15-16 — Bau 2431,R 04-426 
• Vorbesprechung mit Festlegung der Zeiten für 
die Lehrveranstaltungen: 
Di, 15. April 1997,14.30 Uhr - Institut für 
Physik der Atmosphäre 537/536 
Die Lehrveranstaltungen beginnen erst nach 
dieser Vorbesprechung 
Vorlesungen 
701 Einführung in die Meteorologie II 
(Meteorologische Instrumente und Meßme-
thoden) (A,M) [2-std.] 
R. Jaenicke mit L Schütz 
Z.n.V. — Institut 537 
702 Experimentelle Meteorologie I (M, F) 
(Atmosphärische Beimengungen) [2-std.] 
R. Jaenicke 
Z.n.V. — SR Institut 
703 Übungen zur Experimentellen Meteorologie I 
(M,F) [2-std.] 
R. Jaenicke 
Z. n. V. — SR Institut 
704 Physikalische Meteorologie I (M, F) 
(Meteorologische Anwendung von Zeitrei-
hen) [2-std.] 
R. Jaenicke 
Z.n.V. — Raum 532 Institut 
705 Experimentelle Meteorologie III (M, F) 
(Niederschlagsphysik) [2-std.] 
N.N. 
Z.n.V — Institut 
706 Physikalische Meteorologie III (M, F) 
(Wolkendynamik) [2-std.] 
N.N. 
Z.n.V. — Institut 
707 Wolkenchemie (M) [2-std.] 
N.N. 
Z. n. V. — SR Institut 
708 Einführung in die Radarmeteorologie (M) 
[2-std.] 
S. K. Mitra 
Z. n. V. — SR Institut 
709 Synoptik I(M,F) [2-std.] 
P. Emmrich 
Fr 9-11 — SR Institut 536 
710 Übungen zur Synoptik I(M,F) [1-std.] 
P. Emmrich 
Fr 11 -12 — SR Institut 536 
711 Wettelbesprechung (A,M,F) [1-std.] 
P. Emmrich 
Fr 12-13 — SR Institut 536 
712 Einführung in die Theoretische Meteorologie 
(M) [4-std.] 
A. Bott 
Z.n.V. — SR Institut 
713 Übungen zur Einführung in die Theoretische 
Meteorologie (M) [2-std.] 
A. Bott mit N. N. 
Z. n. V. — SR Institut 
714 Atmosphärische Strömungen II (M, F) 
Prognose- und Klimamodelle in unterschied-
lichen Skalen [3-std.] 
W. Zdunkowski 
Zn.V. — SR Institut 
715 Übungen zu Atmosphärische Strömungen 
II(M,F) [2-std.] 
W. Zdunkowski mit W.G.Panhans 
Z.n.V. — SR Institut 
716 Spezielle Themen aus dem Fachgebiet der 
Dynamischen Meteorologie (F) [2-std.] 
W. Zdunkowski 
Z.n.V. — SR Institut 
717 Theoretische Meteorologie II (M, F) 
Atmosphärische Grenzschicht- und Turbu-
lenz [3-std.] 
G. Zimmermann 
Z-n.V. — SR Institut 
718 Übungen zur Theoretischen Meteorologie II 
(M,F) [2-std.] 
G. Zimmermann 
Zn.V. — SR Institut 
719 Schwingungen und Wellen in der Atmosphäre 
(F) [2-std.] 
G. Zimmermann 
Zn.V. — SR Institut 
720 Numerische Hilfsmittel (M,F) [2-std.] 
G. Zimmermann mit P. Bress 
Zn.V. — SR Institut 
Seminare 
721 Meteorologisches Seminar (M, F) [2-std.] 
Alle Dozenten des Instituts 
Mo 14.30-16 — SR Institut 536/537 
722 Seminar des Sonderforschungsbereiches 233 
»Dynamik und Chemie der Hydrometeore« 
[1-std.] 
Alle Mitglieder des SFB 233 
Do 15-16— SR Institut 536/537 
723 Seminar des Graduiertenkollegs: »Kreisläufe, 
Austauschprozesse und Wirkungen von Stof-
fen in der Umwelt« [ 1 -std.] 
R. Jaenicke, W. Zdunkowski, 
G. Zimmermann u. andere Dozenten 
Z. uO.n.b.A. 
Kolloquium 
724 Meteorologisches Kolloquium (M, F) ge-
meinsam mit Darmstadt, Frankfurt und dem 
MPI für Chemie Mainz (Publice) [2-std.] 
Alle Dozenten des Instituts 
Do 16.30 Uhr — SR Institut 536/537 
Praktikum 
725 Praktikum I(M) 
R. Jaenicke, L. Schütz, S. Borrmann 
Z. u. O. n. V. 
Anleitungen zu wissenschaftlichen 
Arbeiten 
726 kündigt jeder der Dozenten an: 
A. Bott, R. Jaenicke, W Zdunkowski, 
G. Zimmermann 
Fachbereich 19: Chemie und Pharmazie 
• Postanschrift: 
Fachbereich Chemie und Pharmazie, 
55099 Mainz, Fax 39-35 21 
• Besucheranschrift: 
Becherweg 14 
- Dekan: N. N. 
• Prodekan: N. N. 
• Dekanat: Dr. Ralf ESSMANN, 
Zi. 01-127, Tel. 39-59%, 
Informationen für Studierende 
Studienfächer- und Abschlußmöglichkeiten 
• Chemie: 
Diplom; Promotion, die eine Abschlußprüfung 
voraussetzt; Erste Staatsprüfungfür das Lehramt 
an Gymnasien. 
• Pharmazie: 
Staatsexamen; Promotion, die eine Abschluß-
prüfung voraussetzt. 
Zulassungsbeschränkung: 
Bewerbungen für Studienanfänger über die 
ZVS, Sonnenstraße 171,44128 Dortmund (All-
gemeines Auswahl verfahren). 
Einführangsveranstaltungen für Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
• Chemie: 
Im Sommersemester findet keine Einführungs-
veranstaltung statt. 
• Pharmazie: Montag, 7. April 1997,11-13, 
SR Pharmazie 
Studienfachberatung 
CHEMIE 
Dr. Ralf ESSMANN, Zi. 01127, Tel. 39-59 96, [ess-
mann@goofy.zdv.uni-mainz.de] 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 4. April 
1997: n. tel. V. 
• in der Studieneinfuhrungswoche vom 7. bis 11. 
April 1997: Mo-Mi 9-12 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997: Mo, Mi 14-16 
• in der vorlesungsfieien Zeit vom 21. Juli bis 30. 
September 1997: n. tel. V. 
LEHRAMT CHEMIE 
Univ.-Prof. Dr. H. SINGER, 
Becherweg 34, SB I, Zi. 19, Tel. 39-5716; 
Studienfachberatung n. tel. V. 
Helga STOCK, Bärbel LEGLER, 
Zi. 01-113, Tel. 39-22 73/53 50, 
[dekanl9@goofy.zdv.uni-mainz.de] 
Sprechzeiten Mo-Do 9-12 
• Lehrlaboratorium für Chemielaboranten: 
Welderweg 27 (SB I) 
Leiter: Dr. B. LEHNEN, Tel. 39-26 10 
PHARMAZIE 
Dr. J. STRATMANN, Staudingerweg 5, 
Zi. 03-143, Tel. 39-57 27 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 4. April 
1997: n. tel. V. 
• in der Studieneinfuhrungswoche vom 7. bis 11. 
April 1997: Mi 14-16, R 03-143 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997: n. tel. V.,R 03-143 
• in der vorlesungsfieien Zeit vom 21. Juli bis 30. 
September 1997: n. tel. V. 
Vertrauensdozenten für 
ausländische Studierende 
• Chemie: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Johannes Otto 
DENSCHLAG, Institut für Kernchemie, Fritz-
Straßmann-Weg 2, Anmeldung an der Pforte des 
Instituts, Tel. 39-58 81, Sprechzeiten n. tel. V. 
• Pharmazie: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Friedrich 
MOLL, Institut für Pharmazie, Staudingerweg 5, 
Zi. 02-161 od. 03-174, Tel. 39-43 19/57 46, 
Sprechzeiten n. V. 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
CHEMIE 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Studium des Faches 
Chemie im Studiengang Lehramt an Gymnasien an 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist in 
der Abt. für Lehramtskandidaten der Chemie, Be-
cherweg 34 (SB I), erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung des Faches 
Chemie im Studiengang Lehramt an Gymnasien an 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Prü-
fungsauschußvorsitzender: Univ.-Prof. Dr. H. SIN-
GER) ist ebenfalls in der Abt. für Lehramtekandida-
ten der Chemie, Becherweg 34 (SB I), erhältlich. 
Die Landes Verordnung über die Erste Staatsprüfung 
an Gymnasien ist im Buchhandel eihältlich und in 
der Abt. für Lehramtskandidaten der Chemie, Be-
cherweg 34 (SB I), einsehbar (Kopiervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 68 
Diplom: 
Die Studienordnung für den Diplomstudiengang 
Chemie an der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich. Dort ist ebenfalls 
die Ordnung für die Diplomprüfung für Chemie an 
der Johannes Gutenbeig-Universität erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Univ.-Prof. Dr. H. SILLE-
SCU, Institut für Physikalische Chemie, Weider-
weg 15, Zi. 01-184 
• Geschäftsstelle: Anne SCHMIDT, Weiderweg 11, 
Zi. 00-151, Tel. 39-2707 
Promotion: 
Die Promotionsordnungder Fachbereiche 17 Mathe-
matik, 18Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 21 Bio-
logie, 22 Geowissenschaften der Johannes Guten-
beig-Univeisität Mainz ist im Dekanat eihältlich. 
PHARMAZIE 
Staatsexamen: 
Die Prüfungs-/Approbationsordnung für Apothe-
ker ist vom Deutschen Apotheker-Verlag, Birken-
waldstr. 44,70191 Stuttgart, zu beziehen. 
• Prüfungsamt: s. S. 68 
• Vorsitzender der Prüfungskommision für den 
Zweiten Prüfungsabschnitt der Pharmazeuti-
Wissenschaftliche Einrichtungen 
sehen Prüfung: Univ.-Prof. Dr. U. PINDUR, Ver-
treten Univ.-Prof. Dr. G. DANNHARDT, Univ.-
Prof. Dr. B. EPE, Univ.-Prof. Dr. F. MOLL, Univ.-
Prof. Dr. J. STÖCKIGT 
• Vorsitzender der Prüfungskommmision für den 
Dritten Prüfungsabschnitt der Pharmazeutischen 
Prüfung: Ltd. Min.-Rat Dr. W. FRESENIUS 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Mathe-
matik, 18 Physik, 19Chemie und Pharmazie,21 Bio-
logie, 22 Geowissenschaften der Johannes Guten-
beig-Universitäl Mainz ist im Dekanat eihältlich. 
Fachpraktikum für 
Lehramtsstudierende 
s.S. 51 
Termine für die Voibesprechung und endgültige 
Anmeldung werden per Aushang bekanntgegeben. 
Hinweis für Studienanfänger 
Der Diplomstudiengang und der Lehramtsstudien-
gang können nur zum Wintersemester begonnen 
weiden, da im Sommersemester keine Lehrveran-
staltungen für Studienanfänger angeboten werden. 
Anschrift der Fachschaften 
- Chemie: Weiderweg 11, Zi. 01-172; 
Tel. 39-4148, Sprechzeiten Mo-Do 12-13 
• Pharmazie: 
Staudingerweg 5, R 00-131, Tel. 39-52 01 
Wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung 
Institut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie 
• Besucheranschrift: 
Becherweg 24, Fax 39-53 80 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. P. GÜTLICH, Tel. 39-32 21 
• Zentrale Verwaltung: 
Ulrike NOE, Tel. 39-22 84, Fax 39-53 80 
• Prüfungsamt: 
Carin SCHMIDT, Tel. 39-58 97 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. P. GÜTLICH, Tel. 39-32 21, Sekretariat: Ga-
briele LEHR, Tel. 39-23 73, Fax 39-29 90; 
Dr. K. HEUMANN, Sekretariat: Tina NOERS-
BACH, Tel. 39-22 84, Tel. 39-58 82, Fax 
39-3369; 
Dr. J. OKUDA, Tel. 39-37 37, Fax 39-56 05, 
Sekretariat: Corinna THOMSEN, Tel. 39-53 33; 
Dr. H. SINGER, Tel. 39-5716; 
Dr. W. TREMEL, Tel. 39-51 35 
Sekretariat: Ulrike NOE, Tel. 39-22 84; 
Fax 39-53 80.; 
Dr. K. UNGER, Tel. 39-57 45, Fax 39-27 10 
Hochschuldozenten auf Lebenszeit: 
Prof. Dr. M. DRÄGER, Tel. 39-57 57. 
Wiss. Assistenten: 
Dr. C. FELSER, Tel. 39 39 20, 
Dr. U. PFEIFER-FUKUMURA, Tel. 39-53 65 
Dr. B. SELLERGREN, Tel. 39-57 22 
Dr. T. SPANIOL, Tel. 39-44 37 
Dr. F. TUCZEK, Tel. 39-32 04 
' Wiss. Mitarbeiter: E. BRÄU, Dr. A. BRENNER, J. 
DIEMER, Dr. J. DIETZ, Dr. J. ENSLING, W. 
FINCKH, M. GOGA, F. GROSSMANN, A. HÖ-
FER, N. JANSEN, D. KELLERWESSEL, Dr. G. 
KIEL, T. KLEINHENN, P. KÖNIG, P. KRYSTEK, 
Dr. V. KSENOFONTOV, J. KÜTHER, A. LEIST, 
Dr. B. MATHIASCH, Dr. J. NEUHAUSEN, Dr. D. 
SAUR, O. SCHEDLBAUER, Dr. H. SPIERING, I. 
TADEN 
- Bibliothek der Institute für Anorganische Chemie 
und Analytische Chemie, Kernchemie und Orga-
nische Chemie: Bau M-Haupt, Mo-Fr 8-18 
Institut für Kernchemie 
• Besucheranschrift: 
Fritz-Straßmann-Weg 2, Fax 39-52 53 
• Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. J. O. 
DENSCHLAG, Tel. 39-58 79 
- Sekretariat: Petra SACH, Tel. 39-53 21, 
[sach@vkcmzd.chemie.uni-mainz.de], 
Waltraud GUTWENIGER, Tel. 39-58 83, 
Eva-Maria WERNER, Tel. 39-58 79 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. J. O. DENSCHLAG, Tel. 39-58 81, 
Dr. G. HERRMANN (emeritiert), Tel. 39-58 52, 
Dr. J. V. KRATZ, Tel. 39-57 04, 
Dr. F. RÖSCH, Tel. 39-5302 
• Hochschuldozent auf Lebenszeit: 
Prof. Dr. K.-L. KRATZ, Tel. 39-58 92 
• Hochschuldozent auf Zeit: 
Dr. K. LÜTZENKIRCHEN, Tel. 39-53 13 
• Wiss. Mitarbeiter: 
J. BROCKMANN, Dr. K. EBERHARDT, N. ERD-
MANN, Dr. H. KELLER, D. ROLLINGER, Dr. N. 
TRAUTMANN, Dr. N. WIEHL, C. WlRTZ 
• Bibliothek: s. unter Institut für Anorganische 
Giemie und Analytische Chemie 
Institut für Organische Chemie 
• Besucheranschrift: 
Becherweg 18-22, Fax 39-53 96 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. H. MEIER, Tel. 39-26 05 
• Zentrale Verwaltung: Annemarie VOGEL, 
Bau M-Ost/OO 232, Tel. 39-22 87, Fax 39-39 16 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. E. GEYER, Tel. 39-23 72; 
Dr. L. HORNER (emeritiert), Tel. 39-22 72; 
Dr. H. KUNZ, Tel. 39-23 34, Fax 39-47 86, Se-
kretariat: Renate SCHROHE, Renate MICHAE-
LIS, Bau K/00144, Tel. 39-22 72/23 34; 
Dr. H. MEIER, Tel. 39-26 05, Sekretariat: Anne-
lie DRYBURGH, Bau M-Ost/OO 214, Tel. 
39-26 05, Fax. 39-53 96; Dr. K. MÜLLEN (beur-
laubt), Tel. 39-53 75; Dr. H. RINGSDORF (eme-
ritiert), Tel. 39-24 02, Fax 39-3145, Sekretariat: 
Heidrun NEUHÄUSER, Ursel GRUNWALD, Bau 
M-Ost/OO 217, Tel. 39-24 02; Dr. R. C. SCHULZ 
(emeritiert), Tel. 39-23 55; 
Dr. R. STADLER, Tel. 39-58 73, Fax 39-47 78, 
Sekretariat: Hannelore LHOTZKY, Bau M-
Ost/OO 213, Tel. 39-58 73; Dr. W. VOGT, Tel. 
39-23 56; Dr. R. ZENTEL, Bau M-Ost/Ol 211, Tel. 
39-54 22, Fax 39-54 23 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. H. DETERT, Tel. 39-21 11 
Dr. K. RÜCK-BRAUN, Tel. 39-24 17 
• Wiss. Mitaibeiter: 
Dr. V. ABETZ, Dr. C. ANTONY-MAYER, H. 
AUST, V. VON BRAUNMÜHL, Dr. G. DOMS, U. 
DULLWEBER, J. EBERLING, M. FETTEN, E. 
GEBHARD, T. GEIGER, I. GEWEHR, Dr. N. HA-
NOLD, A. HOFMEISTER, H. HÜCKSTÄDT, C. 
KALLUS, H. KOLSHORN, A. LAUTERBACH, M. 
LEHMANN, M. LEUCK, C. NEUMANN, P. RIL-
LING, J. SCHADEBRODT, B. ROSE, Dr. D. 
SCHOLLMEYER, Dr. M. SCHULTZ, M. 
SCHWERTEL, D. SCHWÖPPE, U. STALMACH, 
V. UNRUH, T. WALTER, G. WlLBERT, T. WIT-
TIG, T. WUNBERG 
• Bibliothek: s. unter Institut für Anorganische 
Chemie und Analytische Chemie 
Institut für Physikalische Chemie 
• Besucheranschrift: Welderweg 11-15 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. M. SCHMIDT, Tel. 39-37 70 
• Zentrale Verwaltung: 
Irene VON DZIEGIELEWSKI, Tel. 39-27 06, 
Fax 39-38 95 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H.-J. BUTT, Tel. 39-37 69, Dr. E. W. FISCHER 
(beurlaubt), Tel. 39-23 28; 
Dr. R. KIRSTE, Tel. 39-26 06; 
Dr. W. LIPTAY (emeritiert), Tel. 39-27 07, 
Sekretariat: Annemarie SCHMIDT, Tel. 9-27 07; 
Dr. G. MEYERHOFF (a.D.); 
Dr. H. SILLESCU, Tel. 39-22 89, Sekretariat: 
Katja WERNER, Tel. 39-32 25, Fax 39-55 30; 
Dr. M. SCHMIDT, Tel. 39-37 70, Sekretariat: 
Maigitte FAUST, Tel. 39-37 69, Fax 39-29 70; 
Dr. G. V. SCHULZ (emeritiert), Tel. 39-31 38; 
Dr. B. A. WOLF, Tel. 39-24 91, Fax 39-46 40 
* Theoretische Chemie: 
Dr. J.GAUSS, Tel. 39-37 36 
• Hochschuldozent auf Lebenszeit: 
Prof. Dr. W. BAUMANN, Tel. 39-27 27, Fax 39-
2920 
• Hochschuldozent auf Zeit: 
Dr. R. WORTMANN, Tel. 39-42 13, Fax 39-38 95 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. E. BARTSCH, Tel. 39-24 90, 
Dr. G. DIEZEMANN, Tel. 39-24 89, 
Dr. G. HINZE, Tel. 39-24 89, 
Dr. M. MASKOS, Tel. 39-41 90, 
Dr. W. SCHÄRTL, Tel. 39-41 90 
• Wiss. Mitarbeiter: 
C. BARTH, Dr. K. BERGER, Dr. R. BÖHMER, M. 
BUTSCH, J. CASPAR, I. CHANG, Dr. N. DETZER, 
A. DIEDERICH, B. DÖNGES, A. EICH, Dr. K. 
FISCHER M. GERLE, T. HAASE, D. HELD,, A. 
HINRICHS, Dr. G. HINZE, R. HORST, J. F. JEN-
SEN, A. KASPER St. KIRSCH, Dr. U. KOLB, C. 
KRAUSE, Y. LAGER R. MATSCHINER, A. MAU-
RER, PD Dr. A. MÜLLER F. NEITZEL, Dr. F. 
PETZKE, C. PlES, S. ROOS, H. SCHLAAD, B. 
SCHMITT, A. SCHNEIDER K.-U. SCHUG, N. 
SCHULD, C. SCHULER, G. SIEBEN, P. SIMON, 
A. STAMMER, S. STOELKEN, Dr. P. SZALAY, T. 
STÖHR A. TITZE, Dr. I. G. VOIGT-MARTIN, Dr. 
D. VOLLMER, N. WABRA I. WELGE, M. 
WÜNSCH, V. ZIEGLER 
• Bibliothek des Instituts fiir Physikalische Che-
mie: Weiderweg 15, R 01 185, Tel. 39-33 03, 
Mo-Fr 8-12 
Institut für Biochemie 
• Besucheranschrift: 
Becherweg 30, Fax 39-53 48 
• Geschäftsfiihrende Leiterin: 
Univ.-Prof. Dr. C. KOCH-BRANDT, 
Tel. 39-3830 
• Sekretariat: Stefanie RESCH, 
Zi. 01225, Tel. 39-58 33 
• Universitätsprofessoren: 
N.N., Tel. 39-58 33, 
Sekretariat: Stefanie RESCH, Tel. 39-58 33; 
Dr. K. DOSE, (emeritiert), Tel. 39-58 93, Dr. P. 
FLESCH (a.D.), Tel. 39-58 93; 
Dr. C. KOCH-BRANDT, Tel. 39-38 30, 
Sekretariat: Petra HOFFMANN, Tel. 39-58 39, 
Fax 39-51 3839-58 93 
• Wiss. Mitarbeiter: 
M. BARTL, C. GUTACKER PD Dr. G. KLOCK, 
M. KNOCHE, K. LENZ, PD Dr. T. NAWROTH, Dr. 
A. POST, Dr. S. RISI, PD Dr. H.-J. SCHÄFER, Dr. 
O. ULLRICH 
• Bibliothek des Instituts für Biochemie: 
Becherweg 30, R01 215, Mo-Fr 14-16 
Abt. für Lehramtskandidaten 
der Chemie 
(Wissenschaftliche Einrichtung mit eigener Lei-
tung, ohne eigene Verwaltung) 
• Besucheranschrift: Becherweg 34 (SB I) 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. H. SINGER, Tel. 39-5716 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. E. GEYER, Tel. 39-23 72, 
Dr. R. KIRSTE, Tel. 39-26 06, 
Dr.H. SINGER, Tel. 39-57 16 
• Sekretariat: 
Ingrid SIGISMUND-HEINSOHN, Tel. 39-58 98 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. V. BÖHMER M. DRZYZGA, H. HANNAWI, 
C. JAGIELA, W. KRÄMER, J. KUMPF, G. ROS-
NIATOWSKI, R. SCHWARZBACH 
• Bibliothek der AK. für Lehramtskandidaten der 
Chemie: Becherweg 34, R19, Mo-Fr 9-11 
Institut für Pharmazie 
• Besucheranschrift: 
Staudingerweg 5, Fax 39-37 79 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. U. PINDUR, Tel. 39-57 37 
• Sekretariat der Geschäftsführung: 
Barbara KEMMETER, Tel. 39-57 06 
• Sekretariat für studentische Angelegenheiten: 
Stefan HOPPE, Tel. 39-57 14, 
[hoppe@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. G. DANNHARDT, Tel. 39-57 42, Fax 
39-30 62, Sekretariat: Christine SCHUHMA-
CHER Tel. 39-57 28; 
Dr. B.EPE, Tel. 39-4309; 
Dr. F. MOLL, Tel. 39-57 46, 
Sekretariat: Ursula PATTBERG, Tel. 39-43 19; 
Dr. U. PINDUR, Tel. 39-57 37, Fax 39-56 20; 
Dr. J. STÖCKIGT, Tel. 39-57 51, Fax 39-37 52, 
Sekretariat: Heide HÖHLE, Tel. 39-43 22 
• Wiss. Mitarbeiter: 
J. AREND, R. BEERBOHM, T. BÖHME, Dr. A. 
BRAUN, G. FISCHER, L. FLEMMER, Dr. M. 
GRUBERT, H. HAUPENTHAL, K. HELL, Dr. W. 
KIEFER, B. KOHL, G. KREYE, Y. KIM, Dr. T. 
LEMSTER, H. MAHLER, C. PERLICK, Dr. M. 
PFLAUM, Dr. H.-J. SATTLER, R. SCHAFFNIT, G. 
SCHNEIDER, C. SCHRÖDER, J. SCHWEPPEN-
HAUSEN F. SEIBEL, Dr. J. STRATMANN, H. UL-
BRICH, H. WARZECHA, O. WILL, B. ZONKER 
• Bibliothek des Instituts für Pharmazie: 
Staudingerweg 5, R 00-162, 
Mo-Do 9-16, Fr 9-14 in der Vorlesungszeit 
Personalteil 
Sprechstunden finden, sofern nicht anders angekündigt, im Anschluß an die Lehrveranstaltungen statt. 
Bedienstete der Universität 
Professoren 
UNIVERSITÄTSPROFESSOREN AUF 
LEBENSZEIT 
BEYERMANN, Klaus, Dr. rer. nat., Dr. h. c., Dr. h. c. 
(pensioniert), Analytische Chemie 
BOCK, Rudolf, Dr. rer. nat. (a.D.), Analytische Che-
mie, Sprechstd. n. V. Privat: Rabenkopfstr. 2, 
79102 Freibuig/Br. 
DANNHARDT, Gerd, Dr. rer. nat., Pharmazeuti-
sche Chemie, Tel. 39-57 42. Privat: Ruhestr. 17, 
55127 Mainz, Tel. 368080 
DENSCHLAG, Johannes Otto, Dr. rer. nat., Kern-
chemie, Tel. 39-58 81, [denschlag@vkcmzd. 
chemie.uni-mainz.de]. Privat: Höhenweg 30, 
55268 Nieder-Olm, Tel./Fax (061 36) 4 43 03 
DOSE, Klaus, (emeritiert), Dr. phil. nat., Biochemie, 
Tel. 39-58 93, [dose@goofy.zdv.uni.mainz.de], 
Sprechstd. n. V. Privat: Sunsweilerstraße 33, 
55299 Nackenheim, Tel. (06135) 95 0135 
EPE, Bernd, Dr. rer. nat., Pharmakologie und Toxi-
kologie fUr Pharmazeuten, Tel. 39-43 09, [epe@ 
goofy.zdv.uni-mainz.de]. Privat: Im Brühl 2, 
55218 Ingelheim, Tel. (061 32) 4 05 86 
FLESCH, Peter, Dr. rer. nat. (a. D.), Biochemie, Tel. 
39-58 93. Privat: Maler-Becker-Straße 5,55124 
Mainz, Tel. 4 57 59 
GATTOW, Geihaid, Dr. rer. nat. (emeritiert), Aru>r-
ganische Chemie, Tel. 39-58 76, Sprechstd. n. V. 
Privat: An der Lehnweide 45, 55299 Nak-
kenheim, Tel. (061 35) 13 28 
GAUSS, Jürgen, Dr. rer. nat., Theoretische Chemie, 
Bau J, Tel. 39-37 36. Privat: Rödeibergweg 40, 
60314 Frankfurt, Tel. (0 69) 49 22 06 
GEYER, Ekkehard, Dr. rer. nat., Organische Che-
mie und Theoretische Organische Chemie, Tel. 
39-23 72, Sprechstd. Di, Do 11 -12 (Institut). Pri-
vat: Traminer Weg 8,552% Gau-Bischofsheim, 
Tel. (061 35)4038 
GÜTLICH, Philipp, Dr. Ing., Anorganische und 
Analytische Chemie, Tel. 39-23 73, [guet-
lich@vacmza.ctemie.uni-mainz.de], Sprech-
std. n. V. Privat: Georg-Büchner-Str. 9, 64380 
Roßdorf, Tel. (0 61 54) 8 13 73 
HEUMANN, Klaus, Dr. Ing., Anorganische Chemie 
und Analytische Chemie, Tel. 39-58 82. Privat: 
Lange Schneise 5, 64673 Zwingenberg, Tel. 
(06251)787637 
HERRMANN, Günter, Dr. rer. nat. (emeritiert), 
Kernchemie, Tel. 39-58 52. Privat: Kehlweg 74, 
55124 Mainz, Tel. 47 28 99 
HORNER, Leopold, Dr. phil. nat. (emeritiert), Or-
ganische Chemie und Biochemie, Tel. 39-22 72. 
Privat: Alfred-Mumbächer-Str. 17, 55128 
Mainz, Tel. 3 44 38 
KÄMMERER, Hermann, Dr. rer. nat. (a.D.), Orga-
nische und Makromolekulare Chemie. Privat: 
Joh.-Friedr.-v.-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, 
Tel. 3 22 48 
KIRSTE, Rudolf, Dr. rer. nat., Physikalische Che-
mie, Bau J/Ul 126, Tel. 39-26 06. Privat: He-
gelstr. 5,55122 Mainz, Tel. 32 02 98 
KOCH-BRANDT, Claudia, Dr. phil. nat., Biochemie, 
Tel. 39-38 30, Sprechstd. n. d. Vorlesung oder n. V. 
KRATZ, Jens Volker, Dr. rer. nat., Kernchemie, Tel. 
39-57 04, [jvkratz@vkcmzd.chemie.uni-mainz. 
de]. Privat: Lion Feuchtwanger-Straße 55, 
55129 Mainz, Tel. 50 43 30 
KUNZ, Horst, Dr. rer. nat., Organische Chemie,Tel. 
39-23 34. Privat: Gemeindehohl 50, 55127 
Mainz, Tel. 47 65 82 
LlPTAY, Wolfgang, Dr. rer. nat., (emeritiert), Physika-
lische Chemie, Tel. 39-27 07, Sprechstd. n. V. Pri-
vat: Käferweg 3,55128 Mainz, Tel. 3642 00, Fax. 
364250 
MEIER, Herbert, Dr. rer. nat., Organische Chemie, 
Tel. 39-26 05. Privat: Burgunder Str. 18,55270 
Zornheim, Tel. (061 36) 4 38 26 
MEYERHOFF, Günther, Dr. rer. nat. (a.D.), Physi-
kalische Chemie, Tel. 39-37 09. Privat: Händel-
straße 11,55124 Mainz, Tel. 4 19 95 
MOLL, Friedrich, Dr. rer. nat., Pharmazeutische 
Technologie, Tel. 39-57 46, [moll@mzdmza. 
zdv.uni-mainz.de]. Privat: Kirschblütenweg 14, 
55127 Mainz, Tel. 47 7138 
NEEB, Rolf, Dr. rer. nat. (a.D.), Anorganische und 
Analytische Chemie. Privat: Carl-Orff-Str. 2, 
55127 Mainz, Tel. 47 69 83 
OKUDA, Jun, Dr. rer. nat., Anorganische Chemie, 
Tel. 39-37 37, [okuda@mail.uni-mainz.de] 
PINDUR, Ulf, Dr. rer. nat., Pharmazeutische Che-
mie, Tel. 39-57 37/57 05, [pindur@mzdmza. 
zdv.uni-mainz.de]. Privat: Dahlienweg 20, 
55126 Mainz, Tel. 47 62 45 
RINGSDORF, Helmut, Dr. rer. nat. (emeritiert), Ma-
kromolekulare und Organische Chemie, Tel. 
39-24 02. Privat: Kehlweg 41, 55124 Mainz, 
Tel. 47 28 84 
RÖSCH, Frank, Dr. rer. nat., Kernchemie, Tel. 
39-53 02, [roesch@vkcmzd.chemie.uni-
mainz.de]. Privat: K.-Schumacher-Str. 22, 
55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 4 44 07 
SCHMIDT, Manfred, Dr. rer. nat., Physikalische 
Chemie, Bau J, Tel. 39-37 70. Privat: Im Mittel-
weg 51, 55294 Bodenheim, Tel. (0 61 35) 83 88 
SCHULZ, Günter Victor, Dr. phil., Dr. h. c. mult. 
(emeritiert), Physikalische Chemie, Tel. 
39-31 38. Privat: Niklas-Vogt-Straße 22,55131 
Mainz, Tel. 8 26 33 
SCHULZ, Rolf Christian, Dr. rer. nat. (emeritiert), 
Organische und Makromolekulare Chemie, Bau 
1251/00-220, Tel. 39-23 55. Privat: Zedemweg 
21,55128 Mainz, Tel. 366992 
SlLLESCU, Hans, Dr. phil. nat., Physikalische Che-
mie, Bau M-Haupt/01182, Tel. 39-22 89. Privat: 
Carl-Orf¥-Straße53,55127 Mainz,Tel.477164 
SINGER, Hellmut, Dr. rer. nat., Anorganische Che-
mie, Abt. für Lehramtskandidaten der Chemie, 
Zi. 19, Tel. 39-57 16, Sprechstd. tägl. Privat: 
Mühltalstraße 18,55126 Mainz, Tel. 471102 
STADLER, Reimund, Dr. rer. nat., Organische Che-
mie, Tel. 39-58 73, Sprechstd. n. V. Privat: 
Scheurebenweg 31,55278 Mommenheim 
STÖCKIGT, Joachim, Dr. rer. nat., Pharmazeuti-
sche Biologie, Tel. 39-57 51. Privat: Königsber-
ger Straße 74a, 55268 Nieder-Olm 
STOPP, Klaus, Dr. rer. nat. (a.D.), Pharmazeutische 
Biologie. Privat: Draiser Str. 108,55128 Mainz, 
Tel. 34466 
SZALAY, Peter, Dr. rer. nat., Institut für Physikali-
sche ChemieTel. 39-37 73 
TRF.MEL, Wolfgang, Dr. rer. nat „Anorganische Che-
mie u. Analytische Chemie, Inst. f. Anorganische 
Chemie u. Analytische Chemie, Tel. 39-51 35, 
[tremel @ uactro.chemie uni-mainz.de]. 
UNGER Klaus, Dr.-Ing., Anorganische Chemie, 
Tel. 39-57 45, [unger@ak-unger.uni-mainz.de], 
VOGT, Walter, Dr. rer. nat., Organische Chemie 
und Makromolekulare Chemie, Tel. 39-23 56, 
Sprechstd. tägl. Institut. Privat: Pfingstbornstra-
ße 93,65207 Wiesbaden, Tel. (06122) 12491 
WOLF, Bernhard A., Dr. phil., Physikalische Che-
mie, Tel. 39-24 91, [wolf@pc-ak-wolf.che-
mie.uni-mainz.de]. Privat: Fontanestraße 84, 
55127 Mainz, Tel. 7 23 92 
ZENTEL, Rudolf, Dr. rer. nat., Organische Chemie, 
Tel. 39-54 22. Privat: Roßbeigstr. 31, 55283 
Nierstein, Tel. (061 33) 5 95 80 
Hochschuldozenten auf Lebenszeit 
BAUMANN, Wolfram, Dr. rer. nat., Prof., Institut f. 
Physikalische Chemie, Tel. 39-27 27/58 97. Pri-
vat: Am Rathaus 10,55116 Mainz, Tel. 23 12 07 
DRÄGER, Martin, Dr. rer. nat., Prof, Institut f. An-
organische Chemie und Analytische Chemie, 
Tel. 39-57 57, [draeger@uacdrl.chemie.uni-
mainz.de]. Privat: Platanenstraße 32,65474 Bi-
schofsheim, Tel. (0 6144) 8167 
KRATZ, Karl-Ludwig, Dr. rer. nat., Prof., Institut f. 
Kernchemie, Tel. 39-58 92, [klkratz@vkcmzd. 
chemie.uni-mainz.de]. Privat: Waldstraße 2, 
65817 Eppstein, Tel. (0 61 98) 72 79 
Hochschuldozenten 
WORTMANN, Rüdiger, Dr. rer. nat., Institut f. Phy-
sikalische Chemie, Tel. 39-42 13, [rwort-
mann@mzdmza.zdv.uni.mainz.de]. Privat: Be-
belstr. 13,55128 Mainz, Tel. 3693 36 
LÜTZENKIRCHEN, Klaus, Dr. rer. nat., Institut für 
Kernchemie, Tel. 39-5313, [lutz@vkcmzd.che-
mie.uni-mainz.de]. Privat: Bebelstr. 23, 55128 
Mainz, Tel. 35613 
Wissenschaftliche Assistenten 
BARTSCH, Eckhard, Dr. rer. nat., Institut f. Physi-
kalische Chemie, Bau L-Ost/OO 254, Tel. 
39-24 90. Privat: Eibenweg 15, 55128 Mainz, 
Tel. 36 29 05 
DETERT, Heiner, Dr. rer. nat., Institut f. Organische 
Chemie, Tel. 39-21 11 
DIEZEMANN, Gregor, Dr. rer. nat., Institut f. Physi-
kalische Chemie, Bau L-Ost/OO 263, Tel. 
39-24 89. Privat: Jakob-Welder-Weg 2, 55128 
Mainz, Tel. 3 52 90 
FELSER, Claudia, Dr. rer. nat., Institut für Anorga-
nische Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-3920. 
MASKOS, Michael, Dr. rer. nat., Institut f. Physika-
lische Chemie, Tel. 39-41 90. Privat: Mainzer 
Str. 19,55127 Mainz, Tel. (061 35) 42 16 
HINZE, Gerald, Dr. rer. nat., Institut f. Physikali-
sche Chemie, Bau L-Ost/OO 263, Tel. 39-24 89. 
Privat: Yorkstraße 2, 65195 Wiesbaden, Tel. 
(0611)403765 
PFEIFER-FUKUMURA, Ursula, Dr. rer. nat., Institut 
f. Anorganische Chemie und Analytische Che-
mie, Tel. 39-53 65 
RÜCK-BRAUN, Karola, Dr. rer. nat., Institut f. Or-
ganische Chemie, Tel. 39-24 17. 
SCHÄRTL, Wolfgang, Dr. rer. nat., Inst. f. Physikali-
sche Chemie, Tel. 39-4190. Privat: Am Sportfeld 
6,55294 Bodenheim, Tel. (06135)4216 
SF.I I .ERGREN, Börje, Dr. rer. nat, Institut für Anor-
ganische Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-57 22, [borje@ak-unger.chemie.iini-mainz. de] 
SPANIOL, Thomas, Dr. rer. nat, Institut für Anorga-
nische Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-44 37, tspaniol@mail.uni-mainz.de] 
TUCZEK, Felix, Dr. rer. nat., Institut f. Anorgani-
sche Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-32 04, [tuczek@vacmza.chemie.uni-mainz. 
de]. Privat: Albert-Einstein-Straße 3, 55122 
Mainz 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
ABETZ, Volker, Dr. rer. nat., Wiss. Ang., Institut f. 
Organische Chemie, Tel. 39-54 68 
ANTONY-MAYER, Christina, Dr. rer. nat., Wiss. 
Ang., Institut f. Organische Chemie, Tel. 
39-23 50 
AREND, Joachim, Apotheker, Inst. f. Pharmazie, 
Tel. 39-41 16 
AUST, Harald, Dipl.-Chemiker, Institut f. Olgani-
sche Chemie, Tel. 39-21 11 
BARTH, Claudia, Dipl.-Chemikerin, Institut f. 
Physikalische Chemie, Bau K/01-132, Tel. 
39-2448 
BARTL, Manfred, Institut für Biochemie, Tel. 39-57 
18, [MBARTL@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
BEER, Michael, Inst. f. Physikalische Chemie, Tel. 
39-3149 
BEERBOHM, Rafael, Apotheker, Institut f. Phar-
mazie, Tel. 39-43 43 
BERGER, Knut, Dr. rer. nat., Institut f. Physikali-
sche Chemie, Tel. 39-24 93. Privat: Untere 
Goldbergstraße 11, 55268 Nieder-Olm, Tel. 
(06136)44580 
BÖHME, Thomas, Apotheker, Institutf. Pharmazie, 
Tel. 39-43 82 
BÖHMER, Roland, Dr. rer. nat., Institut f. Physika-
lische Chemie, Tel. 39-25 36. Privat: An der 
, Markthalle 3,55127 Mainz, Tel. 47 05 47 
BÖHMER, Volker, Dr. rer. nat., Akad. Dir., Abt. für 
Lehramtskandidaten der Chemie., Tel. 
39-23 19. Privat: Krokusweg 10,55126 Mainz, 
Tel. 47 39 77 
BRÄU, Elmar, Dipl.-Chemiker, Institut f. Anorga-
nische Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-53 20. Privat: Grabenstr. 16, 65385 Rüdes-
heim 
BRAUN, Anneliese, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, 
Apothekerin, Inst. f. Pharmazie, Tel. 39-57 49 
BRAUNMÜHL, Volker von, Dipl.-Chemiker, Insti-
tut f. Organische Chemie, Tel. 39-44 31 
BROCKMANN, Jörg, Dipl.-Chemiker, Institut f. 
Kernchemie, Tel. 39-53 18, [brock-
mann@vkcmzd.chemie.uni-mainz.de]. Privat: 
Bahnhofstr. 58, 55270 Ober-Olm, Tel. 
(0172 20)24906 
BRENNER, Armin, Dr. rer. nat., Inst. f. Anorgani-
sche Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-3360 
BUTSCH, Michael, Dipl.-Chemiker, Institut f. Phy-
sikalische Chemie, Bau L-Ost/OO 254, Tel. 
39-24 90. Privat: An der Plantage 72, 55120 
Mainz, Tel. 68 50 68 
CASPAR, Jörg, Dipl.-Chemiker, Institutf. Physika-
lische Chemie, Tel. 39-57 31. Privat: Im 
Münchfeld 31,55122 Mainz, Tel. 38 70 56 
CHANG, Inyong, Dipl.-Physikerin, Institut f. Phy-
sikalische Chemie, Bau L-Ost/OO 254, Tel. 
39-24 90. Privat: Schillerstr. 26-28, 55116 
Mainz, Tel. 229605 
DETZER, Norbert, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, 
Inst. f. Physikalische Chemie, Tel. 39-27 08. Pri-
vat: Schwedenstr. 3,55128 Mainz, Tel. 36 20 87 
DIEMER, Jürgen, Dipl.-Chemiker, Inst. f. Anorga-
nische Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-53 55 
DIETZ, Johann, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Institut 
f. Anorganische Chemie und Analytische Che-
mie, Tel. 39-21 96. Privat: Fasanenstraße 2, 
55270 Zornheim 
DOMS, Gerhard, Dr. rer. nat., Wiss. Ang., Institut f. 
Organische Chemie, Tel. 39-57 13. Privat: 
Schaftriebweg 6,55131 Mainz 
DRZYZGA, Maria, Dipl:-Chemikerin, Abt. für 
Lehramtskandidaten der Chemie, Tel. 39-52 56, 
Privat: Kiefernweg 6,55442 Stromberg 
DÜNGES, Bastian, Dipl.-Chemiker, Institut f. Phy-
sikalische Chemie, Bau J/Ul 122, Tel. 
39-57 31/23 30. Privat: Draiser Str. 114, 55128 
Mainz, Tel. 365149 
DULLWEBER, Uta, Dipl.-Chem., Institut f. Organi-
sche Chemie, Tel. 39-21 11 
DZIEZOK, Peter, Dipl.-Chem., Inst. f. Physikali-
sche Chemie, Tel. 39-23 40 
EBERHARDT, Klaus, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Insti-
tut f. Kernchemie, Tel. 39-58 46, [eberhardt 
@ vkcmzd.chemie.uni-mainz.de]. Privat: Hen-
ry-Moisand-Str. 10,55130 Mainz, Tel. 88 37 05 
EBERLING, Jörg, Dipl.-Chemiker, Institut f. Orga-
nische Chemie, Tel. 39-21 03 
EICH, Andreas, Dipl.-Chem., Institut f. Physikali-
sche Chemie, BauK01/131,Tel. 39-41 98 
EMMERICH, Olaf, Dipl.-Chem., Inst. f. Physikali-
sche Chemie, Tel. 39-23 40. Privat: Rheinallee 
85,55118 Mainz, Tel. 67 32 72 
ENSLING, Jürgen, Dr.-Ing., Institut f. Anorgani-
sche Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-27 03. Privat: Riedeselstr. 12,64283 Darm-
stadt, Tel. (0 61 51) 2 38 90 
ERDMANN, Nicole, Dipl.-Physikerin, Institut für 
Kernchemie, Tel. 39-58 78. Privat: Breite Straße 
10,55411 Bingen, Tel. (0 67 21) 4 28 17 
ESSLER, Frank, Dipl.-Chemiker, Institut f. Physi-
kalische Chemie, Tel. 39-31 49 
ESSMANN, Ralf Robert, Dr. rer. nat. Akad. Rat., 
Dekanat Chemie und Pharmazie, Tel. 39-59 96. 
Privat: Kirchstr. 28a, 55278 Ludwigshöhe 
FETTEN, Michael, Dipl.-Chemiker, Institut f. Or-
ganische Chemie, Tel. 39-44 46 
FlNCKH, Wolfgang, Dipl.-Chemiker, Institut f. An-
organische Chemie und Analytische Chemie, 
Tel. 39-46 98. Privat: An der Krimm 4, 55124 
Mainz, Tel. 46 6170 
FISCHER, Gudrun, Apothekerin, Institut f. Pharma-
zie, Tel. 39-33 85 
FISCHER, Kail, Dr. rer. nat., Akad. ORat, Institut f. 
Physikalische Chemie, Tel. 39-29 82. Privat: Am 
Fort Gonsenheim 49a, 55122 Mainz, Tel. 31178 
FLEMMER, Linda, Apothekerin, Institut f. Pharma-
zie, Tel. 39-42 36 
GEBHARD, Elisabeth, Dipl.-Chemikerin, Institut f. 
Organische Chemie, Tel. 39-52 05 
GEIGER, Thomas, Dipl.-Chemiker, Institut f. Or-
ganische Chemie, Tel. 39-25 78 
GERLE, Markus, Dipl.-Chemiker, Institut f. Physi-
kalische Chemie, Tel. 39-29 71. Privat: Rheinal-
lee 85,55118 Mainz, Tel. 61 8107 
GEWEHR, Markus, Dipl.-Chemiker, Institut f. Or-
ganische Chemie, Tel. 39-53 94 
GOGA, Marcus, Dipl.-Chemiker, Institut f. Anor-
ganische Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-4698 
GROSSMANN, Frank, Dipl.-Chemiker, Institut f. 
Anorganische Chemie und Analytische Che-
mie, Tel. 39-46 79 
GRUBERT, Meinhard, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, 
Institut f. Pharmazie, Tel. 39-57 52 
GUTACKER, Claudia, Dipl.-Chemikerin, Institut f. 
Biochemie, Tel. 39-53 52 
HAASE, Tanja, Dipl.-Chemikerin, Inst. f. Physika-
lische Chemie, Bau K/01-126, Tel. 39-3118 
HANNAWI, Husham, Dipl.-Chemiker, Abt. für 
Lehramtskandidaten der Chemie, Tel. 39-57 07. 
Privat: Holthausen Str. 3,55128 Mainz 
HANOLD, Norbert, Dr. rer. nat., Institut f. Organi-
sche Chemie, Tel. 39-44 46/43 81. Privat: Klei-
ne Dresdner Straße 2,65232 Taunusstein 
HAUPENTHAL, Heiko, Apotheker, Institut f. Phar-
mazie, Tel. 39-43 48 
HELD, Daniela, Dipl.-Chem., Institut für Physika-
lische Chemie, Tel. 39-23 80 
HELL, Katja, Apothekerin, Institut f. Pharmazie, 
Tel. 39-43 82 
HINRICHS, Axel, Dipl.-Chemiker, Institut f. Physi-
kalische Chemie, Tel. 39-24 48 
HÖFER, Andreas, Dipl.-Chemiker, Institut für An-
organische und Analytische Chemie, Tel. 
39-3222 
HOFMEISTER, Armin, Dipl.-Chemiker, Institut f. 
Organische Chemie, Tel. 39-22 88 
HORST, Roland, Dr. rer. nat, Institut f. Physikali-
sche Chemie, Bau K 01/115, Tel. 39-46 39 
HÜCKSTÄDT, Hanno, Dipl.-Chemiker, Institut f. 
Organische Chemie, Tel. 39-2104 
JAGIELA, Christoph, Dipl.-Chemiker, Abt. für 
Lehramtskandidaten der Chemie, Tel. 39-4441. 
Privat: Am Königsfloß 4,55252 Mainz-Kastel 
JANSEN, Nils, Dipl.-Chemiker, Inst. f. Anorganische 
Chemie u. Analytische Chemie, Tel. 39-3222 
JENSEN, Jesper Feldthusen, Dipl.-Ing., Institut f. 
Physikalische Chemie, Tel. 39-23 80 
JORZIK, Uta, Dr. rer. nat., Institut f. Physikalische 
Chemie, Tel. 39-2448 
KALLUS, Christopher, Dipl.-Chemiker, Institut f. 
Organische Chemie, Tel. 39-22 88 
KASPER, Andreas, Dipl.-Chemiker, Institut f. Phy-
sikalische Chemie, Tel. 39-4120 
KELLER, Horst, Dr. rer. nat., Institut für Kernche-
mie, Tel. 39-52 35, [keller@vkcmzd.chemie. 
uni-mainz.de]. Privat: Essenheimer Str. 5, 
55128 Mainz, Tel. 36 32 34 
KELLERWESSEL, Detlev, Dipl.-Chemiker, Institut 
f. Anorganische Chemie und Analytische Che-
mie, Tel. 39-3441 
KIEFER, Werner, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Apothe-
ker, Institut f. Pharmazie, Tel. 39-30 61 
KIEL, Gertrud, Dr. rer. nat., Akad. Direktorin, Insti-
tut f. Anorganische Chemie und Analytische 
Chemie, Tel. 39-22 84. Privat: Johann-Hinrich-
Wichern-Straße, 55218 Ingelheim, Tel. 
(06132) 897764 
KIM, Young-Shin, Apothekerin, Inst. f. Pharmazie, 
Tel. 39-43 52 
KIRSCH, Stefan, Dipl.-Chemiker, Institut f. Physi-
kalische Chemie, Tel. 39-41 99 
KLEINHENN, Thomas, Dipl-Chemiker, Institut für 
Anorganische und Analytische Chemie, Tel. 
39-53 31 
KLOCK, Gerd, Dr. Ing., PD, Institut für Biochemie, 
Tel. 39-53 52, pdock@mzdmzazdv.uni-mainz. 
de]. Privat: Schillerstr. 38,55257 Budenheim 
KNOCHE, Maren, Dipl.-Chemikerin, Institut f. 
Biochemie, Tel. 39-31 37, [knoche @mzdmza. 
zdv.uni-mainz.de] 
KOHL, Beate, Apothekerin, Institut f. Pharmazie, 
Tel. 39-34 08 
KÖNIG, Peter, Dipl.-Chemiker, Inst f. Anorganische 
Chemie u. Analytische Chemie, Tel. 39-5612 
KOLB, Ute, Dr. rer. nat. Institut für Physikalische 
Chemie, Tel. 39-41 54 
KOLSHORN, Heinz, Dipl.-Chemiker, Institut f. Or-
ganische Chemie, Tel. 39-43 81. Privat: Eiben-
weg 11,55128 Mainz 
KRÄMER, Wolfgang, Dipl.-Chemiker, Abt. für 
Lehramtskandidaten derChemie, Tel. 39-52 55. 
Privat: Essenheimer Str. 16,55128 Mainz 
KRAUSE, Cora, Dr. rer. nat., Institut f. Physikali-
sche Chemie, Bau K/01 115, Tel. 39-46 39 
KREYE, Godehard, Apotheker, Institut f. Pharma-
zie, Tel. 39-57 36 
KRYSTEK, Petra, Dipl.-Chemikerin, Institut für 
Anorganische Chemie und Analytische Che-
mie, Tel. 39-33 68 
KSENOFONTOV, Vadim, Dr. rer. nat., Institut f. An-
organische Chemie und Analytische Chemie, 
Tel. 39-38 99 
KÜTHER, Jörg, Dipl.-Chemiker, Institut f. Anorga-
nische Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-53 68 
KUMPF, Joachim, Dipl.-Chemiker, Abt. für Lehr-
amtskandidaten derChemie, Tel. 39-4443. Pri-
vat: Am Müllerwald 10,55120 Mainz 
LAGER, Yvonne, Dipl.-Chemikerin, Inst. f. Physika-
lische Chemie, Tel. 39-34 39. Privat: Hauptstr. 44, 
55270 Essenheim, Tel. (0 6136) 8 52 91 
LAUTERBACH, Arnulf, Dipl.-Chemiker, Institut f. 
Organische Chemie, Tel. 39-44 32 
LEHMANN, Matthias, Dipl.-Chemiker, Institut f. 
Organische Chemie, Tel. 39-44 40 
LEHNEN, Bernd Rainer, Dr. rer. nat., Wiss. Ang., 
Lehrlab. für Chemielaboranten, Tel. 39-26 10. 
Privat: Wilhelmstr. 7,65388 Schlangenbad 
LEIST, Astrid, Dipl.-Chemikerin, Inst. f. Anorganische 
Chemie u. Analytische Chemie, Tel. 39-4417 
LEMSTER, Thomas, Dr. rer. nat., Institut für Phar-
mazie, Tel. 39-43 35 
LENZ, Klaus, Dipl.-Chemiker, Inst. f. Biochemie, 
Tel. 39-58 37. Privat: Auf der Schloßweide 43, 
55273 Stadecken-Elsheim, Tel. (0 61 30) 61 95 
LEUCK, Michael, Dipl.-Chemiker, Institut f. Orga-
nische Chemie, Tel. 39-23 64 
MAHLER, Hans-Christian, Apotheker, Inst. f. 
Pharmazie, Tel. 39-5651 
MATHIASCH, Bernd, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat 
Institut f. Anorganische Chemie und Analyti-
sche Chemie, Tel. 39-58 85. Privat: Rilkeallee 
161,55127 Mainz, Tel. 7 1938 
MATSCHINER, Ralf, Dipl.-Physiker. Privat: Gene-
raloberst-Beck-Str. 14,55129 Mainz 
MAURER, Andreas, Dipl.-Chem., Institut f. Physi-
kalische Chemie, Tel. 39-37 09 
MÜLLER, Axel, PD, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, 
Institut f. Physikalische Chemie, Tel. 39-23 82, 
[am@pc-aak.chemie.uni-mainz.de]. Privat: 
Kapellenstraße 91, 65193 Wiesbaden, Tel. 
(0611)525789 
NAWROTH, Thomas, PD Dr. rer. nat., Institut f. 
Biochemie, Tel. 39-57 02, [nawroth@mzdmza. 
zdv.uni-mainz.de]. Privat: Obere Grabenstraße 
34,55450 Langenlonsheim, Tel. (0 67 04) 8 66 
NEITZEL,Frank, Dipl.-Chemiker, Institutf. Physi-
kalische Chemie, Tel. 39-43 12. Privat: Im 
Münchfeld 27,55122 Mainz 
NEUHAUSEN, Jörg, Dr. rer. nat., Institut für Anor-
ganische Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-39 20. 
NEUMANN, Claudius, Dipl.-Chemiker, Institut f. 
Organische Chemie, Tel. 39-44 08 
PERLICK, Christian, Dipl.-Chemiker, Institut f. 
Pharmazie, Tel. 39-57 38 
PETZKE, Frank, Dr. rer. nat., Institut f. Physikali-
sche Chemie, Tel. 39-28 72. Privat: Sertorius-
ring 30,55126 Mainz, Tel. 47 13 39 
PFLAUM, Michael, Dr. rer. nat., Institut f. Pharma-
zie, Tel. 39-5651 
PIES, Carsten, Dipl.-Chem., Inst. f. Physikalische 
Chemie, Tel. 39-2490 
POST, Andreas, Dr. rer. nat., Inst. f. Biochemie, Tel. 
39-57 18. Priv.: Moosbergstr. 72,64285 Darmstadt 
RILLING, Peter, Dipl.-Chemiker, Institut f. Organi-
sche Chemie, Tel. 39-5461 
RISI, Sergio, Dr. phil. nat., Institut f. Biochemie, 
Tel. 39-57 19, [srisi@goofy.zdv.uni-mainz.de]. 
Privat: Am Gonsenheimer Spieß 16, 55122 
Mainz, Tel. 38 1608 
ROLLINGER, Daniela, Dipl.-Chemikerin, Institut 
f. Kernchemie, Tel. 39-53 23. Privat: Bahn-
hofstr. 20, 55270 Klein-Wintemheim, Tel. 
(06136)8 5907 
ROOS, Christopher, Dipl.-Chemiker, Institut f. 
Physikaüsche Chemie, Tel. 39-23 40. Privat: 
Kleine Hohl 70, 55263 Wackernheim, Tel. 
(06132)65 89 70 
ROOS, Sebastian, Dipl.-Chemiker, Institut f. Phy-
sikalische Chemie, Tel. 39-23 80 
ROSE, Bemd, Dipl.-Chemiker, Institut f. Organi-
sche Chemie, Tel. 39-2111 
ROSNIATOWSKI, Gerard, Dipl.-Chemiker, Abt. für 
Lehramtskandidaten d. Chemie, Tel. 39-57 07. 
Privat: Florian-Geyer-Str. 2,55126 Mainz, Tel. 
4754 89 
SATTLER, Hans-Joachim, Dr. rer. nat., Akad. Ober-
rat, Institut f. Pharmazie, Tel. 39-57 29 
SAUR, Dietrich, Dr. rer. nat., Inst. f. Anorganische 
Chemie und Analytische Chemie, Tel. 39-57 21. 
Priv.: Rilkeallee 39a, 55127 Mainz, Tel. 7 23 09 
SCHADEBRODT, Jens, Dipl.-Chemiker, Institut f. 
Organische Chemie, Tel. 39-44 31 
SCHÄFER, Hans-Jochen, PD Dr. phil. nat., Institut 
-f. Biochemie, Tel. 39-57 20, [jschaef@ mzdmza. 
zdv.uni-mainz.de]. Privat: Rumpenteimer 
Schloßgasse 19, 63075 Offenbach am Main, 
Tel. (069)86 8949 
SCHAFFNIT, Rolf, Apotheker, Institut f. Pharma-
zie, Tel. 39-43 11 
SCHEDLBAUER, Oliver, Dipl.-Chemiker, Institut 
für Anorganische Chemie und Analytische Che-
mie, Tel. 39-3368 
SCHLAAD, Helmut, Dipl.-Chemiker, Institut f. 
Physikalische Chemie, Tel. 39-23 80 
SCHMITT, Bardo, Dipl.-Chemiker, Inst. f. Physika-
lische Chemie, Tel. 39-23 80 
SCHNEIDER Anja, Dipl.-Chemikerin, Inst. f. Phy-
sikalische Chemie, Bau K/01132, Tel. 39-24 48 
SCHNEIDER, Günter, Dipl.-Chemiker, Inst. f. 
Pharmazie, Tel. 39-43 46 
SCHOLLMEYER, Dieter, Dr. rer. nat., Institut f. Or-
ganische Chemie, Tel. 39-53 20/54 69 
SCHRÖDER, Cornelia, Apothekerin, Inst. f. Phar-
mazie, Tel. 39-41 16 
SCHUG, Kai-Uwe, Dipl.-Chemiker, Institut f. Phy-
sikalische Chemie, Tel. 39-57 33 
SCHULD, Norbert, Dipl.-Chemiker, Institut f. Phy-
sikalische Chemie, Bau K 01/131, Tel. 39-4198 
SCHULER, Christian, Dipl.-Chemiker, Institut f. 
Physikalische Chemie, Tel. 39-29 71. Privat: 
Boppstr. 42,55118 Mainz, Tel. 60 45 23 
SCHULTZ, Michael, Dr. rer. nat., Dipl.-Chemiker, 
Institut f. Organische Chemie, Tel. 39-53 56 
SCHWARZBACH, Ralf, Dipl.-Chemiker, Abt. für 
Lehramtskandidaten der Chemie, Tel. 39-57 07. 
Privat: Rüsselsheimer Allee 17,55130 Mainz 
SCHWEPPENHÄUSER, Johannes, Apotheker, In-
stitut f. Pharmazie, Tel. 39-42 36 
SCHWERTEL, Manfred, Dipl.-Chemiker, Institut f. 
Organische Chemie, Tel. 39-44 40 
SCHWÖPPE, Dirk, Dipl.-Chemiker, Institut f. Or-
ganische Chemie, Tel. 39-4440 
SEIBEL Frank, Apotheker, Institut f. Pharmazie, 
Tel. 39-43 34 
SIEBEN, Gregor, Dipl.-Chemiker, Institut f. Physi-
kalische Chemie, Bau K/01 131, Tel. 39-4198 
SIMON, Peter, Dipl.-Chemiker, Institut f. Physika-
lische Chemie, Tel. 39-23 80 
SPIERING, Hartmut, Dr. rer. nat., Institut f. Anorga-
nische Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-27 03. Privat: Am Damsberg 86, 55130 
Mainz, Tel. 8 78 25 
STALMACH, Ulf, Dipl.-Chem., Institut f. Olgani-
sche Chemie, Tel. 39-44 46 
STAMMER Andreas, Dipl.-Chemiker, Tel. 
39-46 39, Institut f. Physikalische Chemie, Bau 
K/01 171 
STOELKEN, Sylvia, Dipl.-Chemikerin, Institut f. 
Physikalische Chemie, Tel. 39-4199. Privat: An 
der Krimm 4,55124 Mainz, Tel. 46 61 29 
STÖHR, Torsten, Institut f. Physikalische Chemie, 
Bau K/01-131, Tel. 39-4198 
STRATMANN, Jörg, Dr. rer. nat., Institut f. Pharma-
zie, Tel. 39-57 27, [stratman@mzdmza.zdv.uni-
mainz.de] 
TADEN, Insa, Dipl.-Chemikerin, Inst. f. Anorgani-
sche Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-3107 
TITZE, Andreas, Dipl.-Physiker, Institut f. Physika-
lische Chemie, Tel. 39-24 90 
TRAUTMANN, Norbert, Dr. rer. nat., Ltd. Akad. 
Direktor, Institut f. Kernchemie, Tel. 39-58 47, 
[trautmann@vkcmzd.ctemie.uni-mamz.de]. Pri-
vat: Caii-Orff-Str. 31,55127 Mainz, Tel. 47 67 80 
ULBRICH, Holger, Apotheker, Institut f. Pharma-
zie, Tel. 39-57 36 
ULLRICH, Oliver, Dr. rer. nat., Institut f. Bioche-
mie, Tel. 39-51 49, [ullrich@mzdmzauni-
mainz.de]. Privat: Kronbeiger Str. 33, 60323 
Frankfurt/Main, Tel. (0 69) 17 35 38 
UNRUH, Verena, Dipl.-Chemikerin, Institut f. Or-
ganische Chemie, Tel. 39-44 31 
VOIGT-MARTIN, Ingrid G„ Dr. (Ph.D.) Dr. (D. Sc), 
Institut f. Physikalische Chemie, Tel. 39-23 47. 
Privat: Waldstraße 62, 64367 Mühltal-Traisa, 
Tel.(06151)145442 
VOLLMER, Doris, Dr. rer. nat., Institut f. Physikali-
sche Chemie, Tel. 39-41 90. Privat: Hafenstr. 4, 
55118 Mainz, Tel. 67 28 45 
WABRA, Norbert, Dipl.-Physiker, Inst. f. Physika-
lische Chemie, Tel. Tel. 39-24 70 
WALTER, Tilo, Dipl.-Chemiker, Institut f. Olgani-
sche Chemie, Tel. 39-58 74 
WARZECHA, Heribert, Apotheker, Institut f. Phar-
mazie, Tel. 39-43 34 
WELGE, Ines, Dipl.-Chemikerin, Inst. f. Physikali-
sche Chemie, Bau K/01-117, Tel. 39-46 39 
WIEHL, Norbert, Dr. rer. nat., Institut f. Kernche-
mie, Tel. 39-53 17, [wiehl @vkcmzd.che-
mie.uni-mainz.de]. Privat: An den Weiden 5, 
55127 Mainz, Tel. 47 68 55 
WILBERT, Götz, Dipl.-Chemiker, Institut f. Orga-
nische Chemie, Tel. 39-52 05 
WILL, Olaf, Dipl.-Chemiker, Inst. f. Pharmazie, 
Tel. 39-56 51 
WIRTZ, Christoph, Dipl.-Chemiker, Institut f. 
Kernchemie, Tel. 39-23 24. Privat: Am Oster-
graben 5,55128 Mainz, Tel. 3 43 % 
WlTTIG, Tobias, Dipl.-Chemiker, Institut f. Orga-
nische Chemie, Tel. 39-3146 
WÜNSCH, Matthias, Dipl.-Chemiker, Institut f. 
Physikalische Chemie, Bau K 01/146, Tel. 
39-2448 
WUNBERG, Tobias, Dipl.-Chemiker, Institut f. Or-
ganische Chemie, Tel. 39-53 94 
ZIEGLER, Verena, Inst. f. Physikalische Chemie, 
Bau K/01-131, Tel. 39-41 98 
ZONKER, Birgit, Apothekerin, Inst. f. Pharmazie, 
Tel. 39-4343 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
MÜLLEN, Klaus, Dr. rer. nat., Wiss. Mitglied u. 
Direktor am MPI für Polymerforschung, Orga-
nische Chemie, Tel. 39-53 75. Privat: Draiser 
Str. 82 b, 55128 Mainz 
TOEPEL, Tim H., Dr. rer. nat., Organisch-chemi-
sche Technologie. Privat: Am Schwanteich 1, 
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 
URBACH, Hansjörg, Dr., Organische Chemie, Lei-
ter Allgemeine Pharmaforschung, Hoechst AG, 
Tel.(069)3055672 
Lehrbeauftragte 
BENDER, Helmut, Dr. rer. nat. Privat: Buchenwald-
straße 7,65193 Wiesbaden 
FRESENIUS, Werner, Dr. rer. nat., Ministerium für 
Umwelt und Gesundheit. Privat: Pommernstra-
ße 29,65205 Wiesbaden 
HÄUSLER, Heribert, Dr. rer. nat. Privat: Am Wei-
tersborn 12,55270 Klein-Wmtemheim 
HEELMANN, Peter, Pharmazierat. Privat: Weid-
mannstraße 11,55131 Mainz 
KRÄMER, Irene, Dr. rer. nat. Privat: Curt-Goetz-
Str.39,55127 Mainz 
MEISEL, Werner, Dr. rer. nat., sc. nat., Institut f. 
Anorganische Chemie und Analytische Che-
mie, Tel. 39-32 82. Privat: Im Quellborn 17, 
55270 Klein-Winternheim, Tel. (0 61 36) 8 97 40 
LAUFER, Stefan, Dr. rer. nat. Privat: Karlstr. 65 II, 
89143 Blaubeuren 
PFEUFFER, Ludwig, Dr. rer. nat. Privat: Landwehr-
straße 5,64293 Darmstadt 
SCHNORRENBERG, Gerd, Dr. rer. nat., Boehringer 
Ingelheim KG, Abt. Pharmachemie, Tel. 
(06132)77 2026 
URBACH, Hansjörg, Dr. rer. nat. Privat: Le-Lavan-
don-Str. 41,61476 Kronberg/Ts. 
Nichtbedienstete Professoren, 
Privatdozenten u. Außerplanmäßige 
Professoren 
BACK, Wilfried, Dr. rer. nat., Abteilungsdirektor 
am Institut f. medizinische und pharmazeuti-
sche Prüfungsfragen, Pharmazeutische Che-
mie. Privat: An der Klosterheck 22, 55130 
Mainz, Tel. 8 78 61 
EWEN, Bernd, Dr. rer. nat. (apl. Prof.), Physikali-
sche Chemie, Max-Planck-Institut für Polymer-
forschung Mainz, Tel. 37 91 14. Privat: Nierstei-
ner Str. 6, 55278 Mommenheim, Tel. (0 61 38) 
8596 
FISCHER, Erhard W„ Dr. rer. nat., Wissenschaftli-
ches Mitglied und Direktor am Max-Planck-In-
stitut für Polymeiforschung, Physik, Tel. 
39-23 28. Privat- Rheingaustraße 15, 55129 
Mainz, Tel. 59470 
HOFFMANN, Hellmut, Dr. rer. nat., Organische 
Chemie, Sprechstd. n. V. Privat: Tersteegenweg 
16,42115 Wuppertal-Vohwinkel 
KLEMM, Alfted, Dr. phil., Wissenschaftliches Mit-
glied und Abteilungsleiter am Max-Planck-In-
stitut für Chemie (Otto-Hahn-Institut), 
Sprechstd. Mo 11-12 (MPI). Privat: Beuthener 
Str. 25,55131 Mainz, Tel. 5 62 76 
KLÖPFFER, Walter, Dr. phil., C. A. U. Daimlerstr. 
23, 63303 Dreieich, Tel. (0 61 03) 98 30, Fax 
(06103)98310 
KÖNIG, Hans, Dr. rer. nat., Analytische Chemie. 
Privat: Gertrud-Bäumer-Str. 34,65189 Wiesba-
den, Tel. (0611)303652 
KRAUCH, Carl Heinrich, Dr. rer. nat., Organische 
Chemie, HÜLS AG, Postfach 13 20,4370 Marl 
LAWSON, Alexander Johnston, Dr. rer. nat. (apl. 
Prof.), Organische Chemie. Privat: Im Born-
stück 5,65529 Waldems, Tel. (0 69) 7 91 74 10 
LUCKENBACH, Reiner, Dr. rer. nat., PD, Prof., Or-
ganische Chemie, Beilstein-Institut, Varren-
trappstr. 40-42, 60486 Frankfurt/M. Privat: 
Kehlweg 5 la, 55124 Mainz, Tel. 47 50 24 
LÜDERWALD, Ingo, Dr. rer. nat. (apl. Prof.), Orga-
nische Chemie, Firma Boehringer Ingelheim 
KG, 55216 Ingelheim, Tel. (061 32) 77 36 03 
MENGEL, Rudolf, Dr. rer. nat. (apl. Prof.), Cyana-
mid-Forschung GmbH, Postfach 100, 55270 
Schwabenheim, Tel. (061 30)91 1100 
RIEGLER Hans, Dr. rer. nat., Privat-Dozent, MPI 
für Kolloid- und Grenzflächenforschung, Rudo-
wer Chaussee 5, 12489 Berlin, Tel. 39-37 70/-
(030)63923168 
SCHNECKO, Hans-Werner, Dr. rer. nat. (apl. Prof.). 
Privat: Wöhlerstraße 12,63454 Hanau 
SPIESS, Hans Wolfgang, Dr. rer. nat., Wissen-
schaftliches Mitglied und Direktor am Max-
Planck-Institut für Polymerforschung, Physika-
lische Chemie, Tel. 39-35 23. Privat: Grillenweg 
8,55128 Mainz, Tel. 36 55 26 
STAMM, Manfred, Dr. rer. nat., PD, Physikalische 
Chemie, MPI für Polymerforschung, 55021 
Lehrveranstaltungen 
Hinweis: Qualifizierte Doktoranden des Fachbe-
reichs können an den Graduiertenkollegs »Kreis-
läufe, Austauschprozesse und Wirkungen von Stof-
Chemie 
• Die Einführungsveranstaltung für Studienan-
fänger, Fach- und Hochschulortwechsler fin-
det im Sommersemester nicht statt. 
• Veranstaltungen für Studienanfänger der Che-
mie finden im Sommersemester nicht statt. 
001 Chemisches Kolloquium für Fortgeschrittene 
[1-std.] 
Die Hochschullehrer des Fachbereichs 
14-tägl.: Do 17-19 — GrHs der Chemie 
002 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(Staatsexamens-, Diplom- und Doktorarbei-
ten) 
* Institut für Anorganische Chemie und Analy-
tische Chemie 
M. Dräger, P. Gütlich, K. Heumann, N. N., 
J. Okuda, H. Singer, W. Tremel, K. Unger, 
* Institut für Kernchemie 
J. O. Denschlag, K.-L Kratz, J. V. Kratz, 
F. Rösch 
' Institut für Organische Chemie 
E. Geyer, H. Kunz, H. Meier, K. Müllen, 
H. Ringsdorf, R. Stadler, W. Vogt, N. N. 
* Institut für Physikalische Chemie 
W. Baumann, J. Gauß, R. Kirste, W. Liptay, 
A. Müller, M. Schmidt, H. Sillescu, 
B.AWolf 
Mainz, Tel. 37 91 17. Privat: Im Quellborn 40, 
55270 Klein Wintemheim 
WARNECK, Peter, Dr. rer. nat., Max-Planck-Insti-
tut Mainz. Privat: Rembrandtstraße 47, 55127 
Mainz, Tel. 7 23 81 
WEGNER, Gerhard, Dr. rer. nat., Wissenschaftli-
ches Mitglied und Direktor am Max-Planck-In-
stitut fiir Polymerforschung, Tel. 37 9130, Phy-
sikalische Chemie, Tel. 39-35 22. Privat: Cari-
Zuckmayer-Str. 1,55127 Mainz, Tel. 47 67 24 
WEIDLICH, Hans Adolf, Dr. phil., Dr. rer. nat. ha-
bil., Organische Chemie und Biochemie. Privat: 
Auf der Alm 5,76534 Baden-Baden 
WINKHAUS, Günter, Dr. rer. nat., Anorganische 
Chemie und Analytische Chemie. Privat: Auf 
dem Stappenberg 2b, 53639 Königswinter, Tel. 
(02223)23740 
fen in der Umwelt« (s. S. 94) und »Physik und 
Chemie supramolekularer Systeme« (s. S. 96) teil-
nehmen. 
* Institut für Biochemie 
K. Dose, C. Koch-Brandt 
• Abteilung fiir Lehramtskandidaten der Che-
mie 
E. Geyer, R. Kirste, H. Singer 
003 Anleitung zu biochemischen und organisch-
chemischen Arbeiten mit toxikologischer 
Zielrichtung (Diplomarbeiten, Doktorarbei-
ten) 
F. Oesch 
Institut für Toxikologie im FB 04 
004 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf 
dem Gebiet der Makromolekularen Chemie 
(Diplom- und Doktorarbeiten) 
E. W. Fischer, K. Müllen, H. W. Spieß, 
G. Wegner, M. Schmidt 
MPI für Polymerforschung 
005 Einführung in die Mitarbeiterführung 
[2-std.] 
R. Eßmann 
Z. u. O. n. V. 
ANORGANISCHE UND ANALYTISCHE 
CHEMIE 
Vorlesungen, Praktika und Seminare 
nach Maßgabe der Studienordnung für den Di-
plomstudiengang Chemie vom 10. Januar 1991 
101 Anorganische Qiemie II [3-std.] 
P. Gütlich, J. Okuda mit wiss. Mitarb. 
Mi 9-11, Do 10-11 — GrHs der Chemie 
102 Analytische Chemie II [2-std.] 
K. G. Heumann 
9.-11.4.97: Mi, Do, Fr 8-10; 14.4.-6.6.97: 
Mo, Mi 8-9, Fr 8-10 — GrHs der Chemie 
103 Praktikum in Anorganischer und Analytischer 
Chemie II (2. Stud.pl.-Sem) 
* Teil 1: Analytische Chemie 
K. G. Heumann, D. Saur mit wiss. Mitarb. 
14.4.-5.6.97: Mo-Do 11-18 
• Teil 2: Präparative Anorganische Chemie 
(AC-II)-2Kurse 
W. Tremel mit wiss. Mitarb. 
Kurs 1: 9.6.-15.7.97: Mo, Di 11-19 
Kurs 2:11.6.-17.7.97: Mi, Do 11-19 
Saall 
104 Praktikum Anorganische, Analytische und 
Kernchemie für Fortgeschrittene 
Teil A: Präparative Anorganische Chemie 
(AC-III) [5 Wo., ganztägig] 
M. Dräger, J. Okuda, W. Tremel mit wiss. 
Mitarb. 
14.4.-5.6.97, Mo-Do 9-20—Saall 
105 Seminar zum Praktikum Präparative Anorga-
nische Chemie für Fortgeschrittene (AC-III) 
[2-std.] 
M. Dräger, J. Okuda, W. Tremel 
Mi 17-19— SRK5 
106 Praktikum Anorganische, Analytische und 
Kernchemie für Fortgeschrittene, Teü B a: 
Physikalische Methoden der Anorganischen 
und Analytischen Chemie (wahlweise) 
P. Gütlich K. G. Heumann, K. Ungermit 
wiss. Mitarb. 
Z. u.O.n.b.A. 
107 Theoretische Anorganische Chemie (ab 6. 
Stud.pl.-Sem.) [3-std.] 
P. Gütlich 
Mo 12-13,Fr 10-12 — SR01 122 (Neubau 
Physik) 
108 Gruppentheorie in Chemie und Molekülphy-
sik (ab 6. Stud.pl.-Sem.) [2-std.] 
P. Gütlich, F. Tuczek 
Do 10-12 — SR 01 122 (Neubau Physik) 
109 Komplexchemie [2-std.] 
J. Okuda, W. Tremel 
Mi 15-17 — KIHS derChemie 
110 Bioanoiganische Chemie [1-std.] 
F. Tuczek 
Fr 9-10— SRK5 
111 Festkörperchemie [2-std.] 
P. Gütlich, W. Tremel 
Do 9-11 — SR K5 
112 Röntgen-Kristallographie [2-std.] 
M. Dräger 
Do 14-16 — KIHS der Chemie 
113 Praktikum Röntgenstrukturanalyse (8. 
Stud.pl. Sem., Wahlpflichtpraktikum) [3-4 
Wo., ganztägig] 
• Teil 1: Einkristallmethoden (WS) 
* Teil 2: Rechenmethoden (SS) 
H. Böhm, M. Dräger 
Di, Do 18-19 — SR 357, NatFak 
114 Praktikum Spezielle Präparative Anorgani-
sche Chemie (8. Stud.pl.-Sem., Wahlpflicht-
praktikum, AC-IV) [3-4 Wo., ganztägig] 
M. Dräger, J. Okuda, W. Tremel, K. Unger 
und Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
115 Praktikum Spezielle physikalische Methoden 
und Molekülrechnungen in der Anorgani-
schen Chemie (8. Stud.pl.-Sem., Wahlpflicht-
praktikum, AC-IV) [3-4 Wo.] 
P. Gütlich und Mitarb. 
Zu. O.n.V. 
in der vorlesungsfreien Zeit nach dem Som-
mersemester, auch für Physiker geeignet. 
116 Praktikum Analytische und Präparative Stoff-
trennmethoden (ab 8. Stud.pl.-Sem., Wahl-
pflichtpraktikum) 
[3-4 Wo., ganztägig] 
K. Unger und Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
117 Praktikum Spezielle Methoden der Spurena-
nalyse (ab 8. Stud.pl.-Sem., Wahlpflichtprak-
tikum AC-IV) [3-4 Wochen, ganztägig] 
K. G. Heumann und Mitarb. 
Z. u. O.n.V. 
Vorlesungen und Praktika nach 
Maßgabe der Studienpläne für 
Nichtchemiker 
(siehe auch Lehrangebot für Lehramtskandidaten) 
118 Chemie für Biologen (1. Sem.) [6-std.] 
M. Dräger, K. Unger, W. Vogt 
Di, Do 8-10, Fr 11-13 — GrHs derChemie 
119 Tutorien zur Chemie für Biologen (1. Sem.) 
M. Dräger, K. Unger, W. Vogt mit wiss. 
Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
120 Chemisches Praktikum für Biologen mit Se-
minar 
M. Dräger, G. Kiel, U. Pfeifer-Fukumura 
mit wiss. Mitarb. 
Kurs A1:14.4.-16.7.97, Mo, Di 8.30-16.30, 
Mi 8.30-12.30— Saal IV 
Kurs A2:16.4.-18.7.97, Mi 13-17,Do,Fr 
8.30-16.30— Saal IV 
Vorbesprechung für beide Kurse: Mo, 14.4.97, 
8.30 in Saal IV. Für Termine der Sonderkurse 
bitte spezielle Aushänge beachten 
121 Chemisches Praktikum für Physiker und Me-
teorologen [5-std.] 
B. Mathiasch mit wiss. Mitarb. 
Z.u.0. nb.A. 
3 Wo. im Anschluß a. d. Vorlesungszeit 
122 Anorganisch-chemisches Praktikum für 
Geologen, Mineralogen und Geographen 
(Grundstudium) [15-std.] 
K. G. Heitmann, D. Saur mit wiss. Mitarb. 
Z.u.O.n.b.A. 
123 Seminar zum anorganisch-chemischen Prak-
tikum für Geologen, Mineralogen und Geo-
graphen [4-std.] 
K. G. Heumann mit wiss. Mitarb. 
Z.u.O. nb.A. 
124 Chemie für Mediziner und Zahnmediziner 
[2-std.] 
W. Tremel, J. Dietz 
Mi, Do 18-20 — GrHs der Chemie/P I 
125 Einführung mit Übungen in das Praktikum für 
Mediziner und Zahnmediziner [2-std.] 
J. Dietz 
Di, Mi 13-14, Do 12-14 — GrHsderChe-
mie 
126 Chemisches Praktikum für Mediziner und 
Zahnmediziner 
W. Tremel, J. Dietz mit wiss. Mitarb. 
• Kurs I: Fr 8-12 
• Kurs II: Fr 13-17 
• Kurs III: Fr 17-21 
• Kurs IV: Sa 8-12 
Saal I 
127 Seminare zum Praktikum 
W. Tremel, J. Dietz mit wiss. Mitarb. 
Di 14-16, Mi, Do 13-17 — SR III (Physio-
logie) 
Erweitertes Lehrangebot 
128 Kolloquium in Anorganischer und Analyti-
scher Chemie [1-std.] 
M. Dräger, K. G. Heumann, P. Gütlich, 
J. Okuda, W. Tremel, K. Unger, N. N., 
14-tägl.: Mo 17-19 — Hs des MPI für Che-
mie 
129 Seminar für Mitarbeiter [1-std.] 
M. Dräger und Mitarb. 
14-tägl.: Di 17-19— SRK5I 
130 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
P. Gütlich, W. Meisel, H. Spiering und 
Mitarb. 
Fr 14-16 — SR 01132 (Neubau Physik) 
131 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
K. G. Heumann und Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
132 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
J. Okuda und Mitarb. 
Fr 17-19 — K1HS der Chemie 
133 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
W. Tremel und Mitarb. 
Z.u. O.n.V. 
134 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
K. Unger und Mitarb. 
Do 9-11 — SRK4 
135 Hochleistungs-Säulenflüssig-Chromato-
graphie-Grandkurs (HPLC) [eine Woche, 
ganztägig] 
K. Unger 
Z. u. O. n. b. A. 
136 Qualitative und quantitative Enantiomeren-
trennung mit HPLC (Grundkurs) [eine 
Woche, ganztägig] 
K. Unger 
Z. u.O.n.b.A. 
137 Messen, Regeln und Datenerfassung in der 
Chemie [2-std.] 
A. Brenner 
Z. u. O. n. V. 
138 Spezielle Probleme der Tensid-Analytik 
[2-std.] 
H. König 
Mo 16-17— K1HS der Chemie 
KERNCHEMIE 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe 
des Studienplans für Chemiker 
201 Kernspaltung, Grundlagen und Anwendun-
gen (Wahlpflichtvorlesung für Kernchemie 
als viertes Fach) [2-std.] 
J. O. Denschlag 
Mo 16-18 - SR Institut 
202 Kernchemisches Praktikum I, Ferienkurs 
(ab 7. Stud.pl.-Sem.) [2 Wo., ganztägig] 
j. O. Denschlag, K.-L. Kratz, J. V. Kratz; 
K. Lützenkirchen, F. Rösch 
Z. u. O. n.b.A. 
203 Kernchemisches Praktikum II 
(Praktikum im Nebenfach ab 8. Stud.pl.-
Sem.) [4 Wo., ganztägig] 
J. O. Denschlag, K.-L. Kratz J- V. Kratz 
F. Rösch mit Ass. 
n. V. mit den Dozenten 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe 
des Studienplans für Nichtchemiker 
204 Chemie für Physiker II [2-std.] 
K. -L. Kratz 
Di 10-12 - GrHs derChemie 
205 Übungen zur Chemie für Physiker II [1-std.] 
K.-L. Kratz 
Z. u. O. n. V. 
206 Kernspaltung, Grundlagen und Anwendun-
gen (Wahlpflichtvorlesung für Naturwissen-
schaftler, die im Diplomexamen als Nebenfach 
Chemie wählen) [2-std.] 
J. O. Denschlag 
Mo 16-18 - SR Inst. 
207 Kernchemisches Praktikum I, Ferienkurs 
(ab 7. Stud.pl.-Sem. für Naturwissenschaftler, 
die im Diplomexamen als Nebenfach Chemie 
wählen) [2 Wo., ganztägig] 
J. O. Denschlag, K. -L. Kratz J. V. Kratz 
K. Lützenkirchen, F. Rösch 
Z. u. O. n.b.A. 
Erweitertes Lehrangebot 
208 Seminar für Kern-und Kosmochemie 
[1-std.] 
J. O. Denschlag, J. V. Kratz K. -L. Kratz 
F. Rösch, H. Wänke 
14-tägl.: Mi 17-19 - SR Inst., n. b. A. 
209 Seminar über laufende Arbeiten im Institut 
[1-std.] 
J. O. Denschlag, J. V. Kratz K.-L Kratz, 
F. Rösch 
14-tägl.: Mi 17-19 - SR Inst., n. b. A. 
210 Nuklearmedizinische Anwendungen der Ra-
diochemie [1-std.] 
F. Rösch 
Do 16-17 - SR Inst. 
211 Mitaibeiterseminar [1-std.] 
K. -L. Kratz 
Di 16-17 - SR Inst. 
212 Mitarbeiterseminar [1-std.] 
J.V. Kratz 
Z. n. V. - SR Inst. 
213 Mitarbeiterseminar [1,5-std.] 
F. Rösch 
Mo 13.30-15 - SR Inst. 
ORGANISCHE CHEMIE 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe 
des Studienplans für Chemiker 
301 Grundpraktikum Organische Chemie mit Se-
minarveranstaltungen (4. Stud.pl.-Sem.) 
[ganztägig] 
R. Stadler 
302 Vorlesung zum Grundpraktikum [4-std.] 
R. Stadler 
Mi, Do 10-12 — KIHs der Chemie 
303 Praktikum Organische Chemie für Fortge-
schrittene [ganztägig] 
* Teil A: Analytisch orientiert [5 Wo.] 
H. Meier, K. Rück-Braun 
* Teil B: Literaturpräparate und methodische 
Arbeit [12Wo.] 
H. Kunz Fl. Meier, K. Rück-Braun 
* und Spektrendiskussion 
H. Meier, K. Müllen 
Z.u. O.n.V. 
304 Aromaten und Heteroaromaten [2-std.] 
H. Meier 
Mo 8-10 — KIHs der Chemie 
305 Theorie und Mechanismen in der Organischen 
Chemie [2-std.] 
K. Müllen 
Di, Fr 9-10 — KIHsderChemie 
306 Übungen zu den Vorlesungen Nr. 304 und 305 
(5. Stud.pl.-Sem.) [1-std.] 
K. MiUlen, H. Meier 
Mo 11-12— KIHsderChemie 
307 Seminar für Praktikanten (6. Stud.pl.-Sem.) 
[2-std.] 
L. Horner, H. Kunz, H. Meier, 
K. Rück-Braun 
Mo 17-19, Fr 15-17 — KIHsderChemie 
308 Praktikum Organische Chemie, Physikalische 
Chemie und Physik der Makromoleküle mit 
Seminar und _bungen 
B. Ewen, A. Müller, M. Schmidt, R. Stadler, 
B.A.Wolf, N.N. 
* Seminar 
Mo 13-15, Fr 16-17 — KIHsderChemie 
* Übungen 
Fr 8 -10— SR J 
(Praktikum im 4. Fach im 8. Stud.pl.-Sem., 
gemeinsam mit dem Institut fiir Physikalische 
Chemie) 
309 Praktikum Makromolekulare Organische 
Chemie (Wahlpraktikum im 8. Stud.pl.-Sem.) 
[4 Wo., ganztägig] 
R. Stadler, W. Vogt, N.N 
n. b. A. 
310 Forschungsbezogenes Praktikum Organische 
Chemie [4 Wo., ganztägig] 
H. Kunz gemeinsam mit den Hochschul-
lehrern der Organischen Chemie 
n. b. A. 
311 Spezielle physikalische Methoden der Orga-
nischen Chemie (Wahlpraktikum im 8. 
Stud.pl.-Sem.) [4 Wo., ganztägig] 
R. Stadler gemeinsam mit den Hochschul-
lehrern der Organischen Chemie 
n. b. A. 
312 Stereoselektive Synthesen [2-std.] 
H. Kunz 
Di 10-12 — KIHsderChemie 
313 Strukturaufklärung organisch-chemischer 
Verbindungen mit Instrumenteller Analytik 
[2-std.] 
H. Meier 
Fr 10-12— KIHsderChemie 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe 
der Studienpläne für Nichtchemiker 
314 Chemie für Biologen, (Anorganische und Or-
ganische Chemie im 1. Semester) [6-std.] 
M. Dräger, K. Unger, W. Vogt 
Di, Do 8-10, Fr 11-13 — GrHs derChemie 
Tutorien zur Chemie für Biologen [ 1 -std.] 
M. Dräger, K. Unger, W. Vogt mit 
Assistenten 
Z. u. O. n. V 
315 Praktikum Organische Chemie fiir Biologen 
(4. Fach) 
W. Vogt mit Assistenten 
6 Wochen, halbtägig 
Seminar zum Praktikum Organische Chemie 
für Biologen [2-std.] 
W.Vogt 
Mo 13-15 SRK5 
316 Toxikologie für Chemiker und andere Natur-
wissenschaftler (auch zum Erwerb des »Sach-
kenntnisnachweises«) [2-std.] 
B. Kaina, D. Mayer, E Oesch, K.-L Platt, 
P. Steinberg, R. Wieser 
Mo 17-19— Hs21 
Erweitertes Lehrangebot 
317 Toxikologie für Chemiker und andere Natur-
wissenschaftler (auch zum Nachweis der 
Sachkunde nach ChemVeibotsV) [2-std.] 
E Oesch, B. Kaina, K.-L Platt, P. 
Steinberg, J. Fuchs, D. Mayer 
Mo 17-19— Hs21 
318 Informationssuche in der organischen Chemie 
[1-std.] 
A. J. Lawson, 
14-tägl.: Fr 14-16— SRK5 
319 Grundlagen der Organischen Stereochemie 
[1-std.] 
R. Luckenbach 
14-tägl.: Fr 14-16— SR K 5 
320 Analytik von Makromolekülen und Kunst-
stoffen [1-std.] 
I. Lüderwald 
14-tägl.: Fr 14-16 _ SRK4 
321 Anwendung von Heterocyclenchemie in 
Pharmazie und Pflanzenschutz [ 1 -std.] 
R. Mengel 
Do 16-17— SRK5 
322 Von der Hypothese zum Pharmakon. Die Me-
dizinische Chemie in Wirkstoff-Findung und 
Entwicklung [1-std.] 
G. Schnorrenberg 
14-tägl.: Fr 10-12— SRK4 
323 Metallorganische Rektionen [2-std.] 
K. Rück-Braun 
Di 13-15 — KIHsderChemie 
324 Einführung in die Makromolekulare Chemie 
als Vorbereitung für das integrierte Auslands-
studium mit Exkursion [2-std.] 
R. Stadler, V.Abetz 
Mi 9-11 — SR K5 
325 Kolloquium über aktuelle Probleme der Orga-
nischen Chemie [3-std.] 
E. Geyer, L Horner, H. Kunz 
Mi 8-11 — SRK4 
326 Seminar über Forschungsarbeiten aus dem In-
stitut für Organische Chemie [1-std.] 
W. Vogt gemeinsam mit den Hochschul-
lehrern der Organischen Chemie 
14-tägl.: Mi 17-19 — KIHsderChemie 
327 Makromolekulares Kolloquium für Fortge-
schrittene (zusammen mit dem MPI für Poly-
merforschung) [1-std.] 
H. Kämmerer, H. Schnecko, R. C. Schulz, 
R. Stadler, W. Vogt, G. Wegner 
14-tägl.: Do 8-10 — KIHsderChemie 
328 Mitarbeiterseminar [1-std.] 
E. Geyer 
14-tägl.: Di 17-19 — Leseraum SB I 
329 Mitarbeiterseminar [1-std.] 
H. Kunz 
14-tägl.: Fr 15-17— KIHsderChemie 
330 Mitarbeiterseminar [2-std.] 
H, Meier 
Di 17-19 — SRK4 
331 Mitarbeiterseminar [2-std.] 
R. Stadler 
Di 8-10 — SRK5 
332 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
W.Vogt 
Z. u.O. n. V. 
333 Seminar über chemische Technologie 
[1-std.] 
E. W. Fischer, L. Horner, K. Unger, 
B.A. Wolf, H. Schnecko 
14-tägl.: Mi 17-19 — KIHsderChemie 
334 Organisch-chemisches Kolloquium [1-std.] 
H. Kunz gemeinsam mit den Hochschul-
lehrern der Organischen Chemie 
14tägl.: Do 17-19 — KIHsderChemie 
PHYSIKALISCHE CHEMIE 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe 
des Studienplans für Chemiker 
401 Physikalische Chemie I (2. Stud.pl.-Sem.) 
[2-std.] 
H.-J. Butt 
Mo, Mi 8-9, Fr 8-10 — GrHs der Chemie 
Diese Vorlesung wird in der zweiten Seme-
sterhälfte (7.-12. Woche) vierstündig gehal-
ten. 
402 Übungen zur Vorlesung Physikalische Che-
mie I [1-std.] 
H.-J. Butt 
Z. u. O. n. V. 
Die Übungen werden in der zweiten Seme-
sterhälte 2-stündig gehalten. 
403 Physikalisch-chemisches Grundpraktikum 
(3. Stud.pl.-Sem.) [ 15 Tage/Sem.] 
R. Kirste, H. Sillescu 
404 Seminar und Einführung in das physikalisch-
chemische Grundpraktikum (3. Stud.pl.-Sem.) 
[2-std.] 
R. Kirste 
Di 9-11 — SR J 
405 Physikalische Chemie III (4. Stud.pl.-Sem.) 
[2-std.] 
H. Sillescu 
Do, Fr 8-9— Hs21 
406 Übungen zur Vorlesung Physikalische Che-
mie III [1-std.] 
H. Sillescu 
Z. u. O. n. V. 
407 Physikalische Chemie V (6. Stud.pl.-Sem.) 
[3-std.] 
M. Schmidt 
Di 8-9, Mi 8-10 — KIHs der Chemie 
408 Übungen zur Vorlesung Physikalische Che-
mie V [1-std.] 
M. Schmidt 
Z.u.0.n.V. 
409 Theoretische Chemie I [2-std.] 
J. Gauß 
Mo 11-13—SR J 
410 Übungen zur Vorlesung Theoretische Chemie I 
[1-std.] 
J. Gauß 
Mo 14-15 — SR J 
411 Physikalisch-chemisches Praktikum für Fort-
geschrittene (6. Stud.pl.-Sem.) Teil A: Allge-
meines Praktikum [3 Wo., 12 StdTWoche] 
H. Sillescu, M. Schmidt, A. Müller, 
E. Bartsch, G. Diezemann, U. Wiesner, 
R. Richert, W. Schärtl 
Zusammen mit Teil B (Spezialpraktikum mit 
Seminar, wahlweise Veranstaltungs-Nummer 
412,413,414) 
412 Physikalisch-chemisches Praktikum für Fort-
geschrittene (6. Stud.pl.-Sem.) Teil B: Ergän-
zungs-Praktikum über Spektroskopie [3 Wo.] 
N.N..W. Baumann, F. Petzke, 
R. Wortmann 
Zusammen mit Teil A (Allgemeines Prakti-
kum, Veranstaltungsnummer 411) 
413 Physikalisch-chemisches Praktikum für Fort-
geschrittene (6. Stud.pl.-Sem.) Teil B: Ergän-
zungs-Praktikum über Physikalische Chemie 
technischer Prozesse [3 Wo.] 
B.A. Wolf, W.Köhler 
Zusammen mit Teil A (Allgemeines Prakti-
kum, Veranstaltungsnummer 411) 
414 Physikalisch-chemisches Praktikum für Fort-
geschrittene (6. Stud.pl.-Sem.) Teil B: Prakti-
kum über Methoden zur Strukturbestimmung 
[3 Wo. ganztägig] 
M. Stamm, /. G. Voigt-Martin 
Z. u. O. n. V. 
Zusammen mit Teil A (Allgemeines Prakti-
kum, Veranstaltungsnummer 411) 
415 Seminar und Einführung zum Praktikum Phy-
sikalische Chemie für Fortgeschrittene 
(6. Stud.pl.-Sem.) [2-std.] 
A. Müller 
Mi 9-11 — Hs21 
416 Praktikum über Spektroskopie 
(8. Stud.pl.-Sem., Wahlpflichtpraktikum) 
[3-4 Wo., ganztägig] 
W. Baumann, R. Wortmann 
Z. u. O. n. V. 
417 Forschungsorientiertes Praktikum über Physi-
kalische Chemie der Makromoleküle 
(8. Stud.pl.-Sem., Wahlpflichtpraktikum) 
[3-4 Wo., ganztägig] 
R. Kirste, A. Müller, M. Schmidt, 
H. Sillescu, H. W. Spiess, B. A. Wolf 
Z. u. O. n. V. 
418 Praktikum über physikalische Chemie techni-
scher Prozesse (8. Stud.pl.-Sem., Wahlpflicht-
praktikum) [3 Wo., ganztägig] 
B.A. Wolf, W.Köhler 
Z. u. O. n. V. 
419 Praktikum über Methoden zur Strukturbe-
stimmung (8. Stud.pl.-Sem., Wahlpflichtprak-
tikum) [3 Wo., ganztägig] 
M. Stamm, I. G. Voigt-Martin 
Z. u.O.n.V. 
420 Praktikum Theoretische Chemie [4-6 Wo., 
ganztägig] 
J. Genuß 
Z. u. O. n. V. 
MAKROMOLEKULARE CHEMIE UND 
PHYSIK 
421 Einführung in die Physik der Polymere 
(6.-8. Stud.pl.-Sem.) [2 std.] 
B. Ewen 
Di, Do 8.30-10 — Hs MPI f. Polymerfor-
schung 
Diese Vorlesung wird in der 16.-25. Woche 
4-std. gehalten. 
422 Physikalische Chemie der Makromoleküle II 
Rheologie u.a. (6.-8. Stud.pl.-Sem.) [1 std.] 
B.A. Wolf 
Di 12-13 — KIHsderChemie 
423 Physikalische Chemie der Makromoleküle III 
(Kinetik und Mechanismen der Polymerisati-
on) (6.-8. Stud.pl.-Sem.) [2 std.] 
A. Müller 
Mo 10-12—Hs 21 
424 Praktikum über Chemie und Physik der Ma-
kromoleküle (Nebenfach) 8. Stud.pl.-Sem., 
gemeinsam mit dem Institut für Organische 
Chemie [6 Wo., ganztägig] 
B. Ewen, R. Kirste, A. Müller, M. Schmidt, 
R. Stadler, B. A. Wolf, R. Zentel 
425 Forschungsorientiertes Praktikum über Physi-
kalische Chemie der Makromoleküle 
(8. Stud.pl.-Sem., Wahlpflichtpraktikum) 
[3-4 Wo., ganztägig] 
R. Kirste, A. Müller, M. Schmidt, H. 
Sillescu, H. W. Spiess, B. A. Wolf 
Z. u. O. n. V. 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe 
der Studienpläne für Nichtchemiker 
426 Physikalische Chemie für Lehramtskandida-
ten, Biologen, Geologen, Mineralogen und 
Pharmazeuten [3-std.] 
R. Kirste 
Mo, Mi, Do 12-13— KIHsderChemie 
427 Übungen zur Physikalischen Chemie für 
Lehramtskandidaten, Biologen, Geologen, 
Mineralogen und Pharmazeuten [ 1 -std.] 
R. Kirste mit K. Berger 
Mo 13-14, Mi, Fr 11-12 SRJ 
428 Physikalisch-chemisches Grundpraktikum 
für Lehramtskandidaten, Physiker, Biologen, 
Mineralogen und Geologen [ganztägig] 
R. Kirste, V. Böhmer 
1 Tag pro Woche, Z. n. V. — SB I 
429 Seminar zum Physikalisch-chemischen Grund-
praktikum für Lehramtskandidaten, Physiker, 
Biologen, Mineralogen und Geologen 
[2-std.] 
R. Kirste mit V.Böhmer 
Z. u. O. n.V. 
430 Physikalisch-chemische Übungen für Phar-
mazeuten (prs.) [26 Std.] 
R. Kirste, V.Böhmer 
Z. u. O. n. V.; Blockpraktikum 
431 Physikalisch-chemisches Praktikum für Fort-
geschrittene (allgemeines Praktikum für Mi-
neralogen und Physiker gem. Studienplan) 
[2-std,] 
M. Schmidt, H. Sillescu, E. Bartsch, 
A. Müller, R. Richert, U. Wiesner, 
W. Schärtl 
Z. u.O.n.V. 
Erweitertes Lehrangebot 
432 Physikalisch-chemische Grandlagen der 
Ökobilanzierung, II. Teil) [ 1 -std] 
W. Klöpffer 
Mo 15-16 — KIHsderChemie 
433 Kinetik und Mechanismen der lebenden Poly-
merisation [2-std.] 
A. Müller 
Mo 10-12— Hs21 
434 Seminar Polymerspektroskopie [2-std.] 
H. W. Spiess 
Mi 13-15 — Hs MPI für Polymerforschung 
435 Einführung in die Fourier-Spektroskopie 
[2-std.] 
H. W. Spiess 
Di 13-15 Hs MPI für Polymerforschung 
436 Spektroskopie komplexer Fluide und amor-
pher Festkörper [2-std.] 
U. Wiesner 
Mi 9-11 — Hs MPI für Polymerforschung 
437 Einführung in die Photochemie [2-std.] 
R. Wortmann 
Fr 10-12 SRK5 
438 Dielektrische Spektroskopie [2-std.] 
R. Richert 
Do 13.30-15 — Hs MPI f. Polymerfor-
schung 
439 Anwendung quantenmechanischer Methoden 
auf chemische Fragestellungen [ 1 -std.] 
J. Gauß 
Di 16-17 SR J 
440 Optische Spektroskopie in der Chemie (Er-
gänzung zum Spektroskopie-Praktikum) 
[2-std.] 
W. Baumann 
Do 8-10 — SRJ 
441 Physikalische Chemie von Grenzflächen und 
dünnen Filmen [26-std.] 
H. Riegler 
Z. u.O.n.V. 
Blockvorlesung 
442 Seminar über ausgewählte Themen der Poly-
merphysik [2-std.] 
B. Ewen, E. W. Fischer, R. Richert, 
M. Stamm, T. A. Vilgis 
Mo 14.30-16 — Hs MPI f. Polymerfor-
schung 
443 Seminar über ausgewählte Themen aus der 
theoretischen Chemie und Spektroskopie 
[1-std.] 
W. Baumann, R. Wortmann 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
444 Seminar über Streumethoden und Oberflä-
chen von Polymeren 
M. Stamm 
Mo 13, Kl Hs des MPI für Polymerforschung 
445 Kolloquium über aktuelle Probleme der Poly-
merforschung [1-std.], 14-tägig 
C. Bubeck, B. Ewen, E.W. Fischer, 
W Knoll, K. Müllen, R. Richert, 
H.W. Spiess, M. Stamm, T.A. Vilgis, 
G. Wegner 
Mo 17-19 Hs21 
446 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
B. Ewen, E. W. Fischer, R. Richert, 
M. Stamm, T. A. Vilgis 
Mi 14.30-16 — Hs MPI f. Polymerfor-
schung 
447 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
J. Gauß 
Di 17-19— SRJ 
448 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
A. Müller 
Fr 13-15 Raum L-Ost 00-226 
449 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
M. Schmidt 
Z. u. O.werden noch bekanntgegeben 
450 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
H. Sillescu 
Fr 13-15—SRJ 
451 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
H.W.Spieß 
Mi 13-15 — Hs MPI für Polymerforschung 
452 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
G. Wegner 
Mo 11-13 — Hs MPI für POlymerfor-
schung 
453 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
B.A. Wolf 
Mi 14-16— SRK5 
454 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
H.-J. Butt 
Z. u. O. werden noch bekanntgegeben 
455 Physikalisch-chemisches Kolloquium 
[2-std.] 
Die Hochschullehrer der Physikalischen 
Chemie 
14-tägl.: Mo 17-19 — Hs MPI für Polymer-
forschung 
BIOCHEMIE 
Lehrangebot nach Maßgabe des 
Studienplans für Chemiker 
501 Einführung in die Biochemie 
(ab 6. Stud.pl.-Sem.) [2-std.] 
N. N., C. Koch-Brandt, H.-J. Schiffer 
Mo, Do 11-12 — GrHs der Chemie 
502 Übungen zur Einführung in die Biochemie 
(für Chemiker und Biologen mit Nebenfach 
Biochemie) [2-std.] 
N. N., C. Koch-Brandt mit G. Klock, 
T. Nawroth, S. Risi, H.-J. Schäfer, 
O. Ullrich und Ass. 
Z. u. O. n. V. 
Anmeldung erforderlich 
503 Einführung in das Biochemische Grundprak-
tikum (für Chemiker und Biologen mit Ne-
benfach Biochemie, ab 7. Stud.pl.-Sem.) 
[1-std.] 
N. N, C. Koch-Brandt, G. Klock, S. Risi, 
H.-J. Schäfer, O. Ullrich 
Mo oder Mi n. V., 13.30 — KS Institut 
504 Biochemisches Grundpraktikum (für Chemi-
ker und Biologen mit Nebenfach Biochemie, 
ab 7. Stud.pl.-Sem.) [4-std.] 
N. N, C. Koch-Brandt, G. Klock, S. Risi, 
H.-J. Schäfer, O. Ullrich u. Wiss. 
Mitarbeiter 
Mo oder Mi n. V., 14.30 — KS Institut 
505 Seminar zum Biochemischen Grundprakti-
kum (für Chemiker und Biologen mit Neben-
fach Biochemie, ab 7. Stud.pl.-Sem.) [1-std.] 
N. N., C. Koch-Brandt, G. Klock, S. Risi, 
H.-J. Schäfer, O. Ullrich und Wiss. 
Mitarbeiter 
Fr 13-14 — Seminarraum SB I 
506 Biochemisches Praktikum für Fortgeschritte-
ne I (für Chemiker und Biologen - 15-std. - mit 
Nebenfach Biochemie, ab 7. Stud.pl.-Sem.) 
[4-5 Wo., ganztägig] 
N. N„ C. Koch-Brandt, G. Klock, S. Risi, 
H.-J. Schäfer, O. Ullrich und Wiss. 
Mitarbeiter 
Beginn n. V., in der vorlesungsfreien Zeit — 
KS Institut 
Anmeldung erforderlich 
507 Einführung und Seminar zum Biochemischen 
Praktikum für Fortgeschrittene I (für Chemi-
ker und Biologen mit Nebenfach Biochemie, 
ab 7. Stud.pl.-Sem.) [5-std., wöchentlich 
während des Praktikums], 
N. N„ C. Koch-Brandt, G. Klock, S. Risi, 
H.-J. Schäfer, O. Ullrich 
Beginn n. V., in der vorlesungsfreien Zeit 
— Bibl. des Instituts 
508 Ausgewählte Kapitel der Molekularen Gene-
tik: Gentransfer in Säugetierzellen (für Che-
miker mit Nebenfach Biochemie und Biolo-
gen mit Biochemie im 3. bzw. 4. Fach) 
[2-std.] 
C. Koch-Brandt 
Fr 12-14 — Kl. Hs der Chemie 
509 Biochemie der Kohlenhydrate (für Chemiker 
und Biologen mit Nebenfach Biochemie, ab 6. 
Stud.pl.-Sem.) [1-std.] 
P. Flesch 
Di 15-16 — KIHsderChemie 
Lehrangebot nach Maßgabe des 
Studienplans für Nichtchemiker 
510 Einfuhrung in die Biochemie (ab Vordiplom) 
[2-std.] 
N. N, C. Koch-Brandt, H.-J. Schiffer 
Mo, Do 11-12 — GrHs der Chemie 
511 Übungen zur Einführung in die Biochemie 
(fiir Chemiker und Biologen mit Nebenfach 
Biochemie) [2-std.] 
N. N., C. Koch-Brandt mit G. Klock 
T Nawroth, S. Risi, H.-J. Schäfer, O. 
Ullrich und Ass. 
Z. u. O. n. V. 
Anmeldung erforderlich 
512 Einführung in das Biochemische Grundprak-
tikum (für Chemiker und Biologen mit Ne-
benfach Biochemie, ab 6. Stud.pl.-Sem.) 
[1-std.] 
N. N„ C. Koch-Brandl, G. Klock, S. RLsi, 
H.-J. Schiffer, O. Ullrich 
Mo oder Mi n. V., 13.30 — KS Institut 
513 Biochemisches Grundpraktikum (für Chemi-
ker und Biologen mit Nebenfach Biochemie, 
ab 6. Stud.pl.-Sem.) [4-std.] 
N. N., C. Koch-Brandt, G. Klock, S. Risi, 
H.-J. Schiffer, O. Ullrich und Wiss. 
Mitarbeiter 
Mo oder Mi n. V., 14.30 — KS Institut 
Anmeldung erforderlich 
514 Seminar zum Biochemischen Grundprakti-
kum (für Chemiker und Biologen mit Neben-
fach Biochemie, ab 6. Stud.pl.-Sem.) 
[1-std.] 
N. N., C. Koch-Brandt, G. Klock, S. Risi, 
H.-J. Schäfer, O. UllrichundWiss. 
Mitarbeiter 
Fr 13-14 — Seminarraum SB I 
515 Biochemisches Praktikum für Fortgeschritte-
ne I (für Biologen - 10-std. - mit Nebenfach 
Biochemie, ab 6. Stud.pl.-Sem.) [4-5 Wo., 
ganztägig] 
N. N., C. Koch-Brandt, G. Klock, S. Risi, 
H.-J. Schäfer, O. Ullrich und Wiss. 
Mitarbeiter 
Beginn n. V., in der vorlesungsfieien Zeit — 
KS Institut 
Anmeldung erforderlich 
516 Einführung und Seminar zum Biochemischen 
Praktikum für Fortgeschrittene I (für Biologen 
mit Nebenfach Biochemie, ab 6. Stud.pl.-
Sem.) [5-std. wöchentlich während des 
Praktikums] 
N. N., C. Koch-Brcmdt, G. Klock, S. RLsi, 
H.-J. Schäfer, O. Ullrich 
Beginn n. V., in der vorlesungsfreien Zeit 
— Bibl. des Instituts 
517 - 519 Biochemisches Praktikum für Fortge-
schrittene II mit Seminar und Übungen (für 
Chemiker und Biologen) 
[4-6 Wo., ganztägig] 
Beginn, Zu. O.n.V. 
• Zellbiologie 
C. Koch-Brandt, G. Klock, O. Ullrich und 
Wiss. Mitarbeiter 
• Molekularbiologie 
C. Koch-Brandt, G. Klock, O. Ullrich und 
Wiss. Mitarbeiter 
* Membranbiochemie 
T. Nawroth 
Anmeldung erforderlich 
520 Ausgewählte Kapitel der Molekularen Gene-
tik: Gentransfer in Säugetierzellen (für Che-
miker mit Nebenfach Biochemie und Biolo-
gen mit Biochemie im 3. bzw. 4. Fach) 
[2-std.] 
C. Koch-Brandt 
Fr 12-14 — Kl Hs derChemie 
521 Biochemie der Kohlenhydrate (für Chemiker 
und Biologen mit Nebenfach Biochemie, ab 6. 
Stud.pl.-Sem.) [1-std.] 
P. Flesch 
Di 15-16 — KIHsderChemie 
Erweitertes Lehrangebot, 
Graduiertenstudium 
522 Biophysikalische Chemie von Membranen 
und Membranproteinen (für Chemiker und 
Biologen, ab 6. Stud.pl.-Sem.) [2-std.] 
T. Nawroth 
Do 9-11 — Bibl. des Instituts 
523 Übungen zu Biophysikalische Chemie von 
Membranen und Membranproteinen (für 
Chemiker und Biologen, ab 6. Stud.pl.-Sem.) 
[1-std.] 
T. Nawroth 
Z. u. O. n. V. 
524 StrukturundFunktionvonProteinen-Metho-
den zur Charakterisierung und Modifizierung 
[1-std.] 
H.-J. Schäfer 
Fr 9-10— Bibl. des Instituts 
I Ii reisebüro 
Staudingerweg 21 Uni Campus Mainz 
Telefon: 0 6 1 3 1 / 3 1 0 71 • Uni: 4 7 2 7 
525 Einführung in die molekulare Zellbiologie; 
Teil 2 (für Chemiker und Biologen, ab 5. 
Stud.pl.-Sem.) [1-std.] 
O. Ullrich 
Do 10-11 — SR SB I 
526 - 528 Biochemisches Praktikum für Fortge-
schrittene II mit Seminar und Übungen 
(für Chemiker und Biologen) 
[4-6 Wo., ganztägig] 
Beginn, Z. u. O. n. V. 
* Zellbiologie 
C. Koch Brandt, G. Klock, O. Ullrich und 
Wiss. Mitarbeiter 
* Molekularbiologie 
C. Koch-Brandt, G. Klock, O. Ullrich und 
Wiss. Mitarbeiter 
* Membranbiochemie 
T. Nawroth 
Anmeldung erforderlich 
529 Biochemisches Kolloquium (für Chemiker 
und Biologen mit Nebenfach Biochemie, ab 7. 
Stud.pl.-Sem.) [2-std.] 
K. Dose, P. Flesch, C. Koch-Brandt, 
H.-J. Schäfer 
Do 15-17, n. b. A. — Bibl. des Instituts 
530 Mitarbeiterseminar [4-std.] 
C. Koch-Brandt 
Z. u. O. n. V. 
531 Seminar: Zellbiologische und molekularbio-
logische Grundlagen der interzellulären Si-
gnalübertragung (fiir Examenskandidaten, 
Diplomanden und Doktoranden) [ 1 -std.] 
A. Maelicke 
Z. u. O. n. V., (Teilnehmerzahl begrenzt) 
532 Konzepte der Biochemie (für Mediziner, Bio-
logen, Chemiker und Pharmazeuten) 
[2-std.] 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl 
Fr 11 -13 — SRV Institut für Physiologische 
Chemie und Pathobiochemie, Duesbergweg 6 
533 Seminar: Ausgewählte Kapitel zu den mole-
kularen Grundlagen der Hormonwirkung (für 
Examenskandidaten, Diplomanden und Dok-
toranden) [1-std.] 
W. Müller-Esterl und Mitarbeiter 
Mo 8.30 — Institut für Physiologische Che-
mie und Pathobiochemie, Duesbergweg 6 
LEHRAMT CHEMIE 
Lehrangebot nach Maßgabe der 
Studienpläne für Lehramtskandidaten 
und Nichtchemiker 
Erster Studienabschnitt 
601 Anorganisch-chemisches Praktikum für 
Lehramtskandidaten, Teil I [ 12-std.] 
H. Singer 
Mo-Do — S B I 
Beginn: 14.4.1997 
602 Seminar zum anorganisch-chemischen Prak-
tikum für Lehramtskandidaten, Teil I 
[6-std.] 
H. Singer 
Mo, Fr 11 -13, Mi 16-18 (Mo 15-18, Test) 
— SR SB I 
Beginn: 14.4.1997 
603 Physikalische Chemie für Lehramtskandida-
ten, Biologen, Geologen, Mineralogen und 
Pharmazeuten [3-std.] 
R. Kirste 
Mo, Mi, Do 12-13 — GrHs der Chemie 
Beginn: 14.4.1997 
604 Übungen zur physikalischen Chemie für 
Lehramtskandidaten, Biologen, Geologen, 
Mineralogen und Pharmazeuten [ 1 -std.] 
R. Kirste 
Mo 13-14, Mi, Fr 11-12— SRJ 
Zweiter Studienabschnitt 
605 Organisch-chemisches Praktikum für Lehr-
amtskandidaten [ganztägig] 
E. Geyer 
Mo-Fr — SB I 
Beginn: 14.4.1997 
606 Vorlesung zum organisch-chemischen Prakti-
kum für Lehramtskandidaten [4-std.] 
E. Geyer 
Do, Fr 9-11 — Leseraum SB I 
Beginn: 17.4.1997 
607 Seminar zum organisch-chemischen Prakti-
kum für Lehramtskandidaten [3-std.] 
E. Geyer 
Mo 8-11 _ Leseraum und SR SB I 
Di 10-11 — SR SB I 
(Test) Di 8-10— SRSBI 
Beginn: 21.4.1997 
608 Physikalisch-chemisches Grundpraktikum 
für Lehramtskandidaten, Physiker, Biologen, 
Mineralogen und Geologen [ 1 Tag/Wo.; 10 
Wochen] 
R. Kirste mit V. Böhmer 
Mo, Di oder Mi — SBI 
Beginn s. Aushang im SB I 
609 Seminar zum physikalisch-chemischen 
Grundpraktikum [2-std.] 
R. Kirste mit V. Böhmer 
Fr 9-11 — SR SBI 
Beginn s. Aushang im SB I 
610 Schul Versuchspraktikum 
H. Singer 
8 Halbtage im Semester (Mo 8.30-12.30, Mo 
13.30-17.30 oder Di 8.00-12.00) und 6 Wo. 
ganztägig in der vorlesungsfreien Zeit (Ol .9.-
10.10.1997)— SBI 
611 Seminar zum Schulversuchspraktikum 
[1-std.] 
H. Singer 
Di 12-13 — SR SBI 
Beginn: 15.4.1997 
Pharmazie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
G. Dannhardt, J. Stratmann 
Mo, 14. April 1997,11-13 — SR Pharmazie 
• Einführung in sicheres und praxisgerechtes 
Arbeiten im Laboratorium 
J. Stratmann 
Di, 15. April 1996,8-10 — SR Pharmazie 
PHARMAZEUTISCHE CHEMIE 
Vorlesungen 
701 Einführung in Allg. und Anorgan. Chemie II 
[2-std.] 
G. Dannhardt 
Di 10-12 — SR Pharmazie 
702 Pharmazeutische Chemie [2-std.] 
U. Pindur 
Di 17 c.t.-18.45 — SR Pharmazie 
703 Pharmazeutische Chemie [2-std.] 
G. Dannhardt 
Mi 17 c.t.-18.45 — SR Pharmazie 
704 - 705 Einführung in die anorgan. Analytik 
[1-std.] 
* Teil 1: Qualitative Analyse 
J. Stratmann 
Mo 11-12 — SR Pharmazie 
612 Übung Fachdidaktik Chemie [2-std ] 
H. Singer 
Mo 15-17 — Leseraum SB I 
Beginn: 14.4.1997 
613 Fachdidaktik Chemie (Vorlesung) [2-std.] 
H. Singer 
Do 8.30-10.00 — Seminarraum SB I 
Beginn: 16.4.1997 
614 Spezielle Kapitel aus der anorganischen Che-
mie [2-std.] 
H. Singer 
Di 8.30-10.00 — Leseraum SB I 
Beginn: 15.4.1997 
615 Mitarbeiterseminar [1-std.] 
H. Singer 
Z.u. O.n.V. 
616 Kolloquium für Staatsexamenskandidaten der 
Chemie [1-std.] 
E. Geyer, R. Kirste, H. Singer 
Mi 14-15 — Leseraum SBI 
Beginn: 16.4.1997 
* Teil 2: Quantitative Analyse 
J. Stratmann 
Mi 9-10 
706 Organische Chemie (Teil I: Aliphaten) 
[3-std.] 
W.Back 
Mo 13.50-15,Mi 10.50-12 — SRPharmazie 
«#ff II reisebüro 
Staudingerweg 21 • Uni Campus Mainz 
Telefon: 0 61 3 1 / 3 1 0 7 1 • Uni: 4727 
707 Pharmazeutische Chemie (Arzneibuchunter-
suchungen) [2-std.] 
W.Kiefer 
Z. n. b. A. — SR Pharmazie 
708 Einfuhrung in die instrumenteile Analytik 
[2-std.] 
H.-J. Sattler 
Mo 17-19 — SR Pharmazie 
709 Grundlagen der Biochemie einschl. Biotech-
nologie [2-std.] 
U. Pindur 
Fr 9-11 — SR Pharmazie 
710 Grundlagen der klinischen Chemie [2-std ] 
L. Pfeuffer 
Fr 7.45-9.15 — SR Pharmazie 
711 Einführung in die Ananlyse von Arzneistoff-
gemischen [2-std.] 
S. Laufer 
Z. n. b. A. — SR Pharmazie 
712 Prinzipien und Methoden zu den biochemi-
schen Praktikumsversuchen [1-std.] 
G. Wto 
Z.n.b.A. — SR Pharmazie 
Seminare 
713 Pharmazeutisch-analytische und pharmazeu-
tisch-chemische Seminare nach Semestern 
getrennt (prs.) 
G. Dannhardt, U. Pindur, W. Back, W. 
Kiefer, J. Stratmann mit Wiss. Mitarb. 
Z. n. b. A. — SR Pharmazie 
714 Mathematik für Pharmazeuten (prs.) (Vorl. u. 
Seminar) [1-std.] 
H.-J. Sattler 
Z.n.b.A. — SR Pharmazie 
715 Chemische Nomenklatur (prs.) [2-std.] 
W. Back, G. Dannhardt, U. Pindur mit 
Wiss. Mitarb. 
Z.n.b.A.,— SR Pharmazie 
716 Stereochemie (prs.) [1-std.] 
W. Back, G. Dannhardt, U. Pindur mit 
Wiss. Mitarb. 
Z.n.b.A. — SR Pharmazie 
Praktika 
717 Qualitative anorganische Analyse (prs.) 
[16-std.] 
G. Damhardt mit Wiss. Mitarb. 
Mi-Fr — KR Pharmazie 
718 Quantitative anorganische Analyse (prs.) 
[10-std.] 
U. Pindur, J. Stratmann mit Wiss. Mitarb. 
Do-Fr 8-12 — KR Pharmazie 
719 Pharmazeutische Chemie I (org.-chem. Arz-
neistoffe) (prs.) [ 15-std.] 
W. Back, U. Pindur mit Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. — KR Pharmazie 
720 Instrumentelle Analytik (prs.) [13-std.] 
U. Pindur, H.-J. Sattler mit Wiss. Mitarb. 
Z. n. b. A. — KR Pharmazie 
721 Pharmazeutische Chemie II (Arzneibuchun-
tersuchungen) (prs.) [14-std.] 
G. Dannhardt mit Wiss. Mitarb. 
Z. n. b. A. — KR Pharmazie 
722 Biochemische Untersuchungsmethoden 
einschl. klinische Chemie (prs.) [11-std.] 
U. Pindur mit Wiss. Mitarb. 
Mo-Mi — KR Pharmazie 
723 Pharmazeutische Chemie III (Toxikologie, 
Arzneimitteluntersuchungen) (prs.) 
[16-std.] 
G. Dannhardt mit Wiss. Mitarb. 
Z. n. b. A. — KR Pharmazie 
724 Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten 
(nur für Doktoranden) (prs.) [ganztägig] 
W. Back, G. Dannhardt, U. Pindur 
Mo-Fr 8-16 — Inst. f. Pharmazie 
PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE 
Vorlesungen 
725 Arzneiformenlehre II [2-std.] 
F.Moll 
Do 8-10 — SR Pharmazie 
726 Grundlagen der Arzneiformenlehre I 
[1-std.] 
A. Braun 
Di 15-16 — SR Pharmazie 
727 Grundlagen der Ernährungslehre I [1-std.] 
H. Bender 
Mi 16-17 — SR Pharmazie 
728 Qualitätssicherung in der pharmazeutischen 
Industrie [1-std.] 
H. Häusler 
Mi 8-9 — SR Pharmazie 
729 Klinische Pharmazie I [1-std.] 
I. Krämer 
Di 8-9 — SR Pharmazie 
Seminare 
730 Pharmazeutisch-technologische und biophar-
mazeutische Analysenmethoden (prs.) 
11-std.] 
F. Moll mit Wiss. Mitarb. 
Di 16-17 — SR Pharmazie 
731 Anforderungen des Arzneibuchs an die Her-
stellung von Arzneiformen (prs.) [ 1 -std.] 
F. Moll, A. Braun mit Wiss. Mitarb. 
Z. n. b. A. — SR Pharmazie 
Praktika 
732 Arzneiformenlehre II (prs.) [19-std.] 
F. Moll, A. Braun mit Wiss. Mitarb. 
Mo-Fr — KR Pharmazie 
(in Parallelkursen) 
733 Arzneiformenlehre I (prs.) 
(in 2 Parellelkursen) [6-std.] 
F. Moll, A. Braun mit Wiss. Mitarb. 
Di, Fr 8-14 — KR Pharmazie 
734 Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten 
(nur für Doktoranden) (prs.) [ganztägig] 
F.Moll 
Mo-Fr 8-16— Institut f. Pharmazie 
PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 
Vorlesungen 
735 Systematik der Arzneipflanzen, Mikroorga-
nismen und Viren [3-std.] 
M. Gruben 
Di 8-10, Mi 8-9 — SR Pharmazie 
736 Grandlagen der Biologie für Pharmazeuten: 
Stoffwechselphysiologie [1-std.] 
J. Stöckigt 
Mo 9-10 — SR Pharmazie 
737 Pharmazeutische Biologie: Teil I [2-std.] 
J. Stöckigt 
Do 15.30-17 — SR Pharmazie 
Praktika, Übungen und Exkursionen 
738 Pharmazeutische Biologie I (Morphologie 
und Anatomie) (prs.) [4-std.] 
J. Stöckigt, M. Grubertmit Wiss. Mitarb. 
Z. w. bekanntgegeben — KR Pharmazie 
KT1V HELFEN 
M M helfen...« 
• \ \ m A i 
Wer sich für das Berufsfeld Apotheke 
entscheidet, braucht vielfältiges Wissen. 
Wir geben unsere Kenntnisse gerne weiter. 
Für die aktive Apotheke von morgen. 
P H O E N I X 
P h a r m a h a n d e l A k t i e n g e s e l l s c h a f t & Co 
PHOENIX Pharmahandel 
Aktiengesellschaft & Co 
68197 Mannheim 
739 Cytologische und histochemische Grundla-
gen der Biologie (prs.) [2-std.] 
J. Stöckigt, M. Grubertmit Wiss. Mitarb. 
Z. w. bekanntgegeben — KR Pharmazie 
740 Pharmazeutische Biologie II (Drogenuntersu-
chungen) (prs.) [3-std.] 
J. Stöckigt, M. Grubertmit Wiss. Mitarb. 
Z. w. bekanntgegeben — KR Pharmazie 
741 Pharmazeutische Biologie III (Phytochemi-
sche Methoden und Arzneibuchuntersuchun-
gen) (Phytochemisches Seminar l-stdg.)(prs.) 
[8-std.] 
J. Stöckigt mit Wiss. Mitarb. 
Z. w. bekanntgegeben — KR Pharmazie 
(für das 6. Semester) 
742 Übungen zu den pharmazeutisch-biologi-
schen Praktika I u. II (prs.) 
J. StöckSgt, M. Grubertmit Wiss. Mitarb. 
Fr 9-13 — KR Pharmazie 
743 Bestimmungsübungen, Arzneipflanzenex-
kursionen (prs.) [2-std.] 
M. Grubert, J. Stöckigt mit Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
744 Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten 
(nur für Doktoranden) (prs.) [ganztägig] 
J. Stöckigt 
Institut f. Pharmazie 
PHARMAKOLOGIE UND TOXIKOLOGIE 
Vorlesungen 
745 Pharmakologie und Toxikologie II (für Phar-
mazeuten, Biologen und Chemiker) [2-std.] 
B.Epe 
Mo 17-19— SR Pharmazie 
746 Toxikologie für Chemiker und andere Natur-
wissenschaftler [2-std.] 
F. Oesch, B. Kaina, K. -L. Platt, R. Wieser, 
P. Steinberg, D. Mayer 
Mo 17-19 — Hs21 
Seminare 
747 Metabolische Prozessierung kanzerogener 
Stoffe und Mechanismen der Tumorentste-
hung (für Chemiker, Biologen u. Pharmazeu-
ten, 5. Stud.pl.-Sem.) (prs.) 
F. Oesch 
14-tägl.: in unregelmäßiger Folge (siehe Aus-
hang) Fr 16 s.t.-18 — Verfügungsgebäude 
Obere Zahlbachstr. 63 
748 Biosynthese reaktiver Metabolite DNS-Schä-
den und zelluläre Folgen (prs.) 
F. Oesch 
14-tägl.: in unregelmäßiger Folge (siehe Aus-
hang) Mo 8.30-10.45— Verfügungsgebäu-
de Obere Zahlbachstr. 63 
(Seminar für fortgeschrittene Chemiker, Bio-
logen, Pharmazeuten, ab 9. Stud.pl.-Sem.; 
Voraussetzung: Vorherige Teilnahme am Se-
minar » Metabolische Prozessierung kanzero-
gener Stoffe und Mechanismender Tumorent-
stehung «für 4. Sem.) 
Praktika 
749 Pharmakologisch-toxikologischer Demon-
strationskursus für Pharmazeuten (prs.) 
[8-std.] 
» Teil A (Seminare) 
B.Epe 
Fr 13.15-16.30 — SR Pharmazie 
* Teil B (Demonstrationen) 
U. Förstermann, H. Kilbinger 
Z.n.V. — Hochhaus d. Med. Inst. 
* Teil C (Blockpraktikum) 
B. Epe mit Wiss. Mitarb. 
10 Tage am Semesteranfang — KR Phar-
mazie 
750 Pharmakologisches Praktikum für Naturwis-
senschaftler (prs.) [5-std.] 
K. -L. Platt mit Wiss. Mitarb. 
Di 17s.t.-19.15, Do. 15.45-17.15 — Hoch-
haus d. Med. Inst., 11. St., R 1116 u. SR EG 
751 Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten 
(prs.) [ganztägig] 
B. Epe, F. Oesch 
— Inst. f. Pharmazie, Inst. f. Toxikologie 
ANDERE GEBIETE 
Vorlesungen 
752 Grundlagen der Anatomie und Physiologie für 
Pharmazeuten [2-std.] 
G. Böhmer, W. Müller-Klieser, P. Vaupel 
Di 13 s.t.-14.30— SR Pharmazie 
753 Pathophysiologie für Pharmazeuten [2-std.] 
G. Böhmer, W. Müller-Klieser, P. Vaupel 
Do 13 s.t.-14.30 — SR Pharmazie 
754 Medizinische Mikrobiologie, Immunbiologie 
u. Hygiene f. Pharmazeuten [3-std.] 
M. Loos, M. Maurer, F. Petry 
Do 11-13 — SR Pharmazie 
755 Spezielle Rechtsgebiete für Apotheker 
[2-std.] 
W. Fresenius 
Mi 13-15 — SR Pharmazie 
756 Wissenschaftliches Kolloquium 
Die Pmfessoren des Instituts f . Pharmazie 
Fr 11 n. V. — SR Pharmazie 
757 Seminar für Doktoranden 
Die Pmfessoren des Instituts f. Pharmazie 
Fr 11 n. Vereinbarung — SR Pharmazie 
Praktika und Seminare 
758 Medizinische Mikrobiologie mit praktischen 
Übungen für Pharmazeuten (prs.) [3-std ] 
M. Loos, M. Maurer, F. Petry 
Mi 16.30-19.00 — Hochhaus Theoret. Me-
dizin, KS Med. Mikrobiologie, ptr. 
759 Pharmazeutische und medizinische Termino-
logie mit Exkursion (prs.) [2-std.] 
P. Heilmann 
Mo 15-17 — SR Pharmazie 
760 Feitigarzneimittel -interdisziplinär, Seminar 
(prs.) [1-std.] 
Die Pmfessoren des Instituts f . Pharmazie 
Z. n. b. A. — SR Pharmazie 
761 Kursus der Physiologie (prs.) [2-std.] 
G. Böhmer, W. Müller-Klieser, P. Vaupel, R. 
Zander mit WLss. Mitarb. 
Mi 13.30-17 — Praktikumsräume des Insti-
tuts f. Physiologie 
(2 Parallelkurse) 
762 Humanpharmakologie (Seminar) Grundlagen 
der Durchführung klinisch-pharmakologi-
scher Studien am Menschen 
H. Fuder 
Do. 17 s.t.-18 Uhr — Seminarraum Phar-
mazie 
763 Physikalisch-chemische Übungen für Phar-
mazeuten (prs.) [2-std.] 
R. Kirste, V. Böhmer 
Z. u.O.n.b. A. 
764 Übungen zur Physikalischen Chemie für 
Lehramtskandidaten und Pharmazeuten 
[2-std.] 
R. Kirste 
Mi, Do 12-13 — Leseraum SB I 
Fachbereich 21: Biologie 
• Postanschrift: 
Fachbereich Biologie, 
55099 Mainz, Fax 39-35 00 
• Besucheranschrift: Gresemundweg 2 
• Dekan: N. N. 
• Prodekan: N. N. 
• Dekanat: Dr. Rainer ZERBE, Zi. 01-223, Tel. 
39-25 48, Sprechzeiten Mo, Mi, Fr 9-11; 
Dr. Philipp BAUR, Zi. 01-224, Tel. 39-2519, Fax 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten 
• Biologie: 
Diplom; Promotion, die eine Abschlußprüfung 
voraussetzt; Erste Staatsprüfung für das Lehramt 
an Gymnasien. 
Zulassungsbeschränkung: Für den Lehramtsstu-
diengang Gymnasium erfolgt die Bewerbung an 
das Studierendensekretariat der Johannes Gu-
tenberg-Universität, für den Diplom-Studien-
gang an die ZVS, Sonnenstr. 171,44128 Dort-
mund (Allgemeines Auswahlverfahren). 
• Anthropologie: Magisterprüfung. 
Zulassungsbeschränkung: Die Bewerbung für 
den Magisterstudiengang erfolgt an das Studie-
rendensekretariat der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz. 
Einführungsveranstaltung für Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Donnerstag, 10. April 1997,10-12, Hs 18 
(Becherweg 9) 
Studienfachberatung 
• Biologie: 
Dr. R. ZERBE, Gresemundweg 2, 
Zi. 01-223, Tel. 39-2548 
• Botanik: Univ.-Prof. Dr. H. PAULSEN, Müller-
weg 6, Zi. 00-125, Tel. 39-46 33/46 70, 
Dr. B. KLINGENBERG, Müllerweg 6, 
Zi. 01-272, Tel. 39-28 73; 
Prof. Dr. D. LÜPNITZ, Bentzelweg 9b, 
Zi. 20, Tel. 39-26 27 
• Zoologie: 
Univ.-Prof. Dr. C. VON CAMPENHAUSEN, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Zi. 04-151, Tel. 39-2463; 
Univ.-Prof. Dr. A. FISCHER, 
Müllerweg 6, Zi. 00-323, Tel. 39-25 77; 
39-39 33; 
Marion MENNINGER, Zi. 01-214, Tel. 39-28 00, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
• Prüfungsamt: Dr. Ilona EISENBEIS, Zi. 01-216, 
Tel. 39-33 29, Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
• Bibliotheksbeauftragte: 
Dipl.-Bibliothekarin und -Biologin 
Barbara ALBRECHT, Tel. 39-22 43/42 69, 
Bentzelweg 4, Raum 02-463 
Univ.-Prof. Dr. J. MARKL, 
Müllerweg 6, Zi. 01-235, Tel. 39-23 14 
- Anthropologie: 
Univ.-Prof. Dr. W. BERNHARD, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Zi. 02-342, Tel. 39-3746/2313; 
Prof. Dr. W. HENKE, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Zi. 02-233, Tel. 39-23 98 
• Genetik: 
Univ.-Prof. E. GATEFF, Ph. D„ 
Becherweg 32, Tel. 39-58 42 
• Mikrobiologie: 
Univ.-Prof. Dr. H. König, 
Becherweg 15, Zi. 00-525, Tel. 39-26 62, 
Dr. P. PFEIFFER 
Becherweg 15, Zi. 01-557, Tel. 39-35 42 
• Molekulare Biophysik: 
Univ.-Prof. Dr. H. DECKER, 
Welderweg 26, Tel. 39-35 79 
• Molekulargenetik: 
Univ.-Prof. Dr. E. R. SCHMIDT, 
Becherweg 32, Zi. 01-126, Tel. 39-52 24 
• in der vorlesungsfieien Zeit vom 1. bis 4. April 
1997 
* Biologie, Zoologie, Anthropologie, Genetik, 
Molekulargenetik, Mikrobiologie, Allg. Bota-
nik: 
(wie in der Vorlesungszeit) 
* Spez. Botanik: 
LÜPNITZ, Di, Fr, jeweils 11-12 
• in der Studieneinführungswoche vom 7. bis 11. 
April 1997 
* Biologie: ZERBE, Mo, Mi, Fr 9-11 
* Botanik: PAULSEN n.V., 
KLINGENBERG, Mi 11-12, 
LÜPNITZ, Di 11-12 
* Zoologie: FISCHER, Di, Do 11-12, 
VON CAMPENHAUSEN, n.V., 
MARKL, n.V. 
* Anthropologie: BERNHARD, Mo 10-12, 
HENKE, Mo 10-12 
* Genetik: GATEFF, n. tel. V. 
* Mikrobiologie: 
KÖNIG, Do 14-15, PFEIFFER, Mo 10-12 
* Molekulargenetik: SCHMIDT, Mo 10-12 
- in der Vorlesungszeit vom 14. April 1997 bis 18. 
Juli 1997 
* Biologie: ZERBE, Mo, Mi, Fr 9-11 
* Botanik: PAULSEN,n.V., 
KLINGENBERG, Mi 14-16, 
LÜPNITZ, Di, Fr 11-12 
* Zoologie: FISCHER, Di, Do 11-12, 
VON CAMPENHAUSEN, n.V., 
MARKL, n. V. 
* Anthropologie: BERNHARD, Mo, Di 10-12 
HENKE, Mo, Di 10-12 
* Genetik: GATEFF, Do 15-16 
* Molekulargenetik: SCHMIDT, Mo 10-12 
* Mikrobiologie: 
H.KÖNIG, Do 14-15, 
Dr. P. PFEIFFER, Mo 10-12 
* Molekulare Biophysik: DECKER, n.V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 21. Juli bis 30. 
September 1997 
* Biologie, Zoologie, Anthropologie, Genetik, 
Mikrobiologie, Molekulaigenetik, Allg. Bota-
nik: (wie in der Studieneinfuhrungswoche) 
* Spez. Botanik: 
LÜPNITZ, Di,Fr, jeweils 11-12 
Studienberatung 
• Allgemeine Studienangelegenheiten, 
Zulassungsfragen: 
Dr. R. ZERBE, Gresemundweg 2, 
Zi. 01-223, Sprechzeiten Mo, Mi, Fr 9-11; 
M. MENNINGER, Gresemundweg 2, 
2.01-214, Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
• Promotions- und Habilitationsangelegenheiten: 
Dr. P. B AUR, Gresemundweg 2, 
2.01-224, Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
• Prüfüngsangelegenheiten: 
Dr. I. EISENBEIS, Gresemundweg 2, 
2.01-216, Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
• Förderungsberatung-Wiss. Nachwuchs: 
Univ.-Prof. Dr. G. WEGENER Institut für Zoolo-
gie, Becherweg 9,1. Stock, Raum 01-323, 
Tel. 39-2315, Sprechzeiten Mo 10-11 
• BAföG: 
Univ.-Prof. Dr. A. SIEGERT, Institut für Spezielle 
Botanik, Altbau Biologie, Müllerweg 6, Zi. 00-
282, Tel. 39-26 30, Sprechzeiten Do 12-14 
Vertrauensdozent für ausländische 
Studierende 
Univ.-Prof. Dr. G. WEGENER, Institut für Zoolo-
gie, Becherweg 9,1. Stock, Raum 01 -323, 
Tel. 39-23 15, Sprechzeiten Mo 11-12 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für ein Studium im Fach Bio-
logie mit dem Abschluß der Ersten Staatsprüfung 
für das Lehramt an Gymnasien an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz ist im Dekanat und 
im Prüfungsamt erhältlich, ebenso die Ordnung 
über die Zwischenprüfung. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und im Dekanat einsehbar (Ko-
piervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 68 
Diplom: 
Die Studienordnung für ein Studium im Fach Bio-
logie mit dem Abschluß der Diplomprüfung in Bio-
logie an der Johannes Gutenbeig-Universität 
Mainz ist im Dekanat und im Prüfungsamt erhält-
lich. Dort ist ebenfalls die Ordnung für die Diplom-
prüfung in Biologie an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Vorsitzender: N.N., Stellver-
treter: N. N„ Geschäftsstelle: Dr. Ilona EISEN-
BEIS, Gresemundweg 2, Zi. 01-216, Tel. 
39-33 29, Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Ma-
thematik, 18 Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 21 
Biologie, 22 Geowissenschaften der Johannes Gu-
tenberg-Universität ist im Dekanat erhältlich. 
Fachpraktikum für 
Lehramtsstudierende 
s.S. 51 
Termine für die Vorbesprechung und endgültige 
Anmeldung werden per Aushang bekanntgegeben. 
Anschrift der Fachschaft 
• Biologie: Müllerweg 6, R 14, Tel. 39-42 17, Fax 
39-3932 
Erste Vorlesungswoche täglich 11-12 studenti-
sche Studienberatung. Weitere Öffnungszeiten: 
s. Aushänge 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Institut für Allgemeine Botanik 
• Besucheranschrift: 
Müllerweg 6 
• Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. H. 
PAULSEN, Tel. 39-46 33 
Sekretariat: Annelie DRYBURGH, Tel. 39-4670, 
Fax 39-37 87 
• Verwaltung: 
Dr. B. KLINGENBERG, Tel. 39-28 73, 
Sekretariat: Ingrid KRÄMER, Simone WOHL-
FAHRT, Tel. 39-22 99, Fax 39-30 75 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. PAULSEN, Tel. 39-46 33, 
Dr. G. ROTHE, Tel. u. Fax 39-25 35, 
Dr. W. WERNICKE, Tel. 39-31 27 
• Hochschulassistent: 
Dr. G. OCHS, Tel. 39-34 14, Dr. M. RICHTER, 
Tel. 39-3166 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. P. BEUTELMANN, B. HEINEMANN, Dr. S. 
HOBE. Dr. B. KLINGENBERG, C. von MELTZER, 
Dr. K. MENZEL, Dr. M. MEYER, M. RELLfi, Dr. 
W. RÜHLE, Dr. V. SCHMITT, W. SEIDEL-GUYE-
NOT, O. WERNER 
• Institutsbibliothek Botanik und Zoologie: 
Bentzelweg 4, Raum 02-463, Tel. 39-42 69, 
Vorlesungszeit: Mo-Fr9-12, Mo-Do 13-16, 
vorlesungsfreie Zeit: Mo-Do 10-12 u. n. V. 
Institut für Spezielle Botanik und 
Botanischer Garten 
• Besucheranschrift: Bentzelweg 9a und 9b 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. J. W. KADEREIT, Ph. D„ Tel. 
39-2533, Sekretariat: Angelika SCHMITT, 
Tel. 39-25 33, Fax 39-35 24 
• Universitätsprofessoren: 
J. W. KADERErr, Ph. D„ Tel. 39-37 55, 
Akad. Direktor Dr. D. LÜPNITZ, Tel. 39-26 27, 
N. N., Tel. 39-4103, 
Dr. A. SIEGERT, Tel. 39-26 30 
• Wiss. Mitarbeiter: 
M. BECKER, Dr. F. BLATTNER, G. CLAUSING, 
G. DUBITZKY, K. GUTSCHE, Dr. G. HAUSNER, 
Dr. U. HECKER, Dr. W. LICHT, M. NICKOL, P. 
SCHUBERT, M.THIV 
• Institutsbibliothek: 
s. unter Institut für Allgemeine Botanik 
Institut für Zoologie 
• Besucheranschrift: Müllerweg 6 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. J. MARKL, Tel. 39-23 14; 
Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. A. FISCHER, 
Tel. 39-25 77 
• Verwaltung und Leitung der gemeinsamen 
Einrichtungen: 
Dr. F. DEPOIX, Tel. 39-28 78, Fax 39-51 12, 
Sekretariat: Christiane FRIERSON, 
Brigitte QUINTEN-KOCH, 
Tel. 39-25 86, Fax 39-51 12 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. C. VON CAMPENHAUSEN, Tel. 39-24 63, 
Dr. A. DORN, Tel. 39-42 67, 
Dr. A. FISCHER, Tel. 39-25 77, 
Dr. J. MARKL, Tel. 39-23 14, 
Dr. J. MARTENS, Tel. 39-26 75, 
Dr. C. NEUMEYER, Tel. 39-3419, 
Dr. R. RUPPRECHT, Tel. 39-26 59, 
Dr. A. SEITZ, Tel. 39-4411, 
Dr. G. WEGENER, Tel. 39-23 15, 
N. N., Tel. 39-5148 
• Hochschuldozenten: 
Dr. A. DORRESTEUN, Tel. 39-42 73, 
Dr. T. TEYKE, Tel. 39-44 83 
• Habilitierte Bedienstete: 
Prof. Dr. habil. G. EISENBEIS, Tel. 39-25 74, 
Dr. habil. K. HONOMICHL, Tel. 39-31 24, 
Dr. habil. H.-J. POETHKE, Tel. 39-29 85 
• Hochschulassistenten: 
Dr. U. HOEGER, Tel. 39-28 81, 
Dr. B.LIEB, Tel. 39-46 54, 
Dr. J. SCHRAMME, Tel 39-33 79 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. K. BEHREND, Dr. J. BEYER, M. CONRAD, 
Dr. K. CULLMANN, Dr. F. DEPOIX, Dr. W. GE-
BAUER, E. M. GRIEBELER, Dr. Dr. J. R. HARRIS, 
Dr. E.-S. HASSAN, J. JOHANNESEN, H. KEL-
LER, Dr. U. KRAUSE, Dr. M. LATZ, R. LENZ, A. 
LICHTENTHAL, C. M. LUETJENS, C. MÄRKER, 
Dr. J. MÜLLER, B. NlCKLAS-GÖRGEN, N. 
SCHNEIDER, S. SlCKOLD, A. STAHLMANN, Dr. 
M.VEITH, 
• Institutsbibliothek: 
s. unter Institut für Allgemeine Botanik 
Abteilung Biologie für Mediziner 
• Besucheranschrift: Bentzelweg 3 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. F. ROMER, Tel. 39-28 79; 
Sekretariat: H. LESSMÖLLMANN, 
Tel. 39-28 79, Fax 39-38 40 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. R. KUHN, T. MARTAU, S. RIEMER, Dr. K.-J. 
THIERFELDER 
Institut für Genetik 
• Besucheranschrift: Becherweg 32 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. E. GATEFF, Tel. 39-58 42 
• Institutssekretariat: 
Uta KESTNER, Tel. 39-58 43, 
A. MONCHIZADEH (vorm.), 
Tel. 39-58 43 
• Universitätsprofessoren: 
E. GATEFF, Ph. D„ Tel. 39-58 42, 
Dr. G. M. TECHNAU, Tel. 39-53 41 
Sekretariat: 
Rosemarie EBENRECHT, Tel. 39-33 50 
• Hochschulassistentin: 
Dr. U. KURZK-DUMKE, Tel. 39-58 44 
• Wiss. Mitarbeiter: 
A. BECKER, J. CZAJA, N. DESHPANDE, R. 
DIETRICH, Dr. T. LÖFFLER, Dr. L. MEADOWS, 
Dr. R. POPPE, C. RICKERT, H. SCHMIDT, Dr. R. 
URBACH, Dr. J. URBAN, O. VEF, Dr. J. WISMAR 
• Institutsbibliothek: Becherweg 32, 
Mo-Fr 10-12, Di-Do 14-15 
Institut für Molekulargenetik, 
gentechnologische 
Sicherheitsforschung und Beratung 
• Besucheranschrift: Becherweg 32 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. E. R. SCHMIDT, 
Tel. 39-52 24, Fax 39-53 46, [schmidt@mol-
gen.biologie.uni-mainz.de] 
Sekretariat: Beth IHM (vorm.), Tel. 39-52 24/ 
53 46, [ihm@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. W. SACHSSE, Tel. 39-57 25, 
Dr. E. R. SCHMIDT, Tel. 39-52 24 
• Wiss. Mitarbeiter: 
C. AMID, A. BAHR, A. DRECHSEL-SCHMITT, 
Dr. R. C. FELDMANN, S. H. FRIEDL, Dr. T. HAN-
KELN, H. KOEPF, Dr. C. KRAEMER, R. 
SCHRANK, B. WEIL 
Institut für Anthropologie 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 2. Stock 
• Leitung: Univ.-Prof. 
Dr. Dr. Dr. W. BERNHARD, Tel. 39-37 46, 
Sekretariat (vorm.): Ingeborg GIESEKE, 
Tel.39-23 13, Fax 39-51 32 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. W. BERNHARD, Tel. 39-37 46/23 13, 
N. N., Tel. 39-2871 
• Habilitierte Bedienstete: 
Prof. Dr. habil. W. HENKE, Tel. 39-23 98 
Dr. habil. K. WOLF, Tel. 39-28 71 
• Wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dipl.-Biol. D. JUNGMANN, Dr. A. KEMKES-
G ROTTE NT H A L ER, U. KRENZERM. A„ 
• Institutsbibliothek: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Zi. 02-212, Mo-Do 10-12 u. 14-16, Fr 10-12 
Institut für Mikrobiologie und 
Weinforschung 
• Besucheranschrift: Becherweg 15 
• Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. H. 
König, Tel. 39-46 34, 
Sekretariat: Helga MUNDRY, 
Tel. 39-26 62, Fax 39-26 95 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H.KÖNIG, Tel. 39-4634 
Dr. G. UNDEN, Tel. 39-35 50 
« Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. M. BERCHTOLD, Dipl.-Biol. N. PAVLUS, Dr. 
P. PFEIFFER, Dipl.-Chem. J. SCHIRAWSKI 
»Institutsbibliothek: 
Becherweg 15, vormittags n. V. 
Institut für Molekulare Biophysik 
• Besucheranschrift: Weiderweg 26 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. H. DECKER, Tel. 39-35 70/35 79, 
[had@biophysik.biologie.uni-mainz.de] 
• Sekretariat: Dipl.-Biol., Dipl.-Bibl. Gabriele 
DICK, Tel. 39-35 79, Fax 39-35 57 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Biol. W. CONZE, Dr. H. HARTMANN, Dr. 
N. HELLMANN, Dipl.-Biol. R. HÜBLER 
Personalteil 
Sprechstunden linden, sofern nicht anders angekündigt, im Anschluß an die Lehrveranstaltungen statt. 
Bedienstete der Universität 
Professoren 
UNIVERSITÄTSPROFESSOREN AUF 
LEBENSZEIT 
ANDRES, Gert, Dr. phil. (pensioniert), Zoologie. 
Privat: Königshütter Str. 13,55131 Mainz, Tel. 
56542 
BERNHARD, Wolfram, Dr. phil., Dr. rer. nat., Dr. med., 
Dipl.-Psychol., Anthropologie, Tel. 39-37 46/ 
23 13. Privat: AmLinsenbeig20,55131 Mainz, 
Tel. 22 44 50 
BRAUN, Rudolf, Dr. rer. nat. (pensioniert), Zoolo-
gie. Privat: St.-Sebastian-Str. 25,55128 Mainz, 
Tel. 3 44 04 
CAMPENHAUSEN, Christoph von, Dr. rer. nat., 
Zoologie, Biophysik, Tel. 39-24 63, Fax 
39-54 43, [campenha@goofy.zdv.uni-
mainz.de], Sprechstd. n. V. Privat: Bebelstr. 50, 
55128 Mainz, Tel. 3 4411 
DECKER, Heinz, Dr. rer. nat., Molekulare Biophy-
sik, Welderweg 26, Tel. 39-35 70/35 79, 
[decker@biophysik.biologie.uni-mainz.de]. 
Privat: Liebermannstr. 39, 55127 Mainz, Tel. 
719 83 
DORN, August, Dr. rer. nat., Zoologie, Tel. 
39-42 67. Privat: Im Zwetschenfeld 22, 55246 
Mainz, Tel. (061 34)61222 
DORN, Emmi, Dr. rer. nat, (pensioniert), Zoologie. 
Privat: Titusstr. 62,60439 Frankfurt, Tel. (0 69) 
57 2542 
FISCHER, Albrecht, Dr. rer. nat., Zoologie, Tel. 
39-25 77, [afischer@mzdmza.zdv.uni-mainz. 
de]. Privat: Kaninchenpfad 3,55128 Mainz, Tel. 
33 8691 
GATEFF, Elisabeth, Ph. D„ Genetik, Tel. 39-58 42. 
Privat: An der Kirchenpforte 35,55128 Mainz, 
Tel. 364648 
HARTL, Dimitri, Dr. rer. nat. (pensioniert), Speziel-
le Botanik. Privat: Löwenstein 10,55494 Dich-
telbach, Tel. (0 67 64) 5 08 
HÖHN, Karl, Dr. phil. nat. (emeritiert), Botanik, 
Tel. 39-23 22. Privat: Am Gonsenheimer Spieß 
6,55122 Mainz, Tel. 38 1407 
KADEREIT, Joachim W„ Ph. D., Spezielle Botanik, 
Tel. 39-37 55, [kadereit@mzdmza.zdv.uni-
mainz.de], Sprechstd. n. V. Privat: Engelstr. 31, 
55124 Mainz, Tel. 4 60 77 
KÖNIG, Helmut, Dr. rer. nat., Mikrobiologie und 
Weinwissenschaft, Tel. 39-46 34. Privat: Am 
Grauen Stein 13, 55218 Ingelheim, Tel. 
(061 32)431446 
MARKL, Jürgen, Dr. rer. nat., Zoologie, Müllerweg 
6, Tel. 39-23 14, [jmaikl@uzomai.biologie.uni-
mainz.de]. Privat: An der Mahlsteig 12, 55296 
Gau-Bischofsheim, Tel. (0 61 35) 86 78 
MARTENS, Jochen, Dr. rer. nat., Zoologie, Tel. 
39-26 75. Privat: Draiser Str. 64,55128 Mainz, 
Tel. 36 34 88 
NEUMEYER, Christa, Dr. rer. nat., Zoologie, Tel. 
39-34 19, [neumeyer@mzdmza.zdv.uni-mainz. 
de]. Privat: Gaustr. 24, 55116 Mainz, Tel. 
222479 
PAULSEN, Harald, Dr. rer. nat., Allgemeine Bota-
nik, Tel. 39-46 33/46 70, [paul-
sen@goofy.zdv.uni-mainz.de]. Privat: Anemo-
nenweg 38, 55129 Mainz, Tel. (0 61 36) 
95 8565 
RADLER, Ferdinand, Dr. rer. nat. (emeritiert), Mi-
krobiologie und Weinwissenschaft, Tel. 
39-26 62. Privat: Pfarrer-Stockheimer-Str. 16, 
55128 Mainz, Tel. 3 48 05 
REINBOTH, Rudolf, Dr. h. c„ Dr. rer. nat. (pensio-
niert), Zoologie, Tel. 39-25 24. Privat: Berliner 
Str. 29,55131 Mainz, Tel. 5 1621 
ROMER, Franz, Dr. rer. nat., Biologie für Medizi-
ner, Geb. 1422, R 10, Tel. 39-28 79. Privat: Im 
Herrengarten 14, 55263 Wackernheim, Tel. 
(06132)5 88 80 
ROTHE, Gunter, Dr. rer. nat., Allgemeine Botanik 
Tel. 39-25 35, [rothe@mzdmzazdv.uni-mainz. 
de]. Privat: Eleonorenstr. 40,55124 Mainz 
RUPPRECHT, Rainer, Dr. rer. nat., Zoologie, Tel. 
39-26 59. Privat: Am Gonsenheimer Spieß 21, 
55122 Mainz, Tel. 387297 
SACHSSE, Walter, Dr. med., Molekulargenetik, Tel. 
39-57 25, Sprechstd. n.V. Privat: Carl-Zuck-
mayer-Str. 13,55127 Mainz, Tel. 47 75 76 
SCHMIDT, Erwin R., Dr., Molekulargenetik, Tel. 
39-52 24, [eschmidt@mzdmzazdv.uni-mainz. 
de]. Privat: Robert-Koch-Str. 6, 55270 Ober-
Olm, Tel. (0 61 36) 8 52 46 
SCHWIDETZKY-RÖSING, Ilse, Dr. phil., Dr. h. c. 
(emeritiert), Anthropologie, Tel. 39-22 42. Pri-
vat: Beuthener Straße 35,55131 Mainz 
SE1TZ, Alfred, Dr. rer. nat., Zoologie, Tel. 39-4411, 
[seitz@perdix.biologie.uni-mainz.de] 
SIEGERT, Albrecht, Dr. rer. nat., Spezielle Botanik, 
Tel. 39-26 30. Privat: Weidenweg 8, 55270 
Zornheim 
TECHNAU, Gerhard M., Dr. rer. nat., Genetik, Tel. 
39-53 41. Privat: Schillerstr. 19, 55288 Uden-
heim, Tel. (0 67 32) 6 27 55 
THOMAS, Erhard, Dr. rer. nat. (pensioniert), Zoolo-
gie, Tel. 39-26 78. Privat: Schillerstr. 10,55257 
Budenheim, Tel. (0 61 39) 67 62 
UNDEN, Gottfried, Dr. rer. nat., Mikrobiologie und 
Weinwissenschaft, Tel. 39-35 50, [unden@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz. de]. Privat: Unterer 
Kuchelbeig 7, 55296 Gau-Bischofsheim, Tel. 
(06135)6305 
URICH, Klaus, Dr. rer. nat. (emeritiert), Zoologie. 
Privat: Niklas-Vogt-Str. 25, 55131 Mainz, Tel. 
82450 
VOGEL, Stefan, Dr. rer. nat. (pensioniert), Spezielle 
Botanik. Privat: Am Steinfeld 11 -6, A-2344 Ma-
ria Enzersdorf, Tel. (0043 22 36) 2 11 37 
WEBER, Hans, Dr. rer. nat. (emeritiert), Spezielle 
Botanik. Privat: Oechsnerstr. 10, 55131 Mainz, 
Tel. 5 38 48 
WEGENER, Gerhard, Dr. rer. nat., Zoologie, Tel. 
39-23 15. Privat: Kerschensteinerstr. 3, 55122 
Mainz, Tel. 38 7717 
WERNICKE, Wolfgang, Dr. rer. nat., Allgemeine 
Botanik, Tel. 39-31 27, [wernicke@ mzdmza 
zdv.uni-mainz.de] 
WILD, Aloysius, Dr. rer. nat. (pensioniert), Allge-
meine Botanik, Tel. 39-26 88, [wild@mzdmza 
zdv.uni-mainz.de]. Privat: Neuwiesenstr. 36, 
60528 Frankfurt, Tel. (0 69) 67 68 74 
Hochschuldozenten 
DORRESTEUN, Adrian, Dr. rer. nat., Institut für 
Zoologie, Tel. 39-42 73, [dorreste@mzdmza 
zdv.uni-mainz.de]. 
TEYKE, Thomas, Dr. rer. nat., Institut für Zoologie, Tel. 
39-44 83, Fax 39-54 43, [teyte@mzdmzazdv.uni-
mainz.de] 
Habilitierte Bedienstete 
EISENBEIS, Gerhard, Dr. rer. nat., apl. Prof., Akad. 
Dir., Institut für Zoologie, Tel. 39-25 74. Privat: 
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 8,55128 Mainz, Tel. 
38 3430, [eisenbei@mzdmzazdv.uni-mainz.de] 
HENKE, Winfried, Dr. rer. nat., apl. Prof., Akad. 
Dir., Institut für Anthropologie, Tel. 39-23 98, 
[erasmus @ wilbur.zdv.uni-mainz.de]. Privat: 
Tel. 509973 
HONOMICHL, Klaus, Dr. rer. nat. habil., Institut für 
Zoologie, Tel. 39-31 24. Privat: Goethestr. 1, 
55271 Stadecken-Elsheim, Tel. (061 30) 1647 
LÜPNITZ, Dieter, Prof., Dr. rer. nat., Akad. Dir., 
Institut für Spezielle Botanik, Tel. 39-26 27, 
Sprechstd. Di, Fr 11-12. Privat: Schillerstr. 24, 
55088 Udenheim, Tel. (0 67 32) 6 25 88 
POETHKE, Hans-Joachim, Dr. rer. nat. habil., Insti-
tut für Zoologie, Tel. 39-29 85 
WOLF, Klaus, Dr. rer. nat. habil., Institut für An-
thropologie, Tel. 39-28 71 
Hochschulassistenten 
BERCHTOLD, Manfred, Dr. rer. nat., Institut für 
Mikrobiologie und Weinforschung, Tel. 
39-35 43. Privat: Am Alten Weg 33, 55127 
Mainz 
HOEGER, Ulrich, Dr. rer. nat., Institut für Zoologie, 
Tel. 39-28 81, [hoeger@mzdmza.zdv.uni-mainz. 
de] 
KURZIK-DUMKE, Ursula, Dr. rer. nat., Institut für 
Genetik, Tel. 39-58 44 
LIEB, Bernd, Dr. rer. nat., Institut für Zoologie, Tel. 
39-46 54, [lieb@uzomai.biologie.uni-
mainz.de] 
OCHS, Günter, Dr. rer. nat., Institut für Allgemeine 
Botanik, Tel. 39-34 14, [ochs@mzdmza.zdv. 
uni-mainz.de] 
RICHTER, Michael, Dr. rer. nat., Institut für Allge-
meine Botanik, Tel. 39-3166 
SCHRAMME, Jürgen, Dr. rer. nat., Institut für Zoo-
logie, Tel. 39-33 79 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
ALBRECHT, Barbara, Dipl.-Biol., Dipl.-Bibliothe-
karin, Institutsbibliothek Botanik und Zoologie, 
Tel. 39-22 43. Privat: Elsa-Brandström-Str. 77, 
55124 Mainz 
AMID, Clara, Dipl.-Biol., Institut für Molekularge-
netik, Tel. 39-5342 
BAHR, Andre, Dipl.-Biol., Inst. f. Molekulargene-
tik, Tel. 39-5342 
BECKER, Anita, Dipl.-Biol., Institut für Genetik, 
Tel. 39-52 23 
BECKER, Markus, Dipl.-Biol., Institut für Speziel-
le Botanik, Tel. 39-42 46 
BEHREND, Konstantin, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, 
Institut für Zoologie, Tel. 39-33 79. Privat: 
Mühlweg 17,55128 Mainz 
BEUTELMANN, Peter, Dr. rer. nat., Akad. Dir., In-
stitut für Allgemeine Botanik, Tel. 39-33 26, 
[beutelma@mzdmza.zdv.uni-mainz.de]. Pri-
vat: Lannerstr. 79, 55270 Ober-Olm, Tel. 
(06136)87249 
BEYER, Jens, Dr. rer. nat., Wiss. Ang., Institut für 
Zoologie, Tel. 39-3125 
BLATTNER, Frank, Dr. rer. nat., Institut für Spezi-
elle Botanik, Tel. 39-29 28, [blattner@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de]. Privat: Gallusgas-
se 27, 55116 Mainz 
CLAUSING, Gudrun, Dipl.-Biol., Institut für Spezi-
elle Botanik, Tel. 39-5669, [clausing@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
CONRAD, Matthias, Dipl.-Biol., Institut für Zoolo-
gie, Tel. 39-23 37 
CONZE, Werner, Dipl.-Biol., Institut für Molekula-
re Biophysik, Tel. 39-35 69 
CULLMANN, Klaus, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, 
Institut für Zoologie, Tel. 39-41 25. Privat: 
Hugo-Eckener-Str. 40,55122 Mainz 
CZAJA, Joachim, Dipl.-Biol., Institut für Genetik, 
Tel. 39-5223 
DEPOK, Frank, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Institut für 
Zoologie, Tel. 39-28 78, [depoix@uzomai.bio-
logie.uni-mainz.de]. Privat: Obere Pfortenstra-
ße 1,55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 4 3169 
DESHPANDE, Nirupama, Dr., Institut für Genetik, 
Tel. 39-3293 
DITTRICH, Rainer, Dipl.-Biol., Institut für Gene-
tik, Tel. 39-32 93 
DRECHSEL-SCHMITT, Angelika, Dipl.-Biol., In-
stitut für Molekulaigenetik, Tel. 39-53 42 
DUBITZKY, Gerhard, Dipl.-Biol., Institut für Spe-
zielle Botanik, Tel. 39-43 25 
FELDMANN, Renata C„ Dr. rer. nat., Institut für 
Molekulargenetik, Tel. 39-53 42 
FRIED L, Heike, Dipl.-Biol., Institut für Molekular-
genetik, Tel. 39-53 42. Privat: Usinger Weg48a, 
61350 Bad Hornburg, Tel. (0611) 37 7175 
GEBAUER, Wolfgang, Dr. rer. nat., Institut für Zoo-
logie, Tel. 39-46 50. Privat: Im Münchfeld 58, 
55122 Mainz 
GRIEBELER, Eva Maria, Dipl.-Biol., Institut für 
Zoologie, Tel. 39-29 85 
GUTSCHE, Katja, Dipl.-Biol., Institut für Spezielle 
Botanik, Tel. 39-26 24, [guLsche@mzdmza.zdv. 
uni-mainz.de] 
HANKELN, Thomas, Dr. rer. nat., Institut, für Mo-
lekulaigenetik, Tel. 39-32 77, [hankeln@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
HARRIS, James Robinson, B. Sc., Ph. D„ Dr. Sc., 
Institut für Zoologie, Tel. 39-31 58, [rharris® 
uzomai.biologie.uni-mainz.de]. Privat: Am 
Hipperich 93,55120 Mainz 
HARTMANN, Hermann, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., 
Akad. Rat, Institut für Molekulare Biophysik, Tel. 
39-35 76, [hrh@risc2.biologie.uni-mainz. de] 
HASSAN, El-Sayed, Dr.-lng., Institut für Zoologie, 
Tel. 39-44 82. Privat: Am Taubertsbeig 4,55122 
Mainz, Tel. 38 17 32 
HAUSNER, Gerlinde, Dr. rer. nat., Institut für Spe-
zielle Botanik, Tel. 39-25 37. Privat: Wemer-
Hilpert-Str. 67, 65197 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
465540 
HECKER, Ulrich, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Insti-
tut für Spezielle Botanik, Tel. 39-26 28. Privat: 
Alfted-Mumbächer-Str. 30B, 55128 Mainz, Tel. 
34306 
HEINEMANN, Bo, m.sc., Institut für Allgemeine 
Botanik, Tel. 39-39 63, [heinemann@goofy. 
zdv.uni-mainz.de]. Privat: Walpodenstr. 8, 
55116 Mainz 
HELLMANN, Nadja, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., Insti-
tut für Molekulare Biophysik, Tel. 39-35 69, 
[hellmann@biophysik.bioiogie.uni-mainz.de] 
HOBE, Stephan, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Institut für 
Allgemeine Botanik, Tel. 39-39 60, [hobe@ 
goofy.zdv.uni-mainz.de]. Privat: Michelsberg 
22,65183 Wiesbaden, Tel. (06 11) 37 78 14 
HÜBLER, Rüdiger, Dipl.-Biol., Institut für Mole-
kulare Biophysik, Tel. 39-35 69 
JOHANNESEN, Jes, Dipl.-Biol., Institut für Zoolo-
gie, Tel. 39-29 85 
JUNGMANN, Dominique, Dipl.-Biol., Institut für 
Anthropologie, Tel. 39-43 54 
KELLER, Henning, Dipl.-Biol., Institut für Zoolo-
gie, Tel. 39-55 74 
KEMKES-GROTTENTHALER, Ariane, Dr. phil., In-
stitut für Anthropologie, Tel. 39-4115 
KLINGENBERG, Bernd, Dr. rer. nat., Akad. Ober-
rat, Institut für Allgemeine Botanik, Tel. 
39-28 73. Privat: Zum Knechelsberg 4c, 55127 
Mainz, Tel. 36 45 07 
KOEPF, Heike, Dipl.-Biol., Institut für Molekular-
genetik, Tel. 39-5342 
KRAEMER, Christiane, Dr. rer. nat., Inst, für Mole-
kulaigenetik, Tel. 39-57 48, [kraemer@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de]. Privat: Jakob-Stef-
fan-Str. 9,55122 Mainz 
KRAUSE, Ulrike, Dr. rer. nat., Institut für Zoologie, 
Tel. 39-41 47. Privat: Thomas-Mann-Str. 3a, 
55122 Mainz, Tel. 382350 
KRENZER, Udo, M.A., Institut für Anthropologie, 
Tel. 39-31 79, [antl008@elhieiro.biologie.uni-
mainz.de] 
KUHN, Roland, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Abt. 
Biologie f. Mediziner, Tel. 39-4149 
LATZ, Martin, Dr. rer. nat., Institut für Zoologie, 
Tel. 39-4484 
LENZ, Ralf, Dipl.-Biol., Institut für Zoologie, Tel. 
39-3083 
LICHT, Wolfgang, Dr. rer. nat., Institut für Spezielle 
Botanik, Tel. 39-26 26. Privat: Sertoriusring 13, 
55126 Mainz, Tel. 47 64 28 
LICHTENTHAL, Albrecht, Dipl.-Biol., Institut für 
Zoologie, Tel. 39-24 96 
LÖFFLER, Thomas, Dr. rer. nat., Institut für Gene-
tik, Tel. 39-5343 
LUETJENS, C. Mark, Dipl.-Biol., Institut für Zoo-
logie, Tel. 39-46 53, [luetjens@mzdmza.zdv. 
uni-mainz.de] 
MÄRKER, Christian, Dipl.-Biol., Institut für Zoo-
logie, Tel. 39-46 53, [maerker@mzdmza.zdv. 
uni-mainz.de] 
MARTAU, Thomas, Dipl.-Biol., Abt. Biologie f. 
Mediziner, Tel. 39-42 82. Privat: Am Tauberts-
berg 4,55122 Mainz, Tel. 38 24 72 
MEADOWS, Lisa, Dr., Institut für Genetik, Tel. 
39-3293 
MELTZER, Constanze von, Dipl.-Biol., Institut für 
Allgemeine Botanik, Tel. 39-56 62/42 04 
MENZEL, Karola, Dr. rer. nat., Wiss. Ang., Institut 
für Allgemeine Botanik, Tel. 39-42 96 
MEYER, Monika, Dr. rer. nat., Institut für Allge-
meine Botanik, Tel. 39-42 03/44 13, [mmeyer@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
MÜLLER, Jakob, Dr. rer. nat., Institut für Zoologie, 
Tel. 39-39 41 
NICKLAS-GÖRGEN, Birgit, Dipl.-Biol., Institut 
für Zoologie, Tel. 39-44 24 
NICKOL, Martin, Dipl.-Biol., Institut für Spezielle 
Botanik, Tel. 39-26 24, [nickol@mzdmza.zdv. 
uni-mainz.de] 
PAVLUS, Natalija, Dipl.-Biol., Institut für Mikro-
biologie und Weinforschung, Tel. 39-35 44 
PFEIFFER, Peter, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Insti-
tut für Mikrobiologie und Weinforschung, Tel. 
39-35 42, Fax 39-35 59 
POPPE, Robert, Dipl.-Biol., Inst. f. Genetik, Tel. 
39-5340 
RELLfi, Manfred, Dipl.-Biol., Institut für Allge-
meine Botanik, Tel. 39-34 14 
RICKERT, Christoph, Dipl.-Biol., Inst. f. Genetik, 
Tel. 39-32 93 
RIEMER, Sigurd, Dipl.-Biol., Abt. Biologie für 
Mediziner, Tel. 39-42 82 
RÜHLE, Wolfgang, Dr. rer. nat., Wiss. Ang., Institut 
für Allgemeine Botanik, Tel. 39-34 15, [rueh-
le@mzdmza.zdv.uni-mainz.de]. Privat: Garten-
feldstr. 29,65329 Hohenstein-Breithard 
SCHIRAWSKI, Jan, Dipl.-Chem., Institut für Mi-
krobiologie und Weinforschung, Tel. 39-35 52, 
[schiraws@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
SCHMIDT, Hartmut, Dipl-Biol., Inst. f. Genetik, 
Tel. 39-3293 
SCHMITT, Volker, Dr. rer. nat., Wiss. Ang., Institut 
für Allgem. Botanik, Tel. 39-42 02 
SCHNEIDER, Nicola Dipl.-Biol., Institut für Zoo-
logie, Tel. 39-24 96 
SCHRANK, Ralf, Dipl.-Biol., Institut für Moleku-
laigenetik, Tel. 39-53 42 
SCHUBERT, Peter, Dipl.-Biol., Institut für Speziel-
le Botanik, Tel. 39-43 42. Privat: Kolpingstr. 9 a, 
65343 Eltville 
SEIDEL-GUY EN OT, Wolfgang, Dipl.-Biol., Institut 
für Allgemeine Botanik, Tel. 39-22 98. Privat: 
Am Wald 7, 65207 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
7 6662 
SICKOLD, Silvia, Dipl.-Biol., Institut für Zoologie, 
Tel. 39-41 69 
STAHLMANN, Alexandra, Dipl.-Biol., Institut für 
Zoologie, Tel. 39-5574 
THIERFELDER, Karl-Joachim, Dr. rer. nat., Abt. 
Biologie f. Mediziner, Tel. 39-41 37. Privat: 
Schenkendorfstr. 6, 65187 Wiesbaden, Tel. 
(0611)844460 
THIV, Mike, Institut für. Spezielle Botanik, Tel. 
39-29 28, [thiv@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
URBACH, Rolf, Dr., Institut für Genetik, Tel. 
39-3293 
URBAN, Joachim, Dr. rer. nat., Institut für Genetik, 
Tel. 39-43 28 
VEF, Olaf, Dipl.-Biol., Institut für Genetik, Tel. 
39-3293 
VEITH, Michael, Dr. rer. nat., Institut für Zoologie, 
Tel. 39-29 84 
WEIL, Bernd, Dipl.-Biol., Institut für Molekular-
genetik, Tel. 39-57 48, [bweil@mzdmza.zdv. 
uni-mainz.de]. Privat: Forsthausstr. 20, 65479 
Raunheim, Tel. (06 14 23) 2 32 82 
WERNER, Oliver, Dipl.-Biol., Institut für Allge-
meine Botanik, Tel. 39-56 62. Privat: Hans-
Sachs-Str. 53b, 65428 Rüsselsheim, Tel. 
(06142)65143 
WISMAR, Jasmine, Dr. rer. nat., Institut für Gene-
tik, Tel. 39-5343 
ZERBE, Rainer, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Tel. 
39-25 48. Privat: Goerdelerstr. 6,65197 Wiesba-
den, Tel. (0611)9467445 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
JÜRGENS, Hans Wilhelm, Dr. rer. nat., Dr. agr. (So-
ziol.), Prof., Dipl.-Ing., Sozialbiologie, Institut 
für Anthropologie, Olshausenstraße 40-60, 
24118 Kiel 
KREISKOTT, Horst, Dr. rer. nat. Privat: Im Böhlig 
15,67157 Wachenheim, Tel. (0 63 22) 17 25 
SCHOSER, Gustav, Dr. rer. nat. Privat: Kapellenstr. 
14/1,65719 Hofheim, Tel. (06192) 1545 
WÄSSLE, Heinz, Dr. rer. nat., PD, Max-Planck-In-
stitut für Hirnforschung, Deutschordenstr. 46, 
60528 Frankfurt, Tel. (0 69) 96 76 92 19/ 
96769211 
Nichtbedienstete Professoren 
HEMMER, Helmut, Dr. rer. nat., TelTFax. (0 61 36) 
42424,55129 Mainz 
KOLTERMANN, Rainer, Dr. phil., nat. Privat: Of-
fenbacher Landstraße 224, 60599 Frankfurt, 
Tel.(069)6061227 
MADEL, Waldemar, Dr. phil., ehem. Leiter des 
Pflanzenschutzlabors der wissenschaftl. Abtei-
lung der Firma C.H.-Boehringer Sohn, Ingel-
heim, Angewandte Zoologie mit besonderer Be-
rücksichtigung der Entomologie. Privat: Stie-
gelstr. 79,55218 Ingelheim 
SIRETEANU, Ruxandra, Dr. rer. nat., apl. Prof., 
Max-Planck-Institut für Hirnforschung, Deut-
schordenstr. 46, 60528 Frankfurt, Tel. (0 69) 
96769277 
Nichtbedienstete Habilitierte 
KESSELMEIER, Jürgen, Dr. rer. nat. habil., Max-
Planck-Institut für Chemie, Abteüung Bioche-
Lehrveranstaltungen 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
[4-std.] 
A. Fischer mit R. Zerbe 
Do, 10. April 1997,10-12 — Hs 18 
• Einführung in die Biologie [4-std.] 
A. Dorresteijn, J. W. Kadereit, G. Wegener 
Mo, Mi 10-12— Hs 18 
(Vorlesung für Studienanfänger) 
mie, Tel. 30 54 92. Privat: Eichenweg 25,55128 
Mainz, Tel. 36 8611 
PFAU, Hans Klaus, Dr. rer. nat. Privat: Hermann 
Schuster-Str. 70, 65510 Hünstetten, Tel. 
(06126)91025 
SCHWAEBLE, Wilhelm, Dr. rer. nat., Molekularge-
netik, Tel. 39-51 25 
STÜRZBECHER, Horst Werner, PD Dr., Heinrich-
Pette-Institut, Universität Hamburg, Martinistr. 
52,20251 Hamburg, Tel. (0 40) 48 05 12 31 
VIERTEL, Bruno, Dr. rer. nat. habil., PD, Dr. Karl 
Thomae GmbH, Abt. Exp. Pathologie und Toxi-
kologie, 88397 Biberach, Tel. (073 51) 544914 
Lehrbeauftragte 
BOPP, Anton, Dr. med. (ehemal. Chefarzt), Institut 
für Anthropologie, Tel. 39-26 79. Privat: Bös-
grunder Weg 72, 55543 Bad Kreuznach, Tel. 
(0671)62134 
DlTTMAR, Manuela, Dr. rer. nat., Institut für An-
thropologie, Tel. 39-2313 
FRANKENHÄUSER, Herbert, Dr. rer. nat., Naturhi-
storisches Museum, Reichklarastr. 1, 55116 
Mainz, Tel. 12-2582 
GEBER, Thomas, Dr. rer. nat. habil., Institut für All-
gemeine Botanik, Tel. 39-3127 
OBST, Ursula, Dr., WFM Wasserforschung Mainz 
GmbH,Rheinallee41,55118Mainz,Tel. 126430 
WAHL, Joachim, Dr. rer. nat., Institut f. Anthropo-
logie, LDA Baden-Württemberg, Ref. f. An-
thropologie, 78464 Konstanz 
WINTERPACHT, Andreas, Dr. rer. nat., Institut f. 
Molekulargenetik bzw. Kinderklinik und Kin-
derpoliklinik, Tel. 17-2020 
Abkürzungen: 
FI = Fortgeschrittenenpraktikum I 
FII = Fortgeschrittenenpraktikum II 
GPR = Großpraktikumsraum 
PR = Praktikumsraum 
SR = Seminarraum 
Botanik 
Vorlesungen 
001 Allgemeine Botanik I: Morphologie, Anato-
mie, Ökologie und Evolution [4-std.] 
A Siegert, J. W. Kadereit 
Di, Do 10-12 - Hs 18 
002 Stoffkreisläufe und aktuelle Probleme der 
Ökophysiologie [2-std.] 
A. Wild 
Mi 14-16 - Hsl8 
003 Biotechnologie bei höheren Pflanzen Teil I: 
Grundlagen [1-std.] 
W. Wernicke 
Do 10-11 - SR 11 
004 Einführung in d. Pflanzengeographien [1-std.] 
D. Lüpnitz 
Di 10-11 - SR 275 Spez. Botanik 
005 Physiologie und Ökologie der Gehölzpflan-
zen [1-std.] 
G. Rothe 
Do 14-15 - SR 11 
006 Photosynthese und Solaitechnik [1-std.] 
H. Paulsen 
Do 11-12 - SR 11 
Praktika 
007 Botanisch-mikroskopisches Anfängerprakti-
kum [4-std.] 
G. Rothe mit B. Klingenberg, V.Schmitt 
Mo 14-18 - PR Botanik, Gresemundweg 
008 Botanisch-morphologisches Grundpraktikum 
(in 3 Parallelpraktika) [3-std.] 
J. W. Kadreit, D. Lüpnitz, A. Siegert mit 
M. Becker, G. Dubitzky, K. Gutsche, G. 
Hausner, U. Hecker, W. Licht, M. Thiv 
* KursA:Di 13c,t.-15.15 
* KursB:Mi 13c.t.-15.15 
* KursC: Do 13c.t.-15.15 
PR Botanik, Gresemundweg 
009 Pflanzenbestimmungs-Praktikum 
(in 4 Parallelpraktika) [2-std.] 
J. W Kadereit, D. Lüpnitz, A. Siegert mit 
M. Becker, G. Dubitzky, K. Gutsche, G. 
Hausner, U. Hecker, W. Licht, M. Thiv 
* KursA:Di 15.30-17 
* KursB:Mi 15.30-17 
* KursC:Do 15.30-17 
* Kurs D: Mi 17 c.t.-19 (für Studierende mit 
Nebenfach Biologie) 
PR Botanik, Gresemundweg 
010 Pflanzenphysiologisches Praktikum 
(in 4 Parallelpraktika) [5-std.] 
G. Rothe mit S. Hobe, G. Ochs, M. Richter, 
W. Rühle, R.Zerbe 
' KursA:Di 14-19 
• KursB:Mi8-13 
• KureC: Mi 14-19 
• KursD: Do 14-19 
PR Pflanzenphysiologie, Gresemundweg 
011 Algen und phototrophe Prokaryota (Block Ä) 
(FI) [halbtägig, 1. Semesterdrittel] 
A. Wild mit P. Beutelmann, K. Menzel, 
V. Schmitt 
Mo-Fr 8-12 - PR Botanik, Gresemundweg 
Verlag 
Kritische 
Wissenschaft 
bietet wesentlich weiterführende, 
kritisch wissenschaftlich fundierte 
und ausgearbeitete allgemein-, 
fach- und populär-wissenschaftliche 
Werke, u.a.: 
Manfred von Ardenne: 
• Wegweisungen 
Von anderen Autoren: 
• Der Sündenfall der Physik 
• Die Struktur der Erkenntnis 
• Neuordnung der Wissenschaft 
• Heilung für Pflanzen und 
ihre Umwelt 
• Heilung des Waldes 
• Sind die meisten Infarkte 
verhütbar? 
• Hyperskandal Dogmosen 
• Fundamente der Ordnungs-
wirtschaft 
• Die Weltkatastrophe 
Nähere Informationen von: 
Pf. 1168, D-51750 Windeck 
Fax 022 9 2 / 6 7 0 6 9 
Tel.: 0 22 92/79 06 
Ol 2 Pilze, Moose und Farne (Block B) (FI) 
[halbtägig, 2. Semesterdrittel] 
J. W. Kadreit, W. WernickemitM. Becker, P. 
Beutelmann, K. Gutsche, G. Hausner, B. 
Klingenberg, W. Licht, K. Menzel, M. Thiv 
Mo-Fr 8-12 - PR Botanik, Gresemundweg 
013 Samenpflanzen: Reproduktive Strukturen 
(Block C) (FI) [halbtägig, 3. Semesterdrittel] 
A Siegert, J. W. Kadereit mit G. Hausner, N. N. 
Mo-Fr 8-12 - PR Botanik, Gresemundweg 
014 Aquatische Ökosysteme II (FI) Einführung in 
die Methodik der biologischen und chemischen 
Analysen mit Geländeübungen [3-std.] 
G. Rothe mit B. Klingenberg 
Di 14-17 - SR Allg. Botanik 
015 Botanisches Praktikum (F II) (Entwicklungs-
und Molekularbiologie, Stoffwechselphysio-
logie) [ganztägig] 
tägl. - GPR Allg. Botanik 
* Block A: Zellbiologie und Entwicklungsphy-
siologie der Pflanzen 
W. Wernicke mit W. Seidel-Guyenot 
* Block B: Biochemie und Genetik von Gehölz-
pflanzen 
G.Rothe mit O. Werner 
* Block C: Biophysik, Biochemie und Physio-
logie des pflanzlichen Primärstoffwechsels 
A. Wild mit W.Rühle, V.Schmitt 
* Block D: Isolierung, Rekonstitution, Charak-
terisierung von Teilen des pflanzlichen Photo-
syntheseapparats 
H. Paulsen mitS. Hobe 
* Block E: Austausch von klimarelevanten Spu-
rengasen zwischen Vegetation und Atmosphä-
re, O. u. Z. n. V. 
J. Kesselmeier 
016 Botanisches Prakt. (F II) (Morphologie, Vegetati-
onskunde u. Reproduktionsbiologie) [ganzt,] 
tägl. - GPR Spez. Botanik 
* Block A: Morphologie und Entwicklungsge-
schichte (vegetativer Bereich), 1. Semesterdrittel 
A. Siegert mit M. Becker 
* Block B: Morphologie und Entwicklungsge-
schichte (floraler Bereich), 3. Semesterdrittel 
A. Siegert mit G. Dubitzky 
* Block C: Vegegtationskunde und 
Vegetationsökologie, 2. Semesterdrittel 
J. W. Kadereit mit W. Licht 
Übung 
017 Floristische Arbeitsgemeinschaft [4-std.] 
A. Siegert mit G. Dubitzky 
Fr 13-17 - GPR Spez. Botanik 
Seminare 
018 Fachdidaktisches Seminar - Pflanzenphysio-
logische Versuche in der Schule [2-std.] 
A. Wild mit N.N. 
Fr 13-14.30- PR Botanik Gresemundweg 
019 Seminar über aktuelle Probleme der Photo-
syntheseforschung [2-std.] 
A. Wild mit W. Rühle 
Fr 14.30-16- SR 275 Spez. Botanik 
020 Geobotanisches Seminar [2-std.] 
D. Lüpnitz. 
Di 13-15 - SR 275 Spez. Botanik 
021 Molekulare Marker und Genökologie von 
Pflanzen [2-std.] 
G. Rothe 
Fr 8.30-10 - SR 275 Spez. Botanik 
022 Seminar für Examenskandidaten der Arbeits-
gruppe BaumphysiologieAValdbaumgenetik 
[1-std.] 
G. Rothe 
Fr 10-11 - Labor AG Rothe 
023 Seminar für Examenskandidaten der Arbeits-
gruppe Paulsen [1-std.] 
H. Paulsen 
Z. u. O.n.V. 
024 Seminar für Examenskandidaten der Arbeits-
gruppe Wemicke [2-std.] 
W. Wernicke 
Z. u.O. n.V. 
025 Seminar für Examenskandidaten der Arbeits-
gruppe Kadereit [1-std.] 
./. W. Kadereit 
Z. u. O. n. V. 
026 Seminar für Examenskandidaten der Arbeits-
gruppe Siegert [1-std.] 
A. Siegert 
Z. u. O.n.V. 
027 Seminar für Examenskandidaten der Arbeits-
gruppe Lüpnitz [1-std.] 
D. Lüpnitz 
Z. u. O. n. V. 
Exkursionen 
028 Botanische Exkursionen 
./. W Kadereit, D. Lüpnitz., A. Siegert, 
A. Wild mitM. Becker, P. Beutelmann, 
G. Clausing, G. Dubitzky,H. Franken-
häuser, K. Gutsche, G. Hausner, U. Hecker, 
B. Klingenberg, W. Licht, K. Menzel, W. 
Rühle, V. Schmitt, M. Thiv, R. Zerbe 
n.b.A. 
Sonstiges 
029 Vorweisungen im botanischen Garten 
[1-std.] 
Professoren des Instituts für Spez. Botanik 
und Mitarbeiter 
Mi 17-18, Treffpunkt vordemlnstitut für 
Spez. Botanik 
Zoologie 
Vorlesungen 
101 Stämme des Tierreichs (Baupläne der Tiere 
und Spezielle Zoologie) [4-std.] 
A. Fischer, K. Honomichl 
Mo, Mi, Do, Fr 12-13 — SR 11 
102 Allgemeine und vergleichende Physiologie 
(Stoff- und Energiewechsel) [2-std.] 
./. Markl 
Di, Do 9-10 — Hs 18 
103 Allgemeine und vergleichende Physiologie 
(Neurobiologie) [2-std.] 
C. v. Campenhausen 
Di, Do 8-9 — Hsl 8 
104 Populationsbiologie II (Populationsgenetik 
und Evolution) [2-std.] 
A. Seitz 
Mo 13-15 — SR 11 
105 Humanbiologie II [2-std.] 
C. Neumeyer 
Di 9-11 — Raum 03-428, Staudingerweg 9 
106 Marine Lebensräume, ihre Tierwelt und deren 
Anpassungen [2-std.] 
A. Fischer mit U. Hoeger 
Mo 15-17 — SR 11 
107 Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfung 
[1-std.] 
A. Dom 
Do 14-15 — SR 275 (Spez. Bot.) 
108 Ökologie der mitteleuropäischen Amphibien 
[2-std.] 
B. Viertel 
Fr9-11 — Hs 18a 
109 Auge und Gehirn: Aufbau und Funktion des 
visuellen Systems [2-std.] 
H. Wässle 
Do 15.30-17 — SR 11 
110 Alte und neue Kontroversen umEvolution und 
Schöpfung [1-std.] 
R. Koltermann 
Di 15-16— SR 11 
030 Botanisches Kolloquium [2-std.] 
Professoren und Dozenten der Botanik 
Mi 17-19 - 0.n.b.A. 
031 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
Professoren und Dozenten der Botanik 
Z. u.O.n.V, 
111 Neuropsychologie (Gehirn und Bewußtsein) 
[2-std.] 
R. Sireteanu 
Z. u. O. n. b. A. 
Praktika 
112 Zoologisches Anfängerpraktikum 
(in 2 Parallelkursen) [4-std.] 
* KursA 
J. Markl mit M. Conrad, M. Schaffeld 
Di 14-18 — PR Gresemundweg 
• KursB 
A. Fischer mit U. Hoeger 
Do 13-17 — PR Gresemundweg 
113 Tierbestimmungspraktikum 
(in 2 Parallelkursen) [3-std.] 
G. Eisenbeis 
» KursA:Mo 13.15-15.45 
• KursB: Mo 15.45-18.15 
PR Gresemundweg 
114 Tierphysiologisches Praktikum 
(in 2 (3) Parallelkursen) [4-std.] 
J. Markl, C. v. Campenhausen mit 
K. Behrend, J. Beyer, F. Depoix, 
W. Gebauer, E. Hassan, N. N., N. N., N. N. 
* KursA:Mo 13-17 
• (KursB: Di 8-12) 
* KursC:Di 13-17 
Kursraum 202 
• Begleitvorlesung 
./. Markl 
Sa, 19.4., bzw. Sa, 31.5., 9-13 — Hs 18 
115 Zoologisches Praktikum für Fortgeschrittene 
(FI)(2Blöcke) [halbtägig] 
Mo-Fr 8-12— PR Gresemundweg 
• l.Articulata 
K. Honomichl 
1. Semesterdrittel (Block B) 
• 2. Deuterostomia 
A. Dorresteijn mit M. Latz 
2. Semesterdrittel (Block C) 
116 Zoologisches Praktikum für Fortgeschrittene 
(F II) (8 Blöcke) 
[ganztägig] 
Mo-Fr 
» la)Limnologie 
R. Rupprecht 
1. Semesterdrittel — KR II 
* lb) Regulation des Zell- und Oiganstoffwech-
sels der Tiere 
G. Wegenermit U. Krause 
1. Semesterdrittel — Labor AG Wegener 
* 2a) Physiologie und Biologie der Insekten 
A. Dorn mit K. Cullmann 
2. Semesterdrittel — R2 
* 2b) Populationsökologie 
A. Seitz, H.-J. PoethkemitK. Henle, 
J. Müller, M. Veith 
2. Semesterdrittel 
* 2c) Bioakustik der Vögel 
J. Martens 
2. Semesterdrittel — Räume AG Martens 
* 2d) Biochemie/Meereszoologie 
J. Markl mit M. Conrad, F. Depoix, 
W. Gebauer, R. Harris, M. Schqffeld 
2. Semesterdrittel— (Insel Giglio 24.5-
5.6.97) 
(siehe besonderer Aushang) 
* 3a) Veigleichende Sinnesphysiologie 
C. Neumeyer 
3. Semesterdrittel 
* 3b) Neurobiologie des Verhaltens 
T. Teyke 
3. Semesterdrittel — SB II, Raum 04-234 
117 Bodenbiologischer Kurs: Beobachtung und 
Bestimmung von Bodentieren [3-std.] 
G. Eisenbeis 
Fr 13.15-15.30 — KR Gresemundweg 
Übung 
118 Funktionsmorphologische Übungen [4-std.] 
H.K. Pfau 
n.V. 
Vorbespr.: Di 22.4.97,12 et, SR 11 
Seminare 
119 Marine Lebensräume, ihre Tierwelt und deren 
Anpassungen [2-std.] 
A. Fischer mit U. Hoeger 
Di 16-18 — SR 11 
120 Neue Wege der Schädlingsbekämpfung 
[2-std.] 
A. Dorn 
121 Aktuelle Probleme der Insektenphysiologie 
(vorzugsweise Kandidaten) [2-std.] 
A.Dorn 
Z. u. O. n.b.A. 
122 Aktuelle Probleme der Stoffwechselphysiolo-
gie (vorzugsweise Kandidaten) [2-std.] 
G. Wegenermit U. Krause 
Fr 9-11 — SR 138 
123 Populationsgenetik und Evolution [2-std.] 
A. Seitz mit J. Müller, M. Veith 
Do 13-15 — Raum02-436 
124 Aktuelle Fragen des Naturschutzes [2-std.] 
A. Seitz mit K. Henle 
n.V. — Raum 02-436 
125* Fachdidaktisches Seminar: Die Sinne des 
Menschen [2-std.] 
C. v. Campenhausen mitJ. Schramme 
Di 17-19— SB II, 04-234 
126 Anpassung und Überlebensstrategie der Am-
phibien in Trockengebieten [2-std.] 
B. Viertel 
Fr 11-13 — Hs 18a 
127 Gehirn und Bewußtsein [2-std.] 
R. Sireteanu 
Z. u. O. n. V. 
Oberseminare 
128 Populationsbiologie (vorzugsweise Kandida-
ten) [2-std.] 
A. Seitz, H.-J. PoethkemitJ. Müller, 
M. Veith 
Mi 9.30-11 — R 02-436 
129 Sinnesphysiologie (Kandidaten) [2-std.] 
C. v. Campenhausen, C. Neumeyer, T. Teyke 
Mo 17-19— SB II, 04-234 
130 Aspekte der angewandten Säugetieikunde 
[2-std.] 
H. Hemmer 
Fr 10-12 — SR 275 (Spez. Bot.) 
Exkursionen 
131 Zoologische Exkursionen 
Die Professoren u. Dozenten d. Zoologie 
n. b. A. 
Do 15-17 — SR 275 (Spez. Bot.) 
Kolloquien 
132 Naturwissenschaftlich-Philosophisches Kol-
loquium 
P. Beckmann, F. Beißer, C. v. 
Campenhausen, O. Ewert, H. Oelert, J. 
Reiter, P. Schneider, P. Schölmerich, 
E. Thomas, W. Zohlnhöfer 
n. h A. 
133 Zoologisches Kolloquium [2-std.] 
Die Pmfessoren u. Dozenten d. Zoologie 
Do 17-19— Hsl 8 
n.b. A. 
Abteilung Biologie für Mediziner 
Pflichtveranstaltung für 
Zahnmediziner 
• Vorlesung: Biologie fiir Mediziner und Zahn-
mediziner [3-std.] 
F. Romer, W. Sachsse mit B. Schmidt, R. 
Streeck 
Mo, Di, Mi 10-11 — Aud. max. 
(für Zahnmediziner Pflichtvorlesung) 
Sonstiges 
134 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
C. v. Campenhausen, A. Dom, 
A. Dorresteijn, G. Eisenbeis, A. Fischer, 
H. Hemmer, K. Honomichl, R. Koltermann, 
H. Kreiskott, J. Markl, J. Martens, C. 
Neumeyer, 
H.K. Pfau, H.-J. Poethke, F. Romer, 
R. Rupprecht, A. Seitz, R. Sireteanu, 
T. Teyke, B. Viertel, H. Wässle, G. Wegener 
Unterrichtsveranstaltung mit 
Leistungsnachweis 
• Biologisches Praktikum für Mediziner 
[4-std.] 
F. Romer, W. Sachsse mitJ. Thierfelder, R. 
Kuhn, T. Martau, S. Riemer 
' Kurs A: Di 15-18.20 — Histol. KS SB II 
* Kurs B: Mi 15-18.20 — Histol. KS SB II 
Freiwillige Lehrveranstaltung 
• Begleitseminar zum Biologischen Praktikum 
für Mediziner [2-std.] 
F. Romer mit R. Kuhn, J. Thierfelder 
Do 10-12— Histol. KS SB II 
Genetik 
Vorlesungen 
201 Genetik II [3-std.] 
E. Gateff 
Di 14-16, Do 14-15 — Hsl8 
Beginn: 15.04.97 
202 Entwicklungsgenetik. Vorlesung zum Fl-
Prakt. »Entwicklungsgenetik« (WS) 
[2-std.] 
G. M. Technau 
Mi 17-19 — Bibl. Biochemie 
Beginn: 16.04.97 
203 Transposable Elemente [1-std.] 
E. Gateff mit U. Kurzik-Dumke 
Do 14-15— KR SB I 
Beginn: 17.04.97 
204 Genetik der Gliazellen: Evolution, Entwick-
lung, Funktion und Pathologie [ 1 -std.] 
G. M. Technau mit J. Urban 
Di 17-18 — Bibl. Biochemie 
Beginn: 15.04.97 
Kurse und Praktika 
205 Genetischer Kurs (FI) [5-std.] 
H. j. B reter (FB 04), E. Gateff mit T. Löffler 
Do 14-19 sowie 1 Woche 18.00-21.30 — 
KRSBI 
Vorbesprechung: 16.04.97,12 s.t., Bibl. Inst. 
206 Molekulaigenetische und zellbiologische Un-
tersuchungen zur Embryonalentwicklung am 
Modellsystem Drosophila (F II; pers.) 
[ganztägig] 
G. M. Technau mitJ. Urban, S. Reinhardt 
Z.u.O. n.V. 
Seminare 
207 Seminar für Fortgeschrittene [1-std.] 
E. Gateff 
Vorbespr.: 18.04.97,12 s.t. — Bibl. Inst. 
Durchgeführt als Block an 2 Tagen 
208 Seminar für Fortgeschrittene: 
Homeobox Gene und Entwicklung des Säu-
gemervensystems [1-std.] 
E. GateffmitS. Reinhardt 
Z. n. V. — Bibl. Inst. 
Durchgeführt als Block an 2 Tagen; Vorbe-
sprechung: 17.4.97,11 s.t., Bibl. Inst. 
209 Seminar für Fortgeschrittene: Molekulare 
Aspekte der zellulären Streßantwort 
£ Gateffmit U. Kurzxk-Dumke 
Voibespr.: 15.04.97,11 s.t. — Bibl. Inst. 
Durchgeführt als Block an 2 Tagen 
210 Seminar für Fortgeschrittene [2-std.] 
G. M. Technau rnitl Urban 
Vorbespr.: 17.04.97,12.00s.t., Z.u.O.n.V. 
211 Seminar für Doktoranden u. Diplomanden der 
Arbeitsgruppe Zellbiologie [2-std.] 
G. M. Technau 
Z. u. O. n. V. 
212 Seminar für Doktoranden u. Diplomanden: 
Entwicklung von Arbeitshypothesen und me-
thodisches Herangehen bei der Aufklärung 
molekularbiologischer Fragestellungen 
[2-std.] 
E. Gateffmit U. Kurzik-Dumke 
Z.u. O.n.V. — Bibl. Inst. 
213 Journal Club [1-std.] 
Professoren und Mitarbeiter 
Mi 9-10— Bibl. Inst. 
214 Genetisches Kolloquium [1-std., Fr. 16-17] 
Professoren und Mitarbeiter 
215 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(prs.) [ganztägig] 
E. Gateff G. Technau 
Molekulargenetik 
Vorlesungen 
216 Molekulare Evolution [1-std.] 
E. R. Schmidt mit T. Hankein 
Do 17-18 — Bibl. Inst. 
217 Evolution und Überleben der Diversität 
[1-std.] 
W. Sach sse 
Do 11-12— KR SB II 03-132 
218 Analyse des menschlichen Genoms mit mole-
kularen Methoden [ 1 -std.] 
E. R. Schmidt mit A. Winterpacht 
Mi 17-18— Bibl. Inst. 
Seminare 
221 Seminar für Fortgeschrittene [1-std.] 
W. Sachsse 
Do 12.30— KR SB 1103-132 
222 Seminar für Fortgeschrittene: Neuere mole-
kulargenetische Arbeiten [2-std.] 
E. R. Schmidt mit T. Hankeln 
Z. u. O. n. V. — Bibl. Inst. 
223 Seminar mit begleitender Vorlesung: Moleku-
lare Virologie [2-std.] 
E. R. Schmidt mit R. Bartenschlager 
Di 11-13 
Kurse und Praktika 
219 Cytologischer Kurs (FI) [5-std.] 
W. Sachsse, F. Romer 
Mi 14-19 — Zool. PR Gresemundweg 
220 Klonierung und Sequenzierung von Euka-
ryonten-Genen (FII) [ganztägig] 
E. R. Schmidt mit T. Hankeln, C. Kraemer, 
H. Friedl, B. Weil 
Persönliche Anmeldung erforderlich - Vorbe-
sprechung 15.4.97,17 Uhr, Bibl. Inst. 
Anthropologie (Humanbiologie) 
Vorlesungen 
301 Evolution des Menschen (Humanbiologie III) 
[3-std.] 
W. Henke 
Do 9-12 — SB II 02-432 
Sonstiges 
224 Molekulaigenetisches Kolloquium [1-std.] 
Professoren und Mitarbeiter 
Fr 16-18 — Bibl. Inst, 
nach Ankündigung 
225 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
(prs.) [ganztägig] 
E. R. Schmidt, W. Sachsse 
302 Aktuelle Fragen der Humangenetik [2-std.] 
K. Wolf 
Mo 10-12— SB II 02-432 
303 Paläopathologisch relevante Infektionskrank-
heiten [1-std.] 
A. Bopp 
Mo 15-16— SB II 02-432 
Kurse und Praktika (""obligatorisch fiir F II) 
304 Anthropologischer Kurs I: Wachstum und 
Konstitution des Menschen (FI) [2-std.] 
W. Bernhard 
Di 16-18 — SB 1102-432 
305 Anthropologischer Kurs II: Biologie prähisto-
rischer und rezenter Bevölkerungen (FI) 
[2-std.] 
W. Henke 
Di 14-16 — SB II 02-432 
306 Humanbiologisches Praktikum für Lehramts-
kandidaten [4-std.] 
W. Henke 
Mi 9-13— SB II 02-432 
307 Osteologisches Praktikum (FI)* [4-std.] 
W. Bernhard mitA. Kemkes-Grottenthaler 
Do 13-17— SB 1102-132 
308 Somatologisches Praktikum (FI)* [4-std.] 
W. Bernhard mit U. Krenzer 
Mi 13-17— SB II 02-132 
309 Statistische Verfahren [2-std.] 
W Bernhard mit U. Krenzer 
Di 11-13— SB II 02-432 
310 Humangenetischer Kurs I: Genetische Varia-
bilität von Antigeneigenschaften und Protei-
nen (FI)* [2-std.] 
K. Wolf mit D. Jungmann 
Frei, Z. n. V. — SB II 02-432 
311 Humangenetisch-zellbiologisches Praktikum 
(FI)* [4-std.] 
K. Wolf mit D. Jungmann 
Z.n.V — SB II 02-442 
Blockpraktikum 
312 Praktikum zur normalen und pathologischen 
Variabilität des menschlichen Karyotyps (FI) 
[4-std.] 
K. Wolf mit D. Jungmann 
Z.n.V — SB II 02-442 
Blockpraktikum 
313 Analytische und histologische Methoden in 
der prähistorischen Anthropologie [2-std.] 
J.Wahl 
Z.u.0.n.V. 
Vorlesung mit praktischen Übungen (Block) 
Seminare 
314 Humangenetisches Seminar [2-std.] 
K. Wolf 
Z. n. V. — SB II 02-432 
315 Wissenschaftstheoretische Aspekte der An-
thropologie [2-std.] 
W Henke mitA. Kemkes-Grottenthaler 
Z. u. O. n. V. — SB 1102-132 
316 Rechts-Links-Unterschiede beim Menschen 
[2-std.] 
M. Dittmar 
Di 9-11 — SB II 02-432 
Sonstiges 
317 Besprechung aktueller wissenschaftlicher 
Themen und Forschungsprojekte [2-std.] 
W. Bernhard, W. Henke, K. Wolf und 
Mitarbeiter 
14-tägl.: Z. n.V. — SB II 02-432 
318 Anthropologisches Kolloquium [1-std.] 
W. Bernhard, W. Henke, K.Wolf 
14-tägl.: Z. n. b. A. — SB II 02-432 
319 Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten 
[ganztägig] 
W. Bernhard, W. Henke, K. Wolf 
Z. n. V. — im Institut 
320 Anthropologische Exkursionen 
W Bernhard, W. Henke, K. Wolf und 
Mitarbeiter 
Zu. O.n.V. 
Mikrobiologie und Weinwissenschaft 
Hinweis: Alle Lehrveranstaltungen finden, sofern 
nicht anders angegeben, im Institut für Mikrobiolo-
gie und Weinforschung statt. 
Vorlesungen 
401 Grundvorlesung in Mikrobiologie [2-std.] 
H. König, G. Unden 
Fr 10-12— Hs 18 
402 Bakterielle Genregulation [2-std.] 
G. Unden 
Mo 9-11 — SR 11, Inst. f. Zoologie 
403 Phylogenie und Systematik [2-std.] 
H. König 
Di 10-12 — SR 11, Inst. f. Zoologie 
404 Mikrobiologie des Wassers und der Wasser-
aufbereitung [1-std.] 
U. Obst 
n. V., als Block außerhalb der Vorlesungszeit 
Praktika 
405 - 407 Mikrobiologisches Praktikum 
(F II) (3 Blöcke) [ganztägig, 4 Wo.] 
H. König, G. Unden mit P. Pfeiffer und 
Assistenten 
Mo-Fr 
* I. Teil, Systematik und Ökologie, 1. Semester-
drittel 
* II. Teil, Physiologie und Biochemie, 2. Seme-
sterdrittel 
* III. Teil, Molekularbiologie und Regulation, 3. 
Semesterdrittel 
408 Kursbesprechung F II [5-std.] 
H. König, G. Unden 
Mo-Fr 9-10 — Seminarraum 01527 
Übung 
409 Übung zur Grundvorlesung in Mikrobiologie 
[1-std.] 
H. König, G. Unden 
Fr 12-13 — Hsl8 
Molekulare Biophysik 
Hinweis: Alle Lehrveranstaltungen finden, sofern 
nicht anders angegeben, im Institut für Molekulare 
Biophysik, J. Weider Weg 26, statt. 
Vorlesungen 
501 Molekulare Biophysik II [2-std.] 
H. Decker 
Do 15-17 — Hs 18, Inst, für Zoologie 
502 Molekulare Biophysik IV: Theorie kooperati-
ver und allosterischer Wechselwirkungen 
[1-std.] 
H. Decker mit N. Hellmann 
Di 16-17 — Hs 18, Inst, fiir Zoologie 
Exkursionen 
410 Exkursionen zu Industriebetrieben 
[eintägig] 
H. König, G. Unden 
Seminare und Kolloquien 
411 Mikrobiologisches Seminar [2-std.] 
H. König, G. Unden 
Di 13-15 — SR 11, Inst. f. Zoologie 
412 Mikrobiologisches Oberseminar (prs.) 
[2-std.] 
H. König, G. Unden 
Mo 17-18 — Seminarraum 01527 
413 Seminar für Doktoranden und Diplomanden 
(prs.) [2-std.] 
H. König 
Do 15-17 — Seminairaum 01527 
414 Seminar für Doktoranden und Diplomanden 
(prs.) [2-std.] 
G. Unden 
Fr 13-15— Seminarraum 01527 
415 Mikrobiologisches Kolloquium [1-std.] 
H. König, G. Unden 
Mo 17 c.t. — SR 11, Inst. f. Zoologie 
Sonstiges 
416 Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten 
(prs.) [ganztägig] 
H. König, G. Unden 
Kurse und Praktika 
503 Einführung in biophysikalische Methoden 
(FI):Laborpraktikum [ganztägig,2Wo.] 
H. Decker mit N. Hellmann, R, Hübler, W. 
Conze 
Z. n. V., voraussichtlich: 7.4.-18.4.1997 
Anmeldung und Vorbesprechung: 3.4.1997 
max. 12 Teilnehmer 
504 Biophysikalisches Praktikum (F II): 
Laborpraktikum [ganztägig] 
H. Decker mit H. Hartmann, N. Hellmann 
Z. n. V. 
505 Biophysikalisches Praktikum am Computer 
(FI): Struktur und Evolution von Proteinen 
[ganztägig, 2 Wo.] 
H, Decker mit H. Hartmann 
Z. n. B. A.: voraussichtlich 13.10-
24.10.1997 (Ferienpraktikum) 
max. 12 Teilnehmer 
Übung 
506 Einführung in die mathematischen Grundla-
gen für molekulare Biophysik II und IV 
[1-std.] 
H. Decker mit N. Hellmann 
Z. n.V 
Seminare und Kolloquiem 
507 Seminar begleitend zum F I-Praktikum 
[ganztägig] 
H. Decker mit N. Hellmann 
Z.n.b.A. 
Blockveranstaltung 
508 Seminar für Diplomanden und Doktoranden 
[2-std.] 
H. Decker mit H. Hartmann, N. Hellmann 
Z. n. V. 
509 Biophysikalisches Kolloquium 
H. Decker 
Mo, Zu.O. n.b.A. 
Sonstiges 
510 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
H. Decker 
Zn.V. 
Mathematik 
• Mathematik für Biologen [4-std.] - Übungen zur Mathematik für Biologen 
H.-J. Schuh (FB 17) * [2-std.] 
Mo, Mi 8-10— Hs 18 H.-J. Schuh (FB 17) 
Fr 13-15, bzw. 15-17 n.V. 
Geschichte der Naturwissenschaften 
Vorlesungen 
- Geschichte der Biologie (18. Jahrhundert) 
[2-std.] 
Ä. Bäumer-Schleinkofer 
Mi 13-15— SR 11 
• Geschichte der Naturwissenschaften (Antike 
bis Renaissance) [2-std.] 
Ä. Bäumer-Schleinkofer 
Di 15-17 — StaudingerWeg 9, R 05-132 
Seminare 
• Proseminar: Antike Naturwissenschaften 
[2-std.] 
Ä Bäumer-Schleinkofer 
Mi 15-17— StaudingerWeg 9, R 05-132 
• Oberseminar zur Geschichte der Naturwis-
senschaften [2-std.] 
Ä. Bäumer-Schleinkofer 
Mo 19-21 — Staudinger Weg 9, R 05-132 
» 
Fachbereich 22: Geowissenschaften 
• Postanschrift: 
Fachbereich Geowissenschaften, 
55099 Mainz, Fax 39-43 72 
• Besucheranschrift: Becherweg 21, 
Naturwissenschaftliches Institutsgebäude 
• Dekan: N.N., N Zi. 414, Tel. 39-22 68 
• Prodekan: N.N. 
• Dekanat: Barbara WITT, N Zi. 415, 
Tel. 39-22 68, Sprechzeiten Mo-Fr 9-11 
1 Fachbereichsbibliothek (Geographische und 
Geowissenschaftliche Fachbibliothek): 
RN 1 bis 4, Tel. (Aufsicht) 39-33 63; 
Bibliothekarin: Monika KÜRTEN, Tel. 39-28 55 
Öffnungszeiten: 
* während der Vorlesungszeit: 
Mo-Do 9-18, Fr 9-14 
• während der vorlesungsfreien Zeit: 
Mo-Mi 10-16, Do 12-18 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten 
• Geographie: 
Diplom; Magister; Promotion, die eine Ab-
schlußprüfung voraussetzt; Erste Staatsprüfung 
für das Lehramt an Gymnasien. 
• Geologie-Paläontologie: 
Diplom; Promotion, die eine Abschlußprüfung 
(Diplom) voraussetzt. 
• Geophysik: Promotion, die eine Abschlußprü-
fung (Diplom) voraussetzt. 
• Mineralogie: Diplom; Promotion, die eine Ab-
schlußprüfung voraussetzt. 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
finden im Sommersemester nicht statt 
Studienfachberatung 
GEOWISSENSCHAFTEN 
Becherweg 21 
Geologie: Dr. H. KNOKE, Zi. 431, Tel. 39-37 71 
Paläontologie: 
Univ.-Prof. Dr. J. BOY, Zi. 136, Tel. 39-23 87 
Mineralogie: 
Dr. H.-D. WERNER, Zi. 348, Tel. 39-22 95 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 4. April 
1997 
• in der Studieneinführungswoche vom 7. bis 11. 
April 1997: 
* Geologie/Paläontologie: Mo- Mi 10-12, Zi. 38 
* Mineralogie: Mo-Mi 9-11 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997: 
* Geologie: Mo 10-12 
* Paläontologie: Mo 10-12 
* Mineralogie: Di 9-11 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 21. Juli bis 30. 
September 1997: n.V. 
• GEOGRAPHIE 
Becherweg 21 
Bei speziellen Fragen zu den Prüfungsordnungen: 
Dr. H.-J. BÜCHNER, Zi. 205, Do 10-12, 
Tel. 39-27 69 (Lehramt, Magister); 
Dr. R. KRETH, Zi. 225, Mi 10.15-12.15, 
Tel. 39-44 94 (Diplom) 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 4. April 
1997: Mi 10-12, Tel. 39-42 60, Zi. 437b 
• in der Studieneinführungswoche vom 7. bis 11. 
April 1997: Mo-Fr 10-12, Tel. 39-42 60, Zi. 437b 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997: Mo-Do 10.30-12, siehe Aushang im Geo-
graphischen Institut, Tel. 39-42 60 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 21. Juli bis 30. 
September 1997: Mi 10-12, siehe Aushang im 
Geographischen Institut, Tel. 39-42 60 
Vertrauensdozenten für ausländische 
Studierende 
Becherweg 21 
• Mineralogie/Geologie/Paläontologie: 
Wiss. Ang. Dr. rer. nat. Arun K. BANERJEE, 
Institut für Geowissenschaften, Zi. 361, 
Tel. 39-43 67, Sprechzeiten Mo, Mi 14-15 
• Geographie: 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Manfred DOMRÖS, 
Geographisches Institut, Zi. 253, 
Tel. 39-22 96, Sprechzeiten Mi 9-11. 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
GEOGRAPHIE 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Studium des Faches 
Geographie im Studiengang Lehramt an Gymnasi-
en an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
ist in N Zi. 437b eihältlich. 
Die Zwischenprüfungsordnung für das Fach Geo-
graphie im Studiengang Lehramt an Gymnasien an 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist 
ebenfalls in N Zi. 437b erhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und in N Zi. 437b einsehbar (Ko-
piervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 68 
Diplom: 
Die Ordnung für die Diplomprüfung im Fach Geo-
graphie an der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist in N Zi. 437b eihältlich. 
• Prüfungsausschuß: Univ.-Prof. Dr. D. UTHOFF 
(Vorsitzender), Univ.-Prof. Dr. O. KANDLER 
(Stellvertreter). Geschäftsstelle: Dr. R. KRETH, 
Zi. 225, Tel. 39-44 94, Sprechzeiten Mi 10.15-12.15 
- Prüfungsamt: Sekretariat Heidi BEREIT, 
N Zi. 437b, Tel. 39-42 60, Sprechzeiten Mo-Do 
10.30-12 
KULTURGEOGRAPHIE 
Magister: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist in den Dekanaten der Fachberei-
che 11-16 und 23 erhältlich. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Mathe-
matik, 18 Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 21 Bio-
logie, 22 Geowissenschaften der Johannes Guten-
beig-Universität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
GEOLOGIE-PALÄONTOLOGIE 
Diplom: 
Der Studienplan für das Studium zum Diplom im 
Fach Geologie-Paläontologie an der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist in N Zi. 38 eihältlich. 
Dort ist ebenfalls die Ordnung für die Diplomprü-
fung im Fach Geologie-Paläontologie an der Jo-
hannes Gutenbeig-Universität Mainz erhältlich, (z. 
Zt. in Umarbeitung) 
• Prüfungsausschuß: Univ.-Prof. Dr. S. DÜRR 
(Vorsitzender), Univ.-Prof. Dr. J. BOY (Stellver-
treter). Geschäftsstelle: N Zi. 432, Tel. 39-28 54, 
Sprechzeiten n. V. 
• Prüfungsamt: Sekretariat Heidi BEREIT, N Zi. 
437b, Tel. 39-42 60, Sprechzeiten Mo-Do 10.30-
12; Beate NIKOLEY, N Zi 437a, Tel. 39-43 73; 
Sprechzeiten Mo-Do 10-11.30 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Mathe-
matik, 18 Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 21 Bio-
logie, 22 Geowissenschaften der Johannes Guten-
beig-Universität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
GEOPHYSIK 
Promotion: 
Die Piomotionsordnung der Fachbereiche 17 Mathe-
matik, 18 Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 21 Bio-
logie, 22 Geowissenschaften der Johannes Guten-
beig-Universität Mainz ist im Dekanat eihältlich. 
MINERALOGIE 
Diplom: 
Der Studienplan für das Studium zum Diplom im 
Fach Mineralogie an der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist in N Zi. 38 erhältlich. Die Ord-
nung für die Diplomprüfung im Fach Mineralogie 
an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist 
in NZi. 437a erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: N. N.(Vorsitzender), Univ.-
Prof. Dr. I. KEESMANN (Stellvertreter). Ge-
schäftsstelle: N Zi. 441, Tel. 39-47 60, Sprech-
zeiten 9-11 
« Prüfungsamt: Sekretariat Heidi BEREIT, N Zi. 
437b, Tel. 39-42 60, Sprechzeiten Mo-Do 10.30-
12; Beate NIKOLEY, N Zi 437a, Tel. 39-43 73; 
Sprechzeiten Mo-Do 10-11.30 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Ma-
thematik, 18 Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 21 
Biologie, 22 Geowissenschaften ist im Dekanat er-
hältlich. 
Kommentar zu den 
Lehrveranstaltungen 
• Geologie-Paläontologie und Mineralogie: 
siehe »Studienführer Rheinland-Pfalz«, Kom-
mentar eihältlich bei der Fachschaft, N Zi. 38 
• Geographie: 
Kommentar eihältlich bei der Fachschaft, N Zi. 
219, Schutzgebühr: 0,50 DM 
Anschrift der Fachschaften 
• Geographie: Becherweg 21,55099 Mainz, 
NZi. 219, Tel. 39-4261 
- Geowissenschaften: Becherweg 21, 55099 
Mainz, N Zi. 38, Tel. 39-28 50 
Hinweis für Studienanfänger 
Es wird dringend empfohlen, die Diplom-Studien-
gänge nur zum Wintersemester aufzunehmen, da 
im Sommersemester keine Lehrveranstaltungen 
für Studienanfänger angeboten werden. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Institut für Geowissenschaften 
• Besucheranschrift: 
Becherweg 21; Nalurwiss. Institutsgebäude 
• Leitung: Kollegium, 
Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. D. SCHENK, Tel. 39-28 58, 
[dschenk@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
• Sekretariat: Beate NIKOLEY, 
Tel. 39-43 73, NZi. 437a 
LEHREINHEIT GEOLOGIE UND 
GEOPHYSIK 
• Barbara NITT (studentische Angelegenheiten), 
Tel. 39-22 97, [nitt@caracol.geo.uni-mainz.de], 
NZi. 105, 
Nadia KREUZBURG, Gisa PRESCOTT, 
Tel. 39-44 97, NZi. 102 
• Sekretariat: Anja KOCH (Tektonophysik), Tel. 
39-38 43, [jsg@mail.uni-mainz.de], Zi 434 b 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. S. DÜRR, Tel. 39-28 54, 
Dr. M. FÜRST (a.D.), Tel. 39-28 58, 
Dr. W. JACOBY, Tel. 39-32 23, 
Dr. A. KRÖNER, Tel. 39-21 63, 
Dr. C. W. PASSCHIER Tel. 39-32 17, 
Dr. D. SCHENK, Tel. 39-28 58, 
Dr. R.-D. WlLKEN,, Tel. 39-4146, N. N. 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. H. KNOKE, Tel. 39-37 71, 
Dr. habil. T. REISCHMANN, Tel. 39-28 59, 
Dr. U.RING, Tel. 39-2164 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. B. DEN BRÖK B, HORSTMANN, M. KLINGLER 
Dr. D. MERTZ, Dr. K. STAPF 
LEHREINHEIT PALÄONTOLOGIE 
• Sekretariat: 
Christina SCHARHAG, Tel. 39-28 51, N Zi. 126; 
Carmen SCHOLZ, Tel. 39-28 51, N Zi 127 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. D. E. BERG, Tel. 39-28 52, 
Dr. J. BOY, Tel. 39-23 87, 
Dr. K. ROTHAUSEN (a.D.), 
Dr. N. SCHMIDT-KlTTLER, Tel. 39-23 26 
• Wiss. Assistent: 
Dr. T. BRACHERT, Tel. 39-42 81 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. G. J. Mc GOWAN, Tel. 39-22 93, S. A. OP-
PERMANN, Dr. C. MÖDDEN, Tel. 39-22 93 
LEHREINHEIT MINERALOGIE UND 
EDELSTEINFORSCHUNG 
• Sekretariat: 
Ursula BECKERT, Tel. 39-22 94, N Zi. 402, 
Rosemarie PHILIPP, Tel. 39-22 94, Fax 39-30 70, 
NZi. 403 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. BÖHM, Tel. 39-28 48, 
Dr. I. KEESMANN, Tel. 39-27 21/59 34, 
Dr. J. PENSE (a. D.), Tel. 39-47 60, 
Dr. H. VON PLATEN (emeritiert), 39-43 68, 
Dr. R. TRETTIN, Tel. 39-23 70, N. N., N. N. 
• Hochschuldozent: 
Dr. W. HOFMEISTER Tel. 39-43 65 
« Wiss. Assistent: N. N. 
-Wiss. Mitarbeiter: N. N„ Dr. B. SCHULZ-
DOBRICK, Dr. H. D. WERNER 
ABTEILUNG FÜR EDELSTEINFORSCHUNG 
(»INSTITUT FÜR EDELSTEINFORSCHUNG«, 
Idar-Oberstein) 
• Besucheranschrift: 
Idar-Oberstein, Am Markt 
• Leitung: Hochschuldozent 
Prof. Dr. W. HOFMEISTER, Tel. 39-43 65 
• Wiss. Beauftragter: 
Dr. A. K. BANERJEE, Tel. 39-43 67 
• Techn. Mitarbeiter: 
Dr. T. HÄGHl, Tel. 39-22 56 
• Sekretariat: N. N., Tel. (0 67 81) 4 47 67 
Geographisches Institut 
• Besucheranschrift: Becherweg 21 
Neubau der Naturwissenschaften 
• Leitung: Kollegium 
Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. M. DOMRÖS, Tel. 39-22 96 
• Verwaltungsleiter: Dr. R. AMBOS, Tel. 39-24 94 
• Geschäftsführung-Verwaltung: 
Rita GEIERMANN, N Zi. 218, Tel. 39-22 62 
• Sekretariat f. stud. Angelegenheiten: Heidi 
BEREIT, N Zi. 437b, Tel. 39-42 60, Sprechzeiten: 
Mo-Do 10.30-12; Beate NIKOLEY, N Zi 437a, 
Tel. 39-43 73; Sprechzeiten Mo-Do 10-11.30 
• Sekretariat Kulturgeographie: 
Irene LANGER-ZERBE, 
Marianne STRAUSS, NZi. 233, Tel. 39-3446 
• Sekretariat Physische Geographie: 
Sandra MOEWES, Zi. 251, Tel. 39-21 54 
• Technische Abteilung: 
F. KIMMES, N Zi. 242, Tel. 39-43 31 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. M. DOMRÖS, Tel. 39-22 96, 
Dr. H. EGGERS (emeritiert), Tel. 39-43 71, 
Dr. A. ESCHER, Tel. 39-56 54, 
Dr. E. GORMSEN (emeritiert), Tel. 39-27 73, 
Dr. J. GRUNERT, Tel. 39-26 94, 
Dr. H. HILDEBRANDT, Tel. 39-27 70, 
Dr. O. KANDLER, Tel. 39-27 71, 
Dr. W. KLAER (emeritiert), Tel. 39-27 73, 
Dr. G. MEYER, Tel. 39-27 01, 
Dr. J. PREUSS, Tel. 39-24 66, 
Dr. D. UTHOFF, Tel. 39-28 46 
• Hochschuldozenten: 
Dr. H. SCHÜRMANN, Tel. 39-44 95 
• Wiss. Assistent: 
Dr. H.-J. FUCHS, Tel. 39-44 91, 
Dr. D.KÖNIG, Tel. 39-4492 
• Wiss. Mitaibeiter: 
Dr. R. AMBOS, Dr. H.-J. BÜCHNER, Dr. K. 
EMDE, Dr. habil. V. HEIDT, Dr. H. KRENN, Dr. 
R. KRETH, Dr. H. LÜCKE, J.-P. MÜNDT, Dr. N. 
M. MAQSUD, R. PÜTZ, H. ROGGENTHIN, P. 
SPEHS, A. SZÖCS 
Personal teil 
Sprechstunden finden, sofem nicht anders angekündigt, im Anschluß an die Lehrveranstaltungen statt. 
Bedienstete der Universität 
Professoren 
UNIVERSITÄTSPROFESSOREN AUF 
LEBENSZEIT 
BERG, Dietrich E., Dr. rer. nat., Paläontologie und 
Geologie, N Zi. 125, Tel. 39-28 52. Privat: Pfar-
rer-Autsch-Str. 20,55126 Mainz, Tel. 47 13 60 
BÖHM, Horst, Dr. rer. nat., Mineralogie und Kri-
stallographie, N Zi. 301, Tel. 39-28 48. Privat: 
Faberrebenweg 33,55129 Mainz, Tel. 50 93 81 
BOY, Jüigen, Dr. rer. nat., Paläontologie und Geo-
logie, N Zi. 136, Tel. 39-23 87. Privat: Hechts-
heimer Str. 66,55131 Mainz, Tel. 8 26 04 
DOMRÖS, Manfred, Dr. rer. nat., Geographie, N Zi. 
253, Tel. 39-22 96, Sprechstd. Mi 9-11 
DOSCH, Werner, Dr. rer. nat. (a.D.), Mineralogie 
DÜRR, Stefan, Dr. rer. nat., Geologie und Paläon-
tologie, N Zi. 432, Tel. 39-28 54. Privat: Immen-
hof 14,55128 Mainz, Tel. 36 54 40 
EGGERS, Heinz, Dr. phil. (emeritiert), Geographie. 
Privat: Weidmannstr. 22, 55131 Mainz, Tel. 
82552 
ESCHER, Anton, Dr. rer. nat., Geographie, N Zi 
235, Tel. 39-56 54, Sprechstd. Di 10-11. Privat: 
Klarastr. 10,55116 Mainz, Tel. 23 67 79 
FÜRST, Manfred, Dr. phil. nat. (a.D.), Geologie. 
Privat: Marktplatz 11, 96103 Hallstadt, Tel. 
(0951)71122 
GORMSEN, Erdmann, Dr. phil. (emeritiert), Geo-
graphie, N Zi. 203, Tel. 39-27 73, Sprechstd. n. 
V. Privat: An der Schanze 20,55128 Mainz, Tel. 
3 48 55 
GRUNERT, Jöig, Dr. rer. nat., Geographie, N Zi. 
249, Sprechstd. Mi 12-13. Privat: Kappelenstr. 
30a, 55270 Zornheim, Tel. (061 36)46228 
HILDEBRANDT, Helmut, Dr. rer. nat., Geographie, 
N Zi. 213, Tel. 39-27 70, Sprechstd. Mi 10-12. 
Privat: Philipp-Wasserburg-Str. 35, 55122 
Mainz, Tel. 4 41 13 
JACOBY, Wolfgang, Dr. rer. nat., Geophysik, N Zi. 
142, Tel. 39-32 23, [jacoby@mzdmza.zdv.uni-
mainz.de]. Privat: Bebelstr. 22, 55128 Mainz, 
Tel. 3 42 58 
KANDLER, Otto, Dr. rer. nat., Dipl.-Geologe, Geo-
graphie, N Zi. 201, Tel. 39-27 71, Sprechstd. 
Mo, Mi 9-10. Privat: Königsberger Str. 11, 
55444 Waldlaubersheim, Tel. (0 67 07) 12 11 
KEESMANN, Ingo, Dr. rer. nat., Mineralogie, N Zi. 
405,Tel. 39-27 21 u. Thomas-Mann-Str. 19,Tel. 
39-59 34. Privat: Kurt-Schumacher-Str. 28, 
55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 4 45 57 
KLAER, Wendelin, Dr. rer. nat. (emeritiert), Geo-
graphie, N Zi. 203, Tel. 39-27 73, Sprechstd. ri. 
V. Privat: Puligenystr. 21,65366 Johannisberg-
Schloßheide, Tel. (0 67 22) 6193 
KRÖNER, Allred, Ph. D„ Geologie, N Zi. 103, Tel. 
39-21 63, [kroener@mzdmza.zdv.uni-mainz. 
de]. Privat: Domitianstr. 36,55126 Mainz, Tel. 
47 39 69 
MEYER, Günter, Dr. rer. nat., Geographie, N Zi. 
231, Tel. 39-27 01, Sprechstd. Mi 7.30-8.30. Pri-
vat: Ameisenweg 14, 55128 Mainz, Tel. 
36 6437 
PASSCHIER, Comelis Willem, Ph. D., Tektonophy-
sik, N Zi. 435, Tel. 39-32 17, [cpasschi@ 
mail.uni-mainz.de]. Privat: Tannenstraße 7, 
55576 Zotzenheim, Tel. (0 67 01) 85 31 
PENSE, Jürgen, Dr. rer. nat. (a. D.), Mineralogie, 
Edelsteinforschung, N Zi. 441, Tel. 39-47 60. 
Privat: Bahnhofstr. 64, 55270 Ober-Olm, Tel. 
(061 36)8 87 97 
PLATEN, Hilmar von, Dr. phil. (emeritiert), Mine-
ralogie und Petmgraphie, N Zi. 436a, Tel. 
39-43 68. Privat: Kurt-Schumacher-Str. 20, 
55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 4 51 32 
PREUSS, Johannes, Dr. rer. nat., Geographie, SB II 
02-423, Tel. 39-2466, Sprechstd. Di, Mi 13-14. 
Privat: Zeppelinstr. 10, 55131 Mainz, Tel. 
527 53 
ROTHAUSEN, Karlheinz, Dr. rer. nat. (a.D.), Palä-
ontologie und Geologie. Privat: Kneippstr. 18, 
86825 Bad Wörishofen, Tel. (0 82 47) 3 25 26 
SCHENK, Dietmar, Dr. rer. nat., Geologie, N Zi. 
248, Tel. 39-28 58, [dschenk @mzdmza.zdv.uni-
mainz.de]. Privat: Langgasse 73, 55237 Flon-
heim, Tel. (067 34)96 0333 
SCHMEDT-KlTTLER, Norbert, Dr. rer. nat., Paläon-
tologie und Geologie, N Zi. 128, Tel. 39-23 26. 
Privat: An der Steige 14, 55126 Mainz, Tel. 
474152 
TRETTIN, Reinhardt, Dr. rer. nat., Mineralogie, N 
Zi. 446, Tel. 39-23 70. Privat: Käthe Kollwitz-
Str. 28,55128 Mainz, Tel. 36 38 75 
UTHOFF, Dieter, Dr. phil., Dipl.-Geograph, Geo-
graphie, N Zi. 222, Tel. 39-28 46, Sprechstd. 
Mo, Mi 11-12. Privat: Römerbeig 11, 55442 
Stromberg, Tel. (0 67 24) 36 59 
WILKEN, Rolf-Dieter, Dr. rer. nat., Hydrochemie, 
N Zi. 416a, Tel. 39-4146, Sprechstd. Mo 13-14. 
Privat: Friedrichsstr. 1 a, 55124 Mainz, Tel. 47 77 
95 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN 
HOFMEISTER, Wolfgang, Dr. rer. nat. habil., Mine-
ralogie, N Zi. 318, Tel. 39-43 65 
PANNHORST, Wolfgang, Dr. rer. nat. habil., Mine-
ralogie, Schott-Glaswerke, Hattenbergstr. 10, 
55122 Mainz, Tel. 66 72 58 
Hochschuldozenten auf Zeit 
REISCHMANN, Thomas, Dr. rer. nat habil., Geolo-
gie, N Zi. 109, Tel. 39-28 59, [reischma@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
SCHÜRMANN, Heinz, Dr. rer. nat. habil., Geogra-
phie, N Zi. 226, Tel. 39-44 95, Sprechstd. Do 
10-12 u.n.V. 
Wissenschaftliche Assistenten 
BRACHERT, Thomas, Dr. rer. nat., Paläontologie, 
N Zi. 120, Tel. 39-42 81, [brachert@caracol. 
geo.uni-mainz.de]. Privat: Am Weisel 10B, 
55126 Mainz, Tel. 47 70 54 
FUCHS, Hans-Joachim, Dr. rer. nat., Geographie, 
N Zi. 252, Tel. 39-44 91, Sprechstd. Mi 10-12. 
Privat: Eibenweg 25,55128 Mainz, Tel. 3 56 17 
KNOKE, Holger, Dr. rer. nat., Geobgie, N Zi. 431, 
Tel. 39-37 71. Privat: Girryallee 28,55276 Op-
penheim, Tel. (0 61 33) 7 04 87 
KÖNIG, Dieter, Dr. rer. nat., Geographie, N Zi. 206, 
Tel. 39-4492, Sprechstd. Do 13-15 
RING, Uwe, Dr. rer. nat., Geologie, N Zi. 110, Tel. 
39-21 64, [ring@mzdmza.zdv.uni-mainz.de]. 
Privat: Vierzehnnothelferstr. 26,55124 Mainz 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
AMBOS, Robert, Dr. rer.-nat, Akad. Oberrat, Geo-
graphie, N Zi. 220, Tel. 39-24 94, Sprechstd. Mo 
10-12. Privat: Immenhof 17,55128 Mainz, Tel. 
364485 
BANERJEE, Arun K., Dr. rer. nat., Mineralogie, 
Edelsteinforschung, N Zi. 321, Tel. 39-43 67. 
Priv.: Zeisigweg 31,55126 Mainz, Tel. 47 15 10 
BRÖK, Sebastianus den, Dr. rer. nat., Tektonophy-
sik, N Zi. 434a Tel. 39-38 43, [denbrok@ 
mail.uni-mainz.de]. Privat: Schwarzenbergstr. 
2,55252 Mainz, Tel. (0 61 34) 2 12 27 
BÜCHNER Hans-Joachim, Dr. rer. nat., Akad. 
Oberrat, Geographie, N Zi. 205, Tel. 39-27 69, 
Sprechstd. Do 10-12 
EMDE Kurt, Dr. rer. nat., Geographie, N Zi. 212, 
Tel. 39-28 98, Sprechstd. Mo 10-12. Privat: Her-
mann-Bill-Str. 11, 65197 Wiesbaden, Tel. 
(0611)4641 78 
HEIDT, Volker, Dr. rer. nat. habil., Akad. Direktor, 
Geographie, N Zi. 429, Tel. 39-24 31, 
Sprechstd. Di 11.30-12. Privat: Th.-Heuss-Str. 
17,55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 4 35 30 
HORSTMANN, Bernd, Dipl.-Geologe, Geologie, N 
Zi. 436, Tel. 39-34 70, [horstman@mzdmza 
zdv.uni-mainz.de]. Privat: Auf der Morgenwie-
se 48,55276 Oppenheim, Tel. (061 33) 7 02 89 
KLINGLER, Michael, Dipl.-Geologe, Geologie, N 
Zi. 436, Tel. 39-3470, [klingler@mzdmza.zdv. 
uni-mainz.de]. Privat: Untere Albrechtstr. 6, 
65185 Wiesbaden, Tel. (0611) 30 63 68 
KRENN, Hilmar, Dr. phil., Akad. Direktor, Geogra-
phie, N Zi. 211, Tel. 39-27 72, Sprechstd. Do 
10-12. Privat: Berliner Str. 39g, 55131 Mainz, 
Tel. 57 8032 
KRETH, Rüdiger, Dr. rer. nat., Dipl.-Geograph, 
Geographie, N Zi. 225, Tel. 39-44 94, 
Sprechstd. Mi 10-12 
LÜCKE, Hartmut, Dr. phil. nat., M.A., Geographie, 
N Zi. 217, Tel. 39-21 37, Sprechstd. Mo 11-13. 
Privat: Hans-Böckler-Str. 22,55128 Mainz, Tel. 
361152 
MAQSUD, Nek Mohammed, Dr. rer. nat., Dipl.-
Geologe, Akad. Direktor, Geographie, N Zi. 
212, Tel. 39-28 98, Sprechstd. Do 8.15-10. Pri-
vat: Katzenberg 159, 55126 Mainz, Tel. 
478162 
MERTZ, Dieter, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Geolo-
gie, Zi 11 l,Tel. 39-2857, [mertz@mzdmza.zdv.uni-
mainz.de]. Privat: Willi-Wolf-Str. 10, 55128 
Mainz, Tel. 36 83 53 
MÖDDEN, Clemens, Dr. rer. nat., Paläontologie, N 
Zi. 121,Tel. 39-22 93: Privat. Adolfstr. 13,6534 
Eltville, Tel. (06123)910 10 
MÜNDT, Jan-Peter, Dipl.-Geograph, Geographie, 
N Zi. 202, Tel. 39-43 71, Sprechstd. Di 11-12. 
Privat: Marienstr. 2,55225 Bonn, Tel. (02 28) 42 
0250 
OPPERMANN, Siegfried A„ Dipl.-Geologe, Palä-
ontologie, N Zi. 116, Tel. 39-27 33. Privat: Juli-
us-Cäsar-Str. 17, 55286 Wörrstadt, Tel. 
(06732)4575 
PÜTZ, Robert, Dipl.-Geograph, Tel. 39-47 64, 
Sprechstd. Mo, Do 14-16. Privat: Adolf-Ger-
hard-Str. 24,55128 Mainz, Tel. 36 55 60 
ROGGENTHIN, Heike, Geographin M. A„ Geogra-
phie, N Zi. 234, Tel. 39-29 27, Sprechstd. Di 
8-10. Privat: Kurt-Schumacher-Ring 51,55124 
Mainz, Tel. 41390 
SCHULZ-DOBRICK, Burkhard, Dr. rer. nat., Akad. 
Oberrat, Mineralogie und Geochemie, N Zi. 
320, Tel. 39-41 12. Privat: Van-Gogh-Str. 45, 
55127 Mainz, Tel. 7 23 56 
SPEHS, Peter, Dipl.-Geograph, Geographie, N Zi. 
131b,Tel. 39-4493. Privat: WahlheimerHof21, 
55278 Hahnheim, Tel. (0 67 37) 17 82 
STAPF, Karl, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Geologie, 
N Zi. 60, Tel. 39-28 53, Sprechstd. Di, Mi, Do 
10-12. Privat: Kleine Hohl 37, 55263 Wak-
kernheim, Tel. (061 32) 5 71 15 
SZÖCS, Andreas, Dipl.-Geograph, Geographie, N 
Zi. 212,Tel. 39-28 98, Sprechstd. Do 14-16. Pri-
vat: Alfted-Mumbächer-Str. 67c, 55128 Mainz, 
Tel. 33 8453 
WERNER, Hans Dieter, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, 
Mineralogie, N Zi. 317, Tel. 39-22 95 
WENZEL, Thomas, Dr. rer. nat., Mineralogie, N Zi. 
447, Tel. 39-3170 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
HABERER, Klaus, Dr., Direktor, ESWE-Institut für 
Wasserforschung und Wassertechnologie, 
Söhnleinstr. 158,65201 Wiesbaden GmbH, Tel. 
(0611)3 69 5317 
HOFMANN, Albrecht W„ Dr., Geochemie, Max-
Planck-lnstitut für Chemie, Mainz, Tel. 305-280 
SONNE, Volker, Dr. rer. nat., Mikmpaläontologie, 
Geologisches Landesamt Rheinland-Pfalz, 
Mainz, Tel. 23 22 61. Privat: Am Bessunger 
Forst 20,64367 Mühltal, Tel. (06151) 14 52 47 
Nichtbedienstete Professoren und 
Privatdozenten 
EBERLE, Ingo, Dr. rer. nat., Universität Trier, FB 
IV, Wirtschafts- u. Sozialgeographie, 54286 
Trier, Tel. (06 51)2 0145 93 
HELKE, Adolf, Dr.-Ing., Mineralogie und Petro-
graphie, N Zi. 447, Tel. 39-31 70. Privat: Hans-
Böckler-Str. 85,55128 Mainz, Tel. 33 17 24 
JAGOUTZ, Emil, Dr. rer. nat., Privatdozent, Mine-
ralogie, Tel. 30 53 81, Max-Planck-Institut für 
Chemie, Mainz 
KRAUTER, Edmund, Dr. phil. (apl. Prof.), Geolo-
giedirektor a.D., Ingenieurgeobgie. Privat: 
Donnersbergstr 12,55129 Mainz, 58 15 89 
SCHULTZ, Ludolf, Dr. rer. nat., Isotopen-Geobgie, 
Max-Planck-Institut für Chemie, Mainz, Tel. 
16-279 
ZIMANOWSKI, Bernd, Dr. rer. nat. habil, Geolo-
gie. Privat: Fliederweg, 65201 Wiesbaden, Tel, 
(0611)22137 
Lehrbeauftragte 
BÄUMLER, Rolf, Reg. Dir. in der Staatskanzlei 
Mainz, Tel. 16-27 71. Privat: Magdeburger Str. 
14,55283 Nierstein 
BECKER, Roland, Dr. rer. nat. Privat: Katzenbeig 
88,55126 Mainz 
BORCHERT, Horst, Dr. rer. nat., Dipl.-Physiker, 
Physik-Direktor. Privat: Westring 159, 55120 
Mainz, Tel. 68 35 16 
BRÜGMANN, Gerhard, Dr. rer. nat., Wiss. Mitarb., 
Mineralogie, Max-Planck-Institut für Chemie, 
Mainz. Privat: Am Heiligenhäuschen 73,67657 
Kaiserslautem 
DOSCH, Fabian, Dr. rer. nat., Geographie, Tel. 
(02 28) 35 52 48. Privat: Junkerstr. 13, 53177 
Bonn, Tel. (0228)826307 
FELDMANN, Jürgen, Dipl.-Chemiker, Geochemie, 
Universität Essen 
FEUERBACH, Johannes, Dr. Privat: Aufhofstr. 73, 
55218 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 412 22 
FISCHER, Hans Wilhelm, Dipl.-Geol., Wiss. Illu-
strator, Barbarossaring 14, 55118 Mainz, Tel. 
67 8005 
GRIMM, Kirsten, Dr. rer. nat., Paläontologie, N Zi. 
119, Tel. 39-3429. Privat: Eduard-Frank-Str. 12, 
55122 Mainz, Tel. 371128 
HÄFNER, Friedrich, Dr. Privat: Heerstr. 2, 55288 
Partenheim 
HEZARKHANI-ZOLGHARNIAN, Zahra. Privat: 
Kettler Str. 2,55270 Zornheim 
HOTTENROTT, Martin, Dr. rer. nat., Paläontologie, 
Hess. Landesamt für Bodenforschung Wiesba-
den. Privat: Wielandstr. 45, 65187 Wiesbaden, 
Tel.(0611)84 29 99 
HÜNERFAUTH-BRIXIUS, Karin, Dipl.-Geogra-
phin. Privat: Blücherstr. 21,56112 Lahnstein 
KIRCHENER, Gerd, Dr. rer. nat. Privat: Rubensal-
lee 95,55127 Mainz, Tel. 36 38 23 
KRITSOTAKIS, Konstantin, Dr. rer. nat., Wiss. Mit-
arbeiter des RGZM Mainz, Mineralogie, Tel. 
39-2844 
MERCHEL, Joachim, Wiss. Mitarb., Geographie, 
Tel. 39-24 31. Privat: Rektor-Roth-Str. 12, 
55268 Nieder-Olm 
MOSELER, Claudius, Dipl.-Geograph. Privat: 
Pfarrer-Dorm-Str. 5,55127 Mainz, Tel. 36 82 84 
RINNE, Dieter, Dr., Chemiedirektor, Landesamt 
für Wasserwirtschaft Rh.-Pfalz, Am2Mlhafen9, 
55118 Mainz, Tel. 63 0130 
SABBAGH, Jamill, Dr. rer. nat., Dipl.-Geograph, 
Geographie, N Zi. 234, Tel. 39-44 95, Sprechstd. 
Di 10-12. Privat: Alleestr. 21,67308 Albisheim, 
Tel. (063 55)3175 
SÄBEL, Karl, Dr., Geologierat, Bodenkunde, Hes-
sisches Landesamt für Bodenforschung, 65193 
Wiesbaden. Privat: Kassemstr. 8, 65719 Hof-
heim/Ts. 
SCHÄFER, Peter, Dr. rer. nat., Obergeologierat, Pa-
läontologie, Geologisches Landesamt Rhein-
land-Pfalz, Mainz, Tel. 23 22 61. Privat: Am 
Hohlbusch 1,65388 Schlangenbad 
SEMMEL, Arno, Prof. Dr. phil. nat., Geographie. 
Privat: Theodor-Körner-Str. 6, 65719 Hof-
heim/Ts., Tel. (0 6192) 53 76 
SPIES, Emst-Dieter, Dr. rer. nat., Obergeologierat 
am Geologischen Landesamt Rheinland-Pfalz, 
Mainz, Tel. (0 61 31) 23 22 61, Tel. (0 67 61) 
13658 
STUMBÖCK, Max, Dr. rer. nat. Privat: Holunder-
weg 43,55128 Mainz 
TODT, Wolfgang, Dr., Geochemie, Max-Planck-
Institut für Chemie, Mainz 
WILDE, Volker, Dr. phil. nat., Wiss. Mitarbeiter, 
Paläontologie, Forschungsinstitut Sencken-
berg, Botanik/Paläobotanik, Senckenberganla-
ge 25, 60325 Frankfurt/M.,'Tel. (0 69) 97 07 5-
160/159. Privat: Ohlystr. 37,64285 Darmstadt, 
Tel.(06151)425031 
WILHELMI, Volker, Dr., Geographie. Privat: 
Probststr. 11,55128 Mainz 
Lehrveranstaltungen 
Hinweis: Qualifizierte Doktoranden der Geowissenschaften können an dem Graduiertenkolleg »Kreisläufe, 
Austauschprozesse und Wirkungen von Stoffen in der Umwelt« (s. S. 94) teilnehmen. 
Geologie/Paläontologie 
Wegen Umstellung auf Blockkurse können sich 
Zeiten und Orte für alle Veranstaltungen noch än-
dern, auf Anschläge am Schwarzen Brett in den 
Lehreinheiten sowie in der Fachschaft ist zu achten. 
Pflichtlehrveranstaltungen bis zum 
Diplom-Vorexamen (A) 
001 Exogene Geologie (mit Übungen) [3-std.] 
H. Krawinkel 
Mi 11-12, Do 11-13— N6 
002 Gesteinsbildende Minerale [1-std.] 
A. Willner 
Do 10-11 — N6 
003 Einführung in die Kristalloptik [1-std.] 
I. Keesmann 
Mi 10-11 — N6 
004 Einführung in die Polarisationsmikroskopie 
(Optik I), 3 Parellelkurse [2-std.] 
/. Keesman u. U. Poller 
KursA 
J. Snow 
Di 11-13— NR 350 
KursB 
T. Wenzel 
Do 13-15— NR 350 
KursC 
A. Willner 
Z. n. V. — NR 350 
005 Geologischer Kartierkurs I (für Anfänger) 
[6-std.] 
S. Oppermann 
nach Ende des SoSe 1997 
Pflichtlehrveranstaltungen bis zum 
Diplom-Hauptexamen (B) 
006 Übeiblick über die Kontinente und Ozeane 
[2-std.] 
A. Kröner 
Di 8-10— N6 
007 Geologie Europa II und III [2-std.] 
S. Dürr., A. Kröner 
Mi 8-10— N6 
008 Historische Geologie (mit Übungen) 
[5-std.] 
D. Berg, C. Moedden 
Di 10-13, Do 10-12 — NR 137 
009 Sedimentologie: Vorlesung [2-std.] 
H. Krawinkel 
Do 8-10— NR 350 
2-std. Geländeseminar, 2. Semesterhälfte 
010 Geologischer Kartierkurs II (für Fortgeschrit-
tene) [6-std.] 
U. Ring, T. Reischmann, K. Stapf 
3 Parallelkluse in Anschluß an das SoSe 
011 Grundfragen der Stratigraphie (mit Übungen) 
[1-std.] 
D. Berg 
Mo 10-11 — NR 137 
mit 1 Tag Geländeübung 
012 Übeiblick über die Lagerstätten II: Kohle, 
Erdöl, Salz (mit Übungen) [2-std.] 
M. Klingler, D. Schenk 
Mo 11-13— N6 
013 Einführung in die Bodenkunde: Boden-Syste-
matik (1. Sem.Hälfte= [1-std.] 
K. Säbel 
Fr 14-16— NR 357 
014 Geologische Kartierung bzw. stratigraphische 
Geländeaufnahme (in der vorlesungsfreien 
Zeit) 
D. Berg, J. Boy, T. Brachen, D. Menz, 
C. Passchier, U. Ring, S. Dün, N.N., 
H. Knoke, A. Kröner, T. Reischmann, 
D. Schenk N- Schmidt-Kittler, K. Stapf 
015 Geowissenschaftliches Kolloquium (A,B) 
[2-std.] 
Lehrkörper d. Instituts für 
Geowissenschaften 
Do 17-19, n.b.Ä. 
016 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
Lehrkörper der LE Geologie/Geophysik 
und Paläontologie 
Wahlveranstaltungen zur Allgemeinen 
Geologie (B) 
017 Ausgewählte Themen der Sedimentgeologie 
[1-std.] 
H. Krawinkel 
Z. u.O.n.V. 
018 Experimentelle Methoden in derTectonophy-
sik [3-std.] 
B. den Brök, C. Passchier 
019 Tektonische Analysen im Gelände [3-std.] 
S. Dürr, C. Passchier 
Zu. O.n.V. 
020 Tektonik II (mit Übungen) [2-std.] 
S. Dürr, C. Passchier 
Do 8-10— NR 137 
021 Fernerkundungs-Geologie II (Satellitenbil-
der) [3-std.] 
S. Dürr 
Mo 14-17 (1. Semesterhälfte) — NR 137 
Blockkurs n. b. A. 
022 Sedimentäre Karbonate [1-std.] 
T. Brachen 
Z. u. O. n. V. 
Lehrveranstaltungen für die 
Wahlfächer (B) 
A ) REGIONALE UND HISTORISCHE 
GEOLOGIE 
023 Entwicklung von Orogenen im Laufe der Erd-
geschichte [2-std.] 
A. Kröner, C. Passchier 
Di 11-13— NR 437 
024 Biostratigraphische Korrelation (mit Übun-
gen) [2-std.] 
K. Grimm 
Mi 10-12 — NR 137 
mit 1 Tag Geländeübung 
025 Mikrofazies-Analyse (Dünnschliffprakti-
kum) [2-std.] 
T. Brachen 
Z.u. O.n.V. 
B ) PALÄONTOLOGIE 
026 Paläontologische Arbeitsmethoden (mit 
Übungen) [2-std.] 
D.Berg 
Di 8 -10—NR 137 
mit 1 Tag Geländeübung 
027 Mikropaläontologisches Praktikum (Mikro-
paläontologie II) [3-std.] 
M. Hottenrott, P. Schäfer 
Z. u. O. n. V. 
028 Paläontologie der Wirbeltiere (Fische-Reptili-
en) [4-std.] 
J.Boy 
Do 9-13 — NR 437 
029 Taphonomie (Kompaktkurs, z. T. im Gelände) 
[3-std.] 
N. Schmidt-Kittler 
Z. u. O. n. V. 
030 Phylogenetik: Evolution und Organisation 
[2-std.] 
N. Schmidt-Kittler 
Di 15-17 — NR 437 
C) ANGEWANDTE GEOLOGIE 
031 Hydrogeologie II [2-std.] 
D. Schenk 
Mi 10-12 — NR 33 
032 Geländemethoden Hydrogeologie [2-std.] 
D. Schenk, H. Knoke 
Blockkurs nach besonderer Ankündigung 
033 Ingenieurgeologische Übungen [2-std.] 
B. Horstmann 
Blockkurs nach besonderer Ankündigung 
in Verbindung mit sedimentpetrographischem 
Praktikum 
034 Hydrochemische Arbeitsmethoden [2-std.] 
H. Knoke 
Blockkurse nach besonderer Ankündigung, 2 
Parallelkurse (A, B) 
035 Numerische Methoden der Angewandten 
Geologie »Hydrochemie« [2-std.] 
D. Schenk 
Blockkurs — O.n.V. 
036 Trinkwasser-und Abwasseraufbereitung 
[2-std.] 
R. Wilken 
Mo 10-12 — O. n. V. 
037 Organische Substanzen in Gewässern; Ge-
wässerüberwachung [2-std.] 
R. Wilken 
Z. u. O. n. V. 
D)PETROLOGIE 
Wahl veranstaltungen siehe unter Mineralogie 
E) GEOCHEMIE 
Veranstaltungen siehe Mineralogie, zusätzlich 
werden angeboten: 
038 Isotopenanalytik (Einführung f. Diplomanden 
und Doktoranden) [6 Wochen] 
D. Mertz 
Blockkurs nach besonderer Ankündigung 
039 Verarbeitung geochemischer Daten II 
Interpretation und Modellierung (mit Übun-
gen) [3-std.] 
D. Mertz 
Z. u.O.n.V. 
040 Praktikum Umweltanalytik für Mineralogen 
und Geologen [3-std.] 
D. Schenk, N. N. 
Blockkurs nach besonderer Ankündigung 
041 Isotopengeochemie II (Isotope und Spuren-
elemente als Hinweise auf petrogenetische 
Prozesse (mit Übungen)) [2-std.] 
A. Hoffmann, W. Todt 
Mi 14-16 — Seminarraum Bau T, MPI 
042 Planetologie I [2-std.] 
L. Schultz 
Z. n. V. — Seminarraum Bau T, MPI 
043 Petrologie des Ozeanbodens (mit Übung) 
[2-std.] 
J. Snow 
Z. u. O. n. V. 
Weitere Veranstaltungen Geochemie siehe Sonder-
aushänge des MPI 
F) GEOPHYSIK 
044 Angewandte Geophysik (Gravimetrie) 
[2-std.] 
W. Jacoby 
Mi 8-10— NR 137 
045 Geophysikalisches Geländepraktikum [4 
tägig] 
W. Jacoby, N.N. 
4 Parallelveranstaltungen 
046 Auswerteübungen zum Geophysikalischen 
Geländepraktikum [1-std.] 
W. Jacoby, N.N. 
Z.u. O.n.V. 
047 Geothermik [2-std.] 
W. Jacoby 
Mo 10-12— NR 357 
G)BODENKUNDE 
048 Klima-Boden-Pflanze [1-std.] 
J. Heinrich 
14-tägl.: Fr 14-16 — N6 
049 Bodenkarte (Fortgeschrittene) 
Grundlagen und Aussagen der Bodenkarte 
(mit Übungen) [1-std.] 
E.-D. Spieß 
Fr 14-16,2. Sem.Hälfte — N 6 
(Diese Vorlesung ist Voraussetzung für die 
Teilnahme an den Bodenkaitierungen) 
050 Bodenkartierung [4-tägig] 
E.-D. Spieß 
kombiniert mit 2 zusätzlichen Tagen Gelände-
übung zur Bodenkunde (s. Geländeübungen) 
051 Tonminerale (mit Übungen) [2-std.] 
W. Hofineister 
Mo 13-15— NR 437 
Weitere Veranstaltungen siehe unter Geographie 
H) INFORMATIK 
Veranstaltungen siehe FB Mathematik 
Zusätzlich wird angeboten: 
052 Einführung in die EDV Geowissenschaften 
[2-std.] 
B. Horstmann 
Mo 9-11 — O. n. V. 
Erweitertes Lehrangebot, 
Graduiertenstudium (C) 
053 Seminar Hydrogeologie [2-std.] 
D. Schenk und Mitarbeiter 
Fr 10-12— NR 33 
054 Seminar zur Petrologie und Geologie 
[2-std.] 
T. Reischmann 
Z. u. O. n. V. 
055 Betriebswirtschaftliche Grundlagen für Geo-
wissenschaftler [2-std.] 
H. Knoke 
Di 10-12— NR 357 
056 Naturwissenschaftliches Zeichnen und Illu-
strieren (Aufbaukurs) [3-std.] 
H. Fischer 
5 Tage vor Beginn der Vorlesungszeit 
057 Wissenschaftliches Zeichnen [4-std.] 
H. Fischer 
Z. u. O. n. V. 
058 Seminar Angewandte Hydrochemie: 
Aktuelle Fragen der Trinkwasserqualität 
[2-std.] 
R. Wilken und Mitarbeiter 
Do 11-13 — im ESWE-Institut Wiesbaden, 
Söhnleinstr. 158 
Geländeübungen 
Pflichtveranstaltungen bis zum 
Diplom-Vorexamen (A) 
- Geländeübungen zur Allgemeinen Geologie 
* Geologie des Mainzer Beckens [1-tägig] 
S.Dürr 
* Metamorphite im Spessart [1-tägig] 
A. Kröner 
* Geologie des Saar-Nahe-Gebietes [1-tägig] 
K. Stapf 
• Geländeübungen zur Paläontologie 
* Rheinhessen, Eifel [2-tägig] 
J.Boy 
• Geländeübungen zur regionalen Geologie 
* Süddeutschland [3-tägig] 
D. Berg, S. Oppermann 
• Geländeübungen zur Petrographie 
* Saar-Nahe-Gebiet [2-tägig] 
T. Wenzel, A. Willner 
Auch für Mineralogen 
• Geologisch-mineralogische Geländeübung 
* Franken [5-tägig] 
S. Dürr, A. Willner 
Pflichtveranstaltungen bis zum 
Diplom-Hauptexamen (B) 
• Geländeübungen zur Allgemeinen Geologie 
sowie zur Regionalen und Historischen Geo-
logie (Wahl) 
* Sedimentologisches Geländeseminar 
[6-tägig] 
H. Krawinkel 
Kurs: Sed A, Sed B 
* Geländeübung zur Tektonik II 
Rechtsrheinisches Schiefergebirge [2-tägig] 
S. Dürr, B. den Brök 
* Geländeübung Magmatismus [4-tägig] 
T. Reischmann, B. Zimanowski 
Mineralogie 
Pflichtlehrveranstaltungen bis zum 
Diplom-Vorexamen (A) 
101 Gesteinsbildende Minerale [1-std.] 
A. Willner 
Do 10-11 — N6 
102 Einführung in die Kristalloptik [1-std.] 
/. Keesmann 
Mi 10-11 — N6 
• Geländeübung zur Tektonik und regionale 
Geologie (Deformation und Metamorphose in 
den Pyrenäen) [voraussichtlich 10-tägig] 
B. den Brök, C. Passchier 
• Große Geländeübung »Geologie der Alpen« 
[15-tägig] 
T. Brachen, U. Ring 
• Geländeübung zur Paläontologie II 
• Lothringen [2-tägig] 
T. Brachen, N. Schmidt-Kittler 
• Geländeübung zur Angewandten Geologie 
• Rohstoffkunde [4-tägig] 
M. Klingler 
• Geländeübung zur Bodenkunde 
• Einführung in die Bodenkunde [2-tägig] 
K. Säbel 
Pflichtlehrveranstaltungen für die 
Wahlfächer (B) 
• Geländeübung zum Wahlfach Paläontolo-
gie/Angewandte Geologie 
* Hydrogeologie [2-tägig] 
B. Horstmann, M. Klinger, H. Knoke, 
D. Schenk 
• Geländeübung zum Wahlfach Angewandte 
Geologie und Hydrogeologie [2-tägig] 
H. Knoke 
• Geländeübung zum Wahlfach Bodenkunde 
* Geländeübung zur Quartärgeologie 
[2-tägig] 
A. Semmel 
* Geländeübung kombiniert mit 050 Bodenkar-
tierung [2-tägig] 
E.-D.Spieß 
• Geländeübung zum Wahlfach Geophysik 
[4-tägig] 
W. Jacoby, P: Smilde 
* Geländeübung zu den Wahlfächern Geoche-
mie und Petrologie (siehe unter Mineralogie) 
103 Einführung in die Polarisatonsmikroskopie 
(Optik I) 3 Parallelkurse[2-std.] 
1. Keesmann, U. Poller 
NR 350 
• KursA: Di 11-13 
J. Snow 
• KursB: Do 13-15 
T. Wenzel 
• Kurs C: Z. n. V. 
A. Willner 
104 Spezielle Mineralogie (mit Übungen) 
(Silikate) [2-std.] 
H. Werner 
Fr 10-12 — NR 350 
105 Übung Umweltanalytik (Silikatpraktikum) 
[3-std.] 
U. Knittel, K. Krisotakis 
Z. u. O.n.V. 
Pfiichtlehrveranstaltungen bis zum 
Diplom-Hauptexamen (B) 
106 Petrologie von Lagerstätten [2-std.] 
I. Keesmann 
Mo 10-12— NR 437 
107 Angewandte Geochemie [2-std.] 
U. Knittel 
Do 10-12— NR 350 
108 Angewandte Mineralogie II (Baustoffe) 
[2-std.] 
R. Trettin 
Di 9-11 — NR 350 
109 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
Lehrkörper der Lehreinheit Mineralogie 
110 Geowissenschaftliches Kolloquium [2-std.] 
Lehrkörper des Inst. f . Geowissenschaften 
Do 17-19—0.n.b.A. 
Lehrveranstaltungen für die 
Wahlfächer (B) 
A ) PETROLOGIE - GEOCHEMIE -
LAGERSTÄTTENKUNDE 
111 Petrologie der Metamorphite [2-std.] 
A. Willner 
Mi 8-10— NR 350 
112 Übungen zur Petrologie der Metamorphite (2 
Parallelkurse) [2-std.] 
T. Wenzel, A. Willner 
KursA: Di 15-17 — NR 350 
KursB: Mo 14-16— NR 350 
Evtl. als Blockkurse n. b. A. 
113 Instrumentelle Methoden der geochemischen 
Analytik (SpezialVorlesung Geoche-
mie/Wahl) [2-std.] 
U. Knittel 
Do 14-16— NR 357 
114 Tonminerale (mit Übungen) 
(Spezialvorlesung Geochemie/Wahl) 
[2-std.] 
W Hofmeister 
Mo 13-15— NR 437 
115 Übungen zur Speziellen Lagerstättenkunde 
(Erzmikroskopie) [2-std.] 
Z Hezarkhani-Zolgharnian 
Mi 10-12— NR 357 
116 Geochemische Analytik I (Röntgenfluores-
zenzanalyse) 
(Übungen in Mineralogie für Fortgeschritte-
ne/Wahl) [3std.] 
B. Schulz-Dobrick 
Z.u.0. n.V. 
117 Geochemische Analytik II (Mikrosondenana-
lyse I) (Übungen in Mineralogie für Fortge-
schrittene/Wahl) [2-std.] 
B. Schulz-Dobrick 
Z. u. O. n. V. 
118 Geochemische Analytik III (Mikrosondena-
nalyse I) (Übungen in Mineralogie für Fortge-
schrittene/Wahl) [2-std.] 
B. Schulz-Dobrick 
Z. u. O. n. V. 
119 Umweltmineralogie u.-geochemie [1-std.] 
W. Hoftneister, K. Kritsotakis, R. Trettin 
Z. u. O. n. V. 
120 Einführung in die ICP-Emissionsspektro-
kospie (Übungen in Minaeralogie für Fortge-
schritteneAVahl) [2-std.] 
K. Kritsotakis 
Z u.O.n.V. 
121 Seminar zur archäometallurgisch-petrologi-
schen Fragestellungen (Spezialvorlesung 
Geochemie/Wahl) [1-std.] 
I. Keesmann 
Z. u. O. n. V. 
B ) KRISTALLOGRAPHIE 
122 Röntgenstrahlenbeugung an Pulvern (Rönt-
genkristallographie II) [1 -std.] 
H.Böhm 
Fr 8-9 — N6 
123 Übungen zur Röntgenkristallographie II (2 
Parallelkurse, 2. Sem.Hälfte) [ 1 -std.] 
H. Böhm, H. Werner 
KursA: Mo 9-13 
KursB: Mi 10-12 — NR 350 
124 Kristallstrukturanalyse [2-std.] 
H. Böhm 
Di 8-10— NR 357 
125 Übungen zur Kristallstrukturanalyse 
[2-std.] 
H. Böhm, M. Dräger 
Di 16-17, Do 18-19 — NR 357 
126 Kristallphysik [2-std.] 
H. Böhm 
Fr 10-12 — NR 357 
127 Materialkundlich-mineralogische Übungen 
[4-std.] 
A. Banerjee, H. Böhm, R. Trettin, H. Werner 
Z. u. O. n. V. 
128 Thermische Methoden (Spezialvorlesung 
Kristallographie/Wahl) [lstd.] 
R. Trettin 
Z.u.0.n.V. 
129 Übungen zur Kristallphysik (Wahl) [lstd.] 
H. Böhm 
Zu. O.n.V. 
130 Edelsteingenese [lstd.] 
W. Hofmeister 
Di 14-15— NR 437 
131 Festkörperspektroskopie (mit Übungen) 
(Spezialvorlesung Kristallographie/Wahl) 
[2std.] 
A. Banerjee, W. Hofmeister 
Z. u O. n. V. 
132 Edelsteinkundliche Materialprüfung (Übun-
gen in Mineralogie für Fortgeschrittene/Wahl) 
[1-std.] 
A. Banerjee, T. Häger 
Erweitertes Lehrangebot und 
Graduierten Studium (C) 
133 Spezielle Edelsteinkunde [1-std.] 
J. Perne 
Mi 9-10 — NR 437 
134 Edelsteinkundliche Übungen für Fortge-
schrittene [2-std.] 
J. Perne 
Mi 10-12 — NR 437 
135 Biomineralisation [1-std.] 
R. Trettin 
Z. u. O. n. V. 
136 Die Bildung von mafischen und ultrama-
fischen Schmelzen [ 1 -std.] 
G. Brügmann 
Z.U. O.n.V. 
137 Spezielle Probleme der Glasforschung 
[1-std.] 
W. Pannhorst 
14-tägl.: Fr 8-10— NR 357 
138 Spurenelemente und Isotope als Indikatoren 
petrogenetischer Prozesse (mit Übungen) 
[2-std.] 
A. Hofmann, W. Todt 
Z. u. O. n. V. 
139 Seminar zur Angewandten Mineralogie 
[1-std.] 
R. Trettin 
Z. u. O. n. V. 
140 Aufbereitung von Rohstoffen [1-std.] 
R. Trettin 
Z. u. O. n. V. 
141 Petrologie der Ozeankruste (mit Übungen) 
[2-std.] 
J. Snow 
Z. u. O. n. V. 
142 Praktikum zur Kathodolumineszenz 
U. Poller 
Z.u. O.nV. 
Blockkurs } 
143 Vorlesung und Übungen im Rahmen des Gra-
duiertenkollegs »Kreisläufe, Austauschpro-
zesse und Widkungen von Stoffen in der Um-
welt« 
Z. u.O. n.b.A. 
144 Vorlesungen und Übungen im Rahmen des 
Graduiertenkollegs »Physik und Chemie su-
pramolekularer Systeme« 
Z. u.O. n.b.A. 
145 Mineralogie vor Ort 
Seminar im Rahmen der wissenschaftlichen 
Weiterbildung [1-std.] 
Koordinator: W. Hofmeister 
n.b.A. — in der Außenstelle Idar-Oberstein 
146 Grundlagen der Archäometalluigie [2-std.] 
I. Keesmann u. Mitarbeiter 
Z. u. O. n. V. 
Geländeübungen/Exkursionen (A) 
147 Geländeübung zur Allgemeinen Mineralogie 
und Kristallographie [2 Tage] 
W Hofmeister, H. Werner 
148 Geländeübung zur Petrographie [2 Tage] 
T. Wenzel, A. Willner 
149 Geologisch-minariogische Geländeübung: 
Franken [5 Tage] 
S. Dürr, A. Willner 
Geländeübungen/Exkursionen (B) 
150 Industrieexkursionen [2 Tage] 
W. Hofmeister, R. Trettin 
Geländeübungen zu den Wahlfächern (B) 
151 Geländeübung zur Geochemie/Petrologie 
[5 Tage] 
I. Keesmann, U. Knittel 
ein- bis mehrtägig 
152 Geländeübung Angewandte Mineralogie 
[1-tägig] 
R. Trettin 
Geographie 
Vorlesungen 
201 Einführung in die Physische Geographie II: 
Geomorphologie [2-std.] 
J. Grunert 
Di, Mi 11-12— N 3 
202 Einführung in die Kulturgeographie II: 
Wirtschaftsgeographie [2-std.] 
G. Meyer 
Di, Mi 10-11 — N3 
203 Einführung in die Physische Geographie III: 
Geoökologie [2-std.] 
V.Heidt 
Mo 10-12 — N3 
204 Einführung in die Kultuigeographie III: 
Bevölkerungs- und Sozialgeographie 
[2-std.] 
D. Uthoff 
Mo, Mi 12-13— N3 
205 Geschichten der Geographie III [2-std.] 
A. Escher 
Do 11-13 — N3 
206 Probleme der Kulturlandschaftsgenese Mit-
teleuropas II [2-std.] 
H. Hildebrandt 
Di, Mi 13-14— N6 
207 Regionale Geographie von Südasien 
[2-std.] 
M. Domrös 
Do,Fr 10-11 — N 3 
208 Regionale Identität und Regionalmarketing 
[2-std.] 
H. Schürmann 
Do 13 s.t.-14.30— N6 
209 Regionalplanung [2-std.] 
J. Seimetz 
Di 16s.t.-17.30 — N6 
210 Wasser [2-std.] 
N.N. 
n. b. A. 
211 Klima-Boden-Pflanze [1-std.] 
J. Heinrich 
14-tägl.: Fr 14-16— N6 
153 Petrologisch-lagerstättenkundliche Gelände-
übung 
Erzgeibirge [7tägig] 
T. Wenzel, A. Willner 
212 Vorlesungen und Übungen im Rahmen des 
Graduiertenkollegs »Kreisläufe, Austausch-
prozesse und Wirkungen von Stoffen in der 
Umwelt« 
Z. u. O. n.b. A. 
Einführungsübungen (Grundstudium) 
EINFÜHRUNG IN DIE GEOGRAPHIE I 
214 -218 Physische Geographie II: Geomorpholo-
gie, in Parallelkursen [2-std.] 
* Kurs 1 
R. Ambos 
Mi 8.30-10— RN 239 
* Kurs 2 
K. Emde 
Mo 14-16 — RN 33 
* Kurs 3 
H.-J. Fuchs 
Do 12-14— RN 239 
* Kurs 4 
J.-P. Mund " 
Di 14-16— N6 
* Kurs 5 
M. Stumböck 
Mo 8.30-10—N 6 
* Kurs 6 
A. Szöcs 
Fr 8.30-10— RN 350 
219 -223 Kultuigeographie II: Wirtschaftsgeogra-
phie, in Parallelkursen [2-std.] 
* Kurs 1 
H. Roggenthin 
MO 17 s.t.-18.30— RNR350 
* Kurs 2 
H. Krenn 
Do 8 s.t.-9.30 — RN 357 
* Kurs 3 
H. Krenn 
Do 9.30-11 — RN 357 
* Kurs 4 
H. Hildebrandt 
Mo 10-12— N025 
* Kurs 5 
N.N. 
n. b. A. 
224 -225 Topographische Karte und Luftbild, in 
Parallelkursen [2-std.] 
• Kurs 1 
H. Lücke 
Fr 10-12 — RN239 
• Kurs 2 
N.N. 
n. b. A. 
226 -228 Thematische Karte und statistische Dar-
stellungsmethoden, in Parallelkursen [2-std.] 
• Kurs 1 
M. Domrös 
Do 8.30-10— RN33 
* Kurs 2 
M. Stumböck 
Mo 12-14— RN 33 
• Kurs 3 
N.N. 
n. b. A. 
Seminare (Grundstudium): Theorien 
und Konzeptionen in der Geographie 
(mit thematischem Schwerpunkt) 
229 Vegetationsgeographie [2-std.] 
R. Ambos 
Mo 16-18 — RN239 
230 Agrargeographie [2-std.] 
H.-J. Büchner 
Di 9.30-11 — RN437 
231 Methoden der Klimaregionalisierung und 
Kennzeichnung der Klimazonen der Erde auf 
effektiver und genetischer Grundlage 
[2-std.] 
M. Domrös 
Fr 11-13 — RN 137 
232 Probleme der Entwicklungsländer am Bei-
spiel der Länder Lateinamerikas [2-std.] 
R. Kreth 
Di 12s.t.-13.30 — RN239 
233 Stadtgeographie [2-std.] 
R. Pütz 
Do 18-20— RN239 
234 Quartärforschung [2-std.] 
M. Stumböck 
Mo 10-12 — RN 33 
Seminare und Übungen 
(Grundstudium) 
235 -237 Computerkurs, in Parallelkursen [2-std.] 
* Kurs 1 
R. Kreth 
Mo 10-12— RN239 
* Kurs 2 
R. Kreth 
Mo 10-12 — RN 239 
* Kurs 3 
P.Spehs 
Di 14-16— N025 
238 Grundlagen und Aufgaben räumlicher Pla-
nung [2-std.] 
S. Heinig 
Do 10-12— RN33 
239 -240 Geoökologische Arbeitsmethoden I, 
in Parallelkursen [2-std.] 
» Kurs 1 
V.Heidt 
14-tägl.: Z. u.O.n.V. 
* Kurs 2 
N.N. 
14-tägl.: Z. u. O. n. V. 
241 -242 Geoökologische Arbeitsmethoden II, 
in Parallelkursen [2-std.] 
* Kurs 1 
K.Emde 
14 tägl.: Di 8-12 — RN 025 u. 245 
* Kurs 2 
A. Szöcs 
14 tägl.: Do 8-12 — RN 025 u. 245 
243 -244 Einfühlung in die Luftbüdausweitung, in 
Parallelkursen [1-std.] 
* Kurs 1 
H.-J. Büchner 
14-tägl.: Mi 9.30-10 — RN 217a 
* Kurs 2 
H. Lücke 
14-tägl.: Di 9-11 — RN217a 
245 Arbeitsmethoden der Regional- und Sozial-
forschung: Empirische Regionalforschung 
[2-std.] 
A. Escher 
Z. u. O. n. b. A. 
246 Empirische Sozialforschung [2-std.] 
R. Pütz 
Z. u. O. n. V. 
247 Mathematik für Geographen [2-std.] 
G. Seim 
Do 14-16— N025 
248 Interdisziplinäres Seminar: Muslimische 
Minderheiten in Europa [2-std.] 
H. Kandier 
n. b. A. 
Praktika für Anfänger / 
Geländepraktika (Grundstudium) 
249 Geoökologisches Geländepraktikum 
[2-std.] 
R. Ambos 
Z. u. O. n. V. 
250 Boden- und hydrogeographisches Gelände-
praktikum [2-std.] 
D. König 
Z. u. O. n. V. 
251 Boden- und hydrogeographisches Gelände-
praktikum [2-std.] 
D. König 
Z. u. O. n. V. 
252 Obstbau im nördlichen Rheinhessen [2-std.] 
H.-J. Büchner 
Zu. O. n. V. 
253 Umsetzung historisch-geographischer Sub-
stanz für Naherholung und Fremdenverkehr 
[2-std.] 
H. Hildebrandt 
Z. u. O. n. V. 
254 Zum kulturlandschaftlichen Informationsge-
halt topographischer Kartenwerke [2-std.] * 
H. Krenn 
Z. u.O. n. V. 
Praktika für Fortgeschrittene/ 
Projektstudien (Hauptstudium) 
255 Projektstudie: Landschaftsökologie und Um-
weltgeographie der Insel Sylt [4-std.] 
M. Domrös, H.-J. Fuchs 
Z. u. O. n. V. 
256 Geomorphologie (Rheinhessen) [4-std.] 
J. Grunert. 
Z.u. O. n. V. 
257 Projektstudie: Geomorphologische Erkun-
dung Wallertheim [4-std.] 
J. Preuß 
Z. u. O. n. V. 
258 Die orientalische Stadt (Damaskus und Alep-
po) [4-std.] 
A. Escher, H. Roggenthin 
Z. u. O. n. V. 
259 Wirtschaftsgeographische Entwicklungspro-
zesse in Ostthüringen [4-std.] 
G. Meyer 
Z. u.O. n. V. 
260 Nordthüringen (ländlicher Raum) [4-std.] 
H. Schürmann 
Z.u. O. n.V. 
Seminare und Übungen (Hauptstudium) 
261 Seminar zur Karteninterpretation [2-std.] 
H. Hildebrandt 
Mi 8.30-10— RN 33 
262 Seminar zur Luftbildinterpretation [2-std.] 
H.-J. Büchner 
Mi 10-12— RN217a 
263 -264 Luftbildauswertung und Methoden der 
Femerkundung, in Parallelkursen [2-std.] 
* Kursl 
H. Lücke 
14-tägl.: Do 14-17 — RN217a 
* Kurs 2 
H. Lücke 
14-tägl.: Do 14-17 — RN217a 
265 -266Thematische Kartographie (besonders für 
Diplomanden), in Parallelkursen [ 1 -std.] 
* Kurs 1 
R. Kreth 
14-tägl.: Di 13.30-15 — RN437 
* Kurs 2 
R. Kreth 
14-tägl.: Di 13.30-15 — RN437 
267 Geographische Informationssysteme - Ein-
führung in ARC/INFO [2-std.] 
D. Schäfer 
Z. n. V. — RN131 
268 Einfuhrung in Digitale Bildverarbeitung (ER-
DAS) [2-std.] 
P. Spehs 
Z. n. V. — RN 131 
269 Einführung in digitale Photogrammetrie: ER-
DAS-Orthomax (am Beispiel von Spot-Ste-
reoszenen aus der Dominikanischen Repu-
blik) [2-std.] 
P. Spehs 
Z. n. V. — RN 131 
270 Übung: Konzeptionen zur Raumanalyse und 
Raumbewertung (Studienrichtung Geoökolo-
gie [2-std.] 
./. Merchel 
Di 9-11 — RN 33 
271 Übung: Konzeptionen zur Raumanalyse und 
Raumbewertung (Studienrichtung Wirt-
schafts- und Sozialgeographie) [2-std.] 
./. Sabbagh 
Di 17.30-19 — RN 437 
272 Übung: Von geographischer Analyse zur Polo-
tikberatung - Raumplanung auf Bundesebene 
[2-std.] 
F. Dosch 
Fr 14-16— RN239 
273 Übung zur Fachdidaktik d. Geographie [2-std.] 
H. Krenn 
n. b. A. — RN 357 
Blockveranstaltung 
274 Unterrichtspraktische Übungen zur Fachdi-
daktik der Geographie [2-std.] 
V. Wilhelmy 
Mo 16-18 — N6 
275 Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften 
[2-std.] 
N.N. 
Z. n. V. — O. n. Aushang imFB 03 
276 Übung: Vorbereitung und Durchfuhrung geo-
graphischer Exkursionen [4-std.] 
G. Meyer 
n.V. 
Regionalseminare zu Großen 
geographischen Geländeübungen 
277 Niederlande [2-std.] 
A. Escher, H. Roggenthin 
Z. u. O. n. V. 
278 Westliches Nordamerika [2-std.] 
O. Kandier, R. Ambos 
Z.U. O.n.V. 
279 Mexiko [2-std.] * 
H. Schürmann, R, Kreth, R Spehs 
Z. u. O. n. V. 
280 Nordsee und Nordseeküste [2-std.] 
D. Uthoff, A. Szöcs 
Z. u. O. n. V. 
Hauptseminare (Hauptstudium) 
281 Das Ökosystem Erde und seine anthropoge-
nen Implikationen [2-std.] 
M. Domrös, H.-J. Fuchs 
Do 14-16— RN239 
282 Regionalmarketing [2-std.] 
A. Escher 
Di 18-20 — RN239 
283 Umweltforschung [2-std.] 
./. Grunert 
Di 16-18— RN239 
284 Spezielle Themen der Physischen Geographie 
[2-std.] 
J. Preuß 
Di 17s.t.-18.30 — RN 137 
285 Südostasien - vom Kulturraum zum Megawirt-
schaftsraum: Nationsbildung - Regionsbildung 
-Asinisierung- Globalisierung [2-std.] 
D. Uthoff 
Di 14-16— RN239 
Geländeübungen 
EIN- U N D MEHRTÄGIGE 
GELÄNDEÜBUNGEN 
286 Hunsrück/Mosel [2-tägig] 
R. Ambos 
5.-6.7.1997 
287 Mainzer Neustadt (Fußexkursion) [1-tägig] 
H.-J. Büchner 
7.6.1997 
288 Obstbau im nördlichen Rheinhessen (Fahrra-
dexkursion) [1-tägig] 
H.-J. Büchner 
5.7.1997 
289 Mannheim-Ludwigshafen [1-tägig] 
M. Domrös 
5.7.1997 
290 Hessische Beigstraße/Odenwald [1-tägig] 
K. Emde 
17.5.1997 
291 Nord-und Mittelhessen [4-tägig] 
K. Emde, A. Szöcs 
Z. n. V. 
292 Karlstadt/Main [1-tägig] 
A. Escher 
Z. n. V. 
293 Odenwald [1-tägig] 
A. Escher 
Z. n. V. 
294 Eifel [3-tägig] 
H.-J. Fuchs 
Z. n. V. 
295 Rheinhessen [1-tägig] 
V.Heidt 
5.7.1997 
2% Rhön [3-tägig] 
V.Heidt 
27.-29.6.1997 
297 Spessart [1-tägig] 
H. Hildebrandt 
Zn.V. 
298 Westerwald [1-tägig] 
H. Hildebrandt 
Z. n. V. 
299 Rheinhessen (Fahrrad) [2-tägig] 
D. König 
14.-15.6.1997 
300 Mainfranken [1-tägig] 
H. Krenn 
Z. n. V. 
301 Schwarzwald / Schwäbische Alb (nur fiir Motor-
radfahrer/innen und Beifahrer/innen) [4-tägig] 
R. Kreth 
26.-29.6.1997 
302 Koblenz - Rheintal [l-tägig] 
H. Lücke 
14.5.1997 
303 Mannheim - Weinstraße [ 1 -tägig] 
H. Lücke 
18.6.1997 
304 Mittelfränkischer Ballungsraum [3-tägig] 
G. Meyer 
20.-22.6.1997 
305 Landschaftsökologie und Geomorphologie 
des Bonner Raumes (Unteres Ahrtal, Rhein-
terrassen, Siebengebirge) [3-tägig] 
J.-P. Mund 
25.-27.4.1997 
306 Mittelrhein - Bootsexkursion [3-tägig] 
J. Preuß 
Z. n. V. 
307 Köln [l-tägig] 
R. Pütz 
20.7.1997 
308 Nürnberg- Erlangen -Fürth [2-tägig] 
H. Roggenthin 
21.-22.6.1997 
309 Rheinhessen [l-tägig] 
D. Schäfer 
Z. n. V. 
310 Luxemburg [4-tägig] 
P. Spehs 
Z.n.V. 
311 Soonwald [l-tägig] 
D. Uthoff 
14.6.1997 
DEUTSCHLANDEXKURSIONEN 
312 Thüringen / Sachsen-Anhalt [6-tägig] 
J. Grunert 
20.-25.5.1997 
313 Mecklenburg-Vorpommern [6-tägig] 
H. Schürmann 
Z.n.V. 
314 Harz und Harz vorfand [6-tägig] 
D. Uthoff 
20.-25.5.1997 
GROSSE GEOGRAPHISCHE 
GELÄNDEÜBUNGEN 
315 Niederlande 
A. Escher, H. Roggenthin 
19.7.-3.8.1997 
316 Israel / Jordanien 
V. Heidt, J.Sabbagh 
n. b. A. 
317 Westliches Nordamerika 
O. Kandier, R. Ambos 
n. b. A. 
318 Mexiko 
H. Schürmann, R. Kreth, P. Spehs 
n. b. A. 
319 Südliche Nordseeküste 
D. Uthoff, A.Szöcs 
n. b. A. 
Sonstige Veranstaltungen 
320 Kolloquium fiir Diplomanden und Doktoranden 
M. Domrös 
n. b. A. 
321 Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden 
A. Escher, H. Roggenthin 
n.b. A. 
322 Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden 
J. Grunert 
n.b. A. 
323 Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden 
V.Heidt 
n.b.A. 
324 Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden 
O. Kandier, R. Ambos 
n.b.A. 
325 Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden 
G. Meyer 
n.b.A. 
326 Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden 
J. Preuß 
n.b.A. 
327 Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden 
H. Schürmann 
n.b.A. - RN239 
328 Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden 
D. Uthoff 
Mo 18-20, n.b.A. - RN239 
329 Geographisches Kolloquium 
Lehrkörper des Geographischen Instituts 
Do 18-20, n.b. A. 
330 Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten 
[halb- und ganztägig] 
Lehrkörper des Geographischen Instituts 
Fachbereich 23: Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft 
• Post- und Besucheranschrift: 
An der Hochschule 2,76711 Germersheim, 
Tel. Sammelnummer (0 72 74) 5 08-0, 
Fax 5 08-4 29 
• Dekan: Univ.-Prof. Dt Kari-Heinz STOLL, Zi. 107, 
Tel. (0 72 74) 5 08-1 07, [dekan@nfaskl.fask.uni-
mainz.de], Sprechzeiten Di 15-16, Fax 5 08-4 07 
• Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Andreas F. KELLETAT, 
Zi. 324, Tel. (0 72 74) 5 08-3 24 
• Dekanat: 
Maitina JESTER-lCKAS.Tel. (07274)508-105, 
[ickas@nfaskl .fask.uni-mainz.de] 
Gerda WAGNER, Tel. (0 72 74) 5 08-4 05, 
[wa0ier@nfaskl.fask.uni-mainz.de], Zi 105 
(Hauptgebäude) 
• Studierendensekretariat: 
Angelika HÜTTENBERGER, Zi. 101 (Hauptge-
bäude), Tel. (0 72 74) 5 08-101, Fax 5 08-4 03, 
Andrea CENTNER, Johanna MATUSCHEK-
GUNDERMANN, Beatrix MÜLLER, Sprechzeiten 
Mo-Fr 8-11.30, Tel. (0 72 74) 5 08-103 
• Verwaltung: 
Siegfried SCHÄFER, Amtsrat, Zi. 110 
(Hauptgebäude), Tel. (0 72 74) 5 08-1 10, 
Irmgard KOPF, Regina SCHÄFER, Zi. 112 
(Hauptgebäude), Tel. (0 72 74) 5 08-1 12, 
Fax 5 08-412 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten 
DÜ = Diplom-Übersetzer 
DD = Diplom-Dolmetscher 
AGÜ = Akademisch geprüfter Übersetzer 
• Personalrat: 
Vors.: Johanna MATUSCHEK-GUNDERMANN, 
Tel. (0 72 74) 5 08-0/1 04, Zi 104 
• Fachbereichsbibliothek: Hauptgebäude, 1. OG 
Leiter: Dipl.-Bibl. Heimann WETTSTEIN, 
Bibliotheks-Amtmann, Zi. 215, 
Tel. (0 72 74) 5 08-215, Fax 5 08-411 
Öffnungszeiten: 
* Lesesaal, Zi. 214: Mo-Fr 8-20, Sa 9-12 
• Ausleihe, Zi. 211: 
Mo-Do 9-11.45,13-16,Fr9-11.45 
Öffnungszeiten während der vorlesungsfreien 
Zeit werden durch Aushang bekanntgegeben. 
• Spiachtechnische Einrichtungen für Forschung 
und Lehre 
Leiter: Dipl.-Ing. (FH) Stefan HÜTTENBERGER, 
neues Hs-Gebäude, Zi. 332, Tel. (0 7274) 5 08-3 
32, Fax 5 08-4 32 
• Computeranlagen für Forschung und Lehre 
Frank KRÜGER M.A., Zi. 147, 
Tel.(07274)508-147 
• Allgemeiner Studierenden-Ausschuß 
Hauptgebäude, Zi. 140, Tel. (0 72 74) 5 08-1 40 
Sprechzeiten Mo-Fr 12-13, s. auch AStA-Brett 
• Camerata vocale (Studentenchor des FB 23) 
Leitung: OStR Klaus BRAUN, Tel. (063 41)6 35 97 
Auskunft: Axel MÜLLER, Tel. (0 72 74) 62 38, 
Probe: Donnerstag 20 Uhr im Fachbereich 
Zulassungsbeschränkung: 
Die Fächer Englisch, Französisch und Spanisch sind 
zulassungsbeschränkt. Zulassungsanträge sind an 
das Studierendensekretariat des FB 23 zu richten. 
Institut/Fach 
Eistfachsprache Zweitfachsprache 
DÜ DD AGÜ DÜ DD 
Germanistisches Institut: 
Germanistik, bes. Deutsch als Fremdsprache X X X 
Niederländisch X X 
Institut flir Anglistik und Amerikanistik (IAA): 
Anglistik und Amerikanistik (britisches bzw. 
amerikanisches Englisch, nur mit Vorkenntnissen) 
X X X X X 
Institutßr Französische und Italienische Sprache und Kultur (IFISK): Romanistik mit den Sprachen: 
Französisch (nur mit Vorkenntnissen) X X X X X 
Italienisch X X X X X 
Institut/Fach 
Erstfachsprache Zweitfachsprache 
DÜ DD AGÜ DÜ DD 
Institut fiir Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur (ISPSK): 
Spanisch X X X X X 
Portugiesisch X X X 
Institut fiir Slavistik (IS): Slavistik mit den Sprachen: 
Russisch X X X X X 
Polnisch X X X 
Institut fiir Arabische Sprache und Kultur (IASK): 
Arabisch X X X 
Abteilung Jur Chinesische Sprache und Kultur: 
Chinesisch X X X 
Abteilung fiir Neugriechische Sprache und Kultur: 
Neugriechisch X X X 
Als weitere Zweitfachsprachen mit dem Ziel der 
Diplomprüfung sind gleichzeitig alle Fremdspra-
chen wählbar, die im Erst- oder Zweitfach angebo-
ten werden, für Akademisch geprüfte Übersetzer 
(6-Semester-Kurzstudium) nur solche, die im 
Erstfach angeboten werden. 
Amt für Ausbildungsförderung 
Außenstelle Germersheim 
Siegrid AURER-BUSCH, Buchst. A-J, 
Elke MOSSGRABER, Buchst. J-Z, 
Ursula KIEFER, Sekretärin, Sprechzeiten: 
Di, Do 8.30-11.30, Tel. (0 72 74) 5 08-1 19 
Förderung und Sozialberatung am FASK 
Angelika HÜTTENBERGER, Zi. 101, Altbau, 
Sprechzeiten: Mo-Fr 8-11.30, Tel. (072 74) 5 08-101 
Beratung bei Problemen der Studienfinanzierung, 
Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, Versicherun-
gen. Sozialberatung für Schwangere, Studierende 
mit Kindern, Behinderte und Ausländer 
Psychosoziale Beratung 
Dipl.-Psych. Martina SEEBERGER, Tel. (0 72 74) 
50 8 06; privat: (0 63 41) 6 02 66 
Beratungsstunden: Zi 106, Do 16-20 
Die Beratung, die in Einzelgesprächen stattfindet, 
ist vertraulich und steht allen Studierenden offen, 
die Unterstützung bei Problemen in studentischen 
und privaten Lebensbereichen suchen. Es werden 
verschiedene Gruppen zu Prüfungsängsten, Förde-
rung eines posititven Selbstwertgefühls, Lerntech-
niken und Lernstrategien angeboten. Z. u. O. w. 
bekanntgegeben. 
Studienfachberatung 
Nach Vereinbarung. 
Beraterin: Wiss. Ang. Riitta VALLE, 
Sprechstunden während der Vorlesungszeit 
Mi 15-16 und Do 10.15-11.45, R 106 
(Hauptgebäude), Tel. (0 72 74) 5 08-1 06 
Vertrauensdozenten für 
ausländische Studierende 
Fachbereich Angewandte Sprach- und Kulturwis-
senschaft, An der Hochschule 2, 76711 Germers-
heim, Tel. (07274)5080 
•N.N. 
• Wiss. Ang. Johann BRESTYENSKY 
M.A., Zi. 136, Sprechzeiten Mo 8-9 
- Dr. Rainer KOHLMAYER, Zi. 379, Tel. (0 72 74) 
5 08-3 79, Sprechzeiten Mo 12-13 
• Wiss. Ang. Klaus VON SCHILLING M.A., 
Zi. 323, Sprechzeiten Di 10-11, Do 15-16 
• Wiss. Ang. Riitta VALLE, Mag. Phil., 
Sprechzeiten n. V. 
- Wiss. Ang. Dr. Johannes WESTENFELDER, 
Sprechzeiten n.V. 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
DIPLOM-ÜBERSETZER/INNEN, DIPLOM-
DOLMETSCHER/INNEN, AKADEMISCH 
GEPRÜFTE ÜBERSETZER/INNEN 
Die Studien- und Prüfungsordnung für die Studien-
gänge für Diplom-Übersetzer/innen, Diplom-Dol-
metscher/innen und Akademisch geprüfte Über-
setzer/innen am Fachbereich Angewandte Sprach-
und Kulturwissenschaft der Johannes Gutenbeig-
Universität Mainz in Germersheim ist im Studie-
rendensekretariat, Zi 103 und im Prüfungsamt, Zi 
121 gegen die Schutzgebühr von 5,- DM erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Univ.-Prof. Dr. K. PÖRTL 
(Vorsitzender); Mitglieder: Univ.-Prof. Dr. H. W. 
DRESCHER, Univ.-Prof. Dr. K. P. LINDER, 
Univ.-Prof. Dr. N. SALNIKOW, Dr. R. KOHL-
MAYER, Dr. R. MIKUS, Günter ILLER. 
Komm. Leiter des Prüfungsamtes: Dipl.-Dolm. 
Günter ILLER. Geschäftsstelle: Ursula CZERNI, 
Sylvia GÖTZ, Roswitha VOGLER, Hauptgebäu-
de des FASK, Zi. 121, Sprechzeiten Mo-Do 8-16, 
Fr 8-13, Tel. (072 74)5 08-1 21 
PROMOTION 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 der Johannes Gutenbeig-Universität Mainz 
ist in der Verwaltung gegen die Schutzgebühr von 
1.-DM eihältlich. 
Ein weiterführendes Graduiertenstudium bietet die 
Möglichkeit zur Promotion. Voraussetzung ist ein 
am FB 23 abgeschlossenes Studium. Ein fachlich 
gleichwertiges Studium an wissenschaftlichen 
Hochschulen des In- und Auslandes kann aner-
kannt werden. 
ERGÄNZUNGSSTUDIUM 
»LEHRER FÜR KINDER MIT FREMDER 
MUTTERSPRACHE« 
Der vorläufige Studienplan für den Studiengang 
»Lehrer für Kinder mit fremder Muttersprache« 
(Ergänzungsstudium) an der Universität Koblenz-
Landau und am Fachbereich Angewandte Sprach-
und Kulturwissenschaft der Johannes Gutenbeig-
Universität Mainz in Germersheim ist im Institut 
für interkulturelle Bildung, Marktstr. 46, 76829 
Landau, Tel. (0 63 41) 40 28 erhältlich (für Italie-
nisch und Türkisch). 
ZUSATZSTUDIUM 
»DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE -
AUSLÄNDERPÄDAGOGIK« 
Die Studienordnung für das Zusatzstudium 
»Deutsch als Fremdsprache - Ausländerpädago-
gik« mit dem Ziel des Erwerbs eines Zusatzzertifi-
kats am Fachbereich Angewandte Sprach- und 
Kulturwissenschaft der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität Mainz in Germersheim und an der Univer-
sität Koblenz-Landau ist im Institut für interkultu-
relle Bildung, Marktstr. 46, 76829 Landau, Tel. 
(063 41) 40 28 erhältlich. 
VOLLINTEGRIERTES AUSLANDSSTUDIUM 
MIT MEHRFACHDIPLOM 
Im Rahmen des Aktionsprogramms der Europä-
ischen Gemeinschaft zur Förderung der Mobilität 
von Hochschulstudenten (ERASMUS) können in 
den Sprachen Deutsch (für Ausländer), Englisch 
und Französisch aufgrund der Voraussetzungen ei-
nes gemeinsamen vollintegrierten Studiums von 
einem Jahr an Partneruniversitäten im Ausland 
zwei national anerkannte akademische Grade, zu-
sammengefaßt zu einem Mehrfachdiplom, erwor-
ben werden. Auskunft erteilt der ERASMUS-Be-
auftragte des Fachbereichs. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Institut für Allgemeine Sprach- und 
Kulturwissenschaft (IASPK) 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. D. HUBER, 
Geschäftszimmer: Johanna WISMETH, 
Zi. 249, Tel (0 72 74) 5 08-2 49, Fax 5 08-4 49, 
[wismeth@nfaskl .fask.uni-mainz.de] 
• Universitätsprofessor: 
Dr. H. GÖHRING 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. R. RAPP (Allgemeine und Angewandte 
Sprachwissenschaft), 
H. SATTEL (Datenverarbeitung), 
Dr. P. SCHMIDT (Allgemeine und Angewandte 
Sprachwissenschaft) 
Dr. P. A. SCHMITT (Terminologie), 
V. SRINIVASAN (Allgemeine und Angewandte 
Sprachwissenschaft) 
Germanistisches Institut (Gl) 
- Leitung: Univ.-Prof. Dr. A. F. KELLETAT, 
Sprechstd. Di 15-16, Do 10-11, 
Geschäftszimmer: Rosita FRISCH-KLEE, 
Zi. 322, Tel. (0 72 74) 5 08-3 22 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. J. ALTHAUS, Dr. H. BOPST, J. BREST YENS-
KY, C. CHABASSE, C. JACOBS-HENKEL Dr. R. 
KOHLMAYER, C. Mc TAGUE, K. VON SCHIL-
LING M. A„ R. VALLE, Dr. J. WESTENFELDER 
Institut für Anglistik und 
Amerikanistik (IAA) 
• Geschäftsführender Leiter: N. N., 
Geschäftszimmer: Heide CECH, Heidemarie 
FETH, Brigitte BUTTERWORTH, Zi. 247, Tel. 
(0 72 74) 5 08-2 47, Fax (0 72 74) 5 08-4 47 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. R. VON BARDELEBEN, Dr. H. W. DRE-
SCHER, Dr. K.-H. STOLL 
• Wiss. Mitarbeiter: 
S. CAROLAN-BROZY, E. FRIEDRICH, R. FRIE-
SE, L. GÖRKE, Dr. S. HAGEMANN, M. HANN, 
R. HENNINGE, W. HÖFLE, Dr. H. HÖNIG, Dr. D. 
KIRALY, P. KUSSMAUL, Dr. S. MATTER-SEI-
BEL, Dr. R. MIKUS, P. MONKS, Dr. K.-J. POPP, 
V. RAATZ, D. ROBINSON, S. RÜTTGERS, D. 
SAWYER, Dr. K. SCHMIDT, Dr. P. A. SCHMITT, 
C. TÜRK, Dr. H. VÖLKEL, R. WALKER 
• Scottish Studies Centre (Forschungsabteilung): 
Univ.-Prof. Dr. H. W. DRESCHER, 
Dr. S. HAGEMANN, G. KRISTMANNSON 
• Lehrbeauftragter: Dr. D. STRAUSS 
Institut für Französische und 
Italienische Sprache und Kultur 
(IFISK) 
• Geschäftsfuhrender Leiter. 
Univ.-Prof. Dr. K.-P. LINDER, 
Geschäftszimmer: Elke BUTZ, Marlies ZIEHL, 
Zi. 342, Tel. (0 72 74) 5 08-3 42 
• Univ.-Prof. Dr. P. SCHUNCK 
• Dr. Kleber 
• Wiss. Mitarbeiter: 
D. ANDRES, J. AUBRON, Dr. B. BAUSKE, Dr. D. 
VON BUBNOFF, Dr. F. CfflLLEMl JUNGMANN, 
Dr. G. GILMOZZI, G. ILLER, Dr. S. KUPSCH-
LOSEREIT, A. MANGELS, J. NEFF, H. OFFEN, 
Ch. PfiLfiGRY, Dr. J. PICARD, Dr. A. POHLE, S. 
PUTZ-THATE, Dr. J. RATHJE, S. SCHÄTTLE-
HUG, D. STEHL, Dr. J.-F. TONARD, G. WEIS, E. 
WIESMANN, M.-F. WESTENFELDER-STRAUB 
Institut für Spanische und 
Portugiesische Sprache und Kultur 
(ISPSK) 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. K. PÖRTL 
Geschäftszimmer: 
Gisela DÖRNER, Marion WELLER, 
Zi. 144, Tel. (0 72 74) 5 08-144, Fax 5 08-4 44 
• Univ.-Prof. Dr. M. PERL 
• Wiss. Mitarbeiter: 
H. BANZO Y SÄENZ DE MIERA (beurlaubt), Dr. 
M. BETZ, M. COTILLAS, D. DIAZ PRIETO, Dr. 
S. GELOS, M. Ch. HAACK, H. HÄRTINGER, E. 
K. MÜLLER, Dr. N. RlVERO SALAVERT, J. RÖ-
MER, M.-M. SÄNCHEZ, A. SANTOS, H.-J. 
SCHAEFFER C. WEEGE, A. WODTKE 
Institut für Slavistik (IS) 
• Geschäftsfuhrender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. N. SALNIKOW, 
Geschäftszimmer: Ursula KIEFER, 
Zi. 363, Tel. (07274)508-363 
• Univ.-Prof. Dr. E. WORBS 
• Wiss. Mitarbeiter: 
K. BIELAWSKA-ELLERMEIER, V. BUYKO, P. 
ELLERMEIER, U. ENDELL-STEIERT, Dr. G. 
KOBRO, P. LENZ, P. RUPPERT, Dr. E.-M. SALNI-
KOW-RITTER Dr. B. SENDERO 
Institut für Arabische Sprache und 
Kultur (IASK) 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. M. FORSTNER, 
Geschäftszimmer: Christine PLAGGEMEIER, 
Zi. 371,Tel. (07274)508-371 
• Univ.-Prof. Dr. H.-R. SINGER (emeritiert) 
• Wiss. Mitarbeiter: 
M. ALAOUI, Dr. L. KROPFITSCH, S. M. RIZK 
Abteilung für Chinesische Sprache und 
Kultur 
• Leitung: N. N. 
Geschäftszimmer: N. N„ Zi 375, Tel. (0 72 74) 5 
08-3 75 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. S. B. HÖH, Dr. P. KUPFER, Dr. Z. ZHANG 
Abteilung für Neugriechische Sprache 
und Kultur 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. H. RÜGE, 
Geschäftszimmer: Ilona MONDEN, 
Zi. 115, Tel. (0 72 74) 5 08-1 15, Fax 5 08-4 13 
• Wiss. Mitarbeiter: 
K. GLYKIOTI, Dr. A. KALPAKIDOU 
Lehreinheiten: 
FACHGRUPPEN 
• Dolmetschen: Leiter: Dr. H. HÖNIG 
• Übersetzen:Leiten Dr. P. KUSSMAUL 
Personalteil 
• Fachsprachen: 
Leiterin: Dr. S. KUPSCH-LOSEREIT 
• Terminologie: Leiter: Dr. P. A. SCHMITT 
ERGÄNZUNGSFÄCHER 
• Wirtschaft: Dr. R. MIKUS (Leiter) 
•Technik: R. TORKA 
«Recht: Dr. G.WISSING 
• Medizin: Dr. Ch. BEYERLEIN-BUCHNER 
Bedienstete der Universität 
Professoren 
UNIVERSITÄTSPROFESSOREN AUF 
LEBENSZEIT 
BARDELEBEN, Renate von, Dr. phil., Englische 
Philologie m. bes. Berücksichtigung der Ameri-
kanistik, Hauptgebäude, Zi. 243, Tel. (0 72 74) 
5 08-2 43, Sprechstd. Di 11-12. Privat: Johann-
Sebastian-Bach-Str. 7,76726 Germersheim 
BLANKE, Gustav H., Dr. phil. (emeritiert), Angli-
stik-Amerikanistik. Privat: Mozartstraße 10, 
76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 13 58 
DRESCHER, Horst W., Dr. phil., Englische Philolo-
gie, Zi. 240, Hauptgebäude, Tel. (0 72 74) 5 08-
2 40, Sprechstd. Di 14-15. u. n. V. Privat: Kurt-
Schumacher-Ring 6, 76756 Bellheim, Tel. 
(07272)8931 
FORSTNER, Martin, Dr. phil., Islamische Philolo-
gie und Islamkuizde, 71. 372, neues Hs-Gebäu-
de, Tel. (072 74) 5 08-3 72, Sprechstd. Di 11-12. 
Privat: Rietburgstr. 9, 67377 Gommersheim, 
Tel. (063 27) 5109 
GÖHRING, Heinz, Dr. phil., Dipl.-Dolmetscher, 
Sprach- und Kultursoziologie, Zi. 252, Hauptge-
bäude, Tel. (0 72 74) 5 08-2 52, [goeh-
ring@usun2.fask.uni-mainz.de], Sprechstd. Di 
9-10. Privat: Richthofenstr. 8,76726 Germers-
heim, Tel. (0 72 74) 7 61 78, Fax (0 72 74) 
775 85 
HUBER, Dieter, Fil.dr. (Universität Göteborg), All-
gemeine und Angewandte Sprachwissenschaft, 
Zi. 251, Hauptgebäude, Tel. (0 72 74) 5 08-2 51, 
[huber @ usgi3 .fask.uni-mainz.de]Sprechstd. 
Mi 11 -13. Privat: Toumuser Platz 2,76726 Ger-
mersheim, Tel ./Fax (0 72 74) 88 28 
KELLETAT, Andreas F., Dr. phil., Interkulturelle 
Germanistik, Zi. 324, neues Hs-Gebäude, Tel. 
(0 72 74) 5 08-3 24, Sprechstd. Di 16-18. Privat: 
B 7,9,68159 Mannheim, Tel. (06 21) 10 39 20 
LINDER, Karl Peter, Dr. phil., Romanistik, Zi. 345, 
Tel. (0 72 74) 5 08-3 45, neues Hs-Gebäude, 
Sprechstd. Do ab 10.30. Privat: Am Woog 8, 
76863 Herxheim, Tel. (0 72 76) 86 70 
MAYER, Gerhart, Dr. phil., Dr. sc. rel. (emeritiert), 
Germanistik. Privat: Gabriel-Biel-Str. 8,67346 
Speyer, Tel. (062 32) 9 37 88 
PERL, Matthias, Dr. phil., Romanistik m. bes. Be-
rücksichtigung des Portugiesischen, Hauptgeb., 
Zi. 253, Tel. (0 72 74) 5 08-2 53, Sprechstd. Di 
18-19.30. Semesteranschrift: An der Hochschu-
le 3, 76726 Germersheim. Privat: Ecksteinstr. 
56,04277 Leipzig, TeliFax (03 41) 3 0143 62 
PÖRTL, Klaus, Dr. phil., Romanische Philologie m. 
bes. Berücksichtigung der Hispanistik, Zi. 250, 
Hauptgebäude, Tel. (0 72 74) 5 08-2 50, 
Sprechstd. Mi 12-13. Privat: Paradeplatz 4, 
76726 Getmersheim, Tel. (0 72 74) 4147 
RÜGE, Hans, Dr. phil., Neogräzistik, Zi. 113, 
Hauptgebäude, Tel. (0 72 74) 5 08-1 13, 
Sprechstd. Di 10-11. Privat: Ludwigstr. 5,76726 
Germeisheim, Tel. (0 72 74) 7 6145 
SALNIKOW, Nikolai, Dr. phil., Dipl.-Dolmetscher, 
Slavistik, Zi. 365, neues Hs-Gebäude, Tel. 
(0 72 74) 5 08-3 65, Sprechstd. Di 12-13. Privat: 
Berwartsteinstr. 1, 76726 Germersheim, Tel. 
(07274)2620 
SCHUNCK, Peter, Dr. phil., (emeritiert), Romani-
stik, Zi. 353, neues Hs-Gebäude, Tel. (0 72 74) 
5 08-3 53, Sprechstd. Mi ab 10. Privat: Stöberstr. 
6,67346 Speyer, Tel. (0 62 32) 7 69 29 
SINGER, Hans-Rudolf, Dr. phil. (emeritiert), Semi-
tistik, Zi. 370, neues Hs-Gebäude, Tel. (0 72 74) 
5 08-3 70. Privat: Bahnhofstraße 6,76726 Ger-
mersheim, Tel. (0 72 74) 12 14 
STOLL, Karl-Heinz, Dr. phil., Englische Philolo-
gie, Zi. 244, Hauptgebäude, Tel. (0 72 74) 5 08-
2 44, Sprechstd. Di 14-15. Privat: Königsberger 
Str. 20,74915 Waibstadt, Tel. (0 72 63) 25 98 
WORBS, Erika, Dr. phil., Dipl.-Dolmetscherin, Po-
lonistik, Zi. 378, neues Hs-Gebäude, Tel. 
(0 72 74) 5 08-3 78, Sprechstd. n. V. Privat: 
Alois-Gruber-Weg 40, 67346 Speyer, Tel. 
(062 32)79998 
Privatdozenten 
KOHLMAYER, Rainer, Dr. phil. habil., Wiss. Ang., 
Interkulturelle Germanistik, Zi. 379, Tel. 
(0 72 74) 5 08-3 79, Sprechstd. Mo 12-13. Pri-
vat: Bei Air 30, F- 67630 Lauterbourg, Tel. 
88 94 83 84 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
ALAOUI MHAMDI, Mohammed, Dipl.-Überset-
zer, Arabisch, Zi. 118. Privat: Jakobstr. 19, 
76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 4129 
ALTHAUS, Johanna, Dr. phil., Akad. Direktorin, 
Niederländisch, Tel. (0 72 74) 5 08-3 67, 
Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Privat: 54317 
Morscheid, Tel. (0 65 00) 80 33. Semesteran-
schrift: Toumuser Platz 2,76726 Germersheim, 
Tel. (072 74) 84 48 
ANDRES, Dörte, Dipl.-Dolmetscherin, Wiss. Ang., 
Französisch, Zi. 356, neues Hs-Gebäude, Tel. 
(072 74) 5 08-3 56. Privat: Wilhelmstr. 8,76275 
Ettlingen, Tel ./Fax (0 72 43) 37 42 67 
AUBRON, Jacques, Dipl.-Übersetzer, Französisch. 
Privat: Lerchesflurweg 49,66119 Saarbrücken, 
Tel.(0681)51356 
BANZO Y SAENZ DE MIERA, Helga, Dipl.-Über-
setzerin, Wiss. Ang. (beurlaubt), Spanisch, 
Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Privat: August-
Keiler-Straße 31,76726 Germersheim 
BAUSKE, Bernd, Dr., Wiss. Ang., Französisch. Pri-
vat: Neuffenstr. 42,73207 Plochingen 
BETZ, Manfred, Dr. phil., Akad. Direktor, Spa-
nisch, Zi. 248, Tel. (0 72 74) 5 08-2 48, Hauptge-
bäude, Sprechstd. Do 11.45-13. 
BIELAWSKA-ELLERMEIER, Krystyna, Dipl.-
Übersetzerin, Wiss. Ang., Polnisch und Rus-
sisch, Zi. 364, Tel. (0 72 74) 5 08-3 64, 
Sprechstd. Mo 9.45-10.30. Privat: Madenburg-
straße 2,76726 Germersheim 
BOPST, Hajo, Dr. phil., Wiss. Ang., Deutsch, Zi. 
120, Tel. (07274)508-1 20, Sprechstd. Mi 15-
16. Privat: 3, rue du vieux marche aux vins, F-
67000 Strasbourg, Tel. (00 33) 88 52 99 57 
BRESTYENSKY, Johann, M. A„ Wiss. Ang., 
Deutsch, Zi. 379, neues Hs-Gebäude, Tel. 
(0 72 74) 5 08-3 79, Sprechstd. Mo 8-9. Privat: 
Wespinstr. 14, 68165 Mannheim, Tel. (06 21) 
449109 
BUBNOFF, Daria von, Dr. iur., Wiss. Ang., Italie-
nisch, Zi. 344, neues Hs-Gebäude, Sprechstd. n. 
d. Vorlesungen. Privat: Nadlerstr. 13 A, 69226 
Nußloch, Tel. (0 62 24) 1 29 96 
BUYKO, Valerij, Dipl.-Ing. (UdSSR), Akad. OR, 
Russisch, Zi. 364, Tel. (0 72 74) 5 08-3 64, 
Sprechstd. Do 10-11. Privat: August-Keiler-
Straße 35,76726 Germersheim 
CHABASSE, Catherine, Wiss. Ang., Deutsch. Pri-
vat: Turmbergstr. 4,76227 Karlsruhe 
C HILLEMI JUNGMANN, Francesca, Dottore in Let-
tere/Univ. Padua, Wiss. Ang.,Deutsch, Italienisch, 
Ergänzungsstudium »Lehrer für Kinder mit frem-
der Muttersprache«, Zi. 120, neues Hs-Gebäude, 
Tel. (072 74) 5 08-120, Sprechstd. n. d. Vorlesun-
gen. Privat: Ulrich-von-Hulten-Str. 3, 76829 
Landau, Tel. (063 41) 3 28 92 
COTILLAS, Maria, Wiss. Ang., Spanisch. Privat: 
Friedenstr. 20,67067 Ludwigshafen 
DIAZ PRIETO, David, Dipl. Übersetzer, Wiss. 
Ang., Deutsch Spanisch. Privat: Hauptstr. 42, 
67466 Lambrecht 
ELLERMEIER, Peter, Dipl.-Übersetzer, Wiss. Ang., 
Russisch, Zi. 364, Tel. (0 72 74) 5 08-3 64, 
Sprechstd. Mi 15-16. Privat: Madenburgstr. 2, 
76726 Germersheim 
ENDELL-STEIERT, Ulrike, Dipl.-Dolmetscherin, 
Wiss. Ang., Russisch, Zi. 364, Tel. (0 72 74) 
5 08-3 64, Sprechstd. Di 11.45-12.30. Privat: In 
der Achen 11,67435 Neustadt 
FRIEDRICH, Elspeth, B.A., Wiss. Ang., Englisch. 
Privat: Rosenweg 4,76351 Linkenheim-Hoch-
stetten 
FRIESE, Ralf, Dipl.-Dolm., Englisch, Zi. 136, 
Hauptgeb., Tel. (0 72 74) 5 08- 1 36. Privat: Veil-
chenstr. 12,76571 Gaggenau, Tel. (0 72 25) 59 22 
GELOS, Sigrid, Dr. phil., Wiss. Ang., Spanisch, 
Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Privat: Toumuser 
Platz 2,76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 38 36 
GILMOZZI, Giulio, Dottore in Linguee Letterature 
sträniere, Wiss. Ang., Italienisch, Zi. 343, neues 
Hs-Gebäude, Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Pri-
vat: Im Steingebiß 5, 76829 Landau, Tel. 
(06341)631 13 
GLYKIOTI, Konstantina, M. A„ Wiss. Ang., Neu-
griechisch, Zi. 116, Tel. (0 72 74) 508-116, 
Sprechstd. n. V. Privat: Eichendorffstr. 4,68167 
Mannheim, Tel. (06 21) 3 66 74 
GÖRKE, Lothar, Dipl.-Übersetzer, Wiss. Ang., 
Englisch, Zi. 239, Hauptgebäude, Tel. (0 72 74) 
5 08-2 39. Privat: An der Hochschule 11,76726 
Germersheim 
HAACK, Christina Maria, Dipl.-Dolmetscherin, 
Wiss. Ang., Spanisch. Privat: Beethovenstr. 27, 
53115 Bonn, Tel. (02 28) 65 54 40, Fax 63 95 06 
HAGEMANN, Susanne, Dr. phil., Wiss. Ass., Eng-
lisch, Zi. 242, Hauptgebäude, Tel. (0 72 74) 
508-242 
HANN, Michael L„ Wiss. Ang., Englisch, Zi. 136, 
Tel. (0 72 74) 5 08-1 36. Privat: Oberkehigasse 
5,76879 Hochstadt 
HÄRTINGER, Heribert, Dipl.-Übersetzer, Dipl.-
Exportwirt (E.A.), Spanisch. Privat: Friedrich-
Ebert-Str. 13, 76726 Germersheim, Tel. 
(07274)7 7182 
HENNINGE, Richard, Wiss. Ang., Englisch, Zi. 
241, Hauptgebäude, Tel. (0 72 74) 5 08-2 41. 
Privat: Marktstr. 66,76829 Landau 
HÖH, Sim Bin, Dr. phil., Wiss. Ang., Chinesisch, 
Zi. 377, neues Gebäude, Tel. (0 72 74) 5 08-3 77, 
Sprechstd. Mi 10.30-11.30. Privat: Kirchenplatz 
17,76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 31 53 
HÖFLE, Waltraud, Dipl.-Dolmetscherin, Wiss. 
Ang., Englisch, Zi. 136, Hauptgebäude, Tel. 
(0 72 74) 5 08-1 36. Privat: Bahnhofstr. 2a, 
76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 7 62 25 
HÖNIG, Hans G„ Dr. phil., Akad. Direktor, Eng-
lisch, Zi. 118, [hoenig@nfaskl.fask.uni-
mainz.de], Sprechstd. Fr 14.30-15.15. Privat: 
Oberehnheimer Str. 15, 76829 Landau, Tel. 
(06341)3 22 84 
ILLER, Günter, Dipl.-Dolmetscher, Akad. Rat, 
Französisch, Zi. 121, Tel. (0 72 74) 5 08-1 21, 
Sprechstd. Mi ab 11.30. Privat: Wattkopfstr. 18b, 
76189 Karlsruhe, Fax (0 721) 57 3167 
JACOBS-HENKEL, Caroline, Dipl.-Übersetzerin, 
Wiss. Ang., Niederländisch, Zi. 367, neues Hs-
Gebäude, Tel. (0 72 74) 5 08-3 67. Privat: Bu-
chenweg 5,76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 
773 17 
KALPAKIDOU, Anastasia, Dr., Wiss. Ang., Neu-
griechisch, Zi. 116, Tel. (0 72 74) 508-116, 
Sprechstd. n. V. Privat: Hermann-Gmeiner-Str. 
9,76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 77 7175 
KlRALY, Donald, Dr. phil. (USA), Wiss. Ang., 
Englisch, Zi. 241, Hauptgebäude, Tel. (0 72 74) 
5 08-2 41. Privat: Madenburgstr. 15,76726 Ger-
mersheim 
KOBRO, Georg, Dr. phil., M.A., Staatl. gepr. Über-
setzer und Dolmetscher, Wiss. Ang., Russisch, 
Zi. 364, Tel. (0 72 74) 5 08-3 64, Sprechstd. Di 
18-19. Privat: August-Keiler-Straße 35, 76726 
Germersheim, Tel. (0 72 74) 34 88 
KROPFTTSCH, Lorenz, Dr. phil., Dipl.-Dolmet-
scher, Wiss. Ang., Arabisch, Deutsch, Tel. 
(0 72 74) 5 08-1 18, Sprechstd. n. d. Vorlesun-
gen. Privat: Breslauer Straße 1A, 76726 Ger-
mersheim, Tel. (0 72 74) 31 51 
KRÜGER, Frank, M.A., Zi. 141, Hauptgebäude, Tel. 
(0 72 74) 5 08-1 41, [krueger@nfask2.fask.uni-
mainz.de]. Privat: Waldstr. 17, 76831 Mühlho-
fen, Fax (0 63 49) 58 36 
KUPFER, Peter, Dr. phil. habil., Akad. OR, Chine-
sisch, Zi. 377, neues Hs-Gebäude, Tel. (0 72 74) 
5 08-3 77. Privat: Druslachstr. 21, 67360 Lin-
genfeld, Tel. (0 63 44) 8163 
KUPSCH-LOSEREIT, Sigrid, Dr. phil., Akad. Di-
rektorin, Französisch, Zi. 137, Hauptgebäude, Tel. 
(0 72 74) 5 08-1 37, [kupsch-1 @nfaskl ,fäsk.uni-
mainz,de] und [kupsch_l@mzdmza.zdv.uni-
mainz.de], Sprechstd. Mi 15-16. Privat: Laden-
burger Str. 70,69120 Heidelberg, Tel. (0 62 21) 
47 5931 
KUSSMAUL, Paul, Ph. D. (Bristol), Akad. Direktor, 
Englisch, Zi. 137, Tel. (0 72 74) 5 08-1 37, 
[kussmaul.@nfaskl.fask.uni-mainz.de].Privat: 
Schlettstadter Str. 12, 76829 Landau, Tel. 
(06341)303 38 
LENZ, Peter, mgr/Univ. Breslau, Wiss. Ang., Pol-
nisch, Zi. 364, Tel. (0 72 74) 5 08-3 64, 
Sprechstd. Di 10. Privat: Königsbergerstr. 19, 
76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 45 88 
MANGELS, Anja. Privat: Neckarstaden 54,68117 
Heidelberg 
MATTER-SEIBEL Sabina, Dr. phil., Wiss. Ang., 
Englisch, Zi. 241, Tel. (0 72 74) 5 08-2 41. Pri-
vat: Geschwister-Scholl-Str. 2,76726 Germers-
heim, Tel. (0 72 74) 12 52 
MCTAGUE, Ciaire, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. Ang., 
Deutsch, Hauptgebäude, Zi. 120, Tel. (07274) 
5 0 8-1 20, Sprechstd. n. d. Vorlesungen 
MIKUS, Rudolf, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
Dipl.-Übersetzer, Akad. Direktor, Wirtschafts-
wissenschaften, Englisch, Zi. 111, Hauptgebäu-
de, Tel. (07274) 5 08-1 11, Sprechstd. Do ab 10 
c.t. im E-Fach-Raum (R 111). Privat: Schle-
sierstr. 2,67360 Lingenfeld, Tel. (0 63 44) 2175 
MONKS, Paul, M.A. (Glasgow), Wiss. Ang., Eng-
lisch, Zi. 136, Tel. (0 72 74) 5 08-1 36, 
Sprechstd. Do 14-15. Privat: Am Fronacker 19, 
76829 Landau-Mörzheim, Tel. (0 63 41) 314 45 
MÜLLER, Eva Katrin, Wiss. Ang., Spanisch, Zi. 
225, Tel. (072 74) 508-225 
NEFF, Jacquy, Dipl.-Dolmetscher, Wiss. Ang., 
Französisch, Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Pri-
vat: Robert-Seither-Str. 23,76761 Rülzheim 
OFFEN, Heinrich, Dipl.-Übersetzer, Wiss. Ang., 
Italienisch, Zi. 343, neues Hs-Gebäude. Privat: 
Am Rennbuckel 23, 76185 Karlsruhe, Tel. 
(0721)75 8677 
PICARD, Jacques, Dr., Dipl.-Dolmetscher (Univ. 
Straßburg), Wiss. Ang., Französisch, Tel. 
(0 72 74) 5 08-1 18, Sprechstd. n. d. Vorlesun-
gen. Privat: 18, rue Philippe Grass, F-67000 
Strasbourg 
POHLE, Almut, Dr. phil., Akad. Direktorin, Italie-
nisch, Zi. 344, neues Hs-Gebäude, Tel. (0 72 74) 
5 08-3 44, Sprechstd. n. V. Privat: August-Kei-
ler-Str. 35, Postfach 425, 76726 Germersheim, 
Tel. (0 72 74) 27 98 
POPP, Klaus-Jürgen, Dr. phil., M.A. (Arkansas), 
Akad. Direktor, Englisch, Sprechstd. n. d. Vorle-
sungen. Privat: Am Meßplatz 10, 76726 Ger-
mersheim, Tel. (0 72 74) 15 47 
PUTZ-THATE, Stefanie, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. 
Ang., Italienisch, Zi. 343, neues Hs-Gebäude, 
Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Privat: Hermann-
Vollmer-Weg 6, 67346 Speyer, Tel. (0 62 32) 
99238 
PfiLfiGRY, Chantal, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. 
Ang., Französisch, Tel. (0 72 74) 5 08-3 56, 
Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Privat: Im Vogel-
gesang 76,67346 Speyer 
RAATZ, Volker, Wiss. Ang., Englisch. Privat: Im 
Oberwald 44,76726 Germersheim 
RAPP, Reinhard, Dr. rer. soc., Dipl.-Informations-
wissenschaftler,Allgem.u. Angewandte Sprach-
wissenschaft, Zi. 157, Tel. (0 72 74) 5 08-1 57, 
[rapp@usunl.fask.uni-mainz.de], Sprech-std. 
Di 14-15. Privat: Theobaldstr. 3, 76726 Ger-
mersheim, Tel. (0 72 74) 7 71 83 
RATHJE, Jürgen, Dr. (Univ. Straßburg), Akad. Di-
rektor, Französisch, Zi. 335, Sprechstd. Do 
15.30-16.30. Privat: Friedenstr. 80, 75173 
Pforzheim, Tel. (0 72 31) 2 30 46 
REINART, Sylvia, Dr. phil., Akad. Rätin, Franzö-
sisch. Privat: 36, Rue Schwing F-67610 La 
Wantzenau, Tel. (0 03 33) 88 96 37 02 
RIVERO SALAVERT, Nicolas, Dr. phil, M.A., Wiss. 
Ang., Spanisch, Sprechstd. n. d. Vorlesungen. 
Privat: Landhausstr. 41,76332 Bad Herrenalb, 
Tel. (0 70 83) 34 72, Fax (0 70 83) 36 52 
RIZK, Sayed Mohamed, B.A. (Alexandria/VAR), 
Wiss. Ang., Arabisch, Deutsch, Tel. (0 72 74) 
5 08- 1 18, Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Privat: 
Kirchenplatz 17, 76726 Germersheim, Tel. 
(072 74)4720 
ROBINSON, David J„ B.Sc., Wiss. Ang., Englisch, 
Zi. 136, Hauptgebäude, Tel. (072 74) 5 08-1 36. 
Privat: Berolfweg 37,69123 Heidelbeig 
RÖMER, Jutta Isabel, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. 
Ang., Spanisch, Sprechstd. n. d. Vorlesungen. 
Privat: Triftbrunnenweg 7,67434 Neustadt, Tel. 
(0 63 21)80971 
RÜTTGERS, Signe, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. 
Ang., Englisch, Zi. 136, Hauptgebäude, Tel. 
(0 72 74) 5 08-1 36. Privat: Danziger Str. 18, 
69124 Heidelberg-Kirchheim, Tel. (0 62 21) 
7 2416 
RUPPERT, Peter, Dipl.-Übersetzer, Wiss. Ang., 
Russisch, Zi 118 (Altbau), Tel. (0 72 74) 5 08-
1 18, Sprechstd. Mi 12-13. Privat: An Fronte Karl 
29,76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 32 48 
SALNIKOW-RITTER, Eva-Maria, Dr. phil., Akad. 
OR, Russisch, Zi. 364, Tel. (0 72 74) 5 08-3 64, 
Sprechstd. Mi 10-11. Privat: Berwartsteinstr. 1, 
76726 Germersheim 
SANCHEZ, Mariä-Mercedes, M.A., Dipl.-Dolmet-
scherin, Wiss. Ang., Spanisch. Privat: Im Eich-
. holz 33,53127 Bonn, Tel. (02 28) 28 13 92 
SANTOS, Antonio Inäcio de Brito, Dipl.-Überset-
zer, Wiss. Ang., Portugiesisch, Sprechstd. n. d. 
Vorlesungen. Privat: In der Neckarhalle 168, 
69118 Heidelbeig, Tel. (0 62 21) 47 43 99 
SATTEL, Herbert E„ Dipl.-Handelslehrer, Akad. 
Direktor, Bürowirtschaftslehre, Deutsch, TDV, 
Tel. (0 72 74) 5 08-1 38, [sattel@nfask2.fask.uni-
mainz.de], Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Privat: 
Ostpreußenstr. 33, 67125 Dannstadt, Tel. 
(06231)2530 
SAWYER, David, Dipl.-Übersetzer, Dipl.-Dolmet-
scher, Wiss. Ang., Englisch. Privat: Im Ober-
wald 40, 76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 
77 72 08, Fax 7 72 09 
SCHAEFFER, Hans-Joachim, M.A., Wiss. Ang., 
Portugiesisch, Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Pri-
vat: Zeiskamer Str. 42, 76756 Bellheim, Tel. 
(07272)17 42 
SCHÄTTLE-HUG, Siegrid, Dipl.-Übersetzerin, 
Wiss. Ang., Italienisch, Zi. 343, neues Hs-Ge-
bäude. Privat: Leonhardstr. 20, 14057 Berlin, 
Tel. (0 30) 3 23 68 80, Fax (0 30) 3 23 68 80 
SCHEINHARDT, Hartwig, Dr. phil., Wiss. Ang., 
Türkisch, Ergänzungsstudium »Lehrerßr Kin-
der mit fremder Muttersprache«, Zi. 120, Tel. 
(0 72 74) 5 08-1 20, Hauptgebäude, Sprechstd. 
n. tel. V. oderpers. Absprache. Privat: Werftstra-
ße 6, 76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 
17 04, Fax (072 74) 7 68 40 
SCHILLING, Klaus von, M.A., Wiss. Ang., 
Deutsch, Zi. 323, neues Hs-Gebäude, Tel. 
(0 72 74) 5 08-3 23, Sprechstd. Di 10-11 u. Do 
11-12. Privat: Gutenbergstr. 23, 76307 Karls-
bad, Tel. (0 72 02) 86 85 
SCHMIDT, Klaus, Dr. phil., Dipl.-Übersetzer, Wiss. 
Ang., Englisch, Zi. 241, Hauptgebäude, Tel. 
(0 72 74) 5 08-2 41. Privat: Danziger Str. 8, 
67360 Lingenfeld 
SCHMIDT, Paul, Dr. phil., Allgemeine und Ange-
wandte Sprachwissenschaft, Zi. 155, Tel. 
(072 74) 5 08-1 55, [schmidt@usun2.fask.uni-
mainz.de], Sprechstd. Di 11-12. Privat: Mo-
zartstr. 24,76726 Germersheim 
SCHMITT, Peter A., Dr. phil., Dipl.-Übersetzer, 
Akad. Oberrat, Englisch, Zi. 137, Tel. (0 72 74) 
5 08-137. Privat: Maiblumenstr. 28,76726 Ger-
mersheim, Tel. (0 72 74) 21 26 
SENDERO, Bogdan, Dr. phil, Wiss. Ang., Polnisch, 
Tel. (0 72 74) 508-364. Privat: Kropsburgweg 7, 
76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 73 96 
SRINIVASAN, Venkatakrishnan, Allgemeine und 
Angewandte Sprachwissenschaft, Zi. 148, Tel. 
(0 72 74) 5 08-1 48, [srini@usun2.fask.uni-
mainz.de], Sprechstd. n. V. Privat: AnderLünet-
te 3,76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 62 90 
STEHL, Denise, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. Ang., 
Französisch, Tel. (0 72 74) 5 08-3 56, Sprechstd. 
n. d. Vorlesungen. Privat: Zeppelinstr. 22,76870 
Kandel, Tel. (07275)38 18 
TONARD, Jean-Franfois, Dr., Wiss. Ang., 
Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Privat: Eupener 
Str. 1, 65203 Wiesbaden, Tel/Fax. (06 11) 
9 60 03 45 
TÜRK, Claudia, Dipl.-Übers., Wiss. Ang., Eng-
lisch, Zi. 241, Tel. (0 72 74) 5 08-2 41. Privat: An 
der Hochschule 2, Apt. 213, 76726 Germers-
heim, Tel. (0 72 74) 7 77 18 
VALLE, Riitta, Mag. Phil. (Univ. Helsinki), Wiss. 
Ang., Deutsch, Tel. (0 72 74) 5 08-1 06, Sprech-
std. n. d. Vorlesungen. Privat: Rödelbeigweg 1, 
65817 Eppstein, Semesteranschrift: Theobald-
str. 3,76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 49 12 
VÖLKEL, Hermann, Dr. phil., Dipl.-Übersetzer, 
Akad. Rat, Englisch, Zi. 242, Hauptgebäude, 
Tel. (0 72 74) 5 08-2 42, [völ-
kel@nfaskl.fask.uni-mainz.de]. Privat: Qu-
eichstr. 8, 76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 
4187 
WALKER, Ronald, M.Sc., Wiss. Ang., Englisch. 
Privat: Robert-Koch-Str. 21, 76726 Germers-
heim, Tel. (0 72 74) 73 47 
WEEGE, Cornelia, Wiss. Ang., Spanisch, Zi. 225, 
Tel.(07274)508-225 
WEIS, Günther, Wiss. Ang., Französisch, Zi. 354, 
neues Hs-Gebäude, Tel. (0 72 74) 5 08-3 54, 
Sprechstd. Mi 12. Privat: Karlsruher Str. 58a, 
68775 Ketsch, Tel. (0 62 02) 6 39 09 
WESTENFELDER, Johannes, Dr., Wiss. Ang., 
Deutsch, Tel. (0 72 74) 5 08-1 20, Sprechstd. n. 
d. Vorlesungen. Privat: Hans-Graf-Sponek-Str. 
1,76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 15 44 
WESTENFELDER-STRAUB, Marie-Fran$oise, 
Dipl.-Übersetzerin, Wiss. Ang., Französisch, 
Tel. (0 72 74) 5 08-3 56, Sprechstd. n. d. Vorle-
sungen. Privat: Kauzengasse 12,67365 Schwe-
genheim, Tel. (0 63 44) 66 67 
WIESMANN, Eva, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. Ang., 
Italienisch, Zi. 343, Sprechstd. n. V. Privat: 
Schlesier Str. 2,67360Lingenfeld, Tel. (063 44) 
92105 
WODTKE, Angela, Wiss. Ang., Portugiesisch, 
Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Privat: Albrecht-
Dürer-Straße 28,65195 Wiesbaden, Tel. (0611) 
40 39 06, Semesteranschrift: Orffstr. 10,76726 
Germersheim 
ZHANG, Zhenhuan, Dr. phil., Wiss. Ang., Chine-
sisch, Zi. 377, neues Hs-Gebäude, Tel. (0 72 74) 
5 08-3 77. Privat: Theodor-Heuss-Str. 76, Wohn. 
45,76726 Germersheim 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Lehrbeauftragte 
ABBAS, AbdEl Nasser, Arabisch. Privat: Rheinau-
er Ring 5,68219 Mannheim 
AHRENS, Helga, Dipl.-Übersetzerin, Text- und 
Datenverarbeitung. Privat: Mühlstr. 108,69121 
Heidelberg 
ALAOUI MHAMDI, Helga, Dipl.-Übersetzerin, 
Arabisch, Deutsch. Privat: Jakobstr. 19, 76726 
Germersheim, Tel. (0 72 74) 41 29 
ARCIERI, Giuseppe, Hochschulsport. Privat: 
Oberamtsstraße 15,76726 Germersheim 
BAHADIR, Sebnem, Dipl.-Übersetzer, Türkisch 
und Deutsch. Privat: Mozartstr. 10,76726 Ger-
mersheim, Tel. (0 72 74) 77 77 89 
BARDEN, Birgit. Privat: Richard-Wagner-Str. 32, 
68165 Mannheim 
BAUMANN, Ilse, Dipl.-Sprecherin Sprecheraehe-
rin, Allgemeine und Angewandte Sprachwissen-
schaft. Privat: Kanzelkopfstr. 9, 67433 Neu-
stadt/Weinstraße, Tel. (0 63 21) 3 34 31 
BEYERLEIN-BUCHNER, Christoph, Dr. med., Me-
dizin. Privat: An Fronte Karl, 76726 Germers-
heim 
BOLZ, Elke. Privat: Langgewannstr. 2,76726 Ger-
mersheim 
CAROLAN-BROZY, Sandra, Dipl.-Übersetzerin, 
Englisch. Privat: Poststr. 16,68309 Mannheim 
CHALMEL-FREY, Agnes, Französisch 
CHIARO, Maria Grazia, M.A., Italienisch, Zi. 343, 
neues Hs-Gebäude, Tel. (072 74) 5 08-3 43. Pri-
vat: Roggenplatz 2, 68305 Mannheim, Tel. 
(0621)7523 44 
DIETRICH, Laura, Dottore in Lingue e Letterature 
Straniere, Univ. L. Bocconi, Mailand, Italie-
nisch, Zi. 343, neues Hs-Gebäude. Privat: Am 
Mönchsbusch 34, 67373 Dudenhofen, Tel. 
(062 32)92090 
DIZDAR, Dilek, Dipl.-Dolmetscher, Allgemeine-
und Angewandte Sprachwissenschaft. Privat: 
Friedrich-Ebert-Str. 23,76726 Gennersheim 
DLUGOSCH, Martin, Dipl.-Übersetzer, Chine-
sisch. Privat: Prinz-Albeit-Str. 24,53113 Bonn, 
TelTFax (02 28) 2149 11 
DOMINET, Rita, Dipl.-Übersetzerin, Niederlän-
disch. Privat: Wehlauerstr. 61,76139 Karlsruhe, 
Tel. (0721)68 65 36 
EMMERICH, Thomas, Dr. Privat: Dorotheenstr. 13, 
53111 Bonn 
FEIN, Svetlana, Russisch. Privat: Friedrich-Ebert-
Str. 29,76829 Landau, Tel. (0 63 41) 8 25 37 
FEIN, Hermann, Russisch. Privat: Friedrich-Ebert-
Str. 29,76829 Landau, Tel. (0 63 41) 8 25 37 
GELOS, Rafael, Spanisch. Privat: Toumuser Platz 
2,76726 Germersheim 
GÖPFERICH, Susanne, Dr. phil., Dipl.-Dolmet-
scherin, Allgemeine und Angewandte Sprach-
wissenschaft, Zi. 249, [goepfer@nfaskl.uni-
mainz.de]. Privat: Theodor-Heuss-Str. 60a, 
76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 38 62 
GRESSER, Edmond, Französisch. Privat: rue de la 
gaare, F- 67610 Wartenau 
GUSENBURGER, Isabella, Dipl.-Dolmetscherin. 
Privat: Alois-Schulte-Str. 21,53129 Bonn 
HÄHNEL, Klaus, Dipl.-Übersetzer, Russisch. Pri-
vat: August-Keiler-Str. 35,76726 Germersheim 
HÖNIG, Sylvia, M.A., B.A., Englisch, Deutsch. 
Privat: Oberehnheimer Str. 15, 76829 Landau, 
Tel. (06341) 3 22 84 
HOOPER, Raymond G., Dr. phil., Englisch. Privat: 
Brahmsstr. 4,67551 Worms 
JALONEN, Hannele M.A., Finnisch. Privat: Rhein-
häuser Str. 21, 68165 Mannheim, Tel. (06 21) 
4062 73 
JANSEN, Carola, Dipl.-Übersetzerin, Englisch. 
Privat: An Fronte Karl 12,76726 Germersheim 
KARAOUAN, Marion, Dipl.-Übersetzerin, Chine-
sisch. Privat: Im Oberwald 40,76726 Germers-
heim, Tel. (0 72 74) 48 46 
KERN, Winfried, Dipl.-Übersetzer, Deutsch. Privat: 
Schloßstr. 24,76726 Germersheim, Tel. (072 74) 
3238 
KERSCHER, Karl-Ludwig, Französisch Recht. Pri-
vat: Franz-Schubert-Str. 1,76726 Germersheim 
KlTO, Yuka. Privat: Konventstr. 1,67549 Worms 
KONT, Mehmet Sait, Dipl.-Übersetzer, Soziologie. 
Privat: Windhofstraße 1,76726 Germersheim 
LEVICKAJA, Alla. Privat: August-Keiler-Str. 35, 
76726 Germersheim 
MAASS, Catherine Ann, Dipl.-Übersetzerin, Eng-
lisch, Deutsch. Privat: Hauptstr. 49,76726 Ger-
mersheim, Tel. (0 72 74) 17 58 
MARIN Y PRESNO, Araceli-Rosa, Spanisch, 
Deutsch. Privat: Fischerstr. 19,76726 Germers-
heim, Tel. (0 72 74) 20 01 
MELLINGHAUS-DOWIDAT, Ursula, Dipl.-Über-
setzerin, Italienisch, Zi. 343, neues Hs-Gebäu-
de. Privat: Am Hochhufer 48, 76726 Germers-
heim, Tel. (0 72 74) 65 57 
MOLE, Jonathan. Privat: Nördl. Hauptstr. 66, 
69469 Weinheim 
MÜLLER-KÄSTNER, Angela, Deutsch. Privat: 
Berwartsteinerstr. 9 A, 76726 Germersheim, 
Tel. (0 72 74) 24 55, Fax (0 72 74) 84 84 
NIKKINEN, Jouko, Finnisch. Privat: B 7,9,68159 
Mannheim, Tel. (06 21) 10 39 20 
ORSCHEL, Manfred, Dipl.-Ing. (FH), Text- und 
Datenverarbeitung, Tel. (0 72 74) 5 08- 1 48, 
[orsctel@usun2.fask.uni-mainz.de]. Privat: 
Hubertusstr. 10, 66877 Ramstein-Miesenbach, 
Tel.(0631)608 84 
PERSUN, Alexander, Dr., Akad. Direktor. Privat: 
Werftstr. 6,76726 Germersheim 
RIMBACH, Richard, Sprechkunde, Deutsch. Privat: 
Friedrichthaler Str. 1, 66113 Saarbrücken, Tel. 
(0681)46278 
SATTEL, Herbert. Privat: Ostpreußenstr. 33,67125 
Dannstadt, Tel. (0 62 31) 25 30 
SCHMITT, Helmut, Dipl.-Übersetzer, Englisch 
Deutsch. Privat: Beethovenstr. 1,67368 Westheim 
SEUBERT, Sabine, Dipl.-Dolmetscherin. Privat: 
Rintheimer Hauptstr. 26,76131 Karlsruhe 
SIEVER, Holger, Dipl.-Übersetzer, Sprach- und 
Kultursoziologie. Privat: Ludwig-Erhard-Str. 9, 
76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 72 70 
SNIDER, Marie-Noelle, Dipl.-Übersetzerin, 
Deutsch. Privat: Albert-Schweitzer-Str. 50, 
76297 Stutensee-Spöck, Tel. (0 72 49) 34 40 
STÜTZ, Margareta, Schwedisch. Privat: Heinrich-
Heine-Str. 5, 67346 Speyer, Tel. (0 62 32) 
9 3050 
STRAUSS, Dietrich, Dr. phil., Scottish Studies Cen-
tre. Privat: AmEichbühel 28 A, 61476 Kronberg 
i.T.,Tel. (06173)640469 
THOMAS, Grace. Privat: Hallgartenstr. 37, 60389 
Frankfurt/Main 
TORKA, Rainer, Dipl.-Ing., Studiendirektor, Tech-
nik. Privat: Mahlastr. 6, 76829 Landau, Tel. 
(06341)841 11 
TRABERT, Michael, Dr. phil., Englisch. Privat: 
Thomaestr. 15,65193 Wiesbaden 
TRABOLD, Annette, Dr., Germanistik. Privat: Rö-
merstr. 32,69115 Heidelberg 
VETTER, Sybille. Privat: Voltairestr. 11, 68723 
Schwetzingen 
Lehrveranstaltungen 
VÖLKEL, Liisa, Dipl.-Übersetzerin, Deutsch fir 
Finnen. Privat: Römerweg 7, 76726 Germers-
heim, Tel. (0 7274) 7 67 21 
WISSING, Gerhard, Dr. iur., Rechtswissenschaft. 
Privat: Am Gewannenpfad 10,76835 Burrweiler 
ZANGER, Jules, Prof., Ph. D„ Amerikanistik. Pri-
vat: Rossertstr. 12, 60323 Frankfurt a. M„ Tel. 
(069)72 8462 
Allgemeine Lehrveranstaltungen 
Sprecherziehung, Gruppe I [ 1 -std.] 
R. Rimbach 
Mo 13.30-14.15 — Hs237 
Sprecherziehung, Gruppe II [ 1 -std.] 
R. Rimbach 
Mo 14-15 — Hs237 
Übungen zur rhetorischen Kommunikation 
für Fortgeschrittene [2-std.] 
R. Rimbach 
Mo 16.45-18.15 — Hs 329 
Verstehens- und Notizentechnik für Dolmet-
scher [2-std.] 
D. Andres 
Z. u. O. n. V. 
Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen 
[2-std.] 
D. v. Bubnoff, V.Buyko, W. Höfte, 
H. Hönig, D. Kiraly, J. N e f f , M. Sanchez 
Fr 11-13 — Dol. I, II, Aud. max. 
Elektronische Text- und Datenverarbeitung (Informationsverarbeitung) 
Übungen 
Vorlesungen 
• Einführung in die Informatik [2-std.] 
R. Rapp 
Di 11 s.t.-12.30— Hs 135 
• Telekommunikation II B. Hypertext-Informa-
tionssysteme im Internet [2-std.] 
F. Krüger 
Fr 9-11 — R 135 
Vorlesungen mit Übung 
- Strukturiertes Programmieren initC [2-std.] 
R. Rapp 
Do 9-11 — R 151 
• Grundlagen des Publizierens: Vom Desktop 
Publishing zum Electronic Publishing 
[2-std.] 
F. Krüger 
Fr 11-13 — R151 
Einführung in das Arbeiten mit Personal Com-
putern (Parallelkurse) [2-std.] 
N.N. 
Z. n. V. — R 151 
Einführung in die Textverarbeitung mit Word 
(Parellelkurse) [2-std.] 
N.N. 
Z. n. V. — R 151 
Einführung in die Textverarbeitung und An-
wendungen mit Word Perfect 6.0 [2-std.] 
H. Sattel 
Fr 14-16— R 151 
Einführung in das Arbeiten mit Microcompu-
tern an Büroarbeitsplätzen, Betriebssystem 
DOS, Windows und einige Anwendungen 
[2-std.] 
H. Sattel 
Mo 14-16 — R 151 
Text-, Rechen-, Datenbank- und Program-
mierfünktionen in Excel 5 mit Anwendungen 
[2-std.] 
H. Sattel 
Mo 12.30-14— R151 
Büro wirtschaftslehre 
Vorlesung mit Übungen 
• Terminologie, Sach- und Rechtsgrundlagen 
der Wirtschaftskorrespondenz, II. Texte und 
Dokumente im Außenhandel, mit Übungen 
zur Formulierung [3-std.] 
H. Sattel 
Fr 12.30-14,1 Std. Z. n. V. — Hs 328, R 151 
• Rechnungswesen, Doppelte Buchführung, 
II. Schwierigere Geschäftsvorfälle und Ab-
schlüsse [3-std.] 
H. Sattel 
Mo 10 s.t.-11.30,1 Std. Z. n. V. — Hs 373, 
R 151 
• Wirtschaftsmathematik, -rechnen, 
II. Kostenrechnung Industrie [3-std.] 
H. Sattel 
Di 17 s.t.-19.15 — Hs 373, R 151 
Ergänzungsfächer 
A ) WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 
Vorlesungen 
• Grundlagen der Allgemeinen Wirtschaftspoli-
tik, 2.-6.Sem. [2-std.] 
R. Mikus 
Mi 8-10— Hs386 
• Grundlagen des Außenhandels III, 2.-6. Sem. 
[1-std.] 
R. Mikus 
Mi 10-11 - Hs386 
Volkswirtschaftliches Proseminar 
• Grundfragen des Verhältnisses von Staat und 
Wirtschaft [2-std.] 
R. Mikus 
Fr 11-13 — Hs 329 
Übungen 
• Übung zur volks- und betriebswirtschaftli-
chen Vorlesungsthematik für Kandidaten der 
EF-Prüfung [1,5-std.] 
R. Mikus 
Z.u. O. n.V. 
• Diskussion von Arbeitsentwürfen (für Diplo-
manden) [1-std.] 
R. Mikus 
Z.n.V. — R i l l 
B ) RECHTSWISSENSCHAFT 
Vorlesung 
• Geweiblicher Rechtsschutz mit Urheberrecht 
[3-std.] 
G. Wissing 
Mi 14.45-17.30 — Hs328 
Übungen 
- Übung zur Vertiefung des Vorlesungsstoffes 
[1,5-std.] 
G. Wissing 
14-tägl.: Fr 16 s.t.-18.30 — Hs 328 
• Übung für Examenskandidaten zur Vorberei-
tung [1,5-std.] 
G. Wissing 
14-tägl.:Fr 16 s.t.-l 8.30 — Hs328 
C) TECHNIK 
Vorlesungen 
- Werkstoffkunde/Normen 4. Sem. [2-std.] 
R. Torka 
Mi9s.t.-10.30— HsAM 
• Kraft- und Arbeitsmaschinen, 6. Sem. 
[2-std.] 
R. Torka 
Mi 11 s.t.-12.30 — HsAM 
Seminar 
• Elektrizitätslehre 4. Sem. [2-std.] 
R. Torka 
14-tägl.: Mi 13.30-15 — HsAM 
Übung 
- Maschinentechnik - Fragen zur E-Fach-Prü-
fung und zu Diplomarbeitsentwürfen 
[2-std.] 
R. Torka 
14-tägl.: Mi 13.30-15 — R i l l 
D ) MEDIZIN 
Vorlesung 
• Ausgewählte Kapitel aus der Kardiologie und 
Nephrologie [2-std.] 
C. Beyerlein-Buchner 
Mo 16-18 — Hs368 
Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft 
Proseminar 
• Aktuelle Themen aus dem Gesamtgebiet der 
Medizin [2-std.] 
C. Beyerlein-Buchner 
Do 16-18 — Hs 329 
Vorlesungen 
• Einführung in die Translationswissenschaft 
(Übersetzen und Dolmetschen) [2-std.] 
D. Huber 
Di 17-19 — Hs328 
• Maschinelle Übersetzung, linguistische 
Grundlagen [2-std.] 
P. Schmidt 
Mo 16-18 — Hs331 
• Quantitative Linguistik [2-std.] 
R. Rapp 
Di 9-11 — Hs 135 
Proseminare 
• Phonetik, Phonologie und Graphematik 
(Laut- und Schriftsysteme der Welt) [2-std.] 
D. Huber 
Do 9 s.t.-10.30— R251 
• Language Engineering, Methoden und Kon-
zepte [2-std.] 
P. Schmidt 
Di 16-18 — Hs 235 
• Übersetzungstheorie [2-std.] 
D. Dizdar 
Di 10.30-12 — Hs 143 
Seminare 
Seminar für Kandidaten der Diplom-Uberset-
zer-Prüfung (ab 5. Sem.). Interkulturelles 
Technical Writing(ITW) [2-std.] 
N.N. 
Mol7s.t.-18.30 — Hs350 
Computergestützte Terminologieaibeit mit 
TERMBASE [2-std.] 
V. Srinivasan 
Mi 9 s. t.-10.30 — R 151 
Hauptseminar 
• Psycholinguistik: Mentale Prozesse in der 
Sprachverarbeitung [2-std.] 
D. Huber 
Mi 16-18— R251 
Kolloquium 
• Besprechung von Diplom- und Doktoraibei-
ten [2-std.] 
D. Huber 
Z. u. O. n. V. 
Übungen 
• Übung zum Seminar Interkulturelles Techni-
cal Writing [2-std.] 
N.N. 
Do 14 s.t.-15.30 — Hs 237 
- Maschinelles und computerunterstütztes 
Übersetzen [2-std.] 
R. Rapp 
Do 11-13 — R151 
• Logik für Linguisten [3-std.] 
V. Srinivasan 
Mi 17s.t.-18.30 — Hs234 
• Logikprogrammierung für sprachbezogene 
Anwendungen [2-std.] 
V. Srinivasan 
Mi 11-13— R151 
• Stimmbildung für Dolmetscherl [2-std.] 
I. Baumann 
Di 16.30-18 — Hs368 
• Stimmbildung für Dolmetscher II [2-std.] 
I. Baumann 
Di 18 s. t.-19.30 — Hs 368 
• Japanisch für Anfänger [2-std.] 
Y. Kito 
Mo 14 s.t.-15.30— Hs230 
• Japanisch für Fortgeschrittene [2-std.] 
Y. Kito 
Mo lös. t.-17,30 — Hs230 
Soziologie (Sprach- und Kultursoziologie) 
Proseminare 
• Interkulturelle Kommunikation: Ein Tandem-
seminar für ausländische und deutsche Studie-
rende [2-std.] 
H. Göhring 
Di 17 s.t.-18.30 — R252 
• Gleichheit und Ungleichheit im interkulturel 
len Vergleich [2-std.] 
H. Göhring 
Di 15-17 — R252 
• Interkulturelle Gesprächsftihrung [2-std.] 
H. Göhring, H. Siever 
Mo 14-16— Hs228 
Hauptseminar 
• Variablen des kommunikativen Verhaltens 
[2-std.] 
H. Göhring 
Mo 15.30-17 — R252 
Oberseminar/Kolloquium 
• Oberseminar: Einzelbesprechungen zu Fra-
gen der Stoffauswahl für Diplomarbeit und 
mündliche Diplom-Prüfung [2-std.] 
H. Göhring 
14-tägl.: Z. n.V. — R252 
• Kolloquium für Doktoranden [2-std.] 
//. Göhring 
14-tägl.: Z. n.V. — R252 
Germanische Sprachen 
Deutsch als Erstfachsprache 
und Übersetzungsge-
[2-stdJ 
Vorlesungen 
• Sprachgeschichte 
schichte, ab 2. Sem 
R. Kohlmayer 
Mo, Do 13-14— Hs328 
- Deutsche Geschichte II: 1918-1945 [2-std.] 
K. v. Schilling 
Di 16-17, Do 10-11 — Hs 348 
Proseminare 
• Linguistisches Proseminar: [2-std.] 
H. Bopst 
Di 13.30-15 — Hs 373 
• Linguistisches Proseminar [2-std.] 
A. Trabold 
Z.u. O. n.V. 
• Literaturwissenschaftliches Proseminar: 
[2-std.] 
A. Müller-Kästner 
Z.u.O. n.V. 
• Kulturwissenschaftliches Proseminar: 
Karl Kraus: Kulturkritik und politische Kritik 
[2-std.] 
K. v. Schilling 
Di 17 s.t.-18.30 — Hs348 
Hauptseminare 
• Literaturwissenschaftliches Hauptseminar: 
Frank Wedekinds Welttheater [2-std.] 
R. Kohlmayer 
Di 15.30-17 — Hs 362 
• Kulturwissenschaftliches Hauptseminar: 
Politische Essays der Weimarer Republik 
[2-std.] 
A. F. Kelletat/K. v. Schilling 
Do 14.30-16— Hs329 
• Linguistisches Hauptseminar: Sprachwandel 
[2-std.] 
R. Kohlmayer 
Mo 15.30-17 — Hs 325 
Oberseminare/Kolloquien 
• Sprachwissenschaftliches Kolloquium 
[1-std.] 
R. Kohlmayer 
Mi 15-16— Hs 325 
• Besprechung von Arbeitsentwürfen (für Di-
plomanden) [1-std.] 
R. Kohlmayer 
Z. u.O.n.V. 
Übersetzerseminare 
• Seminar für Kandidaten der Diplom-Überset-
zer-Prüfung, Deutsch-Arabisch [2-std.] 
S.M.Rizk 
Z. u.O.n.V 
• Seminar fxir Kandidaten der Diplom-Überset-
zer-Prüfung, Deutsch-Englisch [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
• Seminar für Kandidaten der Diplom-Überset-
zer-Prüfung, Deutsch-Französisch [2-std.] 
J. Westenfelder 
Do 14.30-16 — Hs 141 
• Seminar für Kandidaten der Diplom-Überset-
zer-Prüfung, Deutsch-Spanisch [2-std.] 
J. Brestyensky 
Fr 9.30-11 — Hs373 
Grundstudium (1.-4. Sem.) 
• Grammatik A, 1. Sem., in 2 Gruppen 
[3-std.] 
* Gruppe I 
H. Bopst 
Di 9.30-11 — HsAM 
Mi 10-11 — Hs328 
* Gruppe II 
A. Müller-Kästner 
Di 9. s.t.-10.30— Hs 352 
Do 15-16— Hs 326 
• Grammatik B, 1. Sem., in 2 Gruppen 
[2-std.] 
W.Kern 
* Gruppe I 
Fr 11 s.t.-12.30— Hs327 
* Gruppell 
Mo 16 s.t.-17.30 — Hs235 
* Grammatik C: Ausgewählte Kapitel der 
Grammatik und Stilistik, ab 2. Sem. [2-std.] 
J. Brestyensky 
Do 11.30-13 — Hs 326 
• Lektüre mit Kommentar, 1. Sem. [ 1 -std.] 
J. Westenfelder 
Di 16-17— Hs325 
• Phonetik der deutschen Sprache (II), Intonati-
on, in 4 Gruppen [ 1 -std.] 
R. Rimbach 
* Groppel: 
Mo 13.30-14.15 — SL, Hs 237 
* Gruppell: 
Mo 14-15 — SL, Hs 237 
* Gruppe III: 
Mo 15-16— SL, Hs 329 
* Gruppe IV: 
Mo 16 S.I.-16.45 — SL, Hs 329 
• Freie Rede, ab 1. Sem., in 2 Gruppen 
[2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
• Schriftliche Arbeiten, ab 1. Sem., in 2 Gruppen 
[1-std.] 
* Gruppe I 
S. Bahadir 
Mi 15.30-17 — Hs326 
* Gruppell 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
• Wortschatzübungen, in 2 Gruppen [1-std.] 
» Groppel 
H. Bopst 
Mi 14-15 — Hs 386 
* Gruppell 
A. Müller-Kästner 
Di 10.30-11.15— Hs 234 
• Hauptschwierigkeiten der deutschen Rechts-
schreibung [2-std.] 
S. Bahadir 
Z. u. O. n. V. 
• Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens, 
in 2 Gruppen [2-std.] 
A.-R. Marin 
Z. u. O. n. V. 
• Einführung in die literaturwissenschaftliche 
Textinterpretation [2-std.] 
A. Müller-Kästner 
Do 17s.t.-18.30 — Hs351 
• Einführung in die kulturwissenschaftliche 
Textinteipretation [2-std.] 
K. v. Schilling 
Mo 14 s.t.-15.30— Hs 327 
• Sprachwissenschaftliche Textanalyse, ab 3. 
Sem. [1-std.] 
H. Bopst 
Mi 13-14— Hs 386 
• Einführung in die Linguistik [1-std.] 
H. Bopst 
Mi 12-13— Hs 328 
• EinführungindieTerminologiederWiitschaft 
(II): Wirtschafts- und Finanzpolitik [ 1 -std.] 
H. Sattel 
Mo 9-10— Hs 348 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
» Arabisch-Deutsch [2-std.] 
H. Alaoui 
Di lOs.t.-l 1.30 — Hs 325 
» Deutsch-Arabisch [2-std.] 
M. Alaoui 
Z. u. O. n. V. 
* Englisch-Deutsch [2-std.] 
H. Schmitt 
Do lOs.t.-l 1.30 — Hs 326 
» Deutsch-Englisch [2-std.] 
S. Hönig 
Mo 9.30-11 — Hs 350 
* Finnisch-Deutsch, 1.-4. Sem. [2-std.] 
R. Valle 
Do 13 s. t.-14.30 — Hs 326 
* Deutsch-Finnisch, 1.-4. Sem. [2-std.] 
R. Valle 
Di 14.30-16— Hs 325 
* Französisch-Deutsch, 1 .-2. Sem. [1-std.] 
J. Westenfelder 
Mo 10-11 — Hs 326 
* Französisch-Deutsch, 3.-4. Sem. [2-std.] 
J. Brestyensky 
Mo 16 s.t.-17.30 — Hs326 
* Deutsch-Französisch, 1.-4. Sem. [2-std.] 
C. Chabasse 
Di 11 s.t.-12.30— Hs386 
* Italienisch-Deutsch [2-std.] 
J. Westenfelder 
Mo 16 s.t.-17.30 — Hs327 
* Deutsch-Italienisch [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
* Polnisch-Deutsch, 1.- 4. Sem. [2-std.] 
P.Lenz 
Di 14s.t.-15.30 — Hs362 
» Übersetzung einfacher Texte, Polnisch-
Deutsch (mit textbezogenen Gramma-
tikübungen) [1-std.] 
P.Lenz 
Z.u. O.n.V. 
» Deutsch-Polnisch, 1.- 4. Sem. [2-std.] 
P.Lenz 
Do 14s,t.-15.30 — Hs233 ' 
* Russisch-Deutsch [2-std.] 
U. Endell- Steiert 
Mi 11 s.t.-12.30— Hs 236 
* Deutsch-Russisch [2-std.] 
G. Kobro 
Do 11 s.t-12.30 — Hs 325 
* Spanisch-Deutsch [2-std.] 
J. Brestyensky 
Fr 11 s.t-12.30 — Hs 325 
* Deutsch-Spanisch [2-std.] 
A.-R. Marin 
Z. u. O. n. V. 
Hauptstudium Dipl.-Übersetzer 
(ab 5. Sem.) 
(Die für das 5. und 6. Semester vorgesehenen Über-
setzungsübungen sind auch für den Studiengang 
Akademisch geprüfter Übersetzer bestimmt.) 
• Das politisch-soziale System der Bundesrepu-
blik Deutschland IV: Die Bundesrepublik in 
den internationalen Organisationen [2-std.] 
K. v. Schilling 
Mo 17-18 — Hs 328 
Di 9-10— Hs348 
• Landeskundliches Kolloquium [2-std.] 
K. v. Schilling 
Do 17s.t.-18.30 — Hs 326 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
* Arabisch-Deutsch [2-std.] 
H. Alaoui 
Di 11.30-13 — Hs 234 
* Deutsch-Arabisch [1-std.] 
S.M.Rizk 
Fr 14-15— Hs 362 
* Englisch-Deutsch [2-std.] 
R. Kohlmayer 
Mi 16-18 — Hs 362 
* Deutsch-Englisch [2-std.] 
S. Hönig 
Mo 11.30-13 — Hs 350 
* Finnisch-Deutsch [2-std.] 
R. Valle 
Mi 16.30-18— Hs 325 
* Deutsch-Finnisch [2-std.] 
R. Volle 
Di 11 s.t-12.30 — Hs 326 
* Französisch-Deutsch, 5.-8. Sem. [2-std.] 
J. Westenfelder 
Mo 11-13 — Hs 325 
* Deutsch-Französisch, 5.-8. Sem. [2-std.] 
M.-N. Snider 
Z. u. O. n. V. 
* Deutsch-Französisch, 5.-8. Sem. (fürERAS-
MUS-Studierende), gemeinsprachliche und 
Wirtschaftstexte [2-std.] 
C. Chabasse 
Mo 11.30-13 — Hs 327 
* Italienisch-Deutsch [2-std.] 
J. Westenfelder 
Mi 13 s.t.'-14.30— Hs 235 
* Deutsch-Italienisch [2-std.] 
N.N. 
Z.u. O.n.V. 
* Spanisch-Deutsch [2-std.] 
J. Brestyensky 
Mo 11.30-13 — Hs 326 
* Deutsch-Spanisch [2-std.] 
A.-R. Marin 
Z.u. O.n.V. 
• Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Wirtschaft 
* Arabisch-Deutsch [2-std.] 
L. Kropfitsch 
Mo 12-13 — Hs230 
Mi 10.45-11.30— Hs 325 
* Deutsch-Arabisch [2-std.] 
S.M.Rizk 
Fr 10-12 — Hs230 
* Englisch-Deutsch [2-std.] 
R. Kohlmayer 
Di 12.30-14— Hs326 
* Deutsch-Englisch [2-std.] 
C. Mc Tague 
Fr 10-12— Hs234 
» Finnisch-Deutsch [2-std.] 
R. Volle 
Do 8.30-10— Hs 327 
* Deutsch-Finnisch [2-std.] 
R. Volle 
Mi 13-15 — Hs 325 
* Französisch-Deutsch [2-std.] 
J. Westenfelder 
Fr 14 s.t.-15.30— Hs326 
* Deutsch-Französisch [2-std.] 
C. Chabasse 
Mo 14 s.t.-15.30— Hs325 
• Italienisch-Deutsch [2-std.] 
J. Westenfelder 
Di 17 s.t.-18.30 — Hs326 
• Deutsch-Italienisch [2-std.] 
N.N. 
Z. u.O.n.V. 
• Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Technik 
• Spanisch-Deutsch [2-std.] 
J. Brestyensky 
Mo 14s.t.-15.30 — Hs 326 
• Deutsch-Spanisch [2-std.] 
J. Brestyensky 
Do 14s.t.-15.30 — Hs 327 
• Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer, 
Finnisch [1-std.], 14-tägl. 
R. Valle/L Völkel 
Do 16s.t.-17.30 — Hs 325 
• Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer, 
Französisch [2-std.] 
D. Stehl/N. N. 
Do 12 s.t.-13.30 — Hs 237 
• Einführung in das Simultandolmetschen, 
Deutsch-Französisch [2-std.] 
C. Chabasse 
Di 12.30-14— DolII 
Übersetzungsübungen in der Zweitfachsprache Englisch 
für ausländische Studierende 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
* Englisch-Deutsch, 1 .-2. Sem. [2-std.] 
C. Maass 
Di 12.30-14— Hs237 
* Englisch-Deutsch, 3.-4. Sem. [2-std.] 
C. Maass 
Do 8.30-10— Hs 326 
* Deutsch-Englisch, 1.-2. Sem. [2-std.] 
J. Mole 
Z.u. O.n.V. 
* Deutsch-Englisch, 3.-4. Sem. [2-std.] 
C. Mc Tague 
Fr 13-15 — Hs325 
* Englisch-Deutsch, 5.-8. Sem. [2-std.] 
R. Kohlmayer 
Do 14-16 — Hs 376 
» Englisch-Deutsch, 5.-8. Sem. (für ERAS-
MÜS-Studiercnde) [2-std.] 
, H. Schmitt 
Do 8.30-10 — Hs237 
• Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Wirtschaft 
* Englisch-Deutsch, 5.-8. Sem. [2-std.] 
R. Kohlmayer 
Mi 18 s.t.-19.30— Hs 348 
* Englisch-Deutsch, 5.-8. Sem. (für ERAS-
MUS-Studierende) [2-std.] 
H. Schmitt 
Mo lOs.t.-l 1.30 — Hs 327 
Übersetzungsübungen in der Zweitfachsprache Französisch 
für ausländische Studierende 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
Französisch-Deutsch, 1.-4. Sem. [2-std.] 
W.Kern 
Fr 13.30-15— Hs327 
Deutsch-Französisch, 1.-4. Sem [2-std.] 
M.-N. Snider 
Di 12s.t.-13.30 — Hs 236 
Französisch-Deutsch, 5.-8. Sem. [2-std.] 
J. Brestyensky 
Fr 13.30-15— Hs373 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Wirtschaft, Französisch-Deutsch, 5.-8. Sem. 
[2-std.] 
J. Westenfelder 
Mi 11.30-13 — Hs325 
Niederländisch als Zweitfachsprache 
Vorlesung mit Proseminar 
- Staat en maatschappij van Nederiand en 
Viaanderen [2-std.] 
C. Jacobs-Henkel 
Do 14s.t.-15.30 — Hs236 
Grundstudium 
• Grundkurs Stufe II, 2. Sem. [8-std.] 
C. Jacobs-Henkel 
Di 9 s.t.-10.30 — Hs236 
Do 9 s.t.-10.30 — Hs 234 
R. Dominet 
Di 15.30-17— Hs 326 
Do 14s.t.-15.30 — Hs 352 
• Praxis und Theorie des Übersetzens nieder-
ländscher Texte, 4. Sem. [2-std.] 
J. Althaus 
Mi 12 s.t.-13.30— Hs 237 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, 
Deutsch-Niederländisch, 4. Sem. [4-std.] 
C. Jacobs-Henkel 
Di 11 s. t.-12.30 — Hs327 
Fr 9 s. t.-10.30 — Hs327 
• Einführung in das Übersetzen fachsprachli-
cher Texte, Niederländisch-Deutsch, 4. Sem. 
[2-std.] 
J. Althaus 
Do 12s.t.-13.30 — Hs 351 
Hauptstudium Dipl.-Übersetzer 
(ab 5. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, 
Niederländisch-Deutsch [2-std.] 
J. Althaus 
Do 17s.t.-18.30 — Hs 373 
- Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Wirtschaft, Niederländisch-Deutsch [2-std.] 
J. Althaus 
Di 18.30-20— Hs 326 
• Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Technik, Niederländisch-Deutsch [2-std.] 
J. Althaus 
Mi 18s.t.-19.30 — Hs 326 
• Stegreifübersetzungen und Klausuren 
[2-std.] 
R. Dominet 
Di 14 s.t.-15.30— Hs348 
Hauptstudium Dipl.-Dolmetscher 
(ab 5. Sem.) 
• Simultan- und Konsekutivdolmetschen I, 5. 
Sem. [2-std.] 
C. Jacobs-Henkel 
Mi 8 s. t.-9.30 — Dol III 
• Simultandolmetschen II, ab 7. Sem. [2-std.] 
C. Jacobs-Henkel 
Do 11 s.t.-12.30 — Dol II 
• Konsekutivdolmetschen II, ab 7. Sem. 
[2-std.] 
C. Jacobs-Henkel 
Di 12.30-14— Dol III 
• Übersetzen von Konferenztexten, Niederlän-
disch-Deutsch [2-std.] 
J. Althaus 
Di 18.30-20— Hs 326 
Sprachen Nordeuropas 
Finnisch 
• Finnische Sprache und Kultur 
Struktur des Finnischen I [3-std.] 
J. Nikkinen 
Fr 10.30-12 — Hs 326 
Fr 12.45-13.30— Hs326 
Phonetik und Alltagskommunikation I 
[2-std.] 
H. Jalonen 
Do 16.30-18— Hs346 
Schwedisch 
• Schwedisch II [2-std.] 
M. Stotz 
Do lOs.t.-l 1.30 — Hs 134 
• Schwedisch IV [2-std.] 
M. Stotz 
Do 8 s.t.-9.30 — Hs228 
Anglistik und Amerikanistik (Erst- und Zweitfachsprache) 
KULTURWISSENSCHAFTLICHE 
AUSLANDSSTUDIEN 
Vorlesungen 
• Aspects of Cultural Identity: Scotland UK 
[1-std.] 
H. W. Drescher 
Di 9 -10— Hs 328 
• Englisches Drama [1-std.] 
K. H. Stoll 
Di 11 -12—Hs 328 
• Vorlesung zur amerikanischen Kultur [2-std.] 
N.N. 
Di 10-11 — Hs328 
• Vorlesung zur amerikanischen Kultur 
[1-std.] 
N.N. 
Do 11-12— Hs 328 
Übungen zu sprach- und 
kulturwissenschaftlichen Grundlagen 
• AmericanHistory:TheEarlyDaysoftheUni-
ted States [2-std.] 
A. Persijn 
Di 12.30-14— Hs329 
• Landeskunde Großbritannien [2-std.] 
R. D.Walker 
Do 14s.t.-15.30 — Hs328 
- Landeskunde USA [2-std.] 
S. Matter-Seibel 
Mo 14s.t.-15.30 — Hs328 
• Videos zur amerikanischen Kulturwissen-
schaft [2-std.] 
V.Raatz 
Mo 10.30-12 — Filmraum 
• Trends in American Culture [2-std.] 
N.N. 
Di 13 s.t.-14.30— Hs 327 
Proseminare 
• Einführung in die Übersetzungstheorie 
[2-std.] 
H. Hönig 
Mi 8 s. t.-9.30 — Hs330 
• The mind, the brain and the translator 
[2-std.] 
D. Kiraly 
Do 13.30-15 — Hs 346 
• Einführung in die Theorie und Praxis des Dol-
metschens [2-std.] 
W.Höfle 
Mi 12.30-14— D o l i 
• Scottish Political Thought firom George 
Buchananto Adam Smith [2-std.] 
D. Strauß 
Di 17s.t.-18.30 — Hs238 
• Methoden der Romananalyse [2-std.] 
S. Hagemann 
Di 14s.t.-15.30 — Hs238 
• The Plays ofJ.M.Synge [2-std.] 
D.R. Walker 
Fr 14 s. L-15.30 — Hs237 
• The Scottish Enlightenment and Eighteenth-
Centuiy Scottish Literature in a European Per-
spective [2-std.] 
G. Kristmannsson 
Di 10-12 — Hs 141 
• Jane Austen »Sense and Sensibility«. Roman 
und Film [2-std.] 
S. Rüttgers 
Mo 14-16— Hs 331 
• Baywatch: The Beach and Beyond in Ameri-
can Literature [2-std.] 
M. Trabert 
Mi 17 s. t.-18.30 — Hs233 
• Nineteenth-Century Regional Writing 
[2-std.] 
S. Matter-Seibel 
Mo 11 S.t-12.30 — Hs235 
• Introduction to Contemporary Afro-Ameri-
canLiterature [2-std.] 
K. Schmidt 
Do 14 s. t.-15.30— Hs232 
• Introduction to North American Drama 
[2-std.] 
S. Carolan-Brozy 
Di 9 s. t.-10.30 — Hs237 
Seminare 
• Seminar für Kandidaten der Diplom-Überset-
zer-Prüfung [2-std.] 
• KursA 
P. Kußmaul 
Mo 14-16— Hs 235 
• KursB 
K. J. Popp 
Mi 8.30-10— Hs 352 
• Kurs C (siehe IAAS, ITW-Kurs) 
S. Göpferich 
Hauptseminare 
• London Through the Ages: Literatuie and So-
ciety [2-std.] 
H. W. Drescher 
Do 8 - 1 0 — H s 238 
- Caiyl Churchill. »Plays: Two« [2-std.] 
K. H. Stoll 
Do 10-12— Hs238 
• Hauptseminar zur amerikanischen Kultur 
[2-std.] 
N.N. 
Mi 10.30-12 — Hs238 
• Hauptseminar zur amerikanischen Kultur 
[2-std.] 
N.N. 
Di 14 s.t.-15.30— Hs330 
Oberseminar/Kolloquien 
• Fragen der Stoffauswahl für Diplomarbeit und 
mündliche Prüfung, Besprechung von Ar-
beitsentwürfen, Einzelbesprechungen [3-std.] 
H. W.Drescher 
Di 15 s.t.-17.15 — R240 
• Kolloquium für Kandidaten des Dipl.-Über-
setzer- und Dipl.-Dolmetscher-Examens 
[1-std.] 
K. H. Stoll. 
Di 14-15 — R244 
• Kolloquium für Diplomanden [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
• Kolloquium zu laufenden Forschungsaufga-
ben (Doktoranden) [4-std./Monat] 
H.W.Drescher 
Z. u. O. n. V. 
• Kolloquium für Doktoranden [2-std.] 
R. v. Bardeleben 
Z. n. V. — R243 
• Kolloquium für Doktoranden [2-std.] 
K. -H. Stoll 
Z. u. O. n. V. 
Grundstudium 
Grundkurs 
• Phonetik des Englischen 
• British English [1-std.] 
H. Völkel 
Di 16-17— Hs 328 
• American English [1-std.] 
S. Carolan-Brozy 
Di 10.30-11.15 — Hs 237 
• Pronunciation Exercises 
• British English [1-std.] 
R. Walker 
Kurs I: Mi 9-10— Hs373 
Kurs II: Mi 10-11 — Hs373 
• American English [1-std.] 
G.Miller 
Kurs I:Do 10-11 — Hs237 
G. Miller 
Kurs II: Do 11-12 — Hs237 
• Grammar, Kurs I (BE) [1-std.] 
H. Völkel 
Di 14-15 — Hs 329 
Grammar, Kurs II (AE) [ 1 -std.] 
S. Carolan-Brozy 
Di 11-12 — Hs Tbl 
* Speech Production [1-std.] 
• Kurs I (BE) 
R. Walker 
Do 11-12 — Hs230 
• Kurs II (BE) 
R. Walker 
Do 9-10— Hs 232 
• Kurs III (AE) 
D.B. Berry 
Mi 9-10— Hs233 
• Kurs IV (AE) 
D.B. Berry 
Mi 10-11 — Hs 233 
- Vocabulary and Style, Kurs I(BE) [2-std.] 
C. Jansen 
Mo lOs.t.-l 1.30 — Hs329 
- Kurs II (AE) [2-std.] 
M. Trdbert 
Mi 15.30-17— Hs236 
• Übersetzungspropädeutikum [2-std.] 
» Kursl 
D. Kiraly 
Do 12s.t.-13.30— Hs368 
• Kurs II 
S. Carolan-Bmzy 
Di 12 s.t.-13.30— Hs 352 
• Kurs III 
K. Schmidt 
Mol4s.t.-15.30 — Hs236 
• Essay Writing (Anfänger und Fortgeschritte-
ne) KursA [2-std.] 
G. Miller 
Di 8.30-10— Hs230 
• KursB 
Fr 11 s.t-12.30 — Hs236 
Stufe 1(1.-2. Sem.) 
- Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• E-D [2-std.] 
P. Kußmaul 
KursA: Mo 15.30-17 — Hs236 
S. Rüttgers 
KursB: Di 10s.t.-l 1.30 — Hs330 
C. Türk 
KursC: Mo 12.30-14 — Hs235 
• D-E [2-std.] 
R. Walker 
KursA: Di 12-14— Hsl41 
L. Russell 
KursB: Mi 10s.t.-11.30 — Hsl41 
M. L Hann 
KursC: Mi 9.30-11 — Hs232 
L. Russell 
KursD: Do 11-12.30— Hs236 
• E-D, Zweitfach [2-std.] 
C. Türk 
KursA: Di 12.30-14— Hs233 
S. Rüttgers 
KursB: Do 10 s.t.-11.30— Hs331 
• D-E, Zweitfach [2-std.] 
M. L. Hann 
Kurs A: Do 14s.t.-15.30 — Hs234 
M. L. Hann 
Kurs B: Di 12 s.t.-13.30 — Hs 348 
Stufe 11(3.-4. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
* E-D [2-std.] 
S. Rüttgers 
KursA: Mi 15.30-17 — Hs352 
P. Kußmaul 
KursB: Di 15.30-17 — Hs238 
Kurs C: Di 10 s.t.-l 1.30 — Hs 348 
* D-E [2-std.] 
N.N. 
KursA: Do 8.30-10 — Hs 386 
N.N. 
Kurs B: Mo 17 s.t.-18.30 — Hs348 
R. Henninge 
KursC: Di 9.30-11 — Hs228 
Kurs D: Fr 11.30-13— Hs235 
* E-D, Zweitfach [2-std.] 
K.J. Popp 
Kurs A: Mi 17 s.t.-18.30 — Hs 352 
Kurs B: Do 14s.t.-15.30 — Hs 373 
* D-E, Zweitfach [2-std.] 
M. L. Hann 
KursA: Mi 11 s.t-12.30 — Hs233 
KursB: Di 15.30-17 — Hs236 
N.N. 
Kurs C: Mo 10 s.t-11.30 — Hs 233 
• Einführung in das Dolmetschen (für Dolmet-
scher und Übersetzer) 
* Englisch-Deutsch I [2-std.] 
W.Höfle 
Do 14s.t.-15.30 — Dol.I 
* Englisch-Deutsch II [2-std.] 
V.Raatz 
Mo 12.30-14— Dol.1 
* Deutsch-Englisch [2-std.] 
V.Raatz 
Do 15.30-17— Dol.I 
• Einführung in die Terminologie (ab 3. Sem.) 
* Kurs A: Wirtschaftssprache (siehe E-D, Stufe 
I) [1-std.] 
* Kurs B: Rechtssprache (siehe E-D, Stufe I) 
Hauptstudium für Diplom-Übersetzer 
und Diplom-Dolmetscher 
Stufe I(5.-6. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
* E-D [2-std.] 
H. Hönig 
KursA: Do 14s.t.-15.30 — Hs330 
Kurs B: Do 15.30-17 — Hs 330 
• D-E [2-std.] 
N.N. 
Kurs A (BE): Mi 15.30-17 — Hs 373 
R. Herm inge 
Kurs B (AE): Mi 17.30-19 — Hs 238 
N.N. 
KursC(AE):Mo 11.30-13 — Hsl41 
• E-D, Zweitfach [2-std.] 
P. Kußmaul 
KursA: Mi 17 s.t.-18.30 — Hs236 
L Görke 
Kurs B: Di 9 s.t.-10.30 — Hs 232 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• Wirtschaft, E-D [2-std.] 
R. Mikus 
Do 8-10— Hs329 
• Wirtschaft, D-E (BE) [2-std.] 
D. Robinson 
Di 11.30-13—Hs 232 
• Wirtschaft, D-E (AE) [2-std.] 
D. Kiraly 
Mo 9 s.t.-10.30 — Hs 135 
• Wirtschaft, E-D (Zweitfach) [2-std.] 
R. Mikus 
Do 8-10— Hs329 
• Recht, E-D [2-std.] 
H. Völkel 
Mo 15 s.t.-16.30 — Hs238 
• Recht, D-E [1-std.] 
P.Monks 
Kurs A (BE): Mi 8-9 — Hs 368 
P.Monks 
Kurs B (BE): Mi 10-11 — Hs 368 
R. Henninge 
Kurs C (AE): Fr 14 s.t.-15.30 — Hs 238 
• Recht, E-D (Zweitfach) [2-std.] 
H Völkel 
Do 13 s.t.-14.30 — Hs347 
• Technik, E-D [1-std.] 
P.A.Schmitt 
Di 16 s.t.-16.45 — Hsl 35 
' Technik, D-E [2-std.] 
M. L. Hann 
Kurs A (BE): Do 15.30-17 — Hs 234 
N.N. 
Kurs B (AE): Mi 13.30-15 — Hs 237 
D. J. Robinson 
Kure C (BE): Fr 9 s.t.-10.30 — Hs 238 
• Technik, E-D (Zweitfach) [2-std.] 
P.A.Schmitt 
Mo 11 s.t.-12.30 — Hs238 
• Medizin, E-D [2-std.] 
S. Rüttgers 
Do 12s.t.-13.30 — Hs331 
• Medizin, D-E [2-std.] 
R. G. Hooper 
Di 17s.t.-18.30 — Hs 233 
• Konferenztexte für Dolmetscher 
• E-D [1-std.] 
W.Höfle 
Mi 9.45-10.30— Hs237 
• D-E [1-std.] 
P.Monks 
Mi 9.30-10.15 — Hs 368 
Stufe II (ab 7. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• E-D [2-std.] 
K.J. Popp 
KursA:Mi 15.30-17 Hs329 
S. Rüttgers 
KursB: Mi 14 s.t.-15.30— Hs329 
P. Kußmaul 
KursC:Dol4s.t.-15.30— Hs368 
• D-E [2-std.] 
D. Kiraly 
Kurs A: Di 9 s.t.-10.30 — Hs 238 
D. J. Robinson 
Kurs B: Fr 11 s.t.-12.30 — Hs237 
R. Henninge 
Kurs C: Di 11 s.t.-12.30 — Hs 228 
• E-D (Zweitfach) [2-std.]. 
K.J. Popp 
Do 15.30-17— Hs 373 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• Wirtschaft, E-D [2-std.] 
R. Mikus 
Fr 8 s.t.-9.30 — Hs329 
• Wutschaft, D-E (BE) [2-std.] 
P.Monks 
Do 15.30-17— Hs 352 
• Wirtschaft, D-E (AE) [2-std.] 
D. Kiraly 
Mo 10.30-12 — Hs 135 
• Wirtschaft, E-D (Zweitfach) [2-std.] 
R. Mikus 
Fr 9.30-11 — Hs329 
• Recht, E-D (vergl. Stufe III) [2-std.] 
H. Völkel 
Mo 10 s.t.-11.30 — Hs237 
• Recht, D-E (BE) [1-std.] 
P.Monks 
Di 12-13 — Hs238 
• Recht, D-E (AE) vgl. Stufe III [2-std.] 
R. Henninge 
Di 14s.t.-15.30 — Hs 141 
• Recht, E-D (Zweitfach) [2-std.] 
H. Völkel 
Mo 13 s.t.-14.30— Hs238 
• Technik, E-D [2-std.] 
P. A. Schmitt 
Di 17s.t.-18.30 — Hs 135 
• Technik, D-E (AE) [2-std.] 
R. Henninge 
Di 12.30-14 — Hs 134 
• Technik, D-E (BE) vgl. Stufe III [2-std.] 
M.L Hann 
Do 12.30-14 — Hs 234 
• Technik (Zweitfach) [2-std.] 
P. A. Schmitt 
Z. u.O. n.V. 
» Medizin, E-D [2-std.] 
S. Rüttgers 
Mi 10.30-12— Hs352 
• Medizin, D-E [2-std.] 
R. G. Hooper 
Di 18.30-20 — Hs233 
• Konferenztexte für Dolmetscher 
• E-D [1-std.] 
W.Höfle 
Mi 9.45-10.30 — Hs237 
• D-E [1-std.] 
P.Monks 
Mi 12-13— Hs368 
Stufe III (Examenssemester) 
* Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
•E-D [2-std.] 
P. Kußmaul 
Kurs A: Mi 14s.t.-15.30 — Hs330 
KursB: Do 17 s.t.-18.30— Hs368 
• D-E [2-std.] 
N.N. 
KursA: Mo 15-17— Hs237 
D. Kiraly 
KursB: Di 12s.t.-13.30 — Hs373 
• E-D (Zweitfach) [2-std.] 
K. Schmidt 
KursA: Mo 9 s. t.-10,30 — Hs386 
KursB: Do 12s.t.-13.30 — Hs373 
• Stegreifübersetzen für Erst- und Zweitfach-
sprache [2-std.] 
C. Jansen 
Kufs A: Do 10 s.t.-l 1.30 — Sprachlabor 
K. J. Popp 
KursB: Di 8.30-10— Hs329 
Kurs C: Do 8.30-10 — Hs373 
• Fachspraehliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• Wirtschaft, E-D [2-std.] 
R. Mikus 
Fr 8 s.t.-9.30 — Hs329 
• Wirtschaft, D-E (AE) [2-std.] 
D. Kiraly 
Mo 12.30-14 — Hs 135 
• Wirtschaft, D-E (BE) [2-std.] 
D. J. Robinson 
Di 14s.t.-15.30 — Hs237 
• Wirtschaft, D-E (BE) [2-std.] 
P.Monks 
Do 15.30-17 — Hs352 
• Wirtschaft, E-D (Zweitfach) [2-std.] 
R. Mikus 
Fr 9.30-11 — Hs329 
» Recht, E-D [2-std.] 
H. Völkel 
Mo 10s.t.-l 1.30 — Hs237 
• Recht, D-E (BE) [1-std.] 
P. Monks 
Mi 11-12— Hs 368 
• Recht, D-E (AE) [2-std.] 
R. Henninge 
Di 14s.t.-15.30 — Hs 141 
• Recht, E-D (Zweitfach) [2-std.] 
H. Völkel 
Mo 13s.t.-14.30 — Hs238 
• Technik, E-D [2-std.] 
P. A. Schmitt 
Fr 15s.t.-16.30 — Hs 135 
• Technik, D-E (BE) [2-std.] 
M. L. Hann 
Do 12.30-14 — Hs234 
• Technik, D-E (AE) [2-std.] 
R. Henninge 
Mi 15.30-17 — Hs 135 
• Technik, E-D (Zweitfach) [2-std.] 
P. A. Schmitt 
Fr 13.30-15 — Hsl35 
• Medizin, E-D [2-std.] 
S. Rüttgers 
Di 14s.t.-15.30 — Hs331 
• Medizin, D-E [2-std.] 
R. G. Hooper 
Di 18.30-20 — Hs233 
• Konferenztexte für Dolmetscher 
•E-D [1-std.] 
W.Höfle 
Do 10-11 — Hs 236 
• D-E [1-std.] 
P.Monks 
Mi 12-13— Hs 368 
Dolmetschübungen 
Gruppe A (Anfänger) 
• Konsekutivdolmetschen 
•E-D [2-std.] 
H. Hönig 
Fr 8 s.t.-9.30 — Dol. II 
• D-E [2-std.] 
E. Friedrich 
Di 15.30-17— Dol. II 
• Simultandolmetschen 
• E-D [2-std.] 
R. Friese 
Mo 15.30-17 — Dol. III 
• D-E [2-std.] 
P.Monks 
Do 14 s.t.-15.30 — Dol. II 
• Konsekutivdolmetschen, E-D (Zweitfach) 
[2-std.] 
V.Raatz 
Di 8 s. t.-9.30 — Dol. III 
• Simultandolmetschen, E-D (Zweitfach) 
[2-std.] 
W.Höfle 
Mo 11 s.t.-12.30— Dol. I 
Gruppe B (Fortgeschrittene I) 
* Simultandolmetschen 
• E-D [2-std.] 
A. Persijn 
Mi 14s.t.-15.30— Dol. I 
D-E [2-std.] 
E. Friedrich 
Di 17 s.t.-18.30 — Dol. III 
• Konsekutivdolmetschen 
• E-D [2-std.] 
H. Hönig 
Mi 9.30-11 — Dol. III 
Gruppe C (Fortgeschrittene II) 
• Konsekutivdolmetschen 
• E-D [2-std.] 
H. Hönig 
Fr 9.30-11 — Dol. II 
• D-E [2-std.] 
E. Friedrich 
Di 11 s.t.-12.30—Dol. II 
• Simultandolmetschen 
• E-D [2-std.] 
R. Friese 
Fr 14s.t.-15.30 — Dol. III 
• D-E [2-std.] 
P.Monks 
Do 11 s.t.-12.30— Dol. I 
• Simultandolmetschen, E-D (Zweitfach) 
[2-std.] 
A. Persijn 
Mi 15.30-17 — Dol. I 
• Dolmetschen von Fachtexten mit Vorberei-
tung [2-std.] 
W.Höfle 
Do 8 s.t.-9.30 — Dol. I 
• Dolmetschen von Fachtexten mit Vorberei-
tung [2-std.] 
N.N. 
Do 17 s.t.-18.30— Dol. III 
Gruppe D (Examenssemester) 
• Konsekutivdolmetschen 
• E-D [2-std.] 
W.Höfle 
Fr.9.30-11 — Dol. II 
• D-E [2-std.] 
P.Monks 
Di 8 s,t.-9.30 — Dol. II 
• Simultandolmetschen 
• D-E [2-std.] 
E. Friedrich 
Di 14 s.t.-15.30— Dol. II 
• E-D (Erst-und Zweitfachsprache) [2-std.] 
R. Friese 
Mo 15.30-17 — Dol. III 
• Konsekutivdolmetschen 
• E-D [2-std.] 
W.Höfle 
Mo 15.30-17 — Dol. II 
» Simultandolmetschen (Erst- und Zweitfach-
sprache) 
• E-D [2-std.] 
R. Friese 
Mo 17s.t.-18.30 — Dol. III 
• Verhandlungsdolmetschen für Übersetzerund 
Dolmetscher [2-std.] 
• KursA 
A. Persijn, D. B. Berry. 
Di 15.30-17— Hs 331 
• KunsB 
S. Hönig, W.Höfle 
Mi 12s.t.-13.30 — Hs327 
• Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen 
[2-std.] 
W.Höfle, N.N.,H. Hönig 
Fr 11 c.t.-12.45 — Dol. I, II, AM 
Übungen für ausländische Studierende 
(vgl. auch Lehrveranstaltungen des 
Instituts für Germanische Sprachen) 
• Grundsprachliche Kompetenz (Englisch) 
(s. Übersetzungsübung, Hauptstudium, Stufe 
1,5.-6. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübung mit 
Klausuren F-E, E-F 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
• Tutorial for Exchange Students 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
Hauptstudium Akademisch 
geprüfter Übersetzer 
• Fachsprachliches Übersetzerseminar 
(s. Institut für Allgemeine und Angewandte 
Sprachwissenschaft Übersetzerseminar, 
ITW-Kurs S. Göpferich) 
Französisch (Erst- und Zweitfach) 
Vorlesungen 
• Frankreich nach dem Krieg. I. Die 4. Republik 
[2-std.] 
P. Schunck 
Do 10-12 — Hs351 oder 386 
• Titel wird bekanntgegeben [1-std.] 
N.N. 
Z.u.0.n.V. 
• La France et ses regions (in französischer 
Sprache) [1-std.] 
D. Stehl 
Mi 13 s.t.-13.45 — Hs 328 
• La litterature frangaise au cours des siecles, 3. 
Teil (in französischer Sprache [2-std.] 
J. -F. Tonard 
Di 12.30-14— Hs386 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübung mit 
Klausuren (s. Hauptstudium Dipl.-Übersetzer 
und Dipl.-Dolmetscher Stufe I) 
• Fachsprachliche Übersetzungsübung mit 
Klausuren 
(s. Hauptstudium Dipl.-Übersetzer und Dipl.-
Dolmetscher Stufe I) 
• Verhandlungsdolmetschen 
(s. Hauptstudium Dipl.-Übersetzer und Dipl.-
Dolmetscher) 
• Commercial Correspondence D-E [2-std.] 
M. L. Hann 
Di 14s.t.-15.30 — Hs236 
• Wirtschaftskorrespondenz und Außenhan-
delsdokumente E-D [1-std.] 
C.Jansen 
» KursA (Anfanger) 
Mi'12-13 — Hs331 
* Kurs B (Fortgeschritttene) 
Mi 13 s.t.-13.45 — Hs 331 
» Business English [2-std.] 
D. Kiraly 
Do 9 s.t.-10.30 — Hs 368 
Proseminare 
• Sprachwissenschaftliches Proseminar 
[2-std.] 
B. Bauske 
Fr 11.45-13.15— Hs350 
• Aspekte des Übersetzens: Texte verstehen und 
Texte produzieren [2-std.] 
S. Kupsch-Losereit 
Di 14.45-16.15 — Hs346 
• Moliere:Lebourgeoisgentilhomme [2-std.] 
J. Rathje 
Di 10.30-12 — Hs236 
• Übersetzungswissenschaft [2-std.] 
S. Reinart 
Di 10-11.30— Hs 351 
• Marcel Pagnol [2-std.] 
J.-F. Tonard 
Di 10.30-12— Hs235 
Landeskundliche Übung 
• L'actualitö, politique, economique et sociale en 
France (Emissions tete et autres medias) 
[2-std.] 
* 1. und 2. Sem. 
J. Aubron 
Do 13.30-15 — Filmraum 
• ab 3. Sem. 
C. Pelegry 
Do 8.30-10— Filmraum 
• Einführung ins Bibliographieren und in die 
Benutzung der Seminaibibliothek zur Vorbe-
reitung von wissenschaftlichen Arbeiten 
J. Rathje 
Z. n. V. — R355 
Seminare 
• Seminar für Kandidaten der Dipl.-Übersetzer-
Prüfung, ab 5. Sem. [2-std.] 
G. Weis 
Mo 8.30-10 — Spr. L. II 
• Seminar für Kandidaten der Dipl.-Dolmet-
scher-Prüfung [2-std.] 
D. Andres 
Mil8s.t.-19.30— Hs351 
Hauptseminare 
• Übungen zur französischen Sprachwissen-
schaft [2-std.] 
K.P. Linder 
Mi 15s.t.-16.30 — Hs238 
• Lit. wiss. Hauptseminar [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
Oberseminare 
• Besprechung von Vorlagen für Diplomarbei-
ten [2-std.] 
K. P. Linder 
Mi 17 s.t.-18.30— R345 
• Besprechung von Vorlagen für Diplomarbei-
ten [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
• Doktorandekolloquium [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
Grundstudium Diplom-Übersetzer und 
Diplom-Dolmetscher 
Stufe 1(1. und 2. Sem.) 
• Grammatik II [2-std.] 
• KursA 
S. Kupsch-Losereit 
Mi 13-15— Hs346 
• KursB 
J. Rathje 
Mi 10.30-12— Hs237 
• KursC 
C. Pelegry 
Di 11.30-13— Hs 230 
• Phonetik und Aussprache [2-std.] 
J. Picard 
• KursA 
Do 14s.t.-15.30— SLII [2-std.] 
D. Stehl 
• KursB 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• D-F (Erstfach) [2-std.] 
C. Pelegry 
Kurs A: Di 8.30-10 — Hs 346 
J.-F. Tonard 
KursB: Mo 15s.t.-16.30 — Hs233 
• F-D (Erstfach) [2-std.] 
S. Reinart 
KursA: Mo 14 s. t.-15.30 — Hs351 
M.-F. Westenfelder-Straub 
Kurs B: Fr 10.30-12 — Hs 346 
G.Weis 
KursC: Di 11 s.t.-12.30 — Hs 134 
• D-F (Zweitfach) [2-std.] 
C. Pelegry 
Kurs A: Mo 11.30-13 — Hs 329 
J. Picard 
KursB: Mi 17 s.t.-18.30— Hs331 
• F-D (Zweitfach) [2-std.] 
S. Kupsch-Losereit 
KursA: Mo 16 s.t.-17.30— Hs346 
M.-F. Westenfelder-Straub 
KursB: Di 11 s. 1.-12.30 — Hs329 
Stufe II (3. und 4. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• D-F (Erstfach) [2-std.] 
C. Pelegry 
Kurs A: Mo 8.30-10 — Hs 346 
J.-F. Tonard 
Kurs B: Mo 13-15 — Hs 329 
• F-D (Erstfach) [2-std.] 
B. Baaske 
KursA: Do 14s.t.-15.30 — Hs235 
S. Kupsch-Losereit 
KursB: Mo 14-16— Hs346 
J. Rathje 
Kurs C: Di 9 s. t.-10.30 — Hs235 
• D-F (Zweitfach) [2-std.] 
C. Pelegry 
Kurs A: Mo lOs.t.-l 1.30— Hs346 
D. Stehl 
Kurs B: Do 8.30-10 — Hs 352 
* F-D (Zweitfach) [2-std.] 
B. Baaske 
KursA: Fr 10-12— Hs232 
M.-F. Westenfelder-Straub 
Kurs B: Mi 10.30-12 — Hs 350 
• Konsekutivdolmetschen, F-D [2-std.] 
D. Andres 
Di 11 s.t.-12.30 — Dol.I 
• Simultandolmetschen, F-D [2-std.] 
D. Andres 
Fr 9.30-11 — Dol.I 
• Notizentechnik [2-std.] 
D. Andres 
Mi 8 s.t.-9.30 — Dol. I 
Hauptstudium Diplom-Übersetzer und 
Diplom-Dolmetscher 
Stufe 1(5.-6. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• D-F (Erstfach) [2-std.] 
C. Pelegry 
KursA: Di 10s.t.-11.30 — Hs230 
A. Chabnel-Frey 
KursB: Do 15.30-17— Hs351 
• F-D (Erstfach) [2-std.] 
S. Kupsch-Losereit 
Kurs A: Mo 12.30-14 — Hs346 
S. Reinart 
KursB: Di 13.30-15 — Hs351 
• F-D (Zweitfach) [2-std.] 
J. Rathje 
Kurs A:Do9.30-ll — Hs235 
M.-F. Westenfelder-Straub 
KursB: Do 11 s.t.-12.30— Hs346 
• Stegreifübersetzen, D-F (Erstfach) [1-std.] 
D. Stehl 
Do 10s.t.-10.45 — Hs 352 
- Fachsprachliche Übersetzungsübungen (Erst-
und Zweitfach) 
• Recht, D-F [2-std.] 
E. Gresser 
Mi Ii s.t.-12.30 — Hs232 
• Recht, F-D [2-std.] 
M. Rudolf 
Mi 17s.t.-18.30 — Hs346 
• Technik, D-F [2-std.] 
J. Picard 
Fr 8 s.t-9.30 — Hs331 
• Technik, F-D [2-std.] 
G. Iiier 
Mo 10 s.t.-11.30— Hs 347 
•Wirtschaft,D-F [2-std.] 
D. Stehl 
Di 8.30-10— Hs 347 
• Wirtschaft, F-D [2-std.] 
S. Reinart 
Mo 11.30-13 — Hs234 
• Übungen zur Terminologie der Technik [1-std.] 
G. Iiier 
14-tägl.: Fr 11 s.t.-12.30 — Hs 330 
• Übungen zur Terminologie der Wirtschaft 
[2-std.] 
S. Reinart 
Mo 9.30-11 — Hs230 
• Übersetzungsrelevante Textanalyse an prakti-
schen Beispielen [2-std.] 
G. Weis 
Mo 11 s.t.-12,30 — Hs368 
• Französische Handelskorrespondenz und -do-
kumente [2-std.] 
J. Aubmn 
Do 11 s.t.-12.30 — Hs 234 
• Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer, 
Erstfach, I [2-std.] 
A. Chalmel-Frey, 
M.-F. Westenfelder-Straub 
Do 13.30-15 — Hs 134 
Stufe II (ab 7. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• D-F (Erstfach) [2-std.] 
C. Pelegry 
Kurs A: Do 10 s.t.-11.30 — Hs232 
D. Stehl 
KursB: Di 11.45-13.15 — Hs347 
• F-D, mit Stegreif (Erstfach) 
S. Kupsch-Losereit 
Kurs A: Di 10s. t.-l 1.30— Hs346 
M.-F. Westenfelder-Straub 
Kurs B: Mi 13 s.t.-14.30 — Hs 368 
* F-D (Zweitfach) [2-std.] 
J. Rathje 
Kurs A: Mi 9 s. t.-10.30— Hs230 
G. Weis 
Kurs B: Mi 11 s. t.-12.30 — Hs 235 
- Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren (Erst- und Zweitfach) 
• Recht, D-F [2-std.] 
J.Neff 
Mo 10 s.t.-l 1.30 — Hs351 
* Recht, F-D [2-std.] 
S. Kupsch-Losereit 
Di 13-15 — Hs 135 
• Technik, D-F [2-std.] 
J. Picard 
Do 17s.t.-18.30— Hs352 
• Technik, F-D [2-std.] 
G. liier 
Do 8.30-10— Hs 331 
* Wirtschaft, D-F [2-std.] 
D. Stehl 
Di 10 s.t.-11.30— Hs347 
• Wirtschaft, F-D [2-std.] 
S. Reinart 
Do 11.30-13—Hs 232 
• Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer, 
Erstfach, II [2-std.] 
J. Neff, M.-F. Westenfelder-Straub 
Fr 14 s.t.-15.30— Hs331 
Stufe III (Examenssemester) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• D-F (Erstfach) [2-std.] 
D. Stehl 
Kurs A: Mi 9 s.t.-10.30 — Hs 347 
Kurs B: Mi 10.30-12 — Hs 327 
* F-D (Erstfach) [2-std.] 
B. Baaske 
KursA: Do 16 s.t.-17.30— Hs230 
J. Rathje 
Kurs B: Do 11 s. t.-12.30 — Hs 235 
- Stegreifübersetzen, F-D (Erstfach) [2-std.] 
G. Weis 
Di 9 s.t.-10.30— Hs 134 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren, F-D (Zweitfach) [2-std.] 
M.-F. Westenfelder-Straub 
Di 11 s. t.-12.30 — Hs329 
• Stegreifübersetzen, F-D (Zweitfach) 
[2-std.] 
G. Weis 
Mi 9 s.t.-10.30— Hs350 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren (Erst- und Zweitfach) 
• Recht, D-F [2-std.] 
J.Neff 
Mo 10 s.t.-11.30— Hs 351 
• Recht, F-D [2-std.] 
S. Kupsch-Losereit 
Mi 10.30-12 — Hs 346 
• Technik, D-F [2-std.] 
J. Picard 
Do 8.30-10— Hs351 
• Technik, F-D [2-std.] 
G. Iiier 
Do 11 s.t.-12.30 — Hs 350 
* Wirtschaft, D-F [2-std.] 
J. Aubron 
Do 15.30-17— Hs228 
• Wirtschaft, F-D [2-std.] 
J. Rathje 
Do 14 s.t.-15.30— Hs 238 
- Einführung in das lit. Übersetzen [ 1 -std.] 
G. Weis 
Z. n. V. — R354 
Dolmetschübungen 
Gruppe B (Fortgeschrittene I) 
• Einführung Simultandolmetscher D-F 
[2-std.] 
J.Neff 
Mo 14s,t.-15.30 — Dol.I 
• Vertiefung Konsekutivdolmetschen, D-F 
[2-std.] 
J. Picard 
Fr 9.30-11 — Dol.III 
• Konsekutivdolmetschen, F-D (Erst- und 
Zweitfach) [2-std.] 
D. Andres 
Mi 11 s. t.-12.30 — Dol.I 
• Simultandolmetschen, F-D (Erst- und Zweit-
fach) [2-std.] 
S. Seubert 
Mo 12.30-14 — Dol.I 
• Konferenztexte 
* D-F [2-std.] 
J. Aubrvn 
Do 17s.t.-18.30 — Hs 237 
* F-D (Erst-und Zweitfach) [2-std.] 
S. Reinart 
Do 9 s.t,-10.30— Hs 325 
Gruppe C (Fortgeschrittene II) 
• Konsekutivdolmetschen, D-F [2-std.] 
J. Picard 
Do 15.30-17 — Dol.II 
• Simultandolmetschen, D-F [2-std.] 
J, Picard 
Mi 18.30-20 — Aud. max.-Anlage 
• Simultandolmetschen, F-D [2-std.] 
D. Andres 
Di 8 s.t.-9.30 — Dol.I 
• Konsekutivdolmetschen, F-D (Erst- und 
Zweitfach) [2-std.] 
G. liier 
Fr 8 s.t.-9.30 — Dol. I 
• Konferenzdolmetschen [1-std.] 
G. Iiier 
Mi 17-18— Dol. III 
• Konferenztexte 
• D-F [2-std.] 
J. Aubron 
Do 17s.t.-18.30 — Hs237 
• F-D (Erst- und Zweitfach) [2-std.] 
S. Reinart 
Do 9 s.t.-10.30— Hs 325 
Gruppe D (Examenssemester) 
• Konsekutivdolmetschen 
• D-F [3-std.] 
J.Neff 
Mo 15.30-17 
14-tägl.: Fr 8 s. t.-9.30 — Dol. I 
• Simultandolmetschen 
• D-F [3-std.] 
J. Neff 
Mo 8 s.t.-9.30 
14-tägl.: Fr 8 s. t.-9.30 — Dol. I 
• Konsekutivdolmetschen, F-D, mit Textnach-
bereitung (Erst-und Zweitfach) [4-std.] 
D. Andres 
Di 9.30-11/Mi9.30-Il — Dol.I 
• Simultandolmetschen, F-D, mit Textnachbe-
reitung (Erst- und Zweitfach) [4-std.] 
G. Iiier 
Mi 15.30-17— Dolffl 
S. Seubert 
Mo 11 s.t.-12.30 — Dol.I 
• Konferenzdolmetschen [1-std.] 
G. Iiier 
Mi 17-18— Dol. III 
• Konferenztexte 
• D-F [2-std.] 
J. Aubron 
Do 17 s.t.-18.30 — Hs 237 
• F-D (Erst- und Zweitfach) [2-std.] 
S. Reinart 
Di 11.30-13 — Hs 330 
• Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen 
[2-std.] 
J. Neff, D. Andres 
Fr 11-13— Doli 
Italienisch (Erst- und Zweitfachsprache) 
Vorlesungen 
• Italienische Sprach- und Kulturgeschichte 
(15.-16. Jh.) [1-std.] 
K. P. Linder 
Do 12s.t.-12.45 — Hs 328 
• Problemi dell'industria italiana [1-std.] 
£>. v. Bubnoff 
Do 14-15— Hs348 
• I romanzi e l'opera teatrale di Vitaliano Bran-
cati [1-std.] 
G. Gilmozzi 
Di 11.30-12.15— Hs233 
Vorlesung mit Übung 
• Gli albori del Risorgimento [2-std.] 
D. v. Bubnoff 
Fr 10 s.t.-11.30 — Filmraum 
Proseminare 
• Le minoranze etniche e linguistiche in Italia 
[2-std.] 
G. Gilmozzi 
Di 10s. t.-11.30 — Hs233 
• Einfuhrung in die italienisch Sprach- und 
Kulturwissenschaft [2-std.] 
K.P. Linder 
Mi 9.30-11 — Hs326 
• Die Bedeutung Venedigs für die italienische 
Kultur [2-std.] 
A. Pohle 
Mo 17 s. t.-18.30 — Hs236 
Hauptseminar 
• Sprache und Kultur der Lombardei [2-std.] 
K.P. Linder 
Do 15.30-17— Hs238 
Oberseminar 
• Besprechung von Examensarbeiten [2-std.] 
K. P. Linder 
Z.u.0.n.V. 
Grundstudium 
Stufe 1(1.-2. Semester) 
• Grammatik [2-std.] 
L Dietrich 
Fr 8.30-10— Hs 346 
• Übungen zur Grammatik [4-std.] 
A. Pohle 
Mo 8.30-10— Hs 362 
L Dietrich 
Fr 11.30-13 — Hs 352 
• Zeitungslektüre (Übungen zum globalen Le-
severständnis) [2-std.] 
S. Putz-Thate 
Do 8.30-10— Hs348 
Stufe II (3.-4. Semester) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
[2-std.] 
* D-I 
G. Gilmozzi 
Gr. A: Mo 15.30-17— Hs330 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
[2-std.] 
• D-I 
G. Gilmozzi 
Gr. B: Mi 14.30-16— Hs235 
• I-D [2-std.] 
H. Offen 
Gr. A: Mi 12 s. t.-13.30 — Hs 352 
• I-D [2-std.] 
H. Offen 
Gr. B: Fr 12 s. 1.-13.30 — Hs 373 
• Die öffentliche Diskussion in Italien: Termi-
nologie [2-std.] 
H. Offen 
Fr 10 s.t.-11.30— Hs 386 
• Übungen zum mündlichen Ausdruck im Ita-
lienischen [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
• Einführung ins Dolmetschen [2-std.] 
U. Mellinghaus-Dowidat 
Mo 11 s.t.-12.30— Dol. III 
Hauptstudium Dipl.-Übersetzer 
und Dipl.-Dolmetscher 
Stufe 1(5.-6. Semester) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
• D-I [2-std.] 
M. G. Chiaro 
Fr 8.30-10— Hs362 
• I-D [2-std.] 
E. Wiesmann 
Do 17-19 — Hs 234 
• I-D (Stegreifübersetzen, Fl, F2) [2-std.] 
S. Schättle-Hug 
Do 8 s.t.-9.30 — Hs362 
• Verhandlungsdolmetschen s. Hauptstudium 
Dipl.-Dolmetscher, Gruppe C-D 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen 
• Recht, D-I [2-std.] 
D. v. Bubnoff 
Do 11.30-13 — Hs228 
• Recht, I-D [2-std.] 
E. Wiesmann 
Mi 17s.t.-18.30 — Hs 230 
• Wirtschaft, D-I [2-std.] 
M. G. Chiaro 
Fr 10 s. t.-l 1.30 — Hs 382 
• Wirtschaft, I-D [2-std.] 
H. Offen 
Mi 13.30-15— Hs352 
• Technik, D-I [2-std.] 
G. Gilmozzi 
Mi 16.30-18 — Hs235 
• Technik, I-D [2-std.] 
S. Schättle-Hug 
Di 17 s.t.-18.30— Hs 376 
Stufe II - III (ab 7. Semester) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
• D-I [2-std.] 
G. Gilmozzi 
Mo 17s.t,-18.30 — Hs 232 
• I-D Examenskandidaten [2-std.] 
A. Pohle 
Mo Iis . t.-12.30 — Hs 331 
• I-D [2-std.] 
5. Putz-Thate 
Do lOs.t.-l 1.30 — Hs 376 
• I-D (Stegreifübersetzen Fl, F2) [2-std.] 
S. Putz-Thate 
Fr 8.30-10— Hs376 
* Übersetzungsrelevante Textanalyse (F1, F2) 
[2-std.] 
A. Pohle 
Z. u. O. n. V. 
• Verhandlungsdolmetschen siehe Hauptstudi-
um Dipl.-Dolmetscher, Gruppe C-D 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen 
• Recht, D-I [2-std.] 
D. v. Bubnoff 
Mi 11.30-13 — Hs351 
•Recht,I-D [2-std.] 
A. Pohle 
Di 14.45-16.15 — Hs234 
• Wirtschaft, D-I [2-std.] 
D. v. Bubnoff 
Mi lOs.t.-l 1.30 — Hs351 
* Wirtschaft, I-D [2-std.] 
S. Putz-Thate 
Fr 11.30-13— Hs 351 
• Technik, D-I [2-std ] 
G. Gilmozzi 
Di 13s.t.-14.30 — Hs 234 
•Technik,I-D [2-std.] 
U. Mellinghaus-Dowidat 
Mo 8 s.t.-9.30 — Hs329 
Dolmetschübungen 
GruppeA 
• Konsekutivdolmetschen 
• D-I [1-std.] 
D. v. Bubnoff 
Do 13-14—Dol.I 
• I-D [2-std.] 
S. Schättle-Hug 
Do 9.30-11 — Dol. III 
• Simultandolmetschen 
• D-I [1-std.] 
D. v. Bubnoff 
Fr 13-14 — Dol. II 
• I-D [2-std.] 
S. Schättle-Hug 
Mi 8 s. t.-9.30 — Dol. II 
GruppeB 
• Konsekutivdolmetschen 
• D-I [1-std.] 
D.v. Bubnoff 
Do 9.30-10.15 — Dol.I 
• I-D [2-std.] 
S. Schättle-Hug 
Mi 9.30-11 — Dol. II 
• Simultandolmetschen 
• D-I [1-std.] 
D.v. Bubnoff 
Do 10-11 — Dol.I 
• I-D [2-std.] 
U. Mellinghaus-Dowidat 
Mo 9.30-11 - Dol. III 
Gruppe C-D 
• Konsekutivdolmetschen 
• D-I [1-std.] 
D. v. Bubnoff 
Mi 14 s.t.-14.45 — Dol. II 
• I-D [2-std.] 
S. Schättle-Hug 
Do 11 s.t.-12.30— Dol. III 
• Simultandolmetschen 
• D-I [1-std.] 
D. v. Bubnoff 
Mi 14.45-15.30 — Dol. II 
• I-D [2-std.] 
S. Schättle-Hug 
Di 15.30-17 — Dol. II 
• Verhandlungsdolmetschen (auch für Studie-
rende des Studiengangs Dipl.-Übersetzer) 
[2-std.] 
G. Gilmozzi, S. Schättle-Hug 
Mi 11 s.t.-12.30— Hs 329 
• Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen 
[2-std.] 
D. v. Bubnoff 
Fr 11-13— Dol. I, Dol. II, Aud. max. 
Spanisch (Erst- und Zweitfachsprache) 
KULTURWISSENSCHAFTLICHE 
AUSLANDSSTUDIEN 
Vorlesungen 
- Espana bajoelFranquismo [1-std.] 
N. Riverv 
Mo 16-17 — R373 
• LaGeneraciönde 1927 [1-std.] 
M. A. Cotillas 
Di 9-10 — R373 
Proseminar 
• Spanische Landeskunde [2-std.] 
N. Rivero 
KursA: Mo 13.30-15 — R368 
KursB: Mi 15.30-17 — R232 
Filme 
• Vorführung und Interpretation neuerer spani-
scher Filme (in Zusammenarbeit mit der spa-
nischen Fachschaft) [3-std.] 
M. Perl 
14-tägl.: Mo 19.30-22 — R 384 (Filmraum) 
SPRACH- UND ÜBERSETZUNGSWISSENSCHAFT 
Vorlesung 
• Spanische Adverbialsyntax [1-std.] 
M. Betz 
Mi 13.30-14.15 — R376 
Hauptseminar 
• Spanisch auf den K anarischen Inseln 
[2-std.] 
M. Perl 
Mi 9.30-11 — R 331 
Übersetzerseminar 
• Seminar für Kandidaten der Diplom-Überset-
zer-Prüfung [2-std.] 
M. Betz 
Fr 12s.t.-13.30 — R238 
Oberseminar 
• Ausgewählte Probleme der iberoromanischen 
Linguistik [2-std.] 
M.Perl 
Z. u. O. n. V. — R253 
Kolloquium 
• Kolloquium für Diplomanden und Promoven-
den [2-std.] 
M. Perl 
Di 18s.t.-19.30 — R253 
Grundstudium 
Stufe 1(2. Sem.) 
• KursA [4-std.] 
J. Römer 
Mo 8.30-9.15 — R328 
Mi 11 s.t-12 — R 348 
Fr 9 s.t.-10.30— R328 
- KursB [4-std.] 
H. Härtinger 
Mo 15 s.t.-16.30 — R 348 
Fr 8.30-10— R 386 
• Phonetik und Aussprache 
* KursA [2-std.] 
J. Römer 
Mi 9-11 — R308 
• KursB [2-std.] 
H. Härtinger 
Mo 14-15, Fr 10-11 — R308 
- Übungen im Sprachlabor [2-std.] 
* KursA 
J. Römer 
Mo 10-12— R 308 
• KursB 
H. Härtinger 
Mo 13-14, Mi 11-12— R 308 
• Übungen zur Erweiterung und Vertiefung der 
fremdsprachlichen Kompetenz [1-std.] 
* KursA 
J. Römer 
Mo 9-10— R 328 
• KursB 
H. Härtinger 
Mi 10.30-11.15 — R 348 
• Grundkurs-Tutorium [2-std.] 
H. Härtinger 
Do 17.30-19— R 348 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
• Sp-D [1-std.] 
J. Römer 
Mi 8-9 — R 329 
* Sp-D [2-std.] 
E.K. Müller 
Di 16-18 — R228 
Grundstudium 
Stufe II(3.-4. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
• Sp-D [2-std.] 
H. Härtinger 
Mi 14.30-16— R327 
• Sp-D [2-std.] 
S. Gebs 
Di 8.30-10— R330 
• Sp-D [1-std.] 
J. Römer 
Mo 12s.t.-13 — R348 
• Sp-D [2-std.] 
C. Weege 
Mo 13.30-15 — R 134 
• Sp-D [2-std.] 
E. K. Müller 
Di 14 s.t.-15.30— R 134 
• D-Sp [1-std.] 
D.Dtaz 
Kurs A: Mo 17-18 — R 135 
Kurs B: Mo 18-19 — R 135 
* D-Sp [2-std.] 
M. A. Cotillas 
KursA: Mo 9-11 — R236 
Kurs B: Di 10.30-12 — R 352 
* D-Sp Gemeinsprachliche Übersetzungsübun-
gen (mit Textanalyse, nur für Kandidaten der 
Vorprüfung) [2-std.] 
N. Rivero 
Mi 17s.t.-18.30 — R347 
• Systematisehe Wiederholungs- und Erweite-
rungsübungen zur spanischen Grammatik 
[1-std.] 
J. Römer 
Mi 12s.t.-12.45 — R348 
• Gramatica espanola [1-std.] 
M. A. Cotillas 
Mo 11-12 — R236 
• Übungen zur Erweiterung und Vertiefung des 
spanischen Wortschatzes (mit Berücksichti-
gung von Amerikanismen) [ 1 -std.] 
S. Gelos 
Di 11-12— R331 
• Stegreifübersetzen Sp-D [1-std.] 
S. Gelos 
Fr 10-11 — R330 
- Konversationsübungen [1-std.] 
R. Gelos 
Mi 11-12— R228 
Hauptstudium 
Stufe I(5.-6. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
• Sp-D [3-std.] 
S. Gebs 
Di 10-11 — R 329 
Mi 8-10— R327 
• Sp-D [2-std.] 
C. Weege 
Di 8.30-10— R233 
• D-Sp [1-std ] 
D.Dtaz 
Do 16-17 — R135 
• Übersetzung von literarischen Texten (Fl), 
Sp-D [1-std.] 
S. Gelos 
Mo 11-12— R330 
• Stegreifübeisetzungen, D-Sp [1-std.] 
R. Gebs 
Mi 10-11 — R228 
- Konversationsübungen (bis einschließlichEx-
amenssemester) [1-std.] 
R. Gebs 
Mo 10-11 — R235 
• Lektüre von Texten zur Landeskunde Latein-
amerikas, D-Sp [2-std.] 
R. Gebs 
Fr 9.30-11 — R233 
Stufe II (ab 7. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
• Sp-D (Fl) [2-std.] 
M.Betz 
Do 9.30-11 — R330 
» Sp-D (F2) [1-std.] 
M. Betz 
Mo 11-12— R376 
• Sp-D (Examen, Fl) [1-std.] 
M.Betz 
Mo 12.30-13.15 — R233 
• Sp-D (Examen, F2) [1-std.] 
M. Betz 
Fr 9.30-10.15— R348 
• Sp-D [1-std.] 
S. Gelos 
KursA: Mi 11-12— R330 
KursB: Fr 9-10— R330 
• Sp-D (nur F2) [1-std.] 
S. Gebs 
Mi 10-11 — R330 
• D-Sp [2-std.] 
N. Riverv 
Di 16.30-18 — R382 
• D-Sp (ExamenFl) [2-std.] 
N. Rivero 
Di 15 s.t.-16.30— R351 
• D-Sp [1-std.] 
D.Diaz 
Do 16-17 — R135 
• Stegreifiibersetzungen 
• Sp-D (Examen, F2) [1-std.] 
M.Betz 
Fr 10-11 — R348 
• D-Sp [1-std.] 
S. Gelos 
Mo 8-9 — R 330 
• Klausuren, gemeinsprachliche Texte (ab 3. 
Sem.) [1-std.] 
N. Rivero 
Di 18-19 — R386 
J. Römer, S. Gelos 
Mi 16-17— R386 
• Besprechung der angefertigten Klausuren 
[1-std.] 
N. Rivero, J. Römer, S. Gelos 
Z. u. O. n. V. 
• Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer F1 
und AgÜ (nur nach bestandener Vorprüfung) 
[1-std.] 
M. Betz, N. Rivero 
Mi 14.45-15.30 — R376 
Terminologieprogramme 
• Introducciön a la terminologfa/Software para 
traductorcs [1-std] 
D.Diaz 
Do 14-15 — R 135 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen (mit 
Einführung in die Terminologie und Klausuren) 
» Wirtschaft, Sp-D (5.-7. Semester) [1-std.] 
S. Gelos 
Kurs A: Mo 9-10 — R330 
KursB: Fr 8 -9— R330 
• Wirtschaft, Sp-D (ExamenFl u. F2)) 
[1-std.] 
S. Gelos 
Mo 10-11 — R330 
• Wirtschaft, D-Sp (5.-7. Sem.) [2-std.] 
M. M. Sänchez 
Do 17 s.t.-18.30 — R 135 
PC-gestützte Übung 
• Wirtschaft, D-Sp (Examen Fl) [1-std.] 
M. M. Sänchez 
Mi 17-18— R351 
• Introducciön a la correspondencia comercial 
[1-std.] 
D.Diaz 
Mo 16-17— R 135 
• Recht, Sp-D (5.-7. Sem.) [2-std.] 
M. C. Haack 
Mo 17s.t.-18.30 — R352 
• Recht, Sp-D (Examen Fl u. F2)) [1-std.] 
M. C. Haack 
Di 8.30-9.15— R 228 
• Recht, D-Sp (5.-7. Sem.) [1-std.] 
M. A. Cotillas 
Mo 12-13 — R236 
• Recht, D-Sp (Examen Fl) [1-std.] 
M. A. Cotillas 
Mo 13-14— R236 
• Technik, Sp-D (5.-7. Semester) [2-std.] 
J. Römer 
Frlls.t.-12.30— Ri68 
• Technik, Sp-D (Examen Fl u. F2) [1-std.] 
J. Römer 
Fr 8-9— R328 
• Technik, D-Sp (5.-7. Semester) [2-std.] 
D.Diaz 
Mo 14 s.t.-15.30 — R 135 
• Technik, D-Sp (Examen Fl) [1-std.] 
D.Diaz 
Do 15-16— R 135 
• Medizin, Sp-D (5.-7. Semester) [2-std.] 
H. Härtinger 
Do 10.30-12— R 135 
• Medizin, Sp-D (Examen Fl u. F2) [1-std.] 
H. Härtinger 
Do 16-17 — R 326 
• Medizin, D-Sp (5.-7. Sem.) [2-std.] 
N. Rivero 
Mo 17.30-19— R 362 
• Medizin, D-Sp (Examen Fl) [1-std.] 
N. Rivero 
Mo 15-16— R373 
Hauptsstudium Akademisch geprüfter 
Übersetzer (vgl. Hauptstudium für 
Diplom-Übersetzer) 
• Katalanische Sprache 
• Einführungskurs [1-std.] 
M.Betz 
Mi 15.45-16.30 — R234 
• Dolmetschübungen (ab 5. Sem.) 
Einführung in das Konsekutivdolmetschen 
» Sp-D [2-std.] 
M. M. Sänchez 
Do 11.30-13 — R 329 
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• D-Sp [2-std.] • Konsekutivdolmetschen (Examen) 
M. C. Haack • Sp-D [2-std.] 
Di 12.30-14— R376 M. M. Sanchez 
• Einführung in das Simultandolmetschen Do 9.30-11 — R 318 
* Sp-D [2-std.] • D-Sp [1-std.] 
M. C. Haack M. C. Haack 
Mo 15.30-17— R318 Mo 14-15— R233 
• D-Sp [2-std.] - Simultandolmetschen (Examen) 
M. M. Sanchez * Sp-D [1-std.] 
Mi 15.30-17—R 318 M. C. Haack 
• Konsekutivdolmetschen (Mittelstufe mit Pro- Di 14.30-15.15 — R 315 
bedolmetschen) * D-Sp [1-std.] 
* Sp-D [2-std.] M. M. Sanchez 
M. M. Sanchez Mi 11-12— R318 
Do 14s.t.-15.30 — R315 • Übersetzen von Konferenztexten 
* D-Sp [2-std.] • Sp-D [1-std.] 
M. C. Haack M. C. Haack 
Di 9.30-11 — R318 Mo 13.30-14.15 — R233 
• Simultandolmetschen (Mittelstufe mit Probe- * D-Sp [1-std.] 
dolmetschen) M. M. Sanchez 
• Sp-D [2-std.] Fr. 9-10— R236 
M. C. Haack • Stegreifübersetzen für Dolmetscher 
Di 15-17— R315 * Sp-D [1-std.] 
• D-Sp [2-std.] M. M. Sanchez 
M. M. Sanchez Do 15.45-16.30 — R235 
Mi 12-14— R318 • D-Sp [2-std.] 
M. C. Haack 
-
Mo 12s.t.-13.30 — R330 
Portugiesisch (Erst- und Zweitfachsprache) 
KULTURWISSENSCHAFTLICHE SPRACH- UND 
AUSLANDSSTUDIEN ÜBERSETZUNGSWISSENSCHAFT 
Vorlesung Vorlesung 
- Do Amor, da Motte, da Arte em Veigflio Fer- • Portugiesische Adverbialsyntax [1-std.] 
reira (com leitura de textos) [2-std.] M Betz 
A. Santos Mo 10.30-11.15— R376 
Fr 11 s.t.-12.30 — R331 
Proseminar 
Proseminar • Sprachvergleich: Syntax und Morphologie 
• Brasilien (Proseminar für die Unterstufe) [2-std.] 
[2-std.] M. Perl 
A. Wodtke Di 15s.t.-16.30 — R253 
Do 14-16— R230 
Oberseminar 
Hauptseminar • Ausgewählte Probien« der iberoromanischen 
• Aktuelle Probleme der lusophonen Länder Linguistik [2-std.] 
[2-std.] M. Perl 
M. Perl Z. n. V. — R253 
Di 10-12 — R376 
Kolloquium 
• Kolloquium für Diplomanden und Doktoran-
den [2-std.] 
M. Perl 
Di 18s.t.-19.30 — R253 
Grundstudium 
Stufe 1(2. Sem.) 
• Aufbaukurs [8-std.] 
A. Wodtke 
Di 14s.t.-15.30 — R228 
Mi 10.30-12— R230 
Mi 12-13— R228 
Do 9-10— R233 
A. Müller-Kästner 
Di 11-12 — R 308 
Do 16-17— R308 
• Übungen zur Grammatik [4-std.] 
H. J. Schaeffer 
Mo 10-11 — R229 
Di 10-11 — R 229 
Mi 8.30-10— R229 
• Kontrastive Übungen (D-P) [2-std.] 
A. Santos 
Do 12 s.t.-13.30 — R376 
Stufe U(3.-4. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
• P-D [2-std.] 
A. Wodtke 
Do 10 s.t.-11.30— R329 
• P-D [1-std.] 
H. J. Schaeffer 
Mi 10-11 — R229 
• D-P [2-std.] 
A. Santos 
Mi 11 s.t.-12.30 — R373 
- Übersetzen (für Kandidaten der Vorprüfung, 
mit Klausuren) D-P [2-std.] 
A. Santos 
Fr 9.30-11 — R331 
- Übersetzen von tagespolitischen Texten, P-D 
[1-std.] 
H. J. Schaeffer 
Mo 11-12— R229 
• Schriftliche Übungen zur Grammatik 
[2-std.] 
H.J. Schaeffer 
Mo 12 s.L-13.30 — R229 
Hauptstudium (5.-8. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
• P-D (5./6. Sem.) [2-std.] 
A. Wodtke 
Di 11.30-13— R351 
• P-D (ab 7. Sem.) [2-std.] 
H. J. Schaeffer 
Di 8.30-10— R229 
• Für Portugiesen und Brasilianer (P-D) 
[1-std.] 
A. Wodtke 
Mi 17-18— R229 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
• D-P (5./6. Sem.) [1-std.] 
A. Santos 
Do 10-11 — R229 , 
• D-P (ab 7. Sem.) [2-std.] 
A. Santos 
Do 8.30-10— R229 
• Stegreifübersetzen (P-D) [1-std.] 
H. J. Schaeffer 
Di 11 s.t.-l 1.45 — R229 
- Ligöes de Portugues (curso superior) 
[1-std.] 
A. Santos 
Do 14-15 — R229 
• Klausuren (14 tägl.) 
• P-D [2-std.] 
H. J. Schaeffer 
Mo 17s.t.-18.30 — R 330 
• P-D [2-std.] 
A. Wodtke 
Mi 15.30-17 _ R 330 
• D-P [1-std.] 
A. Santos 
Do 16-17 — R 229 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen (mit 
Einführung in die Terminologie und Klausu-
ren) 
• Wirtschaft, P-D [2-std.] 
H. J. Schaeffer 
Mo 8.30-10— R 368 
• Wutschaft, D-P [2-std.] 
A. Santos 
Mi 15.30-17— R376 
• Recht, P-D [2-std ] 
A. Wodtke 
Mi 8.30-10— R235 
• Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer F l • Hauptstudium Akademisch geprüfte Überset-
undAgÜ (nur nach bestandener Vorprüfung) zer 
[1-std.] (vgl. Hauptstudium Dipl.-Übersetzer) 
A. Santos, H. J. Schaeffer 
Mil2.30-13.15— R229 
Hauptstudium Akademisch geprüfter Übersetzer 
(vgl. Hauptstudium für Dipl.-Übersetzer) 
Russisch (Erst- und Zweitfachsprache) 
Vorlesungen 
• Deutsch-russische Kulturbeziehungen 
[1-std.] 
N. Salnikow 
Di 10-11 — Hs366 
• SNG - aktuaTFnyj obzor vo vneSne-ekono-
miöeskom aspekte: gosudarstvennoe us-
trojstvo, politika i pravo, obSCestvennaja i eko-
nomiöeskija 2izn' [1-std.] 
V.Buyko 
Mo 8.30-9.15 — Filmraum 
• Die Revolution 1917 und die rassische Kultur. 
Sowjetische Literatur der 20er und 30er Jahre 
[1-std.] 
H. Fein 
Mo 10-11 — Hs 366 
• IstorijaRossii: »XX vek« [1-std.] 
G. Kobm 
Di 13-14— Hs 366 
Proseminare 
• Grundfragen der Übersetzungswissenschaft 
[2-std.] 
N. Salnikow 
Mi 10-12 — Hs 366 
• Einführung in die Landeskunde der GUS 
(Grundstudium) [2-std.] 
P. Eilermeier 
Mi 13-15 — Hs366 
• Einführung in die russische Literatur (Haupt-
studium) [2-std.] 
P. Ellermeier 
Di 13-15 — Hs 368 
Seminar 
• Übersetzerseminar für Kandidaten der Di-
plom-Übersetzer- und Diplom-Dolmetscher-
Prüfung [2-std.] 
E. Salnikow-Ritter 
Mi 11.30-13 — Hs347 
Hauptseminar 
• Das Rußlandbild der Deutschen und das Deut-
schlandbild der Russen (von den Anfängen bis 
zum 20. Jahrhundert) [2-std.] 
N. Salnikow 
Do 8-10— Hs 366 
Oberseminare/Kolloquien 
• Kolloquium zur Vorlesung »Deutsch-russi-
sche Kulturbeziehungen« [ 1 -std.] 
N. Salnikow 
Di 11-12—Hs 366 
• Besprechung von Vorlagen für Diplomarbei-
ten [2-std.] 
N. Salnikow 
Mi 12s.t.-13.30 — R365 
Wissenschaftliche Übungen 
• Übungen zur Vorlesung »SNG - obzor« 
[2-std.] 
V.Buyko 
Mi 8.30-10 — Filmraum 
• Linguistisch-landeskundliche Analyse von 
rassischen offiziellen Texten, Audio- und Vi-
deoaufnahmen [1-std.] 
V.Buyko 
Mo 9-10— Filmraum 
• Das russische gesellschaftliche Bewußtsein 
[1-std.] 
H. Fein 
Fr 10.30-11.15 — Hs 366 
• Russische Literatur Mitte des 19. Jahrhunderts 
(30er-bis 60er Jahre) [2-std.] 
H. Fein 
Fr 11.30-13 — Hs366 
• Übung zur Vorlesung »IstorijaRossii« 
[1-std.] 
G. Kobro 
Di 14-15 — Hs232 
Grundstudium 
• Grundkurs A [10-std.] 
K. Bielawska-Ellermeier 
Mo 8-10— Hs331 
P. Eilermeier 
Mo 14s.t.-15.30 — Hs330 
Mi 9-11 — Hs329 
K. Bielawska-Ellermeier 
Do 11 s.t-12.30 — Hs347 
Fr 10.30-12— Hs328 
• Grundkurs B [10-std.] 
E. Salnikow-Ritter 
Mo 14s.t.-15.30 — Hs366 
U. Endell-Steiert 
Di 14-16— Hs230 
E. Salnikow-Ritter 
Mi 13.30-15 — Hs382 
U. Endell-Steiert 
Do 8-10— Hs 346 
E. Salnikow-Ritter 
Do 11 s.t-12.30 — Hs366 
• Laborübungen zur Vorlesung »Phonetik und 
Orthoepie der russischen Sprache« [ 1 -std.] 
* Gruppe A 
E. Salnikow-Ritter 
Di9 -10 — SL 
GruppeB 
E. Salnikow-Ritter 
Di 10 s.t.-10.45 — SL 
* GruppeC 
S. Fein 
Fr 12 s.t.-12.45 — SL 
* GruppeD 
S. Fein 
Fr 12.45-13.30 — SL 
• Übersetzung einfacher Texte R-D mit textbe-
zogenen Grammatikübungen [2-std.] 
« Fl 
K. Bielawska-Ellermeier 
Do 14.30-16 — Hs 366 
• F2 
K. Hähnel 
Do 16 s.t-17.30— Hs233 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren 
• D-R (Stufe I, Fl + F2) [2-std.] 
G. Kobro 
Di 16.30-18 — Hs230 
• D-R (Stufe II, Fl) [2-std.] 
G. Kobro 
Di 15s,t.-16.30 — Hs329 
• D-R (Stufe II, F2) [2-std.] 
G. Kobro 
Mi 15.30-17— Hs230 
• R-D (Fl) [2-std.] 
P. Eilermeier 
Fr 13 s.t.-14.30 — Hs348 
• R-D(F2) [2-std.] 
U. Endell-Steiert 
Do 10s.t.-l 1.30 — Hs228 
• Sprechfertigkeitsübungen [2-std.] 
S.Fein 
Gruppe A: Mo 10 s.t-11.30 — Hs 382 
Gruppe B (Fortgeschrittene): 
Mo 12s.t.-13.30 — Filmraum 
• Russische Grammatik mit Übungen [2-std.] 
E. Salnikow-Ritter 
Di 11 s.t-12.30 — Hs368 
Hauptstudium Diplom-Übersetzer 
und Diplom-Dolmetscher 
• Einführung in die fachsprachliche Terminolo-
gie 
• Technik [1-std.] 
P. Ruppert 
Di 17-18 — Hs327 
• Wirtschaft [1-std.] 
V.Buyko 
Do 14-15— HsAM 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• Wirtschaft, R-D (Fl) [2-std.] 
P. Eilermeier 
Di 15s.t.-16.30 — Hs 368 
• Wirtschaft, R-D (F2) [2-std.] 
P Eilermeier 
Mo 15.30-17— Hs 366 
• Wirtschaft, D-R [2-std.] 
V.Buyko 
Do 15.30-17— HsAM 
• Technik, R-D (Fl) [2-std.] 
P. Ruppert 
Mi 14s.t.-15.30 — Hs 236 
• Technik, R-D (F2) [2-std.] 
P. Ruppert 
Di 15.30-17 — Hs 327 
• Technik, D-R [2-std.] 
P. Ruppert 
Mo 15.30-17 — Hs350 
• Übersetzung von Urkunden R-D und D-R 
[2-std.] 
G. Kobro 
Do 9.30-11 — Hs 328 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren 
* R-D (Fl) [2-std.] 
E. Salnikow-Ritter 
Do 12.30-14— Hs352 
• R-D (Stufe I,F2) [2-std.] 
K.Hähnel 
Mi 17 s.t.-18.30 — Hs366 
* R-D (Stufe II, F2) [2-std.] 
E. Salnikow-Ritter 
Di 13.30-15 — Hs347 
• D-R (Stufe I, Fl) [2-std.] 
V.Buyko 
Di 14 s.t.-15.30— Hs 233 
• D-R (Stufe II, Fl) [2-std.] 
V.Buyko 
Di 16.30-18 — Hs366 
• Stegreifübersetzen [2-std.] 
P. Ruppert 
Mo 9 s.t.-10.30— Hs232 
• Sprechfertigkeitsübungen [2-std.] 
V.Buyko 
Fr 8,30-10 — Filmraum 
• Russische Grammatik mit Übungen [2-std.] 
K. Hähne l 
Mi 15 s.t.-16.30 — Hs 366 
Dolmetschübungen 
• Verhandlungsdolmetschen [2-std.] 
H. Fein, U. Endell-Steiert 
• Stufe I 
Mo 13s.t.-14.30 — Hs347 
• Stufe II 
Mo 11-13 — Hs 366 
• Einführung in das Dolmetschen [2-std.] 
U. Endell-Steiert 
Di 12.30-14 — Dol. I 
• Simultandolmetschen 
* R-D, Stufe I [2-std.] 
U. Endell-Steiert 
Mi 12.30-14 — Dol. I 
Polnisch (Erst- und Zweitfachsprache) 
•R-D,Stufen [2-std] 
P. Ruppert 
Mo 12.30-14— Dol. II 
• D-R [2-std.] 
G. Kobro 
Do 12.30-14 — Dol. II 
• Konsekutivdolmetschen 
• R-D, Stufe I [2-std.] 
P. Ruppert 
Di 11 s.t.-12.30— Dol. III 
• R-D, Stufe II [2-std.] 
P. Ruppert 
Mo 14s.t.-15.30 — Dol. II 
• D-R [2-std.] 
G. Kobro 
Mi 14s.t.-15.30 — Dol. III 
- Konferenzdolmetschen [2-std.] 
V.Buyko 
Fr 11-13— Dol. I 
• Konferenztexte für Dolmetscher 
• R-D [1-std.] 
P. Ruppert 
Mi 11-12— Hs362 
• D-R [1-std.] 
V.Buyko 
Fr 12.45-13.30— Hs364 
- Einführungskurs Ukrainisch [4-std.] 
A. Levic 'ka 
Mo 14s.t.-15.30 — Hs 234 
Mi 12.30-14— Hs236 
Hauptstudium Akademisch 
geprüfter Übersetzer 
• Gemein- und fachsprachliche Terminologie 
und Übersetzungsübungen 
(s. Hauptstudium Dipl.-Übersetzer) 
• Verhandlungsdolmetschen 
(s. Hauptstudium Dipl.-Übersetzer) 
Vorlesungen 
• Polnische Syntax [1-std.] 
E. Worbs 
Mi 9-10— Hs 376 
• Einfuhrung in das Studium der Polnischen 
Sprache und Kultur [1-std.] 
E. Worbs 
Di 10-11 — Hs 368 
• Literaturapolskall [1-std.] 
P.Lenz 
Di 11-12 — Hs238 
• Geografia Polski [1-std.] 
B. Sendern 
Di 16-17 — Hs237 
Seminar 
• Übersetzerseminar für Kandidaten der Di-
plora-Übersetzerprüfung [2-std.] 
K Worbs 
Di 12-14— Hs 331 
Sprachwissenschaftliches 
Pro-/Hauptseminar 
• Zweisprachige Fachlexikographie [2-std.] 
E. Worbs 
Do 11 s.t.-12.30 — Hs 327 
Oberseminar/Kolloquium 
• Kolloquium zur Vorlesung »Polnische Syn-
tax« [1-std.] 
E. Worbs 
Mi 10-11 — Hs 376 
Grundstudium 
• Grundkurs Polnisch [5-std.] 
B. Sendew 
Mo lOs.t.-l 1.30 — Hs 134 
Di 13-14 — SL 
Mi 11-13 — Hs 234 
• Aufsatzübung [1-std.] 
B. Sertdero 
Mi 10-11 — Hs234 
• Aufbaukurs Grammatik [1-std.] 
B. Sendern 
Mi 9-10— Hs 234 
• Sprachvergleichende lexikalische Übungen 
[2-std.] 
P.Lenz 
Do 8 s.t.-9.30 — Hs376 
* Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren (nicht für Trägersprache Polnisch) 
• P-D [2-std.] 
K. Bielawska-Ellermeier 
Do 16s.t.-17.30 — Hs 366 
• D-P [2-std.] 
B. Sendern 
Do 14s.t.-15.30 — Hs 331 
• Übersetzung einfacher Texte P-D mit textbe-
zogenen Grammatikübungen [ 1 -std.] 
P. Lenz 
Do 9.30-10.15 — Hs 350 
Hauptstudium 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren D-P [2-std.] 
P.Lenz 
Di 8 s.t.-9.30 — Hs331 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren, P-D [2-std.] 
K. Bielawska-Ellermeier 
Fr 9 s.t.-10.30 — Hs 366 
• Stegreifübersetzen, P-D [1-std.] 
P.Lenz 
Di 10-11 — Hs 331 
• Stegreifübersetzen, D-P [1-std.] 
B. Sendern 
Mi 13 s.t.-13.45 — Hs 234 
• Handelskorrespondenz [1-std.] 
B. Sendern 
Mo 12-13 — Hs 362 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
* Wirtschaft, P-D [2-std.] 
K. Bielawska-Ellermeier 
Mo 10.30-12 — Hs 362 
• Wirtschaft, D-P [2-std.] 
B. Sendern 
Do 16s.t.-17.30 — Hs 347 
* Technik, P-D [2-std.] 
P.Lenz 
Mi 8 s.t.-9.30 — Hs 362 
• Technik, D-P [2-std.] 
P.Lenz 
Mi 9.30-11 — Hs 362 
• Verhandlungsdolmetschen [2-std.] 
K. Bielawska-Ellermeier, B. Sendern 
Do 17.30-19 — Hs 366 
• Einführung ins Dolmetschen für Übersetzer 
[2-std.] 
I. Gusenburger 
Fr 13 s.t.-14.30— Hs366 
• Einführungskurs Tsqhechisch [4-std.] 
B. Köberle 
Zu. O.n.V. 
Arabisch (Erst- und Zweitfachsprache) 
Vorlesungen 
• Islamisches Recht, ab 2. Sem. [ 1 -std.] 
M. Forstner 
Mi 15-16— Hs331 
• Politische Strukturen der arabischen Welt, ab 
2. Sem. [1-std.] 
M. Forstner 
Mi 16-17— Hs331 
• Repetitorium der arabischen Grammatik, ab 
4. Sem [1-std.] 
M. Forstner 
Di 15-16— Hs328 
• Die Geschichte des Islams I: Mohammed und 
das Entstehen des Islams, ab 2. Sem. [2-std.] 
H.-R. Singer 
Di, Do 10-11 — Hs362 
• Landeskunde der arabischen Staaten III: Das 
Niltal und der Fruchtbare Halbmond, ab 2. 
Sem. [2-std.] 
H.-R, Singer 
Di, Do 11-12— Hs362 
• Einfuhrung in die arabische Phonetik, ab 2. 
Sem. [1-std.] 
H.-R. Singer 
Di 12-13 — Hs362 
• Einführung in die Hilfsmittelkunde, ab 2. 
Sem. [1-std.] 
H.-R. Singer 
Z. u. O. n. V. — Hs369 
• Gugräfiyä al-cälam al-carabi (Geographie der 
arabischen Welt) III, ab 4. Sem. [1-std.] 
5.M.Rizk 
Z.u.0.n.V. 
Seminare 
• Sprachwissenschaftliches Haupt- bzw. Prose-
minar bzw. Übersetzerseminar, 476. Sem. 
[2-std.] 
M. Forstner/M. Alaoui 
Di 16-18— Hs369 
• Doktorandenseminar [2-std.] 
H.-R. Singer 
Mi 10-12— R370 
Grundstudium (1.-4. Sem.) 
Grundkurse 
• Einführung in die arabische Schriftsprache II, 
2. Sem. [8-std.] 
N.N. 
Mo 10s. t.-11.30 — Hs234 
Di 9 s.t.-10.30 — Hs326 
Mi,Z.u.O. n.V. 
Do 10 s.t.-11.30— Hs233 
• Übungen zur arabischen Grammatik II, 
2. Sem. [2-std.] 
S.M.Rizk 
Z. u. O. n. V. 
• Vertiefung der aktiven Sprachkompetenz, 
2. Sem. [2-std.] 
N. N. 
Z. u. O. n. V. 
Aujbaukurse 
• Sprachpraxis, 4. Sem [1-std.] 
N.N. 
Z.u.0.n.V. 
• Politische Texte mit grammatischer Analyse, 
4. Sem. [1-std.] 
H. Alaoui 
Di 9-10— Hs 362 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, 
4. Sem. und Vorprüfungskandidaten 
• A-D [4-std.] 
L Kropfitsch 
Z. u. O. n. V. 
• D-A [2-std.] 
M. Alaoui 
Z. u. O. n. V. 
Hauptstudium (ab 5. Sem.) 
• Stegreifübersetzungen A-D, ab 6. Sem. 
[2-std.] 
L Kropfitsch 
Z. u. O. n. V. 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren 
• A-D, 6.-7. Sem. [2-std.] 
L Kropf tisch 
Z. u. O. n. V. 
• D-A, 6.-7. Sem. [2-std.] 
M. Alaoui 
Z. u. O. n. V. 
• D-A, 6.-8. Sem. [2-std.] 
S.M.Rizk 
Z. u. O. n. V. 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren, 6.-7. Sem 
• Wirtschaft, A-D [2-std.] 
L Kwpfitsch 
Z. u. O. n. V. 
• Wirtschaft, D-A [2-std.] 
S. M. Rizk 
Z. u. O. n. V. 
• Recht, A-D [2-std.] 
M. Forstner 
Z. u. O. n. V. 
• Recht, D-A [2-std.] 
M. Alaoui 
Z. u. O. n. V. 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren, 8. Sem. 
• A-D [2-std.] 
L Kmpfitsch 
Z. u. O. n. V. 
• D-A [2-std.] 
M. Alaoui 
Z. u. O. n. V. 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren, 8. Sem. 
• Wirtschaft, A-D [2-std.] 
L Kmpfitsch 
Z.u.O. n. V. 
• Wirtschaft, D-A [2-std.] 
S.M.Rizk 
Z.u. O.n.V. 
• Recht, A-D [2-std.] 
M. Forstner 
Z.u.O. n.V. 
• Recht, D-A [2-std.] 
M. Alaoui 
Zu. O.n.V. 
• Sprachpraxis, 5.-8. Sem. [1-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
• Gesprächsdolmetschen, 5.-8. Sem. (für Stu-
dierende mit arabischer Muttersprache) 
[1-std.] 
M. Forstner, S. M. Rizk 
Z.u.O. n.V. 
• CAT im Studiengang Arabisch, 5.-8. Sem. 
[2-std.] 
M. Alaoui 
Z. u. O. n. V. 
• Arabische Nachrichten, 5.-8. Sem. [1-std.] 
M. Forstner/N. N. 
Z. u. O. n. V. 
• Lektürekurs, 5.-8. Sem. [1-std.] 
M. Forstner 
Z. u. O. n. V. 
- Lektüre ausgewählter klassischer Texte, 
5.-8. Sem. [1-std.] 
H. -R. Singer 
Z. u. O. n. V. 
Chinesisch (Erst- und Zweitfachsprache) 
Vorlesungen 
• Chinesische Geschichte, ab 2. Sem. [1-std.] 
N.N. 
Do 10-11 — Hs369 
• Die Staats- und Parteünstitutionen der VR 
China, ab 2. Sem. [1-std.] 
P. Kupfer 
Do 9-10— Hs236 
Proseminare 
• Kulturwissenschaftliches Proseminar zur Vor-
lesung »Chinesische Geschichte«, ab 2. Sem. 
[2-std.] 
N.N. 
Do 17s.t.-18.30 — Hs382 
• Sprachwissenschaftliches Proseminar: Die 
Thema-Rhema-Problematik im Chinesi-
schen, ab 2. Sem. [2-std.] 
P. Kupfer 
Z. u. O. n. V. — 
Hauptseminar 
• Kulturwissenschaftliches Hauptseminar, ab 5. 
Sem. [2-std.] 
N.N. 
Mi 17 s. t.-18.30 — Hs 330 
Kolloquium 
• Kolloquium für Diplomkandidaten/Bespre-
chung der Diplomarbeiten [1-std.] 
N.N. 
Z. n. V. — R374 
Übungen 
• Lektüre landeskundlicher Texte [2-std.] 
N.N. 
Mi 15 s.t.-16.30— Hs382 
• Einführung in die chinesische Textverarbei-
tung [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
Grundstudium (1.-4. Sem.) 
• Grundkurs der modernen chinesischen Hoch-
sprache II (für Studierende des 2. Sem.) 
* Hörverständnisübungen [2-std.] 
Z. Zhang 
Mi 17 s. t.-18.30 — Hs350 
* Phonetik und Aussprache II [2-std.] 
Z. Zhang 
Do 11.30-13 — SL 
* Grammatik II [2-std.] 
P. Kupfer 
Mo 17 s. t.-18.30 — Hs233 
* Übungen zur chinesischen Schrift II [2-std.] 
S. B. Höh 
Mo 15 s.t.-16.30— Hs382 
* Leseübungen II [2-std.] 
P. Kupfer 
Mi 14-16 — Hs362 
* Konversationsübungen II [2-std.] 
Z Zhang 
MolOs. t.-l 1.30 — Hs228 
• Aufbaukurs der modernen chinesischen 
Hochsprache II (für Studierende des 4. Sem.) 
* Klassisches Chinesisch/Chinesische Schrift-
sprache II [2-std.] 
Z. Zhang 
Mi 15.30-17— Hs 350 
* Literarische Texte II [2-std.] 
P. Kupfer 
Mi 17-19— Hs 382 
* Zeitungslektüre II [2-std.] 
P. Kupfer 
Do 15.30-17 — Hs 327 
* Konversationsübungen II [1-std.] 
Z. Zhang 
Mo 15 s.t.-15.45 — Hs352 
* Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren, 4. Sem. 
* D-Ch [2-std.] 
S. B. Höh 
Mo 9 s.t.-10.30— Hs 352 
* Ch-D [2-std.] 
P. Kupfer 
Do 11.45-13.15 — Hs369 
• D-Ch (für Studierende mit chinesischer Mut-
tersprache) [2-std.] 
S. B. Höh 
Mo 10.30-12— Hs 352 
Hauptstudium (ab 5. Sem.) 
• Konversation für Fortgeschrittene [1-std.] 
Z Zhang 
Mi 14.45-15.30 — Filmraum 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren 
• Ch-D, 6. Sem. [2-std.] 
N.N. 
Di 17 s.t.-18.30— Hs350 
• D-Ch, 6. Sem. [1-std.] 
S. B. Höh 
Mo 14-15 — Hs 382 
• Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Wirtschaft mit Klausuren 
•Ch-D,6.Sem. [2-std.] 
N.N. 
Do 16.30-18—Hs 134 
• D-Ch [2-std.] 
S.B. Höh 
Di 14s.t.-15.30 — Hs382 
• Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Technik mit Klausuren 
•Ch-D,6.Sem. [2-std.] 
Z Zhang 
Do 10 s.t.-11.30— Hs 382 
• D-Ch [1-std.] 
Z Zhang 
Mo 14-15— Hs 352 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Stegreifübungen und Klausuren, 8. Sem. 
• Ch-D [2-std.] 
P. Kupfer 
Mo 15 s.t.-16.30— Hs 362 
• D-Ch [2-std.] 
S. B. Höh 
Di 9 s.t.-10.30 — Hs382 
• Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Wirtschaft mit Klausuren, 8. Sem. 
• Ch-D [2-std.] 
N.N. 
Do 18s.t.-19.30 — Hs 134 
• D-Ch [2-std.] 
S.B. Höh 
Di 10.30-12— Hs 382 
• Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Technik mit Klausuren, 8. Sem. 
Z Zhcutg 
- Ch-D [2-std.] 
Mo 17s.t.-18.30 — Hs382 
• D-Ch [1-std.] 
Mo lös.t.-16.45 — Hs352 
« Verhandlungsdolmetschen, 5.-8. Sem. (für 
Studierende mit deutscher Muttersprache) 
[1-std.] 
S. B. Höh, P. Kupfer 
Mi 11 s.t.-11.45 — Hs 382 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren und Stegreifübungen, ab 8. 
Sem., (für Studierende mit chinesischer Mut-
tersprache), D-Ch [2-std.] 
S. B. Höh 
Di 15.30-17 — Hs 134 
Neugriechisch (Erst- und Zweitfachsprache) 
Vorlesung 
• Landeskunde [2-std.] 
H. Rüge 
Di 15.30-17— Hs347 
Vorlesungen mit Übungen 
• Kontrastive Syntax [2-std.] 
H. Rüge 
Mi 18-20— Hs 368 
• Altgriechisch für Neogräzisten II [2-std.] 
H. Rüge 
Di 18 s.t.-19.30 — Hs 347 
• Literarisches Übersetzen [2-std.] 
K. Glykioti 
Do 14 s.t.-15.30 — Hs 325 
Vorlesung mit Klausur 
• Phonetik [2-std.] 
A. Kalpakidou 
Do 9.30-11 — Hs 141 
Proseminare 
• Zeitungssprache [2-std.] 
H. Rüge 
Do 18-20— Hs347 
• Neugriechische Literatur (Moderne Prosa) 
[2-std.] 
K. Glykioti 
Di 12 s.t.-13.30 — Hs235 
Grundstudium 1.-4. Sem. 
• Grundkurs, 2. Sem. [4-std.] 
K. Glykioti 
Di 14 s.t.-15.30— Hs352 
Do 11.30-13 — Hs 134 
• Übungen zum Grundkurs, 2. Sem. [4-std.] 
A. Kalpakidou 
Di 9 s.t.-10.30 — Hs234 
Mi 15-17 — Hs 233 
• Festigung der Sprachkenntnisse, 4. Sem. 
[2-std.] 
K Glykioti 
Di 9.30-11 — Hs 327 
• Sprachpraxis, 4. Sem. [2-std.] 
A. Kalpakidou 
Di 14s.t.-15.30 — Hs 350 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
für Vorprüfungskandidaten 
• Neugr.-Deutsch, 4. Sem. [2-std.] 
K Glykioti 
Mi 14-16— Hs 228 
* Deutsch-Neugr., 4. Sem. [2-std.] 
A. Kalpakidou 
Mi 12.30-14 — Hs 134 
Hauptstudium (ab 5. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
• Neugr.-Deutsch [2-std.] 
K. Glykioti 
Mi 12s.t.-13.30 — Hs 362 
* Deutsch-Neugr. [2-std.] 
A. Kalpakidou 
Di 12 s.t.-13.30— Hs 382 
• Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Wutschaft 
* Neugr.-Deutsch [2-std.] 
K. Glykioti 
Do 8.30-10— Hs 134 
• Deutsch-Neugr. [2-std.] 
A. Kalpakidou 
Mi 9.30-11 — Hs 382 
• Vortragspraktikum [1-std.] 
A. Kalpakidou 
Do 11.30-12.15 — Hs382 
Türkisch (Zusatzsprache) 
Türkisch für Anfänger im 2. Sem. 
• Grundkurs II [4-std.] 
H. Scheinhardt 
Z. u.O. n.V. 
• Sprachpraxis II [2-std.] 
S. Bahadir 
Z. u. O. n. V. 
Türkisch für Fortgeschrittene im 4. Sem. 
• Proseminar Kulturwissenschaftliche Aspekte 
in der Landeskunde der Türkei [2-std.] 
H. Scheinhardt 
Z. u. O. n. V. 
• Stegreifübersetzungen [1-std.] 
A. Kalpakidou 
Do 12-13 — Hs382 
• Übersetzungsstrategien Türkisch-Deutsch 
[2-std] 
H. Scheinhardt 
Z. u. O. n. V. 
• Übersetzungsübungen Deutsch-Türkisch 
[2-std.] 
M. S. Kont 
Z. u. O. n. V. 
• Ubersetzungsanalyse 
Türtasch-Deutsch/Deutsch-Tüikisch [1-std.] 
D. Dizdar 
Z. u. O. n. V. 
• Verhandlungsdolmetschen [1-std.] 
D. Dizdar 
Z. u. O. n. V. 
Fachbereich 24: Bildende Kunst 
• Postanschrift: 
Fachbereich Bildende Kunst, 
55099 Mainz, Fax 39-55 66 
• Besucheranschrift: Am Taubertsberg 6 
• Dekan: N. N.,R 136, Tel. 39-2122, Sprechzeiten 
n. tel. V. 
• Prodekan: N. N., Sprechzeiten n. tel. V. 
• Dekanat: Marianne KREIS, R136, Tel. 39-2122, 
Sprechzeiten Mo-Do 10-12 und 14-16, Fr 10-12 
Informationen für Studierende 
Studentensekretariat: 
Ingrid TREMML, R 135, Tel. 39-21 31, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
Sekretariat Kunsttheorie: Elisabeth SACK-
MANN M. A., R. 139, Tel. 39-2129, 
Öffnungszeiten Mo-Do 8.15-13 
Fachbereichsbibliothek: R 126, 
Öffnungszeiten Mo-Mi 12-17, Do 12-16, Fr 10-
13; Dipl.-Bibl. Stephanie LIELL, 
Tel. 39-2904 
Studienfach und -abschlußmöglichkeiten 
BILDENDE KUNST: 
« Künstlerische Prüfung für das Lehramt an Gym-
nasien (Erste Staatsprüfung). 
FREIE BILDENDE KUNST: 
Für die Einschreibung ist das Abiturzeugnis oder ein 
vergleichbarer Nachweis der Hochschulreife erfor-
derlich. Von dem Bewerber wird die Entscheidung 
für eines der nachstehend aufgeführten Fächer er-
wartet: Zeichnung, Malerei, Plastik, Graphik, 
Schrift, Umweltgestaltung, Film/Video, Fotografie, 
Holz, Metall, Keramik, Textil. Eine frühzeitige Be-
ratung bei den zuständigen Fachvertretern ist wün-
schenswert. Der Bewerber erhält hierbei eine Orien-
tierung über Studieninhalte und -ziele. 
Eignungsprüfung: 
Über die Zulassung zum Studium entscheidet eine 
Eignungsprüfung, deren Gegenstand die einge-
reichten Arbeiten des Bewerbers und seine in einer 
mehrtägigen Klausur zu erbringenden praktischen 
Leistungen sind. Über Einzelheiten informiert ein 
Merkblatt für Studienbewerber. Die Eignungsprü-
fungsordnung Büdende Kunst ist im Studentense-
kretariat, Am Taubertsberg 6, R 135, erhältlich. An-
meldungen zur Eignungsprüfung werden im Stu-
dentensekretariat des Fachbereichs vorgenommen. 
Termine für die Anmeldung zur Eignungsprüfung: 
15. Januar und 15. Juli. Zusätzlich zum Antrag auf 
Eignungsprüfung ist die Bewerbung um Zulassung 
zum Studium beim Studentensekretariat der Uni-
versität (Campus universitatis) einzureichen. 
Einfiihrungsveranstaltung für Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Mo, 14. April 1997,11-12, 
Hörsaal, Fachbereich Bildende Kunst 
Studienfachberatung 
• in der vorlesungsfieien Zeit vom 1. bis 4. April 
1997: nur n. tel. V. 
• in der Studieneinfuhrungswoche vom 7. bis 11. 
April 1997: nur n. tel. V. 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1997: Univ.-Prof. Dieter BREMBS, 
Mittwoch, 15 Uhr, R 126; 
Künstl. Mitarbeiter Klaus MENZEL, 
Donnerstag, 10 Uhr, R 13 ' 
• in der vorlesungsfieien Zeit vom 21. Juli bis 30. 
September 1997: nur n. tel. V. 
Vertrauensdozent für ausländische 
Studierende 
Univ.-Prof. PLÖRINCZ, 
Tel. 39-29 04, Sprechzeiten n. tel. V. 
Studien- und Prüfungsordnungen 
BILDENDE KUNST 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Studium des Faches 
Bildende Kunst im Studiengang Lehramt an Gym-
nasien an der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist ebenso wie die Vorprüfungsordnung (Er-
gänzende Bestimmungen zur Ordnung der Künst-
lerischen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
im Fach Bildende Kunst) im Studentensekretariat 
erhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und im Studentensekretariat ein-
sehbar (Kopiervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 68 
• Stellvertretender Prüfungsvorsitzender: 
Univ.-Prof. U. HELLMANN, Am Taubertsberg 6, 
R 024,55122 Mainz, n. V., Tel. 39-21 28 
Fachpraktikum für 
Lehramtsstudierende 
s.S. 51 
Termine für die Vorbesprechung und endgültige 
Anmeldung werden perAushang bekanntgegeben. 
FREIE BILDENDE KUNST 
Die Studienordnung für das Studium der Freien 
Bildenden Kunst am Fachbereich Bildende Kunst 
der Johannes Gutenbeig-Universität Mainz ist 
ebenso wie die Studienordnung zum Veitiefungs-
studium am Fachbereich Bildende Kunst der Jo-
Personalteil 
hannes Gutenberg-Universität im Studentensekre-
taiiat erhältlich. 
VERTIEFUNGSSTUDIUM 
Das Vertiefungsstudium soll Studierenden beider 
Studiengänge mit hervorragenden künsderischen 
bzw. wissenschaftlichen Leistungen ermöglichen, 
begonnene Gestaltungs- bzw. Forschungsvorha-
ben weiterzuentwickeln. 
Anschrift der Fachschaft 
• Bildende Kunst 
AmTaubeitsberg6,R 133, 55122 Mainz 
Sprechstunden finden, sofern nicht anders angekündigt, im Anschluß an die Lehrveranstaltungen statt. 
Bedienstete der Universität 
Professoren 
BlEDERBICK, Christa, Plastik, Tel. 39-21 30. Pri-
vat: Knesebecks». 88,10623 Berlin, Tel. (0 30) 
313 8629/313 5960 
BREMBS, Dieter, Zeichnung, Tel. 39-21 25. Privat: 
Eibacher Str. 2, 65719 Hofheim, Tel. (0 61 22) 
23 95 
ELLWANGER, Volker, Keramik, Tel. 39-21 30. Pri-
vat: Bonndorfer Str. 38, 79853 Lenzkirch, Tel. 
(07653)285 
GRIMM, Alban, Schrift, Tel. 39-2126. Privat: Atrium 
6,63589 Linsengericht, Tel. (0 60 51) 6 62 63 
HAHN, Friedemann, Malerei, Tel. 39-21 31, 
6166 58, Boppstr. 26. Privat: Wiesenstr. 6,79674 
Todtnau-Brandenberg, Tel. (0 76 71) 89 22 
HELLMANN, Ullrich, Metall, Tel. 39-2128. Privat: 
Mainzer Str. 23, 55252 Mainz-Kastel, Tel. 
(06134)2 3849 
KNOCHE-WENDEL, Elfriede, Textil, Tel. 39-2127. 
Privat: Zeppelinstr. 8, 61440 Oberursel, Tel. 
(06171)5 55 14 
KÖNIG, Günter, (emeritiert), Kunstdidaktik. Privat: 
Niklas-Vogt-Str. 19,55131 Mainz, Tel. 8 27 98 
LIESER, Peter G., Umweltgestaltung, Tel. 
39-2159. Privat: Gladenbacher Weg 33a, 60489 
Frankfurt/Main, Tel. (0 69) 7 89 25 38 
LÖFFLER, Adam W., Holz, Tel. 39-21 28. Privat: 
Dorfstr. 45, 86441 Steinekirch, Tel. (0 82 91) 
9473 
LÖRINCZ, Peter, Graphik, Tel. 39-2123. Privat: An 
der Hohl 7,65817 Eppstein, Tel. (0 61 98) 70 93 
NIERHOFF, Ansgar, Plastik, Tel. 39-47 94. Privat: 
Fuchskaulenweg 5, 50999 Köln, Tel. (02 21) 
35 19 19 
REISS, Wolfgang, Dr., Kunstdidaktik, Tel. 
39-2123. Privat: Ruländer Weg2,552% 
Lörzweiler, Tel. (061 38) 64 14 
SCHLEICHER, Harald, Dr. Film/Video, Tel. 
39-21 27. Privat: Wasserrolle 7,65201 Wiesba-
den, Tel. (0611) 9 25 92 20 
SPACEK, Vladimir, Dr., Fotografie, Tel. 39-21 34. 
Privat: Winzerstr. 51, CH- 8049 Zürich, Tel. 
(0041)1341 8792 
VOGELGESANG, Klaus, Zeichnung, Tel. 39-2124. 
Privat: Eisenacher Str. 2,10777 Berlin 
ZIMMERMANN, Jöig, Dr., Kunsttheorie, Tel. 
39-21 29. Privat: Heringsbrunnengasse 15, 
55116 Mainz, Tel. 23 51 82 
Künstlerische und Wissenschaftliche 
Mitarbeiter 
KUNI, Verena M.A., Kunsttheorie, Tel. 39-21 29. 
Privat: Schulstr. 26,60594Frankfurt/Main, Tel. 
(069)616815 
MENZEL, Klaus, Graphik/Siebdruck, Tel. 
39-21 26. Privat: Eleonorenstr. 57,55597 Wöll-
stein, Tel. (0 67 03) 16 51 
SIMON, Frank, Kunstdidaktik, Tel. 39-21 23. Priv.: 
Drakeplatz 1, 40545 Düsseldorf, Tel. (02 11) 
5763 58 
ZIMMERMANN, Günter, Plastik, Tel. 39-21 30. 
Privat: Prinz-Eugen-Str. 16,13347 Berlin 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
SCHLOTTER, Eberhard. Privat: Langensalzas». 1, 
30169 Hannover, Tel. (0511) 8 09 34 00 
STARKE, Helmut. Privat: Am Eselsweg 65,55128 
Mainz 
Gastdozent 
MENNEKES, Friedhelm, Prof. Dr., Tel. 39-21 82. 
Privat: Sankt Peter Köln, Jabachs». 1, 50676 
Köln, Tel. (02 21 >23 6714 
Lehrbeauftragte 
MAGIN, Dieter, Kunstdidaktik, Tel. 39-21 31. Pri-
vat: Volkers». 10,55232 Alzey 
MANGOLD, Walter, Plastik, Tel. 39-21 30. Privat: 
Springiersbacher Mühle 1,54538 Bengel 
PAUL, Ursula, Graphik, Tel. 39-2126. Privat: Die-
burger Str. 17,60386 Frankfurt/M. 
PlETREK, Horst, Graphik, Tel. 39-21 31. Privat: 
Colmars». 6,55118 Mainz 
POGANIUCH, Thomas, Graphik, Tel. 39-21 23. 
Privat: Hafens». 15,55118 Mainz, Tel. 61 24 87 
RADEMACHER, Olaf, Zeichnung, Tel. 39-21 25. 
Privat: Textors». 89,60596 Frankfurt/M. 
REILING, Erich, Malerei, Tel. 39-2131. Privat: Ba-
dener S». 27, 76227 Karlsruhe, Tel. (07 21) 
4937 51 
SPIEKER, Kyra, Keramik, Tel. 39-21 30. Privat: 
Burgs». 2,56203 Höhr-Grenzhausen 
URBAN, Alexander, FilmNideo, Tel. 39-2127. Pri-
vat: Auf dem Albansberg 1,55131 Mainz 
WEIDELE, Heide, Umweltgestaltung, Tel. 
39-21 31. Privat: Grethenweg 19,60598 Frank-
furt/M., Tel. (069) 626920 
Lehrveranstaltungen 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
P.Lörincz 
Mo, 14. April 1997,11-12 — HsFB Bilden-
de Kunst 
Künstlerisch-praktische Fächer 
Der Zugang zu den Lehrveranstaltungen ist nur 
nach bestandener Eignungsprüfung und schriftlich 
erfolgter Zulassung möglich. 
Alle Lehrveranstaltungen finden, sofem nicht an-
ders angegeben, im Gebäude des Fachbereichs, 
Am Taubertsberg 6, statt. 
Propädeutische Übungen 
MALEREI 
001 Propädeutische Übung [6-std.] 
N.N. 
T. u. Z. n. V. — R25 
ZEICHNUNG 
007 Propädeutische Übung [6-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
008 Zeichnen als verschärfte Wirklichkeitserfah-
rung [6-std.] 
K. Vogelgesang 
Mo9-12,13-15 — R 125 
009 Grundlagen der Zeichnung IV: Landschaft 
[6-std.] 
D. Brembs 
Mi 9-12,13-15 — R 130 
PLASTIK 
014 Akt und Figur [lWo.] 
C. Biederbick 
Z. n. V. — Aula 
Blockveranstaltung: 26.05.-01.06.1997 
015 Grundlagen plastischen Gestaltens [lWo.] 
C. Biederbick/G. Zimmermann 
10-18 — R037 
Blockveranstaltung: 21.-27.07.1997 
GRAPHIK 
019 Einführung in den künstlerischen Hochdruck 
[6-std.] 
P. Lörincz 
Mo 10-12,13-16— R 12 
020 Einführung in die Reprotechnik [5-std.] 
U.Paul 
Mo 10-15 — R16 
021 Einführung in die Lithographie [6-std.] 
T. Poganiuch 
Mo 10-12,13-16— RIO 
022 Einführung in die Serigraphie [6-std.] 
K. Menzel 
Fr 9.30-12,13-15.30 — R 13,14,15 
SCHRIFT 
027 Grundlagen der Schriflbildnerei [6-std.] 
A. Grimm 
Di 9-12,13-15 — R 104,103 
UMWELTGESTALTUNG 
032 IG-Faiben-Komplex Frankfurt a.M.: 
Gestaltungen für einen UN-Ott [6-std.] 
P. Lieser 
Mo 11-17 — RB2 
FILM/VIDEO 
038 Einführung II [6-std.] 
H. Schleicher 
Di 10-12,13-16 — R26 
FOTOGRAFIE 
043 Die technischen Grundlagen der Fotografie, 
zweisemestrig 
N.N. 
s.Aushang— R Labor 
METALL 
048 Einführung in die Grundlagen der Metallge-
staltung [6-std.] 
U. Hellmann 
Di 9-12,13-15 — R 024,025 
KERAMIK 
053 Keramik-Stoff und Form [2 Wo.] 
K. Spieker 
10-17 — R08 
Blockveranstaltung: 21.7.-25.7. u. 28.7.-1.8.97 
TEXTIL 
058 Einführung in textile Techniken - Herstel-
lungsverfahren Filz [6-std.] 
E. Knoche-Wendel 
Di 9-12,13-15 — R112 
Weiterführende Übungen 
MALEREI 
063 Weiterführende Übung [6-std.] 
N.N. 
Z. n. V. — R25 
064 Weiterführende Übung [6-std.] 
N.N. 
Z. n. V. — R25 
065 Wann ist ein Bild fertig? 
Zusätzlich Aktmalerei [6-std.] 
E. Reiling 
Mi 10-12,13-16— R 21 
066 Formfindung und Farbtheorie—Übersetzung 
in freie Malerei [10-std.] 
F.Hahn 
Mi 10-20- Boppstr. 26 
067 Formfindung und Farbtheorie—Übersetzung 
in freie Malerei [11-std.] 
F.Hahn 
Do 9-20 — Boppstr. 26 
068 Auf dem Weg zum Motiv 
F.Hahn 
Fr n.V. — Boppstraße 26 
ZEICHNUNG 
073 Von der Linie zur Fläche; Zeichnen als indivi-
duelles bildgestalterisches Medium [6-std.] 
K. Vogelgesang 
Di 9-12,13-15— R125 
074 Freie Arbeit und Einzelkorrektur [6-std.] 
D. Brembs 
Do 9-12,13-15 — R117 
075 Langzeitzeichnung [2 Wo.] 
D. Brembs 
9-18 — R 130 
Blockveranstaltung: 29.09.-10.10.97 
076 Cartoon [6 std.] 
O. Rademacher 
9-12,13-15 — R126 
Blockveranstaltung; n. V. 
PLASTIK 
081 Weiterführende Übung 
N.N. 
Z. n. V. — R19 
082 Skulptur — Plastik — Einzelkorrektur — 
Gruppengespräche [10 Std.] 
A. Nierhoff 
Mi 10-20 — R19 
083 Skulptur und Umfeld 
Übungen, Studienreisen, Ausstellungen [ 10 
Std.] 
A. Nierhoff 
Do 10-20 — O.n.V. 
084 Akt und Figur [lWo.] 
C. Biederbick 
Z.n.V. — Aula 
Blockveranstaltung: 26.05.-01.06.97 
085 Kinderfreundliche Plastik (plastische Objekte 
für einen Kinderspielplatz) [2 Wo.] 
W. Mangold 
Z. n. V. 
Blockveranstaltung: Bengel/Eifel: 
4.8.-16.8.97 
GRAPHIK 
090 Fortführung in die Reprotechnik [5-std.] 
U.Paul 
Di 10-15 — R 102 
091 Computer Art Works [6-std.] 
H. Pietrek 
Di 15-20 — PC-Raum der ZDV 
092 Gestalterische Möglichkeiten des »vemis 
mou« [6-std.] 
P. Lörincz 
Di 10-12,13-16 — RH, 12 
093 Freie künstlerische Konzeption und Einzelbe-
sprechungen [6-std.] 
P. Lörincz 
Mi 10-12,13-16 — Rl l , 12 
094 Serigraphie für Fortgeschrittene I [6-std.] 
K. Menzel 
Mi 9.30-12,13-15.30— R 13,14,15 
095 Serigraphie für Fortgeschrittene II [6-std.] 
K. Menzel 
Do 9.30-12,13-15.30 — R 13,14,15 
SCHRIFT 
101 Computerschrift [6-std.] 
A. Grimm 
Mi 10-12,13-16 — R 103,104 
102 Schriftbildnerei für Fortgeschrittene [6-std.] 
A. Grimm 
Do 10-12,13-16—R104,103 
UMWELTGESTALTUNG 
107 Innere und äußere Peripherie: Gestaltungen 
von Peripherenräumen - Sommerschule Bau-
haus Dessau [2 Wochen] 
P. Lieser 
2. Augusthälfte — R023 
Blockveranstaltung (s. Aushang) 
108 Besondere Projekte: Zur Transformation des 
Raumes-Wandel ohne Wachstum [2,5td.] 
P. Lieser 
Fr 11-13— R023 
Vorlesung mit Exkursionen (ganztags) 
FILM/VIDEO 
113 Komödie [6-std.] 
H. Schleicher 
Mi 10-12,13-16— R26 
114 Schnitt-Montage-Compositing [6-std.] 
H. Schleicher 
Do 10-12,13-16 — R26 
115 Multimedia [6-std.] 
A. Urban 
Fr 10-12,13-16— R26 
FOTOGRAFIE 
120 Seminar: »Inspirationen« 
V. Spacek 
Di 18 — R119 
121 Bildbesprechung Klasse und einzeln Klasse 
V. Spacek 
Mi 9 Uhr — R119 
122 Exkursion/Gäste (Klasse) 
V. Spacek 
Do 9 Uhr — n. V. 
HOLZ 
127 Holzbildhauerei [6-std.] 
A. W.Löjfler 
Mi 13-19— R031 
128 Tektonik & Fassade [6-std.] 
A. W. Löffler 
Do 9-12,13-15— R031 
129 Exkursion 
A.W. Löffler 
Z.n. V. — O.s.Aushang 
Beginn n. V. (s. Aushang) 
METALL 
134 Email [6-std.] 
U. Hellmann 
Mo 9-12,13-15— R 024,025 
135 Bildguß [6-std.] 
U. Hellmann 
Mi 9-12,13-15 — R 024,025 
KERAMIK 
140 Künstlerischpraktisches Arbeiten mit kerami-
schen Materialien [6-std.] 
V. Ellwanger 
Di 9-12,13-15 — R08 
141 Künstlerisch praktisches Arbeiten mit kerami-
schen Materialien [6-std.] 
V. Ellwanger 
Mi 9-12,13-15 — R08 
142 Kolloquium: Fragen zur Technologie und 
praktischen Umsetzung [2,5-std.] 
V. Ellwanger 
Do 10.30-12.30— R08 
TEXTIL/PAPIER 
147 Einzel- und Gruppenkorrektur, Freies Arbei-
ten [6-std.] 
E. Knoche-Wendel 
Mo9-12,13-15— R112 
148 Konzeptuelles Arbeiten mit Papier [6-std.] 
E. Knoche-Wendel 
Mi9-12,13-15- R 112 
KUNSTDIDAKTIK 
Seminare 
153 Aktuelle didaktische Trends in der ästheti-
schen Erziehung [2-std.] 
W.Reiß 
Mi 17-19 — R142 
154 Morphologie, Entwicklung und Inhalte der 
Kinderzeichnung [2-std.] 
W.Reiß 
Di 15-17 — R 142 
155 Fächerübergreifender Unterricht, das Ende 
der Kunst? [2-std.] 
D. Magin 
Do 15.30-17 — R 142 
156 Kunst und Therapie [2-std.] 
F.Simon 
Z. n. V. 
Blockseminar: 9.-13.6.1997, Vorbereitung 
und Anmeldung: 21.4.1997,14, R141 
Vorlesung 
161 Kunst und Kunsterziehung im Nationalsozia-
lismus [2-std.] 
W.Reiß 
Mi 15-17 — R 142 
Übungen 
166 Praxisschock—naund?! [2-std.] 
F. Simon 
Mo 16-18 — R 141 
167 Unterrichtspraktische Übung zu fächerüber-
greifendem Unterricht [2-std.] 
D. Magin 
Do 17-18.30 — R 142 
Kolloquium 
172 Fachdidaktisches Kolloquium — Schulprak-
tische Studien [2-std.] 
W.Reiß 
Di 17-19 — R 142 
KUNSTTHEORIE 
Seminare 
178 Die Kategorie RAUM in der bildenden Kunst 
des 20. Jahrhunderts [4-std.] 
J. Zimmermann 
14-tägl.: Mo 14-18 — R 142 
179 Futurismus [4-std.] 
J. Zimmermann 
14-tägl.: Mo 16-20 — R 142 
180 Ästhetik des Erhabenen [4-std.] 
J. Zimmermann 
14-tägl.: Di 14-18 — R 142 
181 Auf dem Weg zur documenta X [2-std.] 
V.Kuni 
Mi 15-17 — R135 
Seminar mit Exkursion 
Übung 
182 Land-Art-Kunst in der Landschaft 
[4-std.] 
J. Zimmermann 
Di 14-18 — R 142 
KULTUR- UND GEISTESWISSENSCHAFT-
LICHE LEHRVERANSTALTUNGEN 
187 Einzelberatung [2-std.] 
F. Mennekes 
Mi 9-11 — RB2 
188 Vorlesung: Das Kreuz. Geschichte und Funk-
tion einer Form [1-std.] 
F. Mennekes 
Mi 11-12— Hs 15 
189 Kolloquium zur Vorlesung [1-std.] 
F. Mennekes 
Mi 12-13— RB2 
190 Seminar: Verbeigen und Enthüllen. Kirche, Spra-
che, Bild und künstlerische Freiheit [2-std.] 
F. Mennekes 
Mi 14-16— RB2 
191 Kolloquium: Besprechung von Projekten und 
Arbeiten [2-std.] 
F. Mennekes 
Mi 16-18— RB2 
Fachbereich 25: Musik 
• Postanschrift: Fachbereich Musik, 
55122 Mainz, Fax 38 76 30 
• Besucheranschrift: Binger Straße 26 
- Dekan: Univ.-Prof. Lutz DREYER, 
Zi. 21, Tel. 39-23 38, Sprechzeiten Mi, Do 12-13 
• Prodekan: Univ.-Prof. Eberhard VOLK, 
Sprechzeiten n.V. 
• Dekanat: 
Irmgard PETRI, Tel. 39-23 38, Di-Do 10-12 
• Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit: 
Dr. Wolfgang BEHR, Tel. 39-35 38, Fax 39-35 38 
• Studien- und Prüfungsangelegenheiten: 
Birgit WENKEL, Tel. 39-55 38, Di-Do 10-12 
• Fachbereichsbibliothek: Binger Str. 22, 
1. Stock, Tel. 37 39 43, Öffnungszeiten: 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten 
SCHULMUSIK: 
• Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien 
(Erste Staatsprüfung). 
DIPLOM-MUSIKLEHRER , 
DIPLOM-MUSIKLEHRER FÜR JAZZ U N D 
JAZZVERWANDTE MUSIK, 
DIPLOM-ORCHESTER-MUSIKER 
KATHOLISCHE KIRCHENMUSIK 
(Staatliche Prüfung A und B) 
DIPLOM-GESANG (Lied/Oratorium) 
(Aufbaus tud iengang) 
LIEDBEGLEITUNG/KORREPETITION 
im Diplom-Studiengang 
(Ergänzungsstudium), 
KONZERTEXAMEN (Aufbaustudium) 
Zulassungsbeschränkung: 
Bestehen der Eignungsprüfung. 
Eignungsprüfung: 
Die Landesverordnung über die Eignungsprüfung 
im Fach Musik in den Studien- und Ausbildungs-
gängen an wissenschaftlichen Hochschulen ist im 
Dekanat erhältlich. Anmeldungen zur Eignungs-
prüfung werden im Dekanat des Fachbereichs vor-
genommen. Bewerbungsschluß: jeweils 30 No-
vember, 31. Mai. 
• im Semester: Mo 12.30-17, 
Di-Do 9.30-12,12.30-17, Fr 9.30-11.30; 
* in der vorlesungsfreien Zeit: Di, Mi, Do 10-16 
Dr. Gabriela KROMBACH, 
Miriam Schrecker, Tel. 37 39 43 
• Tonstudio: Helmut BENDER, Tel. 39-3611 
• Hausmeister: 
Klaus KLEIN, Helmut KERZ,Tel. 39-36 11 
• Collegium musicum (Forum 2): 
Leitung: Univ.-Prof. Joshard DAUS; 
Sekretariat: Brigitte RASSELENBERG, 
Tel. 37 12 45 oder 39-38 78, Fax 37 14 80 
nähere Informationen s. S. 102. 
Einführungsveranstaltung für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
Do, 10. April 1997,16-18, 
Konzertsaal, Binger Straße 26 
Studienfachberatung 
Di-Do 10-12, Binger Straße 26, 
Sekretariat für Studien- und Prüfungsangelegen-
heiten: Birgit WENKEL, Tel. 39-55 38 
Studien- und Prüfungsordnungen 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung des Fachbereichs Musikerzie-
hung der Johannes Gutenberg-Universität für das 
Studium des Faches Musik im Studiengang Lehr-
amt an Gymnasien ist in der Bibliothek des Fach-
bereichs einsehbar (Kopiervorlage). Dort ist eben-
falls die Zwischenprüfungsordnung des Fachbe-
reichs Musik der Johannes Gutenberg-Universität 
für den Studiengang Lehramt an Gymnasien im 
Fach Musik einsehbar. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und in der Bibliothek des Fachbe-
reichs einsehbar (Kopiervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 68 
• Stellvertetender Vorsitzender: Univ.-Prof. Eber-
hard VOLK, Fachbereich 25 Musik, Binger Stra-
ße 26, Sprechzeiten n. V. 
Staatliche Prüfung (außer Lehramt): 
a) Ordnung für die Prüfung von Diplom-Orche-
stermusikem am Fachbereich Musik der Jo-
hannes Gutenberg-Universität Mainz 
b) Ordnung für die Prüfung von Diplom-Musik-
lehrem am Fachbereich Musik der Johannes 
Gutenbeig-Universität Mainz 
c) Landesverordnung über die Staatliche Prü-
fung für Katholische Kirchenmusiker 
d) Ordnung für die Prüfung Aufbaustudium Di-
plom-Gesang (Lied-Oratorium) 
e) Ordnung für die Prüfung Ergänzungsstudium 
Liedbegleitung/Korrepetition im Diplom-
Studiengang 
f) Ordnimg für die Prüfung Konzertexamen 
Personalteil 
Die Prüfungsordnungen sind in der Bibliothek des 
Fachbereichs einsehbar (Kopiervorlage). 
• Prüfungsausschuß: 
Vorsitz: zu a), b), d) und e) Univ.-Prof. 
L. DREYER/Dekan 
zu c) Univ.-Prof. P. A. STADTMÜLLER 
• Geschäftsstelle: Irmgard PETRI, 
Dekanat Fachbereich Musik, 
Binger Straße 26, Tel. 39-23 38, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10.30-12 
Anschrift der Fachschaft 
• Fachschaft Musik: Binger Straße 26, R 7 
Hinweis 
Probenbeginn Collegium Musicum s. S. 102 
Sprechstunden finden, sofern nicht anders angekündigt, im Anschluß an die Lehrveranstaltungen statt. 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessoren auf Lebenszeit 
BAMBERGER Francis, Klavier. Privat: Am Tee-
haus 1, 65388 Schlangenbad, Tel. (0 61 29) 
22 34 
BERGER, Julius, Violoncello. Privat: Hofwiesen-
weg 15,87645 Hohenschwangau 
BLUME, Jürgen, Dr. phil., Musiktheorie/Tonsatz. 
Privat: Fechenheimer Str. 20, 63075 Offen-
bach/M, Tel. (0 69) 86 2199 
BÖRNER, Klaus, (pensioniert), Klavier, Kammer-
musik, Methodik. Privat: Nibelungenstr. 38, 
41462 Neuss, Tel. (0 2131) 54 25 36 
CANTOR,Emile, Viola. Privat: Limbuiger Straße 2, 
40235 Düsseldorf, Tel. (02 11) 66 02 28 
DAUS, Joshard, Dirigieren, Collegium musicum, 
Tel. 37 12 45. Privat: Goethestr. 53, 59555 
Lippstadt, Tel. (0 29 41) 7 74 25 
• DEWALD, Thomas, Gesang und Sprecherziehung. 
Privat: Adalberts». 33,52062 Aachen 
DREYER, Lutz, Tonsatz, Gehörbildung, Formen-
lehre. Privat: Theodor-Heuss-Str. 29, 55126 
Mainz, Tel. 47 69 54 
EDER, Claudia, Gesang. Privat: Rosselstr. 7,65193 
Wiesbaden, Tel. (0611) 59 84 32 
FRANK, Bernhard, Schulpraktisches Klavierspiel, 
Jazz. Privat: Talstr. 71 a, 55218 Ingelheim, Tel. 
(061 32)84145 
GERMER, Karin, Klavier. Privat: Freiheir-vom-
Stein-Str. 23, 55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 
445 40 
GRYCHTOLOWNA, Lidia, (pensioniert), Klavier. 
Privat: Finther Landstr. 85, 55124 Mainz, Tel. 
47 23 84 
KAISER, Hans-Jürgen, Orgelimpmvisation. Privat: 
Friedrichstr. 8,36037 Fulda, Tel. (06 61) 2 22 71 
MARX, Klaus, Dr. phil., Violoncello, Kammermusik 
REICHERT, Manfred, Neue Musik. Privat: Hek-
kenweg 3, 76199 Karlsruhe, Tel. (07 21) 
88 8243 
SCHULER, Manfred, Dr. phil., (pensioniert)JWu-
sikerziehung, Didaktik der Musik. Privat: Am 
Gonsenheimer Spieß 45, 55122 Mainz, Tel. 
393560 
SEIDEL, Elmar, Dr. phil. (pensioniert), Tonsatz, 
Werkanalyse. Privat: Westring 251, 55120 
Mainz, Tel. 68 27 56 
STADTMÜLLER Peter Alexander, (pensioniert), 
Orgel, Kirchenmusik. Privat: Dautenbornstr. 5, 
55268 Nieder-Olm, Tel. (061 36) 4 38 25 
THAMM, Eberhard, Dr. (pensioniert), Musikerzie-
hung. Privat: Moritzstr. 14c, 55130 Mainz, Tel. 
831844 
VETRE, Oscar, Klavier. Privat: Fleckenbühlstr. 20, 
60437 Frankfurt a M., Tel. (0 69) 50 58 21 
VOLK, Eberhard, Dirigieren, Gehörbildung, 
Sprechstd. Mi 11.30 u. n. V. Privat: Curt-Götz-
Str. 3,55127 Mainz, Tel. 47 7145 
WAHN, Martina, Querflöte, Methodik 
WOLLITZ, Eduard, (pensioniert), Gesang und 
Sprecherziehung. Privat: Kranichweg 21,65527 
Niedernhausen-Engenhahn, Tel. (06128)72273 
ZARBOCK, Heinz, Klavier, Klavierdidaktik. Privat: 
Im Rapsfeld 51,50933 Köln 
Künstlerische Mitarbeiter 
BAUER, Julia, Gesang, Methodik, Sprecherzie-
hung. Privat: Im Dorfgraben 25,55130 Mainz, 
Tel. 8 78 36/(089)7 241105 
HOSS,Egon, Gesang und Sprecherziehung. Privat: 
Im Steinritsch 8, 55270 Klein-Wintemheim, 
Tel. (061 36)8628 
KROMBACH, Gabriela, Dr., Musikgeschichte, Bi-
bliothek, Instrumentenkunde, Tel. 37 39 43 
LEVY, Hans, Klavier. Privat: Werderstr. 8, 65195 
Wiesbaden, Tel. (0611) 49 5108 
SANDU, Olga, Gesang. Privat: Adelheids». 76, 
65185 Wiesbaden, Tel. (06 11) 308 19 18 
SCHAEFFER, Burkhard, Liedbegleitung/Korrepe-
tition, Klavier. Privat: Gutenbeigstr. 30, 55124 
Mainz, Tel. 412 48 
SCHELLENBERGER, Claudia, Klavier 
STAUDT, Michael, Dr. phil., Schulprakt. Klavier-
spiel. Privat: Bahnhofs». 24,56759 Kaiseresch, 
Tel. (026 53) 84 72 
TAKEDA-HERMS, Makiko, Klavier. Privat: Adel-
heids». 70, 65185 Wiesbaden, Tel. (0 96 11) 
3712 56 
VOGT, Karlheinz, Violine (Ruhestand). 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Gastdozent 
BREITSCHAFT, Mathias, Chorleitung. Privat: 
Doms». 12,55116 Mainz, Tel. 23 57 92 
Lehrbeauftragte 
ABDANK, Ulrike, Violinmethodik. Privat. Im 
Espan 4,70374 Stuttgart, Tel. (0711) 52 58 72 
BACHMANN, Thomas Johannes, Saxophon. Pri-
vat: Prälat-Werthmannstt. 10, 65366 Geisen-
heim, Tel. (0 67 22) 7 51 36 
BALLEK, Daniela, Klavier. Privat: Oesterichers». 
20,65197 Wiesbaden 
BERKEMER, Uwe, Klavier 
BEYER, Richard, Dr. phil., Tonsatz, Gehörbildung. 
Privat: Goerdelers». 44,63071 Offenbach, Tel. 
(069)852816 
BIEBER, Wolfram, Tonsatz. Privat: Weinbergs». 
26,55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 4 2101 
BITSCH, Jutta, Eignungsprüfungen. Privat: Gar-
tengasse 3, 55283 Nierstein, Tel. (0 61 33) 
59618 
BOCK, Gabriel, Klavier (Jazz). Privat: Querfelds». 
3,65195 Wiesbaden 
BRANDSDÖRFER, Magda, Szenischer Unterricht. 
Privat: Rheins». 16,55116 Mainz 
BRÜNDL, Manfred, Jazztheorie, E-Bass, Big-
Band. Privat: Pfortens». 27,65207 Wiesbaden, 
Tel. + Fax (0611)507303 
BRUSCHKE, Klaus, Posaune. Privat: Astemweg 1, 
65321 Heidenrod, Tel. (061 20) 72 84 
BULJUBASIC, Sead, Gesang. Privat: Sertoriusring 
7,55126 Mainz 
BURBA, Malte, Trompete. Privat: Hainerweg 24, 
60599 Frankfurt, Telefax (0 69) 62 97 49 
BYL, Nanni, Jazz-Gesang. Privat: Schiersteiner 
S». 26,65187 Wiesbaden, Tel. (06 11) 84 64 63 
CADA, Sibylle, Klavier. Privat: Feldbeigs». 29, 
60323 Frankfurt, Tel. (0 69) 72 8122 
CERONI, Daniela, Italienisch für Sänger. Privat: 
Am Gonsenheimer Spieß 8,55122 Mainz 
CHARLENT, Gertie, Gesang undSprecherziehung. 
Privat: Kahlerts». 5, 64293 Darmstadt, Tel. 
(06151)25445 
DESSAUER, Gabriel, Orgel. Privat: Markts». 12, 
65183 Wiesbaden, Tel. (0611) 30 27 52 
DOLL, Egidius, Dr., Orgelimprovisation. Privat: 
Forsts». 6 a, 97295 Waldbrunn, Tel. (0 93 06) 
997 81 
EINIG, Bernhard, Dr. theol, Kirchenmusik. Privat: 
Auf den Erlen 1 g, 65207 Wiesbaden-Auringen, 
Tel. (061 27)6460 
FEIL, Peter, Jazz-Posaune. Privat: Luxemburger 
S». 4,65232 Taunusstein, Tel. (0 61 28) 4 48 98 
FEIA, Beate, Blockflöte. Privat: Essenheimer S». 
102 b,55128 Mainz 
FINK, Claus, Kammermusik. Privat: Anton-Gün-
ter-Stt. 4, 65232 Taunusstein, Tel. (0 61 28) 
44898 
FORM, Michael, Blockflöte. Privat: Pilgers». 14, 
4055 CH-Basel, Tel. 00 41/ 61 / 3 21 70 57 
FRANKE, Matthias, Tonsatz/Gehörbildung. Privat: 
Grauelstt. 23,55129 Mainz 
FRIEDEL, Jürgen, Schlagzeug. Privat: Königsber-
ger S». 63,65830 Kriftel, Tel. (0 6192) 9100 78 
FUCHS, Matthias, Klavier. Privat: Fischbacher 
Weg 3,65719 Hofheim i.Ts., Tel. (06192) 82 26 
GEORGI, Konrad, Tonsatz/Gehörbildung. Privat: 
Grüneburgweg 13,60322 Frankfurt 
GERBER, Heinz-Ludwig, Gitarre. Privat: 
Herrenacker 17,55595 Hargesheim 
GÖTZE, Kai von, Kontrabaß. Privat: Schauinsland 
29,61479 Glashütten, Tel. (0 6174) 6 34 90 
GRABOWSKAJA, Alexandra, Weylstr. 12, 68167 
Mannheim, Tel. (06 21 )37 99 52 
GROSSKREUTZ, Ursula, Tanzpädagogin. Privat: 
Liebermannstr. 11,55127 Mainz, Tel. 75 31 
GROSSMANN, Andreas, Partiturspiel und Ge-
neralbaß 
GWASALIA, Rusudan, Violine. Privat: Mathil-
denstr. 3,67547 Worms, Tel. (0 62 41) 2 6178 
HASSINGER, Beate, Blockföte. Privat: An der Feil-
kirsch 2,55124 Mainz, Tel. 47 3040 
HAUKE, Markus, Schlagzeug. Privat: Gerokstr. 6, 
40188 Stuttgart 
HENTZEN, Alice, Tonsatz, Gehörbildung. Privat: 
Emser Weg 8,65812 Bad Soden, Tel. (0 61 96) 
639 51 
HÖLLER, Markus, Schulprakt. Klavierspiel. Pri-
vat: Goldbeigweg 68, 60599 Frankfurt, Tel. 
(069)651794 
HOF, Matthias, Posaune 
HOFSTETTER Michael, Korrepetition/Alte Musik. 
Privat: Bierstädter Str. 20, 65189 Wiesbaden, 
Tel.(0611)37 37 08 
HOLEWIK, Rochus, Unterrichtspraktische Übun-
gen. Privat: Siedlerstr. 16, 55120 Mainz, Tel. 
680383 
HOPPSTOCK, Tilman, Gitarre. Privat: Kahleitstr. 
21A, 64293 Darmstadt, Tel. (0 6151) 2 58 36 
HÜBNER-HINDERLING, R., Blockflöte. Privat: Ja-
kob-Stefan-Str. 12,55122 Mainz 
JUNG, Michael, Dr. phil., Musikpädagogik. Privat: 
Arnikaweg 9, 35794 Mengerskirchen, Tel. 
(06476)2284 
KALTWASSER, Uta, Tonsatz, Hörschulung. Privat: 
Rosenweg 5, 65510 Hünstetten, Tel. (0 61 26) 
47 67 
KAUFMANN, Achim, Jazz-Piano. Privat: Antwer-
pener Str. 5,50672 Köln, Tel. (02 21) 52 67 73 
KAUFMANN, Georg, Querflöte (Jazz). Privat: Klo-
sterstr. 15, 40764 Langenfeld, Tel. (0 21 73) 
715 31 
KEIL, Elke, Korrepetition, Kammermusik. Privat: 
Langgasse 15, 55237 Flonheim, Tel. (0 67 34) 
545 
KIEFER, Maikus, Allgemeine Musiklehre. Privat: 
Zeppelinstr. 24,55131 Mainz, Tel. 5 24 79 
KNAUER, Wolfram, Dr. phil., Jazzgeschichte. Pri-
vat: Eibacher Straße 74,64287 Darmstadt, Tel. 
(061 51)435 19 
KOCH, Michael, Gitarre. Privat: An der Markthalle 
14,55127 Mainz, Tel. 47 69 45 
KOCH, Tobias, Korrepetition. Privat: Tannenstr. 
17,40476 Düsseldorf 
KOCH OSB,Liobgid, Gregorianischer Choral. Pri-
vat: Kloster Engelthal, 63674 Altenstadt 
KOKICH, Jan, Viola. Privat: Hauptstr. 40, 56829 
Brieden, Tel. (026 72) 88 44 
KOLL-BREHM, Susanne, Rhythmik. Privat: Gar-
schagen^. 26,42899 Remscheid, Tel. (02191) 
52456 
KONEFFKE, Ulrich, Klavier. Privat: Annabergstr. 
15,55131 Mainz 
KOTTMANN, Alois, Prof., Violine. Privat: Ostpreu-
ßenstr. 28, 65719 Hofheim/Ts„ Tel. (0 61 92) 
3547 
KÜRSCHNER, Martin, Akustik, Tonsatz Compu-
termusik. Privat: Rappmühlstr. 52, 64331 Wei-
terstadt, Tel. (06150)14139 
LEWINSKI, Claudia von, Korrepetition. Privat: 
Donnersbeigstr. 3a, 55129 Mainz, Tel. 5 99 83 
LING, Peter-Anton, Gesang. Privat: Komblumen-
weg 17,55129 Mainz 
LUNGU, Theodora Klavier. Privat: Stresemannstr. 
61, 63477 Maintal-Dörnigheim, Tel. (0 61 81) 
495898 
MALKMUS, Heidelore, Feidenkrais. Privat: Klein-
Wintemheimer-Str. 14, 55127 Mainz, Tel. 
3682 32 
MANDLER, Lutz, Trompete. Privat: Lindenstr. 36, 
50674 Köln, Tel. (02 21) 2 40 30 07 
MAUR, Rosemarie, Klavier 
MAYER, Lothar, Korrepetition. Privat: Zur Peters-
kirche 10,56154 Boppard, Tel. (06742)63 18 
MEHLHART, Ulrich, Klarinette, Methodik. Privat: 
Dornholzhäuserstr. 26,61440 Oberursel-Ober-
stedte, Tel. (0 6172) 30 30 03 
MEINARDUS, Claudia, Klavier. Privat: Adam-
Karrillon-Str. 14,55118 Mainz 
MINDEN, Klaus, Unterrithtspraktische Übungen. 
Privat: Schulstr. 4, 55296 Gau-Bischofsheim, 
Tel. (06135)4421 
MONTER, Ursula. Privat: Zeisigweg 6, 42799 
Leichlingen 
NEUMANN, Werner, Jazzgitarre. Privat: Koblen-
zerstr. 94a, 50968 Köln, Tel. (02 21) 37 83 99 
NIESSNER, Jürgen, Schlagzeug. Privat: Laidlebstr. 
4,55283 Nierstein 
NODEL, Olga, Violine. Privat: Eichendorffstr. 41, 
68167 Mannheim, Tel. (06 21) 33 52 26 
NOLL, Christoph-Anselm, Orgel, Orgelimprovisa-
tion 
NOWAK, Tomasz, Orgel, Orgelimprovisation. Pri-
vat: Moltkestr. 49,47058 Duisburg 
OTT-WEILER, Ursula, Gesang. Privat: Gartengas-
se 3,55283 Nierstein, Tel. (0 61 33) 5 % 18 
PEPER, Adelheid, Gesang. Privat: Ludwigshöhstr. 
78,64285 Darmstadt, Tel. (061 51)643 96 
PEPPEL, Dirk, Querflöte. Privat: Rüppurrer Straße 
35,76137 Karlsruhe, Tel. (0 7 21) 37 87 60 
PFANN, Walter, Dr. phil., Tomatz. Privat: Lenaustr. 
12,90418 Nürnberg 
PICARD, Stephan, Prof., Violine. Privat: Bebelstr. 
25,55128 Mainz 
PORTUGALL, Wolfgang, Cembalo, Klavier. Pri-
vat: Kurpfalzstr. 32,67308 Zellertal-Harxheim, 
Tel. (063 55)3602 
POWARZYNSKI, Ute, Blockflöte. Privat: Holzhäu-
ser Weg 26,65321 Heidenrod-Laufenseld, Tel. 
(06120)7612 
REINGARDT, Dorothee, Gesang. Privat: Weimarer 
Str. 22, 69514 Laudenbach, Tel. (0 62 01) 
74467 
REITER, Peter, Saxophon. Privat: Buchenstr. 8, 
76437 Rastatt, Tel. (0 72 22) 6 84 11 
REITER, Walter, Schlagzeug, Schlagzeugmethodik. 
Privat: Dagoberts» 7, 55116 Mainz, Tel. 
23 55 80 
RENDEL, Bernhard, Hörschulung und Tonsatz. Pri-
vat: Am HippericH 59, 55120 Mainz, Tel. 
6802 88 
RODELAND, Jürgen, Dr., Orgelkunde. Privat: Ho-
lunderweg 23,55128 Mainz 
RUNHOF, Frank, Jazz-Arrangement. Privat: Boett-
ger Str. 2,60389 Frankfürt, Tel. (0 69) 4 69 16 78 
SÄNGER, Christoph, Jazz-Piano. Privat: Weißen-
burgstr. 8,65183 Wiesbaden 
SCHÄFER, Christa, Elementare Musikerziehung. 
Privat: Weinbergs». 14,65193 Wiesbaden 
SCHAMSCHULA, Wolfgang, Klavier. Privat: 
Ostends». 2,64390 Erzhausen 
SCHMUDE, Hartmut, Kontrabaß. Privat: Im Bor-
ner Grund 17,55127 Mainz, Tel. 3 48 36 
SCHNIEDER, Bernhard, Oboe. Klopstockstr. 3, 
65187 Wiesbaden, Tel. (0611) 9 85 41 80 
SCHONEWEG, Harald, Violine. Privat: Kirdorf 19a, 
51429 B-Gladbach, Tel. (022 04) 87 88 
SCHOENMEHL, Mike, Klavier (Jazz) 
SCHULZ, Friedemann, Violoncello. Privat: Wie-
landtstraße 21,69120 Heidelberg, Tel. (0 62 21) 
402875 
SCHUMACHER-LÖFFLER, Walter, Gitarre. Privat: 
Brambachweg 5, 64297 Darmstadt, Tel. 
(06151)593590 
SCHWAB-OPITZ, Almut, Querflöte. Privat: Fisch-
torplatz 16,55116 Mainz, Tel. 22 39 21 
SCHWANTNER, Matthias, Klarinette 
SCHWARZ, Josef, Dr. phil., Musikgeschichte. Pri-
vat: Adolfs». 35,65307 Bad Schwalbach 
SCHWARZKOPF, Stefanie, Querflöte. Privat: Ge-
org-Schrank-S». 2a, 55129 Mainz, Tel. 504646 
SEHER, Christian, Blockflöte. Privat: Merheimer 
S». 214,50733 Köln, Tel. (02 21) 73 4615 
SIEREN, Rolf, Klavier. Privat: Dammweg 8,55130 
Mainz, Tel. 88 28 40 
STEFANSKI, Janusz-Maria, Schlagzeug. Privat: 
Limburger S». 22, 61462 Königsstein, Tel. 
(06174)22944/35 55 
SWARTMANN, Thomas, Horn. Privat: Mozarts». 
11, 55271 Stadecken-Elsheim, Tel. (0 61 36) 
6815 
TAMARU, Jan, Gesang. Privat: Karthäuserstr. 11, 
55116Mainz 
TUCZEK-GRAF, Maria, Gesang. Privat: Frankfur-
ter Lands». 232,64291 Darmstadt, Tel. (06151) 
3768 80 
URUSHIHARA, Asako, Violine. Privat: Karthäu-
sers». 5,55116 Mainz, Tel. 2 23 18 
VENTULETT, Karl, Fagott, Collegium musicum, 
Kammermusik. Privat: Am Pfahlgraben 26, 
64674 Altenstadt, Tel. (0 60 47) 6 82 22 
WÄHDEL, Helga, Violine. Privat: Rheins». 98, 
65185 Wiesbaden 
WALLENSTEIN (BREUER), Rene, Tonsatz 
WELLNITZ, Paul-Heinrich, Trompete. Privat: Son-
nenbergers». 20b, 65193 Wiesbaden, Tel. 
(0611)526991 
WENDT, Arthur Franz Werner, Violine. Privat: Hei-
delbergerfaßgasse 12,55116 Mainz 
WITTSTOCK, Frank, Gitarre. Privat: Betzelstr. 13, 
55118 Mainz, Tel. 23 77 35 
WOODWARD-STADTMÜLLER, Donna, Gesang. 
Privat: Auf der Weide 4 a, 65550 Limburg-Lin-
ter, Tel. (0 64 31) 4 57 27 
ZIMMERMANN, Stephan, Jazz-Trompete. Privat: 
Hattsteiners». 9,61389 Schmitten 
ZSIGMONDY (LIEDEMANN), Denis, Violine. 
Privat: W. Bonseisweg 10,82541 Ambach 
Lehrveranstaltungen 
• Einführungsveranstaltung fiir Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
N.N. 
Do, 10. April 1997,16-18 — Konzeitsaal 
FB Musik, Binger Str. 26 
Der Zugang zu den Lehrveranstaltungen ist nur 
nach bestandener Eignungsprüfung und schriftlich 
erfolgter Zulassung möglich. 
Die Veranstaltungen finden, sofern nicht anders an-
gegeben, im Haus Binger Straße 26 statt. Die An-
gaben erfolgen unter dem Vorbehalt der endgülti-
gen Stundenplangestaltung. 
• Vorbereitung für die Eignungsprüfung 
[2-std.] 
J. Bitsch 
Mi 19-20.30 — R 1 
• Voibereitung für die Eignungsprüfung Jazz 
[2-std.] 
A. Hertel 
Mo 19-20.30— R1 
• Voibereitung für die Eignungsprüfung Ge-
sang [4-std.] 
N. Berten, A. Karasiak 
Schulmusik, Dipl.-Musiklehrer, Dipl.-Orchestermusiker, Kath. 
Kirchenmusik 
Vorlesungen 
• Akustik 1 [1-std.] 
M. Kürschner 
Di 11-11.45— R4 
• Akustik 2 [1-std.] 
M. Kürschner 
Di 11.45-12.30— R4 
Seminare 
• Einführung in die Musikdidaktik 
(Proseminar) [2-std.] 
M. Schuler 
Do 14-16 — Alter Musiksaal, Forum 
• Einführung in die Computermusik [2-std.] 
M. Kürschner 
Di 16.30-18 — R4 
• Spezifische Chancen und Probleme des Ge-
sangs- und Instrumentalunterrichts [2-std.] 
N.N. 
Mi 14-15.30 — R1 
• Das Kunstlied im gymnasialen Musikunter-
richt 
(Hauptseminar) [2-std.] 
M. Schüler 
Mi 13-15— Alter Musiksaal, Forum 
Übungen 
• Hörschulung Kurs 1 [1-std.] 
R. Beyer 
Do 12.45-13.30 — R 1 
Hörschulung Kurs 2 [1-std.] 
R. Beyer 
Do 10.45-11.30—R1 
Hörschulung Kurs 5a [1-std.] 
U. Kaltwasser 
Mi 8.45-9.30— R1 
Neue Satztechniken: erweiterte Tonalität 
(Hindemith-Satzlehre) [1-std.] 
J. Blume 
Mi 13.45-14.30 — O.n.V. 
Hörschulung Kurs 1 [1-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
Hörschulung Kurs 3 [ 1 -std.] 
R. Beyer 
Do 10-10.45 — R1 
Hörschulung Kurs 3b [1-std.] 
U. Kaltwasser 
Mi 10.30-11.15 — O. n. V. 
Hörschulung Kurs 4a [ 1 -std.] 
W. Bieber 
Fr 10.30-11.15— R5 
Hörschulung Kurs 4a [1-std.] 
U. Kaltwasser 
Mi 9.45-10.30— 0.n.V 
Hörschulung Kurs 5b [1-std.] 
A. Hentzen 
Mo 12.30-13.15 — R5 
Hörschulung Kurs SM 5b [1-std.] 
U. Kaltwasser 
Mi 9.45-10.30— O.n.V 
Hörschulung SM Kurs 7a [ 1 -std.] 
J. Blume 
Mo 13.15-14— R 1 
* Hörschulung Kurs SM 6 [ 1 -std.] 
R. Beyer 
Do 14.15-15 — R1 
- Hörschulung Kurs SM 8 [1-std.] 
R. Beyer 
Do 11.30-12.15— R1 
• Hörschulung Kurs SM 8 [1-std.] 
U. Kaltwasser 
Fr 9 s.t.-9.45 — O.n.V. 
• Übchor [2-std.] 
E. Volk 
Di 10 s.t.-11.30— KS 
• Üborchester [2-std.] 
J. Daus 
Mi 11 s.t.-12.30 — Alte Mensa 
• Liedgestaltung - Recitativgestaltung für Sän-
ger und Continuisten [3-std.] 
E. Hoss 
Fr 12.30-15 — KS 
• Opem- und Liedinterpretation: szenische 
Darstellung von Opemarien und Ensembles 
[6-std.] 
E. Wollitz 
Fr 12-18 
• Liedgestaltung für Sänger und Pianisten 
(für Diplom-Musiklehrer) [2-std.] 
B. Schaeffer 
Do 14c.t-16 — KS 
• Liedgestaltung für Sänger und Pianisten 
(fürDiplom-Musiklehrer) [3-std.] 
B. Schaeffer 
Fr 10.30-13 — KS 
• Korrepetition für Pianisten (Opern) [ 1 -std.] 
B. Schaeffer 
Do 16s.t.-17 — O. n. V. 
• Tonsatz Jazz und Analyse [2-std.] 
F. Runhof 
Kurs 1,3. Sem.: Di 16-17.30 
Kurs II, 5. Sem.: Di 14.15-15.45 — R 1 
• Jazz-ArrangemenÜehre [2-std.] 
F. Runhof 
Kurs 1,1. Sem.: Di 17.30-19.30 — R 1 
Kurs II, 3. Sem.: Di 11.45-13.15 — R114 
• Satzprobe: Rhythmusgruppe Big Band 
[2-std.] 
M. Bründl 
Mo 14s.t.-15.30 — GR 
• Jazz-Chor [2-std.] 
B. Frank 
Mo 19.30-21.30 — Jazzkeller 
• Klassische Improvisation für Pianisten 
[2-std.] 
B. Frank 
Fr 11.30-12.30— R 109 
• Jazzpiano für Klassiker [2-std.] 
B. Frank 
Fr 12.30-13.30 — R 109 
• Jazz-Rhythmik [1-std.] 
J. Stefanski 
Mi 10.45-11.30 — Gymnastiksaal 
• Rhythmik Basiskurs [2-std.] 
S. Koll-Brehm 
Mi 12s.t.-13.30 — GR 
• Rhythmik Basiskurs [2-std.] 
S. Koll-Brehm 
Mi 13.30-15 — GR 
- Rhythmik Erweiterungskurs [2-std.] 
S. Koll-Brehm 
Mi 15-16.30 — GR* 
• Feidenkrais Methode »Bewußtheit durch Be-
wegung« [2-std.] 
H. Malkmus 
Mo 9 s.t.-10.30, Di 10.30-12, 
Fr 9 s.t.-10.30— R 300 
• Entwicklung der getanzten Suite vom 15. bis 
18. Jahrhundert [2-std.] 
U. Großkreutz 
Mo 17 s.t.-18.30— Alter Musiksaal, Forum 
• Freies Choreographieren mit erlernten Tanz-
formen und-schritten [2-std.] 
U. Großkreutz 
Mo 18.30-20 — Alter Musiksaal, Forum 
• Unterrichtsbezogene Tänze und ihre Didaktik I 
[2-std.] 
U. Großkreutz 
Do 16-17.30— GR 
• Unterrichtsbezogene Tänze und ihre Didaktik II 
[2-std.] 
U. Großkreutz 
Do 17.30-19 — GR 
• Zeitgenössische Kammermusik [2-std.] 
M. Reichert 
Z. u. O. n. V. 
Ensemble-Musizieren 
• Blattspiel - Klausurstück - Gitarrentonsatz 
[1-std.] 
T. Hoppstock 
Di 11 s.t.-11.45 — R4 
• Literaiurkunde und Ensembleleitung 
[1-std.] 
U. Schumacher-Löffler 
Di 15.30-16.15 — Kammermusiksaal 
• Improvisationsmodelle für Gitarristen 
[1-std.] 
W. Schumacher-Löffler 
Di 14.45-15.30 — Kammermusiksaal 
• Kammermusik für Gitarristen, 20. Jh. 
[1-std.] 
W Schumacher-Löffler 
Di 14 s.t.-14.45 — Kammermusiksaal 
• Big Band [2-std.] 
M. Bründl 
Mo 16-17.30— GR,R7,R9 
« Jazz-Chor [2-std.] 
B. Frank 
Mo 19.30-21.30—Jazzkeller 
• Vokalensemble [2-std.] 
E. Volk 
Mo 10-12 — 0.n.V. 
• Kammerchor [2-std.] 
E. Volk 
Di 14.30-16 — KS 
• Kammermusik für Klaviertrio [ 1 -std.] 
B. Schaeffer 
Z. u. O.n.V 
• Übchor(füralleSemesterundStudienrichtun-
gen) [2-std.] 
E. Volk 
Di lOs.t.-l 1.30 — KS 
• Üborchester (alle Semester) [2-std.] 
J. Daus 
Mi 11-12.30 — Alte Mensa 
• Kammermusik des Barock [2-std.] 
M. Form 
Z. u.O.n.V 
• Orchesterspielpraxis [2-std.] 
F. Schulz 
Mi 17-18.30— O. n. V. 
• Orchesterprobe für Nicht-Streicher [2-std.] 
K.-H. Vogt 
Fr 10 s.t.-11.30— O.n.V. 
• Orchester Collegium musicum: Registerpro-
ben, Bläser, Streicher, Tuttiprobe [4-std.] 
J.Daus 
Do 19-22 — Alte Mensa, Alter Musiksaal 
u. n. V. 
• Chor Collegium musicum: Registerproben, 
Tutti [4-std.] 
J.Daus 
Mi 19-22— Alte Mensa 
• Kammermusik mit Cembalo/Hammerflügel 
[1-std.] 
W. Portugall 
Mi, Do n.V. 
• Kammermusik [6-std.] 
C. Fink 
Mo, Do 15-18 — O. n. V. 
• Kammermusik Übungen [6-std.] 
K. Marx 
Mo, Di 16-19 
• Kammermusik mit Cembalo, historische Auf-
führungspraxis [4-std.] 
E. Keil 
Mo o. Do n. V. 
• Bläser-Kammermusik [2-std.] 
K. Ventulett 
Do 13.30-15 — GR 
• Kammermusik mit Holzbläsern [2-std.] 
U. Mehlhart 
Di n. V. — O. n. V. 
• 2 Jazz- Combos 
W. Neumann, J. Stefanski 
• Percussion-Ensemble [2-std.] 
W. Reiter 
Di 10-11.30— GR 
SCHULMUSIK 
Seminare 
• Einführung in die Musikdidaktik Proseminar 
[2-std.] 
M. Schuler 
Do 14-16 — Alter Musiksaal, Forum 
• Das Kunstlied im gymnasialen Musikunter-
richt (Hauptseminar) [2-std.] 
M. Schuler 
Mi 13-15 — Alter Musiksaal, Forum 
« Chorische Stimmbildung (5.-8.Semester) 
[1-std.] 
E. Volk 
Mo 16 s.t.-16.45 — R 1 
- Allgemeine Musiklehre [1-std.] 
M. Kiefer 
Di 18.30-19.15— R5 
• Einführung in die Computermusik [2-std.] 
M. Kürschner 
Di 16.30-18 — R4 
Übungen 
• Unterrichtspraktische Übungen [4-std.] 
R. Holewik 
Z.n.V.— Schloßgymnasium 
• Unterrichtspraktische Übungen [2-std.] 
K. Minden 
Z.n.V. — Rhabanus-Maurus-Gymnasium 
• Schulpraktisches Klavierspiel [4-std.] 
B. Frank 
Mo 15.30-19— R28 
• Schulpraktisches Klavierspiel [5-std.] 
B. Frank 
Mi 9-10.30— R43 
• Schulpraktisches Klavierspiel [7-std.] 
M. Höller 
Mo 9-17 — R38 
• Schulpraktisches Klavierspiel [17-std.] 
M. Staudt 
Mo, Di 9.15-16 — GR 
• Neue Satztechniken: Erweiterte Tonalität 
(Hindemith-Satzlehre) [1-std.] 
J. Blume 
Mi 13.45-14.30— O. n. V. 
• Hörschulung SM Kurs 8 [1-std.] 
R. Beyer 
Do 11.30-12.15— R 1 
Hörschulung SM Kurs 7 [ 1 -std.] 
J. Blume 
Mo 13.15-14.00— R 1 
« Musik und Bewegung [2-std.] 
M. Schuler 
Do 10-12 — Alter Musiksaal, Forum 
• Repetitorium [2-std.] 
M. Schuler 
14 tägl.: Z. n.V. — Alter Musiksaal, Forum 
Ensemble-Leitung 
• Chorleitung 3. Semester [2-std.] 
E. Volk 
Mi 10 s.t-11.30— KS 
• Nachbesprechung Chorleitung Übchor (5. u. 
8. Semester) [1-std.] 
E. Volk 
Di 11.30-12.15 — KS 
« Chorleitung 8. Semester [1-std.] 
E. Volk 
Di 12-13 — KS 
• Chorleitung 4. Semester [2-std.] 
E. Volk 
Mi 14.30-16 — R 1 
• Chorleitung 5.-8. Sem. für KI [2-std.] 
E. Volk 
Di 16.45-17.30 — KS 
• Schlagtechnik 2. Semester [1-std.] 
J. Daus 
Do 8.45-9.30 — Alte Mensa 
• Chorleitung 2 [1-std.] 
J.Daus 
Do 9.30-10.15 — Alte Mensa 
• Schlagtechnik 5.-7. Semester [1-std.] 
J.Daus 
Mi 15 s.t.-15.45 — Alte Mensa 
• Orchesterleitung 8. Semester [1-std.] 
J.Daus 
Mi 15.45-16.30 — Alte Mensa 
• Dirigierkurs (für Diplom) [2-std.] 
J.Daus 
Mi 16.30-18 — Alte Mensa 
• Chorleitung 1. Semester [2-std.] 
E. Volk 
Mo 14.30-16 — KS 
- Chorleitung 5. Semester [2-std.] 
E. Volk 
Mi 11.30-13 — R 1 
• Grundausbildung im Kinder-, Knaben- und 
Jugendchor [1-std.] 
M. Breitschaft 
Mi 14-15 — Leichhof 26 
• Probenpraxis Knabenchor [1-std.] 
M. Breitschqft 
Mi 15-16 — Leichhof 26 
• Stimmbildung für Fortgeschrittene 
M. Breitschaft 
Mi 16s.t.-16.30 — Leichhof 26 
• Chorische Stimmbildung 
M. Breitschaft 
Mi 16.30-17 — Leichhof 26 
DIPLOM-MUSIKLEHRER, 
DIPLOM-ORCHESTERMUSIKER 
Vorlesungen 
• Formenlehre: Sonate [2-std.] 
J. Blume 
Mo 11.30-13 — R5 
- Repetitorium Formenlehre [1-std.] 
L Dreyer 
Do 11 s.t.-11.45 — R 1 
• Akustik 1 [1-std.] 
M. Kürschner 
Di 11 s.t.-l 1.45 — R4 
- Akustik 2 [1-std.] 
M. Kürschner 
Di 11.45-12.30— R4 
• Psychologische und psychomotorische 
Aspekte des Gesangs- und Instrumentalunter-
richts [2-std.] 
M.Jung 
Mi 14 s.t.-15.30— R 1 
• Musikgeschichte: Mittelalter/Renaissance 
[2-std.] 
G. Krombach 
Di 9 s.t.-10.30— O. n. V. 
• Musikgeschichte: 1803-1848 [2-std.] 
G. Krombach 
Di 11-13— O. n. V. 
• Musikgeschichte: 1914-1945 [2-std.] 
G. Krombach 
Mi 10-12—0.n.V. 
• Musikgeschichte: Repetitorium für Examens-
kandidaten [1-std.] 
G. Krombach 
Mo 13 s.t.-13.45— O. n. V. 
• Einfuhrung in die Musikbibliographie 
[1-std.] 
G. Krombach 
14-tägl.: Mo 10.30-12 — Bibliothek 
» Instrumentenkunde [1-std.] 
G. Krombach 
Mi 9 s.t.-9.45 — R208 
• Klassische Musikgeschichte I, für Diplom-
Jazz [2-std.] 
G. Krombach 
Mi 12.30-14 
• Jazzgeschichte III: Jazz in Europa [2-std.] 
W. Knauer 
Do 13.30-15— R1 
Seminare 
• Werkanalyse [2-std.] 
L. Dreyer 
Di 16-17.30— O. n. V. 
• Einführung in die Computermusik [2-std.] 
M. Kürschner 
Di 16.30-18 — R4 
• Methodik/Didaktik Klavier (Lehrversuche) 
[2-std.] 
H. Zarbock 
Z. u. O. n. V. 
• Methodik/Didaktik des Querflötenunterrichts 
[2-std.] 
M.Wahn 
Do 15-17— O. n. V. 
• Historische und moderne Methodik/Didaktik 
der Blockflöte mit Lehrversuchen [2-std.] 
M. Form 
Fr 16.30-18 — R306 
• Methodik des Gesangsunterrichts mit Lehr-
versuchen [2-std.] 
J. Bauer 
Di 14-16— O. n. V. 
• Methodik/Didaktik Gitarre mit Lehrversu-
chen [3-std.] 
W. Schumacher-Löffler 
Mi 14-16— O.n.V. 
• Kammermusik mit Holzbläsern [2-std.] 
U. Mehlhart 
Di n. V. — O. n. V. 
« Methodik/Didaktik für Holzbläser [2-std ] 
K. Ventulett 
Do 15-16 — GR 
• Bläser-Kammermusik [2-std.] 
K. Ventulett 
Do 13.30-15 — GR 
• Methodik für Blechbläser [2-std.] 
M. Burba 
Di 14s.t.-15.30 — R 306, PCK 
• Methodik des Schlagzeuguntenichts 
[1-std.] 
W. Reiter 
Z. u. O. n. V. 
• Methodik des Violoncellounterrichts 
[2-std.] 
K. Marx 
Mo 14.30-16— R309 
• Methodik des Violinunterrichts [2-std.] 
U.Abdank 
Fr 14-15.30— R17 
• Liedgestaltung für Sänger und Pianisten 
(Dipl.) [2-std.] 
B. Schaeffer 
Do 14c.t-16 — KS 
• Liedgestaltung für Sänger und Pianisten 
(Dipl.) [3-std.] 
B. Schaeffer 
Do 10.30-13 — KS 
• Korrepetition für Pianisten (Oper, auch mögl. 
fürSM u. Ki) [1-std.] 
B. Schaeffer 
Do 16-17— R43 
• Italienisch für Sängerl [1 1/2-std.] 
D. Ceroni 
Di 13-14.15 — O. n. V. 
• Italienisch für Sänger II [1 1/2-std.] 
D. Ceroni 
Di 14c.t-15.30 — O. n. V. 
Übungen 
• Klausurstück - Blattspiel - Literaturkunde 
Gitarre [1-std.] 
T. Hoppstock 
Di 12s.t.-12.45 — O.n.V. 
• Tonsatz für Gitarristen [3-std.] 
T. Hoppstock 
Di 8.30-10.45 — R4 
• Rhythmik, Solfeggio [1-std.] 
J.-M. Stefanski 
Mi 10.45-11.30— O. n. V. 
• Präsentation (Konzertgesang) [2-std.] 
T. Dewald, M. Hofstetter 
Mi 14.30-16 — Konzertsaal 
KATHOLISCHE KIRCHENMUSIK 
Vorlesungen 
• Das Kirchenjahr II [2-std.] 
B. Einig 
Do 15.15-16.45 — R6 
• Einführung in die Musikbibliographie 
[1-std.] 
G. Krombach. 
14-tägl.: Mo 10.30-12 — Bibliothek 
• Chorliteratur im Wandel des Kirchenjahres 
[2-std.] 
M. Breitschaft 
Do 11 s.t.-12.30 — R208 
Seminare 
• Deutscher Liturgiegesang, Seminar mit prak-
tischen Übungen für alle Semester [2-std.] 
N.N. 
Mo 17 s.t-18.30 — R 1 
• Gregorianischer Choral [1-std.] 
L. Koch 
* Gruppe 1:1. und 2. Sem. 
Di9c.t.-10— R 1 
* Gruppe 2:3. und 4. Sem 
Di 10 c.t.-l 1 — R 1 
* Praxis 
Di 11 c.t.-12 — R 1 
* Gruppe 3:5. und 6. Sem 
Di 12c.t.-13 — R 1 
» Gruppe 4:7. und 8. Sem 
Di 13c.t.-14 — R 1 
Ensembleleitung 
* Orchesterleitung [2-std.] 
M. Breitschaft 
Do 13-14.30— R208 
Einzel- und Gruppenunterricht 
• Orgelimprovisation [4-5-std.] 
E. Doli, C.-A. Noll, G. Dessauer 
Di, Z. n.V. — kl. OS 
- Generalbaß und Partiturspiel 
A. Großmann 
Z. u. O. n. V. 
• Hörschulung Kurs 6 [ 1 -std.] 
R. Beyer 
Do 14.15-15— R 1 
• Cembalo [8-std.] 
W. Portugall 
Mi 14-18, Do 13.30-16.45 — O.n.V. 
Für Hörer aller Fachbereiche 
• Bach-Ensemble: Teilnahme auf Anfrage 
Übung 
• Kommunikation mit Musik und Bewegung -
Zur Praxis von Musiktherapie und Sonderpäd-
agogik 
M. Barthel-Rösing 
Zu. O.n.V. 
Teilnahme nur nach Anmeldung. 
Einzel- und Gruppenunterricht (für alle Abteilungen) 
Die jeweiligen Stundeneinteilungen werden durch Aushang bekanntgegeben. 
• Allgemeine Musiklehre • Cembalo 
M.Kiefer W. Portugall 
• Blockflöte • Chor-/Orchesterleitung, Dirigieren 
M. Form, B. Hassinger, U. Powarzynski, J. Daus, E. Volk 
C. Seher 
Collegium Musicum 
• Orchester (Registerproben, Streicher und 
Bläser, Tuttiprobe) [4-std.] 
J. Daus 
Do 19-22 — Alte Mensa, Forum 
• Erste Probe: Chor (Registerproben, Tutti) 
[4-std.] 
J. Daus 
Mi 19-22 — Alte Mensa, Forum 
• Chorleitung 
M. Breitschaft 
• Computermusik 
M. Kürschner 
» E-Bass(Jazz) 
M. Bründl 
• Einfuhrung für Nicht-Bläser 
L. Schwantner, M. Mandler 
• Fagott 
K. Ventulett 
• Gesang und Sprecherziehung 
J. Bauer, G. Charlent, T. Dewald, C. Eder, 
E. Hoss, U. Ott-Weiler, A. Peper, 
D. Reingardt, O. Sandu, M. Tuczek-Graf, 
D. Woodward, E. Wollitz 
• Gesang (Jazz) 
N.Byl 
- Gitarre 
T. Hoppstock, M. Koch, 
W. Schumacher-Löffler 
• Gregorianischer Choral 
L Koch 
• Horn 
T. Swartman 
• Instrumentenkunde 
G. Krombach 
• Improvisationswerkstatt 
J. Bitsch 
• Italienisch für Sänger 
D. Ceroni 
• Jazz-Chor 
B. Frank 
• Jazzgesang 
NamiByl 
• Jazz-Geschichte 
W Knauer 
• Jazz-Gitarre 
W, Neumann 
• Jazz-Combo/Jazz-Rhythmik 
J. Stefanski, W. Neumann 
• Jazz-Improvisation/Jazz-Arrangementlehre 
F. Runhof 
• Jazz-Querflöte 
J. Kaufmann 
• Jazz-Gesang 
N.Byl 
• Jazz-Trompete 
J. Zimmermann 
• Kammermusik 
J. Berger, C. Fink, M. Form, E. Keil, 
K. Marx, U. Mehlhart, K. Schwantner, 
W. Portugall, K. Ventulett 
• Kirchenmusik: Liturgik und Glaubenslehre 
Dr. Rodeland 
• Kirchenmusik: Gregorianik 
L. Koch 
• Klarinette 
U. Mehlhart, M. Schwantner 
• Klavier 
F. Bamberger, U. Berkemer, K. Börner, 
S. Cada, M. Fuchs, K. Germer, 
L Grychtolowna, H. Levy, T. Lungu, 
B. Schaeffer, C. Schellenberger, R. Sieren, 
M. Staudt, M. Takeda-Herms, O. Vetre, 
H. Zarbock 
• Klavier (Jazz) 
A. Kaufmann, C. Sänger, B. Frank, 
G. Bock, M. Schoenmehl 
• Kontrabaß 
H. Schmude 
• Jazztheorie und Jazz- Arrangement 
F. Runhof 
« Korrepetition 
M. Hofstetten C. v. Lewinski, B. Schaeffer, 
T. Koch, U. Monter.A. Grabowskaja 
• Musikgeschichte 
G. Krombach 
• Musikerziehung/Didaktik der Musik 
M. Schuler 
• Musikpädagogik 
M.Jung 
• Neue Musik 
M. Reichert 
• Oboe 
B. Schnieder 
• Orchesterspielpraxis 
F.Schulz 
• Orgel 
G. Dessauer, E. Doli, H. J. Kaiser, 
T. Nowak, C.-A. Noll, P. Stadtmüller 
• Partiturspiel und Generalbaß 
A. Großmann 
• Posaune 
K. Bruschke 
• Querflöte 
D. Peppel, A. Schwab-Opitz, 
S. Schwarzkopf, M. Wahn 
• Jazz-Querflöte 
J. Kaufmann 
• Rhythmik 
S. Koll-Brehm 
• Saxophon 
T. Bachmann, P. Reiter 
Schlagzeug 
J. Priedel, W. Reiter, J. Stefanski 
Schulpraktisches Klavierspiel 
B. Frank, M. Höller, M. Staudt 
Tanz 
U. Grußkreutz 
Tonsatz und Hörschulung 
R. Beyer, W. Bieber, J. Blume, L Dreyer, 
A. Hentzen, U. Kaltwasser, M. Kürschner, 
W. Pfann, B. Rendel, R. Wallenstein 
Trompete 
L Mandler, P.H. Wellnitz 
• Unterrichtspraktische Übungen 
R. Holewik, K. Minden 
• Viola 
K Cantor, J. Kokich 
• Violine 
U. Abdank, A. Csammer, R. Gwasalia, 
A. Kottmann, O. Nodel, H. Schoneweg, 
A. Urushihara, S. Picard, K. Vogt, 
D. Zsigmondy 
• Violoncello 
J. Berger, K. Marx, F. Schulz 
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Informationen für Studierende 
Studienfach und -abschlußmöglichkeiten 
Hinweis: Das Sportstudiurn kann für alle Ab-
schlüsse nur zum Wintersemester aufgenommen 
werden. 
• Sport: 
Diplom; Erste Staatsprüfung für Lehramt an 
Gymnasien; Promotion, die eine Hochschulab-
schlußprüfung oder die Wiss. Prüfung für das 
Lehramt an Gymnasien voraussetzt. 
Eignungsprüfung 
Eine sportpraktische Eignungsprüfung ist Bedin-
gung für die Zulassung zum Studium. Die Eig-
nungsprüfungsordnung Sport ist im Dekanat er-
hältlich. Die Anmeldung zur Eignungsprüfung er-
folgt direkt beim Prüfüngsamt des FB Sport. Mel-
deschluß: 1. Termin: 1. Juni 1997, 2. Termin: 15. 
Juli 1997. Prüfungstermine: 4.-5. Juli 1997 und 25.-
26. September 1997. Eignungsprüfungen an ande-
ren Universitäten nach der neuen Bundesrahmen-
richtlinie für Diplomsportwissenschaftler werden 
anerkannt. 
Einführungsveranstaltung für Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulort-
wechsler 
Eine Einführungsveranstaltung findet im Sommer-
semester nicht statt, da Beginn nur im Winterseme-
ster. 
Auskünfte in Studien- und 
Prüfungsangelegenheiten: 
N. N„ Zi. 108/109, Tel. 39-35 16, Mo-Fr 10-12 
• Leitung der Verwaltung: 
Ursula FR1ESS, Maitin LOCHMANN, 
Tel. 39-3505 
• Dekanat: Brunhilde URSINUS, N. N., 
Tel. 39-35 06, Sprechzeiten: Mo-Do 8.30-12, 
13.45-16, Fr 8.30-12 
»Fachbereichsbibliothek: 
Verwaltungsgebäude Raum 116, 
Öffnungszeiten Mo-Do 9-16, Fr 9-13.15. Zusätz-
liche Abendöffnungszeiten werden in der Biblio-
thek bekanntgegeben; Fatemeh KAFAI, Denisia 
PFOSER, Tel. 39-35 13 
Studienfachberatung: 
• Univ.-Prof. H. SALOMON, 
Zi. 103, Anbau Spielhalle, Di 10-11, Mi 11-12 
• F. OTT, Zi. 01, Anbau Spielhalle, Di 12-13 
• Studienfachberatung, insbesondere Auskünfte 
über Anrechnung auswärtiger Studien- und Prü-
fungsleistungen: 
Univ.-Prof. Dr. D. AUGUSTIN, Zi. 114, Di 11-12 
Vertrauensdozent für ausländische 
Studierende: 
Univ.-Prof. Dr. K. JUNG, 
Fachbereich Sport, Albeit-Schweitzer-Str. 22, 
55099 Mainz, Tel. 39-35 87, Sprechzeiten Mo 12-13 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Studium der Kandida-
ten für das Lehramt an Gymnasien im Fach Sport 
an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist 
im Geschäftszimmer des Prüfungsamtes, Zi. 108, 
erhältlich. 
Dort ist ebenfalls die Zwischenprüfungsordnung 
des Fachbereichs Sport der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz für den Studiengang Lehramt an 
Gymnasien im Fach Sport eihältlich. 
Die Landes Verordnung über die Erste Staatsprüfung 
für das Lehramt an Gymnasien ist im Buchhandel 
eihältlich und im Geschäftszimmer des Prüfung-
samtes, Zi. 108, einsehbar (Kopiervorlage). 
• Prüfüngsamt: s. S. 68 
Diplom: 
Die Studienordnung für den Diplomstudiengang 
Sportwissenschaft am Fachbereich Sport der Jo-
hannes Gutenbeig-Universität Mainz ist im Ge-
schäftszimmer des Prüfungsamtes, Ii. 108, erhält-
lich. 
• Prüfungsausschuß: Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. 
D. AUGUSTIN, Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. 
med. H.-V. ULMER, Mitglied: Oberstudienrat 
Dr. W. FREITAG, Sprechzeiten s. Personalteil 
Personalteil 
Universitätsprofessoren auf Lebenszeit 
AUGUSTIN, Dieter, Dr. phil., DidaktikLeichtathle-
tik, Didaktik Fußball, Trainingswissenschaft, 
Zi. 114, Tel. 39-35 14, Sprechstd. Di 11-12 u. n. 
V. Privat: Draiser Str. 128, 55128 Mainz, Tel. 
362273 
HAHMANN, Heinz, Dr. rer. nat. (emeritiert), Sport-
pädagogik, Sonderpädagogik, Rehabilitations-
und Behindertensport, Sportförderunterricht, 
GH, Sprechstd. Di 10 u. n. V. Privat: Christian-
Lechleitner-Str. 24,55128 Mainz, Tel. 3 47 66 
JUNG, Klaus, Dr. med., Innere Medizin, Sportme-
dizin, Zi. 12, Tel. 39-35 87, Sprechstd. Mo, Mi 
12-13. Privat: Rembrandtstr. 60, 55127 Mainz, 
Tel. 7 35 21 
LETZELTER, Helga, Dr. phil. habil., DidaktikLeicht-
athletik, Didaktik Sportspiele, Trainingswissen-
schaft, Zi. 112, Tel. 39-3515, Sprechstd. n. V. 
LETZELTER, Manfred, Dr. phil. habil., Sportwis-
senschaft, Trainingswissenschaft, Zi. 102, Tel. 
39-35 03, Sprechstd. Mi 8-9. Privat: Südring 
285,55128 Mainz 
MESSING, Manfred, Dr. phil., Dr. soc., Sportsozio-
logie, Zi. 00-119 in Doppelhalle, Tel. 39-35 04, 
Sprechstd. Mi 10-12. Privat: Draiser Str. 128, 
55128 Mainz 
MÜLLER, Norbert, Dr. phil., Sportgeschichte, 
Leichtathletik, Behindertensport, Zi. 113, Tel. 
39-35 10, Sprechstd. s. Aushang. Privat: Lion-
Feuchtwanger-Str. 47,55129 Mainz 
PETTER, Willi, Sportpädagogik, Zi. 103, Tel. 
39-35 11, Sprechstd. n. tel. V. (39-35 06), Voran-
meldung im Dekanat. Privat: Eleonorenst. 18, 
55124 Mainz, Tel. 4 1423 
SALOMON, Hermann, Angewandte Sportpädago-
gik, Didaktik Leichtathletik, Zi. 103, Anbau 
Spielhalle, Tel. 39-35 17, Sprechstd. Mo 10-11, 
• Prüfungsamt des Fachbereichs: Geschäftsstelle 
Fachbereich Sport, Verwaltungsgebäude, Zi. 
112, Tel. 39-35 16, Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
Promotion: 
Die Promotionsordnung des Fachbereichs Sport 
der Johannes Gutenbeig-Universität Mainz ist im 
Prüfungsamt eihältlich. 
Anschrift der Fachschaft 
•Fachschaft Sport: Albert-Schweitzer-Str. 22, 
55099 Mainz, Tel. 39-35 97, Di, Mi 12-13 
Mi 11-12. Privat: Carl-Orff-Str. 67, 55127 
Mainz, Tel. 47 69 25 
SCHÖPE, Hans-Günther, Dr. phil., Sportpädagogik 
(insbesondere Didaktik Gerätturnen), Zi. 01-
115, Tel. 39-35 18, Doppelhalle, Sprechstd. 
Fr 8-9 u. n. V. Privat: Am Gonsenheimer Spieß 
28,55122 Mainz, Tel. 38 19 36 
ULMER, Hans-Volkhart, Dr. med., Sportphysiolo-
gie, Angewandte Physiologie, Zi. 3 A, Tel. 
39-35 83/35 85, Sprechstd. Mo-Fr 14-14.15. 
Privat: Curt-Goetz-Str. 93, 55127 Mainz, Tel. 
476703 
WISCHMANN, Berno, Dr. phil. (emeritiert), Alters-
sport, Leichtathletik, Große Sporthalle, Tel. 
22 10 32, Sprechstd. Mo, Di 8-9. Privat: Teich-
weg 30,55606 Kirn/Nahe, Tel. (0 67 52) 83 11 
Nichtbediensteter Professor 
STEEGER, Dieter, Dr. med. habil., Ärztl. Direktor, 
Chefarzt der Orthopädischen Klinik Lindenlo-
he, Orthopädische Sportmedizin, Rehabilitati-
ons- und Behindertensport, Tel. (0 94 31) 
888/601. Privat: Föhrenstraße 31, 92421 
Schwandorf, Tel. (0 94 31) 41215 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
AUST, Friedhelm, Dipl.-Sportlehrer, Oberstudien-
rat i. H„ Didaktik Fußball, Gr. Sporthalle, Tel. 
39-35 81, Sprechstd. n. V. Privat: Aubachstr. 59, 
55126 Mainz, Tel. 47 58 30 
BURGER, Ronald, Dipl.-Sportwiss., Wiss.Ang., 
Biomechanik, Abteilung Trainings- und Bewe-
gungslehre, Zi. -103 Berno-Wischmann-Haus, 
Tel. 39-38 05, [burger 001@goofy.zdv.uni-
mainz.de], Sprechstd. Mo 10-11.30. Privat: 
Jahnstr. 22, 55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 
45165 
DANE, Wolfgang, Dipl.-Sportlehrer, Wiss. Ang., 
Zi. 102 Anbau, Tel. 39-47 71, Sprechstd. n. V. 
Privat: Ludwigstr. 22, 55246 Mainz, Tel. 
(06134)2 6154 
FINDEISEN, Karl-Heinz, Dipl.-Spoitlehrer, Dipl.-
Pädagoge, Oberstudienrat i.H., Didaktik 
Schwimmen, Didaktik Wasserspringen, Kurse, 
Rettungslehre, Tel. 39-35 91/38 53, Sprechstd. 
Fr 14-15. Privat: Königsbeiger Str. 8, 55268 
Nieder-Olm, Tel. (0 61 36) 4 39 20 
FREITAG, Wemer, Dr. Sportwiss., Oberstud.-Rat i. 
H., Didaktik Schwimmen, Kurse, Zi. Schwimm-
bad, Tel. 39-5413, Sprechstd. n. d. Veranstalt. u. 
n. V. Privat: Tannenstr. 46,65428 Rüsselsheim, 
Tel.(061 42)561138 
GENTZ, Dorothea, Dipl.-Sportlehrer, Oberstud.-
Rat i.H., Didaktik Gymnastik, Tanz, Darstellen-
des Spiel, Zi. 01-113, Tel. 39-37 42, Doppelhal-
le, Sprechstd. n. d. Veranstalt. u. n. V. Privat: 
Sandmühlweg 10,55124 Mainz, Tel. 47 27 55 
HINKEL, Manfred, Dipl.-Sportlehrer, Dipl.-Päd-
agoge, Wiss. Ang., Didaktik Sportspiele, Tel. 
39-35 08, Sprechstd. vor bzw. n. d. Lehrveranst. 
u. n. V. Privat: Am Roten Tor 63,55232 Alzey, 
Tel.(067 31)438 39 
LACHTERMAN, Ella, Wiss. Mitarbeiterin, Sport-
medizin, Tel. 39-35 31, Sprechstd. n. V. Privat: 
Jakob-Dietrich-Str. 13,55118 Mainz 
OTT, Friedemann, Dipl.-Sportlehrer, Wiss. Ang., 
Angewandte Sportpädagogik, Didaktik Sport-
spiele, Kurse, Wahlßcher, Zi. 01 AHS, Tel. 
39-38 54, Sprechstd. Di 12-13 u. n. V. Privat: 
Maiglöckchenweg 3, 55126 Mainz, Tel. 
47 3037 
PREUSS, Holger, Dipl.-Hdl., Sportsoziolo-
gie/Sportgeschichte, Zi. 117, Tel. 39-54 14, 
Sprechstd. n. V. Privat: Greiffenblaustr. la, 
55116 Mainz 
RADTKE, Thorsten, Dipl.-Sportlehrer, Wiss. Ang., 
Abt. Trainings- und Bewegungswissenschaft, Zi. 
00-115 DH Tel. 39-35 89, Sprechstd. n. V. Pri-
vat: Goethestr. 93, 63263 Neu-Isenburg, Tel. 
(061 02)13 90 
SCHOLL, Helmut, Dr. Sportwiss., Dipl.-Sportleh-
rer, Studienrat i.H., Didaktik Sportspiele, Zi. 01 -
111 DH, Tel. 39-35 84, Sprechstd. Mi 11-12. 
Privat: Hindenburgring 9,55237 Bornheim, Tel. 
(067 34)8428 
SCHUMANN-SCHMID, Brunhilde, Dr. Sportwiss., 
Dipl.-Sportlehrerin, Wiss. Ang., Abteilung 
Sportphysiologie, Präventions-, Rehabilitati-
ons- und Seniorensport, Zi. 08A, Tel. 39-35 20, 
Sprechstd. Mo 14-15. Privat: Ketteier Str. 18, 
55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 4 3125 
STEINMANN, Wemer, Dr. Sportwiss., Dipl.-Sport-
lehrer, Akad. Dir., Trainings- und Bewegungswis-
senschaft, Didaktik Leichtathletik, Zi. 111, Tel. 
39-37 45, Sprechstd. Di 11 -12. Privat: Wilhelms». 
24,55257 Budenheim, Tel. (06139) 57 83 
SWOBODA, Herbert, Dipl.-Sportlehrer, Wiss. 
Ang., Leichtathletik, Tennis, Tel. 39-35 09. Pri-
vat: Von Wamboldstr. 19, 55288 Pattenheim, 
Tel.(06732)65584 
TIMMERMANN, Hans, Wiss. Ang., Didaktik Ge-
rätturnen, Zi. 01-119 DH, Tel. 39-37 44, 
Sprechstd. n. d. Veranstalt. Privat: Justus-Lie-
big-Str. 22,64569 Nauheim, Tel. (06152) 68 82 
WESSEL-THERHORN, Dörte, Wiss. Ang., Didaktik 
Gymnastik, Tanz, Zi. 01-117 in der Doppelhalle, 
Tel. 39-37 43, Sprechstd. n. V. Privat: An der 
Favorite4,55131 Mainz, Tel. 8 28 12 
WOLF, Peter, Wiss. Mitaibeiter, Sportmedizin, Tel. 
39-35 31, Sprechstd. n. V. Privat: Löwenstr. 36, 
63067 Olfenbach 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben 
SCHAPER, Axel, Dr. Sportwiss., Dipl.-Sportlehrer, 
Allgemeiner Hochschulsport, Tel. 39-35 96, 
Sprechstd. n. V. Privat: Mühlweg 79, 55128 
Mainz, Tel. 361734 
SCHUBERTH, Edgar, Dipl.-Sportlehrer, Allgemei-
ner Hochschulsport, Sprechstd. n. V. 
Sonstiger Mitarbeiter 
MENZER, Franz, Sportphysiotherapeut, Zi. 4 A, 
Tel. 39-35 82 
Lehrbeauftragte 
(Sprechstd. nach den Veranstaltungen) 
BACHMANN, Robert, Dr. med. Schwerpunkt Prä-
vention undRehabilition. Privat: Hahnenfeldstr. 
24,86825 Bad Wörishofen 
BURGER, Carsten, WF Tischtennis. Privat: Domi-
tian Str. 17a, 55126 Mainz 
CHRIST, Gunther, Dipl.-Sportlehrer, WF Badmin-
ton. Privat: An der Neuen Bergstr. 2, 64297 
Darmstadt 
DEPPE, Ulrich, Studienrat, WF Tauchen. Privat: 
Agrippastr. 9,55131 Mainz 
EMRICH, Eike, Dr. phil. habil., Verwaltungslehre. 
Priv.: Carl-Nellermann-Str. 55,55590 Meisenheim 
GOTTWALD, Axel, Dr. med. (Facharzt f. Orthopä-
die), Orthopädie, Sportmedizin, Tel. (0 61 32) 
7 53 33. Privat: Binger Str. 94,55218 Ingelheim 
HABERER, Peter, Sportrecht. Privat: Eschenweg 
29,55128 Mainz 
KNAPPMANN, Jürgen, Dr. med., Orthopädie, 
Sportmedizin. Privat: Parcusstr. 8,55116 Mainz, 
Tel. 23 1918 
LACHTERMAN, Ella, Wiss. Mitarbeiter, HF Prä-
vention und Rehabilitation, Tel. 39-35 31, 
Sprechstd. n. V. Privat: Jakob-Dietrich-Str. 13, 
55118 Mainz 
LOCHMANN, Martin, Didaktik Basketball. Privat: 
Im Münchfeld 31,55122 Mainz 
MAXRATH, Diethelm, WF Rudern. Privat: Erzber-
gerstr. 16, 65462 Ginsheim/Gustavsburg, Tel. 
(06134)53 990 
REITZ, Markus, WF Fechten. Privat: Lauteren Str. 
12,55116 Mainz, Tel. 28 84 40 
RODZIEWICZ, Michael, HF Prävention und Reha-
bilitation. Privat: Carl-Zuckmayer-Str. 13, 
55127 Mainz 
Lehrveranstaltungen 
Vorbemerkung: Die in Klammem angegebenen 
Zahlen beziehen sich entsprechend der Kennzeich-
nung auf die jeweilige Studienordnung. Notwendi-
ge Änderungen vorbehalten. 
LG = Lehramt Grundstudium 
LH = Lehramt Hauptstudium 
D n. O. = Diplom neue Ordnung 1994 
D a. O. = Diplom alte Ordnung 1992 
Sporthallen: 
Fs = Fechtsaal 
GH = Große Halle 
SrGH = Seminarraum Große Halle 
GymH = Gymnastikhalle 
MzH = Mehrzweckhalle 
SH = Spielhalle 
Stad = Stadion 
Bad = Schwimmhalle 
TuH = Gerätturnhalle 
TTR = Tischtennis-Raum 
SCHMITZ, Michael, Dr., HF Rehabilitation- und 
Behindertensport, Hochgebirgsklinik Davos-
Wolfgang, CH-7265 Davos-Wolfgang, Tel. 
081-4731 11 
SCHUFF, Walter, HF Rehabilitations- und Behin-
dertensport, Hochgebirgsklinik Davos-Wolf-
gang, CH-7265 Davos-Wolfgang, Tel. 081-47 31 11 
TAUBER, Hermann, Studiendirektor, Didaktik Vol-
leyball, Organisation von Schulsportveranstal-
tungen. Privat: Südring 83, 55128 Mainz, Tel. 
331903 
WESTPHAL, Michael, Didaktik Golf. Privat: Im 
Blätterweg 20,55435 Gau-Algesheim 
WIRKUS, Bernd, Dr., Deutsche Sporthochschule 
Köln, Philosophisches Seminar, Carl-Diem-
Weg 6,50927 Köln, Tel. (02 21) 4 98 23 80 
WOLF, Peter, HF Prävention und Rehabilitation. 
Privat: Löwenstr. 36,63067 Offenbach 
SPORTWISSENSCHAFT (ALLGEMEIN) 
Vorlesung 
001 Empirische Forschungsmethoden [ 1 -std.] 
M. Letzeiter 
Do 8-9 — Hs2 
Vorlesung mit Übung 
002 Geisteswissenschaftliche Forschungsmetho-
den [1-std.] 
M. Messing 
Do 9-10— Hs2 
003 Einführung in wissenschaftliches Arbeiten 
[1-std.] 
W. Petter mit W. Dane 
Do 12-13 — Ar 
Voraussetzung für wiss. Abschlußaibeiten in 
der Sportpädagogik (§ 9( 1) 2.c/ §7 (4) LG, LH) 
Die unsichtbare Brille für den Sport. 
Ihr Contactlinsen-Spezialist. 
GRIMMER 
OPTIK 
55116 Mainz Kaiserstraße / Ecke Zanggasse 
Übungen 
004 Einführung in die deskriptive und analytische 
Statistik (Statistik I) [ 1 -std.] 
H.-V. Ulmer 
Mi 10-11 — Ar 
005 Statistik für Fortgeschrittene (Statistik II) Di-
plom IV [2-std.] 
H. Scholl 
• Studenten 
Mo 10-11 — Ar 
Fr 10-11 — Hs3 
• Studentinnen 
I. Gruppe: Do 11-12— R100 
Fr 9-10— Hs3 
2. Gruppe: Mo 9-10— Ar 
Di 11-12 — Hs3 
006 Einführung in wissenschaftliches Arbeiten in 
der Sportsoziologie (3.2 Da.O.) [2-std.] 
M. Messing mit H. Preuß 
Di 12-14— Ar 
SPORTPÄDAGOGIK 
Übungen 
007 Lehrpraktische Studien, zugleich: Angewand-
te Sportpädagogik §9(2) 2.3/§ 5 (2) 5.3 D. a. O. 
[4-std.] 
H. Solomon 
Z. u. O. n. V. 
008 Lehrpraktische Studien, zugleich: Angewand-
te Sportpädagogik §9(2) 2.3§ 5 (2) 5.3. D. a. O. 
[2-std.] 
F. Ott 
Zu. O.nV. 
009 Begleitende Veranstaltung zu »Angewandte 
Sportpädagogik / Lehrpraktische Studien« 
(§9(2) (2.3§ 5 (2) 5.3. D. a. O.) [2-std.] 
H. Solomon 
Di 11-12 — Ar 
Mi 10-11 — Hs3 
Vorlesungen 
010 Sportpädagogik/Didaktik (SS), zugleich: All-
gemeine Lehrmethodik für den Sportunter-
richt (§9(2) 17§5 (1) 4.3 D. a. O. § (1) 3.3 LG) 
[2-std.] 
W. Petter 
Mo 11-12, Mi 9 - 1 0 — H s 2 
011 Spoitpädagogik/Didaktik II, zugleich: Ausge-
wählte Probleme der Sportpädagogik (§9(1) 
2.a/§ 5 (1) 4.5. D. a. O. § 7 (4) LG, LH) 
[1-std.] 
W. Petter 
Mo 12-13 — Hs2 
Seminar (5.4 D a.O.) 
(2.1 LH) Ab 5. Semester 
012 Ausgewählte Probleme der Sportpädagogik 
[2-std.] 
W. Petter mit W. Dane 
Mi 11-13— Ar 
Kolloquien 
013 Kolloquium für Examenskandidaten 
[1-std.] 
W. Petter 
Do 11-12— Ar 
014 Kolloquium Projektgruppe Sportpädagogik 
[1-std.] 
W. Petter mit W. Dane 
Z. u.O. n.V. 
SPORTGESCHICHTE U N D 
SPORTSOZIOLOGIE 
Vorlesungen 
015 Einführung in die Sportgeschichte (4.1 LG) 
[2-std.] 
N.Müller 
Mo 16-18 — Hs2 
016 Ausgewählte Probleme der Sportsoziologie 
(3.3 LH, 6.1 D.a.O.) [2-std.] 
M. Messing 
Di 10-11 — Hs2 
Do 11-12— Hs3 
Seminare (6.3 D a. O.; 2.1 LH) 
017 Management in Non-Profitoiganisationen un-
ter besonderer Berücksichtigung des Sports 
[2-std.] 
M. Messing und H. Preuß 
Mo 15-17 — Ar 
018 DieEntwicklungdesSchulsports: VomSchul-
turnen des 19. Jahrhunderts bis zur sozialisti-
schen Körpererziehung [2-std.] 
N. Müller 
Do 17-19 — Ar 
Kolloquien 
019 Betreuung empirischer Examens-/Diplomar-
beiten [2-std.] 
M. Messing 
Z.u.O. n.V. 
020 Kolloquium für Examenskandidaten 
[1-std.] 
M. Messing 
Mo 14-15 — Ar 
021 Kolloquium für eigene Diplomanden und 
Doktoranden [1-std.] 
N. Müller 
Do 15-16— Hs3 
BEWEGUNGS- UND 
TRAININGSWISSENSCHAFT 
Übungen 
022 Trainingswissenschaft III: Sportmotorische 
Kontroll verfahren (Diplom IV) [ 1 -std.] 
H. Letzeiter mit R. Burger 
* Studenten 
Mo 9-10— Hs3 
* Studentinnen 
I.Gruppe:Mo 12-13 — Hs3 
2. Gruppe: Di 9-10 — Hs3 
023 Bewegungswissenschaft III (Diplom IV) 
[1-std.] 
R. Burger 
* Studenten 
Do 11-12 — SrGH 
* Studentinnen 
1. Gruppe: Di 10-11 — SrGH 
2. Gruppe: Mi 13-14 — SrGH 
Vorlesungen 
024 Ausgewählte Gebiete der Bewegungslehre 
(3.4LH;7.2D. a. O.) [2-std.] 
D. Augustin 
Di 12-13, Do 10-11 — Hs2 
025 Trainingswissenschaft (Hauptstudium) zu-
gleich: Ausgewählte Gebiete der Trainings-
wissenschaft (3.5 LH; 7.1 D. a. O) [2-std.] 
M. Letzeiter 
Mo 10-11, Do 9-10— Hs 3 
026 Trainingswissenschaft II, zugleich: Grundla-
gen der Trainingslehre (5.2 LG) [2-std.] 
H. Letzeiter 
Mo 10-11, Mi 10-11 — Hs2 
Seminare (7.3 D. a. O; 2.3 LH) 
027 Trainingswissenschaft: Ausdauerdiagnostik 
und Ausdauertraining [2-std.] 
W. Steinmann 
Mo 8-10— SrGH 
028 Bewegungswissenschaft: Biomechanische 
Normen, Gesetze und Prinzipien [2-std.] 
M. Letzeiter 
Di 8-10— SrGH 
Kolloquien 
029 Kolloquium für Doktoranden und Diploman-
den [1-std.] 
M. Letzeiter 
Z.u.O. n.V. 
030 Kolloquium für Examenskandidaten 
[1-std.] 
H. Letzeiter 
Zu. O.n.V 
TANZ 
WALLAUSTRASSE 76-78 
55118 MAINZ 
TELEFON 06131-670834 
SPORTMEDIZIN UND SPORTPHYSIOLOGIE 
Übungen 
031 Erste Hilfe bei Sportverletzungen I [1-std.] 
F. Menzer 
Mi 12-13 — TTR 
* Parallelveranstaltung (nur bei Bedarf) 
Mi 13-14 — TTR 
032 Sportmassage (8.3 Da.O.) [2-std.] 
F. Menzer, H.-V. Ulmer undN. N. 
* Diplom IV: Studenten 
Di 8-10— TTR 
* Diplom IV, Studentinnen 
1. Gruppe: Do 8-10 — TTR 
2. Gruppe: Do 10-12 — TTR 
Vorlesungen 
033 Orthopädische Sportmedizin (3.6 LH) 
[1-std] 
K. Jung 
Mo 9-10— Hs2 
034 Erste Hilfe bei Sportverletzungen II [1-std.] 
K. Jung mit Mitarbeitern 
Mo 8-9— Hs2 
035 Sportphysiologie (6.2 LG) [2-std.] 
H.-V. Ulmer 
Di 11-12, Do 11-12— Hs2 
Seminare (2.2 LH) (8.4 D. a. O.) 
036 Analyse und Bewertung des Präventionsange-
botes von Krankenkassen [2-std.] 
K. Jung mit E. Lachtermann, 
M.Rodziewiczund P.Wolf 
Di 14-16 — Ar 
037 Experimente mit einfachen Mitteln (Projekt) 
[2-std.] 
H.-V. Ulmer 
Di 8-10— Ar 
Kolloquien 
038 Kolloquium für Examenskandidaten 
(Diplom) [1-std.] 
H.-V. Ulmer 
Do 10-11 — Ar 
039 Kolloquium für Examenskandidaten 
(Lehramt) [1-std.] 
H.-V. Ulmer 
Mi 9-10— Ar 
040 Betreuung experimenteller Examensarbeiten 
H.-V. Ulmer 
Z.u. O.nV. 
041 Anleitung zu selbständigem wissenschaftli-
chen Arbeiten 
K.Jung 
Z. u. O. n. V. 
042 Kolloquium für Studierende mit sportmedizi-
nischen Diplom- und Examensarbeiten und 
Doktoranden [1-std.] 
K.Jung 
Mo 11-12— Ar 
SPORTVERWALTUNG UND 
SPORTORGANISATION 
Übung 
043 Organisation von Sportveranstaltungen 
[1-std.] 
H. Tauber 
* Diplom IV: Studenten 
Do 8-9— Hs3 
* Diplom IV, Studentinnen 
I. Gruppe: Fr 11-12— StGH 
2. Gruppe: Fr 10-11 — SrGH 
Vorlesungen 
044 Verwaltungslehre [1-std.] 
N.N. 
Z. u. O.n.V. 
045 Vorbereitung auf die Studienschwerpunkte 
(Ringvorlesung) [1-std.] 
F. Ott u.a. 
Di 16-17— Hs2 
DIDAKTIKEN DER SPORTAKTIVITÄTEN 
UND SPORTARTEN 
Basketball (SH) 
046 Diplom II-Studenten [2-std.] 
A. Schaper 
* Gruppe 1 
Mo 11-12, Di 9-10 
* Gruppe 2 
Mo 9-10, Di 8-9 
047 Diplom II-Studentinnen [2-std.] 
F.Ott 
Mo 15-16, Do 10-11 
048 Diplom VI (Schwerpunkt) - Studenten/-innen 
[2-std.] 
M. Lochmann 
Mi 13-14, Do 8-9 
049 LehramtIV-Studenten [2-std.] 
A. Schaper 
Mo 10-11, Di 10-11 
050 LehramtIV-Studentinnen [2-std.] 
F.Ott 
Di, Do 11-12 
051 Freiwillige Übungsstunden [5-std,] 
Mo, Di 13-14— MzH 
Mo 8-9, Mi 12-13, Mi 14-15 — SH 
Fußball (Stadion) 
052 Diplom II-Studenten [2-std.] 
F.Aust 
* Gruppe 1 
Di 10-11,Fr 9-10 
* Gruppe 2 
Mo 8-9, Do 10-11 
053 Diplom II-Studentinnen [2-std.] 
F.Aust 
Mo 11-12, Di 8-9 
054 Diplom VI-(Schwerpunkt) [2-std.] 
D. Augustin 
Mi 13-14, Do 8-9 
055 LehramtIV-Studenten [2-std.] 
F.Aust 
Di, Do 11-12 
056 LehramtIV-Studentinnen [2-std.] 
F.Aust 
Mo, Fr 10-11 
057 Fußball-Projekt: Interaktive Zusammenarbeit 
zwischen Trainer und Wissenschaftler 
[2-std.] 
D. Augustin 
Mi 11-13— Hs2 
058 Freiwillige Übungsstunden [6-std.] 
Mo 9-10, Mi 11-13, Mi 16-17, Fr 11-13 
Gerätturnen (T\iH) 
059 Diplom II - Studenten/-innen 
H. Timmermann 
* Theorie: 
Fr 12-13 - Hs3 
[1-std.; 
060 Diplom II-Studenten [2-std.] 
H. Timmermann 
* Gruppe 1: 
Di 8-9, Mi 11-12 
* Gruppe 2: 
Di 10-11, Mi 9-10 
061 Diplom II-Studentinnen [2-std.] 
H. Timmermann 
* Gruppe 1: 
Di 9-10, Fr 10-11 
* Gruppe 2 
Di 12-13,Fr 9-10 
062 LehramtIV-Studenten [2-std.] 
H.-G. Schöpe 
Mo, Mi 11-12 
063 LehramtIV-Studentinnen [2-std.] 
H. Timmermann 
Mi 10-11, Fr 11-12 
064 Freiwillige Übungsstunden [6-std.] 
Mo 10-12, Mi 14-16, Do 10-12 
Gymnastik (GymH) 
065 Diplom II-Studenten [2-std.] 
D. Wessel-Therhorn 
* Gruppe 1 
Di 14-15, Fr 11-12 
* Gruppe 2 
Di 13-14, Fr 10-11 
066 Diplom II-Studentinnen [2-std.] 
D. Wessel-Therhorn 
* Gruppe 1 
Mo 13-14, Di 12-13 
» Gruppe 2 
Do 14-15, Fr 13-14 
067 Lehramt II-Studenten [3-std.] 
D. Gentz 
* Gruppe 1 
Di, Do 8-9, Mi 13-14 
* Gruppe 2 
Di, Do 10-11, Mi 12-13 
SP RTH4US / 
UME BE ER / 
55128 Mainz-Bretzenheim 
Wilhelmstraße 2 
Tel. 061 31 -3621 91 
Eigener Ski-Service-Center + Ski/Schuh-Verleih 
Große Auswahl an Schuhen, Schlägern, Saiten 
• Zubehör für TENNIS, SQUASH und BADMINTON 
068 Lehramt II - Studentinnen [3-std.] 
D. Gentz 
Mi 11-12, Do 9-10, Fr 8-9 
069 Freiwillige Übungsstunden [6-std.] 
Mo 8-10; Mi 9-11,14-16 
070 Zusatzfach Gymnastik/Tanz [2-std.] 
D. Wessel-Therhorn 
Do 12-14 
Handball (SH) 
071 DiplomIV-Studenten [2-std.] 
M.Hinkel 
Di 14-15, Do 12-13 
072 DiplomIV-Studentinnen [2-std] 
M. Hinkel 
Mo, Do 13-14 
073 Lehramt II-Studenten [2-std.] 
M.Hinkel 
* Gruppe 1 
Mo 12-13, Do 15-16 
* Gruppe 2 
Mi 11-12, Do 16-17 
074 Lehramt II-Studentinnen [2-std.] 
M.Hinkel 
Mo, Do 14-15 
075 Freiwillige Übungsstunden [5-std.] 
Mo 16-17; Mi 8-9,15-17; Do 9-10 
Leichtathletik (Stadion) 
076 DiplomIV-Studenten [2-std.] 
H. Swoboda 
Mi 8-9, Do 13-14 
077 DiplomIV-Studentinnen [2-std.] 
H. Swoboda 
* Gruppe 1 
Mo 14-15, Do 16-17 
* Gruppe 2 
Mo 12-13, Di 14-15 
078 Diplom IV (Studenten/innen) [1-std.] 
D. Augustin 
* Vorlesung: Theorie in der Leichtathletik I 
Fr 8-9— Hs2 
079 Diplom VI-(Schwerpunkt) [3-std.] 
H. Swoboda undH. Solomon 
StudentZ-innen: Mo 13-14, Di 15-16, Do 14-15 
080 Lehramt II - Studenten [1-std.] 
H. Swoboda 
* Gruppe 1 
Do 12-13 
* Gruppe 2 
Di 12-13 
081 Lehramt II-Studentinnen [1-std.] 
H. Swoboda 
Mo 15-16 
082 Lehramt II - StudentZ-innen [1-std.] 
D. Augustin 
Vorlesung: Theorie der Leichtathletik I 
Fr 10-11 — Hs2 
083 LehramtIV-Studenten [2-std.] 
H. Swoboda 
Mi 10-11, Do 15-16 
084 LehramtIV-Studentinnen [2-std.] 
H. Swoboda 
Di, Mi 9-10 
085 Lehramt IV - Student/-innen [1-std.] 
D. Augustin 
Vorlesung: Theorie in der Leichtathletik II 
Do 9-10 — SrGH 
086 Leichtathletik-AG [2-std.] 
B. Wischmann 
Zn.V. 
087 Freiwillige Übungsstunden [6-std.] 
Di 13-14,Mi 14-16, Do 9-10, Fr 13-15 
Schwimmen (Bad) 
088 Diplom II-Studenten [2-std.] 
K.-H. Findeisen 
• Gruppe 1 
Mo 13-14, Do 14-15 
• Gruppe 2 
Mo 11-12, Di 12-13 
089 Diplom II-Studentinnen [2-std.] 
W. Freitag 
• Gruppe 1 
Mi 13-14, Fr 11-12 
• Gruppe 2 
Do 12-13, Fr 10-11 
090 Diplom VI - Studenten/-innen (Schwerpunkt) 
[3-std.] 
K.-H. Findeisen 
Mo 12-13, Di 14-15, Mi 8-9 
091 Rettungslehre (Diplom IV) [1-std.] 
K.-H. Findeisen 
• Studenten 
Di 11-12 
• Studentinnen: Gruppe 1 
Mo 10-11 
• Studentinnen: Gruppe 2 
Di 10-11 
092 Lehramt II-Studenten [2-std.] 
W. Freitag 
» Gruppe 1: 
Do, Fr 9-10 
* Gruppe 2 
Do 8-9, Fr 12-13 
093 Lehramt II-Studentinnen [2-std.] 
W. Freitag 
Mi 12-13, Do 10-11 
094 Rettungslehre (Lehramt) [1-std.] 
K. H.- Findeisen 
Di 13-14 
095 Freiwillige Übungsstunden [5-std.] 
Di 8-10, Mi 14-15, Do 11-12, Fr 8-9 
Volleyball (MzH) 
0% DiplomIV-Studenten [2-std.] 
H. Scholl 
Di 10-11, Do 9-10 
097 DiplomIV-Studentinnen [2-std.] 
H. Scholl 
* Gruppe 1 
Di 14-15, Fr 12-13 
* Gruppe 2 
Mo 11-12, Do 12-13 
098 DiplomVI-Studenten/-innen(Schwerpunkt) 
[2-std.] 
H. Scholl 
Di 12-13, Do 8-9 
099 Lehramt II-Studenten [2-std.] 
H. Scho ll 
* Gruppe 1 
Di 15-16, Fr 14-15 
* Gruppe2 
Mo 14-15, Do 13-14 
100 Lehramt II - Studentinnen [2-std.] 
H. Scholl 
Mo 12-13,Fr 13-14 
101 Freiwillige Übungsstunden [6-std.] 
Mo 9-10, Di 11-12, Mi 14-16, Do 10-12 
STUDIENSCHWERPUNKTE (Diplom VI) 
Prävention und Rehabilitation 
Übungen 
102 Therapien in Prävention und Rehabilitation 
[1-std.] 
D. Gentz u. Mitarbeiter 
Fr 9-10 — GymH 
103 Lehrpraktische Übungen (Rehabilitation) 
[1-std.] 
D. Gentz u. Mitarbeiter 
Zu. O.n.V. 
Vorlesungen 
104 Psychoregulation und Streßmanagement 
[1-std.] 
K. Jung 
Di 8-9 — Hs 3 . 
105 Ernährung [1-std.] 
K.Jung 
Di 10-11 — Hs3 
106 Auswirkungen von Bewegung und Training 
auf die einzelnen Oigansysteme [ 1 -std.] 
E. Lachtermann 
Do 10-11 — Hs 3 
107 Bewegung und Training als Therapie nach 
Verletzungen oder Operationen des Bewe-
gungsapparates [1-std.] 
A. Karbowski 
Di 15-16— Hs3 
Freizeitsport 
Übung 
108 Golf [3-std.] 
M. Westphal 
Mo 8-11 Golfjplatz St. Johann 
A Q U A L A N D 
PAD I 5 STAR D IVE CENTER 
- Verkauf - S c h u l u n g - Ver le ih -
55130 Mainz-Weisenau • Heiligkreuzweg 96 
Tel. 0 6 1 31 - 8 3 5 5 8 8 • Fax 8 3 5 5 3 8 
- S T U D E N T E N R A B A T T -
Vorlesungen mit Übungen 
109 Wassersport unter besonderer Berücksichti-
gung eriebnispädagogischer und ökologischer 
Aspekte [1-std.] 
F. Ott und W.Freitag 
Do 13-14 SrGH 
110 Koordinationsfähigkeit im Tennis [2-std.] 
F.Ott 
Mo 14-15, Do 12-13 SrGH 
111 Tänze für Kinder, Jugendliche, Erwachsene 
und Senioren [2-std.] 
D. Gentz 
Di 9-10 GymH 
D. Wessel-Therhorn 
Fr 12-13 GymH 
Vorlesungen 
112 Freizeitsport - Entwicklungen und Perspekti-
ven [1-std.] 
F.Ott 
Mi 12-13 SrHG 
113 Gerontologische Aspekte des Freizeitsports 
[1-std.] 
B. Schumann-Schmid 
Di 13-14 Hs 3 
114 Auswirkungen von Bewegung und Training 
auf die einzelnen Organsysteme [ 1 -std.] 
E. Lachtermann 
Do 10-11 Hs3 
115 Golf [1-std.] 
M. Letzeiter 
Mo 17-18 Hs3 
116 Orthopädische Sportmedizin [1-std.] 
K. Jung 
Mo 9-10 Hs 2 
SCHWERPUNKTFÄCHER (Lehramt) 
(Angebot jeweils nur bei genügender 
Teilnehmerzahl) 
Vorlesungen / Seminare 
117 Gerätturnen [1-std.] 
H. -G. Schöpe 
* Vorlesung 
Mo 12-13 — Ar 
* Seminar 
Mi 10-11 — TuH 
118 Kolloquium für Examenskandidaten 
[1-std.] 
H.-G. Schöpe 
Mo 13-14 — Ar 
119 Leichtathletik [2-std.] 
N. Müller 
' Seminar: Leichtathletik im Kindesalter 
Do 9-11 — R100 
120 Schwimmen [2-std.] 
W. Freitag 
Mi 9-11 — SiGH 
121 Sportspiele [2-std.] 
H. Letzeiter 
Seminar: Mi 11-13 — Hs3 
D. Augustin 
Vorlesung: Mo 11-12, Di 13-14 — SrGH 
Integrierte Ausbildung 
122 Basketball [2-std.] 
M. Lochmarut 
Mi 13-14, Do 8-9— SH 
123 Fußball [2-std.] 
D. Augustin 
Mi 13-14, Do 8-9— Stadion 
124 Gerätturnen [1-std.] 
H.-G. Schöpe 
Mo 9-10— TuH 
125 Leichtathletik [2-std.] 
H. Solomon 
Z.u. O.n.V. 
126 Schwimmen [1-std.] 
W. Freitag 
Mi 11-12— Bad 
127 Volleyball [2-std.] 
H. Scholl 
Di 12-13, Do 8-9—MzH 
WAHLPFLICHTFÄCHER 
(Angebot jeweils nur bei genügender Teilnehmerzahl) 
128 Badminton (DU) [2-std.] 
G. Christ 
Di 15-17— SH 
129 Badminton (Lehramt) [2-std.] 
M.Hinkel 
Mi 9-11 — SH 
130 Fitness-Training (DIV) [2-std.] 
W. Steinmann mit T. Radke 
* Studenten 
Mi 12-14 — MzH 
* Studentinnen 
W. Steinmann 
Gruppe 1: Di 8-10 — MzH 
Gruppe 2: Do 14-16 — MzH 
131 Golf [4-std.] 
M. Letzeiter 
Theorie: Mo 17-18 — Hs3 
M. Westphal 
Praxis: Mo 8-11 — Golfplatz St. Johann 
132 Hockey [2-std.] 
M. Hinkel 
Di 12-14 — SH 
133 Seniorensport [2-std.] 
B. Wischmann mit B. Schumann-Schm id 
Fr 15-17 — MzH 
134 Sport im Elementarbereich [2-std.] 
D. Wessel-Therhorn 
Mo 15-16 — MzH 
K.-H. Findeisen 
Mi 9-10— Bad 
135 Tanz und Bewegungstheater [2-std.] 
D. Gentz 
Di 15-17 — GymH 
136 Tauchen (nur D a. O.) [2-std.] 
U. Deppe 
Mo 7.45-9.15 — Bad 
137 Tennis (DIV) [2-std.] 
F.Ott 
Di 12-14 — Tennisplätze 1-4 
138 Tennis (DIV) [2-std.] 
F.Ott 
Mi 10-12 — Tennisplätze 1-4 
139 Tennis-(Lehramt,D.a.O.) [2-std.] 
H. Swoboda 
Di 10-12 — Tennisplätze 1-4 
140 Tennis-(Lehramt,D.a.O.) [2-std.] 
H. Swoboda 
Mi 12-14 — Tennisplätze 1-4 
141 Trampolin und Wasserspringen [2-std.] 
K.-H. Findeisen 
Mo 14-15 — Bad 
Do 16-17 — MzH 
142 Zusatzfach Trampolin [2-std.] 
R. Diezemann 
Mo 10-11, Mi 10-11 — MzH 
KURSE 
143 Radwandern [1-std.] 
W. Freitag 
Mi 8-9— SrGH 
144 Wasserwandem [1-std.] 
W. Freitag 
Fr 8-9 — Ar 
145 Windsurfen [1-std.] 
F.Ott 
Mo 16-17 »— Hs 3 
Ausbildungskurs: Spezialtrainer für Leichtathletik 
Seit 1978 führt der Deutsche Leichtathletik-Ver-
band im Auftrage des Auswärtigen Amtes (Bonn) 
in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Sport ei-
nen Ausbildungskurs »Spezialtrainer für Leicht-
athletik« für ausländische Teilnehmer durch. Der 
Kurs beginnt jeweils am 1. Oktober und endet im 
Juli des nächsten Jahres. 
Der 19. Studienkurs umfaßt Teilnehmer aus fol-
genden Ländern: Bangladesh, Bolivien, Botswana, 
Brasilien, Indonesien, Jamaika, Jordanien, Korea, 
Namibia, St. Lucia, Sri Lanka. 
• Leiter der Ausbildung: 
Dr. W. STEINMANN, Tel. 39-37 45 
• OiganisationsleiterDLV: 
H. JAXT, Tel. 3 74 94 82 
• Zeit und Ort des folgenden Stundenplanes wer-
den zum 1. April 1997 festgelegt. 
Inhalt Stunden (SMWstd.) Lehrkraft 
Laufbereich 2 D. Augustin 
Sprungbereich 1 W. Bergmann 
1 H. Swoboda 
Wurfbereich 2 H. Salomon 
Grundlagen der Leichtathletik 2 B. Wischmann 
1 G.Bode 
Schüler- und Jugendleichtathletik 2 W. Petter 
Spezielle Bewegungs- u. Trainingslehre 2 W. Steinmann 
Allgemeine Bewegungslehre 2 R. Diezemann 
Allgemeine Trainingslehre 2 H. Letzeiter 
Inhalt Stunden (SMWstd.) Lehrkraft 
Sportmedizin 3 K. Jung 
Sportpsychologie 1 E. Knab 
Sportoiganisation/Wettkampfwesen 1 N. Müller 
Massage/Erste Hilfe 1 F. Menzer 
Allgemeiner Hochschulsport (Fachbereich 26: Sport) 
Beim nachfolgend veröffentlichten Sportpro-
gramm sind Änderungen möglich, bitte daher Äus-
h angkästen des Allgemeinen Hochschulsports be-
achten, und zwar: Campus: 1. Torbogen; vor der 
Spielhalle; Klinikum: Haupteingang. 
Die Teilnahme am Programm des Allgemeinen 
Hochschulsports ist in der Regel kostenlos; alle 
Teilnehmer(innen) sind gegen Folgen möglicher 
Unfälle versichert. 
In den Sportarten, in denen Deutsche Hochschul-
meisterschaften ausgetragen werden, sollten sich 
qualifizierte Lei stungsportler(innen) der Universi-
tät umgehend im Geschäftszimmer melden, bzw. 
an den entsprechenden Trainingsstunden teilneh-
men. 
Die vorhandene Kapazität der Sportstätten läßt nur 
im geringen Maß zu, daß in eigener Regie von 
Kleingruppen noch Sport getrieben werden kann. 
Wir empfehlen dater dringend, daß sich solche In-
teressentengrappen bereits im vorhergehenden Se-
mester des AHS anmelden (Zi. 4, Anbau Spielhal-
le). Sprechstd. Mo-Fr 10-12, Tel. 39-35 96 
SPRECHSTUNDEN: 
Dr. A. SCHAPER, Di 12.15-13, Zi. 3, AHS 
E. SCHUBERTH, Di 15-16, Zi. 8, AHS 
Sportprogramm vom 14. April bis 19. Juli 1997 
Hinweis: Für die vorlesungsfreie Zeit gelten gesonderte Zeiten. 
Aerobic D,H Di 18.30-19.15 FS Becker 
Di 19.15-20 FS Becker 
Aikido D,H G,F Di 20-21.30 GyH Bauer 
A,G,F Fr 18-19.30 GyH Bauer/Antonietti 
Fr 19.30-21.30 Vr GvH Bauer 
Ausdruckstanz D,H Lg Mi 20.15-21.45 GyH Wessel-Thethorn 
Badminton *D,H A Di 20-21.30 SH Christ 
Lg Do 20-21.30 '/jSH Christ 
Ballett *D,H A Mo 17-18.30 FS Kappler 
F Mo 18.30-20 FS Maikwick 
A. B LÖCHER, Mo-Fr 9.30-12.30, Zi. 4, AHS 
ABKÜRZUNGEN 
* = Anmeldung erforderlich im AHS-Geschäfts-
zimmer, Zi. 4, Anbau Kleine Spielhalle, 10-12 
Uhr 
D,H = Damen, Herren 
A, G, F = Anfänger, Geübte, Fortgeschrittene 
Lg = Leistungsgruppe (Wettkampfsport) 
MzH = Mehrzweckhalle 
GymH = Gymnastikhalle 
AtM = Atrium Maximum 
FR = Fitneßraum 
FS = Fechtsaal 
GH = Große Halle 
HS 2 = Hörsaals 2 
KR = Kraftraum 
Mog = Moguntia 
PI. 14/15 = Tennisplätze 14/15 
SH = Spielhalle 
Sta = Stadion 
TR/NM = Tagungsraum/Neue Mensa 
TTR li/re = Tischtennisraum links/rechts 
TuH 1+2 = Turnhallen 
Basketball H LG Mo 18.30-20 SH Schaper 
H F Mi 18.30-20 SH Schaper 
D,H A,G Mi 20-21.30 MzH Hawari 
D LG Do 18.30-20 SH Grendel 
D,H G,F Do 20-21.30 MzH Hawari 
Bewegungstheater D, H A,G Di 17.30-19 TTRre Fischer 
Bogenschießen Mi 20-21.30 GH Becker 
D,H Mo 20-21.30 GH Becker 
Circuittraining D, H Mo 17-18.30 
Di 18.30-20 
Do 18.30-20 
MzH 
MzH 
MzH 
Schuberth 
Schuberth 
Pachner 
Fechten *D,H A, G Do 18.30-20 FS Reitz 
Lg Do 20-21.30 FS Reitz 
Fitnesstraining D,H * F Mo 16.15-17.15 FR Schaper 
* A Di 16-16.45 FR Schuberth 
* F Mi 16.15-17.15 FR Schaper 
* A Do 16-16.45 FR Schuberth 
Funktionsgymnastik D Di 17-17.45 FS Pahlke 
D Do 17-17.45 FS Pahlke 
Fußball H Lg Mo 18.30-20 Sta-Rasen Aust 
D Lg Mo 20-21.30 Sta-Rasen Göpfert 
Gerätturnen D, H Di 18.30-20 
Do 18.30-20 
TuH 1+2 
TuH 1+2 
Weinig/N. N. 
Weinig/N. N. 
Gesellschafts-Tanz D,H AI Mo 18.30-19.15 AtM Dyck 
A2 Mo 19.15-20 AtM Dyck 
Fl Mo 20-20.45 AtM Dyck 
F2 Mo 20.45-21.30 AtM Dyck 
Handball D,H A,G Mo 17-18.30 SH Sikora 
H A.G.F Mo 20-21.30 SH Wetterling 
D,H A,G Do 17-18.30 SH Schuberth 
Kurse, Seminare & 
Tanzveranstaltungen 
TANGO 
ARGENT 
Che Tango • Zentrum für argentinischen Tango 
Postfach 3363 • 65023 Wiesbaden 
Telefon und Telefax 0611 / 8016 78 
Workshops 
für Anfänger: 
19./20. April 97 
26-/27. April 97 
24./25. Mai 97 
21 ./22. Juni 97 
5./6. Juli 97 
13./14. Sept. 97 
P R O G R A M M 
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FB 26: Sport 
Hockey D, H Mi 20-21.30 SH Kosuch 
Jazztanz D, H 
* 
* 
* 
F 
Lg 
A 
A 
Di 18.30-20 
Mi 19-20.15 
Do 17-17.45 
Do 17.45-18.30 
GyH 
GyH 
GyH 
GyH 
Reeg 
Wessel-Theihorn 
Reeg 
Reeg 
Jonglieren D, H Mi 19-20.30 TuHl Wenz 
Judo D,H F,Lg 
A,G 
Mo 17-18.30 
Mo 18.30-20 
x/i GyH 
!/? GvH 
Grautegein 
Grautegein 
JuJutsu D,H 
* 
F 
A 
Mo 18.30-20 
Do 18.30-20 
x/% GyH 
GyH 
Rick/Reichert 
Rick/Wenzel 
Karate D,H A, G,F 
A,G,F 
Di 20-21.30 
Do 20-21.30 
MzH 
GyH 
Schleis 
Schleis 
Kanu- und Kajakpolo D, H A siehe Aushang Winterhafen Märkei/Mendel 
Kendo D,H A,G Di 19-20.30 TTRre Ebersberger 
Konditionstraining D, H Di 18.30-19.15 
Di 19.15-20 
Mi 17.45-18.30 
Fr 17.45-18.30 
SH 
SH 
MzH 
MzH 
Beinhauer 
Zotter 
Abouwarda 
Oehme 
Krafttraining D, H * 
* 
* 
Mo 17-18.30 
Mi 17-18.30 
Fr 15-16.30 
KR 
KR 
KR 
Kaller 
Kaller 
Kaller 
Leichtathletik D,H Mo 17.15-18.30 
Mi 17.15-18.30 
GH/Sta 
GH/Sta 
Schaper 
Schaper 
Modernes Sportkarate D,H Di 20-21.30 
Fr 19.15-20.45 
!/2GyH 
HGvH 
Steinkönig 
Steinkönig 
Rettungsschwimmen D, H * Do 20.15-21.45 Bad Pachner 
Rock 'n' Roll D,H A 
F 
Mo 15.30-17 
Di 17-18.30 
TTRre 
GyH 
van Eck 
van Eck 
Rollstuhlsport D, H Fr 17-18.30 SH Walter 
Rüdem D, H Di 17-20 
Fr 17-20 
Bootsh.MRV Krämer 
Bootsh.MRV Krämer 
Schwimmen D,H Mo 20.15-21.45 
Mi 20-21.30 
Do 18.45-20.15 
Bad 
Bad 
Bad 
Schuberth/Neuburger 
Schuberth/Herzberger 
Schuberth/Neuburger 
Skigymnastik D,H Mi 17-17.45 MzH Ziesner 
Spoitklettem D,H * Mi 20-21.30 
Do 19-21.30 
KR 
TTRre 
Metzger 
Metzger 
Taekwondo D,H * Di 20-21.30 FS Schwanecke 
Tai-Chi D,H * Mi 20-21.30 FS Gallus 
Tauchen 
Theorie 
D,H * 
* 
Mo 18.45-20.15 
Mo 20.30-21.30 
Bad 
HS 2 
Klisch/Greiner 
Klisch 
Tennis D, H * Di 9-10.30 
Mi 10-11.30 
Platz 13/14 
Platz 13/14 
Schaper 
Reermann 
Tischtennis D,H A,G Mo 17.45-19.15 
Mo 19.15-21.30 
TTRre+li 
TTRre+li 
Burger 
N.N. 
F, Lg Do 20-21.30 V? SH Burger 
Trampolinspringen D, H Mi 18.30-20 
Do 17-18.30 
MzH 
MzH 
N. N. 
N.N. 
Triathlon D,H Mo 18.30-20 KR Schmolke 
Schwimmen siehe Aushang Bad Schmolke 
Radfahren Mi 15-16.30 SH Schmolke 
Lauf siehe Aushang 
UltimateFrisbee D,H Di 20-21.30 
Do 20-21.30 
Sta 
Sta 
Jeuck 
Jeuck 
Unterwasser-Rugby D,H Di 18-19 Bad Dehne 
Volleyball D,H F Mo 18.30-20 MzH Schuberth 
LG Di 17-18.30 MzH Dafferner 
A,G Di 17-18.30 SH Schuberth 
A,G Mi 17-18.30 SH Schuberth 
F Fr 18.30-20 SH Dafferner 
Wasserball D,H Di 20-21.30 Bad Schnaus 
Wassergymnastik D,H Do 16.30-17.30 Bad Puppel 
Wirbelsäulengymnastik D,H * * Di 18.30-19.15 
Di 19.15-20 
TTRli 
TTRli 
Pfirchke 
Pfirchke 
* Di 20.30-21.15 
Mi 18.45-19.30 
TTRli 
TTRli 
Schuberth 
Schuberth 
* Do 20.30-21.15 TTRli Schuberth 
Yoga D,H * A Mo 18-19.30 Hs 11 Gerber 
D,H * F Di 18-19.30 Hs 11 Schmitt 
D,H * A Do 18-19.30 Hs 11 Schmitt 
Fitness 
Gymnastik 
Sauna 
Squash 
Solarium 
mit attraktiven 
Studententarifen 
Obere Kreuzstr. 30 
55120 Mainz 
Tel.(06131)683008 
Squash-Mix 
? 4 > 
Für 
diejenigen, 
die gerne mal den 
Spiel-Partner wechseln 
oder beim Squash neue Leute 
•v kennenlernen möchten. 
Spielzeit r 
Mi v o n 9 - 1 4 U h r ^ n A / | 
unbegrenztes "1 
Squashspielen ' 
mit wechselnden Spiel-Partnern 
Personenregister 
A 
Abbas, Abd El Nasser 472 
Abdank, Ulrike 517 
Abdelhamid, Saleh 200 
Abdullah, Walid 200 
Abel, Hubert 200 
Abetz, Volker 403,407 39-5468 
Abou-Warda, E .377 39-3467 
Aboub, Abdessalem 110 39-47 45 
Abu Munasser, Lutf 175,185 
Achenbach, Petra 178,185 
Achilles, Jochen 313,314 39-3477 
Achmed-Becker, Yahaya 275 39-24 14 
Achterberg, Hermann 170,185 
Ackermann, Karl-Ernst 254 
Ackermann, Ralf H 208 
Adam, Adolf 122 
Adam, Klaus 14 
Adams, Erich 242 
Ade, Hans 375,376,379 39-24 45 
Adolph, J 246 
Adrian, Hermann .... 91,92,386,388 39-36 37 
Ahlers, Jürgen 200 
Ahlheim-Ackermann, 
Birgit 170,185 
Ahmann, Rolf 359,362,364 39-29 11 
Ahrens, Helga 472 
Ahrens, Jürgen 387,390 39-51 95 
Ahrens, Ute 68 16-45 30 
Akkaya, Adem 145 39-56 81 
AI Shaikh, K 177,185 
Al-Bassam, 1 175 17-7292 
Al-Zein, Ammar 173,185 
Alaoui Mhamdi, Helga 472 
Alaoui Mhamdi, 
Mohammed 467,469 
Albani, Michael 245 
Albers, Heibert 200 
Albert, E-W. 242 
Albrecht, Baihara 428,433 39-22 43 
Albrecht, Taqa 173,185 
Aliendörfer, Carsten 117 39-63 29 
Allison-Leisterer, Cheryl 313,314 39-56 91 
Alt, Erwin O 386,388 39-28 74 
Altenhein, Hans 366 
Altenhofen, Friederike 24,25 39-29 88 
Altes, Ulrich 172,185 
Altgeld, Wolfgang 362,363 39-5643 
Althaus, Johanna 467,469 (07274) 
508-3 67 
Altmann, Angelika 28 39-21 79 
Altmayer, Gerlinde 298 39-25 43 
Altmeyer-Baumann, Sabine 275 
Altner, Helmut 56 
AI vermann, Friedrich 35 17-71 82 
Amann, Konrad 361,364 39-41 14 
Ambach, Veronika 21 17-35 72 
Amberg, Bernhard 375,376,377 39-24 36 
Ambos, Robert 449,450 39-24 94 
Ambrosch, Andreas 185 
Amelung, Petra 28 39-26 23 
Ament, Hermann 358,361,363 39-32 27 
Amid, Clara 431,433 39-53 42 
Amsinck, Ulrike 137,145 39-25 67 
Anderhub, Andreas 89 39-26 44 
Andreae, Meinrat 20,95 
Andreas, Jörg 171,185 17-2448 
Andres, Christa 26 17-7402 
Andres, Dörte 467,469 (0 72 74) 
508-3 56 
Andres, Gert 432 
Andresen, Harro Günter 387,388 39-58 16 
Andrianne, Rene 332,334 
Andrzejczak, Gabriele 313 39-30 80 
Anghelescu, Ion-George 174,185 
Angulo-Martinez, Jose Luis 110 39-21 77 
Anschütz-Miczek, Ilse 26 39-22 32 
Antonietti, Ivan 540 
Antonova, Halyna 110 39-21 77 
Antony-Mayer, Christine ....403,407 39-23 50 
Antweiler, Christoph 275 
Anzenbacher, Arno 121,122 39-25 46 
Appel, Kirsten 145 39-5674 
Appel, Waltraud 121 39-41 18 
Appel, Wolfgang 145 39-2094 
Arand, Michael 170,185 17-43 76 
Arcieri, Giuseppe 472 
Arend, Joachim 404,407 39-41 16 
Arendes, Josef 39,91,168,183 39-59 36 
Arends, Jürgen 387,388 39-51 94 
Arenhövel, 95,385, 39-57 44 
Hartmuth 387,388 
Arnim, W.-H. von 242 
Arnold, Bernd-Peter 275 
Arnold, Ulf 23,25 39-2308 
Arnold, Wolfgang 200 
Amoldy, Georg 178,185 
Arpe, Birgit 377 39-3286 
Arzheimer, Kai 273 39-47 88 
Aßhoff, Martin 30,45 39-23 12 
Atzpodien, Wilhelm 200 
Aubron, Jacques 467,469 
Aufleger, Doris 297 
Aufleger, Michaela 358,361,364 
Augustin, Dieter 528,529,539 
Augustin, Doris 26 
Aulitzky, Walter 208 
Aurer-Busch, Siegrid 465 
Aust, Friedhelm 529,541 
Aust, Günter 185 
Aust, Harald 403,407 
Azrak, Biigül 178,185 
B 
Baab, Heiner 145 
Baas, Emst-Ulrich 200 
Bach, Heinz 251 
Bachmann, Michael.... 168,182,183 
Bachmann, Renate 177 
Bachmann, Robert 530 
Bachmann, Thomas Johannes 517 
Back, Wilfried 411 
Backe, Hartmut 387,388 
Backof, Sonja 35 
Badenhoop, Beate 176,185 
Bahadir, Sebnem 472 
Bahlmann, Franz 176,185 
Bahr, Andre 431,433 
Bakalarczyk, D 137 
Ballek, Daniela 517 
Ballweg, Ottmar 142 
Balz, Christoph 140,146 
Bambeiger, Francis 516 
Bandow, Edgar 185 
Baneijee, Arun K 446,448,450 
Bantelmann, Niels 358,361,363 
Banzo y Säenz de Miera, 
Helga 467,469 
Barak, Vladimir 149 
Bardeleben, Renate von. 23,467,468 
Barden, Birgit 472 
Barnikol, Wolfgang 167,178 
Bartels, Ute Katharina 174,185 
Bartenschlager, Ralf 169,184 
Barth, Claudia 407 
Barth, Willi 28 
Barth,Willy. 312,315 
Barthel-Rösing, Marita 254 
Barthelmai, Wolfgang 200 
Barthelmann, 
Klaus Georg 377,379 
Barthelmeß, Petra 333,337 
Bartl, Manfred 404,407 
Bartling, 16,44,59, 39-2564 
39-27 60 Hartwig 140,142 
39-26 67 Bartmann, Hermann 92,142 39-21 14 
39-35 14 Bartsch, Eckhard 403,406 39-2490 
39-22 31 Bartsch, Hans-Joachim 85 
Bartsch, M 89 39-4168 
Barwig, Martina 102,250 39-44 22 
39-35 81 Baschnagel, Jörg 386,390 
17-27 52 Bäßler, Karl-Heinz 178 
39-21 11 Bassler, Markus 174,183 17-72 89 
Bässler, Roland 200 
Bastian, Peter 40 (07274) 
3590 
Bätzel, Martina 145 39-54 25 
39-54 31 Bauer, Dieter 540 
Bauer, H 175 17-3208 
Bauer, Horst 176,185 17-2764 
39-57 95 Bauer, J 377 39-34 67 
Bauer, Julia 517 
Bauer, Marline 122 39-25 58 
Bauer, Matthias 297,301 39-3246 
Bauer, Rita 25 39-2101 
39-58 02 -2120 
39-55 52 Bauer, Ursula 245 
Bauermann, Jürgen 376,379 39-24 03 
Bauersachs, Rupert 185 
Bauerschmitz, Jürgen 174,185 
39-53 42 Baum, Detlef 254 
39-23 63 Baum, Peter 200 
Baumann, Ilse 472 
39-25 50 Baumann, Lutz ....102,248,250,252 39-27 92 
39-27 15 Baumann, Walter 200 
Baumann, 39-27 27 
17-3218 Wolfram 91,92,95,403 -5897 
-22 63 Baumbusch, Friedrich 200 
39-43 67 Baumeister, Theofried 121,122 39-27 41 
39-31 54 Bäumer-Schleinkofer, Änne 376,378 39-24 39 
Baumgaertel, F. 243 
Baumgart,Winfried .... 361,362,363 39-2669 
Baumgarten, Rudolf von 178 
39-2120 Bäumler, Rolf 452 16-2771 
Baunack, Martina 146 39-3069 
39-5978 Baur, Martina 30 39-33 62 
Baur, Philipp 428,429 
17-3134 Baurmann, Michael 144 39-2028 
39-24 48 Baus, H 168 
39-41 38 Bauske, Bernd 467,469 
39-22 16 Bech, M. L 21 
Bechtel 22 
Bechthold, Heinrich 208 
39-3615 Bechtoldt, Harald 70 16-43 81 
Beck, Christian 251,252 39-38 41 
39-24 38 Beck, Hanno 146 39-20 77 
39-57 18 Beck, Hans-Joachim 173,185 
Beck, Klaus 140,142 
Beck, Markus 146 
Beck, Michael 174,183 
Beck, Otfried 175,185 
Beck, Reinhard 387,390 
Beck, Thomas 200 
Becker, Alfons 361,363 
Becker, Anita 431,433 
Becker, Annette 18 
Becker, Detlef. 174,185,175 
Becker, Elfriede 36 
Becker, Gernot 541 
Becker, Günter 149 
Becker, Hans 35 
Becker, Hans-Georg 386,390 
Becker, Hansjakob.. 96,98,121,122 
Becker, Horst 29 
Becker, Jochen 149 
Becker, Jürgen 170,185 
Becker, Kai 173,185 
Becker, Konrad 208 
Becker, M 176 
Becker, Maikus 430,433 
Becker, Norbert 332,337 
Becker, Roger 170,185 
Becker, Roland 452 
Becker, Rosl 21 
Becker, Silke 101 
Becker, Susanne 316 
Becker-Burnicki, Karin 275 
Beckeit, Ursula 448 
Beckmann, Karin 176,185 
Beckmann, 15,17,54, 
Peter 91,386,388 
Beer, Axel 96,359,362,363 
Beer, Karsten 175,185 
Beer, Michael 407 
Beerbohm, Rafael 404,407 
Beetz, Rolf 174,185 
Begemann, Friedrich 20,393 
Behneke, Alexandra 177,185 
Behneke, Nikolaus 178,183 
Behr, Christoph 376,379 
Behr, Jürgen 149 
Behr, Wolfgang 515 
Behtend, Konstantin 430,433 
Beier, Thomas 386,390 
Beierlein, Siegfried 310,311, 
313,315 
Beißer, Friedrich 131 
Beisser, Jochen 146 
Bell, 1 361 
Bell-Köhler, Ursula 25 
39-2009 Bellen, Heinz 361,363 39-27 51 
39-43 88 Bellmann, Günter 297,298 39-2762 
Bellmann, Klaus 142 39-2007 
Belovsky, Ludmila 130 39-2602 
39-29 33 Belovsky, Oldrich 176,185 17-27 63 
Beiz, Gustav Georg 200 
39-4459 Bender, Helga 121 
39-5223 Bender, Helmut 411,515 39-36 11 
Bender, Wolfgang 266,270,273 39-3349 
17-2748 Bender-Nickel, Andrea 254 
39-32 88 Benes, Petr 174,185 17-4522 
Benesch, Hellmuth 270,271 39-2442 
Bengel, Heinz 37 
39-55 55 Benkert, Otto 174,178,247 17-73 36 
39-51 58 Bennetti, Konrad 119 39-3255 
39-2600 Benrath, Gustav Adolf. 85, 131 39-2749 
39-2607 Bentner, Ariane 254 
Benz, A 22 
Benz, Hubert 254 
Benz, Roman 170, 185 
Benzing, Johannes 333,334 
39-3030 Berchtold, Manfred 431,433 39-3543 
39-4246 Bereit, Heidi 447,449 39-4260 
39-5505 Betend, G 375 39-2693 
17-3306 Berg, Dietrich E ..61,448,449 39-28 52 
Berg, Karl-Heinz 251 
Bergeler, Jürgen 167,185 
39-21 70 Berger 56 
39-5691 Berger, Julius 516 
-2146 Berger, Knut 404,407 39-2493 
Berger, Lieselotte 177,185 
39-2294 Berger, Michael 543 
Berger, Steffen 175,186 
39-58 11 Berger, 50,120, 39-2745 
Thomas 123,174, 186 
39-28 99 Berger, Ursula 297 39-5594 
Bergmann, W. 539 
Bergmiller, Iris 254 
39-4343 Bergweiler, H 170 17-73 87 
Berkemer, Uwe 517 
16-9245 Berle, Peter 200,245 
Bernardo Stempel, 39-4439 
Patriziade 332,335 
39-43 60 Bemauer, Hubert..; 177,186 
Bemdt, Heinz 13 
39-35 38 Berner, Christian 253 
39-3379 Bernhard, Armin 254 39-4638 
39-3657 Bernhard, Helga 172,186 
39-32 18 Bernhard, 428,429, 39-37 46 
Wolfram 431,432 -23 13 
39-2348 Bernhardt, Christiane. 21 
39-3990 Bernstein, Frank .358,361,364 39-3398 
39-33 92 Bertram, Claus-Toni... 29 39-53 82 
39-22 81 Beßlich, S 89 39-25 90 
Besser, Roland 200 
Best, Johanna 27 39-24 18 
Best, U 176,233,237 17-7142 
Bettag, Martin 176,182 17-68 04 
Bettendorf, Ulrich 200,245 
Betz, Manfred 467,469 (07274) 
508-248 
Betzenbeiger, Achim.... 170,186 
Beus, Jochen 171,186 
Beutelmann, Peter 430,433 39-3326 
Beyer, Christian 170,186 
Beyer, Edith 16 39-22 30 
Beyer, Jens 430,434 39-3125 
Beyer, Jürgen 21,173,178,247 17-72 55 
Beyer, Richard 517 
Beyerlein-Buchner, 
Christoph 468,472 
Beyermann, Klaus 12,405 
Bhakdi, 164,166, 17-7341 
Sucharit 168,178 -7342 
Bichmann, Ursula 70,166 16-4460 
Bickel, Balthasar 313,315 
Bickes, Gerhard 109,110 39-21 05 
Bickes-Kelleher, Debra 167,186 39-53 81 
Bieber, Wolfram 517 
Biederbick, Christa 510 39-21 30 
Biedert, Lieselotte 28 39-3473 
Bieger, Maria 104 39-2660 
Bielawska-Ellermeier, (07274) 
Krystyna 467,469 508-364 
Bieneck, Dorothea 328,333,335 39-28 95 
Bierbach, Hartmut 172,183 17-7266 
Bierbrauer, Jürgen 174,186 
Biermann, Hartmut 333,334 
Biesalski, Peter 178 
Biesterfeldt, Corinna... 297,299 39-47 51 
Binder, Kurt 91,92,386,388 39-3348 
Bindewald, H 246 
Binz 22 
Birkle, Carmen ...97,313,314 39-4449 
-2146 
Bisang, Walter 61,100, 39-2778 
310,311,313 
Bitsch, Jutta 517 
Bitsch-Molitor, Mechthild 124 
Bittinger, Fernando 171,186 
Bitzer, Monika 171,186 
Blank, 265,266, 39-2995 
Christi 267,269,273 
Blank, R 172,186 
Blanke, Gustav H 468 
Blankenburg, Klaus.... 36 
Blänsdotf, Jürgen 332,334 39-26 14 
Blasberg, Rolf 168,186 39-5964 
Blaser, Jutta ..327,332,336 39-3528 
Blattner, Frank 430,434 39-2928 
Blaufuß, Margot 21 17-3902 
Bleicher, Thomas 110 39-31 89 
Bleier, Renate 177,186 
Blenk, Karola 28 39-41 30 
Blessing, Manfred ....92,172,186 17-3359 
Blettgen, Antje 174,186 
Blöcher, A 540 
Bloh, Elke 170,186 17-71 55 
Blum, Andrea 27 39-25 31 
Blum, Herbert 28 39-51 39 
Blum, Jochen 175,186 
Blum, Peter 366 
Blume, Jürgen 516 
Blumenstock-Elskamp, 39-3796 
Doris 130 
Blümer, Hans 386,390 39-59 81 
Blümlein, Helmut.... 200 
Böcher, Otto 62,131 39-2285 
Böcher, Wulf Otto 172,186 
Böcher-Schwarz, 
Hans-Gerd 176,186 
Böck, Egon 171,186 17-2295 
Bock, Gabriel 517 
Bock, Michael 142 39-25 55 
Bock, Rudolf. 405 
Bockemühl, W. 22 
Böckenholt, Elfriede 117 39-63 31 
Böcker, Christian 146 39-2059 
Böckers, Martin 208 
Boddin, Jörg 175,186 
539 
Bodem, Friedrich 175,186 17-23 37 
B odemer, Klaus 54 39-59 56 
Boden, Wilhelm 13 
Boehringer, Otto jun. 13 
Boerckel, Cathrin 312,315 39-38 10 
Boesken, W. H 246 
Bohl, Jürgen 172,186 17-67 18 
Böhm, Alexander 142 39-2106 
Böhm, Elisabeth 297,301 39-4448 
Böhm, Horst .91,96,448,449 39-2848 
Böhm, I 170 
Böhm, Klaus 149 16-48 17 
Böhme, Thomas 404,407 39-43 82 
Böhmer, Gerd .... 165,167,183 39-5770 
Böhmer, Maria 253 
Böhmer, Roland 404,407 39-25 36 
Böhmer, Volker 404,407 39-23 19 
Bohn, O 362 39-28 15 
Böhner, Kurt 365 
Bohnert, B 246 
Bol, Renate ....328,332,335 39-27 53 
Boldt, J 244 
Bollheimer, Thomas 149 
Bolz, Elke 472 
Bolz, Steffen-Sebastian 167,186 39-52 12 
Bonn, Jochen 386,390 39-2876 
Boor, Rainer 174,186 
Boor, Stephan 171,186 
Bopp, Anton 436 39-2679 
Bopp, Karl Philipp 200 
Boppel, Wemer 17 
Bopst, Hajo 467,469 (0 72 74) 
508-120 
Borcheit, Horst 452 
Borggräfe, Robert 34 17-72 26 
Bork, Konrad 174,178 17-72 90 
Borkovec, Milan..... 376,379 39-36 03 
Borneff, Joachim 178 17-32 26 
Bornemann, Antje 186 17-67 16 
Börner, Klaus 516 
Börner, Norbert 208 
Bornmann, G 176 17-23 12 
Borrmann, Stephan 387,390 39-4243 
Börsch-Supan, 56,90, 39-25 28 
Wolfgang 376,377 
Borst, Eva 97,251,252 39-59 93 
Bosold, Bettina 332,336 39-4439 
Both, Stefan 171,186 
Bott, Andreas 387,389 39-28 62 
Böttger, Thomas-Carsten 175,182 
Bottier,F. 175 17-2106 
Botzenhardt, Ulrich 208 
Boy, Jürgen 446,447, 39-23 87 
448,449 
Boyer-Weinmann, Martine 18 
Brachen, Thomas 448,450 39-42 81 
Brachlow, Jürgen 170,186 
Brachtel, Dirk 208,246 
Brackertz, Dieter 200 
Brambring, D 243 
Brambrink, Ansgar 170,186 17-73 66 
Braml, Claudia 146 39-55 36 
Brand, Axel 172,186 
Brand, Marlies 265 39-32 53 
Brandel, 1 177 17-7365 
Brandenburger, Egon 131 
Brandenbusch, Mathias 178,186 
Brandl, Margit Thea 104 39-56 41 
Brandsdörfer, Magda 517 
Brandstetter, 60,266, 39-2870 
Anna-Maria 270,273 
Brandstetter, G ...94 
Brandt, Ludwig 200 
Brandt, Walter 117 39-6325 
Brandt-Wagner, K 142 39-20 07 
Brass, H 244 
Bräu, Elmar 402,407 39-53 77 
Brauer, Thomas 21 17-32 49 
Brauer, Volker 376,379 39-36 17 
Braun, Anneliese 404,407 39-5749 
Braun, Bernd 200 
Braun, Eva Andrea 333,334 39-39 94 
Braun, H 173 17-73 26 
Braun, Heidemarie 164 17-34 82 
Braun, Hermann-Josef 19 
Braun, Klaus 464 
Braun, Ludwig 177,186 
Braun, Reiner 131,132 39-44 79 
Braun, Rudolf 432 
Braun, Stefan 149 
Bräuninger, Wolfgang 174,186 
Braunmühl, Volker von 403,407 39-44 31 
Bredel-Geißler, 
Anne Elisabeth 175, 186 
Brehm, Georg 200 
Breinl, Hermann 200 
Breitbach, Axel 140,146 39-47 02 
Breitenbach, Arno 376, 379 39-24 51 
Breitschaft,,Mathias 517 
Brembs, Dieter „...509,510 39-21 25 
Bremer, P. 375 39-2693 
Brennecke, Rüdiger 172,183 17-71 63 
Brenner, Armin 402,407 39-33 60 
Bress, Peter 385,387,390 39-28 63 
Brestyensky, Johann.... 465,467,469 (0 72 74) 
508-3 79 
Breter, 60,164,166, 39-5909 
Hans-Joachim 168, 183 
Brett, Reinhard 201 
Bretzer, Patrick 138 39-20 26 
Breuer, Christine 298 39-37 75 
Breuer, Klaus 142 39-2004 
Bringmann, Michael 333,334 39-43 99 
Brinkmann, Emst-Günter 37 
Brinkmann-Kramp, Monika 46 
Brinkmann-Nilges, 
Gabriele 174,186 
Briseno, Benjamin 178,183 17-3079 
Brockerhoff, Peter. .21,165,176,178 17-73 16 
Brockmann, Jörg 403,407 39-53 18 
Brockmann, Rolf 95,386,388 39-3694 
Brodda, Klaus 164,167,186 39-58 75 
Brök, Sebastianus den 448,450 39-38 43 
Brammer, Christian 177,186 
Bronner, Rolf 142 39-37 67 
Brönner, Wölfgang 333,337 
Brost, Frank-Rüdiger 170,186 17-25 19 
Brouwer, Marie-Luise de 268 39-26 61 
Brown, Stephanie 313,315 39-56 91 
Brüchert, Hedwig 19,361,364 39-48 27 
Brückner, A 332 39-28 18 
Brückner, Robert 201 
Brugger, I 172 17-28 26 
Brügmann, Gerhard 452 
Brügmann, Karin 21 17-32 51 
Brühl, Klaus ...171,186 
Bruhns, Uwe ...313,315 39-2764 
Bruin, Judith de ,..271,273 39-3708 
Brumby, Angelika 116 39-63 19 
Brumm, Carsten ,..176,186 
Bründl, Manfred 517 
Brüning, Agnete ,..177,186 
Brüning, Walther ,..250,251 
Brünner, Hubertus 201 
Bruschke, Klaus 517 
Brzezinska, Ryta .,.174,186 
Bua,S 167 39-5929 
Bub,H 175 17-2034 
Bubeck, Christoph 393 
Bubnoff, Daria von .,.467,469 
Buchenroth, Michael ..,173,186 
Buchheim, Hans .,.269,271 39-38 70 
Buchheim, Thomas .,.250,251 39-43 01 
Buchholz, Axel 275 
Buchholz, Peter .,.386,390 39-3663 
Büchner, 39-27 69 
Hans-Joachim 446,449,450 
Buchter, Jochen 37 
Buchwald, Maria-Luise... 26 17-7403 
Buddruss, Georg ..,333,334 
Buerke, Michael „172,186 
Büermann,Wulf 149 
Büggeln, Hendrik 38 
Buggenhagen, Holger 170,186 17-29 58 
Bühler, G 242 
Bühler, 92,101, 39-28 29 
Wolfgang J .... 376,377 
Bukur, Jüigen 173,186 
Bulitta, Clemens 186 
Buljubasic, Sead 517 
Bullita, Clemens 175 
Bülow, Markward von.... 201 
Bülow, Ulrich 275 
Bulut, Christiane 333,336 39-38 80 
Bumb, Peter 177,186 17-27 95 
Bungert, Michael 146 39-37 58 
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Lenz, Jürgen 203,243 
Lenz, Klaus 404,409 39-58 37 
Lenz, Peter 467,470 (07274) 
• 508-364 
Lenz, Ralf 430,435 39-30 83 
Lenz, W 243,244 
Leon, Francisco de 243,244 
Leppla, Jule 38 
Leßmöllmann, H 431 39-2879 
Letzeiter, Helga 529,539 39-35 15 
Letzeiter, Manfred 529 39-35 03 
Letzner, Volker 140,147 39-21 15 
Leube, Rudolf 167,180 39-27 31 
Leuck, Michael 403,409 39-23 64 
Levickaja, Alla 473 
Levy, Hans 517 
Lewinski,A 270 
Lewinski, Claudia von 518 
Lewinski, Silke von 150 
Ley, Klaus 328,331,334 39-29 86 
-22 49 
Ley, Richard 387,391 39-28 91 
Leyser, Karl-Heinz 171,192 17-27 45 
Lhotzky, Hannelore 403 39-23 55 
-58 73 
Lhotzky, U 176 
Licht, Wolfgang 430,435 39-26 26 
Lichtenthai, Albrecht 430,435 39-24 96 
Lichtwald, Klaus .173,192 17-72 68 
Lieb, Bernd 430,433 39-4654 
Lieb, Wolfgang 208 
Lieblich, Andreas 173,193 
Liegerer, Andreas 254 
Liell, Stephanie 509 39-29 04 
Liesenfeld, Christiane 140,147 39-47 06 
Lieser, Peter G 510 39-2159 
Lilienthal, Georg 169,183 17-71 92 
Lill, M 89 39-2209 
Limbourg, Peter 203,246 
Lindauer, 
Markus Hermann 173,193 
Lindeman, Vivien 177,193 
Linder, Karl Peter 466,467,468 (0 72 74) 
508-345 
Lindert, Erik Jan van 176 
Lindner, Inge 267,271,274 39-4145 
Ling, Michael A 147 39-20 21 
Ling, Peter-Anton 518 
Linina, Iveta 316 
Link, Rudolf 276 
Linke, Frank 175,193 17-68 64 
Linke, Horst 204 
Lipp, Markus 170, 184 17-71 76 
Lippert, Karl-Ludwig 177,193 17-24 49 
Lippok, E 332 
Lippold, Beatrice 177,193 
Lippold, Rainer 172,193 17-71 43 
Lipps, Anne 254 
Lipps, Beate 168,193 39-52 90 
Liptay, Wolfgang 403,405 39-27 07 
Lo Sardo, Giovanni 247 
Loch, D 169 17-73 54 
Loch, Ernst-Gerhard 204 
Lochbrunner, Kerstin 29 39-22 74 
Lochmann, Martin 528,531,541 39-35 05 
Lochner, L 244 
Löffelholz, Konrad 169,180 17-32 60 
-3171 
Löffler, AdamW. 510 39-2128 
Löffler, Thomas 431,435 39-5343 
Lofink, Harald 266,267,269,274 39-47 92 
Lohmann, Sabine .174,193 
Lohmann, Volker .169,193 
Lohmeier, Edda 28 39-54 82 
Lohr, Hanns .172,183 17-71 04 
Lohr, Jost 204 
Lohse, Ansgar .172,183 17-72 99 
Löllgen, Herbert 204 
Lommel, Hilde M 316 
Loos, 39-21 01 
Michael 24,60,91,168,180 
Lorch, Bernhard .174,193 17-21 46 
Lorenz, Joachim 208 
Lorenz, Rudolf 131 
Lörincz, Peter .509,510 39-21 23 
Loritz, Karl-Georg 143 39-22 10 
Lorösch, Dietmar 32 39-21 42 
Lösch, Doris 359,362,365 39-3468 
Loth, Rainer 204 
Lott, Carsten .171,193 
Lötz, Johannes .173,193 
Low, Jürgen ....25,37 39-2305 
Low, Roland .171,193 
Löwe, Andrea .176,193 
Lowitzsch, Klaus .204,244 
Lubbers, Klaus 313,314 39-21 45 
-3404 
Luchs, Karin 34 17-2207 
Lucius, Wulf D. von 59 
Lücke, Hartmut ,449,451 39-21 37 
Lücke, Jörg 86,138 39-33 75 
-2012 
Luckenbach, Reiner 411 
Luckhaupt-Koch, Komelia ,171,193 
Lüddens, Hartmut ,174,180 17-33 22 
Lüdecke-Plümer, Sigrid 145 39-2091 
Lüder, Günther ,175,193 
Lüderwald, Ingo 412 
Ludwig, Bemd 208 
Ludwig, Marlene 312 39-27 65 
Ludwig-Mertin, Ursula 391 39-5193 
Luetjens, C. Mark ,430,435 39-4653 
Luft, Willi 37 
Lugmair, Günter 20 
Lühr, T. ,175,193 
Lührs, Gerold 390 39-58 02 
Luka-Krausgrill, Ursula ,271,272 39-3707 
Lungu, Theodora 518 
Lunkenheimer, Ralf 246 
Lüpnitz, Dieter 428,429,430,433 39-2627 
Lüst, Reimar 53 
Lustig, Wolfgang 327,332,336 39-24 32 
Lüttecke-Sennert, Gisela... 361 39-2667 
Lutz, Martin-Arnold 366 
Lützenkirchen, Klaus ,403,406 39-53 13 
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Maas, Birgit 35 17-4463 
Maas,C 172 17-7104 
Maas, Catherine Ann 47 3 
Maas, Frank 387,391 39-58 07 
Maass, Fritz 132 
Macchiella, Doris 176,193 
Machemer, Sabine 21 17-27 74 
Macher, Edwin 36 39-24 25 
Machmeith, R 168,193 
Madel, Waldemar 436 
Madjidi, Abbas 182 
Madler, C 242 
Maelicke, Alfred 168,180 39-59 11 
-5912 
Maeurer, Markus 168,193 17-3144 
Magerl, Walter 167,193 39-5218 
Magin, Dieter 511 39-2131 
Mahler, Hans-Christian 404,409 39-5651 
Mahling, 96,99,359,360 39-22 59 
Christoph-Hellmut 362,363 
Mahlke, Martina 176,193 
Maidhof, Armin 168,193 39-52 27 
Maier, Brita 251 39-5994 
Maier, Markus 387,391 39-36 54 
Maier, Roland 248,251,253 39-29 17 
Maier, Rosemarie 269 39-26 92 
Maier, Rüdiger 177,184 
Makarczyk-Sehuster, Ewa. 332 39-28 07 
Makowiecki, Ingrid 164,168 17-73 42 
Makowka, Dieter ...28 39-2803 
Makowski, Thomas 193 
Maldaner, M 116 39-6318 
Malkmus, Heidelore 518 
Mallot, Gerhard 387,391 39-58 02 
Malpeli-Grün, Maria-Grazia 111 39-47 45 
Malsch-Mihm, Brigitte 26 39-21 39 
-35 39 
Mandler, Lutz 518 
Mandrella, Eckhard 276 39-56 41 
Mangels, Anja 467,470 
Mangold, Walter 511 39-21 30 
Mann, Bernd 175,193 
Mann, Klaus 174,193 17-3596 
Mann, Markus 175,193 
Mann, Simona 178,193 
Mann,Wolf 177,180,247 17-7360 
Mannhardt-Laakmann, 
Wilma 174,193 
Mantzke, Ursula 171,193 
Mappes, Gerhart 204 
Maqsud, Nek Mohammed...449,451 39-2898 
Marel, Klaus 266,269,274 39-24 41 
Marhöfer, Dieter 34 17-71 65 
Maric-Oehler, Walburga 170,209 
Marin y Presno, Araceli-Rosa 473 
Märker, Christian 430,435 39-46 53 
Märker-Hermann, 
Elisabeth 172,183 
Markiefka, U 193 
Markl, 91,428, 39-23 14 
Jürgen 429,430,432 
Markwick, Virginia 540 
Marschalkowski, Eric 387,391 39-43 84 
Marschall, Susanne 298,300 39-38 18 
Marschalleck, Björn 36 39-4608 
Martau, Thomas 431,435 39-42 82 
Martens, Jochen 56,430,432 39-26 75 
Martin, Christoph 28 
Martin, Mike 271,274 39-46 20 
Martinez, Juan Carlos 387,391 39-3633 
Martinez-Sanchez, Elena 111 
Martini, Mario 147 39-20 65 
Marwehe, Frauke 266,269,274 
Marx, Emst 13 
Marx, Klaus 516 
Marxen, Reinhard 276 
Marz, Bernd 25 39-4128 
Marzi, Hiltrud 276 39-2798 
de Mas, R 244 
Maschek, Hansjörg 171,180 17-32 68 
Maskala, Maria 332,336 39-49 89 
Maskos, Michael 404,406 39-41 90 
Masuch, Thorsten 147 39-20-64 
Matheus, Michael 19,361,363 39-22 65 
Mathiasch, Bernd 403,409 39-58 85 
Mathies, Sabine 19 
Mathy, Helmut 13,22,365 39-44 58 
Matschiner, Ralf 404,409 
Mattenklott, Axel 271,272 39-28 88 
Matter-Seibel, Sabina 467,470 
Mattes, Petra 45 39-23 12 
Matuschek, 86,327, 39-49 89 
Herbert 332,336 -5109 
Matuschek-Gunderrnann, 
Johanna 464 
Matzker, Joseph 204 
Maul, Bärbel 254 39-2973 
Maur, Rosemarie 518 
Mauter, Andreas 404,409 39-37 09 
Maurer, Gabriele 362 39-2259 
Maurer, Gerd 147 39-2018 
Maurer, Jan 165,177,184 
Maus, Eveline 28 39-3473 
Mäusle, E 246 
Mäusle, Ewald 247 
Maxrath, Diethelm 531 
May, Georg 122 
May, Gerhard 18,131,132 39-23 49 
Mayer, Anna 169,193 
Mayer, Dieter 297,300 39-21 73 
Mayer, Eckhard 175,193 17-68 94 
Mayer, Elisabeth 130 39-22 17 
-4184 
Mayer, Gerhart 468 
Mayer, Günter 90,131,132 39-25 45 
Mayer, K 138 39-2026 
Mayer, Lothar 518 
Mayer-Popken, Ottfried 169,193 17-31 19 
Mayet, Werner 172,183 17-40 18 
Mc Gowan, Gerhard J 448 
Mc Tague, Ciaire 467,470 
McKenney, Thomas 362,365 39-51 42 
-47 15 
Meadows, Lisa 431,435 39-32 93 
Mehl hart, Ulrich 518 
Meichel, Johann 332,335 39-21 99 
Meier, Claudia 328,333,335 39-38 75 
Meier, Herbert 91,403,405 39-26 05 
Meimberg, Rudolf. 143 39-25 54 
Meinardus, Claudia 518 
Meinekat, H 137 39-3454 
Meinen, Klaus 204 
Meinert, Rolf 172,193 
Meinig, Günter 204 
Meisel, Werner 411 39-32 82 
Meisinger, Sylvia 250 39-54 03 
Meixner, X 95 
Melchior, Anja 193 17-32 18 
-2263 
Melchior, Ralph Jochen 174,193 
Melchior, Sebastian 176,193 
Mellinghaus-Dowidat, Ursula.... 473 
Meitzer, 39-5662 
Constanze von 430,435 -42 04 
Melville, Ralph 18 
Melzer-Voigt, Katrin 331 39-22 49 
Mengden, 
Hans-Jürgen von 204,245 
Menge, Peter 177,193 
Mengel, Karl-Eugen 174,193 
Mengel, Rudolf 412 
Menger, Hartmut 174,193 
Menger, Wölfgang 204 
Menke Wolfgang 204 
Menke, Henrik 208 
Menke, Wolfgang 247 
Mennekes, Friedhelm 511 39-21 82 
Mennemeier, 39-51 44 
Franz Norbert 297,299 
Menning-Heinemann 45 
Menninger, Marion 428,429 39-28 00 
Menz, Astrid 328,333,336 39-27 79 
Menzel, 39-2433 
Josef Joachim 18,56,361,363 
Menzel, Karola 430,435 39-42 96 
Menzel, Klaus 509,510 39-21 26 
Menzel, T. 173,193 
Menzer, Franz 530,540 39-35 82 
Merchel, Joachim 452 39-24 31 
Mergen, Armand 143 
Merkel, Harald 387 39-58 12 
Merkel, Walter 390 39-58 12 
Merkel, Wolfgang 268,271 39-3142 
Merkt, Andreas 18 
Merl, Brigitte 169 17-73 56 
Merle, Klaus 116,117,389 39-63 01 
Merschbächer, G 246 
Mertens, Monika 147 39-39 91 
Mertz, Dieter 448,451 39-28 57 
Merz, Eberhard 176,182 
Messing, Manfred 528,529 39-35 04 
Metoui, Michel 313,315 
Metz, Jost 245 
Metzger, Jochen 542 
Metzger, Ortrud 178 
Metzmann, Ute 171,193 
Meueler, Erhard 249,251,252 39-32 45 
Meurer, Andrea 176,193 
Meves, Michael 204 
Mewes, Torsten 177,193 
Meyenburg, Walter 173,193 
Meyer zum Büschenfelde, ....91,92, 17-7275 
Karl-Hermann.. 93,166,172,247 -72 76 
Meyer, Günter 17,449,450 39-27 01 
-3446 
Meyer, H.-G 168 
Meyer, Heinz-Georg 193 
Meyer, Jürgen 172,180,247 17-72 50 
Meyer, Magali 111 39-4745 
Meyer, Monika 430,435 39-4203 
-4413 
Meyer, Petra Maria 298,301 
Meyer, Wladimir 180 
Meyer-Yark, Ties 171,193 
Meyefhoff, Günther 403,405 39-37 09 
Michaelis, Jörg 22,53,172,180 17-32 52 
-7369 
Michaelis, Renate 403 39-2272 
-23 34 
Michaisen, Andreij 171,193 
Michalski, Christel 326 39-2246 
Michel, Diethelm 130,131,132 39-26 85 
Mieg, Annette 35 17-45 19 
Miehlke, Klaus 204 
Mihaljevic, Victor 171,193 
Mika, Holger 208 
Mika-Grüttner, Annette 175,193 
Mikus, Rudolf 466,467,468,470 (0 72 74) 
508-1 11 
Mikus, Rudolf Alexander 147 39-20 23 
Milde, Hans-Joachim 28 39-23 23 
Mildenberger, Peter 171,193 17-73 58 
-2499 
Mildenberger, Udo 147 39-20 85 
Miller, E 174 
Miller, Eileen 313,315 39-2764 
Minden, Klaus 518 
Minnameier, Gerhard 137,147 39-30 20 
Mirow, Björn 242 
Mitra, Subir K 387,391 39-26 35 
-3710 
Mitrovic, Sascha 175,194 
Mittler, Elmar 365 
Mitze, Margarethe 208 
Mludek, M 242 
Mödden, Clemens 448,451 39-22 93 
Moeller, Bernhard 194 17-68 97 
Moersig, Wolfgang 175,194 17-29 11 
Moewes, Sandra 449 39-21 54 
Möhle, Martin 376,379 39-43 56 
Mohr, Elisabeth 30 39-23 12 
Mohr, Elke 25,42 39-2525 
Mohr, Katja 147 39-3234 
Mohr, Walter 171,194 17-3042 
Mohr-Kahaly, Susanne 165,172,183 17-24 63 
Möhrle, Martin 147 39-2019 
Möhwald, Helmuth 389 39-3770 
Mole, Jonathan 473 
Moll, Angelika 121 39-2741 
Moll, Friedrich 401,402,404,405 39-57 46 
Möllers, Sabine 333,338 39-4398 
Mols, Manfred 99,269,271 39-27 28 
Monchizadeh, A 431 39-58 43 
Monden, Ilona 467 (07274) 
508-1 15 
Mönk, Stefan 171,194 17-29 58 
Monks, Paul 467,470 (0 72 74) 
508-1 36 
Monter, Ursula 518 
Monz, Brigitta 171,194 
Moormann, J. G 246 
Mörbel, Brigitte 297 39-26 15 
Mork, Günter 36 39-2167 
Morlok, Karl 27 39-2929 
Mörschel, Matthias 165,175,194 
Morsches, 17-7154 
Bernhard 21,174,180 
Mortensen,Anja 101 39-2170 
Moseler, Claudius 452 
Moßgraber, Elke 465 
Mosis, Rudolf. 121,122 39-27 44 
Muders, Beate 30 39-4321 
Mühl, Martin 254 
Mühl, Otto 19,143 39-25 56 
Mühlenbeck, Hildegard 104 39-26 60 
Müllen, Klaus 20,403,411 39-53 75 
Müller, A 171,194 
Müller, Axel 404,464 39-23 82 
Müller, Beatrix 464 (0 72 74) 
508-103 
Müller, Christa 23,27 39-22 21 
Müller, Christina 171,194 
Müller, Cornelia 27 39-21 53 
Müller, Dagmar 276 39-2692 
Müller, Dietram 327,332,335 39-2665 
Müller, Doris 117,276 39-63 21 
Müller, Ernst Wilhelm 269,272 39-48 13 
Müller, Eva Katrin 467,470 (0 72 74) 
508-225 
Müller, Frauke 178,194 
Müller, Gerd 376,378 39-33 31 
Müller, Gerhard 180 
Müller, Günter 17,36 
Müller, H.A 244 
Müller, Hans Friedrich 148 39-20 70 
Müller, Hermann 244 
Müller, Hildegard 174,194 17-21 62 
Müller, Iris 173,194 
Müller, Jakob 430,435 39-39 41 
Müller, Jürgen 32 39-35 30 
Müller, Karl-Dieter 148 39-37 74 
Müller, Klaus 143 39-2229 
Müller, Lars Peter 175,194 
Müller, Märion 385 39-44 67 
-2267 
Müller, Matthias 174,194 
Müller, Norbert 300,540 39-44 48 
Müller, Norbert (FB 13) 297 
Müller, Norbert (FB 26) 529 39-35 10 
Müller, Ralf 250,253 39-42 19 
Müller, Sabine 38 
Müller, Thomas 167, 185 39-34 94 
Müller, Tina 37 
Müller, Ulrich 387, 390 39-58 02 
Müller, V. 246 
Müller, W. Robert 366 
Müller, WernerE. G 14,168,180 39-59 10 
Müller-Bardey, Thomas 313,315 39-38 59 
Müller-Bellingrodt, 17-7201 
Thomas 33,247 -7202 
Müller-Esterl, Wemer.. 167,168,180 39-58 90 
Müller-Forell, Wibke 171,184 
Müller-Gerhard, Norbert 174,194 17-28 33 
Müller-Kästner, Angela 473 
Müller-Klieser, Wolfgang.... 167,180 39-57 61 
Müller-Küppers, E 297 
Müller-Küppers, Evelyn 110 39-31 88 
Müller-Quemheim, Joachim 208 
Müllner, Klaus 150,316 
Mülthei, Heinrich 376,378 39-28 31 
Münch, Inge 21 17-7166 
Münch, Roger 359,362,365 39-34 68 
Münch, Stephan 362,365 39-41 71 
Mündel, Petra 30 
Mundry, Helga 431 39-26 62 
Mündt, Jan-Peter 449,451 39-43 71 
Mundt-Espfn, Christine 332,335 39-55 05 
Mungen, Anno 362,365 39-41 71 
Münker, H.-G 244 
Muno, Wolfgang 269,274,276 39-59 47 
Munsteiner, Christine 242 
Münster, Jutta 29 39-2631 
Münster, Sabine 34 17-67 25 
Müntefering, Horst 34,166,172,180 17-73 09 
Münz, Agathe 361 39-43 33 
Münz, Rudolf 84,298,299 39-37-84 
Münznenberg, Gottfried 386,389 39-36 73 
Müsch, E 332 39-28 18 
Muschiol, R 174 17-7112 
Muscholl, Erich 180 17-7170 
Muszinski, 266,269, 39-27 98 
Heinzarnold 270,274 -28 70 
Muth, Franz-Christoph 333,336 39-38 84 
Muttray, Axel 169,194 17-3121 
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Nacke, Bernhard 37 
Naetscher, Manfred 78 
Nagel, C 174, 194 
Nagel, Felix 204 
Nagel, Klaus 204 
Nagel, Rainer 316 39-47 45 
Nagler, Beate 34 17-23 70 
Nagler, Ingrid 30 39-2682 
Nalenz, Barbara 173,194 
Nalepa, Renate 121 39-25 47 
Nast, Hanns-Peter 204 
Natzinger, Hans-Willi 28 39-27 83 
Nauth, Christine 178,194 
Nauth-Pinhack, Hiltrud 178 17-72 47 
Nawrath, Hermann 169,183 17-72 98 
Nawroth, Thomas 404,409 39-57 02 
Nazari, Gholamhossein 178,194 17-30 88 
Nedelmann, Birgitta 272 39-52 70 
Neder, 1 176 
Neeb, Rolf 405 
Neff, Jacquy 467,470 
Neher, Manfred 204 
Nehrbaß, Richard 28 39-2511 
Nehring, Cornelia 174,194 
Neitzel, Frank 404,409 39-43 12 
Neitzel, Sönke 362,365 39-2776 
Neil, Werner 297,301 39-2543 
Nestel, Karljörg 170,209 
Neubauer, Franz 104,255 39-5641 
Neubett, Dieter 270,274 39-59 33 
Neuburger, Steffi 542 
Neufang, Achim 175,194 17-68 97 
Neufurth, Edelgard 164 39-57 99 
Neugart, Rainer 387,393 39-2608 
Neugebauer, Friedrich.. 116,117 39-63 57 
Neuhann, Thomas 204 
Neuhausen, Jörg 403,409 39-3920 
Neuhausen, Reiner 387,389 39-58 27 
Neuhäuser, Heidrun 403 39-24 02 
Neuheuser, Gisela 29 39-4795 
Neumann, Claudius .......403,409 39-4408 
Neumann, Kerstin 148 39-2061 
Neumann, Markus 171,194 
Neumann, Werner 518 
Neumeyer, Christa 430,432 39-34 19 
Neurath, Markus 172,194 
Neuse, Werner 13 
Neuser, Heinz 124 
Nickel, Otmar 171,194 17-29 84 
Nickel, Ralf 174,194 
Nickel-Stork, Gabriele 174,194 
Nickisch, Andreas 194 
Nicklas-Görgen, Birgit 430,435 39-4424 
Nickol, Martin 430,435 39-2624 
Nicodemus, Gerd 140,148 39-4703 
Nicolai, Rosemarie 297,301 39-32 56 
Nicolai, Walter 332,334 39-2666 
Niedenthai, Carola 111 39-31 89 
Nielaba, Peter 393 39-3643 
Niem, Christina 297,300 39-33 64 
Niemczyk, Horst 204 
Niepel, Alexanders. ... 28 39-63 38 
Nierhoff, Ansgar 510 39-4794 
Nießner, Jürgen 518 
Nietzel, Margot 111 39-3189 
Nikitsch, Martina 35 17-4463 
Nikkinen, Jouko 473 
Nikoley, Beate 447,448,449 39-43 73 
Nilges, Paul 276 
Nink, Brigitte 332 39-28 07 
Nink,M 208 
Nitt, Barbara 448 39-2297 
Nitzschke, A 173 
Nix, Wilfred 175,180 17-2224 
Nixdorff, Uwe 173,194 
Noack,Eva 333 39-2438 
Nodel, Olga 518 
Noe, Ulrike 402 39-2284 
Noelle-Neumann, Elisabeth 270,272 39-25 57 
Noll, Christoph-Anselm 518 
Nolte, Hans 204 
Nörsbach, Tina 402 39-22 84 
Noss, Thomas 174,194 
Nowak, Bernd 173,194 
Nowak, Tomasz .518 
Nowak, Werner 276 
Nowicki, Heike 27 39-33 43 
Nürnberger, Hans-Arno 387,391 39-43 84 
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Ober, Volker 28 39-21 10 
Oberholzer, Katja 171,194 
Oberländer, A 174 17-3346 
Oberländer, Erwin.. 14,359,362,363 39-28 11 
Obermaier, Sabine 294,297,300 39-41 26 
Obst, Ursula 92,436 
Ochs, Günter 430,433 39-34 14 
Ochs, Kirsten 170,194 
Ochsmann, Randolph,. 101,271,272 39-37 01 
Ockenga, Theodor 204 
Oed,Gerti 243 
Oeftering, Heinz 149 
Oehler, Regina 276 
Oelert, Hellmut 60,175,180,247 17-39 26 
Oelert, J 172 
Oeltze, Jöm-Peter 171,194 
Oesch, Barbara 170,194 17-43 76 
Oesch, Franz 91,92,93, 170,180 
Oettinger, W. 246 
Offen, Heinrich 467,470 
Ogbuihi, Sylvester 170,184 
Ohler, Werner 21,172,180 17-72 80 
Okonek, Stefan 204 
Okuda, Jun 402,405 39-37 37 
Olbermann, Manfred 204,245 
Olbert, Dorothea 176,180,204 17-23 61 
Oldenstein, Jürgen 358,361,364,365 39-26 67 
Olert, Jürgen 194 
Omerzu, Heike 131,132 39-55 76 
Omran, Wael 173,194 
Opel, Heinz von 150 
Oppermann, Siegfried A 448,451 39-27 33 
Orestano, Fausto 204 
Orf, Brigitte 62 39-4927 
Orning, Rudolf 19 
Orschel, Manfred 473 
Orth, J 246 
Orth, Jaqueline 172,194 
Orth, S 170 17-67 55 
Orth, Thomas 172,194 
Ottseifen, Karl 63,77, 39-27 67 
310,311,313 -32 30 
Osinubi, Taiwo Adetunji 276 39-2414 
Osols-Wehden, Irmgard 298,299 39-2543 
Ossendorf, Manfred 173,194 
Osten, Manfred 53 
Osten-Sacken, D. von der 243 
Oster, Sabine 297,300 39-32 46 
Ott, Friedemann..... 528,530 39-3854 
Ott-Weiler, Ursula 518 
Otte, Paul 180 
Otten, Emst W. 95,386,389 39-25 18 
Otto, Carsten 269,274 39-59 57 
Otto, Eckart 56 
Otto, Edgar 173,194 
Otto, Gert 132 39-22 86 
Otto, Hildegard 173,194 
Otto, Mike 171,194 
Otto, Ralf 85 
Otto, Stephan 171,194 17-27 61 
Overzier, Claus 204 
Owin,C 178 
Owin, Gabriele 194 
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Pachner, Stephan 541,542 
Page, S 298 
Pagel, Anne-Marie 375 39-2270 
-2826 
Pahlen, Petra 27 39-43 87 
Pahlke, Günter 541 
Pal, Gudrun 28 39-35 61 
Palacios, Maria Dolores 332,336 
Palberg, Thomas 386,389 39-36 38 
Palm, Reinhold 34 17-7205 
Palme, Branka 327,328,332,336 39-28 08 
Palme, Eckhard 204 
Palmer, Michael 168,194 17-31 28 
Panagiotis, Konstantinos 194 
Pangerl, Rosemarie 121 39-27 42 
Panhans, 39-23 02 
Walter-Georg 385,387,391 
. Panitz, Monika 332 39-49 89 
Panitz, Sonja 111 39-3189 
Pankok, Justus 174,194 
Pannhorst, Wolfgang 450 
Papadopoulos, Christiane III 39-47 45 
Papadopoulos, 39-5970 
Nikolas 95,386,389 
Paris, Roger 13 
Parma, Vinicio Piero 111 39-47 45 
Pasch, Helma 276 39-2414 
Paschen, K 242 
Pascher, Ernst-Walther 172,194 
Päschke, Bemd 132 39-32 68 
Paschke, Mario 387,392 39-36 81 
Passchier, Comelis Willem.. 448,450 39-32 17 
Passler, Gerd 386,387 39-37 11 
-5914 
Patt, Walter 255 
Pattberg, Ursula 404 39-43 19 
Patzke, Una 332,335 39-54 06 
Paul, Ursula 511 39-2126 
Paul, Wolfgang 387,392 39-36 44 
Pauli, P. 175 17-28 93 
Paulsen, Harald 428,430 39-46 33 
-46 70 
Paulus, Thomas 542 . 
Pauly, Irmgard 269 39-26 92 
Pavlus, Natalija 431,435 39-35 44 
Payer, Peter 14 
Pecher, Hans Peter 143 39-25 56 
Pechstein, Johannes 204 
Peege, Joachim 143,251,252 39-27 16 
Peetz, Dirk 173,194 
Peffekoven, Rolf 140,143 39-26 17 
Peifer, Karl-Heinz 150 
Peiser, Wolfram.... 266,267,270,274 39-56 38 
Peivandi, Ah 175,194 17-23 88 
Pelegry, Chantal 467,471 (07274) 
508-3 56 
Pelizaeus, Ludolf W.G 361,365 39-54 04 
Pelster, Herbert 177,194 
Penner, A 375 39-2693 
Pense, Jürgen 448,450 39-47 60 
Pentz, Martina 72 
Penzes, Laszlo 170,195 17-27 33 
Peper, Adelheid 518 
Peppel, Dirk 518 
Perard, Jocelyne 13 
Perl. Jürgen 377,378 39-28 38 
Perl, Matthias 467,468 (0 72 74) 
5 08-2 53 
Perlick, Christian 404,409 39-57 38 
Perneczky, Axel 176,181 17-73 31 
Perner, D 92,95 
Perron, Walter 144 39-23 68 
Persijn, Alexander 473 
Peru, Fasil 177,195 
Pesch, Wilhelm... 122 
Peschel, Christian 173,182 17-73 94 
Peschlow, Urs 333,334 39-43 98 
Peters, Friedolf 204,244 
Peters, H 245 
Peters, Malte 172,195 
Peters, Michael 255 
Petersohn, Franz 181 
Petracic, Bozidar 208,243 
Petrak, Frank 174,195 
Petri, Eckhard 205 
Petri, Irmgard 515,516 39-23 38 
Petrowitz, Helma 35 39-2639 
Petry, Franz 168,195 
Petter, Willi 529,539 39-35 11 
Petutschnigk, . 164,165,166, 39-25 32 
Diethelm 167,181 
Petzke, Frank 404,409 39-28 72 
Pfahl, Stefanie 177,195 
Pfann, Walter 519 
Pfannenstiel, Peter 205 
Pfarr, Kristina ..359,362,365 39-2259 
Pfau, Hans Klaus 436 
Pfeifer-Fukumura, .... 39-5365 
Ursula 402,406 
Pfeiffer, Günther 205 
Pfeiffer, Norbert .. 176,177,184 17-72 86 
Pfeiffer, Peter 428,429,431,435 39-3542 
Pfeuffer, Ludwig 411 
Pfirsching, Verena 174,195 
Pfister, Albrecht 376,378 39-25 38 
Pflaum, Michael 404,409 39-56 51 
Pflug, Hans-Joachim. 144 39-2565 
Pfoser, Denisia 528 39-35 13 
Pfützner, Christiane... 250 39-38 52 
Philipp, Michael 205 
Philipp, Rosemarie 448 39-2294 
Philippi, Daniela 366 
Philippi, Heike 174,195 
Picard, Jacques 467,471 (07274) 
508-1 18 
Picard, Stephan 519 
Pichlmaier, H 116 
Pick, Eckhart 144 39-2042 
Piedmont, Rene 86 
Piepenbring, M 175 17-7291 
-2893 
Piepkorn, Birgit 173,195 
Pies, Carsten 404,409 39-2490 
Pietrek, Horst 511 39-21 31 
Pietsch, Christian ...327,332,335 39-27 84 
Pietsch, Michael 168,195 17-31 53 
Pillau, Helmut ...295,298,300 39-5228 
Pindur, Ulf 90,402, 39-57 37 
404,405 -57 05 
Pinhack, Norbert ...... 542 
Pinnells, Susan 332 39-27 53 
Piper, C 245 
Pipphardt, Martin 311,312,315 39-27 66 
Piquardt, Gert 150 
Pirke, Karl Martin 205 
Piskorski, Jan M 101 39-21 70 
Pistor, Gert 209 
Pistorius, Alexander 178,195 
Pistorius, Jutta 178,195 
Pittenturf.Elke 28 39-6314 
Pitton, Michael 171,195 
Pitz, Susanne 165,177,195 
Plachter, B 169 17-3652 
Plachter, Bodo 181 17-3652 
Plagemann, Hermann 149,150 
Plaggemeier, Christine 467 (0 72 74) 
508-371 
Planz, Konrad 205 
Plassmann, Sibylle 111 39-31 89 
Platen, Hilmar von 448,450 39-43 68 
Platt, Karl-Ludwig 170,183 17-43 70 
Platt, Sabine 148 39-3069 
Plaul, H 173 
Plewka, Karin 312,316 39-51 13 
Plummer, Jochen 313 
Plummer, Patricia .316 39-34 77 
-2145 
Podlech, Jürgen 169,195 
Poethke, A 95 
Poethke, Hans-Joachim 430,433 39-29 85 
Poganiuch, Thomas 511 39-2123 
Pohl, Ulrich 167,181 39-5944 
Pohle, Almut 467,471 (07274) 
5 08-3 44 
Polani, Daniel... 377,380 39-3608 
Pollok, M 170 17-6755 
Pollow, Kunhard 176,181 17-72 78 
Pommer, Sophia 148 39-2013 
Pommerening, Klaus... 172,182,380 17-3106 
Poost, M 173 17-7244 
Popken, Frank 175,195 
Popp, Klaus-Jürgen 467,471 
Poppe, Robert 431,435 39-5340 
Poralla, Thomas 205 
Porath, Daniel 140,148 39-27 15 
Porsch, Udo 174,195 
Pörtl, Klaus 466,467,468 (0 72 74) 
508-250 
Portugall, Wolfgang 519 
Porzelt, Burkard 122,123 39-24 58 
Poser, Michael 36 39-5544 
-5522 
Post, Andreas 404,409 39-5718 
Postleb, Evelyn 142 39-20 09 
Pötsch-Schneider, Lucia 170,195 
Powarzynski, Ute 519 
Prange, Reinhild 168,195 
Preiß, Barbara 35,195 
Prellwitz, Winfried 172,173,181 
Prescott, Gisa 448 
Pressler, Menahem 13 
Preuß, Johannes 449,450 
Preuss, Holger 530 
Preuss, Torsten 543 
Preussner, Paul Rolf 177,184 
Prigge, 266, 
Wolfgang-Ulrich 269,272 
Prinz, Aloys 14,39,144 
Prinz, Annemarie 21 
Prinzing, Günter 359,362,363 
Pröbster, Bettina 178,195 
Proff, Jürgen 36 
Profitlich, Christopher 140,148 
Pross, Eberhard 205 
Prüfer, Diethaid 175,195 
Pruppacher, Hans.... 92,95,387,389 
Psczolla, Matthias 170,209 
Pucher-Palmer, 1 172 
Pullig, Winfried 137,148 
Puschmann, M 137 
Pütz, Arnold 277 
Pütz, Robert 449,451 
Putz-Thate, Stefanie 467,471 
Pyka, Roswitha 25 
Q 
Quarg, Renate 174,195 
Quast, Günter 387,392 
Queißer-Luft, Annette 174,195 
Quinten-Koch 430 
Quirin, Eberhard 171,195 
R 
Raab, Gerhaid 276 
Raab, Thomas 145 
Raatz, Volker 36,467,471 
Rademacher, Olaf. 511 
Rädler, Arno 150 
Radler, Ferdinand 432 
Radtke, Thorsten 530 
Rahmer, H 242 
Rahn,H 167 
Rammeisberg, Michael 26 
Rapin, Jürgen 171,195 
Rapp, Maria 169,195 
Rapp, Reinhard 466,471 
17-67 50 Rapp,W. 245 
17-3218 Raquet, Frederieke....... 177 
-2263 Rashed, Mohammed.... 333,336 39-38 80 
17-7190 Raskin, Gisela 171,195 17-7175 
39-4497 Raskin, Henriette 177,195 
Rasselenberg, Brigitte.. 102,515 39-3878 
39-2466 Rath, Brigitte 31 39-2487 
39-5414 Rathgen, Günther H 181 
Rathje, Jürgen 467,471 
Rau, Edgar 31 39-2212 
39-3438 Rau, Gerhard 205 
Rau-Mann, Dagmar 111 39-31 89 
39-37 80 Rauch, Stephanie 144 39-3043 
17-7235 Rauh, Wolfgang 205,247 
39-27 82 Rauls, H 242 
Rausch, Christian 255 
Rausch, Christine 29 39-5617 
39-4707 Rauschenbach, Guido. 173,195 
Rauscher, Josef 250,252 39-2791 
17-68 97 Rauscher, Matthias 178,195 
39-2861 Rebentisch, M 137 39-2226 
Reber, Helmut 171,195 17-2646 
17-7275 Rech, Hildegunde 255 
39-2646 Reckmann, Achim 173,195 
39-3028 Reckmann, Eva 176,195 
Reddehase, Matthias J. 169,181 17-3651 
39-4764 Reddig, Dieter 40 
Reeg, Katja 542 
17-7406 Regentrop, Hans-Jörg.. 175,195 
Regier-Klein, Eva 174,195 
Reich, Christa 96,133 
Reich, Hans H 86 
Reichardt, R 89 39-2637 
39-3668 Reichel, Stefanie 29 39-23 51 
-2595 
39-2586 Reichel, Wolfgang 205 
Reichert, Beate 177,195 
Reichert, Erwin .385,386,389 39-2729 
Reichert, Günter 332 
Reichert, Ingo 542 
Reichert, Manfred 516 
39-2032 Reichert, T. 177,195 
Reichling, Peter 145 39-2081 
39-2125 Reidl, Ingeborg 245 
Reifenberg, Peter 255 
39-2662 Reifenrath, Claudia 173,195 
39-35 89 Reiff, Klaus 171,195 17-71 75 
Reiling, Erich 511 39-2131 
39-5203 Reinart, Sylvia 471 
39-48 08 Reinbold, Angelika 27 39-4776 
Reinboth, Rudolf. 432 39-2524 
Reingardt, Dorothee... 519 
(07274) Reinhardt, Egon 149 
508-148 Reinhardt, H.-D 90 39-22 08 
Reinhardt, Rotraut 177,195 
Reinhardt, Thomas 171,195 
Reinhardt, Udo 327,332,336 39-27 87 
Reinhardt, Waltraud 23,25 39-24 19 
Reinheimer, Manfred 34,35 17-7121 
Reinke, Christiane 138 39-42 54 
Reinstadler, Jan 175,195 
Reis, Heibert 109,297,301 39-42 62 
Reis, M.-L 137 39-2363 
Reiß, Wolfgang 510 39-21 23 
Reischmann, Thomas 448,450 39-28 59 
Reiser, Marius 121,122 39-27 42 
Reisinger, Heinrich 37,39 
Reißner, Eberhard 332,334 39-28 05 
Reisner, Klaus 205 
Reiter, Johannes 121,122 39-25 47 
Reiter, Josef 12,16, 39-23 01 
250,252 -2304 
Reiter, Peter 519 
Reiter, Walter 519 
Reitter,Bernd 173,181 17-32 89 
Reitz, Bernhard 312,314 39-27 65 
-3495 
Reitz, Markus 531,541 
Relle, Manfred 430,435 39-3414 
Remmele, Wolfgang 205,245 
Renda, 248,249, 39-3813 
Ernst-Georg 251,253 
Rendel, Bemhaid 519 
Renk, Burghard 387,392 39-3658 
Renner, Karl N 270,272 39-9306 
Rentrop, Martin 185 39-57 87 
Repkewitz, Ulrich 148 39-52 49 
Resch, Klaus 176,195 
Resch, Stefanie 404 39-58 33 
Reske, Konrad 169,195 17-71 56 
Reske-Kunz, Angelika 93,174 17-33 49 
Rettinger, Elmar 19 39-48 27 
Reuss, Stefan 167,183 39-32 07 
Reuster-Jahn, Uta 266,274 39-24 14 
Reuter, Klaus 312,316 39-22 16 
Rheinbay, Barbara 145 39-27 26 
Riccardi, Silvia 366 39-51 10 
Richter, Gerhard 205 
Richter, Michael 430,433 39-31 66 
Richter, Renate 333,337 39-38 84 
Richter, Stefan 175,195 
Rick, Thomas 542 
Ricker, Reinhait 270,272 39-59 38 
Rickeit, Christoph 431,435 39-32 93 
Rietfei, Christa 21 17-3255 
Riedel, Friedrich Wilhelm.. .362,363 39-22 59 
Riedel, Keratin 295,297,300 39-55 17 
Riedel, Stephan 169,195 
Riedel, Wolfgang 62,313,314 39-32 96 
Riedel-Spangenbeiger, Ilona 122 39-39 03 
Rieder, H 209 
Rieder, Josef 28 39-4107 
Rieder-Nelissen, Christian.. 173,195 
Rieger, Hubert 205 
Riegler, Hans 412 39-3770 
Rieker, Olaf 171,195 
Riemann, J.-F. 244 
Riemer, Siguid 431,435 39-4282 
Rienäcker, Jürgen 167,195 39-32 01 
Riepert, Thomas ,. 170,183 
Riese, Hans-Peter 276 
Rilling, Peter 403,409 39-5461 
Rimbach, Richard 473 
Ring, Klaus 17 
Ring, Uwe 448,450 39-21 64 
Ringel, Ingrid 361,365 39-4460 
Ringel, Kurt 171,195 
Ringsdorf, Helmut ...53,54,403,405 39-2402 
Rinne, Dieter 452 
Rintelen, Clothilde von 195 
Rippin, Gerd 172,196 
Risi, Margot 313 39-2146 
Risi, Sergio 404,409 39-57 19 
Rister, Manfred 205,243,244 
Ritschel, Rudolf 327, 39-28 08 
332,337 -2807 
Ritter, Brigitte 70 16-23 30 
Ritter, Frank 376,380 39-31 32 
Ritter, Gebhard 181 
Ritter, H 242 
Ritter, Jochen 39 
Ritter, Karsten 205 
Rittner, Christian 170,181 17-73 87 
39-2118 
Ritzenhofen, Ute 313,316 39-2764 
Rivero Salavert, Nicolas 467,471 
Rivo, Karoly de 28 39-35 02 
Rizk, Sayed Mohamed 467,471 (0 72 74) 
508-1 18 
Roberts, Timothy 171,196 
Robinson, David J 467,471 (0 72 74) 
508-136 
Robison, Olin C 13 
Roche, G 90 39-2379 
Rock, Kerstin 249,251,253 39-46 36 
Rock, Martin 122 39-26 99 
Rockenbauch, Ralf 30,150 39-33 62 
Rödel,. 99,100, 39-4457 
Walter G 361,364,365 
Rodeland, Jürgen 519 
Röder, Rupert 255 
Rodziewicz, Michael 531 
Roeckl, Emst 393 
Roegner, Wolfgang 28 39-25 17 
Roggendorf, Helene 25 39-41 28 
Roggenhofer, Johannes... 24,255 39-21 21 
-2304 
Roggenthin, Heike 449,451 39-2927 
Rohleder, Norbert 36 17-68 77 
Rohleder, Ulrich 36 17-3555 
Röhr, Ute 174,196 17-21 30 
Rohr-Weirich, Hannelore : 25 17-7407 
Röhrig, Stephanie 30,45 39-23 12 
Rojas Toro, Marta 111 39-21 77 
Roll, Oliver 387,392 39-33 83 
Rollar, Monika 244 
Rolle, Dietrich 312,314 39-27 11 
Rollinger, Daniela 403,409 39-5323 
Romantschuk, Stefanie... 177,196 
Romer, Franz 181,430,432 39-2879 
Römer, Jutta Isabel 467,471 
Rommens, Pol Maria 175,181 17-7292 
Rompe, Jan Dirk 176,196 
Rompf,Marga 33 17-2969 
Roos, Christopher 409 39-2340 -
Roos, Georg 177,196 
Roos, Helmut 150 
Roos, Sebastian 404,409 39-23 80 
Rörig, Jürgen 173,196 
Roß, Ralf 174,196 
Roß, Xiaolan 174,196 
Rösch, Dieter 32 39-2207 
Rösch, Frank 403,406 39-5302 
Rösch, Marianne 29 39-2690 
Röschke, Joachim 174,184 17-7363 
Rose, Bernd 403,409 39-21 11 
Rose, D. M 169,196 17-3629 
Rose, Klaus 144 39-47 12 
Rose-John, Stefan 93,172,181 17-3363 
Rösel, Petr 313,314 39-3263 
Rosenow, Ute 171,196 
Rösler, Hans Peter 171,196 17-6879 
Roßmann, Gabriele 164 17-3185 
Rosner, Günther 387,390 39-5822 
Rosniatowski, Gerard.... 404,409 39-5707 
Rosocha, S 173,196 
Rossbach, Wolfgang 174,196 
Roswitha, Hebel 164 17-2771 
Rotermund, Erwin 94,297,299 39-2575 
Roth, Andreas 144 39-2228 
Roth, Cornelia 316 
Roth, Stefan ... 255 
Rothausen, Karlheinz.... 448,450 
Rothe, Gunter 430,432 39-25 35 
Rothgerber, Karl-Heinz. /.26 17-3037 
Rotter, Frank 149 
Rowe, David E 376,378 
Ruberg, Uwe 96,297,299 
Rück-Braun, Karola 403,406 
Rückert, Georg 13 
Rückert, Klaus 205 
Rüde,Erwin 93,165,169,181 
Rüde, Jürgen 167,196 
Rüdel, Lioba 317 
Rudig, Lothar 175,196 
Rudigier, Jürgen 205 
Rudolf, Walter 144 
Ruehl, Eckart 95 
Ruffing, Margit 250,253 
Rüge, Hans 467,468 
Rühle, Wolfgang 430,435 
Rümelin, Andreas 171,196 
Rumler, Frank 176,196 
Rump, Marlies 358 
Rumpelt, Hans-Joachim 205 
Rumsey, Gisela 164 
Runge-Becker, Mechthild 40 
Runhof, Frank 519 
Runkel, Jörg 28 
Runkel, Martin 175,184 
Runkel, Renate 164 
Runkel, Stefan 35,196 
Rupilius, Barbäia 173,1% 
Rupp, Hans Heinrich 19,144 
Ruppert, Matthias 251,253 
Ruppert, Michael 31 
Ruppert, Peter 467,471 
Rupprath, G 242 
Rupprecht, Hans-Jürgen 56,172,184 
Rupprecht, Rainer 430,432 
Rüßmann, Helmut 376,378 
Russ, Anja Maria 297,300 
Rüttgers, Signe 467,471 
Saalwächter, Daniela 45 
Sabbagh, Jamill 452 
Säbel, Karl 452 
Sach, Petra 403 
Sachsse, Walter 431,432 
Sackmann, Elisabeth 509 
Saggau, W. 244 
Salamon, Thomas 174,1% 
S allmann, Klaus 328,332,334 
Salmuth, Curt Freiherr von 13 
39-28 37 
39-2530 
39-24 17 
17-72 88 
39-34 93 
39-32 10 
39-24 12 
(07274) 
508-1 13 
39-34 15 
39-28 14 
-34 22 
39-41 38 
17-2662 
17-3481 
17-32 14 
39-2071 
39-29 75 
39-2521 
(07274) 
508-1 18 
17-7267 
39-2659 
39-2269 
39-4751 
(07274) 
5 08-1 36 
39-23 12 
39-4495 
39-5321 
39-5725 
39-21-29 
39-27 85 
Salnikow, Nikolai 14,466, (07274) 
467,468 5 08-3 65 
Salnikow-Ritter, (07274) 
Eva-Maria 467,471 5 08-3 64 
Saloga, Joachim 174,184 17-29 27 
Salomon, Hermann 528,529,539 39-35 17 
Sältzer, Heiko 174,196 
Sänchez, 
Maria-Mercedes 467,471 
Sander, Edmund ! 36 17-3550 
Sander, Günther 248,251,253 39-32 49 
Sander, Heinz-Georg 95,386,389 39-3667 
Sandmann, Klaus 144 39-20 97 
Sandner, Gertrud 109 39-26 48 
Sandschneider, Eberhard 269,272 39-54 86 
Sandu, Olga. 517 
Sänger, Astrid 30 39-29 01 
Sänger, Christoph 519 
Sanjay.Jain 144 39-37 59 
Santos, 467, 
Antonio Inäcio de Brito 471 
Sapp, Maitin 168,185,196 17-67 49 
Sarrado, David 332,337 39-5504 
Sartorius, Otto 13 
Saß, Cordula 37 39-48 01 
Saßmannshausen, Ursula 30 39-37 53 
Sattel, Herbert 473 
Sattel, Herbert E 466,471 (07274) 
508-148 
Sattelbeiger, Peter 26 17-67 30 
Sattelmeyer, Robert 313,314 39-4635 
• Sattler, Annette 35 17-72 09 
Sattler, Dorothea 121,123 39-26 74 
Sattler, Hans-Joachim 404,410 39-57 29 
Sauer, Peter 72 
Sauernheimer, 56,138, 39-25 59 
Karlhans 140,144 
Saur, Dietrich 403,410 39-5721 
Säur, Klaus G 59 
Sawyer, David 467,471 
Schäck, Emst 13 
Schack, Ursula 270 39-22 50 
Schad,M 361 39-33 92 
Schade-Buseh, 39-2438 
Mechthild 328,333,337 
Schadebrodt, Jens 403,410 39-44 31 
Schadmand-Fischer, Simin.. 171,196 
Schaeffer, Burkhard 517 
Schaeffer, Hans-Joachim 467,471 
Schäfer, Albrecht 205 
Schäfer, Astrid 178,1% 39-23 16 
Schäfer, Christa 519 
Schäfer, Dorothea 366 
Schäfer, Elmar. 174,175,1% 17-36 82 
Schäfer, Hans-Jochen 404,410 39-5720 
Schäfer, Liselotte 251 39-2143 
Schäfer, Matthias 171,196 
Schäfer, Peter 452 
Schäfer, R 243 
Schäfer, Regina 464 
Schäfer, Rita 276 
Schäfer, Siegfried 464 (07274) 
508-1 10 
Schäfer, Ulrich 387,392 
Schäfer, Winfried 1% 
Schäfer-Hohmann, Maria 276 
Schäfer-Weyand, Margit 248 
Schäfers, M 268,270 39-24 43 
-3373 
Schäffer, Uwe ...176,196 
Schaffher,Paul 271,274 39-4403 
Schaffhit, Rolf. 404,410 39-43 11 
Schaffrath, Michael 176,196 
Schafft, U 90 39-2655 
Schallert, Christoph 148 39-2030 
Schamschula, Wolfgang 519 
Schaper, Axel 530,540, 39-3596 
541,542 
Schaidt, Stefan 116,117 39-63 15 
Schärf, Annette 376,380 39-36 06 
Schärf, Christian 297,299 39-32 46 
Scharf, Claus 18 
Scharhag, Christina 448 39-2851 
Scharnagel, Susanne 28 39-4176 
Scharnagl, Karin 333 39-22 58 
Schamewski, Estelle 24 39-23 01 
-2304 
Schärtl, Wolfgang 404,406 39-4190 
Schassan, H.-H 245 
Schattke, Alexander 387,392 39-36 33 
Schättle-Hug, Siegrid 467,471 
Schatz, Gabriele 142 39-25 55 
Schaufele, Wolf-Friedrich... 131,132 39-4479 
Schauwecker, Frank 205 
Scheck, Florian 95,385,386,389 39-2476 
Schedlbauer, Oliver 403,410 39-33 68 
Scheel, F. 362 39-5258 
Scheffczyk, Thomas 28 39-63 38 
Schega, Wolfgang 205 
Schehler, Bernd 173,196 
Scheib, Margit 28 39-27 83 
Scheiba, Klaus-Jüigen. 375,376,378 39-24 54 
Scheidhauer, Gerhard 131,132 39-3143 
Scheidt, Eberhard 172,196 17-31 02 
Scheinhardt, Hartwig 471 (0 72 74) 
508-120 
Schellenberger, Claudia 517 
Schemies, Michael 387,392 39-4364 
Schenda, Jutta 167,196 
Schenk, Dietmar. 92,95,448,450 
Schenk-Meuser, Karin 178,196 
Schenke, Ludger 121,122 
Scherer, Guido 171,196 
Scherhag, Anton 171,196 
Schicketanz, Kari-Heinz 172,196 
Schier, Johannes 205 
Schiffler, Hedwig 362 
Schilcher, Karl 95,386,389 
Schild, E. 0 13 
Schild, Ulla 266,267,270,274 
Schiliro, V.Renata 111 
Schilling, Fritz ..205 
Schilling, Klaus von ....465,467,471 
Schilling, Peter-Ernst 387,392 
Schilling, Rolf 96,386,389 
Schilson, Arno 362,363 
Schimmack, Lothar 196 
Schinzel, Helmut 172,184 
Schinzel, Ilona 271,274 
Schipper, Sigrid 385 
Schirawski, Jan 431,435 
Schumacher, Peter 171,196 
Schlaad, Helmut 404,410 
Schlaak,Jöig 172,196 
Schlabrendorff, Eva von 317 
Schlack, Hans Georg 205 
Schlau, Wilfried 18,269,272 
Schlechte, Jana 173,196 
Schlechtriemen, Petra 255 
Schleef, Udo 377,380 
Schlegel, Jens 173,196 
Schlegel, Sabine 174,184 
Schleicher, Harald 510 
Schleinkofer, Gerhaid 376,378 
Schleis, Ekkehard 542 
Schlick, Tilman 175,196 
Schlick, Vera 142 
Schliephake, Gundel 86 
Schlimmer, Stefan 78 
Schlitz, Egbert 327,332,337 
Schlößer, Ralf... 174,196 
Schlösser, Eric Klaus 178,196 
Schlosser, M 137 
Schlotter, Eberhard 511 
Schmahl, Helmut 361,365 
Schmaling, Constanze 276 
Schmaltz, Berthold 170,209 
Schmelz, Elfriede 27 
Schmid, Franz Xaver 175,196 
Schmid, Friederike 387,392 
Schmid, Sigrun 266,267,270,274 
17-2158 Schmid, Susanne 297 39-55 94 
39-28 58 Schmidseder, Ralf 205 
Schmidt, Anette 171,196 17-2412 
39-2712 Schmidt, Anne 402 39-2707 
Schmidt, Annemarie 403 39-27 28 
17-30 85 Schmidt, August-Wilhelm 205 
17-3104 Schmidt, Beate 37 
Schmidt, Bemd 34 17-7152 
39-25 80 Schmidt, Berthold 165,166, 39-59 22 
39-59 17 168,181 
Schmidt, Bettina 270,274 39-27 98 
39-59 33 Schmidt, Burkhard 173,196 
39-4745 Schmidt, Carin 402 39-5897 
Schmidt, Christoph 148 39-20 76 
(0 72 74) Schmidt, D 117 39-63 32 
508-323 Schmidt, Dagmar 266,267, 39-2900 
39-5817 270,274 
39-36 99 Schmidt, Daniel 38 
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Auslandsstudium 41 
Auszeichnungen 42 
B 
BAföG 45,53 
B AföG-Auslandsförderung 60 
Barbara-Koch-Stiftung 57 
Barbeihilfe 62 
Baumaßnahmen 32 
Bautechnik 32 
Beamtenrecht 29 
Beauftragter für., 
- die Biologische Sicherheit 26 
- Tierschutzangelegenheiten 26 
Beglaubigungen 44 
Behinderte 31,45,63 
Behindertenreferat (AStA) 38,44 
Behördenselbstschu tz 31 
Beihilfen 45 
Belegen 45 
Belegnachweis 45 
Beratung ausländischer 
Studierender/Studienbewerber 45 
Beratungsmöglichkeiten für Studierende 45 
Beratungsstelle für studentische Lebensfragen,45 
Bereich Vorklinik 167 
Bereichsausschuß... 
- Klinisch-Theoretische Institute 164 
- Vorklinik 164 
Berufsberatung 46 
Berufungsmittel 28 
Beschaffungsabteilung 28 
Betriebsärztliche Dienststelle 25 
Betriebseinheiten 25 
Betriebswirtschaftslehre 137,138,158 
Beurlaubung 46 
Bewerbung 47 
Bewirtschaftung der Personalausgaben 
und Einnahmen 27 
Bibliographisches Zentrum 89 
Bibliothek für Nordamerika-Studien 90 
Bildende Kunst 509 
Bildende Kunst - FB 24 509 
Biochemie 420 
Biologie FB 2! 428 
Biologie für Mediziner 210,441 
Biologische Sicherheit 
Blinde 44 
Blutalkoholstelle ..?<> 
Bodenkunde 455 
Boehringer-Ingelheim-Stiftung 57 
Botanik 428,437 
Botanischer Garten 48,430 
Buchwesen 358,359,360,372 
Buddhismus 108,356 
Bund-Länderprogramm 61 
Bundesausbildungsforde rungsgesetz 53 
Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz 242 
Bürowirtschaftslehre (FB 23) 475 
Byzantinische Kunstgeschichte 354 
Byzantinistik 358,359,360,362 
Cafeterien 48 
Camerata vocale (FB 23) 464 
Caritas 46 
Carl Duisbeig Gesellschaft e.V. 54 
Chemie 210,401,412 
Chemie und Pharmazie - FB 19 401 
Chinesisch (FB 23) 505 
Chinesisch für Hörer aller Fachbereiche 325 
Chinesische Sprache und Kultur (FB 23) 467 
Chor (FB 23) 464 
Chorleitung 86 
Christliche Archäologie und Byzantinische 
Kunstgeschichte... 326,328,330,331,333,354 
Club Georg Forster 15 
Collegium musicum 102,515,525 
Controlling 27 
Cusanusweik 54 
D 
DAAD 60 
Darlehen 45,62 
Datenschutz 24 
Datenverarbeitung 23,35 
Deutsch 294,295,296,301,303,305 
Deutsch als Fremdsprache 48,49,86,109,111 
294,295,2%, 297,306 
Deutsch als Fremdsprache (FB 23) 464,466 
Deutsch-Französischer Sozialausweis 65 
Deutsch-Französisches Hochschulkolleg.. 16 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 53 
Deutsche Philologie 294,295,296,301 
Deutsche Sprachkurse für Ausländer 48 
Deutsche Sprachprüfung für den 
Hochschulzugang ausländischer 
Studienbewerber (DSH) 48 
Deutsche Sprachwissenschaft 297 
Deutsche Volkskunde 294,295,2%, 297,306 
Deutscher Akademischer Austauschdienst 60 
Deutsches Institut 297 
Deutsches Recht für im Ausland 
graduierte Juristen 138 
Deutsches Recht für im Ausland 
graduierte Juristen (Aufbaustudium) 86 
Dezernat 1 27 
Dezernat 2 29 
Dezernat 3 31 
Diagnostik 291 
Dienstreisen 30 
Dienststelle Strahlenschutz 26 
Dienststelle Umwelt- und Arbeitsschutz 26 
Diether von Isenburg-Medaille 14 
Dijon-Büro 103,250 
Diplom-Aufbaustudiengang 86 
Diplom-Dolmetscherin/Dolmetscher 464,466 
Diplom-Ergänzungsstudium 87 
Diplom-Gesang 515 
Diplom-Musiklehrer 515,520,523 
Diplom-Musiklehrer für Jazz und 
Jazzverwandte Musik 515 
Diplom-Orch ester-Musiker 515 
Diplom-Orchestermusiker 520,523 
Diplom-Übersetzerin/Übersetzer 464,466 
Dissertationsannahme 89 
Dissertationspreis der Vereinigung der 
Freunde der Universität Mainz e.V. 43 
Dogmatik 121,127 
Dolmetscherin/Dolmetscher 464,466 
Dr. Georg-Scheuing-Stiftung 58 
Dr. juris utriusque Karl Feldbausch-Stiftung 58 
Dr. med. Erich und Ella Tancre-Stiftung 58 
Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, Klinikum der 
Landeshauptstadt Wiesbaden 245 
Drama und Theater (Arbeitskreis) 97 
Dritte Welt (Arbeitskreis) 97 
Drittmittel 27 
Druckerei 29 
DSH 111 
E 
Edelsteinforschung 448 
EDV-Abteilung 28 
EDV-Einsatz 31 
Ehrenämter 23 
Ehrenbürgerinnen und -bürger 13 
Ehrensenatoren 13 
Einfahrerlaubnis 49 
Einführungsveranstaltungen 49 
Einschreibung 50 
Elektrische Energieversorgung und 
Gebäudeinstallation 31 
Elektronische Datenverarbeitung (EDV) 117 
Elektronische Text- und Datenverarbeitung 
(Informationsverarbeitung) (FB 23) 474 
Elektronisches Medienzentrum 119 
Elektrotechnik 31 
Elementarteilchenphysik bei mittleren und 
hohen Energien (Graduiertenkolleg) 95 
Emil und Paul Müller-Gedächtnisstiftung 58 
Emilie Lemmer-Stiftung 58 
EMZ 119 
Englisch 310,311,317 
Englisch für Hörer aller Fachbereiche 113 
Englische Philologie 317 
Englische Sprachwissenschaft 310,311,317 
Ensemble-Leitung 523 
Ensemble-Musizieren 521 
Entwicklungs- und Pädagogische 
Psychologie 290 
Erasmus-Programm 250,466 
Ergänzungsprüfungen 72 
Ergänzungsstudium 86,466 
Ermäßigungen 51 
Erstsemesterveranstaltungen 
der Fachschaften 50 
Erwachsenenbildung 249 
Erziehungsbeihilfe 53 
Erziehungswissenschaftliches Begleitstudium 
für Lehramtsstudiengänge 248 
Ethik 127 
Ethnographische Studiensammlung 270 
Ethnologie 265,266,267,268,269,282,283 
EU-Programme 25 
Evangelische Theologie-FB 02 130 
Evangelisches Stift St. Martin, Koblenz 243 
Evangelisches Studienwerk e.V. 54 
Exkursionen 67 
Exmatrikulation 51 
Fachbereich 01 120 
Fachbereich 02 130 
Fachbereich 03 137 
Fachbereich 04 164 
Fachbereich 11 248 
Fachbereich 12 265 
Fachbereich 13 294 
Fachbereich 14 310 
Fachbereich 15 326 
Fachbereich 16 358 
Fachbereich 17 375 
Fachbereich 18 385 
Fachbereich 19 401 
Fachbereich 21 428 
Fachbereich 22 446 
Fachbereich 23 464 
Fachbereich 24 509 
Fachbereich 25 515 
Fachbereich 26 528 
Fachbereichsbibliotheken 90 
Fachbereichsübergeifende Einrichtungen 
und Projekte 91 
Fachbibliothek Medizin 90 
Fachdidaktik des Deutschen 297 
Fachdidaktik Mathematik 384 
Fachdidaktik Religion 122 
Fächer-Statistik 75 
Fachpraktikum .....51 
Fachschaften 50 
Fachschaftsräte 38 
Fahrbereitschaft 26 
Fahrzeugwerkstatt 32 
Ferien 52 
Fernmeldetechnik 31 
Fernsprechanlagen 31 
Feststellungsprüfung 83 
Feuerlöscheinrichtungen 32 
Feuermelder 31 
Film/Video 509,512,513 
Filmwissenschaft 294,295,296,298,309 
Finanz und Steuerrecht 153 
Finanz-Referat (AStA) 38 
Finanzwissenschaft 158 
Finnisch für Hörer aller Fachbereiche 324 
Förderpreis des Landes Rheinland-Pfalz auf dem 
Gebiet »Behinderte und Arbeitswelt« 42 
Förderungs- und Sozialberatung 30,45 
Förderungsabteilung 31 
Förderungsmöglichk eiten 53 
Förderungsstipendien nach Titel 68102 24,60 
Förderverein Forschung, Sportmedizin und 
Gesundheitserziehung bei der Johannes 
Gutenberg-Universitäte.V. 16 
Forschungsangelegenheiten, 
Grundsatzfragen 27 
Forschungsförderpreise der Vereinigung der 
Freunde der Universität Mainz e.V. 42 
Forschungsforderung 24 
Forschungsgruppe »Die Beziehungen zwischen 
Europa und Lateinamerika« 269 
Forschungsgruppe »Die Zukunft der politischen 
Zusammenarbeit im Pazifischen Becken« ,269 
Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik 16 
Forschungsinstitut Lesen und Medien 16 
Forschungsverbund Komplexe Systeme 
(CSRA) 17 
Forschungszentren 91 
Fortbildung 30,85 
Fotografie 509,512,513 
Fotolabor 29 
Französisch 326,327,328,329,338 
Französisch (FB 23) 464,481,488 
Französisch für Hörer aller Fachbereiche 114 
Französische Philologie 329 
Frauenangelegenheiten 24 
Frauenbüro 25,45 
Frauenforschung (Arbeitskreis) 97 
FrauenLesben-Referat (AStA) 38 
Frauenspezifische Beratung 45 
Freie Bildende Kunst 86 
Freitisch 62 
Fremd- und Drittmittel 28 
Friedrich-Naumann-Stiftung 55 
Friedrich-Ebeit-Stiftung 54 
Fulbright-Kommission 58 
Fundamentaltheolojpe 121,125 
Fundbüro 63 
Funkanlagen 31 
G 
Gottesdienste 85 
Gas-, Wasser-Sanitärinstallation 32 
Gasthörer 87 
Gastprofessorenhaus 25,63 
Gebäudewarte 32 
Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 235 
Geh- und Sehbehinderte 44 
Geistliches Lied und Kirchenlied 
interdisziplinär (Graduiertenkolleg) 96 
Gemeindepraktika 131 
Gemeinsame Ausschüsse 90 
Genetik 428,441 
Geochemie 454,457 
Geographie 446,447,448,459 
Geographie für Alle e.V. 17 
Geographisches Institut 449 
Geologie 446,447,448,453,455 
Geophysik 446,447,448,455 
Geowissenschaften - FB 22 446 
Germanische Sprachen (FB 23) 477 
Germanistik 294,296 
Germanistik (FB 23) 464 
Germanistisches Institut (FB 23) 464,467 
Gesang (Gesang) 86 
Gesangbuchforschung (Arbeitskreis) 97 
Geschäftsführung EDV-Senatsausschüsse 28 
Geschäftsordnungsausschuss 23 
Geschichte 358,359,360,367 
Geschichte der Mathematik und der 
Naturwissenschaften 375,445 
Geschichte der Medizin 217 
Geschichtliche Hilfswissenschaften 358,360 
Geschichtswissenschaft-FB 16 358 
Gesellschaft der Freunde historisch-ostdeutscher 
Landes- und Volksforschung in 
Rheinland-Pfalz e.V. 17 
Gesellschaft für Volkskunde in 
Rheinland-Pfalz e. V. 18 
Gl (FB 23) 467 
Graduiertenförderung 45,61 
Graduiertenkollegs 93 
Graphik 509,511,513 
Griechisch 129,326,327,330,331 
Griechisch für Hörer aller Fachbereiche 350 
Griechische Philologie 326,329 
Grünanlagen 32 
GSG-Koordination Klinikum 34 
Gutenbeig-Stipendium der Stadt Mainz 43,62 
H 
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde 237 
Hals-Nasen-Ohren-Klinik und Poliklinik 177 
Handels- und Wirtschaftsrecht 152 
Handelslehrer 130 
Hanns-Seidel-Stiftung e.V. 55 
Hans-Böckler-Stiftung 55 
Haushaltsabteilung * 27 
Haushaltsanmeldungen 31 
Haushaltsausschuß 23 
Haushaltsüberwachung 27,31 
Hausmeister 63 
Hausverwaltung 29 
Haut- und Geschlechtskrankheiten 230 
Hautklinik 174 
Hebammenschule 21 
Hebräisch 129 
Hedwig-Saint-Denis-Stiftung 59 
Heinrich J. Klein Förderstiftung 56 
Heinrich-Böll-Stiftung e.V. 55 
Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen 32 
Heizwerte 32 
Hellenismus 333 
Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie 231 
Hindi 356 
Hindi/Urdu 356 
Hispanistik 329 
Historisches Seminar 361 
Hochschul-Referat (AStA) 38 
Hochschuldidaktik 251,264 
Hochschulkuratorium 25,37 
Hochschulpolitische Initiativen 25 
Hochschulrecht 31 
Holz 509,513 
Hörsaal veigabe 90 
Hörsäle 64 
Horst Kliemann Stiftung 59 
HRK 25 
Humanbiologie 442 
Hygiene 215 
I 
IAA (FB 23) 464,467 
IAESTE 25 
IASK(FB23) 465,467 
IASPK (FB 23) 466 
IFISK (FB 23) 464,467 
Immatrikulation 50 
Immunologie 220 
Impressum 2 
Indologie 326,328,329,330,356 
Informatik 117,375,384,455 
Infothek 45,65 
Innenrevision 27 
Innere Medizin 225 
Institut Frangais 18 
Institut für ... 
- Ägyptologie 333 
- Allgemeine Botanik 430 
- Allgemeine Sprach-und 
Kulturwissenschaft (FB 23) 466 
- Allgemeine und Außenwirtschaftstheorie.. 140 
- Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaft 297 
- Allgemeine und Vergleichende 
Sprachwissenschaft 313 
- Alte Geschichte 361 
- Anglistik und Amerikanistik 
(FB23) 464,467 
- Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie 402 
- Anthropologie 431 
- Arabische Sprache und Kultur 
(FB23) 465,467 
- Arbeitsmedizin, Sozialmedizin 
und Umweltmedizin 169 
- Biochemie 404 
- Buchwesen 362 
- Edelsteinforschung 448 
- Ethnologie und Afrika-Studien 269 
- Europäische Geschichte 18 
- Finanzwissenschaft 140 
- Französische und Italienische 
Sprache und Kultur (FB 23) 464,467 
- Genetik 431 
- Geowissenschaften 448 
- Geschichtliche Landeskunde 18 
- Immunologie 169 
- Indologie 333 
- Informatik 377 
- internationales Recht des Spar-, 
Giro- und Kreditwesens 19,140 
- Kernchemie 403 
- Kernphysik 387 
- Klassische Archäologie 332 
- Klinische Chemie und 
Laboratoriumsmedizin 173 
- Medizinische Mikrobiologie 
und Hygiene 168 
- Medizinische Statistik und 
Dokumentation 172 
- medizinische und pharmazeutische 
Prüfungsfragen 166 
- Mikrobiologie und Weinforschung 431 
- Mikrotechnik Mainz GmbH (IMM) 19 
- Molekulare Biophysik 431 
- Molekulaigenetik, gentechnologische 
Sicherheitsforschung und Beratung 431 
- Neurochirurgische Pathophysiologie 176 
- Neuroradiologie 171 
- Oiganische Chemie 403 
- Osteuropäische Geschichte 362 
- Pathologie 171 
- Pharmazie 404 
- Physik 386 
- Physik der Atmosphäre 387 
- Physikalische Chemie 403 
- Physiologie und Pathophysiologie 167 
- Physiologische Chemie und 
Pathobiochemie 167 
- Politikwissenschaft 268 
- Publizistik 270 
- Rechts-und Verfassungsgeschichte 140 
- Rechtsmedizin 170 
- Slavistik 332 
- Slavistik (FB 23) 465,467 
- Soziologie 269 
- Spanische und Portugiesische 
Sprache und Kultur (FB 23) 465,467 
- Spezielle Botanik 430 
- Statistik und Ökonometrie 140 
- Theaterwissenschaft 298 
- Toxikologie 170 
- Verkehrswissenschaft 140 
- Virologie 169 
- Vor-und Frühgeschichte.. 361 
- Zahnärztliche Werkstoffkunde und 
Technologie 178 
- Zoologie 430 
Integrierter Studiengang 102,248 
Integriertes Studienprogramm 102,250 
Internationale Studierendenausweise 65 
Internationaler Sommerkurs 25 
Internationalismus-Referat (AStA) 38 
Inventarwesen 28 
Iranistik 310,311,312,324 
IS (FB 23) 465,467 
ISIC-Ausweis 65 
Islamische Philologie 326,330,354 
Islamkunde 326,328,330,354 
ISPSK (FB 23) . 465,467 
Italianistik 329 
Italienisch 326,327,328,329,341 
Italienisch (FB 23) 464,466,492,493 
Italienisch für Hörer aller Fachbereiche 114 
Italienische Philologie 329 
Janheinz-Jahn-Bibliothek 269,270 
Japanisch für Hörer aller Fachbereiche 325 
Journalistik 86,265,268 
Journalistisches Seminar 270,288 
Judaistik 135 
Jüdische Bibliothek 90 
Jüdische Studien (Arbeitskreis) 98 
Jugendvertretung 36 
K 
Kälteanlagen 32 
Kant-Forschungsstelle 250 
Kant-Studien-Redaktion 250 
Kanzler 26 
Kapazitätsfragen 23 
KapeUe 72 
Karl Gückinger Stiftung 59 
Kassenaufsicht 27 
Katalogauskunft 89 
Katechetik 122 
Katholische Kirchenmusik 515,520,525 
Katholische Theologie 87 
Katholische Theologie - FB 01 120 
Keramik 509,512,513 
Kernchemie 415 
Kernphysik 387 
Kinderbetreuung 45 
Kinderchirurgie 231 
Kindeigarten/-krippen 24,65 
Kindergartenpädagogik 248 
Kinderheilkunde 228 
Kinderklinik und Kinderpoliklinik 173 
Kinderkrankenpflegeschule 21 
Kirchengeschichte (Ev. Theologie) 134 
Kirchengeschichte (Kath. Theologie) 121 
Kirchenrecht 122,128 
Kirchliche Rechtsgeschichte 122 
Klassifizierungssysteme.. 32 
Klassische Archäologie....326,328,330,331,351 
Klassische Philologie 326,327,328,349 
Klinik für ... 
- Anästhesiologie 170 
- Kommunikationsstörungen 177 
- Mund-, Kiefer-und Gesichtschirurgie 177 
Klinik mit Poliklinik für... 
- Nuklearmedizin 171 
Klinik und Poliklinik für.. . 
- Allgemein-und Abdominalchirurgie 175 
- Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 176 
- Herz-, Thorax-und Gefäßchirurgie 175 
- Kinderchirurgie 175 
- Neurologie 174 
- Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie 174 
- Radiologie ...171 
- Unfallchirurgie 175 
- Zahn-, Mund-und Kieferkrankheiten 177 
Klinikausschuß 34 
Klinikum 247 
Klinikum (Verwaltung) 25,33 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen GmbH 244 
Klinikvorstand 33 
Klinische Forschergruppe 93 
Klinische Medizin 214 
Klinische Psychologie 290 
Klinische Psychologie, Psychotherapie, 
Verhaltenstherapie 292 
Kolloquium 67 
Komparatistik 296 
Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. 56 
Kontaktstudium 85 
Konzertexamen 86 
Koordinationsausschuß der Medizinischen... 
- Einrichtungen der Chirurgie 175 
- Einrichtungen der Radiologie 171 
- Kliniken 172 
Koreanisch für Hörer aller Fachbereiche 115 
Krankenanstalt Mutterhaus der 
Borromäerinnen, Trier 246 
Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder, Trier 246 
Krankenpflegeschule und Schule für 
Krankenpflegehilfe 21 
Krankenversicherung 66 
Krankheit (Bedienstete) 29 
Kreisläufe, Austauschprozesse und 
Wirkungen von Stoffen in der Umwelt 
(Graduiertenkolleg) 94 
Kriminologie 154 
Kristallographie 457 
Kroatisch 326,348 
Kultur und Gesellschaft Afrikas 270 
Kultur-Referat (AStA) 38 
Kultuigeographie 447,449 
Kunstdidaktik 514 
Kunsterziehung 86 
Kunstgeschichte 326,328,330,331,352 
Kunstgeschichtliches Institut 333 
Künstlerisch-praktische Fächer 511 
Kunsttheorie 514 
Lagerstättenkunde 457 
Landeshochschulkasse 26 
Landesnervenklinik Andernach 243 
Landesprüfungsamt für Studierende der 
Medizin und Pharmazie 166 
Landesprüfungsämter 68 
Landrichter Dr. Müllersche Stiftung 59 
Latein 129,326,327,330,331 
Latein für Hörer aller Fachbereiche 350 
Lateinamerika (Arbeitskreis) 99 
Lateinische Philologie 326,329 
Lehramt Chemie 401,404,422 
Lehrer für Kinder mit fremder Muttersprache.. 86 
Lehrer für Kinder mit fremder Muttersprache 
(Ergänzungsstudium) 466 
Lehrkrankenhäuser, Akademische 241 
Lehrlaboratorium 401 
Lehrveranstaltungen 66 
Leihwagen 68 
Leitende Pflegekraft Klinikum 34 
Lesesäle 89 
LHPK 25 
Liedbegleitung/Korrepetition 87 
Liturgiewissenschaft 121,125 
Lizentiat 120 
Lohnstelle 36 
Lusitanistik 329 
M 
Magister des deutschen und 
ausländischen Rechts 137,138 
Magister Legum für Ausländer 137,138 
Mainzer Philosophische 
Fakultätsgesellschaft e.V. 20 
Mainzer Polonicum 86,332 
Mainzer Universitätsgespräche 105,258 
Mainzer Vollwaisen 59 
Makromolekulare Chemie und Physik 418 
Malerei 509,511,512 
Maschinentechnik 32 
Materialverwaltung 31 
Materialwissenschaftliches 
Forschungszentrum 91 
Mathematik 161,375,376,381,445 
Mathematik-FB 17 375 
Max-Planck-Institut für... 
- Chemie 20 
- Polymerforschung 20 
Medienwissenschaften (Arbeitskreis) 99 
Medizin-FB 04 164,166 
Medizinhistorisches Institut 169 
Medizinhistorisches Journal 169 
Medizinische Gesellschaft Mainz 21 
I. Medizinische Klinik und Poliklinik 172 
II. Medizinische Klinik und Poliklinik 172 
III. Medizinische Klinik und Poliklinik 173 
Medizinische Mikrobiologie und Virologie... 215 
Medizinische Physik 171 
Medizinische Psychologie 214 
Medizinische Soziologie 214 
Medizinische Statistik und Dokumentation... 224 
Meldepflicht .68 
Mensen 68 
Meß- und Regeltechnik 31 
Metall 509,512,513 
Meteorologie 385,386,399 
Middlebury College 298 
Mikrobiologie und Weinwissenschaft 428,443 
Mikrorechnerkoordinierungsstelle 117 
Mineralogie 446,447,448,456 
Mitfahrer-Kartei 38 
Mitgliedschaften 14 
Mittelalter 361,368 
Mittlere und Neuere Geschichte 358,359,360 
Mittlere und Neuere Kirchengeschichte.. 121,125 
Modellprojekte 87 
Molekulare Biophysik 428,444 
Molekulare und zelluläre Mechanismen der 
Pathogenese (Graduiertenkolleg) 93 
Molekulargenetik 428,442 
Moraltheologie 121,127 
Musik-FB 25 515 
Musik- und Kunstinformatik (Arbeitskreis) 99 
Musikinformatik 362 
Musiklehrer 87 
Musikschul-Lehrer 523 
Musikwissenschaft 358,359,360,373 
Musikwissenschaftliches Institut 362 
N 
Naturwissenschaftlich-Medizinisches 
Forschungszentrum 91 
Naturwissenschaftlich-Philosophisches 
Kolloquium 101,258,441 
Nebentätigkeit 29 
Neuere deutsche Literaturgeschichte 297 
Neues Testament (Ev. Theologie) 134 
Neues Testament (Kath. Theologie) 121,126 
Neueste Anglistik 313 
Neueste Geschichte 362 
Neueste Zeit 369 
Neugriechisch 351 
Neugriechisch (FB 23) 465,507 
Neugriechische Sprache und Kultur (FB 23).. 467 
Neurochirurgie 231 
Neurochiruigische Klinik und Poliklinik 176 
Neurochirurgische Pathophysiologie 231 
Neurologie 237 
Neuroradiologie 222 
Neuzeit 369 
Niederländisch (FB 23) 464,481 
Nordamerikastudien (Aibeitskreis) 99 
Nordostairikanisch-westasiatische Studien 
(Aibeitskreis) 100 
Norwegisch für Hörer aller Fachbereiche 324 
Nothilfefonds für ausländische Studierende 61 
o 
Oberfinanzdirektion Koblenz 36 
OFFSTAGE 68 
Öffentliches Recht 153 
Öko-Referat (AStA) 38 
Ökonometrie 161 
Ökumenisches Stipendienprogramm des 
Diakonischen Werkes der EKD e.V. 59 
Online-Fachliteraturdienst 89 
Organisation 29,31 
Organische Chemie 415 
Orientkunde 326,328,354 
Orthopädie 238 
Orthopädische Klinik und Poliklinik 175 
Ost-, Südostasienstudien (Arbeitskreis) 100 
Osteuropäische Geschichte 358,359,360 
Otto Benecke Stiftung e.V. 45,59 
Otto-Hahn-Institut 20 
Pädagogik 248,249,250,258 
Pädagogisches Institut 251 
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